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1.  Visr. 49,36-38  (24,17-18): 
Jma Jmisagan abezar ikmna da mas zamsa tavisa m~lavisagan  ~ide  m~e da mesueli aravin iqo. 
"Der Bruder ist dem Bruder abtrünnig geworden, und im selben Moment blieb ihm außer dem 
eigenen Arm kein Helfer oder Beistand. " 
barädar az baradar gast" bezär  baguz kirdär-i xwad kas  ra nabud yär 
"Der Bruder wurde dem Bruder abtrünnig,  (69: 36) 
außer der eigenen Tat gab es für keinen einen Helfer (mehr)." 
2.  Visr.  68,17-19 (47,35-48,2): 
"he  tavcagmarto da  u~ugmarto bedo cemo! rad gam9ire da  abezar ikmen cemgan? eisa mprin-
velni,  haeri da kari cemsa ubedurabasa zeda m09moben!" 
"Oh du mein Schicksal,  (das  du  dich)  von mir abgekehrt (wt1.  den Kopf herabgekehrt)  und 
weggekehrt (hast)!  Warum hast du mich im Stich gelassen und dich von mir abgewandt? Die 
Vögel des  Himmels, die Luft und der Wind können über mein Unglück Zeugnis ablegen!" 
geht'in ba man ba ken  ü baxta ba-stez,  falak bas tund" ba man dahra bas tez, 
qa4a bt'irfda bar man sayl-f bedad  qadar ahrxta bar man tfg-i filad, 
agar büdi  ba geti däd u däwar  mara büdi giya ü rig-i yäwar. 
"Die Welt liegt mit mir in Fehde, das  Schicksal im Krieg,  (106:  114-116) 
der Hinunel ist höher für mich,  die Zeit schneller (geworden), 
das Schicksal hat über mich eine Überschwemmung von Ungerechtigkeit geregnet, 
die Vorsehung hat über mich ein Schwert aus Stahl gehängt! 
Wenn es in der Welt Recht und Richter gäbe, 
würden mir trockenes Gras und Sand zur Hilfe." 
3.  Visr.  104,8-9 (88,23-24): 
sen isa augisagan moaqivnen na!amalni senni,  sircxuili gans9ire da  abezar iklnen  sfulisagan, 
gabeditdi,  vinea givis, matta tualta 9ina da cemtana asubukdi. 
"Durch deine Schande sind deine Nachkommen entehrt worden, du hast Gegliches) Schamgefühl 
verloren und hast dich vom Glauben abgewendet, bist schlecht geworden; vor den Augen (eines 
jeden Angehörigen), den du hattest, und in meinen bist du 'leicht' geworden." 
baxurdf nang u sarm ü zenaharrä  ba nang andar zadi xwad-rä u ma-ra 
za den  ü räsatf bezära gastf  ba casm-i har ke büdi xwara gasti. 
"Du hast Ehren-, Treu- und Vertrauensbruch begangen,  (169: 29-30) 
du hast dich selbst und mich um die Ehre gebracht, 
von Religion und Gesetz hast du dich abgewendet, 
in den Augen eines jeden, zu dem du gehörtest, bist du wertlos geworden. " 
4.  Visr.  167,37-38 (161,2): 
"vai ubeduro bedo  cemo,  amas game radga me!ad abezar mekmen !?" 
'''Oh du  mein unglückseliges Schicksal,  warum  mußtest du mir diese  Nacht noch mehr ab-
trünnig werden?" 
"Alas! my  luckless fate,  why should I become still more weary this night?"  (196 M.) 
bad-ä baxt-f man-ä,  am-sab kugä-yi  cirä babridi az man aS<Jnäyf  (287:  126) 
"Oh mein böses Schicksal! Wo bist du diese Nacht? 
warum hast du  dich abgeschnitten von meiner Bekanntschaft?" 
"Alas for  my ill fortune!  Where  are  you tonight? Why  have you cut  off yourself off from 
association with me?" (66.:  193 u.) 
5.  Visr.  170,33-34 (164,20-21): 
"me odes g9rtui da segagoneb,  cnobisagan abezar [vjikmnebi." 
'''Wenn ich dich festige und unterweise, wirst du [werde ich]  des Wissens überdrüssig." 
agar man bar zabiin pand-f tu ränam,  xarad bezär<J gardad az ruwän-am.  (294:  94) 
"Wenn ich dir mündlich Unterweisung erteile, wird der Verstand meiner Seele abtrünnig." 
"If I persist in admonishing you,  feason will desert my  soul." (68.:  198 u.) 2  abezar-: 
6.  Step.Orb. A 62.:  92,8-13: 
xala  uketu  carmarttaganman  upalman  vinme  sesevalos  da  gamaqvebad  qel-qas,  gmrtisa  da 
t;inast;arme!~velisa tvisisa abezar ikmnes da  esma~isa tanajojoxetad staxdes .. 
"Wenn  es  (ein Heiligtum)  aber  irgendein heidnischer Herrscher verändern sollte oder er sich 
anschicken sollte, es zu verkleinern, möge er von seinem Gott und Propheten verlassen werden 
und zum Teufel in die Hölle fahren .. " ( - B ib., 6-14:) 
xalo uketu tatari mtavrobdes da  cartaceba inebos gmrtisagan da  tavisis pegambrisagan,  ese igi 
macikulisagan,  gina  r;inasr;arme!qvelisagan,  secvenebuli  iqos  da  esma~ta tana jojoxetsa sina 
staxdes .. 
"Wenn aber ein Tatare herrschen und  es wegzunehmen  wünschen sollte von Gott und seinem 
paygambar,  d.h. Apostel oder Propheten,  soll er verflucht sein und zu den bösen Geistern in 
die Hölle fahren  .. " 
ew fe taeik awag p'oxi ew yap'stakel janay, yAstowcoy ew yiwr p'egambaren apizar elic'i,  ew 
~nd satanali i dloxs ijc'e.  (62.:  140,12-14) 
"Und wenn es ein heidnischer Herrscher verändern und wegzunehmen trachten sollte, möge er 
von Gott und seinem Propheten verflucht werden und beim Satan in der Hölle unterkommen." 
abezar-mkmn-: 
-i-a: 
7.  Visr. 204,35-37  (205,1-3): 
damir;eria  eseti  r;igni,  esetsa  qopasa  sina  mqopsa,  romel  {ani  sulisagan  da  suli  {anisagan 
abezar-mkmnia. 
'''Ich habe einen solchen Brief geschrieben als einer, der in einem solchen Zustand ist, wo  der 
Körper der Seele und die Seele dem Körper abstoßend geworden ist." 
nibiStam näma dar  ~äl-f einfn zär  ka gäll az tan,  tan az Mn büda bezär 
"Ich habe den Brief geschrieben in einem so jämmerlichen Zustand,  (359:  29) 
daß der Körper der Seele und die Seele dem Körper abstoßend wurde." 
abezar-kmnil-: 
-: 
8.  Visr. 53,  34-35  (28,36-29,2): 
"  ..  ra cemisa Jmisa virosda seqril var,  qovlisa ~acisa siquarulisagan abezark11lllil varo. " 
'"  0  0  da ich mit meinem Bruder Viro verheiratet bin, bin ich gegenüber der Liebe von jedermann 
abgeneigt geworden." 
..  kugä man bä barädar yära gastam,  za mihr-f dfgarän b&üra gastam.  (77:  18) 
"  ..  seit ich die Gefährtin meines  Bruders geworden bin, 
bin ich gegenüber der Liebe anderer abgeneigt geworden. " 
9.  Visr. 202,35:  Sou.  {12.}. 
abezr-ob-a-: 
i-abezr-os: 
10.  Vepx.  177: 
da 
am sakmesa memor;mebis  elionosi blJeni,  ezros: 
sabra/oa,  ades  vardi  daertvilos,  da-ca-ezros  0 
vis badaxsi ara hgvandes  da lerr;ami {anda  ezros, 
igi sadme gagaribdes,  samqoptagan iabezros. 
"Diese Sache bezeugen mir  Dionysius, der Weise,  (und) Ezra: 
erbarmungswert (ist es), wenn die Rose vom Reif bedeckt wird und (dadurch) auch erfriert. abezar-:  abezr-ob-a- -sa 
Wem würde die Rubin(-artige) nicht gleichen 
(wem)  würde nicht der rohr(gleiche) Körper erfrieren, 
würde er irgendwo vereinsamen, 
abezr-ob-a-: 
-sa: 
sich von den (heimatlichen) Wohnstätten absondern." 
11. Joh.Chrys.  Ad Theod.  2 [M.Sy.]  120,  18-23: 
3 
"ar  u~ue romelsa  vs{irodi sakmeta sentagansa ..  darevebasa sensa sipnidisa da  satnoebisasa, 
anu gansorebasa  sensa  gmrtisagan? abezrobasa sensa Jmata  lf:rebuUsagan,  anu  gantjellebasa 
sellsa mamisagan saxierisa?" 
"'Nun aber, über welche  von Deinen Taten hast du  geweint?  .. Daß Du die Reinheit und die 
Güte verlassen hast,  oder daß  Du  Dich von Gott entfernt hast?  Daß Du abtrünnig geworden 
bist von  den  Brüdern des  Konvents,  oder daß  Du  dich  von  dem  gütigen  Vater  abgesondert 
hast?" 
abezar-ob-a-: 
-is-a: 
12. Visr. 202,34-36  (201,12-13): 
ar bedisagan abezar-kmnil var da tjovlisa lxinisagan caki abezarobisa mimicemia. 
"Jetzt bin ich des Glücks (Le. der Hoffnung auf Glück?) überdrüssig geworden, und das Siegel 
(?) des Überdrusses gegenüber jeglicher Freude habe ich gesetzt. " 
kanün az boxt u dU bezäriJ gastam  ba näm-i har du bezäri nibiStam. 
"Jetzt bin ich des  Glücks und des Herzens überdrüssig geworden,  (355:  29) 
im Hinblick (wtl.  'Namen') auf beide habe ich (meinen)  Überdruß besiegelt (7)." 
"Now I have become bereft of fortune  and  heart,  and  have  inscribed  my  divorcement from 
both." (78.: 238  u.) 
sa-abezar-o-: 
13. Visr. 253,28-29  (265,20-21): 
"magra  esre satrveU da  saabezaro r;igni  rastuis momirere?" 
" 'Aber warum hast du mir solche einen schmählichen und widerwärtigen Brief geschrieben? '" 
cirä än belzuda' näma' nibisti,  cirä gufti marä dar näma zisti?  (449:  12) 
"'Warum hast du  mir diesen schändlichen Brief geschrieben, 
warum hast du mir in dem  Brief (solche) Häßlichkeit(en)  gesagt?'" 
14. Visr. 264,4-6 (280,35-37): 
"da tu gone ar itjo caUsa sertvisagall *ide,  iseti r;igni rad mamrere,  ramel cemi da  cemisaJiJisa 
saabezaro itja da gineba?" 
"'Und wenn  es  außer  der Heirat  einer  (anderen)  Frau  kein  Mittel  gab,  warum  hast  du  mir 
(dann) solch einen Brief geschrieben, der für mich und meine Armne eine Widerwärtigkeit und 
eine Schande war? '" 
11  gar cära nabüd az mahra kistan,  ce bäyist än  Cinän näma Ilibistall, 
za wis ü däya bezärf nimlidan,  ba  ruslVäci u zisti bar jizüdan?  (467f.:  26f.) 
"'Und wenn  es  kein  Mittel  gab,  außer die Verlobung (mit einer anderen)  einzugehen, 
warum war es (dann) nötig, (mir)  einen solchen Brief zu  schreiben, 
Überdruß (gegenüber) Vis' und der Amme  zu  zeigen 
(und ihre) Ehrlosigkeit und Häßlichkeit (noch)  zu  vermehren?'" 4  abezar-:  becara-: 
becara-: 
.: 
15.  Visr.  139,37-140,1  (131,10-12): 
me tuca egzomi didi qelmr;ipe  val',  cemgan upro becara da  ugono kmnili aravinaa. 
"Wenn  ich  auch  ein  noch  so  großer  Herrscher  bin,  ist doch  niemand  hilfloser und  ratloser 
geworden als ich." 
agar ca säh-i sähän-[ gehän-am  za xwad becära-tar kas-rä nadänam. 
"Obwohl ich der König der Könige der Erde bin,  (235: 38) 
kenne ich keinen, der hilfloser als  ich selbst wäre. " 
ga-becar-av-eb-ul-: 
Mi: 
16. Visr.  214,8-14  (216,21-27): 
ViiI' dge da game,  sxua agaraa cemi gone ririlisagan  ~ide. ugono da sabralo val' asre damr;uari 
glax,  romelixinisa goned {irili oden makus.  vhgav sneulsa mir,:irvebulsa romel misr,:irvebodes da 
sicocxlisa imedsa arave gardasr:queddes. mas Ifacsa vhgav,  mar{osa,  sneulsa, gabecaravebulsa, 
gamovardnilsa,  romel saxlisa da naramalta survili hkondes da  gone agaras . 
"Ich  weine  Tag und  Nacht,  ein anderes  Mittel  als  das  Weinen gibt es  nicht  mehr für  mich. 
Mittellos und armselig,  bin ich solch ein verbrannter,  ach,  der als  einziges Mittel der Freude 
noch das Weinen hat.  Ich gleiche einem in Not geratenen Kranken,  der in Not geraten würde, 
und dem  die Hoffnung auf das  Leben abgeschnitten würde.  Ich gleiche jenem Menschen, der 
allein, krank, hilflos geworden, gefallen ist, der das Verlangen nach Haus und Verwandtschaft 
hat,  aber kein Mittel. " 
hame giryam ba dard ü zorn batar nest  ka guz girya' marä kär-e digar nest 
ca becära' bawad än sükiJwär-e  ka guz girya' nadärad hiciJ kär-i! 
cu bemär-am ka dar zärf u sustr  nabard-f gän-as ummed az durusti. 
Ciniin mard-r garibam dar gehiin xwiir  ba yäd-r zädiJbüm-i xwesiJ bemär. 
"Ich weine im Schmerz,  und es gibt nichts besseres als  das,  (375:  40-43) 
da außer Weinen für  mich kein anderes Mittel existiert. 
Wie hilflos solch ein Trauriger wird, 
der außer dem Weinen kein anderes Mittel hat! 
Ich bin wie ein Kranker,  dessen Seele in Jammer und Schwäche 
die Hoffnung auf Gesundheit verloren hat. 
Ich bin wie ein armseliger Mensch,  in der Welt verachtet, 
krank durch die Erinnerung an die eigene Heimat. " 
-is-a: 
17.  Visr.  204,34-35  (204,28-205,1): 
(~se r:igni)  dasOl;qlebulisa  da  gabeearavebulisa  - qovlisa  kueqanisa  morr,:mulsa  qelmr;ipesa 
9//lase. 
"~Dieser Brief ist) von ei~er ins Elend gestürzten und hilflos gemachten an den Herrscher, dem 
die ganze Erde untertan Ist,  (gerichtet)." 
za  mähNe be kas übe  yäriJ gasta  ba säh-i! bar gehän säläriJ gasta  (359: 28) 
"Von einer Mond(gleichen), die ohne jemanden und ohne Freund geworden ist, 
an einen König, der Herr über die Welt geworden ist." abezar-: Add. 
abezar-:  Addenda 
Mpers. JpyC'r: 
18.  Denkart VII: DRESDEN,  S. 343 [489], 252, 4  MADAN  615, 7 f.: 
MNW l'y pwlws'sp' MN wswpsn'  ZY'es 'pyc'r  YHWWNyt' 
ke räy (i) puruSäsp az wisöbisn-f azis abeziir bawed 
5 
" ..  for  P.'s judgment  will  be  powerless  (defenseless)  against destructi<?n  from  hirn  (viz, 
Zartuxst)." (NYBERG,  Manual 2, 27 S.v. ape-cär) 
18.a) Vgl. ibo  Z.  1 f.  (MADAN): 
.. pwlws'sp' MN zltw"St' PWN wswpsn' 'eS! skpt' tlsynyt' .. 
Purusäsp az Zardust pad wisöbisn i azis-as skajt tarsenid .. 
"Puruiläsp fürchtete sich sehr vor Zarathustra wegen seiner Zerstörung." 
Päz. awecär: 
19. SGV 11,  17  (JAMASP  79): 
di!.  fI}.  ku.  ka.  pa. har.  kas.  bis. käm-raßä. xVadäe.  as.  sahar.  U.  sahariiärf. i.  xVäI.  aZ.  har. 
dusman.  u.  patiiäraa.  i.  ai.  xViis.  kunisni.  cim.  aßa.  qßficär.  nii.  däst.  kus.  Md. kas.  aJ}dar. 
sahariiäri. bisica. must.  u stahm.  u.  adädi.  U.  garzasni.  nä.  hae.  ( - MENASCE  126:) 
Dit in ku ka pa har kas  bis käm-rawä xvadäe,  as sahar u saharyäri i xves  ei har dusman  u 
patyäraa i ei xves kunisni cim aWa awecär ne däst kus Mci kas andar saharyäri bisica must u 
stahm u adädi u garzasni ne ha€? 
"Again, observe this, that when he is a ruler, advancing desires in every person and thing, why 
are that country  and  empire  of his  Own  not so kept,  without help,  from every enemy  and 
adversity apart from his own work, so that there would not be anything whatever of distress, 
oppression, injustice, and complaint for any one in his empire?"  (WEST  174) 
"En outre, s'i! est un roi qui execute sa volonte sur toutes choses, pourquoi ne protege-t-il pas 
absolument son pays et son empire CObtre tout ennemi et adversaire, de sa propre industrie, de 
teile  sorte que,  dans  son empire,  personne ne connaisse violence  ou brutalite,  injustice ou 
plainte?"  (MENASCE  ib.) 
20. SGV 12,  32 (JAMASP  120): 
agar, paemanf.  dill. :Ii.  e.  vas.  äinaa.  anbasa.  gaßilsni.  Ilä. saiiaI- büdan. aßäciir. 
( - MENASCE  166:) 
Agar paemani din ei evas äinaa anbasä gawesni Ile sayat büdan awecär. 
"If it be not possible for an  orderly (padmallfk)  religion to  exist, without reseue from  these 
inconsistent assertions of many  kinds,  .. " (WEST 204) 
"Il est hors de doute qu'un dell equilibree ne saurait etre faite de ces opinions contradictoires et 
disparates." (MENASCE  ib.) 
21. Nämak-nipesisnili (ed.  ZAEHNER)  94:  16.,3: 
..  'hac  'har yuttarih apezär  'därälld. 
"May (the gods) keep  you  ..  unseathed by any adversity." (ib. 98) 
(Ähnlich 14.,3;36.) 
21.a)  Vgl.  ibo  95:  24.: 
'ut-täll  'pat apezän71 i  'hac 'har Yllttarfh anösrhät apar-tomjarrax'ih. 
"May you, untouched by any  adversity, enjoy the highest fortune." 
21.b) Vgl.  ibo  94:  5.,1-2: 
Vazurg-ummet,  apux§äoisnkar,  'vasäll  'kas jraDätisllfk,  'hac  'har yuttarfh apezärellftiir dür 'ut 
'pat pahrer 'därälld .. 
"You,  a man of high aspiration, eompassionate, the benefactor of many, may they deliver and 
keep  far and unseathed from all adversity .. " 6  aplJa-: 
aplJa-: 
-y: 
1.  Hiob  17,11  OMPl: 
dgent cemni 9arqdes mqmlobasa sina da ganstkda aplfay guUsa cemisay. 
o:i  ~iJ.Ep(X1 j.lou  1lo:pTjAfrOV  ev  ßp6j.l~, eppaY11  OE ,a «pfrpa  ,Tj~ KapöiIX~ j.lOU. 
Awowrk" im anccin sarawov. payfecCin  erakk" srti imoy. 
mCbry ywmt': mbr1y ml}sW mwbd' /lbwt' tfmm'. 
yämay cälprii zimmo!ay nitaqii möräse la!?ä!?i; 
"Meine Tage sind vergangen; zerrissen sind die Pläne, die mein Herz besessen haben." (Lu.) 
2.  Greg.Nyss. Hom.Op. 84,10 (163,32): 
da ramelni-me irqwan,  vitarmed aplfay {WlIisay  ars sesalfrebeU saglJnobeltay. 
"Und einige sagen, daß die Gehirnhaut der Sammelplatz der Empfindungen sei." 
'0 oe  e1:EpO~ 1liiat 1:0i~ aialJ11,cpimc; oiov \11l0ßCdlpIXV ,lva Kat pi(av el\!m ).EYCI  ,~\! 1l11VLY-
ya (oü'CC"  yap ovoj.la(oual 1:0V  1lCP1CK1:lKOV ,oü eYKc<paAou  uIlEva).  (PG 44,  157 A) 
3.  Greg.Nyss. Hom.Op.  84,23-25 (164,15-17): 
da  ajJlfay tavisay sehlfrebs saglJnobelta msgavsad sirqwsa matisa,  romelni aU9qeben,  vitarmed 
seucavs twni da miicevis misa ortkli. 
"Und di~ Kopfbaut'umfaßt die Empfindungen gemäß dem Worte derjenigen, die sagen, daß sie 
das Gehirn umhüllt hält (7)  und seinen Atem hin(durch)geh(en läß)t. 
Kat eH  1lPO~ ,OU1:01~, 1:0  \l1loßeßA~alJaL  ,oi~ o:iofr111:11piol~  ,~\! lliivLyya,  Ka,a ,ov Myov 
1:WV  ,a 1:maü1:IX  <PUOlOAOYOUV'twv,  1lCpt1l1:uOaoj.lev11v  ev  imu'TI  ,Oll  eYKeepaAO\!,  KIXt  ,o;;~ 
i:KeifrE\!  ehj.loi~ \l1laAcl<pOj.lev11v  "  (PG 44,  157 C) 
4.  Greg.Nyss. Hom.Op.  122,33-34 (223,23-24): 
xolo 3iri larta mOJravobisay qoveli aplfay ars tavisay. 
"Aber die Wurzel des  Hervorwachsens der Sehnen insgesamt ist die Kopfbaut.  " 
'PiCa  OE  1laV'twv  cX1lCOelxlJ1l  Kat  cXPX~  1:WV  Ka,a ,a vcüpa  Kl\!~OEW\!,  0 'ov  i:YKe<pIXJ..ov 
1lCPLEXWV  VEUPWÖ1li ulliiv. (PG 44, 244 C) 
5.  Greg.Nyss. Hom.Op.  124,36-38  (226,29-31): 
.. aplfay tavisay,  romlisagan ars Jrvay  qovelta iogtay,  seo{vay da  ganmar{ebay lartay .. 
"" die Kopfbaut, aus  der das Wachsen aller Bänder, das Zusammenziehen (7)  und Aufrichten 
der Sehnen ist ,," 
"  ~ Ka1:a  ,a~ lliivLyyai  KIXi  1:0V i:YKEcpaJ..ov  frcwpouj.lev11.  cXcp'  ~~ 1liiaa j.lEv &pfrpou  Kiv1lat~. 
1liiaa OE  lIuWV  aUVOAK~. 1liiv  OE  ltpoatpC'IKO\! 1lvcüj.la  "  (PG 44. 249 D) 
-y-ca: 
6.  Greg.Nyss. Hom.Op.  124,40-41  (227,1-2): 
da  zrdita misita ~ualad izardebis aplfayca,  romeli-igi hmosia twnsa (qwnsa  Ed.).  da apkay  ese 
niVli ars,  romeli  a~ovebs zetgan vidre kuedmde ..'  . 
"Und durch sein Wachsen wächst wiederum auch die Haut, die das  Gehirn umgibt.  Und diese 
Haut ist ein Ding, das  von oben nach unten durchgehen läßt  .. " 
'Acp'  o~ ltaA1V  iml  KafrapW1:a'tov  edclt1:u\!oj.lEV1l  ~ cX1l'  i:Kel\!OU  cX\!aöoo\~,  \J1ta)"ci<pc\  ,Oll 
llCPL&KHKO\!  'toü  i:YKc<paAou  UIIEvII,  ö~ &vculJcv  eltt 1:0  ßafroc;  ai>AOELÖW~ Öl~KW\!" (PG  44  mm  ' 
-sa: 
7.  Greg.Nyss.  Hom.Op.  122,38-40  (244,28-30): 
"  rametu  odes-igi  ecis  rayme  aplfasa  {Wnisasa  <;qlulebay,  mcrapl moidis sikudi/i  da  argara 
dastis cocx/ebit  ~qll/lebisa misgan.  '.  . aplfa- -sa  7 
"  ..  Denn wenn die Gehirnhaut eine Wunde befällt, kommt schnell der Tod herbei, und von der 
(einer solchen) Wunde bleibt man nicht am Leben." 
E~ yap nv<;,  :pGl~tv ~ Pi1~w 0 ltepi  cxil'l:ov  Ul1ftv  1t<x{)m,  eu{)ue;  i:ltTjKOAou{)TjOe  't'<;i  ltalJet  0 
{)CXVCX1:0e;,  ouöe ltpOe;  1'0  cXxcxpee;  't'Tie;  <puoewe;  cXV1:10X OUOllC;  't'Ti  't'PWOEt  ..  (PG 44, 244 D) 
-is-gan: 
8.  Greg.Nyss.  Hom.Op. 84,15-18  (164,5-9); 
da  l[.ualad  gemoys~xilvayca mitve  ganizogebis maxlobelad,  rametu aplfisagan gamovals  larisa 
misgan mglJnobelzsa gOf  ta malgan sadinelad ganmljvanebelisa da larisa misgan,  romeli mun ars 
seertebuli. 
"Und auch die Sinneswahrnehmung (wtl. Geschmack-[und]-Sehen) sammelt sich in ihrer Nähe, 
denn sie dringt durch die (Gehim-)Haut über den wahrnehmenden (Nerven-)Strang, der sie von 
den Gliedern her  als 'Rinne' herüberträgt, und über den Strang, der dort (mit ihm) verbunden 
isLu 
Kai ,Glv  cX't'j.lGlv  cxi  not6't"rl't'ec;  Öta  ,Ti<;  't'wv  oo!ppi)oewv  OAKT;<;  i:v  cxu't'Gl  öteXKpivov't'cxt.  Ka:i " 
Ka:'t'Ct.  ,i]v yeüotV  a:tolJllOte;  ,Ti  imtKpioet  't'Ti<;  l1iJVtyyoS  ÖOKtj.la(e't'a:1,  i:K  '1'OU  ouvqyue;  i:K<fJU-
oete; ,tVCte; veupwöete; a<p'  ea:u't'Tic;  a:io{)Tj'1'1KCtC; Öta '1'Glv cxuxeviwv onovöuAwV i:nl '1'OV "lJj.loetöTi 
n6pov Ka:'1'Ct.  '1'OUe;  aU'1'6{)t  Iluae;  EYKcx't'aj.lt~ttOlle;. (PG 44,  157 B) 
-ad: 
9.  Greg.Nyss.  Hom.Op. 85,7-10  (165,13-16): 
da  vitarca-igi gansavalni culilni seicrdian da  seiocnian asoni,  vidremdis nOfiaobay igi agisr;ra-
pin  tavad  da  aplfad,  ronieli  ars  mas  sina  da  priad it;rovebisa  misgan,  razams  ganmravldis 
sigrmesa sina {wnisasa .. 
"Und wie  sich die winzigen Durchlässe  verengen  und  die  Glieder  zusammenziehen,  bis  die 
Feuchtigkeit zum  Kopf und der  Haut dringt,  die  in  ihm  ist,  und sich  dadurch sehr verengt, 
wenn sie sich in der Tiefe des  Gehirns (weiter) vermehrt .. " 
.  Qe;  YCtp  i:Kel  Öta  'Tie;  AUltTjC;  j.lUOUOtV  cxi  Aen'tUi  '1'e  Kcxi  <'xöllAOl  't'Glv  lt6pwv  öta:nvoal,  Ka:i 
öw.o!piy~aoat '1'i)v  evöo{)ev  't'Glv  OltAayXVWV  öta{)WtV,  Eni ,i]v K&!paAi)v  Kai  't'Cte;  l1iJvlyyaS 
'1'OV  vo't'epov atj.lov ava{).:\.ißouow,  ÖC;  ltOAU<;  eva:ltOAll!p{)ete;  'tUte;  '1'OU  eYKe!pttAOU  KotA6'1'Tjo\  .. 
(PG 44,  160 B-C) 
-ta: 
10.  Greg.Nyss.  Hom.Op.  126,1-3  (228,27-29): 
rametu  romeli  miir;iis  tualad,  seezavis  asosa  mas  mxedvelsa  da  aplfata  mat  ganrcunvi!ta 
gugalasa. 
"Denn was  zum Auge gelangt, vermischt sich mit dem sehenden Glied und den Häutchen der 
(damit) übersäten Pupillen." (?). 
Ei yCtp  Kcmx  't'ov  o!plJaAllov  yevo\'t'o,  1'0 opa't'1K0  j.lopicp  oUYKCX1:epttÖTj,  Kcxi:  't'Glv  nepi  't'ov 
Oq>{)CXAj.lOV  xttroV(f)V 't'aie;  öta!popaie;  OiKeiW~ eie; eKao't'ov Ka't'ej.lepiolJll.  (PG 44,252 D-253 A) 
aPlf-~ 
-I: 
11. Nemes.Emess.,  Nat.hom. IV,I: 59,9-15: 
ars  u~ue nar;ilsa-soris cxoveltasa rome/i-me msgavsnar;il, [xolo romeli-me umsgavso nar;il}; vita!' 
msgavsnat;ili  ul[.ue:  {wni,  aftlfi, Jarcw,  sipoxe, Juali,  l[.bilni,  ml[.erdi,  adenesni,  tansemlf;n:el1~z, 
umenesni,  inesni,  Imani, prcxilni,  qorcni, Jarguni, nasxm[aJnni,  nesflllli,  cmeli, {ljavi da .. slsxlz .. 
"Unter den Körperteilen der Lebewesen gibt es  nun einige gleichartige,  [und einige ungleiche 
Teile];  gleichartige Teile  sind  nämlich:  Gehirn,  Gehirnhaut,  Nerv,  Mark,  Knochen,  Zähne, 
Knorpel, Drüsen (aö!:vee;),  Bänder,  Hymena  (uj.leve~), Muskeln (iVEe;),  Haare,  Nägel,  Fleisch, 
Adern, Gelenke,  Röhren,  Fett,  Haut und  .. Blut .. " 8  aftfsa-:  aßt- -i 
"Eon oe 'twv  EV  1:oi~ (WOl~ IlCPWV,  'tCt  f!ev  ?f!o:of!~pi;, ~a  o~ avo}loIOIlEPry'  ~oiovl 0f010f!cpi; 
f!8V,  tYXE<PO:ÄO~,  jl~VtyyE;,  veüpov,  f!UEÄO". oo'tc~v,  OÖ?u<;,  XOvöp~<;,  ~oCVC<;,  ~UVOC>Of!OI, 
ullE:Ve<;,  ive~, tp(xe~, ÖVUxE<;,  o&pxe~, <pH:Pc<;,  aptT]plal, 1tOPO!,  1ttf!cÄT],  öepf!a, xat .. O:lf!a  .. 
(PG 40, 609 A-B) 
-ni: 
12.  Nemes.Emess.  Nat.hom.  IV:  58,22-59,2: 
aramed vinaytgan misve da ertisagan ar saazro iljo  ~etilkonebad  tumca picxelni Jualni da ccwlni 
qorcni da  ajJ~ni ikrnnebodesmca,  - stnda  u~ue  appo~ra!is ..  . 
"'Aber wenn er (der menschliche Körper) nicht für aus em und demselben (Grundstoff) gebildet 
gehalten werden kann,  aus dem sowohl die harten Knochen als auch das weiche Fleisch und die 
Häute (?)  entstünden,' fragte  er wiederum (den) Hippokrates  .. " 
.  AU' e1te! 1tep  e~ evo<;  xai 1:0Ü autoü oux  Eö6xCl  xo:Äw<;  EXE1 v, ta tE  OXA. T]p6tata OOtEa xai 
t~V Ct1tO:ÄwtatT]v  oapxa 1:C  xai TtljlEJ.i')v  yivcolJO:l'  iipeoev  'I1t1tOXpatCl  1tpWt41 ..  (PG  40, 
609 A) 
13.  Nemes.Emess.  Nat.hom.  XXVIII:  121,26-122,2: 
rametu sxwlisa ar!iriisa,  rornel ars airis-sacavi,  uzrkesi  u~ue  ars organa qmisa, xolo umenebriv-
ni misni - sa~rvel sasulisa  ajJ~lIi. 
"Denn  der  Knorpel  der  dicken  Arterie,  die  die  Luftröhre  ist,  ist  wiederum  das  Organ  der 
Stimme, und seine hymenartigen (Teile)  (sind) die Gelenkhäute der Atmung." 
Ti;<; yap tpo:xeio:<;  aptT]pio:<;  to f!8V  Xovopwoe<;,  ti;<;  <jJwvii<;  EOtlV  öpyavov' oi oe  UIlEVWÖC1<; 
o:u'tiic;,  1i[(JI'01  ti;<;  ava1tvoi;<;.  (PG 40, 712 A-B) 
apfsa-:  Addenda 
Georg.  kerk- "Baumrinde,  Holzspäne": 
14. Weish.Sal.  13,11  B: 
xolo  u~etu viII  xeta  m~uetelman xurot-moJgvarman  saqmari xe  moh~uetnes, gantalnos  ~etil­
s~avlulebita qoveli  kerki  misi,  da  qelovnebita  suenier hqops  saqmari  ~ur~eli saqmarsa  sina 
cxorebisasa ..  ( - 0:) 
da  lI~lletll vinme  {cjis-m~atelman  ~etilad meolJi nergi ganxerxa,  da motala st;:avllliad lIakurce1Ii 
misi,  da qelovnebit sekmna igi suenierad saqmarad t;urt;rad,  samsaxurebelad cxovrebisa .. 
Ei  oe  Kai TI<;  UA.o1:6I'O<;  1:EK1:WV  eUKivT]TOV  <jJUTOV  i:Jmpioo:<;  1teplE~Uoev eUf!O:lJw<;  1tav1:a  1:0V 
cp1.OlÖV  aU1:oü  Ko:i  1:ExvT]oallevo<;  c\l1tpe1t(:;j~ KO:1:eOKEuo:oEV  XP~Otf!OV OKCÜO<;  ei~ u1tT]pcoiav 
(wii/;  .. 
Apa t"e ok" ataljagorc hewsn,  zp'ayt inc'" gelec'ik sloc'eal, k"ereac' cartarow(t'eam)b z(amenay)n 
kelew n(o)r(a),  ew hnareal vayelowi! anöt' pitani kazmeac'  'i spasaworowt'i (Wll)  kellac': 
Arm.  erak für griech.  <PAEI/J,  georg.  gamosadinel-: 
15.  Hos.  13,15 10: 
..  moavlinos kari sicxisay mat zeda upalman (u 0  m
O  z  0  I) udabnoyt,  da  ganaqmlles gamosadi-
Ilellli matni,  da ganrqunnes 9qaroni misni .. 
" moa~ios.  cer:xli,  kari upalman udabnoyt mat zeda, da ganaqmnes Jargulli misni da moaoqrnes 
9qarom  /li/sm . .. 
ima~el iivElloV KO:UOUlVO:  KUPIO<;  EK  1:~/; ep~llou E1t' o:ut6v, Kai  ava~T]pavei  1:Ct<; cp1.tßa; aU1:oü, 
E~EpT]j.1WOel tCt~ TCT]YCt/;  autoü' .. 
Acc'e  'i v(e)r(ay) n(o)r(a) t(e)r holmxorsald yanapate.  ew c'amak"ec"owsc'e zeraks n(o)r(a).  ew 
aweresc'e zalbewrs n(o)r(a) . .. aplfa-: Add. 
Arm. apaki für  griech.  U<XAOC;;,  georg.  man-: 
16.  Hiob 28,17 OM: 
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v~rca eS90rebis (esI;oros M) mas okroy da mani da nacvalad misa  ~ur~eri  (~ur~eli M) okroysay. 
OUK  iow{)~aet<X\ autTi xpuaiov Kai üa),os Kai  tO  äUO:YIlO:  autii~ OK&61']  xpua&: 
oi! zowgesc"i ;md nma oski ewapaki. ew  'i  gins n(o)r(a) anot'/( oskeli!n/(: 
(Arm. apaki für griech.  üo:A.o~, georg. {ika-:  Ap.Jo. 4,6;  15,2; 21,18;21: s.u. uban- (3.}.) 
pJr,ur-eb-a-: 
plfur-eb-is-a-y: 
17.  NUll.  19,9 M: 
da selfribos Ifaeman 9midamannaeari igi dialfeillisay mis da daasxas igi garese bana/fsa adgilsa 
~midasa da  iqos lfrebulisa mis Jeta  israelisata dasamarxavad 9qali jJlfurebisay,  ganl;:meda ars. 
Ko:i  aUvCt~EL äv{)pumo~  KO:{)O:PO~ tiiv oltoliov  tii~ 1i00IlCtÄEW~ Ko:i  cmo{)~aeL  ii~w tii~ lto:pell~o­
Äii~ ei~ tOltOV Ko:{)apov,  KC/.i  eaten tTi ouvo:ywYTI uiiilv Iapa1']Ä  ei~ IiLlxt~p1']aLv, ü/irop  paV1:LCJ-
IlOü'  &YVLofLCt  eonv. 
Ew z%vesc'e ayr s(owr)b zmoxir eri/njown,  ew kowtesc"e arta/(oy banakin  'i sowrb te/wo]  ew 
elic'i z%vrdean ordwoc"n i(srae)/i  'i pahestJowr srskman,  zi srbow(t')i(wn)  e. 
(Außerdem:  Num.  19,13 GM:  s.u.  {33.}  (e-plfur-a);  20: s.u. {37.}  (da-e-jJlfur-a).) 
-is-a-sa: 
18.  NUll.  19,21  M: 
..  da  romelman asxuros 91iali igi fllfurebisay,  ganirexas samoseli tws! da,  romeli seexos  ~qalsa 
mas P!fllrebisasa,  arapnida iqos  mim~uxradmde  . 
.. Kai 6 ltI,plppalvrov Ülirop  paVtlCJlloil ltAUvei: 1:a. illCttLO:  O:UtoÜ,  Kai 0 a.ltt6Ilevo~ tOÜ  ÜÖO:TO~ 
1:0Ü  po:vnafLoii  IlKCt{)ap1:0C;  eCJ1:cGL  iiw~ ealtepa~' 
..  Ew  or  srske 7,/oWrll  srskmall,  lowasc"e  zjorjs  iwr.  ew  or  merjenayc"e  'i jowrn  srskmall, 
ansowrb lic"i milli!  ew e'erekoy. 
-a-d: 
19,  Ez.  43,18 IO: 
..  ese  ars  bIJallebay salfllrtxevelisay  dgesa  mas  sakmisa  misisasa  se~irvad mas  zeda  qovlad-
-dasa9uvelni,  da jJlfurebad mas zeda sisx/isa. ( - M:) 
..  ese ariall brJallebani salfurtxevelisani dgesa sina kmnisa misisasa agxumad mis zeda qovlad-
dasaeveilli da datxevad mis zeda sisxli . 
..  T~ii'tIX Ta. ltpOa1:CtYllata  tOÜ  {)uOLo:o1:T]piou ev  i]I!-EP~ ltOL~aeW~ o:utoÜ  TOÜ  avo:cpl:peLV  Elt' 
aU1:oü  oÄoKaU1:wllct1:a Ko:i  npoaXElw  ltpO~ auto aifLO: . 
. ,  ays  hraman/(  en  selanoyn.  yawowr  goreowaeoy  iwroy  matowc"anel  'i  v(e)r(ay)  n(o)r(a) 
o{fakezs,  ew /zelowl ar novaw ariwll. 
-plfur-eb-a-: 
a-plfur-eb-d-i: 
20.  Sio  MgWll. B 227,6-10 (lac.  in A): 
xolo seil nepsit twsit stahqed mgwmesa bllelsa bIJolad uxilavisa mis m!erisa,  romeliea daec da 
se/zmusre kuese perqta senta da  meorita mit natlis-gebisa saxita  iaralfsa mas ajJlfurebdi,  rayta 
kueqanasa mas mswdtasa  ixarebde. 
"Du aber  gingst nach eigenem Willen in die dunkle  Höhle, um gegen den  unsichtbaren Feind 
zu kämpfen,  den du auch  geschlagen hast und unter deinen Füßen zerschmettert und durch die 
zweite Form der Taufe auf dem Boden übergossen hast, damit er sich in der Welt der Friedfer-
tigen freue. " 10  afilfa-:  e-filfur-eb-od-a: 
e-filfur-eb-od-a: 
21.  Gobron 181,33-35: 
da  cemasa  mas matsa  ur;cjalod sisxli mati eplfureboda  mas,  da  romelime guami davardis mis 
r;inase da romlisame guami segordis kuese perqta mista. 
"Und während sie sie schlugen, überströmte ihn unbarmherzig ihr Blut, und (mal) fiel  irgend-
ein Körper vor ihn hin, (mal) rollte irgendeines Körper vor seine Füße." 
a-filfur-e: 
22.  Num.  8,7 M: 
da esret cjav ganr;meday igi mati,  aplf.ure mat fqali gant;medisay  .. 
Kai  oÜ'twe;  ltOI~aele; ai!toie; '\'ov  ayVIOJ.lOV  au'\'wv' ltEplppavEis  au'toue;  Ilörop  ayvlIJIlOÜ  .. 
ew ayspes arasc"es n(o)c"(a) zsrbowt'i(w)n iwreanc': C'allesc'es Z1/ok'ök' Jowr srbow(f)e(all) .. 
23. Joh.Chrys.  Mis.dei [M.Sc;:.]  66,22-24: 
ur;ode  fqalta,  da  qma-gces;  da  aplfure  mtata  zeda,  da  agmoacenes  tivay  piru!IJutatws,  da 
agavsen jurgmulni [sasumelad] r;cjurieltatws .. 
"Du riefst die Wasser, und sie gaben dir 'Laut'; und du versprengtest sie über die Berge, und 
sie ließen Gras für die Tiere wachsen,  und sie füllten die Wasserlöcher für die Durstigen .. " 
(o.Var.) 
a-filfur-a: 
24. Ex.  24,8 0: 
moigo  mose  sisxii  igi,  aplf.ura  ersa  mas  da  tkua:  ese  ars  sisxii  agtkumiscry,  romeli  agutkua 
upalman qoveltatws siNuata amat.  ( - M:) 
xolo moigo mose sisxli,  aplf.ura ersa da tkua: aha sisxli agtkumiscry,  romeli agtkuma-qo gmert-
man tkuenda momart cjovelta amat si!IJuatatws. 
~aßwv  öi: Mwuaijc;  '\'0 a[J.la KU'tEOKEÖaOEV  wü Aaoü Kai eiltev 'Iöou 'to  aiJ.la 'tije;  öla{}~KT]e;, 
~C; olc{}ew  KUPIOC;  ltpOe;  uJ.liie;  ltepi mxv'twv  'twv A6ywv 'tou'twv. 
Ew  afeal  movsisi  zariwnn,  c'alleac'  ziolovrdeambll,  ew  ase.  aha  ays  ariwn  e owxtin  zar 
owxteac' t(e)r imdjez v(a)s(lI) a(mellay)n banic"n aysoc'ik. 
25. Lev.  8,11  OM (8,10): 
da  aplf.ura mat da salf.urtxevelsa mas swd gzis .. 
Kai  ~ppaVEV cm'  au'toü i:lti 't0  {}ualaa't~plov elt'taKIC;  ..  (8,10) 
..  c'aneac' matamb  'i v(e)r(ay)  selanoyn ewt'n angam.  (8,10) 
(Außerdem:  Lev.  8,30 OM) 
a-plfur-e-s: 
26.  l.Kön. 7,6 PI.:  s.u.  {44.}  (mo-a-p~ur-e-s). 
a-p/plr-o-s: 
27.  Lev.  4,6 OM: 
da  daar;os  titi mgdelman  man  sisxlsa mas  da  aplf.uros  sisxiisa  misgani swd gzis  titita  twsita 
cinase gmrtisa kretsabmelsa //las tana cmidasa. 
~aL ß,xt/Iel  6  i~pe~e; 'tov  oaK'tUAOV  ei~ 'to  aiJ.la  KaL  ltpOUpaVEL  altO  'tDÜ  atJ.la'toe;  E:1t'taKIC; 
evav'tl Kupiou  Ka'tCt  'to  Ka~altc'taaJ.la ~O äylOV' 
ew  fac"c"e k'ahanayn zmatn iwr yareann.  ew c'anesc'e yarene anti ewfn angam matambn iwrov 
afaji t(eaf)n,  af varagowrawll srbowfe(an). aplfa-:  a-plfur-o-s: 
28.  Lev. 7,4 üM (7,14): 
..  mgdelman man ramelman afilfuros sisxli igi cxorebisay,  misa iqos igi da  msxuerpli igi .. 
..  1:<1>  iepei 1:<1>  ltpoIJ')01ovtl  1:0  a[fla 1:0Ü  OW1:T)ptOU,  <Xlm'i!  e01:<Xl.  (7,14) 
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ew ayn Ifahanayin  or helowc'ow zariwnn, p'rkowfe(an) elic'i.  Ew mis zohin dohowfe(an)  ew 
p'rkowfe(an),  norin linic<i. 
29.  Lev.  14,51  M: 
da  moigos Jeli igi napsay da seJaxili igi mer;amuli da usufii,  da katami igi cocxali,  da daar;os 
sisxlsa mas katmisa mis  d~lulisasa r;qalsa zeda cxovelsa da ajllfllros ami! saxisa mas swdgzis. 
Kat  },:llfltjIe1:<X!  1:0  ~ulov tO  KeÖpl\IOV  Kai  1:0  KeKAWOl1eVOv  KOKKl\IOV  Kat 1:0\1 ümromov Kat ,0 
opvHhov,o (wv Kat  ßcXtjIel  au,o ei~ 1:0  <X(I1<X  1:0U opvliJiou 1:0Ü eocpawevou  i:cp'  üöan (WVtl 
...  - ,  ,-......  .  ~  .  ~  Km ltEplppaVEl  e\l  (W1:01~ ern 1:T)\I  OIKtaV  e1ttaKI~. 
ew  arc'e zp'aytn  elewneay,  ew karmim maneal,  ew  zzopayn,  ew  zhawn kendani.  ew  fac'c'e 
Zllosa yarean hawown spaneloy  'i v(e)r(ay) jroy kendanwoy.  ew c'allesc'e nolfölf ztambn ewfn 
angam. 
30.  Num.  19,18 M, G (Ab. Wb.  s.v.  p~ureba): 
da moigon usujli da  daar;os  (:qalsa mas lfacman  r;midaman da ajllfllros (asxllros  G) saxisa mas 
da  ~ur?elta zeda da  sulta zeda,  ravden iqunen mUli da sexebulta mat zeda Jvalta lfaäsasa gina 
tu samos eisa mlflldrisasa, ginatu samaresa. 
Kat lf]l1tjIeml ÜiJiJIllltOV Kai ßcXtjIEI  ei~ 1:0 lJÖIllP  &.v~p Ka{}<xpa~ Kat ltEplppavei imt tav OiKOV 
Kat  E:1tt  1:a  OKeUT)  K<xt  E:ld  1:a~  tjIuxcX~, öoal eav  ~OIV EKei,  K<Xt  E1ti  1:0V "l1l1evov  1:0Ü  o01:eou 
tau av{}pw1ttVOU  ~ tOÜ  tpaul1attou ~ 1:0U  1:e{}VT)K01:0~ ~ 1:0U  11\1~fla1:oc;' 
ew arc'en zopa,  ew  fac'cce  'i jowrn  ayr sowrb,  ew c'anesc'€ ztambn,  ew  zkahiwn,  ew zama-
novlfn,  ew zanjambICn or ic'en and.  ew zmerjec'elovlfn yoskr mardoy,  kam  'i virawor,  kam  'i 
mereal,  kam  'i gerezman: 
(Außerdem:  Lev. 4,17 OM;  5,9 OM; 14,27; 16,14;15;19; Num. 19,4;19 M.) 
a-plfur-i-s: 
31.  Heb.  9,19 ABCD 
rametu itkunes qovelni igi mcnebani msgavsad sjulisa moses mier qovlisa mimart erisa,  vitarmed 
moigis sisxli igi zuaralftay da  vactay  r;qalsa  tana marqlita mer;amulita da  usufiita,  (+ twt CD) 
mas (masve  C) r;ignsa da qovelsa ersa ajllfuris. 
aAT){}eiOT)~ ya.p  1tcXOT)~ E:VtOAii~ Kat&' tOV  V0l10V Imo  Mwüoew~  llavtt t<l>  ).<X<I>,  AaßW\I 1:0 aifla 
tWV  1100XWV  I1Eta  üöa1:0~ Kat  i:ptOU  KOKKivou  Kat  UiJIJomou  al)'ro  Te  to ßIßAiov  Kat  1tcXVt<X 
tOV  laov EpaVtliJEv. 
Kanzi ibrew patmec'an a(menay)n patowiranlf 6rinac'n  'i  movsise zolovrdealln,  areal zariwll 
c
Clowc'1l  ew  noxazac'n, Jrov  ew erbov karmrov  ew zopayiw,  zkatkaranökcn isk ew za(menay)n 
zolovrdeambn srskeac'. 
31.a) Vgl.  Heb.  9,21 ABCD: 
twt  mas  lfaravsa  da  qovelsa  mas  ?ur?elsa  samsaxurebelsa  (-isasa  CD) egreve  (egretve  CD) 
msgavsad sisxti asxuris. 
Kat  1:';V  OKT)V';V  öe  K<Xt  llcXv1:a  ~&. OKeUT)  tii~ ).el~oupyta~ T<ji  a1flan of.loiw~ EpaVtliJEv. 
ew zxoranaWfl,  ew  za(menaY)1l kahiw spasow/llloynpes srskeac' zariw/ln. 
v-i-p~ur-n-e-t: 
32.  Joh.Chrys.  Ram.Palm.  [SM]  147,35-148,2: 
..  da lfravi igi raytamca cuentws dailfla - kris[e,  rayta pa[iosnita mit sisxlita vijllfumet da esrer 
gallvernet ulfetursa mas mbIJolasa. 
" .. und daß er, das Lamm für uns sterben sollte - Christus, damit wir uns mit dem ehrwürdigen 
Blut übergießen und so dem unguten Kämpfer entgehen mögen." 
.. Kat 1:0  llcXOXa w{}n Il1lep "I1WII  XPIOtO~, Ö1tW~ oi 1:<ji tll1itp  «1J~OU a(l1an pav"tl~6I1evOI Kai 
~a XeiA"  w~  <pAia~ o<ppaYI(Of.lE\lOI,  eKcpoywOl  ,oü 610{}pEUOVto~ ta. ßeAT).  (PG 59, 708,44-47) 12  aplfa- v-i-plfur-n-e-t 
..  Kai  TO  ltCt.oXa  ~J.lwV Il1tEP  ~J.lwv E1;U{)T]  XPlOt'0S'  Kai  t'<\l  t'lJ.licp  aiJ.lan PUV'tL(J{)Ö>lJtV  w~ 
qJAl<XI  XelAT]  mo'twv, Kai 0 OAO{)pEU(o}V  Kat'apYT]{)n.·  (BLAHOvA  1969,  .~2,29-31) 
Nd  ndCXOY  HdWKl 3d Whl  3dKOMH'b B'bI(C)  X(pHCTO)C ..  H 'l(C)THOKl (ro KPOBIKl  OKpOnIl\TCIl\.  IlIKO 
npd3H 0YCTd SiPH'bI(X). H rOYBHTMh npWrdH(T). (Ib. 82:  498 ß,  22-27) 
JI  ndcX4  HdWd  34KO"(H'b  BilIAtT'b.  3d  H'bl  X(pHCTO)C.  AI!.  HlKt  lJhCT'bHOKl  !Ero  Kp'hBHIIK 
nOKponHIIIH.  JI  0YC'I''bH'b1  o:IK'b1  npdr'bl H43Hdlll(HdIillW'I't ... (Supr. 331,30-332,3) 
e-plf:ur-a: 
33.  Num.  19,13 M (+ G [Ab.Wb.]): 
.,  rametu fljali Igi jJlfurebisay ara ejJlfura mas (+ zeda G),  arar;mida Iqos,  rametu arar;lIlidebay 
misi mis zeda iqos . 
..  ön ülloop  puVtlOjloii  ou ltfPLfPPUv,;(obl]  Bit'  au'tov,  aKCt.bapt6~ Bonv, en ~ aKabapola 
aut'oü ev aut<\l Bon v  . 
..  ziJowrn srskman oe" srskec'aw  'i v(e)r(ay) n(o)r(a),  allsowrb e zi plcowt'i(wn) iwr  'I nllla e. 
e-plfur-i-s: 
34.  Bas.Caes.  Hexaem.  8.:  120,3-4: 
..  uJr.uetu mqls Jmari ejJlfuris mat zeda,  lf.ualad cxovndlan Iglnl,  rametll nes!uni igl matfli Ifllalad 
gallexuniall. 
"  ..  wenn  schnell  Essig  über  sie  (Insekten)  gegossen  wird,  leben  sie  wieder  auf,  denn ihre 
Nasenlöcher öffnen sich wieder." 
öeouc;  oe  Eubuc;  emßAl]bEVtOS  ItCt.AlV  avaßIWOKE't<X\,  'twv  öle~6o(o}v aVOlyofLevwv.  (PG 29, 
184A) 
lsk efe c'allic'e  oK' p'osl  Isk  ew  Isk  IIllne"ew  yewlll  t'ät'ap'eal le'e,  alldelI  'I  IIOYIl  darjc'1  'I 
kendanow(f)i(w)n.  K'allzl ballan xelK' Ilora  'i xstowfelle mallramal awazoYIl.  (175,13-17) 
"Wenn aber jemand Blütenstaub (über sie)  träufelt,  mehr und mehr,  bis  das  Öl abgeschüttelt 
ist, dann kehren sie wiederum zum Leben zurück;  dellll ihr Verstand öffnet sich wieder durch 
die Verstärkung des  feinsiebigen Sandes." 
eum vero statlm acetum a//ullditur,  reclusis joramillibus rursus revlviscunt.  (PG 29, 183  A) 
da-plfur-eb-a-: 
da-a..plplr-O: 
35.  Deut.  12,27 M: 
..  rametu sisxli  igi  daaftlfuro  agsavalta  mat salfu/'txevelisa amis  uplisa gmrtlsata  da  qorci  Igl 
ses?amo.  ( - PI:) 
..  xoto sisxli moaftlfuro garemoys  sa~urtxevelisa da  qorci igl sescamo . 
.. ,0 o~ a~fLa :wv ~UOIl~V (Jou npo(JJ(ffiS  ItpOc;  't~v ßCt.OlV ,oi)  {)~olaa,T]plou Kupiou t'oü iJeoü 
oou,  t'a oe  Kpea  <payn . 
..  ew zarllVll zohlc'1l helc'es ar yatakaw selalloy l(eaf)1l a(stowco)y K'o  ew zmisn keric'es: 
da-a-plfllr-o-s: 
36. Lev.  14,16 M: 
da  daajJlfuros zetita swdgzis r;lnase gmrtlsa .. (- G:  [Ab.Wb.  s.v. jJkureba]:) 
..  miasxuros zetisagall tilifa twsita ..  . 
..  Kailmvei im,Ct.Kt<;  -r<jl  öaK'tuA<p  evavn KUPlou' 
"  ew  C'UIlBSC'e matamb iwrov ewt'n angam araj'i t(ear)ll. ajJlfa-:  da-e-jJ/plr-a:  13 
da-e-jJ/plr-a: 
37. Num.  19,20 M: 
da  ~aci, romeU seiginos da ara ganpnidnes,  agiqocos suli igi  ~rebulisaganJeta israelisata,  ra-
metu <;midani uplisani seaginna da  fqali ftlf;urebisay  ara daeplfura mas zeda,  ara<;mida ars igi. 
Kai &vöpumo<;,  ö<; eav I!tavön Kai I!l) cX<jlcxyvtoön,  e~oJ..e{1peu{1t;OE·tCXt 1)  "'UXl) eKetVT]  EK I!eoou 
~iic;  ouvcxywy~<;, ön ~a iiyw. Kupiou  el!lcxvEv,  ön ülil1lp  petvtLallOÜ  ou  ltEptEppavttaftt) bt' 
cxu~ov, CtK<XÖCXP1:0C;  eonv. 
Ew mard,  or plcicfi ew oe srbescfi,  satakescfi anjnn ayn  'i z%vrdelle iwrme. zi zsrbowfi(w)n 
t(eaf)n plceac',  ew Jowr srskmall oi:!'  srskec'aw znovaw,  ansowrb e. 
mimo-da-jJ/plre-eb-a-: 
mimo-da-a-jJ/plr-eb-de-d: 
38. Jes.  45,8 10: 
ixarebdit (ixarebed 0) calli zegardamo, da grubelni mimodaaplfurebded (ftoded 0) simartlesa .. 
( -M:) 
isuebdin cay zegardarno da grubelni ftoded simartlesa .. 
EU<jlPCXV{1t;1:W  0 oupCXVOC;  iiVWÖEV,  Kcxi  cxi  VE<jlEJ..CXt  petvutroaetv ÖtKmOOUVT]v'  CtVCX~EtJ..<X~W Tj  y~ 
eAEo<;  Kcxi  ÖtKCXtOOUVTJv  cXVCX~EtJ..a.~W &I!a' eyw  dl!l KUPIOC;  0 K~iocxe; OE. 
Owrax elic'in erkink'  'i  verowst,  ew ampk' c'ölesc'en zardarow(f)i (lVn)  .. 
mi-jJ~ur-eb-a-: 
mi-a-jJ~ur-eb-d-a: 
39. Hipp. Lied 254,28-29 (II,29:  41,11-13): 
ese sacxebeli <;adierad miakunda martas,  romelsa qovlita vedrebita da llugeSinis-cemita krisresa 
zeda miaftlfurebda. 
"Hoc unguentum cupide ferebat Martha,  quod omni precatione et consolatione super Christum 
aspergebat." (29,27-29) 
(Nichts Vergleichbares in griech., arm.,  syr.  Fragmrn.) 
mi-a-jJlfur-o-s: 
40. Lev.  14,7 B (Ab.Wb.): 
.. miaftlfuros gan<;rnedilsa zeda ..  ( - M:) 
da  aplfuros gan<;medilsa  mas  ~etrovallebisagan slVd gzis,  da  <;mida  iqos da  ganavlinos katami 
igi cocxali velad. 
Kcxi  ltEptppetVEi  erei  ~OV Kcx{)cxptoöev~a emo  ~;;e;  J..&1tpW;  elt~a.KIC;,  Kcxi  KCXÖCXP0<;  ecr~cxl' Kai 
e~CXltOO~EJ..Ei ~o 0pV(ÖIOV  ~o ((;iv  Eie;  ~o ltEötOV. 
ew  c'anesc'e  'i  veray srbeloyn  'i  borotowfe(all) ewfll angarn,  elV  srbesc'e zlla:  ew arjakescfe 
zhawll kendani  'i dast. 
mo-p~r-eb-a-: 
mo-a-p~r-a: 
41. Ex. 24,6 OM: 
da  moigo mose zogi igi sisxlisay mis da  staasxa  ra~u~sa, xolo  zogi ig!. sisxlisay mis «  < M) 
moaplfura (aplfura M) garernoys «  M)  sa~urtxevelsa sors «  M).  (AhnIich AKCB) 
Aaßwv  öi:  Mwuo;;e;  ~o iil!lOU  ~oü all!cx1:0e;  hEXEEV  Eie;  Kpa~;;pcx<;, ,0 öi:  iil!lcrU  ~oü atl!a1:o<; 
ltpOaEXEEv  ltpOC;  ~O öuotaot"pwv. 
Ew afeal movsisi zkes areann ark  'i xafnelisn.  ew zkes areann ellel afaJi se/anoyn. 14  ajJlfa-:  mo-a-jJlfur-a: 
42.  Lev.  8,19 DM: 
da dakla mose velJi igi da moaplfllra sisxli igi misi garemo salfllrtxe..velsa mas. 
Ketl  e~q>et~EV  Mwuaii~ ~ov KPIOV,  Ketl  1tpOaEXEEv  Mwuaii~ ~O eti!-let  bti  ~O  &ualeta~iipIOv 
KUKA41· 
ew span movses zxoyn.  ewehel zariwnn sowrJ zselanovn. 
(Außerdem:  Lev. 8,24 OM.) 
(mo-a-blfur-a): 
43.  Lev. 9,12 DM: 
da  dalfla  mrguliad dasal;uveli igi da  moartues Jeta  ahronista mgdelta sisxli igi mamasa matsa 
da moapTfura (moabTfura M  !) garemo salfurtxevelsa mas.  _ 
Ketl  eoq>et~ev  ~O O).OKetU1:W!-let·  Keti  1tpOa~vEYKetV ai  uial  AetpwV  1:0  eti!-let  1tpO~  au~ov, Kai 
1tPOUEXEEV !mi 1:0  &uO\ct01:~plaV KUK).CP· 
Ew span zoifakezn.  ew matowe"in ordik'n aharoni zariwnn af na.  ewehel sowrJ zselanovn. 
mo-a-jJlfur-e-s: 
44.  1. Kön.  7,6 M (+ D Ab.Wb.): 
da  lemolfrba  iJOveli  eri  masepaod  da  moiges  rqali  da  moaftTfures  kueqanas  (kueqanasa  0) 
finale uplisa ..  ( - Pl.:) 
da selfrba qoveli igi eri israelisay maseptas; da moiges ftjali da aplfllres klleqanasa zeda .;inase 
uplisa .. 
Kai  uuv~xhlaetV  ei~ M auo!]q>a&  Ketl  uöpeuov~a\ \\örop  Ketl  E;EXEaV  BVW1t\aV  KUPlou  B1tt  1:ijv 
yijv  ., 
Ew zolovee"an  'i masep'af: ew haninjowr,  ewehel yerkir araji t(eaf)n: .. 
mo-a-jJlfur-o: 
45.  Num.  18,17 M: 
garna pirmsoy zroxatay da pirmsoy exovartay da txatay ara iqsne,  rametu  fmida arian da sisxli 
mali moapTfuro garemo salfurtxevelsa sulad sulne/ad llplisa. 
1t).ijv  1tPW~6'toKa !-lou):wv  Kai  1tPW~6~OKa 1tpoßa1:WV  Kai  1tpW~6~aKa aiyc:iv  au  ).U1:PWuU· 
iiYla  i;unv' Keti  ~O ai!-let  aU1:c:iv  1tpOaXEEI;  1tpO~ ~O &ucrlaa~~plav Kat  ~O u~iiap aVOlaEle; 
Kap1tW!-let  Eie;  ocrf!iiv euwö(ae;  KUpiW 
Baye"  zandraniks  arjafoe',  ew  zandraniks  ödeae",  ew  zandraniks  ayeeae",  oe""  p'rkese'es,  zi 
sowrb  en.  ew zariwn  n(o)e'(a)  helc'es  af selanovn.  ew  zcarpn hane'es  ;meay  'i hot anowsic' 
t(eaf)n. 
(Außerdem: Deut. 12,27 PI.:  s.o. {35.}  (da-a-plfur-o).) 
mo-a-jJlfllr-o-s: 
46.  Lev.  4,7 DM: 
..  da  qovelive igi sisxli qboysay mis moaplfuros  finase xarisxsa mas salfurtxevelisa mis naqop-
taysa,  romel ars einase karta mat karvisa sacamebelisata . 
.. Keti  ltäv  ~O ai~a  ~oü  ~6uxou  E~XEEL 1tctp&  ~iiv ßacrw  ~oü  &uUletcr~!]piou ~c:iv OÄOKctU1:Ulf!O:-
'tWv,  Ö i:crnv 1tapä ~äe; &upet~ ~iie; crK!]viie;  ~oü !-letp1:upiau . 
..  Ew za(menay)n  ariwn  zowarakin helc'e af yatakaw  selanoyn oljakiceae',  or kayc'e af dran 
xoranin vkayowfe(an): aplfa-:  mo-a-p/plr-o-n:  15 
mo-a-plf;ur-o-n: 
47. Lev. 1,5 OM: 
.. da moaplfuroll sisxli igi misi garemo salfurtxevelsa mas .. (- G [Ab. Wb.  s.v. mop*ureba]:) 
.. moguaroll sisxli salfurtxevelsa zeda  .. 
..  lCai:  npooxeovolv 1:0 aif1a imi 1:0  ß'UlJla01:i!ptov  lCUlCÄtp  .. 
..  zariwnn.  ew helc
cell  sowrJ zselanovn " 
(Außerdem: Lev. 1,11  OM.) 
48.  Lev. 6,32 OM (7,2): 
..  da  dalflan  veTJi igi  codvisay  ~inase gmrtisa da sisxli misi moaplfuron  (+ xarisxsa M) tana 
sa*urtxevelisasa.  ( - G [Ab.Wb. s.v. mopkureba]:) 
.. sisxli moitxeodes xarisxsa zeda salfurtxevelisasa.  (7,2) 
..  ocpa.~OUOIV 1:0V lCpti'iv  1:~~ ltA,T)flfleA,eia~ evcw'tt lCupiou, lCai 1:0 a(fla npOOXEI!L bti  1:!iv ßiiolV 
1:0U lJuolao'tT)piou lCUKA,<tJ.  (7,2) 
.. spanccen ew zxoyn yanc'anaw afaJi t(eaf)n.  ew zariwnn helcce af yatakaw selanoyn olJakizac' 
sowrJanaki.  (7,2) 
se-plf;ur-eb-a-: 
se-a-plfur-o-n: 
49.  Bas.Caes. Hexaem.  5.: 68,33-69,1: 
..  tana-selzreven  tavta  twsta  guamsa  e*lesiisasa  cocxalsa,  rayta  seaplfuroll  vllebay  igi twsi 
umanlf:oyta gulita parulad. 
" ..  sie vermischen  sich selbst mit  dem  Leib  der lebendigen Kirche,  um  ihr  eigenes  Leiden 
heimlich (in die) mit makellosem Herzen (?) hineinzugießen. " 
.. lCcx'taf1IYvuv'twv öi:  eau'tou~ 'tej> uYlaivov'tt oWfla'tt  1:~~ 'ElClCA,llaia~, tv' EK 'tou Cxcpavou~ 'ta~ 
ltap' eau'twv  ßA,aßcx~ 1:oi~ aKepato'tepol~ EIl~ii.i.OJOIV. (PG  29,  164 C) 
..  tamen  cum  sanD  Ecclesiae  corpore seipsos permiscent,  ut clanculum  errores  suos  im  sim-
pliciores trallsjulldant ..  (ib., 163 C) 
..  or gan xafnen zanjins yolJ andams ekelec'woy a  (stowco)y,  zi 'i cacowk ew anyayt kerparanök' 
arkccell zvnasakars  'i miamits . ..  (91,13-15) 
" .. die gehen (und) sich selbst unter die lebendigen Mitglieder der Kirche Gottes mischen, denn 
heimlich und  mit unsichtbarer  Gestalt breiten sie  das  Schädliche unter den  Leichtgläubigen 
aus.  11 
sa-pTfur-eb-el-: 
-i: 
50.  Ex. 12,22 AKM: 
da moiget tkuen usupi lfo/lay erti sajJlf:urebeli da  daa~et sisxlsa mas *ravisasa da agnisnet tkuen 
zeda pjirtlta  (~irtxlta AK) mat  b~etasa ..  ( - OB:) 
da moiget lfonay  usufti da  daa~et sisxlsa l1las  da scxet  ~inase If:arsa  da  zgurblsa da  orlfeTJove 
~tjirtlta sisxlisa misgan,  romel-igi ars *arisay ..  ( - C:) 
xolo moiget usupi da daaret sisxlsa maxlobelad *arisa scxet  ~tjirtlta da ortave zgurblta sisxlisa-
gan,  romeli itjos *arsa tana ..  ( - PI:) 
wsupi lf:onay  erti sajJlf:urebelad da  daa~et sisxlsa m08 If:ravisasa  da agnisnet tkuen zeda  ~tjirtlta 
mat bcetasa .. 
A,i!fl1jI~o"e öE:  öWlll1V -uo(J6l1tou Kai  ßa1jIav'te~ a1t() 'tou atfla'to~ 'toü ltapa 't!iv "upav  Kaß'i~e'te 
'tTi,  cpÄtät;  Kai  &lt'  allqJo'tEpWv  'twv o'ta"flwv aRa  'tou atf1cx'to<;,  ö eanv ltcxpa  't!iv  lJupav' .. 
Ew afnowc'owk' /IIstik zopayi  fafaweal yarean or af drök'1l  ic'e,  ew srskesJik" zbaraworawn 
ew zerkok"owmbk" semovkcn yarene anti or ai drök'n . .. 16  aftlf,a-:  sa-ftlfur-eb-el-: 
-sa: 
51. Mokc.  A 146,5-10 (347,15-17): 
mas  i.amsa  me  [da]  asuli  cemi  girs  vikmnenit  sap~urebelsa da  gansafmedelsa  codvatasa, 
embazsa,  r,:qalsa mas r,:midasa,  romelsaca inarrida davit r,:inaysr,:arme{cjueli da  ver er,:ipa. 
"Zu jener Zeit wurden ich und meine Tochter würdig für das Besprengungs- und Reinigungs-
gerät der Sünden, das Taufbecken, das hl. Wasser, nach dem es Davit den Propheten verlangte, 
und zu dem er nicht heranreifte."  ( - B 146,5-9:) 
mas  i.amsa  me  da  asuli  cemi  girs  vikmnenit  sap~urebelsa mas  gansafmedelsa  codvatasa, 
embazisa r,:qalsa,  rom eisa na{rida davit da  ver girs ikmna. 
"Zu jener Zeit wurden ich und meine Tochter würdig für das Besprengungsgerät zur Reini-
gung von den Sünden, das Wasser des Taufbeckens, nach dem Davit der Prophet verlangte, und 
dessen er nicht würdig wurde. " 
-it-a: 
52. Ps.  50,9-10 AB: 
masxure me sap~urebelita senita da ganvr,:midne,  ganmbane me da uproys tovlisa ganvspera~ne. 
masmine me galobay da  sixaruli,  da ixarebdellJualni mdabalni. ( - GM:) 
masxuro me usupita da  ganvr,:midne me,  ganmbano me da  uproys tovlisa ganvspe!a~ne. 
masmino me galobay da sixaruli,  da ixarebdenJualni damdablebulni. 
pavtlEis  j.le uaa(/l1tq>,  Kai  KaöapIOÖ~aOj.lal· llAuvei<;  j.le,  Kai imEp  Xt6va  AeuKavÖ~aOj.lal. 
etKounei<;  j.le ayaHiaaw Kai eucppoauvTJv'  ayaHlaaov'mt oaTii Te'm1tetVwj.leva. 
c'ölea yis mstkaw ew s(owr)b elec·,  lowa ew k"an ljiwn spitak elec·. 
Lseli ara inj c<ncowfi(wn)  ew owraxow(f)i(wn),  ew C<ncasc·en  oskerk" im tafapealk". 
52.a) Vgl.  Theod.  Komm.Ps.Dav.  412,6-7: 
"masxure me sap~urebelita  senita, ganmbane me, ganmr,:mide me da uproys tovlisaganvspera~ne  ". 
52.b) Vgl.  Theod.  Komm.Ps.Dav.  412,14-21: 
amistws,  rametu  msgavsad Sjulsa  romelni  iqvnes  did-didni  codvani,  tanamdeb  ara  iqo  mata 
sasovebis sisxlisa sasxurebelita zopavita, aramed parii.i si~dilisay. amistws evedrebis r,:inaysr,:ar-
me{cjueli,  nu msgavsad Sjulisa damsji meo da  r,:inaysaebr  moma~udineb, aramed madlita axlisa 
Sjulisayta  masxure  me  da  ganmr,:mide  me  sisxlita  mxolodsobilisa Jisa  senisayta  da  sulita 
cxorebis-momcemelita,  da  nu  r,:ignisa jJa{iZi  si~udili, aramed  "masmine me galobay da  sixaruli 
da ixarebdenJualni cemni mdabalni". 
"Deshalb hatte, wenn gemäß dem Gesetz irgendwelche Sünden sehr groß waren, der Schuldige 
keine  Hoffnung  auf (Reinigung  des)  Blutes  durch  das  Besprengungs-Ysop,  sondern  (ihn 
erwartete) die Todesstrafe.  Deshalb fleht  der Prophet (Davit),  'richte mich  nicht gemäß dem 
Gesetz  und lasse mich dementsprechend sterben, sondern besprenge mich mit der Gnade des 
Neuen Gesetzes und reinige mich durch das Blut deines eingeborenen Sohnes und die lebenge-
bende Seele,  und  nicht die Strafe des  Buches, den Tod (gib  mir),' sondern 'lasse mich hören 
Lobpreis und Freude, und mögen meine zerschlagenen Knochen sich freuen!" 
52.c) Vgl.  Theod.  Komm.Ps.Dav.  [PG 80],  1247  A: 
"On ÖB  'tO  uaaW1tOV  euöej.liav  &cpEOLV  Ctj.lap'tTJj.laTWV  eipya(eTo,  p~ötoV i:x  TWV  Mwaalxwv 
auyypaj.lj.la'twv  xa'taj.laöeiv.  Tov  ya.p  avöpocp6vov,  xai 'tov  aAAOTpt6yaj.lov  Ana'ti)v,  ou 
nEplppavtl]p(Ol~ 6 v6j.1o~ i:xaöatpev, etAAa.  n~wpiat<; i:axamt<; u1tcßaUev.  'ETEPWV  Toivuv 
i:OTI  1tpayj.lIXTwv  TO  uaawllov alvtYj.la. 
53.  Cyr.Jer. Cat.Ill.  3 [SM]  83,3-6: 
ixarebdin cani da galobdin kueqanay mattws,  romelni-igi sxurebita mit banad arian da gancme-
dad arian  sap~urebelita mit cllobisayta  da Jalita  mit vnebisa  misebr,  romelsa-igi  usupita  da 
lert;mita asues. 
"Mögen sich die Himmel freuen und die Erde die preisen, die durch die Besprengung gebadet 
werden sollen und mit dem Zerstäuber des Wissens gereinigt werden sollen und durch die Kraft 
des Leidens desjenigen, den sie mit Ysop und Rohr tränkten. " 
Eu~paiveaöE, oupavoi, Kai CtyaUtaaöw i)  y~. Öta.  TOU<;  j.lEUOvTa<;  uO'O'wnq>  paV'til;wllm, 
Kat  Ka~api(eaöa~ uO'O'wnq>  't</!  VOTJ't</!,  'TTI  öuvaj.let 'tou KaTa.  TO 1tallo<; uO'O'wnq>  Kai KaACtj.ltp 
1tOnaÖcVTo<;.  (PG  33, 425 A) aftlfa-:  sa-jJ/pJr-eb-el- -it-a  17 
Laetamini,  caeli,  et exsultet terra, propter eos qui aspergendi sunt hyssopo,  et mundandi hysso-
po intelleetuali, virtute illius qui tempore passionis hyssopi et arundinis opera putatus est.  (ib.) 
53.a) Vgl.  Jo.  19,28-29 DE: 
{urgeri dga mun lmrila savse.  da  grubeli agavses ;mrita mit usupsa talla  da daadges  ler~ami 
da moartues pirsa missa. 
da  odes miigo lmari igi iesu,  tkua:  eseea  ~erili agsrulebul ars.  da  miidrilfa tavi.  da ganu!eva 
suli.  ( - C:) 
da  mUli dga  9ur?eri erti sa[v]se Jmrita.  dIa] mat agavses g[r]ubeli erti;[m]rita da navglita.  da 
qu[a]vili dadves.  dIa] miuptjres p[ir]sa missa: 
vitarca  miigo  iesu lmari igi  lIavgliturt,  tkua:  Ijovelive  agsrulebul ars.  da  miidrilfa  tavi.  da 
agmou(eva suli. 
OKCÜO~  EKC~"CO ö~ou~ f.Lco"Cov· mt6yyov oi'iv Ileotov "Coü  ö~ous  \)(J(Jo:JJt<t' ltepl&tV'tES  Ttpoo~vey-
Kav  ~i,.roü "C<\>  o"Cof.Lan.  _ 
Ö"CC  ouv eÄaßcv"Co  ö~o. [0]  'I"ooü~ ctTtCV,  TC1:EÄco1:<Xt· Kai KÄiva~ "Ci']v KC!jlaÄi']v  TtapeÖWKcv 
"Co  TtVEüf.La.  (19,29-30) 
Ew and kayr aman ine" Li k.<ae'axov.  ew noe'a spowng lc'eal k.<ac'axov  ;md lelwoy sowr] edeal 
zmstkaw zovpayi.  matowe'in i' beran /lora. 
ibrew  ai Y(isow)S  zk.<ac'axn  handerj  lelwoyn.  ase.  amenayn  ine"  katareal  e.  Ew  xonar-
hee'owe'eal zglowx awandeae' zogin: (19,29-30) 
53.b) Vgl.  Mt.  27,34 DE: 
da misees mas;mari lIavglita sezavebuli.  da mi-ray-igo,  ara unda sumis. (- C:) 
da misees mas sumad gunoy navgel-reuli: da vitar gemoy ixi/a,  ara unda sumad. 
eöwKav aU1:<\>  Ttlciv  olvov IlEtU XOÄiis  f.LEf.L1Yf.LEVOV·  Kai  ycuoeXllcvo~ OUK  ij1JEÄtjOCV mciv. 
Etown nma ompel gin! and leli xai'neal.  ew ibrew casakeae'.  oe" kamer ;;mpel. 
53.c) Vgl.  Ps.  68,22 AB: 
mees me sa9mlad cemda Ilavgeli da  r:tjurilsa cemsa masues me lmari. 
Kat 1iöwKav  ei~ "co  ßpWlleX  j.lOU xoi.i]v Kat  ei~ 1:ijv 1iitjIav  f.LOU  imonoav IlC  ö~OS. 
Etowll  'i kerakowr inj leli,  ew  'i earaw im arbowe'in ine' kCaccax. 
(Außerdem navgel- für griech.  XOÄ~, arm.  k.<ae'ax:  Deut.  32,32 M;  Tob. 6,4;7;9;  11,4;8;13 
OM;  Spr.Sal. 5,4 M; Hiob 20,14 OM; Lam.Jer. 3,150.) 
-a-d: 
54.  Zach.  13,1  10: 
mas dgesa sina itjos  Ijove/i  adgili (+ r,:qaro  M) gangebul saxIsa davitisa da mlfwdrta ierl/sale-
rnisata mimosartjevelad (gardasalrvelad M) da  (+ codviltatws M) saplillrebelad; 
'Ev 1:TI  ij~EPQ: EKetVTl  eom~  Ttä~ "COTtO~ öLaVOtyollcVO~ EV  1:<\>  OLKtp  t..amö (+ xat ,oi'~ xa1:oi-
XOU01V  icpouoaÄi']f.L  ei~ "Ci]v  f.Lcmxiv"ow xai ei~ 1:0V P«vtllJIl6v [xWPLOj.lOV  BS] BSALC). 
Yawowr yaymnik eUe'i a(menay)n teU bae'eal tann dawfi,  'i p'op'oxowmn  ew  'i srskowmn. 
p/pJr-eb-a-:  Addenda 
Georg.  usujJ- für  griech.  ücrcrW1to<;,  anno  zopa: 
55.  Lev.  14,4 M: 
da  ubTJanos mgdelman man da moartunen ganpnedilsa mas omi katamni  eoexabzi  pnidani da 
JeU  naJWsay da sestu/i mer:amuLi da  Ilsllpi. 
Kat  TtPOO"C&~CL 0 iepeiJ~ Kai Ä~~tjIovml "C<\>  KCKall'apLOIlEvtp  ÖUO  OpVi1JLa  (WV1:ct Ka1Japa Kat 
~UÄOV Keöpwov Kat  KCKÄW0f.LEVOV  KOKKLVOV  Kai üIJoomov' 
hraman tae'e k'ahanayn,  ew aic'ell  'i srbeloyn erkolVs  haws kendanis  sowrbs,  ew pCayt  elew-
neay,  ew karmir maneal,  ew zopa: 
(Außerdem:  Lev.  14,5 [= 6 LXX,  arm.], 49,51,52; Num.  19,6;18: s.o. {30.}  (a-p!fur-o-s).) 18  aplfa-: plfur-eb-a-:  Add. 
Keine Entsprechung  für griech.  üaaw1tOC;,  arm. zopa: 
56.  3.Kön. 4,33 M: 
da  tkua 3eltatws pirutagan libanisata mi-jejilamde,  romel zgudesa zeca  agmoscendis da  tkua 
piru{ljutatws da prinveltatws da kverarmavaltatws da tevztatws. 
Kcxi  UaAlloEv 1tEpi 'twv  ~ÜAü)V cmo  't~e; Keöpou  't~e; I:v ,0  A~ßavtp Kcxi  Ewe;  't~e; UO'O'IlIltOU  ,~C; 
fK1tOpeUOI1EVllS  ö~a 'tou 'tolXou  Kai UaA1l0EV  1tepi 'twv  K'tllVWV  Kcxi  1tEpi  'twv  1tE,E~VWV Kai 
1tepi ,wv ep1tE'twv  Kcxi  1tEpi ,wv iXMwv. (5,13) 
ew  xäsec"aw  zp'aytic"  zelewnap'ayten  or  'i  libanan,  mine"ew  c'zopayn  or yormn  elane;  ew 
xäsec"aw zanasnoc',  ew zfoe"noc",  ew Jjkanc'; 
Für arm. zopa  (?) georg.  zopav-: 
57.  Theod.  Komm.Ps.Dav. 412,14-21:  s.o.  {52b}. 
Georg.  mo-zop-v-a-: 
58.  "Sylvester Metaphr."  [SABA  Leks.  s.v.]: 
me saxelita g(mr)tisata movalfvdine  ~uro da  ese mgmobari sirtJwt-me oden mozopavs. 
"Ich werde  im Namen Gottes einen Stier töten,  und der wird mit tadelndem Wort dann ??" 
Georg.  m-zop-av-: 
59.  "Iovanes saxarebis axIis  ganmar~ebasi" ("Ausdeutung des Joh.-Evangeliums"; 
SABA Leks.  [Ed.  S. 472 Anm.  1:  hs.  4,11]): 
ara i{ljvis,  vitarmed: ee,  upros var,  rata ara itnos mzopavad. 
"Er sagt nicht,  'Ja, ich bin größer',  da er sich nicht darin gefallt,  zu prahlen (?)." 
59.a) Vgl.  Joh.Chrys.  Hom.Ev.Jo. 32,1.  [PG 59],  183  M.: 
OUX  e(1tEV,  Ncxi,  j.lei(wv  dj.li·  EÖO~E yap  ä,v  XOI11t«~EtV  j.lovov,  't~e;  cmoöei~ewe;  j.lllöe1tw 
<pcx~voj.levlle;  .. 
non dixit,  Etiam,  major sum: nam visus flüsset id se jactando dicere,  cum nulla adhuc esset rei 
demonstratio ..  (ib.) 
59.b) Vgl.  Jo.  4,12 DE: 
nu sen uproys xar rnamisa cuenisa  ia~obisa ..  ( - C:) 
nutu udides xar sen mamisa mis cuenisa  ia~obisa .. 
Il~ OU  j.lei(wv  er  'tOU1tCXtpOC;  TJj.lWV  'ICXKWß  .. 
inc'" ok' ic'es k'an zhayrn mer Yakovb . .. 
-pkur-eb-a-: 
pkur-eb-od-i-a-n: 
60. Jes. 59,11  IO (Diese Stelle ist offb.  gemeint bei Ab.Wb.  s.V.,  wo Quellenangabe fehlt): 
da damni  mosi~udidni egre sulta hberviden,  da  vitarca (redni ctomilni pkurebodiall.  movelodet 
samartalsa, da  ara ars  cxorebay,  sorad galll;urta cllellgan igi. 
we;  äpK'tOe; Kai  we; 1tEpw'tEpa äj.lcx 1tOPCUO'OV'tIlL'  aVEj.lelVcxj.lEV KpiolV,  KCXt  OUK eonv' oW'tllpicx 
j.laKpÖ:v  a<peotllKEV  a<p'  TJj.lwv. 
ew ibrew zar] ew ibrew zalawnis af hasarak sahesc'ill:  Kac'ak' mllac'ak' irawallc",  ew oe"  er. 
p'rkow(f)e(an),  ew hefac'aw  'i menj: ag-pkur-eb-a-: 
ag-a-pkur-i-a: 
61. Ex.  9,10 OM: 
ap~a-: ag-pkur-eb-a-:  19 
moigo mose mrueri igi saqumilisay lCinaJe paraoysa da agapkuria cad.  da itjo pakli mr~ueplvare 
gamosxmit  ~acta zeda da  otxperqta.  ( - PI:) 
da  moiges  nacari  igi saqumilisagan lCinase paraoysa da  agapkuries  cad.  da  itjo pakli gamo-
m*upotvare gamosxmit ~acta zeda da  otxperqta. 
Kai &A.aßev  1:~V ah'1a'\11v 1:ij, Kallwaia, evav1:(ov o;IJapaw Kai EIt«aEV aU1:ilv  Mwucrij~ ei, 1:ÖV 
oupavov, Kai eyeVE1:0  EA.K 11 , 'PA.UK1:(öe,  ava(eoucrat, ev 1:0t, avÖpwltot,  Kai ev 1:0\'; 1:E1:pa-
Itocrtv. 
Ew afin zmoxlr hnoc'ln afaJi p'arawonl.  ew c'aneac' zayn movses ;md erkins.  ew elew kel  ew 
xalawartk' efac'ealk' 'I mard ew yanasown. 
ag-a-pkur-i-e-n: 
62.  Ex.  9,8 OM PI: 
e!tjoda upali moses da ahrons da hrkua: molger rkuen qelita tkuenlta savse nacari saqumllisagan 
da  agapkurien  (agapkuriet  PI)  mose (igi  PI)  cad «  PI)  reinase paraoysa da  /flnase  mscv:urta 
mista. 
E(ltev öe KUptO, ltpÖ, Mwuaijv Kai Aapwv HyCilv  AaßE1:E ullEi, ItA.f)PEt, 1:a, xei'pa, aiMA.11C; 
Kallwaia"  Kai Itacr«tro MCiluaij, ei, TOV  oupavov evan(ov o;IJapaw Kai evav1:iov 1:WV Öepa-
ItOV1:CilV  aU1:oü. 
Xäsec'aw t(e)r ;md movsisi ew ;md aharonl,  ewase. afek' dowk'  Li jefäk' jerovk' moxir hnoc"i, 
ew c'anesc'e zayn  movses ,md erkins araJi pCarawoni,  ew afaJi carayic' n(o)r(a). 
ag-u-pkur-i-e-s: 
63.  Has.  9,4 M: 
ar  agupkuries  upa/sa  gwnoy  da  ara  dau{~bnes mat  msxverplni  matni,  vitarca  purta  gloisa 
matisata.  tjovelni m?amelni matni seiginnen mit,  rametu pumi matni sutta mattanl ara seviden 
saxid uplisa.  ( - 10:) 
ara seifiros gwnoy,  da ara smden mas msxuerplni matni, vitarcapuri glovisay mat, da  qovelni 
romelnl ?amden mas,  seiginnen,  rametu pumi matni gulad matda ara seviden scv:lsa uplisasa. 
OUK  EOltEu:mv  1:i/J  KUp(q>  oivov  Kat  OUX  ~öuvav auti/J'  ai Öuaial  autwv  t:>,  äptoalt&vÖou.; 
aU1:oi'"  ltavte, oi eallaV1:e, aU1:a  Iltavllf)aovtat, öto'n oi äptot aU1:wv  1:at, ljIuxat, autwv 
OUK  eiaeA.eUaOVtaL ci, tOV  O(KOV  Kupiou. 
Oe' nowirec'in t(eat)n gini,  ew oe' k'alc'rac'owc'in nma.  zohk' n(o)c'(a) ibrew zhac' sgoy elic'i 
n(o)c'(a).  amenek'ean or owtlc'en  'I nmane plcesc'in. zi hac'n iwreanc' anjanc< iwreanc' lic'i, 
ew  171;  maC<e  'i town t(ear)n. 
-pkur-ev-a-: 
v-a-pkur-i-o: 
64.  Vita Agath.Damask.  (Sin.  1l,313r):  s.u. {66.}. 
ag-pkur-ev-a-: 
ag-a-pkur-ev-d-e-s: 
65.  Apg.  22,23  ABCDS: 
da  vitar gagadebdes igini (+ ume{es da  CD) dahtjrides samoseIsa matsa  da  m{uersa ze «  S) 
agapkurevdes (agaprkuevdes  AdCD[-g]) haersa (aersa BS) ze «  BCD), 
Kpauya(oVtCilV Te  autwv Kai ptTt1:0UV1:WV ta illana Kai KOVlOptOV JluJ.A6,''trov  ei~ 1:0V etf:pa. 
Ew yalalakeln n(o)c"(a),  ew ankenowl zhanderjs,  ew zp'osin c'anel yödsn .. 20  afilfa-:  -prkv-ev-a-: 
-prkv-ev-a-: 
v-a-prkw-o: 
66. Vita Agath.Damask.  [I):Ef$:.ELI3E,  Et. 7], 238,  6-9 (Ab. Wb. : Sin.  11,313r): 
hrkua melomeman(:) pirvelad miugdet ega da esret ganvaJWnne igini: kwsay vaprkwo (vapkurio 
Sin. [Ab. Wb.]) zedaysa-zeda (zedays-zeda Sin.).  r(ayt)a ganJWnden m9ared. 
"Hal(cMoTpIl.\llK HaI( JIhBaMll CKaSaJI:  'l1pelK.l\e BhI 110.l\0pOCbTe ero, a  51  Hel1pephIBHO 0Y.l\ 
y  ChinaTh l1epCKOM II TaKllM oopaSOM I1pllBel(y llX B HPOCTh. '"  (ib.) 
(0 Vss.) 
ag-prkv-ev-a-: 
ag-a-prku-ev-d-a: 
67. Mart. Philekt.  141,7-9: 
da modiodes v(itarc)a na~adulni cremlni tualtagan mista. da daipqrobda m{elita da agaprkuev-
da cad da  daisxlla qelni erti ertsa zeda da hqopda saxesa 9(mi)disajuarisasa da i{tjoda .. 
"Und die Tränen flossen wie Bäche aus ihren Augen. Und sie ergriff sie mit der Handfläche und 
warf sie  in  die  Luft (wtl.  zum  Himmel)  und  legte ihre  Hände aufeinander  und  machte  das 
Zeichen des hl. Kreuzes und sprach .. " 
ew  fapcein  arowK  artasowae<  yaCCallcC ,  ew  Inoyr  zapcsn  ew  c'aller  ;md  erkins:  Ew  dner 
zbazowksn  'i veray mimeanc' ew arner znmanowfiwn sowrb xaCCin,  ewaser.  (449,10-14) 
"Und es ergossen sich Bäche von Tränen aus (ihren) Augen, und sie füllte die Handflächen und 
warf sie  in  die  Luft  (wtl.  Himmel):  Und  sie  legte  die  Arme  auf einander  und machte  das 
Zeichen (wtl. die Nachahmung) des  hl. Kreuzes und sprach .. " 
ag-a-prku-ev-d-e-s: 
68. Apg.  22,23 Ad:  s.o.  {65.}  (ag-a-pkur-ev-d-e-s). 
plfur-eb-a-:  Addenda 
Für griech.  lCcx'rcxrr:a.aaw,  arm.  cCanel georg.  garda-sx-m-a-: 
69.  Hiob 2,120: 
..  da gardaipo ~acad-~acadman samoseli twsi da  mi9ay gardaisxes tavsa. 
..  !111~av,;e~ eKctcr,;o~ 1:~V eau,;oü cr'toÄ  ~v Kcti  KUTunucrultEvOL y~v  . 
..  ew patarec'in iwralfanCCiwr zpatmowcan  iwr,  ew  cCanec'in  hol  'i  v(e)r(ay)  glxocC  iwreancc 
imd erkins hayelov. 
69.a) Vgl.  Hiob 1,20 0: 
da esret agdga iob,  daipo samoseli twsi da agiparsa tmay tavisa twsisay .. 
Oü'tw<;  avctcr'tCt~ Iwß  IhEppT]~ev 1:Ct  il-lCt"tla  cti,,;oü  (+ Kai  KUTEltucrUTO  y~v bti 'tii~ KecpctÄ ii~ 
ctU1:0Ü  A [ex 2,12 Ed.]) Kai eKeipct'to  1:~V KOflT]V  't~<;  KecpaAii~ aU1:oü  .. 
Apa yarowc'eal yob,  patareae< zhanderjs iwr,  ew kareac' zvarss glxoy iwroy . .. 
70.  Esth. 4,1  M: 
..  daipo samoseli twsi,  da seimosa 3a3a da gardaisxa nacari .. 
..  ÖtEppT]~eV 1:Ct  il-lCt1:tct auwü Kcti  i:veMcraw crCtKKOV  Kctl  KUtEltucruTO  crTtOÖÖV  .. 
..  patafeae< zpatmowcall iwr,  ew zgee<aw Kowrj,  ew c'aneac' moxir zglxov iwrov . .. 
71. 2.Kön.  16,13 M + FOI (CINDELlANI,  Red.  [Mrav.  1],  62): 
da  mividoda  davit  eriturt mtasa  da  ~aci igi  s9qevd,  da  kvita  esroda  da  m(uersa  (mü;asa  I) 
gardaasxmida. ajJlfa-:  -pkur-eb-a:  Add.  21 
Kai btopeuöTj Li.autö  Kai oi ävöpe.;  at)'\"Oü  EV  ~ft 60cii.  Kai l:ellel E:7topeue,o  EK  7tAeupä.;  wü 
öpou.;  ExOlJ.eva  a,u,oü 7tOpeUOllevo.;  Kat  Ka~apWllevo.; Kat  }..löcXl;(,)v  ev  HöO\.;  b: ltAay((,)v 
au,oü Kai 'tcii  xoi: 1to.uu(J)v. 
Ew  erfayr dawif ew  ark"n  or and  /Zlna  zcanaparhn.  ew  semei  erfayr möt  ar na  iIIld  kolac' 
lerinn,  erfayr ew anicaner,  ew k"arins  'i kolmane n(o)r(a) iJnkenoyr,  ew hol c'aller  'i veray: 
Für griech.  KIX1:a:rcaaaw  georg.  garda-sx-.  arm. taracel: 
72.  Jer. 6,2610: 
aSlllo erisa cemisao,  moirM JaJay  da gardaisx naeari .. 
öuya'tep Aaoü Ilou,  mpi(woal OcXKKOII,  Kato.ltaU(tl  Eil  OTtoöcii  .. 
Dowstr zolovrdeall imoy k"owrj zgec'ir.  moxir taracea .. 
Für griech.  KIX't'ct1taaaW  georg.  garda-sx-.  arm. linel (!): 
73.  Mi.  1,1010: 
a~ ramelni xart gets sina,  llll gansdidnebit,  da  romeini  ena~ims xart,  nll agesenebit. saxlisagall 
sa~icxelisa mi~ay gardaisxt sa~icxelad tkllenda.  ( - M:) 
getisisani  nll  gansdidnebit,  en$metni nll  agesenebit saxlisagan  sacinelisa.  mir;ay  gardaisxt 
sacinelad tavta tkuenda. 
oi  EV  re(),  IJ.~  Ileya}..ulleo()e·  oi  ev  AKIIJ.,  Il~  aVO\1coÖollel1:e  e~  OIKOU  K(X't'a  yeAw'ta,  yijv 
Ka·W1to.uauf)e Ka-ra  YCA(,)'t(X  UIJ.WII. 
Or  'i gefd ek",  mi mecabanek".  ew  or yakkarond ek',  mi  norogek"  'i tane zkatakolVfi (wn).  hol 
'i glolVx ierowk"  'i  v(e)r(ay)  bnakolV(f)e(an) jeroy. 
Für griech.  naaaw georg.  -pen-: 
74.  Ps.  147,5 ABG.M (147,16): 
dadvis tovli vitarca ma!qli da nisli vitarca nacari mihpil/is; 
'toü ol56I1'tO';  Xlova  waet eplov,  OIJ.1XATjV  wod OTtOÖÖV  11:o.UUOV1:05, 
Dne zjiwl/ o(r)p(e)s zasr,  ew zmeg o  (r)p(e)s peosi c'al/eac'.  (147,16) 
75.  Esth.  1,6 M: 
..  da  ~apoeris kvit dasagebeini twtoperad  ~releblliad qvavilovnad da garemos vardi mopel/il . 
..  Kat 1t<XP1VOU H()ou Kat  o~p(,)}.Lvai Ö\ot!jlotVel';  ltOIK1A(,)<;  ÖITjV()W!!evm,  KUKA4l polia ltmau-
!!Eva' (1,1f) 
..  ew goynagoynl/karök",  ew patowakan handerjiwk'  'i v(e)r(ay)  vardayatak gawfil/. 22  asparez-: 
asjJarez-: 
-: 
1.  Lk.  24,13 C: 
da aha omi matganni mividodes masve dgesa sina dabasa ertsa,  TOmeli  soravs ierusalemsa as 
sameoe asparez da  icjo saxeli misi emmaus.  (- LXABDE:) 
da aha omi matganni mividodes masve dgesa sina dabasa,  romeli soravs «x)soraws L;  ab hier 
Lac.  in X)  ierusalemsa (ierusalems  ABD) as sameoe u!eva1l,  romlisay saxeli emmaos (emmaus 
ABDE). 
Kai iöou öuo  e~ a{),1:wv ev a{nji  ~!i ~~EP~  ~oav  1topeu6~evot  ei~ Kc;,~T]V Ct1tEXOUOav (J'tnö(ouS 
e~f]Kov~a a1to  'IepouoaÄf]~, TI  övo~a ·E~~aoü~. 
Ew aha erkowlf  i' notfane erfayfn  i nmin awowr i' geawl mi  or heri  er y(erowsal)EMe hariwr 
ew vafsown asparisaw.  ewer anown 1Iora Emmaw6ws. 
2.  Jo.  6,19 C: 
da seslul itjvnes vitar oe da xut oden asparez anu oe da at, xedvides iesus rametu vidoda zguasa 
mas da  moeaxla navsa mas.  se;r~undes didad.  (- XABDE:) 
da se-oden-srul xicjvnes (icjvnes  ABDE) vitar (v-r X)  oe da xut u!eva1l  gina oe da  at,  da  ixi/es 
ieSII WW X),  vidoda ray zguasazeda (z-a X),  da axlos ray «  ABDE) xirjo (icjo ABDE) 1Iavsa 
mas,  (+ xolo mat ABDE) sexesina (seesina ABDE). 
i:).T]ÄaK6~E~ o~v WC;  lJ-eulllou<;j  EtKOOL 1tevte  ~ ~P\&Kov~a &eülpoüow  ~ov 'IT]ooüv  1tepma~oüv­
TCt  E1ti  'tiic;  &aÄ&aoT]C; Kai  eyyu~ 'toü 1tÄolou  YLV6~EVOV, Kai  eqlOpf]&T]oav. 
Ew  vareal  ibrew  asparess  Ifsan  ew  hing  kam  eresown.  tesanein  zY(iso)Ws  zi  gayr  i'  veray 
covown.  ew merj er i' nawn.  zarhowrec'an yoyz. 
3.  Jo.  11,18 CABDE: 
da  (xolo  ABDE)  icjo  betania  maxlobel  ierusalemsa  vitar atxlltmer  (+ oden  ABDE)  asparez 
(u!eVlll!  ABDE) oden «  ABDE). 
~v oe  ~ BT]&avia  eyyu~ ~wv 'IepoooÄu~ülv WC;  a1to  (J-euö(rov  OeKa1tEvte. 
Ewer i' Befania merj y(erowsal)EM ibrew asparisawlf hingetasan. 
4. Mart. Hadr.Anat. 233,4-7: 
sesxdes navsa da sdevdes mas.  da  mievlo vitar atas oden asparez,  kari r;inalilfuni agdga .. 
"Sie setzten sich in ein Schiff und folgten ihr.  Und als er ungefahr 1000 Stadien gefahren war, 
erhob sich ein Gegenwind  .. " 
..  eioiiA.&e  01touö!i  ~e~' au~wv EV  1tA.oi'1!  xa~aöLc;,xülv au~f]v. rrÄEuoav~ülv öe  au~wv wod 
o-eulitu 1toÄÄa,  äve~o~  Evav~io~ E1taVanac;  ..  ([Acta SS Sept.  3] 229F - 230D) 
..  emowt nolfölf i naw ew ert'ayr zhet nora.  ew naweal asparezs ibrew hazar,  holm ;mddima-
kar! yareaw ..  (233,3-7) 
"  ..  er ging  mit  ihnen  in ein Schiff und fuhr  ihr nach.  Und  als  er etwa  1000 Stadien gefahren 
war,  erhob sich ein Gegenwind  .. " 
(Syr.  Fragm.  C [SCHULTHESS,  Omaijj.  116],7-16:) 
..  wytb cmhwn b'lp' dy[} cm hlyn dhww 'mh bm' [d}y dprsw'lp 's{dyn qm  rwl}  Iqwblhwn .. 
"  ..  und er setzte sich mit  ihnen in ein Schiff (und folgte  7)  ihr nach.  Und  als er 1000 Stadien 
weit gefahren war,  erhob sich ein Wind,  ihnen entgegen  .. " 
-i: 
5.  Abib.A 241,13-18: 
.. da  ~ualad  mqlleta mat tana mOl/ameta gual/lsa mi/sI/ra  pa da asparezi igi IlISl/rapl I/aritaca,  da 
gwrgwnita jJariv-cemlilta soris ijJova suris-meJiebelta martalta rClI!isata.  . 
"(Abibos .. ,) der sich wieder mit den mutigen Zeugen in den Kampf stürzte und das Rennen (7) 
schnell an sich riß und sich unter den mit dem Kranz ausgezeichneten gerechten Kämpfern des 
Glaubens (wieder)fand." asparez- -sa  23 
-sa: 
6.  1. Kor.  9,24 ABCD: 
anu «  CD) ara ut;qit (-a CD), rametu romelni-igi asparezsa mas sina rbied,  qovelnive rbied, 
xolo  ertmanve (ertman  CD) miigis niri; egret rbiodet,  rayta et;inet. 
OUK  oiÖatE ön oi ev atnliCqJ  'tpiXOVtE~ miV't'e~ j.1ev 'tpexouow, eie; öe  J..aj.1ßave. 'to ßpaßEiov; 
oü'tw~ tpeXE'te iva Ka'taJ..aßll'tE. 
Oi!  giteff  ef'e  or  yasparisin  anteanan,  anfanal,  amenek"in  anfanan.  bayc'  mi  off afnow 
zyalf'ow(f)e(a)n. aynpes iJ/lf'ac'arowff,  zi hasanic'eff. 
7.  Hohe!.  7,5 0: 
tavi seni sen zeda,  vilarca If.armeli,  txzu/i ta visa senisa vitarca ]Olleuli,  vitarea mepe saravand-
-dadgmuli asparezsa. (-M:) 
tavi seni sen  zeda,  vitarea If.armeli,  natxzeni tavisa senisa,  vitarca jJorpiri,  mepe sekruli tana-
r,:annvlelta soris.  . 
Ke<paAf)  oou eltl oi:  W~  Kapl-IT]J..o~, Kai  ltAOK'OV  Ke<paA~~ OOU  w~ ltOpqlllpa,  ßaa.Aeu~ ÖeÖej.1e-
vo~ h  Itnpnöpollni;. (7,6) 
Glowx ffo  'i veray  k"o  ibrew zkarmelos,  ew hewsff glxoy  ffoy  ibrew zcirani ibrew zfagawor, 
fag  'i glowx yasparess. 
rysky  clyky "yk krmP.  wgdwl" drysky "yk "rgwn' dmlk' d'syr brh{'. (7,6) 
ro'UI§ Cälayil§ kakariJmel wiJtjalla! ro"sel§ kä'ariJgämän melel§ 'äsur bäriJhä{fm.  (7,6) 
8.  Mart.Ap.Phil.  8,5: 
..  anu vin-me rbin asparezsa da  ara miigis niri ]levisay? 
"Wer läuft (schon) auf der Rennbahn und ninunt nicht die Siegesgabe entgegen?" 
il 'ttt;  'tpeXE'  I-IE'tIX  01tOUÖ~~ EV  'trji  a'tnötqJ Kai  OU  Aaj.1ßaVE' 'to ßpaßeiov; (135:  67,16-17 [BD 
..  o?v off «  B) iJntCanay i stadillll (stadin  B), ew oi! afnow zbrabionn.  (312,19-20/ 10-11) 
9.  Aphr.  Gelübde 306,  7-8: 
romeli rbiodis asparezsa mas,  za!f.ulebasa mbTJo/isa twsisasa elf.TJaleboden. 
"Wer auf der Rennbalm läuft, hüte sich vor der Arglist seiner (Mit-)Kärnpfer." 
Or anC<ane yasparisi,  owscce hllars axoyanin iwroy.  (4,12-13)  . 
"Qui  abit in stadium, disceat remedia adversarii suL"  (3,16-17) 
mn  d~b' dnpl b'sfdy' dntktry.  nhw' ylpy twqbl bel drh.  (qz,  1-2) 
"Wer ins Stadion treten will zum Kampf, der lerne (kämpfen)  gegen seinen Feind." (93,10-11) 
10.  Vita Dion.  138,29-139,2  (301,1-2): 
..  da  se-ray-ved me kalakad,  dadgmad vec  me selini okroysay  da  davfed mas zeda asparezsa 
sina samgereIsa .. 
"  ..  und als  ich in die Stadt kam,  ließ ich einen goldenen Thron aufstellen und setzte mich auf 
diesen in der Wettkampfarena .. " 
Ew yorzam mti es i k"alaffn,  etow dnet selin oski ew nstay i veray nora ew i mefte/wo] aspariza-
xalac'in (asparizi poloe';n A, asparisa-xalae'itz B).  (211,  1-2) 
"Ut autem in urbem  ingressus sum,  sellam (OCAAtOV)  auream  collocari  iussi.  in qua consedi in 
stadio lusorio ..  (in stadio platearum Aa)." 
11.  Bas.Caes. Hexaem. 76,27-29: 
da  ese icnobebis r;estagan !f.rebisata.  rametu bTJalleben msxdomareni igi asparezsa mas.  rayta 
aravin ijJoos tavdaburvili asparezsa mas sina. 
"Und das wird bekannt gemacht durch die Regeln der Versammlung,  daß die sich in der Arena 
niedersetzenden befehlen, daß niemand entblößten Hauptes in der Arena gefunden werden soll. " 
Kat 'toü'tO  EK  'twv  ltaVT\yup.KWV  ~COI-lWV Civ  n, Ka'ttÖOl,  or  ,ou~ ouvKa~e'oI-lE"OU~ Ei~ 'to 
atMlOv YUI-IVTI  Ka~iio~m  'tTI  Kc<paATI  öw!yopeuouolv' (PO 29,117 A) 24  asparez- -sa 
12.  Bas.Caes. 40  Mart.  [SM]  117,21-23: 
da  vilarca asparezsa  sina  mogllat;eni  igi  soris t;armodgian da  qovelta  ertbamad tkwan  saxeli 
!Wsi  .. 
"Und  wie  sich  die  Kämpfer  in  der  Arena  nebeneinander  aufstellen  und  alle  zugleich  ihren 
Namen hersagen  ... " (Vgl. Bas.Caes.  S~. 172,29-30:) 
da vitarca agt;erasa mas sina mqedartasa, romelni-igi blJolad sevidodin.  itiJwan saxeIsa twssa .. 
"Und  wie  sie  bei  der Auflistung  der  Ritter,  die  in  den  Kampf hineingehen,  ihren eigenen 
Namen nennen .. " 
Kcti  wo1tep  ev 'toi, o"taMOLS  oi e1t'  ii~Ä1l01V 1tctpoöeuoV'tec; oj.l.oii te ÄeyouolV ectutwv  OVOj.l.ct-
tct .. (PG 31,  512 B,  4.) 
11  rdKoiKt Ct IloJ.A43aJJ1'tll B'h B'hp4HHIE B'hKol(nilllMfH4 CBOIll  ril4rOAiR1'  .... ([Supr.] 86,12-14) 
"Und wie die in die Versammlungen gehenden gemeinsam  ihre Namen hersagen .. " 
13.  Bas.Caes.  40  Mart.  [SM]  120,19-20: 
Ormeocni semovedit asparezsa amas da  ormeocnivemca gwrgwnosan vikmnebit! 
"(Zu) vierzig(t) stiegen wir in die Arena, und mögen wir (alle) vierzig bekränzt werden!"  ( -
Vgl.  Bas.Caes.  S~. 176,7-8:) 
ormeocni semovedit blJolasa amas,  ormeocnivemca gwrgwnosan kmnil vart. 
"(Zu) vierzig(t) traten wir in den Kampf, und (zu) vierzig(t) mögen wir auch bekränzt werden!" 
TeaocxpCtlCoVtCX  eiatA.~oj.l.ev ek 'to (J';UötOv,  oi teaaap<xlCov'tct  a'tpe!jJavw~eillj.l.ev .. ! (PG  31, 
520 A,  6.). 
llt1''hlpt AfCA\1'f B"'HHAOXOM'h B'h nOABHr'h Ch.  M  BilHh'l4HH BiRAfM'h .. ([Supr.] 92,4-5) 
"(Zu) vierzig(t) sind wir in den Kampf getreten.  (Zu) vierzig(t) werden wir bekränzt werden. " 
14.  Bas.Caes.  Sq..  15,14-15:  s.u.  {l9.} (me-asparez-e-ta). 
15.  Joh.Chrys.  IeLPur.An.  [M.Sc.] 26,18: 
vitarca-igi romelni asparezsa cxelltasa  ~rti-ertsa IIst;rObell  .. 
"So wie (die,) die einander auf der PferderelUlbahn überholen .. " 
(Ohne exakte Par.-Vers., s.  CPG 5175 (3);  vgl.  aber die arab.  VS.  CPG 2,5190 (2).) 
16.  Syst.Pater. rh. (A  1105  [Ab. Wb.:  M.Cx.]) 42r: 
..  sisueU sevals  mor~inali asparezsa silla .. 
"  ..  entblößt tritt der Ringkämpfer in den Ring .. " (?) 
17.  Mart. Eub.Malc.  97,4-6: 
rome.1ni igi asparezsa mas arian axovanni, pirvelad-ve zetita igllt;ied qorcta twsta,  rayta raiams 
movldodian bI'Jolad,  mas bI'Jolasa garet;arqden. 
"Qui  in  stadio  illo  fortes  sunt,  primul11  corpora  sua  olea  curaverunt,  ut  eum  ad  eertamen 
descenderint,  in praelio excellant."  (97 M.) 
(Außerdem:  Vepx.  lOOb;  337d). 
-taO: 
18. Hipp. Antiehr.  283,  7 ff. (99,7): 
':. rametll  r~mellli-igi girsad sllre.s,  girsa~ misg~nca ididnen,  ~etilisa misgan  tana-mogllar;:isa, 
plJ:velad asparezta! mal [. ..  l,  al!srlllebllllsay mlS zecad da  mmjul gmrtisa da  mamisa dajdo-
1Il1Sa,  da merme agsasrllisa soplzsasa msajulad gamoCinebisa. 
"  ..  ~uia qui di.gne laboraverunt, digne ab eo etiam glorificabuntur, a bono compugnante, primo 
stadlOrum  (vlctore)  (deest  VEV1KTJKO'tOS),  qui-ascendit  ad-caelum  et  a-dextris  Dei  et  Patris 
eonsedit,  et deinde in-fine mundi ut-iudice apparente."  (73,23-27) 
.. lva oi, ix~iw,.ixyu;vwaj.l.ev01 ix~iw~ lCai im' autoü a'te!jJavw~walV, uno 'toü KaÄoü  a.ywvo~e­
'l'OU,  1tpW'l'OU 't0 (J'tUÖIOV  VfV1KTJK6't0s,  toü a.vaÄll(pötv'to~ i:v  oupavot~ lCai ev  öe~t~ 'l'oii  ~eoii asjJarez- -ta- 25 
Kcxi  llcx't"po~ Kcxl1col1tlV't"O<;,  Kcxi  1l1i.hv  i:1l1  tfl  OUVteAei~ tOÜ  KOOflOU  KPltOÜ  <pcxvepoullevou. 
(XLVI:  29,10-14) 
" .. damit welche würdig gelitten haben, würdig von ihm auch gekrönt werden, der selbst zuerst 
vollendet  worden  und  unseren  Widersacher  besiegt  hatte,  .. "  (BONWETSCH,  AGWG  40, 
29,27-30,2) 
me-asjJarez-e- -ta: 
19.  Bas.Caes.  Sc;..  15,14-15: 
am hxedav-a,  rametu  measparezeta  mat  cxellfa  qelovanni  igi  m(:qselni  cxentani,  raiams 
asparezsa moelodin,  na~lulevanebita ganhmzadeben? 
"Siehst du nicht, daß  die kunstfertigen Hüter der Pferde die  'Athleten unter den Reunpfer-
den', wenn sie auf das  Reunen warten, durch Mangel vorbereiten?" 
OUX  6p~~, ön xcxi  'fÖlV  (JmOlv  'tou~ «YOIvLO'fas  oi  EflllE1PO't"CX't"OI  llWAOÖ&flvCXl,  t11<;  .xywvrcx<; 
llPOoOoxwflev1l<;,  Ol.x  'tij<;  Evödcx<;  llpoeu'tpellrCOUOI;  (PG 31, 192 A) 
mo-asjJarez-e-: 
-d: 
20. Vepx.  67: 
micaca tkveni avtandil 
najlevi davdvat,  movasxnet 
moasparezed vin mgavso? 
da  gardamt;qvedeli misica 
"Wie Staub ist auch euer A  vtandil 
setzen wir eine Wette an,  bestimmen wir 
Wer gleicht mir als  Wettkämpfer? 
Entscheidend ist auch dabei 
asjJarez-ob-a-: 
asjJarez-ob-d-i-s: 
21. Visr. 69,4-5 (48,26-27): 
tkvens  eina msvildosania; 
mO<;lnad tkvennive tjmania! 
- cudniga  ~utkmania: 
burti da moedania. 
vor euch, der Bogenschütze; 
auch eure Junker als  Zeugen! 
- Leer sind doch Widerreden: 
(nur) der Ball und die Arena." 
ertsa If;uirasa amis sakmisa sixarulita moabad zogfer sumidis da gancemdis, zogfer asparezobdis. 
"Ein Woche (lang) geruhte Moabad in  der Freude über diese Sache mal  zu  trinken und  (Ge-
schenke) auszugeben,  mal Wettkampfspiele auszutragen." 
yak-e hafta ba stidf sähJ möbad  gah-e me-xward u gall caugän hamezad. 
"Die eine Woche verbrachte Säh Möbad in Feierlichkeit(en),  (108:  151) 
mal  trinkend, und mal den Poloschläger treibend." 
21.a) Vgl. Visr. 8-9  (30-31): 
ra tjuan{i burtsa hlf.ris,  mis tjuan?isagan burti cad gavidis. 
"Immer wenn der Poloschläger auf den Ball traf, stieg der Ball vom Schläger bis zum Himmel 
auf,lI 
eil caugän  zad,  ba perozf eunän zad,  ka gay-as az zamfn bar äsamän zad, 
kuf (u ')  dast-as hame bosfda eaugän,  sllm-f asp-os hame bösfd" maidän. 
"Wenn er den Poloschläger schlug, schlug er in siegreich in der Weise,  (108:  154-155) 
daß sein Ball von der Erde aus  bis an den Himmel  schlug, 
seine Hand  küßte gleichsam den Schläger, 
der Huf seines Pferdes küßte (gleichsam)  den Kampfplatz." 
21.b) Vgl.  XR (ed.  UNVALA)  15:  12.,4-5: 
..  W PWN-e 'splys ewpk'n xwsn 's .. 
.. ud pad-iz asprez(-iJ cöbagän  (eauwlagän  ?) husnäs .. 
"Und auch auf dem Spielplatz (des  ?)  Polo(schlägers) (bin ich)  wohl  kundig  .. " 26 
asparez-ob-a-: 
-d: 
asparez-:  asparez-ob-a-: 
22.  Ist.azm.sar.  [KCx. 2],  60,20-61,2: 
vinaca 'iavar-mkmnelta sparsi-bazrisa sulrnis moedalls sina qel-tjves sixarulad da asjJarezobad, 
romeli-eseca arodes visgan kmllil iqo. 
"Manche der Vernichter begannen,  auf dem  Kampfplatz des Sultans von Sparsi-Bazari Feste 
zu  feiern  und  Wettkämpfe  auszutragen,  wie  es  bisher noch  von  niemandem  getan  worden 
war,lI 
asparez-:  Addenda 
Keine Entsprechung  von griech.  a1:tiÖtov: 
23.  Sus.  38-39 I: 
xolo tuen vitjvenit ipdesa mis samotxisasa, da vixilet uSjuloebay igi,  da mivrbiodet mat zeda,  da 
vixilenit egeni ertad mt;olarelli. mas ver seuJlet sepqrobad, xolo uJlieres iqo cuensa,  da ganaxu-
na  ~arni samotxisalli da ganivlroda. 
rillet<;  öi:  ÖV'CE~ ev  'CD  YÜlviq.  'Cou  llapaöEiaou  iö6vtE~ 'CDV  aVOfliav eöpafloflev im' mitou<;' 
KC(\  iö6VtE~ auyytVoflevou~ au'Cou~ eKeivou  flBV  OUK  iJöuv';{}TJflev  eYKpa'tet<;  yevea{}m öla 'to 
iaxum au'tov Ulli:p iJflä, Kai  avoi~avta 'Ca<;  {}upa~ eKnenTJÖTJKEval.  (Sus.-e 38-39) 
Kai  KUKAOUV'CE~ 'Co  o'tMwv eföoflev mutTJv  avanauoflEvTJV  flE'Ca  avöpo~ Kai  ataVte~ i:{}eÜl-
POUflEV  au'tou~ 6flIAOUV't'CX~ aU';AoI~ ..  (Sus.  37) 
24.  Dan.  4,12 I: 
gama morCi xolo Jirta mista aeadet,  da boriplita r~inisayta da  rvalisayta da mdeloyta velisayta 
da  cuarita cisayta dar;ves,  da mqeeta talla velisata nat;ili misi,  tivasa kueqanisasa 9amdes. 
'ta  <puUa  aU'tau  wpata,  Kai  6 KapnOt;  autou  nOAu"  Kat  tpO<PD  nav'tÜlv  i:v  aut0' Kai 
imOKatül autou KatEaK';vouv ta {}TJpia  'ta äYPul:,  Kai  EV  tOt~ KAaÖol<;  autou Ka'tc\JKouv  ta 
öpvea. 'tou oupavoü,  Kai  E~ autou i:tPEtpE'tO  lläaa aap~, (Dan.-e) 
~Ka{}euöov Kai iöou öEvöpov  UWTJAOV  epuoflevov  Ellt  't~t; y~,' iJ  öpaOlt; au'tou fleyaATJ,  Kai OUK 
1\v äUo öfl0\ov au't0, 
oi  KAaöol  autou 't0 fl';KEI  w~ ota/i(lJ)v ,plaKOVta,  Kat  unOKa'tÜl  au,ou eaKia(ov nana 'ta 
{}TJpia  t~, y~<;, Kai ev atmjl ta lle'tEIVa 'tou oupavou evoaaeuov' 6 Kap1l0~ au'tou 1l0AU<;  Kai 
aya{}o, Kai  Exop,;yel  lläOI 'tOt,  (c!J0l~, 
Kai iJ  öpaOl~ autou flEyaAT]'  1\  KopuepD  a\l'wu  ~YYI(ev eül<;  'tou oupavou Kai tO  KU'tO<;  au,ou 
eül<;  TWV  vetpEAwv  llATJpOUV ta U1l0Ka'tÜl  tOU  oupavou,  6 ~AIO<; Kat  iJ  aeA,;vT]  Ev au,0 <\lKOUV 
Kat !:(p6m(ov  näaav 'tDV  y~v, (Dan.  4,10-12-11) 
Baye" zsafawil armatoy dora  folelc yerkri,  erkafapat ew p'lnjapat  'i dalar vayri,  ew  'i  e"öloy 
erknic" hangic'e,  ew ;md gazans anapati bazin dora,  ew  'i xot erkri, 
Für griech.  OttiÖIOV  georg.  urevan-: 
25.  Mt.  14,24 ABCDE; Ap.Jo.  14,20;  21,16:  s.u.  utevan- {1.;  20.;  IS.}. 
Für griech.  imtoöpoJ,LOv  arm.  asparez,  georg.  cxen-t sarbiel-: 
26.  Gen.  48,7 OAKM: 
..  vitar movir;ie me cxellt sarbielsa mas kueqanasa kebrataysasa  (kabaratasasa AKM) mislvad 
evpratad .. ( - CB:) 
..  miaxlebulobasa cemsa cxelltsarbielsa tana kapratasa kueqanisasa mislvad epratad " 
"  1:yyiCovto~ floU  Ka'ta 'tov m1t6öpojlov  xaßpa{}a  t~~  y~C; tOU  i:Aöetv  Eeppaöa  " 
,.  'i merjenal inj yasparez erkrin k"abrafay,  'i galn yep'rafay ,. asparez-: Add.  27 
26.a) Vgl. Epiph.Gemm. Vs. ant.  (ed.  GÜNTHER)  758,24-25  (PG 43, 344 A 
/  red.  DINDORF]  197,  1-2): 
unus quidem loeus est in  hoc rationali et alter in his quae diculltur in hippodromo Chabratha. 
Mpers. aspräs-drahnäy: 
27. PÜ Vd.  2,25
bis  (Ed. JAMASP,  S. 39/ SANJANA,  S.  20/ K 3a, fol.  17vI18r): 
.. ZK wl Ol}YDWN::tj 'spr'sdlhn'y .. 
"  än var kun aspräs-drahnäy ..  (vgl. Vd. 2,25): 
..  t"m.  var"m.  k"ranauua.  carotu.dräjö . .. 
" ..  mache diese Burg von der Länge einer Wegstrecke  .. " 
(Ähnlich PÜ Vd.  2,33
b
;':  Ed.  JAMASP,  S. 46 / Bd.  SANJANA,  S.  24/ K 3a,  fol.  20v). 
Griech.  -s- > georg.  -z-: 
katali~oz-: 
28. Evst. 34,1-4: 
ratams amqedrdeboda marzapani igi,  agdges mtavarni kartlisani da samoel kartlisa Ifatalilfozi 
da  grigol kartlisa mamasaxlisi da  arsusa kartlisa piriaxsi da  sxuani seper:ulni  da  marzapansa 
hrkues .. 
"Als dieser Statthalter auf (das Pferd) stieg, erhoben sich die Oberhäupter Kartlis und Samoel, 
der Katholikos von Kartli und Grigol, der 'Hausherr' von Kartli und Arsusa, der Pitiaxes von 
Kartli und die anderen Fürstenkinder und sprachen zu dem Statthalter .. " 
29. Habo 46,1-2: 
me,  samoel krisres mier kart/isa Ifataltlfozi,  upalsa iovanes sabanis Jesa,  sulierad svi/sa r:midisa 
Ifatolilfe elflesiisasa ..  mogilfitxav. 
"Ich, Samoel, von Christus (Gnaden) Katholikos von Kartli, grüße dich, den Herrn Johannes, 
Sohn des Saban, geistlichen Sohn der hl.  katholischen Kirche  .. " 
barbaroz-: 
30. Io.Zed. A  196,18-19: 
aha madli gamoutk{u}meli,  ebraulad i(cjws mocikuli ertita xolo enita da qovelta enita barbarozta 
esmina! 
"Welche unaussprechliche Gnade, der Apostel spricht nur in einer Sprache, auf hebräisch,  und 
er wird (doch) von Barbaren aller Sprachen verstanden." 
embaz-: 
31. Ex.  30,18: 
kmen embazi rvalisay da xarisxni misni rvalisani,  rayta daibanodian qelni da perqni matni .. 
IIoiT]CJov  l.ou'tilpll x;aAKOÜV  Kat ßaeJ\v  aim'i>  XaAKT;V  i:>O'tE  vi'lt'tECJl)aL'  " 
ara awazall plnji,  ew zxarisx nora plnji af 'i  lowanaloy  'I nma  .. 
Griech.  -s- > georg.  -s-: 
epis~opos-: 
32. Sus.  III.:  13,10-11  (8:  1-2): 
xolo epislfoposi igi saxlisay mis pi{iaxsiscry.  Tomeisa saxeli erkua apoc,  ara mun iqo  .. 
"Aber der Bischof des  Hauses des Pitiaxes, der mit Namen Apoc hieß,  war nicht da  ,," 28  asparez-: Add. 
katalif!:os-: 
33.  Grig.Xan3t.  290,26-27: 
aramed JueU xanctisa elflesiay arseni tatalitosmall alfurtxa .. 
"Aber die alte Kirche von Xan3ta segnete der Katholikos Arseni .. " 
Georg. prasrin-: 
34.  Typ.ra~. 2,5.: 70,35-38  (17.:  12,15-19) 
mivec magasve zemo qsenebulsa elftesiasa eemsa: temsa sina voleronisasa vandsa misinopolisasa 
pras{illi eemi zaufi tavisa qovlita zgvrita da pirvelitganita nakonebita srulebit: 
"Derselben meiner oben erwähnten Kirche gab  ich:  Im Thema von Voleron,  im Vandon von 
Mosynopolis mein Landgut Zautzi mit seiner ganzen Grenze und seinen Besitzungen von alters 
her in Gänze." 
eTl ö€:öwKa  ei~ "tiJv öTJl.wöeicrav J.LoviJv  nJ.LWV Kai "tä~ EV  ainTI  ayia~ EKKI.  TJcria~ sv  "ti;>  ÖeJ.LaTl 
TOÜ Bo}.epoü Ka"tä TiJV T01loÖecriav 1:0Ü ßavöou Mocruvou1l6}.ew~ "to npo6.O""tEIOV  TO  6voJ.La(6-
j.lEVOV  TOÜ Zaou"t(T] j.lETU  1laaT]~ au1:Oü  "ti;<; 1lEP10xii<; Kai apxaia<; ölaKpa"tnaew<; .. (122,6-10 
/ PETIT  10,31-11,2) 
(Außerdem:  ibo  12,27;  13,9;  15,2;19; 30,19; 76,13;18;19;23; 77,3;7;13;16;21;30; 78,1;4;6; 
7;11;22;24; 79,5;6;7;9;10; 14,17; 80,13;31). 
35.  Gior.Mt.  XI.:  135,7-11: 
da merme sesJinna zgvarni aramciredni pras{illta monas{risa euenisata da ume{es qovlisa zgvari 
misoUmnisay,  sada-igi  qoveli  xuas{agi  elflesiisay  uxuebit  gamoizrdebis,  da  Ifualad  rametu 
dimosisagan didsa i;irsa sina iqvnes pros{inni euenni,  esret mosca upalman tami marJue. 
"Praeterea coenobii nos tri villis vicina praedia non pauca adiecit, in primisque Misopoemeni (1) 
contermina,  in quibus ecclesiae  nostrae pecus  omne  commode  pasceretur.  eum autem villae 
nostrae propter vectigalia publica in magna penuria essent, copiam rerum opportunam hoc modo 
nobis concessit Dominus." (31.:  1  01,1-6) 
(Außerdem:  ibo  135,23; 139,21 ;28; 140,9.) 
prastion-: 
36.  Vita Theod.  (Ed.  XAXANOV)  2,  14-20: 
xolo mat dgeta  sina nerari tevdore ganhvlida sakmisa raysatwsme saqmrisa tvisisa pras{ionsa 
ertsa  evsebiayssa  visame  dedalfacisa kvrivisa  da  emtxwa  zamsa  sicxisasa  oden  da  unda mas, 
ratamca ganisuena satibesa mas pras{iollesa (?) mas evsebiayssa,  romelsa et;:oda  evkari{a .. 
"Aber in jenen Tagen ging der seI. Theodor hinaus wegen einer gewissen Sache seines Bedarfs 
in das Landgut einer gewissen verwitweten Frau Eusebia und gelangte dorthin in der Zeit der 
Hitze und er wollte sich auf der Heuwiese in dem Landgut der Eusebia ausruhen, das Eucharita 
(1)  hieß  .. " 
~nd ayn  zamallaks  liner  eranelin  T'eodoros  ~nd prastill  Ewsebeay  owrowmn  kilO] ayrwoy 
anc'anel  af 'i pets  ine"  gorcoy.  ew  yowzgin  eleal  töfoyn,  xorhec'aw  hallgc"'el  'i margeakin 
prastill Ewsebeay or koe"er Ewxayitay.  (60,9-16) 
"In  diesen  Zeiten  war  der  seI.  Theodor  in  das  Landgut  einer  gewissen  verwitweten  Frau 
Eusebia gegangen,  um  für die Arbeit nötige Sachen (zu  besorgen).  Und da eine  starke Hitze 
herrschte, beschloß er, auf der Heuwiese des Landgutes der Eusebia auszuruhen, das Euchaita 
hieß." 
'Hv öi;  auveyyu~  Ti;<;  1lol.ew~ EuXat"twv w~  a1lo j.lll.iav "teaaapwv &}.ao, 1tOl.U .. 1lapayevoj.le-
VO<;  öi:  ev  "ti;>  "tomp  Kai iöwv XI.OT]V  X6PTOU  eÖTJKEV eau"tov Kai aqnl1tVWaeV  ..  ei, öi;  "to  Ka"tä 
ßopp&v "twv EUxatTWV  j.lepo<; yuvn "tl<;  eucrePiJ,  OVoj.laTI Eucreßela iöoücra TOV  aywvlOTiJv TOU 
XP10TOÜ  U1lVOÜV1:a ..  (STARCK  59,3-19) a{ian-: 
-sa: 
a{ian-: 
1.  Mart. Izidb.  117,34-37 (53,19-20): 
29 
da mciredisa zamisa semdgomad gamocvales nixoralfani da moavlines mis ~il naxaperi,  da dafda 
a{iansa. 
"Und nach einer kurzen Zeit tauschten sie den Nixorakan aus und sandten an seiner Statt einen 
naxaper-.  und (der)  ließ  sich auf dem Gerichtssitz nieder." 
Yet sakaw zamanaki p'oxanorde zkni Nixorakanin Naxapem anowaneal ew nsteal yateni.  (ib.  / 
207 B) 
"Elapso brevi tempore in Nichoracani locum suffectus est (alius) nomine Nabedes. Qui cum pro 
tribunali sedisset ..  " 
2.  Mart. Izidb.  119,25-28 (54,23-24): 
xolo dgesa sina ertsa uralf.jJaralf.sa zeda ~reba qves da dasxdes a{iansa blJanebisaebr mepisa. 
"Und an  einem Tage versammelten sie sich auf dem Richtplatz und setzten sich nieder zur 
Ratssitzung entsprechend dem Befehl des Königs." 
Ew  yawowr  miowm  hraparakatolov  arareal,  nstein yateni  yalags  hramanin  ark'owni.  (ib., 
26-28 / 209 A) 
"Die quodam, indictis in foro comitiis, pro tribunali consederant,  ad mandata regis exsequen-
da .. " 
-t mOJguar-sa: 
3.  Mart.  Izidb.  119,11-13  (54,13-14): 
esma  ray ese apant-moJguarsa,  ze agdga gulis r;qromit,  da hguemda mas  u~qalod. 
"Als das der Vorsitzende des Gerichts hörte, stand er auf im Zorn und schlug ihn unbarmher-
zig." 
Ew  loweal zays  atenadprin,  yotn yareaw  c"asmamb,  ew  sksaw harkanel zna  (brov)  an%rm. 
(ib., 7-9/208 B) 
"Quae cum audisset tribunalis tabularius in pedes furens prosiliit et  scipione crudeliter iIlum 
verberare coepit." 
atian-:  Addenda 
Für arm.  atean  georg.  uralgiaralf;-: 
4.  Mart.  Philekt.  158,21-22:  s.u. uralfßaralf:-;  uralfßaralf:-sa  {7.}. 
Für arm.  atean  georg.  saqdar-: 
5.  Mart.  Philekt.  158,1-2: 
da  semdgomad  agsrulebisasa  nerarisa  mis  marianozisa  dafda  mepe  igi  satjdarta  twsla  da 
ublJana moqvanebay oe da atisa mis dgisay mis qrmisay dedit-urt .. 
"Und nach  dem Hinscheiden des seI.  Marianos setzte sich der König  nieder auf seinen Thron 
(wtl.  PI.) und befahl, ein Kind von dreißig Tagen mit der Mutter herbeizuführen .. " 
Ew  yet katarman  eraneloYIl  Marianosi,  Ilstaw  fagawom  yatenill  ew  hramayeac"  acel  zeresn 
äreay manowkn handerj morbn iwrov.  (471,34-36) 
"Und nach  dem Tod des seI. Marianos setzte sich der König auf dem Thron nieder und befahl, 
ein Kind von dreißig Tagen zusammen mit seiner Mutter herbeizuführen ... 30  a{ian-: Add. 
Für anno  atean georg. saxilvel-: 
6.  Mart. Izidb.  122,26-28  (56,  12-14): 
da ara miugo mas pasuxi,  aramed damsqualuli (Xax. missqvaluli !) selsa zeda soris simravlesa 
mas saxilvelisasa itjo,  da sees isrita guerdsa missa. 
"Und  er gab  ihm  keine  Antwort,  sondern war  angenagelt  an  dem  Holz unter der Menge  des 
Publikums (wtl.  'Zuzuschauenden'),  und sie trafen ihn mit einem Pfeil in die Seite." 
Ew arhamarheal C"tayr patasxani. kayr i p'aytin pndeal i bazmambox atenin,  ew xoc'ein netiwk' 
zkols nora.  (ib., 22-25 I 211 B-C) 
"Und geringschätzig gab er keine Antwort.  Er stand am  Holz befestigt in der Menschenmenge 
des Gerichts,  und sie stachen mit einem Pfeil in seine Seite." 
Für ann. atean datastani  dali?- sasjelisa-: 
7.  Aphr.  Gelübde 305,20-21:  s.u.  dali~-: dali~-sa {2.}. 
Für anno  atean datastani  georg.  adgil- sasjelisa-: 
8.  ABULA3E,  Urt. 247 (o.Bel.). 
Keine georg.  Entsprechung für ann. atenin: 
9.  Mart. Izidb.  121,22-23: 
da  gan-ray-tena,  moi(:ines mrarvalni misni sapqrobilesa mas da 9amoiqvanes 9miday igi. 
"Und als der Tag heranbrach, kamen seine Peiniger in das  Gefängnis und führten den Heiligen 
fort." 
Ew  i  valiwn  ekeal  hawatarimk'  erfeal  i  banti,  acel  zsowrbn  ew  ekeal  dahcapetn  i banti, 
hramayeac' zsowrbn yateann tanel.  (ib.  17-22) 
"Und in der Frühe kamen die Getreuen, gingen in das Gefangnis, um den Heiligen herauszufüh-
ren, und der Oberscherge  kam  in das  Gefängnis  und befahl,  den Heiligen vor das  Gericht zu 
bringen. " avan-: 
-sa: 
avan-: 
1.  Mart. Arist.  64, 18-20 (58,  19-20): 
31 
xolo guami (:midisa mis agiges twsta mor;apeta da miiges avansa til[s] (Xax.: avansatil). 
"Doch den Körper des Heiligen nahmen seine Schüler auf und brachten ihn in den Weiler TiI." 
Isk zmarmin eranelwoyn barceal asakertae" norin,  berin yEkeleae" gawa;n,  hangowe"in  i Til 
yiwrowm awanin.  (64.19-65,1) 
"Doch den Körper des Seligen nahmen seine Jünger auf und brachten ihn in das Gebiet Ekeleacc 
(und) ließen ihn ruhen in ihrem Weiler T'il." 
2.  Mart. Ners.  77,13-14 (69,8-9): 
da agigo guami misi mepeman pap da dahmarxa avansa tils .. 
"Und der König pap nahm seinen Körper auf und begrub ihn in dem Weiler Til .. " .. barjeal 
zmarmin nOTa ark"ayin Papay,  ('aleae" i Ti/n awani  ..  (ib.  11-12) 
"  ..  nachdem der König Papay den Körper aufgenommen hatte, begrub er ihn in dem Weiler 
rrcn  .. " 
2.a) Vgl.  Mart. Arist. 66,28-67,1  (59,16-17): 
xolo (:miday  igi r:arvida daubTlfolebelad kuetjanad elfelecisa,  sope/sa ti/s,  da iglovda kueqanasa 
somxitisasa .. 
"Doch der Heilige ging ungehindert in das Gebiet von E~eleci, in das Dorf TIl, und trauerte 
um das Land Armenien .. " 
..  anvtit ane"eal zhayr yEkeleae" gawa;,  i Tiln awan,  owr er hangstaran elbayr iwroy Arista-
keay.  Ew sgae"eal i veray asxarhis hayoe" ..  (66,29-67,2) 
"  ..  ungeschwächt  ging der  Vater  in das  Gebiet  der Ekeleac·,  in den Weiler T'il,  wo  die 
Ruhestätte seines Bruders Aristake war. Und er trauerte über das Land der Armenier ..  " 
2.b) Vgl.  Mart.  Ners. 79, 4-5  (69,28-29): 
da  (:rapita  didita  moir;ines  kueqanad  elfelecisa  [a]vansa  tils  (vansa  tilsa  Xax.)  titoeulisagall 
mtataysa .. 
"Und in großem Eifer begaben sie sich in das Gebiet von E~eleci in den Weiler TiI, ein jeder 
von seinem Berg aus  .. " 
Ew yarowe"eal yiwraKani!iwr lerne pCow('ov  ekin yEkeleae" gawa;,  i Tiln awani.  (ib.  78,24 
-79,1) 
"Und aufgeweckt,  zogen sie von ihrem jeweiligen Berg mit Eifer in das Gebiet von Ekeleac
c
, 
in den Weiler Til.  " 
-ta: 
3.  Mart. Ners.  70,15-16 (65,28-29): 
da gallulfueta xarlfi zeda avallta da soplebta naqopierta .. 
"Und er setzte eine Abgabe auf die Früchte der Weiler Wld Dörfer fest .. " 
Ew bazaneac"  'i nasa zawans ew zagaraks ..  (ib.  14-15/ Movs.Xor. 3,20.: 205,27-206,1) 
"Und er belegte bei ihnen die Weiler Wld Dörfer mit Steuern .. " 
*avan  -eb-sa: 
4.  Jas. 15,36 M: 
da sargarimi,  da gadeTay da awanbimisi,  kalakebi atorme;i da dabllebi mati. 
Kai  1JaKaptll  Kai  raöTJpa  Kai  ai fltalJl.ElS  ai":i1s,  1t6}.Et~  öCKa  "tEuuapE~ Kai  ai  KWIlIXt 
atm:;lv' 
ew sargarim,  ew gadera.  ew agarakK lI(o)c'(a).  lfalaKk" i!ore/(rasallif ew awallk" noeea. 32  avan-: Add. 
avan-: Addenda 
Für anno  awan georg.  sopel-: 
5.  Mart. Arist.  66,10-18  (59,6-9): 
"  zakuvita "  da' sxuata vietme mriJuvarta Ifacta heretisata molfles neEari grigoris perqta kUeSe 
cxeniasa (I) barbarozta mat velsa mas vatneansa, maxlobelad zguasa Ifasptasa da agiges guami 
misi  dialfonta  da  moitjyanes  mciresa  sivnietsa  da  dahmarxes  velsa,  sopelsa  amarens  nerari 
grigoris. 
"  "  durch die List .. einiger anderer verlogener Menschen aus Hereti töteten sie den sei. Grigori 
unter den Füßen der Pferde der Barbaren auf dem  Feld Vafnean,  in der Nähe des Kaspischen 
Meeres, und die Diakone nahmen seinen Leichnam auf und brachten ihn nach Klein-Sivnieti und 
begruben den seI.  Grigori auf dem Felde, in dem Dorf Amaren." 
..  i daweloy .,  ayloe" omane" hanapazasowt arane" Alowanie" spanin zeranelin Grigori,  ;mfad-
real jiovlC' barbaroslC'n i Vatnean dastin, merj i kasbiakann kol!'ee"eal cov. Zar barjeal sarkawa-
gae"  norin,  berelov  i p'olC'r  Siwnis,  falee"in  yAmarean  awallin  zeraneli  sowrbn  Grigoris. 
(ib., 8-12) 
"  "  durch den Verrat .. einiger anderer immerfalscher Männer von den Albanern töteten sie den 
seI.  Grigori, zertrampelten ihn mit barbarischen Pferden auf dem Vatnischen Feld, nahe dem 
'Kaspisch'  genannten Meer.  Seine  Diakone  nahmen  ihn  auf,  brachten  ihn  nach  Klein-Siwni 
(und) begruben den seI. hI. Grigori in dem Weiler Amarean." 
Für anno  awan georg.  monas{eri: 
6.  Mart.  Os~. 20,12-21,1  (64,33-65,2): 
xolo  mciredta zamta  semdgomad adgili igi  agasenes  mOllas!eri  valasis mier mepisa,  da  mun 
daasena Je twsi,  Ifetilad sezavebisatws mis adgilisa,  da  u90da adgilsa mas valaslferri saxelad 
twsa. 
"Aber eine kurze Zeit später bauten sie den Ort (aus zu einem) Kloster durch den König Valasi, 
und dort siedelte (wtl.  'baute') er seinen Sohn an,  wegen der schönen  'Mischung' des  Ortes, 
und er gab (wtl.  nannte) den Ort mit seinem Namen ValasI.<erti." 
Bayc' yet p'olC'r inl!' zamanaki ew  teUIl sineal awall  meci  fagaworin  Valarsow and zordin iwr 
bnakee"owc'aner yalags telwoyn barexafnowfeann ew kol!'ee"eal zgawafll yanown iwr Valars-
kert.  (ib.  / 65,15-20) 
"Aber nach einer kurzen Zeit,  (an)  dem Ort, den der große König Va/ars  (zu)  einem Weiler 
(aus)gebaut  hatte,  dort  ließ  er  seinen  Sohn sich  niederlassen  auf der  Grundlage der Wohl-
temperiertheit des  Ortes, und gab (wtl.  nannte) dem Gebiet seinen Namen Va/arskert." 
Für griech.  &naUAt<;  anno  awan,  georg.  van-: 
7.  Jos.  13,23;  28;  15,28; 47;  60 M: S.U.  van-: van-eb-i  {37 ff.}. 
Für griech.  EnauAt<;,  arm.  banak georg.  sa-van-e-: 
8.  Jes.  42,11  I:  S.U.  van-: sa-van-e-eb-sa  {67.}. 
Für griech.  KWllll,  arm.  awan georg.  daba-: 
Num.  23,32;  32,42;  Jas.  13,30;  15,28;32;36;41;44;45;46;47;51;57;59;60;62;  16,7;9;  17,11 
(3x;  S.U.  {10.});  16;  18,24;28;  19,6;7;16;  19,31;47; 21,12;  l.Kön.  6,18; 1.ehr. 2,23 (neben 
geöl);  5,16; Jes. 32,14; 42,11; Jer.  19,15; Ez.  38,13. avan-: Add.  33 
Für griech.  KW~1'], arm.  awan georg.  sopel-: 
Jer. 49,24 (49,25 ann., 30,31 LXX). 
Für griech.  KW~1'] arm.  geawl,  georg.  daba-: 
Mt. 9,35; 10,11; 21,2; Mk. 6,36; 56;  11,2; Lk. 8,1; 9,12; 52; 56; 10,38; 13,22; 17,12; 19,30; 
24,13; 24,28; Jo. 7,42; 11,1; 30; Apg.  8,25; 1.Chr. 2,23 (neben awan);  6,39; 41;  7,28 (4x; 
georg. auch sopel-); 29; 8,12; 9,16; 18,1; 27,25; 2.Chr.13,19 (s.u. {9.}); 14,13; 28,18; 3.Esr. 
(= 1.Esr. LXX arm.) 5,45;  2.Esr. 6,2 (= 2.Esr.  16,2 LXX, Neh.  6,2 ann.); Jud. 4,4 (4,5 
LXX);  (außerdem anno  geöl in: 2.Makk.  8,1; 6;  14,16). 
Für griech.  KW~1'] arm.  geawl,  georg.  sopel-: 
1.ehr. 7,28 (georg.  3x daba-.  Ix sopel-);  3.Esr. (= 1.Esr. LXX, arm.) 4,50. 
Für griech.  KW~1'] arm. sen,  georg.  daba-: 
Mt.  14,15; Mk. 8,23; 26;  27; Hohe!.  7,12. 
Für griech.  KW~1'] anno  geoll dowstr,  georg.  daba- I asul-: 
9.  2.Chr.  13,19 M: 
da sdevda abia semdgomad ioroboamisa da daipqma misgan kalakni,  beteU da dabnebi misi da 
eproni da asulebi misi. 
K~i  Ka:tEaiw~ev AßlCX  cl1tiow  IepoßocxJ.L  KCXt  1tpOK~'te)..Ctße'to 1t~p' ~i)'toÜ 1t6)..el~,  't~v B~tlhlA 
K~t  'ta~ Kroll«;  ~u'tii~ K~i 'tilv  Io~vcx K~ita~ Kroll«;  ~u'tii~ KCXt  't~v Eq>pwv  K~t 'tae; kroll«. 
({}uY«'dp«; A) ~u'tiie;. 
Ew halaceacf abias zyerobovam,  ewaf 'i nmane kfalak!'s.  zbefel, ew zgeöls n(o)r(a).  ew zana, 
ew zgeöls n(o)r(a).  ew zep'ron,  ew zdsters n(o)r(a). (- X:) 
Ew erfayr Abiay zhet Yerobovamow ew hasaner pater zBedel ew zdsters nora,  ew zYesenay ew 
zBenay  ew zdsters iwr,  Zap'rovn  ew zdsters iwr. 
Für griech.  KW~'I1 anno  dowstr / awan,  georg.  daba-: 
10.  Jas.  17,11 M: 
iqos manasesi saris izakarisa da saris aserisa,  betsallS da dabnebi mati,  da  mpvdrni dorisani, 
dabnebi  misi,  da  mpvdrni magedoysani da  dabnebi  misi,  da  mlf:wdmi tanakisani  da  dabnebi 
misi.  da mesame  na~ili napetisi da dabnebi misi. 
K~i  eO't~1  Mcxv~ao,.,  ev  Ioo~X~p Kcxi  ev  AOTlP  Bat{}a~v  K~i ~i kliil1l:tl  ~ut(;)v  Kcxi  'toue; 
K~'tOlKOiiv't~e; ÄWP  Kcxi  'tae;  krol1l:tS  ~u'tiic; Kcxi  'toue;  KCX'tOIKOÜV't~e; Mcxyeliöw  K~i  'ta~ Kroll«. 
~utiie; K~i 'to ,pitov 'tii~ Ncxq>etcx  Kcxi  'tele;  Kroll«. cxi,.tii" 
ew elicfi manase ;md isakfar ew imd aser: Befsan,  ew awanlf n(o)c'(a).  ew amblan ew dsterk!' 
nora: bnakic'k!' endovray,  ew awank!' n  (0) r(a).  ew bnakic'kf makeddovay,  ewawank!' n(o)r(a). 
ew bnakic'kf tanakfay,  ew awank!' n(o)r(a).  ew errord nap'efay,  ew awank!' n(o)r(a). 
whwt dmns': lqwblh d"yskr.  byt ysn: wkjirwllyh.  wnbl'm.  wkjirwnyh.  w'yndwr. wkjirwnyh.  wfnk 
wkjirwnyh.  wmgdw.  WkjiTWllyh:  tlt zwyn. 
wayahr  lim311asseh  bilJissäslsär  ülp'äser be!-h'än  ül]anö!ehii  wi/Yilplacäm  ül]8nö!~hii wa'e!-
-yosaqe  tjo'r  ül]allö!ehii  wi/Yosaqe  C en-dor  ül]anö!ehii  wi/Yohqe  !a'anals  ül]anö!ehii  wilJosaqe 
=gidö ül]anö!ehä salose! hannäpe!: 34  avan-: Add. 
1O.a) Vgl.  Ri.  1,27 M: 
da ara daimkwdra manase betsani, romel ars slf;wtelta kalaki,  area asulebi misi da area garemo 
satesavi misi,  area taniki da asulebi misi,  area damlf;wdrebulni dorisani,  area garemo mlfwdrni 
misni da asulebi misi,  da area damlf;wdrebelni balalPsani da garemo mlfwdrni misni,  da asulebi 
misi,  da area damkwdrebulni magedosani, area garemo mqopni misni,  area asulebi misi,  area 
damlf;wdrebelni iebelamisani, area garemo mqopni misni, area asulebi misi; da  i~qo kananelman 
damlf;wdrebad kueqanisa mis. 
Kai oill<  i:KATJPOvo~TJcrev MavacroTJ<;  ~1)v Bo:tÖcrav,  1\ eO'nv 1:KUÖWV 1tOA1<;,  oUäi:  ~a<; Öuya'tE-
pas (xu't,,<;  aMi:  ~a 1teplO1t0pla au't"<;  ou/i;'  't1)v  EKÖavaaö  Kai  ~&<; tJuyadpas (xu~~<; oulli: 
'tau<;  Ka~OtKOüV'to:<; Äwp Kai 't&<; tJuya'tEpo:s  au~~<; Kai ,au<; Ka'tolKoüv,a<;  BaAa(X~ Kai 'ta<; 
tJuycr:tEPO:S  au't~<; Kai  ·wu<;  Ka,oIKoüv'ta<; Mayeöwv Kai ,&<;  tJUyo:'tEPO:S  au't~<; ouM  'tou<; 
Ka'tOlKoiiv'ta<; IEßAaa~ oMe 1:&<; tJuyo:'tEPO:S  au't~<;' Kai 1\p~a,o 6 Xavavaio<; Ka,OIKeiv ev 'tTI 
YTI  't(xu'tTI· 
Ew oi! zafangeaC< manase zbefsan,  01' e skiwfowpolis.  ew oi! zdsters n(o)r(a),  ew oi! zanda-
stans  n(o)r(a).  ew oi! zfana/( ew zdsters  n(o)r(a): Ew  oi! zbnakii!sn  dovray.  ew  oi! zsowrJ 
bnakealsn  znovaw,  ew  oi!  zdster.s  nora:  ew  oi! zbnakii!s  balakay,  ew  oi! zSowrj bnakealsn 
znovaw.  ew oi! zdsters n(o)r(a): Ew oi! zbnakii!s yeblamay,  ew oi! zsowrj bnakealsn znovaw, 
ew oi! zdsters n(o)r(a): ew sksaw k'ananaC<in bnakel yerkrin yaynmik, 
(syr.  kaprnne-h;  hebr.  blmöle-hii) 
(Außerdem arm. dowstrfür griech.  KW~T) in 1.Chr. Ed.  XALAT'EANC':  1.Chr. 2,23; 5,16; 7,28 
(3x dster/( neben  Ix geawlk');  29 (4x dster/().  8,12;  18,1.) 
Für hebr.  bänö! "Töchter"  =  "(Filial-)Dörfer"  griech.  {}uY<X1:epec;,  georg. 
asul-eb-,  arm.  dsterlt,  syr.  banä!ä: 
11. Ps. 47,12 AB: 
ixarebdin mtay sioni da isuebden asulni iudaysni samartalta sentagan,  upalo. 
eU!flPo:vöii't~ 'to ÖpO(E1WV,  ayaAA1&oÖwoav ai llUyo:'tEPES  't~<; Iou/iaia<; eV&K&V  1:WV  Kpl~&­
't<>lV  oou, KUplE. 
Owrax elie'i learn sion,  ew C<neasc<en  dster/( yowday,  v(a)s(n)  irawanC< /(oe' t(e)r. 
nxd' IWT"  d~hywn  wndw~n bnt yhwd',  m?l dynyk mry'.  (48,12) 
yiidma~  har-~fyon tagel~näh bano!  y~hürjäh, lama'an  miSapate~ä. (48,12) azrapet-: 
-man: 
auapet-: 
1.  Mart.  Theod.  [SaI.c.<;ig.  2]  41,13 / 16/32 (3,27/31;  4,14-15): 
!,rin~a (brin~a Xax.) azrape{man tkua: .. 
"Der Kommandeur prinka sprach:  .. " 
BpiYKac;  (Bpiyyac; R)  ItpEIt6al'to~ elnEv  ..  (128,5-6 / 10 / 25-26) 
Berenikes (Berenikas 65,25) senekapet ase "  ([SH 16]  64,15/ - /65,25) 
"Der Kammerherr Berenikes sprach .. " 
Brinkas datawor senekapetn asac!:  ..  ([VV 1] 545,9) 
"Der Richter-Kammerherr B.  sprach:  .. " 
Senekapetn asac!:  ..  ([VV 1]  545,20-21 I 546,5) 
-sa: 
2. Mart. Izidb.  116,  4-7 (52,18-20): 
35 
da  vitarca  esma  azrape{sa somxitisasa qmay  igi amboxisay (Xax.  amboxisa) mis,  miis(c)rapa 
~arad  e~lesiisa ..  . 
Und als der azrape{- von Armenien den Lärm des Aufruhrs hörte, begab er sich eilends zum 
Tor der Kirche .. " 
Ew or hazarapetn  er hayoc
C
,  ibrew lowaw zjayn amboxin, p'owt<apes hasaner i dowfn ekelec'-
woyn ..  (ib.,1-3 /206 A): 
"(Turn) qui chiliarchus erat Armeniorum, audito turbae clamore, ad ianuam ecclesiae confestim 
accurrit .. " 
3. Mart. Theod.  [Sak.<;ig.  2],42,12 (4,34-5,1): 
da  msafulman  !,oplios  miuvlina  frin~as (Ed.;  !,ris~as Sin.62,  brin~as Xax.)  azrape{sa  da 
moiqvana igi da  hrkua mas  .. 
"Und der Richter Publius sandte aus nach dem Konnnandeur :prinka und ließ ihn herbeiholen 
(wtl. holte ihn herbei) und sagte ihm .. "  . 
Kai 6 ÖtKaat~e; (IloullÄtoe;) fletaateÜallevoc; tOV ItpElt6ul'tov BpiYKav «  R) einev autij>  .. 
(129,16-17) 
Dataworin koC"eal zBerenikas senekapetn ase c'na.  ([SH  16] 67,21-23) 
"Nachdem der Richter den Kannnerherrn Berenikas hatte rufen lassen,  sprach er zu  ihm: 
-isa: 
4. Mart.  Theod.  [SaI.c.<;ig.  2],41,7-10 (3,19-23): 
Xolo  romeisa iamsa seypqres  (I; seipqres  Xax.)  nerari  Tevdore  (r;mida  teodore  Xax.)  axlad 
srrariorad  agmosavalit  (Osavelit  Xax.)  ~e1Jo sxuata  mravalta  tana  (tana  mravalta  Xax.)  da 
moiqvanes  igi  gundsa  (adgilsa  mas  Xax.),  romeisa  saxeli  hkwan  (romeisa  hrkwan  Xax.) 
marmarir0ntay (marmariron Xax.), azrape{isa (so Sin. 62, 25; v.1.  azarpe{isa in Q  240,99 nach 
Ab.Wb.; azrape{isagan  Xax.) kuese (am.  Xax.)  Brin~aysa (so  Sin.62, Xax.;  Ed.  !,rill~aysa), 
romeli-igi (romel-igi Xax.)fda kalaksaAmasiasa (amasiaysa Xax.) Elispon{oysasa (zgvis  ~idesa 
ponroysasa Xax.). 
"Zu der Zeit nun ergriffen sie  den seI.  Theodor als  Rekruten im Osten zusammen mit vielen 
anderen und verbrachten  ihn  in  das  Heer,  das  sie mit dem Namen  'Marmariton'  benannten, 
unter dem Kommandeur Prinkas, das in der Stadt Amasia am Hellespont ('am Meeresufer des 
Pontos' Xax.) stationiert war." 
Kalt' ÖV  KatpOV  KpO:tTllteie;  6 &ytOe; «  < R)  ee6öwpo~  ei~ t"pwva EV  tji aVatOAtKji  xwpq: 
fleta Kai &ÄAWV  ltOAAWV  i\xltTl  eie;  Äeyewva  Ko:ÄoullEVTlV  (KaAoUj.ltVOV  R)  Mapllap~  tWV  uno 
repElt6at'tov BpiYKav (Bpiyyo:v ltpm6al'tov R)' i\tte; (Kai tte; A) Äeyewv EKo:ltii(eto  EV  7toÄet 
'Allo:oiq: "Ciie;  'EÄevollov"Cou.  (127,7-10) 36  auape!~ ~isa 
Ew  'I famanakln yaynmlk ambfnec<aw  Teodoros yasxarhen  areweliC< .and ayls  bazowms,  ew 
anown gelj nora Sabowe.  ew ekn  'I gowndn koi!eC<eal MaraC<woC<.  ew Ylsxanowfean senekape-
tin  (Hs.  senekapanin:  Anm.  73)  Berenlkeay  er  ffalaff  mi,  zl anown  er nora Amasia möt  'I 
Pan tos ffalaff,  ew gowndn nster yAmasia.  ([SH 16] 63,16-23) 
"Und zu dieser Zeit zogen sie Theodor aus  einem Land  des  Ostens  ein und viele andere,  und 
der Name  ihres  Dorfes  war Sabowe.  Und  der  kam  in das  Heer,  das  das  der Marac<ikc (lege 
MarmaraC<iff ?)  genannt wurde.  Und unter der Herrschaft des  'Kammerherm' Berenike war 
eine  Stadt,  und  ihr  Name  war  Amasia,  eine  Stadt  nahe  des  Pontos  (wtl.  'nahe bei der Stadt 
Pontos' ?),  und das  Heer war in Amasia stationiert." 
yorowm famanaki ambfneal Teodoros ew aceal,  harkaworeln zohel ew  'i bac
C kai  'I K"ristose. 
01V  1,  545,4-6) 
"In dieser  Zeit  ergriffen sie  Theodor  und  führten  ihn  weg  und  zwangen  ihn,  (heidnisch)  zu 
opfern und von Christus abzustehen." 
5.  Mart.  Theod.  [S~.<;;ig.] 43,27-28  (6,26-27): 
xolo  msajulman  man «  Xax.)  izraxa  (zraxvay  Xax.  I)  azrape(isa  mls  tana  da  ubTJana  da-
malfidebay mlsl Jelsa da xueray misi «  Xax.). 
"Da beriet sich der Richter mit dem  Kommandeur und befahl,  ihn an einen Baum zu  hängen 
und  zu schinden. " 
'0  01:  oUllßOUÄ10V  lt0t110alleVoe;  IlE'ta  'tou  ItpeltoaLtou,  !:KEÄEuoev  cxu'tov  KpellcxoltijV<Xl 
ltpoo'ta~cxe; 'toie;  Ö"1l101e;  ~Eelv cxu'tov  'tae;  ltÄeupae;.  (132,1-3) 
Yaynfam  'I xorhowrd koi!eaC< datawom zBerenikas  senekapet,  ew ase  C<na:  zj?nc arasc<owff 
zayrs  zays.  ew  hramayeac
C kaxel  zna  glxlvayr,  ew  harkanel p'saliC<  gawazanök!'  ..  ([SH  16] 
72,20-25) 
"Da rief der Richter den 'Kanunerherrn' Berenikas zur Beratung herbei, und sagte ihm:  'Was 
sollen wir mit diesem Mann tun?'  Und  er befahl,  ihn kopfüber aufzuhängen und mit dornigen 
Stöcken zu schlagen .. " 
-is-a-gan: 
6.  Mart.  Theod.  41,7-10:  s.o.  {4.}. 
azarpe!-: 
-isa: 
7.  Mart.  Theod.  41,7-10 [Ab.Wb.:  Q 240,99]: s.o.  {4.}., 
auapef-: Addenda 
Arm. hazarapet für griech.  XlA,l<XPXllC;,  georg.  atasis(-)tav-: 
8.  Mk.  6,21  C: 
da iqo dge maTJutry odes herodee soblsa twsisasa taJrobas hqopda mdldarta tana da atasistavta 
tana da mtavarta tana galileaysata.  ( - DE:)  . 
da. vltarca Iqo tfge marjue,  odes herode zamsa soblsa misisasa mza-Utlo purl mtavarta mlsta da 
aSlstavta (I) nllsta da aznaurta galileaysata. 
Kcxi  YE~OIlEv".e;  ~J:lePlY:e;  e~Kcxipou ö'te  'Hp~ö"e; 'toie;  yeveoiole;  cxu'tou  oeiltvov Eltol"oev 'toie; 
f.LeylO'tcxolV  cxu'tou  KCXI  'tOle;  lC1i.laplCOIIj  KCXI  toie;  ltpW'tOle;  tije;  rCXA1ACXicxe;. 
l!'rew awr ml liner parapoy.  yorfam antrls tayr Herovdes  yawowr  cnndoC<  iwroC<  naxararaC< 
Iwroc<.  ew hazarapetac'.  ew mecamecaC<  GalileaC<woC<. 
(syr.  la1iyargii) azrape!-: Add.  37 
9. Jo.  18,12 C: 
xolo gundman  man  da  atasistavman  man  da  msaxuTta  mat huriata seipqTes  iesu  da  sekTes. 
(- OE:)  . 
xolo ~rebulman man da  atasistavman da msaxurta hUTiataman seipqres iesu da  se~es igi. 
'H oi'iv  o1tEipa Kai 6 xt,,€apxo; Kai oi \JltTJPe.m  'tGlv  'Iouöaiwv ouveAaßov 'tov  'ITjOOÜV  Kai 
BöTJoav  aU1:ov. 
Isk gowndn ew hazarapetn ew spasawork' hreic"n kalan zY(isow)S.  ew kapee'fn. 
(syr. Ja1iyarlßf) 
10. Apg. 21,31 ABSCD: 
da vitaTca eguleboda (egulva S)  mo~lvay misi «  S), mih;ia hambavi (anbavi S) misi «  SCD) 
atasistavisa mis erisa (gundisa CD), vitarmed qoveli  se~rebul ars ierusalemi UO  SO a  0  CD). 
CTJ1:01JV'tWV tE autov a1tOKtEiveu aveßTJ  <j>aol~ 'Ci;) X1ÄI6:pXro  tii~ 01tEiPTJ~ Ö1:1  öÄTJ  ouyxuVVE1:m 
·IEpouoaA~~.  • 
ew xndrein zna spananel: Ehas zroye' 'i hazarapet gndin,  efe xfoveal e a(menay)n e(rowsal)em. 
(syr. Ja1iyarlfä) 
(Außerdem in NT: Apg. 21,32;33;37; 22,24;26;27;28;29; 23,10;15;17;18;19;22; 24,7 [Lac. in 
ABS  '" GNT]; 22; 25,23; Ap.Jo. 6,15.) 
11. Ex. 18,21  OAKMC: 
.. da daadginen igini mat zeda atasis tavad da asis tavad da ergasis tavad «  < < AK) da atis 
tavad da mr,:ignobarni (r,:erilis MC) semomljvanebulni (semomljvanebelad MC, + da gamljvane-
belni AK) erisani. «  M)  . 
.. Kai  Ka1:aOt~Oel~  aU1:ou~ im' autwv XIÄI6:pxouS  Kai  i:Ka1:0Vtapxou~ Kai  1tEVtTJKOV't6:pxou~ 
Kai öEKaö&PXou~  . 
..  ew kac"owsc"es znosa  'i veray doe'a hazarapets,  ew hariwrapets,  ew yisnapets,  ew tasnapets. 
(syr. res 'alpä; hehr. säre 'iiläjjfm) 
(Außerdem in AT: Ex.  18,25; Num.  1,16; 31,14;48;52;54; Deut.  1,15; Jos. 22,14;21; 1.Kön. 
8,12; 22,7; 2,Kön. 18,1; 1.Chr. 13,1; 15,25; 26,26; 29,6; 2.Chr.  1,2;  17,14; 25,S; 3.Esr. [= 
l.Esr. LXX, arm.]  1,9; Jud.  14,7; Zach. 9,7;  12,5;6.) 
Arm. hazarapet für griech.  6 €nl  "fic;  oiKtac;,  georg.  ezo(y)s  mOJguar- / 
saxlis-zeda-: 
12. Gen. 43,16 OAKM: 
vitarca ixi/na igini ioseb da beniamen, 3may igi twsi ertisa dedisay,  hrkua ezoys m03guarsa mas 
«  AKM) twssa  .. (- CB:) 
xolo ioseb ixi/na igini da beniamen, Jnla misi tanadediti,  da hrkua saxliszedasa twssa .. 
eiÖEV  öe  IwoTJ<j>  autoU~ Kai 1:0V  Bevlaj.J.lv  tOV  aöeÄ<j>ov  autoü toV  6~O~~tPl0V Kai  e(1tev  'tcji 
Erd tiis OLKlU;  autoü .. 
Ibrew etes zn(o)s(a) yovsep',  ew zbeniamin elbayr iwr,  ase c'hazarapet tann iwroy .. 
(syr. rag baytä;  hehr.  'aser'al-belö) 
(Außerdem:  Gen. 44,1  [saxlis(-)uxuces- CB];  44). 
Arm. hazarapet für griech.  enltponOC;,  georg.  ezo(y)s(-)  mOJguar-: 
13. Lk.  8,3  DEC: 
da iohana,  eoli kozaysi,  ezoys mOJgurisa herodesi (erodesi C, herodesi 0) da susana da sxuani 
mravalni,  romelni hmsaxurebdes mas naljoptagan matta. 
Kai  'Iwavvcx  yuv~ Xou'ii E1tt'tp6rtou  'Hp<\löOU  Kai  :Eouoavva Kai  etepctt  1tOAAai,  a\1:1ve~ 
01TJKOVOUV  aUtoi~ EK  1:WV  \mCXPXOV1:lUV  autai~. 38  auapet-: Add. 
Ew Yovanna kin K'owzay hazarapetin Herovdi.  ew Sowsan.  ew tiylk! bazowrnk! ork! pastein zna. 
ynC"ic" iwreanc". 
(syr. rabaytä) 
(Außerdem:  Ga!.  3,2; 2.Makk.  11,1  [o.georg.Vs.].) 
Arm. hazarapet für griech.  oiKoVOIl0C;,  georg.  ezo(y)s(-)  mOJguar-: 
14.  3.Kön.  18,3 M: 
da mout;:oda akab abdias,  ezosmoJguarsa twssa,  da abdia itjo mosiJ uplisa priad. 
Kai eKaAEoEv  Axaap  ",ov  Aßö~ou tOV  OLKovoIIOV'  [Kcti  APÖtou  ~v <pOP01Jj.lEVO~  "tov  KUPtoV 
o<pOÖpct] 
Ew koC"eac' ak!aab zabdiow zhazarapet iwr.  ew abdiow erkiwlac er  'i t(earn)e yoyz. 
(syr. rabaytä) 
(Außerdem:  4.Kön.  18,18;37; 19,2 M.) 
Arm. hazarapet für griech.  oiKovoll0C;,  georg.  mne-: 
15.  1. Kor.  4,1  ABCD: 
esret semracxenin cuen  f!;acman,  vitarca msaxurni kris(esni da mllelli saidumlota gmrtisatalli. 
OÜ"tt.l~ ~j.lä~ Aoy~(Ea{1t.l &v{1pt.l1tO~ w~  l)1tTlPE"tct~ Xp~o"tOü Kcti  OLKovoIIOUt;  j.lUO"tTlpiUlV  {1eoii. 
Ayspes  hamaresc'in  zmez  mardik,  ibrew  zpastölIeays  k!(risto)si,  ew  hazarapets  xorhrdoc"n 
a(stowco)y. 
(syr.  ra!! baytä) 
(Außerdem in NT:  l.Kor. 4,2;  l.Petr. 4,10.) 
Arm. hazarapet für griech.  ohcovoll0C;,  georg.  mne- / gan-mge-: 
16.  Jes. 36,3 I: 
da ganvida (gamovida M) misa (misda mimart M) el(i)a*im Je «  M) kelf!;iaysi,  mlle (ganmge 
M), da somna mt;:ignobari,  da ioak (ioax M) Je «  M) asapisi mosaqsenebelt-mr;:erali. 
Kcti  i:~~Al1ev 1tpÖ~ ct1i"töv  EA~ctKlj.l 6 ",oü XEAKtoU  Cl  oLKov611oS  Kcti  .Eoj.lva~ 6  ypctj.lj.lct"tEU~ Kcti 
IUlctX 6 ",oii Aoa<p  6 U1toj.lVTlj.lct"toypa<po~. 
Ew  elin ar na  eliakim k!elk!eay  or hazarapetll  er,  ew  sovmnas,  hrovartakac' dpir,  ew yovak' 
asapCay,  yisatakac' dpir. 
(syr.  rabaytä.  Vgl.  3.Kön. 4,6: s.u. {17.}.) 
(Außerdem in AT:  Jes.  36,22; 37,2.) 
Arm. hazarapet  für griech.  6 bti "t~c; na"tpiac;,  georg.  ersa zeda-: 
17.  3.Kön.  4,6 M 
da  akiel,  moguaf8 da  eliab, Je ioasi,  ersa zeda da  adoniram, Je edramisi,  - xar*ta zeda. 
Kctl  AX~"A oLKov6110t;  Kctl  EAlaß  uio~ .Ect<p  Eltt tiis ltet'tpliiS  Kctt  AÖt.lV1Pctj.l  uio~ E<ppa  iml 
"twv<popt.lv. 
Ewak'isar,  er hramatar.  eweliako, hazarapet.  ew eliap' ordi sap'ay sahap.  ew adoniram ordi 
abdovay  'i veray harkac'. 
w'bynsr rbyt'.  w'dwnyrm br  'bd'.  'I md't'. 
wa'ii~fsär 'al-habäyi!  wa'atjonfräm ben-'alpdä' 'alhammas. azrape!-: Add. 
17.a) Vgl. 2.Kön. 20,24 M: 
da adoram xarlfismomqedeli iqo da sapan, Je akitalisi,  saqsenebeltm<;ignobar. 
Kat Aöwvtpcx~ bti 'tau <popau,  Kcxi  I(o)aacpcn;  uio~ AXt}.ou/l  äVcx~t~vflaKwv. 
ew adoniram  'i veray harkac".  ew yovsapCat ordi ak'ilovfay yisatakac'. 
w"dwnyrm  cI md'f'.  wyw.l'p{ br "/:llwd.  mChdn". 
wa"iitjoräm cal-hammas wiyhösäpä{ ben-"ii/:lilütj hammOl"kfr. 
(Vgl. Jes. 36,3: s.o. {16.}.) 
Arm. hazarawor für  griech.  XtAlapXTJ~, georg.  atasistav-: 
18.  1. ehr.  27,1 M: 
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Jeni israelisni ricxwsaebr matisa, mtavarni {omebisani, atasistavebi da asistavebi, mr;ignobarni, 
romelni msaxurebdes ersa .. 
xai uiai Tapcx,,}. Ka't' apt/lj.lov au'twv,  äpxoV'te~ 'twv 1ta'tptwv, xtA(apxOL  1(cxi  eKcx'tov'tCXPXOl 
Kat ypa~.II.lCX'tei~ oi  }.et'toupyoüv'te~ 't~ }.cx~ .. 
Ew ordilf i(srae)li iwralfanifiwr fowoc' nahapetlf Olgatohmin hazaraworlf ew hariwraworlf: 
ew hamarakar dpirlf,  or pastein  'i zolovrdeann .. 
(Nicht in syr. Text; s.  dazu weiter unter hamarlfar- {12.}.) 
Keine arm. Entsprechung für griech.  XtAtapXTJC;,  georg.  atasis- tav-: 
19. Ap.Jo.  19,18: 
rayta s?amnet qorcni mepetani da  qorcni atasis-tavtalli da  qorcni Jliertani  da  qorclIi cxentani 
da mal zeda msxdomaretani da qorcni qovelta Olnaurta da monata da mcireta da didtani. 
tva cpay"'te  oapKCX<;  ßaat}.ewv  KCXt  oapKcx~ XIAlapxrov  Kcxi  oapKcx~ ioxupwv  Kat  oapKcxc; 
t  1t1t<olV  Kai 'twv  Kcx/l,,~evwv e1t'  au'twv  Kai  oapKcx~ 1tav't(O)v  i:,\eu/liipwv  'te Kcxi  OOU}.WV  Kcxi 
~nKpwv Kai j.leya.}.(o)v. 
ew  kerifilf zmarmins  fagaworac',  (+  ew  marmins  hzorac'  pI.)  ew  marmins  erivarac",  ew 
a(menay)n heceloc'  'i nosa,  ew zmannills azatac' ew cafayic',  meci ew pColfow. 
df'klwll bsr" dmlk" wbsr" drSY "Ip'. wbsr d'Syll".  wbsr drks": wd'ylyn dytbYll Clyhwn.  wbsr" dlJ'r" 
wd'bd'.  wdzwr" wdrwrb'. 40  ban-: 
ban-: 
-i: 
1.  Vepx.  478: 
cemta mcvretelta moeeva  kalaki,  su?ca da bani. 
om-gariaxdÜsa msvenodes  me enianni kabani; 
permixdil-gvarad vsvenodi  vardi,  eremÜta nabani, 
da  vinca  mi~vrerdis, bndebodis,  - martlad ars,  ar  ~arabani. 
"Mit meinen Zuschauern füllten sich  Stadt, Straße und Hausdach an. 
Mich, den im Krieg Siegreichen,  schmückten wohl Röcke mit Aufschlägen; 
bleich gewordener Art, war ich schön anzusehen,  eine Rose,  in Träne(n) gebadet, 
wer mir zusah,  wurde bewußtlos,  wahr ist's, kein Scherz (?)." 
1.a) Vgl.  Vepx.  480: 
da 
mas mzesa tansa emosnes 
zurgit utks jari xadumta, 
srulad natlita aevso 
mun vardsa sua svenodes 
"Dieser Sonne kleideten den Körper 
im Rücken stand ihr ein Heer von Dienern, 
völlig mit Licht füllte sie aus 
dort in der Mitte der Rose prangten 
-sq: 
narinjis-perni jubani, 
das-dasad,  uban-ubani; 
saxli,  su?ca da ubani, 
]Oe;-margali{ni {ijubani. 
Kleider von Orangen-Farbe, 
Gruppe für Gruppe, Viertel für Viertel; 
Haus, Gasse und Straße, 
Korallen und Perlen (wie) Zwillinge. " 
2.  Visr. 289,16-18: 
tuitosa bansa zeda at-ati  ~aci mo~luli idva da tuitosa ubansa zeda  m~udrisa gori idvis. 
"Auf jedem Dach lagen Zehnerschaften von Toten,  und auf jeder Straße lag ein Haufen von 
Leichen." 
ba har bäm-e figanda kusta-e büd,  ba har köy-e za kusta pusta-e büd  (512:  14) 
"Auf einem jedem Dach lag ein niedergeschlagener Toter, 
in einem jedem Viertel war ein Haufen von Toten. " 
3.  Vepx.  1113: 
mun mihqavs pir-mze avtandil 
xma-mdablad hkadrebs:  "isia 
ucvenebs,  e{ijvis:  "hxedao 
da  iki  e;evs Jilad,  icodi 
"Dorthin brachte den sonnengesichtigen 
mit ehrerbietiger Stimme sprach er zu  ihm: 
Er zeigt es  ihm,  (und) sagt:  'Siehst du  ihn, 
Dort sucht er Schlaf, wußtest du (das), 
(Vgl.u.  1112 {7.}.) 
ban- -is ban-: 
-i-a: 
4.  Vepx.  1621: 
mas,  missa e;inamJgomelsa; 
sra misi,  eJeb  romeisa. " 
bansa ze da kve mdgomelsa? 
anu kve hpoveb mjdomelsa. " 
A  vtandil er, sein Führer; 
'Das ist das Gemach dessen, den du suchst.' 
auf dem Dach oder unten stehend? 
oder du findest  ihn sitzend.'" 
masin ienes tariel,  matgan mi da mo srbania, 
srulad natlit~ aivso  zgude da banis-bania,' 
xma-maglad xmobdes,  izaxdes:  "mogvsordes salmobania, 
da  akamdis risxva-magalman  ae; mogvcna e;qalobania. " 
"Darauf erkannten sie Tariel,  von ihnen gab  es Hin-und-Herlaufen, 
völlig mit Licht füllte sich an  Mauer und Dachterrasse' 
mit lauter Stimme brüllten,  riefen sie:  'Mögen sich von uns die Krankheiten entfernen, 
der bis jetzt Zornreiche  hat uns jetzt Segen gegeben.'" ban- -is ban- -sa 
-sa: 
5. Vepx.  1276: 
patman misea dQl;erili 
"ese  r;igni miartvio 
man g1Jneulman moli fame 
da  masve r;amsa  dai~arga, 
"Pa!man gab diesen Brief 
'Diesen Brief bringe hin 
Der Zauberer warf sich etwas 
im selben Augenblick verschwand er, 
-ita: 
6.  Vepx.  408: 
"semavlo saxIi,  nagebi 
gamocnda mtvare natlita 
pardagsa sigan mfdomare 
da  sa~ryalavi da garibi, 
"'Sie ließ mich hineingehen in das  Haus, 
der Mond schien auf mit Licht, 
innen im Vorhang sitzend, 
verehrungswürdig und einzigartig, 
7. Vepx.  1112: 
awandU gavlo kalaki 
zgvis pirsa saxli nagebi 
kvesetlfe srita furpita, 
da  didrovanita fUrpita, 
"Avtandil lief durch die Stadt, 
am Meeresufer stand ein Haus, 
unten mit lieblichen Gemächern, 
großartigen, lieblichen, 
(s.o.  1113: {4.}) 
ban- -ta: 
8.  Visr.  166,26-27  (159,30): 
mas gryneulsa xelovansa: 
kalsa,  mzisa dasagvallsa!" 
eamoisxa zeda tansa, 
gardaprinda banis-ballsa. 
dem Zauberkünstler: 
der Jungfrau, dem Ebenbild der Sonne!' 
junges Gras über den Körper, 
flog hinüber über die Dachterrasse(n)." 
~e~luead banis-banitaj 
gare suk-monavanita, 
sesamos/ita mcvanita, 
ucxo pirad da·!anita. 
gebaut lieblich mit Dachterrasse(n); 
von außen in Strahlen gebettet, 
mit grünem Kleid, 
fremd  in Gesicht und Körper." 
mit uebrota tallita; 
dga kvita 9iiel-m9vallita, 
kvla zedat banis-banita, 
mravlita tanis-tallita. 
mit (seinem) unvergleichlichem Körper; 
gebaut aus rot-grünen Steinen, 
oben wiederum mit Dachterrasse(n), 
zahlreich aufeinanderfolgenden. " 
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ra  to~sa zeda sevida,  vita prinve/i,  banta zeda gavida.  karman tavisa saburavi mohqada .. 
"Indem sie auf das Seil trat, gelangte sie auf das Dach, wie  ein Vogel. Ein Wind zog ihr die 
Kopfbedeckung aus  .. " 
cu parran sadd za parda gasta bar barn  rubiid-as bäda az sar la 'I-i wäSäm. 
"Wie ein Flügelschlag (1)  sprang sie vom Vorhang auf das Dach,  (166:  85) 
(da) raubte ihr der Wind vom Kopf den rubinfarbigen Schleier (?)." 
(Ähnlich: 166,30.) 
-ta-d: 
9.  Visr.  147,15-20: 
ses{iJorca cer-martali isari mas adgilsa ..  isari martlad 9avida da  bantad visis sar;olsa  cai~ra. 
masve  r;amsa JiJaman aigo,  iena da sixaru/ita aivso. 
"Er schoß einen 'daumengeraden' Pfeil auf diese Stelle .. Der Pfeil ging gerade hinaus und fiel 
auf das Dach von Vis' Schlafgemach. Im selben Augenblick nahm ihn die Amme auf, erkannte 
ihn und wurde von Freude erfüllt." 42  ban- -is ban- -ta-d 
xadang-i cära parr bar zih  ba-p~wast  cu barq-i tizii ba gSäd-as az-ö dast .. 
cunän kö Xwästii  fir-as ham-eunan sud  ba biim-f äfttab-i neköän sud 
farM ämad zn bam andar saräy-as  niS~~t  a::~ar  ~arir-~- s~r-i päy-n!. 
sabuk däya barajt a  firii bardäst  za sad-l  flra  sab-ra rOZii pandast .. 
"Einen Pfeil mit vier Federn in die Sehne gespannt,  .  (249:  33-38) 
wie ein schnelles Aufblitzen ließ er ihn heraus  aus semer Hand  .. 
So  wie er es  wollte, ging sein Pfeil hinaus,  .. 
auf das Dach der Sonne der Schonen flog  er, 
herunter kam  er vom Dach in ihr Gemach, .,  ...  .. 
er setzte sich meder auf Ihren Thron mIt Lowenfußen. 
Geschwind griff die Amme zu und hob den Pfeil auf, 
vor lauter Freude wurde ihr die dunkle Nacht zum Tag ...  " 
-ta-gan: 
10.  Visr.  166,18-20 (159,21-22): 
garna area-sad sar~umeli poa gia da area-sit gza bantaga1l gasavali. 
"Weder fand sie irgendwo ein Fenster offen noch irgendwo einen Weg auf das Dach hinaus." 
ba rözan drd u raxna gäylJgäh-e  na bar biim-i saräy-as dida räh-e. 
"Sie suchte nach einem Fenster oder einer offenen Stelle,  (166:  80) 
(doch)  auf das Dach ihres Gemachs fand sie keinen Weg." 
-eb-sa: 
11.  Soph.  1,5 M: 
da romelni tatjuanis-seemen ba1lebsa zeda Jalsa cisasa .. (- 10:) 
da romelni tatjuanis-seemen erdoebsa zeda erta cisata .. 
Kcxi  'toii~ ltpOOKUVOUV'tCX~ Enl tu liro"ata 'tTI  U'tPCX'tl~ 1:0U  oupcxvou  .. 
or erkir paganen 'i tanis zörowfe(an)cf erknicf .. 
ban-: Addenda 
Georg.  ban- für gan-: 
12.  Weish.Sal. 5,12 M: 
anu vitarea isari gan!iJoreebuli bansa,  ganapis aeri da munve seirt;tjuis,  da  ver saenaur ikmnis 
ganslva igi misi.  ( - 0:) 
anu  vitarea  isari,  ganriJoreebuli  ga1lsa,  ganapis  aeri  da  metjseulad munve  seirr,:tjws,  da  ver 
sacnaur ikmnis ganslvay misi; 
~ w~  ßUou~  ~},.1]ÖEV'tO~ Enl  Ul(QmlV  't1l1]Öei~ 0 et~p euöew~  ei~ i:au'tov  etve},. u{}fJ  w~ ayvoijum 
't~v liiooov au'tou' 
Kam  ibrew  'i  nete jgeloy  'i Ilpatak,  kareal  ödn  valvalaki yinlfn  karkatec'aw  ar  'i  C"giteloy 
zancfs n(o)r(a). 
12.a) Vgl.  Weish.Sal.  5,21  0: 
da  vidodia~ saisrelni mimartebulad elvatani,  da vitarca ~elili-simrgulita mswldisayta da grubel-
tayta sarbleisa zeda  mosrvides.  ( - M:) 
da vidodian mimartebulad saisreni elvatani da grubeltagan,  vitarea ketilta simgurgulita mswldi-
safa sarbieisa zeda mosrvides.  (5,22)  . 
1topeuoov'taL eüo,o;,::ol  ßo)..ilie~ eto'tpaltwv Kai  w~  etltO eUKUKAoU  't6~ou 'twv veq>wv inl UKonov 
(UOÜnal .. 
Gnascfen  netk
e korovilf p'aylalakane',  ew ibrew  'i laynalic aleiane yampoe'n  osticfen  'i 1Ipa-
taks. ban-: Add. 
12.b) Vgl.  Larn.Jer. 3,12 I: 
gardaicua mswldsa twssa,  da ganmavso me vitarea gani isrita.  (3:48;  - M:) 
gardaicua mSwldsa twssa da ganmllona me,  vitarea gani,  saisred. 
eve'tewev  't6~ov au'toü Kai eo·tllAwoev  fle  WS  IJKOnOV  ei~ ßEAO~. 
Mowt imd girks iwr,  ew  elic" zis netiwk" ibrew znpatak. 
12.c) Vgl.  Phi!. 3,14 ABCD: 
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(+ da CD) lf1Jalulebit vsdev gwrgwnsa (CD; gr-gnsa Aaz, gansa Bbge, g-nsa Bd) mas zecisa 
Cinebisa gmrtisasa krisre iesuys mier. 
KII'tii  IJKOnOV  ÖtWKW  Eis to ßplIßEiov  'tij_ ävw  KA~oew~ 't'oü  ~eoü ev Xpto'ti;!  ·Ill00ü. 
ows edeal ;mfanam 'i kit koC"mann a(stowco)y,  'i Jf(risto)s y(isow)s. 
12.d) Vgl. Balahv.  A 164,18-24  (Lac.  in B): 
msajuli simartlisay jer-ars,  rayta emsgavsos moisarsa,  romelman uproys zomisa ara mohzidnis 
mswldsa,  nuulfue gardaavlos gansa,  da  area umcro zomisa,  nUulfue daalfldes da  ver miallines, 
da  area  mrudad,  nuuTf,ua  ahqados gare,  aramed zomit qvis  da  martl  tuaU  miaqvanis,  rayta 
ganemarjos mimtxuevay gallisay. 
"IIpaBe,ll;Hl;IH CY,ll;hll .n;OJDKeH yrro.n;o6HTbCll crpe.rrKY, KOTOPhIH He HaTKrHBaeT CBepx MephI Te-
THBY, qT06bI CTpeJla He rrepeJIeTeJla Qepe3 u:eJIh, H He CJIa60 HaTllnrBaeT, QT06bI He MOrJIa 
CTpe.rra He ,I(OJIeTeTb ,ll;0  u;eJlH;  OH  He rrYCKaeT CTPe.rry  RH BKpHBb, He BKOCb,  QT06bI rrorraCTb 
B u;eJlb;  OH  .n;e.rraeT Bce B Mepy H, TOQHO  rrpHu;eJlHBallCh, rrOpa}!{aeT MHmeHb." (110 M.) 
13.  2.Kön.  11,2 (B  ? CUBINASVILI,  Kart.-rus.  leks.  95): 
..  ball-sa ..  (?  - M:) 
da  dgesa  ertsa  mimlluxri  gamovida  davit  sasueneblit  twsit  da  ikceoda  erdosa  zeda  (aJrisa 
sameposasa.  da  ixila  mier erdoyt dedalfaei  erti  iballeboda  ra  samotxesa  sina  twssa,  da  iqo 
dedaTf,aci igi kmnulTf,etil priad. 
Kai eyevE'to  1tpO~ e01tEpaV Kai cXveo'tTJ  Aautö  CX1tO  'tij~ Koi't", au'toü Kai1tEptEmhet enL toi) 
Ö(i>IUttO;  'tOü  OtKOU  'tOü  ßaOtAeWe;  Kai eiöev  yuvaiKa  AOUOflEvllV  UltO  toi)  örol1lItO;,  Kai  ~ 
yuvT]  KaAT]  'ti;!  eröEt  otpeöpa. 
Ewelew a(lId) ereks ew yareaw dawif yankoille iwnne,  ew zgllayr 'i veray taneac' tall  fagawo-
rill.  ew etes  'i taneae'n kill mi lowac"eal,  ew killll gelecCik tesleamb yoyt. 
Für griech.  ÖWIlO:,  arm.  tanil(,  syr. egärä,  mpers. bän georg.  erdo-: 
14.  Ps.  128,  6 ABG (M): 
ikmllllen igini vitarca tivay erdotay,  romeli mopxuradmdeve ganqmis. 
YEvlll)~'t'woav WC;  )(6p'to; örol1/itrov,  ÖC;  1tpO  't'oü  i:K01tao~ijvm e~TJP<xv~11' 
elic"ill nok"a o(r)p(es) zxot taneac',  or minC"C"ew  'i  bOWTII  ekeal er C"orac"aw. 
nsWWII 'yk cmyr'  d'gr'. dm'd nsbt bs rwlJ' slp wybs. 
ylJwwnd  ~ygwlI gby' ZY MDM b'ny, IJmy ywdty MDM w'ty aps IJwsky  nslJwnt wlJwsty. 
(Außerdem: Mt. 10,27; 24,17; Mk. 13,15; Lk. 5,19;  12,3; 17,31; Apg.  10,9; Ri. 9,51; 16,27; 
l.Kön. 9,25;26; 2.Kön. 16,22; 4.Kön.  19,26; 23,12; 2.Chr. 28,4; 31,14 (ÖOfl<X'tc...lV LXX); Jud. 
8,5; Jes.  15,3; 22,1; Jer. 19,13; 32,29 (= 39,29 LXX); 48,38 (31,38 LXX).) 
Für griech.  ÖWj.L<X,  arm.  tanil(,  syr. egärä  "Dach"  georg.  beded- / erdo-: 
15.  Jes.  37,27 I: 
dau{even  qelisagan  cemisa,  da  ganqmes,  da  ikmnlles  vitarea  tivay  qmeli  zeda  bededsa,  da 
vitarca banjari sem9(Tf,)nari,  vidre arga ganm{Tf,icebul am. ( - 0:) 
davaljene qeli cemi da gallvaqme,  da ikmne vitarca tivay ganqmeU erdotay,  da vitarea banjari. 
(-M:) 
da damlfwdrebulni soris kalakta magarta,  davaqellell qellli,  da ganqmes da ikmnes,  vitarca tiva 
qmeli erdota zeda da  vitarca Tf,ler{i. 44  ban-: Add. 
aV~lca 'tae;  X&ipae;,  Kai  e~1]pav~1]oav Kai eyevov'to  we;  xoptO; ~1]pOe; illt! öOOllatoov  Kai eile; 
äypUlo'tle;. 
ew zbnakiCCs k"alaK'ac" yiwrak'anCCiwr amroc"ac",  foli 'ijefac",  ew c"amakec"an.  ew elen ibrew 
zxot c"amak"eal 'i v(e)r(ay) taneac',  ew ibrew zsez CCorac"eal: 
cfmwryhyn 'rpyw bhyn "ydyn: w'ttbrw wbhtw: whww "yk csb'  d~ql' w'yk ywrw' dtd": w"yk sb" 
d'gr' w"yk  bW~Syn' qdm qymt'. 
w~osal.!ehen  qi~are-yätj ~atü wäposü  häyü  cesel.!  sätjeh  wiyraq  dese'  flii~ir gago!  üsatjemäh 
lijjane qämäh; 
Für griech.  öWJ.LCx,  ann.  tani/{,  syr.  egärä  "Dach"  georg.  l[.edet- (beded-): 
16. Deut. 22,8 M: 
isenebde  tu  saxlsa  axalsa  bededad,  ardabagi  garemoys  moakmne  lj:edelta  mista,  rata  ara 
gardavardes,  romeli-igi gardavrdomad itjos da seikmnes ~acis ~lvay saxlsa sensa. 
'Eav öe oiKoöol-111ane; oiKiav  Kaw~v,  Kai ltOI~a&le; O'1:ecpav1]v tlji llrollati aou' Kai ou  ltOI~aelC; 
cpovov  ev tfi  OiK(~ aou, eav ltEan 6 lteawv alt' au'toü. 
Ew efe sinesc"es ztown norasen arasc"es psak sowrj ztaneawk'n ew m! spanowmn gorcesc"es  'i 
tan k"owm -zi mi ankanic"i or ankaneloc"n ic"e  'i nmane: 
wm' dbn' 'nt byf  ~df: cbd tyk' l'grk. dl' npl mnh 'ns': wnhw' dm' bbytk. 
ki Maneh bayir ~ärjäs w;läifrä maCiiqeh  l~ageTsä walo'-!äifm dämim bal.!e!e/sä ki-yipol hannopel 
mimmennü; 
Für griech_  öWf.LCX,  arm.  tani/{,  syr.  egärä "Dach"  georg.  squen-: 
11- Jos.  2,6 M: 
xolo man agiqvanna igini squenad da  damalna igini selsa sina Jneulsa,  romel dazwnebul  itjo 
squensa Jina  missa. 
aUt~ öe  aveßißaa&v  autOUe;  elt! to IIwlla Kai  eKpul/lev  autOUe;  f:V  tfi A,IVOKaA,alln  "fi  f:atOI-
ßaaflEVn autfi fltL tOU  lirolllttO;. 
Ew  ehan zn(o)s(a)  'i  tanis,  ew  fak"oycC  zn(o)s(a)  a(nd)  xrjambk" ktaloy,  zor dizeal  er iwr  'i 
tanis. 
why 'sqt 'nwn Pgr' W{Syf 'nwn byt krsbn' dktn' dsymyn hww lh cI  'gr'. 
wahP hecelä!am hagägäh  wati{amanem bapisate  häce~ häciiru/sö! lähh Cal-hagäg. 
(Außerdem Jas. 2,8). 
Für griech.  ÖWIlCX,  arm.  tani/{,  syr.  egärä "Dach"  georg.  sartut-: 
18.  Ps.  101,8: 
uJi! viqav da  davadger,  vitarca siri mxoloy sartulsa zeda. 
~ypultv1]aa Kai  f:Y&V~~1]V wad  a'tpou~iov flova(ov rlt! IlrollatL. 
fk"nec"ay  ew ele es o(r)p(e)s cnclowk miayn 'i tanis. 
srdt whwyt bll}wdy: "yk  ~pr' dmprl}' '[>gr'. (102,7) 
säqatj<Jtf wä'ehayeh  kd~ip6r btitjitj 'al-gäg.  (102,8) 
Keine georg.  Entsprechung  für  griech.  ÖWIlCX,  ann.  tani/{: 
19.  2.Esr. 8,16 M: 
da  ganvida  eri  igi  da  moiges  da  ikmna  kacad-kacadman  ezosa  sina  twssa  da  ezosa  saxlisa 
gmrtisa twsisasa da  ur~para~a  kalakisata vidre' b~emde epremisa. 
Ka!  ~~~A~:V  6.Aa~c;  K~I  5VEYK~~ Kai  ~lto~1]a~v eau~oie; aK1]Vae;  av~p [ltl tOU lirollatO; au'toü 
Ka~ ~v tal5 aUActl~ au~UlV KO:\  ev  'tctl~ aUAale;  olKou  tOÜ  ~EOÜ Kai f:V  ltAa'tEiate;  't~~ 1t6A,eUl~ 
Kai  &Ul~ ltUA1]~ Ecppaill.  (2.Esr.  18,16) .ban-: Add.  45 
Ew  eUn t.olovowrdlC'n  ew  berin,  ew  ararin  Iwreanc"  talawars,  ayr  'i tanis  Iwrowm,  ew ayr  'I 
sTahl  Iwrowm,  ew  'I  srahl  tann  a(stowco)y,  ew  'I  hraparaks  lC'alalfln  mine'ew  'I  drowns 
epCremay.  (Neh. 8,16) 
wnpqw c m' w"ytyw wCbdw lhwn gbr gbr cl  'gryhwn wbdryhwn wbdrt' dbyth dmry' wbswq' dtT' 
dmy' wbswq' dtr' d'prym.  (Neh.  8,17) 
wayyes<i'a häcäm wayyäwa wayyaCCisa lähem sukot 'is Cal-gago abahasarotehem abahasaröt bet 
hä'e!ohim  al]lra~ol.! sacar hammaylm  ülzlra~ol] sacär 'eparäylm.  (Neh.j  - - "  - -
20.  2.Kön.  18,24 M: 
da davit fda b{eta zeda.  da ahqda gusagl godolsa da ixila  ~aci erti morbioda. 
Kai Aau\ö  EK(x,'Jrp:o  <Xv&.  I-Leoov  't~v Mo  ltUAWV.  Kai EltOpeul)T\  (,  O1C01t()~ Ei.  tÖ  ÖOOII<X  'tii~ 
1tUAT\~ 1tpOC;  'to  'tei'xo~ Kai  i:lt~pev  'tou~  6<pl)C(AI.LOU~ au'toü Kai eiöev Kai  iöou  av~p 'tpeXUlv 
116vo~ evwmov au'toü. 
Ew  dawlf nster  'j mej erkoeowne dranen:  ew  gnae getn  'j tanis drann  'I parispn.  ambarj 
zae's  Iwr ew etes,  ew aha ayr ;mfanayr miayn handep iwr. 
wdwyd ytb hw' byt tryn tryn whlk dwq' cI 'gr'  dtr' dswr' w'rym <ynwhy w~'  gbr' drhr blJ;wdwhy. 
wacjäwlrj yosel] ben-sone hassacärim wayyeleg haHopeh ' ei-gag hassacar 'el-ha~omäh wayyissä' 
'e!-cenäyw wayyaro' wahinneh-'ls rä:j  lal]ad6; 
Georg.  erdo- in Vepx.: 
21.  Vepx.  397: 
asmat lxinsa mikadebda, 
mitxra:  "egre  ~aslvisatvis 
simJimilta erdo daxas, 
da  slrcxvili akvs saubrisa, 
"Asmat verhieß mir Freude, 
sie sagte mir:  'Wegen des so Weggehens 
schließe das Dach der Kümmernisse, 
sie hat Scham vor dem Gespräch, 
Mpers.  bän: 
22.  Säyast (Ed.  TAVADIA,  2,  18): 
caviare sigan bagi; 
nu gacnia gulsa dagi, 
sixarulis ~arl agl; 
merme tavsa hlfrJalavs lagl . .. 
ich ging hinunter in den Garten; 
soll dein Herz nicht ein Brandzeichen tragen, 
öffne die Tür der Freude; 
die Kühne scheut sich doch. " 
hakar apar Mn-l be miret: kaM! handäm-l aöäp moö-} 0 kanär i Mn este!,  Mn tan masäk täk 
ö [tuhfk,  u zamfk täk öl äp  reman;  - u hamäk barsum i andar än xällak .. 
"If one dies on a roof: when a limb or a hair of his  is direct on the border of the roof, the roof 
is  polluted [in] the size of the body as far  as  [the layer, and the ground as far as]  water [pene-
trates]; - and [as  to] all  the barsum which is in that hause .. " 
22.a) Vgl.  ibo  2,20: 
puhl i bastak etön bavet,  Clrön Mn. 
"A built bridge becomes so, as a roof." 
22.b) Vgl.  ibo  2,21: 
ka apar bän i varm-l be mfret, än-ac etön bavet,  Cirön bän. 
"When one dies on the roof of areservoir, that tao becomes so, as  an  [ordinary] roof." 
Mpers. kadag-bänüg  für avest.  nmänö.paJJni  / damqnö.patJni: 
23. F. 77 (KLINGENSCHMITT): 
ktk-b'nwk +nmänö.pa.Jni {'MT nwk-swd}  daman6.pa.Jna 46  ban-: Add. 
Avest.  nmäna-,  nmänö.pabnf-,  nmänö.paiti-: 
24.  Yt.  13,1: 
.. nmänahe nmänö.patöis"  ( - PÜ:) 
"m'n m'npt .. 
25.  Vr. 3,3: 
" nmänahe nmänö.pabnfm" (- PÜ:) 
" m'n m'nptyn'" 
banovan-: 
-t: 
26.  Kal.Dim.  2,  72,25-28: 
mas ucxod sveniersa,  banovant tavadsa, gufis mom[acebelsa ra vati igi sa[urpisa savardeta sina 
nergad xedvida,  axal norcisa uaxlessa mas S9vre[da da amas lekssa iNoda. 
"Als der Junge diese fremdartig Schöne, die Oberste der Damen, die Räuberin des Herzens als 
Pflanze  in den Gärten der  Schönheit sah,  betrachtete er sie,  die frischer  war als  eine frische 
Knospe, und sprach das folgende Gedicht." 
-ta: 
27.  Rusud.  73,16-19: 
mavrids utxra,  vita: dgesa sen gmartebs mepeta da dedopalta maspin]lobao. dasxden banovallta 
jari da zav gavida da xelmr;ipeta semou]gva da tav-tavisa [ax[sa dasxna. 
"Er (Zav) sagte zu Mavrid:  'Heute obliegt es dir, die Könige und Königinnen zu bewirten.' Das 
Heer der Damen setzte sich nieder,  und Zav ging hinaus und holte die Herrscher herein und 
setzte jeden auf seinen Thron." 
(Außerdem:  Rusud.  207,2; 356,8; 602,18.) 
banvan-: 
-ta: 
28.  Rusud.  15,11-13: 
adga da dedastan sevida,  egre moaxsena: dedao pa[iosano da banvallta utavadeso! 
"Er (Pridon) stand auf und ging zur Mutter hinein (und) sprach sie so  an:  'Ehrenwerte Mutter 
und  Höchste der Damen!'" 
banoan-: 
-ta: 
29.  Rusud.  62,19-23: 
..  sabr~lo~ m~tkma dair;qo,  vita:  mzeo  ugrubloo,  cis~aro brt;cjinvaleo,  surnelebita  savseo 
samotxlsa quavllo da  banoanta utavadeso,  bilr;isa sul-mqralisa devisa zarita gankarvebulo! 
""  e~barmungswürdig begann  er  zu  sprechen:  'Unumwölkte  Sonne,  leuchtender  Himmel, 
~ara~lesblüte voller Weihrauch und Höchste der Damen, durch die Furcht vor dem bösen und 
ubelnechenden Dev verscheuchte I  '" ban-: Add.  47 
Frühnpers. bänug in georg.  Überlieferung: 
30. Mokc. A 336,1-3: 
da tkua mepeman cremlit:  "M,  M,  raytmeboy xojat stabanub rasul psarzad". xolo targmanebay 
ese ars:  "martalsa i(ljw,  bedniero dedopalo da mocikulo 3isa gmrtisao". 
"Und der  Köni~ sagte unter Tränen:  'Oh,  oh,  räst  me-göyf,  xugasta bänilg,  rasill-f pusar-f 
izad.' Und die Ubersetzung davon ist:  'Recht sprichst du, glückliche Königin und Apostelin des 
Sohnes Gottes." 
30.a) Vgl. Mokc. B 121,34-36: 
da tkua mepeman:  "he,  he,  esre: rasatwimeb xajas tabanog ras-ol pasa-raJd"  (sxuay  enay). 
"Und  der  König  sagte:  'Oh,  oh,  so:  'räst  me-göYj~ xugasta  bänilg,  rasill-f pusar-f yazd.' 
(Fremdsprache). " 
(Nichts Vergleichbares in L.Mr.  [K.Cx.  1], 92; Nino A 23; Nino B 61.) 
Georg.  beglarbeg-: 
31. Zamtaagmy.  [K.Cx. 2], 221,14: 
.. da ganaCina mqedart-mtavrad,  romelta-igi ulos noinobit uqmobdes da al( beglarbegad, saxelit 
elga noin .. 
" .. und er (Qubilai-Khan)  bestimmte ihn (seinen Sohn) als Reiter-Obersten,  was  sie als  'Ulus 
Noin' (wtl.  'durch Ulos-Noin-Schaft')  bezeichneten und jetzt als Beglär-Beg,  mit Namen Elga-
Noin." 
32. Zamtaagmy. [K.Cx. 2],302,10-11: 
.. I(armogzavnaxurlubuga mqedart-mtavari, rom eisa igini beglar-begobit uqmobdes, spita didita. 
"  .. Qutlu-Buga sandte einen Reiter-Obersten, den sie als  Beglär-Beg (wtl.  'durch Beglär-Beg-
Schaft') bezeichneten, mit einem großen Heer." 
Georg. beglar-: 
33. B.Egn. [K.Cx. 2], 411,6-7: 
xolo,  ra saabaz  mo~uda, mäsin airivnen qizilbasni da  ~aris beglarebs sqadodat eranis asla .. 
"Aber als  Säh  Abbäs starb, da gerieten die Kizilbas-Leute in  Aufregung,  und  die Beglär der 
Pforte wollten Brän entzweien .. " 48 
banalf-: 
-i: 
banalf-: 
1.  Gen. 32,1 0:  .... .  ..  '" 
da iakob carvida gzasa twssa mswdobit.  da aglXllna  la~ob tualm  twsn~ da IXlla banalfi gmrtlsay 
dabanakebuli da seemtxwnes mas angelozni gmrtisani daballalfebulm. 
Kai Io:~wp cmii}.{)ev  ei~ ~~v Eau~oü 6ö6v.  Kai  Ctv_apÄetJ:a~ eiöev :JtapellPol,iiv {leoü :Jtapell-
lleßI,t]xuiav,  Kai  ouv~v'n]Uav ain(il oi äyyeÄot  ~ou {}EOU.  (32,2) 
Ew yakob gnae" zcanaparhs iwr: Ew hayecCeal  etes zbanak a(stowco)y banakeal.  ew and ara) 
elen nma hrestakK' a(stowco)y. 
2. Ps. 26,3  G: 
gan-tu-e~qos cem zeda banap,  ara seesinos gulsa cemsa ..  ( - Vgl.  AB:) 
gan-tu-ecqos cem zeda eri,  ara seesinos gulsa cemsa .. 
f:av  ltO:P~~&~1J~m f:lt'  EJ.le  1tapeI1IlOI,~, ou  qJoP1J{}~oe~at ~ KapMa  J.lou· 
fe patrastese"i  'i v(e)r(ay)  Im paterazm,  oi! erkic'e sirt Im. 
3. Ps. 33,8 AB: 
banalfi ange/ozta uplisata[y] garemoadgs (garemo ars Be) mosista mista da  iqsnes igini. 
:JtapEllllaAei  äYYEÄO~ Kupiou  KiiKA'!l  ~wv qJopouJ.levwv  au~ov Kai puoe~m  au~ou~. 
banak hreJtakae" t(ear)n sowrJ ii zerklwlaeovK' Iwrovk',  ew pahe zn(os)a. 
4.  Ps. 105,17 A: 
ganego kuetjanay,' dantka datanl,  dapara ba/lap abirovnisi. 
~voix{1T] ~ yTi  Kai  Ka~elttev Aa{}av Kai EKClAu1/1ev  Elti  ~iJv (JuvayroyiJv APtpwv' 
Bae"aw erklr ew ekowl zdadan,  ew cackeae" zbanaksn zabirovni. 
(8Yr.  kanllstä,  hebr.  cal_caga!  [106,17]) 
5. Jud.  16,12 M: 
seJr~undes sparsni  ~adnierebasa missa  da  uZi~i sixuesresa  missa,  seJr~unda tjoveli  banap 
asurastanelta da daecnes. 
ECjlpt~a'V mpom ~iJv ~6ÄJ.lav au~ii"  Kai Miiöot  ~O  {}p&oo~  au~ii~ Emp&x{11Joav'  ~6~E  ~Ä&Äa­
~av oi  ~allEwoi J.lou,  Kai eCjlop~{}1Joo:v oi  CtoÖEvoüne~ J.lou  ..  (16,10-11) 
Dolae"an parslkK'  'I K'aJasrtowf(en)e n(o)r(a).  ew  mark'  'I  k'ajowf(en)e n(o)r(a)  xrovec'an: 
yays Zam  .. 
horruerunt Fersae constantlam eills et Medi audac/am eius. 
tune  ululaverunt  castra  Assyriorum  quando  apparuerunt  humiles  mei  arescentes  in  sitl. 
(16,  12-13 Vulg.) 
(Außerdem für griech.  ltapEJ.lpoÄ~ I arm.  banak in AT:  Gen.  32,2 (3) 0  (s.u.  {50.}); 50,9 0; 
l.ehr. 11,15 I (s.u.  {80.}); Ps. 33,8 A; Jes. 8,80; Joe! 2,11  I;  Amos 4,10 I;  ferner in M:  Ex. 
16,l3 M (s.u.  {26.}  I {30.}:  Dav.Gar.230,18);  Num.  2,10;17;18;25; 4,5; 5,3; 10,5;6;14;18; 
22;25;28; Deut.  23,14;  Jos.  6,18; 8,l3; 12,5;  Ri.  4,15;16; 7,8;21;22;  8,8;12;  l.Kön.  11,10; 
14,15;  28,5; 2.Kön.  23,16; Jud.  7,10 (LXX  17);  13,12 (10);  16,4 (2) u.v.a.) 
6. Joh.Chrys. Ass.Mar.2 [SM]  202,24-25: 
IIltavarangelozni da banalfi angeloztay hxedven  ~midasa  kalc;ulsa uf.estaes tjovelta mtavrobata .. 
"Die Erzengel und das Heer der Engel sehen die hl.  Jungfrau höher als  alle Herrschaften .. " 
7.  Hipp. Dav.Gol. 243,  14-18  (6:  7,10-13): 
ese vit'!rca ixiles  ucxoteslt~ mat,  agiJrnes da vitarca lxi/es Jlierebay misi,  dah~dres  da  se~ribes 
banap  (ballalf  Jer.)  mall  bI'Jolad sokots  huriastanisasa.  da  ganecqvnes  sasuval  sokotsa  da 
aze~a  ~apaT/laims.  '. 
"Hoc  ut  viderunt  alienigenae,  concitati  sunt;  et  ut  viderunt  potentiam  eius,  mirati  sunt.  Et 
~ongre?averunt  castra  sua  ad-bellandum  in  Sochoth  Iudaeae,  et  in-pugnam-dispositi-sunt 
m-medlO  Sochoth et Azek in-Capharnaim."  (5,  11) banalf- -i  49 
7.a) Vgl.  1. Kön.  17,1  M: 
mas  zamsa  se*rbes  ucxoteslni  igi,  da  movides  da  daibanalfes  ftjobad  soris sokotsa  da  soris 
azalfesa apermnisasa. 
Kai ouvayouotV (XA).,OCPU).,Ot  'Ca.,  lt(Ipejt~o),a., au't'wv el .. ltO),EjtOV Kai ouvayov't'al d~  !loKXÜl{) 
't'~~  Iouöo:io:~ Ko:i  7to:pEjtßaA.A.OUow  avCt  jteaov !lOKXW{) Kai ava jteaov A(TJKa  ev  EcpepjtEjt. 
Ew zolovee"in aylazgilfn zbanaks iwreane"  'i paterazm,  ew gowmaree"an  'i sokk"ov hreastani. 
ew banakee'an ;md soklfov ew ;md azekay yap'esdommin. 
8.  IO.Zed.A 212,13-16: 
ganarinna atormerni natesavni, Jeni israelisani, banalfi igi didi ara ertgzis,  anu orgzis, aramed 
mravalgzis. 
"(Gott) errettete die zwölf Stämme, die Söhne Israels, jenes große Heerlager nicht einmal oder 
zweimal, sondern mehrmals." 
9.  Appar.Cruc.  [SM]  237,11-14: 
se~iba manea qoveli igi eri twsi da mivides ertlfeTJo mdinaresa mas zeda danubsa da daadgina 
banalfi t;iagmosavalsa mas t;qUsasa da aqenebda mat. 
"Und er (Konstantin d.Gr.) sammelte sein ganzes (Heer-)Volk ein, und sie gingen hin auf die 
eine  Seite des (wtl.  an dem)  Flusses Donau,  und er errichtete  ein Lager am Übergang des 
Wassers und stellte sich ihnen (den Feinden) entgegen (wtl.  hemmte sie)." 
auvayaywv &llav  '1'0  tlhov  au't'oü  a't'pa't'Eujta,  7tapayivE't'o:t  llPO~  autOU~ ev  't'i;l  7tepaV  't'oü 
Aavoußiou.  Ko:i  7t,,~0:~ '1'0  cpo(Ju'Cov  (cpw(J(i'Cov  GRETSER)  1l0:pa  't'a~  öx{)a~ 't'oü  7to't'ajtoü, 
ÖlEKWA.UaEV  o:U1:01J~. (GRETSER,  Invent. 425, u. I NESTLE,  Kreuzesauff. 324, 5-7) 
Et congrega1lll et ipse multitudinem exereitus profeetus est in obvia ipsorum et invenit eos qui 
tra1lllierant in Romaniae partibus et erant super Danubium.  (HOLDER,  Inventio 1,7-10) 
(Die syr.Vs. bei NESTLE, S.Cruce 11 M I Üb. 44 o. enthält nichts Entsprechendes. Die arm.Vs. 
ist uned.) 
10.  L.Mr. [K.Cx.  1]  47,2-5: 
..  da  dge  bnel ikmna vitarea game.  da  agreul icjvnes  ertgan  da  vergara icnobdes ertmanertsa 
mruerisa misgan.  masin (rUa  banalfi crdiloysa somextagan,  meo{ ikmnes da daipancnes qovel-
nive. 
"  .. und der Tag wurde dunkel wie die Nacht. Und sie wurden verwirrt und erkannten einander 
nicht mehr durch den Staub. 
Da wurde das Heer des Nordens von den Armeniern besiegt, sie wurden in die Flucht gejagt 
und alle zerstreut. " 
Ew xafnee"aw amenayn banakn and mimea1lll yoyz ahaworapes,  ew ankan yerkowe" kolmane" 
anfiwlf minC'ew e"erekoy.  ew parteal hiwsisaynoc'lI zp'axowst arin.  (51,10-15) 
"Und das ganze Heerlager wurde durcheinandergeworfen in großer Furcht, und unzählige fielen 
auf beiden Seiten bis zum Abend. Und geschlagen ergriffen die ans dem Norden die Flucht.  n 
(Außerdem in hagiographischen Tezcten:  Grig.Xanct.  315,20 (ye:  p,  3);  K.Cx.1: L.Mr. 7,20; 
23,23; 52,18; 56,17; 70,2; 68,15; 38.  156,12; 167,11; 173,5; 188,4;  194,20; 220,6; 238,9.) 
-man: 
11.  Ps. 82,7 A: 
banakman idumieltaman da  ismaiteltamall,  moab,  agarelta. 
't'a  ()'~TJv6>It(I't« 't'wv  IÖouiJ.a:iwv  K~i oi IajtO:TJA.i1:o:l,  MÜlaß Kai oi AyapTJvoi. 
Banakk' edovmayee"woc'  ew ismayelac'ilf,  movab ew hagarac'ilf: 
12.  Num. 2,3 M: S.U.  {79.}  (da-m-bana~-eb-el-ni). 
13.  Mart.  Atom.  102,17-103,3:  S.U.  {69.}  (da-i-ban~-es). 50  banalf- -sa 
-sa: 
14.  Apg.  23,16 AS:.  . 
esma disculsa pavtessa sirquay ese,  mivida da sevlda banalfsa (banalfad S) da utxra ese pavles . 
•  AKouod~  OE 6 uioc;  't~c;  aÖEÄcp~c; IIauAou  't~v i:vEopav 1tapcxYEvof!evoc; Kcxi  eioeÄ{}wv  eie;  't~v 
nupeJllloÄi]v  a1t~YYEt.l.EV 'tci>  IIauAq>.  • 
Ew  loweal  Iferordwoyn  pawlosi  zdawacanowfi(w)n,  ekn  emowt  'I  banak  andr,  patmeac' 
pawlosi. 
(BGDS haben hier wie auch A an allen übrigen SteIlen in Apg.  banalf-ad,  s.d.; im Armen.  nur 
hier  'i bonak,  sonst überall in Apg.  'i ballakn.) 
15. Heb.  13,11 ABCD: 
..  amatni igi qorcni dai9uvodes (dai9uebodes CD) garese banalfsa mas . 
.. 'tout'(')V ta OWf!cx'ta KCX'taKcxie'ta\  e~(,)  't~c; rcupeJllloJ.ij; • 
..  noc'own marminlf ayrein artalfoy banakin. 
(Außerdem Heb.  13,13 ABCD.) 
16. Ap.Jo.  20,9: 
da  agmovides sivrcesa zeda kueqallisasa da  gare-moadges banalfsa 9midatasa da kalaksa mas 
seqllareblilsa. 
Kcxi  aveßTJocxv  !:1ti 'to  1tAIX'tOe;  't~c;  Y~C; Kai eKuKÄeuocxv  't~v nupeJllloJ.ijv 'twv  ayiwv Kai t~V 
llOAW 'tf]v  ~yallTJ!leVTJv. 
ew elc'ell  'i laynowfi (wn)  erkri,  ew patesc'en sowrJ zbanaks srboc'n,  ew zkcalakcin sirelwoy. 
17.  Od.  1,13  =  Ex.  15,13: 
..  ersa,  romeli iqsen,  nugdinis-ec salita senita banalfsa amas si9midisa senisasa. 
"  'tov Äaov  aeu 'toü'tov,  ÖV  HUtpWaUl, 1tapcKaÄEocxc; 'tTI iOXUI  oou  eie; Ku'taJ.UJlu  äy\ov oou . 
..  zolovrdean Ifowm,  aysm zar p'rkec'er: Mxifarec'er zörowf(eam)b Ifov  'i banaketl srbow-
(f)e(an) Ifoy.  (Ex.  15,13) 
(syr.  lil-dayrä  "im Haus".) 
18.  Ex.  33,7-8 OBM: 
da moigo mose lfaravi igi misi da aghmarta (+ igi M) garde banalfsa mas,  (+ da  e90da mas 
M) lfaravi sa9amebeli. da iqo,  qoveli, romeli eJiebda IIpalsa, ganvidoda lfarvad (lfaravsa + mas 
M) garde banalfsa mtis. 
da  raiams  mivaln  (sevaln  M)  mose  banalfsa  mas,  dgall  (gare  dga  M)  eri  igi  da  ixedavn 
lfacad-lfacadi  lfarit lfarvisa  (nur lfaravit  M)  twsisayt da  hxedved (xedvidian  M),  mi-ray-valn 
mose,  vidremde (Omdis M) sevidis lfaravsa mas. (- AKC:) 
da  moigo mose da agmarta lfaravi twsi garde banalfisa,  80rs banalfisa «  < K; + da  U90da 
mas lfaravi sa9amebeli.  da  iqo q(ovel)i,  r(omel)i  eJiebda o(wpal)sa,  ganvidoda lfarvad garde 
banalfsa mas A). 
xolo  razams  sevidis  mose  lfarvad,  dgis  qoveli  eri  mxedveli  titoeuli  lfarit  lfarvisa  twsisat  da 
ganicdidian,  mi-ra-valn mose,  vidre 8eslvadmde misda karvad. 
Kcxi  Aaßwv  M(,)uo~c; 'tf]v  (JKI1Vi]V  autoü  e1tTJ~ev  li;~ tij; nupeJllloJ.ijs  f!CXKpaV  arco  'tij. 
rcupeJlllol.ijs  «  < < < B),  Kai  i:KA~ÖTJ (JJ(l1vi] f!ap'tupiou' Kai i:yevE'to  lläc; 6 (TJt'wv  KUPIOV 
i:~EllOPEUE'tO d; ti]v (JJ(l1vi]v  [sm tij. rcapeJlßol.ij;. 
~viKa ö'  äv  EiaC1t0pEue'to  MUlua~c; Ei;  ti]v  aKl1vi]v  E;m  tij; napeJllloJ.ii.  «  < <  A), 
Eia't~KEI1tac; 6 Aaoc;  aKollEuoV'tEC;  eKaa1:Oc; llCXpa 'tac; {}upae;  't~c; (JJ(l1Vii; au'toü Kai KCX'tEVOOÜ-
aav Cx1ttOVtOc;  MUlua~ eUle;  'tOÜ  eioeÄÖeiv au'tov eie;  't~v (JKl1vilv. 
Ew areal movsisi zxoran  iwr,  ehar artaltoy  banakill,  mekowsi  'i banake anti.  ew  koe"ec'aw 
ayn,  xoran vkayowt'e(an): Ew liner a(menay)n olf or xndrer ine"  'i t(earn)e,  elaner  'i xorallll 
vkayowfe(an) artaltoy banakin: 
Ew yorzam erfayr movses  'i xorann,  kayr a(menay)n zolovowrdn geraknkaleal iwralfane"iwr 
owrowlt ar dowrs xorani iwroy: hayein ilnd movses mine" erfayr mtaner 'i xorann. banaTs- -sa 
19. Ps. 105,16 A: 
ganarisxes mose ballalfsa matsa da aron,  9miday uplisay. 
Kat 1t<xpwpytaav Mwuaijv EV  ..  fi  ltapE"ßo~fi Kat Aapwv  ~ov &ytOv  KupioU' 
Barkaecowc'in zmovses  'i ballaki,  ew zaharon sowrb t(ear)n. 
(syr. mairiJä,  hebr. mal}iilleh  [106,16]) 
20.  Ps. 105,25 A: 
drrwnvides ballalfsa matsa da ara ismines qmay uplisay. 
Kai Eyoyyuaav  EV  ~oi<; aXTJvro~aotv au'twv,  OUK  eio';Kouaav  ~ij<; epwvij<;  Kupiou. 
TrtnJec'in  'i ballaks iwreanc',  ew  oC" lowan jayni t(ear)n. 
21.  1. Kön.  17,36 M: 
..  vin aris 9inadaueueteli ese,  romeli aquedrebs banalfsa gmrtisa cxovelisasa? 
~i<; 6 cmepi'tJ.lTJ~o<; oi'ito<;,  ö<;  wvEtotaev  ltap«ta~tv ~eoii CwV'to<;; 
0 1 ok" e ayn anre/p'at,  or lIoxateae' zbanaks a(stoweo)y kendanwoy; 
21.a) Vgl. 1. Kön.  4,12 M: 
da ivlroda  ~aci erti iemineli beniamenisa  ~tjobisa misgan blJolisa.  da movida .. 
Kai  eöpaJ.lEV  avi]p IeJ.ltvaio<;  EX  Ti'!<;  ltapatii~EQ)1i Kai  ~}3)EV .. 
Ew ;mfac'aw ayr yaminac'i 'i banake anti,  ,ew ekn .. 
21.b) Vgl.  1. Kön.  4,16-17 M: 
51 
me  var,  rom eU  mosul  var banalfit  israireltata  orebuli.  miugo  elim  da  hrkua  mas;  ra  ikmna, 
ivilo? 
'!lYw  eij.Lt  6  +jKWV  EX  ~ij<;  ltapE,,~oJ.fili, Kayw  ltE<peuya  EK  tij<;  1tapata~Ew<; a';j.lepov.  Kai 
ei1tev Ti tO  yeyovo<;  pijj.La,  teKVov; 
Es  em  or eld  'i banake anti.  ewes em  or p'oxeay  aysör  'i paterazmen: Ew ase,  zfnC"  gore 
gorcec'aw ordeak. 
21.c) Vgl. Hipp. Dav.Gol. 246,10-11  (11.1.:  18,6-8): 
..  vin ars ucxotesli ese r:;inadaueueteli,  romeU ese aquedrebs banalfsa mas gmrtisa cxoveUsasa? 
"  ..  wer  ist  dieser  unbeschnittene  Fremdstämmige,  der  das  Lager  des  lebendigen  Gottes 
sclunäht?" 
22. Jud.  5,17 M: 
da ara visgan evno banalfsa matsa,  u~uelumca ara sescodes upa/sa gmertsa malsa. 
(Diese Stelle erscheint nicht in LXX und Arm.,  wo zwischen 5,12 =  5,10 Mund 5,16 =  5,20 
M eine andere Darstellung des Auszugs aus Ägypten erfolgt. Zur Einordnung des Jud.-Texts in 
M cf.  die Ausg.,  13-21  sowie  ~II.<NA3E, Ivd.Red  [Mrav.  1],  112 sowie 116.) 
(Außerdem in AT: Gen.  32,8 (9); Ex.  19,16; 32,17;19; 33,7; Lev. 4,12;21; 6,11; 8,17;  9,11; 
10,4;5 (alles OM);  Ps.  77,28 A; Jes.  21,8 I;  Zach.  14,15 I;  Weish.SaI.  19,7 0; ferner  in M 
Lev.  13,46;  14,3;  16,27;  17,3;4;  Num.  2,17;  5,3;  Ri.7,11;  Jud.  6,8  (6,11  LXX);  12,6 (7); 
15,1; 15,6 (5);  7 (6) u.v.a.) 
23. Mokc. B  100,29-33 (Lac. in A): 
mogmadlenin sen gmertman zecit gardamo,  Vitareajuari gardamomav[a]li,  simravle 9qa/obisa 
garemos  banalfsa  da  iinagan  pala{sa,  da  qovelsa  ersa  tkuensa  zeda  iq{a]vn  sikadul  juari 
krisresi .. 
"Möge euch Gott vom Himmel herab seine Gnade erweisen, (so)  wie das Kreuz herab herabge-
kommen  ist,  eine Menge  Gnade  draußen auf dem  Feld und  drinnen im Palast, und  eurem 
ganzen Volk sei das Kreuz Christi Gegenstand des Ruhmes  .. " 
24.  Grig.Xan31.  258,1-3  (ib: e,6-9): 
"aramed cemtws  locva-qavt,  r:;midano mamano,  rametu mival dges banalfsa ucxosa da gmrtisa 
saqdarta saiinelta", xolo mat hrkues;  "ara xar ucxo banalfsa mas r;midata angeloztasa " " 
'''Aber für mich betet, hll. Väter, denn heute gehe  ich hinüber in ein fremdes  Heer und  (trete 
vor) Gottes furchtgebietenden Thron (wtl. Pl.).· Sie aber sprachen:  'Du bist nicht fremd  (vor) 
dem Heer der hll. Engel.. '" 52  banal!- -sa 
(Außerdem in hagiographischen Texten:  Gri~.Xan3l. 275,38 (lb:  l,ce,  41-4~); 307:18 (yt: 0,36); 
Hipp.  Dav.Gol.  247,40  (14.1.:  25,11);  Hlpp.  Dav.Gol.  248,22  (15.3 ..  28,2,  s.u.  {28a}); 
K.Cx.1:  31;.  156,15 (-ve  +  da-i-ban~-es).) 
-isa-: 
25.  Ex. 32,27 0: 
seibn *acad-*acadman maxwli  t;elta  twsta da  ganvlet da  moakciet b{iti-b{ed banalfisa magis-
gan .. 
EleaÖe  EK(WtOe;  tllV  i:amoü  pOIl<jlCtiCtv  i:1tt  tOV  Il1]POV  KCtt  ÖleAÖCt1:E  KCtt  aVCtKcql1/!Ct1:e  a1to 
1tIJÄ  1]e;  i:TIt  TIu). 1]V  Öla t~e; ltapeIlßoi.ijC;  .. 
dill!  iwralfanC<iwr  zsowr iwr yazder iwrowm.  anlfelf  ew  aysren  darjarowlf  drane  'i dowfn 
banakid. 
26.  Ex.  16,13-14 M (lac.  in 0): 
da ikmna mcuxri da agmovida m9liermarqili da dapara banalfi. xolo gantiad ikmna dacxromay 
cuarisay garemoys banalfisa .. 
i:yeVEtO öe i:01tepa,  Kai aveß1]  OP1:uyoll~1:PCt KCtt  i:K<xÄU1/!EV  1:T)V ltapeIlßoi.qV· 1:0 1tPWt i:yeVEtO 
Ka1:a1taUOIlEV1]e;  tile; öpoaou KUKÄCjl  t~e; ltapeIlßoi.ijC;  .. 
Ewelew  and  erekoysn,  ew  el  loramargin  ew  cackealf  zbanakn.  ewelew and afawöfn,  ;md 
arkanellfoloyn sowrJ zbanakawn. 
(Vgl.  Dav.Gar. 230,16-18: s.u.  (30.}.) 
27.  Ez.  1,24 I: 
da mesmoda qmay prteta mattay slvasa mas matsa, vitarca slvay t;qalta mravaltay; vitarca qmay 
simravlisay  slvasa  mas  matsa,  da  qmay  si(ljuata  mattay  vitarca  qmay  banaliisa  mravlisay. 
dadgomasa mas matsa dascxrian prtenica matni. 
Kat  ~KOUOV tT)V  <jlWVT)V  tWV  1ttEPUYWV  Ctinwv  SV  1:0  llopeueal)CtI  Ctuta  eile;  <jlWVT)V  ÜÖCttOC; 
llO)..)..OÜ·  (+ eile;  <jlWVT)V  iKavoü i:v t0 1l0peueaÖCtl  CtU1:a  <jlWVT)  tOÜ  Ä6you  eile;  <jlWVT)  ltapEIlßo-
i.ijc;' A)  KCtl sv t0 En<xval auta KatEllaUOV  Cti  ll1:epuyec; aUtWv. 
Ew  lsei  <,jayn  fewolf  n(o)lf(a)  'i  sawafneln  ibrew  <,jayn Jowrlf  bazmac',  ew  ibrew  zkayn 
a(stowco)y sadayi: ew  'i gnaln iwreanlf jayn patgamalf ibrew <,jayn banaki.  ew  'i kaln iwreanlf 
yankc<ein  fewlf iwreanlf: 
28.  l.Kön.  17,53 M: 
da  moikca  eri  israelta,  daesxa  narquenavsa  da  naqarsa  banalfisa  matisasa  da  scarcvides 
mJorebsa matsa. 
"Und das Herr der Israeliten wandte sich her, ergoß sich über (stürzte sich auf) Kriegsbeute und 
Abfall ihres Lagers und plünderte ihre Leichen." 
KCtl  aveatpel/lCtv  ävöpee;  1apa1]).  EKKAivovtec;  o1tiaw  tWV  a)..)..o<jlu).wv  KCtt  Kate1t<X1:ouv  tac; 
napEIIßoi.ac; autwv. 
ew darjan arlf i(srae)li aspatakealkn met aylazgealfn,  ew koxelfin zbanaks n(o)c'(a): 
28.a) Vgl.  Hipp. Dav.Gol.  248,21-22 (15.3.:  28,1-2): 
xolo Jeni igi israelisani,  mJleni davitis mier,  dasr*ebnides banalisa matsa " 
"Jedoch die Söhne Israels, siegreich durch Davit, zerstampften ihr Lager .. " 
29. 2.Kön. 2,12  M: 
d~ gamovida abener, Je  nerisi,  da  monani mempibostesni, Jisa  saulisani,  mis  tana  banakisa 
mlsgan gabaonadmi.  . 
Kai  i:~~)'Öe\l Aßevv1]p  uiac; NT]p  Kat oi ltCtlöec; 1eßoaöe uioü :Eaou).  i:K Mavaell Eie;  raßawv' 
Ew el abenner ordi nereay ew cafaylf yebowsfeay ordwoy sawowlay  'i banakac'n  'i gabawon. 
(hebr.  malJiinayim;  syr. malJanfm.) 
(Außerd~?1 in AT:  les:. 37,36 I;  Ez. 43,2 I;  ferner in M:  Num.  10,2; Deut. 2,14;15; Ri.  4,16; 
8,8; 2.Kon.  3,22; 4.Kon.  19,35;  l.ehr. 14,15.) ban~- -isa- 53 
30. Dav.Gar.  230,16-18: 
..  romelman-igi udabnos gamozarda eri igi israeltay da  ~ldisagan mqarisa 9qali agmoucena da 
m9qer-marqili u9Wma soris banalfisa matisa .. 
"  .. der das Volk der Israeliten in der Wüste nährte und aus dem Felsen Wasser emporwachsen 
ließ und innerhalb ihres Lagers Wachtel(n) regnen ließ .. " 
(Vgl.  Ex. 16,13 M: s.o. {26.}.) 
31.  Hipp, Dav.Gol. 243,  28-29  (6: 8,5-6): 
dadga da qma-qo banalfisa (+ mis J  er) mimart israireltaysa da tkua ., 
"  .. et stetit et vociferatus est .. adversus castra Israelitarum et dixit .. " (6, 9) 
31.a) Vgl.  1. Kön.  17,8 M: 
movida da dadga ganmzadebuli finale  israi{elta mat,  qma-qo mat mimart da  tkua .. 
Kai Ecru1  Kai avepDTlcrev  EIS  'tfJV  1t(Xp{t't«~tv Iapulll. Kai e[1tev  ai)'\:Oi~ .. 
Ekn ekac'. jayn et 'i lakatn i(srae)li ew ase cCn(o)s(a). 
32. Hipp. Dav.Gol. 244,4-5 (7.4.: 9,11-10,1): 
da  romeisa  i?i]ws:  "gamoqda  !faci  erti Jlieri  ballalfisa  misgan  ucxotesltaysa,  da  saxeli  misi 
goliad" .. 
"Und daß er sagt: 'Es kam ein starker Mann herüber aus dem Lager der Fremdstämmigen, und 
sein Name (war) Goliath' .. 
Ew elaner ayr zawrawor 'i lakate aylazgeac'n,  Goliad anown nora .. 
32.a) Vgl.  1. Kön.  17,4 M: 
da  gamovida  ~aci erti erisa misgan ucxotesltasa,  ~aci mqne da3lieri da kveli,  gundisa misgan 
geteltasa,  da saxeli misi goliad .. 
Kai  E~iiÄ,'}ev cXvilp  öuva"<o~ EK  1:ii~ lt«pa'ta~eOJS 'twv aUoepuÄwv,  roÄtaö  övo~a atm!l  .. 
Ew el ayr zörawor 'i lakate aylazgeac'n.  goliad anown n(o)r(a) .. 
33.  Hipp.  Dav.Gol. 247,23-25  (13.2.: 24,3-6): 
"sen zedamomival maxwlita da  horlita,  da  me mogival saxelita uplisa qovlisa mpqrobelisayta, 
banalfisa amisgan israireltaysa romelta aquedreb dges .. " 
"'Du wirst zu mir heraufkommen mit Schwert und Lanze, und ich werde zu dir kommen im Na-
men des Herrn, der über alles herrscht, aus dem Lager der Israeliten, die du heute schmähst  .. '" 
33.a) Vgl.  1. Kön.  17,45 M: 
mogvale  sen,  egera,  cem  zeda  moxval ja?wta,  horolita  da pari[tal.  xolo  me  mogival  senda 
saxelita uplisa gmrtisa 3alita da.  esera,  (lege erisa ?) amisgan israelisa,  romelsa-igi sen aqued-
rebdi dges! 
Eu  epxn  1tPD~  ~e EV  po~epcxi~  KCXI  EV  ö6pcx't:\  Kcxi  EV  cXcr1tilh,  KcXYW  1':opeuo~al 1tpO~ cre  ev 
6VD~CX't:\ Kupiou  craßcxw{]  öeoü  lt«pu'ta~e{j)S IcrpaTlÄ,  ilv  WVeiÖlcrCX~ cr~J.lepov· 
dow das  'i v(e)r(ay)  im 6rovew gelardeamb ew asparaw,  ewes gam  'i  v(e)r(ay)  /(0 anowamb 
t(eaf)n zörow(tC)e(an)cC  cakatows i(srae)li, zor naxatec'er aysör. 
-is-a-y: 
34.  Num.  11,1 M: 
..  da  se~ama raodenime ballalfisay mis . 
..  KCXI  Ka"<E:epayev  J.lE:pO~  1:1  1:ii~ ItUpel'ßol.iis • 
..  ew eker zmasn inC' banakin. 
-is-a-sa: 
35.  3.Kön.  16,16 M: 
da esma ersa mis banakisasa da tkues: mieteva zambri elas zeda da mokla igi,  daidgilla meped 
israelman zambri eristavi igi israelisa mas dgesa sina ballalfsa mas.  . 54  banalJ- -is-a-sa 
Kai  ~Kouoev 6  ).ao~ ev  'tTI  nape"lIo)'p  ).ey6v't(')~  ~uve?'tp&<j>TJ _Za}.Lßpt  ~al. t!,'atoev  't~v 
ßct<n).ea· Kai i:paai).euoav I:v  IapaTJ). 'tov A}.Lßpt 'tov TJyou}.Levov  'tTJ~ a'tpana~ em Iapa1]). ev 
'tTI  ~}.LeN i:Keivn  i:v  'tTI  nape"lIo)'ij.  . 
ew lwaw zolovowrdn  'i banaki and,  asen,  gowmarec<aw zambrz ew ehar zarK'ayn.  ew fagawo-
reC<owC<in  i(srae)li zamri zoravar zorown  'i v(e)r(ay)  i(srae)li yawowr yaynmik 'i banakin. 
-is-a-ni: 
36.  Jud.  10,16 M: 
..  da  miiqvannes  igini *aravad holomporesa.  da  mirbiodes  qovelni  mis  banaf!;isani,  rametu 
miesma qovelsa *rebulsa ambavi moslvisa misisa.  da  vidre dga garese  ~aravsa hOlomporessa, 
utxres mas mistws . 
..  Kai ~yayov  o:i)'t(x~ e1tl  't~v aKTJv~v Q)"o<j>epvou.  Kat i:yeve'to  auvöpo}.L~ ev 1t&an 'tft napf'" 
lIoJ.f1,  ÖIEßO~ilTJ yap ei~ 1:a aK1]vw}.LO:1:a  ~ 1tapouoio: aU'tik Kai I:).il6V'te~ EKU1<A.OUV  au't~v, W, 
eio';~Kel il~(,)  't~~ aK1]V~, mO<j>epvou,  il(,)~  1tpoa~YYEt).O:v au'tci>  1tepi  o:U1:~~. (10,  17-18). 
ew aein zn(o)s(a)  'i xorann holop'efneay.  ew patmec<in zgelec'kow(f)i(wn) n(o)r(a),  ew zgaln, 
ya(menay)n banakin.  ew  gayin  'i tesanel zna mine' def kayr  artak'oy xoranin  hOlop'efneay, 
minC'def patmein holop'efneay. 
(Außerdem in AT (M):  Ri.  7,11.) 
-is-a-ta: 
37.  Ex.  32,26 0: 
dadga b?eta tana banaf!;isata da tkua: .. 
eO'tTl  öe  M(,)uo~, i:1tl  1:~, 1tIJ).1]'  1:~, napf"lIo)'ij; Kat  el1tEV  .. 
ew  ekaC< movses af dran banakin,  ew ase .. 
-il: 
38.  Ex.  19,170: 
da ganiqvana mose eri igi ban~t  semtxuevad gmrtisa da 9ardges mtasa mas kUeSe sinasa. 
Kai  i:~~yo:yev M(,)uo~, 'tov ).aov ci, auv&V1:1]OlV 1:0Ü  ilEOÜ  EX  t~, nape"lIo)'ij;, Kat 1tCxpeot1]' 
oav imo 1:0  öpo,. 
ew  ehan movses zZolovowrdn  ~nd afa] a(stowco)y  'j banake anti.  ew kac'oyc' sowrJ zstorotov 
lerinn sinayi. 
39.  l.Kön. 4,16 M:  s.o.  {21.}  (banafr.-sa,  1. Kön.  17,36 M). 
(Außerdem in AT (M):  Num.  10,36;  14,44;  1.Kön. 4,16; 2.Kön.  18,25; 4.Kön.  7,12.) 
40. js. [K.Cx.  2]  237,14-16: 
"gesmes  bana~t malit qma  vaebisa da  {irilisa. " da  vitarca ganteneboda,  isma ballakit matit 
qma {inisa da godebisa.  . 
"'Ihr werdet aus ihrem Lager den Laut des Wehklagens und Weinens hören.' Und als  es tagte, 
war aus  ihrem Lager der Laut des Weinens und Klagens zu hören." 
-i/-urt: 
41. Mokc.  A 321,40-42  (83,22-27): 
m,as tamsa .agiJra me  pe gUlldebita,  da  .~aravlina moqvanebad  ebis~oposta ierusatemit,  anrio-
ktayt,  hromu da aleksandnayt da natel-lgo man tavadman da dedaman misman banaf!;iturt. banalf- -it-urt  55 
"In dieser Zeit zog der König (Konstantin der Große) mit seinen Truppen aus und sandte aus 
Bischöfe herbeizuholen aus JerusaIem, Antiochia, Rom und Alexandrien, und er selbst und sein~ 
Mutter ließen sich taufen,  zusammen mit dem Hof(staat)." 
41.a) Vgl.  Moke. B 83,23-28: 
da  t;aravlina  mt[avarji  erti  moljvanebad  ebis~ojJ[ostaj [ierusalemijs[ajta  da  antiokis[ajta  da 
hromis[ajta da aleksandri[ijsata, da nalel-igo man da dedaman misman paill/-banaipt[ujrt matit. 
"Und er sandte einen Oberen aus, Bischöfe herbeizuholen aus Jerusalem, Antiochia, Rom und 
Alexandrien, und er und  seine Mutter ließen sich taufen,  zusammen mit ihrem ganzen Hof-
(staat)." 
42.  Moke.  B 90,32-34 (Lac.  in A): 
xolo mefpeJ ara ganesora saplavsa missa t;midasa vidre banalfit[ujrt misit,  vidre swd dgemdi[sj. 
"Und der König (Mirian) entfernte sich mit seinem Hofstaat solange nicht von ihrem (Ninos) 
hl.  Grab, bis sieben Tage (vergangen waren)." 
-00: 
43.  Apg. 21,34: 
da  vitar-igi ver gulisxma-qo spotisa misgan,  bl'Jana miljvanebay misi banatad. 
~;;  liuva~evou lie  aiJ'\"oü  yvwva~  1:0  aa<paA.E~ Ii~a. ,ov Mpußov EKHeuaev  iiyeo{}m au,ov ei~ 
,;;v ltIXPEI'ßOl.lJV. 
ibrew oif karae' gitel zstoygn v(a)s(n) amboxin,  hramayeae' acel zna  'i banakn. 
(Außerdem  in Apg.  für  ei~ ,;;v  1tape~ßoJ..l]v, arm.  'i  banakn;  21,37;  22,24;  23,10;  23,32; 
23,16 BGDS: s.o. {14.}). 
44.  Gen.  32,7 0: 
xolo iatobs see!ina priad da  zrunvida da  ganljo  eri igi mis tanay  da  cxovari da  zroxay  orad 
banakad. 
e<poß~{}t] lie IaKülß o<p6lipcx  Kai Tt1topei·w. Kai  li~eiAev ,ov Aaov ,ov ~e1:' aU1:oü Kai 1:ou<;  ßöa~ 
Kai 1:a. 1tp6ßa1:a Eie;  öDo  ltapEI'ßOI.ß.;. (32,8) 
Zahi  haraw  ya~ob. ew tarakowseal er.  ew  zatoyc' zZolovowrdn  or ;md nma  er.  ew zarJaf ew 
zocxar ew zowxts,  yerkows banaks. 
45.  Ex.  17,10: 
da  agiJra qoveli ~rebuli  seta israelisatay udabnoysagan sinaysa ballalfad-banatad titoeuli mati 
siMwta uplisayta,  da daibanates mat rapidillS da  ara iljo t;qali,  raytamca sues eTman mall. 
Kcxi  altf)pEv 1täoa auvaywy;; uiwv Iapat]A EK  1:;;<;  Epl]f!.OU  :E~v )(1X1:0.  ItIXPEIlßOl.o.;  aU1:wv  Ii~a. 
plJlla,o<; .Kupiou Kai ItIXPEVEßUI.OIJIXV  ev  Pa<p~öw' OUK  TtV  lie  ÜÖülP  1:ii>  Aaii>  meiv. 
ew  C"oweacc  a(mellay)n zolovowrd ordwoe'lI i (srae)li i sinn anapate,  <Ist banaks iwreallc' balliw 
t(ear)n; ew banakec'an yrap'idim: Ew oif goyr jowr ampel Zolovrdeann. 
(Außerdem in AT: Gen.  32,10 (11);  Ex. 33,11; Ri. 21,8;12 (alles 0); ferner Lev. 14,8; 16,26; 
28; Num.  14,46;  16,46;  19,6; 31,12; 24;  Jos. 6,13;14; Ri. 7,10; 21,8;  l.Kön. 4,5;10; 17,17; 
Jud. 7,25 (31);  14,3 M.)  . 
46.  Mart.  Izidb.  114,19-23  (51,21-23): 
da  miit;ia ese banalfad mepisa,  da  daemtxwa sakmesa esevitarsa,  rametu iranjeboda erti viflme 
mot;ametagani,  romeisa et;oda grigorios. 
"Und der gelangte zu dem Lager des Königs, und er geriet in die Begebenheit, daß (kam gerade 
dazu, wie) einer von den Märtyrern gefoltert wurde, der Grigorios hieß". 
Sa  i  dipowacoy  imek'e  i ballaks  fagaworin  hasaner,  ew  pataher ifarifaranac' sowrb  vkayi 
owrowmn,  orowm anowll er Grigorios.  (ib., 18-21/204 B) 
"Qui casu quodam ad castra regis advenit ibique sancti cuiusdam martyris supplicio interfuit, 
cui nomen erat Gregorius." (ib.) 56  bana/f- -ad 
47.  'savt.,  Abdulm.  52,  1.: 
banakad sagmrtod,  er sazejJUrod,  xar gmrtisme{ijvelta  mat 9urviltagan. 
"Als göttliches Heerlager, als  (Gottes) 'eigenes'  Volk, 
gehörst du zu denen, die durch die Propheten gerüstet sind." 
"ThI - 60JKeCTBeHHlJH CTaH1>,  Tl.I - Hapo.n;'b  'co6CTBeHHlJH'  [Bora] 
)J;JIlI  BoopYJKeIIHLIX  [My.n;POCTbIO]  60rOCJIOBOB'b."  (MARR,  Term.feod.  167) 
-ni: 
48. Jud.  3,3 M: 
aha  esera,  satjopelni  cuenni  da  qovelni  geleni  saipkleni  sam~tjsoni cuenni  da  mro~eulni da 
qovelni bantJlfni agaralfta cuentani  ~inaSe sensa arian. 
iooD  cxi  e7lCX6ÄEt~ ~llwV Kcxi  7lä, 1:07l0,  ~IlWV lWI  7läv  7lEoiov  1tUPWV  KCXI  1:&  rroilJ,vtcx  KCXI1:1l 
ßOUKOÄLCX  KCXI  7läacxt  lXi  lJ,aVÖpIIl  1:WV  aICl)vrov  ~llwV 1tlXpeXKElV1:cxt  rrpö 1tpoo<imou oou  .. 
zi aha townlf mer,  ew a(menay)n dastk' c'orenoy,  ew hötlt ew andeayk',  ew a(menay)n gomk' 
xasanc' meroc',  ara]i ai'!'ac' k'oc' .. 
omnis  civitas  nostra  omnisque possessio,  omnes  colles  et  montes  et  campi,  armenta  boum, 
greges  ovium  caprarumque  equorum  camelorumque  et  universae  facultates  nostrae  atque 
familiae  in  conspectu IUO sunt. 
-ta: 
49.  Num.  2,24 M: 
tjovelni agracxil banalfta tana epemista asdarva atas da oras Jaliturt matit. 
1teXv1:e~ oi  E:1teaKEIlIJ,EVOI  "C~~ ltapSttßoAij;  ECPPCXIIJ,  eICIX"Cov  XIÄleXöe,  ICCX!  OK"CCXKWXtÄIOI  KIXI 
e1<:lX1:ov  auv  ÖUVeXlJ,EI  CXU1:wv'  .. 
Amenek'in anc'ealk'  'i handisi banakin  ep'remi,  hariwr ew  owf hazar ew  erkeriwr,  handerj 
zörown iwreanc', . 
(Außerdem in AT (M): Num.  2,17;32; 10,25; 2.Kön.  2,26;  Lehr. 9,18; Hohel.  7,1.) 
-eb: 
50. Gen. 32,2 0: 
xolo  ialf,ob  tkua,  ralams ixilna  igini:  bana!fj gmrtisay  ars  ese.  da  u~oda adgilsa mas saxeli 
banalf:eb. 
elrrEv  öe  Icx1<:<Uß,  ~vi1<:1X eiöev  CXU1:0U,  n«pettßoA~ {}eoü  CXÜ1:1'j'  Kcxi  EKeXÄeoev  "Co  övollCX  1:0U 
1:01tOU  E:Kcivou  napEI!ßo~«1. (32,3) 
ew ase yalfob ibrew etes zn(o)s(a). ays banak a(stowco)y e: ew koi'!'eac' zanown telwoyn aynorik 
banaks. 
(syr. masnlä I malpnfm I hebr.  ma~iineh I ma~äniiyim) 
-eh-i: 
51.  Heb.  11,34 ABCD: 
ikmnnes ]lief blJolasa sina .. ; banalfebi aores ucxotesltay .. 
E:YEv~()T]Oav iaxupoi ev  7l0Uj.LCp,  ltapEttPOI.IIS eKAlvav  <xUo1:piwv' 
elen zörawork"  'i paterazmi. arin zbanaks ötarac'. 
52.  Gen.  33,8 0: 
da  hr~ua esav; seni arsa ese qoveli banalfebi,  romel sememtxwa? 
Kcxi  Ei1t€V Ti mü1:eX  001 ea"Clv,  1täacxt  cxi  ltapEttßoÄ«t  ali1:CXI,  cxi,  <xm'lV'tT]Kcx; 
Ewase,  zi'/li'!'  er ayn a(menay)n C'ow,  or inc dipec'aw: 
(Außerdem in AT:  Ez. 4,21; ferner Num.  32,24;41; 33,53; Jud.  7,7 M.)· banalf;- -eb-sa  57 
-eb-sa: 
53.  Jes.  42,11 I: 
ixarebd udabnoy da mqopni mimi,  uxaroden savanebsa mas da banakebsa kedarisasa  uxaro-
den  m~drta  Ifldisata: quertagan mtisata imugro(o)bden.  ( - M:)"  , 
isuebdin  udabnoy,  arve  da  damlpvdrebulni  kedarisni,  iSuebden  damkwdrebulni  kldisani 
mquervalisagan mtatasa qma-tjon.·  "  , 
Eu<ppav,'1Tl'n,  iipTlJ.lO~ Kai cd xoolun  aut~~, ETlUV),ELS  Kcd oi xu'tOLxoiiv'tES KTlöap' eu<ppav,'1Tj-
aov'tm oi x(X'toLxoiivtES Ilihpav, alt' ÜKPUlV  'tGlv  OPEUlV  ßoTjaouaw' 
Owrax  elicCi  anapatn  ew  awan~ n(o)r(a),  banak~ ew  bnakiCC~ kedarow.  owrax  elie<in 
bnakiCC~ vimin:  'i  glxoe" lerane" doi!'ese"en. 
-eh-it: 
54.  Ez. 25,4 !GM: 
amistws  aha  esera  (+ me  GM)  migcne  (migcem  GM)  tkuen  qelta  «  GM) Jeta  Ifedemista 
samlfwdrebelad, da  daim~dron  (dailfarvon GM) qovliturt «  GM)  banalfebit madt tkuen (sen 
GM)  soris,  da aghmarton (miseen  + sen saris GM)  ~arvebi mati tkuen soris «  < GM). 
öux 'tOÜtO iBou EY~  ltapaöiöUlJ.l~  uJ.lii~ toi'~ uioi~  KEöeJ.l  ei~ KATlpovoJ.Liav, Kai xa't(Xuxllvrouou-
ULV  ev 'tU  anap'tll(t au'tGlv ev aal Kat öwaouaw EV  aot ta aKTlVWJ.La'ta  au'tGlv' 
V(a)s(n)  aynorik ahawadik  es  matnem ljez ordwoccn  kedemay  'i  zafandow(f)i(wn),  ew  bna-
kesccen  melö~n iwreane"  'i k'ez,  ew kangnese"en zxorans iwreanC<  'i k'ez. 
pala{-banalf;-: 
-man: 
55.  Mokc.  B 86,7-11: 
da  vitarea  miiqines,  natels-iges saxeisa zeda  r,:midisa  samebis[ajsa  mirian  mepeman  da  nana 
dedopalman da qovelman palat-banalfm[ajn matman. 
"Und als sie hingelangt waren, ließen sich König Mirian und die Königin Nana und ihr ganzer 
Hofstaat im Namen der h1.  Dreifaltigkeit taufen." 
55.a) Vgl.  Mokc.  A 322,29-30 (86,7-9): 
da  vitarea  movides,  nateU  moigo  mirean  mepeman  da  dedopalman  da  qovelman  saximan 
matman. 
"Und als  sie hinkamen, ließen sich König M. und die Königin und ihr ganzes Haus taufen. " 
56.  Mokc.  B 114,29-31: 
da kris{e gmerti sixarulit agiares qovelman  erman da jJalat-banalfman matman .. 
"Und mit Freuden bekannten sie (Konstantin der Gr. und Helena) mit ihrem ganzen Volk und 
Hofstaat Christus, den Gott .. "  . 
56.a) Vgl. Mokc.  A 332,15  (114,28-30): 
da kris{e agiara man da dedaman misman da qovelman palatman matman .. 
"Und er (K.) und seine Mutter (H.) und  ihr ganzer Palast bekannten Christus .. " 
-sa: 
57.  Mokc.  B 136,20-23: 
da ikmna priadi sixaruli jJala{-banalf;sa sina mepisasa,  rametu glovay mati sixarulad gardaikca. 
"Und es herrschte eine große Freude in dem Hofstaat des Königs, denn ihre Trauer hatte sich 
in Freude verwandelt. " 
57.a) Vgl.  Mokc.  A 342,39-40 (136,22-24): 
da  iqo sixaruli didi mswdobit mokcevisatws. 
"Und es  herrschte große Freude wegen der Rückkehr in Frieden. " 58  banat-: pala{-banat- -it-urt 
-it-urt: 
58. Mokc.  B 83,28:  s.o.  {41.}  (bana~-it-urt,  Mokc.  A 321,41). 
59. Mokc.  B 100,11-13  (Lac.  in A): 
da  odes semovida saqdrad,  agdga mepe pala{-banalfiturt misit da mtavar-epis*ojJ[ojsi eriturt. 
"Und als  sie in die Kirche eintrat, erhob sich der König mit seinem ganzen Hofstaat und der 
Erzbischof mit dem Volke." 
da-bana~-eb-a-: 
da-i-banat-eb-s: 
60. Num. 33,9 M: 
.. da eUms iqo atorme!i t;:qaroy t;:qUsay da sameocdaati Jir - dan~is*udi da daibanalfebs mun 
t;:qarosa mas zeda . 
..  Kai Eil  AtÄtfl  ötJöeKa  1l11Yal  UÖfiTWII  Kai  EßÖOfl~KOIl1:a OTeÄEXT]  <pOWiKWII,  Kai  n:apEVE-
Ilal.ov EKet ltapa TO  ilöwp. 
Ew  ein yelim  erkotasan  akn froe',  ew  ewfanasown cai' armaweneae'.  ew  banakec'an  and ai' 
jrovn. 
da-i-banat-eb-de-s: 
61. Num. 1,51  M: 
da razams daibana*ebdes lfaravi,  mat agmarton igi da sxua,  romeli mieaxlos,  mo~uedin  . 
.. Kai  eil  TciJ n:apEIlllal.l.Etv  T1)1I oKt]vilv  tX\laOT~OoUOtV· Kai 6  tXÄÄoyev1)~ 6 ItPOOltOpEUOflello~ 
CtltolhxlIETW . 
..  ew  'i banakel xoranin,  kangnesc'en zna lewtae'ik'n.  ew aylazgi or merjese'i  'i na,  mei'e'i. 
da-i-banat-a: 
62.  Gen.  12,9 0: 
da  carmovida mier abraham da movida da daibanaka udabnosa mas. 
Kai tX7t~pev Aßpafl Kai  ltOPEUjJel~ Eo'tp«'ton:MEUO~V Eil  TU  ep~fl4>. 
C"oweae' abram,  ew gnae' bnakec'aw yanapati. 
63.  Gen.  33,18 0: 
..  da daibanalfa t;:inase pirispir kalaksa mas . 
.. Kai  renpEvEßai.Ev KaTa ltPOOWltOIl  T~, 1tDÄEW,. 
ew b1lakec'aw ya1ldiman k'alak'in. 
(A~ßerdem in AT (M):  NUI]1. 25,1; Jos. 8,13; Ri.  1,23; 11,17;20; 1. Kön.  26,3.; in historiogra-
phIschen Texten: K.Cx.l: 3s.  178,21.) 
da-i-banat-e-t: 
64.  Num.  31,19 M: 
da tkuen daibanalfet  ba/la~a garese swd dge .. 
Kai Uflel, n:upEIIßaI.ETE  e~w T';,  1tapeIlßo).~, Ema ~flepa,· .. 
Ew dowk' bnakec'arowk' artak'oy banaki1l zewfn ör. 
(Außerdem Deut.  1,39 M.) banaTJ-:  da-i-banaTJ-es: 
da-i-banaTJ-es: 
65.  Ex.  13,200: 
da agiJmes Jenl  Israelisani sokotit da daibanalfes atoms udabnosa mas tana. 
E;apaVtES oe oi uioi IopaT)A.  EK  rlOKXW&  EIJtp«tOIlEliEUlJaV  EV  Ol)0J.11tapli  "C~v epTJJ.1ov. 
Ew ['oweal ordwoc'n i(srae)li  'I sokk'ovfay,  banakec'an yofom ar anapatin. 
66.  Ex.  17,10: s.o.  {45.}. 
67.  Ex.  19,2 0: 
59 
da  carmoiJrnes  rapidinit da  movides  udabnosa  mas  slnaysasa  da  daibanakes  israeZta  mun 
einase mtasa mas.  . 
~Cti El;ijpav EK Pacptow Kai llA.&ooav  ei~ 't~v epTJJ.1ov 'toü rlWCt, Kai lIapEveßaAEV eKEl IcrpCt1]A. 
KCt't8vo:vn  "coü  ÖpOu~. 
Ccowec'in yrap'ldlmay,  ewekin yanapatn sinayl.  ew banakec'an yanapatl and.  ew banakelfaw 
I(sra)el and handep lerinn. 
68.  1. Kön.  17,1  M:  s.o.  {7a}  (bana~-z). 
(Außerdem in AT:  Ri. 20,19 DM;  ferner in M:  Num.  2,34; 21,10;12;13; 22,1; 33,5 ff.; Jos. 
5,10; 8,11;  10,15; 11,5; Ri.  6,3;33; 7,1; lü,17; 15,9; 18,12; l.Kön. 4,1; 13,5;15; 28,4; 29,1; 
2.Kön. 17,26; 3.Kön. 20,29; 1.ehr. 19,7; Jud. 7,3 M (1to:peveßaA.ov I banakec'an); Jud. 3,15 
(Ka'teo'tpa't01tEOEucrav I banakec'an).) 
69.  Mart.  Atom.  102,17-103,3: 
da mi/ges If:urtxevay misgan da gardamoqdes mier mtit da daibanalfes maxlobelad misa mxiaru-
lebita didita,  vltarca banalf:man angeloztaman. 
"Und sie empfingen einen Segen von ihm und  stiegen vom  Berg  hinab  und lagerten sich  in 
seiner Nähe in großer Freude, wie das Heerlager der Engel." 
Ew ;mkaleal zawrhnowflwn i nmane ijin, banakec'all mawt afna mecaw owraxowt'eamb,  ibrew 
zbanaks hre!takac'.  (102,13-16) 
"Und sie empfingen einen Segen und stiegen hinab von ihm (und) lagerten sich in seiner Nähe 
in großer Freude, wie das  Heerlager der Engel." 
70.  Mart.  Atom.  106,6-11: 
xolo  e!malfis msaxurta,  dabnelebuli gundta mat sparsta,  game qovel seudges Ifualsa matsa da 
moit;:lnes mtasa mas,  da se-vinme-ipqres da hlfitxvldes:  "sada ulf:ue daibanalf:es?" 
"Aber die dem Teufel dienenden, verfinsterten Truppen der Perser folgten die ganze Nacht ihrer 
Spur und kamen zu  dem Berg, und sie ergriffen einen und fragten ihn:  'Wo  haben sie wieder 
ihr Lager aufgeschlagen?'" 
Isk diwapast ew sewagownd (zawm)  Parsic' zgisern amenayn hetamowt eleal hasanein 1  leafnn, 
ew kaleal zomn harc'anein,  t'e:  "Olwr ic'en bnakeal".  (ib., 2-6;  "id. ") 
71.  Ser.Zarzm.  324,41: 
da  iqo,  razams  daiballalf:es  pnidata  mat  adgilsa  mas  zemoqsenebulsa  da  kmnes  [{alavari] 
maxlobelad borcwsa mis .. 
"Und es  geschah,  als die HU.  an jenem oben erwähnten Ort ihr Lager aufschlugen und eine 
[Hütte] errichteten in der Nähe jenes Hügels .. " 
"Contigit  autem  ut  sancti,  cum  in praedicto  loco  tabernaculwn  posuissent  prope  collem 
istum .. " (PEETERS,  Hist.Mon. 176,2): 
(Außerdem in hagiographischen Texten: K.Cx.l: L.Mr. 34,1;  ~s. 150,17;  151,20;  156,15 (+ 
banalf-sa-ve);  179,20 (s.u. da-u-banalf:-a  {77.}); 201,4; 238,5-b.) 
da-vi-banaJr.-o-t: 
72.38. [K.Cx.  1]  170,l~-12:  .  .  .. 
"aramed agvdget akat da davlbanalf:ot zguasa samxrrt lfelJo,  rata guakundes cuen gza (lnsa da 
lxinisa."  . 60  banalJ-:  da-vi-banalJ-o-t: 
"Sondern laßt uns aufbrechen und (unser) Lager südlicherseits am Meer aufschlagen, damit wir 
(freien) Weg zu Leid und Freude haben. " 
da-i-banalJ-o-n: 
73. Num. 2,3  M:  S.u.  {79.}  (da-m-ban~-eb-el-ni). 
(Außerdem  in AT (M):  Num.  1,50;52;53; 2,2;7;12;14;17;20;22;23;27;29; 3,23;29;35.) 
da-i-banalJ-i-a-n: 
74.  Num.  9,17 M: 
..  mun daibanalfian Jeta israelisata . 
..  EKei napevEßal.OV oi uioi Iapal]A . 
..  and banakein ordik"n i(srae)li. 
(Außerdem in AT  (M):  Num.  9,18;20; LChr. 9,27.) 
da-e-banalJ-a: 
75.  Ex.  18,5 0: 
movides mosesa iotor, simamri misi, Jeni da eoli misi udabnod,  sada-igi daebanalfa mtasa mas 
sinasa. 
Kai  1:~~AIlEv Iollop 6 yaj.lßpor;  MUlua~ Kai oi uioi Kai  ~ yuvi}  1!pOr;  MUlua~v  Eie;  'ti}v  epl]j.lov, 
ob  napEvEßa~Ev  &1!'  opOUC;  'tou IlEOU. 
Ew  ekn yofor,  aner movsisi ew ordik" nora ew kin n(o)r(a) af movses yanapatn,  owr bnakeal 
er  'i lerinn a(stowco)y. 
76.  Exp.Jerus.  Vn,3.:  19,8-10 (ie,9-12): 
rametu  vitarca  b:iles  belJenta  mat  simravle  sparsta  laskrisay  romelta  daebanalfa  garemo 
ierusatemsa,  ertbamad qovelni ivlrodes mat mier orebulni. 
"Denn als  die Griechen  die Menge  des Perserheeres  sab,  die außerhalb J  erusalems  ihr Lager 
aufgeschlagen hatte, liefen sie aUe auf einmal  in die Flucht geschlagen davon. " 
Pn 'Irwm cndm' (Im' B) nfrw' 'Iylqrh cskr 'lfrs hrnw b'gmChm.  (Vn,3.: A:  14,7/ B:  68,14-15) 
"Nam  Romani,  quando  conspexerunt  multitudinem  exercituum  Persarum,  fugerunt  omnes 
simul." (100.  / 470.) 
wrjlk'n cskr 'lrwm  Iml n?:rW 'Iy Iqrh gyws hrbw b'gmChm mnhzmyn.  (V:  159,13-14) 
"Et illud  quia  exercitus Romanorum,  quando  conspexerunt multitudinem copiarum Persarum, 
figerunt omnes simul fugati."  (l09 M.) 
(Keine Entsprechung des Relativsatzes  in C / PEETERS,  18,10-11.) 
da-u-banalJ-a: 
77.38. [K.Cx.  1]  179,19-21: 
da  daubanalfa  mat digmit  vidre  kartUs  ~artamde, da  sparsta  daibanalfes  exenis  rerpitgan 
cagmart. 
"Und er ließ sie von Digomi bis  zu den Toren Kartlis lagern, und die Perser errichteten (ihr) 
Lager von Cxenis-Terpi an abwärts. " 
(Außerdem in hagiographischen Texten: K.Cx.1:  L.Mr. 45,19.) 
da-banalJ-eb-a-d: 
78.  Jud.  5,14 M: 
xolo mat ganvles Zguay mer;amuli da  daefennes mtasa sinasa.  sada ara Jal-edvat  ~aeta daba-
nalfebad,  anu Jem lfactasa gansuenebad. banal,c-:  da-banal,c-eb-a-d: 
(Stelle ohne Parallele in LXX I arm.Vs.;  s.  dazu  oben {22.} (banalf-sa)  zu 5,17). 
da-m-banak-eb-ek 
.  -ni: 
79.  Num. 2,3 G (Ab. Wb.): 
da dambanalfebelni pirvelni agmosavlit ~e'30 ..  ( - Vgl.  M:) 
61 
daibanalfon  Jeta  israelisata  da  romelta  daibanalfon  pirve/ad  agmosavalit  gam;:esebulman 
banakman iudaysman .. 
ltapE~pa).oÜIJIV  oi  uiol  IapaTlA  Kai  oi  ltapEltpa).).oV'tE.~  1Ipwtm  Kat'  aVatOAac;  taYlla 
1IapellßoATjc; Iouöcx ..  (2,2-3) 
banakesc'in ordik"n i (srae)li: Ew oryafajagoynn banakesc'in yarewelic' kolmane,  c'el banakin 
Yowday  .. 
da-banal,c-eb-ul-: 
-: 
80.  Lehr. 11,15 I (Ab. Wb.): 
banaTfi igi ucxotesltay dabanalfebul iqo gelesa mas gmirtasa . 
..  ltapEItl!o).i] tWV  (XAAoqrUAt.olV  ltapEItl!Eß).i'IKEI  ev  ti; KOÜ<Xö1  TWV  YlyavtüJv' 
Ew banak aylazgeac'n er banakeal  'i hovtin skayic'. 
81.  Ri.  7,12 M: 
da madiami da  amale~i da  qovelnive Jeni  mzisagmosavalisani dabanalfebul iqvnen gelesa mas 
sida ..  ( - G [Ab. Wb.]:) 
..  davanebulni gelesa sina .. 
Kai Malilcxlt Kat  AltaATlK Kai 1IaVtEC; oi uiol aVatOAWV napeltl!el!).i'IKEllJaV  EV  Ti; KOIAaöl  .. 
Ew madiam ew amalek,  ew a(menay)n ordik'n areweleayc' banakeal ein  'i corcorsn .. 
82.  Jud.  15,3-4 M: 
aramed  ganibnivnes  ertbamad  da  ivlrodes  qovelsa  mas  gzebsa  velisasa  da  mtasa,  romelni 
dabanalfebul iqvnes mtasa mas garemo berulasasa .. 
..  aAA'  EKXu{hivtec;  olt0ÖultaöOv eq>euyov  E1It 1Iiiaav ollov  tOÜ 1Ieöiou KCXl  t~C; OPEIV~C;' Kai oi 
ltapEIIl!El!).1]KotE;  EV  tn opewn KUKA!;)  BCtlt1JAOUa  ..  (15,2-3). 
ew helealk' zbalealk' afhasarak  'i p'axowst darjan  'i  dastakolmann ew  'i  lefnakolmann  sowrJ 
zbetilowa .. 
83.  Dan.  4,9 I: 
suenier iqo,  da naqopi igi misi mraval iqo,  da sa9meli qoveltay mas sina iqo,  da kuese mis(s)a 
dabanalfebul  iqvnes  qovelni  mqecni  velisalli,  da  rrota  mista  da~drebul iqvlles  qovelni 
mprillvellli eisani,  da misgan izardeboda (!) qoveli qorcieli. 
tel  epuAAa  ainoü  wpaia,  Kat  0  Kap1l0e;  aUtoü  1IoMe;,  Kai  tpOq>1l  n:aVtüJv  ev  a.Ut41·  Kai 
imOKatt.ol  autoü KatEuKi'Ivouv ta ÖTlpia.  'tel äYPla, Kai  ev  toiC;  KAaöOlC;  cxutOÜ  Ka'tc!>KOuv  'tel 
öpvea TOÜ  oupavoü, Kai  E~ autoü etpeq>E'tO  1I&.aa  aap~. (4,12 El) 
terew  n(o)r(a)  gelec'ik,  ew ptowl  n(o)r(a)  bazowm.  ew  kerakowr  am(ellay)i  (71)  'i nma:  'i 
nerk'oy n(o)r(a) bnakeal ein dalank' vayri.  ew yösts n(o)r(a) halldowc'eal ein ffC"ownk' erkinc'. 
ew  'i IImane kerakrer a(menay)n marmin. 
(Außerdem in AT  (M):  Num.  10,6; 2.Kön. 20,8.) 
84.  Epiph.Gemm.  141,21-24 (30,4-6): 
razc:ms otxad nQl;:ilad ersa mas ganhqopdes,  iqo iuda eristav da dabanalfebul iqo mzis agmosa-
valzt ~e'3o .. 
"When  they  divided  the  folk  into  four  parts,  Judah  was  the  prince  of the  people  and  was 
encamped on the  east side." (129,3-4). 62  banalf-:  da-banalf-eb-ul- -i 
-i: 
85.  Gen.  32,1  0: s.o.  {l}. 
(Außerdem:  Num. 24,2 M.) 
-ni: 
86.  Gen.  32,1 0: s.o.  {l}. 
(Außerdem in AT:  Ex.  14,9 0  (mxpeIJ.ßeßAllKo,t'CXC;  / banakeals),) 
sa-banalf-e-: 
-y: 
87.  Habo 58,7.9: 
xolo nerse,  vlrolvili kueqanit twsit,  sevida kueqanasa mas crdlloysasa,  sada igi ars sadguri da 
sabanalf;e Jeta magogistay,  romel arian xazami,  lf;ac  velur .. 
"Aber  Nerse,  aus  seinem  eigenen  Land  geflohen,  kam  in  das  Land  des  Nordens,  wo  der 
Aufenthaltsort  und  der  Lagerplatz  der  Söhne  Magogs  ist,  was  die  Chazaren  sind,  wilde 
Menschen  .," 
-sa: 
88.  2.KÖn.  7,6 M: 
.. aramed vidode mat tana sabanalf;esa matsa lf;arvita qovelsa adgilsa . 
.. Kai  ~lJ.llV EIJ.1tepl1tatWv ev  J(a't:a~u",a't:l MI ev  OKllv!i. 
" ew srjen yiJawalli xoranaw. 
(syr.  nur  b~-maskanä =  EV  oKllv!i.) 
89. 2.Kön.  17,24 I (CINDELIANI,  Red.  [Mrav.  1] 53): 
xolo davit mii9ia saballalf;esa twssa. (- 0  [Ab.Wb.  / CINDELIANI ib.]:) 
da davit mivida da mii9ia saballalf;esa twssa ..  ( - M:) 
da davit mivida saballalf;esa twssa da abesalom 9iagqda iordanesa mdinaresa da  qoveli israeli 
mis tana. 
Kai ßam/l/lIi;Allev fis  MllvaLp.,  Kai  AßeaoaAüllJ.  /lIeßT]  t<lV  Iop1l&vT]v  ailtoc;  Kai  mxe;  (Xv~P 
IopaT]A  lJ.l:t'  aUtoü. 
Ew dawif ehas  'I banaks.  ew abesalom ane<  ~nd yordanan,  ink"n  ew a(menay)n i(sray)el i1l1d 
nma. 
(hebr.  ma~iiniiyamiih, syr.  ma~/anim.) 
sa-ballalf;-o-: 
-: 
90.  Is~.azm.sar. [K.Cx.  2]  98,8-9: 
xolo lf;aravta sapenelta da sesamoselta da laris arraxta mier savse iqo qoveli saballalf;o mati .. 
"Und  ihr  Lagerplatz war  voll  von  auszubreitenden  Zelt(tüchern)  und  Kleidungsstücken  und 
Schnurwickeln, " 
-y: 
91.  Ri.  18,12 M: 
da  agmovides da  daiballalf;es lf;ariatiarims,  kueqanasa  iudaysa  amistws  ecoda saxeli adgilisay 
mis sabanalf;oy danisi vidre aka dgedmde ..  ( - G [Ab,Wb.]:)  . banalf;-:  sa-banalf;-o- -y  63 
..  banalf;i danisi .. 
Kai  aveßTjaav  Kai  lto:pevEßaAO(JO:v  ev  Kapta,'hcxptll  ev  louöcx'  ölet  'tOÜ'to  eKÄ.~ltTj 'ti!>  't6Tt(') 
CKe\Vtp IIo:pel1ßol.ij Ao:v  eül~ 'tij~ ~~epcx~ 'tau'tTj~ ..  • 
ew  elinn  banakec'an  'i kariafarim yowday.  v(a)s(n)  aynorik  koC"ec"aw  telin  ayn  banakeal 
danay,  minC"ew c"aysör. 
92.2.Kön.  17,27 M: 
da vitarca movida  d~vit sabana{cosa vesebisasa, 3isa naasissa,  robotit Jetagan amonista .. 
Kcxi  cyeve'to  ';ViKCX  i)Ä.ßev  ACXUtö  Ei; Mo:valll,  OueaßI  uio~ Ncxcx~ CK  Pcxßßalt  uiwv  A~~ülV .. 
Ewelew ibrew ehas dawif 'i banaksn,  vesbi ordi naasay yrabat'ay ordwoc"n amonay .. 
(hebr. malJiinäyamäh,  syr. malJanfm). 
-ni: 
93.  Num. 33,1-2 M: 
da  ese  arian  sabana{coni 3eta  israelisatani,  razams  gamovides  igini kueqanit  egwptit Jaliturt 
qelita mosesita da ahronisita.  . 
da  dar;era  mose slvay  mati  da  sadgurebi  mati si{qwta  uplisata.  da  ese  ars sadgu.rebi slvisa 
matisay .. 
Kcxi  oi'i'tOl  (J'Co:tJlOt  'twv uiwv  lapcx"Ä.,  w~  e~ij)'ßov eK  yij~ AiyuTt'tou  (Juv  öuva~el cxu'twv  ev 
Xetpi Müluaij  Kcxi  Aapülv' 
Kcxi  e"(pmjTev  Müluaij~  'tet~  aTtap(JEt~ au'twv Kai  'toue; (J'tcxl}llou;  cxu'twv  Ötet  pfi~a'to~ Kupiou, 
Kcxi  O1J..OI O''CatJlot  'tii~  TCOpeiCX~ cxu'twv. 
Ew ays en banaketlk' ordwoc"n I(srae)li, yorme hete elin yerkren egiptarfworf handerj ZÖrown 
iwreanc"  'i jefn movsisi ew aharoni: 
Ew greac' movses zaws n(o)c"(a),  ew  zbanaketls iwreanrf baniw t(ear)n: ew ays en banaketlk' 
gnac"icc n(o)c'(a). 
*na-banalf;-ev-: 
na-balf;-ev- -i: 
94.  Ath.Alex. Vita Ant.  AB 23,33-24,5: 
da  uproys da  ume{es xolo ganemar{a guls-modgined da  r;aremarta igi mtad da pova naba{cevi 
oqeri,  mravlit l.amit savse kuer;armavalita mier mdinaresa; mun r;iagqda igi da daem{cwdra mun 
Jina. 
"Und mehr und mehr aber wurde er bestärkt in (seinem) Eifer, und er begab sich zu einem Berg 
und fand dort eine verlassene ehemalige Einfriedung (?), seit geraumer Zeit voll von Reptilien, 
jenseits des Flusses; dorthin begab er sich, und darin ließ er sich nieder." ( - G ib.:) 
xolo  uproysga  da  ume{es  ganemarta  guls-modginebasa  da  r;aremarta  igi  mtad  da  Jevida 
udabnod.  da mravlit l.amitgan savse iqo kuer;armavalita da mdinaresa mas mun r;iagqda igi da 
daemkwdra mas Jina. 
"Abe~ mehr und mehr wurde er verstärkt in (seinem) Eifer, und er begab sich zu einem Berg 
und ging in die Einöde. Und sie war seit geraumer Zeit volI von Reptilien, und zu dem Fluß 
dort begab er sich, und darin ließ er sich nieder. .. 
(In der Ausgabe des  Textes  von V.  lMNAISVILl  ist vor mier  bzw.  da  mdinaresa  ein Absatz 
eingefügt, der wegen des gr. Textes eliminiert werden muß.) 
Mä)'Ä.ov  oiiv  xai ~äÄ.),ov c1t\'teivae;  't~v 1lpoltecw,  Wp~TjaEV ek 'to  öpo~. Kcxi  !tcxpell~oAijv 
epTjIlOv,  xcxi  ötä ,ov Xpovov  ~e(J't~v i:PTCE'tWV  eupwv ek 'to  TCepcxv 'toii  TCO'tCX~OÜ, cxei ~eltiixEv 
i:a:u'tov,  xcxi  <;ixTjoev  i:v  cxu'tfi.  (12.:  PG 26,  861  A) 
Magis  igitur magisque propositumfirmans suum,  ad montem se  contulit,  ubi  castellum trans 
jlumen reperit tandiu desertum,  ut esset plenum reptilibus: eumque transmeasset,  ibi habitavit. 
(ib.  862 A) 
Magis  ergo  ae magis  extendens propositum suum,  perrexit  eum  impetu  in  montem,  et castra 
deserta  propter  longitudinem  temporis  et plena  repentium  inuenit  trans jlumen.  In  haec  se 
transtulit et mansit in eis.  (HOPPENBROUWERS  93:  12.,8-11). 64  banaJs-:  *na-banaJs-ev-:  na-balJ-ev- -is-a 
na-balJ-ev- -is-a: 
95.  Ath.Alex.  Vita Ant.  AB 26,21-24: 
masin pirvelad lIabalfevisa misgall ecuena,  romelni misrul iqvnes misa. xolo mat vitarca ixiles, 
dahkwrda  .. 
"Da~auf erschien er zum ersten Mal  aus der ehemaligen Einfriedung (?) heraus (del1ienigen) 
die zu ihm gekommen waren.  Die aber,  als sie ihn sahen, wunderten sich .. " ( - G:)  , 
masin pirvelad saqoplisa misgan  ecuena,  romelni misrul iqvnes misa.  xolo mat  vitarca ixi/es, 
daulf;wrda  .. 
"Darauf erschien er zum  ersten Mal  aus (seinem) Aufenthaltsort heraus  (del1ienigen),  die zu 
ihm gekommen waren.  Die aber, als  sie ihn sahen,  wunderten sich  .. " 
xai .O'E ltpw"t'Ov alto .~~  n«pEI1~ol.ii; i:/Ilav1l  .oi~ i:A.lJOÜCH  ltpO~ ail'tov.  'Exeivot J.Li:v  o~v,  ~, 
eiöov,  i:öauJ.La(ov  ..  (14.:  PG 26,  864 C) 
Tuneque primum extra castellum visus est ab adventantibus.  Ut  viderunt illi,  mirati sunt ..  (ib. 
863  C) 
Tune primum easlris procedens uisus est eis qui uenerunt ad illum.  Et illi quidem,  ut viderunt, 
mirati sunt ..  (HOPPENBROUWERS  97:  14.,5-7) 
na-balJ-ni: 
96.  Gobron 177,24-26: 
xolo qelmr;ipe igi hblJoda cixesa mas oe da rva dge da nabalfni (daballalfebulni C, banalflli H, 
da nabarli I)  seuqdes,  rome/ta ganqurires Iflde da ganargwes zgude,  romelta gamouqdis nelari 
gobron .. 
"Aber der Herrscher bekämpfte die Festung 28 Tage,  und die Belagerer (? - die Gelagerten 
C, die Lager H, 'und gebadet' I) drangen ein, indem sie (wtl.  'welche') den Felsen durchbohr. 
ten und die Festungsmauer durchbrachen, (und) denen trat der hl.  Gobron entgegen .. " 
banalJ-:  Addenda 
Für griech.  TtcxpellßaAÄUl  georg.  modgma-: 
97.  Lk.  19,43 CDE: 
rametu  movlenan dgeni  sen zeda,  da  mogadgen  sen  mrerta senta laskari da  gare mogadgen 
sen .. 
Ö;l  ~~OUOl  v ~J.LEpal i:lti oi: Kai n«pEI1ß«l.oiioLV oi i:xöpoi oou xap«xa Oot Kai ltEP1KUKAWOOU-
Olvoe  .. 
Zi  ekes!!en  awowrk"  t'  veray  k"o.  ew  palesc'en  zk"ez  fsnamik"  k"o  palnes  ew  parJares!!en 
zk"ez  " 
Für griech.  TtCXp&'tCX~L~ georg.  9qoba-: 
98.  Jes.  36,5 I: 
nu  ul[;ue zraxvita da sifilwta bagetayta r;qobay  ikmnis. 
J.L~  EV  ßOUAft  11  AOY01<;  XE1Aewv  lt«paT«sL' yivE.al; 
mife xorhrdov kan baniw srtCan!! patera?zm vcari!!i. 
99.  Zach.  14,3 I: 
da gamovides upali,  da  er;qos vitarca dgeta mat r;qobisa matisata earmartta dgesa mas blJolisa.  (sa).  . 
K~i  E5E~Eu.oe:CXt  KUpt~.; Kat nup«TaSU«L ev .oi.; eöveoLV EKei  vO\~ KaÖWt;  ~~epa  lt«P«TaSEIII; 
CXU'OU  EV  T]J.LEpg  1l0AEJ.LOU. 
( banal,c-: Add.  65 
Ew elce  ~(e)r, ew tacCi paterazm ;md azgsn ,md aynosikf,  ibrew yawowr calrotow iwroy yawowr 
paterazml. 
100.  2.Chr. 26,11  M: 
da  icjo oziasa eri,  romeli hcjopda bI'Jolasa ganmavalni pjobasa ricxwt.  da icjo ricxw igi .. 
Kai  EyevE'Co  'Ccji  O'~a ÖUV6:J.lE~~  ltO~Oüo<X\ ltOÄEJ.lOV  Kai  EKltOpeU0J.l&VIXl  ei~ Itllpa.'tIl;LV  ei~ 
apt{}J.l0v,  Kai 6 ap~{}l!o~ au'Cwv  .. 
Ew elen oziay zörkf orkf afnein paterazm,  ew elan ein  'i mart gowndk!'.  ew t"iwn n(o)c(a)  .. 
Für griech.  1tCXP(X,:CX~ti;  georg.  gan-~qoba-: 
101.  Weish.Sal.  12,9 0: 
ara semJlebel icjo ganfqobit ugmrtotay martalta qelta micemad .. 
OUK  aöuva'Cwv  EV  ltapllta.;EL  aOEßei~ ö~Ka(ot~ ultOxelplou~ öoüval .. 
oi! akaraC<eal  'i paterazmi,  tal zamparists ,md jefamb ardaroC<; 
Für griech.  1tcxpa1:O:~\(;  georg.  blJola-: 
102.  3.Esr.  1,28 0: 
da  hrkua iosia mepeman monata twsta; ganmicjvanet me guar;:lisa amisgan,  rametu  mouJlurdi 
priad.  da mecjseulad gamoicjvanes igi monata twsta blJolisa misgan. 
Kai eircev  6  ßaolÄeü~ 'Coi~ ltalOIV  au'Coii  .  Altoo'C~oa'C€: J.lE  emD  't;;~  J.l6:XT]~,  ~o{}€:vT]oa yap 
Ä(av.  Kai  EU{}€:(')~ altEO'tT]OaV  autov oi  ltaiöe~ au'Coii alto  t;;~ ItIlPIl'ta.;EW;.  (1.Esr.) 
ew ase yovsia  fagaworn  C<cafays  hanekf zis  'i bac 'i paterazmes,  kfanzi  tkaracay yoyz.  elV 
valvalaki hanin zna  'i baC< cafaykfn n(o)r(a)  'i paterazmen.  (1.Esr.) 
103.  Ri. 20,20 0: 
da ganvida /faci israelisay blJolad beniamenisa da efqo /faci israelisay b'Jolad gabasa. 
Kai  i:~;;Ä{}EV ltä~ !XVT!P IopaT]Ä  ei~ ltOÄEJ.l0V  J.lE'ta BEVtaJ.lW, Kai ItllpEtu;avto J.lE'C'  au'twv  ei~ 
ItOAE\WV  aVT!p  IopaT]Ä  ltpO~ 'tiiv raßaa. (Ai  vgl.  B:) 
Kai  i:~;;Ä{}OV ltä~ !XVT!P IopaT]Ä  ei~ ltapa.ta;Lv ltpO~ BEvlaJ.lW Kai ouv;;1(rav  au'Coi<; imi raßaa. 
ew  el  ayr  i(sra)elac<i paterazmel ;md beniamini.  ew  cakateC<an  ;md n(0)5(a)  ayr i(srae)li  'i 
paterazm af gabayaw. 
Für griech.  Ilavopo: arm. gomK,  georg. sadgur-: 
104.  Soph.  2,6 10: 
da iljos Ifre!e  (lpi!i 0) saJovar samr;:qsota,  da sadgur cxovarta; (- M:) 
da iqos Ifri!i sQ]ovar samr;:qsota da balf cxovarta. 
Kai  eo'Cal  Kp"'CT]  vOIJ. ii  ltOIJ.1V((,)V Kai "uvöpa ltpoßa:'C(,)v. 
ew elici kret,  carakkf hötic<,  ew gomkf xasanC<. 
Für griech.  llavopCX  anno  gomK,  georg.  saqopel-: 
105.  Ri.  6,2 M: 
da  ganJlierda qeli madiamisay israelsa zeda,  da  ikmnes tavisa twsisa Jera israelisata pirisagan 
madiamisa saqoplebi mtata sina,  da kuabta da snelovanta. 
Kai KatlOxuoev XEIP  MaölaJ.l Eltl IopaTlÄ' Kai Elto(T]Oav  i:au"toi~ oi uiol IopaTlÄ  !XltO  ltpOOW-
ltOU  Maö~aJ.l "avöpa; EV  toi~ ÖPEOW  Kai  'toi~ oltT]Äalo~~ Kai  toi~ oxupwJ.laow. 
ew  zöracaw jefn madiamow  'i veray  i(srae)li:  Ew  ararin  iwreanc ordikfn  i(srae)li  yeresac< 
madiamow goms  'i  lerins,  ew yayrs  ew yamowrs: 66  banalf--: Add. 
Für griech.  Ilavöpa arm.  gomk",  georg.  napral-: 
106.  1.Kön.  13,6 M: 
da  kaeta mat israelisata vitarea ixiles,  rametu semoa?irvebdes mat ucxoteslni igi,  mohrides da 
daeinalnes kvabebsa da napralebsa  ~ldetasa, ormoebsa da jurgmulebsa  ~tjlisasa. 
Kcd  aVDP  Iapa1lA  eiöev  ön O1:evw~ ~~tci> fl.  ~  Tt~OaayEW ~~1:0V,  _Kai, eKpuß1l  6,  ~ao~  ~v t?i~ 
aTt1lAaIO\~ Kctl  ev  tcti~ jlc1.vöp«tS  Kct\  ev  W\~  Ttetpct\~ Km  EV  tO\~ ßoiJPOt~ Km  EV  1:0t~ Aal(-
KOt~. 
Ewetes  ayr i(srae)li efe anjowk e nma merjenal ar na,  ew  falfeal zolovowrdn yayrs,  ew  'i 
goms,  eW  'i vems,  ew  'i xorhorats,  ew  'i jrhors. 
Für griech.  Ilavöpa arm.  gomk",  georg.  ba~-
107.  2.Chr. 32,28 M: 
da  ka/akni  naqoptatws  ipklisata  da  zetisa  da  gwnisata,  da  dabnebi,  da  bagani  tjovlisatws 
sacxovarisa,  da balfebi sam~qsotatws. 
Kai  Tto.l..et~  Ei~ ta yevTUJ.cttct  altou l(al Ualou Kai olVOU  Kai  cpc1.'tvas  Ttavto~ Ktf)VOU~ Kai 
jlc1.VÖpaS  Ei~ ta Ttoifl.vta. 
ew lfalalfs yarmtis c'orenoy,  ew ginwoy,  ew jifoy. ew geöls,  ew kayans a(menay)n anasnoe', 
ew goms hotic': (- X:) 
ew  stemarans  stemarans  iwrakanC'iwr ardeanc',  c'orenoy  ew  ginoy  ew jifCoy,  ew  aspastans 
aspastans ew kayeans kayeans xasanc' bazowm yoyz .. 
Für griech.  Ilavöpa  arm.  gomk",  georg.  arve-: 
108.  Jud. 2,16 M: 
da moicvna qovelniJeni madiamisni da  mo~ua  lfaravebi mati da  (:armoigo arveebi mati. 
Kctl  EKuJ(AwaEv  Ttavta~  tOU~  uiou~ Mctötafl.  Kctl  eVETtP1laEv  ta aK1lVWfl.ata  ctiltwV  J(al 
i:TtPOv0iJ.EUaeV  ta~ jlc1.vöpas ctiltwv.  (2,26) 
ew argeleal p'akeac' za(menay)n ordisn madiamow,  ew hrjig arar za(menay)n yarks ew zxorans 
n(o)r(a),  ew awerer lfander za(menay)n goms xasanc' n(o)e'(a). 
Für griech.  I-Lavöpa  arm.  mori,  georg.  sadgur-: 
109.  Ps.  103,22 AB: 
mopenasa mzisasa selfrbian da  sadgursave twssa daadgrian.  ( - GM:) 
agmobrt;qinda mze,  da  se~rbes da  sadgurtave twsta daadgrian. 
aVetEIAev 6 TlAWC;,  Kai auvf)xiJ1lactv J(cti  ev  taic;  jlc1.VÖPctllj  atl',wv J(ot1:ctaiJf)aovtm' 
'1 eagel  arewow zolovin,  ew  'i moris iwreanc' dadaren: 
Für griech.  I-Lavöpa  arm.  mori,  georg.  saqopel-: 
110.  Ps. 9,30 AB: 
parulad mzirad (mzirin parulad B), vitarea lomi saqopelsa twssa.  mzirin igi,  raytamca misraea 
g/axalfsa mi{aeebad glaxalpsa da mizidvad misa.  ( - G,  M [10,9]:) 
mzirin parulad,  vitarca lomi saqopelsa twssa,  mi{acebad glaxalfisa da mizidvad missa. 
EveöpEuEI  i:v  aTtoJ(puIPCj)  eil<;  A.eWV  i:v  tU  Ilc1.VÖp~ autOu,  EveöpeUet  1:0U  apTtaam  Tt1:WXOV, 
apTtaacx\  Tt1:WXOV  i:v  1:ci>  EAKuacxl  aU1:ov· . 
..  varan!  'i gazanis,  o(r)p(e)s zafewc  'i morwoJ iwrowm.  Darani yap'stakel zallfatn, yap'stakel 
zallfatn ew jgel zna: (9b,9) banalf:-: Add.  67 
Für griech.  ~avöpCG arm.  mori,  georg.  saqopel- I saqudel-: 
111.  Jer. 4,7 10: 
gamoqda lomi saqoplit twsit mospolvad natesavta «  < I), r;arigo da ganvlda adgilit mlsit (twsit 
+ da  0)  dadebad  kuecjanlsa  senlsay  (kuecjanay  senl  0) agsaoqrebelad,  da  kalakni  sennt 
daeenen (daeenes I),  rametu ara Iqo masenebel (masenebel I)  mata.  ( - M:) 
agmovida lomi saqudlisagan twsisa,  da momsrvelman natesav/ ag/go da gamov/da adgilisagan 
twsisa  dadebad kueqanay  seni  mosaoqrebelad da  kalaknl senni dalrguen umfpvdroobisa  mler 
matisa. 
aveß1l  Uwv EK  't;;~ I'avöpu\:  aU'toii,  E~oAei1peuwv ei1v1l  E~;;pev Kai  E~;;Ai1ev EK  'toii  'ton  ou 
aU'toii "toii i1eivClt 'tiiv y;;v Ei<; EPf)l1wow, Kai nOAEl<; KaÖenpei1f)oov'talnapa 'to 11" Ka'tOlKElo-
ßal aU'ta<;. 
EI afewe  'I morwoy iwrme satakel zazgs. xalae" ew el  'i te!wo]n Iwrme,  afnel zerkir 1<."0 awerak. 
ew  1<."ala1<."1<."  1<."0  1<."aktese"in af 'i e'goye bnake'ac"  'I n(o)s(a). 
Für griech.  ~avöpCG arm.  mayri,  georg.  saqopel-: 
112.  Hohel.  4,8 0: 
moved,  sJalo,  libanit,  aka  moved  gundrulfovnit.  da  moxwde,  r;armovlo  tavsa  zeda  arvetasa 
txemsa zeda sanarisasa da ermonisasa, saqopeltagan (? qoveltagan Cag.) lomtasa da mtatagan 
vepxtasa. (- M:) 
moved,  sJalo,  libanit,  moved libanit.  moxwde da  r;armohvlo dasabamlt sarr;munoebisat txemsa 
zeda sanarisa da  ermonlsasa saqopeltagan lomtasa da mtatagan vepxtasa. 
Aeiipo  ano Alßavou, vUj.lq>1l,  öeiipo ano Alßavou' EAeuOn Kai  IheAeuon alto apx;;<; ltion:w<;, 
alto KecpaA;;';  l1avtp Kai Epj.lcuv,  alt<>  I'uvöpö>v  AeOV1:WV,  ano opewv ltapMAewv. 
Ek  'I  libanane harsn,  ek aysr  'I libanane:  ekesc"es  ew  ane"e"es  'I glxoy  hawatoc",  'j katare 
saniray ew hermonl,  'i mayreac' afiweowc',  ew  'I lerane" ,meowc". 
Für griech.  ~&vöPCG arm.  mori,  georg.  bude- / b~-: 
113.  Amos 3,4 10: 
ulfuetu  Izaxis (izaxos 0) lomman magnarit gamo mlsit,  romeisa nadlri ara akun;  ulfuetu moscis 
lelfuman lomisamam qmay twsi budit gamo misit cjovlad ve,  ulfuetu ray me iraeos (+ rayme 0) 
ara.  ( - M:) 
ulfetu  izaxos  lomman magnarit misit nadirisa armkonebelman? ulfetu mosees  lelfunum  misman 
qmay balfisagan twsisa,  qovliturt ara tu iraeos rame? 
Ei  Epe(i~e1:Clt Aewv  EK  'toü ÖpUJ.lOÜ  aUTQü ßf)pav OUK  EXWV;  Ei  öWOEt  OKUj.lVO';  q>cuviiv  au'toii EK 
1:;;'; I'avöpas au'toü KaMAou  Ea.V  j.lii  apmxon 1:\; 
efe goe'ie'e? afewc yantafe,  ew oe' ie'e ors arareal n(o)r(a): efe tayc"e? korlwn afiwcow'ljayn 
iwr  'i mayrwoy  Iwrme,  ew oe' ine' ieee yap'stakeal n(o)r(a): 
Für griech.  ~&vöPCG arm.  makalatel,  georg.  sadgur- / b~-: 
114.  Ez. 34,1410: 
da  «  I)  saJovarsa  Ifetilsa  vqj'ovne igini mtata zeda magalta israelisata (israetisa  + vaJovne 
igini 0) da  iqvnen sadgurni matni mun.  mun «  0) daiJinon da munea ganisuenon sasuebelsa 
Ifetilsa,  da saJovarsa poxilsa Jovden mtata zeda israelisata. ( - M:) 
da qevnebta sina da cjovelsa sina mfpvdrobasa kueqanisasa Ifetilsa zeda saJovarsa vaJovne igini, 
mtasa zeda maga/sa israelisasa iqos suenlerebay mali. da iqvnen balfni malni mun,  da daiJinon, 
da ganisllenon slIebasa sina If:etilsa da  saJovarsa sina poxiersa Jovden mtata zeda israelisata. 
EV  v0l-Ln  ayaßn ßoaKf)ow  au'touc;,  Kai  EV  1:c\>  öpel  1:0  injJ1lA0  Iapa1lA  eooV'tCll  ai I'avöpm 
au'twv'  EKEi  KOlj.l1lÖf)oOV'tCll  Kai  eKei  ava1taUooV'tCXl  EV  'tpuq>TI  ayaÖn Kai  &V  VOIlTI  ltiOVl 
ßOOKlli1f)aov'tat Elti  1:WV  opecuv Iapa1lA. 68  bana(c-: Add. 
.. yaröts p'ap'kow(f)e(an)  aracee'ie' zn(o)s(a)  'i  lerinn barjow i(srae)li.  ew  and elie'in  tna-
kalatelk:  n(o)e'(a),  and dadarese'en,  ew  and hangie'en  'i drdowfe(an)  barow(f)e(an)e'.  ew 
yaröts parartowfe(an) aracese'in  'i v(e)r(ay)  lerane'n i(srai)li. 
Für griech.  ,.L<Xvöpct  arm.  van I vran (I gomlf / makalatef), georg. parex- I b~-: 
115.  2.Kön. 7,8 M: 
da at; sen esre hrkva monasa cemsa davits: esre i{tjws upali tjovlisa mpqrobeli: gamogiqvane sen 
parextagan sam9qsotasa da gqav sen t;inamJguar erisa cemisa israilisa. 
Kai vüv 'taÖE  EPEi~ 't<l>  öou.l.ctJ  f.Lou ßamö TaöE Aeyel  KUPlO~ llanoKpcit'UlP "E.l.apov Oe  eK  ,~, 
luivöpas 't(;iv  llPOßa'tUlV  'tOÜ  e[va( oe  Ei~ ilYOUf.LEVOV  elli 'tüv .l.o:ov  f.LOU  Elli 'tüv Iopo:1'].l.. 
Ew ard,  ayspes asase'es  e'cafay  im dawif.  ayspis asi t(i)r amenakal.  afi es  zk'ez  'i vanae' 
hötie',  linel k:ez yafaJnord 'i v(e)r(ay) zolovrdean imoy i(srae)li. 
1l5.a) Vgl.  1. ehr.  17,7 M: 
da  ar:  esret arku monasa cemsa davits: amas  i{tjws upali qovlisa mpqrobeli: gamogiqvane sen 
baTj:isagan  u~uanaysagan samt;qsota,  rata iqo sen t;inamJguari erisa cernisa israelisa. 
Ko:i  vüv  OÜ'tUl, epd, 't<l>  öou.l.ctJ  f.LOU  ßaulö TftöE  AeYEl  KUPlO~ llaV'tOKpa'tUlP  "E.l.o:pov  OE  EK 
't~~ l.u'IvöpaS  e~o1ltoi1ev ,(;iv 1l0lf.LV\UlV toü eiVo:l  ei~ TtYOUf.LEVOV  elli tÜV  .l.o:Ov  f.LOU  Iopo:1'].l.·. 
Eward, ayspis asase'es e'cafay im dawif. Ayspes ase t(i)r amenakal. afi zk:ez  'i verJi vranae' 
hovowae'n,  af 'i linel yafajnord zolovrdean imowm i (srai)li.  ( - X:) 
Ew ard,  ayspis asasc'es dow  e'cafay  im Dawif,  efe ayspis asi T(i)r zawrowfeanc'.  es an 
zlfez 'i gomac' i makalaide xasane', zi kae'owe'ie' zlfez afaJnord f.olovrdean T(eaf)n I(srai)li. 
Georg.  b~-: 
116.  Exp.Jerus.  xvm, 3.: 56,28-57,3  (me,8-ll): 
mastn 'movides  rnterni  igi boro{ni da  irqes  sepqrobad mort;rnuneta,  vitarca  ~avta baTj:isagan 
garnoiqvanebdes sr:rapita didita  da  i{tjodes:  "datrgunet fuari ese tkueni rornelsa  esavt;  u~etu 
ara,  rnagt;qwdnet da mivscnet qorcni tkuennt sesa?meladJaglta". 
"Da kamen die bösen Feinde und begannen, die Gläubigen gefangen zu nehmen, wie die Schafe 
führten sie sie in großer Eile aus der Umzäunung und sprachen:  'Zertretet dieses euer Kreuz, 
auf das  ihr hofft;  wenn nicht,  töten wir euch und  werfen euer Fleisch den  Hunden zum  Fraß 
vor.'U 
wsbh 'ltJr'f'4' tJrgw' mn  '/~yrh k4/k k'nw' ytJrgw' (ytJrgwn' B) bsr'h (b'glh B) q'ylyn In' 'tw{w' 
'l~/yb. (XVIII,3.:  A, 39/ B, 90) 
"Et  sieut agni  eum  exeunt ex  ovili,  ita educebant  (nos)  festinanter  [nos  propere BJ,  dicentes 
nobis:  'Conculcate crucem'." (A,26 / B 61). 
117.  Gobron 177,19-21: 
mas iamsa ikmna savseti balf rnqect-seuval,  rametu egodenni igi natesavni maxlobelad dges .. , 
rarnelta kueqanay ver irevda. 
"Zu jener Zeit wurde Savseti  ein  für  wilde  Tiere unzugängliches  Gehege,  denn  derart viele 
Stämme standen in der Nähe  ."  die das  Land nicht mehr faßte." 
118.  Ser.Zarzm. 329,30-33: 
.,  h~itxa mas Ifacsa  ~midaman  man:  "saquarelo ia,  ray et;odebis adgilsa amas? "  xolo igi e{ljoda: 
"rametu ars ese  sesa~rebeli nadirta velisata[yJ da  balfta et;odebis". 
"  ..  der Hl. fragte diesen Mann:  'Geliebter Ia,  wie wird dieser Ort genannt?'  Und er sagte, daß 
'dies ein Sammelplatz für die Tiere des Feldes ist und (sc.  Ort der) "Gehege" genannt wird.'" 
Arm. mori,  georg.  saqopel- I saqudel- für griech.  xct't&.A.UJ.1ct: 
119.  Jer.  25,38  101M: s.u.  van- {87.}. bana(c-: Add. 
Ann. mayri,  georg.  saqopel- I samlf;wdrebel- für griech.  Ka'tolKT]'t~PlOV: 
120.  Nah.  2,12-13 10: 
69 
sada ars  satjopeli lomtay,  da  saJovari  romel arn  lelfutay;  vidre  vida lomi  seslvad,  mun lekw 
lomisay da ara vin iljo maSinebel;  . 
lomman u!aca priad le!futa mista,  da dau.fdvnaJuvalta mista,  da agavso nadirita bude misi,  da 
satjopeli misi naracebita.  ( - M:) 
sada ars  samlf;wdrebeli  lomta da  saJoari mtjopi le!futad,  sada vidoda lomi seslvad,  mun lekw 
lomisay  da ara iqo masinebeU.  . 
lomman iracna Ifmasaqopelni lelfuta mistani da  daustvna lelfuta  twsta da  agavso nadirita bude 
twsi da samlf;wdrebeli twsi naracebita. 
1l0Ü eo'tw 'to  KIl'tOLKI]'ttlPLOV  'tWV  Aeov'tWV Kat"; VOJi'}  ..;  oiSoa  'toi~  OKuIlVO\~, oiS  btopeU{)1] 
UWV 'tou eioeA1'1eiv  i:Kei,  OKullvo~  Aeov'to~ Kai OUK  ";v  6 EKtpOßGlV; 
/.EWV  ~pllaoev 'tcX iKavcX  'toi~ OKullVot~ cx.u'tOÜ Kat  (me1tvt~ev  'toi~ AEOUOW au'toü Kai &1tA1]Oev 
,']~pa~ VOIJIJIUV  au'toü Kai 'to  KIl'tOIKI]'ttlPLOV  au'toü  ap1tay~~. 
01wr  en  mayrilt' afiwcowe"n  ew  ors/f koreane" n(o)e"(a).  owr i!'ogaw afewcn mtanel,  koriwn 
afiwcown,  ew o(!o/f er or zarhowree"owe"aner: 
Af81vc,  orsae!aw bawakan koreane"  iwroe",  ew  heljoye" koreane"  iwroe".  ew  eUe! zmayris  iwr 
orsov,  ew zbnakow(f)i(wn) iwr yapCstakowf(eam)b.  (2,11-12) 
Für griech.  Mavaej.L  + 1tapellßoÄ~ georg.  bana~-: 
121.  2. Kön.  2,8 M: 
da abener .. moitjvana mempiboste, Je igi saulisi,  da ganiqvana igi soris banalf:sa mas. 
Kai Aßevv1]p .. eAaßev 'to" Ießoa,'1e (lle\J.tptßoo1'1e L) uiov l:aouA Kai aveßißaaev au'tov i:K  't~~ 
napElllloj.,il. Eis  MavllEIL  «  < OLV). 
Ew abenner .. af zyebowsfe zordi sawowlay,  ew taraw zna 'i banakn. 
(hebr.  malJiinäyim,  syr. malJanim). 
Für griech.  Mavai:j.L  georg.  udabno-: 
122.  2.Kön.  19,32 M: 
da berzieU !fad moxucebuU itjo da itjo igi otxmeoc 9lisa da udabnosa tjopasa msaxurebul icjo igi 
mepisa,  da mdidart iqo  igi priad. 
Kai Bep(eAAt a.viip  1tpeaßu'tepo~ otpo1ipa,  uio~ 6YÖo~Kov'ta &'tGlv,  Kai  aiJ'to~ öte17pel/Iev  'tov 
ßaOtAea  EV  't<l>  oiKeiv au'tov Ev Mavlltll, ön aviip  Ileya~ EO'tiv  atp6/ipcx.  (19,33) 
ew  berzeli,  ayr  mec  er yoyt,  ordi amae"  owfsnie!.  ew  na  kerakreae"  zarKay  mine! bnaker 'i 
banaks.  zi ayr mec er yoyt. 
(hebr.  malJiinayim,  syr. malJanfm). 70 
dah~apet-: 
-sa: 
dah9ape!-: 
1.  Mart.  Sagd. 7,2-5  (61,30-31): 
xolo mqedarma/l mihcjara maxwli twsi,  raytamea mo*la 9miday igi da miamtxwa dahfape{sa da 
mokla igl. 
"U~d der Scherge  (wtI.  "Reiter") zog sein Schwert,  um  die  Heilige  zu  töten,  und  traf (statt 
dessen) den Oberschergen,  und tötete ihn. " 
ew jgeal  zsowm  dllhli/l  kamer  apa/lanel  zsowrb  koysn.  Ew  ehar zdahlapem  ew  span  zna. 
(6, 28-7,3 / 81,9-12) 
"IIana'lb rro.n;DJID'b  Me'!]'"  '!To6r,r  y6ßTlo  CBlITYIO  i\~BY CaH.n;yX'l"I>;  HO  y.n;ap'b  ero rraJl'L  Ha 
CTapmaro naJla'la, KOTOp]',Iii Tyn JKe  ß3i\OX'L."  (EMIN  127 u.) 
"Und  nachdem der Scherge das  Schwert gezogen hatte,  wollte er die hI.  Jungfrau töten.  Und 
er schlug (statt dessen) den Oberschergen und tötete ihn. " 
dahfapet-:  Addenda 
Ann. dahcapet im AT: s.u.  mar~aran-. 
Ann. dahic für griech.  UTCTJPE'tTJC;,  georg.  msaxur- / m!arval- (syr.  gal]äyä): 
2.  Mt.  5,25  DEF: 
..  nuu*ue migees Jen r;inamosafulman man Jenman msafulsa,  da msajulman (+ man  b~esa da 
b?eman F) migees sen  msaxU/1a da mat segagdon Jen «  F) sapljrobilesa.  ( - C:) 
.. nuu*ue migees mosafulman man Jenman msafulsa, da msafulman man migees Jen m{arvalsa, 
da sapljrobiled segagdon sen.  ( - HM:) 
..  mlu~e migees  sen  qinamosafulman  man  senman  msafulsa,  da  msafulman  msaxursa,  da 
sapqrobiled sehvarde. 
"  J.l~1l0~E OE  mxpcxllij:>  6 a.VTiÖ1Ko~ 'tij:>  KP1'tTI,  KCXI  6 KP1't~~ 'tij:>  U!tl1pi\tn,  Kcxi  ek  CPU;\,CXK~V 
ß}."~~(Jn· 
.. gowc'e matnic'e ?Kez awsoxn dataworin.  ew datawom dahli.  ew arkanieeis i' band. 
Ann. dahic für  griech.  npaK'tWp,  georg.  sepe-~ac- / mexar~e- (syr.  galJiiyti): 
3. Lk.  12,58 XDECFG: 
..  nl/l~ue migitr/os (migicjvanos F) Jen msafulisa, da msafulman m/gees Jen sepe-lfacsa (sepesa 
lfacsa  F,  sepe-lfacsa  G),  da  sepe-lfacman  (sepeman  lfacman  F)  migees  Jen  sapcjrobiled. 
(- HM:) 
..  nUIl~e migiqvanos Jen  msafulisa,  da  msafulman migees  Jen  mexllrlfesa,  da  mexarlfematl 
migees Jen saPiJrobiled. 
"  !!~1l0te KctW(JUPD  oe  ltpO~ tOV  KP1't~V, KCXI  6 KP1't~~ (JE  ltcxpCXÖWOel  'tij:>ltp6.K'tOPI,  Kctl  6 
ltpaK'toop  oe  ßcx}.ei ek CPU}.CXK~V  . 
..  zi goweCe ItllrJic'e ?Kez af dataworn.  ew dataworn matnic'e dahci.  ew daltiln arkanic'e i' 
band. 
Ann. dahicfür gr. onEKouAa,wp,  georg. meqrmle-/mexarbe- (syr.  espüqlatra): 
4.  Mk.  6,27  DEFHM: 
da mecjseulad r;aravlina meqrmle twsi (misi FH). da  IIblJana mogebad tavi misi.  ( - C:) 
da .m~'zk!les.ve mia;lina  ~epeman,  mexarbe (mexarbee C) da ublJana mO*lIetay tavisa misisay. 
KCXt  e~l)u~ CX1l00tel}.a~ 0 ßcxot}.eu~ OltEKOUl.a'topa  Ime'tcx~Ev i:veYKcxl  'ti)v  Kt<pCX;\,i)v  cxu'toü ... 
ew arak!eac' valvalald  fagaworn dahie ew hramayeac' ben!l zglowxn nora. dah~ape!-: Add.  71 
Arm. dahicfür gr. ßaaav\o-cf]c;,  georg. mtanjvel- / mguemel- (syr. managdänä): 
5.  Mt.  18,34 DEFHM: 
da ganurisxna mas upali igi twsi (misi FH) da misea igi qelta m!anjvelisa (m!anjveltasa FHM), 
vidremdis gardaiqados rjoveli igi tana-nadebi (+ misi HM). (- C:) 
da ganrisxna upali  igi misi da misea igi mguemelta,  vidremdis misees rjoveli,  rayta tana-edva 
mas. 
Ko:t  6pyto&Ei~ 6 KuptO~ odJ't"oü  1to:peöwKEv  O:U1:0V  1:oi~ lla(Javu:r'tai;  ewe;  o~ a1toö<!i  miv  1:0 
oq>EtAoIlEVOV. 
Ew barkatfeal T(e)Rn nora.  matneatf zna dahCacc•  minC"ew hatowstfe zamenayn zpartsn. 
Georg.  mqedar- im Sinne von "Scherge": 
6.  Evst.  34,25-27: 
da ublJana veian buzmir orta mqedarta r;arslvay da mor;odebay r;midisa evs!atisi da  s!epanesi. 
da  vitarea mivides mqedarni igi,  hrkues evs{atis da srepanes:  "giFss tkuen marzapani". 
"Und  Ve:tan  Buzmir  befahl  zwei  Schergen,  wegzugehen  und  den  hl.  Evs!ati  und  S!epane 
herbeizuführen.  Und als  die Schergen ankamen,  sagten sie zu  Evs!ati und S!epane:  "Euch ruft 
der Marzpan". 
(Ähnlich 31,8; 32,12; 35,4;14). 
Georg.  mqedar- im Sinne von "Reiter": 
7.  Gobron 179, 11-l3: 
da  argara  isr;avebden  merme  blJolasa,  vitarca  ar;  tjoladve  ara  e~adrebis krisreaneta  augad 
maxwlisa mat soris da arca mqedari agfdomad cxensa. 
"Und sie studierten nicht mehr den Kampf,  sondern jetzt ziemt es den Christen überhaupt nicht 
(mehr),  das  Schwert unter ihnen zu erheben (?)  und auch nicht, (als) Reiter auf dem Pferd zu 
sitzen. " 
8.  Gen.  50,9 0: 
da  mis tana agvida erlebi da mqedrebi. 
Ko:i  ouvo:veßTloo:v  !-lEt'  O:U1:0Ü  Ko:t  äpI!O:1:CX  Ko:t mn:ei;  .. 
Elin ;md nma ew kar/( ew hecealk". 
Georg.  stratio!t-mtavar-Imiarvalt-mtavar-/mzareult-mtavar- für arm. dahCapet: 
9.  Mart.  Rips.Gai.  176,27-177,1: 
xolo xvalisagan  r;ardga  strapo{t-mtavari  igi da  itxovda  blJanebasa,  rayta  mo~las r;miday  igi 
gaiane.  ..  da  gamovida  mtarvalt-mtavari  igi  sikadulit  mo~lvad misa.  da  ublJana  da  gamo-
itjvannes igini dajai;ulni kalakit .. 
"Aber  am  nächsten Tage trat der Obersoldat hervor und bat um den  Befehl,  daß  er die hl. 
Gaiane töten solle ..  , Und der Oberscherge ging mit Stolz hinaus,  sie zu töten.  Und er befahl 
es,  und sie wurden hinausgebracht aus  der Stadt  .. " 
da virarea miakea mzareult-mtavari igi mor;tjuedisagan r;midataysa da  i~itxvida mepis[sajgan da 
e{tjoda:  "..  a9  u~ue vitar  hblJano  si~udili gaianesi."  ..  ese  esevitarni  ray  si!tjuani  esmnes 
mzareult-mtavarsa  mas,  r;aritjvana  gaiane  sxuata  tana  kalr;ulta  orta  da  miiqvanna  adgilsa 
mas ..  (Grig.part. 26,6-28) 
"Und als der 'Ober-Schlächter' von der Folter der Heiligen zurückkam, (und) bat er den König 
und sprach:  ' ..  Numnehr befiehl  ebenso  den  Tod der  Gaiane.'  ..  Als  der  'Ober-Schlächter' 
diese  derartigen Worte hörte,  führte  er  Gaiane  mit  den  beiden  anderen  Jungfrauen fort  und 
brachte sie an den Ort  .. n 72  dah~ajJe!-: Add. 
Isk i valiw andr matowc'eal,  afnoyr hraman dahCapetn  vasn srboyn  Gayianeay spanman: ... 
Ard, eleal dahCapetn parcelov,  e'aramah afnel zna,  ew et hane! znosa slfayiwk" i k"alak"en and 
dowfn harawoy ..  (211-212:  § 204-206). 
TU  öe  &mOUOn  llpooeÄ"~v 6 apXIIl«YEljIO"  ÖlataYj-La  n·tEl Äaßeiv  mpi ti;~ a,yia~ ralavi;~ 
1l0lW  "ava'CCf  aut~v a,1l0K'Ceivn.  ..  Aeeallevo,  oliv  t~v llapaYYEÄ(av  6  aPXl\luyeljlos, 
EKeieuoev exouao:, 'Ca,  a,Äuael,  &KßO:Äeiv aina, Öla 'Ci;,  ~ÄlaKi;, lluÄll' 1:i;, 1toÄCW,  ..  (Vg: 
LAFONTAINB  252 f.: § 86.) 
Toutwv lie llap' O:UtOÜ Äeyoll&VWV,  tU i:ei;,  EioeÄlJ~v 1tPO, au'Cov 6 apXlllayelpos  E'~1:el t~V 
Ka'ta ti;, a,YIO, r<Xlavi;, a,llocpaalV ...  Aaß~v  öe  'C~v Ka'C'  auri;, a,1tocpaolV  6 apXlllayeljloS 
Kai  &~eAlJ~v IlEra  Xapä,  &KeÄeuoev  au'C~v Ilera  1:Glv  ouv  auru 1:PIGlV  1taplJevwv  ouv  tai, 
a,ÄUOEOW  eKßÄll"i;val  ii~w ti;, 1l0AeW,  .. (Vo:  GARITTB,  Grtlg.  [AB  83], 264:  86,1-20). 
"Postridie autern adiit eurn camifex eius  et dixitei:  "Sine  rne,  0  dornine  rni,  oecidere  Gaia-
nam."  .. Magister autern camifieum, ubi permisit (ei) rex ut ilJarn oecideret, egressus est eurn 
gaudio, perduxit sanetam et eurn ea tres (alias), vinetas eatenis, extra urbern .. " (Va:  GARITrB, 
Agath.  46-47, 35.). 
Georg.  mfarval- für ann.  dahcapet  (?): 
10. Mart.  Izidb.  121,22-23: 
da gan-ray-tena,  moiqines mtarvalni misni saftiJrobilesa mas da qamoiizvanes qmiday igi. 
"Und als der Tag heranbraeh, kamen seine Peiniger in das Gefängnis und führten den Heiligen 
fort." 
Ew  i  valiwn  ekeal  hawatarimk"  erfeal  i banti,  acel  zsowrbn  ew  ekeal  dahCapetn  i  banti, 
hramayeac' zsowrbn yateann tanel.  (ib.  17-22) 
"Und in der Frühe kamen die Getreuen,  gingen  in das  Gefängnis,  um den Heiligen herauszu-
führen,  und der Oberscherge kam  in das  Gefängnis und befahl, den Heiligen vor das Gericht 
zu bringen." 
Georg.  nior$-mtavar- für ann. dahcapet: 
11.  Mart.  Rips.Gai.  175,10-12  (LXI:  62,31-33): 
mivides  da  miiqines  adre-adre  adgilsa  mas  mtavarni  igi  mepisani  da  nioralft-moJguarni 
(moJguari C) igi mtarvaliturt,  da lamparni agntebulni qinase matsa. 
"Ierunt et pervenerunt cilo ad locum prineipes regis et Iictorum magister curn camificibus, el 
lucernae accensae  (erant) coram illis."  (GARITrE,  Rhips.  [Mus.  75], 249) 
mcjis mouqda mat zeda mzareult-mtavari igi mepisay mivlinebita mtarvaltayta, romelta lamprebi 
akunda qelta matta.  (Grig.part. 26,6-8). 
"Und früh kam  zu ihnen der 'Ober-Schlächter'  des  Königs  mit der Gesandtschaft der Scher-
gen, die Fackeln in ihren Händen hatten." 
Ew  mini!def eranelin sowrbn Hfipsime xöser gays  amenayn,  anden  i nmin  giseri  ekin  hasin 
valvalaki  i teU andr iIxank"  fagaworin,  ew  dahCapetn  dahCök"n  handerj ;md nosa,  ew Jahlt 
lowc'ealk" afaji noc'a: (203  f.:  § 197) 
"En Iie AaAoUoll'  taÜta 1tavta t~, a,y(a,  'Pll/lll-lll', ev au,fi ~fi VUK'1:i  e1tE01:1l0av eulJEw, ci, 
t<lV  t01l0V ol äPXOVtE,  tOÜ ßaolAEw, Kai 0 apXIJ1«yelpo~ Ileta tGlv IrtPUtlllltWV, Aall1talia, 
ßao'Ca(ovte~. (LAFONTAINE,  249 f.,  83.) 
Taüta ö1:  aUtii~ 1tpooeUX0I-I&vll, E'1teOt1l0av  EV  aUtU  1:fi  VUKtl  oi  &pXOV1:E<;  I-IEta  cpavwv  Kai 
Äall1taÖWV  ev 1:0  '1:01tCf  ..  (Vo:  GARlTTE,  Greg.  [AB  83], 262:  83.,  1-3) 
Arm. dahicfür gr.  (JUYKAeiwv,  georg.  okrosm~edeli (syr.  da~Sä; hebr. masger): 
12.  4.Kön.  24,14 - 16 M: 
da  qaricjvana qoveli ierusalimi da cjovelni mtavarni da  qovelni ]lierni Jalita tcjueobad ati atasi 
da cjoveli xuro da  okrosmgedeli.  da ara vin da!ta,  garna  glaxa~ni xolo erisa' kuecjanisani . .. dahfa]iel-: Add.  73 
da  qoveli  ~aci semJlebeli,  ~aci Jlieri,  romelni  hijopdes  b'30lasa swdi  atasi,  xuro da  meedeli 
okrosa da  antr~sa  st~msm~li - atasi faci da qoveli Jali JUerita da mokmedi b'30lisa, 9ariqvan-
na igini mepeman babllovmsaman babzlonad. 
Kai Ct1tc!>Kloev 'tT)V  IepoUOaA.11~ Kai 1tO:V'ta~  'tou~ iipxoV'ta~ Kai 'tou~ ouva'touC; i.oXUt  aix~aA.w­
oiae; OBKa XtA.lo:öac;  aix~aA.w'tioac; Kai 1tiiv 'tEK'tova Kai 'tGV aVYKA.Eiovta,  Kai oux U1teA.t:I<p-
ÖT]  1tA.~V oi 1t'twxoi 'tije;  yijc; ... 
Kai 1to:v'tac; 'toue;; iivopac; 'tije;  ouvo:~gWc; E1t'taKtoXIA.\OUC; Kai 'tov 'teKtOVa Kai tav aVYXA.EIOV-
ta XIA.IOUe;,  1tO:V'tEC;  öuva'toi 1tOtOÜnEe;  1tOA.E~OV, Kat  f]yayev  aU'tOue;  ßaOIA.EÜe;  BaßuA.WvoC; 
j.lE'tOIKEoiav  Eie;  BaßuA.wva. 
Ew  xalaC'oyC'  za(menay)n  e(rowsal)em,  ew  za(menay)n  Isxans,  ew  za(menay)n  zörawors 
zörowf(eam)b  'i derow(f)e(an),  tasn hazar dereac".  ew z(amenay)n hiwsowns ew wahies,  ew 
oe' ok" mnac" bac' yalk"atac" erkrin . .. 
ew  za(menay)n  ars  zörow(f)e(an)  ars  ewfn  hazar:  ew  zhiwsowns  ew  zdahicil  hazar  ayr, 
amenek"ean zörawork" paterazm61k": ew  vareac" zn(o)s(a) ark"ayn babelac"woc"  'i derowfe(an) 
'i babelon. 
wgly Iklh 'wrslm Iklhwn rwrbn' wklhwn gnbry 1sY1'.  'sr' 'lpyn bglwt' wklhwn d~S> wrhl".  wl' sbq 
'1' 'n mskn' «m' d'r"  . .. 
wlklhwn  gbr'  IsYltn'  sb" 'lpyn:  wd~s' wrhl" 'ljj:  wklhwn  gbr'  'bdy  qrb': 'Yty 'nwn  mlk' dbbl 
bglwt' Ibbl. 
(Arm.  dahic außerdem noch in 2.Makk. 4,16; 5,8;15; 7,29). 
Georg.  xarlf;-,  arm.  hark "Steuer"  für griech.  !p6po~ (aram.  hiiläk): 
13.  1.Esr. 4,13 M: 
..  da  a9 u9qebul iqavn senda,  mepe,  u~etu kalaki ese agiSenos da zgudeni misni agemartnen, 
xarp sen aravin mogces. 
vüv oiSv yvwo;;ov ea;;w ;;ifJ ßaotA.ei ön eav ", 1tOA.tC;  h:eiv11  CtvmKoöo~11ilii Kat ;;a ;;&iX11 autijc; 
Ka;;apnoöwaw,  !jJ6po~ OUK eoov;;ai 001  oMi: öwaouatv' .. (2.Esr.) 
..  Ayzm  gitowfi(wn)  !ic'i  k"ez  fagawor,  or efe k"alak"n  ayn  sinesC'i,  ew  parispk"  n(o)r(a) 
kangesc'in,  harks I<."ez  oe'ok" tay.  (2.Esr.) 
(syr.  madälä,  hebr. (aram.) hiilälf). 
14.  1.Esr. 7,24 M: 
..  numca miscemen xarlfsa,  numca vis  upUes damoneba mati . 
..  !jJ6pos  j.l~ ea;;w 001,  OUK  E~OUato:aEte; Ka;;aÖouA.oüoilal  au;;ouc;.  (2.Esr.) 
..  mi tac'en harks,  ew mi  01<."  isxesc"e cafayeC'owC'anel zn(o)s(a).  (2.Esr.) 
(hebr.  (aram.) hiilälf). 
Georg.  xaralf.- (?),  arm. hark "Steuer"  für aram. hiiläk: 
15.  l.Esr. 4,20 M: 
..  da a9 dasdevit mas zeda xaralfi da zueri,  rata ara mermeca tavs motnebit ganlagden . 
..  Kai  !jJOPOI  1tA1lPEIC; Kai j.lepOe;;  Oloo;;m au'tok (2.  Esr.) 
Ard,  dik"  'i  veray doC'a harks  ew hass.  zi mi ew ayl kamakareal bfnasC'in.  (2.Esr.) 
(hebr.  hiilälf). 
Arm.  tasnapet für  griech.  öeXCtöa.PX1lC;,  georg.  asis(-)tav-: 
16.  Ex.  18,21  OAKMC: 
..  da daadginen igini mat zeda atasis tavad da asis tavad da ergasis tavad «  < < AK) da atis 
tavad da mcignobarni (cerilis MC) semomqvanebulni (semomqvanebelad Me, + da gamqvane-
belni AK) erisani.  «  M). 74  dah?ape!-: Add. 
..  Kai KataOtf)oEl, air,ou, i:Jt' ainiiJv XlA.lapxOU, Kai EKatOVtapxou, Kai 7tev'tllKoV'tapXou, 
Kai Öe1(CIöl'ipxoU" 
.. ew kac'owsc'es znosa 'i veray doc'a hazarapets,  ew hariwrapets,  ew yisnapets,  ew tasnapets. 
17.  Ex.  18,25 OBAK: 
..  da daadginna igini mat zeda atasis tavad da  asis tavad da  ergasis tavad da  atis  tavad da 
mcignobami semomrjvanebelni da ganmrjvanebelni «  < AK).  ( - MC:) 
.. 'da rjvna igini mat zeda atasistav da asistav da ergasistav da atistav da <;:erilis semomqvanebel . 
.. Kat &Tro(1l0EV ctU1:oii,  &Tr'  CXU1:WV  XlA.lapxOU, Kctl &Kct'tovtapxou<; Kai TrEV'tllKoV'tapXou, Kctl 
öe1(uMpxou;. 
ew antreac' movses ya(menay)n i(srae)le ars zörawors.  ew arar znosa  'i veray n(o)c'(a) hazara-
pets,  ew hariwrapets,  ew yisnapets,  ew tasnapets. 
18.  Deut.  1,15 M: 
" da davadginen igini 9inamJgurad tkuenda - atasistavebad, da asistavebad, da ergasistavebad, 
da atistavebad da  m9ignabarni saSjelisa ganmgebelad natesavta tkuenta . 
.. Kctt Ka't&OtTjoa ctUtou, f)yeio{)ctlECP'  ulliiJv XlA.lapxOU, Kctl &Ka'toVtapxou, Kai 7teVtllKOVt-
ap;(ou.; Kctl ÖE1(uMpxou;  KCXl ypallllcttOEloctycuYEi, toi.; Kpl'tai, UIlWV . 
..  ew  kac'owc'i  znosa  'i veray jer afajnords:  hazarapets,  ew  hariwrapets,  ew  yisnapets,  ew 
tasnapets.  ew atenadpirs dataworac'n jerac'. 
19.  l.Makk. 3,55: 
Kai !lEt&: toüto Ka'tEOt1l0eV 10\)1\ct.; f)youIlEVOU'; 'toii A.aoü, ;(1A.lapxou.; Kai EKatOV'tapXou.; Kai 
7tEVtTjKOVtapxou, Kai  ÖE1«(Ö(XPXOll" 
Yet aysarik kargel sksaw yowda ll.olovawrdsn,  ew kac'oyc' i v(e)r(ay) noc'a isxans, hazarapets, 
ew hariwrapets,  ew yisnapets,  ew tasnapets. 
20.  Hdt.  7,81: 
tOUtOU  ~v toii.  OtpcttOÜ  ~PXov IlEV  OiStOI  OL  TrEp  eiPScttctl xal oi  öla'ta~cxv'te<; xal E~cxpll]Ilf)­
OaVtE<;  oJto,1  ,;oay xal XlA1apxu<;  tE  xal l111ptapxu.  &TroM~avte.;, Exu'tov'tapxa•  öe  xal 
öexapxCI'  01  Iluplapxal. 
"Dieses Heer  nun führten die an, .die g.e?annt wurden,  und diese waren (auch)  diejenigen,  die 
es aufstellten und auszahlten und dIe Chibarehen und Myriarchen bestimmten, die Myriarchen 
(selbst hingegen bestimmten)  die Hekatontarchen und Dekarchen. " 
./ dali~-: 
-sa: 
1.  Jer.  35,4 10: 
dali~-:  75 
da «  0) seviqvanen (seiqvane 0) saxisa uplisasa dalifsa (daliifta 0)  Jeta ananiaysta (aniaysta 
0), Jisa godolia0J)sa (godoliasta 0) Ifacisa gmrtisaysa (gmrtisata 0), romel axs (ars I) saxisa 
mtavartasa  zeSta  dalifsa  mas  maasessa (manasessa  0), Jisa  selomissa,  romel  scvida  Ifarta. 
(- M,  B [Ab. Wb.]:) 
seviqvane saxid uplisa' da  pas!oporionsa Jisa  ananissa, Jisa  godoliayssa,  Ifacisa  gmrtisaysa, 
romeli ars maxlobel saxlisa mtavartasa, zenayt pas{oporionsa maasesa, Jisa selomissa,  Tomeli 
scvida sadgursa. 
Kai  eioTtyayov  ai)'tou~ ei~ ol"KOV  lwpiou  ei~ ;;0  ltaIJ'tOIjl6pIOV  uiwv Avavlou uioii rOöoAtou 
av,'1pCl1tOU  'l:oii ,'1eoii,  Ö eonv eyyu~ 'l:OÜ  O~"KOU ;;wv  apxoV'l:U>V  'CGiv  emivu>  'Coii ot"KotJ Maaoal-
ou uioii  EEAu>j.I  ;;oii  q>UAUOOOV'L'O~ 'l:TtV  aUATtv.  (Jer. 42,4) 
aei  'i tOWlI  t(eaf)n,  'i dahlie ordwoyn ananay ordwoy godoleay afn a(stowco)y.  or er mer}  'i 
town isxanacfn,  'i v(e)r(ay)  aparallic'n mayasay,  ordwoy selovmay vtafapahi. 
w"lt 'nwn  Ibyth  dmry'.  lbyt' dbny  }pm br gdly' nbyh d'lh'.  dqryb  byth lrwrbn'.  dytbyn  ICI  mn 
byth dmCsy' br slwm.  n?r trC>. 
wä'äqi'  'o!äm  bel  yahwäh  ' el-lisakal bane  ~änäll ben-yigadalayähü 'is hä'elohfm  'iiser-'e~el 
lisakal hassärfm 'aser mimmacallalisakal macMMhü qensallum somer hassap. 
2.  Aphr.  Gelübde 305,  20-21: 
..  rayta ara tav-dalfidebul vikmnnet semtxuevasa missa daliifsa mas sasjelisasa. 
"  .. damit wir nicht den Kopf hängen lassen müssen (wtl.  'mit hängendem Kopf werden') bei der 
Begegnung mit ihm (dem Herrn) am Hofe des Gerichts." 
..  zi mi glxarkeal gtanic'imk' yatean datastanin.  (3,19-20) 
"  ..  ne capite-dimisso inveniamur in tribunali iudicii." (2,25) 
.. dl' nrkn 'pyn byt dyn'. dytbyn cI kwrswt'  wdynYll srbf.  (qh, 15-16) 
"  .. dass wir uns nicht beugen müssen vor den Richtern, welche auf den Stühlen sitzen und die 
Stämme richten." (92 0.) 
3.  Physiol.  183,8-13  (iz: 22,18-32): 
a9 sen, axovano.  TomeIi sdga mevelad da mqudlad sagonebelsa saqulJensa. romlisa dam9ipebul 
da  m0gevnul ars mareuali sagonebeli ifesmari(i sa9nexlad da seIfrebad saunfeta saravandedisa 
mis mislvad da  mieevnad dalicsa  mas kristessa emidasa.  micevnad cxorebasa mas saukunesa. 
vitar uplob agslvad glJgabsa adgilsa sensa ganrqunad.  suenieri simqne seni ganbnevad'? 
"Jetzt  du,  heldenmütiger,  der du  als  Wächter und Aufseher  im sinnhaften Weinberg stehst, 
dessen  sinnhafte.  wahrhafte  Beere  herangereift  und  herangewachsen  ist,  um  gepreßt  und 
gesammelt zu werden in den Scheuern des Bekränzten. um hinzugehen und zu gelangen vor den 
heiligen  'Thron'  Christi.  um  das  ewige  Leben  zu  erreichen;  wie  gestattest  du  dem  Igel. 
hinaufzugehen. um deinen Ort zu verderben. deine schöne Tapferkeit zu verschwenden?" 
Ew  ard dow  «  P).  ov  nahatakeald.  pahapan  csmarit  (c.p.  P)  ew  «  P)  imanali  aygwoyn 
(aygoyn  P). oroy ekeal haseal ieee (+ aygoyn P) ptowln i csmarti ew yimanali (y0  ew i  CO  P) 
hn}ann ew hambareal (ambareal P) i stemarans t'agaworin ew ert'eal haseal ic'e (es P) i sowrb 
awetarann  (anden  Ap;  lege ateallll  ?)  K!'ristosi  ew zamaneal (zamanakeal P) i keansn yawite-
nie'.  (+ Ew P) zeard tacfes t'oyl oznwoyn (oznoyn  t'0 P)  elanel i ptowln k'o (+ ew xayt'oe'd 
mahae'ovk'  cakotel  P)  ew  apakanel zgelec'ik (zgelec'kowt'iwn  P)  afak'inowt'iwn  (°t'eamb  P) 
k'o.  (fe: 22.20-37/ PITRA  XVI.  382 a.13-b,1l) 
"Ebenso  du,  0  gequälter,  Wächter  des  wahrhaften  und  sinnhaften  Weinbergs.  dessen  (+ 
Weinbergs-) Frucht gereift und gewachsen ist für die wahrhafte und sinnhafte Ernte und zum 
Sammeln  in die  Scheuern des  Königs,  und gekommen,  gewachsen  ist  (bist  P)  für  das  hl. 
Evangelium Christi, und um zum ewigen Leben zu gelangen. Wie kannst du dem Igel gestatten, 
an deine Frucht zu gehen (+ und sie mit (seinen) tödlichen Stacheln zu durchbohren) und deine 
schöne Tugend (deine Schönheit mit Tugend P)  zu verderben?" 
Kai  Oll.  ~ 1l0AL;;eu;;a.  eO'L'u,'111t;  ev  tn  iepq. Kai  aAll,'1wn  Allvt;i,  'L'oii  a1l0mj.lIEu,'1i'jva(  OE  eit; 
aUAat;  ßamAEWv,  llapa  "Co  eVEx,'1i'jva(  oe  ei~  'Co  äywv  ~fllw; toti XPIIJ'tOti,  Kai  ei~ 'WTtv 
CXiWVLOV  EKXU>Pi'jO<Xl.  llGit;  aq>i'jKa~ ;;ov  exivov avaßi'jval i:lli ;;ov  ;;61lov  oou, Kai olaq>,'1Eipa( 
(Jou  ..  (PITRA  XVI.: 350,20-26/ LAUCHERT  14.: 246 Anm .•  7-11) 76  dali{- -sa 
Kai  01>  oi'iv,  1tOAl'CBUta, Kat 1tapao'CllÖl  :~  VOBP<\>  KAfJ!la:l  'tiic; .a~Tt~A~U aÄ1lÖl~ii<; Ttap~ 't0 
&vaXöiivai  OB  Bi, {tiiv  vOB~av  A"VO~  K~t.  a~O'ta)llB.u~"val ?B el,! aUA:',  ßael~eUl~, Ka: flti 
äYlOV  ~flll« XplCJ'!;oii,  XUlP1l0al.  Kal  ~1l acpn,  'tllv exwa, 'Co  Ttveu~a 'Co  Ttovllpov,  avaßllvIXI 
ei, 'Ciiv  Kapöiav  OOU  .. (G,  14.;  OFFERMANNS  62,10-15) 
Kai  01>  oi'iv  ~  1tOAlteUta, 7lapaotllÖl  'C<\>  voepq. Kai  aAllÖWTI  a~TteA<V, ö, i:env Xple'toc; 6 
aAll~lVOC; eeoc;. Kai avaAoYWetl,  1tWC; acpiiKac;  'Co 7l0VllPOV  Ttveü~a avaßiivm eie; 'tiiv Kap8iav 
crou, Kai  ölacp~eipai eou ttlV KaAiiv 1tOAlteiav ..  (LAUCHERT  14.: 247,7-11; ähnlich M, 14.: 
OFFERMANNS 63,8-11) 
Kai  ou oi'iv  ~  1tOAlte\J'tIX,  napao'tllÖl  'CTI  voepq. Kai  aAll~WTI a~TteA<V 'tou evex,'}iivai oe ei, 
'tiiv voepav' AllVOV  Kai  aTto'ta~leul1iivai oe  Bie;  aUAae;  ßaOlAeiae;,  Kai I:1ti  'Co  &YlOV  ßijp,a toii 
Xplotoii,  Xc.upiioal.  1twe;  yap  acpiiKae;  1;OV  i:Xivov,  'Co  1tOVllPOV  1tveu~<x, avaßiiv<Xl  e1ti  tiiv 
Kapöiav  oou  ..  (SBORDONE  14.: 56,3-57,1) 
H T'hl  0YBO  iKHTHAltHt  c"ila'hl B PdSOYIIIH'bIH  TilcK'h Ad BCMIIIllHC<!\  B'h  ABOP'h1  L\~KHm H A4 
nptACT4HtWH  oy c'fro KPijJUIHm.  KdKO  0YCTdBH  tlK.:I  A'X,d  npoHHp"HBdro HS'hITH H.:I  THO' cP"4t 
ptKWt coynpOTHBH'b11a  CHA'h1  ..  (KARNEEV,  14.: 248,5-8.) 
.. 'ytyh lsgwl' h- Ibrns' 'yn' dhw' sgwl' W  byd dwbrwhy dkrm' 'Ihy'.  (LAND  43,  10-11) 
"  .. contra botium Le. hominem, qui moribus suis botrus bonus est vineae divinae .. " (ib. 41 u.) 
wkdlk 'yh' 'l'ns'n  '~r( 'I' tbqy frg mn 'ljcj'yl m!l tjIk 'I"nqwd 'lfrg mn 'IEmr wl' tcf 'l'dw yrgyk 
wy(ty' !mryk 'Ity hy 'mi 'Ihsn't wtbqy frg m!1 'lcnqwd 'lfrg bP "m'l ~'/~h Ikn  'Ebt fy 'wl 'l8fnh 
'l~qyqyh 'Ity hy 'l"m'l b'lmsyhy ..  (LAND  142,4-8) 
"Similiter tu  homo tura ne  relinquaris  virtutibus denudatus  botri illius instar fructu  denudati, 
neve  sinas  lnimicum  te pellicere  et perdere  fructum  tuum  qui  est  actio  rerum  bonarum,  quo 
facta  denudatus relinquaris ut est botrus denudatus, sine bonis operibus. lmo persevera in vitis 
verae principio, quae est imitatio Christi .. " (ib., 5-9) 
Tu  ergo  homo  eustodi  vineam  tuam  et  omnes fruetus  spiritales,  nee te  oeeupent istius seeuli 
sollicitudines et eorporalium viciorum voluptates,  ne forte spinosus diabolus  exspargat om/les 
fructos tuos ..  (MAURER  18.: 86,5-9) 
der man seol stnen wtngarten,  daz geistlfchiu wuocher sint,  so behuoten,  daz  in achuste noch 
wer/tUchiu dinch behejtin,  daz der dornige tiufal ime sfniu wuoeher negneme,  noch sln wfngarte 
upp/ch unt ftal nest guoter dinge.  (LAUCHERT 294,7-10; ähnlich MAURER  129.: 53). 
3.a) Vgl.  Jo.  15,1  CDE (nicht in X): 
me var venaqi  ~eSmariri. da  mamay cemi mokmedi ars. 
'Eyoo  ei~l ;,  ä~1teAo~ ;,  aA"~w;" Kai 6 1ta't;,p  ~ou 6 yec.upyo~ i:onv. 
Es em orfn esmarft.  ew hayr im msak e. 
3.b) Vgl. 2.Kor.  5,10 AB: 
rametu euen qovelni gancxadebad vart  ~inase saqdarta krisfesta .. 
TOUe;  ya.p 1tCxvtac;  ;,~äe; cpa"epc.ul1~val öei  t~1tpoollev 'tou niJp'a'tolj 'toii XpUJ'toü  .. 
K'anzi amenec'own mez yandiman linel kay afaj'i alenin k(rislo(si).  .. 
3.c) Vgl.  Röm.  14,10 ABCD: 
aq (xolo CD) sen raysa ganilfitxav JIfUlSa  sensa? anu (+ tu CD) sen raysa seuracx-htjop Jmasa 
m~s  ~ < CD)  sensa? rametu  qovelni  ~ardgomad vart (+ qinase  CD)  saqdarta mat «  CD) 
kns{esla. 
cru  Be  ti Kpivele;  't~v Mel.(jlov  oou;  ~ Kai  ou  'tl  i:~oul1eveie; 'Cov  cXöeAcpov  eou;  1tunee;  yap 
1taplXo'C"oo~el1a T(Il  niJl1(ltL 'toü lIeoii (Xpto'toü div.)· 
Dow zi' datis zelbayr k'o.  kam ande1r angosnes zelbayr k'o: k'anzi amenek'in kaloc' emk' afaJi 
atenin k'(rislo)si: 
4.  Mart.  ~ons~.~ax. 170,12-15: 
malin  upro~s-ga ganri~xna me  pe igi da· qaravlinna igini da  ublJana  mo~uetay tavisa misisay, 
aramed  amU gamoscdzdaea  mat,  rametu akunda mas iiiw  mata m/maTt.  xolo  igini mivides da 
see/Mes maxw/ita kedsa missa qinase dali?sa mas da veraras avnebdes mas. 
"Darauf erzürnte  der .Kö?ig  no~h mehr,. und  er  sandte sie  aus  und  befahl,  seinen Kopf ab-
zuschlagen.  aber  damit  heß  er  Ihnen  Zelt,  delUl  er  hatte  keinen  Zweifel  gegen sie  Und  sie 
kamen und schlugen ihm mit einem Schwert gegen den Nacken vor dem 'Hor  doch ('und') sie 
kOlUlten  ihn nicht verletzten."  '. dali~- -sa  77 
5.  Gobron 179,34-180,1: 
da  razams  moit;ia  zami  igi,  gamovida  bTJanebay  qelmt;ipisa  misgan  t;odebad  Cinebulta  mat 
tablasa mas t;amebisasa da  t;ardgomad dalifsa mas salineisa ganclnebasa slkudilisasa, vitarca 
dgesa mas ganlfitxvisa uplisasa, salinel da lesaJr9unebei ars dge igi sasfelisay, meored moslvay 
uplisay,  odes cani dalkenen  da  t;esni  icvalnen .. 
"Und als die Zeit näherrückte, erging ein Befehl vom Herrscher aus, die Würdenträger vor die 
Tafel des Zeugnisses zu rufen und hinzustellen vor dem furchterregenden 'Hof', im Angesicht 
des Todes, wie am Tag des Verhörs durch den (wtl.  'des') Herrn, furchterregend und grauen-
voll  ist  dieser Tag des  Gerichts,  beim zweiten Kommen  des  Herrn,  wenn die Himmel her-
abstürzen und die Gesetze sich wandeln .. " 
6.  Mart.  Philekt.  149,36-37: 
dafda  dalifsa  masve  da  ubTJana  t;armodginebay  rusianessi  da  lVllta  mistay  da  cxratay  mat 
mesapqrobiletay. 
"Er setzte sich wieder auf den Thron und befahl, Rusiane und ihre Söhne und die neun Gefan-
genen (vor ihm) hinzustellen. " 
Ew zays asac"eal nsteal yateni: Ew hramayeae' kac"owc'anel zRusine ew zordisn nora araji iwr, 
ew zinn bantapahsn. 
"Nachdem er das  gesagt hatte, setzte er sich auf den Gerichtssitz. Und er befahl, Rusiane und 
ihre Söhne vor ihn zu rufen und die neun Gefangenen." 
7.  Mart.  Philekt.  153,19-20: 
da xvalisagan dafda mepe igi dalifsa mas da ubTJana moqvanebay t;(mi)disa pilelfrimonisi. 
"Und  am  nächsten Morgen setzte  sich der König  nieder auf den Thron und befahl, den hl. 
Philektimon herbeizuführen." 
Ew  'I valiwn nsteal yateni,  hramayeac' acel zsowrb PCiliktimon araji iwr.  (465,22-23) 
"Und  am  nächsten Tag setzte er sich auf den Gerichtssitz (und)  befahl,  den hl.  Philektimon 
herzuführen. " 
(Außerdem:  ibo  150,6 ""  461,2.) 
8.  Mart.  Hadr.Anat. 213,1-7: 
da  vltarca miif:ines dalifsa  mas,  da levida mesapqrobilet-moJguari igi  da  hrkua mepesa mas: 
"aha esera mot;evnul arlan da dganan maxlobelad dalifsa mas tanamdebni igi. " 
"Und  als  sie zu dem 'Hof' gelangten, da ging der Obergefangniswärter hinein und sagte dem 
König:  'Siehe da,  es  sind hergekommen und stehen nahe bei dem 'Hof' die Schuldigen.'" 
Ew  ibrew  merj  elen  i teH  datastanin,  teseal znosa  dahcapetln,  emowt  ew  ase  c"t'agawom. 
Ahawasik haseal kan möt yateall datapartealk'n. 
"Und als sie nahe bei dem Ort des Gerichts waren, sah sie der Oberscherge, ging hin und sagte 
zu dem König:  'Siehe, hergekommen sind nahe zum Gerichtssitz die Verurteilten. '" 
'Q~ 5e  ~yytaav ,ci>  XpttiJpt<t>,  iöwv  au,oii~ 0 &1tt ,e,ay~evo~  ,;a~  öixcx~. ElOEA.l7WV  &yvWptaE 
,i;! ßaatA.ei, HYliJv' 'Ea,f)xaot 1tpO ,oü cppovttO'tt\PlOU  oi Ka"h:pt,ot. (18.: Acta Ss. 3.Sept., 
224 E) 
Quando appropillquaballt ad locum iudicii,  qui causis praeerat, ingressus nuntiavit imperatori, 
dicens: Stant ante locum curarum tuarum damnati  illi,  (ib, 224 B) 
9.  Ath.Alex. Vita Ant.  G 43,29-31  / [M.Cx.] 32,23-25: 
xolo  msajulman  ..  ubTJana:  numca  vin  monazontagan dalifsa  f:illale  ipoebis,  nuca  qovlad 
kalaksa Iina. 
"Aber der Richter .. befahl, (daß)  sich keiner der Mönche vor dem 'Hof' befinden sollte, und 
auch nicht in der Stadt." (lac. in AB) 
'0 yoiiv  Ö\Ka(),;i]~ .. llapftyyetA.E  ~"öEva ,wv ~ovaxwv  EV  ,ci>  ötX(lo't1]Pl'll  cpaiveolla\,  I-l"Öe 
Ö),EliJ~ ev 'f11l0A.Et  öta,;pi!3etv. (46.: PG 26,912 A) 
Judex itaque .. jussit neminem monachorum illjudicii loco interesse,  vel in urbe prorsus versari, 
(ib.  910 C - 911  A) 78  dali~- -sa 
10.  Vita Xarit.  [M.Cx.]  129,25-26:  .,  .  .• 
da  rayta  ara ganvaglJo  si{iJuay  mistws,.  ~ualad b'1ana  moqvanebay  mlSl  dallfsa  mas  gan-
salfitxavsa semdgomad p'Ilulebata mat mlsta  ~urneblsa.  .  .  . 
"Und damit ich die Rede darüber nicht verlängern muß: Wieder befahl er Ihn vor den Sitz des 
Verhörs zu führen  nach der Heilung seiner Wunden." 
Kai lva aUVtoJLUl<;  el1tUl  (Xp~ yap  auve).ei'v),  mx).w KaTa  TC  öt)(aO'1:~ptov  /Le't'Ct  't'~v  tc;)v 
i:).1\G'lv  äYEt<Xl öepa1telav .. (7.: TuU 49,2,21,21-23 I PO  115,905 A) 
11.  Mart.  Eub.Male.  89,3-5: 
..  blJana meqseu/ad 9armodginebay mati,  raytamea  ergasis da meoresa dgesa  t;inase dalifsa 
missa ipovnes. 
"  ..  continuo iussit eos traduci,  ita ut die quinquagesimo seeundo ante eius sellam sisterentur." 
12.  Mart.  Eub.Male.  96,3-4: 
da  v/tarca seiqvannes ;gini dalifsa mas,  marianos jadagoman hrkua  .. 
"Ut autem  ante tribunal producti sunt, Marianus aeeusator dixit .. " 
13. Mart.  Eub.MaIe.  96,6: 
tkut saxe/ehi einase dalicsa mas. 
"Dicite  nomi~a vestra  c~ram tribunali." 
14.  Syst.Pater.  Th.  (A 1105  [Ab.Wb.:  M.Cx.] 231r): 
t;arvdget didsa mas dalifsa t;inaie mepisa cuenisa ;  esu kris{esa. 
"Stellen wir uns hin zum großen Gericht vor unseren Herrn Jesus Christus!" 
-ad: 
15.  Mart.  Eub.MaIe.  91,13-15: 
..  rametu arga vin  sju/ iqo  matgani gama mose  da  silovane,  rome/ igi sapqrobiled mieenes, 
vidre dalicad miqvanebmde matda. 
"  ..  ut  ex 'eo  numero  nemo  in  iudicium  vocatus  fuerit,  praeter  Moysen  et  Silvanum,  qui  in 
custodiam traditi fuerunt,  donee coram tribunali sisterentur." 
-ta: 
16. Jer.  35,4 0: s.o.  {l.}. 
dali~-: Addenda 
Für griech.  TCCW"t'OCPOPlOV,  arm.  dahlie georg.  ~ref-( / ~ert-) sabmel-: 
17.  Ez. 40,17 10: 
da  semiqvana me  ezosa  mas  sinagansa,  da  aha  esera  lf;rersabmeli  (lf;ertsabmeli  I)  da  suetebi 
garemo ezosa mas,  oe da ati «  < < < < < < < < 0) kretsabmelebi (kertsabmelebi I) suetebsa 
mas. (- M:)  .  "  . 
da  semiqvana  m.e  ezod  usinaganesad,  da  aha  lf;rersabmelebi  da  sue{ebi  kmnu/ebi  garemoys 
ezoysa,  oetaatebl lfre{sabmelebi garemo suetebta zeda. 
lC~i ei~1lyaytv ~e Ei<;  t~v  au).~v t~V eOWtE'pav, Kai iöou Tlao1:oqJöpta  Kai ltEpiotuA.a lCUKA4l 
tl]~ av).!]<;,  TplaKov't'a Tlao1:oqJöpta  i:v  't'oi<;  1tEptOtU).OI<;. 
ew  aha  dahliek',  ew  siwnk' srjanaktJk',  sowrj zsrahiwk'n ytJrinealk'.  eresown  dahliC/C  'i mej 
seancfn  srjanakacf. 
(hebr.  laSä!föD dali?-: Add.  79 
18.  Ez. 40,38 10: 
da  «  I)  lfre!sabmelebi  (lfertsabmelebi  I)  misi da  s~arebi misi «  < <  1),  da  elamoti misi 
bcesa mas meoresa.  ( - M:) 
d~ kre{sabmelni misni titoeulisa lf;retsabmelisa iqo !fari da elamonni misni lfarta zeda bcetasa .. 
ta  ~ltatoqJ6jlllx  aut~~ Kai 1:a  ~upwl1a1:a  aU1:~~ Kat 1:a  alJ..al1l1(,)  aU1:~C; eni 1:~C;  1t1)J..'T)~. 
ew  dahliclt'  n(o)r(a),  ew  laynow(t<)i(wn)k' n(o)r(a),  ew kamark'  nora  handep  erkrord drann 
owr lowanayin zoljakelsn:  ' 
(hebr. liskäh) 
Georg.  ~ref-sa-bm-el- für griech.  K<X1:cmh<xoj.L<X,  anno  varagoyr: 
19. Mt.  27,51 DEC: 
da aha kretsabmeli {aJrisay mis ganipo orad (organ C) zetgan (zenaytgan C) kuedmde (mikuen-
amde c). da kueqanay seiJra.  da  lodni ganstkdes. 
Kai  iöou  tO  KettetltEtltO'IUX  1:0Ü  vaoü  i:ax(a~T) an'  iivcu~ev  E(')~  KCX1:Ul  ek Mo,  Kat i] yij 
i:ado~T], Kat ai 1tE1:pal  i:axiO~T)aav. 
Ew aha varagoyr tacarin C<elaw yerkows i' verowst minC"ew i' vayr: Ewerkir sarzec"aw ew vemk' 
patafec"an. 
(Außerdem:  Mk.  15,38; Lk. 23,45; Heb. 6,19; 9,3; 10,20); 
20. Ex.  39,4 OBAK, M (38,26): 
da iqo ati (asi M) igi kankari vecxlisay ~amosadnobela.d  dasxmit (dasxmitsa AK) sue(is tavebad 
karvisa mis da sue(is tavad lfre{sabmellsa (lfretsabmellsa AK). 
~ai  i:yev,,~T) 1:a EKa1:0V 'l'OcJ..av'l'a  :.oü apyupiou ei~ 1:"V xwveuow 1:&iv  eKa1:0V KecpaHö(,)v  'l'ij~ 
OKT)vij~ Kai eie;  1:ae;  Ke<paJ.. iöa~ 1:0U KettetltE'tUIJI1<ttO;  ..  " 
Ewelew harewr taland arcafoyn,  'i joyl harewr xoyakac' xoranin,  ew  'i xoyaks varagowrin • .. 
(38,26) 
21. Lev.  4,6 OM: 
da  daacos  titi mgdelman  man  sisxlsa mas  da  aplfuros  sisxlisa misgani swd gzis  titita twsita 
cinase gmrtisa lfre!sabmelsa mas tana  r;midasa. 
~ai ßcil/lel  6 iepeu<; 1:0V ÖOcK1:UJ..OV  ei~ 1:0 ail1a Kai npoopavei ano 1:0Ü  atl1a1:o~ i:n.OcKI~ evavn 
Kupiou Ka'l'a tO  Kettltlti'taIJllet .0 iiYIOV' 
ew fac'c'e k'ahanayn zmatn iwr yareann.  ew c'anesc'e yarene anti ewfn angam matambn iwrov 
afqfi t(eaf)n,  af varagowrawn srbowfe(an). 
(Außerdem:  Lev.  16,15 M.) 
22.  Num. 4,5 M: 
da  sevides  ahron da Jeni  misni,  ratams agiJras banalf;i igi da  gardahmoqsnenlfrersabmeli igi, 
romeli agrilobda da dahxuron mit lf;idobani igi r;amebisay. 
Kai eioeJ..euaetal Aapcuv  Kai oi uioi aU1:oü,  ö'Cav  i:~aipn ~ napeI1ßoJ..f),  Kai Ka~eJ..oüaw .0 
Katalthaallet tO  auoKIOc(OV  Kai KataKaJ..u1jJOualV  FeV  aimjl t"v KIßUl'OV  .oü l1ap1:upiou. 
Ew mtc'e aharon ew ordik' iwr yorzam xalayc'e banakn.  ew ijowsc'en zvaragoym hovanoc',  ew 
cackesc'en  novaw ztapanak vkyowt'e(a)n. 
23.  2.Chr.  3,14 M: 
da kmna lfre{sabmeli via!fintesagan da ]Ol;:eulisa da mer;amulisa da bisonisa da gamoaksova mas 
kerobini. 
Kai  imo(T]aev  tO  KettaltE-talJllet  e~ uaKiv~ou Kai  1top<pupa~ Kai  KOKKLVOU  Kai ßuaaou Kai 
ü<pavev  ev  autcjl XePOUßlV. 
Ew arar zvaragoyrn  'i kapowtake ew  'i ciranwoy,  'i karmroy ew  'i behezoy,  ew ankaner 'j nma 
k'erovbes. 
(Außerdem:  Ex. 26,31;33;34;35;37; 27,21; 30,6; 35,12; 37,3;5;16; 38,18; 39,19; 40,5;21;22; 
26;  Lev.  4,6;17; 16,2;12;15; 21,23; 24,3;  Num.  3,10;26; 4,5;32;  18,7.) 80  dali~-: AM. 
24  Protoev.  Jak.  X,1  ([Museon 70]  252 u.): 
me~e  iqo zraxvay mgdeitmo]guartay mat:  "vkmet f;cre{sabmeli  {a]risa tws owplisa". 
"Darauf berieten die Oberpriester:  'Machen wir einen Vorhang für den Tempel des  Herrn. '" 
( - id.  X ([Museon 83], 54 [36r,1,9 ff.]:)  v 
(me)rme zraxva xi(qo) mgdelta mat (da t)kowes vkmne(t c(ue))n  f;cretsab[ 
"Darauf hielten die Priester Rat und sprachen:  'Machen wir einen Vorh[ang .'" 
'Eyeve-w  öe  OUfißOU),IOV  t{;iv  iepewv  }.eyovtwv·  "rrOI~OO~EV  KataltEtao(jla)  -r<;i  Vct<;i 
Kuplou."  (STRYCKER  109,16-110,3) 
Liner xorhowrd k"ahanayic"n ;md mimeans ew asein. Arasc"owk" ew varagoyr mi tacarin Teafn. 
(B:  256,4-5) 
"Es fand eine Beratung der Priester unter einander statt, und sie sagten:  'Machen wir auch einen 
Vorhang für den Tempel des Herrn. '" 
Liner xorhowrd k"ahanayic"  ,md mimeans  ew  asen.  Arasc"owk"  varagoyr tacarin  Teafn.  (A: 
242,23-24) 
""Es  fand  eine Beratung  der Priester unter einander statt, und sie  sagten:  'Machen wir einen 
Vorhang für den Tempel des Herrn.''' 
Für griech.  KCXtCXltetctcrl!cx,  arm.  varagoyr georg.  sa-bur-v-el-: 
25.  Ex. 40,3  OBAKM: 
da dasdga ~dobani igi qamebisay (sa"amebelisay M) da dahburo  ~dobani igi saburvelita. 
Kai  Ö~oel~  t~V KIßW1:ÖV  tOU  ~aptuplOU Kctl  OKEllaOel~ t~V KIßW1:0V  tij> KatW'IttaOjlutl. 
ew dic'es and ztapanakn vkayowfe(an).  ew cackesc'es ztapanakn varagowrawn. 
Georg.  se-bm-a- Jr:ar-ta: 
26.  Ri.  16,3 M: 
da  daiJina samson vidre sI/agames oden.  da  sebma-uqo  f;carta  mis kaialdsata da agixuna igini 
r;qirtxliturt da  mokionit,  da  daisxna  igini  beiJta  zeda  twsta  da  agixuna  igi  txemsa  zeda  mis 
mtisasa,  romei ars "inase kebronsa. 
Kai  i:KOI~~Öl]  I:ct~1/Iwv ew~ tOU  ~eoOVUKtIOU' Kctl aVEOtl] llEPl tO  ~EOOVUKtIOV Kai ETlEi.UßUO 
tÖlV  ÖUPÖlV  t~~ llU}.l]~ t~, 1Io}.ew~ Kctl  t{;iv  Mo  o'taö~{;iv Kctl  aVEßaOtctOEV  ctu't<X~ ouv  1:ij> 
~OX}.ij> Kai !:llEÖl]KEV  !:1l1 ,ij>  c'.i~'Il au'tou Kai  av~veYKEV ctu'ta iml  't~V KOPU<p~V 'tou  öpou~, Ö 
i:onv 8nl npoow1tOV Xeßpc.vv,  Kctl  i)Öl]KEV  ctu't<X  EKEi.  (A) 
Kctl  8KOI~~Öl] I:ct~1/Iwv EW~ ~EOovuK'tlou' Kctl  aveo'tT]  ev  ~~iOEI t~~ VUK1:0~ Kai  ETld.ußEto 
tÖlV  ÖUPÖlV  't~~  1t\J}.I]~ t~~ 1I6}.EW~ OUV  ,oi~ oual  ataÖ~oi~ Kctl  aVEßaOtaOEV  ctu't<X~ ouv  'tij> 
~OX}.ii> Kai elll]KeV  &11'  i.\~(,)v ctu-rou Kctl  cXVEßl]  &111  't~v KOPU(jl~V 'tau öpOU~ tau &nl  npOOW1tOU 
XeßpWV Kai  gÖl]KEV  au't<X hei. (B) 
Ew /lnjeac' sampcson minC"ew c'mez giseroyn,  ew yareai zmej giserawn,  ew fap'eacc zdrowlls 
k"ala/(in hander} semovk"n,  ewebar} zn(o)s(a) hander} /ldovk"n,  ew ed 'i veray  OWSOCC  iwroc", 
ew ehan zn(o)s(a)  'i  giowx lerinn,  or i! handep k"ebroni. 
Für griech.  1tCXOto<poP\OV  georg.  senaJr:-,  arm. stemaran / seneak: 
27.  l.Chr. 28,12 M:  s.u.  senaJr:-:  senaJr:-eb-is-a  {36.}. 
Für griech.  1tCXOto<poP\OV  georg.  sena~-, arm. stemaran: 
28.  2.Chr.  31,11  M:  s.u.  senaJr:-:  senaJr:-eb-i  {28.}. 
Für griech.  lta:crto<popwv  georg.  raJar-,  arm.  seneak: 
29.  1.Chr.  23,28 M: 
rametu  daadgi~na ig!ni  qelsa  kuese  aronissa  msaxurebad saxIsa  sina  uplisasa,  b{eebsa  da 
{a]rebsa,  gallrcevad qoveisa ge1sa da msaxurebasa saxlisa gmrtisasa ., dali~-: Add.  81 
ön eotTjoev  autOU~  ,e~i  .;<e~pa Aapwv ,;~ü Ae:to\J~yeiv ev.  O~K!jI Kupiou eltl tele;  aUAele; Kai eltl 
tel  nacJ,;~!p6PI~ Km  e7n  tOV  Kail'aptO\-lov  t(,lV  1taV1;WV  aytWV Kai  imi tel epya Aet'toupyiae; 
OIKOU  tOU  il'eou. 
XCanzl  kae"oye"  zn(o)s(a)  'I jern  ordwoe"n  aharonl  pastel  'I  tann  t(ear)n,  'i srahin  ew  'i 
seneaksn,  ew  'I srbowfi(wn)sn, ew  'i v(e)r(ay) a(menay)n srbow(f)e(an)e"n,  ew  'i pasta:nownsn 
tann a(stoweo)y.  ( - X:) 
zi hastateae" znosa i jern ordwoe"n Aharovni pastel I tan T(ear)n,  i veray drane"n  ew srskapa-
nac'n,  i veray srbowfean amenayn srboe",  ew i veray goreoe" pastaman tann A(stowco)y. 
Für griech.  n<xatoq>opwv  georg.  taJar-,  arm.  town stemaranacc I spas: 
30.  1. ehr.  9,26 M: 
rametu sarr;munoebit Iqunes slieml igl b(5etani.  da levltelnl Igi ittunes {aJrebsa zeda da saunjeta 
zeda saxlisa uplisa gmrtlsata. 
ön ev  ltiotet eioiv tEOOapee;  öuv!XtOt  tWV  ltUl..wv.  oi  Aeuit!Xt  ~oav eltt twv ,tao'tO!pop((!)v 
Kat  1:1ti  tWV  il'Tjoaupwv  OLKOU  tOÜ  il'eoü  .. 
V(a)s(n)  zl hawatarmowf(eam)b  ein  C!'ork"  zäraworlt  drane"n,  or ein  lewtaecIlt,  'i  v(e)r(ay) 
tanc' stemaranac'n,  ew ganjowe" tann a(stowco)y.  ( - X:) 
ew hawatarlm ein  C!'ork"  isxank" Lewtae"woe"n  or ein  i veray  amenayn spasowc'n  ew ganjie' 
tann A(stoweo)y. 
Für griech.  n<xatoq>opwv  georg.  ta;ar- I pastoporion-,  anno  diwan: 
31.  Jes.  22,15  I: 
amas Itriws upali sabaot,  r;arved da seved {a.rrad somnaysa meunjisa mls, da arku mas.  ( - M:) 
amat iftjws upali gmerti: vldode,  seved pas{oporionad somanlsis mimart meunjisa da arku mas. 
Tace ;.eyet KUptO~ oaßawil' IIopeuou ei~ tO nO:IJ'toepoPlov  1tpOe; :Eofl.Vav toV ta\-llav Kat eiltOV 
aim!J  .. 
Ayspes ase t(e)r t(e)r sabawovf: gna dow ew mowt  'I diwan  andr ar somnas handerjapet,  ew 
asase"es  e"na. 
Für griech.  n<xcrtoq>opwv  georg.  taJar-,  arm.  tacar: 
32.  3.Esr. 8,58-59 GM: 
mgllJared degit da  e~fJalenit, vldremdls mitqvannet da miar;inet iglni mtavarta mimart mgdeltay-
sa da leviteltaysa da mplobelta mat mtavarta Israelisata,  romelnl arlan lerusalems, 
romel molges mevelta mat {aJrisa uplisata da mgdelt-moJguarta mat da levitelta vecxli da okroy 
da  (5ur(5erl  samsaxurebelisay,  rayta mitgon taJrad uplisa,  romel-Igi ars ierusalems. 
aypu1tveite Kat  epUAaaOEtE  ew~ tOÜ  ltapaooüvctl autel u\-läe;  toi~ <pul..apxOt~ tWV  iepewv  Kai 
tWV Aeuttwv Kai wie;  T,YOU\-lEVOt~ tWV  ltatptwv tOÜ lopa!]A ev lepouoaATj\-l ev  wi~  no:o'tOepo-
plOts  tOÜ  OtKOU  tOÜ  Kupiou  T,\-lwv.  (1.Esr. 8,58) 
Arfown  kac'ek"  ew  pahee"ek",  minC!'ew  hasowe"eal  tarJik"  zdosa  zglxawors  k"ahanaylc'n  ew 
lewtac'woe",  ew c'lsxans hayrapetae" i (srae)li or en ye(rowsale)m. 
zar areal pahapanae" tacarin t(ear)n,  ew  ~ahanayapetie'n ew  lewtae"woc' zareaf ew zoski,  ew 
zkah spasowd,  tare'in  'i taCiam  t(ear)n  or e ye(rowsale)m.  (1.Esr. 8,60-61) 
Für griech.  n<xcrtoq>opwv  georg.  saxl-,  arm.  town: 
33.  3.Esr. 9,1: 
da agdga  ezra ezoysa misgan (aJrisa uplisa da  rnlvida saxisa iohanessa da elisabeanissa. 
Kai  avaat&~ Eaöpa~ emD  'tii~ o:ul.iis  tOÜ  iepoü imopeiiil'Tj  ei~ tO  nUIJtocpoplOV  Iwavav  'tOü 
E}.laotßou (l.Esr.) 
Ew yarowe"eal ezr  'i srake taCiarin t(ear)n,  C!'ogaw  'I townn yovhannay elisabeanc'.  (l.Esr.) 82  dalif-: Add. 
Für griech.  ltO:(JWCPOP10V  scheinbar georg.  msxor-it: 
34.  1. ehr. 26,16-18 M:  s.u.  se~- {73.}. 
Mpers.  dahliz: 
35.  Sm.  2,10 (Ed. TAVADIA): 
..  ka pa räh värän giret,  apäc Ö xänak äwurtan ne pätaxsäy,  u ka pes dahlfC-J  ast,  (än)öö  be 
e nihet; - än,  ke-s dahlie x'es,  [u] ka-s bfm, pätaxstly,  ka andar ne hiUt .. 
11 •• when rain begins  on the way,  he is not authorised to  bring it (sc.  einen Leichnam) back to 
the house,  and  when  in  front  there  is  aportico, he  should put it  there; - he,  to  whorn  the 
portico belongs,  land]  when there is fear for hirn,  is  authorised, when he does not let it in .. " 
(ib.) danaTs-:  83 
danalf-: 
-: 
1.  Lk.  22,38 DEC: 
xolo mat hrkues (rkues  C): upalo,  aha  esera arlan aka or dana~. xolo tavadman hrkua: ~ 
ars. 
oi  öE  e[1t(JGv,  Kupu:,  illou Ilu')(alpm  c1lle  Mo. 6 ÖB  ei1tev  au·tot~, 'IKavov e01:tv. 
Ew nokfa asen: T(e)R.  ahawasik en ast erk6w sowrlt.  Ew na ase c"nosa: bawakdn en. 
-i: 
2.  Gen.  22,6 OM: 
~arigo (+ abraham M) sesay igi «  M) msxuerplisay da  aghlf,ida isalfs, Jesa twssa.  (+ da M) 
moigo cec.xlica (+ qelita twsita M) da danalf,i da  ~arvides ornive zogad. 
eÄaßev  öe  Aßpaaj.1  ·.cl  ~u)..a 't~~  6)..oKap1tWaew~ Kai E1tebT]KEV  IaaaK 't0 ui0 au'toii' eÄaßev 
lie Kai 'to 1tiip  j.1E1:<X  xeipa Kai 'tT]V  Ilu')(mpuv,  Kai E1topeubT]oav oi  OUO  iij.1a. 
Ew af abraam ZpCayt oljakilin, ew ed  'i  v(e)r(ay)  isahakay ordwoy iwroy.  ew af 'i jefn zsowm 
ew zhowrn.  ew gnac'in erkolfean  'i miasin. 
3.  Jos.  24,31  M: 
da  mun dasxnes mis tana samaresa mas,  romelsa dahplnes igini mun,  danalf,i kvisani,  romlita-
-igi t;inadasacwta seta israelisata galgals sina .. 
EKEi iH1T]Kav  j.1E't'  au'toii  ei~ 'to fLviij.1a,  ei~ ö ebmjJav au'tov EKEi,  't<X~ Ilu')(uipus  't<X~ 1tE'tpiva<;, 
EV  ai~ 1tEpuhEj.1EV  1:ou<;  uioue; IopaTJÄ ev  raÄya)..ot~ .. (31a) 
Ew  and  egin  !J(nd)  nma  owr  falec"in  zna  af 'i  yisatake zsowrsn  kfare/ens,  orov  flpCateac" 
zordisn i (srae)/i  'i galgala, yorzam .. 
4.  Bas.Caes. Hexaem.  134,16-18: 
(anu romelman xuroman)  ..  efijodamca igi tavsa twssa: vkmnet dana/f;i .. ? 
"(Denn welcher Zimmermann) .. würde zu sich selbst sagen: Laßt uns ein Schwert herstellen .. " 
..  HYEtau'to~ EaU1:<\>'  I1mf]aWj.1EV  't~v 1l6.')(atpuv  ..  (PG 29,  204 D) 
5.  Vita Sabae [M.Cx.] 84,27-28: 
sagmrtoni  ~anonni daivit;qna,  moigo dana/f;i da ut;qalod sarcxwnelni twsni  gardai~uetna .. 
"Er  vergaß  die  göttlichen  Regeln,  ergriff ein  Schwert  und  hieb  erbarmungslos  seine  (des 
Teufels) Schamteile ab." 
..  e1'tE  iiyvotav  exwv  EhE  Äf]bT]V  Äaßwv  'twv  eipT]fLEVWV  1:oi~ beote;  Kai EKKÄT]Otao'ttKotc; 
xavoOt  Ilu')(alpav  )..aßwv  i#'tEfLEV  Ct<pEtOW<;  'tou<;  eaU1:oii  ÖtöUfLOu~.  (41.:  TuU  49,2,  131, 
22-24) 
6.  Vita Symeon.  [M.Cx.] 22.: 305,18-19: 
.. pova qorci apoxri.  agigo dana/f;i,  it;qo  9rad da  9amad.  da vitarca ixila igi iovane .. 
"  ..  er fand  (dort)  gedörrtes Fleisch.  Er ergriff das  Messer,  begann,  es  zu schneiden und  zu 
essen.  Und wie Johannes das sah .. " 
..  xai ExpEfLav'to  EXEt Äapö(a.  "Hp~a'to Ol'iV  K01t'tEtv  Kai 'tpwyetv  ciJfLov  'to )..apötov 6 Ctßßiie; 
l1UfLEWV.  '0 oe  ltavao<poc;  ·IwavvT]e; ..  (PG 93,  1729 B) 
7.  Io.Ep.syn. 59,32-33: 
vinayca seimzada  dalZa/f;i priad didi da  eJiebda zamsa  mo~lvad  misa. 
"Deshalb  beschaffte er sich ein sehr großes Messer und suchte eine(n günstigen) Zeit(punkt), 
um  ihn zu  töten. " 
7.a) Vgl.  Io.Ep.  105,2.: 46,9/ XXI: 87,10-12: 
vinayca seimzada maxwli da eneba  mo~lvay misi .. 
"Itaque comparato gladio, (sanctum) iste occidere decrevit".  (72:  56,31). 84  danaJs- -ita 
-ita: 
8.  3.Kön.  18,28 M:  -.'  d' 
dn  uqmobdes  qmita  didita  da  izaxdes  msgavsad sJullsa  mat/sa  maxwlita  da  ana~ta vidre 
dntxevadmde sisxlisa mal uda.  •  •.  •  .  _  . 
, .  a'  oiiY'to  EY  mCJlVn- IlEyaA n Kai Ka,E,ell VOV'tO  Ka'tCX  'tOV  EÖUJJ.L0V  CXUTWV  EV  IHtXCXlpms  KCXU1tEK  "  't'.  ..  •  ,  •  , 
Kai aEipOliaatms  eU)~ EKXucreU)~ alllcx'to~ E1I  cxu'tou~'  . 
Ew  kardayin  mecqjayn,  ew  c'tlin  ~st örini  iwreanc'  srov  ew  gelardambk
c 
mmC"ew  c"helowl 
arean  'I v(e)r(ay) n(o)c'(a). 
9.  Exp.Jerus.  IX,  11.:  25,16-19  .~,3~6):".  ,.  .  _  , 
"maxwli umfobes ars cuenda,  upalo,  V1dr~  sl~udlh  Sl~Slllta; lCfXuan u'!lJobes ars  ~uenda vldre 
si~udili  pjurilita;  da~lvay dana(dta  umJobes  ars  cuenda  vldre  seglllebay  cuem  m{ertagan 
cuenta". 
"gladius melior est nobis,  Domlne,. quam mors. per famem;  h~ta  ~elior est ?~bi~ ~uam  m.or~ 
per  sitim;  occidi  per securim  mehus  est  nobts  quam  contamman  nos  ab  IntmICIS  nostns, 
(17,13-16). 
"  ..  MJ,J npe,n:nOQHTaeM'b  OblTb 3aKJIaHHLIM'b H01KeM'b IIoHollleHüo on  HalUHX'b BparOB'L." 
(19,20-22). 
'lsyJ'~b 'Iyn' mn 'n nmwt mn 'Igw'  '/~rbh  '~yr In' mn 'n nmwt mn 'Icrs 'lskyn y' rb 'Ihwn  clYIl' 
mn 'n nmwt b'ydy 'I"'d' bl' r~mh. (A:  IX,lI: 18,4-7) 
"  .. gladior poliar est nobis quam ut moriamur fame;  hasta melior est nobis quam ut moriamur 
siti; culter,  0  Domine,  levior  nobis  quam  ut  moriamur  manibus  hostium sine  misericordia." 
(12M.) 
(')lsYJ'~b 'Iyn' mn mwt 'lgw
C wlCrs.  (B:  IX,ll: 72,1) 
"  .. gladius polior est nobis quam mors,  famis  et sitis, " (49 0.) 
.as-sayJ a~abb ilina min ag-gü
C wa-al-carasji-qbal.  (150,4;  145b: 5,21-22) 
""  la mort nous est preferable  11  la faim et  11  la soif."  (15S,M,), 
(Nichts Vergleichbares in C) 
10. Io.Ep.syn.  60,8-12: 
.. meqseulad qma-qo  e§ma~eulman mall da daexuepa dana(dta mit ne{arllgl Jmay da  geSmari!i 
m09ame kris{esi  da  twt  19qo  sivlrolad.  da  ivl!oda ray,  ~alad seemtxwa  mas  sxuayca  m09ape 
berisay da igica daexuepa maxwlita. 
"  ..  plötzlich  schrie  der  vom  Teufel  Besessene  auf und  durchbohrte  den  seligen  Bruder  und 
wahrhaften Schüler Christi mit dem Messer und fing selbst an, wegzulaufen. Und als er weglief, 
kam noch ein anderer Schüler des Alten auf ihn zu,  und auch den durchbohrte er mit (s)einem 
Messer (Schwert)," 
1O.a) Vgl.  Io.Ep.  105,5.: 46,16-19  / XXI:  87,20-24: 
..  meqseu/ad  gancopebu/man  man  Iqada  maxwli  igi  sae§makoy  da  esret  ucqalod  daexuepa 
sanarreli igl Jmay  da twt iv/roda  ~arslvad. da  vitar-igi ivltoda: seemtxwa mas' sXlIayca  mo cape 
mamisay da igica daexuepa maxwlita.'  . 
"  .. subito furens  is~e d.iabolicum, exemit .gl~di.um, quo  b.eatum fratrem  crudeliter confodit;  ipse 
a~t~~ fuga se pronpuIt.  Fugentl alter eI dISCIpulus patns occurrit,  quem gladio pariter confo-
dito  (72.:  57,7-10) 
-ni: 
11. Jos.  5,2-3 M: 
mas !amsa sina hrkua upalman isos: ilmmen sen dallaklli kvisani kvisa  cisllatexisalli da  dafed 
da  pnadawsclVte Jeta israelisata meored.·  . 
da  sekmllna  is?  dana~n,i cisnarexisani.  da  ~inadascwta Jeta  israelisata adgi/sa  mas  romeisa 
erklla borcw 9znadacueflltay,  ' 
'~rco OB,'OÜ'tO,v 'tov  K~IPOV  ,elrcEV  KUPIO<;  't<l>  'ITjooi ITolTjOOV  oEau'<I>llaxafpas; ltE,pivcx<;  EK 
ltetpa<; aKpo,Ollou Kai Kaöloa<; 1IEPI 'tEilE  'tou<;  uiou~ IcrpCXTjA. danalf- -ni  85 
lCai btoi1]oev  'I1]aoü~ IlUXUlpaS lte~pivac; <XlCPO'tOllouC; lCai  ltep~e,;ellev ~OUC; uiouc; Iopa1]A Elti 
~oü lCCtAOIJIlEVOIJ  ,OltOIJ  BOIJvoe;  ,wv alCpoßlJa~~wv. 
lind  aynow  zamanakaw  ase t(e)r  c"yesow.  ara  dow  k!'ez  sowr  'i gaylaxaz  vime,  ew  nsteal 
flpCatescces  zordisn i  (srae)li krknaki. 
Ew  arar iwr yesow  s~wrs k"arelens gaylaxazeays,  ew  flpCateac"  zordisn  i(srae)li  'i  telwo],  or 
koC"er blowr anflpcanc". 
12.  Jos.  21,42  G (Ab. Wb.): 
da moixuna iisuman danalf:ni kidisani,  romelta mier r;inadascwtaJeta ..  ( - M:) 
da moixuna iso danalj:ni igi kvisani,  romUta r;inadascwta Jeta  israelisata .. 
lCai  eAaßev  'I1]ooüC;  ~ae; Ilaxaipae;  ~&C;  1te~pivac;, ev  aie;  1tep~e,;ellev  ~ou~ IJioue;  Iapa1]A  .. 
(21,45) 
Ew af yesow zsowrn k"arelen orov flpCateacc zordisn i (srae)li  .. 
-ta: 
13.  Gobron 179,24-30: 
..  Ifravad - 9eSmari{ni  samr;qsoni kris{esni,  da  qbod - uman~oebay igi,  da  ~uroy r;midatave 
pirurtiutagani ars,  da sarkeneli igiJlevay juarisay m{erta mimart,  da  omi igi rkani - sarr;mu-
noebay gansrulebuli sakmetagan lf:etilta msgavsad orta mat danalf:ta saxarebisata (saxierebisata 
Ed.;  saxr-bisata  A,  sxrebisata  BF,  saxarebisata  GI,  sxrbisata  E),  da  noeca  moasr;ava  sa-
rr;munoebay  e~lesiisay ~idobansa mas  sina seqvanebad swd-swdi  r;midatagani  da  or-ori  ara-
r;midatay. 
"  .,  In der Form des Lamms (deutet Jesaia) die wahren Herden Christi (an),  und in der Form des 
Kalbs die Unschuld, und  auch der Stier ist eines von den reinen Tieren, und  (sein) Gehörn ist 
der Sieg des Kreuzes über die Feinde, und die beiden Hörner (sind) der Glaube,  verwirklicht 
durch gute Taten,  ähnlich den beiden Schwertern des  Evangeliums ('der Gnade' Ed.), und 
auch  Noah deutete den Glauben der Kirche an,  indem  er je sieben reine und je zwei  unreine 
(Tiere) in die Arche führte." 
dana-: 
-: 
14.  Vepx.  133: 
''picit gitxrob: sengan ~de  tu sevirto raca kmari, 
mzeca momxvdes xorcieli,  cemtvis kacad senakmari, 
srulad movsr;qde samotxesa,  kves~neis viqo dasantkmari, 
da  seni  ,~Ivides siqvaruli,  gulsa dana asakmari. " 
"Unter Eid sage ich dir: Wenn ich außer dir  mir einen anderen Gatten wähle, 
wenn mir auch eine fleischgewordene Sonne begegnen würde, 
für  mich zum Gatten geschaffen, 
müßte ich völlig dem Paradies entsagen, müßte ich von der Hölle verschlungen werden, 
deine Liebe müßte mich töten,  für  (mein) Herz wäre ein Messer vonnöten. " 
(Außerdem:  238,4; 392,2; 582,4; 746,1;  956,4;  1118,4.) 
-y: 
15.  Syst.Pater.  Th.  (A 1105  [Ab.Wb.: M.Cx.]  356r): 
daadga danay,  raytamca  gan~ueta tevzi. 
"Er setzte das Messer an,  um den Fisch aufzuschneiden."  (?) 
-man: 
Vepx.  266d; 358b. 86  dana/f-:  dana- -sa 
-sa: 
Vepx.  179c; 715b;  1194a. 
-is-ad: 
16.  Vepx.  517: 
metman sevdaman mimt;ura  gu/sa daeemad danisad. 
asmatis mona semodga,  me vfe /agi da jani sad, 
"vin  scan alvisa tanisad,  cigni momartva,  et;era:  . 
da  adre modio,  gib'3anebs,  dauqovneblad xanisad. " 
"Übermäßiger Kummer trieb mich,  (mi9 ein Messer ins  H.erz zu stoßen. 
Asmatis Diener trat auf mich zu,  wo  Ich, stark und kräftig, saß. 
er überbrachte mir einen Brief, (darin) stand geschrieben: 
'Die von Gestalt wie eine Pappel  erscheint, 
befiehlt dir, komme schnell herbei,  ohne Zeit zu verlieren. ,  .. 
-ita: 
17.  Vepx.  1115: 
igi Ijma sat;ols mar!o t;va  gulita javrianita; 
xel-sisxliani avtandil  sedga !anita janita; 
verga aest;ra,  iduma/  mok/a,  tu,  verea veanita, 
da  xeli mohlfida,  mit;asa  daas/sVna,  dals/a danita. 
"Allein im Schlafzimmer lag der  Jüngling mit betrübtem Herzen; 
Avtandil trat ein,  mit blutiger Hand,  mit kräftigem Körper; 
schaffte er es noch, aufzustehen, ob er ihn hinterrücks erschlug, wir haben es nicht gesehen, 
legte er Hand an ihn,  warf er ihn zu Boden,  tötete er ihn mit dem Messer." 
(Außerdem:  Vepx.  1302d.) 
-ni: 
Vepx.  1608d. 
danalPs-lfud-: 
-i: 
18.  Joel  1,12 I: 
venaqi  ganqma,  da  legovani  semcirda;  brot;euli  [da  danalfis-lfu]di  da  va[sli  da  ljoveliJ  xe 
ve/i[say ganqma,] rametu arcxwnes sixarulsa Jeta  ~actasa. 
~ &l-lltEÄ.Ot;  i:~T]p&vl1T], Kai  ai oUKai  t:JÄlywl1T]Oav'  paa Kai  CjlOiVl~  Kai l-liiÄov  Kai llcXVta .a 
~uÄa tou aypoii  i:~l1PcXvl1T]oav, ön noxuvav xapcrv  oi uia!  't'wv  avl1pWltWv. 
c'amak'ec'aw  orf,  nowazeac"  fowl,  ew  now;n.  ew  armaw,  ew  xnjor,  ew  a(menay)n  p'ayt 
agaraki giisac"aw,  zi yamiif ararin zowraxow(f)i(wn). 
19.  Num.  33,9 M: 
.. da elims icjo atorme!i t;ljaroy rljlisay da sameoedaatiJir - danakiskudi da daibanakebs mun 
t;cjarosa mas zeda.  .  .  . 
..  K~II;~ AlÄ~f! ~~?eKa  llT]ycd uMtwv Kai  i:ßÖOf!~KOvta oteÄEXT]  IpOIV(KIOV,  Kai ltapeveßa-
"OV  EKel  llapa tO  uöwp. 
~w ein yelim  erkotasan  akn froc',  ew  ewfanasown eaf armaweneacC•  ew  banakec'an  and ai 
Jrovn. danalf-:  danaJ.ds-lfud- -i  87 
20.  Syst.Pater. Th. (A  1105  [Ab.Wb.: M.Cx.] 211r): 
daugo bersa cercw dambali da mxali umgbari da danaTps-"*"di,  rornel ars piniTp. 
"E~  breitete ;,or dem Alten aufgeweichte Saubohnen und ungekochtes Gemüse und Datteln, d.h. 
cpOLVL!;,  aus. 
-sa: 
21.  Ri. 4,5 M: 
da damlf;wdrebul iqa igi danalf:islfudsa mis kuese debarasa saris ramasa da saris betelsa,  mtasa 
eprernissa.  (G [Ab.Wb.]:) 
.. fda  kuese pinilfsa .. 
Kai  au-r~ eKa{}1j'to  UltO  CPOLV1K6  äeßßwpa avex  fLeoov  't~~ PafLa Kai  avex fLeoov  't~~ Bat,'}1jÄ, 
ev  -rii>  öpeL EcppaLiJ.. 
ew ink"n bnakeal er ;md annaweneawn  'i mif famay  ew  'i mif  befelay,  i lerinn epCremay. 
-is: 
22.  3.Kön. 6,29 M: 
da  qavelni  lfedelni  !a]risani  mis  garemas  kanda~ebit ma~erna kerobinissaxed  da  danakis-
lfudissaxed da  gamaxa{ulni saxilvelni sinagan da garese kerabinta mat.  . 
Kai  Ttav't'CX~  'tou~  'toixou~ 'toü  O\KOU  KUKÄ,<il  eYKoÄam'cX  eypcuvev  ypcx<piÖL  Xepoußw,  Kai 
CPOLVLKES  (+ Kai ltEpiyÄ,uepa  eYKUlt'toV't'CX 0) 'tt;>  eow'tep<il Kai  'tt;>  e~w'tep<il. 
ew  za(menay)n  arms  tann  sowrJanaki k"andakeal  greac  grt!aw  k"erabs  ew  armawenis,  ew 
drosawacs hayelis  'i nerk"sagaynn ew artak"inn. 
23.  3.Kön.  6,32 M: s.u.  {32.}. 
-is-a: 
24.  Syst.Pater. E. V,  9.: 67,  8-11: 
svilo,  rnismine me ertgzis, da agige armeacisa dgisa puri zamsa amas da danalfis-lfudisa purceli 
qelt-sakmrad senda da t;arved usinaganessa udabnosa da daadger mun ormeoc dgey .. 
"Sohn,  hör  mich  einmal  an,  und  nimm  zu  dieser  Zeit Brot  für  40 Tage  und  ein Blatt der 
Dattelpalme  als  Handarbeit  zu  dir  und  gehe  hin  in  die  innerste  Wüste  und  bleibe  dort 40 
Tage  .. " 
25.  Lim. 43,30-33: 
masin  mecuena  me Jilsa  sina  manazani,  priad  sramita  semosili,  romelsa  emosa  palelfar{i, 
pinilf:isa purcelisagan muli, da be9ta mista iqa mcire ~endani danaTps lfudisa purclisayve. 
"Da erschien mir im Schlaf ein Mönch,  mit großer Mühe gekleidet, der ein Übergewand trug, 
aus dem Blatt der Dattelpalme gewoben, und auf seinen Schulter war ein kleines Schulterstück, 
ebenfalls aus dem Blatt der Dattelpalme." 
..  'b~r 'wry  lh  f'hb  Pbs  qlwnyh  [q{Wnyh  ?] mn  ifyrh [4fyrh  ?]  >l!Jw~ w"ly  knjh  (ktfh  ?)  )4' 
brbfryh mn  J:!~yrh ..  (23: 298r, 4-5) 
"  .,  er sah,  es  erschien ihm ein Mönch,  gekleidet mit  einem  Gewand  (Leintuch 7)  aus  einem 
(Geflecht  ?)  (von)  Dattelpalmenblättern,  und  hoch  auf der Seite  (Schulter  ?) ebenfalls  mit 
einem Gebinde (7)  aus Mattengeflecht (?)." 
(Vgl.  Syst.Pater. Th.  [A 1105, 235v]:  s.u.  {39.}  (danays-~ud-is.-a).) 
-is-a-y: 
26.  Hiob 29,18 GM: 
vtku,  vitarmed: hasaTp cemi daberdes,  vitarca xe (xe  M) danaTps"*"disay mraval zam vcxonde. 
dmx öii  'H ';ÄtKia  fLOU  YTlpaOEL,  woltep  o'teÄexo~ CPOIVLKOS  ltoÄuv xpovov  ßLWOW' 
Asei,  tCerews  hasak im cerasc<i,  ew ibrew zcaf armawoy bazawm zamanaks kecic. 88  danaJs-:  danaJsis-lpld- -is-a-y 
27.  Ez. 41,18 I:  .  x' k  b'  .I  k  b'  ...... 
k b 1'·  bl'nebl'  "a xe danakis-kudlsay  .OflS  ern  msa ua  ern  msa.  on pm IqO  gamokanda. e u "ero  LI!  .' 
kerobinisay mis.  AO)'  ,  ,  ß'  ß .'  ,  ß'  MO(:VIKE~ (+ Kai epOIVl;  ava  ~EOOV Xepou  Kai XePO\J  . vUa 
YEy).u~~Eva Xepou  W, Kat  'I'  • 
llpoauJ1ta ti;>  XEpOUp.  .  ."  ,n.c  b -, ""  ,I.  I.<  -
b •  .c  d'-I.  I  warmawenilf  ew armawem ml  I meJ"  ero~ el" /I,  ew er"ow " erovbelfn  Iferov  "an  Ull.ea,  e  . 
handep mimeancf. 
-is-a-ni: 
28.  Ez.  40,26 I:  .  k  d'  . ..  I'  . 
da swdni kibeni misnl, da elamonni sinagan, da xenl danalfis-. u tsam lqvnes mas,  ert  Imler da 
ern amier elevta mat mimart. 
Kai  erm'!  K).I~aKt~pE' ctUtti,  Kctl  al).ct~~Ül eOÜlöev,  Kctl  epOlV1KES  CXUtTI  ei~ evöev  KCXI  ei, 
Ev&ev  iml atÄEU. 
ew  ewfn  sandowxJf  'i  nma.  ew kamarlf  'i  nerlfs,  ew  armawenik
c asti  ew  alltl  'I  v(e)r(ay) 
konlficfll. 
-00: 
29.  Ez.  41,19 I: 
pirt ~acisay danalfis-lfudad ~elJo imier da amier, da piri lomlsay dallalfis-lfudad ~e7Jo imler da 
amier,  gamokanda~ebul  tjovelive Igl (llJarl garemoys garemo. 
llpOaÜl1l0V  avöpc;J1to\J  llpa, tÖV  epOIVIKU  evöev  Kctl }vöev KCXI  1tPOOulltOV  UOVtOC;  1tPÖC;  tOV 
CjlO(V1KU  evÖev Kctl  evöev'  ÖICXyey).U~~EVO' ö).oC; 6 OiKOC;  KUK)'6öev. 
delnlfll  mardoy,  'I  mioJe kolmane  armawenwoyn.  ew  demlf  afiwcow,  'i  miwsme  kolmane 
armawenwoyn:  ew ayspes lfandakeal er a(menay)n taeam sowrfanakl. 
-ni: 
30.  Ez.  40,31  I: 
da  elami bi;esa mas slnagansa, da danalfis-lfudlli elevsa mas,  da  rvani lfibenl. 
Kctl  at).ct~~Ül ei~ t~V ctuÄiJv tilv  e~Ül1:Epctv, Kai  epO(VIKES  tcl>  m).eu,  Kctl  OKtW  KÄI~aKt~pEC;. 
ew kamarlf  'I yartaknowm  srahin,  ew  armawenilf  'i  kamarsn.  ew  ewfn sandowxk"  elanelllf 
nora. 
31.  3.Kön.  7,36 M: 
da  ganegebodes sedgmulsa zedo qelta mlstasa da xorsta misto keroblnlll da  lomlll da danalfis-
~udnl gamokmnullli mlsgall pirispir urnertso sinagall da gareSe. 
Kai tCt  OUYKÄEio~cttcx ctuti;, xepoußLV Kat ).eOVtE,  Kctl  epOIVIKES  eo'Cwta,  ex6~E"oV eKaotOV 
Ka'CCt  n:p6aÜl1l0V  autoü eaw Kai  tCt  KUK).6öEV.  (7,22) 
Ew banayin  'I skizbn jefacf n(o)r(o),  ew xorslf n(o)r(a) Iferovlf,  ew aflwcownk".  ew armawe-
nilf kongneallf ai novaw.  iwralfani!'iwr handep eresac' iwroc"  'I nerlfs ew sowrjanaki. 
-ta: 
32.  3.Kön.  6,32 M: 
da  omi  ~arni  Jeltagan naJWsata da  kalld~ni da  eedilni kerobinissaxed da danakisklldissaxed 
da  pepelni  agprinve/Julni  da  semosna  igini  okrota  da  mOJerca  garemos  kerobi11ta  mat  da 
danalfislfudta okro.  . 
Kai  Mo  ,')up~,  ~~).wv llEUKIVWV  Kai, eYKo).CX!l~Ct ell'  autwv  eYKEKo).a!!~eva XepOUPLV  Kai 
epOIVIKUS  K~l, 1l,e1:!X~ct  ÖI,CXllEllE'Ca,O!!Eva',  KCXl  llEpteOxev  XPUOICjl,  KCXl  Kcx~i:ßctlVev  I:n:I  ~Ct 
xepoußlV Kai  E1l1  ~ou<; CjlOlVIKIIS  to XpUOIOV. dana~-: danalfis-lfud- -ta  89 
Abb.  1:  "Die  europäische Friedenspalme"  (aus Simplicissismus,  1.  Jg.,  Nr.  52/1897). 90  danalf-:  danaJsis-lfud- -ta 
ew erkows dowrs  'I p'aytllf mayrilf,  ew k'andaks  '[ nolfane macowlfe(a)ls k'erobs ewarmawe-
nis,  ew  fiflowns  frowlfeals,  ew patealf oskiov.  ew iJaner  'i veray k'robeilfn  (f)  ew armawe-
nealfn oskin. 
-ta-gan: 
33. Jo.  12,13 DE: 
da molges r{oy danalfis lpJdtagan da ganvldes migebebad mlsa ..  ( - C:) 
agiges noebi panaTfisay (I) da ganvides t;ina-mlgebebad misa .. 
Haßov ~a ßara 't(;iv  CPOlVL1<O)V  Kai  e~~Al}ov Eie;  umXVtl10W  aimjl .. 
aNn osts armaweneac',  ew  elin iJndaraJ nora .. 
-ta-y: 
34. Lev. 23,40 M: 
da  moigol dgesa  mas pirvelsa naqopi xisay  suenieri da purceli danaTfislpJdtay  da  r{oebi xeta 
borobantay, Jet;nl  da  {iriplsagan  r{oebi  qevtagan,  rata ixarebdet tkuen  t;inase  uplisa gmrtisa 
tkuenlsa. 
Kai  A~fl1jlEOl}E  tTI  ~lJ.eN 'tTI  npt:ltn  Kapnov  ~UAOU wpalov  Kai  KaAAuvl}pa  CPOlVL1<(JlV  Kai 
KAaöouc;  ~6AOU öaOEre;  Kai  itEo:e;  Kai  äyvou  KAclöoue;  &K  XEtflappou  Eucppavl}~vat &vav'tt 
Kupiou 'toü l}eoü  UflWV bmx  ~j.lepae;. 
ew afnowlfowk' jel yawowrn araJnowm pfowls zge/ee'ik caroe', ew kolers yarmaweneac',  ew osts 
'I te/ewaxit caroe'. ew yowfeae',  ew zosls hagneae'  'I joroe'.  owrax linel araji t(ear)n zewt'n ör. 
-ta-ni: 
35. Ex.  15,27 M (Lac.  in 0): 
da  movides  elimd,  da  iqvnes  mun atormetni  t;qaroni  c;qallani  da  sameocdaatni xeni  danaTfis-
If:udtani da daibanalf:es man  t;qalta mat uda. 
Kat  ~Äl}ooav eie;  AIAlj.l,  Kai  ~oav &Kel  öwöEKa  ltl1yal  uöatc.lv  Kai  i:ßIiOfl~Kov'ta o'tEAeXl1 
CPOIVLKIJ)V'  napEveßaÄov oe  eKEl napa 'ta üöat'a. 
Ewekin yalim.  ew ein and erkolasan albewr Jowre',  ew ewt'anasown caf armaweneac'.  ew and 
bnakelfan ar Jrovn. 
-eb-i: 
36. Ez. 40,16  I: 
da sarlf:umlebi paruli teid mimarl ormeoc,  da  elamadmde sinagan bgesa mas ezoysasa garemo, 
da egreve elamsa mas garemo sinagan lf:elJo,  da elamad mimart danaTfis-lpJdebi imleT da amier. 
Kai  l}UpiÖE~ Kpulttai Erci  tiX l}eifl Kai &ltt ta alÄafl eOc.ll}ev  ,~~  rcUAT]~ t~~ O:UA~e; KUKAol}ev, 
Kai  wOO:Ut<'>~  toi~ atAalJ.  l}upiöEe;  Kud<il  eo<.>l}ev,  Kai  i:rci  tO  alAafl  cpoLVI1<e;  evl}ev  Kai 
evllEV. 
ew patowhank' cacowk ein  'I kolaksn,  ew  'I  kamarsn nerk'owst dran  srahln sowrj srJanakaw: 
noynpes  ew kamarae'n,  ew palowhank' sowrj nerk'oy  ewartak'oy.  ew  'I v(e)r(ay)  kamaralfn 
armawenlk' asti ew anti. 
(Außerdem:  Ez.  40,21;34;37; 41,20;25 1.) 
37. 2.Chr. 3,5 M: 
{aJari igl dldl  morcuna JeIlta  naJWsata da  mokmna igl lesvlt okrota cmldita  da  gamocra  mas 
zeda kandalf:ebl,  danalfisa lpldebi da ja9uebl damoTfidebulad.·  . 
KaL  tOV  OiKOV ,ov J.leyav  i:~uAwoev ~UAOI~  Keöp(vol~ Kai Katexpuo<.>oev Xpuoi<il  Kal}apc;:, Kai 
eYAu1jlev  &rc'  autoü cpO(VlKo:..  Kai xaAao«x,  • 
Ew ztownn mec,  drowageae' (drowager X) mayr p'aytiwk' (P'aytiw X), ew patealf oskiov srbov 
(k'aJaw  X), ew k'andakeae'  (k'andaker X)  'j nma armawenis,  ew  (+ xarner zard X) slt'aya-
gores (Slt'ajew xafnac X). -eb-is-a-y: 
38.  Ez.  40,22 I: 
dana/f.-:  danaJs.is-lf;ud- -eb-is-a-y  91 
da  sarkumlebi misi,  da  elamonni,  da xe danalfis-Ij:udebisay misisay vitarca bi;isay mis,  romeli 
hxedavs mzis-agmosavalad .. 
Kai  ai llupiöe<;  ai)'t~<; Kai:  'ta mÄal-ll-lÜl  Kat oi CjlOLVIKE;  au't~<; Kallw<;  it 1t1JÄ" it ßÄe:n:ouoa 
Kata itva'toÄ(k Kat ev  e:n:'ta  KÄtl-laK't~pow Ctveßmvov I::n:'  aU't1)v, Kai 'ta atÄal-ll-lÜl eowllev. 
ew patowhank' n(o)r(a),  ew kamark'.  ew armawenik!' ast drann or hayer ,md arewels .. 
danays-lf;ud-:  . 
-ls-a: 
39.  Syst.Pater.  Th. (A 1105  [Ab.Wb.: M.Cx.], 235v]): 
ixila igi berman mosilad danays-Ij:udisa purclita. 
"Der Alte sah ihn bekleidet mit dem Blatt einer Dattelpalme. " 
(VgJ.  Lim.  43,30-33: s.o.  {25.} (danalPs-lfud-is-a).) 
danakis-kud-ovan-:  •  ..  -i: 
40.  Deut.  34,3 M: 
da tjoveli igi udabnoy da tjoveli garemoys soplebi,  romel iqo velta mat ierikosayta, kalakebi igi 
danalPslfudovani vidre segordmde. 
Kai  t1)v  ePT]I-l0v  Kai 'ta :n:epIXÜlpa IeptXW,  1tDÄW  CjlmVIKOlV,  ewe;  :1JT]YÜlp. 
ew zanapatn,  ew sowrJ zerik'oyiw,  zk'alak"sn armaweneacc minC"ew c"segovr. 
-ovn-isa: 
41.  Ez.  47,18 I: 
da  mzis-agmosavalad,  soris awrani[eltasa  da  soris damaslfesa,  da  soris  galaadelta  da  soris 
kuetjanasa  israelisasa,  iordane  sazgvar  ars  zguad  da  mzis-agmosavalad  lfelJo  danaps-
-lfudovnisa,  ese mzis-agmosavalad. 
Kai 'ta. :n:po<; itva'toÄae; ava I-lEOOV  't~<; Aupavi'tllio<; Kai ava I-lEOOV ßal-laOKOU Kai Ctva  I-lEOOV 
't~C; raÄaaQ(  'tIÖOe; Kai ava I-leoov  't~e; Yiie; ,au IopaT]Ä, 6 Iopliav,,<; ötopi~et  1::n:i ·t11V llaÄaooav 
t1)v  1tpo<; ava,oÄae; <!>OIVIKÖlVO;'  'tau,a 't& :n:po<;  ava'toÄ&e;. 
dem yandiman arewelic'  'i meJ awranac"woc"n  ew  'i  m~  damaskosi.  'i meJ galaadac"woc"n ew 
'I  meJ erkrin i(srae)li,  yordanan  mekne ,md covakolm arewelic"  a(nd)  armawastann:  ays  and 
arewels. 
-ovn-it: 
42.  Ez.  47,19 I: 
da samxrad lfelJo da crdilod, temanitgan da danalfis-Ifudovnit vidre rqladmde arimotisa Ifadesa, 
miir;evls vidre zguadmde didad. 
Kai  'ta  :n:po<;  vO'tov  Kai  Äißa  a:n:o  0atl-lav Kai <!>OIVIKÖlVO;  eÜle;  üöa'toe;  Maptl-lÜl~ KaöT]C; 
1tap&K,eivov  e:n:i  'tlJV ll&Äaooav 't1)v  l-ley&ÄT]v' 'tou'to 'to  I-lEpOe;  VOto<; Kai 1.(1\1. 
ew and haraw.  ew ar harawov 'i  femanay  ew yarmawastane,  minC"ew  'i sowrJ maribovf kades 
or jgi  '/  covn mec. 
-ovn-ad: 
43.  Ex.  16,35 0: 
xolo Jeni israelisani camdes mananasa mas ormeoc cel,  vidremde movides kueqanad soplebisa. 
[m]ananasa i;amdes, .  vidremde movides kueqanad danalfis Ifudovnad. 92  dan,*-:  danalfis-lpId-ovn- -00 
oi  OE uioi Iopcx!]A.  ccpcxyov  tO  flCXV  et!] teOOcxpaKOVt"IX,  iicu,  ~A.Ö'ov ei~ y~v  oiKOUflev!]v' 1:0  Ilcxv 
Ecpayooav,  iicu, llcxpeyevov1:o ei, Ilepo,  t~, «I»OIVIK1]S· 
ew  ordik'n  I(srae)li keran  zmananayn zk'afasown  am  minC"ew  ekin  'I  sen  erkirn,  zmananayn 
owtein,  minC"ew hasln  'I kolmn p'iwniketfwotf. 
-ovan-ad: 
44.  2.Chr.  28,15 M: 
..  agsxes  ~araulebsa qoveli  uJluri da  migzavnnes igini ierikod kalakad dallalfislfudovallad da 
JI1lata  mimaTt matta, da miikces samariad . 
..  Kcxi  avteA.aßovto  i:v  ullo'uyiol, llCXVtOe;  aoÖ'evoüvto,  Kcxi  Kateot110av autou, ei, IepIX(,) 
1tOA.tv  cpOIV(KOIV  llpOe;  tOUe;  aoeA.cpou,  CXUt(;:lV,  Kcxi  l:neotpet/Jav Ei, !leqlapelav  . 
.. arin grastowlf za(mellay)n akars, ew taranzn(o)s(a) yerelfov k'alalf armawe1leac
c af  elbarsn 
iwreantf,  ew 11IIfeanlf dG/jan  'i samaria. 
-ovan-ta-y: 
45. Ri.  3,13 M: 
da  !ei~ribna man qovelni Jeni amosisni da amalelp,  da movida da mosra israeli,  da movida da 
dal~dra  kalakebi  Igl  dallaTfislfudovantay. 
Kcxi  ouvf)yayev  llpOe;  i:CXUtOV  llavtcxc;  tOUC;  uioue;  AflllcuV  Kai  AflaÄ.l1K  Kai  E1tOpeUÖ'1]  Kcxi 
i:1t(itcx~ev tclV  Iopa!]A.  Kcxi  ed!]povoflT]oev  t~V 1tOÄ.IV  tWV  CPOIVIKOIV. 
Ew  zoloveatf  'i  veray  n(o)c"(a)  za(menay)n  ordlsn  amonay,  ew  zamalek.  ew  C"ogaw  ehar 
zi (sra)el.  ew zafandeatf zk'alalfn armaweneacc .. 
dana~-: Addenda 
Für griech.  flaxa1pa  georg.  maxwl-,  anno  sowr: 
46.  Lk.  22,49 DEC: 
upalo,  ~uetu gnebavs «  c), movsrnet eseni maxwlita. 
Kuple, ei  llCXtaeoflEV  i:v  1IC1.J(CI.IpIlj 
T(e)R,  hartf6wlf znosa srov. 
47.  Gen.  22,10 0: 
da  ganqo qeli mogebad maxwlisa da  da~lvad  Jisa  tws/sa. 
Kai i:~&mvev Aßpacxll  t~v xeipcx  CXUtOÜ  Ä.cxßeiv  t~V lIuJ((lIPCl.V  ocpa~cxl tOV uiov autoü. 
ew jgeae' abraam <jetn atnowl zsowm ew zenowi zordin iwr. 
48.  Jos.  10,11  M: 
~a iqvnes  umravles  mo~udarnl Igi kvita  se{qwsata,  vidre romelni-igi mocqwdnes Jeta  israe-
ilsata maxwlita blJolasa !ina.  . 
Kai eYl:vovtO 1tA.ei.ou,  ~i all~ÖCXV6VtE, lila tOUe;  A.(öoue;  t~e; xcxÄ.a(!],  ~ oüe; alleKtetvaV oi uiol 
IopcxT]A.  1IC1.J(C1.Ip~ ev  t~  1l0Ä.E!J.CV. 
~w el:n. bazowmlf aynolflk or metan  'I Ifarane' karktin,  Ifan zaynosik zors kotorec"in ordilfn 
I (srae)lI  srov paterazmi. 
Für griech.  flaXCXlpa  georg.  maxwl-,  anno  sowser: 
49.  Lk.  22,36 DEC: 
da ,r~me!s~ ara  akunde~, ganqiden samose/i twsl da iqiden maxwli. 
KO:I  0  !J.!]  EXCUV  ~~A.!]oo:,cu to iflanov o:u,oü Kcd  ayopcxo(Xtcu lIuJ(IXIPCl.v. 
ew or oi!1l  owme'l.  vacafesc"e <jorjs iwr,  ew gnesc"e iwr sowser. dan~-: Add. 
Für griech.  llaX<XlPct  georg.  qrmal-,  anno  sowser: 
50.  Ps. 56,5 AB: 
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Jenl  ~aeta~I,  ~bilni,~~ni ?ur  ~a  ~sa~, arian da,en?ni  mat~i,vita~ea q~ln!  lesulni.  , 
uiol  CtVÖPCil1tCilV,  ot OÖOV~E~ au'twv 01tAOV  Kat ßEAT],  Kat  T]  YACilooa  au~wv JlUxmpa  o~EiCG. 
Ordworf  mardkan atamownk"  iwreanec zen  ew netk"  en,  ew  lezowk"  n(o)rf(a)  o(r)p(es)  sowr 
sowser. 
Für griech.  llaXctlPO:  georg.  qrmal- / maxwl-,  ann. sowr: 
51.  Jes.  34,5-6 I: 
rametu daltro qrmali ceml eata slna.  .. 
maxwli uplisay ganJga sisxZita,  da  ganzrkna  emelitagan,  da sisxlita vaetayta da  ~ravtayta, da 
cmelitagan zuara~ta da ve1Jtayta, 
..  E~EMol)1] ~ JluXmpu  ~ou EV  ~cjl oupavcjl'  .. 
~ I'axmpa  KUp(OU  EVE1tA  ~o{}T]  at~a'to~, E1tax6v{}T]  a1to  o~ea'to~ apvwv  Kai  Ct1tO  o~eCG'to~ 
~paywv Kai  KptWV' 
Zi arberfaw sowr Im yerkins .. 
Sowr t(eat)n  lecaw areamb.  owtowrfaw carpcov rflowrf ew xoyorf  ., 
Georg.  maxwl- für griech.  pOIlq>ctict,  ann. sowr: 
52.  Lk. 2,35 DE: 
da twt sensaea sulsa ganvldes maxwli,  rayta gancxadnen mravaltagan gulta zraxvani.  ( - C:) 
da sensa tavsa ganvlos maxwlmall,  rayta  .. 
[Kai ooü [äe]  au~~~ 't"V l/Iux"v ÖtEAEUOE·tctt pOJlCjlu(a],  Ö1tW~ IXv  Ct1tOKCGAUq>l)WOtv  EK 1toAÄwv 
Kaplltwv  otaAOYtO~oi. 
ew and k"o isk anjn allrfc<e s6wr,  zi yaytnesC<in i' bazowm srtiC< xohowrdk". 
Für griech.  aElpollaat1']C;  georg.  laxuar-: 
53.  Num,  25,7 M: 
da  ixila plneez,  Jeman  eliazarisman,  Jisa  ahron  mgdelisaman,  da  agdga  igi  sorls  ~rebulsa, 
moigo laxuari qelta. 
Kai  iöwv  <lltvEE~  uio~ EAECGCap  uioü AapCilv  'tOÜ  iepiw~ E~aveo'tT] EK  flEOOU  't~~  ouvaywyii~ 
KIXI  Aaßwv  O'EIflOJluO''tT]V  EV  'tTI  XElpi  .. 
Ew teseal pCeneesl ordwoy eliazarow ordwoy aharonl k"ahanayl,  yareaw  'I miJoy l.olovrdeallll, 
ew areal ge/ardn  'I jetn iwr .. 
(Außerdem:  Joel 3,10  =  4,10 LXX:  s.u. vazr- {IO.}.) 
Für griech.  aElpollaOt1']C;  georg.  orol-: 
54.  4.Kön.  11,10 M: 
da misca mgdelman asistavta mat orolehi igi daja?u-qurl davltls meplsa,  romel itjo saxisa mas 
uplisasa. 
Kai eöCilKEv 6 iEPEU~ ~oi~ EKCG'tov~apxat~  'tou~ O'Elpop,uO'ta; Kai  'tOU~ 'tptOOOU~ ~oü ßaOIAew~ 
lllXUlö  'tOU~ EV  OtK!jl  KUp(OU. 
ew et k"ahanayn hariwrapetac<n ge/ardowlIsn,  ew zbovandak zenn ark"ayl dawf or kayr  'I tann 
t(eat)n. 
Für griech.  q>OiVl~, anno  armaw georg. pinilj:-: 
55.  Ps.  91,13  AB: 
martali vitarca pillilfi quaodis da vitarea /laJui libanisay ganmravldes. 94  danalf-:  Add. 
öiKalO~ W~  IjlOiVIS  av{)~oel, wad KEÖPO~  ~ ev 't0 AIßavttJ  ltAT]&uvfr~ae'tal. 
Ardarlfn o(r)p(es) zarmaweni ealkesc"in.  o(r)p(es) mayrlfn libananow bazowmlf elic"in. 
(Außerdem:  Hohel. 7,8-9 M.) 
56.  Ap.Jo.  7,9: 
..  mdgomareni  rina1e saqdrisa  da  rinase  ~ravisa, semosilni samoslita  sjJer~ebita,  da  qelta 
matta akunda pinilfebi . 
..  i:01;Gne~ EVWltlOV  'toü  &pOVOU  Kai  evw1UOV  '>OU  apviou,  lteptßeßATlI.l.EVOU~ a'toAa~ AeUKat;, 
Kai  IjlOLVLXE'  i:v  tait; XEpalv  autGlv' 
.. orlf kayin afaJi afofoyn ew afaJi zafinn, arkeal ziwreamblf handerjs spitaks,  ew armawenis 
'i jefs iwreanc". 
Für griech.  cpoivt~, ann. annaw georg.  legvis-If;ver-: 
57.  2.Kön.  16,1-2 M: 
..  da ekida mat orasi queza jJuri,  qwmiri erti slfi9i da asi legvisTp>eri da mari erti gwno . 
.  .  samsaxurebelad samepod jJuri ege da  legwsTp>eri da slfi9i sa9melad da monata sentatws, gwno 
ese sasmelad maIuralta rqurielta! 
.. Kai &lt'  au,>oi, ÖllXKoatOI äpt01Kal EKa'tov ata<jllliE<; Kai eKa'tov CjlOLVIXE'  Kai VEßeA  oIVOU . 
.. Ta UltOl;uYla  tTI  oiK(~ 'rou  ßaC!.IJ..e(,)t;  'rou imtKa&ijoöal,  Kai  oi  äp'tOI  Kai  oi  IjlO(VIXE'  Ei, 
ßpGlaw ,>oit;  ltalöap(OI~, Kai 6 oivo~ 1UEIV  'tOi~  i:KAeAUj.lEv01~ EV  '>TI  EP~j.l41· 
.. ew  'i nosa erkeriwr nkanak,  ew harewr C'amIeac",  ew hariwr armaw,  ew mar mi ginwoy; 
eIlfd nsaneloy arlfayi,  ew hac"d ew armawd,  'i kerakowr mankanc"d,  ew ginid,  iJmpeli llfeloc'd 
yanapati ast. 
57.a) Vgl.  1. Kön.  25,18  M: 
..  moigo man  orasi queza jJuri,  ori sa9quli gwno da xuti cxovari momzadebuli da xuti qwmiri 
qali da qwmiri erti slfi9i,  oras; legvisTp>eri,  da  ahlfida igi  ~araulta  . 
.. HaßEv  ölaKoaiou~  äptou~ Kai Mo ayyela olvou KalltEv'rE ltpoßa'ra ltEltOlT]j.lEva KailtEvt8 
OICjlI  aA<jli,>ou  Kai  Y0j.l0P  ev  (Jta<jliöo<;  Kai öllXKoaia<; 1taAuJ)a. Kai  eJ)EtO Eltl  'tou<;  övou<;. 
ew ar erkeriwr nkanak,  ew erkows  amans ginwoy,  ew hing oC'xar hasowc'eal,  ew hing ardow 
p'oxndoy,  ew kayf mi C'amiC',  p'alatits erkeriwr.  ew ed  'i  v(e)r(ay)  isoy. 
57.b) Vgl.  l.ehr. 12,40  M: 
..  moartmides  mat  aklemebita  da  jorebita  da  virebita  da  azavrebita  sazrdelsa;  pkwisa  da 
legws~ersa, slfi9sa da  gwnosa,  zetsa,  qbosa da cxovarsa mravlad .. 
..  E<jlepov  autoit; Eltl  '>wv  Kaj.l~A(,)v Kai  tc;lV  ov(,)v  Kai  tWV  ~j.lIOVWV Kai  iml  'rwv  j.lOOX(,)v 
ßpWj.la'ta,  äAeupa,  1to.AiiJ)o..,  a'>a<jliöa<;,  oivov  Kai  eAalov,  j.loaxou<;  Kai  ltpoßa'ta  ei~ ltAij-
&0<; ..  (12,41) 
..  ew berein n(o)c'(a)  owltowlf  ew iJovlf ew Jorwovlf  ew ezamblf kerakows,  alewr,  ew  fowl, 
ew C'amiC',  ew gini,  ew jef, ew zowaraks ew oC'xars bazowms" 
Georg.  legws If;ver- für griech.  7texla{1Tj,  anno palatit: 
58.  l.Kön.  30,12 M: 
da mosees mas legvisTj;veri da slfi?i  da moekees mas sulni .. 
Kai OIÖOCXOW  au~ii> KAaaj.la no.AußI]', Kai e<jlaYEv,  Kai KCX'tEO'tT] 'to ltveuj.la autou &V  aut0 " 
ew etown nma kotor mi pa/attae',  ew erkows C'ami!eays,  ew keraw.  ew hastatec"aw aynow ogi 
n(o)r(a) " 
Georg.  ~er- legwsa- für griech.  7texla{1Tj  aUKWv,  anno palatit floy o.ä.: 
59.  Jes.  38,21  I: 
da  hrkua  esaia  rinararme{ljuelman  ezekias,  moige  sen  kueri  legwsay  da  mobale,  da  daidev 
rtjlulebasa Iensa,  da gal/seocxlde.·  . 
~al.  d~EV  Haalat;  ltpO~ E(&KlaV Aaße 1to.).uJ)I]V EI(  oux(J)v Kai ,>piljrov Kai Ka'taltAaaat, Kai 
UYIT]t;  EOn. danalf-:  Add. 
Ew ase esayi  cCezekia.  af dow pa/atits floy,  mandea ew dir  'i v(e)r(ay)  virid,  ew olfasc<is. 
59.a) Vgl.  4.Kön.  20,7 M: 
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da  hrkua  esaia: moiget zeti da  legvi  da  sesakmed ee  lf;verad da  daidev  ~qlulebasa magas da 
ganilfurno. 
Kai  e{1tev  ActßE'tWOctV ltaUdhlV oii1c(J)v  Kcti  i:m~E'tWoctV slti 'to  EAKO~, Kcti  uYl(xoet. 
Ew ase esayia,  afc<en pa/atits floy.  ew afaw.  ew diC<en  'i v(e)r(ay)  virid,  ew olfasc<is. 
Georg.  legv- für griech.  aUKct,  anTI.  fowl / fleni: 
60.  Jer.  8,13 I: 
ara ars qOlJeni venaqebsa,  da ara ars legw leguebsa,  da purceli dacwva. 
O1iK  EO'tlV  O'tcttpUA~ sv  'tcti~  CqI.1tEAot~, Kai  OUK  eo'ttv aiiKU  Ev  tUts aUKIlLS,  Kctl  'ta tpuUct 
Ka'teppU'TlKev. 
i!ilf xalol yaygis n(o)C«a),  ew oi! fom 'i flenis n(o)C«a).  ew terewn  fofapceC<aw. 
Georg.  ~ud- für griech.  KEPKOC;,  arm. jet: 
61.  Ri.  15,4 M: 
da (:arvida samson da seipqra samasi meli da  moigo  lamprebi,  da  seu~ra Tfudi Tfudsa tana  da 
gamoaba lampari erti soris orta Ifudta  da selfra mag rad. 
Kai  i:1topeU~ll  IlctJ.LtjIwv  Kcti  ouvEAaßev  'tptctKOO(ctt;  (HC:l1tEKa~ Kctl  eActßev  ActJ.L1tCtÖa~  Kcti 
&1IEo'tpstjIev  KEflKOV ItflO; KEPKOV Kcti  iHl'TlKev  AaJ.L1tCtÖct  J.Lictv ava J.LEOOV  't(;)v  /lUD  KEflKIIlV  Kctl 
eÖ'TloEV' 
Ew  gnaC<  sampcson,  ew  kalaw  erek"hariwr  alowes.  ew  af Jahs,  ew  kapeac<  zn(o)s(a)  ;md 
mimeans jet iJ(nd) jet,  ew ed :<Jahsn  'i mej erkowC< jetocCn,  ew kapeaC<  'i  mifoc<in zjahsn. 
Für griech.  <poiVt~ georg.  pwni~-, arm. pCiwnik: 
62.  Jos.  5,12 M: 
da  argaray epova Jera  israelisata mananay da dailf.ribes naqopi igi pwnilf:elta mas  ~elsa. 
" I:Kctp1tioctv'to öe  't~v xwpav 't(;)v  ~OIVIK(J)V I:v  't4lI:VlctU't4lI:KelV<tJ. 
ew  oi!'  ews  gtaner ordwoC<n  i(srae)li mananay:  ew  zolovec<in zptowl erkrin p<iwnikec<woc<  'i 
tarwoJn yaynmik. 
Für griech.  4>owiKll  georg.  zgws-~ide-, arm. armaweni: 
63.  Ri.  1,16 M: 
da Jeni  iobabisni lf.eneelisani,  simamrisa mosesni,  agmovides kalakta  mattagan zgwislfidisata 
Jela iudaysta udabnod .. 
Kai oi uiol Iwßctß  'tou Kwaiou 1tevl1epou  MUlUOij  aVEßll0ctV  eK  'tij~  lt6AeUl~ 't(;)v  CjJOIVIKIIlV 
TtpO~ 'taue;  uiou~ Iouöct sie;  'tT;V  ep'TlJ.Lov  " 
Ew  ordilfn  yobabay  kineC<woy  aneroyn  movsisi,  elin  'i  k<alalfen  amlaweneac<,  af ordisn 
yowday  'i yanapatn yowday .. 
(Außerdem:  Hiob 40,3 M;  Jes. 23,2 1.) 
Für griech.  4>owiKll  georg. kananel-,  arm.  Ifananacci: 
64.  3.Esr. 2,13 0: 
" da msajulni asurtani da kananeltani: 
KpmxI  oi sv  KoiATI  Ilupi~ Kai <!>olviKU'  (1.Esr. 2,13) 
" ew datawork" kolmane< asorwoC< ew lfananac'woc<.  (1.Esr. 2,17) 96  danalf-: Add. 
Für griech.  <lJowiKl1  georg.  kanan-,  arm. ltananacci: 
65.  3.Esr. 2,180: 
., seni qelmfipebay da gzay asurasranit ~eTJo da kallallit ara itjos . 
..  Kaöoö6~ 001  OUKen  EOtCX\  8i~ KoiAT]V l:upiav Kai  cflOLVIK1]V.  (l.Esr. 2,18) 
..  ew callaparh  'i kolmans asorwoc' ew lfallallac'woc' o(f ews licci.  (1. Esr. 2,24) 
(Außerdem:  ibo  2,19; 22.) 
Für griech.  <lJoiVlKe<;  georg.  raiqi*-,  arm. ltananac"i: 
66.  Deut.  3,9 M: 
romelta-igi tai?i(c saxel-edebis haermoll,  romel-igi ars saniori,  rametu amorevelmall man sanir 
saxeli ucoda mas. 
[oi  cflo(~Il(es &ltOVOlla'ouow ,0 Aepllülv l:avlülp, xai 6 Alloppaio~ i:ltülVOlla08v aU1:o 1)avlp] 
ew p'iwnikec'ilf allowanec'in zahermonn saniovr.  ew amovrhac'ill anowaneac' ZlIa sanir: 
Arm.  taCik fiir  griech.  'Apaße<:: 
67.  2.Makk.  12,10: 
'E)(&i'ÖEv  oe  ct1tooltao<xv1:e~  a't'!Xöiou~ i:vvEa,  ltOlOUllevülV  1:T]V  ltopeiav  i:lti  1:iiv  TllloÖeov, 
ltpOaeßaAov "ApallES aute;,  OU)(  i:Aa"ou~ t{;iv ltEvt<X)(lOXlHwv,  iltltEi'~ öe  lt8V'ta)(OOI01. 
Ew anti karfec'in  ibrew k'san  vtawanaw  'i  v(e)r(ay)  timofei,  ew ankanel kamec'an.  ,mdafa] 
elen nma taciklf ibrew hing hazar ew hing hariwr heceal: 
Arm.  daSnak  "Dolch": 
68.  Sokr.  Ekel.Patm.  (Ven.Wb.  1,594 c): 
haneal zdasllakn,  'i mah dimeac'. 
"Er zog den Dolch, (und) begab sich in den Tod." 
Arm.  daSn  "Vertrag,  Bündnis"  ggüb.  griech.  (]uv{}~XT}, georg.  naJlev-: 
69.  les. 28,15: 
:.amet~ stkut  ~itarm:d vqavt  agt~may  jojoxetisa"talla da silfudilisa talla naslevi . .. 
On El1ta'tE  EltOlT]o<XIlEV  Öl<XÖT]KT]V  IlE1:Ct  tOu  ~öou Kai  IlE'tCt  1:00 öavatou auvlHiKas  .. 
Zi asac'ek',  ew edak' owxt ,md dtoxs,  ew and mahow dasills kfeccak' . .. 
Ved. nitnat!l rä-: 
70.  RV 3,62,4: 
b~haspate  ju~tisva no haVYdlli viSvadevya 
räsva ratnäni däSuse 
"Brhaspati,  genieß~ unsere Opfergaben, der du zu den Allgöttern gehörst, 
(und) gewähre dem Opferer (deine) Geschenke." 
Ved.  raY[f!!  rä-: 
71.  RV  8,23,12: 
sd twif!llla ürjäm pate rayif!l  räsva suvfryam 
"Du, Herr der Säfte (Agni), verleihe uns (d)einen Reichtum an guten Männern! .. *gosapaha/f-: 
*gosapaha/f-: 
Arm.  go(r)sapahang,  georg.  saljur- für griech.  evw'nov: 
1.  Jud.  10,4 M: 
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da  seisxna  qamlni  mookrovilni perqta mista  da  seisxna  sa~laveni da  savlteni  da  beeedi  da 
saqumi  da  qoveli  sa~auli misi da.  seim~o tavi twsi priad sactunebelad  niama~acisa'  tualta, 
rome/ta ixi/on igi. 
K«i V,«ßev aavöCtAla  ei~ tOUe;  ltoöaC;  aiit~e; Kai ltEPIS{)E't:O  't:oue;  XAlö{;ivae; Kai  't:cI  tjJEAla Kai 
tOUe;  Ö«KtUA10Ue; Kai 't:cI evW1:to;  Kai mx,vta 't:ov Koaflov miti;e; Kai &KaUulltlaa't:o oepoöpa eie; 
cimXtTjaw  oep{)aAfl{;iv  ilvöpwv, öaet &v  rllUlOIV  au't:f)v. 
ew aganer kösiks oskelöcs.  ew  arkaner aparan]ans  'i jäs iwr,  ew arkaner k"ayfs  yakanc" pa-
towakanac' ;mdelowzeals margartov 'i paranoc" iwr,  ew matanis 'i matowns iwr,  ew zgorsapa-
hangs  (v.1. garIapahangs)  'i  glowx iwr.  ew yöriner kazmer a(menay)n zardow iwrov,  ew pay-
cafanayr afawel yoyt af 'i xabel ew patrel zamenesin  'i dei eresac" iwroc",  or tesanic"en zna. 
Arm.  go(r)sapahang,  georg.  gr~al- für griech.  tpoxiaxoC;: 
2.  Ez.  16,1210: 
da  gangacu  saquri da  «  0) grlfali (grlfalita  0) c}urta  senta  (c}ursa  sensa  0), da  gwrgwni 
sikadulisay tavsa Sensa.  ( - GM:) 
da  mivec  saquri  garemoys  sasmenel  c}urisa  senisa  da  grlfalni qurta  zeda  senta  da  gwrgwni 
sikadulisa tavsa zeda sensa. 
K«l  eöwK«  eVell1:loV  ltEpi  't:ov  flUKti;peX  aou Kai  tP0:X;I(J1(OU;  elti 'tcI  c1't:eX  oou Kai o't:sepavov 
K«ux~aEwe; elti 't:1lV  KEepaAf)v  aou' 
edt  k'ez  ginds,  ew  goriapalla/Igs  (v.1.  gosapahangs)  YakanJs  k'o.  ew  psak parcanac"  'I 
glowx k'o: (Stelle fehlt in arm. Konkordanz) 
wqdP ddhb' b'dnyky.  wbrwF byt 'ynyky.  wklyt> dswblJ' brysky. 
wä'eten nezem 'al-'apels wa'agr1fm  cal-'tiZ;mäyils wa'iirere! tipiJ'ere! biJro'SilsiJ; 
Für griech.  evwnov arm. gind,  georg.  saljur-: 
3. Ri.  8,24-26 PI, M (+ G [Ab.  Wb.]): 
da hrkua mat gedeon: vttxov me tkuengan txovasa ertsa: momecin ~acad·lfacadman (~cman  G) 
tkuenman «  G) saquri (satjure  1t.  Ab.wb. in M)  erti «  G)  narquenavisagani (Iavarisagan 
tlVsisa  G)!  rametu satjuri okrosay esxa mat,  rametu ismairel iqvnes. 
da  hrkues  mat:  micemit migcet  da  ganipqra  (ganipljrna  M) gedeon  samoseli twsi  (samoselni 
tlVsni M) da staugdebda mun lfacad-lfacadt (m 0  ~o M) saqursa okroysasa narquenavisa misgan. 
da iqo sasrori saqurebisay mis okroysa,  rom el itxova matgan atas da swdas sasror,  twnier ma-
niatebisa mis da mJivisa da samoslisaJolCeulisa.  da ray-igi itjo mepeta mat madiamisatay, gar-
na pargulebisa (partelebisa M) mis,  romel-igi iqo qe[sa aklemta mattasa (aklemebsa matsa M). 
K«i  elltEV  ltpO,  autou~ rEoeUlv  Ai't:f)ooj.Lal  ltae' UflWV  ar'tTjOlV  Kai  ö6't:E  I!-0l  ilv1lP  hmtlOv 
tWV  OKU).UlV  au'tau' Ö'tl  hmtlo; Xpuoii lto],],&' "V  aU't:oi"  ön IOj.La"Ai't:at "aav. 
K«i  El1l«v  ÄIö6V1:ee;  öwaoflEv'  Kai  ilvslt't:u~ev  't:o  iflCt'tlOV  autou,  Kai  eppttjJev  8KEi  ilv1lP 
h61tloV  xpuaouv 'twv  aKuAwv  au't:ou. 
K«i  eYEv~l)Tj 0 ota{)j.LOe;  't:{;iv  Evrot(rov  ~(;iv xpuawv,  c1v  n't:~oa't:o, olKAet  X1AlOt Kai f:lttaKO-
0\0\ xpuaou ltA1lV  't:{;iv  atpwvUlV Kai 't:wv opfltaKUlv  evepUll)  Kai 't{;iv ltEptpoAalUlv 'twv 1IOPepu-
pwv  tWV  Elti  toie;  ßaOlAeüolV  Maötaj.L  Kai  1IA iiv  't:wv  KAOIWV  't:wv  xpua{;iv  ,wv ev  't:oie; 
tp«x~).Ote; 't:wv  Kaj.L ~AUlV au~wv. 
Ew  ase  c'n(o)s(a)  gedeon.  xndrec'ic"  'I jen] hayc"owacs  iniY',  ew  towk'  inj,  af ayr gind mi 
yaware anti.  zi gindk' osldk' ein n(o)c"(a),  k'anzl ismayelac"ik' ein. 
Ewasen,  talov tac"owk'.  ew  taracec"in zhanderjs n(o)r(a).  ew imkec'in andr ayr iwrak'aniY'iwr 
zginds oskis zawari iwroy. 
Ewelew ksif gndac'n  oskeac'  zor xndreac',  hazar  ew ewt'n  hariwr sikl oskwoy,  1'01 zSfniY'a-
nawnsn ew  zmehewands,  ew zpsakakals,  ew zciranis,  ew  or iniY'  'I fagaworsn  madiamow.  ew 
t'al zmaneaks oskis paranoc"ac" owltowc" n(o)c"(a). 98  *gosapahalf,-: 
w"mr Ihwn gdwn. 'n' s'/t" /Jd' s'l'n' mnkwn.  hbw Iy 'ni /Jd /Jd qdi' mn bzth.  mEl dqdP ddhb' 'yt 
hww Ihwn.  mtl tfrby' hww. 
'mryn  Ih.  yhbynn  Ik.  wprsw mrrwt'.  w"rmyw tmn 'ns.  /Jd  /Jd qdP mn bzth. 
whw"  mtwL> dqdS' ddhb' ds'l 'lp wibcm" ddhb'.  sEr mn shrn' wCq' wlbws' d'rgwn' d"yt hww 'I 
mlk' dmdyn.  ws{r mn cq' d"yt hww  b~wr' dgmlyhwn. 
wayyo'mer 'a/ehem giljacön 'esa'aläh mikem s;i'eläh ü!anü-If 'fi nexem  siJlälö kf-nizame  zähäb 
rähem kfyisiJm:le'trm kem;  -
wayyo'miJrn nätönniten wayyipaT'iJsü 'e!-hassima/äh wayyaS:ililgl sämmäh 'fs nexem salälö; 
wayahf miiiJqal niziJme hazzähäl} 'aser iä'äl 'elep ÜSiJl}ac-me'ö! zähäl} lal}alj min-haiSaharonim 
wahanna{ipö! ül}igiJlje hä'aT'iJgämän secal malaise miljiJ)'än a/al}alj min-häCanäqÖ! 'aser ba~aw:fre 
giJmal/ehem; 
4. Spr.Sal.  11,22 0  (Ab. Wb.), M: 
vitarea saquri ni~elsa (ljelsa M) gorisasa - ded~aesa saxebororsa - si~ete. 
wortep hlll'tlov ev (llVI  u6~, OÜ't'cu~ yuvalKI KaKocppovl  KaAAo~. 
Tbrew gind oski  'i lt'if xozi,  aynpes knoJ C"arabaroyi gelec'kowfi(wn). 
nexem zähäq biJ'ap I;azir 'iSJäh yäpäh wasära! räcam; 
5. Spr.Sal. 25,12 M: 
saljursa okroysasa da  antra~ita pariosnita ie~uli  ars siri'Juay sibrynisa Ijuna morCiltasa. 
ei~ Evlll'tlOV  Xpuooüv aapöwv  rtOAu't'eAe~ öi:öe'tal,  A6yo~  aO(jlo~  ei~ eU~Koov oik 
Gind oski,  ew sardion amenapayeafyefeal.  ban imastown yownkndir lselis. 
nexem zähäq wa/Jiilf-Isä!em mölp1:za  /Jä/säm  <aPozen somäca!; 
6. Gen.  24,22 OAMCB: 
da iljo ratams (vitarca AMCB) dascxres Ijovelni aklemni sumad (sumisagan CB, smisagan AM), 
moigo (moixuna AMCB) ~aeman  man «  AMCB) saqurebi (saljurni AMCB) okroysay (okrosa-
ni AMCB) lito satiri sas~orisay (didrakmisa sat;:onisasa CB,  - sa~onisani AM) da (+ omi CB) 
sa/reni  (savlreni  CB)  okroysani  da  ieasxna  «  < <  AMCB)  qelta  mista:  at-at  (at  AMCB) 
drah~an (okro AMCB)  sas~orisay  (sa~oni + mati AMCB). 
I:yi:ve'to öi:  ~viKa imauaavm rtiiaal ai Kaf!1]Aolrtlvouam, HaßEv 0 iiv{)pcurto~ Evrotl(1. xpuaä 
avä.  öpaxJ.l~v OAK~, Kai Mo ljIeAla Ertl  tä.~ XEipa~ au'ti'j~, OEKa xpuawv  OAK~ au't'wv. 
Ewelew  ibrew  dadarec'ill  a(menay)n  ow/tk'n  YiJmpeloy,  ew  af aym ginds  oskis  mi  mi m 
dahekanijow/oy,  ew  erkows aparanJans  'ijefs n(o)r(a).  'i tasn dahekanejoyl noc'a: 
wayahf ka'ifser kil/ü  hagiJmalifm  lisiJtö!  wayyiqqa/J  hä'fi nexem  zähäq  beqaC  misiJqälö  üsane 
pmi'rjfm cal-Yälj€hä cifsäräh zähäl} misaqäläm; 
(Außerdem georg.  saljur- für  griech.  I:vwnov,  arm.  gind: Hos.  2,13  (2,15 LXX);  Jes.  3,20: 
S.u. mehevand- {4.);  Gen.  24,30  OAMCB;  24,47;  35,4 OAKMCB;  Ex.  32,2-3  OAKMCB; 
35,22 AKMB.) 
Für anno  gind,  griech.  oPlLiaxoc;  georg.  "!Jiv-: 
7. Gen.  38,18 OAKMCB: 
xolo  (da  AKMCB)  iuda «  CB)  hrkua (miugo  CB)  mas  (AKMCB):  ray  r;indi migee sen? da 
(xolo AKM) man hrkua: be?edi seni da mJivi da  ~uertxi ege (ieni CB),  romel gakus «  < CB) 
qelsa  sensa  (qelisa senisa  CB).  da  man «  CB)  misea  (misena  CB)  mas da  sevida  misa (+ 
mimart CB) da  miudga (mucelkmnul + ikmna igi CB) misgan. 
6 öe  eirtEV T(va 't'ov  appaßwva aOl  öwacu; "  Ile drtEV Tov öaK'tuAloV aou Kai  't'ov  0PJ1(IJKOV 
Kai  't'~v paßöov  't'~v  I:v  tji  XElPI  aou.  Kai  eÖCUKev  au'tji  Kat  eioi'jA{)ev  rtpO~  au't'~v, Kai  CV 
yao't'pl EAaßEV  I:~ au't'oü. 
ew lIa  ase,  zfnC" grawakan  tac' k'ez.  ew ase,  zmatanid ew zgindd,  ew  zgawazand or  'i jefin 
k'owm.  ew emoM af na.  ew ylac'aw  'i nmane. 
(Ähnlich Gen.  38,25). *gosapahalf-: 
Für griech.  oplJ.iaxoc;,  georg. mJiv- arm. maneak: 
8.  Hohel.  1,9 ( =  1,10 LXX): S.u.  mehevand-: melevand-is-a-y  {3a}. 
Für griech.  oplJ.iaxoc;,  georg. mJiv- / melevand- arm. owln: 
9. Hohel.  7,1 ( =  7,2 LXX): s.u. mehevand-:  melevand-is-a-y  {3.}. 
Georg.  Verschreibung  (1)  für (h): 
10.  3.Esr. 2,26 0: 
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da  daeqena  senebay  taJrisa  uplisay ierusalems  vidre  meored  t;ladmde  saravandedebisa  darel 
sparsta mepisa.  ( - M [2,31]:) 
..  da daaqenes seneba taJrisa uplisa ierusalems,  vidre meored t;ladmde saravandedobisa dareh 
sparsta mepisa.  ( - B [2,31]:) 
.. da daukmdes seneba raJrisa,  romelia ierusalemsa sina,  vidre meoredmde t;lisa mepobisa daria 
mepisa sparsetisasa. 
Kai iipYEI n  OiKOoo~ii "tOU  iEPOU  tOU ev  IEpouoaÄ,,~ j.!expl  'l:OU öeutepou  &"tou~ tii~ ßaolÄEia~ 
AapEfou  toU IIEpoGlv  ßaoIÄE(,)~. (1.Esr. 2,26) 
..  Ew  xapcanerfaw  sinowac tacarin  t(ear)n  ye(rowsaLe)m  minC"ew  yerkrord am  fagaworow-
fe (an)  darehi parsirf ark"ayi.  (1.Esr. 2,31) 
11.  3.Esr. 3,6 10M: 
da ganadidos da saxelovan qos igi uproys qoveltasa: Jot;euli staacuas mas,  da okroysa samsaxu-
rebe/ita qamdes da sumides,  da zeda okro-sagebelta dat;ves da daiJinos,  da agsuan igi saqdarsa 
okro-agwredsa,  da  xwri  (xuiri  0, xori  M)  zezisay  (zehezisay  I u.a.;  nach Ab.Wb.  s.v. xoir 
(zelemisay)!  I,  behezisa M)  daadgan  da  «  M) .faravandi (saravandedi  + da  M)  seaban  da 
«  M) mania19 okroysay qelsa missa. 
Kai ltopql1Jpav  ltEpIßaÄeO~<Xl K(J(I  ev  XPUOWj.!Cl.OIV  ltiVELV  KCl.i  Eltl  xpuo<ilKa~EuoELV Kai  äp~a 
XpuooxaÄIVOV  Kai  KiöapLV  ßuO'O'(v"v  Kai  ~aVlaKT]V ltEPl  'tOV  'tpaX1JÄov.  (1.Esr.) 
ew  ciranis zgerfowsrfe  nma,  ew  oski  spasowlt arbrfe  ew  kerirfe,  ew  'i v(e)r(ay)  oskelinarf 
nstc'i,  ew  nnjesc'e.  ew  varesc"e erivars  oskesanjs.  ew  xoyr  behezeay  fag  kapesc"e  nma,  ew 
maneak oski  'i paranoc"i n(o)r(a).  (l.Esr.) 
12. Jes.  3,23 I: 
da bisonisay da  ia~intesay da  met;amulisay,  da zelezi okrosa tana da  ia~ntesa tana seksoili da 
bialonebi ikcevisi.  ( - M:) 
da bissonisata da  wa~intisata da JOt;eulta da bissonsa okroysa tana da  w~intisa tanamoksoilsa 
da teristrota  gant~ecilta. 
Kai 'teX  ßUOOI va Kai 'ta uad  v~wa  Kai ta KOKKwa Kai t1\v ßuO'O'ov,  ouv xpuoiev Kai UaK!  v~ev 
OUYKa~uljlaOJ.leva Kat  ~EpIO'l:pa Ka'taKÄI'ta. 
zbehezn,  ew zerknagayn,  ew zkarmir slasatern,  ew zcamkaworn,  ew zoskeeamowkn,  ew zosket-
townn. 
Ann. gors / gorsaxayt  für griech.  cpcnot;,  georg.  tetr- /  ~rel-: 
13.  Gen.  30,32-33 0: 
9armoavlille qoveli cxovari seni dges da gamoarCie mier qoveli c.xovari tetri tarigtagan da qoveli 
speta~ da tetri txatagan.  ese iqos cemda sascjidel. 
seisminos cemi simartleman lemman  amas dgesa sina xvale,  rametu ars sasqideli  cemi  9inase 
sellsa: qoveli,  romeli  icjos tetr Ifravta  sovris da speralf da {rel txata sovris ... 
ltapEÄöatü> ltav'ta ta ltpoßa'tCt oou  a"~Epov, Kai olaxwplOov eKEiöEv ltiiv ltp6ßa'tov cpmov 
ev  toi~ apvaOlV Kai  ltiiv OlaÄeUKOV  Kai [mV1:0v sv  tai~ ai~iv' BO'tat  ~m  j.!loM~. 100  *gosapahalJ·: 
KaI  i:1tCXKOuoem(  JlOI  "  öl15aloouvT]  Jl~U  i:~  'tTI  "Jl~P~ 'tji  a?~IOV, ,ön EO't~V 6 !:1l~M~. JlOU 
Eveimlov ooumiv, Ö  M~v  Jli}  TI pav'tov Km ölaAeUKov ev  'tm~ al~lV Kat cpau'lv  ev  'tOt~ apvaow, 
KeKAeJlfL&vov  Eo'tat 1tap'  EfLO!.  ~  ,.  . 
ew  aneeen  aysor  a(menay)n  xaifinlfd af aJI  K'o.  ew  zats  I  mlmeane  za(menay)n  oifxar 
uaytaxariw  ew zgorf.  ew  za(menay)n  arötakan zhamak yiideae: Ew  a(menay)n xaytaxariwn 
yodeae  ew spitakn yayeeae elie/n varjK'.  .  _ 
ew erewesei ardarowfi(wn) im  'I valiw or,  fe gon im  varJK'  ara]i K'o:  a(menay)n or oif iee 
xayt ew pisak yayeeae,  ew gorIaxayt yodeae,  'i golons hamareal Ziei inj: 
(Außerdem:  Gen.  30,39;40;  31,10;12). 
Arm. garsapar für griech.  mepva,  georg.  br9al-: 
14.  Ps. 55,7 ABG: 
m9ir ikmned igini da daeparned,  rametu igini br?alsa cemsa umzirdes,  raytamca umzirdes sulsa 
cemsa. 
1tapotKlloouolV Kai KataKpuljlouOIV' aumi 'ti}v lt'tEpvav Jlou  cpuAa~ouolV, KaÖa1tep  U1t&Jlel-
vav ti}v  1JIUx"v  Jlou. 
pandowxtK' eliein ew faK'faK'ownK'  srJesein.  noK'a garIapari imowm spasein,  orpes spasein 
anjin imoy. 
(Außerdem:  Gen.  3,15 AMCB; 25,26 OAKMCB). 
Für griech.  1t'tepva,  anno  garsapar georg.  {erp-: 
15.  Gen.  49,17 OAKMB: 
da  itjos  (ikmenin  B)  dan  guel  gzasa  zeda,  mzirad «  B)  mfdomare  alagta  (+ zeda  B) da 
l~bendes (mlfbenar B)  rerpta cxentasa (cxenisasa  B) da  daeees  mqedari (cxenosani  B) martl-
~un. 
KaI  yeVTjö"t"(,)  (w.v  Öqll~  ECP'  060ii  EYKaö"Jlevo~ E1t1  ,pißou,  MKV(,)V  lt'tEpvav  r1t1tOU,  Kat 
1tEOEi,al 6 i1t1tEU~ ei~ ,a 01tlow. 
eweliei dan,  oj daranakal 'I canaparhi, harkanel zgarfapar erivari. ew ankenowl zhecealn yets. 
(Außerdem:  Ri.  5,22 M.) 
Für griech.  1t'tepva,  anno  garsapar georg.  ~ual-: 
16.  Hobel.  1,7 OM: 
u*uelu ara iena tavi seni,  ~etilo dedata foris,  ganved sen kualsa samctjsota sentasa,  da «  0) 
dam9tjsen  ti~anni senni saqopelsa mp'Jemslasa.  .  . 
'Eav  JlTJ  YVcjl~ oeaun;v,  "  KaAi}  ev  yuvm~lv,  E~eAöE ou  ev  lt'tEpvat~ 'twv  1tOLfLV((,)v  Kai 
1tOiJlalV8  ta~ epicpouc;  oOU  Emt  OKT]VWJlaOlV  ,&iv 1totJlevwv. 
Efe oif canic'es zanjn K'o  geleelkd  'I kanays.  eier dow zhet garsaparac'n hOtic'  ew  araces 
zowls K'o  'I vrans hovowae.  ' 
Für griech.  1t'tepva,  ann. garsapar georg. perq-: 
17. Jos.  23,13  M:  S.U. pa{llez- {l.}. 
(Arm. garsapar für griech.  ll'tepva noch: Sir.  13,17.) *gosapahaIJ-: 
Arm.  garsapar,  georg.  br{al- für  griech.  1t€Alla: 
18.  Esth.  13,13  M: 
rametu jer-mca-micnda amboris-qopa br?alta perqta mista cxorebisatws saxlisa israelisa . 
..  ön 1]UIiOKOUV  <jJtÄelV  ltEÄ\Ul'ta  ltoliGlv  au'toii ltpO, uül't1]piav Iupa1]Ä' (Esth. 4,17d) 
Ayl hacei ew kamei paganel zgarsapars otie< n(o)r(a) ar 'i prkow (f)i (wn)  tans i(srae)li. 
Für griech.  1t"Cepvo:  arm. krownkn,  georg.  {erp- / {rpial- / kusl-: 
19. Jer.  13,22 IO: 
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da  tu  «  1)  stkua  gulsa  sina  (sida  0) sensa,  raysatws  sememtxwnes  me  ese;  simravlisatws 
(mravlisa 0) uSjuloebisa senisa agge~eca  (aggi~ecna 0) kuemoy (kuemoni 0) seni gansakikebe-
lad {erpta ({rpialta I)  senta.  ( - M:) 
da  ukuetu stkua gulsa sina sensa: raysatws damemtxunes me eseni? simravlisatws umartlobisa 
senisa, aggesaburvelnes  u~an~e7Joni  senni gansakikel?elad kuslta senta. 
Kcxi  W.v  Elltn~ ev  'TI  KCXPÖ\~ uou /lux 1:\  alt~vt"uev j.lOt  'tcxii'tcx;  lita tO  ltÄij-&o,  'tij~ alitKicx, 
aou aV&KcxÄuqliJ"  ,a (miaiJux OOU  ltcxpo:lietYj.lano-&ijvo:t  ,iX~ lt'tl!pva; oou. 
ew efe asie<es  'i srti Ifowm,  fe ;mde?r pataheac
C inj ays.  v(a)s(n) bazmow(f)e(an) anirawow-
(f)e(an)  Ifoy,  yaytnec'aw yetowst Ifo xaytarakeal zkrkowns Ifo. 
Für griech.  m:epvo:  arm.  gnacck',  georg.  slva-ni: 
20.  Ps.  48,6 ABG: 
raysatws ara mesinodis me dgesa boro{sa? urculoebani slvata cemtani gare-momadges me. 
IVO: ,i qloßoüj.lo:t  ev  ~j.lep~ ltOV"P~; ~ Ctvoj.lio:  'tTi, lt'tEPVIJS  j.lOU  KUKÄWUet  j.lB. 
and1er bnaw erknC'im es yawowr C'ari,  zi anörenowfi(wn)1f gnacCicc imoe< sowrJ elen zinew. 102 
hamarlfar-: 
-sa: 
hamar!far-: 
1.  Mart. Izidb.  115,21-23  (52,8-10): 
.. da munit moi9ia sopelsa araratisasa, daemlpNdra os{ansa somxitisasa dvins,  da seeijo mogusa 
visme hamarlfarsa,  romeisa e90da xuasrov-peroz (Xax.  xuasro vperoz)  .. 
"  ..  Und von dort wandte er sich  in ein Dorf des  (Bezirks)  Ararar,  ließ sich in der Hauptstadt 
Armeniens,  in  Dvin  nieder  und  begab  sich  zu  einem  Magier,  dem  Steuereintreiber,  der 
Xuasrov-peroz hieß." 
Ew  ekeal  yAyrarat  gawar,  bnaker yostanin  hayoe'  i  Dowin,  yareal  i  mog  (PEETERS  mogs) 
owrowmn  (hayoc')  hama{r}kari,  orowm anown er Xosrov Peroz.  (ib.  I 125,8-10 I 205 A-B) 
"  "  cum in pagum Airarat pervenisset,  Dubion in Armenorum urbe praecipua habitavit,  inter 
magos ascitus alicuius Armeniae synarchi, cui nomen erat Chosroes Peroz .. " 
hamakar-: 
.  -is(a)-man: 
2.  Mart. Izidb.  116,  18-19 (52,25-26): 
da  ixila  colman hama{r}lfaris{a}man  (Xax.  hamalfaris  I),  madlobay  didi  miuvlina  msaxurta 
Juarisata. 
"Und die Frau des Steuereintreibers sah es,  (und) sandte den Dienern des Kreuzes  ein großes 
Dank(eswort). " 
Ew teseal knoj hama{r}karin,  mec gohowfiwn arak"e spasaworac' sk"anifelagorc sowrb xai!'in. 
(ib.,  15-18 I 125,31-33 1206 B) 
"Synarchi  quidem  uxor  rem  conspieata sanctae  et prodigiosae  erucis  ministris  misso  nuntio 
gratias plurimas egit"  (A). 
-isa-ta: 
3.  Mart.  Izidb.  115,  26-32  (52,  10-13): 
da  iqo  zamsa  zamtrisasa,  ttuesa  mehelfanisasa,  ~esisaebr sparstaysa,  dasabami  ttuetay,  da 
cueulebisaebr matisa zorvasa mas bilr;ebisa agasrulebdes msaxurebasa cecxlisasa aparanta sina 
hama{r}lfarisata. 
"Und  es  war  in der Zeit des  Winters,  im Monat  Mehekan,  nach  dem  Brauch  der Perser der 
Anfang der Monate,  und nach ihrer Gewohnheit vollführten sie ein Opfer (voll) der Unreinheit 
im Dienste des  Feuers  im Palast des Steuereintreibers." 
Ew liner i jmerayin zamanaki,  i mehekanin,  iJst Parskae' amsoy skizbn,  ew  iJst sovorowfeann 
iwreanc' zohs aUetis (Vark
C  I PEETERS alteE) matowe'aneyin hroyn yaparans hama{r}karin.  (ib. 
1125,12-15 1205 B) 
"Contigit autem hiberno tempore,  mense meheean,  in principio mensis secundum Persas,  (eos) 
more suo  impurum sacrificium igni offerre in aedibus synarchi." 
3.a) Vgl.  Kirakos Ganjakecci  42, 12-24: 
lsk yet Nersisi arnow zkafolikosowfiwnn ter Yovhannes ams hngetasan.  yawowrs sora marda-
mah  sastik elew,  skseal yarewmtie':  Ew yostanin  hayoc'  sk"anifeli  elew,  zi howr  borbok"eal 
ayrer zaparansn hamakarin Parski,  or verakae'ow er asxarhis. ibrew oif karein sijowe'anel .. 
teseal amenec'own,  p'araworein zp'rldifn K"ristosi,  ew govein zhawats k"ristoneie',  yor hawa-
tae' eranelin Maxoz,  or ew vkayowfeamb kataree'aw  'i K"ristos: 
"Ter  Hohannes  fut  catholicos durant  15  ans,  apres  Ter Nerses.  De san temps  sevit une peste 
affreuse, venue de I' occident. La eapitale de I'  Armenie fut temoin d  'une chose merveilleuse. Le 
feu  ravageait 1a ville du hamacar perse, qui etait prepose au pays,  sans qu'on put I'eteindre ... 
Tous  les spectateurs glorifierent le Sauveur et celebrerent 1a foi chretienne.  Parmi eux Makhoj 
[= Izidbozid] devint croyant et mourut martyr pour J.-C."  (BROSSET,  Deux hist., 21  M) hamarfcar-: Add.  103 
hamarkar-:  Addenda 
Arm.  hamakar: 
4.  Dav.Any. Sahm.  150, 32-34: 
Errord. af aysolCiwlf oe!' erbelf mi tesakn hamakar goy sefl. lfanzi oe!' kare banakann hama-
kar gay kendanoyn.  or e set.  ew  oe!' anbann miayn. 
"Drittens.  eine Spezies  kann niemals  einer (ganzen)  Gattung  gleichwertig sein.  So kann ein 
einzelnes  vernunftbegabtes Wesen nicht dem Wesen überhaupt gleichwertig sein. d.h. der Gat-
tung. wie auch ein unvernünftiges (Wesen nicht der ganzen Gattung gleichwertig sein kann)." 
Arm.  hamarakar: 
5.  Sebeos  16.:  87,1-5 d.T.: 
Ard. ibrew tesaner fagaworn ParsicC  zmardkan pCaxowst i kayseren. arjakoyr i hays zVaspowra-
kann hamarakam handerj ganjow ew  mecamec patowovlf.  zi aynpes  nowaceal acrfe znosa i 
cafayow~iwn iwr.  ew gnayr hamarakam i hays.  ew imd nma ganj owltowlC bazmawlC. 
"Dann.  als  der  König  der Perser  die  Leute vor dem  Kaiser  fliehen  sah.  entsandte  er  den 
Steuereinnehmer  von Vaspowrakan nach Armenien zusanunen mit einem Schatz und großen 
Ehrengaben. Denn so  wollte er sie in seine Knechtschaft zwingen.  Und der Steuereinneluner 
kam nach Armenien. und mit ihm ein Schatz. viele Kamele." 
(Außerdem:  87,29; 88,3;11;17 u.ö.) 
6.  Sebeos 23.: 96,5-8: 
Isk  zawrn  noc"a  or  nstein  i  Spahan  asxarhin.  ibrew  lowan  ze/ealsn.  aspatakeal  awererfin 
zerkirn.  afin ew zganjn or i tann hamarakarin,  or i harkarf zoloveal asxarhin aynorik. 
"Und als ihre Truppen. die in Isfahän saßen. hörten, was vorgefallen war, fielen sie in das Land 
ein und verwüsteten es.  Und sie nahmen den Schatz, der im Hause des Steuereinneluners war. 
(und) der aus den Steuern jenes Landes gesanunelt war." 
Arm.  Provinz Vaspowrakan,  georg.  guaspuragan- / vasporagan-: 
7.  Mokc.  A,  325, 7-9 (92,3-7): 
da  masin movida kram xuarborzard.  sparsta mepisa piriaxsi.  rpilisad kalakad.  cixed.  da  kartli 
missa xarlfsa sedga.  da somxiti da sivnieti da guaspuragani. 
"Und dann kam Kram Xuarborzard, der Pitiaxes des Königs der Perser, in die Stadt Tpilisi, in 
die  Festung.  Und  Kartli unterstand seinem Tribut,  und  Armenien und  Siwni und Vaspura-
kan." ( - Mokc.  B, 92,3-6:) 
masin movida xuar sp[a]rsta mepisa  .pi!iaxsi rpilis[s] da  ·~alad cixed,  da kartli missa xarlfsa 
sedga da somxiti da sivnieti da guaspurgani (uasporagani B). 
"Darauf kam Xuar, der Pitiaxes des  Königs  der Perser, nach Tpilisi und in die Festung  ~ala, 
und Kartli unterstand seinem Tribut und Armenien und Siwni und Vaspurakan." 
7.a) Vgl. L.Mr. [K.Cx.  1], 136,3-21: 
amis-ze gamogzavna sparsta mepeman  eristavi spita didita somexta da kartvelta  zeda xar1!:isa 
dadebad . ..  da  movides sparsni pirvelad somxits,  da moaoqres somxiti.  da semovides kart/s . .. 
xolo eristavman sparstaman mosca cixe rpilisisa da  ~arvida. da  mieritgan ikmnes  somexni  da 
kartvelni sparsta  moxar~eni. 
"Darauf sandte der König der Perser einen Eristavi mit großem Heer gegen die Armenier und 
Georgier,  um  Tribut zu  erheben.  "  Und  die  Perser  kamen  zuerst  nach  Armenien,  und  sie 
verwüsteten Armenien und kamen herein nach Kartli.  .. Und der Eristavi der Perser schlug die 
Festung von Tpilisi und ging fort.  Und seitdem waren die Armenier und Georgier den Persern 
tributpflichtig (wtl.  'Tributäre der Perser')." 104  hamarlfar-: Add. 
Georg.  vaspuragan-: 
8.  Gobron 175,11-15: 
da  ese  ars sazgvar! misi  da  saxeleb! qevta  mistay:  vanandi,  asomi?,  bagrevandi,  apahunisi, 
~al~oi!ni, 9~a!i.  ~ogovi!l - ori qevi, sarn.ri,  v~sp~ra~a~, - ~to~e{!  qr:vf,  vay~ori - ?txi qevi, 
dvinadast! _  sami qevi,  gelakunia - otx! qev!,  sivmeti - atz  qeVl,  {asm da Iplbopor!. 
"Und  da~ ist  seine  (somxitis,  i.e.  Armeniens)  Gr~nze und  die  Namen  seiner  Ortschaften: 
Vanand,  Asorni,  Bagrevand,  Apahuni,  Calkoitk',  Cakat,  Kogovit:  zwei  Ortschaften,  Sarur, 
Vaspuragan: zwölf Ortschaften, Vayjor: vier Ortschaften, Dvinadast: drei Ortschaften, Gelaku. 
ni:  vier Ortschaften; Sivnik':  zehn Ortschaften, Tasir und Kilbop'or. " 
9. Vardan, Patm. (Extr.  ed.  MUYLDERMANS)  64,9-10: 
.. sma elb6rordi Gowrgen,  oroy ordin Bagarat,  or ar iwr kin zdowstr Senek'erimay t'agaworln 
Vaspowrakani. 
"  ., le neveu de ce dernier Gourgen, puis son fils Bagarat, qui epousa Ja fille de Senekherin, roi 
de Vaspourakan, tel est I'ordre."  (ib.  127,1-3). 
9.a) Vgl.  Ma~.Kartl. [K.Cx.1],  299,4-5: 
senakerem somexta me  pisa asuli iqo mariam dedopali,  bagratis deda. 
"Senakerem, des Königs der Annenier, Tochter war die Königin Mariam, die Mutter Bagra!s." 
Ew zi mayr nora Mariam,  dowstr er Senek'erimay hayoc' ark'ayi ..  (226,6-8) 
"Und da seine Mutter Mariam die Tochter Senek'erims,  des Königs  der Armenier war  .. " 
Ann. hamarakar  "Vervielfältiger"? 
10.  Agath.  4:  8,15-16 (4,17): 
nok'a ew hamarakark' erkayn canaparhac'.  nok'a ew owlegnac'k' asxarhi. 
"Sie (die Seeleute) sind auch (wie die) Steuereintreiber von (mit ihren) langen Wegen. Sie sind 
auch die Reisenden  (in) der Welt." 
"They (die Seeleute) multipJy their long journeys as  they travel over the world." (9,13-14) 
Mpers.  'hlwb- / hlwb- "taufen": 
11.  Ps.  98,  Kan.: 
'plyny MNW plk[pty 'p](s) MNywhnny  'hlwbyt nyndly y[wldn](')n 'ps PWN hlwbSlIY  'mwl~y(t) 
f](L) wspy. 
"Gesegnet  ist,  der  niederkniete  (?)  und  von  ihm,  (nämlich)  von Johannes  im Jordan getauft 
wurde (?), und durch dessen Taufe allen verziehen wurde." 
(vgl. syr.: bryg d'trkn wmn  yw~nn 'fmd bgw ywrdml wb'mdh  ~sy [kl.) 
Ann. hamarakar dpir für griech.  ypctl-Li!ctteu~,  georg.  iru;ignobar-: 
12.  1.Chr. 27,1  M: 
Jeni  israelisani ricxwsaebr  matisa,  mtavarni  {omebisani,  atasistavebi  da  asistavebi,  m~!gno­
ba,!,i, romelni msaxurebdes ersa da tjovlisa mimart si{tjwsa mepisasa ganqopisa misebr tjovlisa 
s!{qwsa .. 
Ka5  uiol  IopaT]1..  Kat' eepl111l0V autwv, &pXOVtE~ '!:WV  llatplWV, Xll..tapXOI Kai EKatOVtapxOl 
KaI ypul'l'uni; oi  I..EltOUpYOÜVtE~ tii>  I..aii>  Kai  ei~ lliiv I..oyov  tOÜ  ßaOII..8W~ Kat&'  öu:npe-
OEI~, ei~ lliiv I..oyov  .. 
Ew ordik' i(srae)li iwrak'anC"iwr t'owoc' nahapetk' azgatohmin hazarawork' ew hariwrawork': 
ew hamarakar dpirk',  or pastein 'i zolovrdeann ya(menay)n hamars ark'owni  'Ist iwrak'anC"iwr 
gorcoyn hamaroy eUn ..  (so auch  X)  , 
üq~i! yihrä'elli1misi1ptiräm rä'se hä'äqo! msäre hä'iiläpim wi1hamme'ö! wiJso!iJrehem hamasti-
ra!!m  'e!-hammele~ la~ol daqar  hamma~aliJqo! ..  (l.Chr. 270m. Syr.) imed-:  105 
imed-: 
-: 
1.  Mokc.  A 329,2-3 (106,33-37): 
agdges da r;arvides I(mida1 kalakad ierusalemd, imed-qves sasovebay igi qovelta kris{eanetay -
cmiday adgomay - da mlevedrnes mun. 
;'Sie erhoben sich und gingen fort in die hl.  Stadt Jerusalem, machten zu (ihrer) Hoffnung die 
Erwartung aller Christen, die hl. Auferstehung, und beteten dort (darum)." ( - B [106,34-37]:) 
agdges  da  r;arvides  ierusalemd  da  imed-uqves  qovelta  kris{eaneta  r;miday  agdgomay,  da 
miev[e]drnes eseni mun, 
"Sie erhoben sich und gingen weg nach Jerusalem und bereiteten dort allen Christen Hoffnung 
(auf) die hl. Auferstehung, und sie beteten dort (darum), " 
La) Vgl. L.Mr. [K.Cx.  1] 72,13-15: 
da  agdges  da  t;arvides  igini  kalakad  I(midad  ierusalemad.  da  imed  qves  imedi  igi  qovelta 
kristianeta cmida agdgoma,  da mievedrnes mun, 
"Si~  erhob~n  sich und gingen fort in die hl. Stadt Jerusalem, und machten zu (ihrer) Hoffnung 
die Erwartung aller Christen, die hl. Auferstehung, und beteten dort (darum)," 
(Nichts, Vergleichbares in K.Cx,arm.  75) 
1.b) Vgl.  Nino A 11,20-23: 
da  agdges  da  r;arvides  ierusalemd da  seuvrdes  mzrunvelsa oboltasa,  qovlad-saxiersa mas  da 
ganmacxovelebelsa mas cxorebisa saplavsa taquanis-sces,  da mun daadgres da hmsaxurebdes. 
"Und sie erhoben sich und gingen fort nach Jerusalem und warfen sich dem Fürsprecher der 
Waisen zu Füßen, erwiesen dem aller-gütigsten und dem lebensspendenden Grab die Ehre, und 
ließen sich dort nieder und dienten ihm, " 
l.c) Vgl. Nino B 52, 15-19: 
da  r;arvides  r;midad  kalakad  ierusalimad  da  taquani-sces  ganmacxovelebelsa  saplavsa  da 
seuvrdes upalsa mzrdelsa mas da mr;qalobelsa obolta da kurivtasa; da  miir;ines igini il(rusa)li-
mad da daadgres mun da hmsaxurebdes kris{esa. 
"Und sie gingen fort in die hl. Stadt Jerusalem und erwiesen dem lebensspendenden Grab die 
Ehre und warfen sich dem nährenden (und) sich der Witwen und Waisen erbarmenden Herrn zu 
Füßen; und sie begaben sich nach Jerusalem und ließen sich dort nieder und dienten Christus," 
-i: 
2.  Syst.Pater.  Th.  (A 1105  [Ab.Wb,:  M.Cx.], 143  v): 
damidev imedi r;qalobisay da  sasoebay  cxorebisay, 
"Du hast mir Hoffnung auf Barmherzigkeit und die Erwartung des  Weiterlebens  'gemacht' 
('gesetzt')," (?) 
3.  Balahv.  A  100,  25-32: 
.. aravis zeda moir;ia esodeni sixaruli, vitar cemda moir;ia sentws,  da arca vis esoden gardaekca 
sixaruli mcuxarebad da tkivilad,  vitarca me sen mier,  rametu carmikuete imedi cemi sendami da 
dahqsen sim*ice zurgis{i eemisay da daabnele sinatle tualta temtaj .. 
"  ..  über  niemanden  ist je eine  solche  Freude  gekommen,  wie  über  mich  wegen  dir,  und 
niemandem hat sich die Freude so zu Leid und Schmerz gewandelt, wie mir durch dich, denn 
du hast mir die Hoffnung genommen (wtl. 'weggeschnitten') und die Festigkeit meines Rückens 
aufgelöst und das Licht meiner Augen verdunkelt .. " ( - B 100,28-34:) 
" aravis zeda moi9ia esodeni sixaruli,  vitar cern zeda moit;ia sentws,  da sen qoveli igi sixaruli 
mr,:uxarebad da  urvad gardamikcie da daabnele sinatle tualta cemtay " 
"" über niemanden ist eine solche Freude gekommen,  wie über mich wegen dir.  Und du hast 
mir  die  ganze  Freude  in Leid  und  Kummer  verwandelt  und  hast  das  Licht  meiner  Augen 
verdunkelt ,," 
"HIIKTO IIIIKOr,!l;a He pa,n;OBaJIClI  60JIbme, 'IeM 1I 're6e, H HHKTO IIHKOr,!l;a He CTpap;aJI 60JILlIIe 
OT pa30'IapOBaHHlI H OT'IalIaHHlI, 'IeM H oTToro, 'ITO TL!  06MaHYJI  MOlO  Ha,o;eJK,!l;y H onpan-
naJI Maß CTPax,"  (ROSEN/KRACKOVSKIJ  106 M,) 106  imed- -i 
ouö&VCX yap tWV  avl1pcimÜlv  tOOCXUtTjC;  E:llm1tAao3Jcx\  xcxpäc; 1tOt: oiJ.lCX\ s1ti  teKVOU  yeVV~crel, 
Ö1tWC;  eyw  &1ti  croi  ll&teOXou  l1uIlTjoicxC;'  ouo'  cxi>  mXAlY  AU1tTjl1Tjvcxi  tlYCX  Kcxi  KCXKWC;  1tCXpa 
1tmOOC;  OICXt&l1ijVCX\  ÖOKW,  WC;  cru  11&  VÜV  ölel1TjKCXC;  Kcxi  t~V  i:1l~v ~tillcxcrcxC; 1tOA(CXV,  tO  <PWC;  te 
1teplijpcxc;  1;WV  O<pl1CXAJ.lWV  J.lOU  Kcxi  t~V tWV  ellwv  V&UPÜlV  i:~eKo1J!cx .. (PG 96,  1073 B) 
..  ori!'ap' owraxaC<aw i cnndean k"owm,  ayni!'ap' ews afawel trtmowfiwn afi ayzms.  zi aoor-
gec<er  zalis  im.  ew  pakasec<owc<er  zloys  ai!'aC<  imoC<,  haier yoys  im  ew  eier  c<ncowfiwn 
f!nameac<  imoC<.  (88,28-89,2) 
"  .. soviel ich mich gefreut habe über deine Geburt, um soviel mehr Schwermut herrscht jetzt. 
Denn  du  hast  meine  Haare  gelichtet  und  das  Licht  meiner  Augen  gemindert,  hast  meine 
Hoffnung abgeschnitten und den Jubel meiner Feinde verstärkt." 
4.  Balahv.  A 101,  3-6: 
rametu ganacruve imedi cemi da  ganamfejuvne sasoebay cemi da maxare siurvile tavisa !enisay 
smenita !enita kadagtagan sicruisata .. 
"Denn du  hast  meine  Hoffnung  trügerisch  werden  lassen  (wtl.  'zum Lügner gemacht')  und 
meine  Erwartung enttäuscht und hast mich in Sorge um dich gebracht durch dein Hören auf 
Herolde der Lüge .. " 
"  .. 6narop;apli TOMY,  'ITO  TI>!  npeceK MOlO naAelKAY H  B03BeCTHJI MHe 0 CMepTH  cBoeii: )J;nlI 
MHpa  H npOlIBHJI  P;ypHoe  npeeMCTBo,  KOTopoe  Thl  CKphlBaemh  B p;yme  cBoeii:,  cnymal! 
nponoBe)J;HHKon  HenpaB)J;hI  .. " (ROSENfKRACKOVSKU,  106 u.) (Nichts Entsprechendes in B). 
"Ivcx ti, texvov,  1:CXÜtex 1t&1toiTjxcxc;;  xcxi  öv ijI.TIl!;OV  sv 1taOn  EXtpe<p&lY  xai ioxuv ..  (PG 96, 
1073 C) 
;mder ararer zayd,  ordeak im,  ew korcaneC<er zceraC<eal hayr k"o ..  (89,4-6) 
"Warum hast du das getan,  mein Söhnchen,  und deinem Vater das  Alter verdorben .. ?" 
5.  Dav. Tir.  189,24-26: 
am ~ma-ilj~ !enda lIadirad erti ese,  mqeco bororo,  da ertimca me damirevet da !e-mca-ir;qalet 
kuriobay ese cemi!? ar; vitaga vin lijos imedi cemi,  anu sasoy cemi? mo~al  meca ugmrtovo da 
gallJegi sisxlita,  vepxo,  sisxlisa moquareo! 
"Ist es dir nicht genug (mit) dieser einen Jagdbeute, du böses Untier, und würdet ihr mich doch 
allein  übrig  lassen  und  euch  meiner  Witwenschaft  erbarmen!?  Wer  soll  jetzt  noch  meine 
Hoffnung,  oder  meine  Erwartung  sein?  Töte  mich  auch,  Gottloser,  und  sättige  (dich)  mit 
(meinem)  Blut, du Tiger, Blutrünstiger!" 
6.  L.Mr. 72,14:  s.o.  {la}. 
7.  Greg.Ant.  Ek1.Steph.  [Synax.]  76,5-6: 
srepalle dasabami  mor;ametay:  romlisatwsca  imedi akunda  vitarmed gallmzadebul  ars  mistws 
gwrgwlli cata-!illa: 
"Stephan,  der Anfang  der Märtyrer:  für den er die Hoffnung hatte,  daß  für  ihn die Krone in 
den Himmeln bereitet ist." 
8.  Vepx.  396: 
"asmat gamomqva,  r;amove,  pardagi gamoviare, 
vtkvi:  'sar;utroo,  vis (:egan  guU darmanta miare, 
masin mogeca imedi,  lxini rad gamiziare?' 
da  gulman gaqrisa siJllele  lfvla upro dami(ia-re!" 
"Asmat begleitete mich,  (so) ging ich hinaus,  durchschritt den Vorhang 
(und) sagte: •  Vergängliche Welt, bis vor kurzem hast du meinem Herzen Heilmittel bereitet, 
damals hattest du  (mir) Hoffnung gegeben,  wozu hast du mir die Freude verabreicht?' 
Das Herz hat wieder etwas mehr von der Bürde der Trennung auf mich losgelassen!" 
(Außerdem:  Vepx.  769c; 774b;  1036c;  1397b;  1059b;  1598c.) 
9.  Kal.Dim.  1,237,27-29: 
radgan !ensa pa(ronsa ese  ~adre, sxvata !enisa pirobisa imedi visga ekneba? 
"Wenn du  (schon) deinem  (eigenen) Wirt das  anzutun wagst,  wem sonst (wtl.  'von den ande-
ren') soll dann noch (irgendeine) Hoffnung (von seiten) deiner Person werden?" imed- -i  107 
10.  Kal.Dim.  1,239,  24-25: 
gamarjvebisa dilama  sasod imedi gvinama, 
borotma mosacqinaman  gagvrida gardamdinama. 
"Der  Morge~ des  Sieg~s  benetzte unsere (vage ?) Hoffnung zu (einer festeren 7)  Hoffnung, 
das Böse,  Traurige  entwich uns, voruberfließend." 
-i-ca: 
11.  Visr.  81,17-19  (63,7-9): 
sacutro  asre  momJulvebia,  romel  tav;  cocxlad  ara  means  da  tuit  imedica  gardamil;quedia 
sicocxlisagan. 
"Das Schicksal ist mir so verhaßt, daß ich mir selbst nicht mehr zu leben scheine und mir sogar 
die Hoffnung auf Leben genommen ist." 
man ummed «('myd)  az gehän aknün baridam..  (132:  30) 
"Ich habe die Hoffnung auf das Leben jetzt verloren .. " 
-sa: 
12.  Vepx.  360: 
me gamilfvirda:  "sit vuqvar,  anu vit mkadrebs txrobasa? 
miuqoloba ar varga,  daml;amehs uzraxobasa, 
eemgan imedsa gardasl;qveds,  merme damil;qebs gmobasa. " 
da  davl;ere,  raca pasuxad  hmartebda  asi~obasa. 
"Ich wunderte mich:  'Warum liebt sie mich,  oder wieso wagt sie, mir das zu sagen? 
Unnachgiebigkeit ziemt sich nicht, (dann) beschuldigt sie mich der Mißhelligkeit, 
sie wird die Hoffnung auf mich aufgeben, dann mir wieder einen Tadel zukommen lassen.' 
Ich schrieb hin, was  als Antwort für den Zustand der Verliebtheit angemessen ist. " 
(Außerdem:  Vepx.  374c;  Visr. 214,12). 
-is-a: 
13. Vepx.  1309: 
"aha,  inisne nisani 
gardmilfvetia alami, 
esega dagrees sanacvlod 
da  risxvit mobrunda borbali 
"'Siehe, bestimme dir (das)  zum Zeichen 
Ich habe einen Wimpel abgeschnitten, 
der soll dir bleiben als Ersatz 
Im Zorn dreht sich über uns 
(Außerdem:  Vepx.  1548a.) 
14. Visr.  241,29 (249,28): 
seneulisa ridisa! 
eemo,  ertisa kidisa, 
mis imedisa didisa. 
evenzeda eisa svidisa. " 
der Ehrfurcht von deinesgleichenl 
mein (Geliebter), von der einen Seite, 
für die große Hoffnung. 
das Rad der sieben Himmel. '" 
senisa imedisa sadapman tual-margali{i gapovnina suianobisa. 
"Der Perlmutt deiner Hoffnung hat dich die Perle des Glücks finden lassen." 
ummed-i «(wrnyd)  farruxi amad za dawlat  nuwed-f xurramf ämad za waslat 
'''Glückliche Hoffnung ist gekommen auf gutes Gelingen,  (427:  21) 
freudige Neuigkeit ist gekommen von der Vereinigung." 108  imed- -ad 
-ad: 
15.  Vepx.  510: 
"vtkvi:  'tkveni Jisa  ara-sma  gulsa vit mleparebis, 
magra ~ma cvenati imedad,  vin mzesa daetiarebis; 
v/sea stxovt svi/sa sasiJod,  mas didati gaexarebis, 
da  sxvamea ra  g~dret! !Vit ieit,  magas ra moegvarebis '. " 
"Ich sagte:  'Warum soll das  Herz verdunkeln, daß ihr keinen Sohn habt? 
(Die) ist doch genug als unsere Hoffnung,  die der Sonne gleichkommt; 
Wen auch immer ihr zum Schwiegersohn bittet, dem wird große Freude sein, 
was  könnte ich euch anderes noch sagenl  Selbst wißt ihr das, was sich ziemt!' n 
(Außerdem:  Vepx.  1297a). 
-0: 
16.  Vepx.  309: 
motkvams:  "hai,  saqvarelo  cemo,  cemtvis  d~argulo, 
imedo da s/eocxleo,  gonebao,  sulo,  gulo, 
vin  mog~veta, ara vici,  xeo,  edems danergulo, 
da  cecxlman  cxelman vit ver dagr;va,  gulo,  asjer tiatiagulo!" 
"Er spricht:  'Ach, meine Geliebte,  für mich verloren(e), 
(meine) Hoffnung und  (mein)  Leben,  (mein) Geist, (meine) Seele,  (mein) Herz, 
wer hat dich gefallt, ich weiß es nicht,  du Baum,  in Eden gepflanzt, 
warum hat dich das heiße Feuer nicht verbrannt, (mein) Herz, hundertfach verbrannt?'" 
imed-garda-m-f:q(u )d-ar-: 
-i-a: 
17.  Vepx.  1595: 
"jeTt dedopali cocxala,  ~dartagan  upro  ~daTia, 
ib7JVis indota laskari,  tue imed-gardamfqdaria, 
garet cixeni 9auxvman,  qvelai gardamxdaria, 
da  mzeno,  tkven sukni mihpinet,  hai,  ra avi daria!" 
'''Noch ist die Königin am Leben,  (und) mehr  (doch)  ist sie tot als die Toten, 
(noch) kämpft das  Heer der Inder,  obwohl es  längst hoffnungslos ist, 
von außen haben sie ihr die Festungen entrissen, alles liegt brach herum, 
ihr Sonnen, breitet eure Strahlen darüber,  ach, was für schlimme Zeiteni'" 
imed-garda-f:qued-il-: 
-i: 
18.  Visr.  216,21-22 (219,5-6): 
egre mas hmartebs,  romel motjurisa naxvisagan imedgardaftiuedili i!jos. 
"Das widerfährt dem,  der ohne Hoffnung auf das Wiedersehen der Geliebten ist." 
kas-e giryad Cinln k-az mihTiJ-1 xwes  sawad naumedlJ az dfdtir-i röy-as 
"Einer, der so  sehr über seine Liebe weint,  (378: 46) 
wird hoffnungslos, ihr Gesicht wiederzusehen. " imed-eb-a~: 
u-imed-n-a: 
imed~: imed~eb-a-: 
19.  Vepx.  61: 
ra mepeman moismina.  gacinebit semohxedna. 
gauTsvirda:  vit m1fadrao.  an sirqvani vit gabedna? 
"karga hkmeno.  - daumadla.  91talobani uimedna,  -
da  c'emi zraxva siJunr;isa.  !iJuis.  vinca daiqbedna. 
"Als der König das  hörte,  schaute er lachend auf ihn, 
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er wunderte sich: 'Wie wagt er, zu mir zu reden, oder wie traust du dir (solche) Worte zu?' 
'Gut hast du es  getan,' dankte er ihm (und) machte ihm Hoffnung auf Gunstgaben, -
'wer würde davon schwätzen,  daß Geiz meine Absicht sei?'" 
m-e-imed-a: 
20.  Vepx.  529: 
tkva:  "ra mesma ese misgan,  meimeda metis-metad, 
Tsvla  mieca tvalta JaU,  mis natlisa egre ?vre{ad. 
a9  dav~arge; rad ar giTsvirs,  rad cocxal var,  rad var retad? 
da  va,  sopeli uxanoo,  rad hzi sisxlta cemta xvrerad? 
"Er sprach:  'Als ich das von ihm hörte,  kam mir Hoffnung mehr und mehr, 
die Augen schöpften wieder die Kraft,  um dieses Licht anzuschauen. 
Jetzt habe ich es verloren; warum wunderst du dich nicht,  daß  ich lebendig bin, daß  mir 
schwindelt? Weh, kurzlebige Welt, warum sitzst du da, um mein Blut auszutrinken?'" 
(Außerdem:  Vepx.  1285d). 
imed-eb-a-: 
-sa: 
21.  Vepx.  1152: 
"me,  glax,  mar{oman ra vuqo,  mimatebs cecxlta debasa! 
mo da gavando,  nu seval  usenis secodebasa; 
ar gamamzgavnos,  va  pico,  tu momcems imedebasa, 
da  sulsa ver 9as9qmeds,  vera ikms  picisa gacudebasa. " 
"'Was soll ich Armer al1ein für sie tun,  es vermehrt mir den Fluß des Feuersl 
Ich werde es  ihm anvertrauen, will nicht  vor Usen in Versündigung geraten; 
daß  er nichts verraten wird, lasse ich ihn schwören; wenn er mir das  zu hoffen gibt, 
wird er (seine)  Seele nicht verderben,  wird er keinen Eidbruch begehen. '" 
imed-eb-ul-: 
-i: 
22.  Vepx.  150: 
esea mona sermadin.  zemotca saxel-debuli. 
tana-sezrdili,  ertguli  da mistvis tav-dadebuli, 
man ar icoda akamdis  mis qmisa cecxli debuli, 
da  a9 gaucxada si{ijvebi  mis mzisa imedebuli. 
"Das ist der Junge Sermadin,  dessen Name oben (bereits) erwähnt wurde, 
(mit ihm) gemeinsam aufgezogen,  (sein) Vertrauter und ihm treu ergeben, 
der wußte bisher nichts von dem Feuer,  das in dem Ritter erbrannt war, 
jetzt offenbarte er ihm die (folgenden) Worte,  auf jene Sonne hoffend." 110  imed-:  imed-ian-: 
imed-ian-: 
23.  Visr.  242,6-7  (250,13-14): 
"imedian ikmnebit ertmanertisagan da  daivi~qe akamdis·damJimebulobao. " 
'''Werdet aufeinander hoffnungsfroh, und vergiB die Beschwerden bis jetzt.'" 
dar-at bar dilgusä-fxwesa bagsäy  ummed-f gänjizä-f xweIa baftäy  (428:  33) 
"Öffne  die Tür zu deiner eigenen Herzerquickung, vermehre deine eigene Seelenhoffnung." 
sa-imed-o: 
24.  Vepx.  131: 
'sengan eemi siqvaruli  amit upro gaamqare, 
rome damsxna sdirveba,  esma bUri asapqare. 
gulsa gare saimedo  ia morge,  vardi qare, 
da  merme modi,  lomo,  mzesa  segeqrebi,  semeqare. " 
'''Deine Liebe zu  mir  festige damit mehr, 
um  den Kummer von mir zu  lösen,  mache den bösen Teufel zum Krüppel, 
um  das Herz pflanze dir  das Veilchen der Hoffnung, streue Rose(n) aus, 
dann komm her, Löwe, mit dir Sonne 
will ich mich vereinigen, vereinige du dich mit mir. '" 
(Außerdem:  Vepx.  152d; 391c; 709d.) 
u-imed-o-: 
25.  Visr.  167,29-32  (160,32-35): 
ae eemi sanatreli eemgan sorsa da tu uimedo  vikmnebi senisa naxvisagan,  damreebis camliani 
isris piri gulsa. senisa pirisa naeulad tu tumbuturi mus~i visuno,  ubnisa mirad mies.  . 
"Jetzt  ist mein  Erlauchter von mir  entfernt,  und  wenn ich  (auch)  hoffmlllgslos  werde,  dich 
. wiederzusehen, so bleibt mir im Herzen die vergiftete Spitze (d)eines Pfeils; wenn ich anstelle 
deines Gesichts Moschus aus Tibet rieche,  erscheint er mir wie der Staub der Straße." 
gar az dfdär-i tü naumida gardam  ba Mn andar bamänad tlr-i dard-am, 
ba gäy-f röy-i tü gar mäha benam  eunän dänam ka tärf eäha benam, 
ba gäy-f zulf-i tü gar muskJ böyam  namäyad musk-i särä xäk-i köy-am. 
"Wenn ich die Hoffnung auf deinen Anblick verliere,  (286:  119-121) 
bleibt mir in der Seele ein Schmerzenspfeil; 
wenn ich anstelle deines Gesichts den Mond anschaue, 
so weiß ich, daß  ich die Finsternis des Kerkers sehe, 
wenn ich anstelle deines Haares Moschus rieche, 
erscheint mir der reine Moschus (als) der Staub der Straße." 
26.  Visr.  166,8-9  (159,12-13): 
ra JiJaman  esreguari si{ijua lltxra da  uimedo  qo egre moaqsena .. 
"Nachdem ihr die Amme derlei Wort(e) gesagt hatte und sie hoffnungslos gemacht hatte, sprach 
sie wie folgt  .. " 
cu däya  fn  slIxanhä guftiJ bä mäh  ba xism-f dil az-ö bar gasta bä gäh .. 
"Als die Amme diese Worte zu der Mond(gleichen) gesagt hatte,  (284: 74) 
geriet sie darüber sofort in Herzenswallung .. " 
27.  Visr.  166,16-17  (159,12-19): 
lila ~ide ravida.  visi uimedo gahqda.  sabralod brunvida darbazsa sigan .. 
"Die Amme  ging  wieder hinaus.  Vis  wurde hoffnungslos. Erbarmungswürdig wandelte sie in 
der Halle umher  .. " 
basud däya,  naIud än mähJ-paykar,  hame gast Ü hame zad dastiJ barbar. 
"Die Amme ging  hinaus, nicht ging hin die Mondgleiche,  (284: 47.,79) 
sie lief herum und schlug immer sich wieder (mit der) Hand auf die Brust. " 
(Außerdem:  Visr.  147,8.) imed-:  u-imed-p-:  111 
28.  Kal.Dim.  1,  245,24-25: 
sen radgan rtjavisa n~eti  gipovnia,  igi sasovrad if?nae da amis isa ndomisagan uimedo seiken. 
"Da du wohl  (immerhin) einen Teil des Fells gefunden hast, laß es dir inzwischen damit genug 
sein und gib die Hoffnung, jenes (größere) Begehren (erfüllt zu bekommen), auf (wtl.  'werde 
hoffnungslos  in Bezug auf jenes Begehren')!" 
imed-: Addenda 
Für griech.  EA,1ti<;  georg.  sa-so-: 
29.  Ps.  13,6 AB: 
z[ra]xvasa glaxalfisasa ara hrcxuenes,  rametu upali saso matda ars.  ( - G:) 
zraxvasa glaxalfisasa arcxuent,  xolo upali saso missa ars. 
poui.flv 1t1;CUXOU Ka'tnaxuva'tE, on KUP\O~ fAltli  a{noü eanv  . 
.. ZXorhowrd alk"ati yamöf ararin,  zi t(i)r i yoys nora. 
30.  Ez.  29,16 10: 
da  argara itjvnen saso saxlisa israilisa momaqsenebelad usjuloebisa,  rayta ara seudgen igini 
kualsa matsa,  da  cnan rametu me var upali upali; ( - GM:) 
da  arga itjvnen merme saxlisatws  israelisa  sasoebad,  agsaqsenebelad usjuloebisa  sedgomasa 
sina matsa u1fana gulta matta da cnan,  vitarmed me var adonai upali. 
KaI  OUKE'tl  eaovta\ 'tcjl  OiK~ IapaTjÄ  Ei~ fAlt(öo:  cXva~\~VnaKOuaav a.vo~iav ev  'tcjl  au't01J~ 
itKo}.ouö~aa\ (miaU>  aU1:wv' Kai yvwaoV'tat on eyw  Ei~\ KUp\O~. 
ew mi ews elilfin tann i(srai)U yoys yisataki anörinow(f)e(an),  erfal zhet srtilf n(o)lf(a): ew 
canic'in t'i es em adonayi t(i)r: 
(Außerdem:  Ps. 21,10; 39,5; 60,4; 64,6; 70,5; 90,9; 141,6; Jer. 31,13 [= 48,13 LXX].) 
Für griech.  EA,1ti<;  georg.  sa-so-eb-a-: 
31.  Apg.  2,26 ABSCD: 
amistws  ganixara  gulman  cemman,  da  galobda  (ixarebda  S)  enay  cemi,  uproys  (uproy  S) 
qorctaca cemta daimlfwdron sasoebit. 
lila 'toü'tO  Tjuq>pavöTj  "  Kapöia J.LOU  KaI "ya),}.uxacx'to "  yÄwaaa J.Lou,  !in öe Kai "  aap~  J.Lou 
Ka'taaKT]VWae\ fit' EI.It(ÖI· 
Vasn aysorik owrax elew sirt im,  ew  Ifncaccaw lezow im.  ews ew marmin im bnakesci yowsov: 
31.a) Vgl.  Ps.  15,9 ABO: 
amistws ixarebdes (ganixara  G) guli  cemi  (gu/man  cemman  G)  da  galobdes (galobda G)  enay 
remi,  uproys  (O_ga  + da  G) qorctaca cemta daimlfwdron sasoebit. 
Iha 'toü'to Tjuq>pavöTj  "  Kapö(a ~ou, KaI "ya}.}.uxaa'to "  yÄwaaft.  ~OU, en öe KaI "  aap~  J.LOU 
Ka'taOKT]VWae\ fit' fl.lt(Öt. 
Vasn aysorik owrax elew sirt im,  ew cncaccaw lezow im.  ews ew marmin im bnakesci yowsov: 
(Ebenso alle weiteren Stellen in NT, AT;  arm. durchweg yoys.) 
Für griech.  eA,1tiCw  georg.  s-av-: 
32.  Mt.  12,21 XDEC: 
da saxe/sa missa <;armartni xesviden (esviden  DEC). 
Kai  'ti;>  ov6~a't\ au'tou eövTj  /;AmOÜO'IV. 
ew yanown nora hefanoslf yowsasccin. 112  imed-: Add. 
32.a) V  gl. les.  42,4 10M: 
.. da saxelsa  (saxelisa + mimart M) missa qarmartni esviden . 
.. Kcti Eltt  tti>  OVOflatl  ctU"I"oii  eövT]  EAltloiio"IV • 
..  ew yanown nora hefanosk< yowsasc'in. 
(Für griech.  eÄlttl;w  georg. s-av- an allen weiteren Belegen aus AT sowie NT außer:) 
33.  Lk.  23,8 DE: 
xolo  herode  vitarea  ixila  iesu,  ganixara  priad.  rametu  unda  misi  xilvay  mravlit  t.amitgan 
amistws,  rametu esmoda mistws da hSfadoda xilvad raysame sasqaulisa tjopad misgan.  ( - C:) 
da  herode  vitarca  ixila  iesu,  ganixara  didad,  rametu  sqadoda  mravlit t.amitgan xilvay  misi, 
rametu mravlil iamitgan Sfadoda mistws sasqaulis xilvad misgan.  ( - OE:) 
6 öl:  'HpcjJöT]~ iöwv  "l"OV  'IT]oOÜV  exapT] Ätav,  ~v yap  i:~ iKctVGlV  xpovwv öeÄwv  iöeiv  ctUtOV 
O\(X"I"O  CtKOIJELV  ltCPI ctutoii,  Kai  i1~ml;iv n  OT]f.Lciov  iöciv Ult'  ctUtOÜ  y\VOfl&Vov. 
Ew Herovdes ibrew eies zY(isow)S.  owrdx elew yoyt.  zi c"allkayr r bazowm iamanakac" tesanel 
zna.  k'anzi lser bazowm angam znmane.  ew akn owner nSdn ini! leal tesanel i nmane. 
34. Apg. 24,26 ABSCD: 
(da  CD)  amas  tana  hgonebda  vltarmed pasi  moigos  man pavtesgan  (+ rayta  ganhqsnas igi 
CD);  amistwsca (amlstws CD) zedayszeda mour;esn (mour;odn CD) da zraxavn mas. 
&!!a Kai Hrdl;rov ön XP~fla"l"ct öoö~actctl ctUt<iJ  UltO  tOÜ ITctuÄOU' 010  KctlltUKV01:EPOV  ctUtOV 
f.Lc'[altC!!1t6f.LEVO~ W!!tÄ&1  ctU1:cjl. 
Miangamayn ew akll owner,  fe tac"i ini! nma  'I pawlose. v(a)s(n)  oroy ew step koi!ec"eal Zlla, 
xöser and nma; 
34.a) Vgl.  Apg. 26,7 ABSCD: 
romlisa mimart atorme{i natesavi eueni gan~lJa/uli dge da game hmsaxurebs; da esavs mir;evna-
sa,'  romlisa sasoebisatws vibralebi (+ huriatagan CD) me «  CD), mepe (+ agripa CD): 
ci~ ~'!. 1:0  OWO&KacpuÄov  nflGlv  i:v  EK"I"eVetc;t  VUKtct Kctl  n!!EpaV Äcttpcüov  EAItI1;EI  Kct"l"ctVt~act\· 
ltcpi nc;  i:AlttOO~ i:YKctÄOÜ!!ctl  imo  '!ouöatwv,  ~ctalÄeü. 
yor erkotasan azgalohmin meroy anapakas zc"ayg ew zc"erek pastea/,  akn ownein hasane/. 
34.b) Vgl. Lk.  6,34 XDEC: 
da  u~uetu avasxebdet mat,  rame/tagan esavt  ~ua/ad mogebasa,  romeli madlia tkuenda,  rametu 
codvilnica codvilta avasxeben,  rayta moigon sr;ori.  . 
Kctl  i:av  öavtoT]tc  ltctp'  <1v  E~I1;Et&  Äa~eiv, ltota  u!!iv  xap\~ [eo"l"tv];  Kctl  CtflctptwÄoi 
Ct!!ctp,wÄoiC;  öavel(ouaLV tva CtltOAa~WaLV ta taa. 
ew  efe tayk' p'ox aynoc"ik.  yoroc" akn  ownik<  afnowl.  o?r snorh e jer.  k'anzi  ew  melawork' 
melaworac" pCox tan zi afc"en andren zksirn; 
Georg.  sa-s-o- in hagiographischen  Texten: 
35.  Mart.  Su~. 42,13-16 (17,12-13): 
..  aramed mrlficed damicven  ellen zeda  ~ldesa sarqmunoebisasa kristes mimart gmrtisa sasoysa 
euenisa.  . 
"  ..  sondern schütze  uns  sicher  auf dem  Felsen  des  Glaubens  an  Christus,  den Gott  unserer 
Hoffnung." 
..  ay/ hastatowl! pahea zmez  i veray  vimi hawatoy (hastatnoy SH)  K"ristosi Astowcoy yowsoyd 
(Mss.  < Ph [SH], yosoyd Ed.  ABULA3E)  meroy.  (ib., 4-6/ [SH  19] 46,6-9) 
"  ..  sondern schütze uns sicher über dem Felsen des Glaubens (des festen Felsens SH), Christus, 
dem Gott unserer Hoffnung (unserem Gott SH)." 
Georg. sa-s-o- in der klassischen Sprache: 
36.  Kal.Dim.  1,239, 24-25:  s.o.  {lO}. 37.  Kal.Dim.  1,  443,14-15: 
motjuare miundobelsa 
mit rome gagcems unebliv 
"Verliebt in Hoffnungen, 
weil er dir unwillentIich 
38.  Kal.Dim.  2,  68,15-16: 
imed-: Add. 
nu miendobi sasota, 
sakmita dasanasota. 
vertraue nicht auf einen Unzuverlässigen, 
etwas Widerwärtiges geben wird. " 
tani verxvisa,  peri vecxlisa,  simagle zomit,  alva zrdilobit, 
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govlni asoni  rrpialt sasoni,  ucxod semlfuli  ga9tjobilobit. 
"Der Körper einer Espe, die Farbe des Silbers, die Größe mit Maß,  eine Pappel von Wuchs, 
alle (Körper-)Teile Hoffnungen der Verehrer,  fremdartig geschmückt mit Zierat." 
Georg.  sa-s-o-eb-a- in klassischer Sprache: 
39.  Kal.Dim.  1,  117,2: 
es  ar~  mogaxsene,  aras sacadlita da aras mo?irvebita sasovari ar isoebis,  gmtis m09tjalebis 
unda miendos da misgan  ~etilis moni?ebas moelodes da zurgi mis miers sasoebas miatjrdnaso. 
"Diese  Fabel  habe  ich  dir  erzählt,  (um  zu  sagen,)  weder  durch  Anstrengung  noch  durch 
Erduldung wird ein Verdienst erworben, auf Gottes Barmherzigkeit muß man vertrauen und von 
ihm die Verleihung eines Guts erwarten und seinen Rücken an das Hoffen auf ihn lehnen." 
Georg.  sa-so- in Komposita: 
saso-~etil: 
40.  Weish.Sal.  12,19 0: 
rametu sen aSfave ersa sensa esevitartagan sakmeta,  rametu Jer-ars martlisa, rayta lfact-moqua-
re iqos,  da saso-lfetil qven .Jeni senni,  rametu hscemd eodvatatws sinanulsa. 
'Eö(öa~ac; ö€:  oou -rov Aaov öta t(;iv tOt01JtWV epywv ön öei tOV öiKatoV eivat (jltA6:Vl1PW1tOV, 
Kai Euülttlla; i:1toITJoac;  tOUC;  uiouc;  oou ön ötöoic;  i:1ti  oq.l.l:xpt~I-t(:ww l-te1:6:vmav. 
Owsowc"er  zZolovowrd k"o  ayspisi  goreovk!',  fe part e ardaroyn linel mardaser:  ew bareyoys 
ararer zordis k"o,  zi tas  'j veray melac" apasxarow(t!)i(wn). 
ara-saso- / u-saso-: 
41.  Röm.  4,18 ABCD: 
romeisa ara-sasoy  (usasoy  CD) igi  sasoebit hrfmena,  rayta  iqos  igi  mamad mravalta  teslta 
msgavsad tkumulisa mis: esre iqos natesavi seni. 
öc;  nap'  E~ltllla fit' altll'lL  imio1:euoev  eic;  1:0 yeveol1at mi'tov  1ta1:€:pa 1toH(;iv i:l1v(;iv  Ka-ra 
tO  eiPTJ~€:vov, ÜÜtWC;  Eo-raL  -ro  01tEPl-ta oou' 
Or yanyoysn  yowsov  hawatac
C
,  linel  nm(a)  hayr azgaeC  bazmac".  o(r)p(e)s  ew  asac"awn,  fe 
aynpes eUeCi zawak k!'o: 
(VgI.  Gen.  15,5.) 
(u-saso- noch:  Kal.Dim.  1,  219,28). 
Georg.  ikedne- für griech.  EXiöva: 
42.  Apg.  28,3  ABSCD: 
da  vitar §e~rebda  pavle priadsa karkuersa da daasxmida eecxlsa mas zeda,  ikedne (ikedlle S) 
si!poysa misgan gamoqda da moexwa qelsa pavlessa. 
ouorpewav-roc;  äi:  tau IIau).ou <ppuy6:Vülv  U  1tA'ii110~ Kai  i:ml1€:V'Co~ E:1ti  tiiv 1tUp6:v,  eXlliva 
arto  tTic;  l1epl-tTJC;  i:~eAl1oüoa Kat'1'iil\Iev  tTi~ XeLPOC;  au-roü. 
Ew  'i z%vel pawlosi xfiw inCC  b(a)z(ow)m,  ew dnel  'i  veray xarowkin,  i1. mi  'i zermowt!(ell)en 
efeal kalaw ?jefanen n(o)r(a). 114  lfaran-: 
1.  Gesta Pi!.  2.:  38,13-14  (193,29-30/ MARR,  Dej.Pil. 026:  [A 70] 305 a2,  12-13): 
h{r]k(u)a mat pi/are:  "da «  A 70) v(ita)r sel1l]leb(e)1 var me,  !farani,  g(a)n~txvad  meupisa. ' 
"PHatus sprach zu ihnen:  'Und wie bin ich,  der Statthalter, mächtig (genug),  einen König zu 
verhören?'" 
..  0  rr,Äiho~ Äeye,  Et1tC:m  ~Ot Ött  lt(;i~  öi!V«I'IU  eyw  irfEI'mv  wv  ß<xatÄEa  e~eataao:;; 
(208,9-10) 
Koifeac!  ar ink"n  Pilatos  zhreaysn,  ew  ase  c!nosa.  Zia
1rd karern  es  ayr isxan,  zfagawors 
harc!anel: (314,15-17) 
"PHatus rief die Juden zu sich und sprach zu ihnen:  'Wie soll ieh es (als) Herrscher (wtl. herr-
schender Mann) vennögen, Könige auszufragen?'" 
2.  Gesta Pi!.  2.: 38,19-22  (193,33-35/ MARR,  Dej.Pil.  025 Anm.l /026: 305 a2,25): 
vitar .. ixi/a da icna m(a)n i(eso)w,  da taq(ua)nisea p[i]rv{e]l(a)d, moigo olari, r(omel)i akunda 
qelta  mista,  da  daupina k{ue}lj(a)nasa z(ed)a  da  h{r]k(u)a  i(eso)ws:  "0 (wpal)o,  amas-z(ed)a 
!emodeg (MARR:  amauada  !emoed "(sie)"), r(ametu) gxadis !(e)n !farani". 
"Als er .. 1  esus sah und erkannte, verbeugte er sieh zuerst vor ihm,  nahm sein Gebetstueh, das 
er in seinen Händen trug,  breitete es auf dem Boden aus und sagte zu Jesus:  'Herr, steige hier 
hinauf,  denn der Statthalter ruft dieh.'" 
..  yvwploa~ autov ltpOaeKUveoev, Kai ).aßwv to Katalt).w~a  t;;~ xelpo~ <XUtOU l11tÄwaev Xa-
~al Kai Äeyel  au,ej>  KUPI&,  Joe ltcp1tatTjOov Kat etaeÄtTc,  ön KaÄei ac 0 irfEI'WV.  (209,1-4) 
lbrew .. caneal zna,  erkir epag nma,  ew areal zpcakeln jeramb aysmik gnay ew mowt i nerk's, 
zi koife zk'ez i!xanll: (314,20-24) 
"Als er ..  ihn erkannte,  verbeugte er sich vor ihm,  ergriff das Kopftueh mit den Händen, ging 
so  hin und trat ein,  'denn euch ruft der Herr'." 
2.a) Vgl.  Gesta Pi!.  2.-3.:  38,23-39,5  (193,36-194,5/305 b1): 
x(%)  huriata m(a)t  v(ita)r  ixil(e)s,  ray  igi kmna pasenalfm(a)n  m(a)n,  g(a)g(a)d(e)b(o)des 
pila!(e)s  mimart,  i{qodes:  "rad  ara  sepelf(a)cita  hblJane  !emoqvaneb(a)y  misi,  a(rame)d 
pasena~sag(a)n? r(ametu)  vi(tareal)  ixila  igi pasena~m(a)n m(a)n,  t(a)lj(ua)nisea  mas,  da 
moygo olar!, r(omel)i akunda mas'  da daupin(a) k(ue)lj(a)n(a)sa z(ed)a da h(r)k(u)a: "o(wpal)o 
amas z(ed)a !emodeg,  r(ametu) g{x]adis s(e)n msaf(u)li. 11 x(olo) pilare mour;oda pasena~a  mas 
da  h(r)k(u)a:  "ray hqav ese? rasa  i{4wan huriani ese?" x(olo) pasenalfm(a)n m(a)n h(r)k(u)[a] 
pi/ares .. 
"Aber  als  die Juden sahen,  was  der Scherge tat,  klagten sie vor PHatus  und sagten:  'Warum 
befiehlst  du  ihn  nicht  durch  einen hochgestellten  Mann  herbeizuholen,  sondern  durch  einen 
Schergen? Denn als der Scherge ihn gesehen hat, hat er sich vor ihm verneigt und das Gebets-
tuch genommen,  das er bei sich hatte,  und es auf der Erde ausgebreitet und gesagt:  'Herr, tritt 
hier hinauf,  denn der Richter ruft dich.'  Und Pilatus rief den Schergen herbei und sprach zu 
ihm:  'Was hast du getan?  Was sagen diese Juden?'  Und der Scherge sprach zu Pilatus  .. " 
iö6V'te~ öl: oi 'Iouoaio; Ö btolTjaev 0 Koupawp,  KateKpa~av tOÜ IIIÄatOU ÄeyoV'te~ c,.ux tl U1tO 
1tpaIKwvot;  autov  OUK  cKeÄEuaat;  eiaeÄtTeiv  <'tU'  U1tO  KOUPOWPO~; Kat  yap  0  Koupawp 
tTWoaJ,levot;  autov ItPOOCKuvT]ac,  Kai  tO  q>aKeWÄtOV  autou l11tÄwae  xa~<xi Kai  w~ ßamÄea 
<xutoV 1tEpmat;;oat 1tEltOiTjKev.  '0 ö1: II,Äiitot;  ~etaKa),eaa~evo~ tOV KOIlpawpa Äeyel au,ej> 
TI tOÜtO  C1tOITjaCXt;,  KCXl  ~1tÄWOCXt; to <paKEwÄloV  DOU C1tl t;;t;  y;;~ Kai Clt'  <XUtej> 1tEpmat;;oo:! 
1te1tOiTjKa~ tOV  'ITjooüv; Uye, <XUtej>  6 Koupawp  ..  (209,4-210,1) 
Ew ibrew zayn tesin hreayKn, zor arar nowirakn,  alalakec!in Pilatosi ew  asen.  ;mde?r dahcaw 
oif moweer i  nerk's,  ayl nowirakaw: k'anzi  nowirakn yorf.am  etes  zna,  erkir epag  nma,  ew 
zp'akeln zor owner i jefin,  taraceac! i getinn,  ew  ase cena.  Ter,  koi!e zk'ez  i!xann: Koifear! 
znowirakn Pilatos,  ew ase c!na.  Zi?nif gorcec!er zayd: Ase c!na nowirakn ..  (314,24-31) 
"Und als die Juden sahen, was der Bote tat, beklagten sie sich vor PHatus und sprachen: Warum 
hast du  ihn nicht durch einen Schergen vorführen lassen, sondern durch einen Boten? Denn der 
Bote, als er ihn sah, verbeugte sich vor ihm,  breitete das Kopf  tuch, das er in den Händen hatte, 
auf dem Erdboden aus und sagte zu ihm:  'Herr, dich ruft der Herrscher.' Pilatos rief den Boten 
herbei und sagte zu ihm:  'Warum hast du so gehandelt?'  Der Bote sagte ihm  .. " 
(Ebenso  ibo  4.: 40,7-8 [194,23].) Jsaran- -i 
3. Mart.  Eub.Male.  89,1-2: 
xolo maksimos /farani savse iqo usjuloebisa zraxvita. 
"Porro Maximus praefectus impio consilio imbutus erat." 
3.a) Vgl.  Mart.  Eub.Male. 97,1: 
maksimos bgeman  tkua .. 
'Maximus iudex dixit .. " 
3.b) Vgl.  Mart.Eub.Malc.  97,10: 
maksimos msajulman hrkua .. 
"Maximus  praeses dixit .. " 
4.  Mart.  Var.  [H 341], 806  (Ab.Wb.): 
dajda /farani igi saqdarta zeda saSfelisata. 
"Der Richter setzte sich nieder auf den Sitz des  Gerichts." 
Ew datawarn nsteal hraparakaw yateni ..  ([VV 2] 372,21-22) 
"Und der Richter setzte sich in der Öffentlichkeit nieder auf den Sitz .. " 
5.  Mart.  Cosm.Dam.  [S~.<;ig. 1]  53,7-8: 
115 
da munkuesve movides ami eIma/fni da seypqres  (1) !carani igi da guemes igi imier da amier .. 
"Und dorthin kamen zwei  Teufel und ergriffen den Statthalter und quälten ihn auf dieser und 
jener Seite  .. " 
Kai  Eu&EWC;  ~AÖOV 060  ÖCX(jJ.OVEC;  Kcxi KCX'teoxov  'tov  ~YE116va KCXt  Ellcxo'ttywocxv  cxu'tov  EKcx'te-
PWÖEV  tWV  CXUtOÜ  OlCXYoveuV.  (219,12-14) 
6.  Mart.  Cosm.Dam.  [Sal5:.<;ig.  1]  52,12:  s.u.  {19.}  (~am-ob-a-sa). 
(Außerdem noch Mart. Cosm.Darn.  [Sa~.<;:ig. 1]  53,26.) 
-man: 
7. Mart.  Cosm.Dam.  [S~.<;ig. 1]  52,13-15: 
xolo karallmall  man hrkua mat: romlisa msaxurni xart,  anu villani xart,  anu ars saxeli tkueni, 
anu romlisa kalakisani xart? 
"Doch der Statthalter fragte sie:  'Wessen Diener seid ihr, oder wer seid ihr (selbst), oder (was) 
ist euer Name,  oder aus welcher Stadt seid ihr?" 
iJ  ~YEllrov Ei1tEV'  1tOtCXC;  ÖP110Kda:C;  eO't1:  111tO(CXC;  'tUXTjC; 'tuyxavE'tE,  11  'ttva: ta bvojJ.a:ta: ujJ.wv, 
i} 1I0lac; i:a;:1:  1tOAEWC;;  (218,5-7) 
(Außerdem Mart.  Cosm.Darn.  [Sa~.C;;ig.  1] 52,21 ;23;29;33; 53,3;5;8;12;22;29;34.) 
-sa: 
8.  Mart.  Theod.  43,  31-32 (6,31-33): 
xolo !caransa mas priad ulf;wrdeboda esevitari motmillebay !cacisa mis  (<;midisa teodoresi Xax.). 
xolo (am.  Xax.) msajulman man miugo da hrkua ne!arsa (rmidasa Xax.) mas mo<;amesa  .. 
"Doch  der  Richter  wunderte  sich  sehr  über  die  derartige  Geduld  dieses  Mannes  (' des  hl. 
Theodor'  Xax.).  Und der Richter antwortete und sprach zu dem seI.  Märtyrer .... 
'0 ö1:  (Ka:i  6 R)  tupavvo;  i:KllAa:yeiC;  €lli  'tTI  'toaa:u'tTI  lmojJ.ov!i  'toü  avöpoc;  (jJ.a:Ka:piou 
ElEOÖC,pOU  R)  e<pTj  1tpO~ 'tov  &YlOV  jJ.ap'tupa:  ..  (132,8-9) 
Isk datawam ibrew Iser zays.  kayr zarmac'eal ,md hamarjakowfiwn srboyn: Ew ase c'nahatakn 
eraneli.  (73,11-14) 
"Doch als der Richter dies hörte, stand er verwundert über den Wagemut des Heiligen da und 
sprach zu dem seligen Märtyrer .. " 116  lfaran- -sa 
9.  Mart. Theod.  43,38-44,1  (7,5-8): 
xolo msaJuli igi kadagisa mier h1ptxvida mas da hrkua: anu «  Xax.) uge (+ a9 Xax.); ulfuetu 
ara,  aggasrulo.  xolo  t;miday  igi m09ame !fadnier ikmna  Krisres  mier «  < Xax.)  da  hrkua 
mtavarsa (lfaransa Xax.) mas " 
"Jedoch  der  Richter  befragte  ihn  durch  einen  Herold  und  sagte  zu  ihm:  'Opfere  (unseren 
Göttern)  oder  ich bringe  dich um.'  Doch  der  hl.  Märtyrer  wurde  stark durch  Christus  Und 
sprach zu dem Herrscher (Richter) .. " 
Kcxi toU  Ö~j.loU t1tlßowV'to~  ~6Tl cxiltov acpcxvi(eoöcxl Iha tOU  K~PUKO~  btTlPwta au'tov ~  ÖuaCXI 
1\ a1tcxxöi\vm.  '0 öe  äYlO~ j.lap'CU/;  1tCXPPTlalCXoaj.leVo~ tV tiil Xplotiil, eCPTl  1tpO~ 'tov t6pavvov 
..  (132,14-16; R [Arun.  11 *]:)  _ 
Ö irYEluiiv d1tev  POU~Tl Öuaal  11  1t~EOV 1tCXP'  tj.lou tlj.lwpeioÖcxt  ee6l1wpo~ ei1tev  " 
Ew datawom darjeal yleac" zkni zKiwrdikon dahic ew ase.  Asa nma zohea.  ew erf fapcealf  'i 
fanjanalfd  yaydlfani!:  Isk  sowrb  vkayn  csmarit,  hamarjakeal  K"risfosiw  asi!  cCbfnawom" 
(74,1-7) 
"Doch der Richter sandte  hernach  wieder den Schergen Kiwrdikon und sagte:  'Opfere ihnen, 
und du  entkommst diesen Martern.'  Doch der wahrhafte Zeuge, mutig geworden durch Chri-
stus, sprach zu dem Tyrannen .. " 
10.  Mart. Eub.Malc.  89,9-11  (Briefanrede): 
dgisa da gamisay da  qovlisa soplisay fWt-mpqrobeli  deo!flefianos maksimos lfaransa miquarsa 
gmerttasa gilfitxav. 
"Diei  noctisque  et  universi  rnundi  summus  dominator  Diocletianus  Maximo  praefecto  deos 
amanti  (eher: deorum amato ?) salutern. " 
-isa-sa: 
11.  Gen.  14,5 0: 
da meafotxrne!esa gelsa movida kodolagomor da rnepeni igi mis tana da m09qwdnes gmimi igi, 
romelni  iqvnes  as!arots  sina  !faranisasa,  da  natesavni slierni  da  sommelni  igi  saves  sina 
kalaksa.  ( - M:) 
xolo meatcameresa gelsa movida kodolagomor da mistanani mepeni da  da~rnes gmirni as!arots 
sina, !famains,  da natesavni sliemi mat tana da ommeanni sabis sina kalaksa. 
i:v  Ö8  tiiJ  teaaCXpeOKCX\ÖeKCtt<p  E'tEt  ~~ÖEV  Xollo~~oyoj.lOP Kai  oi  ßaat~ei~ oi j.let'  CXtl1;OU  KCXI 
KCXtEKOtJICXV  tOu~ yiycxvtCX~ tOU~ i:v Aompw'Ö KapwX!v  KCXI  eÖvTl ioxupa äj.la  cxutoi~ Kai 'tou, 
Oj.lj.lCXIOUC;  'tOU,  ev  }JCXUl')  tji 1t6~el. 
Ew yamin  i!'orek"tasanerordi,  ekn k"odolagomor  ew  fagawork"n  or ,,(nd) nma,  ew kotorelfin 
zskaysn  or yastarovf  kafllayim  ein,  ew  zazgs  hzörs  or  ;md  nosa.  ew  zsovmalfisn  'i  sawe 
k"alak"in n(o)cf(a).  ' 
(hebr.  ba'asmö! qamayfm) 
lfam- -isa: 
12.  Mart.  Eub.Malc.  89,5-6: 
xolo deo!flerianes  mepesa vitar esma lfarnisa mis sasfi!fobay .. 
"Diocletianus autern rex,  ut inaudiit de praefecti saevitia ,," 
lfaran- -ni: 
13.  3.Esr. 6,7-8 0: 
sisine,  mtavari  asuras!aneltay  da  pini!feltay,  da  satarbuzand  da,  romelni  arian  mat  tana, 
asllrasranelta da pinitelta !faTa/mi da mtavarni darel mepesa gilptxavt.  ( - M:) 
sisini,  mtavari asurasraneltay da  pini!feltay,  da  satarbllzan da,  rornelni arian mat tana,  aSll-
rasranelta da pinitelta da mosakmeni da mtavarni dareh mepesa gilptxavt. lfaran- -ni  117 
1:loivVTj, 6 eltapxo, :Eupia, Kai  <l>OWiKTJ, Kai :Ea&paßou(aVTj, Kai oi ouvihalpm oi EV 1JupiQ: 
Kttl  <I>owiKU  i]yeIlOVES BaOIÄEt l!.apel<tJ  XaipEW.  (1.Esr.) 
SiSirl,  iSxan asorwoc' ew pCiwnikec'woc',  ew sat!rabowzan,  ew  ork" "nd n(o)s(a),  asorwocf ew 
p'iwnikec'woc' gorcakallt ew glxawork", /agawori darehi olJoyn.  (l.Esr.) 
14. Mart.  Theod.  44,3-6 (7,10-12)  [Ab.Wb.: Q 240,  128]: 
ara  gesinisa  gmrtisa,  romelman-ese  sen  (romelman  sen  ese  Xax.)  mtavrobay  (-ebay  Xax.) 
mogmadla,  rametu  mis  mier mepeni  mepo~en (mepaben  Xax.  !) da  Ifaranni  mis mier «  < 
Xax.)  ipqroben  kueqanasa?  da  a9  sen  malJuleb  (-eba  Xax.)  darevebad gmrtisa  cxovelisa  da 
kvata usulota taquanis-eemad? xolo msajulman man didita zraxvita miugo da hrkua .. 
"'Fürchtest  du  dich  nicht  vor  Gott,  der  dir  diese  Oberherrschaft  verlieh,  denn durch  ihn 
herrschen die Könige, und die Mächtigen ergreifen durch ihn die Welt. Und jetzt zwingst du 
mich,  den lebendigen Gott im Stich zu  lassen und seelenlose Steine zu verehren?'  Doch der 
Richter antwortete nach langem Nachdenken (?)  .. " 
DU  !poßfI  ,ov Eleov  ,ov ,autTjV  001  titv  Ctpx1'tv  llapaoxoj.lEVOV  (liwpTjoaj.levov  R); Öl'  au'toü 
yap  ßa~J\Äei, ßaOlÄEuouOI  Kai  tupavvOt Kpa'toüol y;;,' aÄÄ'  avaYKa(EI,  j.le  eYKataÄeiljIat 
(KataÄei'ljIal R)  ElEOV  (wV'ta Kai ÄH}OI,  CtljIuXOl<; «  R) ltpooKuveiv (+ tva ouv 001 CtltwÄo-
j.lal R).  Kai 6 ölKaOtit<;  j.leta ltoÄÄii,  oKeljIEw,  eCPll  ..  (132,  18-22) 
minC"ew  ye?rb  oi!  erkni!is  yAstoweoy  snorho/en  k"ez  zaydpisi  isxanowfiwnd.  o?i!  amai!es, 
aynk"an yimar  es  ew  oi! imanas  fe fagawork"  Astoweov ownin zfagaworowfiwns,  ew data-
work" zterowfiwn: Ew dow zis bfnadates folowl zAstowae kendani.  ewerkir paganel ansowni! 
patkerac': Yayniam dataworn ase c'sowrb vkayn  T'eodoros ..  (74,11-22) 
'''Bis wann fürchtest du dich nicht vor Gott, der dir gnädig eine solche Macht verliehen hat? 
Schämst du dich nicht, daß du so dumm bist und nicht begreifst, daß von Gott die Könige die 
Königswürde haben und die Richter die Herrschaft? Und du zwingst mich, den lebendigen Gott 
zu verlassen und die Erde zu küssen (vor) seelenlosen Götzenbilderni ' Da sprach der Richter zu 
dem hl.  Zeugen Theodor .. " 
14.a) Vgl.  Spr.Sal.  8,15-16 M: 
cem mier mepeni mepoben da Jtiemi geren simartlesa. 
cem mier did-didni gandidnebian da mJlavmi cern mier ipqroben kueqanasa. 
Öl'  ej.loü  ßaolÄei, ßaolÄeuouow, Kai oi öuvao'tat ypacpouow  ÖIK<XlOOUVTjV' 
Öl'  e~oü j.leYlo'l:äve<;  j.leyaÄuvoV'tal, Kai  'tupavvm ÖL'  Ej.lOÜ  KpatOÜOI Yii,. 
Inew  fagawork"  fagaworen,  ew hzörk" gren zardarow(f)i(wn): 
Inew mecameck" meeanan,  ew bfownk" inew ownin zerkir. 
-ta: 
15.  3.Esr. 8,64 0, M  (8,68): 
da  misces 9igni bIJanebisa mis rnepisay Ifaranta mat mepisata da «  M) mplobelta da  so  plis-
mpqrobelta asuretisa (asurtasa M) da piniipisata.  da  didita (didis M  I) pa{ivita idida natesavi 
cueni da raJari igi «  M) uplisay. 
Kai alteÖWKaV ta ltpootaYJ,la,a 'oü ßaolÄew, toi~  ßaolÄLKoi~  o/Kovoltoti Kai ,ci, hcapXOLi 
KOtATj, :Eupia<;  Kai  <I>olviKTj"  Kai  i:ö6~aoav '1:0  efrvo, Kai tO  iepov ,oü Kupiou.  (1.Esr. 8,64) 
Ew etown zgir hramani tCagaworin c'gorcakals fagaworin,  ew cCisxans  ew cCgawai'apets asor-
woc' ew pCiwnikec'wocc,  ew meeaw patowov pCafaworeecaw azgn mer,  ew tacam t(eaf)n.  (do.) 
16.  Mart.  Var.  [H 341,802], Irre.: 
tqo dgeta maksimianesta,  siJisa mis dieo~li{ianesta (I),  mexutesa [gelsa  ?} c(ue)nsa mas devnasa 
(cuenisa devnisasa  ?) mieca bIJanebay maksimianesi qovelsa kueqanasa egwprisasa, qovelta mat 
deda kalakta zeda Ifaranta,  rayta .. 
"Es  war  in  den  Tagen  Maximians,  des  Schwiegersohns  Diokletians,  im  fünften  (!ahre  ?] 
während (?) unserer Verfolgung, (da) wurde der Befehl Maximians an das ganze Land Agypten, 
an alle Präfekten über die großen (wtl.  'Mutter-') Städte ausgegeben, daß sie .. " 
Ewelew yawowrs Mak"similianosi pCesayi Diokletianosi,  yami  halaeanac' meroec. afak"ec'aw 
hraman  yamenayn  erkirn  Egiptac'woc'  af isxansn  ork"  iJst  mayrak"alak"ac'n  ein  ..  ([VV  2] 
370,1-4) 118  lforan- -ta 
"Und  es  war  in den  Tagen Maximilians,  des  Schwiegersoh11!!  Diokletians,  im Jahre  unserer 
Verfolgung,  (da)  sandte  (er)  einen Befehl  im ganzen Lande Agypten  aus  an die Herren,  die 
über den Mutterstädten waren  .. " 
-ta-gan-: 
17.  4.Kön.  18,24 M: 
da vitarme seuJlot fina dadgomad ertisa ertisatws u{fantaganisa (lege {farantaganisa ?) monata 
mat uplisa femisata? 
Kai  TtWC;  Ct.TtOotpe1jIEle;  tO TtPOOülTtOV 'tonaplou evae;  tWV  ÖOUA.ülV  'tOÜ Kupiou J.tou tWV eA.aXia-
tülV' 
ew ;eard karie'es zdem ownel mioy owrowk" kowsakali  'i cafayie' teafn imoy  'i yetnoe'. 
-eb-i: 
18. Esth.  1,3 0  (Ab. Wb.): 
..  {faranebi igi soplebisay sxda finase pirsa missa. ( - M:) 
felsa mesamesa mepobisa misisata Uljo suma qovelta erta sparsta da uf.ilfta mtavarta soplebisata 
9inase pirsa missa. 
Iw  tijl  tpi'tC!>  hEl ßaOIA.EUoVtoc;  witoü ÖOX~V eTtOiT]OEV  'toie;  <p1A.0lC;  Kai  'toie;  A.OlTtoiC;  E~VEa\V 
Kai  'toie; IIepaClv Kai M  ~öwv  Evö6~O\; Kai  'toie;  iipIOUlHV  twV  oa'tpaTtwv. 
Yamin  errordi fagaworowfe(a)n iwrowm.  arar fagaworn koCCowns sireleae' iwroe' ew meca-
mecae',  ewayloc' ews  (?) azgac', parsic' ew marac',  ew a(menay)n ilxanac
c naxararae'n. 
18.a) Vgl.  Esth.  12,6 M: 
da aman amadoteli bugani did iqo  finase mepis da  eneba .. 
Kai ~V  Aj.1av  Aj.1alia~ou Bouyaioc; Evlio;o; evwmov 'toü ßaOlA.EülC;·Kal  e'~tT]OEV  .. (Esth.l,lr) 
Ewer haman amadovfeay bovkec'woy pCafawor,  afaji ark"ayin,  ew kamec'aw ..  (12,5) 
lfam-ob-a-: 
-sa: 
19.  Mart. Cosm.Dam.  [S~.<;ig. 1]  52,10-12 (Ab.Wb.:  [H 341], 427): 
mepobasa (meupobasa H)  dio~li(ianessa  (deo~lerianessa  H) da maksimessa, {famobasa lusiayssa 
egeas,  kalaksa *ililf:iisasa (Tglilf:iaysasa H), tuesa (ttuesa H) noembersa,  atxutme(sa mis twsasa 
dafda (gardamofda H) {farani igi saqdarta «  H?) {aJarsa mas adrianessa da tkua .. 
"Unter der Königsherrschaft des  Diokletian und  des  Maximus , unter der Oberherrschaft des 
Lysias  in  der Stadt  Ägäa in Kilikien,  im Monat  November,  am  15.  des  Monats  ließ  sich der 
Oberbefehlshaber im Thronpalast des Hadrian nieder und sprach  .. " 
'Ev ilTtatEta  AIOKA.T]t\ctVOÜ  Kai  Ma~lJ.tlavoü frtfJlOVfUOVtO;  Auoet  ev  Aiyaie;  tTi  TtOA.EI  tTi 
TtpO  E1t1:a  Ka}.avÖwv  ÖEKEJ.tßpIOU,  J.tT]vae; VOEJ.tßpIOU dKetÖI  TtEj.11ttn,  TtpoKa.~loae; 6 frtEI'WV ev 
t0 vaijl  'Aöplavoü E<Pn  ..  (218,1-3) 
sa-lfaran-o-: 
-: 
20. Esth.  1,1  0  (Ab.Wb.): 
..  daemorcila mas ..  as ocdaSwd sa{farano soplebisay.  ( - M:) 
iqo  semdgomad si{liuata amat  dgeta  asvireos  didisa,  ese  igi  ars  artakseks  mepe,  romelman 
daipqra hindoetitgan vidre etiopadmde asocdaSvidi sopeli.  . lfaran-:  sa-lfaran-o- - 119 
Kai  EYEve~o j.le~a ,oü~ A6you~ ~01hou~ EV  ~cxiC; T]j.lepcxlC;  'Ap,cx~ep~ou oi'j~oc; 6  'Ap'tCX~ep~T]C; 
emo  ~~, 'IvlilK~~ eKcx~ov eiKOOI  E1t~a XO>PÖlV  EKpc'lTT]crev.  (1,1s) 
Ew elew yet banitfs aysoc"ik yawowrs artasesi,  or ew  ays Artases kalaw  'i hndkac" asxarMn 
mini!ew yefovpia hariwr k"san ew ewfn gawaf.  (12,6-1,1) 
-ta: 
21.  Esth.  16,1  0  (Ab.Wb.): 
.. os ocdaswdta salfaranota mtavarta da qelmpipeta ..  ( - M:) 
mepe didi artakseks hindoetitgan vidre etiopadmde asocdasvidta sopelta da qelmcipeta, romelni 
euen  ~eTJosti zraxavt sixarulit ..  . 
Baolt.eii,  j.lEyCX~  'Ap~cx~ep~T]C; ~oic; emo ,iic;  'IV01Kiic;  EW~  ~iic; AHho1ti:ac;  EKatOV  elKocrl  E1t,a 
Oo.tPUltElIXI;  XropÖlv  äpxoVO'I Kai ,oie; ,a T]j.lEtepa  cPPOVOUOl  xaipew. (8,12b) 
T'agawor  mee artases.  Jez,  or ek"  'i hndkatf kolmansd  ew yefiovpac"wotf  hariwr k"san  ew 
ewfn gawafac',  naxararac'd ew  isxanac'd,  or  'i merowm  mti ew  'i xorhrdean merowm  ek", 
oljoyn .. 
sa-~m-o-: 
-sa: 
22.  Sir. 7,40 (Ab.Wb.): 
nu itxov IIplisagan salfarnosa .. 
~~ (~!el1tap& Kupiou  IIYE\10VIUV  j.lT]öe 1tapa ßaalAEc.u~ Ka"eopcxv  ö6~T]~. 
Ilxanow(f)i(wn)  'i t(eaf)ne mi xndrer,  efe oi! gnastfes ast kamac
C n(o)r(a). 
-ni: 
23.  Sir.  10,1 0  (Ab.Wb.): 
sa~arnoni goniertani gangebIll ..  aried. 
KpltlJS  crocpoe;  ltaloeucrel ,ov Aaov  autOU,  Kai  T]YEj.lovia  crUVE,OU  n,aYj.lEVT]  ecrtCXl. 
Datawor imastown xrat tolovrdean,  ast  (?) hramani n(o)r(a) ew harkahank"n. 
/faran-:  Addenda: 
Für griech.  ~yelJ.wv georg.  mtavar-: 
24.  Gen.  36,15 0: 
ese itjvnes  mtavarni, Jeni  esavisni: elipas,  pirmsoy  esavisi. Jeni  elipasisni, pirmsoysa esavisni: 
mtavari ...  gotom,  mtavari kenez  .. 
06tOI  ~YEj.lOVES uiol Hcrcxu: uiol EAlCPCXC;  1tpc.u!O,OKOU Hcrcxu' i)yej.lwv Elcxlj.laV,  i)YEj.lWV Oj.lap, 
~yellwv I:c.ucpap,  i)yej.lwv  Keve( .. 
Sok'a  en  isxanlt,  ordikc esaway:  Ordik"  elipcazow  andrankann  esaway.  isxan  feman,  isxan 
ovmar,  isxan sovpcar,  isxan kenez  .. 
25.  Jer.  38,17 I: 
ulfuetll gans/vit ga1lXWde mtavarta tana mepisa babilovnisata .. 
'Eav  E~eAÖwv W:A"nc;  1tpOC;  i]YE\10VUS  ßaOlAEwc;  BaßuAwvoC;  ..  (45,17) 
efe elane/ov elc'es af zöravarn ark"ayin babelaecwotf ..  (38,17) 120  /faran-:  Add. 
Für griech.  ~YEIlWV georg.  9inam3guar-: 
26.  Ps.  54,14 ABG:  . 
ae (xolo  G) sen,  lfaeo,  moquaso eemo,  finamJguaro  cemo da meeniero cemo .. 
oÖ oe,  iiv/)pullte ioowuxe, irfEllrov  IIOU xai YVWO'CE  iloU  .. 
lsk dow mard hawasar im,  ai'aJnord im ew eanöf im  .. 
27.  Ps.  67,28 ABG: 
mun  beniameni  qabu/fi  gan~uirVl:b~a,  mtavami.  ludaysnl, pi'!amJguami  misnl  (matni  C), 
mtavarni zabilovnisni da (zabulomsm,  G) mtavarm nebtalemzsm. 
EKet BevtCXl.nv  vew'Cepo~ ev EKOTacJet, äpxovtES Iouoa ~YEII6vES au'Cwv,  iipxovTe~ ZaßouAwV, 
iipxoV'Ce~ Necp/)aAI. 
And beniamin,  'I  azayowfe(an)  zarmanali,  isxank"  yowday  afaJnordk"  n(o)r(a),  isxank"  za-
bowloni ew iSxank" nep'falimay. 
Für griech.  ~YEIlWV georg.  eris tav-: 
28.  Od.  1,15  =  Ex.  15,15: 
moSin ir;rapes eris tavta mat edomisata da mtavarta moabelta .. 
TOTe  Ecmeuoav  ~yEII6VES Eöwil,  Kai äpxovtEs MwaßI'CGlv  .. 
Yaynzam tagnapecan datawork" edovmay,  ew isxank" movabacwoc .. 
Für griech.  ~YEIlWV georg.  bi/e-: 
29.  Mt.  27,2 CDE: 
da  se~res igi da miiljvanes da misees igipUares b?esa (mtavarsa DE). 
Kai  öD(Jav,e~ aUTov  cXllDyayov Kat llapeliwxav I1IAaTql  'Cci>  ~YE,,6VL. 
kapec'in  zna ew atin gnac'in: Ew etown fjefs Pontacwoy PUatosi datawori: 
Für griech.  ~YEllwV georg.  msajul-: 
30,  Mt.  10,18  C: 
da  rinase msajulta da  meupeta r;argidginnen tkuen  cemtws,  sar;amebelad mata da  r;armartta. 
(- DE:) 
da r;inase mtavarta da  mepeta migiqvannen tkuen cemtws,  sar;amebelad mata da rarmartta. 
Kat  imi  irfEII6vas öt  Kat  ßaOlAEi~ cXxlTDoeolTe  evexev  eiloü  ei~ ilaPTUPtov  au·tote;  Kai  'COt~ 
ellveCJlV, 
ew ata]i dataworatf  ew fagaworac' tanicin <jez vusn im i' vkayowfiwn noca ew hefanosac': 
31.  Mt.  27,21  C: 
miugo msaJulman man da hrkua mat: rome/i gnebavs ortagani.,? ( - DE:) 
miugo mtavarman man da hrkua mat: romeli gnebavs ortagani .,? 
cXnoKplll'etc;  öi; 6 ~YEllwV einev  aUToi~, Tiva /)HeTe  cXno  'CGlv  öDo  .. ; 
Patasxani et datawom  ew ase c'nosa: ZOI kamik" zi arjakee'ic jez yerkwoc' ayti " 
Für griech.  ~YEllovi<x georg,  sa-mtavr-o-: 
32.  Gen.  36,30 0: 
mtavari  asar,  mtavari  deson,  mtava[riJ  rison,  ese  mtavami  korisni  samtavrosa  matsa  zeda 
kueqanasa mas edomisasa. l!aran-:  Add.  121 
~yeJ.L~V A,,~(,)V,  tiYEJ.L~V Aoap, i]YEJ.Lcilv  PlOWV.  o~'tm i]YElloVE~ XOPPl  ev  'tai'~ fryellovicnS 
autWV ev  YTI  EÖWIl· 
isxan deson,  isxan aser.  isxan  fison: ays en is:xanlf kCoroy.  'i petow(f)i(wn)s iwreanc" yerkrin 
yedomay. 
Für griech.  ~yel-loviCG georg.  mtavr-ob-a-: 
33.  Num.  1,52 M: 
da daibanalfon seta israetisata Ifacad-Ifacadman  t;:essa zeda twssa da Ifacman mtavrobasa twssa 
zeda Jaliturt madt. 
Kai  ltapEIlPaAoüow  oi  uiot Iopa"A  avtip  ev  'tU  eautoü  ta~El Kai  avtip  KaTcX  'ttiv  euuToü 
irtEllovCav  ouv  ÖUVaJ.LEl  atJ1:wv' 
Ew banakesc"in ordilfn i (srae)li ayr ilst iweralfani!iwr kargi,  ew ayr ilst iwralfani!iwr nahape-
tow(f)e(an) handerj zörow iwreancC . 
Für griech.  ~yel-loviCG georg.  ganf:eseba-: 
34.  Num.  2,17 M: 
..  vitarca daibanalfon,  egreca agpnen titoeulad maxlobelad ganfBsebasa matsa . 
..  wt; Kai1tapEJ.LpaHouow,  oihw~ Kai  i:~apoüow EKao'tOt;  exolltVOC; KulJ'  i)yellovluv  • 
..  orpes banakec"in,  noynpes ew i!owesc"en,  iwralfanC"iwr zhet mimeanc" ilst petow(f)e(an). 
Für griech.  ~yel-lovia: georg.  upleba-: 
35.  Lk.  3,1  C: 
meatxutmeresa t;:elsa  uplebasa riberia Ifeisrisasa,  msajulebasa ponfielisa pilaressa huriasransa 
zeda ..  ( - DE:) 
ce/sa meatxutmeressa (iberis Ifeisrisasa,  mtavrobasa ponroelisa pilaressa huriasrans .. 
;Ev etel OE 1tEv'tEKmÖEKa1:q>  'C~t; i)yellov(US Tlßepiou Kaioapot;, fryellOVEuoV'tOS Ilov'Ciou Ill-
l.&tOU  t~t; 'Iouöaiac; .. 
1 hingetasanerordi  ami  terowfean  Tibereay  kayser.  i'  dataworowfean  Hreastani  Pilatosi 
Pontac"woy  .. 
Für griech.  oilc6vol-loc;  georg.  soplis-mpqrobel-: 
36.  3.Esr. 4,47 0: 
..  dau~era mas t;ignebi tjovelta mimart soplis-mptjrobelta da mplobelta da eristavta da uplebsa . 
..  eypm/IEv  ailtc\>  'CcX~ emoToAcXC;  1tpOc; 1tav'Cac;  'Cou~ OIKOVOilOUS  Kat  'to1to:pxas Kai  O''tpa'tt]-
yaus KailJu'tpO:1tUS  (1.Esr.) 
.. greac" nma fowlfs ar a(menay)n gawafapets,  ew te/akals, ew zöraglowxs, ew ar lIIuarars .. 
(1.Esr.) 
37.  3.Esr. 4,49 0: 
" hrkua tjovelta mat Jtierta da uplebsa da mplobelta da  soplis-mptjrobelta: 
..  It&vta  ÖUVU'tOV  Kai  O'U'tPO:1t"V Kai  't01tO:PXllV  Kai OlKOVÖllOV  ..  (l.Esr.) 
ew ase c"a(menay)n zörawors ew naxarars,  ew telakals,  ew gawafapets ..  (l.Esr.) 
Georg.  soplis-mpqrobel- für griech.  't'07t&pXTl~: 
38.  lEsr. 3,14 0: 
da  ~aravlinna da  mout;oda tjovelta mtavarta sparsetisata da uplebsa da spaype{ebsa da  soplis-
mpqrobelta da mplobelta ..  ( - M:) 
da  qaravlina  da  mout;oda  tjovelta  mtavarta  sparsetisata da  uplebasa,  spasperebsa  da  so  plis-
mpqrobelta da mplobelta. 122  /faran-:  Add. 
Kat  e~a1toorei).cx, EKa).eaev  1tavrcx,  1:0U~ J1EyuJtiiva;  rnc;  IIepo{öol;  Kat  1:n,  M  TJo{a<;  Kcxt 
lJatp{ma; Kcxt  otpat1JYOu. Kcxi tOTlapxa. Kai \lTIa'toug  ..  (1.Esr.) 
ew aralteal koi!ead' za(menay)n mecamecs pars/d' ew marad',  ew znaxarars,  ew zsparapets, 
ew velakais,  ew zisxans.  (1. Esr.) 
Für griech.  e1t<xPX0C:;  georg.  mtavar-: 
39. 3.Esr.  6,3  DM: 
mas zamsa movides mafa slsine, mtavari asurastaneltay da pini~eltay, da sartabuzan da sxuanl-
ea mat tana moquasni da hrkues mat: 
ev a\mi> riiJ XPOV'll1tCXpnV 1tp0<; CXU!ou<; I:loivvTJ<; 6 ilTcapxo. I:upia<; Kai  ~OWiKTJ' Kat I:a&pcx-
ßou(avTJ';  Kcxi  oi ouvermpol Kai ei1tCXV  cxuroi.;.  (1.Esr.) 
'I  nmin zamanakl  eldn ai n(o)s(a),  sls/n,  isxank" ko/mand'n  asorwod'  ew p'lwnlked'wod',  ew 
sat'rabowzan,  ew ayl ankerit n(o)d'(a). 
ew asen d'n(o)s(a)  ..  (1.Esr. 6,3-4) 
39.a) Vgl.  1.Esr. 5,3: 
mas zamsa movida  tatanl  mtavari  evprafit mdinarit  ~e1Jo da  satrabuzan da  monatmodgamni 
matni da hrkues mat .. 
ev  CIlhiiJ  1:iiJ  KCXlpij>  ~)'ÖEV bt' cxurou,  Elcxvö<:vm  ETlapxo. 1tepav  1:0U  1to1:a!J.ou  Kai :l]aöcxp-
ßou(avcx Kcxi  oi oOVÖOU).OI  cxurwv  Kcxt  roicx  Ei1tav auroi.; ..  (2.Esr.) 
Yaynm zamanald ekn ar n(o)s(a) t'at'ana Ihan kolmand' getoyn epCratow,  ew sat'rabowzan,  ew 
earayaldd'1t n(o)c'(a),  ew asen d'n(o)s(a).  (2.Esr.) 
(Außerdem:  3.Esr. 6,7  ==  1.Esr. 5,6; 6,26  ==  6,6; 6,28 .. 6,13; 7,1; 8,64 .. 8,36.) 
Keine georg.  / arm.  Entsprechung  für griech.  Enapxoc:;: 
40.  3.Esr. 6,17  DM: 
..  da  merme  ~ros gamoigo  saxlisa  misgan  ~erpta babiloneltaysa  da  misea  zorobabels  da 
samnasars . 
..  1ta).\V  E~~veYKev cxura  Kupo.;  6 ßCXOI).&U,;  EK  rou  vaou rou  EV  Baßu).wVI,  KCXt  1!apeöo&TJ 
Zopoßcxßd Kai I:avcxßaooap'll r0 ETlapx'!l.  (1.Esr.) 
darjealldwros ai 'I tane krod' babelac'woc',  ew et d'zorababel ew d'samanasar.  (I.Esr.) 
Für arm.  gorcakal,  griech.  toneXpXTjC;  georg.  adgilt(a) mtavar-: 
41.  Gen.  41,34  DM: 
da  qavn esret parao da  «  M) daadglnenin adgilta (adgilt M) mtavami kueqanasa zeda .. 
Kai ltotTJoarc.l <I>apac.l Kai Karao'tTJoa'tc.l tOTlapxali bd rn.; yn, .. 
Ewarasc'e,  ew kad'owsd'e gorcakals p'arawoni  'I veray erldrs. 
Für anno  gorcakal,  griech.  6 cn'  e~ou(J\WV georg.  qelm9ipe-: 
42.  Dan.  3,2 I: 
da  raravlina  se~rebad ma17.llpnebisa  eris-tavta  da  soplisa mtavarta ser(a)cxilta da Jlierta  da 
qelmr;ipeta  da  qovelta mtavarta saplebisata moslvad sa{purebasa mls  ~erpisasa, romeli  a(g)-
Izmarta  Ilabukodonosor mepeman. 
Kai (X1teOnl).cv cruvayayei:v  'tou,; VTlatou; Kai rou.; (J'tpat'lYou; Kai 'tou.; tOTlapxali,  ~you­
I1fvOU; Kai 'tvpavvoug Kcxi  'to~.; ETI'  E~OU(JIÖJV Kai mxvra, rou~ üpxovta; rwv Xc.lPWV HÖeiv 
ci~ ra eYKcxivla 'tn.;  ciKOVO';.  ~~ EOtTJOeV  Ncxßoux08ovooop 6  ßaOtAeu~·. 
Ew  arjakeac"  t%vel zzöravars,  ew  zzöraglawxs,  ew  zkowsakals,  llJets  ew  zhfllawors  ew 
zgorcakals,  ew z(amenay)n Ifxans a!xarhad' gal  'i nawakatis patkerin,  zar kangnead' arltayn 
Ilabawltodonosor. lfaran-:  Add. 
Für arm.  gorcakal,  griech.  Ka,'}eo,a.f,levoc;  georg.  mblJanebel-: 
43.  3.Kön.  4,7 M: 
123 
da  daadginnes solomons atormefni mbTJanebelni israelsa zeda  mogua~ed  da  ~inamJguarad da 
rocikisa mimcemelad saxisa mas sameuposa,  rome/ta xudis  ~elir;adsa sina ro{llPsa micema twto 
twios tvesa mas. 
Kai  ~(;) I:aAWf.Lwv  ociJoeKcx  Kall'e<J'tajtEvol  Emi  1tana IopaTjA  xopTJyeiv  ~ij> ßaOlAei  Kai  'tij> 
OiK!jI  dutoü'  f.L~va ev  ~<l> i:vlau't<l>  eYlve'Co  i:1ti 'tov eva xopTjyeiv. 
Ew  ein solomonl  erkotasan gorcakalk'  'I  veray  a(menay)n  i(srae)li,  tal  foCik  ark'ayl  ew  tan 
n(o)r(a) men mi amis  'i tarwoJ 
(3.Kön.  4,27 Lac.  in M) 
Arm. gorcakalowfiwn  noch: 
44.  3.Esr.  6,26 0: 
..  da sxuani modgamni tkuenni,  romel ganr;esebul xart sakmeta asuras(aneltasa da pin*eltasa, 
gane!orenit adgilisa magisgan .. 
.. Kai  toi~ ouve~alpOl~  Kcxi  'toi~ altotnayjtEvOIS ev  I:uPI~ Kai ollOlVlKn  ~yef.L6ow aTtexeoll'm 
tOÜ  ~61lou ..  (l.Esr.) 
..  ew  ayl  ;mkerk' jer kargeal  en  'i gorcakalowfi(wn)  asorwoc"  ew  p'iwnikec"owc".  'i bac" 
kac'ek"  'i telwoyd yaydmane.  (1.Esr.) 
Für "Statthalterschaft"  georg.  qelm~ipoba-: 
45.  Jos.Arirn.  Lydd. 26,1.-2.: 
mecxrame(esa  r;elsa  (iberis  ~eisrlsa hromta  mepisasa  da  Mua)l(a)d  meatxowtmefesa  r;elsa 
mepobasa herodesa ]isa erodesa galilevelta mepisa da qelmr;ipobasa pilare ponrielisa howriata 
z(ed)a  da  mtavrobasa  ropessa  da  balianosisa  r;elsa  meotxesa  meorisa  balianosissa:  mgdelt 
mOJgowarobasa anaysa da  ~aiapaysa huriata z(ed)a dar;era ioseb arimatielm(a)n hambavi ese  .. 
"Im 19. Jahr des Kaisers Tiberius, des Königs der Römer, und weiter im 15. Jahr innerhalb der 
Königsherrschaft  des Herodes, des Sohnes des  (H)erodes,  des  Königs  der Galiläer, und unter 
der Statthalterschaft des Pontius Pilatus über die Juden und unter der Führerschaft des  Rufus 
und  des  Valianus,  im  4.  Jahr Valianus  des Zweiten;  (und)  unter der Oberpriesterschaft des 
Annas und Kaiphas über die Juden schrieb Joseph von Arimathia diese Kunde nieder .. " 
Für griech.  äpxwv georg.  mtavar-: 
46.  Gen.  12,15 0: 
da  ixiles igi mtavarta paraoysta da  (akes  igi)  I(inase paraoyssa. 
Kai eiöav  au~~v oi iipxov"tes ollapaw Kat  ellflVeOCXV  CCUtijv  1tpO~ ollapaw  .. 
tesin zna ew isxank'n pCaraoni,  ew govec"in zna araji p'arawoni. 
Für griech.  äpxwv georg.  tavad-: 
47.  Esth.  1,11  M: 
..  rata ucuenos Ijovelta tavadta s*ete misi,  rametu  kmnul~etil iljo priad  . 
..  Kcci  öei~m CCUtijv  1tiiOlV  'toi~ iipxoumv  Kat 'Coi<;;  e~veolV ~o KcXUO~  au~~~, ön KaA ij  ~v. 
" ew c'owc'anel a(menay)n isxanac' ew azgac' zgelec'kowfi(wn)  n(o)r(a).  zi er gelec'ik yoyz. 
Für griech.  &pxwv  georg.  m~ignobar-: 
48.  Lk.  23,13 DE: 
xolo pilafe moul(oda mgdelt mOJguarta mat da mr;ignobarta da ersa mas.  ( - C:) 
mOUl(oda pilare mgdelt mOJguarta mat da mtavarta da ersa mas. 124  !faran-: Add. 
nlAäto~ öB  oUYKuAEo!Xllevo~  toiJ~ apXlepel~ KUt  'toiJ~ «pxovtaS KUI  tOV  AUOV  .. 
Koe'eac!' Pilatos zlfahanayapetsn ew zilxans ew zZolovowr. 
48.a)  Vgl.  Lk. 23,10 CDE: 
dges  mgdelt mOJguarni  igi  da  m~ignobami da  «  C)  ganlflJalulad seasmendes  mas  (rwrsa 
i{4odes mistws C). 
eiOt~Keloav öe  oi  apXlepei~ Kat oi YPIXIlllateis  eutOvw~  Kat1]yopouvte~ aUtou. 
Kayin /{ahanayapetf(1I  ew dpirf( ew pndagoyns e'araxawsein znmane. 
Für griech.  aa-rpcX1tT]t;  georg.  mtavar-: 
49.  Dan. 6,6 I: 
malin dar;esebulni  igi da  mtavarni mouqdes mepesa  da  hrkues mas,  darioz mepe ulpmisamde 
cxondi  .. 
,ote oi tUKnKol Kat oi O'CltpaTlIXI 1tapiot1]oav tci> ßaolAei Kc;d ehuv autci> ßupeie ßuolAeii, 
ei~ toiJ~ ai(;ivuc; (;;&1' (Dan.-E>.  6,7) 
Yaynzam  hramatarKn  ew  naxararf(n  kac!'in  afa)i  fagaworin,  ew  asen  c!'na.  dareh  arKay, 
yawitean keae'. 
Für griech.  acx-rpcxm:icx  georg.  sa-mtavr-o-: 
50. Esth.  8,9 M: 
raodeni  ublJana  mepeman  mneta  da  mtavarta  soplebisata  hindoetitgan  vidre  etiopamde, 
asocdasvidta mal samtavrota soplad da soplad matisaebr enad-enadisa . 
..  öou  eVetelAatO  toi~ oIKOVOIIOI';  KUI  toie;  &pXOUOIV  ,(;iv  ou,pa1t(;iv a1to  ,;;~  'IvöIK;;~ ew~ 
't;;~ AHho1tlac;, tKatOV elKOOI E1tta O'IX'tpIXTle(mS  KUTa X<ilpuv Kat xoopav,  KUTa  't~v eatJTWV 
Ai~IV. 
..  orK  miangam  ilxanKn  ew  kowsakalKn  ein  'i  gawafs  gawafs,  naxararac"n,  ew  ilxanae' 
naxararac!'n.  'i  hndkae'  mine'ew  yefiovpae'is,  hariwr  Ksan  ew  ewfn  kowsakalac'n,  ilst 
gawafac!' gawafae' yiwra/(ane'iwr lezows n(o)c!'(a) .. 
51. Ri. 3,3 M: 
xutni ese samtavroni ucxotesltani da qovelnive kananelni da sadonelni .. 
Tae; 1thm O'IXtPClTlE(US  T(;iV  aUoqltJAWV  KUI  1t!Xv-ru  TOV  Xuvuvaiov Kat  tOV  ~Moov\Ov .. 
Zhing naxararowfi(wn)s aylazgeac!'.  ew za(menay)n f(ananac"in.  ew zsidonac!'in .. 
52.  Jas.  13,3  M: 
..  seracxiI ars xutta mat sanaxpe{ota pilistimisata .. 
.. 1tPOoAoy((etal  tai~ 1t&vte (JutpuTlECms  ,(;iv cI>tJAlomJ.l  .. 
.. hamari hngie' fagaworac'n pClltae'woe' .. 
Für griech.  acxtpcxm:ia:  georg.  mtavar-: 
53.  3.Esr. 3,2 OM: 
da  qovelsa uplebsa da  eristavta da  soplis-mpqrobelta mat tana hindoetitgan vidre  etiopedmde 
(+ da M) iqvnes mtavrebi igi asocdaswd. 
Kal1täow toie; (J(1'tp6.TlIXIS  Kat o'tpIXt'lYois  KUI 'toTlapxlXlS  Toi.; U1t'  aUTov  a1to  T;;e;  'IvöIK;;~ 
IIE XPI  tiie;  AI~I01t(Ue; i:v  Tui~ eKUtOV  elKOOt  e1tta ou'tpun;e(ms.  (l.Esr.) 
e~  za(m~~ay)n llaxar~rs ew  z:,öraglowxs,  ew  zetelakals  (!)  ilnd  nosa  'i  kolmallc!'n  hndkae', 
mme'ew  I kolllUlIIS  eflOvpae'woc!'.  ew ein naxararf( hariwr f(sanewewfn.  (1.Esr.) 
Für griech.  acxtpciTIT)~  georg.  mtavar-: 
54.  3.Esr. 3,21  OM:  s.u. naxarar- {19.}. Georg.  sopel- für griech.  xwpcx: 
55.  Esth.  3,12 M: 
/faran-:  Add.  125 
"  da  mis/leres,  vitar-igi  ubTJana  aman  mepisa  mier  eristavta  da  mtavarta  qovelsa  sope/sa 
hindoetitgan vidre etiopamde,  asoedaswdsa mas sopelsa mat sirqwsaebr asvireosis mepis mier . 
. KCli  eypClljIClV,  w~  i:1tE1:a~ev Al!av, toi~ OtpCltT]yoi~ Kai toi~ apxouolV Ko:ta 1tC'iOClV xwpav 
~1tO  'IVÖIKii~  E(i)~  tii~  Ai~to!tiCl~,  tCli~  EKCltOV  eiKool  i:1tta  XOOplXl;,  toi~ tE  apxouol twv 
tllvwv KClta  t~V mitwv Ae~tV Ih' .  APtct~EP~OU tOÜ  ßctOIAE(i)~. 
" ew gree"in  o(r)p(es)  ew  hramayeae" n(o)e"(a)  haman: Zörawarae" isxanae" a(nd)  a(menay)n 
gawafs,  'i  hn~kae" minC"ew yefo..vl!ae"is,  hariwr k"san  ew ewfn gawai's.  ew isxanae"n azgae", 
gir iwralfanC"lwr lezowaw artasesl hramanaw.  . 
Arm. Dastakaran: 
56.  Girkc  tCltCoc
c 42,10-18  (Brief der Armenier nach Persien, an die Rechtgläubigen): 
" i barepast petac<  ew isxanae" hayastan asxarhis,  or beren zowllapcaf hawat yinlfean,  Yard 
Marnikonean,  Sahak  Kamsarakan  arsarowneae"  ler,  Spandiat  hayoe"  aspet,  Artasir  hayoe" 
maxal,  Zik  vanaday ter,  Masden Amatowneae" ter,  Tirot Palowneae" !er,  Varaznerseh  Dasta-
karani, ler (I), VstamApo...howneae" ter,  Gnel Gnowneae" ter, Basxen Vahewowneae" !er, Artalir 
Siwneae" ter,  Atrnerseh Rstowneae"  ter,  Arlasir Afowezinie" ter,  ew yayl amenayn yowllapCa; 
i!xanae" .. 
""  von  den  frommen  Oberhäuptern und  Fürsten dieses  Landes  Armenien,  die  den  eigenen 
orthodoxen Glauben tragen,  Yard Marnikonean,  Sahak Kamsarakan,  dem Herrn der Arsarow-
nik',  Spandiat, dem Ritter der Armenier, Artasir, dem 'Brotkorb' (7) der Armenier, Zik, dem 
Herrn  von  Vanad,  Masden,  dem  Herrn  der Amatownik
C
,  Tirot,  dem  Herrn der  Palownik', 
Varaznerseh, dem Herrn von Da.stakaran (11), Vstarn, dem Herrn der Apahownik', Gntsl, dem 
Herrn der Gnownikc,  Basxeg, dem Herrn der Vahewownik', Artasir, dem Herrn von Siwnik', 
Atmerseh,  dem Herrn der  Rstownik', Artasir, dem Herrn der Arowezink' und aUen  anderen 
orthodoxen Fürsten .. " 
56.a) Vgl.  Sebeos  17.:  89,5-7: 
Apstambein darjeal  i kolmane"n  Yownacc sepowhk"n  Vahnownilf  - Samoweln  zor asae"i  ew 
Sargis ew Varaz nerseh ew Nerses  ew Vstam ew T"eodoros Trpatowni " 
"Les nobles des Vahewunis se revolterent a  leur tour contre les  Grecs; c'etaient Samuel, dont 
j'ai deja parle, Sargis, Varaz Ners~h, Nerses, Vstam et TModoros Trpatuni .. " (VII.: 33 M.) 
57. Girk" tcltcoccXV.:  149,1-4 d.T.  /57,1-8 d.T.  =  Uxt. 32.: 57,1-4/98,9-12: 
(Schreiben der in Dvin versammelten arm. Bischöfe an 5mbat, Markgrafen von Vrkan): 
Amenagoveloy ew pCafaworeloy ew astowaeasnorhpatwovlf paycafae"eloy Teafn 5mbatay Vrkan 
marzpani  ew  terane"  (tirane"  Uxt.) zinowori,  ew  Team  «  Uxt.) Gigay  (Gegay  Uxt.) Dast-
karani  (daslakaIli  Uxt.-Ed.  Va!.;  laut  Uxt.-Ed.  ALEKSI3E,  11  hier v.1.  Dastakan  Uxt.),  ew 
vardapeti hayoe" 8arsalari.  i Manasiiii Basenoy episkopose .. 
"Dem  von  allen  gelobten  und  glänzenden  und  mit gottbegnadeten  Ehren  erlauchten  Herrn 
5mbat, Markgrafen von Vrkan und Soldaten der Herren, und dem Herrn Gig von DaStkaran, 
und dem Heerführer der Armenier Sarsalar, von Manase,  dem Bischof von Basean .. " 
58.  Girk
c  t'lt'ocC 150,1-3/58,20-25  =  Uxt.  33.:  58,1-3 d.T.  /100,1-3 d.T.: 
(Antwortschreiben des  5mbat): 
" noynpes ewes,  5mbat Vrkan marzpan ew teranee (terane"  Uxt.) zinowor,  ew Gig Dastkaren 
(gegdastkarin Uxt.-Ed. Val.; It.  Girk'-Ed. ALEKSl3E Geg dastkarin Uxt., It.  dess.  Uxt.-Ed., 11 
v.!. Daslkani Uxt.), ew vardapet hayoc
C 8arsalar,  nzovemk" znzovealsd (-ealsn  Uxt.) i jen] .. 
""  deshalb verfluchen auch ich, 5mbat, Markgraf von Vrkan und Soldat der Herren, und Gig 
(von) DaStkaren, und Sarsalar, Heerführer der Armenier, die Verwünschungen (, die) von euch 
(ausgehen) .. " 
59.  Girkc t'lt'occ XVI.:  151,8-12 d.T. /60,4-11  =  Uxt. 37.: 64,5-9/108,2-6: 
(Schreiben des  arm. Katholikos Abraarn an die unter griech. Herrschaft stehenden Armenier): 
Teafn  5mbatay  Vrkan  marzpani  ew  terane"  (terane"  Uxt.)  zinowori,  ew  Giga  Dastkarani 
(gigadastakarani  Uxt.-Ed.  Va!.,  Giga  Dastakarani  Uxt.-Ed.  ALEKS13E),  ew  (+  Vrfanisi) 126  l,caran-:  Add. 
vardapeti  hayoc'  Sarsa/ari,  ew ayl  isxallac'  ew  asxarhakallalf  ew  owllap'afalf afa]i (afajin 
Uxt.) kalfeal.  T'eodoros sephakan (fsjepCakan  Uxt.) gndill episkopos .. 
"  .. (unser,)  des  Herrn 5mbat,  Markgrafen  von  Vrkan  und Soldaten der Herren,  und  des  Gig 
(von) Ddtkaran, des (Vrt'anes,) Heerführers der Armenier,  des Sarsalar, und anderer Herren 
und Landsleute und Rechtgläubiger Vorangestellte: T'eodoros, Bischof der fürstlichen Truppe .. " 
60.  Girl<"  tCltoccXXI.: 168,1-6 d.T. /72,1-73,5  =  Uxt. 55.: 93,1-6/148,1-5: 
(Brief von 5mbat, Markgraf von Vrkan,  an Kiwron, Katholikos der Georgier): 
Srbasiri Teafll Kiwroni,  (Kiwroll  Uxt.-Ed.  ALEKSI3E)  Vralf kafowlikosi,  ew ayl episkoposac' 
afofaklfac' jerolf,  ew  isxallac'  asxarhid,  Atrnersehi  ew  amellayn  lawalf  (lawalfd Uxt.),  i 
5mbatay  Gowrkan  (Vrkall  Uxt.)  marzpane  ew  terallc'  ZillOWOre,  ew  i  Gigay  «  <  Uxt.) 
Das/karane (Das/karne Uxt.),  ew i vardapete (Vardapete Uxt.) kayoc' Sarsa/are,  ew yayl azat 
(yAza/alf Uxt.) oreroy «  Uxt.) xOllarhowfeamb ew sirov oifoYII. 
"Dem heiligkeitsliebenden Herrn Kyrion,  Katholikos der Georgier,  und euren anderen residie-
renden Bischöfen und Herren eures Landes, Atrnerseh und allen Edlen,  von Srnbat,  Markgraf 
von  Gowrkan  (Vrkan)  und  Soldat der  Herren,  und  von  Gig  (aus)  Dastkaran,  und  von dem 
Heerführer  (Vardapet)  der  Armenier  Sarsalar,  und  von  den  anderen  freien  Leuten  mit  Ver-
ehrung und Liebe ein Gruß!" 
61.  Girk'  t'hcoc'  XXII.:  170,1-4  d.T.  /  76,1-8  d.T.  = Uxt.  56.:  95,1-4  / 
150,34-152,1:  (Antwort auf den vorherigen Briet): 
P"ataworeloy Teafn 5mbatay Gowrkall (Vrkan Uxt.) marzpani,  ew teranc' zinowori,  ew Gigay 
«  < Uxt.) Das/karani (Dastkarnl Uxt.),  ew  Vardapeti hayolf Sarsa/ari,  ew ayl (aylolf Uxt.) 
azat  oreroy  hayolf asxarhid,  i srboy  Xae'es  (srboyn  IIsalles  Uxt.)  a/awtck',  ew  i  Kiwrovnii 
(Kiwrolle Uxt.) Vrac' kafowlikose .. 
"Dem glanzvollen Herrn 5mbat, Markgrafen  von Gowrkan (Vrkan)  und Soldaten der Herren, 
und dem Gig (von) Ddtkaran, und dem Heerführer (Vardapet) der Armenier Sarsalar, und den 
anderen freien  Leuten eures  Landes der Armenier,  ein Gebet  im (wtl.  'aus meinem') heiligen 
Kreuz(-Zeichen),  und von Kyrion, dem Katholikos der Georgier .. " 
62.  Sebeos 48.:  166,4-8: 
lsk  T'eodoros  Vahllowlleac'  tem  kalaw  zberdll  ArpCays.  ew  Grigor ordl  1I0ra  or er p'esay 
fWowlleac'  teatlln.  ew  Varaz  Nersihn  Dastkarin amrac'all I balfwoJII,  ew  bfllac'all I veray 
ganjowc'lI.  zl and elll amellayn ganjk'1I asxarhln,  eke/elfwoy  ew isxanalf ew  vacafakallac'. 
"Aber T'eodoros,  der Herr der Vahnownik" hielt die Festung Arp'ays.  Und Grigor, sein Sohn, 
der der Schwiegersohn des Herrn der Rstownik' war, und Varaz Nerseh Ddtkarin befestigten 
sie von außen, und bemächtigten sich der Schätze, denn dort waren alle Schätze des Landes, der 
Kirche und der Herren und der Händler. " 
Griech.  K&pavo~: 
63.  Xen.  Hist.Gr.  1,4,3: 
.. Kiipo<;,  &p~wv  llaV~WV ~wv im!  lhxÄa"t"tTI  Kai  OUf.LltOÄEf.L~OWV AaKellatf.L0vtot<;,  emo~oÄ~v 
"tE  e<pepe  ~oi<; KUtW mim ~Ö paolÄEtOv o<ppuytof.La  exouoav,  EV  ~  EV~V Kai "talle' Ka"tamlf.LltW 
Kiipov  Kapavov  "twv  ei<;  Kao"twAov  cdipot(of.Levwv.  tO  öl:  Kap~vov eon KUptoV.  'mii"t'  o&v 
CtKOUOVte<;  oi  ~wv 'A&Tlvalwv ltpeoßEt<;  .. 
"  .. Kyros,  der den Küstenprovinzen vorstehen und  zusammen mit den Lakedaimoniern Krieg 
führen sollte,  und  der einen  Brief an alle (Bewohner der)  unteren (Gebiete) bei sich trug,  mit 
dem  königlichen  Siegel  versehen,  worin  u.a.  folgendes  stand:  'Ich  sende  Kyros  hinab  als 
xapavo; der sich in Kastolos versammelnden (Truppen),' Das (Wort) xapavov ist (soviel wie) 
XUPIOI'.  Als das die Gesandten der Athener hörten .. " 
64. Arrian,  Anah.  III, 28,2-3: 
.. ltap' etlJ"tou<; .  Ap~iißa(  6v  ~E "tov ITEPOTIV xai 'Ept  yuiov xai Klipavov ~WV E,;alpwv. ltpoae-
,;a~e öe xai <l>pa"ta<pEpvTlv  "tOV  tWV ITap&ualwv aa"tptXltTlV  ~uvef.LßaÄEiv au"toi<;  ec;  wuc;  'Ape!-
ou<;.  xai YlyvE~at f.LiiXTl  "toi<;  Ctf.L<pi  'Epty6iov xai Kupavov ltpo<;  ~a"ttßap,a.vTJv xaptepu .. 1!aran-: Add.  127 
"  er sandte zu ihnen Artabazos den Perser und Erigyios und Karanos von der Reitergarde. Er 
s~dte auch Phrataphernes, den Satrapen der Parthyaia, sich mit ihnen in den Kampf gegen die 
Areier zu werfen.  Und es entstand ein heftiger Kampf zwischen Erigyios und Karanos (auf der 
einen) und Satibarzanes (auf der anderen Seite)." 
65.  Arrian,  Anab.  IV,  3,7: 
Ev~a o~  'AAe~avöpo~ imi:  ~ev,  'tou~,  a~!Jli  lJTtVtaj1EV,TJV  ;Avö~6J!.a~6v ,C  aTtO(J'tEUet  xai 
Meveo1]j.loV  xat Kapu)'ov,  t7tTtea~ f,lev  exovte~ 'tU)V  e,atpwv  e~  e~TJxov,a xai ,eilv  f,ltoÖ'o-
<popwv  o)(taxootOU~, wv  Kapavoc; i]yeito  .. 
"Darauf sandte Alexander gegen die (Truppen) um Spitamenes Andromachos und Menedemos 
und Karanos, die bei sich (als) Reiter(schaft) ungefähr sechzig (Mann) aus der Reitergarde und 
achtzig von den Söldnern hatten, die Karanos anführte .. " 
65.a) Vgl.  ibo  5,7-8: 
Kapavo. öe  0 i1t1tapX1]~ oux avaxmvwoac; 'Avöpof,laX<tl  öuxßatvew ETteXelpTJoe  ,ov 1to,a-
j.lov .... )(~i o}  ßapßap~t a~oM~evot tilv af,lap'tiav ,eilv MuxEöOvrov au,oic; \1t1tOtC;  evÖ'ev 
xai  ev~ev eoßaUouow e~ ·wv 1tOPOV.  .. 
"Karanos,  der Reiterführer,  versuchte,  ohne Andromachos  einzuweihen,  den  Fluß  zu  über-
schreiten .... als die Barbaren den Fehler der Makedonier bemerkten, warfen sie sich mit ihren 
Pferden von allen Seiten in den Bach .. " 
(Vgl.  noch  ibo  6,2.) 
66.  Anakreon  15,1-5 (16,1-5  WEST): 
"Aye, (wypa<pwv  apto't'e, 
ypa<pe,  'wypa<pwv  aptO'te, 
'Poö(TJ~ xotpuve 't'EXV1]C;, 
a,1tcoüoav,  wC;  ä:v  Ct1tCil, 
ypa<pe  'tT]V  f:\.lT]v  etatpTJv  .. 
66.a) Vgl.  Analcreon  16,43-44 (17,43-44 WEST): 
't'ov  'A1t6~.).rovu öe '(oütOV 
xaÖ'cAwv 1totet BaÖ'uAAov. 
PN Qaran- ::::  npers.  Qäran: 
67.  Visr.  37,1-6: 
matita sapicita qaranis colman da  viros dedaman mrlficed ese sehpica:  "tu kali-svili momeces, 
sen segrto da seni coli ari!" sahros kmari qaran itjo.  magra sahro upro guariani iqo qaranisa-
gan. jimsed mepe,  romel adams akat mexute qelmr;:ipe qopUa,  sahro misi naramili iqo. 
"Bei dem  ihnen eigenen Schwurgegenstand schwor die Ehefrau Qarans und Mutter Viros mit 
Nachdruck:  'Wenn ich eine Tochter bekomme, dann werde ich sie dir vermählen, und sie wird 
deine Frau sein!' (Sahros Ehemann war Qaran. Aber Sahro war von edlerer Geburt als Qaran. 
König  ~imsed, der von Adam angefangen der fünfte Herrscher war,  dessen Nachkomme war 
Sahra.) , 
ba gän-i tü ka man duxtar nadaram  u gar daram,  cigöna peS;) näram? 
na-zädam tä kanün duxtar u z-in pas  agar zäyam tu-yi dämäd-i man bas! 
[ba sawhar büd;) sahrö-ra yak-e säh,  buzurg u nämuwar az kiswar-i mäh 
suda per ü be-fusurda ti-rä tan,  ba näm-f nekiy-as xwändandd qäran, 
cu bägujt-f cinfn-f XWeS3 paywast  cu sax-i xusk;) gasta surw-iy ö past}. 
cu sahrö xward3 pes-i sähd sögand  badin paymän dU-f sah gast;) xursand .. 
"'Bei deiner Seele (schwöre ich), daß  ich keine Tochter habe;  (41:  45-49) 
und wenn ich sie hätte, warum sollte ich sie nicht hervor holen? 
Bis jetzt habe ich keine Tochter geboren, und wenn ich später 
eine gebären sollte, bist natürlich du mein Schwiegersohn.' 
[Zum Ehemann hatte Sahrö einen König, 
groß und berühmt, aus  dem Norden (wtl.  'der Hinunelsrichtung des  Mondes'); 
dessen Körper alt und unfest geworden war, 
in seiner Berühmtheit nannten sie ihn Qäran, 128  !faran-: Add. 
wie ein unfruchtbares Ehepaar war ihre Verbindung (geworden), 
wie ein trockenes Trinkhorn war sein Horn geworden.] 
Als Sahrö den Schwur gegenüber dem König abgelegt hatte, 
wurde das Herz des Königs wegen dieses Vertrags zufrieden." 
68.  Visr. 50,12-14: 
sQljuareli visis mama tjaran  mo~les mrerta mista da  qaranisa midamosa  mo~les sxua didebuli 
cabuld asocdaati virosi. 
~De~  geliebten Vater Vis', Qaran, töteten seine Feinde, und rund wn Qaran herum töteten sie 
weitere 130 edle Jünglinge (auf seiten) Viros." 
dar än anböh-i gurdän a suwärän 
garämi bäb-i wisa gurda qäran 
ba gard-i qäratl az gurdän-i wirö 
w-az än samseril-zaxm ü tfrilbärän 
ba zäri ldsta sud bar dast-i dusman 
sad ü si gurda ldsta gast;} bä ö.  (69:  51-53) 
unter deren Schwertstreich und Pfeilregen 
zu Boden geschlagen von Feindes Hand. 
130 Helden mit ihm zusammen getötet." 
"In dieser Masse von Helden und Reitern und 
wurde der berühmte Vater Vis', der Held Qiiran 
Im Umkreis Qärans wurden von den Helden VTrös 
(Außerdem:  Visr.  50,18  '" VR 70:  16.,56; 50,32  ""  16.,61; 53,38  ==  77:  18.,21. u.ö.) 
Arm. Karin: 
69.  Girkc tcltcocc 221,32-33: 
Isk apa zkni l!i.  ami arar t%v i Karnoy k"a/alti,  yacaxagoyn imastasirawk"n Yownac<. 
"Aber dann,  nach  8-10  (18  ?) Jahren,  machten sie eine Versammlung in der Stadt Karin, mit 
den zahlreichsten Philosophen der Griechen." 
70.  Girkc tcltcoc
C 223,9-12: 
..  ew vasn afofankal terowfean iwroy hrapowreaC< zbazowms zklli iwr,  ew af zafof terowfean 
iwroy i t%voyn Karnoy i fagaworen Herakle,  or tirelov fagaworeac<  hayoC< ew hofomoc< .. 
"  ..  und  wegen der  Machtergreifung  seiner Herrschaft  entzückten sie  viele  nach  ihm,  und  er 
ergriff seinen Sitz der Herrschaft in der Versammlung von Karin von dem König Herak:lius her, 
der als König über die Armenier und Römer herrschte  .. " /fi1!llban-: 
-i: 
/f,a!a.ban-: 
1.  Physiol.  180,23-26  (ib:  15,1-10):  s.u.  rema/.C-:  me-remaf.c-e-y  {5.}. 
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2.  Mat.Kartl.  [K.Cx.  1], 289, 4-7: 
ratams .  moi(:ia  mamulsa  da  sameposa  twssa,  mohqva  tana  {ca{abani  agmosavletisa  vidre 
sazgvartamde mamulisa misisa.  da  vitar  seikca  gare,  moer;ia  s(:rapit mandaruri  da  moartua 
katabansa  r;igni /fosranrine mepisa,  romeisa (:eril iqo esre saxed,  vitarmed .. 
~ Als er (der spätere georg. König  Bagra~ IV.) in sein angestammtes Gebiet und sein Königreich 
zurückkehrte, führte er den {co  des  Ostens bis zu den Grenzen seines angestammten Gebietes mit 
sich. Und als (d)er (wieder) nach außen zurückkehrte, begab sich schnell ein Mandatär zu ilun 
und übergab dem {co  einen Brief des (griech.) Königs Konstantin, in dem  wie folgt geschrieben 
stand .. " 
2.a) Vgl.  Sumb.Dav.  [K.Cx.  1],  385,5-14: 
da  moir;ia  bagra{  raos  da  semovida  twssa  mamulsa  banas  tanamoqolita  misad {ca(abanisa 
agmosavlisata zgvradmde  bagraris mamulisa. xolo se-ra-ikca  {ca{abani  igi,  moemtxwvnes mas 
manda(Urni  r;ignita  esret  (:erilita,  vitarmed  ..  da  vitarca  agmoilfitxa  {ca(abanman,  msr;rapl 
moikca da devna  uqo bagrars,  garna ver e(:ia mas,  rametu twssa mamulsa semosrul iqo igi da 
gQ1Z]lierebul laskrita,  romlisa bTJolad vergara eJlo {carabansa  mas,  aramed gare-ulf;un-ikca da 
carvida. 
;'Und  Bagra~ begab sich her nach Tao und kam zurück in sein angestammtes Gebiet nach Bana, 
bis an die Grenze des Vaterssitzes Bagra(s (war er) in der Begleitung des Tj;.  des Ostens. Als sich 
der  {co  aber  wieder  zurückwandte,  kamen  ihm Mandatäre  mit einem  wie folgt  geschriebenen 
Brief entgegen  ..  Und als  der  {co  das  las,  kehrte  er schnell um  und verfolgte  Bagra~, aber er 
erreichte ihn nicht,  denn er war in sein angestammten Gebiet hineingelangt und hatte sich mit 
einem Heer verstärkt, gegen das  der {co  nicht kämpfen konnte,  sondern er wandte sich wieder 
hinaus und ging weg." 
2.b) Vgl.  Arist.Last.  4.: 39,18-19 /5.: 40,19-20: 
..  ew kac'eal ams eris, arjake bazowm pargewök" zordi Apcxazin,  ew ink"n zmahow c'aw Jerani . 
..  tCagaworeacc zkni Vaslin Kostandin norown harazatn, ams i!ors. 
"  ..  et, au baut de trois ans, il libera le fils de l'  Apcxaz, en lui offrant de riches cadeaux.  Quant 
a  lui meme,  il comprit qu' il allait mourir.  ..  Apres Basile,  n:gna pendant quatre ans san frere 
Constantin."  (25  o.  / 26 0.) 
2.c) Vgl.  Joh.  Skylitzes (Ed.  THURN),  367,61-64: 
IjlEUYEI  oe Kai 6 rEWPYIO~ ei~ 'tel Evoo'tEpa  ÖPIj  't;;~ ·Ißljpiac;.  fl.E't'  6Aiyov oe  1tpEaßeuacXfl.Evo~ 
Kai  'tCi>  ßaalAei  EKa'tel~ xwpa~, 61toalj~ EßouAe'to,  a1tEVoe'tal,  Öfl.l]pOV  ooue;  'tov  uiov  au'toü 
IIaYKpunov.  ÖV  fl.cXYIO'tpOV  6 ßaalAeuc;  1tOl~aae; U1tEa'tpE1jrE. 
2.d) Vgl.  Mat.  Kartl.  [K.Cx.  1]  294,11-14: 
da  vi/arca  miir;ia  sabeTJnetad  r;inase  beTJenta  me  pisa,  agusrula  tjoveli  satxoveli  sixarulit: 
moscna picni  da  samrlficeni  ertobisa da  siquarulisatws,  daur:erna  okro-begedni,  mosca pa{ivi 
lfurapalarobisa,  da  mosca  colad bagraristws elene dedopali. 
"Und als sie (die Mutter Bagra~s, Mariam) sich nach Griechenland vor den König der Griechen 
begab, erfüllte ihr der jede Bitte mit Freuden: er gab ihr Schwüre und Sicherheiten für Einigkeit 
und Freundschaft, besiegelte es mit einem Goldsiegel, verlieh ihm (Bagrat) die Kuropalatenwür-
de und gab  Bagra~ die Königin Helena zur Frau." 
2.e) Vgl.  Joh.  Skylitzes 377,19-25: 
6 Il&V  tii~ .  Aßaayia~ äpxwv  rEWPYIO~ voatp  'teAEu't~, 1]  oe  'tOU1:0U  auvolKo~ 1tpeaßele;  i:~ 
ßaCl\Aea a'telAaaa fl.E'tel  ÖWPWV a1tOVou.; 'te  EipI]VIKa~ e(~'tEI Kai 1:0 'tau'tue; ui0 't0 IlaYKpa-
tlCjl  'tiiv  auvOlld;aouoav.  ~e;  'tT]V  1tpeaßeiav  (mOöe~&.fl.EVOe;  6  ßaaIAEUe;  'tcX~  'tE  a1tOVÖel~ 
EKupülaE  Kai  'EAevljv  'tT]V  eau'tOü  ave1jrlcXv,  'tT]V  i1uya'tepa 'toü  aOEA(jloÜ  au'toü BaalAelOU, 
VUIl(jlIjV  ee;  'Aßaayiav a1tea1:EtAE,  'tov vUfl.(jliov  IIaypcX'tlov  i:~ 'twv  KOUp01taAa1:WV  avaßIß&.-
aa~ tO  ül/loe;. 
2.t) Vgl.  Joh.  Skylitzes 402,6-11: 
IIaYKpa'tiou  oe  'tOÜ  ExouOlaa'toü  .  Aßaayiae; a<poopwc;  E1tlKElfl.eVOU  't0 K(nenuvro  'IIIt]pCa~ 
'Ci>  '!(laC1:U,  6 'IwcXvvlj~ fJ,E'tel 'twv a'tpa'tEufl.,hwv '1tcXv'twv 'tOV oOfl.Ea'tlKOV Kwva"wv'tivov 'tWV 
aXOA(;iv,  'tov  au'toü  aOEA(jlov,  EK1tefl.1tEI,  Kai1U'1tOaxofl.EVOC;  auVeK1tefl.1jrm  'tou'ttp  Kai  'tov 130  lfnIaban- -i 
AnÄaooTjv6v,  W~ &v &xn "toü"tov oUIlßouÄoV  K~i  7tapao"tCt"tTjv sv  "toi~ 7toÄelloi~. "toü"to öl:  OUK 
&7toiTjoe,  Kai Äomov  &7tpaK"to~ 6 öOlleot\Ko~ u7tevoo"tTjoe. 
(Nichts Vergleichbares  in K.Cx.arm., 223). 
3. Vepx.  478: 
cemta mcvretelta moecva  kalaki, luka da  bani. 
om-gardaxdÜsa m1venades  me eniamii kabani; 
permixdil-gvarad vsvenadi  vardi,  cremiita nabani, 
da  vinea mievretdis, bndebadis,  - martlad ars,  ar lfa!abani. 
"Mit meinen'Zu;chauern füllten sich  Stadt, Straße und Haus an. 
Mich, den im Krieg siegreichen,  schmückten Kleider mit Stulpen; 
bleich gewordener Art, war ich schön anzusehen,  eine Rose,  in Träne(n) gebadet, 
wer mir zusah, wurde bewußtlos,  wahr ist's, kein Scherz (?)." 
-man: 
4.  Sumb.Dav.  [K.Cx.  1J,  385,11-14:  s.o.  {2a}. 
-sa: 
5.  Mat.Kartl.  289,6:  s.o.  {2}. 
6. Sumb.Dav.  385,13:  s.o.  {2a}. 
-is-a: 
7.  Sumb.Dav.[K.Cx.  1], 385,5-8:  s.o.  {2a}. 
lfnIaban-:  Addenda 
Arm. katapan / kate  pan: 
8.  Vardan,  PatmowtCiwn (Ed.  Yen.  1862),  99  (nach ACARYAN,  AEW s.v.). 
Matfawakel gi/li yaygwayn  Yisowsi,  aray kate  pan Dawif e  .. 
"Wein aus dem Weinberg Jesu ausschenken, dessen Aufseher David ist .. " 
9.  Sarnowel kat". Anecci  (nach Yen.  Wb.) . 
..  katapans arjakeal ami ami  .. 
"  ..  die Führer ließ man von Jahr zu Jahr frei  .. " (?) 
Georg.  demesr(l)i~os-: 
10.  Typ.Pal5m'.  0,2.: 61,9-13  (2.:  1,13-18): 
..  blJanebita cem grigaUsita, nebita gmrtisayta sevastosisa da didisa demes!lilfosisa dasavaleti-
sayta Jisa sana!relisa eristavta mtavrisa ba~uria1Jisayta, agmosavalelisa da kartvelisayta,  rameli 
ese mebr malenebeU var pirvel-qsenebuUsa axal-senebulisa monastrisa. 
"  ..  auf meinen,  Grigols,  von  Gottes  Gnaden  (wtl.  durch Gottes  Willen) Sevastos und  großer 
Demestlikos (sie) des Westens, Sohnes des erlauchten Oberhaupts der Feldherrn, des orientali-
schen und georgischen B~riani, Befehl, der ich der Erbauer des oben erwähnten neuerbauten 
Klosters bin." lfa!aban-:  Add.  131 
..  rpTlyopiou,  ,,-oü  :u~oKi~  ~E~Ü O_BßC:OtOÜ  Kai  J..IEyaAou  1i~1I~(Jt(l(OlJ  n~OTl~  _  tij~  A~OEWC; 
YVTloiou  tE  ~wu toU, EV  j.laKapt~ tTI,  ATl~E~ rraK?Upt~VO~" tOU  ,~pxoVto~ j.lEV_  tW~  a~xo~tWV 
övtO~ tE  Kat  ötanpenOVtOC;,  tTlV  YEVVTl0tv  tE  BK  tWV  etpwv  ExoVtOC;  EK  tTJ~ tWV  IßTJpWV 
1!CXf
UpCXEotatTlC;  qlUAijC;,  npootiiJTJj.lt öi: ön Kai KtitopoC; tijc; iJeoöj.lTJtOU Kai "EOÖj.lTJtOU taut"c; 
~oviic; ., (98,21-27 / PETIT  1,18-2,3) 
(Außerdem:  demesti~os-: -man: 1,2.: 67,29 (10.: 8,16); 2,1.: 69,31 (14.: 11,11); -ad: 35g,l1.: 
125,16 (109.:  79,29); -ob-a-sa: 35b,1.:123,10 (106.: 77,11).) 
Mpers.  kädag: 
11.  DkM 620,17  (= NYBERG,  Manual  1,52,20-21): 
LWJH 'prn'k"n' k'lk' krt'. 
abäg aburnayagiin kädag kard. 
"He played with the children," (BAILEY,  Ir,-Ind.  3  [BSOAS  13], 396' nach ZAEHNER). 132 
*1Ju~taban-: 
lfbwSfaban- -eh-i: 
1.  Ex.  35,22 AK: 
da moiges mamebman man coleb/sagan tws/sa qovelive,  raca aU9qa gulman twsman,  moakunda 
saqurebi /gi da be?debi,  sa/fuertxebi igi da sagwrgwnebi,  salreebi igi da TfbwSfabanebi twsi,  da 
qoveli  okros  ?ur?eli  samlfauli  igi,  romel  edga  mat.  moakunda  qovelta  sesa9irvelad  uplisa. 
(- BM:) 
da moiges kmarta coltagan malta da qovlisa «  + qovelive M), romlisa (romeisa M) fer-ucn-
des gonebasa twssa,  moakunda be?debi (be?edi M) da saqurebi,  da grTfalebi da  sacxinvelebi, 
da salreebi da qoveli ?ur?eli okroysa (okrosa B). da qovelsa moakunda okroy (okro B) sesarira-
vad uplisa.  _ 
Kcd  ~veYKav oi  ii.vöpe~ TIapa  'tc7Jv yuvaIKc7Jv'  1tä~, <i>  eöo~ev 'tTI  ölavoi~, ~veyKav  «1q>payilia. 
Kai hwtLa Kai Ölll(wHOIlS Klli tl'TlA6Kt« Kai neptÖe;L«,  lläv «1KEÜO; XPIl«10ÜV,  Kai mxv'tE<;, 
0001  ~veYKav acpalpeJ.lcx'tcx  Xpuoiou l<upi<p. 
Ew  berin  ark'  '/  kananc',  a(menay)n  ok'  orpes  ew  mitk'  iwr  vareln.  Akans,  ew  ginds,  ew 
malanis,  ew camakals,  ew kSlapanaks,  ew za(menay)n anöfs oskelens.  ew a(menay)n ark' or 
ew ein,  berin nowers oskwoy I(ea;)n. 
wmytyn hww gbr 'm nS'. kl  d't~sb blbh. "ytyw 8'r'. wqd8'. wzql'. whmnyk'. wkl m'n'  ddhb'. 
wkl gbr d'prs pwrsn' ddhb' Imry'. 
wayyä~o'ü hä'anäSlin  cal-hannäHm  kol  n<Jrjzq  te~ he~f'ü ~iilJ  wänezem  wiJ!aba'a!  WiJgümiiz 
käl-kiJli ziihiib wakäl-'fs 'aser henip tanüpat zähäb layhwäh; 
La) Vgl. Null. 31,50-51  G (Ab.wb.) M: 
da ar mogwgebies ]gunad uplisa,  ~acman ramelman Jiova ?ur?eli  okroysay,  manialfi da  salre 
da be?edi da samlflave (samatjuene  + da  G) melevandi salxinebelad cuentws  91nase uplisa. 
da moigo mose da  eliazar mgdelman okroy igi matgan,  qoveli ?ur?eli kmnili. 
Kcxi  IlPOoEvl]voxallEv  1:0  öc7Jpov  Kupi<p,  av~p ö e~pev OKEÜOS Xpuooüv, Xi.tliiiiv«  Kai ljJei.tov 
Kai  öaKtui.tOv  Kai  TlEPlIiIU;IOV  Kai  EI'nA6KlOv,  i:~tAit.oaOÖat TIepi  ~J.lc7Jv EVCXV'tl  Kupiou. 
Kai  UaßEv  M(i)uo;;~ Kcxi  EA.Ea( ap 6 iepEu~ 'to  XPUOIOV  llap'  cxu'tc7Jv,  1täv  «1KEÜOS  eipyao-
IlEVOV' 
ew berok' matowc'anel ;mcay t(ea;)n: ayr,  oroy gtanic'i oski mehewand,  kam aparanJank',  ew 
matani,  ew kStapanak,  ew p'oIosowk andelowzeal.  k'awel v(a)s(n)  mer afaji t(ea;)n. 
Ew anllll/ovses ew eliazar k'ahanay zoskin  'I noc'ane, za(menay)n anöf gorceal. 
wqrbn qwrbnh  dmry'.  gbr' d'skl} m'n' ddhb'.  'qln' wS'r'. wzqt' wqds'. whmnyk':  dn~'  Cl 
npstn qdm mry'. 
wnsb mwf' w'ly'u khn' dhb' mnhwn.  klhwn m'n'  d'bd'. 
wannaqiJre~ 'e!-qäf<Jban  yahwäh 'is 'aser mt4ä'  gali-ziihii~  'e~;fä!!iih  wiJ~iimi!! !abaca!  ciig,1 
wa!fümiiz  liJ~aper cal_ napaso!enü lipane yahwäh; 
wayyiqqal}  moseh wiJ'elacäzär hakohen  'e!-hazziihii~ me'itiim kol kali ma'aseh; 
1.b) Vgl.  Jes.  3,2010: 
da  das~rebeli samlfalllisay  didebisa  matisay.  da  samTflavebi  da  savl!eebi  da  gantxzulebi 
*olliebi,  da be?debi da melevalldebi mati da saqurebi.  ( - M [3,20-21]:) 
da  mosablardllelsa  da  sam*aulsa  Jiir/sa  matlsasa  da  serqobasa  samlfaulisa  dideblsasa  da 
dasrallagebsa da sal!ebsa da setxzulebsa da be?debsa 
da samatjulleebsa da saqurebsa .. 
Kcxi  't~v ouvÖeatv 'toü  KOOJ.lOU  ~ii~ 1l6~1]<; Kai  'tou~ Xi.töÖlV«S  Kcxi  'Ca  IjJEÄLa  Kcxi  1:0  iol'ni.6KtOV 
Kai  'ta neptöE!ita  Kai  'tou<;  ÖIlKtUAlOUS  ('tou~ öax'CuJ.(ouS  xai 'Ca  neplöe!;l«  BLG)  Kcxi  ~a 
[vom«. 
ew zmahiks,  ew zzard eresacf  n(o)c'(a),  ew zpatcowcans zardow pCafacc n(o)c'(a),  z/{öfes,  ew 
zaparanjans,  ew zmehewallds,  ew zgillds. 
ew zmatanis,  ew zkstapanaks noc'a,  zdipaks,  ew zee/anaks.  (3,20-21) 
w~bt' d'pyhyn.  wqdsyhY/I  wCqyhyn. 
w'qlnyhyn.  wqwlbyhY/l. 
wS'ryhY/l wkwtynythyn.  wmslmnythyn.  wbw~hyn w'rgwnyhyn.  (3,19-21) 
hannil{fpö!  wiJhasserö! wahiira<iilö!; 
hapiJ'erfm  waha~~a'ä!!ö! wahaqqiSSurfm  ü!?äte hanllepes wahallilhiilim,' 
hartabä'ö!  wanizame hä'iip; (3,19-21)  . /ewstobin-: 
.  .  -i: 
*/pls!aban-:  ~s!obin-:  133 
2.  Physiol.  189,  1-8 (37-38:  L,I-17): 
ars rayme nergi,  rome!sa sw;eli hrkwan. ~iri~~ksio,!, romeli gam?itargma,nebis lj:wS!obini xe da 
ipovebis igi sopelsa hmdoettsasa. da xII!  mlsl  {~bll ars uproys qovelta  slr~bovebata. da  tredni 
mividian  da  dasxdian xesa  mas  zeda  ?amad xilisa  mis.  hm{eravs xesa  mas  zeda  gueli didi, 
rametu acrdilsaca mis xisasa ivlrin gueli igi.  vidre mas xesa zeda damlfwdrebul aried (redni igi, 
ver seexis gueli igi rredta mat da vercaga acrdilsa missa mieaxlis. 
'Es gibt eine Pfl~e, die man ~mit) Namen .Peridexio!, neIUlt,  w~  als {cwstobin-Baum  ~bersetzt 
wird  und die  wird  gefunden Im Land Indien.  Und  Ihre Frucht Ist sußer als  alle Süßigkeiten. 
Und 'Tauben kommen und setzen sich auf dem Baum nieder, um die Frucht zu verzehren.  Mit 
dem  Baum  verfeindet  ist  eine  große  Schlange,  denn selbst  vor  dem  Schatten  des  Baumes 
flüchtet  diese  Schlange.  Wenn sich die  Tauben  auf diesem  Baum  niederlassen,  kommt  die 
Schlange den Tauben nicht nahe und nähert sich nicht einmal seinem Schatten. " 
Vasn peridik'sion caroy. E car ini!,  or koi!i «  < P) peridik'sion,  or fargmani kstapanak.  ew 
ei hndiks.  ew ptowl caroyn k"alrfr e k'an zamenayn k'alrfrowfiwn.  Ew alawnilf ijanen i carn 
ew owten zptowln.  T'snami carn (fsnami e P) awji, zi i hovanwoyn (hovanoc'en P) ews pCaxi!i. 
Mini!  and  i na  kan  alawink'n,  i!kare merjenal awjn  (ÖO  mO  P)  yalawnisn  ew  oi! i hovane 
(hovani P)  caroyn hpel (handipel P).  (37-38:  L, 0-16 / PITRA XXVIII:  387a,8-17) 
"Über  den  Baum  Peridexion.  Es  gibt  einen  Baum,  der  Peridexion  heißt,  was  kstapanak 
übersetzt wird.  Und er ist in Indien.  Und die Frucht des  Baums  ist süßer als alle Süßigkeiten. 
Und  Tauben  lassen  sieh auf dem  Baum  nieder  und  verzehren  die  Frucht.  Er  befeindet  die 
Schlange,  so daß sie sogar aus (seinem) Schatten flieht. WeIUl Tauben dort auf ihm sind, kaIUl 
sich die Schlange nicht den Tauben nähern,  und sich nicht (einmal)  dem Schatten des Baumes 
nähern." 
IIepi ötvöpou llEP1ÖE;IOU.  "Eo·1;t Mvöpov (+ TlEPllli\;lOv  P)  ev  't'TI  ivöucTI (+ xwpq; P,  'Ivöiq; 
G),  TlEPllit;lOv  (OÜ't'Ul  P)  KCXA01J~EVOV. '0 öe  (Kai 6 G)  Kap1lC)~ au't'oü (+ ltavu GM,  't'Oü  + 
8Evöpou EKEtVOU P)  yAUKU't'cx'T.'6~ eo't't Tlav't'Ulv  ("S  Pi,  i)öu~ «  < < SbGM,  < P) Kai «  GM) 
Xp"ot6't'a't'o~  (XPll0't'O~ ocpollpa  PGMSb).  (i:v  <i>  G)  Ai ae  «  PGM)  ltep\o't'epai  't'EpltOV'l:at 
(tpe!poVtal  P)  EllaVW  (ltavu PSbM)  autoü «  < G, < MSb)  't'pEcp6~evat ( + (mo [UltO  M] 
tOÜ  lC<XpltOÜ  tOÜ  OEVÖPOU  EKeiVOU  PGMSb).  Kai «  PSb) Kcx,aoKllvoüOl  (+ y&.p PSb)  EllCXVW 
(&lt'  Sb)  au't'oü  «  < < < 0).  EO't'i  öe  «  <  P)  6  Iipu)!(J)v  (+  öe  ~aV\UlaW~ P)  xa't'&.  't'~~ 
llep\OtEpft.~ (+ XUlPEI  P,  +  [ltOAe~\O~ x~i ex,'Jpo~ Sb).  <I>oßeitat  öe  6 öpux(J)v «  < P)  't'o 
Mvöpov  &XEIVO  xai 't'i']v  OXtCXV  au,oü, EV  <i>  ai ltEplo't'epai i:vauAi(ovta\ «  < < < < P),  xai 
o~ ouvatm 6 IIpux(J)v «  < P) Eyyioat  't'i1~  ltEplo'tepä~ ('t'ai~  llEplo't'Epai~ Pi, aU' ouai:  't'i1~ 
OKlft.~  't'OÜ  öevopou  «  < < < < <  Pi.  (LAUCHERT  264:  34.,1-8  /  OFFERMANNS  G,  34.: 
110,1-5/ M:  111,1-5  /  SBORDONE  34.:  109,1-110,2/ PITRA  XXVIII:  356a,24-357a,4;  vgl. 
Cyranides (ed.  RUELLE/MELY)  14:  95,20-23:) 
IIepi  llEplo't'epcX~.  IIEplo~epcX lt't'TJVOV  ltcXOW  YV(j)o't'ov  eo't'\.  Kai  öEvöpov  i:o't'iv  EV  'TI  'Ivat~ 
).ey6~evov TlEPlötl;tOv,  ou 6 xaplto<;  YAUXU~ xal XPTJo't'6~, wCl't'e  't'(x~  lteplO't'ep&~ 't'epltO~EVa~ 
EV autij> aU).\(ECl,'Jat xai Xa'T.'CXOXllvOÜV. Toü't'o tO öEvllpov  Öq>l~ öEllmxev,  WO't'E xai 't'i']v oxtav 
autoü !PEÜYElV  .. 
W  AOI(Gt "'PHA  ilK  ...  CHHCTiI."'  .... "TI.  AOI(B'h 110 ""AItH. "'P'ANKCN TAKO 30BO/ll'h. It WB04lh 
AOl(G4  Toro  "p,e~AAOK'h tcTh It  AOBpO  gilAo. rMOI(BH' iKt  gil~o p4AOl(IOTb "HT,U/IIH WTO 
OB01jJ4  AOI(GA  Toro.  BCM~Th  GO  eAl.  HA  Ht/ll'h. t(Th iKt 3"'HH Hol  rO~OI(BH T'hl. BOltTh iKt e~ 
SMHH  AOI(GA  Toro  It  eilHH  tro.  HA  Ht/ll'h iKt rMOI(BH 01(  AlIopHWAe~. H  Ht  /IIOiKtTb  3MNN 
npHlll1I1lK"THe~ K  ro~ol(lIt/ll'h Hit K'h  eilHIt AOI(GlMl.H.  (KARNEEV 340-341: 34.,1-z) 
Ifl 'yln' dbhndw;  mlp  twb hw pwsylwgws.  d'yt 'yln'  ~d bhndwy'.  mn ymyn' wbtymn'.  dsgy  rb 
wp".  wp'rwhy  ~lyn wbsymyn.  ywn'  dyn  sgy  rgygn  wr~mn lhwn  lp'rwhy.  w'myn'yt sryn  bh. 
wmttrsyn mnh.  hw dyn  ~wy' sgy lhyn lywn'.  wmtkrk  lhw 'yln' wl'  mSk~ dntqrb. 'pI' 'yk' d'ytw 
rUh.  >ykn' d'mty dnrkn {Wh  l!,ld mn gb' l'~rn' nCrwq.  (LAND  64.:  83,27-84,5). 
"De  arbore  quae  in  India  est.  Docet  etiam  Physiologus:  Est arbor  quaedam  apud  Indos  ad 
austrum et meridiem, admodum eximia et formosa,  cujusque fructus du1ces et jucundi sund. Hos 
multum  appetunt  ae  diligunt  columbae;  eaque  aluntur et  continuo  in  ea  degunt.  At  serpens 
columbas vehementer odit, et circum arborem vagatur, nec eo quidem potest accedere ubi illius 
umbra est,  itaque umbra ad alteram partem circumacta in alteram aufugit .. " (ib.  80) 134  */pJSfaban-:  lpvSfobin- -i 
wz'mw" 'yd' 'n fy 'Ihnd sgrh Iqyrh 'limr tynh  'lry~h w"1~m'm y'wy fyh'  I~b imrth' wystzl bwrq 
'rwqh' whlfh m' 'Isgrh m' tqdr "yh tdnw' mnh' wl' mn r.l'lh' w'Z"yh "yt!' 'dwh  'I~m'm  'Icf; y!tsw 
(y'tsw' ? LAND)  wtstr.IJy tlk 'Isgr wlm tqdr 'ly hl'k w'~dh mnhn ..  (LAND  168: 34,1-5) 
"Et  dicunt  etiam:  Est  in India  arbor  fructibus  suaviter olentibus  abundans,  in  qua  versantur 
columbae propter fructuum ejus amorem,  et umbram captant a foliis ramorum ejus. Et ad hane 
arbarem  hujusve umbram  serpens accedere  non potest, et serpens etiam  inimicus  est colurn-
barum quae in hac arbore  nidificant et umbram captant, nec potest ve unam earum perdere .. " 
(ib.  169,1-5). 
2.a) Vgl.  PUn.  Nat.Hist. XVI, 63-64: 
Materiae enim causa reliquas arbares natura genuit eopiosissimamquefraxinum . ..  Folia earum 
iumentis monifera, eeteris ruminantium innoeua Graeci prodidere. In Italia nee iumentis noeent. 
Contra  serpentes  uero  sueo  expresso  ad potum  et  inposita  uleeri  apifera,  ae  nihil  aeque, 
reperiuntur, ta/ltaque est uis ut ne matutinas quidem oecidentesue umbras, quando sunt longissi-
mae,  serpens arboris eius adtingat,  adea ipsamfugiat. Experti prodimus,  si fronde  ea eireum-
cludalur ig/lis et serpens,  in  ignes potius quam  in fraxinum fugere  serpentem.  Mira  /laturae 
benignitas, priusquam hae prodeant, florere fraxinum  /lee ante eO/lditas folia demettere. 
lpvSfobn- -is-a: 
3.  Physiol.  189,27 (39:  L,59-61): 
u~ue  ~etilad same tkua saxisme{ijuelma/l ~s!obnisa mistws. 
"Etwas Schönes also  wieder hat der Physiologus über den {cws{abin-(Baum)  gesagt." 
Apa owremn bareawk' xawsec'aw baroyaxawsn vasn  ~stapanak earoyn. 
"Also wieder mit schönen (Worten) hat der Physiologe über den Baum kStapanak gesprochen." 
1(CxAW,  oiSv  6 ilJuoloMyo,  eA.E~8 ltEpi  tOÜ 1tEpLbE!;lou  Öiivöpou.  (LAUCHERT  265:  34., 26-27 I 
SBORDONE 34.:  111,13) 
A<>Op1t  o0oHeHMr ... ptlf' W  A<>l(oll "'PH" -kK'IltHCT-k",,.. (KARNEEV  341:  34., 24) 
(Nichts Vergleichbares  in arm.  Vs.  PITRA XXVIlI:  387; griech.  Vs.  ibo  357; griech.  Vss.  GM 
OFFERMANNS  112/113; syr. Vs.  LAND  84;  arab.  Vs.  ibo  169) 
*/pJSfaban-:  Addenda 
Griech.  1tEptÖe~to~: 
4.  Il.  21,161-162: 
w~ !pcx,;'  CmEIA.TJo<X"  6 ö'  aVECJxe-ro  öio,  ·AXIAA.Eii~ 
II1JAUXÖ<X  IlEA.i1Jv· 6 ö' allCXptTI  ÖOUP<XOIV  all!pi, 
i\pw~ .  AOtEPOlt<xio"  eltd ItEptöE;IOS  ~ev. 
"So sprach er drohend,  der göttliche Achilleus aber erhob 
den Pelischen Speer, gleichzeitig mit Speeren auf beiden Seiten jedoch 
der Held Asteropaios, denn er 'hatte zwei rechte Hände'." 
Für griech.  XUPt<Xx~ georg.  /f:wriake-: 
5.  Sus.  XIV.: 25,1-4 (38:  10-14): 
xala  didta  mal marxvata agvsebisata ergasista mat dgela,  ekusta  ee/ta  sina  area  dgisi,  arca 
game ara dafdis kue,  area daiJinis,  area sa9me/i ray miigis,  garna J"gesa xolo kwrialf.esa eziaris 
qaresa da sisxlsa krisres gmrtisa cuenisasa ..  . 
"Aber während  de~ großen Osterfasten, der fünfzig Tage, setzte sie sich sechs Jahre lang weder 
tags noch nachts  meder, schlief auch nicht ein, noch nahm sie Speise zu sich, außer daß sie am 
Tage 'des Herrn' das Fleisch und Blut Christi, unseres Gottes teilhaftig wurde .. " 
(Nichts Vergleichbares  in der arm.  Vs.  XIV.:  38,1-14) */pl§{aban-:  Add.  135 
5.a) Vgl.  Sull.  X.: 21,20-21 (30:  1-3): 
masin gamovida  cixit.  da  mesamesa lf;wrialf;esa  mou(:oda mcvelsa ertsa,  hkitxa mas da hrkua: 
"akamomde cocxal-ga arsa sarqalobeli igi?"  . 
"Darauf verließ er die Festung. Und ~  dritten Sonntag rief er einen Wächter herbei, fragte ihn 
und sagte:  'Ist die bedauernswerte biS Jetzt noch am Leben?'" 
Ew yet eric" awowrc' gayr dran k'ahanayn ..  (3D:  X., 1-2) 
"Und nach drei Tagen ging er aus der Tür des Priesters hinaus  .. " 
Für griech.  KUPllvaio<;  georg.  lf;wrinel-,  arm. kiwrenac"i: 
6.  Mt.  27,32 XDECM: 
da  vitar (v-r X,  vitarca M)  gamovides (gamovidodes  C)  igini mier «  < C), poves (poes  C) 
kaci kwreneli,  (+ romeli  C) saxelit (saxeli  + erkua C) simon.  ese (:arikcies (+ pahrakad M), 
rayta' (r-a X) agigos (agilf;idos  C) juari misi.  . 
'E~EPX6fLEVO\ öe Ei'ipOV  ('ivÖ"P<illtOV KUPllvaiov OVOfLct"C\ :EifLUlva'  "Coü"Cov TtyyapEuoav rva iXpTI 
~~~~.  . 
Ew eleal artak's gtin ayr mi Kiwrenac'i anown Simovn. zna kalan pahak zi barjc"e zxai!n nora: 
Für griech.  xow6ßtov  georg.  /pNnobion-: 
7. Vita Cyriaci 7.: [Museon 75]  413,3-4 / [M.Cx.] 245,36-37: 
da vifarca mivida rmiday  lf:wria~oz ambajerasimes[sa] ublJana mas rayta iqopvodis lf,wnobion-
sa krebulsa tana. 
"U~d als  der  hl.  Kyriakos  zum  Abt  Gerasime  kam,  befahl  er ihm,  daß  er  sich  im Gemein-
schaftsraum bei der Versammlung einfinden solle." 
6 fL&VtO\  i;v  ayio\~ rEpaO\fLO~ "Coü"Cov  IiE~afLEvoc; Kai VEW"CEPOV  aiJ"Cov  Ö"EaoafLEvo~ EKEA.EUOEV 
autov fL&VEIV  Ei~ "Co  KOLV6ßwv  .. ([TuU 49,2]  224,27-225,2) 136  malpllf-: 
makuk-:  .  .  -eb-sa: 
1.  Mart. Hadr.Anat. 229,12-15: 
mas zamsa sesxnes igini  ma~{cebsa da  ~iag-ixunes bizin{iad,  rametu karl  Igica  sem~e ekmna 
mal. 
"Zu der Zeit setzten  sie sie in Boote  und brachten sie vorwärts  nach Byzanz,  denn  auch der 
Wind war ihnen hilfreich. " 
Kat  EflßIl,U,OUOW  autou<;  i:v  clKtl1:lql,  Kai  cmllYouow  Ei<;  1:0  BuCllv'nov,  oupiou  CtvEfloU 
UlloIlVEuOaVto<;.  (V.:  [Acta Ss.  Sept.  3] 229 A) 
Sanctos navi imponunl ae Byzantium avehunt,  secundo flante vento.  (ib.  D) 
ew  areal  edin  znosa  i makowld  ew  taran  i Biwzandion,  ajolak holmoy  owlekic"  leal  noc'a. 
(229,14-17/42,15-16) 
"Und sie ergriffen sie und steckten sie in ein Boot und brachten sie nach  Byzanz,  (und)  ein 
günstiger Wind war ihr Wegbegleiter. " 
1.a) Vgl. Mart.  Hadr.Anat. 228,25-28: 
a9  gnebavs  tu  mogucenil  euen  ~midani ege,  da  sevsxenit egenl  navsa  da  ~arvixllnet da  dav-
hmarxnet egenl euen lana  .. 
"Jetzt, wenn ihr wollt, übergebt uns diese Heiligen und wir setzen sie in ein Schiff und bringen 
sie weg und beerdigen sie bei uns  .. " 
11o.e oiS"  ~fli" '[ou<;  CtYIOU<;,  Kat EflßaAWl1el)a au.ou<; i:v clKtl1:lql  Kai CtlloveYKav.e<; CtllonÖe-
flEÖa  exll1;OU<:  EV  ,oi<;  ~l1e.Epot<; tOIlOt<;  .. rv.:  [Acta Ss.  Sept.  3] 228 F) 
ard efe kam  e. jez towk! i  mez  zsowrb  vkaysd,  ew  dic"owk!  i  nawi,  ew  erfeal yaynkoys,  pa-
hesc"owk! af mez ..  (228,26-29 /42,5-7) 
"Wenn es so euer Wille ist, gebt uns die heiligen Märtyrer, und wir setzen sie in ein Schiff und 
gehen dorthin und begraben sie bei uns  .. " 
(Ähnlich 232,18 [""  Acta 229 F / 232,12]). 
1.b) Vgl.  Mart. Hadr.Anat.  233,4-7: 
sesxdes navsa da sdevdes mas.  da mievlo vitar alas oden asparez,  kari  ~inall~lIni agdga .. 
"Sie setzten sich in ein Schiff und folgten ihr. Und als er ungefähr  1000 Stadien gefahren war, 
erhob sich ein Gegenwind  .. " 
..  eioijAÖe  clIloullii  flEt'  exutwv  EV  nAOlql  xex.exlltwxwv  exu.~v. IIÄEuIJavtrov  118  exu,wv  woet 
atlliltex lloAAa,  &vel.10<;  i:vavtlo,; EI!(XVaOta<;  ..  ([Acta Ss.  Sept.  3]  229 C - 230 D) 
..  emowl nok!ök! I naw ew erfayr zhet nora.  ew naweal asparezs ibrew hazar,  holm anddima-
kac" yareaw ..  (233,3-7 / 43,37-39) 
"  ..  er ging  mit ihnen in ein Schiff und fuhr  ihr nach.  Und  als er etwa  1  000 Stadien gefahren 
war,  erhob sich ein Gegenwind  .. " 
(Syr.  Fragm.  C [SCHULTHESS,  Omaijj.  116], 7-16:) 
wytb 'mhwn b'lp' dy[} 'm hlyn dhww 'mh bm' [d}y dprsw 'lp 'srdyn qm rwJ:!  lqwblhwn .. 
"  ..  und er setzte sich mit  ihnen in ein Schiff (und folgte  ?)  ihr nach.  Und  als er 1000 Stadien 
weit gefahren war,  erhob sich ein Wind,  ihnen entgegen .. " 
1.c) Vgl.  Mart.  Hadr.Anat. 233,29-234,9: 
egona mat,  vitarmed nandwlve menaveni arian, agdges da akcies apray igl,  raytamca miimartes 
mlln mimart,  vinay  ~elJoca hrkua mat mactllrman man.  da muntkues oden  ~mlday igi andriane 
gamoecxada navita mcirita da axlita qmita hrkua mat .. 
"Sie dachten,  daß es wirklich Schiffer seien,  ~tanden auf und wendeten das Segel, um sich auf 
die  Seite  zu  begeben,  die  ihnen der  Geist  sagte.  Und  dort  wiederum erschien  ihnen der  hl. 
Hadrian mit einem kleinen Schiff und sprach mit lauter Stimme zu ihnen  .. " 
'Exeivot  öe  vOl1iOaVtE~, Ött  CtA"l)W<;  av«ßoAei~ dOIV,  CtvexatllnE<;  öteAaßov  tO  äPflevov, 
ulle)"ÖEiv  ßOU)"CI1EVOI,  ÖIlOU  ehev autoi<;  tO  CtxllÖap,ov  xal IlOV"POV  Ilveül1ex.  Kai EuÖew<: 
EljJaexVT]  exutoi<:  6 &ytO<;  .  Allptexvo<;,  w<;  i:v  clxa'tiip,  xal i:ßc"ae, Aeywv  ..  (ib.  230 D) 
Ew karceal noc'a fe hawastiw nawordk! ic"en,  yarean ew p'oxec"ln zafagastn, zi dimesc"in and 
or asac" molorec'owc'ie'n  ayn:  Ew aha yankarcaki sowrbn Adrianos erewec"aw  ibrew I veray 
nawald (i nawarki A)  ew eie' barjeal aser ..  (233,26-234,4 / 44,11-16) 
"Und sie dachten,  daß  es  wirklich Seeleute waren,  erhoben sich und  wendeten das Segel, um 
sich  an  den  (Ort)  zu  begeben,  den  ihnen der Verführer  gesagt hatte.  Und  siehe  da,  plötZlich 
erschien ihnen der hl. Hadrian wie auf einem Schiffchen und stieß einen Ruf aus und sagte .. " uas 
ma~lf- -eb-sa  137 
1.d) Vgl.  Mart.  Hadr.Anat.  233,12-20: 
da  vitarca luva game oden  i10'  sUfi macturi  e~uena anaroles da  mistanata msgavsad navisa, 
rome/sa eucnes menavet mOJguaml,  reca tu pnad qelovanni. da hrkua mat menavet-moJguar-
man man didita qmita .. 
"Und als  es  nun Mitternacht war,  erschien der Anatolia und denen bei ihr ein verführerischer 
Geist gleich einem Schiff,  (auf) dem Schiffer-Anführer erschienen, sehr kunstfertige. Und der 
Schiffer-Anführer  sagte ihnen mit lauter Stimme (wtl.  'magna voce') .... 
~Ea!l~ oe  vu~tO~  ?üa1]~, ~veü~a  a,:;at1]AOV  ~a~ve,o toi~ Tt~pi ,tnV  N~'~Ai~v  ev eroet n:A61011, 
sv  ci>  oiiöev  Eltlllu"tat Kat  VUll"tUt eflTtetpot etuyxavov. Kat Aeyet  au,Ot<;  0  VaÜKA1]pOt;  cpwvji 
~eyaAn .,  (ib. 230 D) 
Ew ibrew i mej gileri eleal,  hogi molorowfean, satanay erewee"aw Anatoleay ew oroe" <Jnd nma 
i  kerparans nawi, yorowm ein nawapetlf ew «  < B) nawavarlf (nawordlf B) yoyz xelamowtlf. 
ew ase c'nosa nawapetn (asen< < B) mecajayn  ..  (ib. 233,10-18 /44,2-6) 
"Und als  es Mitternacht geworden war, erschien der Geist der Täuschung, Satan, der Anatolia 
und denen um sie in der Gestalt eines Schiffes, auf dem Schiffsführer und Seeleute waren, sehr 
fahige.  Und der Schiffsführer sprach zu  ihnen mit lauter Stimme (wtl.  'großstimmig')  .... 
(Syr.  Fragm.  C [SCHULTHESS,  Omaijj.]  116,28-118,12:) 
bplgh dy dlyly' rw~ mfy'  't~my lhwn. lhlyn dhww cm qdylt' 'n{Wly' [b]dmwth d'[p w'nsyn ytybyn 
bh: wnw{.Yn hyk pqy~yn. 'mr lhwn 'wn hdn dhwn  mdbr '[p' bql dbrnS" .. 
'Und zur  Hälfte der Nacht  erschien ihr ein irreführender Geist  (und) denen,  die um  die hl. 
AnatoJia waren,  in der Gestalt eines Schiffes, und darauf waren Menschen und Seeleute, sehr 
gute.  Zu ihnen sprach der Führer des Schiffes mit lauter Stimme .... 
l.e) Vgl.  Mart.  Hadr.Anat.  232,22-25: 
..  qeli igi andrianesi r;arigo,  da sejda navsa.  da  m~lapr mividoda .. 
"  .. sie ergriff die Hand Hadrians und setzte sich in das Schiff.  Und fuhr eilig davon .... 
..  ~6v1'jv tnV xeipa ,oii ayiou E:Aaße  l1e{1'  eauti'jt;, Kai eiaeA{1oiiaa  EV  aX<I"tCIP  En:l.EVIJE,  fle-rCl 
allouöii~ ClTteA&eiv  ßOUAOJ.!EV1]  ..  (ib. 229 C) 
.. 1jänn Adrianosi af imd iwr ew naweac
c
•  ew pCowfaC'eal erfayr ..  (232,22-24/43,30-31) 
"  ..  sie nahm die Hand Hadrians mit sich und schiffte davon.  Und sie fuhr schnell  .. " 
1.i') VgL  Mart.  Hadr.Anat. 232,26-29: 
povna sxuanica vinme orebulni  mor~muneni  pirisagan mis mepisaysa,  da  faremarta  mat tana 
navita. 
"Sie fand  noch einige andere, vor dem Gesicht des Königs geflohene Gläubige, und entfernte 
sich mit ihnen auf einem Schiff." 
E~pe öe Kai  &AAOU~  TtOAAOU~ cpeuyovta<;  aTto  TtpoacilTtou  tOÜ  Ttapavoflou Kai aaeßoü.; ßaat-
AEUl~ Ma~tfltaVoü' Kai En:AEVIJE  fleÖ'm),wv.  (ib.  229 C). 
egit  ew  zayls  omans  hawatacCeals  pCaxstakans  yeresae"  fagaworin  ew  naweac
c  and  nosa: 
(232,25·28 / 43,32-33) 
"Sie fand  noch einige andere Gläubige, die vor dem Gesicht des KönigS  geflohen waren,  und 
schiffte mit ihnen davon. " 
malf,ulf-:  Addenda 
Für arm.  makoyk,  griech.  oKaq>'ll  georg.  quamald-: 
2.  Apg.  27,16-19 ABSCD: 
{alalfsa  rasme  kue1e  mivedit  (tana-~arvhqedit ray  CD),  romeisa  hrkwan  (erkua  CD)  Ifavda 
(~lavdi CD;  Ed.  AB  Ifav,  da  I), Jwrit IJlit CD) seuJlet dapqrobad quamaidisa (quamaldsa  S, 
quamladisa Dhi), 
romeli  agiges,  da  sesa~evnelad iqumevdes  (iqmevdes  S),  da  semos~ebes navsa.  xolo  e1inoda 
nuulfue  ~bodovansa gancwven,  gardaureves  9urgeri  (9urgeli  SCD) navisay  da  esret mimoda-
akunda (movidoda S, mimoakunda CD). 
da  vitar didsa zamtarsa sina viqvenit cuen «  CD), xvalisagan gardasdebdes {Wrtsa: 
d~ mesamesa dgesa  twsita qelita  9urgeri  (9urgeli  CD) navisay  (+ twsita qelita  CD) gardaab-
mes: 138  malpllf-: Add. 
Vllaiov öi 'tl  iJltOÖpctf.10VtE~ KctAOUf.1EVOV  Kctiiöct  iaxuoaf.1EV  f.16Al~  ltEPlKPcttEI~ YEVeaÖal  t~~ 
01C6qJllS· 
~v  &pctVtE~ pOllÖeiCGl~ EXPWVtO  iJlto't.lvvUvte~ tO  ni.oiov·  qJOpoufLEvoi  1:E  fLi}  ei~ ti}v 1lupnv 
El\1teOWOlV,  XCGAaaavtE~ 1:0  aKEÜo~, OÜtt.l~ E!pepOvto. 
a!poöpw~ öe  XElIlCG(0f.1evUlv  ';f.1wv  tU  Eeij~ EKPOAi}V  f:ltOlOUv-rO, 
Kai  1:ji  1:pi-en  CGUtoxelpEe; 1:';V  OKEU';V  tOU ni.o(ou  eppll/lCGv. 
'i klzi inC" dimeal,  or koi!'er klawda,  haziw karaffa!f ambfnel zmakoykn: 
zor afeal,  yögnakanowfi(wn)  kapein  ;md nawn:  Erkowe'ealk"  fe dowffe  'i yorjanowan an-
kaniffin,  ijowffea/ zafadasan, aynpes erfayin ew gayin: 
Ew  'j sastkagoyn vJtana/oyn meroy,  'i valiw andr zkarasin ;mkeffik afnein: 
ew yerir awowr ;md iwreanff jem zgorcin nawin ankeffin: 
2.a) Vgl. Apg. 27,30-32 ABSCD: 
xolo  menavela  mal  egu/eboda  siv/{o/ay  navisa  misgan,  da  gardau{eves  quamaldi  igi  zguad 
mizezit (mizezita S, mizezad CD)  reeatu  ~avta mat ganmar{ebad «  < < + tavit  ~e7Jo navisa 
mis ganmar{ebad ~avta CD); 
masin pavle hrkua (hrkua pavle S) asistavsa mas da erisaganta (erisagan S, eris  ~acta CD): 
"uJsuetu eseni ara iqvnen navsa amas Jina,  tkuen ganrinebad ver qelger;ipebis ". 
moSin  gan~uetnes erisaganta (erisganta mat  ganu~uetnes CD)  sabelni  igi  quamaldisani,  da 
miureves (mil/sl/es CD) igi,  da r;ari{aca ge/vaman «  < < + r;ar{acebad gelvata). 
1:WV  öi:  vautiilv  'l1'toUVtWV  !PUYE! v  EK  toii  nl.o(ou  Kcd  xctActOaVtUlV  t,;V  IJ1d~qJlJv  Eie;  t"v 
ö_aACGooav  Tlpotpaael  we;  EK  TlPcjJPll~ aYKupa~ f.1EHovtUlV  EK1:E:ivelv.  _ 
eiTlev  6  rrctüAO~ 1:0  EKa1:0Vtapxn  Kcti  1:oi~  01:pct'tlWtC(l~,  'Eav  fLi}  OUtOl  f.1e1Vt.lalV  EV  tiiJ 
nl.o(cp,  Uf.1Ele;  awöijvm OU  öUvaoÖe. 
1:01:E  IXlt&Kol/lav  oi 01:pcttlW1:al ta oxo\Via  tii~ ClK6qJI)S  Kcti  eictactv  ctU1:';V  EKltEaElv. 
Bayff nawavarlfn xndrein p'axC"el  'i nawe anti.  ew ijowffeal zkowrn  'i cov andr, patcaranöK', 
orpes fe araJoy kolmane zxarisxn jgeloff iffen: 
Ase pawlos ffhariwrapem ew ffzörakansn. efe oi!' dolfa mnan  'j nawis, dowlf aprel ocr kareK': 
Yayntam zörakank'n hatin zlars krin,  ew  'i baff ;mkeffin: 
Georg. xomald-: 
3. Vepx.  1036-1037: 
mokaravneni aivsnes  sixarl/lita didita, 
tkves:  "qma  vinmea ?abuip,  ara cvenebrve ridita, 
akvs tavisagan imedi,  viqvnet gulita msvidita. " 
da  sevides,  casxdes xomaldsa,  gamartes zgvisa  ~idita. 
siamovnesa darita  iares,  ar sibnelita 
mati badraga avtandil  u]gvis gulita kvelita. 
gamocnda navi mekobre  drosita me{ad gIJelita, 
da  mas navsa navta sö/e9lad  saxnisi hgia ]elita. 
"Die Teilnehmer der Karavane erfüllte es  mit großer Freude, 
sie sagten:  'Das ist ein junger Ritter,  nicht wie wir mit Scheu, 
der setzt Hoffnung in sich selbst,  seien wir ruhigen Herzens. ' 
Sie stiegen ein und setzten sich nieder im Boot, begaben sich hinaus von der Meeresküste. 
Bei angenehmem Wetter  fuhren sie, nicht bei Dunkelheit, 
ihr Führer Avtandil  führt sie an mit gutem Herzen. 
(Da). erschien das Seeräuberschiff  mit einer äußerst langen Fahne, 
an diesem Schiff als  Dreschflegel für Schiffe (?) hing die Pflugschar von der Stange." 
(Außerdem:  Vepx.  1317b) 
Georg. nav-xomald-: 
4.  Vepx.  1447: 
da 
mepeman navi-xomaldi 
gamoemarta tariel, 
tavsa icemdes,  iglefdes, 
parmallis cremlta Jedenit 
mo~azma  zgvisa lfidesa. 
gamqrelni crem/sa gvridesa, 
tma-9versa gaiqridesa, 
tvit zgvaca gaadidesa. » 
ma/pllf-: Add. 
"Der König rüstete ein Schiff-Boot  an der Meereskilste aus, 
Tariel begab sich davon; die, von denen er sich trennte, vergossen Tränen, 
schlugen sich vor den Kopf,  rauften sich,  rissen sich die Haare aus, 
durch den Fluß der Tränen Pa!mans  vergrößerte sich sogar das Meer. " 
Für griech.  olCaq>'t1  anno  kowr,  georg. guadralf:- / varcl-: 
5. Bel 33 IO: 
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da  iljo  amba~um t;inar;armerqueli  hurias!ans,  da  man seknma  mgbari,  da  stanecua puri,  da 
staago  igi  guadralf:sa  (+  twssa  0), da  ganvidoda  igi  velad  mirtumad igi  mo~alta. (- M 
[Dan.  14,32]:) 
iqo amb~om  r;inat;arme!queli iudeasit, da man seagbo gbolvili, da staanecuna purni varclsa da 
ganvidoda velad mirtumevad mo~alta. 
Kat  nv  A~paKou~ 0  1tpoq)11'tT]~  EV  'tn  Iouöaig,  Kai  au'to~  ~ljr"crev  eljre~a Kai  Eve{}puljrev 
«ptOUl;  ei~ crKßIjJ'IV  Kai imopeue,o  ~i~ 't0  möiov cmeveYKal  'toi"~  "ep\cr,ai"~. (BeI-a) 
Kat eyeve'to 'tn  il~epg 'tn  eK'tTI  Kai  ilv  A~paKou~ ex(,)v &P'tou,  Ev'te{}pu~~evou, E:V  (JICaIjJU  EV 
etj1~~at\ Kai  crtCt~vov otvou KeKepacr~evou Kai e,topeue'to ei, 'to 1teöiov 1tpO, 'tou, {}eplcr'tCt,. 
ew er Ambakowm margare i hreastani ew  epceac"  fan  ew brdeac" hac" i kowr (v.1.  kerakowr 
cod.un.  [10])  ew erfayr yand tane! msakac" iwroc" (Bel 33 C / Dan.  14,32 Z) 
Georg.  varcl- noch: 
6.  ProtoevJak.  XVIII, 2.  ([Museon 70]  260,11-16): 
xolo me,  ioseb,  vitarca movidode da agvixilen tualni cemni simrgulesa cisasa,  da vixilen haerni 
gantwrvebulni da mprinvelni daqudebulni; da mivxede da vixile kueqanay da  varcli erti mdgo-
mare,  da  mas zeda  musa~i, da  qelni matni miqopil iqvnes  varclsa mas da  romelni icoxnides 
ara icoxnides .. 
"Ego autem, Ioseph, ut veniebam et sustuli oeulos meos in orbem eaeli, et vidi aeres admirantes 
et volueres quietas; et respexi et vidi terram et alveum unum stantem, et super illum operarios, 
et manus eorum (ex)tensae erant in alvewn, et qui mandebant non mandebant .. " (ib.) 
(- id.  X ([Museon 83] 71-72 [l2
v  2 / 13' 2]):) 
me ioseb vidode da  agvixilen towalni cemni simrgowlsa cis(a)lsa z(ed)a da  vixile sim(r)gowles 
cisay mdgomare da agvixilen haerta zeda da vixilen haerni gan~rvebowlni  da mprinvelni cisani 
daqowdebowlni da mixowxede koweqanasa da vixile varcli erti mdgo(mare .. 
"Ego Ioseb veniebam et sustuli oeulos meos orbem eaeli / super et vidi orbem eaeli stantem et 
sustuli (oeulos) super aeres  et vidi aeres  admirantes et volueres eaeli quietas et respexi  terram 
et vidi aIveum unum stan(tem .. " (ib.) 
'Eyw oi  'Iocr~'P 1tEPIE1tCt'toUV xai ou 1teple1tCttOUV. Kai CtvepÄ.eljra: ei, 't:ov 1tOAOV ,oü oupavoü 
Kcd  eiöov  a:u'tov  ea't:iilm,  xat eie;  'tov  Ctepa  xai döov au'tov  ex{}a~pov xai 'ta 1te't:EWa  'toü 
oupavoü  ilpe~oüv'ta:. Kat  imepAeljra  E1ti  't:~v yijv  xai eillov IJxaqJ'Iv  xe~~ev1')v xed  epYCt't:a(,) 
avaxEI~evou<;, xai ncrav  a:i  xei"pe~ autiilv  EV  tn axCt'PTI.  Kai oi  ~aaw~evol oux  E:~acriilV'to .. 
(XVIII ,2) 
Es  Yovseb  gnayi  ew  hambarnayi  zae"s  im  yerkins  i  ver,  tesanei  zhoyls  ;mdarmaC<eals  ew 
zt"oe'owns  erknic<,  dadareals.  hayei yerkir,  ew tesanei kowi (ms.  koyr)  mi,  zi kayr,  ew kawa-
gore kolmaneals,  ewedeal ?jers  iwreanc"  i  veray  beranoyn  iwreancc,  ew  camein.  ibrew  oe" 
camein  ..  (A:  260,  11-16) 
"Ich,  Joseph,  ging  und  erhob  meine  Augen  in  den Himmel  hinauf,  (und)  sah  die  Gruppen 
betäubt und die Vögel des Himmels festgehalten.  Ich schaute zum Himmel und sah einen Krug, 
der (da) stand, und Töpfer an der Seite, und sie hatten ihre Hände auf ihren Mund  gelegt, und 
kauten.  Als  sie nicht kauten .. " 
Es  Yovseb  gnayi  ew  hambarnayi  zae"s  im  i  ver  yerkins,  ew  tesanei  ;md  odsn  kac'eal,  ew 
zt"oe'owns dadareal,  ew tesaner kowi mi,  zi kayr,  ew kawagoren and kolmeal,  ewedeal ays (!) 
iwreanC< i beran ew camein.  ibrew oe"  camein ..  (A: 246,27-31) 
"Ich, Joseph,  ging und erhob meine  Augen hinauf in den Himmel, und ich sah darin die Lüfte 
ruhig gestellt und die Vögel festgehalten.  Und ich sah einen Krug, der (da) stand, und Töpfer 
dort  zur  Seite,  und  sie  hatten ihren Geist  (!) auf  den Mund  gelegt und  kauten.  Als sie nicht 
kauten .. " 140  malfu~-: Add. 
7.  Vita Epiph.Cypr.  [S~.~ig. 2]  141,31-34  (Ab.Wb.;  Sin.  6,163r): 
masin  ag~Jofxunes navisa misgan .n~9i1ni i~i mi~ni did!ta pa{i~ita da  s~ixunes e~lesiad. da daqo 
man saml dge,  da ara tfahmarxes Igl mravllsa mlsgan pasuxoblsa. masm meotxesa dgesa varclsa 
tapli staasxes da stadves igi,  rametu unda mal misi  e~lesiasa sina daplvay. 
"Darauf holten sie seine Gebeine aus dem Schiff hervor mit großer Ehrfurcht und brachten sie 
in die Kirche. Und (dort) verbrachte er drei Tage, und sie begruben ihn nicht wegen der großen 
Verantwortung  (7).  Darauf gossen  sie  am  vierten  Tag  Honig  in  einen  Krug und  legten  ihn 
hinein, denn sie wollten ihn in der Kirche begraben." 
"ApaV'tE~ oilv  cXltO 'tou ltAoiou .0 Äei1Jravov,  flE.ti  ltoÄÄ~~ nll~~ eio~vEyxav  Ei~ 1:~V eKK~ _ 
oiav.  "EflClVC öl:  'tpEi~ ~flEpa~, Kat  oux eMlt1:E1:0,  Ilta  1:TI\>  ltoÄÄ~v tptÄovetxl!Xv  cXU.LlV.  T1 
oilv  1:c'C<XP'tD  ~flipq: fliÄ!]  ßaÄov'tE~ ev:Exup1'!l  iißaÄov  au'to\>.  'Eltoi!]oe  öl:  i:yciJ  ..  (LXVII.: 
[pG 41]112 B-C) 
Honorifice  ergo e navi tol/entes re/iquias,  introduxerunt in ecclesiam.  Ibique mansit tres dies 
neque  sepeliebatur propfer magnam  contentionem.  Quarto  autem  die  ipsum  in  loeUlo,  mel/~ 
superfuso,  composuerunt.  Cogitabant enim  eum sepelire in ecclesia.  Mansi  vero ..  (ib.) 
Für griech.  OKct<Pll  anll_ naw: 
8  ..  2.Makk.  12,3: 
'Ioltlt~'tat  öl:  't!]Ätl<ou'Co  OUVC1:EÄcoav  'Co  öuooiß!]fla'  lt!XP!Xl<!XÄiO!XV'tE~  'C01)~  ouv  ailtoi~ 
OiKOÜV'C!X~ Ioullaiou~ Eflßiival  ei~ 'Ca  1tCxpal<a'Cao'ta~evm Ult' aU'tLlV IJKaq>1J  OUV  yuval~tv Kai 
'tiKVOt~ w~ fl!]lleflta,  i:vea'Cwa!]~ 7tpÖ~ au'toU~ öuoflevEia~. 
Ayl yoppealfif(n ayn!!'ap' in!!' hamarjakelfan anörenow(f)i(wn) gorcel. ew kin barexösf( stipein 
or sowr!znof(öf( hreayf( ein,  kanambf( ew mankawov acel zn (o)s(a)  nawowk". 
(Außerdem:  ibo  12,6). -
maspin3e1-:  141 
maspinJel-: 
-: 
1. Habo 49,7: 
..  qllrni  gllUsa  da  gonebisa  tkue~isani ganhmarrenit smenad da  maspinsel  ekmnenit sirquata 
amat cemta,  rametu kris{estws arlan .. 
""  richtet  die  Ohren  eures  Herzens  und  eures  Verstandes  auf,  um  zu  hören,  und  werdet 
Gastgeber für meine Worte, denn sie sind über Christus ,," 
2. Joh.Chrys.  Jej.Jon.  [SM]  104,32-34: 
da  vitarca  monaman  uplis  moquareman  da  sar~munoman moquasi  igi  twsi  pova, . vitarca 
gandgomili da meo{i,  vita:c:a.mpar~vi da avazalP sauploysa p~sis~,  d~  am ganesorebi~  da arca 
ganeqenebis mat,  romelm-lgl maspmsel ekmnnes mas,  mravlua mlzezUa da quedrebita arcxllen-
da mas,  vidremdis mo-ca-ugo mas mocemuli lIplisa mieri .. 
"Und wie eine Dienerin, die ihrem Herrn zugetan und treu ergeben ist, ihren Gefährten findet, 
als einen Aufsässigen und Flüchtigen, einen Dieb und Räuber herrschaftlichen Wertes, und sich 
nicht von denen trennt und scheidet, die ihr Gastgeber geworden sind, (sondern) ihn mit viel 
Beschuldigung und Bitten beschämt, bis  er ihr das vom Herrn genommene herausgibt .. " 
Kai  Kail'a1tCp  il'cpa1tCXlVa  'Cl~  euyvwl-IWV  auvllouAov  cupouaa  epuyalla,  'twv  Öea1tO'ClKWV 
utjleAol-lcvov  1:\  K'tlWa1:WV,  ou 1tpo'tcpov a.epia'ta'Cat  I-Iupia  1:oi~ vltollE~alltvOiS autOV  1tape-
Xouaa TtpaYl-lata,  EW~ &.v  Aaßoüaa au'tov a,1tEA{)n' (PG 55,  309 u.) 
ew ibrew zcafay tiraser ew hawatarim, zcafayakic!n iwr gteal ibrew zapstamb ew zp'axstakim, 
ibrew zgol ew zawazak terownakan stac'owacoc!n.  ew of!'  'i bac' kay ew hefanay yaync!ane or 
aspIIJakan ew vanatowk'n leal ein nma,  ew bazowm eperangk' ew dsrovallök' nkown afne zna, 
mini!'ew haneal afnowc'ow  'i nmane zterownakan zgiwtn: (Cark" 34, B,  8-14; A, 8-13:) 
ew zor örinak alaxin ok' barebaroy zcafayakic' iwr gtanelov p'axowc'eal golanalov  'i terowna-
kan stac'owacoc'n,  oi!' xowc!eal golanalov  'i terownakan stac'owacoc'n,  oi!' yafajagoyn  'i bac' 
kay,  biwr irs andownolac'n  zna  'i veray hasowc'anelov,  minCCew afeal zna  'i bac' gnasc'e .. 
-i: 
3.  Vepx.  729: 
vazirman ena,  gaegeba:  "cemsa mzea amosruli, 
amas ture maxarebda  dges nisani saxaruli!" 
miegeba,  taqvanis-sea,  h~adra keba srulsa sruli: 
da  "xams s{umari sasurveli,  maspinseli mxiaruli. " 
"Der Wesir erkannte ihn, (und) schmeichelte ihm:  'Meine Sonne ist aufgegangen, 
das hat mir heute wohl  heute ein Freudenzeichen verkündet!" 
Er ging auf ihn zu,  verneigte sich, richtete an ihn einen Lobpreis auf das vollendetste: 
'Der Gast, so ziemt es sich, soll willkommen sein, der Gastgeber freudig!'" 
(Außerdem:  Vepx.  1071b; 1380d.) 
-man: 
4.  Vepx.  730: 
qma gardasva maspinJelman,  ar gapalman,  avman,  ukman; 
perxta kvde xataursa  upenen da  mi~ad ukman. 
qmaman saxli gananatla,  vit samqaro mzisa sukman. 
tkves:  "surneli suli vardta  dges mogvbem kvella bllkman."  da 
"Den Gast bat der Gastgeber herunter,  nicht verdrossen, böse (oder) untätig, 
unter den Füßen breiten sie ihm (ein Tuch aus) chinesischer Seide 
aus,  machen es  ihm zum Fußboden. 
Der Ritter erleuchtete das Haus,  wie der Sonnenstrahl das Weltall. 
Sie sagten:  'Den duftenden Hauch der Rosen brachte uns heute der Westwind. '" 142  masjJinJel- -sa 
-sa: 
5. Visr. 49,34-35  (24,14-15): 
da  romelsaca saxlsa sigan mis lana mocikuli mividodis,  mis saxIisa parrolZSa da  maspinJelsa 
~ide t;aiqvandis. 
"Und in  was  für  ein Haus  auch immer derlei Bote kam,  er nahm den Herrn und  Gastgeber 
dieses Hauses mit hinaus." 
ba har xtina ka manzilgähq kardand  za xtina kadxudäy-as-rä ba-bardand 
"In jedem Haus,  wo sie Einkehr halten,  (68:  34) 
aus dem Haus bringen sie den Hausherm (mit) heraus." 
masjJinJl-: 
-isa: 
6. Vepx.  1464: 
mgosanni modges,  ismoda 
korr;ili kmnes da gamravlda 
pridollis purad ~rgisa, 
da  nesran-darefalZS uSvenis 
"Musikanten traten auf,  zu hören war 
sie feierten die Hochzeit, und die Gaben 
Pridons, des wohlgastfreundlichen, 
Nestan-DareJan schmückt ein Lächeln, 
(Außerdem:  1386a.) 
masjJinJl-ob-a-: 
-ob-s: 
7. Vepx.  1556: 
arabta mepe masJiinJlobs, 
zogfer mal axlavs,  zogfer mal, 
gascems da  ukebs qoveli 
da  pridoll zis axlos avtandils, 
"Der Araberkönig ist Gastgeber, (doch) 
mal  kommt er zu diesen, mal zu jenen, 
jeder lobt und preist (seine) 
Pridon sitzt nahe bei Avtandil, 
-ob-d-a: 
8.  Vepx.  1363: 
da 
gmertsa misces didi madli, 
ar;qa vcanit,  uaressa 
illdot me  pe mxiaruli 
kvabs sevides mxiarulni, 
"Sie gaben Gott ein großes Dankeswort, 
xma simgerisa *bilisa; 
Jgvlloba larisa lbilisa 
ar maspinJlisa r;bilisa; 
gimili,  cena  ~bilisa. 
der Klang süßen Gesanges; 
weichen Brokats mehrten sich, 
des nicht schäbigen Gastgebers; 
das Aufblitzen (ihrer) Zähne." 
ikmlZS oden aripobasa, 
ar ixmobs xelmr;ipobasa, 
uxvoba-iepobasa, 
cveuli vit mepobasa. 
jetzt bereitet er sich (selbst) ein Gelage, 
rühmt sich nicht der Herrscherwürde, 
Freigebigkeit (und) Großzügigkeit, 
wie an die Königswürde gewöhnt." 
Ikves:  "gviqoo,  raca sfobda; 
piri tkveni ar gabr~obda. " 
xel-ganpqrobit amas xmobda. 
asmat rasme maspinJlobda. 
(und) sprachen:  'Er hat uns gegeben, was auch immer besser war; 
jetzt haben wir erfahren,  (daß) euer Mund uns nicht Schlechteres geraten hat.' 
Das  rief der Inderkönig erfreut,  mit erhobenen Händen aus. 
Sie gingen froh in die Höhle,  (und) Asmat 'bewirtete' etwas." ;:::s 
maspin3e1-: maspin31-ob-a-:  u-maspin31-eb-de-s 
u-maspinJl-eb-de-s: 
9.  Vepx.  1012: 
dasxdes,  seikmna puroba, 
umaspinJlebdes avtandils, 
moigebdian {ur{elsa 
da  magra mis qmisa m{vre{elta 
gaamravlebdes maxalsa, 
vita mzaxali mzaxalsa, 
(Urpasa.  axal-axa/sa, 
guli mleca,  glax.  alsa. 
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"Sie setzten sich, das  Gelage begann, 
sie bewirteten AvtandiI, 
immer mehr Maxal-Brot (7)  wurde gebracht, 
wie ein Schwager den Schwager, 
zu schönem,  immer neuem 
doch denen,  die den Ritter betrachteten, 
v-u-maspinJl-e: 
10.  Vepx.  1127: 
vacris colta vumaspinJle 
sniasa zeda umizezod 
ra sema{qves,  gait;jara, 
da  marto davrci,  sevda rame 
"Die  Fr~uen des Kaufmanns bewirtete ich 
(doch) beim Trinken geriet ich grundlos 
Als sie es mir anmerkten, ging alles weg, 
allein blieb ich,  wie Ruß war etwas 
u-maspinJl-a: 
11.  Vepx.  469: 
mas mepesa xa{aelsa 
zamierad ublJanebdis, 
cislfrad mixmes,  miblJanebdes 
da  "ieundobo xataelsa, 
"Er bewirtete de~ chinesischen König, 
die Zeit über sprach er mit ihm, 
Zur Morgenröte riefen sie mich herbei, 
'Vergibst du dem Chinesen, 
(Außerdem:  770b;  1078a.) 
u-maspinJl-e-s: 
12.  B.  Egn.  [K.Cx. 2], 346,18: 
umasftinJles orbelianta da  r;arvida  .. 
Geschirr griffen sie, 
geriet das Herz, ach,  in Flamrne(n)." 
mxiarulad,  amod.  durad; 
gavxe rame ugemurad. 
sxdomil iqo raca purad, 
semomekca gulsa murad. 
freudig,  angenehm, wie Schwestern, 
in eine lustlose Stimmung. 
was (vorher) gastfrei dagesessen hatte, 
Kummer in mein Herz gedrungen." 
umaspinJla,  ualersa, 
saubarsa matsa persa. 
me si{tjvasa lmobiersa: 
mas akamdis senam{ersa?" 
ließ es ihm gut gehen, 
ein Gespräch, das angemessen war. 
befahlen mich zu sich mit huldvollem Wort: 
der bis jetzt feindlich gesonnen war?'" 
"Die Orbeliani bewirteten ihn, und er (Quan,!uare) ging fort  .. " 
gvi-maspinJl-o-s: 
13.  Vepx.  1496c:  s.u.  {18.}  (maspinJeloba-). 
u-maspinJl-i-s: 
14. Syst.Pater.  Th.  CA  1105  [Ab. Wb.: M.Cx.J, 136r): 
raodengzisca mividis da umaspin3lis saxIsa sina twssa. 
"  ..  wie oft er auch kommt und ihn in seinem Hause bewirtet." 144  maspinJel-: maspinJl-ob-a-:  da-i-maspinJl-o-s 
da-i-maspinJl-o-s: 
15. Jer. 51,43 M: 
ikmnnes  kalakni  misni  gansakarvebel,  kueqana  ur~qul da  uval,  kueqanay,  ramelsa  zeda  ar 
daimlfwdras mis zeda ara vin  ~acman, arca daimaspinJlos mat sinaJeman  ~acisaman. (- I:) 
ikmnnes  kalakni  misni  gansarqunelad kueqanay,  ur~qul da  ugza kueqanay,  ramelsa  ara  vin 
daeUnas mun ~ci, arca daadgres mUnje lfacisay. 
i:yev~(jT]acxv cxi  1tO.l..&lt;  cxu"[~t; y~ /XvuoPOt;  Kcxi  /Xßcx"tOt;,  ou KatolKijaet i:v  cxin'n ouoe er"  ouäi: 
I.l~ Katai;6an ev  cxu"tn  uiöc;  cXvl)pc.:mou. 
elen "'ala"'''' n(o)r(a) yapakanow(f)i (wn) yerkir anJawr ew yanapat.  ew mi 0'" ieee ar bnakic'e 
'i nma,  ew mi hangic'j  'i nma ardi mardoy. 
maspinJl-ob-a-: 
-: 
16.  Vepx.  1497: 
mivides,  sigan gardaxdes  kvabsa mas didta kldetasa. 
asmats ue xorci irmisa,  ikms  maspinJloba~lf;vetasa. 
amxanagobdes,  lagobdes  caslvasa mat sakmetasa, 
da  gmertsa hmadlobdes seevlasa  lxinad 9irisa dgetasa. 
"Sie kamen hin, stiegen drinnen  in der Höhle der großen Felsen ab. 
Asmat hatte Fleisch vom Hirsch, sie betätigt sich beim Bewirten (und) Zerteilen. 
Sie waren vergnügt und heiter  über den Ablauf der Dinge, 
sie dankten Gott für die Verwandlung  von Tagen der Not in (solche der) Freude." 
(Außerdem:  Vepx.  1078c.) 
-ob- -ita: 
17.  Vepx.  1385: 
gamoisvenes mas gamil 
abanos banna, aavsna 
damosna {urpa-(urpita, 
da  tval-margaliri garibi 
"In dieser Nacht ruhten sie aus 
er ließ sie ein Bad nehmen (und) stattete 
kleidete sie, den einen schöner 
einen seltenen Perlen-Edelstein 
maspinJel-ob-a-: 
-: 
18.  Vepx.  1496: 
da 
{ariel bIJana:  "me mmartebs 
mun miva/,  sada qopi/var, 
mUll gvimaspinjlos  asmatman, 
me rome giJgvni (urpita, 
"Tariel stellte fest:  'Mir gebührt 
ich gehe  Ga)  dorthin,  wo  ich gewesen bin, 
dort soll uns Asmat bewirten, 
ich schenke euch etwas  Schönes, mögt ihr 
pridonis maspinJlobita; 
sesamoslisa Jgvllobita, 
ertmanertisa mjabita, 
uJgvna okrasa gobita. 
in der Gastfreundschaft Pridons; 
sie reichlich aus mit geschenktem Gewand, 
als den anderen (im Vergleich miteinander), 
schenkte er ihnen mit einer goldenen Schale. " 
dges tkuelli maspinJelaba; 
mcirda sadamdis xelaba; 
m~s uc xorcisa xmelaba, 
akat larisa {relaba. 
heute,  euch zu bewirten; 
als mich noch der Wahnsinn quälte, 
sie hat noch mageres Fleisch; 
die Buntheit des Brokats loben.'" 
--iLP 
sa-maspinJI-o-: 
-sa: 
19.  Visr.  256,  7-10: 
maspinJel-:  sa-maspinJl-o-:  145 
da ae,  ras  gasdiddi,  seni alami da drosa cad gait;:ia,  saqvelaod seupovar ihnen da me abezar-
mebnen,  gamlficxe da  gamabedite,  da  al( lptla  cemgan samaspinJlosa eJeb,  zamtrisa zapxulsa 
inatri. 
"Aber jetzt, wo du groß geworden bist,  deine Fahne und (dein) Banner zum Himmel reichen, 
du in jeglicher Hinsicht unnahbar und (von) mir abtrünnig geworden bist, du mich gescholten 
und  schlecht  gemacht  hast,  da strebst du wieder nach  meiner  Gastfreundschaft,  willst den 
Sonuner im Winter." 
kanün tä mihtar ü sälär<1 gasti  ba-yakbära za man  bezär<1 gaIti 
<alam bar dar zadi az be-niyazi  hame kardi ba man afsos u bäzf 
kanün az man hame gön-büz<1 xwähi  ba day mah dar hame naurÜZ<1 xwähi 
"Jetzt,  da du Herr und Heerführer geworden bist,  (453: 22-24) 
auf einmal von mir abtrünnig geworden bist, 
die Standarte der Gleichgültigkeit ausgesteckt hast, 
dich mit mir vergnügt und dein Spiel mit mir getrieben hast, 
jetzt verlangst du von mir eine Zuflucht (7), 
verlangst du das Nauriiz(-Fest) im Monat Dai?" 
Os: 
20.  Kal.Dim.  2, 274,1-7: 
ra oxlos movida,  et4ljuana da didi madloba moaxsena da mciresa xansa mun gasvenebasa eaja. 
da mgzavrma daicada,  vepxi c'karad r;avida,  srumrisa samaspin310s sovnisatvis aka-ik vlida. mas 
iamsa xelmr;ipis  kali  mas  I(al~o{sa gare  seernobda; zed sexvda ]Virpasis  sam~aulita sem~uli. 
vepxi sestkra da tavi moglija, da  sam~auli asr;qvi{a da mas mgzavrsa mou{ana da  miartva. 
"Als er nahe kam,  begrüßte er ihn und erwies ihm große Ehre, und eine kurze Zeit bat er ihn, 
dorthin hinauszugehen. Und der Reisende wartete, der Tiger ging schnell fort (und) lief, um ein 
Gastgeschenk für den Gast zu besorgen, hier und dort herum, Zu dieser Zeit flanierte die Frau 
des  Königs  außerhalb  des  Prachtgartens;  auf sie traf er,  (die)  mit wertvollem Schmuck  ge-
schmückt  (war),  Der Tiger srurzte sich auf sie und riß  ihr den Kopf ab  und riß den Schmuck 
herunter und brachte ihn dem Reisenden und übergab ihn ihm. " 
masftinJel-:  Addenda 
Für arm.  aspnjakan,  griech.  ~evo<; georg.  mestumre-: 
21.  Röm.  16,23 ABCD: 
gilfitxavs tkuen gaios,  mes{umre  cemi da  qovelta  e~lesiatay (qovlisa  e~lesiisay CD), 
tXo1t(x(etcn  u~ä~  raio~ 6 ~tvOt; I-l0u Kai  ÖA1]~ tii~ i:KKI.1]oiw;. 
Oljoyn tay jer gayios aspnjakan  im.  ew a(menay)n ekelec<woyn,  (Stelle fehlt in Konkordanz.) 
Für arm,  aspnjakanowfiwn,  griech.  ~ewceia: georg,  ucxoeba-: 
22.  Weish,Sal.  18,3 0: 
da mze uvnebelad da pa{ivisa-moquared ucxoebasa mas sina matsa mohsca mat, 
~AIOV öi:  äßl.aß~ CjllAOtij.tou  ~EVt'tEias  1tape(Jxe~. 
zaregakn anvnas etowr arat aspnjakallowfe(a)lI, 146  maspinJel-: Add. 
Georg.  ON aspinJa-: 
23. Sumb.Dav.  [K.Cx.  1], 379,12-15 
(zitiert auch unter  Ma~.Kartl. 262, 2.  in den Hss. der Vax~angischen Redaktion): 
da  seecia gmerti mcireta amat adarnases  ~eTJta da  sJles (iJlivnes  Mat·Kartl.) nasras (nasri + 
da apxazni,  da baqatar mtavari ovsi,  da Mal.), meo{ kmnes,  seipqres (+ nasr Mal-) da mokles 
nasra «  Man qevsa samcxisasa, sopelsa (+ romels~  ~t;odebis Man aspinJas  ~?spi1lJa  M~!-), 
kronikonsa r" e (r" e,  v.l. r-l Man. da ara dausta sVllz nasras «  Mat.), da aglqoca saqsene-
beU nlisi. 
"Und Gott stand den wenigen auf der Seite Adamases bei, und sie besiegten Nasra (+ und die 
Abchasen und Baqatar, das  Oberhaupt der Osseten, und) schlugen ihn in die Flucht, ergriffen 
ihn und  töteten Nasra  im  Tal  von  Samcxe,  in dem  Dorf (+ das genannt wird)  Aspin~a, im 
Chronikon 105 (107,  v.l.  130). Und  Nasra hinterließ keinen Sohn, und die Erinnerung an ihn 
wurde verwischt. .. 
Pers.  ON aspan- = Isjahän: 
24.  L.Mr. [KCx. 1],  21,7-9: 
.. rkua parnavazs dedaman misman: "svilo cemo, dau{eve saqopeli mamata senta da ICarmiqyane 
mamulsa cemsa aspans, Jmata  cemta tana,  da ganere sen cocxali qelisagan azonisa. " 
....  zu (dem georg.  König) Parnavaz sprach seine Mutter:  'Mein Sohn,  verlasse das  Anwesen 
deiner Väter und  bringe mich  in meine väterliche Heimat nach Isfahän, zu meinen Brüdern, 
und entkomme (so) lebend aus der Hand des  Azon.' .. 
Ew mayrn Farnawazoy aser,  mi yaymel zinKn Azoni,  "ayl tar zis.  ase,  yAspallan ar elbarsn 
im,  ew apris dow and is." (29,6-10) 
"Und die Mutter des Pamavaz bat (ihn) (wtl.  'sagte'), sich nicht dem Azon zu offenbaren, 'son-
dem bringe mich,  sagte sie,  nach  Isfahän zu  meinen Brüdern,  und  rette (auch)  du dich mit 
mir.
tU 
(Außerdem:  L.Mr. 21,10iI7.) 
25.  Dav.agm.  [K.Cx.  1]  321,9-11: 
da esret dadva suli twsi da sisxlni kris{eaneta qsnisatws. da mindobita gmrtisata da  ICaTJguane-
bila JeUsa cxovrebisata 9arvida aspans,  naxa sul{ani da set;qnarebul ikmna misgan vitarca svili 
saquareli. 
"Und  so  setzte er seine  Seele  und  (sein)  Blut  für  die  Befreiung  der Christen ein.  Und  im 
Vertrauen auf Gott und unter Führung des Kreuzes des Lebens ging er nach Isfahän, sah (dort) 
den Sultan (Malik-Säh) und  wurde von ihm wie ein geliebter Sohn angehört  ... 
Zays amenayn kre[a]1 ew teseal fagaworn  Geowrgi,  zi oi!' owsrekc goyr aknkalowtCiwn pCrkow-
fean,  ed zogi iwr i jefin iwrowm,  ew i!'ogaw ar sowltann MeliK-Sah yAspallan.  ew egit snorhs 
araft nora ..  (236,6-12) 
.. Alles das lud sich der König Giorgi auf, und er sah, daß es keine Hoffnung auf Erlösung gab, 
(und  so)  nahm  er seine Seele  in  seine Hand  und  brach  auf zu  dem  Sultan Malik-Säh  nach 
Isfahän. Und er fand  Gnade vor ihm  .. " -
mafalfaran-: 
-i: 
1.  Jer.  52,12 10: 
mafalfaran-:  147 
da  mexutesa  ttuesa,  atsa  ttwsasa,  ese  t;eli  (t;igni  I 0) meatcxrame(e nabukodonosor,  mepisa 
babilonisay, movida nabuzardan mafalfarani (mafaralfani 0) t;inase-mdgomeli (t;inamdgomi 0) 
mepisa babilovnisay ierusalemd.  _ 
Ko:i ev f!1]vi ltBf!lt,Cjl ÖeK(x.n 'tou  IJ.1]VO~ ijÄ"ev No:ßouCo:pöo:v 6 apXlJlIlYEIjIO; 6  e(J'1]KW~ Ko:,a 
1tPOO(illtOV 'tou  ßO:OtÄB(il~ Bo:ßuÄwvo~ eie;  IEpouaa:Ä  1]j.L. 
Ew yamseann hingerordi or 6r tasn  er amsoyn.  ayn innowtasn er nabowKodonasaray arlfayin 
babelarfwarf.  ekn nabawzardan dahCapet or kayr afaji arlfayin babelac"woc". 
-man: 
2.  Jer.  39,10 I: 
da neSini igi erisani, ramet ganrinebul itlvnes,  r;:arrquenna nabuzardan mafalfaranman babiland, 
xolo erisa mis glaxalfni,  ramelta ara ray akunda,  daurevna nabuzardan mafalfaranman kuecja-
/Jasa mas iudayssa,  da sea mat venaqebi da sart;cjuli mas dgesa sina. ( - M:) 
xolo  erisagan  davrdomilni,  romelta  ara  akunda  araray,  dau(evna  nabuzardan  mtavarkon-
dakarman  kueqanasa sina iudaysasa da sea mat venaqebi da sart;cjavebi mas dgesa sina. 
(Lac.  in LXX: Jer.  46) 
..  ew zsinllforsn zolovrdeann or mnae'in,  xalae'oyc" nabawzardan dahcapet  'i babelon. 
Ew yallfafarf  zolovrdeann,  oroe'  oe'ine'  doyr,  efol nabowzardan  dahcapet  andren yerkrin 
yowday.  ew et n(o)c"(a) aygis ew Jrarbis yawowr yaynmik.  (39,9-10) 
3.  Jer.  39,13 I: 
da miavlina nabllzardan mafalfara(n)man da nabusar sekkim lapsaris nergel sarasar hrabamak 
da qovelta mdidarta mepisa babilovnisata. ( - M:) 
xolo miavlina nabuzardan mtavarkondakarman da nabllsar sacurismtavarman, sekkim,  nabsari, 
nirgel, srasarra bamag da  qovelta didebulta mepisa babilonista. 
(Lac.  in LXX: Jer.  46) 
Ewafalfec"in nabowzardan dahcapet,  ew nabowsalaban nerk"inapet,  ew nergel ew sarasar.  ew 
fobodon,  ew a(menay)n meeameeK ark"ayin babelac"woc". 
4.  Jer.  40,1 I: 
si{tjuay romeli iqo  ieremiaysa mimart uplisa mier,  semdgomad odes igi  r;:aravlina  nabuzardan 
mafalfaranman  deblatayt,  rametu t;ariqvana igi lf;ruli  qelt-borTfilita saris qovlisa na{tjuenavisa 
ierusalemisaysa da  iudaysa,  romelni r;:arhqvandes  babilovnd. 
'0 AOYO~ a  YEv6IJ.EVO~ no:pa  Kupiou  npoc;  IEpel-lto:v  ÜO'tEPOV  IJ.E'tCt  'to  cmo(J'tEiÄo:t  o:u'tov 
No:ßouCo:poo:v ,ov apX1ltuYEtpOv  'tov  EK  t.o:j.LO:v  EV  1:(:(>  Äo:ßeiv  o:u'tov ev  xetpOltEoo:tI;  ev  IJ.EOCjl 
allolKIO:C;  louoo: 'twv  T]Yj.levwv  eie;  Bo:ßuÄwvo:.  (47,1) 
Bann  or  elew  'i v(e)r(ay)  eremiayi  'i t(er)e,  yet  arjaketoyn zna  nabowzardanay  dahCapeti  'i 
hfama.  Ifanzi arin zna kapeal jefakap6K  'j mijoy a(menay)n derow(f)e(a)n  E(rowsale)mi  ew 
yowday,  zor xalac"owe'in  'i babelon: 
5.  Jer.  40,5 I: 
.. ulfuetu ara qoveli lfetili rinase sensa romelien gtnavs,  mas seudeg,  da sea mas mafalfaranman 
sagzali da ni?i,  da  r,:aravlina igi. 
..  ei~ älto:v'tO:  .. a  ayo:"&'  ev  aq>"O:Äj.loie;  (Jou  'tou  ltOPEUl1~Vo:t ltOPEUOU.  Ko:i  eowKEv  o:u't4>  a 
apXIII«YEIPo.  öwpo:  Ko:i  altEO'tEIÄEV  o:u .. 6v.  (47,5) 
..  apa fe oe',  ast a(menay)n hacawfe(an) ae'ac"  Koee erfaloy erfic"es:  ew  et nma dahcapetll 
nparaks,  ew pargews,  ew  arjakeae'. 148  mll/a!Jaran- -man 
6. Jer. 41,10 I: 
da  miakcia  ismael  qoveli  eri  tllued,  romel  daStomil  Iqo  maseptas  sina,  da  asulni  mepisani 
romelnl daetevnes nabuzardans mafalf;aransa godoliays tana, Jisa  aki~amlsa ..  ' 
Kai  cmEatp~tjlev IaflaTjA llclv'ta 'tov Aaov tOV  KataAWp~ev'ta  ei~ M~_aaTj<pa Kai  ta~ l>uya'tE-
pa~ 'tou  ßaaIÄe(,)~, ä.~ llapeKatEl>etO 0 apXIIla.YEIjlO;  tcp roöoÄla mcp AXIKafl .. (Jer. 48,10) 
Ew darjoyrf Ismayel za(menay)n 1.010vowrdn or mnarfeal er  'I masepca. ew zdsters fagaworin 
handerj a(menay)n sinllforölf 1.010vrdeann or ein  'i masep'a. yors yanjnarareal er nabowzarda-
nay dahcapeti godoliay ordwoy alfikamay. 
7.  Jer.  43,6 I: 
mamebi da dedebi da qrmebi da eri da asulni mepisani,  da  ~acebl Igi,  romel daureva nabuzar-
dan  ma!a~ranman godoliaMs tana, Jisa  aki~amisa .. 
t01J~ öuvatou~ iivöpw; Kai  "teX~ yuvaiKa~ Kai 'teX  v~llla Kai  ta~  j}uyatEpa~ tOU  ßaalÄE(,)~ Kai 
'ta~ tjluxci~,  ä~ KateAllleV  Nalloll~ap/)av fleta roöohou uiou AX1Kafl  ..  (50,6) 
zars ew zkanCrys ew zmanktis,  elV zdsters fagaworin,  ew zanjins or mnarfeal ein  'I nabowzarda-
nay dahlapete ar godolia ordi affikamay .. 
8. Jer.  52,15-16 10: 
xolo davrdomi/ni igi «  0) erisanl,  da nesp Igi erl,  romel dastomil Iqo kalaksa sina,  da meornl 
igl,  romel seucwves mepesa babilonisasa, da neSrnl (I; nesft 0) igi erisay 9ar!iJuena nabuzardan 
malakaranman. 
xol~ ~jJovarni igi kueqanisani daurevna nabuzardan  ma!a~aranman «  < 0) venaqis-mokme-
dad. 
Kai  tou.:;  KataÄo(llou~ tOU  Äaou  Kate).mev  6  apXIIla.YEIjlO\j  ei~  afllleÄoupyou~ Kai  ei~ 
ye(,)pyou~. (52,16; 52,15 [ac.  in LXX) 
Bayrf  yallfatarf  zolovrdeann  elV  'I mnarfordarf,  ew  zslnllforsn  or  mnarfin  'I  Ifalaffin.  ew 
zp'axstakans or p'axean ar arlfayn babelarfworf,  ew zmnarfords 1.010vrdeann efol nabowzardan 
dahcapet: 
ew yallfatarf erkrin efol nabolVzardan dahCapet yaygegorcs ew yardiwnarars. 
9.  Jer.  52,1910: 
da  sajJputni (sajJoptnebi 0) da  masmarotni (marmarutnebi  0) da  sa9urvelnl (sa9uvenl  0) da 
sasantlenl da  sparni (sarparnl  0) da  ?asa~ebi, romel  iqo okroysay da  vecxlisay 9arlgo  qoveli 
«  0) ma!alfaranman  (ma,ara~anman 0) man.  ( - M:) 
da  sasa~umevelnl da  vexnebi,  da  sajJpotnl,  da  mazmarotnl,  da  sQl;urvelebi  da  sasantleebl da 
samsxuerjJloebl,  da  ?asa~ebl,  romelnl  Iqvnes  okrosanl  da  romelnl  Iqvnes  vecxlisanl  mlixuna 
mtavarkondakarman. 
Kai tn aa<jl<jl(,)j}  Kai  'teX  flcwflap(,)j}  Kai  'tou~' tJ1tOxut~pa~ Kai  tn~ ).uxv(a~ Kai  tn~ j}u(aKIl~ 
Kai  tou<;  Kucij}ou~, a  ~v xpuaä xpuaä Klli  ä.  ~v apyupä apyupä, Haßev 6 apXIIla.YElpOS. 
elV zappcovfn,  ew zamasarakovf,  ew zp'arzowtsn,  ew zastanaksn,  ew zcasaksn.  ew ztowpCsn,  or 
oski,  oskl,  ew or arcafl, arcafl, ar dahlapetn. 
10.  Jer. 52,24 10: 
da 9ariqvana  ma!a~aranman man «  0) sarea,  mgdeli Igl mtavarl,  da soponia, mgdeli (+ Igi 
0) semdgomi,  da  samni Igi  ~art-mcvelnl. 
Kai t).aßev 0 UPXtpa.YEIPOS  'tov iepea tOV 1tpw'tov Kai  tOV  iepea tOV  öeutepeuov'ta Kai 'tou, 
'tpe!,  tOU~ <pUAIX'ttOv'tac;  'tfJV  6oov. 
EIV ar dahlapetn  zsarea zk'ahanay zglxaworn,  ew zsop'onla zerkrord,  ew eris barapans. 
11.  Jer. 52,26 10: 
da «  0) 9ariqvana nabuzardan ma!alf;aranman «  0), da miiqvanna Iglnl meplsa babi/ovnisa 
debl(a)lad (delbatad 0). 
Kai e).aßev au'tou<; N  IXßOUC apöav 6 apXlflaYElpos Kai ijyayev au'tou~ llPOl; ßaat).ea Baßu).w-
VO~ Eie; 6.eß).aj}a. 
ew ar zn (o)s (a) nabowzardan dahCapet,  ew tarawar arlfayn babelarfworf  'I deblafa. 
-;::::s 
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12. Jer.  52,30 10: 
da celsa mas oe da mesamesa nabukodonosorissa 9arrQuena nabuzardan ma!afcaranman (mala-
nakarman 0) huriatay swdas ormeoe da xut sufi,  da üjo qovefi igi sulebi otx atas da ekusaS. 
(Nicht in LXX:  Jer. 52) 
ew yamin ltsanerordi ew errordi n.abowltodonosoray xalac"oyc" nabowzardan dahcapet  'i hreic" 
ogis ewfnhariwr ltafasown ew hing: ;md a(menay)n ogilt t'orlt hazar ew vec"hariwr. 
-sa: 
13.  Gen.  37,36 OAKM: 
xolo ismairelta mat va9arta mihqides ioseb egwNes perepres,  sa9urissa ma!afcaransa.( - CB:) 
xolo madinelta mihqides ioseb egwp{es perepres,  sa?urissa paraossa,  mzaraultmtavarsa. 
oi  öe  Maö~T]vaio~ omeöov't'O  't:OV  IWOT]<p  Eit;  AiYU!t't:ov  't:ci>  IIE't:E<PP'T]  't:ci>  01t<XÖOV1:L  <I>apaw, 
apXl\Illyelpljl. 
lsk madianac"iltn vacafec"in zyovsep' yegiptos petap'reay nerltinwoy dahCapeti pCarawoni. 
14. Jer.  39,11  I: 
da  amcno  nabukudonosor,  mepeman babilonisaman,  nabuzardans ma!afcaransa ieremiaystws, 
da hrkua. 
(Nicht in LXX:  Jer. 46) 
Ew  et  patowiranaw  nabowltodonosor  arltay  babelac'woc"  zeremia  'i jefs  nabowzardanay 
dahlapetin  ew ase. 
-isa: 
15. Jer.  52,14 I: 
da  qoveli zgude ierusalemisay garemoys daargwa Jalman kaldeveltaman,  rom el iqo ma!afcara-
lIisa mis tana. 
Kill  ltäv  't:Eixot;  IEpouOaA'T]fl  KUKAltl  Ka,'JEiÄEv  i]  öUvafl~t; 't:wv  XaÄöaiwv  ~ flE't:U  'toü  apx~­
IIllye(pou. 
ew za(menay)n parispsn E(rowsate)mi sowrfanaki,  a(menay)n zörölt ltaldeae'woc" k'akec"in  or 
eill and dahCapetin. 
16.  Physiol.  185,1-3  (XX:  27,45-54): 
mose da ieremia,  eze~iel da daniel da t'jovelni igi gundni martalni da mebr xolo c;midani ivlrodes 
didisaganvesapisa:deda~acisa - iosep - colisaganma!afcaranisaparaoysisa,susana - ortagan 
moxucebulta  u~eturta .. 
"Moses  und Jeremia,  Ezechiel und Daniel und  alle die  Scharen (der)  Gerechten und  die  auf 
ihresgleichen Weise (7) Heiligen entflohen einem großen Untier;  einer Frau: Joseph, (nämlich) 
der Ehefrau des  Oberkochs des  Pharaos; Susanna, (nämlich) den beiden bösen Alten .. " 
Movses,  Esayi,  Eremias  (Eremia  P),  Ezekiel,  Daniel,  ew  amenayn  gowndlt  srboc"n  «  P) 
p'axnown i (+ i P I) mec visapen (visapen mece P). Yovsep' i knofe (knofen P) matakararin « 
P),  Sowsan i ceroc'n  ..  (27,54-61  I PITRA  XIX:  383,25-29) 
"Moses, Jesaia, Jeremia,  Ezechiel, Daniel und alle Scharen der Heiligen entflohen dem großen 
Untier:  Joseph der Frau des Oberkochs,  Susanna den Alten .. " 
..  oiov 6 'Iwß  't:t}.E~Ot; ix,'Jüt;,  Mwüo~t;, 'Hoaeac;,  'IEpEfliat;, ßavt11Ä,  'IE(EK~~Ä, 6 xopo~ 'twv 
Ö~Klliwv, 0\ Kai  1tCiV't:E~  i:~ecpuyov 'to  flEya  K~'tOt;,  'Iwo~cp 't~v 't:oü  aPXllUtyefpou  yuvaiKa, 
EwoCtvva  'taut;  1tpEoßu'tepout;,  'Ea{)~p  't:ov  'OÄocpepvT]V,  'Iou1i~ö  'tov  'Ap'ta~ep~'T]v,  Kai 
'IWVIlt; 6 1tpocp~'t'T]~ 't:o flEya  K~'t:OC;, Klli :Eapll, ,'Juya'tT]p  'PIlYOU~Ä, .  AOflDÖEOV  I#CPUYEV,  Kai 
6 I1IlKapWt;  'Iwß  I#cpuye  't:OV  j.leyav  av't~KeiflEVOV. (SBORDONE  17.:  66,5-8 App.  II). 
oiov  6  'Iwß  'teÄEw~  iX,'Jü~,  Mwüa~t;,  'Hoaeac;,  'IEpEfliat;  «  L),  Kai  1tii~  6  xopoc;  't:wv 
ltpoCj)l1'twv,  Wt;  1#<pUYEV  (80WOE  cpuYEiv  (?)  L)  'Iou1i~,'J ('Ioulh,'J  +  'tov  L)  'OÄo<pepvT]v, 
'Ea{)~p (+  't:ov  L)  'Ap1:a~ep~t]v (+ :Ewoavva  'tou~  1tpEoßu'tepou~, 0eKAa  0aflupw Sb.). 
(PITRA  352:  XIX,17-20 I LAueRERT 250:  17.,17-20 I SBORDONE  17.: 66,5-8) 150  matalfaran- -isa 
JAKO  lK' BillKd HOI(AH'l"  W"H,e.'P'bH~.  tC'l'Hp'b  dp'b'l'4K"Pb(K4.  (01((4H4 w
T 
('l'4pt4b.  ,e.tKAd 
'l'4/110I(P4 .. (KARNEEV 17.:  271,1-3) 
'm' m'ny 'I~yfn 'Ikb'r fhm 'br'hym w'ywb wmwsy wd'wwd w's"y' w'r'my' wkl'l'nby' 'Iqdysyn .. 
(LAND  174,5-6) 
"Dico autem pisces majores  qui sunt Abraham  et Job et Moses et David et Jesajas et Jeremias 
et omnes prophetae sanctissimi .. " (ib.  M.) 
mat~ran-: Addenda 
Für griech.  apX\flcXyetpoc;  georg.  mzaraul-t mtavar-: 
17.  Gen.  39,1  OAKMCB: 
xolo ioseb staltjvanes (staiqvana  CB)  egwpred da  miiqida (moigo  CB) igi perepre,  sa9urisman 
paraoysman,  mzarault mtavarman,  ~acman meegwp{elman (egwprelman  AKM,  megwfirelman 
CB),  qeltagan ismaireltaysa,  romeltaca (romelta AKMCB)  staiqvanes igi mun. 
IwoT]ql  OE  Kllt~XÖT]  ei~  AtYUll'tov,  Kilt  i:K't~OlltO  IlUtOV  Ikteq>pT]~  6  euvouxo~ WIlPIlÜl, 
apXlJ!uyelpo;,  Ct;V~p Aiyvnttoc;,  eK  XElPOC;  IO~IlT]ÄltWV, 0\ Kllt~yayov autov eKei. 
Ew  zyovsep'  i]owe'in  yegiptos,  ew  gneae'  zna  petap'res  nerk'ini  p'arawoni  dahcapet,  ayr 
egiptae'i  'i jefae' ismayelac'woe'n.  ork' i]owc'in zna andr. 
18.  Gen.  37,36 CB:  s.o.  {13.}. 
19.  Gen.  41,10 CB:  s.u.  {21.}. 
20.  4.Kön. 25,8 M: 
da tuesa mas mexutesa, swdsa mis twsasa,  ese t;eli iqo meatcxramere mepobasa nabukodonosori-
sa,  mepisa babilovanisa, movida nabuzardan mzaraultmtavari r,:inasemdgomeli mepisa babiloni-
sa ierusalemad. 
Kilt i:v tiiJ  ~T]vi tiiJ1te~lltcp eßöof.lTI  tau ~T]v6~ [m'mlC;  eV\IlUtO~ evveaKIlIMKatO~ tiiJ NIlßou-
xoöovooop  ßllolÄei  BIlßUAWVOC;]  ~ÄÖEV NaßouCapöllv  6  apXll1uYElpO;  eOtc;,~  eVCil1l10V 
ßaolÄECilC;  BaßuÄwvo~ eic;  IEpauoIlÄT]~. 
Ew  yamseann  hingerordi,  or  ör  ewfn  er  amsoyn.  ayn  am  innewtasanerord  er  nabow-
k'odollosoray  ark'ayi  babelae'woe'.  ekn  nabowzardan  dahcapet,  yandimanakae'  ark'ayin 
babeloni ye(rowsa/e)m. 
(Außerdem:  4.Kön.  25,10;11;12;15;18;20 M.) 
Für griech.  cXpX\fl.&yelpo~ georg.  mzaraul-t mOJguar-: 
21.  Gen.  41,10 OAKMCB: 
parao hrisxvida (mrisxvida AKM, ganurisxna CB) monata twsta da semsxna cuen sapqrobilesa, 
saxisa mas (sina CB) mzarault mOJgurisasa  (moJgurisa  AM,  mtavrisasa CB), me da  mepuret 
mOJguari (mtavari CB). 
WIlPIlW  wpyioöll tail; ltataiv IlUtOU Kilt  eÖeto  ~J.läC; i:v  /jlUAaKn  ev  'tciJ  OIKW  'tou apXll1uye(-
pou,  e~e te Kilt  tOV  apXUJttOIlOIOV. 
Barkae'aw p<arawon cafayie' iwroe'.  ew  ed zmez  'i banti  'i tan dahcapetin.  zis,  ew zmataka-
ram. 
(Außerdem Gen.  41,12.) 
Für griech.  apXtll&yetpo~ georg.  mtavar- sa{uris-: 
22.  Dan.  2,14 I: 
maJin daniel millgo zraxvay da cnobay arioks mtavarsa sacurissa mepisasa,  romeli igi gamovida 
mor,:quedad bTJenta babilonisata. (- M / B [Ab.Wb.:  pb.]:) 
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/TIllsin danielman miugo  ganzraxv~  d~  fer-cinebay  arioks,  mtavarmzareulsa mepisasa,  romeli 
gamovida mOfiuedad b,!enta,bab~lonzsa~a ",  ,_  ,  _ 
t6te ACXVIT]Ä  el1l&  ßO~ÄT]V ~CXI yvwj.l.~V, '!.v e1xev,  Ap~wxn  't:Cjl  apxqt.aye(plp  't:ou  ßcxaIÄEUl~, cjl 
TtPOIJ&taeev  eecxycxyew 'toue; aocpw'ta<;  'tT]~ Baßu}..UlvICX~. (Acxv-El) 
Yayntam danieI xösec'aw xorhowrd ew xrat iJ(nd) ariovk'ay dahcapetin ark'ayin or eleal kotorer 
zimastowns babelac'woc',  .. 
22.a) V  gl.  Dan.  1,3 I: 
da  hrkua  mepeman  as{opanes  safuris(t)-mtavarsa  twssa  setjvanebad Jetagan  natquenavisa 
israelisatay da natesavisagan sameupoysa ..  ( - M:)  . 
da hrkua mepeman aspanaks,  safurismtavarsa twssa seqvanebadJetagan !iJueobisa israelisatay 
da teslisagan mepobisa .. 
)(a\  e(Tt&v  6  ßcxalÄeu~ 't4>  Aacpcxve(  'tii>  apXtellv0Uxql  CXUtOU  eiacxycxyeiv  emo  't:wv  uiwv  't:;;~ 
aiXf1aAUlaicx~ rapCXT]Ä  Kcxi  emo  't:Oü  altEpj.l.CX'tOc;  't:;;<;  ßcxalÄcicx,  Kcxi  altO  't:(;iv  CPOp1'70j.l.j.l.1V  .. 
(Aav-El) 
Ew ase fagaworn c'alp'anes nerk'inapet iwr, acel yordwoc' derowfe(a)n i(srae)li, ew  'i zawake 
t'agaworowfe(a)n .. 
Keine Entsprechung  für griech.  cXpXlf.Layelpoi;: 
23.  Jer.  40,2 I: 
da moiqvana nabuzardan  ieremia,  da hrkua mas,'  upalman gmertman senman bTJana JWri  ese 
amas adgilsa zeda,  da amas kalaksa moavlina. 
Kai  eAcxßev  w'l'tov  6 apy;qt.ayetpo;  Kcxi  e(mv  cxu't:iiJ  KuplO<;  6 {1e6,  aou  UcXÄT]aev  'ti't  KCXKi't 
tau,a tltt 't:ov 't:6ltov -roü't'ov  .. (47,2) 
af zna dahCapetn,  ew ase c'na: T(e)r a(stowa)c barbafec'aw zt'!'afisd zayd  'i v(e)r(ay)  telwoys 
aysorik: 
Arm.  matakarar für griech.  cXPX1Ul't01tOlO<;,  georg.  mepure-t mo;guar-: 
Gen.  41,10 (s.o.  {21.}); außerdem 40,1;2;5;16;20;22(23). 
Arm.  matakarar für griech.  Ult01tOlO<;,  georg.  mepure-t- mo;guar-: 
24.  Gen.  40,17 0: 
xolo  lan~lasa mas  zeda~eTJosa iqo qovlisagan sanovagisa,  romeisa {amn  mepe parao,  kmnuli 
me]iuret mOJgurisay .. 
tv  öe  ,iiJ  Kavii>  't:ii>  emxvw  altO  ltcXV't:UlV  't:wv  yevwv,  r1v  6  ßcxalÄeii~ illcxpCXUl  ea1'7(el,  epyov 
<Jlton:otoii  .. 
ew  'i vernowm xanin yam(enayn)e zor owter ark'ay p'arawon,  gore matakararac'.  " 
Ann. matakararem für griech.  XOP1lYo<;: 
25.2.Makk.  1,25: 
6 !Jovo, XOPtly6;,  6 f16voc;  ÖiKCXto~ .. 
dow miayn es or matakarares am(enayn)i za(menay)n.  dow miayn es ardar .. 
Arm.  matakararem für griech.  e1tlxopTlYeW,  georg.  qopa-: 
26.  2.Pet.  1,5: 
da tkuenca esreve qoveli mos9rapebay moiflovet da tjavt sar9munoebasa sina tkuensa satnoebay, 
satnoebasa sina - mecnierebay. 152  ma!alfaran-: Add. 
Kcd auto 'tOU'to Ile OllOUÖ';V lliiaav llapeloeveYKavn, im:tXOPllyf)O'It'tE ev 'tii 1tio'm UlLwV  t~v 
apet~v, ev  öe tii apetTI  't~v YVW01V. 
Ew smin aysmik za(menay)n p'oyf 'i mej afeal, jerovltn hawatovlt matcikarariJik" zafaltinow-
(f)i(w)n,  ew afaltinow(feam)bn zgitowfi(wn), 
Arm_  matakararel für griech.  IhcxKovew,  georg.  msaxureba-: 
27.  l.Pet. 4,10: 
kacad-kacadman,  vitarca  miigo gmrtisagan madli,  mas egreve urtiertas amsaxurebdit,  vitarca 
kelilni inneni mraval-perisa mis ni?isa gmrtisani. 
~Kaa'Co,  Kallw,  EA.a~ev  XaplolLa,  Ei,  eautou,  ainD  ÖtltKOVOÜV'tfS  ~, KaÄol  OiKOVOJ,lOI 
1!O\KIAl1' XaPl'tO, lleoü, 
iwraltane"iwrolt  o(r)p(es)  ew  ~nkalaw snorhs  ine",  'i  mimeans  znoyn  matakararel,  ibrew 
zbarwolt hazarapets pes  pes snorhae'n a(stowco)y. 
(Außerdem  l.Pet. 4,11). 
Arm.  matakarar Unel für  griech.  ÖtCXKOvew,  georg.  msaxureba-: 
28.  l.Pet. 1,12: 
romeli-igi gamoecxada,  rametu ara tavta twsta,  aramed tkuen gmsaxurebdes mas .. 
oi, allEKaÄu<pÖl1  ön oux eaU1:oi,  UlLiv  öe  ÖlllKOVO'UV  au'ta .. 
Oroe'  ew yaytnee'aw isk.  zi oe" fe anjane',  ayl mez matakarark" linein .. 
Für griech.  öta:KoveÜl  arm. paStet,  georg.  msaxureba-: 
29.  Mt. 20,28 DEC: 
vitarca Je ~acisay ara movida, raytamca hmsaxura vinme,  aramed msaxurebad da micemad suU 
twsi (tavisa twsisa C) saqsrad mravalta (+ r;il C). 
wo1tep  6 Ilie,  tOU  avÖpC:l1tOU  OUK  ~Äll&v  ölaKovl111~vat aÄAa  ÖWKovijO'(U  Kai  liouvat  t~V 
1j1IlX~V autou AUtpOV aV'ti 1!oUwv. 
Orpes  ordi  mardoy  oe"  ekn  pastawn  afnowl.  ayl pastel,  ew  MI  zanjn  iwr pCrkans p'oxanak 
bazmac'. 
Für griech.  e7nxoPTJyew  arm.  snorhel,  georg.  <;armomarteba-: 
30.  2.Pet. 1,11: 
ara//led esret mdidrad  farmogemartos  tkuen  sesavali  igi  saulfunesa  mas  sasupevelsa gmrtisa 
cuenisasa da macxovrisa iesu kristesa, 
OÜ,WI;  yap  IlÄolloiw,  ETtlXOP11Y~t}fiO'E't«t  uJ,liv  ,;  &loolio,  Ei,  t,;V  aiwvlDv  pO:OlÄEiav  ,ou 
Kupioll  ';J,lWV Kai  OUlt~pO, 'I1100U XP10tOU. 
zi ayspes afatapes inorhescCj jez //Iowt  'i yawitenakan arltayow(t')i (wn) t(eaf)n//leroy ew p'rkC'i 
y(isow)si It(risto)si, 
Mpers.  mädiyar: 
31.  DkM. 241: 
ud jravahr cegon  cihr-dästtir ud parvartär-ic f  tan  cegon  vfi'tisttir ud  tipättin-dtisttir  f katak-
xwattiy katak mätiyär f aspavär asp et f ,. 
"The fravahr is  the  maintainer of visible form and nourisher of the body,  as  the director and 
maintainer of the well-being of the  house-master's  house  and the steward of the  horseman's 
horse  ,,"  (BAILEY,  Zor,Probl.  100) ..... 
mehevand-: 
-eb-sa: 
1.  Ros.  2,13 10: 
mehevand-:  153 
da suri viJio mis zeda dgeta mat baalimista (baalis mier 0), romelta uzorvida mat,  da seisxmida 
saqurebsa  matsa,  da  mehevandebsa  (melevandebsa  0  lt.  Ab.Wb.  s.v.) matsa,  da  mividoda 
sedgomad {rpialta mista,  xolo me damivipja,  irqws upali.  ( ~  M:) 
Jur-vago dgeta baalista,  romel uzorvida da seimlfobda samlfaulita twsita da vidoda trpialta tana 
twsta da me damivil,:qa,  iMws upali.  . 
Kai  i:KÖlK~OW bt' aUt~v  tiX~ ';flEpa~ thlV BaaA.\fl, ev ai.; 8Jtiil)UEV  au,oi~ Kat 7teplE,Il)eto tiX 
tvrotLC1  aU'tij~ Kat  1:iX  x«MPIlt«  aut;;~ Kat e7topeueto  07t(OUl  t&iv  i:pao1:&iv  aU1:ij~  Efloii  öe 
i:1tE),<il)etO,  A.iiye\  KUplO~. (2,15)  , 
Ew xndree'ic'  'i nmane vrez zawowrc'n bahalimay, YOTS zoher n(o)e'(a).  dner ginds, ewarkaner 
:.k'afamaneaks iwr,  ew erfayr zhet homaneae' iwroe'.  ew zis morae'eal er,  ase t(e)r. 
w'pqwd clyh ywmf dbcl.  dsm' hwt bhwn bsm'.  wswlt qdsyh wmrgnyth:  wCzlt btr rlJlnyh.  wly (t 
'mr mry'. 
üjiaqadati  cälehä  'e!-y,Jlne  habacälfm  'aser  taqa{ir  lähem  wataCarj  nizamähh  wa1}elayä1.ähh 
watel~  'a~are ma'ahal]ehä wa'o!{ sä~a1}äh na'umyahwäh; 
melevand-: 
-i: 
2.  Num.  31,50-51  G  (Ab.Wb.), M: 
da  a9 mogwgebies Jgunad uplisa,  *acman romelman pova {ur{eli okroysay,  manialfi da  saite 
da be{edi da samlflave (samarfuene  + da G) melevandi salxinebelad cuentws  r;:inase uplisa. 
da moigo mose da eliazar mgdelman okroy igi matgan,  qoveli {ur{eli kmnili. 
Kal1tpOoEV1]v6Xaj.lEV  tO  ö&ipov  KUpi4l,  av~p ö el'iPEV  O'1(Eiio; XpuO'oiiv,  xi.löiiiva Kai I\!Ei.IOV 
Kalliu1C'tui.IOV  Kai nEpLÖE~IOV Kai EIlrcl.61(LOV,  i:~l),aoaol)m 7tepl ';fl&iv evavn Kupiou. 
Kai e),aßEV  MUlUO;;~ Kai EA.ea(ap 0 iEpeu~ 'to XPUO'IOV  7tap' aU't&iv, miv O'1(Eiio; eipyaoflEvov' 
ew beralf matowe'anel ;mcay t(ear)n: ayr,  oroy gtanic'i oski mehewand,  kam aparanJanlC,  ew 
matani,  ew kStapanak,  ew pColosowk andelowzeal.  Ifawel v(a)s(n) mer afaji t(ear)n. 
Ew ann movses ew eliazar Ifahanay zoskin  'i noe'ane,  za(menay)n anöf gorceal. 
wqrbn qwrbnh dmry'.  gbr' d'skIJ  m'n' ddhb'.  'qln' wS'r'. wzqt' wqdS'.  whmnyk': dnIJs'  cl 
nps/n qdm mry'. 
wnsb mwS' w'lyCzr khn' dhb' mnhwn.  klhwn m'n'  «bd'. 
wannaqi1rel]  'e!-qäraban  yahwäh  '(s 'aser  mä~ä'  !5i11i-zähä~ 'eiifägiih  waiämig !abata!  Cägr1 
walfümäz  la~aper cal- najJ<Jso!enü lipane Y<Jhwäh; 
wayyiqqa~ moseh wa'el<JcäZär hakohen  ' e1.-hazzähä~ me"itäm kol kali macaseh; 
2.a) Vgl.  Ex. 35,22 BM: 
da moiges kmana coltagan matta da qovlisa «  + qovelive M), romlisa (rom eisa M) Jer-ucn-
des gonebasa twssa,  moakunda be{debi (be{edi  M) da  satjurebi,  da grlfalebi da sacxinvelebi, 
da sal{eebi da qoveli {ur{eli okroysa (okrosa B). da qovelsa moakunda okroy (okra B) sesac;ira-
vad uplisa. (- AK:) 
da moiges mamebman man colebisagan twsisa qovelive,  raca aur;:qa gulman twsman,  moakunda 
saqurebi igi da be{debi,  salfuertxebi igi da sagwrgwnebi,  salteebi igi da Ifbws!abanebi twsi,  da 
cjoveli okros {ur{eU samlfauli igi,  romel edga mat.  moakunda qovelta sesar;:irvelad uplisa. 
Kai  ~VEYKav oi  iiVÖPE~ 7tapiX "thlV yuVatK&iv'  7tii~, ~  eöo~ev 'tTI  ölavol<;G,  ~veYKav O'Cjlpayröa; 
Kai i:vrotta Kai öa1Ctui.(ou; Kai /;Ilni.01(La KalrcEpLöt!;ta, 7täv O'1CEiio; XptlO'oiiv, Kai  7tav"te~, 
öaol  ~vEYKav  a<jlCXlpE~<X1:a Xpuoiou KUpi4l. 
Ew  berin  arlf  'i  kanane',  a(menay)n  olC  orpes  ew  mitlf  iwr  varein.  Akans,  ew  ginds,  ew 
matanis,  ew camakals,  ew kStapanaks,  ew za(menay)n anöfs oskelens.  ew a(menay)n arlf or 
ew ein,  berin nowers oskwoy t(ear)n. 
wmytyn hww gbr' cm nS'.  kl d'tlJsb bibh.  "ytyw 1'r'. wqds'. wzqt'. whmnyk'. wkl m'n' ddhb'. 
wkl gbr d'prs pwrJn' ddhb' imry'. 
wayyabo'ü  hä'anäSfm  cal-hannäsim  kol  nadfb  leb  hebf'ü  häh  wänezem  w<JtabaCat  w<Jkümäz 
kai-kak zälzä~ wa~äl-'fS 'aser henfjj tanüjJa[zahä6 layhwäh,:  .  .  - -154  mehevand-:  melevand- -i 
2.b) Vgl.  Jud.  10,4 M: 
da  seisxna qamlni mookrovilni perqta mista da  seisxna samlflaveni  da  savt{eni da  befedi da 
saqumi  da  qoveli samlfauli misi da  seimlfo  tavi  twsi priad sactunebelad mamalfacisa tualta, 
romelta ixilon igi. 
Kat  eÄIXßeV aavM!:),w.  ei~ "OU~  rr6öa~ aut'ii~ KlXt 1'IepteliBt'0  t'OU~ X),LllliivlX;  Kat t'Ct  lj!e).LIX  KlXt 
t'OU~ ÖIXKW).lOU;  KlXt t'ft. EvWtL(1. Kcd mh't'1X "nv KOal'0V  lXut'ii~ KIXI  EKIXÄÄ<>mtalXt'O  ocpeöplX  Bi~ 
cmatT]OW  6cplilXÄ~Clv avöpClv,  öOOt  iiv  tÖtuOW  IXUt'~V. 
ew  aganer kösiks  oskezöcs.  ew  arkaner aparanjans  'i  jets  iwr,  ew  arkaner ltayrs yakanc' 
patowakanac' andelowzeals margartov  'i paranoe' iwr,  ew matanis  'i matowns iwr,  ew zgorsa-
pahangs  'i glowx iwr.  ew yöriner kazmer a(menay)n zardow iwrov,  ew paycatanayr afawel yoyt 
af 'i xabel ew patrel zamenesin  'i dei eresae' iwroe',  or tesanie'en zna. 
-is-a-y: 
3.  Hohel.  7,1  M: 
..  rasa  hxedavt,  sulami{elno? soris  momavali,  vitarca  m9qobri  banalfta.  raysa  ganhsuendes 
Ifualni senni saqamlobita, asulo aminadabiso,  nagevrebulebay 9vivta sentay,  msgavsi melevan-
disay,  nakmar qelovnisa. (- 0  [auch Ab.Wb.  s.v. melevand-]:) 
ray  ixi/ot,  udugamelistana,  romeli movals vitarca  gundi  bana~a? vitar suenier ars  svla seni, 
asulo  nabadiso!  iamierad  kmnuli  muqlta  semay  msgavsi  (mgzavs  I  Ed.  Cag.)  ars  mJivta 
dacumulta,  sakme qelovnisay. (- B [CAGAREU,  Svedenija 1, 48  Anm.  1-3/ Ab.Wb.]:) 
ray  ixilot sulamiridisa,  momavalisa  vitarca mfliobrni  bana~ani; ray  gansvendes  slvani  senni 
xamlta sina senta, asulo aminadabiso, nasxamni guerdisa senisa mzgavs manialfta,  kmnili qelta 
qelovnisa. 
'Erriot'pBcpB  imio'tpBcpB,  1'\  EOUÄIX~it't~, bdot'pECPE  E7tIOtpecpe,  Kat  6lj1e~&lia ev oot. Ti öljlBolie 
ev 'tu  EouÄIX~it'tI11; 1'\  EPXOJ.lEVfl  w~ XOPOI  t'Clv  rrlXp&~ßoÄClv. 
TI  wpm~liflolXv Ihaß~f1a'tci crou  EV  urroö~~aow, liUyat'ep NaöIXß;  puli~ot llT]pClv oou  ö~OtO\ 
OPI'iaKOL'  epyftl  XBtpClv  'texvt'tou' (7,1-2) 
7Pni!'  tesaner yodolomae'id  or  dimeal  gay  ibrew  zgownds  banakae'.  k'(an)zi  gelee'kae'an 
gnae'k'  k'o  köi!'kök'  dowstr aminadabay:  Zew  barjic' k'oe'  nman  e owlanc'  yerelov  gorcoy 
cartari. 
mn'  t~zwn bJylwmyt'  dn~t' "Yk  ~dwt': w'yk  ~dwt' dmsryt'. 
m' spyrn rglyky bmsn'. brt mtyb'.  w~wrt 'rmtky. 'yk ~rq': <bd 'ydy 'wmn'.  (7,1-2) 
sügi sügi hassülammf[ sügi sügiwane~ezeh-bä~  mah-te~ezü bassülammf[ Idma~ola!  hamma~iinii­
yim; 
mah-yyäßü  ßa<iimayi~ bannacälim  ba!-n[lfjil.!  ~ammüqe  yare~ayi~ kamö  ~iilä'iin maciiieh ya(je 
'ämmiin.  (7,1-2) 
3.a) Vg!.  Hohe!.  1,9 OM: 
rabam «  0) ganslIendes  ga9uni  senni,  vitarca  gllririsani;  qeli  seni,  vitarca  mJivi  {JapzedJ 
dacllmuli.  ( - B [CAGAREU,  Svedenija 1, 20 f.  Anm.  16/ Ab. Wb.]:) 
rabam gan!vendes ga9uni senni,  vitarca guri{isani; qeli (Cag.  qeli) seni,  vitarca parguli (Cag. 
paruli). 
t'i wpIXL~liT]OIXV OtayevE~ aou w~  'tpuyeve~, "paXT]Äe~ oou  w~ OPltlaKOLj  (1,10) 
K'anzi geree'kae'an  cnötk' k'o ibrew ztatraki. paranoe' k'o ibrew zmaneaks. 
y"Yn pkyky bgdwl'.  w,l'wrky  b'q'. 
nii'wü  la~äyayi~ baton-m ~awä're~ balJiirnzim.  (1,10) 
-eh-i: 
4.  Jes.  3,18-23 10: 
..  da  mougos gmertman didebay samoslisa matisay,  da  samkauli mati da gansatxzvelni matni 
da  saJ.cuxebi da parglebi (sic I;  Ed. pargulebi;  varglebi 0  [Äb.Wb.  s.v.]). 
da sacxinvelebi da samlfauli pirisa matisay. 
da  dasalfrebeli  samlfaulisay  didebisa  matisay.  da  samklavebi  da  savlreebi  da  gantxzulebi 
lfo9lebi,  da befdebi da melevandebi mati da  saqurebi.  . mehevand-: melevand- -eb-i  155 
daJo~eulebi da zaraurtebi,  da  r;arcinebuli  la~oniaysay: 
kuay,  d' ki  - d  I'  d  I'  k  d  .  .  da bisonisay  a w.  ntesay  a met;amu ISay,  a ze eZI  0  rosa tana  a /a~mtesa talla seksoili da 
lJialonebi ikcevisi. 
da iqos sallnoselisa r;il sulnelisa m{ueri,  da zosrerisa r;il sabeli seiT'{qa,  da samkaulisa eil tavisa 
simtiere mogiqdes sakmeta senta-ebr,  da  samoslisa  r;il sova-:jopeulisa moir{tja JaJay ..  ese iqos 
senda  mo~aulebisa  senisatws.  ( - M:) 
" da mospobs upali didebasa semosilebisa matisasa da ser;qobilebasa matsa 
da sesakrvelta pesuedta da kedisa saxuevelta  m~obilta 
da  mosablardnelsa  da  sa~aulsa pirisa  matisasa  da  ser;qobasa  samkaulisa  didebisasa  da 
dastanagebsa da sal{ebsa da setxzulebsa da befdebsa  . 
da samarjuneebsa da  saqureb~a  . 
da porpirisgareta da  s.as'!alta porplrta da  zed~sasxmelta sasaxleta da saCinota  I~oni~rta 
da lJissonisata da  wa19nflsata da Jot;eulta da blssonsa okroysa tana da wa19ntisa tanamoksoilsa 
da terisrrota ganrlfecilta. 
da  iqos  nacvlad  saqnosisa  rlfbilisa  mrueri  da  nacvlad  sar{tjlisa  sabeli  moiT'{qa  da  nacvlad 
tavissa~aulisa okroanisa  sim{iere  gakundes  sakmetatws  senta.  da  naevlad sesamoslisa  iua 
porpirisasa garemoir{tja JaJay 
"  Kai  a<peÄei  KUPto~ 'tTtV  ö6~av 'toi}  il1a'tlaf.LOÜ  ao'tc,v  Kai  't01)~  Koa110U~ au'tc,v  Kai  'tIX 
EII1t).6KICl  Kai  tOU~ KOauI'ßous Kai tou~ IUlv{aKOUS. 
Kai 'tO KllfiEI'Cl Kai tOV Koal10V  toi} rrpoawrrou  Cl.u't'Glv. 
Kai  t~V auvlleaw 'Coi} Koal10U  'Cii~  ö6~I1~ Kai 'Cou<; ')tÄlöÖ)vas  Kai 'Ca 1jJilÄla Kai 'Co  EII1tÄ6KIOV 
Kai  ta 1tEPIÖil~ICl  Kai  'Cou~ öaK'tUÄIOUS  ('Cou~ öax'tuÄIOUS  )tal 'Ca  1tEplöt~la BLC)  Kai 'Ca 
hOltiCl. 
Kai ta 1tEpmopcpupa  Kai 'Ca I'ElJo1t6pcpupa. 
Kai 'Ca  i:!ltßÄ~lIata 'ta KCI.'ta  'tTtV  oiKiav Kai 'ta ölwpavii AaKUlVIKa 
Kai 'Ca ßuaalVa Kai 'Ca uCl.Kivöwa Kai 'ta KOKKWCl. Kai tTtV ßuaaov, auv xpuaiq> Kai uaKivfiq> 
UUYKaöu<paal1EVa  Kai ö€:pla'Cpa Ka'C&KÄI'ta. 
Kai Eu'Cal  <xv'CI  6al1ii~ ~oeia~  Kovtop'C6~. Kai <xv'ti (WVI1<; aXOlviq> (wan Kai <xni 'toi) Koal1ou 
t~~ KE<pai..iic;  toi}  xpuaiou  <pai..&KpUll1a  E~EIC;  OteX  'Ca  Bpya  aou  Kai  <xv'tl  'toi}  ')t1'tWVOS  'toi} 
JlEao1topcpiipou  rrepI( wau (J(XKKOV. 
" ew hant! t(e)r zpcafs handerjicC  n  (0) cC  (a),  ew zpatmowcans noC<a. 
ew zhewss,  zcamakals,  ew zpsakakals. 
ew zmahiks,  ew zzard eresaC< n(o)cC(a),  ew zpatcowcans zardow pCafaC<  n(o)C«a),  zltöles,  ew 
zaparanjans,  ew zmehewands,  ew zginds. 
ew zmatanis,  ew zkitapanaks noc<a,  zdipaks,  ew zcelanaks. 
Zelraciranis,  ew zmijnaciranis,  zaranin arkaneli,  ew zereweli lakonaC<in. 
zbehezn,  ew zerknagoyn,  ew zkarmir s/asatern,  ew zcamkaworn,  ew zoskeeamowkn,  ew zosket-
townn. 
Ew elic"i pCoxanak hotoC<n  anowsic<,  pCosi.  ew pCoxanak kamarac<n,  C"owan  goti.  ew pCoxallak 
oskezardow glxoyn kndowt<i(wn)  v(a)s(n) gorcoc< k"oc".  ew p'oxanak oskehowi' dipakill,  k"owrj 
zgec"c"is: 
bywm' hw.  nCbr mry' swbl}' dnl}tyhyn.  wd~bthyn. wdgdwlyhyn. 
w'spyr' dsCryhyn.  wblwryhYII.  w~~yhYII. 
w~bt' d'pyhyn.  wqdiyhyn  wqyhyn. 
w'qlnyhyn.  wqwlbyhyn. 
ws'ryhyn wkwtynythyn.  wmslmnythyn.  wbw~hyn w'rgwnyhyn. 
wn~tyhyn wtklythyn wzl}wrytyhn.  w~md' klh  d~bthyn. 
wnhw'  ~1'.l}lp ryl}hyn bsym'.  wl}lp 'sr I}~yhyn. myzrn' n'srn. wl}lp blwl". qwdl}t'.  wl}lp tklythyn. 
sq' ntksyn.  mrl dntl}bl swprhyn. 
bayyöm hahü' yäsfr 'iiljonäy 'er tipi/'ere! häciiTsäsfm  wi/haisliqisim wahassahiironfmi 
hanna{lpö! wahaiserö! wahärlfälö!i 
hapa'erim  waha~~acäljö! wi/haqqissurim  ü!!äte hannepei wahallal}äifm; 
ha!!abifö! wanizame hä'üp,' 
hamma~iilä~O! wahammaciiräpo! wahammirapäl}o! wahäl}iirf{fm; 
wahagilayonfm wahassaljfnfm  waha~~anfJ5ö! wahäraljfljfm; 
wahäyäh {al}a! bosem maq yihayeh wa!al}a! I}iigoräh niqaptih wa!al}a! maciiSeh miqaseh qäral}äh 
wJ!a~a!  pa!f~1 mal}iigore!. säq kf-ral}a! yojif; 156  mehevand-: AM. 
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Georg.  mJiv-,  anno  mehewand für griech.  6pf.1iaxoc;  eV<jlw{}: 
5. Ri. 8,26 PI,  M: 
da  kjo  sascorl smjurebisay  mis  okroysa,  romel itxova  matgan  atas  da  swdas  sasf:or,  twnler 
maniakeblsa mis da mJivisa da samoslisa JOfeulisa.  da  ray-igi iqo mepeta mat madiamisatay, 
gama pargulebisa (parielebisa M) mis,  rome/-igi iqo qelsa aklemta mattasa (aklemebsa  matsa 
M).  ( - G [Ab.Wb.  S.Y. pargel-];) 
..  twnier garemosadebe/taysa,  romelni iqvnes kedebsa}eda aklemta mattasa. 
Kai  EYEv~Öll 0 o'taÖllö, 't(;)v Evwtiwv  tWV  Xpuowv,  wv  n't~oa'to, oid.m XiAtOl Kai  Erc'taKO-
OtOt  XpUOOÖ  rcA TtV  tWY  atpOlVlllV  Kai  twv  0PI1((JJ(rov  eVCjlroi):  Kai  'twv  ltepllloAIX(rov  toiv 
Itopq>upöiv  twv ercl 'toic;  ßCX;OlAEÖOW MaölallKal rcA Ttv 'twv KAOIöiv  'twv xpuowv  't(;)V  ev 'toic; 
'tpaX~AOle; 't(;)v  Kall~Awv cx;U'twv.  ( - Vgl.  Ri.  B;)_ 
Kai r.yeVEtO 0 o'taÖIl0C; 'twv evw'tiwv twV Xpuo(;)v,  WV TI'tll0Ev, XIAlOl Kai rcEVtaKoolo\ Xpuooi 
rc«PE~ t(;)v  I'l1v(aKrov  Kai  't(;)Y  (J'tplXyyai,(llrov  Kai  t(;iy  ll1lXt(rov  KilL  ItOPCjlup(!;rov  't(;)v  erci 
ßaOtAeÜm  Ma/hall  Kai  h:'toc;  'twv  ItEpdIEI16:trov,  Ci  "V  E:V  'toie;  'tpaX~AOlC; 't(;iv  Kali  ~AWY 
au·tc';)v. 
Ew  elew ksif gndarfn  oskearf zor xndrearf,  hazar ew  ewfn hariwr sikl oskwoy,  fol zSfnC'a-
lIownsn  ew zmehewands,  ew zpsakakals,  ew zciranis,  ew or ini!'  'i  fagaworsn madiamow.  ew 
fol zmaneaks oskis paranorfac' owltowc' n(o)rf(a). 
whw' mtw[3 dqds' ddhb' ds'l 'lp wsbcm" ddhb'.  S{T mn shm' w"q' wlbws' d'rgwn' d'yt hww CI 
mlk' dmdyn.  ws(r mn  cq' d"yt hww  b~wr' dgmlyhwn. 
wayahf misaqal nizame hazziihii!? 'aser sii'iil 'elep asa!?aC-me'ö! ziihii!?  la!?aq min-hassahiironfm 
wahannil{ijiöl a~igage hä'aragämän secal malalse miqayän ala!?aq min-hä'iinäqöl 'aser ba~awa're 
gamallehem,' 
Für griech.  6pf.1iaxoc;  anno  yefeal,  georg.  mJiv-: 
6.  Spr.Sal. 25,11-12  PI, M: 
birtw okroysa mJivsa sardionisasa tkumad sifijuay. 
saqursa okroysasa da antralfita pariomita semlfuli ars siriJuay sibTJnisa qurta morciltasa. 
Il~AOV Xpuooöv  i:v  OPI'(aKqJ  oapliiou,  OÜt(,)e;  eirceiv J..Oyov.  _ 
Eie;  r.vw'ttov  Xpuooöv  oapötov rcoAUtEAi:e;  Ö€:ÖE'tat,  Aoyoe;  oo<pöc;  ei~ Ei>~Koov ou~. 
Oski xncor and sardion yei'eal.  aynpes e xäsel zbans imastowns. 
Gind oski,  ew sardion amenapaycaf yei'eal.  ban imastown yownkndir Iselis. 
I]zwr' ddhb' bngwd' ds'm'.- dmmll' mit'. 
qds' ddhb'.  wsrdwn {b'.  hkll' mksnwt' dlJkYm'.  ['dn' dsmwC>. 
tapa~/e ziihäq bamaiakiyö! kiisep diiqiir dii!?ur cal-'iipanäyw,' 
nezem ziihiil] wal]ali-lsii!em  mä~fl]a I]iilsiim cal-'ozen somiiCat; 
Georg.  mJiv- für griech.  6p~iaxo~, ann. gind: 
7.  Gen.  38,18;  25 OAKMCB: s.o.  *gosapaha~- {7.}. 
Georg.  mJiv- für ann.  owlownK: 
8.  Mart.  Rips.Gai.  166,3-5 (XN: 38,30-32): 
da izardebodes sqidit varartagan mis kalakisata, da araray akunda mat tana,  gama erti matgani 
iqo memalle,  da  iknlOda mJivsa manisasa da  ureqvida mat rorilfsa dgisasa. 
"et nutriebantur emendo a mercatoribus civitatis, et nihil habebant secum, sed una ex  illis erat 
vitraria et faciebat  bacculas (litt.  bacculam) vitreas et  acquirebat eis  mercedem diei."  (14: 
S. 239 f.) 
Kai i:tP€:<pOVtO  E:K  t(;iv iöiwv  emD  t~~ ayopä~  ti'l~ rcOAEW~, 1l1)llev  I-Lev  exouoat liEf)'  eautwv, 
aA),,' ä·t\ I-Lla  r.~ au,(;iv eiöuia "e~oupYEiv, 't~~ etp!]ll€:pou tpo<pi'lc;  aut(;iv  i:xoP~YEt 'tac; xpela<;. 
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ew kerakrein anifiwkf iwreanc" i  vacafac" kfalak"in.  ew  oif inif ayl goyr fosak ,md nosa zor 
ownein  bayc" mi omn i noc"ane owner arowest apakagorcowfean,  afnel owlowns apake/ens 
ew tal gins and kerakroy awowrn pareni  focik.  (§  150,6-11)  , 
"Und sie  ernährten sich mit ihren Dingen von den Kaufleuten der Stadt,  und keine  anderen 
Einkünfte  gab es  für die,  die sie (bei sich) hatten,  außer  (daß)  eine von ihnen die Kunst der 
Glaserei  'hatte', gläserne Perlen zu machen und (so) Geld  zu  verdienen (wtl.  'die Oboli zu 
geben') für die Ration des täglichen Lebensmittelbedarfs . " 
(Nichts Vergleichbares in Grig.part. 22,18-25). 
Georg.  mJiv- noch: 
9.  Ephr.Syr.  Mon. [M.Sy.] 294,1-5: 
da esma mistws da boro{ta sakmeta mistatws mor~munesa  mepesa mavrilfs.  r;aravlina erti vinme 
sinaurta msaxurta mistagani da  r;arhsca mJivi igi,  romeli ~davn  qelsa mepisasa,  rayta misces 
mas sapici  mrTfice  da  daube{dos  mJivita mit da  saxeldebita gmrtisayta,  rayta  miSad movides 
misa. 
"Und von ihm und seinen bösen Taten hörte der gläubige König Maurikios. Er sandte einen von 
seinen Palastdienern aus und gab ihm die Kette mit, die am Hals des Königs hing, damit er sie 
ilun als einen festen Schwurgegenstand gebe und bei der Kette und dem Namen Gottes bekräfti-
ge,  daß er furchtlos zu ihm komme(n könne)." 
Arm. maneak,  georg.  mani~- für griech.  f,lCXV\cXl<T]C;: 
10.  Dan.  5,7 I: 
da gagad-qo mepeman Jlierad,  da  tkua semoqvanebay mogutay da kaldeveltay da  gazarineltay, 
da hrkua bTJenta mat babilonisata, romelman agmoiTfitxos c;erili ese da setljuebay misi maur;qos 
me, J0geuli seimosos,  da mallialf:i okroysay qelsa missa,  da mesamed supevisa cemisa mtavrob-
des.  (Ähnlich M) 
Kai eßD!)OeV 6 ßaOtAeU~ Ev ioxut 't'oii eioayayeiv j.1ayou~, XaAöalou~,  ya'ap!)vou~  Kai ei1tev 
,oi.; ampol';  BaßuA6ivo~  "O~  &v  i:J.vayvC{J 't'ilv ypaq>ilv  't'au't'!)v Kat ,ilv OUYKptOtv YVtJlp10n j.10t, 
Itopcpupav  EvöUoe't'al,  Ka.t 6 IlUVlclKT\S  6 Xpuooii.; elti 't'ov 1:paXllAOV  air1;oii,  Kat  1:PI1:O';  EV  ,Ti 
ßaalAei~ j.1ou  &p~el. (Dan.-0) 
ew alalakeac" fagaworn zawrowfeamb acel zmogs ew zkfaldeays ew zgets.  ew ase c"imastowns 
Babelac'woc"  "or anferc"i zgird zayd ew zmeknowfiwn dora  c"owc"c"e inj ciranis zgec"c'i,  ew 
maneak oski i paranoc" iwr ew errord i  fagaworowfean imowm tiresc"e"; 
(Außerdem:  Dan.  5,17;29; 3.Esr. 3,6 (s.o. *gosapahalf- {ll.}).) 
Arm.  maneak,  georg.  mania~- für griech.  KAO\OC;: 
11.  Gen.  41,42 0: 
da  qariqada parao  be~edi qelisagan twsisa  da  seacua  qelsa  iosebissa  da  sehmosa  samoseli 
bison! da gardaacues manialfi okroy[say] qe/sa missa. 
Kat  ltepleA6lievo~ <l>ctpaw  1:0V  ÖaKtUALOV  emo  't'ii~  xelpo~ au't'oii  1teple&llKev  aU1:ov  E1tt  tilv 
xeipa IwollCP  Kai eve8uoEv au,ov OtOATJV  ßUOOIVllV Kat 1teple&1']KEv KAOlOV  Xpuooiiv 1tept ,ov 
,paX'lAOV  autoü' 
Ew  Izaneal p'arawoni zmatanin  iwr  'i jefane iwrme,  ed  'i jefin yovsep'ay.  ew  zgec"oyc"  llma 
patmowcan behezeay.  ew ark maneak oski  'i paranoc" lI(o)r(a). 
(Außerdem:  1.ehr. 18,7; Spr.Sal.  1,9.) 
Arm.  arkanem maneak für griech.  eyxAotOW,  georg.  se-b-m-a-: 
12.  Spr.Sal. 6,21 M: 
da daidgen igini txemsa se/lSa zeda maradis da  seihen t'jelsa sensa. 
iicpatJICll  öe  aUt01j~ Eltt  aTi  tJluxii  öul1ta\1to.; Ka.t  eYKAol(J)O'at  e1tt  oC{J  1:paXT)A<i!. 
ankal znosa yanjin ew  'i glowx k!'o hallapaz.  ew ark ibrew maneak  'i paranoc" k!'o. 158  mehevand-: Add. 
Für griech.  xA.ot6~ arm.  anowr,  georg. ja9 u-: 
13.  Deut. 28,48 M: 
hmsaxurebde sen mterta senta slmIilita da  Ilqurilita. da sisuloebita da nalflulevanebita qovlisa-
gan da dagdvas sen fa{w rlfinisay kedsa sensa,  vldremde magspos sen. 
Kcd  Aa'tpt60t\~ 'toi~ EX~poi~ aou,  OÜ~ EltaltOo'tEAti  K6pw~ Elti oe,  EV  A1f!4i  Kai ev öiljltl Kai 
EV  YUf!VO't1]'t1 Kai EV  EKAe\ljItl ltaV1:Ulv' Kai  e1tt~~Oel KAOIOV  OIÖ1]POÜV elti 'tov -rpaX1]Aov oau, 
&Ul~ &v  e~oAe~pEUOTl oe. 
paSteslfes zOnamis lC'o zor afalC'escci  'I veray lC'0 t(i)r i sov ew  'I caraw: ew  'I merkowfl(wn) 
ew  'I nwawzowfean am(enayn)i: ew dllfi anowr erkafl  'I paranolfl lC'owm minC"ew satakesc'e 
zlC'ez. 
Für griech.  XAOtOC;  arm.  anowr,  georg.  ugel-: 
14.  3.Kön.  12,4 M: 
mamaman  senman  daamJima  cuen  zeda  ugeli  da  sen  agameire plcxelad  Igl  moneba  mamisa 
senisa da mJime  Igi ugeli,  romel Iqo  cuen zeda,  da gmono sen . 
.  0  lta't~p oau  EßapuVtv  -cOV  KJ.0I0V  ~f!WV, Kai  ou  vüv  KoUqJ\oov _  emo  'tii~  öouAeia<;  -raü 
lta'tpo<;  OOU  -r;;<;  OKA1]piX<;  Kai altO  -roü  KJ.0I0V  <X1l'tOÜ  'toü  ßapeo<;,  00  eÖUlKtv  E:<jl'  ~f!iX~, Kai 
öau.l.euoaf!&v 001. 
Hayr lC'o canralfoylf zanowr mer,  ew dow rerewalfo  'I xist canrowf(en)i hör lC'o,  ew  'I canr 
anroy n(o)r(a) zor et  'I v(e)r(ay)  mer.  ew cafayeslfowlC' lC'ez: 
(Außerdem:  3.Kön.  12,9;10;11 [12,24p LXX om.  arm., georg.]; Dan. 8,25). 
Für griech.  KAOtOC;  anno  anowr,  georg.  saqiv-: 
15.  Hab. 2,6 I: 
ara qovelnl ese Igavad moixunen mis zeda,  da sl(tjws-dadgmad sat(x)robelad mistws,  da tkuan, 
vay romeli ganimravlebdes tavisa twsisa,  romeli ara iqos twsl,  vidremde daamJimebdes saqivsa 
missa magriad. ( - M:) 
ara ese qovelnl Igavad moixunen JWnad missa.  da magaiitad misatxrobelad missa da tkuan: vay, 
romeli ganumravlebdes tavsa  twssa ara mlsad mqopta vidre romiisamde me da  daamJimebdes 
saqivsa twssa Jniadobit. 
Olixi TaüTa ltav1:a  ltapaßOA~V  KaT' a01:0Ü A"f!ljIavTal KCtt ltpoßA1]f!a  ei~ Ih"Y1]OtV ao'toü; Kai 
i:poiioll'  Ouai 6 ltA1]MvUlV  eauT<ji  Ta  OOK  ÖVTa  aUToü  &Ul~  T{VO~; Kai ßapuvUlv  TOV  xAmov 
au'toü  onßapw~. 
OC" apalC'in zays a(menay)n afak, znmane afakeslfen.  ew zna arkccen yerg ew asaslfen: vay or 
yacaxe anjin iwrowm  or oe' iwr ilfi. ew minC"ew  Ife?rb  canralfowc'ane zanowr Iwr  canrow-
(feam)b: 
(Außerdem:  Jer.  27,2 [= 34,2 LXX];  28,10;12;13 [= 35,10;12;13 LXX].) 
Für griech.  XAOlO~ ( I 1tepi&ellcx)  arm.  maneak,  georg. pargul- (pariel-): 
16.  Ri.  8,26 PI.  I M:  s.o. {5.}. 
Arm. maneak,  georg.  manialj:- für griech.  llt"JviOKOt;;: 
17.  Ri.  8,21  M: 
da  hrkua lIlas zebee da salmana: agdeg sen  da momlltjwden euen! rallletu vitarca kaci,  egreca 
Jaii misi ars da agdga gedeon da morqwdna zebee da sa/mana.  da moigo mania/febi Igi,  romel 
itjo qelsa aklemebsa matsa. 
Kai ehev Zepte  Kai  ~aAf!ava Avao'ta  ö~ ou Kai  alluv't1]OOV 1]f!iv,  ön w<;  av~p ~ Mvaf!\, 
miToü. Kai aVEo't1] feöewv Kai aVtiAev TOV  Zepee Kai Tav  ~aAf!aVa  Kai Haptv ,au,  ~lJv(a­
KOUS  TOU~ i:v  Toi,  'tpaX"AO\~ 'twv  Kaf!"AUlv  aUTwv. mehevand-: AM.  159 
Ew asen zebee ew salmana.  ari ew dow k"ezen patahea mez,  zi ;lest) afn,  ew zörowfi(wn) iwr: 
ew  yareaw  gedeon  ew  span zzebee ew  zsalmana.  ew af zmaneakslI  'i paranoc"ac"  owltowc" 
n(o)cf(a). 
Für griech.  111lV{<J1COC;  arm. psakakal,  georg. pargul-: 
18. Jes.  3,19 I s.o.  {4.}. 
Arm.  maneak für griech.  onap-nov, georg. sabel-: 
19. Jer.  52,21 I: 
tkl suettay,  oe da atxutme( r;qrta  iqo simagte suepsay mis ertisay,  da  sabeli atorme{isa r;qrtisay 
garemo se-oden-sr;uleboda mas,  da iqo sizrke misi otxtit garemoys.  ( - M:) 
tkl sue{tay,  oedaatxutme(  r;qrta  iqo  simagte sue(isay  ertisay,  da  sabeli atormerta  r;qrtatay  ga-
reIescudeboda mas,  da siske otxta tittay garemoys. 
Kai  ~i C)1;ÜAOt,  "pta.Kov"a 1t!lne  7l11XWV  ü1/Io~ ,;oü atUAOu  "oü  i:v6~, Kai  CJltUP'tLOV  öcillieKU 
1t~XElolV 7leptEKUKAOU  uu,;6v, Kai ,,0  7la.xo~ au"oü oaK"uAUlv "eaaa.pUlv KUKAtiI. 
ew seanc"n,  eresown ew hing kangown er barjrowfi(wn) mioy mioy sean.  ew maneak yerkota-
san kangnoy sowrj znovaw.  ew fanjrowfi (wn)  nora sowrj af i!'ors masowns. 
Arm. lfafamaneak für griech.  Ka{1eI1CX,  georg.  mani~-: 
20.  Ez.  16,11  IOM: 
da segaml0'e sen  sam~aulita, da segasxen sal{eni (savl(eni + gare M) qelta senta,  da  mallialf:i 
(+ garemoys M) qelsa sensa (kedisa senisa M). 
Kai  i:K6a~l1aa. ae  K6o~tiI Kai  7lepteÖl1Ka  1/IeAta  mpi "a~ XEipa.~ aou Kai 1((dlfIlU 7lEpi  "ov 
tpa.X1]Äov  aou. 
ew zardarec"i zK'ez zardow,  ew edi aparanJans  'i jefs Ifo,  ew k"afamaneak  'i paranoc" Ifo: 
Arm. lfafamaneak für griech.  ev{1eI1CX,  georg.  1I1Jiv-: 
21.  Hohel.  4,9 0: 
gvasurve cuen, dao cueno,  sJalo,  guU gvalme euen erdta qelisa-sabelita mJivis!enisata. ( - M:) 
guasurve euen,  dao cueno,  sJalo,  guU,  gualme euen ertita tualta sentata da ertita mJivita qelisa 
senisata.  ( - B [CAGARELI,  Svedenija 1, 35,  Anm. 8]:) 
guU  cemi  miizide,  dao  cemo,  sJalo,  guU  cemi  miizide  ertita tvaltagalltata  ertita  mJivsa  sina 
qelisa senisata. 
EKapöiUlaa~ ~~a~, MeA<jlTl  ~ou VUj.UPll,  i:KapöiUlaa~ ';j.J.a~ i:vi  &110  (npfia),llwv  aou,  ev  ~t~ 
Ev1Hlliatt  tpaxii),rov aou. 
Artakaf ararer zmez Ifoyr mer harsn. artakaf ararer zmez akamb Ifov,  ew miov k'afamanea-
kaw paranoc'j k'oy. 
Arm.  lfayr für griech.  WeÄlOV,  georg.  savlte-: 
22.  Jud.  10,4:  s.o.  {2b}  sowie unter  *gosapa~- {l.}. 
Für griech.  WeÄlOv  arm.  aparanjan,  georg.  sa(v)lte-: 
23.  Ez.  16,11  IOM:  s.o.  {20.}. 
(Außerdem:  Gen.  24,22;30;47; Jes.  3,20 (s.o.  {Ib)); Ez. 23,42.) 160  mehevand-: Add. 
Npers.  abranganf: 
24.  VR 287:  47., 137-138: 
cu yak nem-f sapäh-f sab dar ämad,  mah-f täbanda az xäwar bar ämad, 
cu sfmfn zawraq-e dar tarfo daryä, 
cu dast-abranganf (v.ll. 'wrngy,  'wrngny) dar dast-i  ~ün-. 
"Als  eine Hälfte des  Heeres der Nacht gegangen war, 
kam der strahlende Mond von Osten hervor, 
wie ein silbernes Schiff auf hoher See, 
wie ein Annreif am Arm einer I:IürT." 
ama saubarsa sigan suagame ikmna da mtuare natlad amovida.  (Visr. 168,14-15) 
"Unter diesem Gespräch wurde es Mitternacht, und der Mond kam hell hervor." 
Für griech.  I\1EAwv  arm. dandanawand,  georg.  grgol-: 
25.  Hiob 40,21  OM: 
anu amoacua gr*ali nicursa missa da grgolita ganuquri{o bage misi? 
Ei  O~OEl~ KPIKOV  i:v  tli>  fJ.UK~~PI au~ou, IjIfUip oe  ~pUIl~Oel~ tO  xeiAoe;  au~oü; (40,26) 
Efe kapirfe?s anowr 'i k"efs n(o)r(a).  anrfowrfanic"e?s dandanawand a(nd)  klaks n(o)r(a). 
25.a) Vgl.  Jes.  37,29 I: 
gulis-r;tjromay ege seni,  romUta ganhrisxen cemdamo,  da sime;are seni moae;ie cemda.  xolo a9 
gangaeua xar{ulp, cxwrta,  da agwrni gac;uta senta,  da migakcio sen gzasa mas vinayca moxued. 
o  öf:  öW6~  oou,  öv  ellufJ.wÖ"c;,  Kai Tj  lllKpta oou  cXveß"  ltp6~ fJ.E,  Kai el:lßa).w  CjllfJ.OV  eie;  ~~v 
piva GOU Kai )CaÄlvov  Eie;  ~a Xel)." oou Kai cmoo'tpe1jrw  oe 'tU  DÖIi>,  TI  Tj)'Öee;  i:v  au'tU. 
ew srtmtowfi(wn)  k"o zor srtmterfer,  ew dafnow(f)i(wn)  k"o  el afaji im.  ew  arkic"  varapan  'i 
c'fowldf k"o,  ew dandanawand  'j klaks k"o.  ew darjowc'ic" zkCez  ,md canaparh and or eldr. 
25.b) Vgl. 4.Kön.  19,28 M: 
romel  ganrisxen cem zeda da  agmgereba ege seni moic;ia qurta cemta da  ae; ganvacva  xra{~ 
cxwrta senta da dandali qbasa sensa da  ~ngakcio  sen gzasa mas,  romelsaca moxued. 
Öla tO  DpYloll;;val  oe  Elt'  EfJ.e  Kai  ~O o~piiv6e; oou  Ctveß"  EV  ~oie;  WOIV  fJ.ou  Kai  ll~ow tIX 
ä.YKlo~pa l10U  i:v  wie;  l1uK't~polv oou Kai )CaÄlvov  i:v  ~oiC; Xet).eolv oou  Kai Ctltoo'tpe1jrw  OE 
i:v'tii  DÖIi>,  TI  ~).öec; ev  autii. 
'i barkanel k"o  inj,  ew xaytald k"o  el yakanjs im: ew arldc" karf 'i k"ifs k"o,  ew dandanawand 
'i klaks k"o,  ew darjowc'ic' zk"ez noyn canaparh ;md or ekir. 
Für griech.  ÖCOG'tUA10C;  arm.  matani,  georg.  be?ed-: 
26. Lk.  15,22 (X)DE: 
hrkua mamaman misman  monata twsta: gamoiget samoseli igi pirveli da  (ab hier X) sehmoset 
(sexmoset X) mas,  da seacut (sexaem X) bepedi ([beNedi  X) qelsa missa da qamlni (qamli X) 
perqta mista.  ( - C:) 
hrkua  mamaman  monata  twsta:  gamoartut magas *uarti  igi  c;inay  da  staacut  magas,  miecit 
be?edi qelsa magissa da  qamli perqta magista. 
e(IlEV  oe  6  lla~~p  IlPOC;  ~oue; oou).ouC;  au'toü,  Taxu  e~eveYKa'te  o'tO).~v  ~~v ltpc:,t"v  Kai 
EvöUaa'tE au'tov,  Kai öO'te öaJ(tul.lOv  Eie;  't~v xeipa au'tOu  Kai il1toö~fJ.C/.'ta Eie;  'taue;  IlDÖac;. 
Ase hayrn  c'caraysn iwr.  valvalald hanek" zpatmowcann afajin.  ew  agowc"ek"  nma'  ew  t6wlt 
Zlnatanin l'jefn nora.  ew kawsiks yots nora. 
(Außerdem:  Gen.  38,18 (s.  *gosapaha*-,  {7.});  25; 41,42; Ex. 35,22; Num. 31,50; Jud.  10,4 
(s.  *gosapah~-, {l.}); Tob. 1,22 (Entsprechung fehlt in arm. Vs.  1,25); Jes. 3,20 (s.o.  {lb}); 
Dan.  6,18 (= 6,17 arm.);  Bel  11;  14 (= Dan.  14,10; 13).) mehevand-: Add.  161 
Für griech.  ÖaX1:UAlo<;  anTI. ölamaneak,  georg:  ~arSil~-: 
27.  Ex.  38,10 OB: 
da  IIkmnna  mas  atxnl  lfarsilfni  akraysanl:  ami  IJarSilfni  er!  ~elJasa ~Idesa da  ami  karsikni 
kidesa mas mearesa slvrcit,  rayta agigadian igi uglita mit.  ( - AK:)  .  . 
da  IIkmnna  mas  atxni  Igi  lfarSilfni  akrasa  dasxmitnl,  ami  igi - ert  lfelJata  mat lddeta  da 
omi - ert ~e1Jota mat ~ideta, rata aggebad marjue iqas ugela~a  mat rablisata. ( - M' [37,10]:) 
..  da  ukmna  mas  lfarIilfni  akroysani  otxni,lfarsilfni ami - ert  ~elJasa ~idesa da  Ifarsilfni 
omi - ~rsilfsa mas meoresa sivrcit,  rata aglgodlan igi uglita mit. 
Kai  EXWVEUOEV  autii tEaaapa~ ÖaKt1JJ..(OIJS,  QUO  E1Ii  tOÜ  KÄ{tOU~ tOÜ  E:VO~ Kai:  DUO  e1li  toü 
K).itoU~ tOÜ  öEutepOU,  eupEi~ wate atpEtV  toi~ ö~WOt~pOtV ev  aiJtoi~  . 
..  ew jowleal  nma  i!ars  olamaneaks  oslds.  erkaws  'j  mlofe kaimane,  ew  erkaws  yerkrard 
kolmane.  ewagaye's,  bafnal zna agawe'iwlfn.  (37,10) 
Für griech.  ÖaX1:UAlo<;  anTI. ölamaneak,  georg.  gr~al-: 
28.  Ex.  38,24 OBAKM (38,4): 
..  da  ganasxna  mas  «  < <  AK) atxni  gr~lni (+ rvalisay  M)  atxta  mat 19deta  gare-ma-
sadgmelisata (-lisa M) mis salfutxevelisata rvalisata (rvalisani AKM)  .. 
..  Ka1  e1lE~"KEV autcjl  'CEaaapa~ ÖaKt1JJ..LOlJs  EK  tWV  teaoapwv \.lepwv  'COÜ  rcapa~E\.latO~ tOÜ 
öua~aot"piou xa).Koü~ .. 
ed  'I  nma  i!ors  Olamaneaks  plnjis  'i i!aree'owne'  kaimane'  gahawarold  selanayn,  agoye's 
ngac'n.  (38,4) 
Für griech.  ÖaX1:UAlo<;  anno  ölamaneak,  georg.  grlf:al- / be~ed-: 
29. Ex.  25,12 0  / B (25,11): 
da ukmnne mas otxni grlfallli okraysanl da ganacune igini atxtave 19deta mista: omi Igi grlfalni 
ert ~e1Jo da ami igi grlfalni ert ~e1Jo meoresa mas  ~idesa. ( - AKCM:) 
da gansgedne Iglnl otxad befdad okrosad da «  AK) dahsxne (daasxne AK) otxta lfideta  (~lireta 
AKC) zeda: oml befedni ertsa lfidesa  (~liresa C) zeda «  < < < < AK) da ami befedni sxuasa 
kidesa (klitesa  AKC) zeda. 
~ai e).a~E~~ autii tEOOapa~ öa'K'tIJJ,.(olJ;  Xpuooü~ Ka1  Em~"aEI~ Erci ta teooapa K),,{tT),  Mo 
öaKtu).(OIJS  E:1Ii  to KA.{tO~ tO  ev  Kai  DUO  öaK'tIJÄ(OUS  i:rci 'to dito~ 'to öeu1:epov. 
Ew jowlese'es  'I  nma  i!ors olamaneaks  oskis.  ew  dic'es  'i  i!oree'owne'  kaimane'  n(a)r(a) 
erkaws olamaneaks  'i mioji kaimane.  ew erkaws  olamalleaks  'I misame kaImane. 
(Außerdem:  Ex.  25,14 OB/AKCM; 15  OB/eM; 26 OBAK/CM; 270BAKlCM.) 
Für griech.  ÖaX1:UAIO<;  anTI. ölamaneak,  georg.  ~ars*- / be~ed-: 
Ex. 27,4 B/AKCM. 
Für griech.  ÖaX1:UAlo<;  anno  öl,  georg.  gr~al-: 
30.  Ex.  36,23;  24 BAKM (39,16;  17):  S.U. {36.}. 
Für griech.  ÖaX1:UAIO<;  anno  öl,  georg.  gr~al- / be~ed-: 
31.  Ex.  26,29 BAK: 
da  suerni  igi  sehmosne  (semosne  suerni  B)  okrota  da  hkmne  gr~alebi (g 0  hOB) okrosa  da 
(romelta B) ganacune moklonni igi da sehmoso (1emos  B) akrota moklonebi igl.  ( - CM:) 
da slIerni igi okromasil hqvlle akrayta da hkmnne befedni okroysani, ramelta ganacune moklonni 
igi da okrovan-hqvne moklonni igl akroyta. 162  mehevand-: Add. 
KO:\  tOU~ OtU)'OU~ Kato:xpUOWOEI~ XPuolep  Ka\  'tOU~ ÖaK'tVI.(ov;  TtOI"Oel~ Xpuooii~, Ei,  oU, 
eiO<xe&l~ 'tOUC;  I-\0X).ouC;,  Kai Ka'to:xpuowoel, 'toue;  l-\oX).OUc;  Xpuolep. 
ew zsiwnsn patese"es oskwov.  ew arase"es  öls oslds,  yors adowe"anise"es  znigsn: ew patese'es 
znigsn oskwov. 
Für griech.  liaX1:u.l..lo~ ann.  öl,  georg.  ~ars*- I be~ed-: 
Ex.  27,7 B/AKCM. 
Für griech.  liaX1:u.l..lo~ ann.  öl,  georg.  gr~al- I ~ars*-: 
32.  Ex. 30,4 B: 
da omi igi grlfalni okrosa r;midisani da hfanne kuemo lfelJo  gUlarJnilsa mas gwrgwnsa missa. 
orlfelJove  hkmne  ortave  guerdta  mista  mar9uxni  lfuertxta  mat,  rata  agvidodian  igini  mit. 
(-AKCM:) 
da omi lfarIilfni okroysani 9midani ukmnne mas gular9nilsa kuese gwrgwnsa missa.  omi !#deni 
(lflifeni AKC) ukmnne orta zeda guerdta,  iqvnen maTl;uxad lfuertxebni,  rata agigodian igini mit. 
Ka\ liuo öanul.lov; Xpuooii.; KaÖapouc;  TtOI  ,;oel~ lmo  't~v o'tpeTt't~v O'tE<p<XV1]V  o:u'toii  .. 
Ew erkows öls oslds sowrbs arase"es ,,(nd) sowrjanakaw psald n(o)r(a) yerkowe"owne" kolmane': 
(Außerdem: Ex. 38,3 B/AKM [37,2].) 
Für griech.  liaX1:UA.IO~ arm.  öl,  georg.  ~arsi~- I gr~al-: 
33.  Ex.  36,26 B: 
da  kmnnes  omi lfarsilfni  okrosani  da  gansxnes  igini  orta  mat prteta !#deta  mis  saf#txvisata 
ertlfelJo lfideta be9it lfelJota mis samqrisata sinagan lfelJo.  ( - AK:) 
da  kmnnes  grlfalni  igi  okrosani da  daagnes  orlfelJotave mat prteta mis pierisata da  ertlfelJo' . 
be9ta mal nistasa,  da sinagan grlfalita mit seamf!#ces.  ( - M:) 
.. kmnes omi lfarsi/pli okroysani,  da ganasxnes igini orta mat prteta !#deta mis saf#txavisata ert 
lfelJo !#deta be9it lfelJota  mis samqrisata sigan lfelJo  ..  (39,18)  . 
Kai  i:Ttoi1]oav  560  lIexK1:UI.(OU;  Xpuooü.;  Ko:i  i:lteÖ1]KO:v  i:Tti  'ta Mo TttepuYla  i:lt'  &KpOU  tOÜ 
).oyeiou i:ltl tO  IXKPOV  'toii OltlOÖIOU  't~~ f:TtUlI-\I/ioc;  eOUlöev . 
..  ew ararin erkows öls oskis,  ew edin  'i veray erkoe"owne"  fewoe"n  'i cayrs taxtakin,  'i glowx 
fikane" vakasin  'i nerk<oy kolmane:  ..  (39,18) 
(Außerdem: Ex. 36,37; 28 B/AKM [39,18;  19].) 
Georg.  og- "Ohrring": 
34.  Kal.Dim. 2,  110,30-31: 
agaras gzit me samsaxuris ogi qurta gaviqaro da samsaxuris balkosi mxarta virvirtoo. 
"Auf keine Weise würde ich mir den Ring des Dienstes an die Ohren heften und das Tuch des 
Dienstes auf die Schultern laden." 
Für griech.  i:1J.7t.l..OXIOV  arm.  camakal,  georg.  sacxinvel-//s~uertx-/sagwrgwn-: 
35.  Ex.  35,22:  s.o.  *~usraban- {l.}. 
Für griech.  i:1J.7t.l..oXIOV  ann.  hews/verj pColpcoleal,  georg.  txzul-/-ksoil-/sabel-: 
36.  Ex. 36,22-25 B: 
da akundes sa!#txavsa mas pesuebi tanasetxzulad kmnulebad,  txzuleba okrosagan 9midisa. 
da kmnes as{alfani (lege aspifalfni ?)  igi okrosani da gamoabnes omi igi grkalni okrosani orta 
mat lfideta sa!#txavisata.  . mehevand-: Add.  163 
da ganacunes txzulni igi okrosani otxta mat gr~alta or~e1Jove  ~ideta mis s~txavisata, 
da orta mat sesa/pnJVelta orta mat txzultasa, da ganasxnes ona mat aspira~ta da daasxnes orta 
mat zeda mqana mis samqrisata 9ina  u~ana, pirispir misa.  ( - M [39,15-18]:) 
da hkmnes sa/ptxavsa mas pesuebi tanasetxzulad kmnulad txzulsa okroysagan 9midisa. 
da  kmnes  omi igi picarni okroysani da  gamoabnes omi igi  gr~alni okroysani  orta mat /pdeta 
saldtxavisa. 
da' ganacunes txzulni igi okroysani orta mat gr~alta or~e1Jove /pdeta mis sa/ptxavisata da  orta 
mat sesa/pnJvelta  orta  mat txzultasa,  da  ganasxnes  orta mat  aspir~a da  daasxnes  ona mat 
zeda mqana mis samqrisata. 
cinaukmo pirispir missa .. ( - AK:) 
da ibnnes picarsa mas saSJelisasa saravandi okroksoilisa mis,  sakme igi ue{uelad ag{evebulad. 
da kmnnes omi igi picarni okrosa mis kvelisani da  gr~alni igi matni ornive okrosani. 
da  daadgnes  omive igi  gr~alni okrosani  or~er:Jotave mat mis pierisata,  da  ukmnnes  sabelni 
orkelJotave mat picarsa mas,  da saravandni igi  ornive seabnes be{ta mat zeda ·nistasa. 
da' seamr/pcnes picami igi pirispir zeda nista mat be{tasa. 
Kai  E1toiTjoav  imi  tO  Aoyeiov  KpOO()'OUe;  ou~1ten:'\'ey~evouc;,  epyov  EllltJ.oXIOU  eK  XPuolou 
Ka~apou' 
Kai E1tolTjoav  öuo aomöloKac; Xpuoiic;  Kai öDo  öaKtu'\'loue;  XpuoouC;  Kai ime{)TjKaV  tOUe;  öuo 
oaKw'\'ioue; 'toue;  xpu()'oue;  En:'  a~epotepae; 'tae; apxae; tOÜ J..oyeiou· 
Kai  E1te{)TjKav ta EllltJ.6xUI  EK  XPuolou imi taue; oaKtu'\'ioue; im'  a~epotepwv tWV  ~EPWV tau 
}.oyelou 
Kai  sie;  'tae;  060  ou~poJ..Cte; ,a 060  EllltAOKUI  Kai  En:e{)TjKaV  sn:i  'tae;  öuo  aomö(()'Kae;  Kai 
i:rcE~T]KaV srci 'taue;  w~oue; tije;  i:n:w~iöoe; s~ eva.V'tiae; Kata n:poown:ov. 
Ew ararin  ~(nd) taxtakawn verjs pColp'oleals  'i v(e)r(ay)  erkowc' öloc'n.  gore hiwsken yoskwoy 
srboy. 
Ew ararin erkow vahanaks oskis,  ew erkows öls oskis.  ew edin zerkow ölsn oskis yerkosin afaJs 
taxtaldn. 
Ew  edin  zverJsn  p'oIpcoieals  'j veray  erkowc'  öloc'n  yerkosin  kolmans  taxtakin.  ew  erkosin 
xafnowacsn zerkows verJs pColpcoleals.  ewedin  'j veray erkowc' vahanakac'n,  ew zn (o)s(a)  edin 
'i veray owsoc' vakasin. 
dem yandiman yeresac'  ..  (39,15-18) 
Für griech.  E!-L1tAOXT]  anno  hiws,  georg.  gantxzva-: 
37.  l.Pet. 3,3 ABG: 
romel-ese ars am gareseta mit gantxzvita tmisayta da okroysa sesxmita, gina semosita samoslita 
se~obita. (Ähnlich D) 
<1'1  eatw  OlJX  6  e~w{)Ev EllltJ.oxijS  tptxwv  Ka.i  n:Ept{)eaewe;  XPuolwv  i\  Ev06aeWe;  i~at(wv 
K6a~0c;. 
Oroe' linie'i ocr artak"owst hiwsiwk" ew oskehowf camakalök",  kam pacowceal zgestowk" zard. 
Für griech.  XA1ÖWV  ann. aparanjan,  georg.  sa(v)l{e-: 
38.2.Kön.  1,10 M: 
..  da  semdgomad daeemisa misisa agvqade tavsa missa saravandi da savl{e  ~lavsa missa,  da 
mogartu upalsa cemsa . 
.. Kai eJ..aßov tO  paaiJ..EtOV 'to en:i  t~V KEepaJ.. ~v autoü Kai tOV xJ.lörova 'tov sn:i  tOÜ ßpaXio-
voe; au,oü Kai  sv~voxa ailta '<!>  KUPI41  j.lou  <1öe. 
ew afi zfagn 'i glxoy n(o)r(a),  ew zaparanJans  'i bazke n(o)r(a),  ew beri zn(o)s(a) teafn imowm 
aysr. 
(Ähnlich 2.Kön. 8,7.) 
Für griech.  XA1ÖWV  anno  Kayf-,  georg.  samJr.lave-: 
39.  Jud.  10,4 M:  s.o. *gosapahaJf- {I}. 164  mehevand-:  Add. 
Georg.  s~uertx- 11 (zum)  Opfer (gehörig)": 
40. Ex. 35,16 M: 
da tablasa sakuertxtasa,  da  lanJVsa rvalisasa da sagrilobelsa misa da qovelta  ~ur~elta mista, 
da sabanebelia,  da xarisxta mista.  ( - B:) 
da sa1pJrtxevelsa mas,  da qovelsa  ~ur~elsa missa.  ( - AK:) 
da qoveli sanovage misi. 
Kai  TO  {)V<JI.!IOtIjPIOV  Kai 1taVTa Ta  OKEU1l  aiJToii. 
ew zselann olJakizac'.  ew zvandaks n(o)r(a)  zpln}is,  zlcaks nora,  ew za(menay)n zkah n(o)r(a). 
Ew zawazann,  ew zxarisxs n(o)r(a). 
41. Ps. 39,7 ABG: 
sesaciravi  da  msxuerpli  (I) ara  gtnda,  xolo  qorcni  damamf~cen me.  sa~ertxi (+  da  G) 
codvatatws (codvisatws G) ara it.xove. 
i}uolav  Kai  llp0O<jlopaV  oux  ~i}eA1)Oa"  w'Cia  öe  KaT1lp'CioUl  !-l0l'  OI.OKau't(Ojla  Kai  llEpi 
al.lap'Cicx,  OUK  TI'C1loat;. 
and zohs ew and patarags or'! hacec"ar,  lselis hastatec"er in}.  zoljakezs ew zv(a)s(n) melac"n or'! 
xndrec"er. 
41.a) Vgl. Heb.  10,6: 
sakuertxi codvatatws ara itxove. 
OI.~l(av't6>jlata Kai llEpi IX!-lapTla,  OUK EUöOK1l0at;. 
a(nd) zolJakezs ew i/(nd)  v(a)s(n) melac"n oi!' hacec"ar. 
Für griech.  KoaUJ.l.ßo<;  georg.  das~unil-, arm. pclnawor: 
42.  Ex. 28,39 AKMe: 
daslfunilni  (lege  da  sa/fuxelni  ?)  samoseltagan  bisonisagan  da  hkmna  ~idari bisonisay  da 
sarMeli hkmna nakmarad ~relebulad. ( - B:) 
da birtuni igi sadgmelni samoselta mattani zezisani,  da hkmne varsamangebi zezisa da sarfljeli 
hkmne erel-eru/ad. 
Kai oi  ~6o~jl~OI 'Cwv  XI'C~VUJV EK  ßuaaov' Kai  1l0l~OEI, KiöaplV  ßuaoivT]v Kai C~V1lV 1l0l~' 
ael<;,  epyov  1l0lKIA  TOÜ. 
Ew  zpClnawor patmowcann  'I  behezoy:  Ew  arasc"es  aparawss  behezelens.  ew  kamar,  gare 
nkarakerp. 
Für griech.  KoauJ.l.ßü)'t'6<;  georg. pesued- (arm. behezeay): 
43.  Ex. 28,4 B: 
da ese samoselni arian, romelnl ukmnne mas:  sa~erde  da samqre da perqta sasxmeli,  samoseli 
pesuedi da  varsamangl,  da sarrqeli.  da  ukmne samoseli qmlda arons daseta mista mgdelobad 
cemda samgde/od cem qlnase.  ( - AKMe:) 
da  ese arian sesamose/nl,  romelnl  ukmnen  ~rdlsa zeda da  samqari da podiri da  sesamoseli 
pesuedi  «  AKC)  da !pdari da  sarrqeli,  da  ukmnen  sesamoselni qmidani arons da seta mista 
mgdelobad cemda. 
Kai  ai)·t:C(1  ai aTOAal,  Cic;  1tol~aoualV' 'Co  llEpla'C~i}lov Kai  'C1]V  EllUl!-liöa Kai TOV  1l0Ö~P1) Kai 
Fl:WVa  KOO\Jjl~wtoV Kai Kiöaplv Kai  Ct:>V1)v'  Kai  1l01~aOUalV OTO)..aC; ayiac; AapUlv Kai  'Coi<; 
uioie;  ail'l:Oii  Eie;  'Co  iEPCl'l:EUEIV  1.101. 
Eways örinak patmowcanac"n, zar afnic"en,  ew zvakas, zowsovk" ew zlanjök".  ew zpatmowcann 
behezeay.  ew  xoyr.  ew  kamar:  ew  arasc"en  patmowcan  sowrb,  aharoni  elbör  k"owm,  ew 
ordwoc" n(o)r(a) k"ahanayanal in}: naxafte!-: 
-i: 
nax(a)pef-: 
1.  Mart.  Izidb.  117,34-37 (53,19-20): 
165 
da  mciredisa  zamisa  semdgomad  gamocvales  nixor~ni da  moavlines  mis  9il  naxapep,  da 
dajda a{iansa. 
"Und nach einer kurzen Zeit tauschten sie den Nixora.\<:an aus und sandten an seiner Statt einen 
naxape{-,  und (der)  ließ sich auf dem Gerichtssitz nieder." 
Yet sakaw tamanald pCoxanorde zkni Nixorakanin naxapetn anowaneal ew nsteal yateni.  (ib.  / 
207 B / 126,28-30) 
"Elapso brevi tempore in Nichoracani locum suffectus est (alius) nomine Nabedes. Qui cum pro 
tribunali sedisset .. " 
2.  Mart.  Izidb.  118,8-12 (53,25-26): 
..  da  9armiJgua  me  9eSmarirsa  gmrtis  msaxurebasa.  da  ganrisxna  naxapep  igi  da  ubTJana 
guemay misi saspl!ad da  sel!rvay .. 
''' ..  und  er führte  mich  in  den  wahrhaftigen  Dienst Gottes.'  Und  der naxape!- erzürnte  und 
befahl,  ihn streng zu foltern und zu fesseln .. " 
.. afajnordeacf in) i csmarit astowacgitowfiwn.  Ew srtmteal naxapetin,  hramayeacf gan harka-
nel zna sastik ew kapeal ..  (ib.,7-11/207 B - 208 A 1126,36-38) 
''' .. me ad veram Dei cognitionem perduxit.' Indignatus Nabedes iussit eum graviter verberari. 
Tum ferreis  vinculis ligatum in carcerem eum coniecerunt." 
-ni: 
3. 3.Esr. 5,1 M: s.u. {6.}. 
naxpe!-: 
-: 
4.  Aphr.  Gelübde 308, 28-29: 
naxpef i40 zambri gundsa mas zeda swmeonissa da daamqua igi kazbi asulman man meptsa mis 
madiameltaysaman. 
(swmeonissa V.I.  in Ath.  11 für amonissa S, ebso. kazbi für kue [beides so bei MARR]). 
"Zambri war Stammvater im Heer des Simeon, und ihn richtete Kazbi, die Tochter des Königs 
der Madiamiter zugrunde." 
Nahapet  er  Zamri  Smawovnean  gndin.  ew  korcaneacc zna  K"osbi,  dowstrn  fagaworacfn 
Madiamow.  (8,3-4) 
"Princeps  erat Zambri Simeonis tribus;  et evertit eum Cozbi,  filia regum Madian." (6,5-6) 
zmry 'ytwhy hw' rys sb!' dsmcwn.  whgmth kwzby brt rS' dmdyn.  (qyO,5-6) 
"Simri  war  ein  Fürst des  Stammes  Simeon,  und  es  vernichtete  ihn Kusbi,  eine Tochter des 
Fürsten Midians. " (§3:  96 M.) 
4.a) Vgl.  Num. 25,  14-15  M: 
xolo saxeli  ~acisa mis israi{elisay mis,  romel madiani{elisa tana,  zambri, Je salomisi,  mtavari 
saxlisa tomisa swmeonisi. 
da saxeÜ dedal!acisa mis mo~lulisay - kazbi, asuli surisi, mtavrisa natesavisa sommotisi, saxlisa 
{omta madianeltay ars. 
Ta öe  ÖVOJ.l.CX  TOÜ avÖpwTtOU toü IapcxllAi'tOU 'toü  1te1tAlly6tO~, ö~  8TtAiJYll J.l.Et&  't1i~ Mcxötcxvl-tt-
öo"  ZCXJ.l.ßpt  uio~ :ECXAW  «pxrov OIKOU  nIX'tpLä.;  tWV  l:)UJ.l.EUlV· 
Kai  ÖVOJ.l.O:  'tii yuvctLKi 'TI McxöLO!vinöt  'tii  TtETtAT1Yui~ Xcxaßt öuya't'l1P :Eoup  äpxovto~  e~vou~ 
O).l).lülÖ,  OIKOU  nIX'tpLä.;  eanv 'twv Mo:ötcxv. 
Ew anown afn i(srae)lacfwocf hareloy or haraw ;md knoJn  madianacfwoy,  zambri ordi salov-
may,  isxan tan azgi ordwocfn smawoni. 166  naxpe!-: 
ew  anawn  knolll  madianae"woy  hareloy,  Ifazbi,  dowstr  sowray  isxalli  azgin  amovfay,  lall 
nahapelowfe(an) madiamow. 
wsmh  dgbr> br 'ysf'yl qtyl': drq(p 'm mdynyf: zmry br slw.  rys byt 'bh'. dsb!' dsm'wn. 
wsmh d'mf mdynyf kwsby bart ~wr. rys 'wmt' dbyt 'bhyh bmdyll hwyw hw'. 
-i: 
5.  Mart. Izidb.  118,26-29 (54,1-3): 
da  agsrulebasa  mesamisa  ~eli~adisasa gamocvales  naxpefi  (Xax.  naxape{l)  igi  da  sxuay 
daadgines mis C;iI,  romeisa ec;oda knarani dprion (Xax. knar anid prion). da ese mivida sapqro-
bilesa  .. 
"Und nach Ablauf des dritten Jahres wechselten sie den naxpe!- (wieder) aus und setzten einen 
anderen an seiner Statt ein, der Knaran Dpdon hieß.  Und der kam zum Gefängnis  .. " 
Ew  i lnowl ayl  ews  erle"  amae"n,  yaJorder znaxapetn  orowm K"narikll  ase/n:  dpir omll  sora 
erfeal i balltn,  ..  (ib. /208 A /127,10-12) 
"Elapsis iterum annis tribus, in Nabedis loeum sueeessit is quem Chanarangen voeabant.  Huius 
seriba quidem,  eum  ad careerem venisset  .. " 
-ni: 
6.  3.Esr. 5,1  OM: 
da semdgomad amis qov/isa gamoireines (Ed.; gamoaeilllles 0, gamoareivlle[s] ID, gamoarcines 
M) naxpe{ni (naxape{1li M) da 9inamJguami saxlta natesavtani (natesavta M) agslvad ierusa-
lemd .. 
Me'ni öi: taÜtet /;~d.EYT1actV cXvaßiival ap1ttff01 olKou ItII'tPlroV KII'ta epul.a;  autwv .. (l.Esr.) 
Ew zhet aysr am(ellayll)i alltree"ill znahapets ew zai'ajnords tane',  ew azgae',  ew e'elie',  elanel 
ye(rowsa/e)m ..  (I.Esr.) 
7.  3.Esr. 8,65 0: 
..  movides cem  c;inase naxpe{ni igi da miavami Jeta israelisatani da  tlcues: 
..  ltpoa~}'17oaav I!0l oi fJYOVl'fVOL  }.Eyov'!e~· (I.Esr.) 
..  ekill araft im  Ilahapetk"  ew isxanlf ordwoe"n i(srae)li,  ewasell.  (1.  Esr.  8,69) 
8.  Hipp.  Jak.  222,  1-2 (Überschrift): 
c;midisa ipolires  ~urtxevata mattws  ia~obista, vitar-igi atormerni naxpe{ni  a~rtxna. 
"Des heiligen Hippolyt Abhandlung über die Segnungen Jakobs, wie er die zwölf Patriarchen 
segnete."  (1,1-2)  . 
-ta: 
9.  3.Esr. 5,9 0: 
da ese ars ricxw naxpe{ta da lIatesavtay da mtavarta mattay: 3elli parezisni or atas sameocda-
tormet; 
cXPI17~o~ 'trov  «ItO  'tOll  E-I)VOU;  Keti  oi  ltpoTlYoUl!eVOI  autwv'  uioi  <t>opo~ Mo  XI}.I&öe~ Kai 
EKatOV  EßÖOI!~KOVta Mo. (1.Esr.) 
Eways en fiwlf nahape/ac' azgac'n,  ew isxank' 11 (o)e"(a).  Ordilf pCorosay,  erkow hazar hariwr 
ewfanasowlI ew erkow.  (1.Esr.) 
10.  3.Esr. 8,28 0: 
da  ese  ariall  mtavami naxpe!ta  matebr  mamata  twstaysa  da  ganr:ilvisa  misebr  mama/a  da 
Ilalesavta twstaysa .. 
Kai oiStol  oi n:P0tff0VIIEvol KII'ta 'tu; n:1I'tPLU;  IIU'troV Kai  'ta~ I!eplöapxia~ ..  (1.Esr.) 
Ew ays  en isxanlf ast nahapetow(f)e(an) hare'n iwreane'.  ew ast bazmie" e"elie"n  iwreallc' .. 
(l.Esr. 8,31) naxftet- -ta  167 
11. Jud.  5,20 (Ab.Wb.): 
moucoda ..  eristavta ..  qovelta naxpefta zgws-If:idisata.  ( - M:) 
da g~nrisxna  holomp~re  gul~st;q~m.it  priad da mout;oda qovelta mtavarta moabisata da eristavta 
amonista da qovelta pe{ta zgwslPdlsata. 
Kai wpYlol11] l1uJ.lii> ocpeöpa Kcxi eKaAeoev 1taV1:cx<; 'tou<; äpxov'tcx<; MUlCXß Kcxi 'tou<; o'tPCX'tT)you<; 
AflflCJlV  Kai 1tav'tcx<; ou:tPUIt(X;  't~<; 1tCXPCXAlcx<;. 
Ew  barkac'aw  yoyt holop'efnes  barkowf(eam)b  meeaw.  ew  koi!'eac'  na  za(menay)n  isxans 
movabay,  ew zzöraglowxsn amovnay,  ew za(menay)n naxarars covezereays. 
12. Dan.  2,48 I: 
da ganadida mepeman  daniel  da  ni{i  didJali da  mravali misea mas,  da  daadgina  igi qovelsa 
(zeda) sopelsa babilonisasa da mtavrad naxpe{ta da qovelta zeda bTJenta babilonisata daadgina 
igi. (-M:) 
da  ganadida  mepeman  daniil  da  sacemelni  didni  da  mravali  misena  mas,  da  daadgina  igi 
qovelsa zeda sopelsa babilonisasa da mtavrad safrapesla da qovelta zeda bTJenta babilonisata. 
KCli  EflEyaAuvEv  6 ßcxeHAsu<;  'tov .tJ.CXVt1]A  Kcxi  öOflCX'tcx  J.lsyaAcx  Kcxi  1toUa eöUlKEv  cxu'tii>  Kcxi 
KCI'teo't1]OEV  cxu'tov  E1tt  7tao1]<;  xwpcx<;  BcxßuAt;lvo<;  Kctl  äpxov'tct tJ(x1:P(Xlt6!v  bti 7tav'tct<;  'tou<; 
OO(jlOU<;  BctßuAt;lvo<;.  (Dan.-0) 
Ew mecac'oyc'  fagaworn zdanlel,  ew pardews mecamees ew bazowms et nma.  ew kac'oyc' zna 
'i v(e)r(ay)  asxarhin babelac'woc',  ew isxan naxararaccn.  ew  'I v(e)r(ay) amenayn imastnoc'n 
babelac'woc' . 
13.  1.Esr. 8,36 M: 
da misces agt;erili igi t;igni {ur{lisa mis,  romeli-igi ebTJana mepesa mas,  naxpe!la da mlavarla 
mal mdinari*eTJota evpra!isata,  da didebul-qves eri igi da taJari igi gmrtisa. 
KCli eöUlKcxv 'to VOj.tIOJ.lO: 'toii ßO:OtAeUl<; 'tole; ö1;.OlK1]'tctl<; 'toü ßctOlAew<; Kcti EltUPIOlS  7tEpCXV 'toii 
1totClflOii, Kai  EöO~CXOCXV 'tov  ActOV  Kcti  'tov oilcov 'toii l1Eoii.  (2.Esr.) 
ew etown zgir karaswoyn,  zor hramayeal er fagaworin c'iixans kolmane' getoyn ep'ratow.  ew 
p'afaworec'in ztolovowrdn ew ztaearn a(stoweo)y.  (2.Esr.; o.Var.) 
14. Esth.  13,1 M: 
me  pe didi asvireos,  romet ars ar!akseks,  sparsta da  utl~ta, romelni xart indoetitgan etiopamde 
asocdasvidta sopelta,  mtavarta da adgilis naxpe{ta,  moreilta euenta,  amas migit;ert: 
BaolAEu<;  flEYct<;  'Ap'tCX~Ep~1]e; 'tol<;  (mo  't~e;  'IvötK~<; eUl<;  't~<; Ail1lon:lcx<;  eKcx'tov  EiKOOI  Ema 
XCJlPWV  iipIOlllJL  K(Xi  tOltUPXO:I\ö  U1tO'tE'tctyj.tEV01<; «xös ypacpst' (3,13a) 
ArK'ay  mee artases, jez or ek'  'i kolmans hndkac' ew  efiovpac'woc',  iixanacc ew pelac',  jez 
hnazandeloc'd,  ew a(menay)n erkirs zays grem: (13,1-2) 
14.a) Vgl.  Esth.  16,1 M: 
me  pe didi ar{akses hindoetltgan vidre etiopadmde asocdasvidta sopelta da qelmlJipeta,  romelni 
euen  ~eTJosa zraxavt sixarulit. 
BaolAeu<;  j.teycte;  'Ap'to:~ep~1]e; 'tol<;  (mo  't~e;  'IVÖIK~<; eUle;  't~e; Ail1ton:lct<;  EKCX'tOV  EtKOOl  Ema 
(J(1'tp(XltElms  xrop6!v  äPXOlltJl  KCXl  'tole; 'ta l)J.I,1tepct  cppovoiieJ!  XCXipSIV.  (8,13) 
T'agawor  mec  artases.  Jez,  or eK'  '1  hndkac' kolmansd ew yefwovpac'woc'  hariwr k'san  ew 
ewfn gawafac',  lIaxararac'd  ew  iixanac'd,  or 'i merowm mti ew  'i xorhrdean merowm  ek', 
olJoyn. 
15. Hipp.  Dav.Gol. 245,  37-38  (17,  4-5): 
..  da merme naxpe!ta mat mier iosebi egwNes ganiqida. 
"  ..  et deinde per patriarchas (nabpet)  Iosephum in-Aegyptum vendidit." (12, 6f.) 
..  ew zYovsep  et vacafel ..  (ohne nahapet o.ä.). (17,17) 
16.  Io.Zed.  194,3-6: 
saxeisa  missa mtit au~qebda samta mat naxape{ta,  didta mat da martalta,  saxel-idva gmrtad, 
merme  ~ualad ilPtxavs-ve gmertsa mimgebeli igi mose:  .. 
"Seinen  Namen verkündete er vom Berge den drei Patriarchen,  den großen und  gerechten, 
nannte sich 'Gott', dann wiederum fragt Moses erwidernd Gott .. " (Vgl.  Ex. 2,24 ff.) 168  naxpe!- -ta-ni 
-ta-ni: 
17. Joh.Chrys. Turt. [SM]  226, 34-36: 
sav vari me da suenier, asulno ierusalemisano, rametu r;midani igi sulni naxpe,tani tkuna asulad 
ierusalemisad. 
"'Schwarz bin ich und schön, Töchter J  erusalems', [sprach die Turteltaube,] denn sie nannte die 
hlI.  Seelen der Patriarchen 'Tochter J  erusalems' . " 
MüawcX  ei~1 Kai  KaATJ,  "uya'tep&~  ·I&pouaaA~~. euya'tepcx<;  Aeyel  't1\~  'I&pouaaATJ~ ta~ 
<'ty(a~ ,wv rladprov ljI\JXaC;.  (PG 49, 699 B 1-2) 
Seaw  em  es  ew  gelec'ik,  dsterlf  Erowsalemi.  dsters  Erowsaiemi  zsowrb  ogis  nahapetac'n 
koe'e ..  (HA 38,  1922, 340: 80-82). 
"Schwarz bin ich und schön, Töchter Jerusalems". Töchter Jerusalems nannte sie die hll. Seelen 
der Patriarchen .. " 
17.a) Vgl. Hohel.  1,4 M: 
sav var me da suenier,  asulno ierusalimisano,  vitarca saqopelni  ~edarisani, da  vitarca  ~aravi 
solomonisi. 
MeAawcX  EiJ.l.I Kai  KaA~, &uya,epe~ IepouaaATlJ.l.,  WC;  aKT]VwJ.I.<x,;a KTjöap,  WC;  1lßppel~ EaAw· 
~UlV. (1,5). 
Seaw  em es  ew gelee'ik dsterlf e(rowsale)mi,  ibrew zvrans kedarow,  ew ibrew zxorann solo-
moni. 
-eh-i: 
18.  Dan.  6,7 I: 
seizraxnes qovelni supevisa senisani eristavni da soplebisa mtavami marz(a)pnebi da naxpe{ebi 
dam!l9cebad  sim!l9ce  sameupoy  da  ganJlierebad  gancinebay.  ..  aramed  sengan  xolo  mepe 
sfavidinjurgmulsa mas lomtasa. (- M:) 
tanazraxva-qves  qovelta  sftatmtavarta  da  safrapesta  mepobisa  senisa  zeda  da  wpa{osta,  da 
adgilismtavarta dadginebad dgomata mepobrivita da gallJlierebad gansazgvra,  ..  garna twnier 
sensa,  mepe,  sevardes mgwmesa lomtasa. 
auveßoUA&uaaVto  1tcXVtee;  oi E1t1  ,;1\e;  ßaalAdac;  0'01)  O'tpat'lYOI Kai O'atpo.rlal,  ürlatOI Kill 
tOrlapxm 'tOü a't1\aal  (1't(Xc1El  ßaalAIKTI Kai  EVlaXüaat  6pla~6v, öreUlC;  ÖC;  Civ  ait~an ahT]~a 
reapa  1tanOe;  {7eoü  Kai  av&pw1tOU  eUle;  ,,~epwv tPIIXKov'ta  aAA'  i\  reapa  aoü,  ßaatAeÜ, 
E~ßAT]{7tla&'tal ei~ ,;ov  AcXKKOV  'twv  A&6vtUlV' (Dan.-e 6:8) 
xorhowrd ararin  amenelfean  or  en  'i  t"agaworowfe(an)  Ifowm,  zörawark'  ew  naxararlf, 
iixank' ew kowsakalk', hastatel ark'owni hastatow(f)i (wn),  ew zörac'owe'anel owxt mi: .. bac' 
'i Ifen arlfay,  anke'i  'i gowb afiwcowc'. 
sa-naxpet-o-: 
-ta: 
19.  Jos.  13,3 M: 
.. seracxil ars xutta mat sanaxpefota pilistimisata ..  ( - G [Ab.Wb.]:) 
.. xutni sasa{rapesoni pilis{ime/tani .. 
..  repoaAoyi(&to:\  ~aie; mlv1:&  aatparrdms 'tWV  <l>uAlatl1~ .. 
.. hamari hngie' fagaworac'n  p'lstac'woe' .. ( - Varianten bei ZOHRAB:) 
naxararac'n p'/stae' / f(a)g(a)w(o)r(a)c'n  ew nax(a)r(a)rac'n / naxararac' pCIstac'woe'n. 
naxpe!-:  Addenda 
Für griech.  't'omxpXTJ<;  georg.  soplis mtavar-: 
20.  Dan.  3,94 I: 
da  s~~re,?a mtavrebi igi da eris·tavebi da soplis-mtavrebi da sliemi igi erisani,  ravdenni iqvnes 
mepisam  .. naxpe!-: Add.  169 
Kai  ouvayov'tcn  oi  O'«:tpalt{1,L  KUI  oi O'tP{1,tqyol  K{1,1  oi  'tOltapxm  K{1,1  oi  öuvaO'tm  'tou 
ßaol}.e",~ .. (Dan.-El 3,94; vgl.  Dan.  3,94:) 
Kai ouv"X&T]oav  oi Ült{1,'tOL,  tOltaPX{1,L Kat apXtltu'tpUii't{1,1  Kai oi !po'OL  'tou  ~aoL}'E",~ .. 
Ew l.olovelfan naxararlCn ew kowsakalk!',  ew zorawark!'n  ew zorawork!' fagaworin.  " 
Für griech.  7tcx't'ptapXll~  arm.  nahapet,  georg.  mamat-mtavar-: 
21.  Apg.  2,29 ABCDS: 
.. jer-ars tkumad gancxadebulad tkuenda mimart mamatmtavrisa davitistws .. 
..  i:~ov ehtel  v fLe'ta 7tapPllo(l!(;  7tpO~ ufLa~ 7tepi 'tou lt{1,'tptapxou  /lau(/) .. 
part e hamarjakowf(eam)b aseljez v(a)s(n) nahapetin dawfi .. 
(Außerdem im NT:  Apg.  7,8;9; Heb.  7,4.) 
Für griech.  7tcx't'ptapXllC;  arm.  nahapet,  georg.  mtavar-: 
22.  1.Chr. 27,22 M: 
ese tomta mtavami israelisni. 
oJt~\ 7t{1,'tptapxm  ,;wv  <j>UAWV  Iopall/... 
Sok'a ein nahapetk!' Ifelilfn i (srae)li. 
Für griech.  1tcx't'ptapXTlC;  arm.  hayrapet,  georg.  tamtagan- mtavar-: 
23. 2.Chr.  19,8 M: 
da  ierusalemsaca daadginna  iosapar mgdeltaganni da  levi!eltaganni da !omtaganni mtavami 
israelisani msafulad .. 
Kai yap  EV  IepoUoaAlll-I  Ka,;eo';lloev Iwo(l!(pa't  ,;w" iepe",,, Kai ,;wv J\em  ,;wv Kai ,;wv ltU'tPL-
«PXciiv  IopallA  ei~ Kp(m v .. 
Ayl  ew  ye(rowsale)m kalfoylf yovasapat  'i  kCahanayilf  ew  'i lewtalfwolf,  ew  'i hayrapetacC 
i  (srae)li,  yirawowns .. 
Für griech.  1tcx't'ptapXll~ arm.  eCelapet,  georg.  tamisa mtavar-: 
24.  2.Chr.  26,12 M: 
da qoveli ricxw Jlierta mat fomisa mtavarta blJolad or atas da  ekusas. 
lliX~ 6 ap\&j.Lo,  ,;wv  lt{1,'tpuxPXÖ>v  ,;wv  öu"a,;wv Ei,  7tOAeJ.!ov  Ö(OX(A\OI  i:~aKooLoL. 
a(menay)n gowndk' cCelapeticcn  zörac<  'i paterazmin erkowhazar velfhariwr. 
Für griech.  1tcx't'ptapXllC;  arm. pet tahmiee,  georg.  mamat-mtavar-: 
25.  2.Chr. 23,20 M: 
da moiqvanna mamatmtavami igi da Jlierni da mtavarni erisani da qoveli eri .. 
Kai  eAa~ev  ,;oii~ ltatptapx{1,1ö  Kcxi  'toii~ öuvcx,;oii~ Kat  'toii~ iipxoV'ra, ,;ou Acxoii  .. 
Ew ar zpets tohmiccn,  ew zzöraworsn,  ew zisxans l.olovrdeann,  ew za(menayn) l.olovowrd .. 
Für griech.  1tatptapXTlC;  arm.  eCel,  georg.  tom- pirvel-: 
26.  1.Chr. 24,31  M: 
da ganigdes matca r,:eli  .. da mtavarta tomtasa mgdeltasa da leviteltasa,  fomni jJirvelni,  vitarca 
JITlani  misni umrr,:emesni. 
Kat  eAaßo"  Kai  cxu,;oi  KA "pou, ..  KCXt  apxov,;",v  7ta,;pU7lV  ,;wv  iepewv  Kcxi  ,;wV  J\W\  tWV, 
ll«tPIUPX«t  apcxcxß  (7tO!1;PLCX\  ap"', A) KCX&W<;  oi aöeAcpoi  cxu,;ou oi veWtepoL. 
arin  ew  nok'a  viraks  .. yisxanalf tohmilf k'ahanayilfn,  ew  lewtacCwolfn  CCS/kclI,  ork' kalfin 
ibrew zelbarsn iwreanC< zkrcc  eragoynsn. 170  naxpe!-:  Add. 
Für griech.  1tCt't'P1<X  arm.  nahapet,  georg.  mamul-: 
27.  Ex. 6,19 0: 
ese saxlisa mamulisa levisni natesavad-natesavadi mati. 
O~'tOl OlKOl ltCll:Plliiv  Aeul K(mX  auyyeveia~ au'twv. 
ays en townlf nahapetacf leweay iJst azgac" iwreancf. 
(Ähnlich z.B.  Ex.  6,17; Num.  1,2 ff.; Jas.  22,14 (gearg.  (om-)  u.a.) 
Für griech.  1tCt't'Pl<X  arm. nahapetowfiwn,  georg.  {om-: 
28.  Jos.  19,51  M: 
..  romel dauml[.wrdes eliazar mgdelman da  iso,  da  iso navesi (I) da mtavarta {omta  natesavta 
israetisata .. 
..  ä~ Ka'teKAl1POVofll1oev  EAEaCap  6 iep&ii~ Kai  'Il1aou~ 6 'tau Naul1 Kai  oi  lipXOVtES  tÖlV 
nutptiöv Ev tUIS  cpu)'«i'S  lapcxTjA  .. 
..  zors bataneac" eliazar lfahanay,  ew yesow nawean,  ew isxalllf nahapetowf(ean)c' cfelic'n 
i(srae)li .. 
(Ähnlich Jos.  14,1 (georg.  ohne Entsprechung);  3.Esr. 5,60 (georg.  mtavroba- mamata-).) 
Für griech.  1tCt't'Pl<X  arm.  nahapetowfiwn,  georg.  natesav-: 
29.  Eph.  3,15 ABCD: 
romlisagan Ijovelni natesavni cata sina da kueljanasa zeda saxel-debul arian. 
e~ o~ ltiiaa nutpto: EV  oupcxvoi~ KCXl  E:1tl  Yii~ ovo~.\(x'e'tcxl. 
owsti a(menay)n nahapetowfi(wn) yerkins ew yerkri anowani. 
Für griech.  rcet't'Pl<X  anno  hayrapet,  georg.  mamat-mtavar-: 
30.  3.Esr.  1,4 0: 
..  da  ganallesenit  igini  ganfesebisa  misebr  mamat-mtavartaysa  da  (omta  twstaysa,  vitarca 
ganaqesa da dallera davit .. 
..  KCXl  fiepcx1teue'C&  'Co  &fivo~ au'Coii Iapcxl1A Kai E:-rOlfluaate KU/tO: tO:\j nutpto:s Kai  tCt~ CPUACt~ 
UflWV  KatCt  t~V ypacp~v Ä.C(1)\Ö  .. (1.Esr.) 
..  ew kargec"eK' zn(o)s(a) a(s)t kargi hayrapetac'n,  ew cfelic"n  iwreanc".  o(r)p(es) kargeac' ew 
greac' dawif ..  (1.Esr.) 
(Außerdem z.B.  3.Esr. 5,43; 5,65 (68) u.a.; 2.Esr.l,5; 2,68 u.a.) 
Für griech.  1tet't'Pl<X  arm.  hazarapet,  georg.  mamat-mtavar-: 
31.  1.EsT.  3,12 M: 
da mravalni mgdeltaganni da levi{eltaganni da mplobelta mat mamatmtavarta da moxucebulta .. 
KailtoAAOl  tXltO  'Cwv iepewv Kai 'twv AeU! tWV  KCX\  liPXOVtE\j tiöV nutpIliiv oi ltpeaßu'tEpO\ .. 
(2.Esr.) 
ew  bazowmlf  'i  K'ahanayic'n,  ew  ylewtac'wocfn,  ew  yisxanac',  ew  'i hazarapetac'n,  ew  'i 
ceroc"n  ..  (2.Esr.) 
Für griech.  TCCt't'PlcX  ann. azg,  georg.  {om-: 
32.  Ex.  12,3 0: 
atsa amis twsasa moibn ~acad-~acadman cxovari saxlad-saxlad {omebisa matisaman,  titoeulman 
cxovari saxlad-saxlad. 
Tii  öeKIXtTI  'toü  ~l1VO~ 'Coo.ou Aaßhwaav EKaa'to~ ltp6ßatov KUt'  OLKOUS  ltutptiöv, EKaatO, 
1tp6ßatov Ka't'  oiKlav. na:qie!-: Add.  171 
'i  tasnerordowm  amseans  aysorik  afc"en  iwreanc"  iwralC'anC"iwr  oC"xar  tJst  towns  azgacc 
iwreanc".  oi!xar ast erd. 
(Ähnlich Ps.  106,41; Jer. 2,4; 3,14; 25,9; Ez.  45,15 (georg.  (ohm- !).) 
Für griech.  ncx'tp\&  arm.  azg,  georg.  natesav-: 
33. Deut. 29,18 M: 
nuukue iiJOs vinme tkuengan ma~aci, gina tu deda/raci natesavta saris,  anu tu tomta .. 
J1~ ~i~ eom ev  Ul1tV  av;;p ~ yuv;;  ~ lto:rpt«  ~ (jm).t]  "  (29,17)  . 
Mi  olC' ic"e  'i jen] ayr kam kin,  kam azg,  kam c'el .. 
(Ähnlich 2.Kön.  14,7.) 
Für griech.  ncx'tp\&  arm.  azg,  georg.  {om- / natesav-: 
34. Lk.  2,4 DE: 
..  rametu iqo igi saxlisagan da (omisa davitisa.  ( - C:) 
..  rametu iqo ig(i) saxlisagan da natesavisa davitisi . 
..  /lux 'to  erven  aiJ1;ov  EI;  OIKOU  Kat  TUX'!:Plä;  ß.aulö . 
..  vasnlineloy nora i' tane ew yazge Dawfi. 
35. Apg.  3,25 ABS: 
natesavisa senisa mimart i/rurtxeodian qovelni natesavni kueqanisani. (- CD:) 
natesavisa senisa mimart i/rurtxeodian qovelni (omni kueqanisani. 
Kai ev  't<jJ  oltEPl1a'tl  ocru  eVeUA.0Y11"t]aov'tat lta.aat ai ltcxtpuxt  't:;;~  y;;~. 
'i zawaki lC'owm örhnesc"in a(menay)n azglC' erkri. 
Für griech.  ncx'tp\&  arm.  ce/,  georg.  tom-: 
36. Ex.  6,15  0: 
ese arian tomIli Jeta swmeonistani. 
aÖtat ai Itatplat 'twv uiwv l]ul1ewv. 
ays c'ellC' en ordwoc"n smawoni. 
Für griech.  ncx'tp\&  arm.  tohm,  georg.  {om-: 
37.  Ps.  21,28 ABC: 
.. taquanis-seen mas (rrinase missa C)  qovelta fomta teslebisata; 
..  ltPOOKUVt]oouow evwlttov oou lta.crat ai lta'tpud 'twv efivwv. 
Erkir pagc"en nma a(menay)n tohmlC' azane'. 
(Ähnlich Ps.  95,7; Jud.  8,18 (georg. mamul-).) 
Für griech.  ncx'tp\&  arm.  hayr,  georg.  mama-: 
38.  3.Esr. 5,4 0: 
da  ese  saxelebi  ars  /raetay  mat,  romelni  agvides  ierusalemd,  msgavsad  saxelebisa  mamata 
mattaysa natesavisaebr (omta twstaysa: 
Kai mü'ta 'ta 6voJla'ta 'twv avöpwv 'twv uvaßatvov'tWv Kat« Itatplu; au'twv eic; 'tac; qJu).ac; 
elti titv I1Eplöapxiav au'twv.  (1.Esr.) 
Ew  ays  en  allowanlC'  arane'  or  eUn  ye(rowsate)m,  tJst  anowanc'  hare'n  iwreanc',  ast  e'els 
tohmic'n iwreanc'.  (l.Esr.) 
(ÄhnliCh 3.Esr. 5,37;  l.Esr. [= 2.Esr. LXX,  arm.] 2,59;  17,61; 20,35.) 172  naxjJe{-: Add. 
Arm.  nahapet für griech.  apxmO:'t"p1<irt"llc;lapxiqJUA.OC;,  georg.  {omtmtavar-/ 
natesavtmtavar-: 
39. Jos.  21,1  M: 
da  movides (omtmtavami Jeta  levistani  eliazar mgdelisa  da  iso  navesa  da  natesavtmJavarta 
fomta  da natesavtaganta Jeta israelisasa. 
Kai  1tpOa~A1'1oaav oi  ap~llta~puil~!1I. 'twv  uiwv  Aeul  1t..p0~,  EA~a(ap :ov iepea  K!1t  llpÖ~ 
'I"aoüv 'tov wü Nau" Kai  llPO~ 'tou~ aPXlqr6i,ovs  ,w'tpUOV  EK  't'WV  qlUAWV  lapa"A. 
Ew  mtanan  nahapetlf  ordwoe'n  ieweay  ar eliazar Ifahanay,  ew  ar yesow  nawean,  ew  af 
nahapets tohmic' e'elie'  ordwoe'n i(srae)li. 
Für griech.  apxiqlUAoC;  arm.  c'elapet,  georg.  ens-tav- natesavta-: 
40. Deut.  29,10 M: 
tkuen.  dasdgat rinase uplisa gmrtisa tkuenisa eristavni ege natesavta tkuentani da moxucebulni 
ege tkuenni da  msjulebi ege tkveni da sjulismr;ignobarni ege rinamJguarni tkuenni .. 
'Y~ei~ i:[J't~K(xte 1tCtV'tEC;;  a~~epov evavtiov KUPlou  'tOÜ  1'1eoü  u~wv. oi  apXlqmÄol  1JIIIDV  Kat 
~ yepouaia u~wv Kat  oi Kplml  U~wv Kai oi  ypa~~a'toelaaywyei~ ullwV  .. (29,9) 
Dowlf kaylf awadik aysör amenelfean afaji t(ear)n a(stowco)y jeroy. c'eiapetlf jer,  ew cerakoyt 
jer,  ew  datawor~jer, ew atenadpirlf jer .. (29,10) 
Für griech.  apxiqlUAoC;  arm.  isxan ast azgac
C ew hayrapet,  georg.  mtavar-
natesavta- da mamat-mtavar-: 
41.  3.Esr, 2,5 0: 
da  dadged mtavami igi natesavta da mamat-mtavartaebr natesavisaebr iudaysisa,  tomisagan 
beniamenisi " 
Kai  Ka'tao'tCtV'tE~ oi apxCcpvÄol  'twv 1ta'tplwv  't~~ louaa Kai  Bevla~1V  qlUA~~ ..  (l.Esr.) 
Ew kae'e'en isxanlf ast azgac'n ew hayrapetac' azgin yowday,  ew e'elin beniamini.. (l.Esr.2,8) 
Für griech.  'KO:"&  "ac; n:cx't"pt&C;  arm. ast nahapetowfean,  georg. mtavrobisa -ehr 
mamata-: 
42.  3.Esr. 5,60 M: 
da  movides da  sevides  mgdelt-moJguarni  igi  da  levitelni,  romelni-igi iqvnes  mtavar da  rina· 
mJguarni mtavrobisa rnisehr mamata twstaysa,  romelta exi/va taJari igi ur;inares amis senebisa. 
Kai  ~.l.l)ooav BK  't'wv iepewv 't'wv AeUI'twv Kai 't'WV 1tpOKa1'1"llevwv K!1'ta 'tas rc!1'tPlaS  !1v'twv 
oi 1tpeaßu'tepm oi  i:c.lpaK6'te~ 'tov 1tpO  'tOU'tOU  OiKOV  1tpO~ 't1]V  'tou'tou  oiKoao~1]v ..  (1.Esr,) 
Ewekin mtin  Ifahanayapetlf  lewtae'ilf,  orlf daherie'wonlf,  ew  araJnordk'  iJ(st)  nahapetow-
(f)e(an) harc'n iwreanc',  oroe' tesealer ztacarn yaraJk'an zays sinowac.  (1,Esr.) 
Für griech.  apx1'\Yoc;  arm.  afajnord.  georg.  f,:inam3guar-: 
43.  Mi.  1,13 I: 
bgeray  e!lebisay  da  mqedartay,  da~drebuli laldss  finam.rguari  codvisa  misisay,  ese  ars 
asulisa sionisay " 
1jJ6<po~  ixp~Ct'tc.lV Kai  i1t1teuov'twv.  Ka'tmKoüoa  AaXIC;,  apx1]'(OS  ix~ap'tia~  au't~ i:CJ1:1V  'tji 
1'1uya'tpl !:1c.lV  .. 
SaC'iwn karae',  ew drandiwn erivarae',  bnakie'k' lak'isay,  na e araJnord melae' dster sioni .. ---
naxpet-: Add. 
44.  Apg.  3,15 ABCDS: 
xolo finamJguari  igi cxovrebisay mohTsalt .. 
tOV  öe apXIIYov  'C~~ (w1i~ cutEK'Ceiva'CE  .. 
eW zaFajnord kenac<n  spanek" .. 
(Außerdem:  Apg.  5,31; Heb. 2,10; 2.Esr. 2,9 [= Neh.  2,9 arm., 2.Esr. 12,9 LXX].) 
Für griech.  apx'llYo<;  anno  zoraglowx,  georg.  9inamJguar-: 
45. Heb.  12,2 ABCD: 
da vxedvidet sar9munoebisa cuenisa finamJguarsa  da srulebisa mokmedsa .. 
ilqlOpWVtE~ ei~ 'Cov  t~~ n{o'CEWe;  apXIIYov Kat 1:EAEttil'Cilv  .. 
hayesc<owk"  'i zöraglowxn hawatoC<,  ew  'i katariC"n  .. 
Für griech.  apx'llYo<;  arm.  isxan,  georg.  mplobel-: 
46.  Jer.  3,4 I: 
ara vitar saxl mi9de me,  da mama da mplobel sikalr:ule seni. 
OUX  w~ OiKOV  flE  i:KaAEaa~ Kat na-cepa: Kat apxlJYOv  'C~~ rca:p~Ev(a~ oou; 
or! ibrew zt(e)r  (?) koC"eccer zis.  hayr ew isxan kowsow(f)e(an)  k"o. 
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(Außerdem für apXTJyoe; arm. isxan: Num. 24,17 (M: mtavar-); 25,4; Deut. 33,21 (do.); 1.Chr. 
26,26  (M:  eris  tav-);  2.Chr.  23,14 (M: mtavar-);  Neh.  7,70;71  (2.Esr.  17,70;71  LXX)  (M 
[2.Esr.]:  mplobel-); Jes.  3,6 (I:  9inam38uar-);  7; 30,4; LamJer. 2,10 (do.).) 
Für griech.  apx'llYoc;  anno  zorawar,  georg.  eris tav-: 
47.  Jud.  14,2 M: 
..  da ganvedit qoveli Tsaci Jlieri gareSe kalaksa da daadginet eristavi mas zeda .. 
..  Kat  l:~e}.eUOEO~E rciie;  avilp iaxuwv  e~w  -c~~  nO}.Ew~ Kat IlWOE'CE  aPXIIYOv  ei~ au'Coue;  .. 
.. vafec<arowk" a(menay)n ark" zörawork" paterazmi, ew kaC<owC<aniC<ek"  'i veray jer zörawars .. 
(Außerdem für  aPXTJyoe;  arm.  zörawar:  Num.  10,4 (georg.  M: 9inam38uar-);  14,4 (M:  eris 
tav-);  Ri.  5,2 (M: mtavar-);  15  (! M:  eris tav-).) 
Für griech.  apx'llYoc;  anno  glxawor,  georg.  mtavar-: 
48.  Num.  13,3 M: 
..  qaravlinne qovelnive igini mtavarni matgani . 
'Al100-cE\}.ov  ..  llav«x ap1CIJYov  E~ au"twv.  (13,2) 
..  afakesC<es zn(o)s(a),  za(menay)n glxawors  'i  nocane.  (13,3) 
(Außerdem für  aPXTJYoc;  arm.  glxawor: Num.  13,4 (M:  mtavar-);  16,2.) 
Für griech.  apx'llYo<;  OtKWV 1tct'tpli;"lV arm. nahapet tance azgac
C
,  georg.  mtavar-
saxlta- mamulta-: 
49.  Ex.  6,14 0: 
da  ese arian mtavami saxlta mamulta mattani:3eni rubenisni .. 
Kat  o~"tO\ ap1(lIyol  OLKWV TC(I.'tpuiiv  a:Utwv.  uioi POUßI1V  .. 
Eways  en nahapetk"  (v.i.  lIaxapetkC
)  tane' azgae' noC<a.  ordik" fowbini  .. 174  naxpe!-: Add. 
Für griech.  CtPXT']y6~  O\KOU  1tIX't'P\WV  arm.  isxan tanc"  tohmic",  georg.  mtavar-
da <;inamJguar- saxlta- mamulta-: 
50.  1.Chr. 5,24 M: 
da  eseni itjunes mtavarni da  ~inamJ/iuarni saxlta mamulta mattani: oper .. 
lCCcl  oi'i~Ot c'WX,IJYOI  OII(OU  n«'t/llliiv ail'twv' Olpep  .. 
Ew aysolfik en isxanlf taneC tohmic
C n(o)c'(a).  ovpcer .. 
Für griech.  fJYOUI-IEVO~ arm.  isxan,  georg.  mtavar-: 
51.  Mt. 2,6 CDE: 
da  sen,  bellem,  kueqanay  ege «  C) iudaysi,  arasada umn;:emes xar mtavarta soris iudaysta, 
rame/u sengan (sen C) gamovides (+ didi igi) mtavari .. 
Kai  cu,  B!]Ö)'iiell  Y~ 'Iouoa,  oUöallw<;  UaXio't!]  Ei  EV  'tol<;  t'!YEj.lOOIV  'Io65a'  i:lC  OOÜ  yap 
i:~E).euoe'tCt1 ~youj.levo<; .. 
ew dow Befleem erkir Yowday.  oC"  inC" krtser es yisxans yowda,  i' lfen elc'e inC" isxan .. 
(Außerdem für griech.  !]YOUj.lEVO' arm. iIxan (georg. m/avar- unbezeichnet):  Apg. 7,10; Deut. 
1,13  (gearg.  M:  mtavar- + ganmgebel- "Verwalter");  5,23;  Jas.  13,21  (M  r;inamJguar-); 
4.Kön.  1,9 «  M);  l.Chr. 5,2; 9,20;  12,22 (M 9inamJguar-);  13,1 «  M); 27,8;  16; 2.Chr. 
9,26; 11,11; 22 (M 9inamJguar-);  17,2 (M eris tav-);7;15;  18,16 (M 9inamJguar-); 28,7; l.Esr 
(3.Esr.) 1,49 (1,47);  5,36; 8,43;44;50 (48);  Spr.Sal. 29,26; Mi. 7,5; Mal. 1,8; Jer. 4,22; 20,1; 
Ez.  17,13 (I 9inamJguar-);  19,11; 23,6 (da.);  12; 43,9.) 
Für griech.  1tPOTlYOUj.1EVOC;  arm.  isxan,  georg.  mtavar-: 
52.  3.Esr. 8,67 0: 
..  da  uifulo ikmnnes mtavarni  da  did-didni  titoeulad tavit  twsit,  rame/u  igini  ikmnnes  9ioo-
mJguar boropsa mis sereulebisatws . 
..  lCai  j.le~Eixov oi It/lOIJYOUj.lEVOI  lCat oi  j.lEYlo'täve<;  't~<; avoj.lia<; 'tau't!]<; alto  't~<;  apx~<; 'toii 
ltpaYj.la'to,. (1.Esr.) 
..  ew iJnkalan isxank' ew  mecameelf iwralfanC"iwr zanörenow(f)i(wn)s zays yanjins iwreanrf. 
lfanzi nolfa elen ataJnorcJJf C"ar xatnakowfe(a)n aysoc'ik.  (l.Esr.) 
Für griech.  fJYouj.1evo~ arm.  afaJnord,  georg.  <;inamJguar-: 
53.  Lk.  22,26 CDE: 
xolo  tkllen  ara  egret  iqvnet,  aramed  udidesi  igi  tkuen  saris  iqavn  m9qem,  da  finamJ/iuari 
igi - vitarca msaxllri. 
uj.lei<;  oe  O\ix  oihw<;,  a).).'  6 J.l&l(wv  EV  uj.liv  YlVeoöw  w<;  6 vEw'tepo<;,  lCat  6 t'!youj.levo;  w<;  6 
OlCtlCOVWV. 
ayl dowlf  oC"  aynpes,  ayl  or meen e i' jez.  elic'i ibrew zkrtsern,  ew araJnordn.  ibrew zspasa-
worn. 
(Außerdem  für  griech.  !]youJ.levo~ arm.  ataJnord  (georg.  r;inanlJgllar- unbezeichnet):  Heb. 
13,7;17;24; Ri.  11,11; 2.Kön. 2,5 (M mtavar-); 3,38 (do.); 5,2 «  M); 6,21  (M mtavar-); 7,8; 
3.Kön.  16,2;  4.Kön.  20,5;  !.Chr.  7,40;  9,11;  11,2;  12,28  (12,27 M mtavar-);  16,5;  17,7; 
2.Chr.  6,5  (M  mtavar-);  7,18;  19,11  (M  mtavar-);  20,27 «  M);  31,13  (M  mtavar-);  Jud. 
5,3;5 (M mtavar-); 7,8; 14,7 (M mtavar-; 14,12 LXX); Spr.Sal. 30,31; Mi. 2,9; 3,9; 11; Hab. 
1,14; Ez.  43,7 (M mtavar-); 44,3; 45,7;  Dan. 3,38; 9,25;  11,22.) 
Für griech.  n;pollyouj.1evo<;  arm.  afajnord,  georg.  <;inamJguar-: 
54. Deut.  20,9 M: 
.. daadgined mtavarni da  eristavni da 9ina11lJ/iuarni  ersa mas zeda. naxpef-: Add; 
.. Kataatf)aouaw äpxov'm~  ,i;~ atpa,\ä:~ ItPOtIYOUIIEvOU; ,oii Äaoii. 
kac'owsc'en  isxans zörown araJnords lolovrdeann. 
Für griech.  f)Y01JIlBVOC;  arm. pet,  georg.  <;inamJguar-: 
55.  Gen.  49,10 0: 
ara moakldes mtavari iudaysgan da  finamJguari  9qviltagan mista,  vidremde .. 
oille  eK"~itjle\ äpXUlV  e~ Iouöa Kai  ~yo6I1Evo; EK  ,c71v  \.lfJPc71v  Cll!'toii,  eUl~ äv .. 
Mi pakasesc'e iSxan yowday,  ew mi pet yeranac' nora,  minCCew  .. 
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(Außerdem für griech.  fJYO\lflevo~ arm. pet: Dan. 3,2;3; s.U.  {57.} sowie unter per- {5.}; arm. 
g/xawor:  Ri.  9,51  (M mtavar-);  2.Kön.  4,2 (do.); zörawar: Ri.  11,6 (do.);  1.Kön.  15,17 « 
M); 3.Kön.  16,16 (M eris tav-);  Jer. 51,28 (M mtavar-);  28,28 LXX; zöraglowx: 1.Kön. 22,2 
(M eris tav-);  3.Kön.  14,27 (M mtavar-);  1.ehr. 26,24 (do.).) 
Für griech.  ÖtOtKf)tf)C;  georg.  ganmgebel-: 
56. Tob.  1,22 M: 
.. rametu akikaros iqo gwnis-mne,  da begedsa zeda da ganmgebel da si{qws-mqopel, samcigno-
bresa mt;eral.  da daadgina igi salf:erdonsor ..  . 
..  Ax\axapo~ öe  ~v 6 oivoX6o~ Kai  btt ,OÜ  ÖCXK,UAiou  Kai  IitoIKTJ'tfJ;  Kai  1:KÄoy\a,f)~, Kai 
KateotfJoev  au,ov 6 1]axepöovo~ ..  (Tob.-BA) . 
..  Ewer aKiaKaros  takafapet,  ew  a(menay)n  gir hamaroy  eli  mti  tan  fagaworin,  'i jefin 
n(o)r(a).  ew kac'oyc' znosa lferdoyn ..  (1,25). 
Für griech.  ~youllevoc; georg.  seracxil-: 
57.  Dan.  3,2 I: 
da  t;aravlina self:rebad marzapnebisa eris-tavta  da soplisa mtavarta ser(a)cxilta da Jlierta da 
qelm/(ipeta  da  qovelta mtavarta soplebisata moslvad sa{purebasa mis  lf:erpisasa,  romeli a(g)-
hmarta nabukodonosor mepeman. (- M:) 
da  nabukodonosor mepeman  t;arav/ina  self:rebad qovelta mis kueIeta,  da  sa{rapezta,  da  adgi-
lismtavarta,  finamJgvarta  mJlavrta,  da  qelm{!ipebatzedata  da  qovelta  mtavarta  sopeltasa 
moslvad enlf:eniata xa{isata,  romeli agdga nabukodonosor mepeman. 
Kai cmeo,e\"ev ouvaycxyei'v  'Cou~ ultli.'tou; Kai  ,ou~ O''tpu'ttIYOUiö Kai  'Cou~ 'tOltapXIt;, mou-
I'fVOU; Kai 'tupiivvou; Kai 'Cou~ fit' i:~oua\c71v Kai n:avta, 'Cou~ ÜPXOvtltiö ,c71v  XUlpc71v  i:J..lleiv 
ei, ta eYKalv\a ,i;, eiK6vo~, ~~ ea'tfJoev Naßouxoöovooop 6 ßaO\Aeu,' (Dan.-El;  vgl.  Dan.:) 
Kai  Naßouxoöovooop  ßaO\AeU~ ßaO\AeUlV  Kai  KUp\eUUlV  'ti;~  OiKOUiJ.eVTJ'  ÖAfJ~ tXn:Eo'te\"ev 
emouvayayeiv 1tav'ta ,a ellvll Kai  <puAa~ Kai yA~oaa~, uu'tpiiltu;, o'tplt'tfJYOU;,  'toltiipxu~ 
Kai  Illtiitou;,' IIIOIKlJta;  Kai  'Cou<;  Elt'  E~ouUU'iiv Ka't(x  x~pav Kai 1tav,a<;  'tou<;  KIt'ta  'tfJV 
OIKOUIIEVIJV e""ei'v Ei<;  tOV sYKa\vI0iJ.0v  ,~, eiKoVO, 'ti;, xpuoi;~, f\v eo'tlloe Naßouxoöovooop 
6 ßlXol"elk 
Ew  arjakeac'  l%vel zzörawars,  ew  zzoraglowxs,  ew  zkowsakals,  :qJets  ew  zbfnawors  ew 
zgorcakals,  ew za(menay)n isxans asxarhac' gal  'i nawakatis patkerin,  zar kangneac' arlfayn 
lIabowlfodonosor. 
Für griech.  ao:tp&1tf)C;,  arm. naxarar georg.  upal-: 
58.3. Esr.  3,2 OM  (l.Esr. LXX ann.): s.o.  ~aran- {53.}. 
(Außerdem:  3.Esr. 3,14 (s.u.  naxarar- {26.});  4,47;49 OM (s.o. lf:aran- {36.;  37.}.) 
Sonstige Vertretungen für griech.  ao:tpa1tf)C;:  S.U.  naxarar-. 176 
naxarar-: 
-ni: 
naxarar-: 
1.  Mart.  Ners.  73,18 (67,16-17? ABULA3E,  Urt.  051): 
.. mosma naxarami twsni,  mtavami .. 
"er zerschlug seine Würdenträger, die Oberhäupter .. " ( - Xax.:) 
da musra da taranni t(w)sni mtavami senebulis misgan t(w)sis ur:esoebisa arlalfavanis. 
"Und  er  zers~hlug W1d  (I) seine {aranni  (??),  die  Oberhäupter  von der  von  ihm  errichteten 
arsakidischen Unrechtmäßigkeit her (11?). " 
..  kotoreacf znaxararsn ..  (ASULA3E,  Urt.  051) 
"  .. er vernichtete die \\,ürdenträger .. " 
-ta: 
2.  SUB.  B 49,  9-10  (1.): 
cmidani da netami vinme (da) pirvelni naxarartasoris (da) zedarns!ovami kueqanisa somxitisani .. 
;'Gewisse HeÜige und Selige (und) die ersten unter den Würdenträgern (und) die Aufseher des 
Landes Armenien  .. " 
SowrbK omanK erewelik",  afa.fink" i naxararac'n veragitolK asxarhin hayocf ..  (ib.) 
"Gewisse berühmte Heilige, die ersten unter den Würdenträgern, die Aufseher des Landes der 
Armenier  ,," 
3.  Mart. Yard.  90,  8-10 (71,  23-24): 
da cxrani didtagan naxararta masve adgilsa agesrulnes. 
"Und neun von den großen Würdenträgern schieden an demselben Orte dahin." 
;md inn mecamec naxararac'n anden i telwoJn katarecfan.  (ib., 6-7;  "id. ") 
-ta-yta: 
4.  Mart. Arist.  66,  24-26 (59,13-15): 
rametu  mzalfuvarta  mtisa  mis  mqopta,  birebita  naxarartayta  inebes  molflvay  (Xax.  dalflva) 
didisa ortanesi .. 
"Denn die  Ränkeschmiedenden,  die auf diesem  Berg waren,  wollten durch die Hinterlist der 
Würdenträger den großen Ortanes töten  .. " 
Owr neng gorceal bnakC"acf lerinn aynorik i sadreloy I/axararac'n,  kamecfin  spal/anel zmecn 
Vrfal/es.  (ib.) 
"Die Ränke schmiedenden Anwohner dieses  Berges  wollten durch die  List der  Würdenträger 
den großen Vrt'anes tölen." 
naxarar-:  Addenda 
Arm.  naxarar für griech.  j.leywta~ georg.  mdidar- / rntavar-: 
5. Mk.  6,21  DE: 
da vitarca iqo dge marjue,  odes herode f.arnsa sobisa misisasa mza-uqo puri mtavarta mista da 
asistavta mista da  Olnaurta galileaysata. (- C:) 
da iqo dge marjuey,  ades herode sobisa twsisasa !asrobas hqopda mdidarta tana da atasistavta 
tana da mtavarta tana galileaysata. 
Kai  yevo~&vT]<; ~~cpa<; e\l1caipou  ö~e 'Hp<jJöT]<;  ~oi<; yeveaiol<;  au~oü öeiltvov  l:1toiT]aev  ~oi<; 
~EYIO"täOLv au~oü Kat 1:oi<;  XlÄlIXPXOI<; Kai  1:0\<;  1tPW1:01<;  1:~<;  raAIAaia~. 
Ibrew  awr mi liner parapoy, yorf.am ,mfris tayr Herovdes yawowr cnlldocf iwroc' naxararac' 
iwrocf,  ew hazarapetacf.  ew mecamecacf  Galileac'wocf. naxarar-: Add.  177 
Für griech.  lleY101:ac;  ann. isxan,  georg. mtavar-: 
6.  Ap.Jo.  6,15: 
da mepeta kueqanisata da mtavarta da  atasis-tavta da mdidarta da Jlierta da qovelman mona-
man da aznaurman damalnes tavni matni kuabta sina .. 
Kai oi  ßaalAEI~  'tii~  yii~ Kai oi jl.EYIIJ'tävE; Kai oi XIAtapXOl Kai oi ltAOUlJlOI  Kai oi ioxupoi 
Kai  1ta~ ÖOÜAO~ Kai  eAeu17epo~ EKpuljIav  eaU1:ou~ ei~ 't&  alt~Aala .. 
Ew  fagawor!f  erkri  ew  isxan1t',  hazarapet!f  ew  mecameck"  ew  zärawor!f,  ew  a(menay)n 
cafayK',  ew a(menay)n azat!f,  t"a!fowc"in zink!'eans yayrs ew  'i cerps  vimac". 
Für griech.  lleyw1:ac,;  anno  pCafawor ew mecamec,  georg. mtavar-: 
7.  Ap.Jo.  18,23: 
rametu vacami senni iqvnes mtavami kueqanisani,  rametu mcamlvelobita .. 
::  ött oi  efl~opoi oou  ~oav oi  jl.EYIIJ'tävE~ 'tii~ 'Vii-, ön EV  'tu ·qlapll.aKelq;  oou  .. 
.. ew oi! vacafakanK' k!'o pCai'awor!f ew mecameck" erkri,  or zowarcac"eal ein  'i !fez.  v(a)s(n) 
zi kaxardowf(eam)b .. 
Georg.  mdidar- für griech.  7tAOUO\O~, arm. mecatown: 
8.  Mt.  19,23 CDE (Lac. in X): 
xolo iesu hrkua mor;apeta twsta: amen (martliad C) getCjw tkuen,  rametu mdidari Jniad sevides 
sasupevelsa gmrtisasa (catasa C). 
'0 öe  '!T]aoü~ eiltev  'tol~ ll.alhl'tCLl~ au'toü, 'Allilv AEYül  UIlIV Ö'tlltAOVIJIO;  öuaK6Aw~ eiaeAEu-
aBtal  ei~ 'tilv ßaolAdav 'tWV  oupavwv. 
Ase Y(isow)S cCasakertsn,  amen asemjez, zi dzowarac" mtc"e mecatown yar!fayowfiwn erknic". 
9,  Mk.  10,17 XDE: 
da  vitarca gamovida igi  gzasa,  da  aha  esero mdidari vinme morbioda misa da «  X) muqlni 
daidgna mis r;inase,  xevedreboda (evedreboda  OE) .. (- C:) 
da  vitar gamovidoda igi gzad,  mirbioda vinme erti,  imuqlna,  evedreboda .. 
Kai  EKltOpeuoflEvoU  au'toü  Ei<;  6öOv  ltpoaöpaflwv  Ei<;  Kai  yovulte'ti]oa<;  au'tov  i:ltTlP6l'ta 
autov .. 
Ew  and  elanein  nora  anti  i'  canaparh,  ahawasik  omn  mecatown  ,mfac"eal  i'  cownr  ijaller, 
harC'aner c"na  ew aser .. 
9.a) Vgl.  Mk.  10,25 CDE: 
..  vidre (vidre-ga  + ara C) mdidari sasupevelsa gmrtisasa seslvad (sesulad C) . 
..  ~ 1t~OVlJtov ei~ tilv ßaalAdav 'toü  lJeoü eioeMei  v  . 
..  K'an  mecatan yarK'ayowfiwn A(stowco)Y mtanel. 
(Vgl.  noch Ap.Jo. 6,15: s.o.  {6.}.) 
Arm. naxarar für griech.  ßouAeU1:~~, georg. mzraxval-: 
10.  Mk.  15,43 CDE: 
movida iosep arimatieli, pariosani (suenieri OE) mzraxvali,  rametu igica .. 
HMv '!woilql  [6]  altO  'Aplfla17aia~ euoxi]llülV  ßOlJ~ElJtft;, ö~ Kai  au'to~ .. 
ekeal Yovsep' or yArimatCeayn  er: ayr parkeSt naxarar,  or ew inK'n isk .. 
Arm. naxarar für griech.  ßouAeU1:~~ iJ7tapxwv,  georg. mtavar- mzraxvaltagan-: 
11.  Lk.  23,50 C: 
da  aha  ~aci erti,  romelsa  erkua  iosep,  romeli-igi  iqo  mtavar mzraxvaltagani,  ~aci  ~etil da 
martal ..  ( - OE:) 
da aha esera  ~aci, saxelit ioseb,  mzraxvali,' iqo  ~aci saxieri da martali. 178  naxarar-: Add. 
Kai iöou  nv~p ovoj.La'Cl  'Iwo~1jl ßou},eut1\s urcupxrov  [Kai]  nv~p nyaöo~ Kai  öiKalo~. 
Ew aha ayr mi anown  Yovsepc or er naxarar,  ayr baregorc ew ardar. 
Arm. naxarar- für griech.  aa'CpcX1t",=,  georg.  mtavar- / safrafles-: 
12. Dan. 6,1  I: 
da satno ucnda r;inase missa,  da  daadgin(n)a sameuposa twssa zeda mtavami igi as  da  oeni, 
rayta  iqvnen igini zeda sameuposa missa.  ( - M:) 
da satno ikmna liinase darios mepisa da daadginna sameposa zeda sa{rapesni asocni qopad igini 
qovelsa sina mepobasa missa. 
Kai  ~peaev  EVWltlOV Aapelou 1<al Ka'C&o'C1]oev E1l1  'Cii~ ßaod.eia~ IJl1.tpurcl1.S EKa'tov eiKOOI 'Coii 
e[val ainou, i:v  ÖÄ.TI  'tn  ßaolÄ.d~ airwü.  (6,2) 
Ew hacoy fowec"aw araft darehi,  ew kac"oyc"  'i v(e)r(ay)  fagaworow(f)e(a)n naxarars harewr 
ew Ifsan.  zi ic"en ya(menay)n  fagaworoe(f)e(an)  n(o)r(a). 
(Ähnlich Dan.  6,2 (= 6,3 LXX);  4 (= 5); 6 (=7); 7 (=8; s. naxpe{-eb-i {18.}) IIM.) 
Arm. naxarar- für griech.  aa'CpcX1t"c;,  georg.  mtavar-: 
13. Ri. 5,3 M: 
da qurad-iget mtavarta, rametu upalsa vakebde da ugalobde gmertsa israelisasa. 
nKOIJOa't&,  ßaO\Ä.e~"  i:vw'ti(eoöe, IJl1.tpurcl1.t  ÖUVl1.tOL'  I;yw  'tc\l  Kupi~ gooj.Lal,  l/raÄ(;i  'tc\l  öeiil 
Iopa1]Ä. 
Lowarowkc fagaworlf,  ew ownkngir lerowlt naxararlt.  es t(ear)n ergec"ic",  ew salmos asac"ic' 
a(stoweo)y i(srae)li. 
14.  l.Kön. 29,3 M: 
masin  tkues  mtavarta  mat  ucxoteslta:  vin  arian  eseni  romelni  mqrit  vlenan  gundsa  amas 
cuensa? .. 
Kai elnov oi lJ«tpurcl1.t 'tliiv a},).orpv).rov  Tivec;  oi  olalt0p&uoj.Levol  o~'tO\; .. 
Ew asen naxararlt aylazgeaccn.  0 1 en dolfa or anc"anend: 
14.a) Vgl.  l.Kön. 29,4 M: 
da  vitarca esma ucxoteslta mat,  sesrr;undes priad da hrkues mas .. 
Kai &A.u1l11ö1]oav  bt' au,c\l  oi IJtp«t1]YOL tliiv ujJ.orpv},rov  Kai ÄßYOUotv  au'Cc\l  .. 
Ew xozorec"an nma naxararlt aylazgeaccn, ew asen c"na. 
(Außerdem:  Ri.  16,5;8;18;27;30 M;  l.Kön.5,8;  6,12;16;18;  29,2;6;9;  3.Kön.  10,15;  20,24 
(21,24 LXX) M;  Esth. 8,9 M;  Dan.  3,94 (naxape?- {20});  6,1;2;4;6;7 I (6,2,3,5,7,8 LXX).) 
Für griech.  aa'CpcX1t'll'=  arm.  naxarar,  georg.  qrmlosan-: 
15.  l.Kön. 5,11 M: 
da  r;aravlines da  gamoh~ribes qoveli qrmlosani ucxoteslta mat,  rkues: .. 
Kai  i:~altoo'&ÄÄ.oua\V Kai  ouvcXyouolV  'COUC;  a«tpurc«S trov  u},},OrpVi.I1IV  Kai e[ltov  .. 
Ew afalfec"in  ew zolovec"in za(menay)n naxarars aylazgeac'n,  ew asen . .. 
(Außerdem:  l.Kön. 6,4 M.) 
Keine georg.  Entsprechung  für griech.  aa'tpcX1t",=,  arm.  naxarar: 
16.  1. Kön.  29,7 M: 
xolo ar; ulf;unikec sen mSwdobit,  rata ara ge?uden sen ucxoteslni esel 
Kai vüv  nvaa,peljle Kai ltopeuou ei, eipTjv1]V,  Kai  Oli  j.L~  ltot~oet~ KaK\aV  ev  oljlöaÄj.Loi~ ,wv 
1J1I'tIHlrcliiv tliiv ui.i.oq>u},rov. 
ew  ard darjir  ew  erf  'j xalalow(f)i(wn),  ew  oif  arasc"es  ifarow(f)i(wn)  yaifs  naxararac' 
aylazgeaccs. 
(Außerdem:  l.Kön. 7,7 M.) naxarar-: Add. 
Für griech.  aatpcX1C1lC;,  arm. naxarar georg. upal-: 
17.3. Esr. 3,2 OM (1.Esr. LXX ann.): s.o. lfaran- {53.}. 
(Außerdem:  3.Esr. 3,14 (s.u. {26.}); 4,47;49 OM (s.o.  ~aran- {36.; 37.}.) 
Für griech.  aatpcX1C1lc;  arm. isxan,  georg. mtavar-: 
18. Ri.  16,23 M: 
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da sekrbes mtavami uxotesltani ser;:irvad msxuerplisa didisa dagonis gmrtisa matisa .. 
Kai oi l1atpo:nIU  tÖlV  ai.i.oljlui.rov  auv!'ix1hjacxv  ~oü Öüaat Öuaiav \leyaÄTjv  AaYliJv  ~<i>  Öe<i> 
ainhlv ..  ( - B:) 
Kai  oi  äpxOVtES  tÖlV  iü.i.oljlui.rov  ouv!'iXÖTjoav  Öüaat  Öuaiaa\la  \leya  ~<i>  ßaYliJv  öe<i> 
aUthlv  .. 
Ew isxank' aylazgeac'n  f.olovet!an zohel zoh mec gadonay astowcoyn iwreant! .. 
19.  3.Esr. 3,21 OM: 
da ara moiqsennis mepeni da mtavami da arquebn did-didta. 
l(ai ou \leIlVTj'tat  ßaatA.&cx ouM aa'tpWt1]v Kai 1Iav'tcx  öta tcxÄcXv't(iJV  1IOlEi ÄcxÄeiv.  (1.Esr.) 
ew ol!' yise zt'agawors kam zisxa1lS.  ew tay xösel zmecarnecs.  (1.Esr. 3,22). 
Keine georg.  Entsprechung für griech.  aatpa:1t"C;,  arm.  isxan / zawravar: 
20.  2.Chr.  9,14 M: 
garna~acta  mat ganr;:esebulta da va?arta, romelta damoakunda okro da vecxli mepisa solomonisa. 
1t}.~v thlV avöpwv 't&iv  il1to~e'tcxYllev(iJv Kai 't&iv EIl1l0peUO\lev(iJv,  ~v  f!q>EPOV,  Kai 1IcXv'tIiJV t&iv 
ßaolJ.eIiJV  ~~~ .  Apaßia<; Kai aatpanrov tiis YiiS,  f:q>EPOV  xpuaiov Kai apYllptOV  ~<i> ßaalÄei 
IlctÄw\l<uv. 
afane' arane'n kargelot!,  ew vacafakanae'n ork' berein: ew ya(menay)n t'agaworowt'e(an)e'n 
arabae'woe',  ew yisxanac' erkrin, berein oski ew areat' ark'ayi s%moni. ( - X:) 
t"ol  zcaxs  arant!  vacafakanat!  ew  zpataragsn zor  berin,  ew  or  amenayn  t'agawork'n  Ara-
bac'woe' ew arnenayn zawravark' erkrin berein oski ew areat' Solornovni ark'ayi. 
Für griech.  aatpcX1CllC;,  arm. naxarar georg.  sopel-: 
21.  Esth.  1,3 M: 
r;:elsa mesamesa mepobisa misisata Uljo suma qovelta erta sparsta da  uf.i~a mtavarta soplebisata 
r;:inase pirsa missa. 
ev tiiJ  tph'll EtEt  ßcxatA.EuoVtO<;  <X1hoü  ÖOX1lv  8110lTjaEV  toi~ q>iÄm<;  Kai 'wi~ Äot1l0i<;  eÖVEaw 
Kai  toi~ IIepa&iv  Kcxi  M!'iö(iJV  i:vö6~Ot~ Kai  ~oi~ äpxouaLv  tÖlV aUtpanÖlv. 
Yamin errordi t'agaworowCe(a)n iwrowm. arar t'agawom kol!'owns sireleae' iwroe' ew mecame-
cac',  ew ay/ot! ews azgac
C
,  parsilf ew maratf,  ew a(menay)n isxanac' naxararac'n. 
Für georg.  aatpcX1Cll~, arm. naxarar georg.  spasper-: 
22.  Esth.  9,3 M: 
amistwsca  qovelni  msajulni  da  spaspefni  da  mtavami  satnoeqvnes  huriata,  rametu  ieoden 
didebay  mardokesi,  esinodat misgan,  rametu  me  pisa pala!isa mtavari  iqo  da pafivsa  uqopdes 
mistws. 
oi yap äPXOVtfS tWV  aUtpmtÖlv Kcxi  oi tilPU""OL Kai oi  ßaatÄtKoi  ypallllatei~ i:ti\lUlV  tOU~ 
Iouöaiou~' 6 yap  q>6ßo~ Mcxpöoxaiou EVeKet'tO  aU·l:Oi~. 
Zi  isxank'n  or  'i  v(e)r(ay)  naxararac'n  n(o)tf(a)  katfea/  ein,  ew  kowsakalTC,  ew  ark'owni 
dprapet~, patowein zhreaysn,  zi ahn mowrdken kayr  'i veray n(o)tf(a). 180  naxarar-:  Add. 
Für georg.  acttpa.1tl1C;,  arm.  naxarar georg.  naxper- I per-: 
23.  Jud.  5,2 OlM:  s.o. naxapet-: naxapet-ta {ll.}. 
Für georg.  acttpa1tl1C;,  anno  naxarar georg.  naxpet- / sa!rapes-: 
24.  Dan.  2,48 I:  s.o.  naxaper-:  naxapet- {l2.}. 
Für griech.  act'tpa1tT}<;;,  arm. naxarar georg.  upal-: 
25.  3.Esr. 3,2 OM: 
da  qovelsa uplebsa  da  eristavta da  soplis-mpqrobelta mat tana hindoetitgan vidre  etiopedmde 
(+ da M) iqvnes mtavrebi igi asoedaswd. 
Kai reäow 'I'oie; IJatp«ltClIS  KCY.I  CJtPCI1:I]'(OIS  Kai 'tOlt«PXalS  'I'oie; ure'  aUTOV  areo  'I'~e;  'IvöIK~C; 
fl&XPI  'I'~e; AiöloTtiac;  EV  'tCY.ie;  EKCX'\'OV  EtKOOI  ETt'\'Cx  oCY.'\'pCXTte1ale;.  (1.Esr.) 
ew za(menay)n naxarars ~  zzäraglowxs, ew zetelakals and nosa  'i kolmane"n hndkae",  mine'ew 
'i kolmans efiovpae"woe".  ewein naxararlf harlwr lfsanewewfn.  (1.Esr.) 
26.  3.Esr. 3,140: 
da  9aravlinna  da  mou90da  qovelta  mtavarta sparsetisata da  uplebsa  da  spaypetebsa  da  so-
plis-mpqrobelta da mplobelta ..  ( - M:) 
da  9aravlina  da  mou90da  qovelta  mtavarta  sparsetisata  da  uplebasa,  (!)  spaspetebsa  da 
soplismpqrobelta da mplobelta. 
Kai  E~CY.TtOO'\'EiACY.e;  EKCtÄ.eoev  TtCtv'\'cxe;  TOUe;  >IeYlo'\'iivCY.e;  '\'~e;  ITepoiöoe;  Kai  '\'~e;  M  TJöiCY.e;  Kai 
oatpaltas KCY.I  IJ'tputl]'(oils Kai tOltapxUS  KCY.I  ultatoIJS .. (1.Esr.) 
ew arak"eal koifeae" za(menay)n meeamees parsie" ew marae",  ew znaxararas,  ew zsparapets, 
ew zfelakals,  ew zisxans.  (1.Esr.) 
(Außerdem 3.Esr. 4,47;49.) 
Für griech.  act'tpa1tT}<;;  georg.  upl-eb-a-: 
27.  3.Esr. 3,14 M:  s.o. {26.}. 
Arm. naxarar für griech.  O'tPct'tl1YOC;: 
28.  1. Kön.  29,4 M:  s.o.  {14a}. 
Arm. naxarar für griech.  aettpct1teiet,  georg.  qelmc;ipe-: 
29.  Esth.  16,1  M: 
me  pe didi  ar{akses hindoetitgan vidre etiopadmde asoedasvldta sopelta da  qelm/{ipeta,  romelni 
cuen lfeTJosa zraxavt sixarulit. 
BaolAeUe;  >Ieycxe;  'Apta~Ep~TJe; '\'oie;  aTto  '\'~e;  'IvöIK~e; ewe;  '\'~C; Aiö\Oreicxe;  EKCY.'\'OV  etKOOl  ETtta 
CJatpaltElalS  XWPÖlV  ÜPXOUIJL  KCXI  '\'Oie;  '\'Cx  ~>Ie'\'epCY. q>POVOÜOI  xcxipew.  (8,13) 
T"agawor  mee  artases.  Jez,  or elf  'i  hndkac' kolmansd ew yefwovpac'woe' hariwr lfsan  ew 
ewfn  gawarac',  naxararac'd ew  isxanac'd,  or  'I merowm mti  ew  'i xorhrdean merowm  elf, 
o(joyn. 
29.a) Vgl.  Esth.  13,1 M: 
me  pe dldi asvireos,  romel ars arrakseks,  sparsta da  uf.ilfta,  romelni xart indoetitgan etiopamde 
asoedasvidta sopelta,  mtavarta da  adgilis lIaxpe{ta,  morcilta cuenta,  amas migigert: 
BClOIAeUe;  >Ieyae;  'AP'\'CX~Ep~TJe; '\'oie;  aTto  '\'ii~  'IvöIK~e; ewe;  ~~~  Aiö~oreiCY.e; EKCY.'\'OV  etKOm E1tta 
l(WPÖlV  lipxouCJ!  Kai tOn:«PXUIS  imo'\'E'\'aY>levme;  ,\,CtÖE  YPCt<pel'  (3,13a) 
Arlfay mee artases, jez  or elf  'i  kolmans hndkac' ew  efiovpae'woc',  isxallac'  ew petac',  jez 
hnazandeloc'd,  ew a(menay)n erkirs zays grem: (13,1-2) naxarar-: Add. 
Für arm.  naxarar außerhalb der Bibelübersetzung georg.  mtavar-: 
30.  SuS.  B 51, 13-16 (II.): 
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(da)  mat tana  movidodes  mtavarni  da  dedopalni,  aznaurni  da  uaznoni kueqanisa  kartlisani, 
rayta  na~ili miigo[n] ne{arebasa missa tana .. 
"(Und) zu ihnen kW?en  Obe~häupter  un~  Herrscherinnen, Freie und Unfreie des Landes Kartli, 
um teilzuhaben an Ihrer Sehgwerdung .. 
ast nmin örinaki naxarark" ew  sepowhk" tiknayk",  azatk" ew  anazatlC'  asxarhin Vrac",  noynpes 
masnaworealk" eranowt"eambk"  ... (ib.) 
"Nach  ihrem  Vorbild (kamen)  Würdenträger  und  fürstliche  Frauen,  Freie und Unfreie des 
Landes der Georgier, um so  teilzuhaben an der Seligwerdung .. " 
(mtavar- in Sus. B auch für arm. zawravar.) 
31.  Mart. Ners. 71,1 (66,10): 
da ori ese agigo soris mtavarta .. 
"Und diese zwei nahm er auf unter den Oberhäuptern .. " 
(Arm.Vs.  ibo  unlesbar;  naxarar-?;  ähnlich 71,19 (66,19):  mtavarni / naxararin;  72,5-13 (7); 
74,26 (67,34) mtavarta / 24 naxararac"n.) 
32.  Mart.  Ners. 74,31-33  (68,4-5): 
da arsaJr. ver ilfadra gulis-r;qromisa gamocinebad mat zeda,  nu ulfue spoti agiJras (mosrvisatws) 
mtavartaysa,  (romeli iqo pirvelad). 
"Und Arsak wagte es  nicht, über sein Erscheinen zu erzürnen,  damit nicht wieder ein Tumult 
entstünde wegen der Vernichtung der Oberhäupter, wie er zuvor war. n 
Ew Arsak oe' i hakafaks mteal, zawder,  zi mi, xfovowfiwn naxararac'n yowzesc"i.  (ib., 28-30): 
"Und  Arsak,  nicht entgegen  tretend,  verband  (sich  mit  ihnen  ?),  damit  kein  Aufstand  der 
Würdenträger erregt würde.  n 
(Ähnlich 76,15 (68,27) mtavarta / 14 naxararsn (7).) 
Für anno  naxarar georg.  9arCinebuli: 
33.  Mart. Sagd. 4,16-17 (60,31-32): 
mas zamsa  moi~ines 9arcinebulni igi somxitisani .. 
"Zu jener Zeit kamen die herausragenden (Persönlichkeiten) Armeniens .. " 
Ew aha hasin naxarark"n hayoc" ..  (ib.)  . 
"Und siehe da, die Würdenträger der Armenier kamen an  .. " 
34.  Mart.  Atom. 98, 5-6: 
.. miavlina mata zaJr.uvit farcinebuli  vinme .. 
"  ..  er sandte ihnen mit einer List einen Würdenträger .. " 
.. afak"er (arjakc"e SH) af nosa dawov ew ningafeamb «  < SH) naxarar zomn ..  (ib., 1-2) 
"  ..  er sandte zu ihnen mit einer List und Hintertücke einen Würdenträger .. " 
Parth.  nxwdr: 
35. Insehr.  V.  Käl-i Gangäl (HENNING,  Parth.Ins.  [JRAS  1953],  133): 
gry'rtxstr nxwc;r W xstrp 
"the prefect and satrap of  Gry"rt~str" (ib.  134). 182  nigoz-: 
nigoz-: 
-i: 
1.  Gen.  43,11  OMCB: 
..  miiget naqopisagan (naqoptagan CB)  amis kueqanisa {ur{erta ({ur{elta sina MCB)  tkuenta 
da  staartIVt (staartuenit CB)  tacsa  mas Jgueni  (J0  ~o mis  gmrtisasa  M, ]guenni  CB):  rerni 
(mturistevi CB) da  ta  pli,  salplmeveli  (sa~eveli CB)  da s{axsi,  bele~oni (da beletunni CB) da 
nigozi  • 
..  Ut~etE altO  ,(;iv  Kaplt (;iv  tfi<;  y;;<;  ev  toi<;  nyyeim<;  ull(;iv  Kat  Kct,ayaYEte ,0 nV~p6lltLl 
ö(;ipct,  ,;;C;  pTjtiVTj<; Kat  tOÜ  lleAlto<;,  ~Ullictllct Kat  OtctKt~V Kat  tepel-nv~ov Kctt 1(aplllI..  • 
..  aNk"  'i pa/oy erkris yamans jer,  ew taraylf afnn patarags.  fetin,  ew  melr,  ew xownk,  ew 
stasxn,  ew bewekn,  ew 8nkoyz . 
..  sbw  mn  rwbh  tPr'''  bm'nykwn.  w"~tw Igbr qwrbn'.  qlyl  ~rw'. wqlyl  dbS'.  wrhrn'.  wbtm'. 
~'.  . 
.. 'iiSü qiJ~Ü mizzimara! hä'äre~  bi~aze~em wiJhönljü lä'is mina~äh  macar ~{jrf  ümacaf daqas n8~o't 
wälo! bä{anim üS8qegimi  -
2.  Num.  17,8 M: 
da  iqo xvalisagan,  da  sevides  mose  da  ahron  If,arvad  sa~amebelisa. da  aha  esera,  ~ertxi igi 
ahronisi ganedlebuli iqo saxlsa zeda levissa,  da moego purceli,  da gamoego quavili da gamosca 
nigozi. 
Kct1  i:yeveto tfi ercaupwv Kat  eio;;A~ev MUluo;;<: Kat AapUlv  Ei<;  t~V OKTjV~V tOÜ  Ilaptupiou, 
Kctt iöou epUmtTjoev ~ p&ßöo<; AapUlv Ei<;  OiKOV Aem Kctt  e~~veYKev ßAaOtOV Kat  e~~V~Tjoev 
iiVÖTj  Kcd  i:ßA&OtTjoev K«PU«.  (17,23) 
ewelew  'i valiw  andr mtin  movses  ewaharon  'i xorann  vkayowfe(an):  Ew  aha  dalarac'aw 
gawazann  aharoni  'i  tann  /eweay,  ew  arjakeac'  safawil.  ew  ca/keac'  calik,  ew  erewec'aylf 
8nkoyz. 
wlywm'  '~rn'. cI mwS' Imskn' dshdwt'.  w~z' d'pT' sbf' d'hrwn dbyt IW)'.  w'pq rrp' wkpt lwz'. 
wayahi mimmä~lirä! wayyäqo' moseh 'el-'ohel Me etjüf wahinneh pära~  marreh-'ahiiron laqe! lewi 
wayyo~e'  j5era~ wayy~ef  ~l:f wayyigamol siJqegfmi (17,23) 
3. Greg.Nyss.  Hom.Op.  125,29-31  (228,9-11): 
da  ikmnis  (pjali)  igi  sim~are xesa  mas  sina  pagurecisasa  da  ma~udinebel xesa  mas  sina 
matunsa,  romlisa nigozi makudinebeli camali ars. 
"Und  (die Flüssigkeit) wird' (zur)  Bitte~keit in dem Apsinth-Baum, und tödlich in dem Schier-
ling-Baum, dessen Nuß ein tödliches Gewächs ist." 
To  yap  auto  mKpaiwtal  Ilev  i:v  tU  iL",iv~ctJ·  Ei<;  <pÖOPOrcOlOV  öe  XUIlOV  ev  t~ KUlvei<tJ 
Ile~io,atctl' (PG 44, 252 C) 
"Die (Flüssigkeit) wird nämlich bitter im Apsinth, unä verwandelt sich in einen tödlichen Saft 
im Schierling." 
4. Visr.  145,31-33 (137,34-36): 
igi  siFt'Jua  gasmia,  romel taci vinme  seagonebda visme da  man  egre utxra: he moquareo,  sen 
me{ad nu mii?irveb,  me gulsa esre ar dametrvis,  vita gunbadsa Iligozi. 
"Du hast (doch sicherlich) das sagen (wtl.  'Wort, Rede') hören, wie ein Mann jemand (anderen) 
ermahnte, und der ihm sagte: 'Oh Geliebter, bemühe dich nicht weiter, (denn) so bleibt es mir 
genauso wenig  (wtl.  'nicht') im Herzen haften, wie eine Nuß auf einer KuppeL'" 
lu na-s 'nidf cu guft än  mard~ tfmär  ka  däd ö-ra rafiqf pand-i bisyar: 
rafiq-a bes az-rn pand-am me-amöz  bar-in gunbad na-päyad mar tu-ra göz. 
"Hast du nicht gehört, was jener Mann als Gedanken sagte,  (246: 43-44) 
dem ein Freund unzählige Ratschläge gab: 
'Oh Freund, gibt mir keinen Rat mehr: 
auf dieser Kuppel wird (auch) wegen dir keine Nuß feststehen.'" 
(Le.  'Es wäre so sinnlos wie der Versuch,  eine Nuß auf einer Kuppel abzulegen. ') nigoz- -is-a-sa 
-is-a-sa: 
5.  Jer.  1,11  I:  s.u.  {11.}  (niguz-is-a-sa). 
niguz-: 
-is: 
6.  Ex.  38,16 AK: 
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da kmnna bazmaJst sapqrobelni igi m/sni,  da  blnws salpdelni igi,  da birtuni igi niguzis-saxeni 
misganve mas  sina,  rata bazmalps sapqrobelni igi sasantletani mat mierve matgan gamokan-
dakebul iqvnes  ..  ( - OB:) 
da' sasantleni  matni,  romelni  dgen  mt;uervalta  mattani  (matta  0  Ed.  SANIJE;  mat  tana  B) 
guelis-saxed (guel-saxed B; niguzis-saxed 0  Ed. SANIJE)  matganve da dasadgmelni matganve, 
rayta iijvnen santelni igi mat zeda ..  ( - M  [37,17]:) 
da  sasantleni matni,  romelnl  dgen  mt;uervalta mattani gvelissaxed matganve da  dasadgmelni 
matganve,  rata iqunen santelnl Igl mat zeda .. 
Kill  ~a  Äctl1~aö\(x cttl1:wv,  Ci  eanv bCI  ~WV CXKPWV,  l<ajlll(J)'tik  e~  ctu~wv' Kctl  't'a  ev17el1lct  i:~ 
llu~GJII, lVct  waw i:7c'  ctu't'wv  oi ÄUXVOl .. 
..  ew zlowsakals nora,  or en  'I eayrsn ankowzazards andstln antreals.  Ew zbazmakalsn  '/ nosa. 
zl elitfln cragaranlfn  'I veray n(o)cf(a) . ..  (37,17) 
wayyacai  'e!- hammanoräh  zähäq  tähör  miqtJsäh  cMäh  'e!-hammanoräh  yare!sähh  waqänähh 
gaqrehä kapatorehä ü]5aräl}ehä mimmennäh häyü; 
7.  Ex. 25,33-35  M: s.u.  {16.}  (nigozalf-eb-ad). 
8.  Physiol.  185,35-37 (29:  XXII, 14-20): 
da razams imamlis,  mivldis hindoeta.  da moigls antra!p Igi nigu:ds-saxe mrguali patiosani.  da 
ratams sllJris,  antra!p  Igl Imgerin da  vitarea  e~uanl oxrin da qmobn .. 
"Und  wenn er (der weibliche Geier)  sich vermählt,  geht er nach Indien und nimmt sich den 
edlen,  nußfönnigen runden Anthrazit. Und wenn er ihn bewegt, singt der Anthrazit und klingt 
er wie Glöckchen und tönt er .. " 
ew  yonam  kamescfi,  erfay i hndiks  ew «  P)  a;now zakn  diwracin.  ew  akn  ayn  (akns  P) 
ankowzazard e bolorale.  efe kamescf/n (fe kamicfi P) sarzel (sani! P), ayl akn i nerlfoy xalay 
(kay  i nerlfs  P)  ew  ibrew zankak xalay  (XO  1° zangak P)  i nerlfoy  ew jayn tay ..  (29:  XXII, 
16·25/ PITRA  384: XX., 4-9) 
"Und wenn er will, geht er nach Indien und ergreift den 'leichtgebürtigen' Edelstein. Und dieser 
Edelstein  ist nußfönnig (und)  rund.  Wenn er ihn bewegen  will,  springt (liegt)  ein anderer 
Edelstein darin, und (der) springt wie ein Glöckchen und gibt Ton .. " 
'E«II oiSlI  eyxuo~ yev1]'t'ctt (yiv1]'t'al GM), 1tOpeUEtctl ev  'Ivlii<;, (e'll  '1°  U1taYEI M) xal Äal1ßaVEI 
tOll  eu't'ox\Ov  H17ov.  '0 öil  Äi17o~ (+  i:O't'11I  G)  xa't'a  ":0  xajl1l0V  «  < M) eXEI  ":~V 1tEpI-
cpepElall «  < < G).  'Eall17&Än~ ctu't'ov XWijCJ<XI (XUVTnijOctl M), CiÄÄo~  Äi17o~ Elllioll (evöo17ev 
GM)  au't'oü  aaÄEuE't'CXt,  wa1t€p  (xal LG)  xt:>öwv  «  LG)  XPOUWII  xai (+ 1tOlWV  G)  ~Xwv 
(~XOII)  ..  (SBORDONE  19.:  71,1-4  /  PITRA  XX.:  352,25a-24b  /  LAUCHERT  19.:  252,5-9  / 
OFFERMANNS  G 19.: 76,7-10/ M 77,7-10) 
IIA''1''h Il'h HHA~  11  WElPAlijltT'h cKOpopOAH'hm KAMtHh.  lKt TOll WElpA3'h HMATh raKO  H wpt.-
XOR ....  AlPt 0I(ElO  XOijltT'h Toro nOIlAllliTH AP0l(rHH S"'CKp4H tro 3'blfllltT'h H raKo Il! 3BOHl\A 
3BOtrh HMT'b .. (KARNEEV 21.: 281,5-7) 
"Er geht nach Indien und versorgt sich mit dem 'schnellgebürtigen' Stein. Der hat die Form wie 
auch die Nüsse. Wenn er den bewegen will,  rührt sich darin ein anderer und gibt den Ton wie 
von einem Glöckchen,." 
'mty dyn dnhw' zbn' dnqbt' dtbtny.  'zp lhhdw wsqP hy mn tmn k'p' ad' d'ytyhy 'yk gwz'. w'yt 
bgwh bdmwt cw/'.  'mr 'n' dyn k'p' 'art". 'ndyn 'ns m!ka lh.  skn' 'p mska bh.  "yk gwz' k'p' 'hrt" 
dlwry' mn bryf. wyhb' q/' byd qwrqs'.  (LAND  32.: 61,22-27) 
"Quo  tempore  femina  gravida est,  in Indiarn  proficiscitur atque inde lapidem nucis  similern 
aufert,  cui inest veluti embryo, dico alterum lapidem. Quoties autem aliquis eum invenit, etiarn 
invenit in eo quasi in nuce lapidem alterum exteriore minorem qui concussus sonum reddit .. " 
(LAND  32.: 58 u.) 184  nigoz-:  niguz- -is: 
fr!'  ~blt  'l'n!)' yhrb 'lrjkr 'ly C TI! 'lhnd wyglb mn hn'k Mr mn d'!]lh Mr 'br whw ysbh 'lbnh (lege 
'lgwz,h L).  (LAND  ad cap.  32:  156,  1-3) 
"Et quando femina  gravida est,  abit mas  in Indiam terram  atque aufert  inde  lapidem in quo 
medio est lapis alter, quique gemmulae (lege:  nucis) similis est." (LAND  156 u.) 
-is-a-y: 
9.  Gen. 30,37 OMAK: 
xolo ialfob moigo  ~lIerb:i bra9isay da niguzisay da]elkvisay nedli .. (- CB:) 
da moigo  i~ob  ~ertxi brafisay ned/i da niguzisa da ]elkvisa  .. 
Ei..aßev  Ö8  eau'tcjl  Im<:Cilp  jJlip50v atupaldvllv xi..Cilpav Kat  KapULVI]V  Kat 1ti..a,avou .. 
Ew af yakob gawazan,  ser dalar ew angowzi ew sawswoy .. 
wnsb Ih yCqwb zqf  ~wrf rIYbf dlwz' wddwlb' .. 
wayyiqqa~-lö  yaCiiqol] maqqallil]aneh  la~ wiJlüz WiJceriJmön  wayiJj5~~el bähen .. 
10.  Dav. Tir. 188,19-21: 
xolo  argani 'igi,  romeli ganera qeltagan mista,  niguzisay  itjo,  davarda  mir:asa zeda,  xed did 
ikmna mtasa mas zeda. 
"Doch der Stab, der aus seinen Händen fiel,  war aus Nuß(baumholz), (der) fiel auf die Erde, 
(und) er wurde zu einem großen Baum auf dem Berg." 
-is-a-sa: 
11.  Jer.  1,11  IOMPl: 
da lqo (ikmna M) si!cjllay  IIplisay «  I) cemda momart (cemdamo M), da mrkua (tkua PI,  < < 
M) me «  PI,  meMueli M): rasa xedav sen,  ieremia.  da  vtku  (varku  OM): argansa niguzisasa 
(nigozisasa I)  vxedav me «  < PI). 
Kat eyevc'to i..6yo~ KupiolJ  1tp6~  ~e  i..F.YCilV Ti au  6p~~,  Iepc~~a; Kat el7ta BaK'tllpiav Kapu[VlJv. 
Ewelew ban t(eaf)n afis,  ewase. zfnif tesanes eremia.  ew asen,  gawazan angowzi tesanem es: 
whw cly ptgmh dmry' lm'mr. mn'  ~zyt 'rmy': wmrt ~wrr' dlwz' ~z' 'n'. 
wayiJhf rjiJl]ar-YiJhwäh  'elay  le'mor  mäh-'atäh ro'eh yimnayähU  wä'omar  maqqel  säqeg 'an; 
ro'eh; 
-eb-ad: 
12.  Ex. 25,34 B:  s.u. {16.}  (nigozalf-eb-ad). 
nig(u  )z-ovan-: 
-ta-sa: 
13.  Hohel.  6,10 0: 
mrilsa nigvz;ovansa  staxed mixedvad naqopta  ftjarotasa,  xilvad:  tu htjuavian mro'ielllni,  anutu 
farmollrvebies naJVsa.  ( - M:) 
m{ilsa nigzovantasa staved nasobi gllarisay xilvad,  1I~lIetu agquavna venaqi, agqvavnes bror:eulni. 
Eie;  KT]1tOV  Kapuo:. Ka'tePllv iöeiv ev  YEv~~aaw  -coü  xe~~lippou, iöeiv ci  i1v~11oEv ~  &~1tdoe;, 
E~~V~'Tlaav ai ji6m' EKei"  öWOlil  'tou~ j.lo:a't01Je;  ~ou aoi.  (6,11) 
'1 partezs angowuac'n ili hayel yardiwns vtakac'n.  tesanel fe calkea?l ic'e orf, fe calkea?l ic'e 
noe,  fe calkeal ic'en nfneniK'. 
Ignt gwz' n~tt.  dJ~z' b'b' dnW.  l~"n  pr't gpf. wn bl~w rwmn'. 
Je/-ginna! , egözytirarjiJt; liTiJ'ö! biJ'ibe  hannti~allira'ö!  hi1ptiriJ~tih hagepen hene~ü htirimmonfm; 
(6,11) nigoz-a/f-: 
web-i: 
nigoz-:  nigoz-a/J-: 
14.  Ex. 37,18 M s.u.  {16a}  (nigoz-~-eb-aif). 
-eb-sa: 
15.  Ex. 25,35 0: s.u.  {16.}  (nigoz~-eb-ad). 
-eb-ad: 
16.  Ex. 25,32-35 AK: 
185 
ekusnl  rronl  gamovidodian da  samnl  rroni  *sasantlisa (sanatlisani  [I] AK) er*eTJoysani,  da 
samni l10ni sasantlisani mis er*eTJoysa meorisani. 
takuk[njl gamosaxulnl nigozalj:ebad,  ertsa mas rtosa birtw da srosanl,  egreve ekusta mat rtota 
'roinelnl gamovidodian sasantleta matgan.  .  .  , 
da  sasantlesa  mas  ot.xni  ra1p4/pli  gamosaxulni  nigozaTfebad,  ertsa  mas  l10sa  birtuni  igi  da 
srosanni misni 
birtw kuese /feTJo  rrota mat orta misganve da birtw kue.se /feTJo  ot.xta mat l10ta misganve.  esret 
itjos ekusta mat rrota mis sasantlisata. da sasantlesa mas otxi raMnl gamosaxulni nigozalj:ebad. 
(-OB:) 
ekusni  rroni  gamovidodian  (gamovidian  B)  samni  rroni  sasantlisa  mis  (sasantlesa  mas  B) 
er*eTJCJYsani,  da samni rroni sasantlisa mis ertlfeTJoysa meorisani. 
da  samni  (ab  hier  <  0)  r~/fni, gamosaxulni govzalfebad  (niguzebad  B)  ertsa  mas  l10sa 
garemo birtw da srosani,  egretve ekusta mat rtota,  romelni gamovidodian sasantleta matgan. 
da sasantlesa mas otxni (bis hier< 0) ralfulfni,  gamosaxulni govzaTfebad (niguzalfebad B) ertsa 
mas rrosa birtuni igi da srosanni misni. 
birtw kuese-lfeTJo  rrota mat orta misganve da birtw kuese-lfeTJo  ot.xta mat 110ta misganve.  esret 
itjos ekusta mat 110ta mis sasantlisata. da sasantlesa mas otxni ralfulfni gamosaxulni nigozalfebsa 
(niguzalfebad B). ( - Me [32-34]:) 
da ekusni lerr;mis (lelr;mis M) saxeni gamovldodin eden C) guerdtagan: samni lerr;mis (lelr;mis 
M)  saxen i  sasantlisani  guerdisagan  (ab  hier  <  C)  misisa  ertisa  da  samni  lelemis  saxeni 
guerdisagan (bis hier  < C) meorisa.  . 
da samni ra/fu/fnl dar;esebulni niguzis msgavsni, erti lelr;mis-saxe (lerr;mis-saxe C) , ertsa - bir-
tws saxesa da srosansa.  esret ekusta lelr;mis saxeta gamomavalta sasantlisagan. 
da sasantlesa mas otxni ra/fulfni dar;esebulni niguzis msgavsni birtws saxen i da srosanni mlsnl. 
ee oe KaAaflleJ!cQt  BK1t0PEUOflEVOI  BK  1tAaYlwv,  1:pEi~ KaAaflloKol  1:fj~ Auxvla~ BK  1:0Ü  KAi'COU, 
mitfj, 1:0Ü  E:VO,  Kai ,pEt, Ka}..aflIOKO\  'tfj~ }"UXVla,  &K  toii  K}"hou~ ,oü oeu-cepou. 
Kai  tPEt,  Kpa,fjpE,  BK'tE'tU1tWj.lEVO\  Kapu(aKOUC;  &V  'tcjJ  8VI  KaAafl1oKcp,  ocpalpw'tiip  Kai 
KPIVOV'  oü'tt.)~  1:0t~ E~ KaAafl\OKOI,  'tOt,  8K1tOPEUoflEVQt~ BK  'tfj,  }..uxvla~. 
Kai  i:v  'tTI  AUxvl~ 'teooape~ Kpa'tfjpe~ 8Kte'tU1twflevo\  Kapv((JJ(OvS'  E:V  1:cjJ  &vl  Ka}"afl\OKcp  oi 
crcpa\pW'tfjpE~ Kai  'ta Kplva  aU1:fj,. 
o  crcpa\pW1:iip  UltO  'tau, Mo  KaAaflloKou,  ce  au'tfj~, Kai  ocpa\pw1:iip  UltO  'tou,  'tE(](]apa, 
Ka.l.afl\(]KOU,  i:~  au'tfj~' OÜ'W~  1:0t,  E~ KaAallioKOI, 1:0t, i:KltOpeUOflEVOI,  &K  'tii~ Auxvla,. ( + 
Kai  EV  'tTI  AUXVI~ te(]aapE~ Kpa'Cfjpe,  8K'CE'tU1tWflEVOl Kapv(aKOVS'  B) 
Vec' stelownlf arjakeallf  'i  kolmane n(o)r(a).  erelf stelownlf arjakeallf  'I mioje kolmane.  ew 
erelf stelownlf astanakin  'I miwsme kolmane. 
Ewerelf skahajewlf ;mkowzazardlf yörlneallf 'i miowm stelann.  ew gndak ew sowsan. ewerelf 
skahajewlf  ankowzazardlf  yörineallf  'i  miwsowm  stelann.  ew  gndak  ew  sowsan.  noynpes 
vec'ec'ownk: stelanc!n arjakeloc! yastanake anti: 
Ew yastanaki and i!orlf skahajewlf ankowzazardlf yardareallf. ew gndak ew sowsank: n(o)r(a).: 
Gndak 'i nerlfoy erkowc! stelanc!n andstln 'i nmane,  ew gndak 'i nerlfoy erkowc' ews stelanc!n 
anllstin  'I nmane.  noynpes arasc!es vec'ec'ownc! stelanc!n arjakeloc! yastanake anti: 
wS!"  qny' dnpqyn mn srryh'.  tlf' qny' mn srryh  ~d  dmnrf'.  wtlf' qny' mn s!ryh  '~rn'. 
tlt' 'sqpyn qby'yn  bqny' ~d. w~zwr" wswsn'.  wtlf' 'sqpyn qby'yn bqny' ~d. w~wr"  wswsn'.  hkn' 
bst' qnyn dnpqyn mnh mn mnrf'. 186  nigoz-:  nigoz-~- -eb-s 
wbmnrf nhwwn 'rbC> 'sqpyn.  W(!zWr' wswsn'. 
(!zWr' *yt tryn qnyn dmnh.  W(!zWr' *yt tryn dmnh.  W~ZWr' *yt tryn qnyn dmnh.  hkn' bst' qnyn 
dnpqyn nmh mn mnrt'. 
wasissäh  qtinim  yo~a'im  mi~#deht'i saloStih  qane  manoräh  mi~~idtihh hä'e~titj Ilblostih  qane 
manoräh missidähh hasseni; 
salosäh gag/cem ml1suqqägim baqqäneh ht'i'e~titj kajJator  wtijJera~ Ilsalostih gagicim mllsuqqädim 
baqqäneh  ht'i'e~ätj kapillar  wäjJära~ Mn lasese! haqqtinim hayyo~a'im min-hammanoräh;  -
Ilbammanoräh 'arabäcäh gabi"im mlJsuqqägim kajJatorehä IljJarä!Jehä; 
l€i.a) Vgl. Ex. 37,18 IV! (Lac.  in LXX, OBAKC): 
ekvs~ecad ganumzada  saburvelad gverdit  misa:  samni  nigozalfebi  (nigosalfebi  M,  Edd.)  en 
~e7Jo sasantlisa mis da samni nigozalfebi meored ~e7Jo sasantlisa mis. 
Vee"  stelownlf  arjakeallf  'i kolmane"  n(o)r(a).  erelf  stelownlf  arjakeallf  'i  mioje kolmane 
astanakin.  ew erelf slelownlf yerkrord kolmane astanakin. 
Ew erelf skahajewlf 9nkowzazardlf yörineallf  'i miowm stelan.  ew gndak ew sowsan.  ew erel!' 
skahajewlf  Ilnkowzazardlf  yörineallf  'i  miowm  ews  stelan.  ew  gndak  ew  sowsan.  Aysp~s 
vee"ee"ownlf stelane"n arjakeloe" yastanake anti: 
Ew  'i  bown  astanakin  <forlf  skahajewk
C  Ilnkowzazardlf  yörineallf.  ew  gndak  Ifnorin  ew 
sowsanlf.  (37,18-20) 
wJt' qny' npqyn mn s{rh'.  tlt' qny' mnrt'.  mn s{rh~. wtlt' qny' mnrt'. mn s{rh 'IJm'. 
tlt' 'sqpyn qbyCyn  bqny' /:Id.  wlJzwr' wJwsn'.  wtlf 'sqpyn qbyCyn bqny' IJd.  w(!zwr' wswsn'. hkn' 
bst' qnyn dnpqyn mnh mn mnrf. 
wbmnrf 'rb" 'sqpyn  qbyCyn.  w(!zwr'  wswsn'.  (37,18-20;  1t.  BROCKELMANN,  Lex.Syr.  108 b 
gwzny' in 37,19 Hexapla) 
wasisstih  qänfm  yo~a'iin miHidehä  salosäh  q;me  manoräh  mi~~idähh hä'elJätj  aIalosäh  qane 
manortih missidähh hassenf,' 
salosäh gag/crm mlJsuqqägim baqqtineh hä'elJätj kajJalor wtifteralJ Ilsalostih gllgi'im mlJsuqqägim 
baqäneh 'eJ;ätj kajJalor wäpäraJ; ken lasese! haqqänim hayyo~a'fm min-hamm;moräh,' 
ügammanortih 'arabäctih  gi1gi
Cim mllsuqqii!!im kaftatorehä Ilparä!Jeht'i; (37,18-20) 
niguz-~-: 
-eb-ad: 
17. Ex. 25,35 B:  s.o. {16.}  (nigoz~-eb-ad). 
nigoz-:  Addenda 
Mpers.  (gwc) gäz: 
18. XR 50.:  (ed.  UNVALA)  26,3-5: 
'n'lgl 'MT LWTH ski  WSTHNnd PWN hndwk 'n'lgl KLYlWnd  w PWN p'lsyk gwe zy hndwk 
KLYlWnd. 
antirgil ka abtig sakar xwarand pa hindllg antirgil xwtinand u pa ptirsfg göz-i hindllg xwtinand. 
"Die Kokosnuß, wenn man sie mit Zucker ißt (ist eine gute Schalenfrucht); im Indischen nennt 
man sie Kokosnuß,  und im Persischen nennt man sie die indische WaInuß. " 
(Außerdem:  ibo  52.: 26,9) 
Syr.  gawzä für griech.  xu1tctpioowoc;,  (arm. sawsi,  georg. Jelkv-): 
19.  2.Esr. 8,15 M: 
vitarsaxedca moasr;avebdes nes{Wta mil qovelta mat kalakra da ierusatemsa sina. da hrkua ezra; 
agvedit mtad da moiget purceli zetisxisa da purceli xisa Jelkvisa da purceli mur{isa sa~mevelta 
da purceli pinilfisa da purceli bror;eulisa,  da ikmnet Ikuen  ralavrebi msgavsad r;erilisa magis. 
Kai  IhtW~ 01lllavWOw  oa).my~lV ev 1taoa\e; '!:aie; 1to).eolV au'!:wv Kai i:v Iepouaa).TJIl. Kai elltev 
Eoöpae;  'E~EU)E1:E Eie;  tO  äpoe; Kai eveYKete epuUa EÄ.aiae;  Kai epuUa  eUAWV  KUnl1plCJCJivrov nigoz-: Add.  187 
Kai ljluUa f!UpoiV11C; Kai ljluUa IjlOWiKülV  KIXi  <pU).,).,IX  eu).,ou liaoeoc; llo\iiom OK11VcXC;  KIX'tcX 'to 
yeypaflflevov.  (2.Esr.  18,15) 
ew o(r)p(e)s nsanakel pColov ya(menay)n ffalalts iwreanlf ew ye(rowsale)m: Ew ase ezra,  eleff 
'j learn ew bereff terews )ifenealf, ew terews  'i caroe" sawseacc,  ew terews mnoe", xnkeneae", 
ew terews armaweneacf,  ew terews  'i faw sotoe" caroe".  ew ararelt )ez talawars ast gree"elolfn. 
(Neh.  8,15) 
.. wqrw krwz' bklhyn qwryhwn wb'wrslm. w'mryn. sqw IfWr'. 'ytw qys' dzyt'. wqys' dgwz'. wtrp' 
dtrwg'.  wswk' cfrb'.  wCbdw m!ll'. 'ykn' dktyb  bktb' dnmws' dmws'.  (Neh.  8,16)  . 
~a'iiIer yasamfa w;ryaCiiqira qöl balsäl-carehem aqiyrasalaim le'mor .p'a hähär wahäbi'a ciile-
-zayi[  waciile-ce~ semen  waciile  hiicjas  waCiite !amärim  waciile  ce~ c aqo! lacMo! suko[ -kakaJÜq; 
(Neh.  8,15) 
gov~-: 
-i: 
20.  l.Kön. 26,11-12 M: 
me ara mivqo qeli cxebulsa zeda uplisasa, xolo  a~  miige horoli ege da govza1f;i sastunaUt magisa 
da carvidet! 
da agigo man horoli igi da gozap da  ~arvides da  ara vin scna sakme igi,  arca vin ganig't!Ja, 
rametu  qovelni dasunebul iqunes Jilisa  misgan,  rametu tlemuleba 3ilisa dadebul iqo mat zeda 
uplisa mier. 
flTJoaflWC;  f!ot  llapa Kupiou  EllEveYKEiv  Xeip&  f!ou  Ellt  XP\01:0V  Kupiou'  Kat  VÜV  ).,aße  o~ 1:0 
oOPU  cmo  llPOC;  KEljla).,;;c;  au'toü Kai  1:0V  fjlUKOV  'toü üoa'tOC;,  Kat  alle).,l]ülf!EV  Kal]' eau1:ouc;. 
Kai  E).,aßEv Äamo 'to  /i6pu  !SIXi  'tov  cpUXOV  'toü ÜO_<X1;OC;  allo llp0C;  KEljla).,iic;  au'toü, Kai allii).,-
1)ov Kal]' eau'touC;·.Kai  OUK ijv 6 ß).,ellülV Kai  OUK ijv 6 YW6>OKülv Kai:  OUK  ~v 6 eeeYE\pOf!EVOC;, 
ll<xv'tec;  UllVOÜV'tEC;,  ön l]cXf!ßoc;  KUp(OU  e7tt:llEOEV ell' au'touc;. 
ffaw lie"i in)  'i t(ern)e igel 'ljern im yöceal t(ear)n.  baye" ard,  ar zgelardnd 'i snaricf dora,  ew 
zkowzJrovd,  ew gnarcfowlt  'i mez. 
Ew ar dawif zgelardn ew zkowzJrovn  'i snarie" n(o)r(a),  ew  gnacCin yinlfeans: ew oi! off er 
or teraner,  ew oi! or giter,  ew oi! off er or yafner. zi ameneffean  'i ffown ein,  ffanzi  fmbrow-
fi(wn)  'i t(ern)e ankaw  'i veray n(o)cf(a). 
IJS  Iy mn mry' d'ws! 'ydy bmJy!}h dmry'.  hl' sb mwrnyt' d'sdwhy wqwqt' dmy'.  wn'zlln. 
wnsb  dwyd mwrnyt'  wqwqt' dmy'  mn 'sdwhy  dsw'l.  w'zlw  lhwn.  w'ns I' !}z'.  wl' 'tfyr.  m!l 
dklhwn dmkyn hww.  wsnt' dmry' nplt clyhwn. 
J}tililtih ur mehwah missalo!}a yäcjf bimasr!}a yahwah waCatah qa!}-na' 'e!-ha!}iinq 'aser mara'aso!ö 
m~ra'aso!ayw wa'eNapa!}a! hammayim wanellilsäh lläna; 
wayyiqqal} dawicj 'e!-ha!}iinq wa'eNapa!}al hammayim mera'iiso!e sa'a/ wayyel<Jlsa lähem wa'en 
ro'eh wa'en yöcje<a wa'en meq4 ki fsuUäm yaseniin ki taradema! Y<Jhwah  nap<Jläh ciilehem; 
21.  1. Kön.  26,16 M: 
..  a9 agdegit da ixi/et tkuen horoli igi da govza1f;i mepisa,  romeli iqo sastunalt lf;eIJo misa! 
.. Kai vüv ioi: Cfr 1:0 oopu 1:0Ü  ßam).,eülC; Kai 6 rpaKo; 'tOÜ  ülia'toc; 1l0Ü eonv 'ta llpOC; KE<pa)"iic; 
cc\rwü; 
..  ew ard awasik gelardnn arffayi ew kowi.jroyn o?wr e or ar snars n(o)r(a) kayin . 
.. M' I)zy 'yk' hy mwrnyth dmlk': wqwqt' dmy' d'sdwhy . 
..  w~Catäh ra'eh 'e-!}iini[ hamme/els wa'eNapalJ.aJ hammayim 'aser mara'aso!ö mara'aso!tiyw; 
-eh-i: 
22.  Ex.  38,12 OB, M (37,16): 
da kmna sasanovage igi {ur{eri ({ur{eli BM) [ab/isay mis: pinalf;ebi igi da pialebi da pesxunebi 
da  govzalf;ebi  (gozalfebi  B)  romUta  se~iris mit,  akroy  qoveU  (okroyta  9midita M, q  0  okro  + 
stasasxmelisa stasxmad B).  ( - AK:) 
da kmna sanovage igi mis pasisa samsaxurebelad tabla misi: tasrebi igi da pialebi igi,  (ab hier 
K) salf:mevelta saglelni igi,  {asalf;ebi igi da ba7Jimebi igi,  romWa sest;irevd okrosa mis kveUsa. 188  nigoz~: govzalj;~ -eh-i 
Kai btoinoev 'tcX  OKEUI]  't~~ 'tpa1te'n~, 'tCt  'tE 'tpuß.:\.ia Kai  'tCl~  l}uioKa~ Kai  't01J~ KUCtl}ou~ Kai 
'tCl  IIltovöeiu,  EV  oi~ 01telOel  i:v  ai)'toi'~, Xpuo&. 
Eil' arar zkah selanoyn. v;nkalac"s n(o)r(a),  eil' zariwnakals nora,  eil' zcasaks nora,  eil' znowira-
noc's,  orovk' nowiric"en yoskwoy srboy.  (37,16) 
vlbd m'n' tf'l ptwr'. mgswhy.  wkpwhy.  wzbwrwhy.  wmnqyf dmtnq' bhyn: ddhb' dky'.  (37,16) 
wayya'aS 'e!-hakelfm 'aser 'al-hassuI8IJän 'e!-q8'ärO!äyw WiJ'e!-kapo!äyw  w~e!-miJnaqqi'yotäyw 
w~e!-haqq8säwo.! 'aser yussal} bähen zähäp tähör; (37,16)  -
22.a) Vgl.  Ex. 25,29 OB: 
da hlanne pinalfebi misi da psiadebi, (a/pJlsebi (+ sesar;iravisa B) da dcxuebi,  romUta sescirvide 
mit,' okroysagan r;midisa hhnnne igini.  ( - AK:)  . 
da  hkmne pinalfebi misi  da pialebi da (aJsulsebi da  cicxuebi,  romlita sesr;irvide mit,  okrosagan 
r;midisa hkmne igini.  ( - Me:) 
da  hkmne pinalfebi misi  da pialebi da (aJsulsebi da  ba7Jimebi da  stasaqopelebi,  romUta sescir-
vide mat mier,  okroysagan r;midisa hhnnne igini.  . 
Kai  1tOl~Oel~ 'ta 'tpußÄia  au't~~ Kai  'tcX~ l}uioKa~ Kai  'tCl  Irltovöeiu Kai  'tOlJ~ KUCtl}ou~, EV  or~ 
oTtelael~ EV  mhoi~' XpuolOu lcal}apoii 1tOl  ~OEl~ au'tCt. 
Eil'  arasc"es  zxnkalac"sn  eil'  ztowp's  n(o)r(a),  eil'  zcasaks,  eil'  znowiranoc's  n(o)r(a),  orovlC' 
nowiresc"es. yoskwoy srboy arasc"es zayn. 
wCbd pyls'.  wkp'.  wzbwr'. wmnyqyf dmtnq' bhyn.  ddhb' dky' fbd 'nyn. 
w;läsifä qq8C äro!äyw  wiJgapo!äyW  aqiJsö.!äyw  amanaqqfyo!äyw 'aser yussag bähen zähäp !ähär 
ta'iiseh 'o!äm; 
22.b) Vgl.  Num. 4,7 M: 
da {ablasa mas r;inasesa dasdvan mas zeda qovlad Jot;euli samoseli,  da pinalfebi,  da pialebi, da 
cicxuebi da (a/pJlsebi,  romlita-igi sest;irvides mit da purni igi samaradisoni mas zeda iqunen. 
Kai f:1tl  't~V 'tpCt1te(av  't~v 1tpOKel~EVnV EmßaÄoüolV i:1t'  au't~v  i~a'tlov O':\'01tOpqlUpoV Kat 'Ca 
'tpuß.:\.ia Kai  'ta~ l}UiOlW~ Kai  "tou~ KUCt,']OU~ Kai  'tcX Irltovöeiu,  EV  or~ OTteVÖel,  Kai  oi  iXP'COl 
oi Dia  Ttav"to~ i:Tt'  au't~~ eOovtal. 
Ew  'i v(e)r(ay)  zaraJowori selanoyn arkc"en handerj hamak drani,  eil' zap'sesn,  eil' ztowp'sn, 
eil'  zeasaksn,  eil'  wowiranoc'sn  orovk'  nowiresc"en.  eil'  hac"k'n  hanapazordk'  'i  v(e)r(ay) 
n(o)r(a) kac"c"en. 
vii ptwr' d'p':  nprswn  nlJf dtklf.  Wnrmwn  bh  mgs'.  wkp'.  wmnyqyf.  wfrwP dnwqy'.  wll}m' 
'myn"yt 'lwhy nhw'. 
wilal sulal}an  hapänim  yiparasa  beget]  tiJgele!  wanä!ana  cäläyw  'e!-haqqa'äro!  wa'e!-hakapo! 
wa'e!-hammanaqqfyo! wa'e!-qasö.! hannäseg w8leIJem hatämitj 'äläyw yih8Yeh; 
-eb-a-d: 
23.  Ex.  25,33-35  0  s.o.  {16.}  (nigoza~-eb-ad). 
gozalj;~: 
Mi: 
24.  1. Kön.  26,12 M:  s.o.  {20.}  (govz~-O. 
-eh-i: 
25.  Ex.  38,12 B:  s.o.  {22.}  (govz~-eb-i). 
govza!<-:  Addenda 
Für griech.  !jlct'KOC;  georg.  rka-,  arm. srowak: 
26.  1. Kön.  10,1  M: 
moigo samovel rka igi sacxebelisa da daasxa tavsa zeda da ambors-uqo mas da  rkua .. nigoz-: govzalf-:  Add.  189 
Kai e).aßev Ilal1!?UTj). tüV CjlIlKÖV  tOÜ  i:).Cl.iou Kat btexeev E1ti  t~v  Ke<pCl.).~v Cl.Utoü Kai i:<pi).Tj-
oev autOV Kat  ei1tev  auti;l .. 
ew ar samowel zsrowakn Iw/oy,  ewehel 'I glowx n(o)r(a).  ew hambowreac" zna,  ew ase c"na .. 
wnsb smw"yl qrn' dmllf· wnsk brysh.  wnSqh w'mr lh . .. 
wayylqqa~  s~mü'el 'e!-paff ha!!emen  wayyl~oq 'al- ro'!iJ wayyi!!aqehü wayyo'mer hiilo' .. 
(Außerdem:  4.Kön. 9,1;3 M) 
Für griech.  !pCXKot;  georg.  ospn-,  arm.  ospni: 
27.  Gen.  25,34 0: 
x%  i~ob  sca esavs jJu'.~ da mgbarl ospnisay.  i;ama da sua da agdga da (:arvida.  da ganakarva 
esav jJlrmSoebay twsi.  (AhnIich CB) 
IaKwß  öl:  eöUlKEv  ti;l Haau iXptov  Kai e1/Tej.lcx  IpIlKOV,  Kai e<payev  KCl.i  e1ttEV  KCl.t  uvaota~' 
tl>XEtO'  Kai E<pau).taev  Haau ta 1tpUltOtOKta. 
ew yakob et esaway hac" ew fan ospneay.  keraw ewarb, ew yareaw gnac".  ew anargeac" esaw 
zangrankowfi(w)n. 
lry'wqb yhb  lCysw Imlcs.  I~m' wbwslc d!lplJ'.  wlcs  w>sty wqm 'zl. wbsr c ysw cI bwlcrwth. 
wlYaCaqol] nä!an  l~cesaw le~em  ün~zfrj 'iigasfm  wayyo'gal  wayyes~t wayyäqäm  wayyel~ way-
yiqez c esaw  'e!-hab~Tsoräh; 
28.  Ez.  4,9 I: 
da  sen  moige tavisa  s.€!nisa ipkli da krtili,  da  cercw da  ospni,  da pe{W da  asZi,  da  staasxa Igi 
curcersa keclsasa ..  (Ahnlich M) 
~(Xi  ou  ).~ßI: aeauti;l1tupoU~ Kai Kpti7a~ Kai KUaj.lov Kai CjlIlKÖV  Kai Keyxpov Kai öJ..upav Kai 
E~ß(X).ei~ Cl.Uta  ei~ iXyyo~ EV  6atpIXKWoV  .. 
ew dow ar k'ez cCorean,  ew dari,  ospn,  ew olorn,  ew koreak,  ew hacar,  ew arkc"es zayn yaman 
mixec"eUn  .. 
wsb lk  ~('. wscr'.  wgwm'.  w{lplJ'.  wdw~n' wkwnt': w'rm' 'nwn bm'n' ~d  . .. 
wi'atäh  qa~-li1Tsä ~Irrrn üs~cOrfm üpöl wa'iigäsfm  w~tJo~an  w~fsuss~mfm  w~naratäh 'oram  bi~lf 
'eMd .. 
28.~) V  gl.  2.Kön.  17,28 M: 
da moartves mat atl {abas{o,  ati {erl,  ati kvabi siavi da ati tecis?ur{eli,  ipkli da krtilis pkvili,  da 
qa/i,  da ospi,  da qnduri. 
~veYKCl.v öeKa  Koita~ Kai Uj.l<pt  tIX1tOU~ Kai ).eßTjtCl.~ öeKa KCl.i  aKeUTj  KEPIXj.lOU Kai 1tUpoi>~ Kai 
Kptj)a~ KCl.t  ii).EUPOV Kai ii).<pttov Kai KUal10V KCl.i  <pIlKÖV. 
berin ankolins tasn,  ew ofoc"n ew sans tasn,  ew anöt's brti,  ew c'orean,  ew darl,  ew alewr,  ew 
pCoxind,  ew olorn,  ew ospn. 
qrbh crst' wtswyt': wm'n' dp/;lr'.  wl;!(,.  wscr'.  wqlyt'.  wqm/;!'.  wgwm'.  w{lplJ'. 
mis~käl] w~sapo!  ü~lf  yo~er wi1l;!irrfm  Milon-m  waqemal;!  w~qtili üpol wa'iigaSfm  w~qalf; 
29.  2.Kön.  23,11 M: 
da amlsa semdgomad samaa, 3e eUasi raldani da /plalad selfrbes ucxoteslni igi da itjo mun ospni 
tesuli axalqnuli; da eri igl meo{ ikmna ucxoteslta motgan. 
Kai l!E't'  Cl.UtOV  IlCl.l1oaa  uio~ AaCl.  6 Apouxaio~. KCl.i  auvf)xlJTjaCl.v  oi U).).oqlU).m  ei~ ElTjpia, 
Kai  ~v  i:KEII1Epi~ 'toü uypoü  1t).f)PTj~ IpIlKo"ii,  Kai 6 ).ao~ e<puyev  EK  ltPOOW1tOU  u),.).0cpU).UlV· 
ew yet n(o)r(a) samaa ordi sisay arowkacci: Ew zolovec"an aylazgik'n  'I cnötn,  ew and er vilak 
angi li ospamb.  ew zorn pCaxeal yeresac" aylazgeac'n. 
btrh qm sm' br 'g' mn  {Wr  mlk'.  kd 'tknIw plsty' 1mbz  I;!ywt'.  whwt tmn 'skr' I;!d'  dzryC' {lplJ'. 
w'm' 'rqw mn qdm plsty'. 
lVi'a~aräyw samma' I]en-'age> härärfwayye'äs~pa  p~lisiJtfm lal;!ayyäh watiJhf-säm I;!elaqa! haSsa-
geh  ~le'äh ciigaSfm  w~häcäm niis  mip~ne  pamatfm,' 
Für griech.  arcovöeiov georg.  r~-:  s. dort. 190 
goza-: 
-m: 
30.  Kal.Dim.  1,343,24-27: 
nigoz-:  govza1!;-:  goza-: 
mgelma name{navisa sixarbita msvildis  ~abeli ~es~{melad moindoda.  da  ra  ~bilta {ra  dau9Qo, 
Ta  sabeli  ga9qda.  msvildis gozam  9ven  gardazkma da  mgels gulsa  eea  da  9amsave sina suli 
carxda. 
;'Der  Wolf  in  (seiner)  übermäßigen  Habgier  wollte  die  Bogensehne  verspeisen.  Und  kaum 
begann er,  sie mit den  Zähnen durchzuschneiden,  d~ zerriß die  Se~ne. Das Ende des  Bogens 
schnellte (seine)  Spitze  herum und drang  dem Wolf ms  Herz,  und  1m selben Moment verließ 
(ihn) die Seele. " 
(Erz.  fehlt in Paiicatantra) 
-sa-vit: 
31.  Kal.Dim.  2, 50,22-26: 
kvernam  ra naxa orolmkonebeli,  saomrad abjaremuli ..  da  isarsavit moaruli, xandixan,  mruds 
msvildebr,  tavsa da  ~udsa gozasavit gardaixridis. 
"Als das Wiesel die 'lanzentragende' , zum Kampf geschirrte .. und wie ein Pfeil umhergehende 
(Schlange) sah,  krünunte es sich beizeiten,  wie ein krummer Bogen,  (mit) Kopf und Schwanz 
als Bogenende(n). " 
(Nichts Vergleichbares  in Paficatantra 5,2 [Brahmanin und Mungo]). 
-it -a-mde: 
32.  Kal.Dim.  1, 380,13-16: 
igi  If:e~ela da  mo~amate  xelm9ipis gulisa malagursa ra tvisis dalalta maxeta sina gabmulta na-
xevda,  9arbsa  mSviIdurad gozit gozamde  mozevda,  9am9amsa  israd misis  ~erdisa saganta 
esroda .. 
"Als diese kokettierende und um das Herz des Königs rivalisierende (Ehefrau) den Pirol in der 
Falle der eigenen Haare gefangen sah, spannte sie die Augenbraue wie einen Bogen von Ende 
zu Ende, schoß eine Wimper wie einen Pfeil in die Zielscheibe seiner Brust .. " 
(Erz. fehlt in Paiicatantra 3,1) 
goza-utuxril-: 
-sa: 
33.  Rusud.  300,28-31: 
Ta kali enaxa mzis mgavsi da mtvarisebr gavsili,  rom {ani misi samotxis 9qlita nar9Qavsa sarosa 
gvanda,  tvalni - melnis {basa,  9am9ami - e~almuxisa isarsa da  9arbi - ajisa mSvildsa goza-
ulf:uxrilsa,  pirsa - eislf;arsa  .. 
"Als  er  die junge Frau  sah,  der  Sonne  ähnlich  und  wie  der Mond  'angefüllt' - ihr  Körper 
ähnelte  einer  mit  Paradieswasser  gegossenen  Zypresse,  die  Augen einem See  von Tinte,  die 
Wimper einem Pfeil (aus dem Holz) der Stechwinde und die Braue einem elfenbeinernen Bogen 
mit zurückgebogenen Enden .. " 
gozinaq-: 
34.  Ilia  ~av~ava3e (nach Ganm.Leks.  2,  1469): 
ak alvaxazsa zeldnen,  ik nussa da nigozs arcevdnen gozinatjisatvis. 
"Hier knetete man die alvaxazi-Süßspeise, dort entkernte man Mandel und Nuß für die gozinaq-
Süßspeise. " nigoz-: govza{c-:  l.covs~-:  191 
kovsak-: 
.  . -ad: 
35.  Vita Sabae [M.Cx.] 68,43-69,2  / [Keimena 2]  155,8-10: 
xolo mier iamitgan,  vitarca tkmul ars,  r;uerni  mimi ray sei!usnes,  argara mougTJdes,  daadgra 
igi  ~ovsalfad. 
"Aber von jener Zeit an, wie man  sagt, als  er sich den Bart versengte, wuchs ihm (der) nicht 
mehr,  (und)  er blieb bartlos." 
.,  altO  tote  tij~  yeVE\tXöO~,  w~ elprl1:m,  Kett(X(P},EX~eiOT]~  KU\  ~T]Kerl  UÜ~T]OIV  öe~et~evT]~ 
olEJ.Lelvev  IJltIXv6S  .. 
~osalf-: 
-: 
36.  Vita  Proph.  106:  ("sakmeni  r;midata  r;inar;arme!ljueltani,  vinay  iqvnes,  anu  sada 
mosr;qdes,  anu sada daeplnes"  =  A 691,  92-112: Ab.Wb.) 
iqo  ~ci bTJen da xi/vit Ifosalf:,  rametu hgonebdesca huriani igi,  vitarmed sa9urisi ars. 
"Er war ein weiser Mann und vom Aussehen her bartlos, so daß die Juden dachten, daß er ein 
Kastrat sei." 
Arm.  koys  für griech.  1tap{h:voC;;,  georg. kaü;ul-: 
37. Lk.  1,26-27 XDEC: 
da ttuesa (+ mas C) meekusesa moxivlina (moivlina OE, miivlina C) gabriel angelozi g(mr)tisa 
mier kalakad (kalaksa  C) galileaysa (galileveltasa C), r(om)lisa (romeisa C) saxeli (+ erkua C) 
nazaret, 
kal~ulisa, txovilisa (gan[txo]vilisa C) kmarsa  (~acisa C), r(om)lisa (romlisay OE, romel[sa] C) 
saxeli  (+ erkua  C)  iosep  (ioseb  OE), saxlisagan  da  {om[isa]  «  <  C)  d[avi]tisa.  da  saxeli 
kal~ulisay mis mariam. 
'Ev}e 'tcl>  J.LT]vi  'ti;>  EK't41  cmeo'ttXJ..T] 6 &'yyeJ..or:, rußpd;J.. emo 'toii  ~eoii eie;  ltO},1V 'tije; raJ..IJ..ai-
ac;  TI  övo~u  Na'ape~ 
ltPOC;  ItIXP~EvOV E~VT]o'teu~EVT]V CtVÖP\  i;l  övo~a '!WOT)I/l  E~ OtKOu  Llaulö,  Kai 'to  övo~a  'tij~ 
Ilap~tvou MupttX~. 
Ew yamseann  vec!'erordi.  afak"ec!'aw  Gabriel hre§tak yA(stowco)Y f k"alak"  mi  Galileac!'woc!', 
orowm anown er Nazaref, 
af koys xawsec!'eal afn orowm anown er Yovsep  I' tane Dawfi.  ew anown kowsin.  Mariam: 
Für ann. kowZ,  griech.  'Ka1/T(h~'I']  georg.  s{amn-: 
38.  3.Kön.  19,6 M: 
da agixilna elia da.  aha.  satuelit misit queza  erti aslisa da  r;qali  s!amnita da  agdga,  9ama  da 
sva da miiJina munve. 
Kai  EltEßJ..Etjrev  H},IOU,  Ka\  iöou  1tpii~  Ke!petJ..ijc;  uu'toü  EYKpu!plac;  6J..upltT]~ Kai  KaljJ«K!JS 
üöa'toc;' Kai  Ctveo'tT]  KU\  E!puyev  Ka\  E1tIev.  Ka\ E1tIO'tPElIlCX~  EKOI~ii~T]. 
ew hayec!'aw elia.  ewaha 'i onaric!' n(o)r(a) nkanak hacaroy ew kowijroy.  ew yareaw eker ew 
arb.  ew darjeal nnjeac!': 
w'tpny  w~'  'sdwhy:  J:!J:!wrt"  drp'. wqwqt' dmy'.  wl"s W'sty.  whpk dmk. 
wayyaber wahinneh mara'aso!äyw cuga! r,,~äftfm wa~apalJa!  mäyim  wayyo'~al wayyesilt wayyäSäq 
wayyis"kälF 
Für arm.  kowi..  griech.  uöpio'K'I']  georg.  sarr;qul-: 
39.  4.Kön.  2,20 M: 
da hrkua elise: momartut me sarcquli erti axali.  da  moartves mas. 
Kai dltev EJ..toate  Aaße~E  ~ot  ~/)pL(JKT]V KatVT)V  Kai '{)e-ce  EKet iiJ..u· Ka\ Uaßov 1tpO~ au'tov. 192  nigoz-:  govza1.c-:  ~s~-: 
Ew ase elisee: afeK af is kowi mi nor,  ew di/C' aydr. 
w"mr 'ytwly qwqt'  ~d'I}dt": w"rmw bh  ml~·. w'ytyw lh. 
wayyo'mer  q;,~ü-li  ~alo~i!  ~ii4tisäh waSimü säm  mela~ wayyiq;,l}ü 'eltiyw; 
Für ann. kowi,  griech.  ß\KOC;  georg.  tjwbar- / ~araba-: 
40.  Jer.  19,1  I: 
masin mrkua me upalman, mived da moige sendad tjwbari erti kmnuli melf;ecisay,  da moitjvanne 
moxucebuitaganni erisa(ta)ni da  uxucestaganni mgdeltani. ( - M:) 
maJin tkua  upalman  cemdamo:  vidode  da  moige  lfarabay,  gamozelili lf;ecisay,  da  moitjvanen 
moxucebultagan erisata da moxucebuitagan mgdeltasa. 
Ton: ei1t&v  KUPtO<;  1tp6.;  j.lE  Blilhoov KCGi  K~~oa~ ~iKOV 1t&1tAaOj.l&VOv  OO~p<iKWOV Kai  ä~El~ 
emD  ~(;iv 1tP&OßU~EPCtJV ~oii Aaoii Kai a1tO  ~wv  1tP&OßU~EPCtJV t(;iv i&pewv. 
Yayntam ase r!is  t(e)r:  erf star!ir Kez  kowi mi ste/ceal  'i  kawoy,  ew acr!es  'i  cerocf ZO/ovr-
deann,  ew  'i  ceror! Kahanayir!n. 
hkn' 'mr ly mry'. zl wzbn: bgbwg' dphr: wdbr 'mk.  mn sb'. d'm'.  wmn sb' dkhn'. 
koh  'ämar y;,hwäh  hälö~ w;,qtini!ä  paqabuq  yö~er ~ares ümizziq;me hä'äm  ümizziqane hako-
hiinim; 
41.  Jer.  19,10 I: 
da sehmusro tjwbari igi rinase tualta mat lf;actasa,  romelni gamoviden sen tana. (- M:) 
da sehmusro ~arabay rinase tvalebsa lf;acta gamosrultasa sen tana. 
Kai  OUV'tpiVE~'; tÜV lliKov  Ka1:'  ocp{)(XÄj.lOU<;  1:(;iv avöp(;iv  ~&v  EK1tOpeUOj.lEvCtJV  lle~Ct ooii. 
Ew xortakesr!es zkowZn afaji aranr!n or elanir!en and Kez. 
wtbryhy lbgbwg' l'yn gbr d'zlyn  cmk. 
wasäqaratä habaqabuq  la'ene hä'iinäSim haholalfm 'ö!ä/sa; *niiag-: 
*niiag-or-: 
n;zogar-: 
-sa: 
1. Ri. 9,54 M, B (Ab. Wb.): 
*niitzg-:  193 
da gagad-tjo meqseulad da hrkua monasa mas nitogarsa (nif.orgarsa B) twssa (missa B): iqade 
maxwli sen! da mo"*al me,  rata ara tkuan,  vitarmed dedalfacman molf:la igi,  da gangumira igi 
monaman man twsman da molf:uda. (- G [Ab.Wb.]:) 
qmo-qo m&r;rapl qrmisa mimart,  agmgebisa safurvelta mista .. 
Kcxi  epo"aev  'Co  t6:xo~ llPO~ 'Co  ltaLllaploy  tOV  Il!ponll 'ta IJKEUIJ  au'Coü  Kai  eillev  autifJ 
~1l6:aal 'C~v ll6:xatp6:v aou Kai l1av6:'CUlaov  IlE,  1l~1l0tE eillUlatv  ruv~ CxlleK'CElvEV au'Cov.  Kcxi 
E~elCiiv'C"aEv CXUtOV  'Co  ItlllÖaplOY au'Coü,  Kai <lltel1avev  AP1IlEAEX. 
Ew alalakeacf valvalaki af pataneakn kaparcakir iwr,  ew ase cfna.  merkea zsowr k"o  ew span 
zis.  gowcfe asicfen fe kin span zna.  ew xocfeacf zna patanin iwr,  ew mefaw arbimelek": 
wqr" msrhb'yt l{ly' sql m'nwhy. w'mr Ih.  smw{ sypk.  wqtwlyny bh.  dP n'mrwn 'Iy.  d'ntf q{lth. 
wdqrh clym'.  wmyt. 
wayyiq<lrä'  milheräh 'el-hanna'ar nose' !5eläyw  wayyo'mer lö  siJloji  /:lariJbil~ä ümö!iJ!eni pen-
-yo'miJrü li'issäh hiirägä!iJhü wayyiqiJqiJri!hü na'aTö wayyämo!; 
niwrgar-: 
-sa: 
2.  Ri.  9,54 B:  s.o.  {l.} (nizogar-sa). 
nizorgal-: 
·i: 
3.  1. Kön.  14,13-14 M: 
da agemarta ionatan qeltagan da perqta mista da nif.orgali igi mis tana.  da see{evnes mat zeda. 
vilaTca ixi/es ucxoteslta mat ionatan zeda mimavali matda,  moegebodes mas.  xolo ]iirvelsa mas 
serevasa  adgilobans  mosr;qwdna  ianatan  oei  spaTazeni,  romelsa-igi  hkonda  safurveli  misi, 
umarjvebda maxwlsa missa. 
Kat avep" IUlval1cxv  fmi  'Ca~ XEipcx~ autoü Kai Elti  'Cou~ ltnöCXI;  cxutOÜ  Kai  0 Il\POlY  'tCt.  IJKEUIl 
CXUtOÜ  IlEt'  au'Coü' 
KCXt  eltepAEtjrav  Ka'ta  ltpOaUlltOV  IUlval1av,  Kai  elt6:ta~Ev au'Cou"  Kcxi  0 Il!pOlY  tCt.  aKEUIl 
CXUtoÜ  eltEöiöou (mioUl  mitoü. Kai  eYEv~l1.., it ltA..,yf] it ltpWt", ilv  elt6:'Ca~EV Iwvcx{}av  KCXt  " 
a\'prov ta aKEulJ au'toü,  w~ EtKOat  &vöpe, ev  pOAia\ Kai ev  ltEtPOßOAO\~ Kai  EV  KOXAa~tv tOÜ 
lleöiou. 
Ew el yovnafan yap'sifers,  ew kapareakim n(o)r(a)  iJ(nd)  nma. 
Ew hayecfan iJnddem yovnafanow,  ew ehar znosa.  ew kapareakim tayr step wet n(o)r(a).  Ew 
elen afafin harowack"n zar ehar zn (o)s(a) yavnafan,  ew kaparcakim  iwr,  ibrew k"san arancf, 
netiwk" ew bfnak"arambk" dastin. 
-man: 
4.  1. Kön.  14,7 M: 
masin hrkua nif.oTgalman man,  Tornelsa hkonda safurveli misi: masa, male qav,  Taca gnebavs! 
aha,  esera,  me sen tana var! vitarca seni guli ars,  egreca eemi! gvale sen! ( - FO: CINDELIANI, 
Red.  [Mrav.  1],  49:) 
..  romeIsa akunda safurveli misi ..  (nach dems.  Lacuna in J) 194  *nif.ag-:  niiorgaZ- -man 
Kai  e[Tt&v  aim~ 6 III,JO>V  10. (J!eeUI]  ail'mu rIOIE\  Ttiiv,  ö eav" Kapöia  OOU  eKKAIVn' iöou Eyw 
lleteX oou,  w~ " Kapöla oou Kapöla 1l0U. 
Ew ase cfna kaparlakim iwr,  ara zam(enayn) ini! yor ew y6zarescfe sirt /(0. ahawasik es and 
/(ez  em.  o(r)p(e)s sirt /(0, sirt im. 
-sa: 
5.  l.Kön.  14,1  M: 
da  iq.o,  dgesa er/sa hrkua ionatan, Jeman saulisaman,  niiorgalsa mas twssa,  romeisa hkonda 
mswld-Ifapar?i  misi:  mogvale,  fi~gvqdet banalfsa  mas  r;inadaueveteltasa,  romel  ars pirispir 
cuensa! da mamasa twssa ara aur;qa. 
Kai Ylv&'tat "IlEpa Kai e{llEV IUlvaöav uiiie; llaouA 't/ilTtaLllap(q>  't/il IlI,JOVtl ta meeul] Ilu'toü 
A&ÜPO  Kai  ötaßiillev eie;  fl&ooaß  'twv  CtAAOCPUÄUlV  'tijv  ev  t/il  TtEpaV  i:Kelv~' Kai  't/il1tatpl 
aU'toii  OUK  aTt~yye\Aev. 
Ewelew 6r,  ew ase yovnafan  ordi sawowlay  c'patanin· c'kapareakim  iwr.  ek ancfcfowk'  'i 
kircs aylazgeacfn yaynkoys.  ew h6r iwrowm oi! patmeacf. 
nifogar-: 
-man: 
6.  l.Chr. 10,4-5 M, B (Ab. Wb.): 
da arkua  (I  M) saul nijogarsa (meabjresa  B) mas twssa,  romelsa-igi akunda  sa?urveli misi: 
iqade maxwli seni da ganmgumire met nuulfue moviden r;inadauevetelni igi da melficxevden me. 
da  ara ineba nijogarman,  rametu seesina molf:lvad misa.  da moigo saul qmali twsi da  daecva 
mas zeda. 
da vi/area ixila nijogarman misman,  rametu molfuda saul,  da daeeva maxwlisa twssa igica da 
mokuda. 
Kai dTtev llaouÄ t/il IlI,JOvtl ta aKEul]  2'u'tOü llmxoa\ 'tijv  pOIl<j>alav  oou Kai  eKKEV'tT]OOV  flt 
EV  au'tTI,  Ilij  EÄÖUlOIV  oi  CtTt&pi'tIlT]'tO\  01),;01 Kai  efl1tai~UlOiv 1l0l.  Kai  OUK  eßouÄ&'to 0 III,JWV 
ta (HEUl] au'toü,  ön E(jloßei 't0  ocpDöpa'  Kai  tÄaßev llaOUA  'tijv pOllcpaiav  Kai  e1tE1teOev  &11' 
aUti]v. 
Kai  döev 0 Ill,Jwv ta 6KEUI]  au'toü ön amilravEv llaouÄ,  Kai  ETtEOEV  Kai  YE  aU'toe;  e1tl  't~v 
pOIl(jlaiav au'toii Kai CtlleÖavev. 
Ew  ase sawowl zkaparcakim  iwr.  jgea  zsowr  /(0 ew xocfed  zis  dovaw,  mi  gowcfe  ekesc'en 
anflp'at/(n ayno/(ik,  ew xalascfen inew: ew oi! kamecfaw kapareakim nora,  v(a)s(n) zi efkeaw 
yoyt.  ew af sawowl zsowrn,  ewankaw  'i v(e)r(ay)  n(o)r(a). 
Ew  eIes  kaparcakim  n(o)r(a)  fe mefaw sawowl,  ankaw  ew  na  'i v(e)r(ay)  sroyn  iwroy,  ew 
mefaw: ( - X:) 
Xawsel  sksaw  Sawowl  ,md zinpetin  iwrowm  ew  ase.  af i ver zsowser /(0 ew  span  zis,  zi  mi 
ekescfen hascfen anflpCat/(n ew xal afnicfen zis: Ew oi! kamer arnel na zhramann Sawowli,  zi 
erkni!er yoyz: Apa ehan Sawowl zsowser iwr ew ziwrovi i!ogaw: 
Ibrew eIes vnpeln,  fe mefaw Sawowl,  el ew ink"n and sowr iwr ew anden meraw: 
-sa: 
7.  1.Chr. 10,4 M:  s.o.  {6.}. 
*me-nif.ag-e-: 
me-nifog-e-: 
-sa: 
8.  1.Kön. 31,4 OIF (Ab.Wb. I CINDELIANI,  Red.  [Mrav.  1], 56 m.  Anm.  64): 
..  hrkua saul menijogesa (0; menijogresa F, monasa I) twssa: iqade maxwti da momlfal me .. 
(- M [4-6]:) *nif.ag-:  me-nifog-e- -sa  195 
da hrkua saul menifgoresa (Ed. me1liiogaresa) twssa: iqade maxwli seni da momkal me nuukue 
moviden  cinadaucuetelni igi da  mo"*lan me,  da  sulta agmoslvasa ldcxevit damcertden me' da 
ara unda' memswldlf:apar?esa  mas miqopad qeli misi saulisa,  rameiu eIinoda priad da  agmoi-
qada saul qmali twsi da daecva mas zeda. 
vitarca ixi/a memswldlf:apar?eman  man misman rametu molf:uda saul,  iqada manca qmali !Wsi 
da daecva da molfuda igica mis tana. 
da  molf:uda  saul da  samni Jeni misni da  memswldlf:apar{8  igi misi  mis tana  da  qovelni lfacni 
misni ertbamad. 
Kai ei1tEV IlaouA  1tpO~ 'tov atpOV'fa  'f0:  UKEUTJ  au}'ou Ilmxoat 't~v pOIl<Pctiav  oou Kai Ct1l0KeV-
'tl100V  IlB ev au'tU, Ilii EA&WotV oi Ct1tBpi,IlTJ1:ot OU,OI Kai Ct.1tOKEV'tiJowoiv  IlB Kai ell1tal~wolv 
f10l. KC:\  OUK  Eß~U~B'tO 6  ~i'p,(J)v.'f~ O'KEU'l au'tou, ön  E<POPiJ&Tj  o<p6öpa' Kai UaßEv IlaouA  't~v 
pOfl<patav Kat e1t&1tBO&V  e1t  aU'tTjv. 
Kai  EiöBV  6 atprov  'f0:  O'KEUTJ  au'tou ön 'teßVTjKeV  IlaouA,  Kai E1tE1teOeV  Kai  aU1:o~ Ell\  't~v 
pOIl<Palav  aU1:0UKa\  Ct.1teßcxvEv  IlB't'  aU1:ou. 
Kai  Ct.1te&avev  IlaouA  Kai oi 'tpei<;  uioi  cxu'toü  Kcxi  6 ai'prov  to:  O'KEU'l  aU1:oü  ev  'tU  ~IlEpq: 
EKelVn  K(mX  'to  aU1:o.  (4-6) 
Ew  ase  sawowl  cCkapareakim  iwr:  merkea  zsowr k'o  ew  xoc'ea  zis. novaw.  gowc'e  gayc'en 
anflp'atk'n  ew  xoc'otic'en  zis,  ew  xalayc'en  zinew:  ew  oe!  kamec'aw  kapareakim,  k'anzi 
erkeaw yoyz:  ew af sawowl zsowsem iwr ew ankaw  'i v(e)r(ay) n(o)r(a): 
Ibrew  etes kapareakim efe mefaw sawowl,  ankaw  ew na  'i v(e)r(ay)  sowserin ew mefaw <lnd 
nma. 
Ew mefaw sawowl ew erek'ean ordik' n(o)r(a),  ew kaparcakim iwr: ew a(menay)n ark' n(o)r(a) 
yawowr yaynmik  'i miasin: (4-6) 
me-nifog-r-e-: 
-sa: 
9.  1. Kön.  31,4 F: s.o.  {8.}  (me-nijog-e-sa). 
me-nifg-or-e-: 
-sa: 
10.  1. Kön.  31,4 M: s.o. {8.}  (me-nijog-e-sa). 
*niiag-:  Addenda 
Für griech.  ettpülV ('Ca)  O1e1:U11  arm.  kaparcakir / zinkir,  georg.  romeIsa  akun 
sa?urveli / mqedar-: 
11.  Lehr. 11,39 M: 
selelf ammoneli; naarai bereteli,  romelsa akun safurveli ioabisi, Jisa saruiasi. 
~BATjK 6 AllIlwVI,  Naxwp 6 BEplh alprov  O'KEVTJ !waß uiou Ilapoula. 
selekov amonac'i: Naar aberonac'i,  kaparcakir yovabay ordwoy saroweay.  ( - X:) 
Se/ek Amanac'i,  Nowara Berovfac'i,  zinkirk' Yovabow  ordwoy Sarowhea. 
11.a) Vgl.  2.Kön. 23,37 M: 
selelf amoneli,  nara beoreli,  mqedari ioabisi, Jeni sarveinisni. 
EAlE  6 AllllaVl'tTj<;,  reAwpm 0 BTjpw{)aiot;  atprov 'f0: (JJ(EUIl !waß uioü Ilapoutat;. 
elie ammanac'i: Gelovre bek'rovfac'i, kaparcakir yovabay ordwoy sarowheay. 
Für griech.  ettpülV (ta) O1<:1:U11  arm.  zinakir,  georg.  me-sa?urvel-e-: 
12.2.Kön.  18,15 M: 
da  moadgen  qrmani  atni  mesa{urvelebi  ioabisani  da  mo-xolo-lfles  abesalom  da  dams9vales 
kueqanasa. 196  *nif.ag-: Add. 
Kai eKUKÄwoav  MKa 1t«llIIipla ajpoV'ta  'to; O'xeul] Iwaß Kai Emhaeav 'tov AßeooaÄwll Kai 
i:&avel'twoav  au'tov. 
Ew patelfan tasn rrumkownlf  'I zinakralfn yovabay,  ew harin zabesolom ew spanin zna. 
Für griech.  arpwv (ta) oKeull  arm.  kapareakir,  georg.  ~aci, romeIsa hkonda 
sa~urveli: 
13.  l.Kön.  14,12 M: 
da  hrkues  mier  momart ucxoteslta  mat  ionatans:  mogvalet,  t;armolmartet da  gleveno  tkuen 
ra-Igi jer-iqos  tkuenda  ur;qebad  cuengan.  masln  hrkua  lonatan  lf.acsa  mas,  Tamelsa  hkon~ 
sa?urveli mlsi: semomideg mel ar; ut;ql,  rametu upalsa ganur;lrvan Iginl qelta momart cuenta. 
Kai <XltEKpi&l]oav  oi  äVÖPE~ IlEOoaß  ltpO~ Iwva17av Kai  ltpO~ 'tov ai'poV'ta  't0;  OKe('1]  auteu 
Kai Aeyouow  'AV&ßI]'tE  ltpO~ ~l1ä~, Kai YVWPIOÜI1EV  ul1i'v i>;;l1a.  Kai Eiltev Iwva17av  ltpO~ 'tov 
ajpovta 'ta  O'KEUI]  au'toü  .  Avaßll171  illtiow  l1ou,  ön ltapeÖWKEV  au'toii~  KUP10~ Ei,  XElpa~ 
IopallÄ . 
Ew patasxanl  etawn  ark'  krcalfn,  ew  asen  c'yovnafan  ew  c'kapareakim.  elek'  af mez,  ew 
canowslfowlf jez  bans:  ew  ase yovnafan  c'kapareakim  iwr.  ek zkni  im  zi  mtaneac' znosa 
o(r)p(e)s  'ijets i(srae)li: 
Für griech.  arpwv  (,eX)  OKeull  arm.  kaparcakir,  georg.  me-(m)swld-~apar~-e-: 
14.  1. Kön.  14,17 M: 
siMuad  it;qo  saul  da  hrkua  ersa  mas,  romeli  igi  mis  tana  iqo: siebaga  qavt  da  ixllet,  nutu 
cuengani vinme r;iagsul ars muni da  vitarca moixlles,  ara hpoes ionatan da meswldlf.apar?e igi 
misi. 
Kai elltEV 1JaouÄ 't1iJ ÄaliJ 't0 I1E't'  au'toü  'EltlOKEt/Iao17E  ö~ Kai rÖE'tE 'ti, ltElt0pEu'tal  i:~ Ullwv' 
Kai 8ltEOKEt/IaVtO,  Kai iöoii OUX  EupioKE'tO !wva17av Kai 6 ajprov 'ta oxe611  aU1:oü. 
Ew ase sawowllfzolovowrdn or and nma.  handes ararek' ew tesek',  o?v erfeal ic'e 'I meJe: ew 
handes ararin,  ew oi!' gran er yovnafan,  ew kaparcakim n(o)r(a). 
Für griech.  atpwv  (,eX)  OKeull  arm.  kapareakir,  georg.  momrtmel- mSwld-
~apar~-is-a-" 
15.  l.Kön.  16,20 M: 
da  ahlflda iese lfaraulsa  cxovari erd, Furi,  tJeierl  erti gwno da  erd  ti~ani da miusgvana igi iese 
davitis mier, sisa twsisa,  sauls.  da  semovlda davit  da  dadga  mis  t;inase  da  seiqvara igl saul 
priad. da  iqo davit momrtmeli mswld-lf.aftar?isa missa. 
Kai eÄaßEv IEooal YOl1oP  äp1:wV Kai aOKov otvou Kai epupov aiywv eva Kai i:~a1tlio'tEIÄev I:v 
XElpi  Co.aUlö ,oü uioü  autoü 1tpO~ 1JaouÄ. 
Kcd  EiOi'jÄ17EV  Co.aulö  ltpO,  1JaouÄ  Kai  1tapEl0t~KEI evwltlov  autoü' Kai  ~ya1tll0EV autov 
o1poöpa,  Kai i:yev""l1 aut&, ajprov Ta OXEUll aUtoü. 
Ew atyesse argolV ml halfi,  ew tik ml glnwoy,  ew owl mi yaycealf,  ewatak'ealf 'ijefn dawfi 
ordwoy iwroy sawowlay: 
Ew  emowt dawif af sawowl,  ew  kayr  'i  spasow araß n(o)r(a):  ew sirealf wa yoyz,  ewelew 
n(o)r(a) kaparcakir.  (16,20-21). 
Griech.  aipwv  (ta) OKeull  noch: 
16.  1. ehr. 23,26 M: 
da  levirelta mat ara movlo  ~aravi igl,  arca qoveli ?ur?eli samsaxurebelad misa. 
K~t oi ~':.UI  'tal OUK  ~o(tv ajpovte~ t~V OKllv~V Kai tu. 1tavta O'xeul]  aut;;~ Ei~ t~V I.E\tOUP-
Ylav  aUtll~' *nif.ag-: ArId.  197 
Ew  levtalfik!n  oi! bafnayin  amenek"ean  zxorann,  ew  za(menay)n  spas  n(o)r(a)  'i pa.staman 
norin.  ( - X:) 
Ard lewtalfwolfn oi! goy flw,  or bafnal kariC'en zganj ew %kah karasi spasow pa.stamann. 
(Außerdem:  l.Makk. 4,30.) 
Arm.  nizak für griech.  ö6pu,  georg.  laxvar-: 
17.  1. ehr.  11,23 M: 
da aman  mo~la  ~aci igi megwpreli,  Jsaci saxilveli xut 9tjrta sigTJita,  da  qelsa mis egwptelisasa 
akunda  laxvari,  vitarca  lvili  kselta.  da  miuqda  mas  banea  Jsuertxita  da  mougo qelisgan  mis 
egwPrelisa laxvari.  da  mo~la igi laxuritave misita. 
Kt!!  o~,o~  btcX,<x~ev 'tov &vopcx  1:0V  Aiyult'ttov, &vopcx opcx,ov ItEncX1tTn:Uv,  KCXt  ev  xe~pt ,oü 
Aiyult'tlou  I16pu  t:J~  anlov  ucpcxwonwv,  Kcd  KCX't&ßll  bt'  <xu,ov  Bcxvcx~<x~  ev  PcXßö<t>  K<xt 
äcpelÄ.<X'o  EK  'ti'j~  xe~po~ ,oü Aiyult'tiou ,0 1l6pu KCXt  alteK'tEwEv  cxu,ov  EV  'tiil öOpatL <xUtoü. 
na  ehar  egiptalfi,  zayr  ereweli  hingkangnean,  ew  'i jefn  egiptalfwoyn  nizak  Ibrew  zstori 
sotaynankalf.  ew eJ ai na baneas ebaw,  ew ehan  'I jefane eglptaC'woyn znjzakn.  ew span zna 
nizakawn norin.  ( - X:) 
Sa  ayn  e,  or satakeaC' zayrn  EglptaC'i,  zayrn yalfandam hingkangnean,  or owner znizakn  I 
jefin  Ibrew  zverstorl  ostaynankalf,  ew  iJaner  i  veray  nora  Bane  braw  ew  fap'er  i nmane 
znizakn ew novln anden norin nizakawn spananer zna. 
(syr.  rümlJa, 
(Außerdem:  1. ehr.  20,5; 2.Chr. 11,12; 14,7; 25,5; 26,14.) 
Arm. nizak für griech.  ö6pu,  georg.  horal-: 
18.2.Kön.  1,6 M: 
da  utxrobda  ~aci igi  da  tkua:  gundi  eri mravali miereva  gundsa  mas saulisasa gelbuesa,  da 
mlhxades saul da vixile me,  rametu davrdomlli Itjo igi horolsa missa,  vitarca miakcies axovanta 
da mtavarta erlosanta misgan. 
Kai  elltev  ,0  ItmöcXpLOV  'to  Cx.ltCXyyEÄ.Ä.OV  cxu,<ii  IIepL1t'tWfLCXtl  1tepl&lteOOV  ev  't<ii  öpel  't<ii 
feAßoue,  KCXt  ioo\>  I:<Xou)..  e1teat~pLKtO bti ,0 I16pu  <xu,OÜ,  KCXt  ioo\>  ,&  iipfLcx,cx  Kat  oi 
iltltcXPX<X1  ouvi'j1jI<xv  cxu'<ii. 
ew ase patanin or patmealf nma.  dipelov dipelfay  'I ler/nn  delbowt,  ew aha sawowl yelfeal 
kayr  'I nizakn iwr.  ew aha kafk! ew axoyank! hecelov gowmarec'an  'I nma. 
(syr.  miiriinf!.ä). 
(Außerdem:  2.Kön. 2,23; 21,16;19; 23,18;21; 3.Kön.  10,16; 14,26; Jud.  11,2) 
Ann.  nizak für griech.  ö6pu noch: 
19. 2.Kön.  23,7 OIF: 
ulfuetu visme enebos mopxurad,  rlPna semzadon Jeliturt da  r tjovelive (tjovelnive IF)  cecxlit (-ta 
IF) sei9unen (dait;unen  + dasrren slrcxwlita matlta IF, sisxlita  O)~ araradmde. 
xai  äv~p ou  K01t1cXOE~ ev  cxu'toi~, KCXt  1t)..iipE~ OIÖ~POU  KCXt  ~u)..ov ö6patoS, KCXt  i:v 1tupi Kauoel 
lCaul)~oOVtCXI <xioxuvn  cxu,wv. 
ew  a!xatesc"i  'i n(o)s(a)  ayr.  ew  za(menay)n  erkat'  ew  p'ayt nizaki  hrov  ayreslfi.  ew  bor-
bok:'eslfin amöfov Iwreanlf. 
20.  Jud.  7,9-16 LXX (Nichts Vergleichbares in Jud.  7,9-10 M): 
o ya.p  Acxa<;  o~,o~ t{;iv  uiwv  IOPCXll)..  ou  1tETtOtl)cxv  Eltt  ,oie;  ö6paoLv  aut'wv,  iJ.)..)..'  bti toi~ 
üljleol  tWV  opewv,  EV  oi~ cxu'toi  i:vo~KoÜOlV ev  cxu,oic;  ..  (7,10) 
..  zl zolovowrd ordwoc"n i(srae)li oi! en yowsac"eal  'i nizaks iwreanc",  ew  oi!  'i  ze/lS,  ayl  'I 
v(e)r(ay)  leranc' barjanlf iwreanc" yorowm bnkeal en  'I n(o)s(a) ..  (Jud.  7,9) 198  *niZag~: AM. 
Ann. nizak,  georg.  laxvar- für griech.  aonic;: 
21. 2.Chr. 9,16 M: 
da samasi laxuari t;edili  okrosa,  samasi dra~ani ertsa mas laxuarsa zeda,  egretve twteulta mal 
da misca igi mepeman magnarisa libanisa. 
KeLi  '!:pleLKooia~ «altlÖI1S  i:Aata~ Xpuoä~. tpleLKooiwv  Xpuowv  ave<pepe'to  bd 't~v «Oltlöa 
eKao'tT)v'  KeLi  eowKEv  auta~ 6 ßaOlAeu~ EV  otK<p  ÖpullOÜ  tOÜ AIßavou. 
ew  erek"  hariwr  nizak  soki  kfacoy,  erek"  hariwr  dahekan  'i  mi  nizak  yiwrak"ani!iwroK  i 
noc'ane.  ew et zayn arkCay  'i town antafin libananow. ( - X:) 
ew  nizaks  Y yerek"hariwr  erek"hariwr  kSfoy  oskwoy,  ew  et znosa  ark"ay  i town  mayreac'n 
Libananow: 
(syr.  m9ganä) 
Ann. nizak für griech.  aonic;,  ohne georg.  Entsprechung: 
22. Jud.  9,6-9 M: 
rametu,  aha esera,  asuras[anelni ganmravldes Jalita matita .. 
egretve  IIqav  amat,  ö upalo,  romelni  esven  simravleta  matta  da  e{lebsa  da  mqedrebsa  da 
sat;lIrvelebita da  mswld-Ifapar?ita da orolebita matita ikadian .. 
ifJOll  yap  •  AoouplOl  EnAT)Mv17Tjoav  EV  öuvallEI autwv,  ul/Iw{)Tjoav  e<p'  t1t1l<p  Kai  CtVeLß!X'lJ1 
I:YeLupiaoav EV ßpaxiovl lle(wv,  ~A1l\OaV EV «a1!IÖI  KeLi  EV  YI1II1'11  KeLi t6;'11 Kai I1lpEvöOvn  .: 
~~  . 
Zi ahawasik asorestaneayn elic' zörök" iwrovk" zerkirs . ew barjrac'an hecelovk" erivarac'n,  ew 
hpartac'eal mecamteac'  'i bazowk hetewakac'n bazmow(f)e(an),  ew yowsac'an  'j nizaks ew  'i 
spafazinow(f)i(wn)s,  ew  'i korovs alelnaworac'n ew parsaworac'n . ..  (9,6) 
Arm. nizak,  georg. horol- ohne griech.  Entsprechung: 
23. Hiab 39,23  M: 
mis zeda oxrin ray mswldi da maxwli,  laxurisa da horolisaJrvay. 
En'  lXiJ'liiJ  YIXUPI~ t6;ov Kai 11!X')(.al.jla. 
'i v(e)r(ay) n(o)r(a) solan alehl ew sowser,  ew sarziwn vahani ew nizaki. 
clwhy  mItb~' q/yrq'. wslhbyf drwm?!' wdnyzk'. 
Cälayw tiTimeh  'as9päh lahal}  ~iini! wafsigön. 
Ann. nizak für griech.  ~wp<x~, georg.  tom-: 
24. Hiob 41,17-18 M: 
u?cuetu seemtxwnen mas laxuami,  ray uqon mas 
satxedi da tomi? 
eCtv  crUVeLVt~owo\V eLun'i!  MYlCl1l,  OUOEV  Il~ 1l01~(JWO\v IIOpv  Im:'1PI1EVOV Kai t1wpaKa' (4,18) 
Efe patahesc'en IIma ardownk",  oi! sananen zenk" ew nizakk'.  (4,18) 
tr"  d?!rb' I' mIkIJ lmqm.  mrnyf drwrbn' sql.  (4,17) 
mai§igehü ~erep bali !äqüm /;li/ni! massäc wasinyäh; (41,18) 
(Für arm. nizak noch div. Belege in 1.2.3. Makk.  und Sir.) 
Mpers.  nyck /nezag/: 
25.  Vd.  14,9 PÜ (Ed. JAMASP,  498,  2-1  v.u.): 
.. pltwm 'lst (cyywn nyck): 
.. jradom arst  (Ciyön lIezag): 
"(Unter den Waffen der Krieger ist) die erste die arIti- (d.h.  'Speer')." 
.. paoiriiö aTstis .. *niiag-: Add.  199 
Syr. naywIsä für griech.  YCX\croc;,  arm.  gayison,  georg. geon- /laxuar- / horol-: 
26.  Jos.  8,18 M: 
da hrkua upalman isos: miqav qeli seni geonita,  laxurita,  horlita,  romel ars qelsa sina sensa 
kalaksa zeda.  rametu qelta senta mimicemies igi (dadaranebulni igi agdgen adre adgilit matit). 
da miqo iso geoni da qeli misi kalaksa zeda. 
Kai e!1t&v  KiiptO~ 1tpO~ 'IT]ooüv "EKteWav tilv Xei:pa oau ev tiiJ yaJa,!! tijl  EV  tTI Xetpi oau sni 
t~V 1tOA.lVeiC;  yap 'tal;  X&ipa~ oou  napaöeöünccx  au't~v, Kai  'ta EV&Öpa  e~avao't~oav'tat ev 
taXel  EK  'tOÜ  't01tOU  autWV,  Kai  i:~e't&lVeV  'I1]oaüc;  'ti]v  xei'pa  autoü,  'tov  yaiaov,  Eni  tilv 
ltOA.lV. 
Ew ase ((e)r  c"yesow.  jgeti ~efn  /(0 gayisonawd or  'i jefin /(owm  'i veray /(alaJ.fin,  zi  'i jefs 
k'o  mtanec"i  zna.  ew  daranakalJ.fn  elc"en  valvalaki  'i telwoJe  iwreanc":  Ew jgeac"  yesow 
zgayisonn ew  ~efn iwr  'i veray /(ala/(in, 
w'mr mry' Iyswc ,'  "rym bnyzk' db'ydk  CI  c y: mrl db<Ydyk "slmth.  w"rym ysW<  bnyVc' d'l}yd hw" 
b'ydh,  CI mdynt': 
wayyo'mer yahwtih 'el-yahösuCa na!eh bakfgön "aser-baytiljaTsti "el-häCay kf  qaytiljaTsti 'et;menntih 
wayye! yahösuCa bakfgön "aser-baytigö "el-häcfr; 
27, Jos.  8,26 M: 
da  iso ara garemoakcia qeli twsi,  romel miqo geonita  vidre seeuenebadmde qovelta mlf;wdrta 
gaisata. 
(Lac.  in LXX.) 
Ew yesow oi!' darjoyc" zjefn iwr zor jgeac" gayisonawn,  mini!'ew nzoveac" za(menay)n bnakiCCsn 
gayac"woc". 
wyswc  [> "hpk 'ydh.  d'rym hw" bnyzk': crm' dl}rb 'nwn Iklhwn cmwryh cFy, 
wiyhösuCa lo"-hesilj ytigö "aser nti!tih bakfgön <ag "aser hel}errm 'e! ktil-yosoqe hticäy,' 200 
novag-
-i: 
novag-: 
1.  Physiol.  182,23-29 (20-21:  iv,4-19): 
saxismetljuelman tkua zgws-kaltay, vitarmed silfudilisa semamtxu[e]vel arlan ~cisa. zguasa sina 
arian  da  saxioben saxiobasa  qmita  r~bilita.  da  menaveni,  romelni  adgilta  mat navita  tana-
carhvlenan,  vitarca  ismin  novagi  igi  saxiobisay,  egoden  esminebin  da  stnavn,  vidremdis 
!esulbian  da  gansctian,  da  stacwvian  zguasa  da  r;arr;ljmdian.  da  xa{i  mat zgws-kaltay  vidre 
upedmde  ~acisay ars,  zogi xari mati mprinveltay. 
"Der Physiologus  sagte  das  (über)  die  Meerjungfrauen,  daß  sie Todesbringer des  Menschen 
sind. Sie sind im Meer und singen einen Gesang mit süßer Stimme. Und die Seefahrer, die an 
den Orten mit dem Schiff vorbeifahren, wenn sie die Melodie des Gesangs hören, hören dieser 
zu und geben sich ihr hin, bis sie den Verstand verlieren und aus der Bahn geworfen werden 
und sie fallen ins Meer hinein und gehen zugrunde.  Und die Gestalt der Meerjungfrauen ist  bi~ 
zum Nabel die eines Menschen,  ihre übrige Gestalt die der Vögel. " 
Baroyaxarsn ase zyowskaparkac" efe (vasn yowskaparkac",  fe P) mahaberk" en ew i covow en 
ew ergen ergs k"alc"rajayns.  ew nawordk"n,  or ,md teUsn (ayn teUs P) anc"anen,  efe (fe P) Isen 
ZIIowag  (znowags  P)  ergoc'n,  aynC"apc  hestanan.  minC"ew  zanjins  (zanjin  P)  i  covn  (cov  P) 
iJnkenown ew komrJ'in.  ew kerparank" noc"a minC"ew (mine" P)  i portn knoJ (kin P)  mardoy (+ 
e P)  ew miwsn frC"noy  e.  (20-21:  16,6-20/ PITRA  XV.:  381a,20-28) 
"Der Physiologus sagt von den Meerjungfrauen, daß sie todbringend sind und im Meer sind und 
Lieder mit angenehmem Klang  (wtl.  'Stimme') singen.  Und die Seeleute,  die an diesen Orten 
vorbeikommen,  daß wenn sie die Melodie der Lieder hören,  finden sie sie so angenehm,  bis 
sie sich selbst ins Meer werfen und zugrunde gehen.  Und ihre Gestalt ist bis zum Nabel  (die) 
eines weiblichen Menschen und die andere (Hälfte) (die)  des Vogels." 
o  <puoto.:toym;  E.:tE~& 1tepi ,6iv  a&tp~vwv Kai tWV  OvoKEv,aupwv (iltltoKEv'taupwv Sb)' Ö,l exi 
I!EV  aEtp~V&~ «  < < <  + dat Sb)  CcjJa  öavaall!a daiv «  <  Sb)  ev  'TI  öa).aoon  (+ 
.:tEy0I!EVa  O&tP~VE~ Sb)'  c.:,~ lie  fl.OUOal  tal~ <pUlv<xi~ ~liouotV ei)fl.E.:t6i~.  K<Xt  oi  ltapa1t)'Eov,&~, 
f:av  IXKOlJOUlal  tiic;  IIEÄip/)(as  autrov,  f:<Xu,ou~  pilt,OUOlV  (p.  e.  Sb)  ev  'TI  ö<X.:taoon,  Kext 
IX1tO.:t.:tUVt<Xl.  t~V oe  I!0P<P~v EXOUOt «  < < < + Kat Sb) tO iifl.1aU  fl.EpO~, ew~  tOU 0fl<pex),oü, 
YUV<XlKOC;  (avöpw1tOU + exouol  I!OP<P~v Sb)' ,0 /iE iifllOU,  1tEtElVOU exouOl  fl.OP<P~v  (ew~ eew 
Xl1v6~ Sb).  (LAUCHERT 245-246:  13.,2-9/ PITRA XV.:  350,3-13/ SBORDONE  13.: 51,3-52,1) 
pwsylwgws dyn kd mlp 'mr m!l syf'nyws. q{Wlyt' "ytyhwn.  bym' gyr zmrn bqynthyn. w"ylyn drdyn 
b'lp'. m' dsm'yn qlyhyn IJly'.  sdyn npshwn bym' w'bdyn.  dmwt' dyn dylhwn "ytyhwn hkn'.  mn 
rys' wCdm'  l~h  "ytyh dmt' d'ntt'.  (LAND 44,1-6) 
"Physiologus  autem  docendo  de  sirenibus dich:  Homicidae  sunt;  in  mari  enim  canticis  suis 
psallunt,  et ii qui  navibus  vehuntur ubi  dulces  earum voces  audiunt  in  mare  se projiciunt et 
intereunt. Formae autem earum hujusmodi sunt:  a capi!e usque ad dorsum mulieris forma es!, 
atque altera pars volucris." (ib.  42:  14.,2-7) 
.e.HeHIIOr'b Wlt W  'HplIHdx H W KtHTOYBP'kX'b.  raKO  'HPIIH'klKHBOT'b II\pTB'Hil. IE'Th. d MO'''' 
A'~ '1ptell'b HIIIdTh  ~"II'K'h e'bIH  WBPdSOM'b  d WWHBh royclIHoy. (KARNEEV 242:  13., 3-5) 
De syrenis  et onocentauris  ..  Unuscuiusque jiguram Phisiologus ita disseruit:  Sirene,  inquit, 
animaUa sunt martifera, que a capite usque ad umbilicum jiguram femine habent.  Extrema pars 
usque ad pedes volatili8 imaginem tenet atque musicum quoddam dulcissimum melodie carmen 
canunt, per quod homines navigantes decipiuntur,  ita ut sepe per auditum demulcentes sensum-
que delinientes  in soporem vertuntur.  Et tune ille videntes eos  esse sopitos invadunt et laniant 
comes eorum.  " (78: 5.(XII),1-8) 
..  uon der bilde phisiologus zelt.  unde sprichet daz si totjurgiv tier sinto  Si sint uon dem höbet 
IInz  den  nabele.  also  wip  geschaffene,  danne  un  unze  an  die juozze  nMine.  getan  sam  die 
1I0gele. si singent ein sanch heizzet Musica.  da mit beswichet si die schejman.  So die uergen si 
gehorent,  ir sinne si dar cherent.  uon ir suozzem sange entslaffent si danne.  iso uarent si deitier 
an,  unde e si erwachen son zebrechent sisi gar . ..  (16:  88v,l-9) 
{I)n  demo  mere  sint  uunderlihu  uuihtir,  diu  heizzent  sirene  unde  onocentauri.  Sirene  sint 
meremanniu  unde sint  uuibe gelih  unzin ze demo  nabilin,  dannan  uf uogele,  unde mugin uite 
scono  sinen.  So  si gisehint (mall)  an  demo  mere  uarin,  so sinen sie uilo scono,  unzin  si des 
lIunisamin lides so gelustigot uuerdin, daz si inslajin.  So daz mermanni daz gesihit,  so uerd ez 
in unde brihit si.  (92:  V.:  55-60) novag- -ü-a  201 
-it-a: 
2.2.Esr. 12,2710 (Ab.Wb.: Neh.  12,27), M: 
da satpurebasa mas zgudisa mis ieruslemisasa, mopes levitelni igi adgilsa matsa da moqvane-
bad inata  ierusalemd  qopad  sa!pursa  mas  sixarulita  da  madlobita  da  sesxmita  (+  da  M) 
novagita  da  (:in(:ilita  ((:In(:ilayta  I)  da  bobgnlta  da  psalmunita da  keblta  da  qmita  nestwsa 
rklsata. 
Kai  ev  eYKmv(ot~ 't&ixou~ IepouaaA1]1l  eCTt't1]aav  'toiJ~  Aeut'ta~ ev  'toi~  't01tOt~ au'twv  'tou 
eveYKat  au'toiJ~ ei~ IepouaaA  TjIlTtOliiam eYKCLtVla  KCLi  Eu<ppoaUvTjv  ev  ~wöa~a  Kai h  roöai~ 
KUIlßaA(Cov'tE~ Kai  1j1aA'tTtPICL  Ktt! KwUpal.  (2.Esr. 22,27)  .  , 
Ew  'i  nawakatis parispn E(rowsale)mi,  xndrec"in  zlewtac"isn  'j teils  iwreanc",  acel zn(o)s(a) 
ye(rowsale)m,  ew afnel znawakatis  owraxowt"(eam)b  handerj,  ew  gohow(feam)b  ew  ergovk:' 
nowagaranök:',  cnclayiwk" ew  fmbk6k:',  ew salmosaranök" 'ijayn elfer pColoy.  (Neh.  12,27) 
.. wlmcbd bwsm'  w~wt'. btwdyt' wtsb/.lt'  wrY~1' wknr'.  (Neh.  12,27) 
üb~iinuka! ~6ma!  YiJrüsälalm  biqiJSÜ  'e!-haliJwfyim mikäl-miJqömo!tim  lahiiqPtim liyrüSäläyim 
läCiiSo!  ~nuktih  wiJsimiJ~äh üqa!örjö! übasir  ma~ilatayim naqälfm üqa!9nnorö!; (Neh.  12,27) 
-it-a: 
3.  3.Esr.  5,57 OM (5,58-59): 
da gala{ozta mat masenebelta agaSifnes saxli igi uplisay,  da  gane(:esnes mgdelt-m03guami igi; 
da  ecua  mat  br~ladmdisi igi,  novagita  da  nestwfurt da  levitelta  mat, seta  asapista;  akundes 
9in9ilani da seasxmides, ugalobdes da  a~rtxevdes gmertsa,  vitarca gana(:esa sesxmay novagtay 
davit,  mepeman israelisaman. 
Kai <i>KoMIlTjaaV oi OiKOÖOllol 'tOV vaov 'tou KUPIOU,  Kai Ea'tTjOaV oi  iepei~ eo'tOAIOllilvOIIlE'ta 
1l0U(JIKÖlV  Kai  Oo.;'1tLyyOlV  Kai  oi  AEutml  uiol  Aoa<p  exov'te~ 'ta KUIlßaAa  UIlVOUV'tE~  "Ci!> 
KUPltp  Kai  EU;'OYOÜVU,;  Ka'ta .6.aulö ßaOIAila 'tou IopaTjA.  (1.Esr.) 
ew galatosk" sinolk" sinec"in ztownn t(eaf)n: 
Ew kargec"an  k"ahanayapetk:'n  zgec"eal  zpClnaworn,  handerj nowagaranök!'  ew p'olov/t:  ew 
lewtac"ik"n ordik" asapCay ownein zcnclaysn. handerj ergovk:' salmosein ew orhnein za(stowa)c. 
o(r)p(e)s  ew kargeac" zergs nowagaranac' dawif fagawor i(srae)/i.  (l.Esr. 5,58-60) 
-ta-y: 
4.  3.Esr. 5,57 OM: s.o.  {3.}. 
-ta-ta: 
5. 2.Esr.  12,31  M: 
da agavlinnes mtavarni igi iudasni zeda zgudesa mas pirispir sesxmita novagtata or-ori vldre 
b~edmde sanagvisa.  . 
Kai  CxVTtveYKa  'toiJ~  &pxov'ta~ Iouöa  i:TtOWW  'tou  'tdxou~ Kai  ea'tTjoa  Mo  TtepI  aivEaew~ 
~eyIiAou~, Kai  öliiA~OV I:K  öe~t(;)v e1t<xvw  'tOÜ  'tetXOu~ 1:ii~  KOTtpta~. (2.Esr. 22,31) 
Ew hanin  'I  ver zisxans yowday  'i parispn.  ew erfayin zhet n(o)c"(a)  ergovk:' nowagaranö/t 
erkow erkow.  (Neh.  12,31) 
w'sqw lry§' dyhwd' IClmn swr'.  w'qymw trtyn knwst' rwrbt'. whlkw ICI mn swr' Iymyn' mn tr" rb'. 
wä'a'iileh 'e!-säre Y<Jhütjäh  me'alla~6mäh wti'aciimitjäh sate !orjo! g<Jtjölo!  wa!ahiilu~o! layytimfn 
me<alla~Ömäh lasa'ar hä'asapo!; (Neh.  12,31) 
me-noag- -it-urt: 
6.  3.Esr. 4,63 0: 
..  da qves sixaruli didi qovlit menoagiturt swd dge . 
..  Kai  EKW~WVt(ov'to IlEtU  IlOUOlKWV  Kai  xapii~ ~IlEpac; I:Tt1:&.  (1.Esr.) 
..  ew ararin owraxow(f)i(wn) mec,  handerj a(menay)n nowagaran6/t zawowrs ewfn.  (l.Esr.) 202  novag-:  me--noag- -it-urt 
7.  3.Esr. 5,2 OM: 
da darel (dareh M) misca mat tana cxenebi (I) atas,  vidremdis mividen da miü;inen ierusalemd 
mswdobit,  menoagiturt,  bobgnita da nesrwta. 
Kcd  .6.apEio~ ouva1teotmAEv  flE't'  aut&iv  i1t1tei~ XIAiou~ EW~ 'toü  a1tOKcx'tcxO't~OCl.\ CXUtou~ ei~ 
IepouocxATlflIlE't'  eipf]vTJ~ Kat  IlE1:&:  1I0VGI1<ÖlV,  'tull1taVWV  KCXt  CXUA&iV'  (1.Esr.) 
Ew dareh afak"eac' ;md n(o)s(a) jis (I) hazar,  minC"ew  erfeal hasanic'en ye(rowsale)m xala-
low(t<eam)b,  ew handerj nowagaranök',  fmbkaw  ew p'olov ..  (1.Esr.) 
novag-:  Addenda 
Ann. nowagaran  für griech.  öpycxvov,  georg.  sfWr-: 
8.  1. ehr. 15,16 M: 
da hrkua davit mtavarta mat da levirelta: daadginenit JrIlani tkuenni mgalobelni psalmunita, stw-
rita da sagalobelita, nes!Wta,  da pandurita,  da  9in9ilita,  qmita maglita da qmlta sixarulisaYta. 
Kai ei1tEV t.amö 'toi~ äpxouow 't&iv AEUI 't&iv Iltf]oa'tE tOU~  Ct.ÖEAq)QU~ aU1:&iv  1:0U~ ljIaA  1:~ÖOU~ 
ev  OPY«VOlS  !iJö&iv,  vaßA<X\~ Kat  Kwupm~  Kat  KUflßaAO\~, 1:0Ü  <jlwviiom  ei~  üljlo~ ev  <jl(,)vfi 
EU<jlPOOUVTl~. 
Ew  ase  dawif  c'isxans  lewtac'woc'n.  kac'owc'ek'  zelbarsn jer ork'  ergen  zsalmosn,  nowa-
garanök'  ergoc'n,  k'narök',  ew  srngök',  ew  cnc/aylwk',  ambafnal ljayns  'I barjowns,  owra-
xow(f)e(an) jayniw.  ( - X:) 
Ew  hraman  et  dawif  iSxanae"n  Lewtac'woe"  ew  ase.  acek'  kae"owe"ek'  ze/bars jer  1 spas 
pastaman  awrhnowfean,  1 srings,  i p'ols  ew  i  fmbowks,  zi  lseli  lic'in  barjrae"eal jaynk' 
owraxowfean. 
wayyo'mer  däwig  li1säre  hali1wfyim  laha'iimig  'e!-'a~ehem hamasoTi1rim  bi!sale-sfr  na!?älfm 
wa~innorö!  üma~ilatäyim masaml'fm  lahärim-bilqöllasima~äh; 
(Außerdem:  1.Chr. 16,42; 2.Chr. 23,13; 29,26j27; 34,12) 
Ann. nowagaran  für griech.  öpycxvov,  georg.  knar- (statt sfWr-): 
9.  l.ehr. 16,5 M: 
asap,  9inam;guari,  semdgomi misa zakaria,  da  iviel,  da semarimot,  da aiel,  maratia,  da  eliab, 
da ganea,  da  agdedom da iesiel knarita,  ebnita da srwrita,  da asap 9in9ilita qmita. 
Aort.<jl  6 ~youIlEVO~, KCXI  ÖEU'tEPEU(,)V  au'ti;l  Zcxxo:pla~, h1lA,  IlElllpallw{),  h1lA,  Mo:ttO:{)ICX~, 
EAICXß  KO:I  BO:VO:IO:~ Kat AßÖEöOIl Kai II1lA  EV  OPY«VOlS,  V«~AIlIS Kat KlVUPIUS,  Kat AOO:<jl  ev 
KUIlß6AOIS  ct.vcx<jlwv&iv. 
Zasap'  afaJnord.  ew  erkrord nma  zak'arias,  zyeel,  zsamiramovf,  zyayel,  zmatafias,  zeliab, 
zbaneas, zabeldovm,  ew zesiel, nowagaranök' tawlac' k'narac':  ew asap' cnc/ayiwk' nowager. 
(- X:) 
ew Asap' zawraglowx,  ew  erkrord norin Zak'arias,  ew  Yeiel,  ew  Semiramovf  ew  Ymayel  ew 
Matafl ew Eliab ew Bane ew Ab/adom ew Osiay,  ew srings ew p'ols afaji tapanakin ktakara-
nac' A(stowco)y.  (16,5-6) 
'ästip häro's ümisilnehü  ZiJ~ardYäh YiJ'i'el  üsamfrämö!  wiy~i'el ümati!dYäh we'eli'ä!?  ü!?iJntiytiha 
wiJ'o!?eq 'eqom wiy'i'el bi!sale nabälfm ü!?iI!sinnoröl wa'äsäp  bama~ilatayim masiJmra; 
Ann  .. nowagaran für griech.  öpycxvov,  georg.  sfWr- + ebn-: 
10.  1. ehr. 6,32 M: 
da  iqunes  eseni  msaxur  9inase  ~aravsa mas  saxlisa sa9amebelisasa  srwrita  da  ebllita  vidre 
senebadmde solomonissa ra;risa mis uplisa ierusalims .. 
Kat  ~oo:v  AEI'tOUpyoih"1:E~  eyavtiov  'tii~  OKTlvii~  olKou  j..Lo:p1:upiou  EV  opy«VOlS,  e(,)~  oÖ 
!iJKoMIl1loev  ~O:AWllwV ~ov OiKOV  Kupiou  ev IepouOaA1l1l  ..  (6,17) 
ew ein pastölIeayk' afaji xoranln tann vkayowfe(an) nowagaranok',  mlnC"ew sineae" solomon 
ztownn t(eaf)n  y~(rowsale)m  . ..  ( - X:) novag-: AM.  203 
ew kayin pastein ataj'i nora ;md yarkaw vran zamown ergovlt' awrhnowt"ean,  mini!' i zamanaki 
sine/oy Solovmovni ztacarn T(eat)n yE(rowsale)m . .. 
wayyiMyü m;J!äTd!fm  lijj;Jne  mis;Jkafl 'ohel-möcelj bassir calj-b;Jnol s;J/omoh 'eI-be!  y;Jhwäh bi-
yrflsäläyim ..  (6,17) 
Ann.  nowagaran  für griech.  öpyo:vov,  georg. nes(w-: 
11. 2.Kön.  6,5 M: 
da davit da tjoveli eri israelisa imgerdes t;inase *idobansa gmrtisa nes{wta da knarita,  bobgnita 
da linita da pirad-piradita saxiobita. 
Kai Aautö Kcxi  oi uiol IopcxT]Ä  ltCXI(OIl'tEe; evoomoll KUPIOU  eil Öpy6.VOLS  ~Pl'O(JI'tVOI; eil ioxut 
Kai  EV  !]>lIai;  Kcxi  ev  1(lviipal;  Kcxi  eil  V«ß).O:IS  Kai  EV  "tuI'n«vol;  Kcxi  ev  l(UI'ß«).OI;  Kai  /;v 
aui.oi;. 
Ew  dawif  ew  ordilt'n  i(srae)li  xalayin  ataji  tapanakin  t(eat)n,  tawlök"  ew  nowagaranök" 
z6rowf(eam)b,  ew  ergovlt',  ew  It'narök",  ew  STdngölt',  ew  fmbkölt'.  ew  cnclayiwk",  ew 
p'olovk". 
Arm.  nowagaran  für griech.  öpyo:vov,  georg. knar- / par-: 
12. 2.Kön.  6,14 PI: 
da davit seemda knarsa agrtulsa t;inase uplisa,  da emosa sesamoseli ikcevisi. (- M:) 
davit ro~ida t;inase  f!jdobnisa mis parita saris mos{Wnvarta mat da mbobgnarta t;ina!e uplisa 
mlfuli  sa~aulita  J0t;eulita. 
Kai  ACXUIÖ  o.VEl(poiiE'tO  ev  ÖPY«VOI;  ~Pl'O(JJ.l.tvOI; Evwmoll  KUpIOU,  Kai 6 ACXUIÖ  eVÖeÖUKWe; 
oto).  ~v  e~cx).).ov. 
Ew dawif harkaner ztawils  nowagarallaccn  ataj'i  t(eat)n.  ewer dawif zgec"eal patmowcan 
handerjeal. 
12.a)  Vgl.  3.Esr. 5,3 OM: 
da parita da  ro~ita, da tjovlita sixarulita ganu{evlla igini ierusalemd. 
(Kai ltaV1'ee; oi MEÄ<j>oi  au'twv ltcxiCov'tee;,  Kai eltoiT]oev au'tOlJe;  auvcxvcxß~val flE't"  i:KeivUlv.) 
(1.Esr.  5,3; vgl. o.  5,2 {7.}) 
ew parow.  ew a(mellay)1I owraxow(feam)b arjakeac" ZlIosa ye(rowsale)m.  (1.Esr.) 
Arm.  nowagaran  für griech.  öpyo:vov, georg. knar-: 
13.  l.Chr. 23,5 M: 
da  otx  ataslli  me~areni da  otx  atasni  makebelad uplisa  knarita,  romeilli  itjunes  makebelad 
uplisa. 
Kai  t!:oocxpee;  XIÄIMee;  ltu).wpol Kcxi  t!:oaapee; XI).tMec;  cxivoüV't'ec;  tcii  Kupiq>  ev  toie;  öpy«-
,. I;  _  I  _  _  ; 
VOI;,  OIe;  eltOl T]oev  't'ou  CXLVeLV  't'Ul  KUplq>. 
ew t!'ork" hOlark" dtnapank".  ew t!'orlt' hazarlt' örhnii!'k" t(eat)n.  nowagarallölt'n orovlt' ararin 
6rhnel zt(e)r.  ( - X:) 
ewergit!'k",  zor arareal ew kOlmeal er T(eat)n A(stowco)y D hazarlt': 
Für griech.  öpyo:vov  1:WV ijlöwv  arm.  nowagaran  ergoc"n,  georg.  sagalobel-: 
14. 2.Chr.  7,6 M: 
da mgdelni igi ages zeda sacosa matsa da levi[elni sagaloblita uplisata davitis rnepisa agsarebad 
9inase uplisa,  rametu  sau~une  ars I(tjalobay rnisi galobita davitisita qelita matita. da mgdelni igi 
scemdes nesrusa 9inase matsa da tjoveli israeli dga. 
Kai  oi  iepei:e;  elti «'tC;  cpu).cxKae;  CXUtWV  eo't'T]KOtee;,  Kcxi  oi Aeul'tCXl  ev  öpy«vOI~ !]>örov  Kupiou 
.aü ll.CXUlö .oÜ  ß(Xal).eUl~ tOÜ  /;~ofloÄoyeio{}cxt evavn Kupiou ön  Ei~ 'tov cxiwvcx ,0 eÄeoc; au,oü 
i:v  Ü~VOI~ Acxutö  öla xelp0C;  au,Glv,  Kcxi  oi iepeic;  aaÄltiCovte~ 'tCXte;  (J6.).nlY~lv  ellavttov 
au.Glv,  K(Xi  näe; IopaT]Ä  eOtT]KWC;, 204  .  novag-: Add. 
Ew  Ifahanaylfn  dSt pahpanowfe(a)n iwreanc'  kac'in,  ew  lewtac'ilfn  nowagaranök'  ergoc'n 
t(eaf)n,  ew dawfay ark'ayi. xostovan linel afaji t(eaf)n, zi yawitean e olormowfi (wn) n(o)r(a). 
örhnowf(eam)blfn dawfay  'j jefn n(o)c'(a):  ew  Ifahanaylfn  harkanein p'ols afaß  n(o)c'(a). 
(-X:) 
Ew Ifahanaylfn p'olovk' ew fmbkawk'  afaji T(eaf)n,  zor arar Dawif ark'ay,  xostovan linel 
zi bari e,  asel, zi yawitean e olorm nora,  ew awrhnowfiwn i Dawif i jefn noc'a ew Ifahanayk'~ 
awrhnein i jayn p'oloy,  ew iolovowrdn kayr hastateal yiwrak'anC"iwr te/wo]. 
14.a) Vgl.  2.Chr. 5,13 M: 
da  itjo ert qmay nesruebisa mis da  galobisa qmata tjovelta ert qma.  agsarebad da  kadagebad 
uplisa da vitarea agimagles qmay nesfuta da  finr;ilta da ebnita da pstwrita mit sagalobelita da 
irt'Jodes:  auarebdit upalsa,  rametu  lfetil,  rametu  ulfuetu  ars  r;tjaloba  misi.  da  saxli igi  agivso 
grublita didebisa uplisata. 
K"i:  &yev~to fli"  IP~V" i:v  't~ O,"}.:,ti(E,!:V  K"~ i:v  t~ ~"~  't~öeiv K"i:  ~v 't,i:)  a~cx<p(')VEiv IPwvii 
fll~ 1:0U  E~oflo}.OYEI()'~C(l KCXl  "WelV  t~  KUPI~ KCXI  c.J~  ul/lc.Jocxv  <Pc.JV l1V  ev  aal.!tty!;tv Kai  EV 
K\JI'~o.l.ots Kai:  &V  O/lyo.VOIS 'tliiv ljlllliiv K"}  e}.eyov  ·E~Oflo}.oyeioliE 'ti:)  KUpi'll,  ön &yaMv, 
ön ei~ 'tGV  cxiwv" 'to  e}.Eo~ aiJ'l'Oii, K"i: 6 OiKO~ Eve1l}."o~11 vE<pe}.,,~  ö6~11~ Kupiou. 
Ew  elew  miangamayn jayn  'i  harkanel  zp'olsn,  ew  yergel  zsalmosn,  ew  ambafnel  ljaynsn 
miaban aselov.  Xostovan elerowk' ew örhnec'elf zt(e)r: ew barjrac'owc'in zjaynsn p'olovk'n ew 
cnclayiwk',  ew gorcwovk' ergoyn:  ew  asac'in xostavan elerowk' t(eaf)n,  zi bari e zi yawitean 
e olorm n(o)r(a): Ew townn Ic'aw ampov p'afac'n t(eaf)n.  ( - X:) 
Ew liner jayn p'%yn i harkanel zp'ols iwreanc', yelaner jayn mi barbafoy miabanowfeamb ew 
i xostovaneln afaji T(eaf)n A(stowco)y,  ew ibrew ambafnayin zjayns iwreanc' i jayn p'oloyn ew 
k'narin ew fmbkin ew ijayn awrhnowfean asein afhasarak. xostovan e/erowk' T(eaf)n,  zi bari 
e,  zi yawitean e olorm nora: ew townn afhasarak li liner ampawk'n ew p'afawk'n T(eaf)n. 
14.b) Vgl.  2.Chr,  5,12 M: 
da  levitelni igi mepsalmuneni,  tjovelni Jeni asapistani,  emanisni da  idutumisni. Jeni matni da 
Jmani  matni,  romelta  emosa  samoseli  bisonisa  r;inr;ilata  da  stwrita  da  ebnita  dges  ~inase 
salfurtxevelsa,  da mat tana mgdelni asdaocni scemdes nesrvebsa. 
Kai:  oi Aeul't(u oi  ·tlJ(~A:r'll1lo!  1IcXvte~ 1:oi~ uioi~ Aoa<p,  't<\l  AlflCXV,  ti:) !ölliouv Kcxi  toi~ uiol, 
au'twv Jeal  'toi~ aÖE}.<poi~ autwv.  twV  &vöeÖuflevc.Jv  o'to).cX~  ßuooivcx~. EV  K\JI'~o.l.ots Kcxi  EV 
vußI."tS  K"I  i:v  Jelv6pats  i:o'tl1K6'te~ lCateVaVtl  toii  {1uOlao'tl1piou  Jeai  flE't'  "UtWV  iepei, 
E:KCXtGV  eiKOOI  oCX).1I((OvtE~ 'l'«i~ au),lttY!;IV. 
ew  lewtac'ik'n salmosanowagk'.  amenelfean yordwoc'n asapCay  ew emanay ew idifovmay,  ew 
yordwoc'n  n(o)c'(a).  ew  yelbarc'n  n(o)c'(a).  orlf  zgec'ealein  zpatmowcans  behezelens.  ew 
tawlök'  ew k'narök' ew  sl'9ngök',  kayin yarewelic' kolmane selanoyn.  ew ;md n(o)s(a) k'aha-
naylf hariwr ew k'san,  harkanein p'ols.  ( - X:) 
ew  lewtac'ik'n  ordwovlfn handerj Asap'ay,  ergiifn Eman  ew  Idifovm  ordwovk'  ew  elbarbk' 
iwreanc' handerj i handerj behezelen.  i pCois  ew i k'nars  ew i fmbowk afaji selanoyn.  ew  ~nd 
nosin Ifahanayk' hariwr ew k'san p'olovk' iwreanc' handerj. 
Für griech.  öpycxvov  anTI. ktakaran,  georg.  sagalobel-: 
15.  Ps.  136,2 ABM: 
Je9nta zeda soris missa davhlfidet (dahvlfidenit M) sagalobeli cueni; 
&11\  'l'«l~ item~ ev  flEO'tJ  aut~~ EKPEflcXocxflev ,a o/lyava 1]flWV' 
'1 mij  awfeac' n(o)c'(a) kaxec'ak' zktakarans mer. 
'al-ciiräl]im ba!ö/sähh tälinü kinnorö!enü; 
Für griech.  öpycxvov  arm.  salmosaran,  georg.  sagalobel-: 
16.  Ps.  151,2 AB  (nicht in M / hebr.  AT): 
qelta cemta kmnes sagalobeli,  da titta cemta ganages sakebeli. 
cxi  xeipE~ flOU  E1IOll10CXV  opyavov, oi MKtU}.oi  flOU  ~PflOOCXV l/Jal.tTt/lLOv. 
lefk' im ararin zsalmosarank',  ew matownk' im kazmec'in zgorci örhnowfe(an). novag~: Add. 
Für griech.  öpyavov arm. owraxowfiwn,  georg.  sittjva- tlfbil- / organo-: 
17. Ps.  150,4 AB: 
akebdit mas sixarulita da galobita,  akebdit mas sirqwta flfbilita; ( - M:) 
akebdit mas bobgnita da mr;qobrita,  akebdit mas Jnobita da organota; 
eliVEi~E ai)'tov  EV  'tuj.LmivCjl Kcd  xoPii>,  aivei'Ce au'Cov  EV  xopöaic;  Kai opyav<p' 
Örhnec"e/t zna c"ncow(feam)b,  govec"elf zna owraxow(feam)b. 
halalüha Ip!ojJ ümäIJ61 halalühü bilminnim wil'agä!!; 
Für griech.  öpyavov arm. sring,  georg.  sagalobel- / organo-: 
18.  Am.  5,23: s.u.  {26.}. 
Für griech.  öpyavov arm. sring,  georg.  ebn- / organo-: 
19.  Am.  6,5 I: 
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romelni tana-urquelavt qmasa  ebnisasa,  vitarca mdgomareta seuracxian tavni,  da  ara vitarea 
meotta.  ( - M:) 
rom~/ni m{quelvareoben  qmisa  mimart  organotasa,  vitarea  mdgomareni  sehracxnes  da  ara 
vitarea mltolvareni. 
oi i:1m:po~oüV'tEC; ltpOr; 'CT)V q>wvT)V  ~(;)v opyavrov t:JC; eO'tw'ta Hoyioav'to Kai OUX t:Jr; q>euyov'ta' 
Or kayfs harkaneilf a (nd)dem srangac'. zors ibrew hastatowns hamarec"ayk',  ew Gi!' anc"awors: 
hapora{im cal-pi hannä!!el karjäwirj lJäsaqü lähem kaie-sir; 
Für griech.  1l0UO\KOC;,  arm. arowestakan georg.  saxioba- / mus*ebr-: 
20.  Gen.  31,27 OAKM: 
da  tu-mea  mitxar me,  r;armomea-ggzavne  sen  sixarulita  (sixarulit  AK,  <  M)  da  saxiobita, 
bobgnita da knarita.  ( - eB:) 
da ulpletumea mogetxra cemtws, gamo-mea-mivline sen mxiarulitebit da musilfebrita bobgnebita 
da ebnebita. 
Kell Ei  UV~yYE~AcXr; j.Lm,  i:~a1teo'tE~Aa &v  oe  J.l.E'C'  EUq>pOOUVT)r;  Kai  j.LE'tCX  I'ovo~xrov, 'tVj.LltcXIIWII 
Kell  K~Mpar;. 
ew  efe azg abareal  er inj,  aralfei  zk'ez  owraxow(feam)b,  ew  arowestakanök'  fmbkac"  ew 
k"narac". 
Für griech.  1l0UO\KOC;,  arm. arowestakan georg.  saxioba~ / mus*-: 
21.  Dan. 3,5 10: 
romeisa zarnsa gesmes qmay saqwrisay nes{Wsay s{Wrisay da «  0) knarisay da ebnisay da ( < 
0) saxiobisay da qovlisa titosaxisa saxiobisay, dacwodet da taquanis-scemdit xa(sa mas,  romeli 
aghmarta nabukodonosor mepeman.  ( - M:) 
romelsaea zamsa gesmasqe qmisa saqwrisa,  sas(Wnvelisa da knarisa,  samvi!psa,  da sapsalmoni-
sa,  da  tanmeqmeobisa  da  qovlisa  natesavisa  musilftaysa,  damrdomta  taqvanis-ecit  xa!sa 
okrosasa,  romeli agdga nabukodnosor mepeman. 
&v  iilpCf.  UKOUOT),e  'Cijr;  <jlwvijr;  ,ijr;  oaAmyyoc;  oup~yy6c;  'CE  Kai  K~{)apa"  Oaj.LßUKTlC;  Kai 
I/ICtA 'Tlpiou Kai OVI'Cj)Olv(as  Kai 1tav,Or; yevou, 1l0UOLXroV,  lti  m:ov'te<;  ltPOOKUVE\  'CE  'tn EiKOII\ 
tfi xpuon,  Ti  eO'T)oev  Naßouxoöovooop 6 ßa.oüeu,· (Dan.-e) 
yo,.zam  lsic"elf  ;jayn pColoy,  srnki,  fmbki,  ew  zK'nari,  tawli  ew  zergoc'  miabanowfean  ew 
zamenayn azgac" arowestakanac',  ankanijik' ewerkir paganijilf patkerin zor kangneac" arlfay 
nabowlfodonosor: 
(Ähnlich Dan. 3,7;10;1510). 206  novag-:  Add. 
Für griech.  j.10Uall~0c;, arm.  arowestakan georg.  saxiobel-: 
22. Ez. 26,13 10: 
da  daacxrvos  simravle saxiobelta sentay  «  0), da  qmay  semasxmelta sentay  argara  ismes 
merme.  ( - M:) 
da  dahqsnas simravle saxiobelta sentay da qmay sapsalmuneta senta argara ismes merme. 
Kat  Ka'taAUOEl  't0  1tÄ~l1o~  't~V I'oIJatKliiv  oou,  Kai  i)  (jlUlV"  't~v  l(TaA 'tT]piUlV  oou  ou  ~~ 
<XKouol1U  en. 
ew /taktescfe zbazmow(f)i(wn) arowestakanac' /torf,  ew jayn ergoc" mi ews lowic"i  'i /tez. 
Für griech.  j.1ouO\1(OC;,  arm.  era1.stakan arowestakan  georg.  me-t;inr;:il-e-: 
23. Ap.Jo.  18,22: 
da qmay meat;aletay da mel}infiletay da mes{Wretay da mesaqwretay argara ismes soris sensa " 
Kai (jlUlV"  Kll1ap<fö~v Kai I'oIJO'tKliiv  Kai  aUAT]t~V Kai  oaMtlot~v OU  j.l"  <XKOUOl1U  ev  aot 
en .. 
ew jayn /tnarergac" ew eraiJtakanac' arowestakanac',  ew p'olaharacf,  ew t'mbki,  ayl oi! ews 
lowicfi  'i /tez: 
wql' dqytrwd' wdmwsyqr' wdzmr' wd§ypwr': l' nstm' bky twb . .. 
Arm.  nowagacow  für griech.  avaKpouoj.1f:VOC;,  georg.  saxioba-: 
24.  Ri.  5,10-11  M: 
i{tiodet qmita saxiobisata soris moxarultasa . .. 
(jll1ey~aol1e (jlUlV"V  «VUKpOIJOl'eVOlV  <XveX  j.leoov  EU(jlpaWOj.lEVUlV  ..  (5,11) 
Tow/t jayn barbafoy nowagacowac',  'i meJ cfncarfelocf  .. 
Arm.  salmosanowag für griech.  ljraA:ttpöoC;,  georg.  mepsalmune-: 
25. 2.Chr. 5,12: s.o.  {14b}. 
Arm.  nowag für griech.  ljraA.j.1ov,  georg. psalmun-: 
26. Am.  5,23  I: 
ganmasoren  cemgan  oxrani  galobata  sentani,  da  psalmuni  sagalobelta  sentay  ara  vismino. 
(-M:) 
gardaadgine cemgan oxray sagalobetta sentay da psalmuni organota sentay ara vismino. 
j.lB'taOtT]Oov (m' ej.loü  ~xov ci>ö~v oou, Kai IjlUI.I'OV  opyavUlv  OOU  OUK  <XKouaoj.lal· 
'[ barf ara yinen ljayn ergoc" /torf.  ew znowags srangacf /tocf es oi!' lowayc'. 
Arm.  nowag  "Mal": 
Arm.  nowag pateloyn für griech.  1tepioöoc;,  georg.  gareseslva-: 
27. Jos.  6,16 M: 
da  meSwdesa  mas  gareseslvasa  dahberes  mgdelta  nes[uta  mat da  hrkua  iso Jeta  israelisata: 
gaga[-qavt,  rametu mogca tkuen kalaki ese. 
Kai 'tU TlEpt061Jl  tU eßbol'n eOaATr:lOaV oi iEpEt~, Kai eiltEV  'IT]ooiiC;  tOte; uioic; Iapat]A KEKP(x-
~a1;B' ltapellUlKEv yap KUPWC;  uj.liv t"V ltOAW. 
ewelew yewt'nerordowm nowagi pateloyn,  harin /tahanay/tn zp'olsn.  ew ase yesow c"sirdisn 
i  (srae)li.  ard alalakec'e/t,  k'anzi mtaneac" t(e)r  'ijefs mer z1tala/ts. novag-: AM. 
Arm. nowag für griech. l\:Moöoc;: 
28.  Pred. 7,23 (fehlt in M): 
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ön ltÄeto'taKt~ ltov1]peuoe'tai oe Kai xait6l1ou; nol.l.«; KaKwoel KapMav  oou,  Ö1t(ol~ Kai ye 
ou Kcx't1]paOw  i:tepou~. (7,22) 
Zi bazowm angam C"arahawesc"i Imd /fez,  ew  'i nowags bazowms C"arC"aresc"e zsirt /fo.  sakayn 
ew dow mi anicaner ayloc". 
Arm.  mi nowag  "ein Mal" für griech.  &1to:~, georg. ert-gzis: 
29.  Ri.  16,28 M: 
da  gagad-qo  uplisa  mimart  samson:  upalo  gmerto Jaltao,  momiqsene  me,  monay  seni,  da 
ganmarine me ertgvsga-ese  ar;,  gmerto,  da  sur-vigo me suris-gebay erti  orta amat r;il tualta 
cemta ucxoteslta amatgan. 
Kcxl Eße"oev 1:alJ.tJ1wv  1tpO~ KUPIOV Kai eilttV Kuple KUptE,  IJ.v~olJ1]'ti !lau Kai Evioxuoev !lE  o~ 
ltÄ~v en TO  Ibm; 'toü'to, Kai EKOtK1l0W  EKOiK1]OIV  lJ.iav av'ti 'twv 060 oqllJaÄ!lwv  1J.0u  EK  'twv 
aÄÄoqluÄwv. 
Ew alalakeac" sampcson af t(e)r,  ew ase.  t(e)r t(e)r zorowfe(an)c" yisea zis,  ew zörac"s zis zays 
ews mi nowag a(stowa)e,  ew xndrec"ic" zvreixndrow(f)i(wn) im pcoxanak erkowc" aC"ac" imoc" 
yaylazgeac" asti: 
Ann. ewfnerord nowag  "siebtes Mal" für gr. 'to eßöol1ov,  georg. meswdefer-: 
30.  3.Kön.  18,44 M: 
da iqo  me.swdesa mas Jersa,  da aha,  grubeli erti mcire,  vitarea nebi /facisa,  da  agmoakunda 
~qali zgwt da hrkua: mived da arku akabs: agimzaden er1ni senni da  staved,  nuulfue ger;ios sen 
r;wmay. 
KCXl  EyevE'to  EV  tij>  EßMJl!?  Kai  iliou  veepEA1]  IJ.IKpa  cll,  ixvo~ avlipo~ avayouoa üowP'  Kai 
eiltEV  'Avaßl1lJl Kai eiltOV  'tij>  Axaaß Zeü~ov tO  iiplJ.a oou Kai Kataß1]lh,  IJ.~ KataÄaßn oe 
(,  uE'te~. 
Ew elew yet ewfnerordowm nowagin,  ew aha amp mi pCo/frik ibrew zfaf afn, haner jowr: ew 
ase,  el ew asa c"alfaab.  leea zkafs /fo ew  eJ,  dowc"e hasanic"e /fez anjrew: 
Ann. yerrord nowag  "drittes Mal" für gr. 'tphov,  ohne georg.  Entsprechung: 
31.  1.Kön.  3,8 PI: 
da  merme sesJina upalman r;odebad misa mesamed da hrkua mas: samoel,  samoel! da  agdga 
da  mivida igi  elisa da hrkua:  aha,  aka var,  rametu  mir;ode.  da guUsxma-qo  eli,  rametu upali 
urods qrmasa mas.  ( - M:) 
da  sesJina  upalman  t;odebad samovelisa mesamed,  da  agdga samovel da  mirboda elisalfe da 
hrkua: aka var! raysa mi/code me? da gulisqma-qo eUm,  vitarmed upali ur;odda mas. 
K!ll  ltpOoel1E'to  KUPIO~ KaAeOat  lJalJ.ou1]A  ev  TPIT!?'  Kai  aveot" Kai E1tOpeul11]  ltpO~ HAI  Kai 
EiltEV  'loou  EYW,  6KEKÄ1]Ka~ lJ.e.  Kai eooepioato HAI Ötl KUPW,  KeKÄ1]KEV  'to ltatoaptov. 
Ew yawel t(e)r miws angam koC"el zsamowel yerrordowm nowagin;  ew yareaw C"ogaw ar he/i, 
ewase.  awasik em  es,  z;? koC"ec"er zis: ew  imac"aw heU,  fe t(e)r koC"e zmanowkn: 
Arm.  nowag  "Mal" noch: 
32.  Esth.  16,7 M: 
ara xolo  esoden  mieemultagan  cem  mier micemulta JVelta  ufqebulta,  moden  semdgomtagan 
aragirsad agsrulebuli  sakmisa,  romelni  ugirsad  hmJlavrobdes  da  esevitartagan  u1feturebisa 
morCilebad amisa semdgomad boro{is-qopadca. 
OKOltetV oe  E~eO'tlV, ou 'tOOOÜ'tOV EX  TIDV ltai.aLOTEpmv  c1v ltapEowKalJ.EV io'top\wV, öoa eO'tiv 
ltapa  lteoa~  ulJ.ä~  eK(1]"Coüv'ta,  avooiw~ aUVtE'tEAEo~sva tii ,WV  av&ela  ouvaO"CEuev"Cwv 
ÄOt!lOt1]'tI.  (8,18) 208  novag-: Add. 
oif aynifapC miayn,  orifapc ew yaraJnowm nowagill OWSOWe"aJ( jez arnel.  orifapc ew grec'an 
jez arane" srbowfe(an),  or e/ewd aynoe"ik ork' arf.anaworowf(eam)bk'n zörae"eal ein,  zantow_ 
f(eam)bk' iwreane". 
33.  3.Kön. 20,9 M: 
da hrkua mocikulta mat]lsa aderisata: arkut upalsa mas tkuensa mepesa: qovelive,  ra marku 
monasa  sensa,  vqo  pirvelsa  mas fersa,  xolo  ege  sifljuay  vera  vqo.  da  miikces  ~acni igi da 
miutxres sitquay igi. 
Kai  EiTtEV  ~oi~ ~yye).01~ uioü  AÖ,Ep  AeYE~~ ;~  Kupi~ Uj.l~V n~v~a, öoa ~1tIlO~a).~a~ 1tpOC; 
~ov öoü).Ov oou EV l'IPCI1:OlS,  TtOtTjOW,  ~o IiE  pTjj.la  ~ou'to OU  liuvTjooj.lat  TtOlTjOOGt.  Kai  il1t~pav 
oi  iivöpe~ KOGI  &Ttea1:petjlOGv  au~iiJ ).oyov.  (3.Kön. 21,9) 
ew ase e"hrestaks ordwoyn aderay.  asae"ek' e"tirn jer cCerk'ay.  za(menay)n inif zor afak'ec'er 
ar cafay k'o yaraJlIowm nowagill,  ararie",  baye" zayd ball oif karem arnel: ew gnac'in arlfn, 
ew darjowe"in nma patasxani. 
34.  l.Makk.  6,6: 
Kai:  I:TtopeuÖT]  Auaia~ liuv!Xj.lel iaxupii; Ev l'Ip611:OlS  KOGi  i:ve~p!XTtTj ho TtPOOWTtOU  au~(7)v .. 
Zi  ifogaw  zaraJin  nowagn  liwsl  zörök'  bazmök',  ew  'I panow(f)l(wn)  mtanee"aw  yeresac' 
n(o)cf(a): .. 
Arm. nowag oski  "Goldkelch" , griech.  XpU<H.alj.LCI.: 
35.  l.Makk.  11,58: 
Kai  cXTtEa~el).ev  au~0 xpuawj.lata  KOGi  IitaKOviav  Kai  eÖWKev  au'tiiJ  E~ouaiav 1tivew  SV 
XPtJOWIl(XOIV  Kai eivOGt  I:V  TtOPtpup~ KOGI  eXEtv  TtOp1tTjV  xpua;;v' 
Ew et tanel nma nowags oskls,  ew sPas taearln: ew et nma isxanowfi(wn) ampel oski nowagölf, 
arkanel ciranls,  ew iSxel krel nsan ifgel,  ,,(st) nsanl fagaworae". 
36. 2.Makk.  4,39: 
fevoj.levwv  öe  1to).).(7)v  iepoau).Tjj.l!X~wv Katll  ~f1v 1tO).tv  U1tO  1:0Ü  Auotj.l!XXou  j.lE't1l  ~~C; tOÜ 
Meve).aou yvwj.l TjC;  KOGI  ö\ctliol>eioTjC;  e~w  ~iic;  tp~j.lTj~  E1ttOUV~XÖTj tO  Tt).:iil>o~ iml 'tov Auaij.lIX· 
XOV  XPlJo(J)ll(ltrov ;;Ii,.,  TtoU(7)v  IiI&VT]VeYj.lEVwv. 
Ibrew bazowm galtagolönlf Uneln ganjin  'I jetn liwslma/(eay meneleay xorhrdov,  ew hambawn 
'i  dowrs yaeaxer,  zolovecfan  zörk'n  'I  veray  liwsima/(eay.  k'anzi  bazowm nowags  oskis ko-
rowseal  'i miJoy hamarowen. 
Für griech.  XpUOWj.LCI.  arm.  spas  oski,  georg.  okro-ysa samsaxurebel-: 
37.  3.Esr. 3,6 OIM: 
da  ganadidos da saxelovan qos igi uproys qoveltasa:Jor,:euli staacuas mas,  da okroysa samsa· 
xurebelita  ~amdes da  sumides,  da  zeda  okro-sagebelta  dar,:ves  da  daiJinos,  da  agsuan  igi 
saqdarsa okro-agwredsa,  da xuiri (xwri  I,  xori M)  zezisay (zehezisay  I,  behezisa M)  daadgan 
da  «  M) saravandi (§aravandedi + da M) seaban da «  M)  maniaIP okroysay qelsa missa. 
Kai 1toptpupav  TtepIßOG).ea{)al Kai EV  XPUIJWIlIXatV  1tivetv Kai  ETtI XPUoq,  Kal>euöetv Kai äpj.llX 
xpuaoxa).\Vov Kai Kiöaplv  ßuaoivT]v Kai  j.laVlaKTjV  TtEPI  'tOV  'tpaXTj).OV.  (1.Esr.) 
ew  ciranis  zgecfowscfe  nma,  ew  oski  spasowk'  arbe"e  ew  kerie"e,  ew  'i v(e)r(ay)  oskelinac' 
nste"i,  ew  nnjese"e.  ew  varese"e  erivars  oskesanjs.  ew  xoyr behezeay  fag  kapese"e  nma,  ew 
maneak oski  'j paranocfi n(o)r(q).  (1.Esr.) 
38. 2.Makk. 4,32: 
vOj.lioa~ öf:  6 Meve).OGoc;  eU.T]tpevct\  KatpOV  eutpuii  XPtJIJWIIIX'ttl  t\Vex  ~WV  'tOÜ  iepoü  .. 
Ibrew  f.amanak iwr parapoy gteal menelawos,  melmov spas oski golae"aw  'j taeare anti .. novag-: Add. 
Für griech.  xpuaU)~a arm. kah oskwoy,  georg.  ~ur~er- okroysa-: 
39.  3.Esr. 8,56 0, M (57-58): 
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agv~one da mivee vecxli igi  e';Us~  ~rltasi~i  ~alan!i da  samsaxurebel~ vecxlisay asi !alanri da asi 
talan!i  okroysay;  da  sxuay  furfen  (furfelt  M) okroysay  oe  da  ~ur{erl «  M) spilenJisay, 
cmiday,  rceuli okroysperl,  tonne!. 
~ai ot~oa~ 1taps/jülKa  autoi~ apyupiou taAaVta E~aK6ota 1tEVtT]Kov'ta Kai  OKEUT]  apyupii 
taÄ&vtülV EKatOV Kai xpuaiou teXAaV'ta EKa'tov'Kai xpuaw"ata eLKOOt Kai aKeuT] XaÄ Kii altO 
XP1J0'toü xaÄKoü o'tiÄßov'ta xpuooet/jij oKeiill  öciJöEKa.  (1.Esr.) 
ew kSfeal etow c"n(o)s(a) arcaf, talants vec"hariwr yisown.  ew spas areafay hariwr talant.  ew 
oskwoy talants harlwr.  ew ayl kah  oskwoy k"san.  ew kah plnjoy sowrb ew malfowr oskegayn 
erkotasan.  (1.Esr. 8,57-58) 
novag-t -moquare-: 
-sa: 
40.  Balahv.  A 7,35-36 (Lac. in B): 
dges ganumzadis {amadi novagt-moquaresa da xvale sesa{melad maflta miscis mas. 
"Heute bereitet er ein Mahl für einen Gounnet (wt!.  'Speisen-Liebbaber')  und morgen wirft 
er es den Würmern zum Fraß vor." 
(Nichts Vergleichbares in arab. Vs.  ROZEN,  28 M.; griech.Vs. PG 96,861-877; arm.Vs. 2-4.) 
-ta-sa: 
41.  Antoni,  Martirika 197,24-27: 
moiquan~s dedopali mqevlad da  siglaxalfita  sazrdeltata  moquaretagan  novagtasa  sa~qalobel 
hques,  moaqmes m{irsed da  qiay ganaqmes  r:qurvilita da amista vidreme mokmedta  "simartli-
satws miiges sanafrel qopay". 
"Sie holten sich die Königin als Dienerin, und durch die Armut der Speisen machten sie sie, die 
zu den Liebhabern der Speisen gehörte, zu  einer bemitleidenswerten (Person), sie ließen sie 
unter Zwang hungern, und den Rachen trockneten sie ihr aus durch den Durst, und manche von 
denen,  die  das  taten,  nahmen  es  auf sich,  (sie)  'wegen  ihrer Rechtmäßigkeit  erleuchtet  zu 
machen',."  (Martyrikon für die Märtyrer von Gares3a;  für das Zitat:) 
41.a)  Vgl. Mt. 5,10 CDE: 
ne!ar arlan (iqvnen DE) devnulni simartlisatws, rametl/ mati ars sasupeveli eatay. 
~aK&ptOt oi  lieötCilYl'svQt  eVEKEV  öLKatocruvTlI;,  ön autWV  eattv ,;  ßaotÄeia ,,(;iv  oupavwv. 
Erall( or halac"eal ic"en vasn ardarowfean.  zi Iloc"a e arlfayowfiwn erkllic". 
41.b)  Vgl. Theod. Komm.Ps.Dav. 374,34-39 (ad Ps. 2,12): 
..  iriJws  lCinaysr;arme{ijueli  esret:  "ratams  aga[ijdes  risxvay  misi,  nefar arlan qoveilli,  romelni 
esven mas ".  ray ars ese,  rornelsa i{ijws? romelni sakmita boro!ita cxovndebediall,  igini eecxlita 
saranjvelad  gallmzadebul  arian,  xolo  romelni  simartlisa sakmita  cxovlldebodian,  igini  sana-
rrel-qvnes gmertman  da gwrgwnosan. 
"  ..  der Prophet sprich so:  'Wenn sein Zorn entbrennt, sind alle  selig, die  auf ihn vertrauen'. 
Was  heißt  das,  was  er sagt?  Diejenigen,  die mit  der schlechten Sache  leben,  die  sind darauf 
vorbereitet,  mit dem  Feuer gequält zu werden;  aber diejenigen,  die mit der Sache der Recht-
mäßigkeit leben, die wird Gott erleuchtet machen und bekränzt." 
sa-novag-e-: 
-: 
42.  Tob.  2,2 0: 
da  dmjed  {amad,  da  vixile  sanovage  mravali  da  varku Jesa  cemsa:  lCarved  da  moiqvane  .. 
(-M:) 
ixillla ra sanovageni mravalni,  hrkuaJesa twsa lCarved da momguare .. 
Kai  EÖectcr&~T]v öl/Ja.  ltoAÄa.  Kai ei1ta 'ti;>  uiii>  ~ou B&OLcrOV  Kai äyaye ..  (Tob.-BA;  vgl.) 210  novag-:  sa-novag-e-: 
Kai:  1tapctSÖTj  11m ,; 'tpcX1tc(a,  Kat 1tapetsl)Tj  11m o1jJo.pw; ltAeiova,  Kat eilta t<ji  TWßta  t<jl 
ui<ji  I10U IIalöiov, ßcXöt(e Kai  öv  &v  eüpn~ .. (Tob.-S) 
ew anti es araft im xortiks bazmapatiks,  ew asem es Ifordin im.  erf ae dow .. 
43.  Ex. 39,17  OBAK, M (39,35): 
da {ablay igi t;inase dasagebeli da qovelive sanovage (sasanovage M)  ~ur~eri misi da purni igi 
sesaciravtani. 
Kai:  ~~v tpcXltc( av t~<; 1tpOÖeaCCil~ Kai ltcXvta ta aUt~<; eJ)(Evq Kai 'tou<;  iip'tou<;  'toii~ ItpoKel-
I1&VOU<;.  (39,17) 
..  ew zselann zaraJawor,  ew za(menay)n zkah nora.  ew zhalfn eresalf.  (39,35) 
43.a) Vgl.  Ex. 35,16 AK: 
da  qoveli sanovage misi. (- B:) 
da  s~rtxevelsa mas,  da qovelsa furfelsa missa. (- M:) 
da (ab/asa sa~uertxtasa, da lanJVsa rvalisasa da sagrilobelsa misa da qovelta fur~elta mista, da 
sabanebelta,  da xarisxta mista. 
Kat 'to  l)u01aa't~ptov Kai miv'ccx ta eJ)(EVTj  aUtoü. 
ew zselann oljakizalf.  ew zvandaks n(o)r(a) zplnjis, zlcaks nora,  ew za(menay)n zkah n(o)r(a). 
Ew zawazann,  ew zxarisxs n(o)r(a). 
44.  Ex.  40,24 BPl: s.u.  {73.}  (sa-sa-novag-e-). 
45.  Grig.XanJ!:.  296,23-25  (nv:  ne,18-20) 
xolo man sixarulita didita ganixara da mravalperi sanovage t;area t;midisa mistws da mot;apeta 
mista. 
"Er aber freute sich in großer Freude und gab vielerlei Speise hin filr den Heiligen und seine 
SchOler. " 
-y: 
46.  Mart.  Philekt.  134,25-26: 
sada ars puri anu pirad-piradi sanovage r(ome)/i magas daumzadebies. 
"Wo ist das  Brot oder die portionsweise Verpflegung, die er bereitet hat?" 
ew  o?wr ilfen hac'/fn ew pacowcan/f xortkacCn,  zar dorayn ilfe kazmeal.  (440,21-22) 
"Und wo sind die Brote und die Verzierungen der schmackhaften Speisen, die dieser zubereitet 
hat?" 
47.  Mart.Mon.  Poen.  173,35-37  (74.:  275,10-12): 
(ara)  hnebavs mas mrava/i [sa]noage  (sanaage GARlTTE),  vitarea naqroanta,  rametu mciredi 
saqmar ars misa,  vitarea hrkua martas. 
"Non vult ille multum cibIUD sicut gulosi, quia paucum necessarium est ei, sicut dixit Marthae." 
(275,8-10) 
I' gyr rlJm hlyn dy'nwt'. 'l"p k"  by~wpyhyn. hwnqnh bllJwd mP Ih dlhd' b". (11,20.: 87,28-30) 
"Non enim  amat  res  gulae,  sed  etiam  increpat provisares earum.  Necessitatem eius  tanturn 
imple ei, qui hoc quaerit." (275,10-276,1) 
"" ce  n'est pas la bonne chere qu'il apprecie, et il  va jusqu'a reprendre ceux qui (s'affairent 
il) la lui procurer. Ne donne que le necessaire a  celui  qui  n'en demande pas plus,," (11,20.: 
83,21-24) 
sa-novag- -is-a: 
48.  Gen.  40,17 OMPl: 
xolo  lan~lasa mas  zed~elJosa iqo  qovlisagaTi sanovagisa,  romelsa ?amn mepe parao,  kmnuli 
mepuret mOJ8urisay .. 
i:v  öl:  't<ji  KCXV<ji  't<ji  btcXVW  (mo  lto.VtOlV  tÖlV  YEVÖlV,  c1v  0  ßaa~}.eii~ <papaw  i:alHet,  epyov 
at,oltOWÜ  .. 
ew  'i vernawm xanin yam(enayn)e zor owter ar/fay p'arawon,  gore matakararalf.  " novag-:  sa-novag- -is-a  211 
49.  Jes.  39,2 10: 
da ganixara (+ mat zeda 0) ezeipa moslvay  igi mocikultay mat,  da  t;aritjvanna igini sixarulita 
mit  da moucuena (ucuenna  0) mat saxlebi (saxlni 0) igi saunjetay (Ota  0): vecxlisay  (Osa 0) 
da  ~krOYSay (Osa + da 0) s!axsisay (stasxisatay 0) da salfumeveltay (Ota 0), da nelsacxebeltay, 
da qovelni saxlni (qoveli saxelehi 0) sanovagisa ({ur{erta 0) da «  0) sapasisani (sapasisatay 
0)  da  qove/i  (qovelive  0) rayca  (romeli  0) edva  (iqo  0) mas «  0) sapaseta (saunjeta  0) 
mistay «  0)  ... ( - M:) 
da ganixara mat  zeda ezelPaman sixaruli didi  da  ucuena  mat saxli nexotaysa da  staxsisa,  da 
sakumevelta  da  mihronta,  da  vecxlisa  da  okrosa,  da  qovelni  saxlni curcelta pasisatani  da 
qovelni,  ravdenni iqvnen saunjeta sina mista .,  .  . 
Kai exapTJ S1t'  airt'oi'<;  E(eKux~ xapav j.ley6:A.T]v Kai  eÖE\~eV au~oi'~ ~ov olKov  ~oü vexwöa Kai 
tii~  o~aK~ii~ Kai  ~&iv ÖUj.l\aj.l6:~wv Kai  ~oü j.lupou  Kai  ~oü ~yupiou Kai  ,oü Xpuoiou  Kai 
llav~a<; 'tau<;  OI1(OlJ; 'twv IJ1(ElJWV 'tiJs  y6.~t)S Kai 1t6:na, ölJa ~v  SV  'toi<; Öt')oaupoi'<; au'toü' .. 
Ew owrax elew ezekia  'i n(o)s(a),  ew ee!oyc" n(o)e!(a)  ztoW/lS ganjowe!,  ew zxnkoc",  ew zosk-
woy,  ew zarcafoy. ew za(menay)n tOWIlS allöt!oy ganjow,  ew za(menay)1I ine" or er 'i ganjs iwr. 
50.  Evst.  43,11-12: 
'xolo  tuen  gmertman  [cecxli  sam]saxurebelad moguc[a,  qinelisa] gansa{pobelad da  qo[vlisa 
sanova]gisa sakmarad .. " 
"Vielmehr gab Gott uns das  Feuer, um uns zu dienen, um Eis zu schmelzen und alle Speise zu 
bereiten." 
-it-a: 
51.  Grig.Xan3t.  254,37-39 (e:  v,55-57): 
da kninita mit sasueb/ita priad isuebdes,  vitarca didJalita sallovagita,  rametu gmerti iqo soris 
emidata mat,  sixaruli dausrulebeli da ketili mouklebeli .. 
;'Und mit der geringen Labsal labten  ~ie sich s~hr, wie mit einer großen Schlemmerei, denn 
Gott war unter den Heiligen, unerschöpfliche Freude und unausrottbare Güte .. " 
sa-novag-e- -d: 
52.  Gen.  27,9-10 M: 
..  da ukmne igi sanovaged mamasa sensa,  vitar-igi uquars mas. 
da seartvi mamasa sensa, {amos da galfurtxos sen mamaman senman vidre silfudiladmde missa. 
( - AK [Lac.  in H]:) 
..  da  ukmne  igi  sa{melad  (sanovaged  übertr.  in  A)  mamasa  sensa,  vitar-igi (vitarca-igi  K) 
uquars mas. 
da seartvi mamasa sensa,  {amos da  galfurtxos sen vidre silfudiladmde misa.  ( - CB:) 
.. da ukmnne igini sanovaged (sanuaged C) mamasa sensa,  vitarca uquars.  da seartu  (seartva 
B)  mamasa sensa da  {amos  (s?amos  B) rayta  (da  B) galfurtxos sen mamaman senman pirvel 
si~dilisa misisa.  ( - 0:) 
..  da ukmnne igini sa{mlad mamasa sensa,  vitar-igi mas uquars. 
da  seartu  mamasa  sensa  da  {amos  da  galfurtxos  sen  mamaman  senman  vidre  silfudidmde. 
(-PI:) 
da seukmnne igini ?amadebad mamasa sensa,  vitarca uquars mas.  (27,9;  10 Lac.) 
..  Kai  1tO\~crw au'tou<;  MtlJ!'(X't(x 't0 1tIX'tpi  IJOU,  WC;  <jl\AEi, 
Kai eiooicre\<;  ~0 1ta'tpi crou,  Kai  !p6:YE~IX\,  Öll(')~ EUAoy~crn oe 0 1ta't~p crou  llPÖ 'toü rXllo,')a-
vEiv  IXUTO" . 
..  ew ararie! zn(o)s(a) xortiks hör k"owm o(r)p(e)s ew sire: 
elV matowse!es hör k"owm  ew kericce.  zi örhnesc'e zk"ez hayr k"o,  minC"e"ew mefeal ie!e: 
-ni: 
53.  Gen.  27,4 MCB: 
da mikmen me sanovagelli (sanuage  C), vitar-igi (vitarca CB) me miquars (miquars me CB). 212  novag-: sa-novag-e- -ni 
da  momartu me da (rayta C) v?amo,  rayta g~rtxos (+ sen CB) sulman cemman vidre (pirvel 
CB) sif9Jdiladmde cemda.  ( - 0:) 
da  mikmen  me sa{meli,  vitar-igi miquars  me,  da  momanu  me.  v?amo  da  gaf9Jrtxos  sulman 
cemman vidre sikudidmde cemda.  ( - PI:) 
da  momartu da  'mikmen  {amadi,  rayta  v?amo da  ganry'ge,  da  gaf9Jrtxos sen sulman cemman, 
vidre-ese eocxalga var da ara momf9Jdar.  ( - AKH:) 
da  mikmen me camadebad (sanovageni übertr. in A),  vitar-igi me miquars,  da momartu me da 
v?amo,  rayta g$rtxos sulman cemman vidre sif9Jdiladmde  (si~udilmde H) cemda. 
Ktl:l ltoiTJa6v  ~Ot EöEollata,  w~ qnAw  eyw,  Kcd  eveYKe  ~ot, tvcx  epayw,  ÖltW~ eUAoy~an  OE  ~ 
tJrux~ ~OU ltpiv cmol1aveiv  ~e. 
ew ara inj xortiks o  (r)p(e)s  ew es sirem.  ew ber mats inj,  zi keraye'.  ew örhnese'e zK'ez anjn im 
mini!'i!'ew meteal ie'em. 
54. Gen.  27,14 M: 
xala igi ~arvida  da moiquanna da moartua dedasa twssa. da ukmna dedaman misman sanovage-
ni,  vitarca uqvarda mamasa missa.  ( - CB:) 
da  ~arvida, moiqvanna  da  mohguama dedasa  twssa.  da  kmnna  dedaman  misman  sanoageni 
(sanovageni B),  vitarca uqvardes mamasa missa. ( - 0:) 
xalo igi  ~arvida da moigo da miartua dedasa twssa.  da kmna dedaman misman {amadi,  vitarca 
uquarda mamisa missa.  ( - AKH:) 
xolo  igi  ~arvida da  moigo  (moiquanna  übertr.  in  A)  da  moartua  dedasa  twssa  da  ukmna 
dedaman misman sa{meli (sanovageni übertr. in A)  vitarca uqvarda mamasa missa. (-PI:) 
r;:arvida  ia~ob samr;:qsosa  mamisa  twsisasa  da  moartua dedasa  twssa.  da  seukmna  dedaman 
misman sacmeli,  vitarca uquarda mamasa missa. 
ltopeul1ei~ 'öe  EAcxßev  Kcxi  llveYKev  'TI  ~Tj,pi, Kai eltotTjoev "  ~f],TjP au,oü EÖEGllata,  KaM 
ecptAel  6 lta,,,p au,oü. 
Gnae',  ew at ae mör iwrowm: ew arar xortiks,  o(r)p(e)s ew sirer hayr nora. 
55.  Gen.  27,17 CB: 
da  misena sanovage/li (sanuage/li C)  da pumi,  romelni sekmnna,  qelta (q-lta B, qelita [?]  C) 
i~ob  Jisa twsisata.  ( - 0;) 
da  misea sa?meli igi da puri igi,  romet kmna,  qelta  ia~obista, Jisa twsisata.  ( - AKM:) 
da  misea sa{meli igi,  romel kmna da puri qetta  ia~obista, ]isa twsisata.  ( - PI:) 
da  misea sa{meli da purt qelta  ia~obista. 
Kai  ilöwKev ,a EIIEG(.lata  Kcxi  ,01)~  iip,ou~,  oü~ eltotTjaev,  ei~  ,a~ Xeipcx~ IaKwß  ,oii uioii 
aU'tii~· 
Ew et zxortiks ew zhae'n zar arar  'i jets yakobay ordwoy iwroy. 
(Ähnlich Gen.  27,31.) 
56.  Tob.  2,2 M:  s.o. {42}. 
57. Joh.Chrys.  Sal.An.  [M.Sy.]  94,5-7: 
sada  iqvnen  masin  sanovageni  da  sasuebelni  gemovanni,  da  sasumelni  r~bilni da  sa~adelni, 
romlita isuebdit sopelsa sina! 
"Wo waren damals die Speisen und die schmackhaften Erquickungen, und die süßen Getränke, 
mit denen ihr euch auf der Erde ergötztet!" 
(Nichts Vergleichbares in griech. Text PG 60, 736 u.) 
-ta: 
58. Spr.Sal.  17,1  M: 
umjobes ars lulf7na  erti  r~bili simsvidit upros,  vidrega saxisa savsesa sanovageta,  da spotita. 
KpEiaawv  tJrw~ö<;  ~d)'  ~liovii~  EV  eipf]vn  ~ O(KO<;  ltAilPTJS  ltOAAmV  ayo.flmv  Kat  alllKWV 
flU(.lUtIOV  ~E'ra ~aXT]c;. 
Law e patat mi hamov xalalow(feam)b,  Kan ztowns li ze1l1eo/f  ew bareö/f fsnamowf(eam)b: novag-:  sa-novag-e- -ta  213 
59.  Io.Zed. A 215,6-11: 
da  vitarca  i{4odes,  ese igi  qorcni ara arlan,  romelnica cuen sazrdel guekmnes,  vinaytgan ara 
tavs-idva man {ab/isagan sameupoysa sanovageta gemoys-xilvay ..  (Nicht in B) 
"Und wie (die wilden Tiere unter sich) sagten, das ist kein Fleisch, das uns zur Nahrung werden 
soll, denn es hat nicht den Geschmack der Speisen vom Tisch des Herrn angenommen .. " 
60.  Ser.Zarzm. 346,4-7: 
..  semdgomad zamsa mis I(irvisasa suUersa tana suebad qorcielta sanovageta mier mdidrad da 
uxuebit,  rata  or~e1Jove mxiarulta vadidot gmerti,  romeU adidebs r,:midata mista. 
"(Constituimus  autem) post peractum sacrificium spiritale,  ad recreationem quoque corporum 
cibum large et copiose ministrandum esse,  ut modo  utroque laetificati Deum laudaremus qui 
sanclOs suos gloria afficit."  (36.: 205,31-34) 
-ta-sa: 
61.  Ser.Zarzm.  345,11-13: 
da esret r,:aremarta  sene~ay igi  e~lesiisa[y], vina[y]ca sapuJVelit da xarls[x]taytgan igul(oda  ~aci 
igi qovelta  musa~a twmer sanovagetasa .. 
"Und so wurde der Bau der Kirche glücklich durchgeführt, wobei dieser Mann vom Grundstein 
und dem Grundaufbau an überall tätig war außer bei der Verpflegung der Arbeiter." 
"Sic igitur aedificandae  ecc1esiae res prospere gesta est,  quandoquidem positis fundamentis  el 
substructionibus,  omnium operarum mercedem,  praeter eorumdem victum, suppeditavit homo 
ille."  (35.:  204,22-25) 
sa-noag-e-: 
-: 
62.  3.Kön.  10,4-5 M: 
da ixila dedopalman man sabasaman qoveli igi sib1Jne solomontst da (aJarl  igi, ramel agaSena. 
da  sanoage igi salamanisi da sasxdomeli monata mista da  I(esi  msaxurta da  sa~uli  misi da 
mr,:deni misni da  sa~urisni misni da sesal(iravni misni,  rome/sa sesr,:irvida saxisa mas uplisasa, 
da ul0vrda. 
Kai e[öev  ßaClo.~ClCJa ~aßa  1tiiClav  CPPOV1]CJW  ~aA.Ulj.l.UlV lml tov O[KO\l,  ÖV  ci>KOÖÖj.l.1]OEV, 
Kai  'tCt  ~proiJ.ata EaA.Ulj.l.I.UV  Kai t,," Kall'eöpav  1taiÖUlV  au'toü Kai 't"" CJ'taow  A.e~'toupyw" 
au'tou Kai 1:0V  ij.l.a1:~CliJ.OV au'toü Kat 'tOU~  oi"oX60u~ aU1:oü Kai 1:"" OA.OK<X1J'tUlClW  au'tOü,  ~V 
Ct"E!pepe"  E"  O~KCjJ Kupiou, Kai  i:~  i:au't~~ eyeVE1:o. 
Ew etes kinn za(menay)n imastowt<i(w)n solomoni,  ew ztawnn zor sineac'. 
ew zxortiksn s%moni. ew zafof cafayic' n(o)r(a),  ew zkarg pastöneic' n(o)r(a),  ew zhanderjans 
n(o)r(a),  ew zmatfowaks n(a)r(a).  ew zoljakels nora zor matowcCaner t(eaf)n,  ew yimarec'aw. 
-ni: 
63.  Dan.  6,18 M: 
da  r,:arvida me  pe saxid twssa da  dar,:va userod,  da  sanoageni ara moartunes mas . .. (-10:) 
da  I(arvida  mepe saxed (saxid 0) twsa,  da  dal(va  userod,  da  safmeli ara  ray  (aray  0) moi-
txova .. 
Kat  Ctll~A~eV 0  ß(:w~A.eu<;  ei~ 1:0V  O[KOV  tXU1:0Ü  xat  EKmJ.l.~ll'1]  äöe\1tvo~, Kat  EliECJI1Uta  OUK 
eio~"eYKav au·tei>  ..  (6,19) 
ew gnac< fagaworn i town iwr ew nnJeac' afanc' anfreac',  ew xortiks oe mowcin afaji nora .. 
64.  Gen.  27,7 CB: 
momartu me nadiri da mikmen me sanovageni (sanoageni  C),  rayta  m~ame/man  ga~rtxo sen 
9inase uplisa pirvel  si~udilisa cemisa.  ( - OMAKH:) 
minadire me nadiri da mikmen me «  AKH)  ~amadi. da  v?amo  (vs~amo AK) da  ga~urtxo sen 
r,:inase uplisa vidre si~udid (+ mde H, si~diladmde  MAK) cemdamde (remda MAKH). ( - PI:) 214  novag-:  sa-noag-e- -ni 
momartu me nadiri da mikmen me ?amadi.  v?amo da galfurtxo sen finase uplisa gmrtisa senisa, 
vidre-ese cocxalga var da ara momlfudar. 
"EveYKov  1101  ö~pav Kai Ttoi"oov  11°1  iöEol'cl1:a,  Kai <jlaywv  eUAoy~oUl oe evaV't\ov Kupiou 
TtpÖ 'toü emoÖaveiv I'e. 
ber inj ors ew ara in} xortiks zi kerayc' ew örhnec'ic' zk'ez afaJi t(eaf)n,  minC"ew mefeal ic'em. 
-ta-gan: 
65. Jud.  12,1  M: 
..  da  miscemda mas sanoagetagan mista da gwnisa misisagan sumad . 
..  Kai:  Ouv&1;a~ev KCX1;aOtpWOal  autfi emo  tGlv  c'lIjJOIIOlIJI1«'tOlV  autoü Kai  toÜ otvou autaii 
1tivelv . 
..  Ew hramayeac' nma foeiles yiwroc' xortkac'n,  ew  'i ginwoy anti zor inlfn iJmper. 
sa-nuvag-e- -ta: 
66. Abr.Mon.  [M.S9.] 305,14-15: 
da ulfuetu miusua ganS8omad,  gtxovdes merme sanuvageta da  san~arta. 
"Und wenn du ihn sich sättigen lassen würdest, sollte er dich weiter um Speisen und Leckerbis-
sen bitten." 
sa-nuag-e- -ta: 
67. Bas.Caes.  Sc.  7,15-18: 
rametu ral.ams marXvaman sasual semoigis tavi twsi da simJime igi sanuageta mat mravaltay da 
slIebisay  gan~uetis, mrviel gqvis sen ?amisa mimart. 
"Denn wenn das Fasten selbst die Mitte einnimmt und die Schwere der vielen Schlemmereien 
und der Erquickung ablöst,  macht es  dich verlangend nach Speise." 
MeoT]v ya.p  EaU'tTjV 1tapevÖeioa, Kai tO  ouvExe~ ,~~ tpu<pi!s  IhaKoljl<Xoa,  1taÖelV~V 00\  t~V 
I'Et<XAT]1jrlV  cpav~v<X\ Tto\~a&1 i.iomp cmoö"I'0v.  (PG 31,  176 C) 
68.  Bas.Caes.  Sc.  13,28-34: 
merme ~ualad  eseca' gulisqma-qavt, rametu mqedarta mat soplisata ratams ganegos mqedrobasa 
sorsa 9arslvad,  9arigeben mat tana ara sanuageta,  aramed sazrdelsa sa?irosa,  romlisa twnier 
ver  ganerebian,  xolo  euen,  romelni-ese  uxilavta  mat mterta  bTJolad ganvalt  da  semdgomad 
matisa]levisa zecisa mamulad agslvay moguecemis,  ara uproysad aviJulnet-a tavni euenni da 
~a  wjot euenda saqmari igi oden bunebisay da  am veJiebdet sanuageta da pllpllnebasa? 
"Dann  wiederum  bedenkt  auch  das,  daß,  wenn  es  auf die  Feldsoldaten  zukommt,  auf einen 
Feldzug  zu  gehen,  sie  nicht  Schlemmereien  mit  sich  nehmen,  sondern  nur  die  nötig(st)e 
Nahrung,  derentwegen  sie  nicht  behindert  sind.  Aber  wir,  die  wir hinaustreten zum  Kampf 
gegen unsichtbare Feinde,  und denen es  (uns) nach deren Sieg  anheimfällt,  in die himmlische 
Heimat hinaufzusteigen,  sollen wir nicht eher uns selbst (be)zwingen und uns das grundlegende 
Gebrauchszeug vorbereiten statt (wtl.  und nicht) Sch1enunereien und Wohlleben zu suchen?" 
El'ta, otpateia~ I'ev u1tEpapiou 1tpaypaq>EiOTjt;, ta. avaYKaia, OUXi ta. 1tpÖt; 'tpm:pi}v,  E1tIOI1;I-
(avt<X\  (J1:pani:l1:a~' ~I'iv öe  TtpO~ tOV Ka,a. tGlv  aop<XtUlV exöpGlv  TtOAEIJ.OV  e~\Oüot, Kai I'Eta 
't~v ,O\)'tUlV  ViK"V  1tpO~ ti}v  ävw 1tatpiöa E1tE\yal'EVal~, ou  1toAJ..cp  IJ.ä.AAov  apllooEI,  hlOTlEP 
(mi otpato1teöou ölal'tUll'eValt; autoi, apKeioÖm  toi~ avaYKaiolt;; 
sa-sa-novag-e-: 
69.  Ex.  38,12 AK: 
da  kmna  sasanovage  igi  mis pasisa  samsaxurebelad  {abla  misi:  (as(ebi  igi  da  pialebi  igi, 
sa~mevelta saglelni igi,  ?asa~ebi igi  da  barJimebi  igi,  romUta  sesr;:irevd okrosa  mis  kvelisa. 
(- OBM  [37,16]:) novag-:  sa-sa-novag-e-:  215 
da kmna sasanovage Igl furferi tablisay mis.' pinalfebi igl da pialebi da pesxunebi da govzakebi, 
romlita ser;iris mit,  okroy qoveli.  . 
Kai  &1rolTJoEv ,a  0,!CEU1] 'tij; 'tpmdi!;1];, ,6: 1:E 1:pußA.\a Kai  1:a~ 1l'uloKa~ Kai:  1:0U~ Ku6:bou~ Kai 
ta oltovöei'a, i:v  oi~ 01tElO&\  ev  au,oi~, Xpuoä. 
Ew  arar  zkah  selanoyn.  zxnkalac"s  n(o)r(a),  ew  zariwnakals  nora,  ew  zcasaks  nora,  ew 
znowiranoc's,  orov!<:  nowiric'en yoskwoy srboy.  (37,16) 
69.a) Vgl.  Ex.  25,28 0: 
da hkmne pinalfebi misi"da psiadebi,  talfulfebi  da  cicxuebi,  romlita sesr;irvide mit; okroysagan 
cmidisa hkmnne igini.  (Ahnlich AKB; - M:) 
da hkmne pinalfebi misi da pialebi da ralfulfebi c!:a balJimebi da stasaqopelebi, romlita sescirvide 
mat mier,  okroysagan r;midisa hkmnne igini.  (AhnIich C)  . 
Kal1tO\1]Oe\~ ,a ,pußA.ia  au,~~ Ka\  1:a~ buioKa~ Kcd 'l'a o1tovöei'a Kai ,oue;  Ku6:bou~, i:v  oi~ 
oItEio&\~ i:v  aU'l'oi~' Xpuoiou Ka1l'apou  1tO\1]O&\t; au,6:. (25,29) 
Ew  arasc'es  zxnkalac'sn  ew  ztowpCs n(o)r(a),  ew  zcasaks,  ew  znowiranoc's  n(o)r(a),  orov!<: 
nowiresc'es.  yoskwoy srboy arasc'es zayn.  (25,29) 
69.b) Vgl.  Num.  4,7 M: 
da !ablasa mas r;inasesa dasdvan mas zeda tjovladJor;euli samoseli,  da pinalfebi, da pialebi,  da 
cicxuebi da ralfulfebi,  romlita-igi sesr;irvides mit da purni igi samaradisoni mas zeda itjunen. 
Kai E1tl 'tilv 'tpME!;a.V 'tilv  1tPOKE1~EVTJV EmßaA.OUotV e1t'  aU'I'ilv  i~6:'I'!OV OA.01tOpq>upOV  Kai 'l'a 
'l'puß.Ha Kai  'l'a~  {JuioKa~ Kai taue;  KUa{JOUe; Kai 'ta 01tovö&la,  EV  oi~ 01tEVOel,  Kai oi äP'I'OI 
oi Öla 1tavtot; E1t'  au,~t; eoovta.\. 
Ew  'i v(e)r(ay) zafaJowori selanoyn arkc'en  handerj hamak drani,  ew zapcsesn,  ew ztowpcsn, 
ew  zcasaksn,  ew  znowiranoc'sn  orovkC nowiresc'en.  ew  hac'!<:n  hanapazordt<:  'i  v(e)r(ay) 
n(o)r(a) kac'c'en. 
70.  Ex.  38,23 OBAKM (38,3): 
aman kmna qovelive igi sasanovage  furferi  salfurtxevelisay: xarisxi misi da  sacecxuri misi da 
«  M) pialebi misi da pucxuebi (pucxebi M) misi rvalisay. 
o1\'I'O~ imoiTJoev 1t6:V't'a 'l'a O'KEUq 'toü {JUO'UX<J't1]p(Oll  Kai 'to 1tupelOv au'I'ou Kai 'l'ilv  ß6:0lV Kai 
tat;  q)laA.a~ Kai  'l'a~ Kpe6:ypae; XaA.Kät;. 
Sa  arar  za(menay)n  kah  selanoyn,  zxarisxsn,  ew  zblsakn,  ew  ztastsn,  ew  zmsahansn,  ew 
zbowrowafsn.  ew za(menay)n kahs n(o)r(a) arar plnji.  (38,3) 
71.  Ex.  39,18 M (39,35): s.o.  sa-novag-e-. 
72.  Ex.  40,24 OBAKMPI (40,22): 
da dadga sasanovage (M;  sasanuvage 0 [sasantIe Ed. San.], sanovage BPI, sasantle AK)  igi 
lfaravsa  mas  sina  «  M) sar;ameblisasa  (+ adgilsa mas  M) crdiloyt (samxret M) lfelJo  (+ 
lfarvisasa M; + garese lfrersabmelisa lfarvlsa mis sar;amebelisa adgilsa mas samxrit lfelJosa PI). 
Kai  e{JTJKeV  'tilv );oj(v(av  Eie;  'tilv  OKTJvilv  1:au  Ilap'l'uplau  ei~ '1'0  KAl'I'OC;  'I'~~  OKTJV~C; 'to  1tPOt; 
v6tov. 
Ew ed zastanakn  'I xoranln vkayow(tC)e(an)  yandlman selanoyn,  'i harawoy kolmane xoranln. 
72.a) Vgl.  Ex.  40,22 OBAKMPI (40,20): 
da  dadga  !ablay  igl  lfaravsa  mas  slna sar;amebelisasa,  crdiloyt lfelJo  garese"~elJo (gare  M, 
garese PI) lfre{sabmelsa mas lfarvisa mls sar;amebelisasa (lfrersabmelis mis lfaravsa mas sUl;ame-
belsa B). 
Kai  eÖTJK&V  'tilv  'tpiiltE~av  Eie;  'tilv  OKTJ"il"  ,ou  ~ap,upiau e1tt  1:0  KA.i 'toe;  'I'~e;  OKTJV~e; 'tou 
Ilap'tupiou  '1'0  1tpO~ ßoppäv  e~w1l'ev ,au Ka1:a1te't6:o~a'l'o~ 't~C;  OKTJV~C;. 
Ew ed zselann  'I xoranln vkayow(t')e(an)  'i hlwswsoy kolmane xoranln,  arta!<:oy varagowrln  'I 
xoranin.  (40,20) 
Für griech.  i:öeoJ.!cx,  arm. xortik georg. sa?mel-: 
73.  Gen.  27,17;  31  OMAKPl: s.o.  {55.}  (sa-novag-e-ni). 
(Außerdem:  Spr.Sal. 23,3 M.) 216  novag-:  Add. 
Für griech.  eBeofl<X,  arm. xortik georg.  {amad-: 
74.  Gen.  27,7 OMAKHPl: s.o.  {53.}  (sa-novag-e-ni). 
Für griech.  eoeofl<X.  arm.  kerakowr georg.  {amad-: 
75.  Ps. 54,15  AB: 
ertbamad senda da  cemda daar/fbve {amadi,  rametu vidodet cuen ertgulebit saxlsa gmrtisasa. 
Öt;  erd 1:0  <X1i'1:6  ~Ot ey.\:uKaVat;  EIlEIJllata,  ev  1:c{>  OrKql  1:0Ü  i1eoü  btopeiii1ll~ev EV  o~ovol~' 
Apak:'en  'i noyn  k:'alc'rac'owc'er  inj  ew  k:'ez  kerakowr,  zi  gnayak:'  miabanowf(eam)b  'I  tan 
a(stowco)y. 
Für griech.  eoeofl<X  't'pu<p~<;,  anno  xortik kerakroy,  georg.  sazrdel- saSueblisa-: 
76.  Weish.Sal.  19,11  0: 
da  ulfuanayslpzel  ixiles  axali  sakme mprinveltay,  odes-Igl  gulis-tkumasa  seewves,  ...  sazrdeli 
sasueblisay,' 
ECP'  U01:Epql  öi:  eiöov  Kai  yeveatv veav  OPVEWV,  öte  e1tti1u~i~ 7tpoaxi1ivnt;  fl'~oaVto EöEa-
Ilata. tpucpij;' 
Apa yetoy tesin ew nor cnownd ffi!noy,  yorzam c'ankowf(eam)b tenC"aecealk:' xndrec'ln xortiks 
kerakroy. 
Keine Entsprechung  von griech.  eoeolla,  anno  kerakowr: 
77.  1. Kön.  15,9 M: 
da ganarines saul daljovelman erman agag eocxlad,  xolo /faci  {abu/fovani da /fetil-/fetili {tiued 
r;armoi{ijuena da sacxovari rceul-rceuli r;armoasxa da qoveli /fetili mis kueqanlsa, xolo seuracxi 
oden mosr;qwdes. 
Kai mptEltOtf]oa1:o Ilaoul. Kai ltiit; 0 Aaot; 1:0V Ayay Ci::Jv1:a Kai 1:a ayai1a 'ti::Jv  7tm~v(wv  Kai 
ti::Jv  llouKoAlwv Kai 1:i::Jv I!IIEIJIl«trov Kai  ti::Jv  UllltEAOOVrov  Kai 1tavtwv 1:i::Jv  ayai1i::Jv Kai  O1iK 
elloul.e1:o auta  i:~oAei1peÜaat' Krd mlv epyov  ~1:t~W~EVOV Kai  i:~ou1\evw~evov i:~wAEi1pEuoav. 
Ew  aprec'oyc'  sawowl  ew  a(menay)n  zolovowrdn  zagag  kendanl:  ew  zantirs  xai!anc',  ew 
zandwoc',  ew  zkerakroc',  ew  zaygesac
C
,  ew  za(menay)n  barowfe (an) c',  ew  oi!  kamec'aw 
satakel zn (o)s (a).  ew za(menay)n gore zanarg ew zarhamarheal satakec'ln. 
Arm. xortikk',  georg.  9amad- für griech.  ßpWIlCX: 
78.2.Kön.  13,10 M: 
hrkua amon tamars: semomartu me {amadi ege sasuenebelad,  v{amo! 
Kui e(ltEV  A~vwv ltPOt;  ell~Up EioeveYKE  'to llpÖllla eit;  to tU~IEwv, Kai  cpayo~at .. 
ew ase amon c'famar.  tar zxortiksd 'I seneakn,  ew kerayc'  .. 
Für npers.  nawä georg.  qma-: 
79.  Visr.  249,4-6: 
tu me daberebul  var,  mijnuroba ceml ar damberebia: axali qma 3uelisa 3alisagan camoilfrvis. 
"Wenn ich (auch)  gealtert bin, ist meine Liebe (doch) nicht alt geworden: ein neuer Ton kann 
(auch) aus einer alten Saite entspringen."  (441:  5) 
tan-am gar pera sud,  mihr-am na-sud per,  nawä-i now tuwän zad bar kuhan zrr 
"Wenn mein Körper (auch)  alt geworden ist, ist (doch)  meine Liebe nicht alt geworden, 
eine neue Melodie kann auch auf einer alten Saite angeschlagen werden." os{igan-:  217 
os{igan- -i: 
1. Typ.P$!". 6,12: 
da  ert!  iqos  ~elrad,  romel  ars  os{igani,  I(esisaebr  monasrrisa,  uz$veli da  ertguli,  romeisa 
hkondis qelsa twssa puri da  uqduri da sal(une da  zeti,  tapU da  sxuay qovelive sazrdeli da  twt 
caragebdes siSita gmrtisayta. 
;'Und  einer  (der  Klosterinsassen)  soll  der  "Cellarius"  sein, d.i.  der os(igan-,  einer, der der 
Klosterregel  entsprechend  untrug.haft  und  aufrichtig (ist),  in  dessen  Hand Brot und  Milch-
produkte und Suppenzutaten und Öl, Honig und alle anderen Lebensmittel sein sollen, und (der 
diese) selbst mit Gottesfurcht ausgeben soll." 
&tepo~ öe  EO'tW  KeAAap1t'lS,  ö~ Ttap&  toi~ "IßT]pot taVOtltEP'lS  bvo~a(E'tC(t, ö~ bq>eiÄn  K(X'ta 
{tev}  tWV  ~ovcx(6v"twv il"tot 'twv  ~OVCto"tl1piwv tUTtOV  aö6Äw~ Kai «oxav6aA(u"twS  ilTto  tftv 
XEipcx  ECXUtOÜ  EX8W  "tov  "tE  iiptov Kai 'ta Ttpooq>aytcx  Ttav"ta Kai  "t&  ap'tu~atcx, oiov, eÄcnov 
tE Kcxi  ~iÄt Kcxi "ta  tOUtet.:;  Ttcxp6~otCX, KCXi:  aUto~ tftv  tOUtWV  Ttot~oao&C(t e~ol\ov cUKaipwc; 
te Kai  Em~8ÄWe; ~e"ta q>6ßou  &coü.  (152,24-30 I PETIT 22,14-20) 
sa-os{ign-e- -d: 
2.  Grig.Xan}t.  257,13-15 (ia:  e,47-49): 
xolo nerarman mamaman grigol pirvelad agasena Jelisa  e~leslay da semdgomad saqudeli twsi 
da tito  sena~ebi  pnata mattws mcire da erti  sena~ saos{igned didi. 
"Und der  selige Vater Grigol erbaute zuerst eine  Kirche  von Holz,  und  danach  sein eigenes 
Refugium und für die Brüder jeweils kleine Zellen, und eine große Zelle als Vorratsraum". 
"BJIa:lKeHHDIH OTen;"b  rpHroptii: CHa'iaJIa rrOCTpOHJI"b  )l;epeBJIHHYIO o.epKOBb, a IIOTOM"b CBOH 
CKHT'L,  OpaTblIM"b  IIO  MaJIeHbKOH  KeJIl,t  H  OOJIhmyIO  KOMHaTY  B"b  Ka'ieCTBt Tpaue3Hoii". 
(MARR:  91:  VII,42-44). 
sa-os{ign-i- -I: 
3.  Grig.Xan}t.  318,30-31 (pb:  nv,  6-7): 
"svilo,  gabriel,  saos{ignit cxeli sa?meli ~or~orlsay momartu ". 
'''Gabriel,  (mein)  Sohn,  bringe mir aus  der Vorratskammer eine heiße  Speise  aus  Weizen-
grütze" . 
'''ChIH"b  raBprnJI"b,  rrpMHecH  MHt  H3"b  Tpaue3Hoii rOpH'ieH  KamM  H3"b  rrmeHUD;hI'."  (150: 
LXXXVI,o-7). 
osp,gan-:  Addenda 
Ann. ostikan für griech.  bti01C01tOC;,  georg.  mogua~e-: 
4.  Num.  4,16 M: 
da moguafeman eliazar, Jeman ahronis mgdelisaman .. 
E1tIUKOltOS  EÄ8cx(ap  uioe;  Aapwv "toü  iepiw~· .. 
Ew ostikan elemar ordl aharoni kCahanayi  .. 
Ann. ostikan für griech.  e1t\o1<o1tOC;,  georg. ganmgebel-: 
5.  Num.  31,14 M: 
da ganrisxna mose ganmgebelta mat zeda Jalisata ataslstavta da aslstavta, romel movides I(qobit 
bIJolisayt. 
Kai c::,pyio&l1 Mwuaije; imi "toie; huox6T1ot;  "Cij<;  öuva~8We;, xlÄtapXOIe; Kai EKa"Cov'tapxot~ "Coie; 
EPXO~EVotC; EK  tijc;  Ttapcx"Ca~ewe; tOÜ  TtoÄi~ou. 
ew barkac"aw movses  'I v(e)r(ay) ostikanae" zörown,  hazarapetac" ew hariwrapetac",  ekeloc"  'i 
fakate paterazmin. 
(Außerdem:  Ri.  9,28; vgl.  noch 4.Kön.  11,15; 1 Makk.  1,53 (51  LXX).) 218  osfigan-: Add. 
Ann. ostikan für griech.  e,tiOK01tOC;,  georg. mcvek 
6.  4.Kön.  11,18 M: 
..  da daadginna mgdelman mcvelni saxisa Infl:! uplisasa . 
..  Kat  iibT]KeV 6 iepeue;  EltI(JJ(6rlOus  eie;  'tov  OiKOV  KUp(OU • 
..  Ew ed Itahanayn ostikans  'i  tan t(eaf)n. 
Ann. ostikan für griech.  E1tiGl<01toc;,  georg.  mstuvar- / msaxur-: 
7. Weish.Sal.  1,60: 
rametu  tirkumelta  mista  mo~ame ars  gmerti  da  guUsa  mSfuvar  (esmari{  da  enisa  msmenel. 
(-M:)  . 
rametu tir/(;umeltagan mista  mo~ame  ars gmerti da  guU  (1) msaxur (eSmari{,  da  ena (I) msme-
nel. 
ön 'tWV  VEtppWV  ai)'tou  I-Uxp'tue;  6 beoe;  Kai  't~e; Kapöiae;  mJ'toii  ETlIIJKOTlOS  aÄT]b~e; Kai  t~c; 
yÄWOOT]C;  aKouo't~C;. 
zi  erikamanC< n(o)r(a)  e vkiy a(stowa)c,  ew sirt n(o)r(a)  ostikan  csmarit.  ew  lezowi  n(o)r(a) 
ownkndir. 
Für griech.  E1tiaK01tOC;  ann. verakac"ow,  georg.  moguar;e-: 
8.  2.Chr. 34,17 M: 
..  da misces qelta moguafeta da  qelta mokmedta sakmisata . 
..  Kai eöcuKav  E'/tt xeipa 'twv  ETllIJK6T1rov  Kai E'/ti  xEipa 'twv  '/tOIOUV'tUlV  Epyaaiav . 
..  ew etown zayn  'i jets verakac'owac<n,  ew  'i jets aynoC<ik ork' at  nein zgorcn. 
Für griech.  En:ioKOTIOC:;  ann. ayc"elow,  georg.  moguar;e- / zedamxedvel-: 
9.  les. 60,1710: 
da davadginne mtavarni igi senni (mSwdobit,  da moguat;eni senni) simartlit.  ( - M:) 
da mivscne mtavarni senni mSwdobit da zedamxedvelni senni simartlit. 
Kai  öwacu  'toue;  &pxov'tac; aou  SV  eip~vn Kai 'toue;  ETlIIJK6n:ouS  aou SV  ölKaloauVn' 
ew  taC< ziSxans k'o  'i xalalowfi(wn) ew zayc'elows Ito yardarowfi(wn). 
Für griech.  btiaKOTIOC;  anno  ayc"elow,  georg.  mxedvel-: 
10.  Hiob 20,29 OM: 
ese ars  na~ili ~acisa ugmrtoysay uplisa mier da monagebi naqopta mistay qovelta mxedvelisa-
gan. 
aÜ'tT]  ~ I-Iepie;  c'tvöPW1tOU  c'taeßoiie;  '/tapa  Kupiou  Kat  K'tiil-la  imapxoV'tcuv  aU't<i>  ltapa tai) 
ETlIIJK6T10U. 
Ays baiin e mardoy amparSti at 'i t(er)e.  eways stac<owack'  anC"iC<  n(o)r(a) yayc'elowen. 
Für gr.  En:ioK01tOC:;  ann. aycCelow  verakac"ow,  georg. moguar;e- zedamdgomel-: 
11.  2 Esr.  11,14 M: 
..  da moguagelli da zedamdgomelni matni zekriel,  romeli-igi iqo didta mat mtavartagani . 
..  Kat  E1t(OKOTlOS  I:lt'  au'twv BaÖIT]A.  (1)  (2.Esr. 21,14). 
ewayc'elowk',  ew verakac'owk' n(o)c'(a) zeltriel or er  'i mecaC<  isxanaC<.  (Neh.  11,14). 
(Außerdem 2.Esr. 11,22 [= 2.Esr. 21,22 LXX / Neh.  11,22 arm.].) os!igan-: Add.  219 
Für gr.  E1t\(J!C01tOC;  arm. aycfelow verakacfow,  georg. meJiebel- zedamdgomel-: 
12.  2.Esr. 11,9 M: 
da ioses, Je zekrisi,  meJiebel da zedamdgomel iqo mat zeda .. 
1(ld  IülTJA.  uio~ ZeXpt  EltLUXOTCOS  bt' airtou~ ..  (2.Esr. 21,9) 
Ew yovses ordi ze!fri,  ayc'elow ew verakac'ow  'i v(e)r(ay)  n(o)e'(a)  ..  (Neh.  11,9) 
Arm.  ostikan für griech.  E1ttOl.'&l.'T]C;,  georg. zedamdgomel-: 
13.  Jer.  52,25 0: 
da kalakisagan  ~aricjvana  sa~urisi ert~, romel zeda-mdgomel iqo  ~acta mat mbTJolta .. 
(  ..  &A.aßEv  ..  ) Kai EUVOÜXov  eva,  ö~ ~v ErcUJtatlJS  t"wv avöpwv  'tWV  1l0A.ElLtOt"wv  .. 
ew  'i !falaffe anti af ner!fini mi,  or er ostikan arane' paterazmolae' .. 
(Vgl.  4.Kön. 25,19 (M).) 
Arm.  ostikanowt"iwn  für griech.  E1ttOK01tT],  georg.  moguar;eba-: 
14.  Num. 7,2 M: 
da  se9ires mtavarta mat israelisata atorme{ta mtavarta saxlta mamata mattaysa.  ese mtavami 
tomtani eseni cinase mdgomelni moguacebisani ., 
~cti  llpOOnVEYKav  ~i  &pxov'Ce~  Iapa~A.,  öci>öeKa  &pxov'Ce~ OrKülV  lla'Cptwv  mi'Cwv,  oihot 
iXpxov'Ce~ qlUA.WV,  ou'tot oi  llapeo'CTJKo'tE~ Elli  'tii~ EltIlJK01tiiS  .. 
Ew matowe'in isxan!fn i(srae)/i,  erkotasan  isxan tane' nahapetae' n(o)e'(a): no!fa ein isxanlf 
c'elie'n,  ew no!fa kayin  'i v(e)r(ay)  ostikanow(f)e(a)n: 
Ann. ostikanowt"iwn  für griech.  E1tlOKe1\ftC;,  georg. agxilva-: 
15.  1. ehr.  26,30 M: 
.. ;mani  misni, Jeni J/ierebisni,  atas  swdas  agxilvasa  zeda  israelisasa  ~iag ~eTJo iordanesa 
mzisa dasav/it .. 
..  oi  aöd.!poi  aircoü uioi öuva'toi,  XiA.LOt  Kai  i:ll'CaKOOtOt  EltL  tiis EltIlJXE1jlUlS  'Cou lopa!]Ä 
ltepav wü lopöavou llPO~ öuoJ.Lai~ .. 
" elbar!f iwr,  ordik' zörow(f)e(an) hazar ew ewfnhariwr: Ew  'i v(e)r(ay)  ostikanow(f)e(an) 
i(srae)li yaynkoys yordananow getoyn imd arewmowts .. 
Für griech. O:/""{}Eta,  syr. srärä, mpers. östigänih (arm. csmartowfiwn,  georg. 
~esmariteba-): 
16.  Ps.  131,11  AB: 
epuca upa/i davits {esmarl!ebita twsita da ara ecruvos mas,  naqopisagan muclisa senisa davsua 
igi saqdarta senta. 
WJ.L00EV  1(UPLO~ t"0 'o'amö «i.fjÖEI(1V Kat ou  IL~ all'e'tnoEt au'Cnv  'EK 1(ap1l0ü  'tii~ Koüia~ oou 
&"oolLat  &llt  'COV  öpovov aou' 
Erdowaw t(e)r dawfi csmartowf(eam)b .. 
swkndS cSTHNt MRWXy {Lj d'wyty PWN 'wstyknyhy ..  (111,  14-15) 
sögand-as xward xwadäy [öj däwid pad östfgänfh .. 
ym' mry' ldwyd bsrT' .. 
Ann. ostikan  glossiert durch ayr hawatarim: 
17.  Sebeos 34.:  115,  14-19: 
Ard,  nax  miabaneal  hnazandee'an  i  cafayowfiwn,  ew  matowe'in  zawravarin  ew  isxanae'n 
patarags  mecamecs,  ew  xndreal  ostikans  ars  hawatarlms,  nstowe'in  af iwreane'  af i pah-220  osfigan-: Add. 
panowfiwn ffa/affin:  Ew yet yanc'aneloy amsoc',  minr! miabaneal amenayn  famik kacafacfn 
mankownff ffa/affin spanin zostikans fagaworin P"arsuf .. 
"D'abord, ils se soumirent tous ensemble et offrirent .au comrnan?ant et aux princes de grands 
presents;  puis,  ayant demande  des  ostikans fideles,  !Is les.  etabh~ent ch.ez eux pour garder la 
ville.  Quelques mois apres,  aJors  que toute la populace etalt reume,  les Jeunes  gens de la viUe 
ruerent les ostikans du roi des Perses .. " (XXIV.:  68 M.) 
17.a) Vgl. Exp.Jerus. V,7.:  11,28-5/ VII, 1.:  18,26-19,3  : 
da  vitarca  moi<;ines  ierusalemad,  <;arvides  did-didni  da  mtavarni  erisa  misisani,  ganicdides 
kalaksa da zgudeta mista; da  vitar Lxi/es simravle igi monas{ertay da saqopeli gmrtis mosistay 
romelni  iqvnes  garemoys  kalaksa,  ganego  gonebay  mati  da  unda  mSwdobis  qopad kalakisa 
mkwdrta tana.  ..  xolo sparsta vitarca gulisxma-qves vitarmed kalakisa mqopnl ara tavsideben 
morCilebasa matsa,  agiJrnes gulislfqromita didita vitarca mqecnl mJWnvareni,  da ganlzraxvides 
qovelsa boro{sa ierusatemlsatws,  da moicves igi didita  gan~TJalvita da hbTJodes .. 
"Et  ut  advenerunt  ad  Ierusalem,  abierunt  magnates  et  principes  populi  eius,  experiebantur 
civilatem  et  meonia  eius;  et  ut  viderunt  multitudinem  monasteriorum  et  domicilium  Deum 
timentium qui  erant circum civitatem,  aperta est mens  eorum  el voluerunt pacem facere  cum 
incolis eius ... Persae autem, ut intellexerunt quoniam civitatis ineolae non consentiunt oboedire 
eis, permoti sunt furore magno sieut ferae crudeles, et eogitabant omne malum de ierusalem; et 
eustodiebant illam magna eum eautela et pugnabant."  (8,15-20/ 13,8-11) 
Arm.  ostikan / ostikanowfiwn für griech.  <ppoup&: 
18.  l.Makk.  10,75: 
Kai 1t!XpEveßaAEv bd IorC1tTlv,  Kai cmEKAEurav  au.~v oi EK  ti'i~ rtOAeWt;,  ön q>poupo.  'AItOA-
A(I)VIOU  i:v  Io1t1t1j' Kai  ErtOAi~  Tlaav  autTiv. 
ew  eldn  hasln  'i ffalaffn  yoppeac'woc'.  ffalaffac'iffn  zdowrs  imddem  dnein,  zi pahapank' 
ostikanow(feam)b kayin apoloneay 'i v(e)r(ay) n(o)c'(a),  harin, nora paterazmi edin 'i v(e)r(ay) 
ffa/affin. 
(Syr.  ma{ralä "eustodia", Wz.  n{r.) 
19.  1.Makk.  12,34: 
i'iKouaev yap ön ßouAOVta\  TO  6xup(l)~a rtapaöoüvat toit; rtapa t..Tl~Tltpiou· Kai  iHleto eKei 
q>poupav,  Ö1!Wt;  qlUAaaawolV  au.Tiv. 
zi lowaw fe amrakanffnjefn tayin  'i demetr, pahapans ostikans  'i v(e)r(ay) kac'owc'aner: 
(Syr. ma/ralä "custodia".) 
20.  1.Makk.  14,3-4: 
Kai i:rtopeuöTl  KaI  i:rt'Xta~ev t~V rtape~ßOA~v t..Tl~Tltpiou Kai  aUVEA.aßev  autov Kai  i'iyayev 
autov rtpot;  'ApaIXKTlV,  Kai  eöe~o autov EV  qlUAaKTI. 
Kai ~(16xaoev  ~  y~ Iouöa  rtIXaa~  ~cXt; ~~epat;  :E\~(I)VOt;, Kai i:(TitTloev ayaöa tcj> eöve\ au.oü, 
Kai i'ipeaev  autoit;  ~ E~ouo(a autoü Kai  ~ öo~a autoü mxaat; tat; ~~epat;. 
Gnac' na,  ehar satakeac' zzörsn demetreay,  ew arar zna jerbakal.  ekn ae,  kalaw zdemetr afaji 
arsakay.  ew hramayeac' kapel zna  'i kapans ostikans ew dnel zna  'I banti. 
Ew  dadareac'  'i xala/owfe(an)  erldrn  za(menay)n  awowrs  smawoni,  ew  yaweloyr  barls  'i 
bareac' v(e)r(ay) azgin iwreanc'.  tlrer na  'I veray gawafac'n. parsamag-:  . 
-eh-z: 
1.  3.Kön.  10,22 0  [Ab.Wb.]: 
parsama(n  )g-: 
moartWs ..  suvay piloysay da kiay da parlamagebi ..  ( - M:) 
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rametu navi tars/sa /4.0 mepisa solomonisa zguasa sina navta tana kiramisata da mesamesa celsa 
moieiis  me  pisa navi tarsit da  moartves okro da  vercxli,  antraki caxnagebuli da  utleli da  sua 
pi/oia da kia da parsamangebi.  .  . 
ön vaü~ eapol~ 'Ci!>  ßaoIAEi'  i:v  'Cfl  öaAaoOn  ~E'Ca 'Cwv  VT]WV  Xlpa~, ~{cx lila  'CPIWV  hwv 
~pXEtO 'Ceji  ßCXCJlAEi'  vcxü~ EK  eapol~ XPuo{OlJ Kai Ocpyupiou  Kai  AiöLlV  'CopeutWV  KCXlltEAEKT]-
'CWV  «  < < < + 6lionwv i:AE<pcxv'dvwv  KO:I  ltlÖtlKWV  "CXI tarovmv 0). 
i naw farosac!i er s%moni arlfayi  'i covow i1(nd)  naws Ifiramay,  ew yeream gayr ark:ayi naw 
'I  farose,  oskwoy ew arcafoy, ew zaneac! pe/ac".  ew kapkac!,  ew siramargac' . 
..  w(yn' dsjP wdhb' wpyP wqwjP wtws' (1.Kön.) 
ki 'anf tari/srs lammelek bayyäm  cim  'anf hfräm 'ahat li1Sälos sänfm täbö' 'anf tari/sis noiil'et 
zähäb wälsesep seni1hablm wi1qopim  wi1JuTaYfm.  (1.Kön.)  - - -
l.a)-Vgl. 2.Chr.  9,21  M: 
rametu  navi  solomonlsl mepisa  r;arvidoda  tarsit monata  tana kiramista,  engzls  samsa  r;elsa 
movidoda navi tarsad mepisa solomonlsi savse okrota,  da  vecxlita,  da  suata pilosata,  qapuzu-
nata da parlamangebita. 
ön vaü~ teji ßaolAEt (+ OCXALlJ.l~V A) Elt0PEUEtO  ei~ eapol~ J.lE'Ca  'CWV  'Itcxiliwv XlPCXJ.l,  ii'lto:~ 
ll\Cx  'CPIWV  hwv ~pxe'Co 'ItAOta ('ItAOi'OV  A) i:K  eapol~  'Ceji  ßo:olAei' yEJ.lOV'CCX  (yEJ.lOV A) Xpuoiou 
Kai apyupiou  KCXI  6liov'Cwv  EAE<pcxv'Civwv  KCXlmÖtlKwv. 
v(a)s(n) zi naw ark:ayi s%moni ert'ayr 'i farssis i1nd cafaysn k:/ramay,  ew miangam yeris ams 
gayr  nawn  'i  farssay  ark:ayi,  li  oskwov  ew  arcafov,  ew  zaneölf p'lac!,  ew  kapkac!,  ew 
siramargök'.  ( - X:) 
zi naw ark:owni  en'ayr  'I t'arsis i1nd cafays xlramay ew yeream ml angam  dafnayr andren li 
oskwov ew arcafov,  ew zaneaw p'li,  ew kapkawk:,  ew siramargawk' . 
.. (yn' dsp' wdhb' wpyl' wqwp' wtws' 
ki-'aniyö! lammeleIs holi1IsÖ! tari1si! cim calpcje f}üräm 'af}a! li1sälös sänim täqö'näh 'anfyÖ! tari1sis 
nosil'ö! zähäq wälsesep senahabim Wi1qöpfm  wi1!.ükfyfm; 
parsamang-: 
-i: 
2. Bas.Caes. Hexaem.  112,18-22: 
mamali katami amparravan ars, parIamangi suenierebis-motjuare,  {redi mamlobis-motjuare, da 
~ualad sinayca  katami  maradls imamlebian; *a*abi  mza*uvar  ars  da  mosurne,  da  simanknit 
seer;evln  Igi monadireta nadirobasa. 
"Das männliche Huhn ist stolz, der Pfau ist Schönheits-liebend, die Taube Begattungs-liebend, 
und  auch  das  Haushuhn  läßt sich  immer  wieder  begatten;  das  Rebhuhn  ist hinterlistig und 
schwierig, und mit Gerissenheit entzieht es  sich den Jägern auf der Jagd." 
raüpov 6 OcAEKtpUWV'  <pIAOKCXAOV  6 'taro;' Aayvlol ai ltEplOtEpal Kai  cxi  KatOIKililOl  ÖPVEI~, 
iml  'Itav1:o~ KatpOÜ  1:0  OllVOUOICXOtlKOV  EXouoal.  ßOAEPOV  6 lteplil~ Kai  (TjA6tUltOV,  KaKoup-
ywC;  OUJ.l 'Itpa'Ctwv  'Coi'~  öT]pcxtai~ 'ItpOC;  tTjv  iiypav. (PO 29, 172 C) 
Superbus est gallus.' ornatus et elegantiae amator est pavo.' libidinosae eolumbae, perinde atque 
gal/inae domestieae,  quae nullo non tempore libidini indulgent.  Dolosa et zelotypa perdix est, 
venatoribus ad praedam capiendam malitiose suam operam praestans.  (ib.) 
Alfalal hpart e ew seg,  ew siramarg zardoser e ew payeafafew; Alawni c!ankaser e,  hanapaz 
amowsnanalovn,  handerj i1ntani  ffC"nov,  zi ew na mist amowsnanay:  Kak:aw nengawor e,  ew 
xoramank ew naxanjot ew hnaraget ew orsordaxab e: (163,31-36) 
"Der  Hahn  ist  stolz und  hochmütig,  und  der Pfau ist  putzliebend  und  eitel:  Die Taube  ist 
wollüstig,  immer auf Begattung aus, zusammen mit dem  Hausvogel, denn er läßt sich immer 
begatten:  Das  Rebhuhn  ist hinterlistig und schlau  und  eifrig und erfinderisch und  die  Jäger 
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3,  Visr,  49,20~23 (23,24-24,3): 
haeri ujesa hguanda subisa da drosisa simravlita, kueqana naJuisa Nesa hguanda mravalperisa 
drosiiagan; zogsa zedan lomi zis,  zogsa - parSamangi,  zogsa - aTl;ivi da zogsa - orbi, 
"Die Luft glich einem Wald durch die Menge von Lanze(n) und Fahne(n), die Erde glich einem 
Zedernwald durch die vielgestaltige(n) Fahne(n):  auf manchen saß ein Löwe,  auf manchen ein 
Pfau, auf manchen ein Adler und auf manchen ein Aar," 
cu sarwisttin suda dast az daraßtin,  za dfbä-i daraßän mti daraßan 
fariiz-f haT yak-e zarrin, yak-e murg  cuqäb u btiza bti {äwiis u semurg 
"Daß das Schlachtfeld ein Zedernwald von Fahnen wurde,  (68:  21-22) 
aus dem Brokatgewebe der Fahnen über Fahnen 
auf manch einer ein Goldener, manch einer ein Vogel,  ' 
Adler und Falke sowie Pfau und Greif." 
-i-vit: 
4.  KaI.Dirn,  1,232,14-15: 
sxvadasxva persa xilnarsa parsamangivit ~aravi gaedga " 
"Über den vielfarbigen Fruchtgarten breitete sich wie (das) ein(es) Pfau(en) ein Zelt aus,," (7) 
-ni: 
5.  Visr.  68,37-40  (48,19-22): 
., quelastana Navi da mravalni mona-mqevalni: beTJenni,  einelni, [pir-mtuareni] (Edd,; xafxurit 
ABCDEMNOP, xab:erit F, xaIXerit KQ, bab:umi L) quelani lfelflucni,  vita velumi txani siksuita 
da jere! sikalita da sisuenierita,  vita parsamangni,  lamazni, 
"(Sie sandten) alierlei Sklavinnen und viele Dienerinnen: griechische, chinesische, mondgesichti-
ge  (so  Edd.;  mit  Volk[sleuten]  ABCDEMNOP,  mit  Volksleuten  F,  mit  Gelächter  [?]  KQ, 
balxische [Le. solche aus Balx = Baktrien] L), alle prächtig, wie wilde Ziegen in (ihrer) Scheu, 
und darüber hinaus  mit (ihrer) Weiblichkeit und Schönheit wie Pfauen (so) schön," 
za eini ü za rumi mtiha-röyän  hame käjüriJ-rüytin muska-möytin, 
yak-ti-yak eun gawazn-f rüdiJ-bäri  nadida rÖYiJ Sir-i margiJztiri 
ba-xubf hameu {äwiisän guräztin  bad-estin ntirasfda eangiJ-btiztin, 
"" aus  China und aus Griechenland,  mondgesichtige,  (108:  145-147) 
zugleich mit palmblütenfarbigen Gesichtern und moschus farbigen Haaren, 
jede für sich gleich wie ein Reh aus RÜdbär, 
(ihr) Gesicht gleich der Milch aus dem Grasland, 
in Schönheit gleich wie stolzierende Pfauen, 
dazu heranwachsende Harfenspieler ,  " 
-eb-i: 
6.  3,Kön.  10,22 M:  s,o.  {l.} (parsamag-eb-i). 
-eb-it-a: 
7.  2.Chr.  9,21 M: s.o.  {la} (parsamag-eb-z). parsamag-:  Addenda 
parsamag- statt varSamag-: 
8.  Jo.  20,7 C: 
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da  (v)arfamagi  (parlamagi  Ed.  BLAKE)  igi.  ramel  itja  tavsa missa,  ara  sxuata mat mcuarta 
tana idva ..  ( - ZDE:) 
da sudari igi,  ramel itjo tavsa missa ara rilota tana mdebare .. 
Kai ro aouöapLOv,  Ö ~V bti  't~C; KE<paA~C; atl'toii, ou  j.lE'tcX rwv  b{>OV\ülV  KEij.lEVOV  aAAiX XUlpic; 
evtEruAtYj.lEVOV  Eie;  Eva r01tov. 
eil' varsamakn or er i' glowx nora.  6i!' ;md ayl ktawsn kayr.  ayl owrayn caleall' mi ko/mn. 
9.  Ez. 23,15 I: 
ramelta emosa ?relebuli r:;elta matta, da varsamagebi (varsamagi 0, parfamagebi I Ed.  BLAKE) 
gebuli  tavta  matta.  pirebi  tjoveltay  msgavsi  msgavsad Jeta  kaldevelta  kuetjanisa  mamulisa 
matisay.  ( - M:) 
marrqmulni  ?relebita  qelta  zeda  matta  da  {iarebi  gebulebi  tavta  zeda  malta,  sesaxedavad 
samtxzuli tjoveltay msgavsad Jeta babilovneltaysa, kaldevelta kuetjanisa,  mamulisa matisa. 
e(üloj.lEVOUC; 1totK\Aflara E1ti 'tcXc;  ocrql1Jac; au'tWv, Kai 'tlaplU ßa1trai E1ti 'tWV KE<paAWv  aurwv, 
ÖIjIlC;  'tPlooi) mivrUlv,  oj.lOiwfla uiwv XaAöO:lülv  y~C; 1ta'tpiöoc; au'tc7Jv. 
aceal pes  pes kamars  !J(nd)  mej iwreanc",  ew xoyrs nerkeals  'i glowxs iwreanc". 
erpcn erpcn harkaner yamenec"ownc"  'i  nmanowfi(wn)  ordwoc"n  babelac"woc",  yerkrin  k'al-
deac"woc",  yasxarhn iwreranc". 
parsavand-: 
-i: 
10.  Amiran Dar.  10  (SABA,  Lexikon s.v.): 
mze?abu/f parsavandi  mo~deboda. 
"Mze9abul5:,  der Pfau (7),  starb." 
Mpers.T. fr§ymwrw: 
11. BOYCE,  Reader dd 3 (= MÜLLER,  Hss.-Reste 2: M 554 v.: 69,  11-13): 
zwwrw'n  b'myw"n  'wy  n'zynd s'dyh'.  n'zyynd qbwtr frsymwrw  "y  wysp  *gwn.  sr'wynd 'wd 
'w'rynd ... c y qnyg'n.  csfynd ...  tnw'r c y 'wy ... 
"Vögel strahlende dort stolzieren freudenvoll.  Es prangen die Taube, der -vogel aller .. " 
Mpers.B. plsmwlw: 
12.  XR (ed.  UNVALA),  25.:  19,12: 
plSmwlw w ewl w krk [w] ttl .. 
"Der Pfau und der Fasan und das Huhn und das  Rebhuhn .. " 
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pa{nez-: 
-: 
1.  Jos.  23,13 M: 
ut;qebit ut;qodet.  rametu argara sesJinos upalman natesavi ese  mo~rvad  pirisagan tkuenisa.  da 
iqvnen igini tkuenda saprqe da sactur da pa{nez perqta t!menta da Isar tualta tkuenta,  vidremdis 
t;arst;qmdet kuetjanisa amisgan Ifetilisa,  romel migca tkuen upalman gmertman tkuenman. 
ywwoKe~E ön 00  I.L~ npoo1l:ii  KUPIO~  ~oö  i:~oAeÖpEöocxl 'Ca eövTj  'tcxö'Ccx allii llPOOW1l0U  UIl~V 
Kai:  EOOV'CCXI  UIlIV  &i~ 1tcxyiöcx~ KCXi:  ei~ OKCtVÖCXACX  Kcxi:  ei~ ~~ov; ev  ~CXI~ It'tfPVUI;  UIl~V Kai ti~ 
~o~(liu; EV  tOI~ oepölJ.Äl1oi;  UIlWV,  ew~ iiv  (mOA TjOÖE  am)  ~ft~  yft~ tft~  Ilycx,'lft~  tcx6~T]"  ~v 
eowKEv  UIlIV  KUPIO~ 6 ,'lEO,  UIlWV. 
gitelov gitasjilf, zloi!' ews yaweloc'ow t(e)r satakel zazgsn zaynosik yeresac' jeroc'.  ew linic'in 
jez  yorogayfs  ew  'I da  faglow(f)i(wn)s.  xoCC  'i garsapars jer,  ew netlf yac's jer,  mini!'ew 
korni!'ic'ilf yerkres barowfe(an) zor et jer t(e)r a(stowa)c jer: 
yädöCa  tedaCü ki 10' yösfjj yahwäh 'elohe!sem  lahörfS 'e!-hageim hä'elleh millipanekem wahäyü 
/äfem lapäh ülamöqes üliJsofe( biJ#de!Jem  wali~lminfm blfene!Jem  cal}-'aqäl}a!sem me-<al hä'a!lä. 
mäh hattöbäh hazzo't 'aser nätan läkem yahwäh 'elohekem;  • 
1.a)  Vgl~ Num.  33,55-56 M: .  -
ulfuetu ara r;arst;tjmidnet m1fwdrni igl mis kueqanisani pirisagan tkuenisa. 
da  iqunen,  romelni-igi dau!evnet matganni,  enden  tualta  tkuenta  da  isar guerdta  tkuenta  da 
gemternen tkuen kuetjanasa teda,  romeisa mlfwd iqunet. 
eav öe  Il~ 1l1l0AeOT]~& ~ou, KCX'l'OIKOÖV'I'CX,  E1I1  'l'ft, yft, a1tlJ  1IPOOW1I0U  UIlWV, 
Kai:  tO'l'CXI  OÜ,  eCtv Kcx'tcxHllTjtE  E~ CXU1:WV,  OK6~o1t[; EV  '1'01,  OCjJÖIJ.Ä\1oi;  UIlWV  KCXI  ßOÄ(ÖE.  i:v 
'l'al, ItÄEllpui.  UIl~V !Cal  EX,'lpeuoouotv  E1Ii:  'Cftt; yft"  ECjJ'  ilv  UIlEi~ KCX'COIK~OE'tE .. 
Ew ete oi!' korowsanelf zbnakii!'s erkrin yeresac' jeroc', 
eiic'in zor folowc'owlfn  'I  noc'ane,  xoc' yakan jerowm,  ew  netlf  'i kols jer.  ew  elic'in jez 
fsnamilf yerkrin yorowm dowlf bnakic'elf. 
wi'im-lo' !örisü 'e!-yosal]e  hä'äre~ mipanelsem wahäyäh 'aser tö!frü mehem lasikim ba'enelsem 
wali~anfnim ba~ide!sem wa~ärarü 'e!a!sem  cal·hä'äre~ 'aser 'atem yosal]fm bähh; (33,55) 
-i: 
2.  Dan.  11,15 10M: 
da  sevides  me  pe igi  (  < M) crdiloysay  (bguarisay  M),  da  moadgas pa(nezi,  da  seiptjrnes 
kalaknlJliernl .. 
Ka\  eiOd.E6oE~CXI  ßaOlA&U,  'l'OÖ  popp&.  Kcx.i:  EKXEEI  Itp6aXIll\11J.  Kcxi  OUU~lltjIE~CXI  1IO}.&I' 
OXUPCt<;  ..  (Dan.-0) 
Kcx.\  btE}'&60&~ct1 ßcxoüeu<;  ßopp&.  KCXi:  Emo'tpetjIEI  'l'Ct  Mpa'tlJ.  cx.U'I'OÖ  KCXi:  }.  ~tjIE~CXI  't~v 1IO}.lV 
'I'~V OXUPCtV  ..  (Dan.) 
Ew mtc'e fagaworn harawoy,  ew kowtesc'e hol,  ew afc'e z1falalfs amowrs .. 
wayäl]o' melels  h~~äftön wayisapo!s sölaläh wiJlti!sal} cfr  mll]iJ~ärö! .. 
3.  Deut. 20,20 G (Ab. Wb.): 
..  agadga pa{nezi kalaksa zeda ..  ( - M:) 
aramed igi JeU mohlfapo,  romeU ut;tjodi,  vitarmed ara xllisa garnorngebeli itjos,  da damoakmna 
mas garemo sabIJolad kalaksa mas,  vidremdis upalman grnertman mogces igl qelta senta. 
IlUCt  ~UAOV, ö EntO'l'ctOCXI ön ou  KCXPlloppw~6v EOt\V,  ~OÖ'I'O E~OAE,']PEUOEI<; KCXi:  EKKOtjI&lt; Kai 
oiKoliol'~aEt. xapaKOOOIV  E1I1  ~~V 1l0}'tv,  ~n<; 1l0lel npo<; oe 'tOV 1l0AEIlOV, ew<; iiv llcxpaöoaii. 
Ayl zpCayt zor gitic'est'e i!'ic'e pt/aber,  zayn harc'es ew kotoresc'es.  ew sinesc'es patnes sowrJ 
zk'alalfawn  or tayc'e a(nd) Ifez paterazm minCCew mtanesc'i. 
raq ces 'üser-tedac  kf.-lo'_ces ma'i'ikäl hü' 'otö tasahft wiJkärätä übtinftä miisör cal-häcfr 'üser·hiw' 
'ostih 'cimmiJ!sä miliJ~ämäh  'cal}  ri~iJtähh;  _.  . - - - - . 
4.  3.Kön.  20,12 M: 
..  hrkua monata twsta: moadgt pa{nezi! da moadges pa{nezi garemo kalaksa mas. 
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asenet laskari,  da  moadges garese kalaksa. 
:: KId ei1tev  'toi~ 1t!Xloiv au'toii ObCOÖOl'ijlJ(lTE x6.paKa· Kai E/tEV'tO x6.paKa &1ti  't~v 1tOAW. 
(21,12) 
ew ase c'cafays iwr,  sineeceJC patnes.  ew edin patnesIowrj tKalak"awn . 
..  wayyo'mer 'el-'iiqäljäyW ifmü wayyäsfmü 'al-M'ir; 
5.  Jes.  29,3  M: 
da movadge sen zeda,  vitarca davit,  da ganvafqo Ientws pa{nezi.  da davadgine Ientws godolni. 
(- I:) 
da  gare-mogadge  Ien  vitarca  davit,  da  gare-mogadga  sen  laIkari,  da  gare-mogaUno  Ien 
godlebi. 
Kai  KuKÄwow  w~ Aautö &1tt  oe Kat ßa),w  m:pi oe x6.paKa Kai bijow 1tepi oe  1t1jpyou~  . 
.. ew pa/arec'ic' tKez,  o(r)p(es) ew dawifn,  ew acic< tKew patnes.  €IV kangnec'ic' sowTj ;}!ew 
aItaraks. 
wJ/;Iänf!i f5adür  cäläyi~ wlJ~anm  Cälayi/s  mu~~ii~ wahiiqimop 'älayi/s  mJ~lIro!; 
6.  Jes.  37,33 M (+ B [Ab. Wb.]): 
..  ar semovides kalaksa amas,  arca sMorcos mas zeda  isari,  arca zedadadvas mis zeda pari, 
arca amrgulivos mis zeda pa{nezi.  ( - 10:) 
ara Iemovides kalaksa amas,  arca s{iJorcos isari,  arca moigos mas zeda pari,  arcaga moadgas 
zgudis ziude  . 
..  Ou  flt]  eioeÄl1n  ei<; 'tt]V  1tOAW  "Cau"CTJv  ouöi fl~ ~aÄn &1t'  aU"Ct]v  ßeÄo~ ouae flt]  &mßaÄn  &1t' 
aut~v l1upeov ouöe  11 ~ KVKAWOn  &1t'  au"C~v x6.paKa  .. 
..  mi mtc'e  'i k"alak"s yays,  ew mi nets arkc'e  'i v(e)r(ay)  dora.  ew mi p'akesc'e zda vahanök', 
ew mi paIaresc'e zda patnisök" . 
..  10'  yäqiP  'el-M'fr hazzo'! wJlo'-yöreh  säm  /;Ie~  walo'-YJqadamennäh  miigen  wJlo'-yisapo~ 
'atehä sollJläh; 
6.a) Vgl.  4.Kön.  19,32 M: 
..  ara  Ievides  igi kalaksa  magas,  ara Iestilorcnes  magas  isarni  da  ara  garemoadges magas 
parebita da ara miakcios magasa zeda mifa  • 
..  OUK  eioeÄeuoe"Cat  ei~ "CTiv  1tOAW  tautTJV  Kat  oi>  to~euoet eKei  ßeÄo~, Kat  ou  1tpo(jJl1aaet 
aUtt]v  bupeo~, Kat  ci>  flt]  &KXen  1tpO~ au'tTiv ltp6oxrol'a' 
..  mi  mtc'e  'i k"alak"d yayd,  €IV  mi jgesc'e  'i da  nets,  ew  mi patesc'e zda  vahanök',  ew  mi 
kowtesc'e zdovaw hol  . 
..  10' yäqo'  'el-M'zr hazzo'! wJlo'-yöreh  Säm  /;Ie~  wJlo'-YJqadamennäh  mägen  WJlo'-yisJpo/s 
'äl€hä solilläh; 
7.  Ez.  4,2 M (+ B [Ab. Wb.]): 
da  misce mas  zeda  garemocvay  da  agaIenne mas  zeda  r;inasab1Jolebni,  da  garemoadga  mas 
zedapatnezi,  da misce mis zeda  bana~ebi da ganar;qo mis zeda moisrebi garemoys. (-10:) 
da  mosce  mas  garemodgomay,  da  aseno  mas zeda  ardabagebi,  da  moadga  mas  laskari,  da 
moadgino mas  ban~ebi, da ganar;qo mas garemo meisrebi. 
Kai  ÖWOEt~ &1t' alhTiv  1teptox~v Kai OiKoÖOj.lf]aet~ &1t'  au"Ct'\v 1tPOflaxwvat; Kai  ltEpIßa),EI~ &1t' 
aU"Ct]v x6.paKa Kai  öwaett; &n' autt]v 1tapeIJ.ßOAaC; Kai  ta~et~ tat; ~eAoa"Caael~ KUKA!V' 
ew tac'es  sowrJ znovaw pasarowmn.  ew sinesc'es sowrj znovaw martkoc's.  ew patese·es 10wTj 
znovaw patnes.  ew tac'es 10wrJ znovaw banales,  ew acc'es sowTj znovaw netakals. 
Wanä!atäh  'äleM  m~ör ügänf!ä  cäl€hä  däyeq  wlJIäpafsatä  cälehä  sO[illäh  wanä!atäh  'älehä 
ma/;liinö! wi1Sfm-'äleM kärim säqi/;?; 
8.  Ez. 21,22 M: 
da marjuenit missa ikmna samisnoy ierusalemsazeda modgmad pa{nezi, agebad piri gagadebita 
tkJ  amaglebad qmay qivilisa tana nes{wsasa,  modgmad pa{nezi b{feta zeda mista,  da modebad 
mi9ay da agsenebad saisarta. ( - I:) 
iqos  samisnobeli  ierusalemd mimart modebad  mas  laskari,  da  agebad pirisa  gagadebit,  da 
agmaglebad  qmay  valalebit,  modgmad  laskari  b{feta  mista,  da  modebad  mi9ay  da  senebad 
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eyeVEtO  tO  j.l.avtEio~  e1ti  Iepouoa~  llj.l  t~U  ~~I.Eiv  ~a~C1.~C1.,  t,Ou  öta~o~~at ?tOj.la  ev  poft, 
injrwoat !jlwvllv  j.lEta  KpauYll~, tOU  ~C1.I.ELV XC1.pC1.KC1.  E1tt  ta~ 1tuJ..a~ aut!]~ Kat  ~al.Eiv X<ii\la 
Kai  OiKoöoj.l~Oat ßEAOOtaOEI~. (21,27) 
~nd aJme  iwrme  eUn  nma  hmaylfn  'i veray  e(rowsale)mi,  arkanel patnes,  beranalir gofe/ 
barjrae"owe"ane/1jayn alalaki. arkanel xic' 'i v(e)r(ay) drane" n(o)r(a),  ew arkanel hol ew Jin;/ 
netakals. 
biymfnö häyäh haqqesem YiJrüSälaim läsüm  kärfm  UpiJto~a peh  b<Jre~a~ l<Jhärfm  qöl  bit~rü'iih 
läsüm kärfm cal-Sacörfm liiapols solaläh liIpnö! däyeq;  (21,27)  -
9.  Ez.  26,8 M: 
ese asulta senta,  veliszedata,  maxwUta mosravs,  da  misces sen zeda t;in saqmilavi da  garemo-
gasenos sen  da  garemogavlos saplavi da  garemogasenos  sen zeda garemoys pa{nezi da  gare-
modgomay ja9u9urtay.  ( - I:) 
aman asulni  sennt,  rome/ni  itjvnes  velsa  gare,  maxwlita  most;tjwdnes,  da  mogcnes  sen  zeda 
mqumilni,  da gare-mogasenos zgude,  da  mogadgas sen laskari,  da mogadginos eri 9urvili,  da 
laxurebi misi sen cinase mogadgas. 
oiito~ ti'x~ hyat~pa~ oou  ti'x~ i:v  ti\>  1tEÖ1<il  j.laxa1pQG  eXVEAEi  Kai  ÖWOEI  E1ti  01:  1tpoq)1JAIXK~V 
Kai  1tEPIOIKOÖOj.l~OEI Kai  TCOIijIJEL  t1ti  01:  KUKI.!p  xapC1.lCC1.  Kai 1teplotaow ödwv Kai  t&~ 
Aoyxa~ autou eX1tBvavti oou öwoel' 
Na  zdsters lfo  'i  das!i  srov kotorese"e.  ew sowrJ zlfew pah die"e ew p·os p'orese"e,  ew patnil 
kangnesc'e.  ew zamrow(f)i(wn) zinowe" .. 
banö!ayi~ bassätJeh  ba~erel? yahiirog w<Jnö!an  Cälayi~ däyeq  wasäpals Cälayi/s solaläh  W~heqim 
cä/ayi/s ~innäh; 
-sa: 
10.  Mi.  5,6 10: 
da  nu;:tjsiden asursa mall maxwlita,  da kuetjanay igi nebrodisay (nebrotisi 0) pa{nezsa (ftanezsa 
0) missa" ( - M:) 
da  mpJsiden assursa maxwlisa mier da kuetjanasa navrodissa sazguarsa iina misa " 
Kat  1tOlj.lIXVOÜOW  tOV  Aoooup  ev  pOj.l<paiQG  Kai  t~V y~v tou N  EßpCilÖ  i:v  tU  ta<pp!p  aUt~c;' " 
(5,5) 
ew hovowese"en zasorestaneayn orov.  ew zerkirn nebrovfay  'i patnisi iwrowm " 
waröca  'el-'ere~ 'aSIar  ba~erel? w"'el-'ere~ nimilrolj bipaläl}€hä "  (5,5) 
-ail: 
11. Deut.  20,19 M:  s.u.  {16.}  (sa-pa{nez-e-ob-a-sa). 
-ta: 
12. Jes.  31,9 M: 
rametu  ~/desa seeqvnen,  vitarca pll!lIezta,  da !rUnen, xolo ml?olvare moispos. amat i?tjws upa/i: 
nelar ars,  romeisa akundes tesli siolls sina da saxleuli ierusali!ms sina.  ( - I 31,8-32,1): 
rametu  ~ldesa seeqennen,  vitarca gobesa.  rametu  rameli  ivl?odis seiptjras,  da  mouJiurdes.  da 
romeli igi ganstkrebodis, Jlevasa mieces. 
da  miecnen 31evasa  sivl?olisasa mtavarni matni,  tkua  upalman.  romelsa  akus  cecxli sionit,  da 
saqumili igi ii!rusalemit,  da  romelni ivl?odian Jlevasa miecnen. 
amas iftjws upali,  nelar ars ramelsa esuas sions natesavi .. 
1tB"t:PQG  yi'xp  mpl,l.  !]j.l!jlÖ~OOVtal  t:>c;  XaPC1.lCl  Kai  ';t"t"!]l1~oOVtal, 6 öl:  !jlEUYCilV  eXAwoe·tlXl.  Taöe 
ABYEI  KUPIO~ MaKaploc;  ÖC;  eXEI  i:v  :EIWV  01tEpj.la  Kai  OiKEiou~ i:v  Iepouoa,l.!]j.L. 
Ew  elie"in  vimargellf  ibrew  zormargels.  ew  'i partowfi(wn)  matnesc'in.  ew  or  pCaxic'en, 
~mbfnese"i: Ayspes  ase t(e)r.  erani  or  ownicci  zawak  'i siovn,  ew  ~ntalleaklf ie"en  n(o)r(a) 
ye(rowsale)m. 
w~sa/;)cö mimmögor ya'abor  w~~atü  minnes säräyw na'um-y~hwäh 'aser-'ür lö  b<J~fyölI walanllür 
16 biyrüSäläim; -eb-ad: 
13. Jer.  33,4 M: 
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rametu  esret  tkua  upalman,  gmertman  israelisaman,  saxltatws  amis  kalakisata  da  saxlisatws 
mepisa iudaysasa,  dargueultatws pafnezebad da  finsabIJolebad,  da maxwlisatws.  ( - I:) 
rametu  esre  tkua  upalman,  gmertman  israelisaman,  saxltatws amis kalakisata,  da  saxlisatws 
mepisa iudaysisa,  darguevad ardabagebisa da sabIJolta maxwlisatws zeda-mimavaltaysa; 
ön  oÜ~Cil~  eillEV  KUP\O~ 6  l1EO~  Iapcx!]J..  1tEpi  OtKCilV  1:;;~  1l6J..eÜl~  1:CXU~!]~  Kcxi  1tepi  oi'KÜlV 
ßaotJ..eCil~ Iouöa 1:(;)V  Kcxl1np!]~eVÜlV ei~ xapuxac; Kcxi llpOllaxrovas  .. (40,4) 
li ayspes ase t(e)r a(stowa)c i(srae)li.  v(a)s(n) tane"  ffalaffid aydorik,  ew  v(a)s(n)  aparanic" 
arffayid yowday,  ffakeloc"  e 'i maharjans,  ew  'i martkoc's. 
ki koh 'ämar Yiihwäh 'elohe yLSiirä'el Cal-bäte häc;r hazzo'! wiical-bäte malake yahüdäh hannii-
Mfm 'el-hassolalöl  wii'el-he/;läre~;  - -
garemo-pa{nez-eb-a-: 
garemo-pa{nez-a: 
14.  Jer.  52,4 M: 
movida  nabukodonosor,  mepe  babilonisa,  da  qoveli  JaU  misi  ierusatemsa  zeda,  da  gare-
mopafneza igi da garemoasena mas motxvitta kvata momrgulebi. ( - I:) 
movida nabukodonosor, mepe babilonisay, da qoveli Jali misi ierusalemsa zeda, da zgudis zgude 
akmnes mas gamotlilita kvita garemoys . 
..  ~J..l1ev Ncxßauxoöovooop  ßCX01J..EU~ BCXßUA(;)VO~ Kcxi  lliio!X "  ÖiiV!X~I~ !XU1:0Ü  &lli  IepouocxA.!]f.L 
Kai llEP1EXapuKwauv  !Xu~i]v K!Xi  1lEPII!lxoö6ll1Juav  aU1:"v  ~e~pCXlleÖal~ J..il101~ KUKJ..Cjl. 
Ekn  nabowffodonosor arffay babelae"woc"  a(menay)n zöröff iwrovff ye(rowsale)m,  ew pasa-
reae" zna.  ew silleac' sowr! znovaw parisp ai' parisp,  'i  i!orek'kowsi  vimac'. 
..  niiljü~agiire>~~ar mele~ii-bäljel hü'  wii~äl-?lelö cal-Yiirüsälaim  wayya(lIlnü  Cäl€hä  wayyi!!l1nii 
'äLehti däyeq säljil]; 
*mo-papzez-eb-a-: 
mo-patnes-a: 
15.  Step.  Orb.  AB 50.: 73,21-28: 
xolo amisa «  B) semdgomad raodentame  t;elta  (t;0  rO  B)  t;arvidell (t;arvida  B)  tatarni (tatari 
B) da  r;ariqvana tvis tana spani (jari B) kartveltani (sakartvelosi + romelta tana imqopebades 
B) avag da  sanse (sahinsah  B),  ramelta tana t;arvida  eli~mca ( < < egretve  eli~m. + eseni 
mividnen  B)  kalaksa  mor;ametasa  (mas  r;amebulta  + zeda  B),  romeisa  nepr*erti  er;odebis 
(er;odeba  neper~rr B),  da «  B) mopa!lIesa (garesezgudes  + kalaki igi B) garemos «  B). 
"Aber einige Jahre danach zogen die Tataren (zog der Tatare B)  aus und führte (!) mit sich die 
Heere der Georgier (das Heer Georgiens, bei denen waren B), der Avag und der  §ahln~äh, mit 
denen «  B) auch EliJ.cum auszog. (+ Diese gingen B) in die Stadt der Märtyrer, die NeprI.cel1 
genannt wird, und errichteten einen Palisadenwall außen (+ um diese Stadt) herum. " 
Apa yet amae" ini! gnae" fafarn.  ew taraw iind iwr zörsn Vrae"  ew zAwagll ew zSahansah. iind 
aroe"  ew  gllae"  Elikowmll  i veray  ffa/affin  Martirosae"  or Np'rkert  koi!i.  ew  patnes aceal 
sawrJanaki ..  (50.:  133,18-21) 
"Aber nach einigen Jahren zog der Tatare aus. Und mit sich führte er die Truppen der Georgier 
und den Awag und den §ahän~äh. Mit ihnen zog auch Elikowm aus gegen die Stadt der Mär-
tyrer, die Np'rkert heißt. Und nachdem sie einen Palisadenwall rund herum gezogen hatten .. " 
sa-pafnez-e-ob-a- -sa: 
16.  Deut. 20,19 G (Ab.Wb.): 
seslvad pirisagan senisa sapa!lIezeobasa.  ( - M): 
..  nu mohl0'et sen xesa xilisa gamomgebelsa pafnezad,  sesacvelad gamosapqrobelad misa .  .. Il" äVl1PCil1l0~ '1:0  ~uÄov 1:0  &V  'I:<i>  aYP<i>  eioeJ..l1eiv  a1l0  llPOOW1tOU  Gau  Eis  tOV  xupax(lj 228  pa{nez-:  sa-pa{nez-e-ob-a- -sa 
..  mi~e  mard itfi eafatownkn or yandi and ic"e,  mtanel yeresac" k!'oc"  'i patnes  . 
.. wi'o!Ö 10' !ilpJro! kr hä'ätjäm  ce~ haisätjeh läf?o' mipäniTsä  bammä~ör; 
pa{nez-:  Addenda 
Für griech.  1tpoax;wl-lcx  georg.  mir.;a-,  ann. hol: 
17. 4.Kön.  19,32 M: s.o.  {6a}. 
Für griech.  1tpoax;wl-lcx  georg.  zgudis-zgude-,  arm.  hol: 
18. 2.Kön. 20,15 M: 
da  ukmnes mas zgudiszgude.  da  qoveli igi eri ioabisi garemoadga kalaksa mas .. 
.. Kai  E~EXEav Itp6ax;ropa  llPO~ ~~V 1tOAlV  ..  Kai  1ta~ 0 Aao~ 0 I-1E,a Iw aß 
Evooüoav Ka1:aßaAElV 'to  'teixo~. 
..  ew kowtec'in  blowr h%y handep k!'alak!'in  ..  ew  a  (menay)n  zörn  or and yovabay  e/caner 
koreaner zparispn . 
.. wayyisapalpl solaläh 'el-hilir wataCamotj ba~el willsäl-häcäm 'aser 'e!-yö'äf?  masa~if.im lahapn 
hal}ömäh; 
Georg.  zgudis zgude- für griech.  mpi·tfax;o<;,  arm. patowar: 
19. Jes.  26,1 I: 
mas  dgesa  sina  akebden  kebasa  amas  kueqanasa  iudayssa  da  tkuan,  aha  kalaki Jlien  da 
macxovarebisa cuenisay.  dadvas zgude da zgudis zgude.  ( - M:) 
..  aha kalaki m{!pce da sacxovnebeli cueni,  mosdgas zgude da garezgude. 
Tft  TJl-1ep~ i:Keivn  ~oov'tal ~o ~ol-1a  'toü~o E1tl  y~~ Iouö<x  Hyov'te~ 'Iöou  1tOAlC;  oxupa,  Kai 
Oc.>'I:';PlOV  TJIlWV iHl(Ju 'tEixo;  Kai rcept'teIXo;. 
Yawowr  yaynmik  ergesc"en  zergs  zays  yerkrin  hreastani.  fe ahawasik  k!'alak!'  zörac"eal  ew 
pCrkowfi(wn) mer. kangnesc'e parisp ew patowars: 
bayyöm haM' yüsar hassir-hazzeh bd'ere~ Yilhütjäh  cfr cäz-länü Yilsücäh yäsi! I}ömö!  wä~er; 
Georg.  zgudis  zgude- für griech.  1tP01:eiXtal-lcx,  arm. patowar: 
20. Jer.  52,7 I: 
..  da gamovida  mepe  da  qoveli  eri misi game kalakit gzit brisayt sasuval zgudesa  da  zgudis 
zgudesa,  romel iqo mplsa oden sameuposa garemo ..  ( - M:) 
.. da gamovides kalakisagan game gzasa brisa sasualisa zgudetaysasa da t,:inmozgudvilobisasa, 
romeli iqo m{ilsa tana mepisasa .. 
.. Kai  llav'tE~ oi  &VÖpE~ oi 1tOAEl-1to'tai  i:~ijA."OV VUK'tO~ K<X'l:a  'I:~V o1\Ov  'l:ij~ 1t1JA.  TJ~ (ha I-1caov 
'toü 'tElXOU;  Kai  ~oü ItpoteLxiapa'to;,  Ö ~v Ka,a tOV  Kij1tOV  ,oü ßaOtA&c.>C;  .. 
..  ewe/in  'i k!'alak!'e  anti  'i giseri  ilnd  canaparh drann,  and parisp  ew  ilnd patowhan  (lege 
patowar,  cf.  bereits  ZOHRAB),  ilnd kolmn partic"in ark!'owni . 
..  wayye~i'ü mehä'ir laYilläh  dere~ sacar ben-ha~omolayim 'aser cal-gan  hammele~ .. 
(Ähnlich Ez. 48,15 I.) 
Für griech.  X&pcx~ ann. patnes,  georg.  laikar-: 
21.  Lk.  19,43  CDEM: 
rametu  movlenan dgeni  sen  zeda,  da  mogadgen  sen  m{erta senta laskari da  gare  mogadgen 
sen  .. 
Ö'tl  ~~OUoLV ~IlEpal i:1tl  oe  Kai  ltapEjlßai.oiiO'IV  oi i:x"poi oou x«pal(<<  001  K<xi  ltepIKIl1C).W. 
OOIl(JIV  oe  .. pa{nez·: Add.  229 
Zi  ekesc'en  awowrk"  f veray  Ifo.  ew patescCen  *zlfez  fsnamilf  Ifo  patnes ew  parsaresc'en 
zlfez  .. 
(Stelle innerhalb der "Lacuna" von C.) 
Für griech.  XcxpaKoßoAia  arm. patnes,  georg.  la!kar-: 
22.  Ez.  17,17 IM: 
da  ara Jalita  didita,  arca  erita mravlita (+ xolo M) qos mis tana (misda mimart M) bTJolay 
parao (p.  b.  M), las  kris modgmita,  da ardabagis «  M) senebita saisartayta (isris + saqene-
beltayta M) agebad sulta lfactasa (mravalta  M). 
Ktd  OUK  i:v  öuvctj.lC\  ~eyaA.n ouö'  i:v  ÖXA.<il  1tOA.A.c!l1tOI~Oe\ 1tpOc;  autov <l'!apaw  1t6A.e~ov, i:v 
X(lpaKO~OU'r Kai  ev  olKoöollU  ~eÄo(J'tIi(Je(J)v tOÜ  i:~iipcx\ ljIuxaC;. 
Ew oi!' zörowf(eam)b mecaw,  ew oi!' gndaw bazmaw tac'e ;md nma paterazm pCarawon. patness 
ew netakals sinescci satakel zanjins bazmac'. 
WiJlo' lpl}ayil gatjöl ülpqahäl ral] yaCiiSeh 'Ö!,ö paldcoh bammilalp'imäh bihpols solaläh  ü~il]anjjl 
däyeq lahal5an? niJpäSö! raM!; 
Georg.  ardabag-,  arm. maharjan für griech.  e1tcx)..~\~: 
23.  Jes.  21,11  I: 
si{tluay idumiaysatws.  cemda mohxadis seirisgan, daicven ardabagni .. 
Ta  öpa~cx t~C; IÖoul.lcxiac;.  IIpoC;  i:~e KaA.ei' 1tapa tOÜ IlTJlP  \tIuA.aooen  En:lii.~E\S. 
Tesil Edovmayec'woc'n: Ar is koi!'ea  'i seir lerne. pahec"elf zmaharjans. 
maSsa' dümiih 'elay qorB' miSie<ir somer mah-millayalah somer mah-mil/el; 
(Ähnlich Jud.  14,1; Jer. 27,15 (= 50,15 LXX).) 
Für griech.  ltep\xapCX1COW  georg.  garemozgudeba-: 
24.  Spr.Sal. 4,8 M: 
garemoizgude igi da aggamaglos sen; pa(iv-ec,  rata segi!lfbos sen. 
1tEP1XapliK(J)(JOV  aut~v, Kcxi  i)1IJ(~oe\ oe' til.lTJOOV  autf]v, iva oe  1tepl)..a~n. 
SowrJ p'akea znovaw,  ew barjrac'owsc'e zk"ez.  mecarea zna,  ew girks arkc"e zlfew. 
salmlehä ü!;Jrömameka t;J'sabetj;J'sä ki  !iJl}ab;Jqennäh; 
Arm. patnes für griech.  O1CO)..01/1,  georg.  e~al- I br9aml- : 
25.  Hos.  2,6 I: 
aha esera me amistws dauqsnne gzani misni elf:lita,  da agvtjoro gzay misi,  da  ver povnes alagni 
misni.  ( - M:) 
amistws davqsne gzani senni brfamlita da mogzgudne tjorita,  da lf;valni senni ara ipovlles. 
Öl,x  ,oü,o iöou  eyw  <ppaoow  ,~v 6öov  aUt~C; i:v  uK6Äo\jJIV  Kai  aVOIKollol11iU(J)  ,aC;  6öouc; 
au,~c;, Kai  ,~v  ,pi~ov au,~c; ou  ~  ~ CÜPTI'  (2,8) 
Vasn ayllorik es pCakec'ic' zcanaparhs Il(o)r(a) patnisök',  ew arakaneccic' zcanaparhs Il(o)r(a), 
ew zsawils iwr mi gtcce. 
lii~en hill;Jnf-sä's 'e!-dar;Jke's bassirfm wagii!!aratf 'e!-g~tjerahh ün;J!i'l]ö!ehii 10' !ima~a'; (2,8) 
Für griech.  O1cOAOI\I/&xcxvll'cx  georg.  (sakenfnel- +) sagerrel-Ie~al-,  arm. 
xoC' /pc ows: 
26.  Ez. 28,24 IM: 
da argara (ara M) iqvllen (+ ara M) merme saxisa (saxlisa M) israelisa(sa) (+ sakenjllel,  M) 
saferre1  simfaris  da  elf:al  salmobis  (+  qoveltagan  M)  garemotagall  (garemota  M) matta, 230  Jiapzez-:  Add. 
romelni «  M) seuracx-hqopen (upa{iomqopelta M) mat (matta M), da cnan rametu (vitarmed 
M) me var (+ adonai M) upali. 
Kat  OUK  eooV'ta~ OUKE'tl  'tijl  OiK<tJ  'tOÜ  IopaTJA  IJKOI.Ot/J  ItLKptIXS  Kai  iiKIXV~IX OÖVVIJ.  emD 
ltaV'tülV  'twv  ltCPlKUKAql  au'twv  'twv  cX'tl~aOaV'tülV aU'tOlle;'  Kai  yvwooV'tcXt  ön  r,y~ eilll 
KuptOe;. 
Ew  mi elicfis tann i(srae)li xoi!"  d~fnow(f)e(an), ew p'o.ws _c'awoc' yamenecfowncf or sowrJa-
nald anarcfecfin zn(o)s(a): ew  camcfes  fe es  em adonayl t(e)r. 
wJlo'-yih~eh cötj /8l]e! yisJrtnl smön mamJ'fr  waqö~ ma!sa'i!! mikol sal]f!!o!äm haSSä'?im 'öttim 
wayätjacü ki 'ani 'atjonäy yahwih;  -
Für griech.  aKoAolfr  I &xav{7a  georg.  sagerrei-,  arm. xayf: 
27. 2.Kor.  12,7 AB: 
gardareuli ese gamocxadebay amistws, rayta ara agvimaglo, momeca me safeT'feli qorctay - an-
gelozi mqdomi,  rayta mkenjnides me,  rayta ara agvimaglo.  (ähnlich CD) 
Kai 'tii UllEpßOAii 'twv  cXltOKaAuljlcülv.  ot6, iva wil  il1lCpa{pül~o:t, tö6~Tj ~ot IJKOI.01jJ 'tii OapK!, 
eiYYEAOe; 1)a'tCGvii, iva IlE Koi.IX!fl!l;n,  iva Ilil  UltEpa{pw~al. 
Ew zi mi afawelow(feam)b yaytnow(f)e(an)cfn hpartacfaycf, towaw inj xayf marmnoy, hre1lak 
satan, kfp'el zis.  zi mi hpartacfaycf. 
Für hebr.  soi<Jiäh griech.  öUvaj.nc;,  arm. zör,  georg. Jai-: 
28. Jer.  6,6 IM: 
rametu  esret iNws upali Jaltay:  mo~apenit (ag- M) xeni  misni,  moadginet (da  gampenili M) 
ierusalemsa ( + zeda M) Jali CJalisa M) kalaksa magas crusa (kalaki mriJuari sruli M) qovlad, 
rametu «  < M)  mJlavrobay (m]lavrebay M) ars «  M) mas sina (mis soris M). 
ön 'talle Uyet KUPIOC;  "BKKoljlOV  'tCG  ~uAa  au't~c;, eKXEOv  r,lti  IEpouoaATJ~ ÖUVIXIUV'  i1llo},t, 
ljIwö~c;, ö},Tj Kat:aouvaot:e(a  &V  au'tfl. 
zi ayspes ase t(e)r zörowfe(an)cf. jardecfelf zpCaytakerts n(o)r(a),  arkeK  'i v(e)r(ay)  e(rowsa-
le)mi zör.  zi na e lfalalf amen ein sowt.  bfnowfi(wn)  'i miif nora: 
ki !soh  'ämar Y8hwäh  ~al]ti'ö! kira!ü  ce~äh wasipa!sü  Cal-yarüSälaim  soliJläh  hf' häcir häpaqatj 
kullähh coseq baqirabähh; 
(Arm. patnes noch:  l.Makk.  10,80; 4.Makk.  13,19; Ekkl. 9,14.) 
Avest.  naeza- "Fett, Brei, Klumpen"  (?): 
29.  Yt.  16,17: 
yaööif, pu{)rahe.  huuiiZätahe. frä.  naezam.  nasüm. pacäl. paiti. ä{)re.  ü{)am.  baräl. 
" ..  als  ob  er seines  selbsterzeugten Sohnes Leichnam zu Brei verkochte (und)  das  Fett dem 
Feuer darbrächte."  (Bthl.Wb.  1037 s.v. naeza- / WOLFF.) 
päzend näza  für mpers.  nyck' Inezag/: 
30. MXP 42 (Ed.  ANTIÄ 318,  5 V.ll.): 
u.  mainiiöi.  paemiJ.  näZa.  humänä. 
30.a) Vgl.  MX 43,12 (Ed.  SANJANA 64,6-7): 
w mynwg ZY ptm'n' nJS.k' hwm'n'k' c!l.YDWNd. 
u menög-( paymän nezag humänäg kunad. 
"Und den Geist des Vertrags macht er gleich einer Lanze." pe!-: 
-ta: 
1.  Jud.  5,2 M: 
pet-:  231 
da  ganrisxna  holompore  gulisr;qromit  priad  da  mour;oda  qovelta  mtavarta  moabisata  da 
eristavta amonista da qovelta pefla zgwslfidisata. ( - 0  [Ab. Wb.]): 
moucoda ..  eristavta ..  qovelta lIaxpe{ta  zgws-~idisata. 
Kai  ~pyio{JTJ {JUI1<i>  ocp6öpcx  Kai  €KCtAEOEV  1tCtV'tCX~ toi)~ iipxovtlIS Mwcxß  Kai  toi)~ OtplItTJ-
you~ AI1I1WV  Kat  1t(xv'm~ IJlItp«1tIIS  tii~ 1tcxpaHct~. 
Ew  barkaC<aw  yoyz  holopcefnes  barkowf(eam)b  mecaw.  ew  koi!eaC<  na  za(menay)n  isxans 
movabay,  ew zzöraglowxsn amovnay,  ew za(menay)n naxarars covezereays. 
pe!-ob-a- -y: 
2.  Agath.  Glauben 293, 39-42 (N,2: 131,4-7): 
..  romel ars erti uplebay,  erti sali,  erti plobilebay,  erti qelmr;ipebay,  erti pe!obay,  erti simdidre, 
erti mecnierebay,  erti dausabamoy slierebay,  erti samebay smli .. 
"  ..  der bildet Eine Herrschaft,Eine Allmacht, Eine Gewalt, Ein Gebieter, Ein Regiment, Ein 
Reichtum,  Eine Allwissenheit, Eine anfanglose Macht, eine vollkommene Dreieinigkeit .. " (15, 
29-16,1). 
Or  e mi terowfiwn,  mi zörowfiwn,  mi isxanowfiwn,  mi mecowfiwn,  mi gitowfiwn,  mi xor-
howrd,  mi petowfiwn,  mi anskzbnakan zörowfiwn.  erek" katareal anjink" ..  (362:  181,10-12). 
"qui est una dominatio, una potentia, una potestas, una magnitudo, una scientia, unum consili-
um,  unus principatus, una sine-initio potentia, tres perfectae personae .. " (IV, 2: 166 M.). 
3. Agath.  Glauben 295, 5-8  (VII:135,1-4): 
da suli r;miday gamomaval,  samaradiso, saulfuno mamisagan, amieritgan sufi r;miday,  suli IHrisa 
gmrtisay,  sufi r;rpeli,  suli pe!obisay,  sufi saxierebisay,  sufi aznaurebisay,  suli sib1J1lisay .. 
"Und  der heilige Geist, der ausgeht von dem ewig seienden Vater, von da an  ist er heiliger 
Geist.  Er ist der Geist des  Mundes Gottes,  ursprünglichster Geist, Geist des Regiments, Geist 
der Gnade,  Geist der Befreiung (Freiheit),  Geist der Weisheit .. " (18,  1-4). 
Aysowheti hogi petowfeall,  hogi azatowfean, hogi beranoy Astowcoy, norown eowfean hör ew 
Ordwoy  ..  (18: 474,3-4) 
"Igitur  (litt.  deinceps)  Spiritum principatus, Spiritum Iibertatis,  Spiritum oris  dei,  eiusdem 
essentiae Patris et Filii .. " (VII:  167 M.) 
4.  Nino,  Über die Taufe (A 95,  142r-145v)  (in:  M.G.  3ANASVIU,  Istorija gruzinskoj 
cerkvi,  Tiflis  1898,  87-93:  n.v.) 89,7 (so  nach  ESBROECK,  Nouv.Dict.  107;  Text  nach 
I9l~U3E, Li~.is~. 1,482, 6-9): 
gmertebay  erts  (sie  I9l~J3E; lege ert  7)  ars,  bunebay  igive  ars  da slierebay  dausrulebeli. 
qelmr;ipebita twt upal arlan: pe!obay er! ars,  meupebay erti da  gwrgwni dausruli .. 
"Die Göttlichkeit ist eins,  ebenso  die Natur und die unvergängliche Stärke. Durch die Macht 
sind sie jeder für sieh Herr: die Herrschaft ist eins, das eine Herrschertum und die unvergäng-
liche Krone .. " 
pef-: Addenda 
Arm. pet für griech.  ';Y01J\leVO~, georg.  seracxil- / r;inamJguar-: 
5.  Dan.  3,2-3 I: 
da  r;aravlina  se~rebad marzapnebisa eris-tavta  da  soplisa  mtavarta ser{a}cxilta  da Jlierta  da 
qell/l~ipeta da  qovelta mtavarta soplebisata moslvad sa!purebasa  mis  ~erpisasa, romeli  a(g)-
hmarta nabukodonosor mepeman. 232  pet-: AM. 
da  selfrbes  marz~pnebi da  eris-tavebi  ~~racxilni da Jli~rni da  diddidni  igi  qelmr;ipebisani,  da 
qovelni mtavarm sa{purebasa mas  Iferplsasa,  romel a(g)hmarta nabukodonosor mepeman,  da 
dges r;inaJe mis Iferpisa.  ( - M:) 
da  nabukodon~sor m;peman r;aravlina  seIfrebad .qovelta mis  kuese~a, da  sa{rapezta,  da  adgi-
Usmtavarta,  flnamJgvarta  mJlavrta,  da  qelmr;lpebatzedata  da  qovelta  mtavarta  sopeltasa 
moslvad enkeniata xatisata,  romeU agdga nabukodonosor mepeman. 
da  sekrbes'  adgilismtavami,  wpa{osni,  spaspe{ni,  finamJguarni  didni,  qelmr;ipebatzedani 
qovellii mtavami sopeltani moslvad enlfeniobasa xa{isasa,  romeU agdga nabukodonosor mepe: 
man,  da dges r;inase xa{isa,  romeU agdga nabukodonosor. 
Kat  Cl1teOtelAev  ouvayaytiv tOU~  iJ1ta'tou~ Kai  'tOU~ otpatT1You~ Kat  'tOU~ 'to1tapxa~, irrou-
jtEvOU; Kat 'tupavvouc; Kai  'tOU~ 1:1t'  I:~OUOtWV Kai  1tav'ta~ 'tOU~ äpxov'ta~ 'twv X(i)PWV Ul)eiv 
ei~ 't1X  EYKa(vla  't~~ eiKovo~, ~~ eO'tTloev Naßouxoöovooop 6 ßaOtAeu~' 
Kai  ouv~xl)1]oav oi  'to1tapxal,  Ü1tatOl,  otpat1]yol,  TrtOUjtIlVOl,  tupavvm  I!eya~ol, oi  Ell' 
I:~OUOlWV Kai 1taVtet;  oi iipxovtet;  tWV  X(i)PWV  eit;  tOV  i:YKaWWl!ov  tjit; eiKOVOt;,  ~t; eotTlCJev 
Naßovxoöovooop 6  paCJlAeu~, Kai  eiot~KelOav  I:V~1tlOV tijt; eiKovOt;,1it; eOt1]oev NapouXoöo-
vooop.  (Dan.-Elj  vgl.  Dan.:) 
Kai  NapouxoöovoCJOP  paOlAeil~ ßaoIA8(i)V  Kcd  KUpleU(i)V  tij~ OiKOUI!8VTlt;  ÖATlt;  cmEOtEüev 
E1tlouvayayeiv 1tana tlX  &I)V1]  Kai  CPUAIX~ Kai  YA~ooa~, oa'tpcX1tac;,  o'tpatTlYou~, t01tapxa(j 
Ka  iJ1tcX1:Out;,  ÖWlK1]tat;  Kai  'tOUt;  i:1t'  i:~ouoIWV Ka'ta  x~pav Kai  ncXvtat;  'toil~  Ka'tlX  t~V 
OiKOUI!BVTlV Hl)elv ei~ 'tOV eYKaWlOI!OV  t~t; eiKOVOt;  t~C; xpuoijt;,  ~v  eo'tT]OE NaßouxoöovoCJop 
6 ßaolAEUt;· 
Kai  eOtTlCJav oi 1tpoyeypajtjt8vol KatBVavn  t~t; eiKOVOt;. 
Ew arjakeac" lolovel zzörawars, ew zzöraglowxs, ew zJcowsakals, :pets ew zbinawors ew zgorca-
kais,  ew  za(menay)n  iSxans  asxarhac"  gal  'i nawakatis patkerin,  zor  kangneac"  arK'ayn  na-
bowK'odonosor. 
Ew tolovec"an kowsakalK',  zörawarK' ew zöraglowxK', petle' ew binaworK'.  mecamecK',  gorca-
kalle',  ew  a(menay)n  isxanK'  asxarhac",  gal  'i  nawakatis  patkerin,  zor  kangneac"  arK'ayn 
nabowK'odonosor: ew kayin aiaji patkerin zor kangneac" arK'ayn nabowK'odonosor. 
Ann. pet für griech.  TJY01J!1EVOC;,  georg.  rinamJguar-: 
6.  Gen.  49,10 0: 
ara moalfldes mtavari iudaysgan da  fina11lJguari  r;qviltagan mista,  vidremde .. 
OUK  EKAe\ljIel «PXrov  I:~ Iou1\a Kai  iJyOUjtEVO;  EK  tWV  I!1]PWV  autOü,  e(i)~' <Xv  .. 
Mi pakasesc"e isxan yowday,  ew mi pet yeranac" nora,  mine'ew .. 
Ann. pet / isxan für griech.  äpxwv,  georg.  mtavar-: 
7. 2.Chr. 23,13 M: 
da ixila da,  aha,  esera,  me  pe dga sadgomelsa twssa da seslvasa mas dges mtavarni da nes{Uebi 
da mtavrebi garemo mepisa da tjovelsa ersa .. 
Kai  eiöev Kai iöou 6 ßctOlAeuc;  E1tl  t~<; o'tcXoe(i)t;  ctUtOÜ,  Kai  E1tl  tijt; eiaoöou oi lipxoVtf; Kai 
ai aaA1tlyyet; (+ [Kai  oi) «PXOV'tE; BA u.a.) 1tepl tOV  ßamAEa,  Kai  neit; 6 AaOt;  .. 
etes,  ew aha fagawom kayr  'i telwo]n iwrowm,  ew  'i mowts canaparhin, petle'n,  ew p'olK'n,  ew 
isxanle'n sowr]zarK'ayiw.  ew a(menay)n zolovowrdn .. (- X:) 
..  ew etes and zarK'ay,  zi hasateal kayr ai seann ew i mti drann,  isxanle' ew p'olK'n awrhnow-
fean  ew isxanle'n lowr] zarK'ayiw,  ew amenayn .. 
Ann. isxan ew pet für griech.  äpxwv, georg.  mtavar-: 
8.  l.ehr. 7,40 M: 
ese  tjovelni Jeni  aserisni:  qovelnive  mtavarni  {omtani  reeulni,  JUerni  Jalita,  mtavami  da 
finamJguarni:  .. pe!-: AM.  233 
1tavt&~ o~tm uiol  AaTlP,  7tane~ äpxovn; rcat"plwv  EKÄEKtOt  iaxupol lluVal1El,  äpxovn; 
lrf°vIlEVOl'  .. 
Amenek'ean  ordik'  aseray,  amenek'ean  isxanlC'  ew petlC'  tohmie'n,  antirk' zörawork'  owzov 
isxank' ew afajnordlC' ..  ( - X:)  , 
Ew amenek'in sok'a ordik' i(srae)li,  isxank" tann azgatohmin,  antirk',  hzawrk' zawrowfeamb 
afoJnordk' iSxanac'n or tohmantir elen ..  ' 
Arm. pet / nahapet für griech.  &PXwv,  georg.  mtavar-: 
9.  1.Chr.  9,9 M: 
da  Jf1Ulni  matni natesavad-natesavadi mati - cxraasergasisekusi,  da  qovelni  Ifacni  mtavami 
tomtani saxlad da saxlad mamata matta .. 
~IXI MeÄepol  autGlv  Ka:'tCX  yevEael~ aut"Glv,  evvaKoawl  rcev.f)KOVta  E~,  rcav.e~ oi  iiv1ipe~ 
üPXovn; rc<X1;PlWV  Kat'  OtKOU~ 1tatpu;'v aUtWv. 
ew elbark' n(o)r(a) ast azgin iwreane'. innhariwryisown ew vee'.  amenek'ean arJcC petk' tohmin 
iwreane',  ast tane' azgin iwreane'  ..  ( - X:) 
ew  elbark' noe'own  ast  cnownds azgae' iwreane' je ew  Z [956].  Amenek'in  soJcCa  nahapetlC' 
azgae' iwrak'anCCiwr tohmae'n iwreane' .. 
Arm. pet / hariwrapet für griech.  1tO:1:plapXTJC;,  georg.  mamat-mtavar-: 
10.  2.Chr. 23,20 M: 
da moiqvanna mamatmtavami igi daJliemi da mtavami erisani da qoveli eri .. 
Kal EÄaßev  tOÜ~ no.'tpla.pXU; Ka:i  tOÜ, öuvu'tov; Kai tOÜ~ äpxov'tu; toii ÄIXoii  .. 
Ew ar zpets  tohmie'n,  ew  zzöraworsn,  ew  zilxans zolovrdeann,  ew  za(menayn)  zolovowrd .. 
(-X:) 
Ew afin zhariwrapetsn ew zisxansn ew zawraglowxs zawrae'n,  zamenayn zolovs erkirn .. 
Arm. pet für griech.  't'o1tapXTJC;,  georg. adgilis naxpet-: 
11.  Esth.  13,1  M: 
mepe didi asvireos,  romel ars ar{akseks,  sparsta da utilfta,  romelni xart indoetitgan etiopamde 
asocdasvidta sopelta,  mtavarta da adgilis naxpe{ta,  morCilta cuenta,  amas migi!=ert: 
BamÄeue; l1eyac;  'Apta~ep~Tl' 'Ot~ emD  tTi,  '!VÖlKTiC;  ewe;  tTic;  AHhorc\ac;  !:Ka:toV etKoal  !:1ttcX 
xwpwv äpxouIU Kat 'tona.pxm; imOtE'ta:YI1EVmC;  'taöe ypUepEV  (3,13a) 
Ark'ay mec artases,  jez or ek'  'i  kolmans  hndkae'  ew  efiovpae'woe',  isxanac'  ew petac',  jez 
hnazandeloe'd,  ew a(menay)n erkirs zays grem: (13,1-2) 
Arm. petowfiwn für griech.  e~ouaio:, georg.  qelmr;ipeba-: 
12.  Lk.  20,20 CDE: 
..  rayta povon rayme siMuay mis tana da mihscen igi mtavrobasa da qelmripebasa mtavrisasa . 
..  tva  emÄußwv'tat  a:utoii  ÄOYou,  wate  rcapaooiival  autov  tTi  aPlen  Kai  'tTi  E;oua(q;  'tOÜ 
~yeI16voc;  . 
..  zi brnese'en zna baniwk'.  ar i mtanel zna petowfean ew isxanowfean dataworin. 
(Ähnlich  l.Kor. 15,24 (25);  Eph.  1,21;  3,10; 6,12; KaI.  1,16; 2,10;15; Tit. 3,1.) 234  pet-: Add. 
Arm. petowfiwn für griech.  CtPX~, georg. mtavar-: 
13.  Lk.  12,11  CDE: 
da  odes segicjvannen tkuen  sesa~rebelta t;inase da  mtavarta da  qelmt;ipeta,  nu hzrunavt (zru-
navt C)  ., 
ö~cxv öe  eiOCPEPülOW  UI1&~ bet ~&~  ouvcxYüly&~ KCXI  ~&~  apxil.~ KCXI  ta~  E1;ov{J(a~, 11~ I1EPlllv~­
°11'tE  .. 
Ayl yorzam tanic"in zjez i zolovowrds.  ew i petowfiwns ew yisxanowfiwns.  mi hogayc'ek" .. 
Für griech.  apx~ "Vorherrschaft"  arm. isxanowfiwn,  georg. mtavroba-: 
14. Röm.  8,38 CD: 
rametu mrt;ams me,  vitarmed arca si~dilman, arca cxorebaman,  arca angelozta, arca mtavro-
bala,  arca Jatta,  arca aman sopelman,  arca man sopetman .. 
TtE1tEIOllCXI  yap ön OÜ~E {)avcx'to~ oute  (ü1T!  OUtE  äyyei..01  OÜtE  apxat  OU'tEi:veO'tWtex  OUtt 
I1E~J.ov'tex OÜ~E liuval1el~ .. 
k"anzi hastateal em,  et'e oi! mah,  ew oi! keank",  ew oi! hrdtakk",  ew oi! iSxanow(f)i(wn)k" 
ew oi! or kans,  ew oi! handerjealk"n ew oi! zörowfi(wn)k" ..  ' 
Für griech.  e~ouaia arm.  isxanowfiwn,  georg.  qelmr;ipebay: 
15.  Mt. 7,29 DE: 
rametu  icjo  st;avlay  igi misi mata mimart,  vitarca-igi  vis  akus  qelmt;ipebay,  da  ara  vitar-igi 
mt;ignobami matni da parisevelni.  ( - C:) 
rametu icjo st;avlad mata qelmt;ipe da ara vita mt;ignobami matni. 
~v yap ölöaoKülv  cxi),l"oü~  <il~ E;ovu(av exülv  KCXI  OUX  <il~ oi  YPcxl1llcx~ei'~ cxu;;wv. 
zi ibrew isxanowt'eamb owsowc'aner: ew oi! orpes dpirk"n. pi{iaxs-: 
-i: 
1.  Sus.  1.:  11,5-7 (3:  6-8): 
pifiaxs-:  235 
iljo mervesa  ~elsa [mr ... ] (B cum.ras.; < A, m-r CDEFGIKL, mier H) sparsta mepisasa karad 
samepod  ~aremarta varsken pipaxsi, Je arsusaysi,  rametu pirvel igica  iljo krisriane,  nasobi 
mamisa da dedisa krisrianetay. 
"Es  war  im achten Jahr [Mr .. ],  des  Königs der Perser,  (da)  begab sich an  den Königshof 
Varsken,  der Pitiaxes,  der Sohn des ArSma, denn ursprünglich war auch dieser ein Christ, 
geboren von christlichem Vater und Mutter. " 
Ewelew i zamanaks fagaworowfean Parsie' bdeasx omn asxarhin Vrae',  oroy anownn Vazgen, 
ordi Asowsay bdelxi,  or erfeal i dowtn arICowni,  owrae'aw zkCristoneowfiwn ..  (3,6-11) 
"Und  es  war  in  der Zeit  der  Herrschaft  der  Perser  ein  gewisser Bdeasx  des  Landes  der 
Georgier,  dessen Name Vazgen (war), der Sohn des Bdeasx ArSowsay, der kam an den Hof 
des  Königs, abtrünnig geworden vom Christentum .. " 
La) Vgl.  Mokc. A 326, 9-10 (94,24-27): 
da  misa semdgomad mepobda  b~ur, da  ~atali~ozi iljo  ma~ari. da  misa zeve varsken pitiaxsi 
iljo.  da  susani~  i~ama cur{avs. 
"Und nach ihm herrschte Bakur als König, und Katholikos war Makari. Und ebenfalls zu seiner 
Zeit  (wtl.  auf ihn)  war VarSken der Pitiaxes.  Und  Susani~ erlitt'  in CUI1avi  ihr Martyrium." 
(- Mokc.  B:) 
da amisa semdgomad mepobda  ba~r, da  ~at[aJli~ozi itjo  ma~ari. da amis ze suSani~  (sosani~i 
B)  i~ama cur{avs. 
"Und nach ihm herrschte B~r  als König, und Katholikos war M~ari. Und zu seiner Zeit (wtl. 
über ihn)  erl!tt Susani~ in Cur!avi ihr Martyrium. " 
l.b) Vgl. 38.  [K.Cx.  1] 215,20-216,5: 
..  da dafda meped Je misi ba~r  . ..  da manve mepeman dasua  ~atali~osi  ma~ari. amasve zamsa 
mepobda sparsets romeisa erkua urmizd.  da masve zarnsa itjo somxits  ~aci erti,  sviii mtavarta, 
saxe/it vasken.  .. xolo sparsta mepeman  ~armogzavna igi ni?ita didita eristavad ranisa. 
"Und als  König  wurde sein (parsman VI.) Sohn B~r  eingesetzt ... Und eben dieser König 
ernannte den Katholikos  Ma~ari. Zur selben Zeit herrschte in Persien ein König, der Urmizd 
hieß.  Und zur selben Zeit war in Armenien ein Mann,  ein Fürstensohn, mit Namen Vasken  . 
..  Und der Perserkönig sandte ihn mit großer Gunst als  Eristavi nach Ran." 
(Nichts Vergleichbares in K.Cx.arm., 187 f.) 
l.c) Vgl.  Movs.Xor.  3,60 (258,20-21)  (AD 450-455): 
Hrawiri  anden  'i bdesxen  gowgarac'woc'  Asowsaye,  yalags norin gorcoy  gal yiwr isxanow-
fiwnn  'i gawatn Tasray. 
"Er erhielt eine Aufforderung von dem Pitiaxes der Gugarener A§ow~ay, wegen dessen Arbeit 
in seine Herrschaft im Gebiet Tasir zu kommen. " 
l.d) Vgl.  Koriwn 15,3 (43:8-10): 
Yaynzam isxanin Tasraccwoc',  atn patowakani ew astowacasiri,  or allowneal kocer Asowsay, 
i jetn toweal nma zanjn  (handerj)  amenayn gawatawn iwrov .. 
"Dann, als der Herr der Tasirer, ein ehrenwerter und von Gott geliebter Mann, der mit Namen 
ASowllay  hieß,  ihm sich  selbst (zusammen  mit)  seinem ganzen  Gebiet  in die  Hand gegeben 
hatte .. " 
(Außerdem:  SUB.  14,20;24; 19,1;16; 20,16; 22,11; 24,6; 26,29). 
2.  Evst.  34,1-4: 
ratams amqedrdeboda marzapani igi,  agdges mtavarni kartlisani da  samoel kartlisa  ~atali~ozi 
da  grigol kartlisa mamasaxtisi da  arsusa kartlisa pipaxsi da  sxuani sepefulni da  marzapansa 
hrkues .. 
"Als dieser Statthalter auf (das Pferd) stieg, erhoben sich die Oberhäupter Kartlis und Samoel, 
der Katholikos von KartIi und Grigol, der 'Hausherr' von Kartli und ArSma, der Pitiaxes von 
Kartli und die anderen Fürstenkinder und sprachen zu dem Statthalter .. " 236  pi{iaxs- -i 
3.  Mokc.  A, 325,  7-9 (92,3-7): 
da  masin movida kram xuarbonard,  sparsta mepisa pipaxsi,  rpilisad kalakad,  eixed.  da kanu 
missa xarksa sedga, da somxiti da sivnieti da guaspuragani. 
"Und d~  kam Kram X~borzard, de~'Pitiax~s des Königs  de~ Perser, i? di~ Stadt Tpilisi, 
in  die Festung.  Und Karth unterstand semem Tribut,  und  Armemen und Slwm und  Vaspura-
kan."  ( - Mokc.  B,  92,3-6:) 
masin movida xuar sp[a]rsta mepisa *pipaxsi (fiipaxsebi Ed.; papaxebi B) (pitis[s] da  *kalad 
(*ualad Ed., *-d B) eixed,  da kartli missa xa*a sedga da  somxiti da sivnieti da guaspurgani 
(uasporagani B). 
"Darauf kam Xuar,  der Pitiaxes ("die fipaxsen"  Ed.) des Königs der Perser, nach Tpilisi und 
in  die Festung  J5:ala  ("wieder"  Ed.),  und Kartli  unterstand  seinem  Tribut und  Armenien und 
Siwni und Vaspurakan." 
3.a) Vgl.  L.Mr. [K.Cx.  1],  136,3-21: 
amis-ze gamogzavna sparsta mepeman  eristavi spita didita somexta da kartvelta zeda xarkisa 
dadebad . ..  da movides sparsni pirvelad somxits,  da moaoqres somxiti,  da semovides kanls . .. 
xolo eristavman  sparstaman mosea eixe rpilisisa da  9arvida.  da mieritgan ikmnes somexni tkJ 
kartvelni sparsta moxar*eni. 
"Darauf sandte der König der Perser einen Eristavi mit großem Heer gegen die Armenier und 
Georgier,  um  Tribut  zu  erheben ... Und  die  Perser  kamen  zuerst  nach  Armenien,  und  sie 
verwüsteten Armenien und kamen herein nach KartIi ... Und der Eristavi der Perser schlug die 
Festung von Tpilisi und ging fort.  Und seitdem waren die Armenier und Georgier den Persern 
tributpfliChtig (wtl.  'Tributäre der Perser')." 
4.  Ath.Alex.  Vita Ant.  ABG 74,34-39: 
.. ganvida (ganvidoda  + igi G) balalfios da nesrorios, pipaxsi egwp(isay,  da ornive ( + ze G) 
sxdes cxenta,  rametu iqvnes ornive igi balalfisni, umSwdes qoveita,  rome/ni izardebodes misgan. 
"  ..  (dieser G) Balakios kam heraus und Nestorios, der Pitiaxes von Ägypten, und beide setzten 
sich (+ auf G) die Pferde, denn' beide gehörten dem Balakios, die sanftesten von allen, die von 
ihm ernährt wurden." 
.. Ee~Äl)Ev cxut6t;; te 6 BcxUextot;;  XCXI  Neo-cop\ot;; 6 ~ltaflltOS t~t;; Aiyult-cou,  XCXI  all<POtepOl  Jl&V 
imexcxl)e(ovto  i'1l1tOI<;'  ~ocxv öe  OÜtOI  i'ÖIOl  tOU  BcxÄcxxlou,  XCXI  ltpcxotepm  mivtwv  thlV 
tpe<poll8vwv  ltCXP'  cxu-ccii.  (86.: PG 26, 964 B) 
..  egressus  est ipse Balacius eum Nestorio Aegypti prae!ecto,  amboque  equis  insidebant,  qui 
BalaeU erant,  mitissimique omnium quos aleret ipse.  (ib.  963 B) 
-man: 
5.  Sus. n.:  12,8-9  (5:  1-2): 
da  ijmna mepisagan sparstaysa pi(iaxsman.  da vitarea moi9ia igi sazgvarta kartlisata .. 
"Und der Pitiaxes entfernte sich von dem König der Perser. Und wie er an die Grenzen Kartlis 
gelangte  .. " 
(Nichts Vergleichbares in arm.  Vs.  5,4 ff.) 
(Außerdem:  SUB.  20,11; 21,3;6;13; 24,1;11). 
6.  Mokc.  A, 325,17-18 (92,21-23): 
da  misa  semdgomad mepobda  mirdar.  da  ese  9aritjvana pi(iaxsman  varas  bagdads  da  mun 
molf:uda. 
"Und nach ihm herrschte Mirda! als König.  Und den brachte der Pitiaxes VaraS nach Bagdad, 
und dort starb er." (- Mokc.  B 92, 21:) 
meSwde - mirda{. 
"Der siebte (König):  Mirdat." 
6.a) Vgl.  L.Mr. [KCx. 1],  138,  12-18: 
masin sparsfa mepeman gamogzavna eristavi,  romeisa erkua  *ubaras (C; uprob  A Ed., uprib 
a, ubraab M, ubrab m, abram C[?]bp, ubarab cet.), spita3lierita, mirdaris zeda . .. xolo mirdar 
9ariqvanes bagdads da mun mo*uda. pifiaxs- -man  237 
"Darauf sandte  der König  der  Perser einen Eristavi  herüber,  der  Ubara§ hieß  mit  einem 
starken Heer, gegen Mirda~. "  Und sie verbrachten Mirda~ nach Bagdad, und dort starb er." 
Ewafalfeac" fagaworn P"arsilf zOwp'rib zawraglowxn i veray nora . ..  (135,16-18) 
"Und der König der Perser sandte Owp"rib, den Zawraglowx gegen ihn .. " 
-sa: 
7.  Sus.  IV.: 15,12-13  (14:  1-3): 
xolo cuen ese qoveli miutxart pipaxssa. xoio man ganir:qo guli da ibrdguenda mistws. 
"Und wir sagten das alles dem  Pitiaxes.  Und er erzürnte (wtl.  'stellte das Herz heraus') und 
brüllte deswegen. " 
(Nichts Vergleichbares in arm.  Vs. 14,10 ff.) 
8.  Sus.  VII.:  19,6-7 (25:  37-39) 
xolo man ganixara priad da madli misca gmertsa da qovelive momiJguana da mivartu pipaxssa. 
"Und  sie  freute  sich sehr und  dankte (wtl.  gab  Dank)  Gott und übergab  mir  alles,  und  ich 
überreichte es  dem Pitiaxes." 
Ayl zzardsn ew zpatowakan handeTjs iwr et lanel af bdeasxn .. 
"Aber den Schmuck und ihre wertvollen Kleider ließ sie zum Bdeasx tragen ,," 
(Außerdem:  Su~. 19,14; 22,13; 24,19). 
-is-a-y: 
9.  Sus.  III.:  13,10-11  (8:  1-2): 
xolo epislfoposi igi saxlisay mis Pipaxsisay,  romeisa saxeli erkua apoc,  aTa mun iqo " 
"Aber der Bischof des Hauses des Pitiaxes,  der mit Namen Apoc hieß, war nicht dort,," 
Ew episkoposn oi!' pataMT and i iamown yayllmik,  Apcoc" talln bdesxin.  (8,1-3) 
"Und der Bischof war dort nicht zugegen in dieser Zeit, Apcoc",  (der Bischof) des Hauses des 
Bdeasx." 
(Außerdem:  Su!!.  13,14). 
-is-a-gan: 
10.  Mokc.  A, 325, 26-28 (92, 35-39): 
da  merme mepobda mirda[.  da  mtavarebislfoposi iqo glonokor.  da ese mtavarebislfoposi erist-
vadca iqo barazbod Pipaxsisagan kartls da herets. 
"Und  danach  herrschte  Mirda~ als  König.  Und  der  Erzbischof war  Glonokor.  Und  dieser 
Erzbischof war auch als  Eristavi von Barazbod, dem Pitiaxes,  aus  (eingesetzt),  in Kartli und 
Hereti."  ( - Mokc. B,  92, 35-38:) 
da  mecxre - mirdar,  mtavar  ebisUojPlojsi  iqo  bolnokon.  da  eseve  iqo  eristav[ajdca  barab 
pipaxsis[ajg[ajn. 
Und  der  neunte  (König  war)  Mirda!.  Erzbischof war  Bolnokon.  Und  dieser  war auch  als 
Eristavi von Barab, dem Pitiaxes,  her (eingesetzt)." 
1O.a) Vgl. 3s.  [K.Cx.l], 141,7 - 145,5: 
mas zamsa silla iqo Tans  eristavad barzabod  . .. xolo barzabod ganixara ..  da mosca man asu/i 
!Wsi  zitvita  didita  ..  malin  barzabod  r:armogzavna  cecxlis-msaxurni  mcxetas  da  mat  zeda 
epislfoposad binkaran (Ca; sillkaran A; sinakaran Mm, binakar Bdp, bankar b, binkar cet.), da 
dasxdes mogulas. 
"Zu der Zeit war in Ran  als  Eristavi Barzabod.  ..  Und Barzabod freute sich .. , und  er gab 
ihm  seine Tochter mit  großer Mitgift.  ..  Da sandte Barzabod Feuerdiener nach Mcxeta und 
über sie als  Bischof Binkaran, und sie ließen sich in Moguta (dem 'Magierviertel') nieder." 238  pifiaxs- -is-a-gan 
Isk zawraglowxn Afanay,  Banabowf,  tayr zdowstr iwr i knowfiwn Mirdatay ..  Ew ase c'na 
Banabowf .. Ew noyniamayn afak'eatf pastawneay kraki i Mtfxifa, ew lC'rmapet mi Bink'aran 
koC"erfeal.  ewekeal,  nstan i Mogfa.  (141,9 - 144,5) 
"Aber der Zawraglowx von Aran, Barzabowt', gab seine Tochter dem Mirdat rur Frau ..  Und 
Barzabowt' sagte  ihr ..  Und  rur selben Zeit sandte er einen Feuerdiener nach  Mcxeta  einen 
Oberpriester, genannt Bink'aran.  Und sie kamen und ließen sich in Mogt'a nieder."  ' 
W.b) Vgl.  Movs.Xor. 2,11  (84,12-17)  (AD  132-163): 
Baytf zdowstr iwr zArtaSamay tay kin Mihrdatay  owmemn Vratf MeSxi meci,  or er  'i zaWake 
Mihrdatay,  Darehi naxarari,  zor katfowrfeal  er AlelC'sandr  'i  veray  gerowfeann  veriarfwoc', 
orpes yaraJagoyn patmerfak!. 
"Aber seine Tochter Artasamay gab er rur Frau einem gewissen Mihrdat, dem großen Pitia:m 
der  Georgier,  der  von  der Abstammung  Mihrdats,  des  Fürsten Dareh war,  den  Alexander 
gestellt hatte über die gefangenen  "Iberer", wie wir oben erzählt haben. " 
Jiafiox(s)-: 
Mi: 
11. 38.  [K.Cx.  1], 202,4-5: 
da  ganqo vax(ang laskari misi samad: da *ldit *eTJo  moavlina kueiti;  da  ert-*eTJo  *miavlinna 
papaxsni da spasftefni (C; moavlinna pa{iaxsni da spaspe{i Ed.; miavlina paposani da spasfte{ni 
A,  miavlinna  [miavlina  B,  < Mmj pa{iaxsni da  spaspe(ni ce!.);  da  sadat sparsta mepe  iqo, 
munit twt mivida vaxrang vitar asi atasita spita. 
"Und Vax(ang teilte sein Heer in drei (Teile): Auf die Seite des Felsens sandte er die Infanterie; 
und auf eine Seite schickte er die Pitiaxen  und die Heerführer (die Pitiaxen und  den Heer-
führer Ed.; den 'Ehrenwerten' und die Heerführer A; die Pitiaxen und die Heerführer cet.); 
und  wo  der  Perserkönig  war,  dorthin  ging  Vax(ang  mit  einem  Heer  von  ca.  (wtl.  "wie") 
100000 (Mann)." 
(Nichts Vergleichbares in K.Cx.arm.,  185) 
-sa: 
12.38. [K.Cx.  1],  199,18: 
da  day misi xuaranJe misca ba/pm colad, papaxssa somxitisasa (AC; pO  SO  CO  cet.). 
"Und seine Schwester Xuaran3e gab er B~  rur Frau,  dem Pitiaxes von Armenien." 
ew zXoranje,  zlfoyr iwr zawag et i knowfiwn hayorf bdesxin,  Bakowray.  (183,13-15) 
"Und Xoranje,  seine Schwester, gab er dem Pitiaxes der Armenier,  Bakowr,  rur Frau." 
13.38. [K.Cx.  1],  241,19-20: 
meore misea papaxssa  ([ACMj;  pafiaxsasa  m,  pi{iaxssa  DRs),  natesavsa perozissa,  romeli 
mtavrobda trialets,  rasirs da aboes. 
"Die zweite (Nichte)  gab er (der  georg.  König Arcil) dem Pitiaxes,  einem  Nachkommen des 
Peroz,  der über Trialeti, Tasiri und Aboci herrschte." 
(Nichts Vergleichbares in K.Cx.arm.  198) 
-is-a: 
14.38. [K.Cx.  1],  185,8-9: 
xuarallJe amistws ara misea, rametu dat;indebul iqo somexta patiaxSisa ([ACMj; patriaxsisa B, 
PlaJpaxsisa b).  . 
"Xuaran3e (seine Schwester) gab er (Vaxtang Gorgasali) ihm (dem Perserkönig) deshalb nicht, 
weil sie dem Pitiaxes der Armenier versprochen war." 
(Nichts Vergleichbares  in K.Cx.arm.  170 f.) pi{iaxs-: papax(s)- -ni  239 
-ni: 
15. 38.  [K.Cx.  1], 234,3: 
da qovelni mtavarni da pa{iaxsni ([ACM]; pifiaxsni Rks, pifiagcni T), natesavni eristavta da 
carcinebultani seimeornes Ifavlfasiad,  da daimalnes {tteta da greta. 
;'Und  alle  Oberhäupter und Pitiaxen,  die Geschlechter der Eristavis und der Würdenträger 
flohen in den Kaukasus und verbargen sich in Wäldern und Schluchten  ... 
(Nichts Vergleichbares in K.Cx.arm.  195) 
16.  38.  [K.Cx.  1], 244,11-12: 
masve zamsa pafiaxsni ([ACM]; pifiaxsni DER)  vinme ara  seeSunes lf1arjets,  sxuad carvides 
naxevarni matganni,  da seipqrnes lflde erti raos ..  . 
"Nicht wurden zu  der Zeit irgendwelche Pitiaxen nach  ~lar3eti hineingelassen, die Hälfte von 
ihnen gingen anderswohin, und sie nahmen eine Felsen(gegend) in Tao in Besitz .... 
..  ar!f ereweli!f  ;mdd€m  darjan  nma,  ew  ai!'  falin  i Klarjef.  ew  omank.c  i nacfane gnacfin 
yerkirn Tayacf ew gtin !far mi ..  (204,3-7) 
....  die hochgestellten Männer wandten sich gegen ihn,  und sie wurden nicht nach Klaljeti 
gelassen.  Und einige von ihnen gingen in das Land der Tay und fanden eine Felsen(gegend) .... 
17.  B.Egn.  [K.Cx. 2],  342,4-5: 
amasa hkonda kartU,  somxiti,  da  hmonebdes pafiaxsni larisa (Ed. e conj.  3AVAXASVILI;  loris 
pi{iaxni codd.  [Dmc], loris pafiaxsni Bbdp),lfaxetisa,  sirvanisa da samcxisa .. 
"Ihm (dem georg.  König Bagraf) gehörten Kartli, Armenien, und ihm dienten die Pitiaxen von 
Lori,  ~axeti, Sirvan und Samcxe .... 
17.a) Vgl. Ax.K.Cx. 3 [K.Cx. 2], 477,10-11: 
amas hkonda kartli, somxiti,  da monebdes loris pafiaxsni (ds; pa{axsni Bp),lfaxetisa, sirvanisa 
da samcxisa .. 
"Ihm gehörten Kartli, Armenien,  und ilun dienten die Pitiaxen von Lori,  ~axeti, Sirvan und 
Samcxe  .... 
-ta: 
18.  L.Mr. [K.Cx.  1], 60,5-6. 
masin mepeman sparstaman, savseman mr;:uxarebisata,  mour;:oda mtavarta soplebisata pafiaxsta 
(ftafiosanta  m, paf?ta c,  < A, pafiaxsta  cet.; pifiaxsta Konj.  Ed.  QAuxtISVIU)  da  eristavta 
soplebisata,  da  qo ganzraxva. 
"Da  rief der  König  der  Perser,  voll  der  Betrübnis,  die  Oberhäupter  der  Ländereien,  die 
Pitiaxen und die Heerführer der Ländereien herbei und führte eine Beratung durch." 
Xorher aynowhetew ,md mecamecs  iwr,  f€ zinC" arascfes ..  (64,1-2) 
"Danach beriet er (K'asre-Sar = Xosrow Anöserwän)  sich mit seinen 'Großen', was sie tun 
sollten .... 
19.38. [K.Cx.  1],  161,6-8: 
"anu tkuen,  mlfwdrta magat somxitisata arsalfunianta, pafiaxsta ([A]; ba!axsta CM, bataxsata 
m) bivrifianta ( + bagra!onianta A),  ara  gaqsovana sakmeni grigoli partevelisani da  r;:inaag-
mdgomta mista,  trdar mepisa arsalfunianisa - vitar dasca zuaobisagan da ikmna igi esuad?" 
"'Oder ihr, die arsakidischen Erben Armeniens, die bivritidischen (und bagratidischen) Pitia-
xen,  erinnert ihr euch nicht an die Taten Gregors des  Parthers und  seiner Gegner, (oder die) 
Trdats, des arsakidischen Königs, wie er durch seinen Hochmut stürzte und zu einem Wildeber 
wurde?'" 
( - Vgl. PÄTSCH, Leben 225 u.: "Oder ihr, Bewohner Armeniens, des Landes der Arschakiden, 
der biwritischen Herzöge, erinnert ihr euch nicht .. ") 
..  gire!f  dow!f  isk,  !faJ1C'd  hayocf,  f€  orpes  hskayn  ew  nsanaworn  yamenayn  azgs  Trdat 
fikambk'  bernarkeal ..  (155,6-9)  . 240  pi(ioxs-: pa{iox(S)- -ta 
"" auch  ihr wißt,  Tapfere der Armenier,  auf welche  Weise  der  riesenhafte  und  unter  aUen 
Stämmen bedeutende  Trdat auf (wtI.  mit) dem Rücken beladen .. " 
19.a) Vgl. 38.  [K.Cx.  1],  159,16-20:  . .  . 
lCarema~ta. vax(ang  !~slvad sabelJ1letad.  da  m~IFvn~s SO~I~S, 1a  r,n0er!nes  perota'~apas, 
sada-igl  cIXe  aego  plrvel  qsenebulsa perozs,  enstavllZ  S01WCztisam:  slvnell  arev,  aspuragneli 
juanser, rarovneli amozasp grigolis senebulisa kalakisagan,  trdar natesavisagan didisa trdatisa. 
"Vax!ang brach  auf,  um nach Griechenland  einzudringen.  Und sie gelangten nach ArmeItien 
und  mit  ihnen  vereinigten  sich  in  peroza-~apa,  wo  der  oben  erwähnte  Peroz  eine  Festung 
errichtet  hatte,  die  Feldherrn  Armeniens:  der  Sivnier  Arev,  der  Aspuraganer  3uanser,  der 
Tarovner Amazasp aus der von Gregor erbauten Stadt, (und) Trda! aus dem Stamme des Großen 
Trdat." 
Ew a~ar Vaxfang handes zawrac" erkowhariwr hazarac",  ew el ;md hays, zi ew nolfa ews areal 
ein znoyn patower: Ew  eUn naxararltn hayoc"  ;md nosa,  Trdat Arsakowni ew Arew Siwneac' 
Ur ew J[o]wanber Vaspowrakani ew Hamozasp Tarownoy,  Grigor ew ayllt ;md nosa. (153,8-15) 
"Und VaxtCang stellte Truppen von 200 000 (Mann) auf,  und er ging zu den Armeniern,  damit 
auch diese den neuen Befehl erhielten:  Und  es  karnen die Al#iihrer der Armenier mit  ihnen: 
Trdat  der  Arsakide  und  Arew,  der  Herr von Siwnik
c
,  und  Jowanber  von Vaspowrakan  und 
Hamazasp von Tarown,  Gregor und andere mit ihnen." 
20. 38.  [KCx. 1],  237,4-5: 
da  iqo  mat  tana  simravle mcired raJreulisa  matisa  da  natesavi  eristavta  da  Pa{iaxsta  (AC; 
pi{iaxsta D, p{iagsta M), atasi oden,  xolo spatagan apxaztlJ. mb'J0li ori atasi. 
"Und  bei  ihnen  war eine Menge  ihres  niederen  Dienstpersonals  und  die Verwandtschaft der 
Eristavis und der Pitiaxen,  1000 ungefähr, und von den Truppen der Abchasen 2000 Krieger.' 
(Nichts Vergleichbares in KCx.arm.  194 f.) 
-eh-i: 
21.  Mokc.  B,  92,  3-6:  s.o.  {3.}  (Mokc.  A, 325, 7-9). 
pifÜlgc-: 
22.  38.  [K.Cx.  1],  234,3 T:  s.o.  {15.}  (pa{iaxs-nz). 
pfÜlgs-: 
23.  38.  [K.Cx.  1],  237,5 M:  s.o.  {20.}  (pa{iaxs-ta). 
pi(ioxs-: Addenda 
Festung *ala-: 
24.  38.  [K.Cx.  1],  181,20-21: 
..  da  gamovides  igini  gantiad  da  dadges  velsa  Ifalaisasa:  rametu  (pitisi  sopeli  da  Ifalaica 
mooqrebul iqo masin. 
"  ..  und sie kamen  früh  herüber und stellten sich auf dem Feld von Kala auf.  Denn das  Dorf 
Tpilisi und auch ~a  waren damals verwüstet. "  . 
(Nichts Vergleichbares  in KCx.arm.  170) pifiaxs-: Add.  241 
Für anno pCoxanak bdesxi,  griech.  av{hJn:<X1:oc:;  georg.  semdgom- mtavr-is- / 
wpationis-: 
25.  Apg.  13,7-12: 
rome/i  igi iqo  mtavris (mtavrisa  BS,  + mis B)  lemdgomisa  (antwpapsa  B) mis «  B)  tana 
sergisa pavtesa,  lfacisa  gonierisa; aman mouqoda bamabas da savles,  da  l!Jiebda  matgan (+ 
smenad BS) sirquasa mas «  B) gmrtisasa. 
(xolo B) uqdeboda mat elwmas,  mogw igi,  rametu (raymetu S) esre (esret B) gamoitargmanebis 
saxe/i misi,  romeli  (da  B) eJiebs  (eJiebda  + gardakcevasa B) Iemdgomsa  mas  wpa{ionisasa 
«  < antwpapsasa B) garemokcevad «  B) sarc;munoebisagan (sasr;aulebisagan S).  .. 
malin vitarca ixila man Iemdgomman  (SO  mO S, antwpll{man man B) sakme igi (ray-igi ikmna 
B), hrc;mena da «  B) daulfwrdeboda (ganlfwrvebulsa B) mOS8urebasa mas zeda uplisasa. 
ö~  ~v auv ,ijl avl1urc«t'!l :EepyiCjl  TI<X1J),Ij>,  avöpi auve,ijl.  o~,o~  1tpOaKa),eaa~evo~ Bcxpvaßiiv 
KCXI :Ecxii)'ov  e1te(",,,aev  aKoüaa~ ,ov AOyOV ,oü ,'Jeoü' 
av,'Jia,cx'to  öe  au'toi~ 'E),{j~a~ 6  1·l(XyO~, oü'twc; yap  ~e,'Jep~"vEuE'tCX~ 'to  övo~a au'toii, (,,'twv 
ötaa'tpeljIat 'tov avl1iirco:tov altO  't~~ ltia,eUl~.  . . 
,o,e ili~v 6 avI11JltO:'to; ,0 yeyovo~ btia,euoev eKlt),  "aao~Evo~ C1t1  tfi  ö~öcxxn 'toii Kupiou. 
or er and pCoxanaki bdelxin sergesay pawlosi  afn imasanoy;  n(o)r(a)  alai!eal zbafnabas ew 
zsawlos, xndrer Isel zbann a(stowco)y. 
anddem  ekac'  n(o)r(a)  elimas  mog.  k"anzi  ayspes  fargmani  anown  n(o)r(a).  or xndrer srjel 
zp'oxanak bdesxin  'i hawatoc'.  .. 
Yaynzam tesealp'oxanaki bdeIxin zirsn or elen,  hawatoc',  zarmac'eal and vardapetow(f)i(w)n 
t(eaf)n. 
Für anTI. pCoxanak bdesxi,  griech.  av{}un:<X1:0C;  georg.  mtavar-: 
26.  Apg.  18,12 ABS: 
xolo galion (galios S) mtavari iqo akaiaysay; zeda miuqdes qovelni huriani ertbamad (eO  /jo hO 
S) pavles da gamoiqvanes (moiqvanes BS) igi saijdarsa cinase. 
rcxUiwvo~ öe  avl1urcß.'tou  ÖVtOC;  tii~  'Axcxfcxc;  KCXtElteO,,,aav  6~o,'Jwaöiiv oi  'IouöaiOt  'tijl 
!1cxii)'Cjl Kat ;;yayov au'tov e1tt  tO  ßii~a. 
At galiovnaw pCoxanakaw bdesxin ak"ayec'woc' yarean miaban hreayk"n  'i veray pawlosi,  ew 
acein zna yatean. 
Für griech.  cXvöun:<X1:0C;  anTI. datawor,  georg.  mtavar-: 
27.  Apg.  19,38 ABS: 
ulfuetu deme{rioss  (deme{rios  S)  da  mis tana xurota mat uc (dauc S)  vis  (viet B, < S) taname 
(tana  S) si{i]uay,  ubanta va{farni moiqvanned,  da mtavami arian,  (+ da) abralebded urtiertas. 
Ei  ~ev oi'iv  a"~,,,ptO~ Kat oi ouv  aut0 'tExvi'tett exouat  1tp6~ 'CIvet )'6yov, ayopaiot iiyovtat 
Kai  aVl1Ulto:'toL  eiatv· eYKet),e( 'tUlaetV  (U).  "),Ot~. 
Zi efe demetrios  ew or ;md nma cartark",  ownic'in ini! ;md owmek" bans,  yatean erfic'en,  ew 
datawork" gon,  ew ambastan lic'in zmimeanc'. 
Georg.  eristav- für griech.  o"tpct"t1")YOC;,  arm.  isxan: 
28.  Lk.  22,52 CDE: 
hrkua iesu mosrulta mat mis zeda mgdelt mOS8uarta da eristavta ( + mis C) {asrisata da xucesta .. 
el1tEV  öl;  'I"aoii~ 1tpOe; 'toue;  1tapa:yevo~evou~ 1:1t'  au~ov apXtEpei~ Kai CJtpa:'t'lYou; ,oii iepoü 
Kai 1tpeoßu'tepouc;  .. 
Ew ase c'ekealsn  i" veray nora c'k"ahanayapetsn ew c'iIxam tacarin ew c'cers .. 
(Außerdem:  3.Esr. 3,2; 4,47 OM (s.o.  naxape{- {36.}).) 242  jJi{ioxs-: Add. 
Georg.  enstav- für griech.  o"pa:,,11Y0C;,  arm.  zöravar: 
29.  Hiob 15,24 OM: 
urvaman da  Cirman seipqras igi,  vitarca eristavi mtavrad mdgomare ray daecis. 
ixvaYKT]  öl:  ~(d  {)).i~1~ aiJ'!:ov  Ka"E~E1 W01tEP  Otpa.t 1JYöS"  1tpCil'!:oo'!:a'!:T]~ n\n'!:Cilv. 
anjkowfi(wn)  ew neiow(f)i(wn) hasc'e nma: ibrew zöravar yafajakac' koreaneai: 
Georg.  eristav- für griech.  apxtotpCX·t"IW0C;,  arm. sparapet: 
30.  Gen.  21,32 0: 
.. da agdga abimelik da  okozat ezoys mOJguari da pikol,  eristavi igi erisa misisay,  da  carvides 
kueqanad pilisrimed.  . 
ixvia'!:T]  öl:  Aß1~EAEX Kai  0xo(a{) cl  VU~ljlayCilYO~ ainoü Kai  <111K01  cl  apXlotpcitTlYo.  t~, 
öuvci~eCil~ au'!:oü Kai Enea'!:peljIav  ei~ t~V  y~v '!:Clv  <11u110n1~. 
Yareaw abimelek" ew ok"ozaf tacarapet n(o)r(a),  ew pCidawl sparapet z6rac' n(o)r(a). 
(Ähnlich Gen.  26,26 0.) 
Georg.  enstav- für griech.  -rpto-reXtllC;,  arm.  spafazen: 
31. Ex.  14,7 0: 
..  agigo ekusasi erli rceuli twsi da qoveli cxenebi egwppsay da  eristavebi qovelsa zeda . 
.. Kai 1apcilv  E~aK6a1a äp~ata  EKAEKtCt  Kai 1tiiaav  '!:~v L1tnOV  '!:Clv Aiyum:\CilV Kai tplata-
ta.,; Imt  mXVtCilv . 
..  ai vec'hariwr  kafSiJntirs,  ew za(menay)n  erivars egiptac'woc',  ew spafazens  'i veray  arne-
nec'own. 
Ann. bdeaSx im Kontrast zu afajnord: 
32.  Movs.Xor.  3,6 (191,24-27)  [um AD  325]: 
Afajin,  Bagarat aspet,  z6ravar arewmteay gndin.  erknord,  Mihran  ai'ajnord  VraC<  ew bdelx 
gowgarac<woc',  sparapet hiwsisayin zörowll. 
"Als erster Bagarat der 'Marschall', der Feldherr der westlichen Truppe. Als zweiter Mlhran, 
der Anführer der Georgier und Pitiaxes der Gugarener, der Heerführer des nördlichen Heers." 
Syr.  (p!kä'):  BEDJAN,  Acta 4,221, 17 (Mar Ddh). 
Syr. (P!W):  BEDJAN,  Acta 2,445,2 (Mar Qarday). remaJr.-: . 
-I: 
1.  Hiob  1,14 OM: 
rema/f.-:  243 
da  aha-esera,  gagadlsl movlda lobisa da hrkua:  ugleuli qarta  qnvlda da  remal;d igi  virta mat 
qdalta ;ovda maxlo~elad matsa.  _ 
Kai  iooü  ä:yyeAor;  TjA{}ev  1tpOr;  IUlß  Kai  elmv  alJ1:cj>  Ta  CeuYll  tGlv  ßoGlv  Tjpotpia,  Kai  ai 
{}~i.elm ÖVOI  i:ßOUKOVtO  Exo~eVat alm;)v' 
Ew aha hreStak ekn af yob,  ew ase c'na.  harkik' ezanc'n varein,  ew esItn matakk' aracein af 
Ilok'äk'. 
1imal;i'ä~ M'  'epryäq wayyo'mar habäqär häyü I}OT'ilSö! wlJhä'i1lonöl ro'öl  cal-yacjehem. 
-eb-i: 
2.  Jes.  60,6 10: 
da movldes senda rema!febi aklemtay, da gparos (dagparos 0) sen aklemebman madiamisaman, 
da gepaysaman «  < 0) .. (- M, B [Ab.Wb.]:) 
da movldes senda !folfebl aklemta,  da dagparon sen aklemta madiamisata da geparisata .. 
Kai  ~~ouatv aot «yf').,m  KIlIl~i.I!lV, Kai KaAuljrouaiv  ae KUIlIJi.OL  Maota~ Kai raupa' .. 
Ekesc'en  'I k'ez eramakk' owltowc',  ew cackesc'en zk'ez owlteramakk'n madlamow ew gepCay. 
'blt'dgml' tksyky.  bwkr' dmdyn.  wd"'p' .. 
slpll'al giJmallim  ta~asse~ bifwe mlcjiIYän  wiJcepäh  .. 
3. Ri.  6,4-5 M: 
..  da  ara  dau{evian ;ali cxorebisay  Israelisa  soris,  rametu  igini  da  samt;qsoy  da  zroxay  da 
cxovari mati 
agmovidian da !farvebi mati moll;iniall, vitarca m!faini simravlita da rema!febi mati da aklemebi-
sa matisa ara am ricxw,  da movidian kueqanasa israelisasa da ganxrc;nian igi . 
..  Kai mix  ll1teAet1tovtO  lmoomatv (wijr;  EV  IapaTjA Kai 1tOtIlV10V Kai  Iloaxov Kai  ovoV' 
Ött au·tot Kat ai K't'ijaetr;  autGlv aVEßatvov, Kai ai oKTjvai autGlv 1tapcy(vovto Ka{}Wr;  <XKpir; 
eir; 1tAi'j{}or;,  Kai  a;utOLS  KilL  tOLs  KIlIl~J.OtS au'tGlv  OUK  nv apt{}1l0r;,  Kai  npXOVtO  eir; t1)V yijv 
IopaTjA  Kai ÖtE([l{}etpOv  aut"v  . 
..  ew  oi:!'  folowin dadar kellac' i(srae)li.  oi:!'xar,  ewarJaf,  ewes: 
Zi ink'eank' ew xai:!'ink' iwreancc eianein,  ew zvrans iwreanc' berein.  ew hasanein ibrew zmarax 
bazmowf(eam)b. ew oi:!' goyr fiw n(o)cC(a),  ew owltowc· iwreancc•  ew hasanein yerkim i(srae)li 
apakanel zna . 
.. 'tyn hww 'Yk  q~'  sgyy.  wlhwn  wlgmlyhwn  lyt hw' mnyn . .. 
..  yäqo'Ü 'pcje-'arabeh läraq wiJlähem  wiJligiJmallehem 'en misiJpär .. 
-eb-sa: 
4.  1. Kön.  27,9 M: 
..  da  c;armosfijuenvides cxovarsa da mroc;eulsa matsa,  rema!febsa aklemta,  virta,  samoseita da 
movides ankusisave . 
..  Kai  i:A&~ßavev 1tOtllVla  Kai  ßouKoha  Kai  ÖVOlJS  Kai  Kllllili.OlJS  Kai  if.La'tlu~ov,  Kai 
aveatpeljrav Kat tlPX0V1:0  1tpOr; Ayxour; . 
..  ew afnoyr höts ewandeays,  ew ess,  ew owlts,  ew handerjs.  ew gafllayr ew gayr ai ank'ows . 
..  wnsb cn' wtwr'.  wl}mr' wgmP.  wm'n'.  whpk dwyd w'!' iwt 'kys . 
..  wiJläqah  ~o'n üqäqär wal}iimorfm ügilmallfm üqiJgäcjrm  wayyäsäq wayyäqo' 'el-'äTsis. 
me-rema1;c-e-y: 
5.  Physiol.  180,23-26 (ib:  15,1-10): 
~anjrisatws iobca tkua:  "vin ganu(eva !fanjari tavisupiad?". saxismefijueiman tkua !fanjrisatws: 
katabani  meremake ars.  ratams  svian xuadi kicw,  mamaman  daucoxnnis  saurveini  da  llkm-
iminls,  rayta ara tesli da natesavi mati ganmravldes. 244  remaTf,-:  me-remaTf,-e- -y 
"Über den Onager sagte ebenfalls Hiob:  'Wer ließ den Onager frei?' Der Physiologus sagte über 
den Onager,  daß  er der Herdenführer  ist.  Wenn sie ein männliches Junges  werfen,  kaut der 
Vater  seine  'curanda'  (Hoden)  und  macht  sie  unbrauchbar,  damit sich ihr Same  und  Stamm 
nicht vermehren. " 
Vasn c'foy.  Yob  ase fe OIV efol zc'if azatac'eal: Baroyaxawsn ase zc'foy fe eramakapan  e. 
yorf.am cnanic'in mataklfn arow mtrowk. hayrn came zkareworsn ew male znosa. zi m( i sermn 
ew i zarm bazmanayc'e.  (ib.) 
"Über den Onager.  Hiob  sagte,  'Wer ließ den Onager frei?'  Der Physiologus sagte über den 
Onager, daß er der Herdenführer ist. Wenn die Weibchen ein männliches Junges werfen, kaut 
der Vater seine wichtigen (Teile)  und macht sie unbrauchbar, damit er sich nicht in Same und 
Stamm vermehrt. " 
Vasn c'fowc'.  Greal e f'e  "fol zc'if azatac'eal ": Vasn c'fowc' ase.  Yorzam cnanic'i matakn, gay 
hayrn ew carne zkarewors nora,  vasn zi m( zärasc'i i veray mer ase:. 
"Über den Onager.  Geschrieben ist '[Wer] ließ  den Onager frei'.  Über den Onager sagte er: 
Wenn das Weibchen (ein Junges) wirft, geht der Vater hin und kaut seine Hoden, damit es sich 
nicht über uns hinaus vermehre,  sagte er. " 
IIepi (+ 'tou  P) ovaypou. reypa1t1;cXt ev  't<{l  'Iwß'  "ti~ acp~Kev övaypov i:Äeu&epov"  (om. P; 
s.u.); 6  cflucn6Äoyo~ EA.e~e ltepi 'tou ovaypou' ön c't.yeÄapXIJS  i:01;{ (eanv c't.yeMpXIJS P),  Kai 
Bav  yevv&iow (yevv1'Jowalv P) ai vOiJ.Me~ äppeva~ (appevlKa (P),  6 1ta't~p alh&iv &Äacl ta 
avaYKaia (öÄa 'l'a aiöoicx P)  CXUtGlv  (+ 'tEiJ.Vel  P),  tva  iJ.~ altePiJ.cx'l'tCwaw  (altepiJ.atioWOlV. 
+ 'AÄÄa  Kcxi  'tov  'Iwß  eupiaKw  eilloncx'  "Ti~  acp~Kev övov  äypwv,  Kai  eÖ&TJPov;"  P) 
(SBORDONE 9.: 31,1-5  I PITRA XI.: 346,18-23) 
IIepi ovaypou. reypCXlt·m.1 i:v t<{l  'Iwß'  "'ti~ cXcp~KEV övcxypov BJ..Eu&epov"; 6  cflUOI6J..oyo~ eÄe~e 
1tepi: CXUtou' Ötl ö'tav veiJ.WV'l'al ai vOiJ.Me~, 1tepl1tatei 0 äpPTJv ;;'tOI 0 natfJp, Kai  avepeuv~. 
Kai  ~VtKa eöpn äpoev, 'l'EiJ.vel 'l'a aiöoia au'l'oü,  tva  iJ.~ OnepiJ.atiCn.  (LAUCHERT 9.: 239,11-
240,5; anders SBORDONE 30.: 298,16-299,3) 
tf'yf cfl crd' ~ywf. mSk~ynn twb  IIWbn' 'ywb.  dmyt' kd ms'l. w'rnr.  dmnw 'r' sbq ICrd' br ~'r'. 
hw dyn pwsylwgws mlk In 'p  m!1 crd' w'mr.  dhw hn' crd' 'yn' d'ytw dkr'.  rmk' dnqbt' mkns Ih. 
wrys' wrb' wmdbm' hw' Clyhyn.  wl'~rn' 'yn' dhw dkr' l' sbq dncwl  Cl rmkh.  'I' hw yy~p dklh hy 
rmkh.  bsgy'wt zwwg' wmprynwt': c m hd' dyn  w'~rt'. d'nhw dtbrny J;d' rnnh dylh.  'w mn krdhw. 
wtgdIy dkr'.  wnrgs bh hw.  ~d'  rhr wbyd pwmh mCs lhwn  lr~mwhy. dl' mtwm nqym zr".  wnpr' 
bny'.  (LAND  50,8-18) 
"Caput 21.  De onagro.  Invenimus etiam apud beatum lobum,  quod (animal) affert quaerendo: 
'Quis est qui onagrum liberum dimisit?' Physiologus autem docet nos de onagro et ait:  Onager 
hicce masculus gregem feminarum sibi colligit, et caput et princeps et dux est earum, neque 
alium masculum quemquam  ad gregem suum appropinquare sinit, sed  ipse curam gerit totius 
gregis sui,  coitus  cum hac et iIla et praegnationis frequentia.  Si qua autem ex ipso seu quovis 
gravidem fit,  et forte marem gignit ut iIIe animadvertat,  continuo accurrit et ore genitalia ejus 
conterit,  ne amplius semen excitet et pullos generet."  (LAND 48) 
W  AHBHlII\ wCIlil.  nHWE'I''h 8'h  H~8i1. K'I'Q  WC'I'4RH'I'h  AHRH41l1  WCII'h1  CRQBQAh • .e.HCHIIQr'h  P~~~ 
W AHBHIt/I\'h wCIlillllKO CT4j\QY IJO(TOYX'" HlC'I'h.  41J1~ lKt POAAl.Th  MQYlK~CK'h nQIl'h. '1'0 RC'!;/II'I. 
""'H4 npQrp'hIS'l.I'I'hH IlIKO IlOYM'I''h C'I'4p'h HlAHHoro WC'I'4RHTh H4 nlltMAI.. (KARNEEV 214,1-4) 
"Über den wilden Esel  steht geschrieben in Hiob:  'Wer läßt wilde Esel frei?' Der Physiologus 
sagte über den wilden Esel, daß er der Hirte der Herde ist. Wenn sie aber ein männliches Fohlen 
werfen, dann zernagen sie allen die Hoden, und wenn er alt wird, bleibt er allein im Stanun. " 
5.a) Vgl. Aristoteles, 1tepi: {}cxul.LO:aiwv  cbcoualleX'twv,  10. (ed. BEKKER, 2,831): 
cpaoiv  &V  !)upi~ 'l'Glv aypiwv övwv  EVO: acpljyeio&o:t  tijs aYEÄ1Js'  &TtelöCtv  öE  ,l~ vew'l'epo~ wv 
'l'Glv  ltwÄwv ellt ,lVa t'}1'JÄelcxv  cXvaßfi,  tOV  acpTJYOUiJ.EVOV  &uiJ.oüa&m,  Kai  ölwKelV  ew~ tOUtOU 
ew~ <Xv  Ka'l'aJ..aßn  tOV  TtGlAOV,  Kai  il1tOKU1jJCX~ B1ti ta o1tia,'ha  OKEÄ"  't<{l  a,oiJ.atl anoollaan 
'ta aiöoia. (vgl.  LAUCHERT,  14). 
5.b) Vgl.  Plinius, Nat.Hist. vrn,  30 (§  108): 
Hyaenae plurimae gignumur in Africa, quae et asinarum silvestrium multitudinemjundit. mares 
in  eo genere singuli jeminarum gregibus imperitant; timem libidinis aemulas et ideo gravidas 
custodiunt  morsuque  natos  mares  castrant.  contra  gravidae  latebras petunt  et  parere furta 
cupiUlzt gaudentque capia libidinis. 
5.c) Vgl.  Hiob 39,5 M (Lac.  in 0): 
anu vin ganU(eva Ifanjari tavisuplad,  da  salfrvelni matni vin ganqsna? 
tt~ OE  eatlv 0 acpei~ övov äyplOv i:Äeu&epov,  öeaiJ.ou~ öl:  O:UtoÜ  t{c;  eÄuaev; 
0
1 eiol zc'if,  azatarfeal: o?v  eloyc zkapans n(o)r(a): remalf-:  rema-:  245 
rema-: 
-: 
6.  Vepx.  54: 
ubTJana:  "qadit,  gaxsenit,  raca sad sa?ur{lenia! 
amilaxoro,  moasxi  rema, jogi da  cxeni-a?" 
"Sie (Tinatin) befahl:  'Geht, öffnet die Gerätekammern,  welche (und) wo auch inuner! 
Stallmeister, hast du herausgeführt  Herde, Gespann und Pferd?'" 
-ni: 
7.  3.Kön.  10,26 B (Ab. Wb.): 
iqunes solomonisa ormeocni atasni qrdalni remani erlta sina ..  ( - 0  [Ab.Wb.] M): 
.,  da  iljo solomonisi ormeoci (ormeoc M) atasi (atas M) qdali mezuebi saetled da tormet atas 
saqedarta.  .  . 
1<Ctl  ~aav "t0  EaÄÜl~wv "teaaapet;  XLÄLOcÖet;  ßI]i.EUU  mnot eit;  äp~(na Ko:i  öcilöeKO:  XLÄLOcÖet; 
i1t1tewv .. 
ew ein solomoni Ifarasown hazar jilf mataklf karae',  ewerkotasan hazar erivarae' .. 
-eb-i: 
8. Bas.Caes.  SC;.  99,11-14: 
simravleni aklemtani - romelnime {wrtta  mlf:rebelni da  romelnime mJoarni: remaebi cxentay, 
naxirebi uoxatay,  samfqsoebi cxovartay,  If.olfebi gortay amat qovelta mqqemsni. 
'Aye).(x1  X(XILI]).WV,  "twv  ~EV aXßo<popwv,  "twv  Ils  vo~OcIlc.lv,  In:nOlv  ayt).«t,  PO\)Xö).la, 
1tOfjtvl(X,  (1I)CJlöppta,  oi "tou"tc.lV  vo~eit; .. (PG 31, 285  A-B) 
Camelorum greges, partim ad onera jerenda, partim ad pascua destinati,  equorum armenta et 
boum,  greges ovium et porcorum,  horum pastores ..  (ib., 286  B) 
rem-eb-a-: 
a- -rem- -a: 
9.  Vepx.  1532: 
moexvia,  gardulf:ocna  man pirisa are-mare: 
"damivseo cecxli cxeli,  magra qqali are mare,' 
vin giferi daajoga  da  famfmisa arema-re, 
da  gvale,  legqri,  lomo,  mzesa,  tavi  mis~e are mare. " 
"Er umarmte ihn heftig,  bedeckte mit Küssen sein Antlitz: 
'Du hast in mir flammend  ein Feuer entzündet,  doch brachtest du schnell Wasser, 
Die, die Achate gehäuft,  Wimpern zum Hirschrudel machte, 
Mit jener, der Sonne, werd ich dich,  Löwe,  vereinen, nun eilei'" (1518.) 
remalß:-:  Addenda 
Für anno  eramak,  griech.  aye}.."  georg.  ~olt-: 
10.  Mt.  8,30 DEC: 
da  iqo matgan lors (Iors matsa C) /folti gortay (gorebisa  + mravlisa C) mJovari. 
~v ö1:  ~O:1<Pa.v alt' o:tJ1;WV  ayti.lJ xofpwv  TtoUWV  ßoaKo~eVT]. 
Ewer heragoyn r noe'ane eramak mi xozic' arawtakan: 
1't hw' dyn  lhl mnhwn; bqr' dJp~r' sgy" dry'. 
(Außerdem:  Mt.  8,31;32; Mk.  5,11  + X;  13  + X;  Lk.  8,32; 33). 246  rema/fr: Add. 
11. Hohel.  1,6 OM: 
mittar me,  ro!!'eli  segi1vara  ~ulman cemman,  _s~da mr;qsi  ~hmr;qsi M),  s?da  dair;vinni  (+ 
[cxovarml 0) sua salliXTlS (+ [zarns] O)? nu u~e  lkmne sen (Vlkmne me M) vltarca vin moicavn 
(garemoicavn M) lf:ol!sa sxvatasa (sxwsasa M)? ( - B [CAGAREU, Svedenija I, 20, Anrn.  13]:) 
sada  ganisceneb  sua  dgesa  sina,  rata  araodes  vikmne  vitarca  vin  garemoicvin  arveta  zeda 
sxvata sentata. 
'A7taYYE1Äov  ~Ol, öv ,;ya7tllGEV  ,; ljIuxit  ~ou, 7tOU  7t0lI1aIVE1~, 7toii  KOl'ra(El~ ev  l1eoll~ßpi~ 
I1TJltOtE yevw\lctl  ci.~  7tEpIßaÄÄo~evll im' ayeÄat; Eta(prov  Gau.  (1,7)  , 
Patmea inj zor sireac" anjn  im.  ow?r  hovowes,  ow?r hangowc"anes  'i miJörei.  dowc'e  linic'in 
ibrew zankec'ealn yeramaks ankerac' k'oc'. 
~w'wny  dr~mt nply. "ykn' r'yt w"ykn' rbCt b{hr'.  dirn' 'hw' "yk (yf bgzr' tJ'rbyk. 
hagirjäh Ui se>ähiiqäh  naftaSf'e~tih !,iraceh 'eJstih tarabf/f ba/f/fähiiräyim saUtimäh 'ehayeh ka'ota-
ytih cal 'egare  ~iiT]ere!sä; (1,7)  . 
Für arm.  eramak,  griech.  ayeAT]  georg.  arve-: 
12.  Hohel.  4,1 OM: 
aha,  egera sdga «  + suenier xar M), maxlobelo cemo,  aha,  egera sdga «  M),  sueniero ce-
mo (suenier xar M). tualni senni {redisani ({red + arian M), garese dumilisa (damovlisa "7" 0) 
magis  ~enisa. tma seni,  vitarea arveta_ (arve M) txatay,  romelni gamocndes edomit (galadit M). 
'Iöou Ei Ka,l.ft, ,; lt,l.l1olav \lau, ioau Ei  KaÄft.  oljl\1aAl1al Gau lteplGtepai i:Kte~ tii~ OIWltftoew, 
oou.  tpixwl1a oau  W.;  ayeÄa\ t(;lv alYrov,  al &'7teKaÄuljl\1110aV  &'lte  taii raÄaao. 
Ahawadik kas  gelec'ik merjawor im,  ahawadik kas  gelec"ik.  ai!k' k'o  alawnik'  bac'  'i  lfow-
(fen)ed k'owmme:  Varsk' k'o  ibrew zeramaks aycic' ork' erewec'an  'i ga/aade. 
h' spyrty qrybty: h' spyrty.  Cynyky dywn'.  cbr mn stqky.  sCrky.  'yk gzr' tJ'z' dslq mn (lVr' dgl'd. 
hinntig yäftäh raCayti!f hinnä~  ytifttih  Cenayi~  yönim mibaCarj la/fammti!eg sacare/s kaceger hä'izzim 
segtilasu mehar gilactig; 
12,a) Vgl.  Hohel.  6,4 OM: 
mariden (midrlfen M) tualni senni r;inase eemsa,  rametu magat (amat M) agmaprines (prtovan-
mqves M) me; tmay seni,  vitarca sam1lljsoy txata,  romelni gamocndes galadit. 
&'1tOOtPEljIOV  i)(p\1aÄ~o6<; oou a.ltEvavtlov  ~OU, ön autoi &'VE7ttEpWoav  ~E. tpixw~a oou w, 
ayf.Äm t(;iv alYrov, al a.vEljlavlloav  a.1te 'Caii raÄaaö. (6,5) 
Darjo zai!s k'o  yinen,  v(a)s(n)  zi dok'a  srarbec"owc'in  zis:  varsk' k'o  ibrew 1.eramaks aycic' 
ork' erewec"an  'i ga/aade. 
'hpky 'ynyky mn lwqbly.  m{l dhnyn 'prdny.  sCrky 'yk gzr' tJ'1.'.  dslq mn {lVr' dglcd. 
htisebi Cenayig milmegadi sehem hirahi?!uni sacare~ kacetjer  hä'izzfm segälasu min-hagilacäl}; 
12.b) Vgl. Hohel.  4,2  ""  6,50M: 
Ifbilni  senni,  vitarca  arve  morisultay  (morisulta  0,  M  6,5),  agmomavali  (-ta  O?  romelni 
agmoqdes M) sabanelit,  qovelnive ortmsxmelni,  da berr;i ara ars mat soris (tana 0  6,5). 
6ÖOV'CE~ oou w~ ayeÄ(I.I  t(;lv lcel<<<PJ'Evrov, al  a.ve~l1oav Cxlte  taii Aautpaii, ai 7täOCXlÖ10UIlEU-
auoal, Kai a.tEKVoiioa  aUK  eo'Clv  EV autak (4,2 / 6,6) 
Atamownk' k'o  ibrew 1.eramaks ktreloc' ork' elanen  'i lowaleac': amenek'ean (amenek'in  6,5) 
erkowsrik' en,  ew anordi (anellownd 6,5) oi! goy  'i n(o)s(a). 
snyky "yk g1.r' dgzyrt' dslqy (dslq 6,5) mn  ms~wf. dklhyn mfmn: wdmgzy' lyt bhyn. 
sinnayik kaceder  haqqasüböt (härahelim 6,5) secälu min-härahi1stih sekulläm mata'imöt wasaku-
ltih 'en-btihem;  .  - - .  .  .  --
Für arm.  eramak,  griech.  ayeAT]  georg.  arvez-: 
13. Spr.Sal. 27,23 0  (GIGlNEISVILI,  SaUg. [Mrav.  2], 60 U.; Lac.  in M): 
cnobit icnne sulni samfqsoysa senisani da mihsce guli seni arvezta senta. 
YVWOt(;l~ Emyvwon  lIIUX&~ 1t00J'viou  oou Kai i:mOtftoEl<;  Kapöiav oau  oai~ «yeÄIllS' 
xelamtow(feam)b  xelamowt  lic'es  anjanc'  xac'ancc k'oc',  ew  hastatesc'es  zsirt k'o  'i  veray 
eramakac' k'oc'. 
m' dr" 'nt d' 'py 'nk.  wsym lbk Cl  g1.r'. 
ytirjoCa terja' pane  ~o'ne!sä si! libagä laciitjärfm; remaIJ-:  Add. 
Für arm.  eramak,  griech.  1tOiI-lV10V  georg.  samt:;tjso-: 
14.  3.Kön. 20,27 M: 
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..  da Jeni  igi israelisani iqunes  9ina matsa,  vitarca omi sampjsoni txatani,  xolo asurta mat 
agavses kueqana igi . 
.. Kai ltapevepaAEV IopaT]A  E~ Evav·tia~ atl'tWv  6Joei Mo lto4tVI«  ulyrov,  Kai 1:up(a lbü  T]oev 
t~V yijv.  (21,27) 
..  ew cakatecfan ordilfn i(srae)li iJnddem asorwocfn ibrew erkoweramakk' ayeicf.  ew asorilfn 
lcfin zerkim. 
wbny "ysryl: 'tmnyw w'stdrw wqmw lwqblhwn. "yk tryn guyn d~pry' {/'z'. w'dwmy' mC'wh Pr'  . 
..  wayya~iinu lpne-yihrä'el negildäm kisilne  ~iiiipe ciurm  wa'iiräm mi/iJ'u  'e!-hä'äre~; 
Für griech.  ayE)..T}  arm. höt,  georg.  vac-: 
15.  l.Kön.  17,34 M: 
si{ljuad i9qo davit saulisa da hrkva: odes vm9qsidi sacxovarta mamisa tuenisata udabnosa zeda, 
movidis lomi,  anu tu datw da 9arigis lf.ravi,  anu tu vaei .. 
Kai  eiltEV  1l.amli  ltpO~ 1:aouA  not~a(vUlv ~v 6 lioüAe~ oou  ~Ci> lta,pl au~oü EV  .Ci>  ltOt~V(Cjl, 
Kai ö'tav iipxe.o 6 A,eUlV  Kai i] &.PKO~ Kai  &Aa~paVEv Itpößutov &K  .ij~ «yU.Tl;  .. 
Ew ase dawif c'sawowl.  aracer cafay Ifo  zxaCCins hör iwroy,  ew yortam gayr afewc kam ar], 
ew amoyr oe'xar  'i höte anti .. 
w'mr dwyd lsw'l. r'  hw' cbdk /'by 'n'. w't' 'ry' wr:Pb';  wsqlw 'mr' mn gu'. 
wayyo'mer däwig 'el-sä'ül ro'eh häyäh  'al}iJdiJ~ä liJ'ä!!iw  ba~~o'n .. 
Keine Entsprechung für arm. eramak: 
16.  Jud.  2,8 M: 
da moasxa aklemi, jori da  virebi,  simravle priadi ?ur?elta mattws da uoxa da cxovari da txa 
sazrdelad mata,  romlisa ara iqo ricxw. 
Kai  EAapev  KUl1lJÄOV;  Kai  ÖVOv;  Kai  iuuövov;  ei~ 'ti]v  cmap'tiav  au'twv,  lt.l.iil)o~  lto.l.u 
a<peöpa,  Kai Itpößu,;a Kai ßöa; Kai utya; ei~ .i]v 1tCXpaoKEui]v au'twv,  (;iv  OUK  ~v Ctptl)~6~. 
(2,17) 
Ew  af na  owlts  ew  grasts  bazowms yoyz,  bafnal zkah  ew  zkarasi,  ew  xaC'n,  ew  arJars,  ew 
eramaks ayeie'  'i darmans iwreanc',  orocf oif goyr flw. 
Georg.  zu-eb-a- für griech  ..... ix'tw,  arm.  cnem: 
17.  Jer.  14,5 10: 
da  ( < M) iremnica (iremni  M) izunes  (izuebvodes  M) velsa  gare «  < M), da  dau(evnes 
(dau[evebdes M) nulfrni «  M), rametu ara iqo m9uane. 
Kai  EAatpm  EV  aypCi>  f'tEKOV Kai  &YKa'te.l.tltOv, ön OUK  ~v ßo'&.VTj. 
elinlf  'i vayri enan,  ew  foUn zcnownds zi oif goyr banJar. 
Hebr.  rammaJsfm,  syr.  ram15ä: 
18.  Esth.  8,10  M: 
da  daigera  bTJanebita  mepisata  da  dabe?des  be?dita  misita  da  miuJgvanes  9ignebi  igi  ma-
lemsrboltagan .. 
eypaepTj  ö1:  IhiX  wü  ßo:ot.l.E(,)~ Kai  EOeppa:y{ol)Tj  .!jJ  liaK.uAicv  O:U~oü, Kai  E~O:lleo'tEt.l.av 'ta 
ypa~~a~a lita ßtßÄluqJöpmv. 
ew knlfecfaw mataneaw nora: Ew afakecfin zhrovartaksn  'i jetn hreitakac'. 
w'tktbw bsm mfk>  '~syrS.  w't~tk b'zqt' dmlk'.  wSdr 'grt' byd rh(. wbyd 'spwk'.  dkby dks' bny 
nnk'. 
Wayyi~iltO!! bilsern  hammele~  'i:i~asilweros wayya~iltom biJ(aba'a! hammeleIs  wayyisiJla~ Silj5än-m 
bilYacj här~im bassüsim  ro~a!!e häre~es  hä'ii~asiltilränim bane härammä!sfm; 248 
*sahrdabir-: 
-man: 
1. Mart. Eub.Malc. 91,4-5: 
*sahrdabir-: 
xolo bi~torinos *Iahrdabirman (Iahrmabirman Ms.) seur,:oda qovelsa kalaksa, da unda upzebad 
r,:erili igi blJanebiscry mis. 
"Porro Victorinus  scriba regionis  totam  civitatem  convocavit  voluitque  ex  litteris  edictum 
recitare. " 
sahrdabir-:  Addenda 
Syr. sahrdawfr: 
2.  Acta Mär Pethiön [An. Boll.  7], 32,12-14  (BEDJAN,  Acta 2,622,6-8/ HOFFMANN, 
Auszüge 65513): 
wJCbdh  mn Iw1rnh.  wpqd lmhbwrzn d'byd hw' Ihrdwyr bhwn bhlyn ywmt".  wm§dr hw' lwth mn 
tr'"  dmlk'. 
"" et  deposuerunt ab  officio eius.  Et praecepit Mihr-Burzino qui Hs  diebus constitutus fuerat 
Schahrdawir, et missus fuerat ad se ab aula Regis." (15.:  32 u.) 
"(Man) machte an seiner Statt zum Comrnissar für die Tödtung des Pethiön (Iryr" d'l qr1h) den 
Mih[r]burzTn, der in denselben Tagen zum ~ahrdawer - Reichssekretär - gemacht und vom 
Hofe des Königs  zu ihm [dem Grossmagier] gesandt worden war." (65 u.) 
(Nichts Vergleichbares  in arm.Vs.  Varkc vkay. 2, 435  M. / sogd.Vs. C2, 26 R,  20-25  [SIMS-
WILLIAMS,  47]) 
Georg.  dprion- für arm.  dpir omn: 
3.  Mart. Izidb.  118,26-29 (54,1-3): 
da agsrulebasa mesamisa r,:elir,:adisasa gamocvales naxperi (Xax. naxapeti) igi da sxucry daadgi-
nes mis t,:il,  romeisa er,:oda knarani dprion (Xax. knar anid prion). da ese mivida sapqrobilesa .. 
"Und nach Ablauf des  dritten Jahres wechselten sie den naxper- (wieder) aus und setzten einen 
anderen an seiner Statt ein, der Knaran Dprion hieß.  Und der kam zum Gefängnis .. " 
Ew  i lnowl  cryl  ews  erü! amaen,  yaforder znaxapetn  orowm K:narikn  asein:  dpir omn  sora 
erfeal i bantn'"  (ib.  / 208 A /127,10-12) 
"Elapsis iterum annis tribus, in Nabedis locum succesit is quem Chanarangen vocabant. Huius 
scriba quidem, cum ad carcerem venisset ,," 
Arm.  dpir,  georg.  m9ignobar- für griech.  ypctJ.LJ.Lct'teuc;: 
4.  Mt. 2,4 CDE: 
da  selfribna  qovelni  mgdeltm0Jguarni  da  m~ignobarni erisani  da  ilfitxvida  (hlfitxvida  DE) 
matgan (mat  DE): sada sobad ars kriste? 
Kai  ouvayaywv  1tIivnx~ taU,  apXIEp~i', Kai  ypalllla'tEilö  toii Ä.aoii  E:rruv{}avE'to  rrap' autwv 
1toii 6 XPIO,O, yevvaml. 
ew  zoloveal  zamencryn  zk'ahanayapets.  ew  zdpirs  tolovrdeann.  hareaner i' noeane fe  owr 
cnanic"i K'(risto)Sn: 
(Außerdem:  Sämtliche  Belege  in NT außer  Apg.  19,35;  in AT:  Ex.  5,6;10;14;15;19;  Deut. 
20,5;8;9; Jos.  1,10;  3,2; 23,2;24,1; Ri.  5,14;  3.Kön.  4,3;  1.Chr.  2,55; 5,12; 23,4;  24,6; 
27,1; 2.Chr.  19,11; Esth. 3,12; 8,9; Ps. 44,2; Hiob 37,20; Jes. 36,3;22; 37,2; Jer. 8,8.) *sahrdabir-: Add. 
Für griech.  ypalll-La-reu~ arm.  dprapet,  georg.  m9ignobart(a)  mOJguar-: 
5.  2.Kön.  8,17 M: 
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da  sadu~, Je  akirobisi, da  akimelek, Je  abiatarisi,  iqunes  mgdelad misa,  da  asa mfignobart-
mOJguari. 
Kai !laö/iouK uio~ AXn:wß Kai AX1flEÄ.ex  uio~ Aßla17ap  iEpei~, Kai Aaa 0 ypal111a'td;;. 
ew sadovk:,  ordi ak:itovbay,  ew ak:imelek:  ordi abiafaray k:ahanayk:: ew asa,  dprapet. 
(Außerdem:  2.KÖn.  20,25; 4.Kön.  12,11; 18,18;37; 19,2.) 
Für griech.  ypalllla-reu~ arm.  dprapet,  georg.  m9ignobar-: 
6.  4.Kön.  22,3 M: 
.. miavlina mepeman sapan, Je eselisi, ]Isa mesolamisi, mfignobari saxIisa m!s uplisa da hrkva: 
..  cmeatelÄev 6  ßaalÄeiJ~ ,ov !lwjltpav  uiov EaeÄlOU  uioü MeaoÄÄal-l ,ov ypal'I'a'tEa o'iKou 
Kupiou Äeywv' 
.. afak:eac" ark:ay  zsapcan zordi eselia,  zordi mes%may zdprapet tann,  ew ase. 
(Außerdem: 4.Kön. 22,8;10;12; 25,19; l.Chr. 18,16; 27,32; 2.Chr. 24,11; 26,11; 34,13;18;20; 
Jer.  36,10;12;23 (= 43,10;12;23 LXX);  44,15;20 (= 37,15;20 LXX);  52,25; Apg. 19,35.) 
Für griech.  ypalllla-reUt;  arm.  grie, georg.  mgeral-: 
7.  3.Esr. 2,12 OM: 
.. balasame da mitrdat da belle,  da hrati da beltetme da samaelie meerali da sxuanica mravalni 
mat tana,  romelni  da/n~drebul iqvnes zgws-19desa ..  . 
..  BeaÄ&flo~ Kai  MI17paÖ(x..,,~ Kai TaßEÄA.IO~ Kai Paoul-lo~ Kai  B&&A.te&l-lo~ Kai  Ilafloaio~ 0 
ypal'I'a'tEUS Kai oi ÄOI1toi  oi  ,00),OI~ ouv,aoaoJ.Levol,  OiKOÜV't&~ 61:  &V  IlaflapeiQ: .. (l.Esr.) 
..  baa/samos,  ew mifridat, ew bellios,  ew hfafimos, ew beltefmos,  ew samelios griC'.  ew ayl 
ews bazowrnk: ,md n(o)s(a),  ork: bnakealk:  ein ai' covezerk:n ..  (l.Esr. 2,16) 
(Außerdem:  3.Esr.  (=  1.Esr.  LXX,  arm.) 2,13;19;25;  8,3;  1.Esr.  (= 2.Esr.  LXX,  arm.) 
4,9;17;23;  7,6;11;12;21;25;  2.Esr.  (=  Neh.  arm.)  8,1;4;9;13;  12,26;36;  13,13  (= 2.Esr. 
18,1;4;9;13; 22,26;36; 23,13 LXX).) 
Für npers.  dabfr georg.  m9ignobar-: 
8.  Visr.  36,1-3: 
..  aspaanelni omi mzisebmi ~e~lucni - abanozi da abanoed,  omi ~e~lucni kalni mfignobarta 
asulni; julabi da iasaman - vazirisa asulni .. 
"  ..  zwei  sonnengleiche Schönheiten aus  Isfahan,  Abanoz und Abanoed;  zwei schöne Frauen, 
Töchter von Schreibern, 3ulab und lasarnan; die Töchter des Wesirs .. " 
za isfähän du but cün mäh u xwarsed  xugasta äb;mäz u äbanähed 
ba göhar har-duwän duxt-f dabfrön  guläb u yäsamän duxt-f waz/rän .. 
"Aus Isfähän zwei verehrungswürdige (Frauen) wie Mond und §onne,  _  (37: 48-49) 
die glücklichen Abnäz.und Abnähed, 
von Herkunft beide Töchter von Schreibern; 
Guläb und Yäsmän, Wesir-Töchter .... 250 
senalf-: 
-i: 
1.  Sus.  VllI:  19,10-12  (26:  1-4): 
senalf-: 
da  vitarea moieines didni igi marxvani,  mivida ne{ari igi susani* maxlobelad c;midasa ekles/asa 
da  iJia meire senalf;i da mun daequda.  da  /qo  sena~sa mas mcire sar~meli da  daqo igl. 
"Und als sich die (Zeit der) großen Fasten näherte,  ging die seI. Susanif in die Nähe der hl. 
Kirche und suchte sich eine kleine Kammer und ließ sich dort nieder. Und in dieser Kammer 
gab es ein kleines Fenster, und sie schloß es." (Nichts Entsprechendes in arm.Vs.) 
2.  Mart.Mon.  Poen.  [M.S<,:.]  167,36-37 (18:  251,8-9): 
rametu senalf;i monazonisay saxli ars glovisa da  m91lXarebisay. 
"Denn die Zelle des Mönchs ist ein Haus der Trauer und der Betrübnis." 
cwmr" hw gyr  dtn~f'. kwr~'  dy~ydy' wbyf' dmrqdf'.  (9,72.: 50,1-2/335,15-16) 
" ..  car la cellule monastique est un sejour de soupirs et une demeure de lamentations." (9,72.: 
46,2-3) 
3.  Grig.Xan~. 257,13-15  (ia:  e,47-49):  s.u.  {30.}. 
-sa: 
4.  Ri.  16,8-9 M: 
da mzirni igi sxdes  sena~sa sina.  da hrkua mas dalila ..  ( - G [Ab.Wb.]:) 
mziri misl jda saunJesa sina ..  _ 
Kai  ~O eveöpov autou EKal'rTj'to  EV  ~<I> 'tUIIIEL<!I'  Kai  EillEV  llPO~ o:u1:6"  .. 
ew daran nster nma  'i  Itemarani.  ew ase c"na  .. 
5.  Ri.  16,12 M: 
da mzirni igi sxdes damalulni  sen~sa  slna. 
Kai  ~O Eveöpov  EKal'r,,~o EV  ~<I> 'tUlud<!l' 
ew daran nster nma  'i  Itemarani: 
6.  3.Kön.  16,18 M: 
da  iqo,  vitarca ixila zambri,  vitarmed gamoakus  kalaki  igi,  sevida  sen~sa ertsa sax/Isa mls 
meplsasa ., 
Kai  eyev~l'r"  WC;  döev  ZaiJ.ßp\  ön llpoKa~eO""iJ.llm\ O:U1:OÜ  ,;  llOA\C;,  Kai  eiollopeUeta\  eie; 
äv'tpov tOU  OIKOU  ~oü ßO:O\AEÜlC;  .. 
ew elew ibrew etes zambrl fe yafnowl elew Ifalalfn,  emowt  'i seneak mi tann arlfayi .. 
7.4.Kön. 11,2 M: 
..  da  damala  igi  da  dedamJuJe  misi  senalf:sa  sasvenebelisasa  pirisagan  gotoliasa,  da  ara 
mo*uda . 
..  Kai  &KAetjlEV  ..  au'L'ov  Ko:i  t~V 'tPO<jlOV  o:u'tOü,  ev  'L'ciJ  'tu~Le(<!I  t(i)v XÄLVroV  Kai  EKpUljlev 
au'L'ov  (mo  llPOOWllOU  rol'roA\O:C;,  Kai  OUK  el'ro:vo:'twl'r". 
ew  dolac"aw  ..  zna  ew zdayeak n(o)r(a)  'I  seneak ankolmoc',  ew  falfoyc'  zna yeresac'  go-
doliay,  ew  Ot'"' mefaw: 
8.  Sus.  V.:  16,  14-15 (17:  29-30): 
da  razams  sevida  igi {aJarsa  mas,  ara  dajda  igi  twssa  mas  galia~sa, aramed  sena~sa Iina 
me/resa. 
"Und als sie in den Palast hineinkam, ließ sie sich nicht in ihrem Gemach (?),  sondern in einer 
kleinen Kammer nieder." 
ew  mteal yaparansn,  oe:  hawaner  erfal I seneak  iwr.  ayl  i  tnkan  mlowm  argeloyr zlnlfn. 
(V.:  17,72-74) 
"Und nachdem sie in den Palast gekommen war, entschloß sie sich nicht,  in ihr Gemach zu 
gehen, sondern hielt sich in einem kleinen Häuschen auf. " senalf:- -sa  251 
9.  Sus.  VI.:  17,19-21  (20:  26-28): 
da  vitar pr/ad evedreboda,  bTJana gan{evebay misi da  senalfsa ertsa seqvanebay da  lfTJalulad 
dacvay misi ertita msaxurita .. 
"Und wie sie ihn (so) sehr bat,  befahl er sie hinauszulassen und in eine Kammer zu bringen 
und sie durch einen Diener bewachen (zu  lassen) .. " 
..  et hraman anden lfarIel zeranelin i town  iwr,  zi hamarec'aw zna mefeal. 
"  ..  er gab ~en Befehl, die Selige weg in ihr Haus zu schleppen, denn sie schien ihm (bereits) 
gestorben. 
(Außerdem:  Sus.  19,12: s.o. {l.}.) 
10.  Mart. Dav.Dv. 129, 5-11: 
xolo igi ganrisxna da aglgo maxwli,  rayta munve senalfsa sina molflas ne{ari igl. ;rolo xar?man 
misman  gagad  qo  da  mis{aca  maxwli  qelisagan  misisa.  da  e(Cjoda:  raysatws  mohlflav  mas 
senalfsa,  safolsa sina  ? 
"Er aber erzürnte und ergriff ein Schwert, um ebendort im Schlafgemach den Seligen zu töten. 
Seine Konkubine jedoch schrie auf und  riß das  Schwert aus  seinen Händen.  Und sie sprach: 
'Warum tötest du ihn im Schlafgemach,  im Bett?" 
Ew  sa  barkac'eal  af zsowrn  zl  anden  'i nerk"s  'I senekin  spanc'e zeranelin.  Isk  haren  eii!' 
barjeal yapCstakea<:" zsowrn  'I jefane nora  ewase.  ;rnde?r  'I nerlfs  'I senekis spananes.  (129, 
9 ff.  [unleserlich] / 92,4-10). 
"Und er ergriff erzürnt das Schwert, um direkt im Schlafgemach den Seligen zu töten. Aber die 
Konkubine stieß einen Schrei aus,  riß das Schwert aus seinen Händen und sagte:  'Warum tötest 
du  ihn innen im Schlafgemach?'" 
11.  Mart. Rips.Gai.  171,1-6 (XLI-XLII: 52,17-24) 
da tkua mepeman:  "amlstws rametu ara Ineba pa{lvlt moslvay,  mJlavr molqvanet igi sameupod 
da Ieiqvanet senalfsa sasuenebelisasa. 11  •• da miafies igl raJrad mepisa da seiqvanes igi senalfsa 
mas. 
"Und  der König  sprach:  'Deshalb,  weil  sie nicht  in  Ehren herkommen  will,  bringt sie  mit 
Gewalt  zum Königs(hof) und bringt sie hinein in das Schlafgemach.'  ..  Und sie brachten sie 
zum Palast des Königs und brachten sie hinein in das Schlafgemach." 
..  aramed hrkua,  vitarmed:  "tkuen  uneblit moiqvanet igl" ..  da  Ieqvanebul ray  ikmna Iinagan 
safolsa mepisasa ..  (Grig.part. 23,23-32) 
"  ..  sondern er sagte:  'Bringt ihr sie gegen ihren Willen her!' ..  Und als sie in das Schlafzim-
mer des Königs hineingeführt worden war .. " 
Kat Ei1tev 0 ßaoLÄ.eii~· "'Avfr' (;,v  OUK i:ßouÄ.';fr" !:A.freiv ev nlln Kat eip,;vn,  ßl~ evexfrü i:v 'tijJ 
1taÄ.a'tltil Kat  eioaxfrü ek 'tov  ßaOLÄ.LKOv  1(OLtÖlV(~." ..  "HveYKav oiiv  au.f)v ev 'tcjl1taÄ.ct'titil 
eie;  'tov  ßaOLÄ.LKOV  1(OttÖlva.  (241:  §75,17-§76,5). 
Ew  ase  fagaworn:  "pcoxanak  zi  oi!'  kamec'aw  gal patowov slfelowfeamb kamölf,  bfnabar 
acc'en  mlni!'ew yaparansn  ew  mowcc'en  zna  i  se/leakn  arlfownl."  ..  Ard,  acin  mowcin  zna 
minC"ew yaparans fagaworin,  i seneakn arlfowni.  (§§  177-178:  184). 
"Und der König sprach:  'Dafür,  daß  sie nicht in Ehren,  mit Pracht und  in (eigenem)  Willen 
kommen woHte,  bringt sie mit Gewalt bis in den Palast und führt sie in das  Schlafgemach des 
Königs.'  ..  Nun,  sie brachten und führten sie bis in den Palast des  Königs,  in das Schlafge-
machs des Herrschers." 
(Außerdem:  senalfsa 171,31  =  arm. i seneakn  §180,4). 
12.  Typ. ralim.  0,10 (57,  10-13) s.u.  {47.}  (mo-sena-~e-ob-is-a-gan). 
13.  lo.Ep.  33.:  82,19-21  (94,1.: 42,32): 
rad g;inavs elflesiasa Ilna? ara geijopis-a senalfsa sinaJili  ? 
"Was schläfst du in der Kirche?  Findest du keinen Schlaf in der Zelle?" 
14.  Syst.Pater.  Th. (A 1105]  [Ab. Wb.: M.Cx.] 25r): 
rayta davequdo senalfsa sina eemsa. 
"  ..  auf daß mich ich in meiner Zelle niederlege." 
(Außerdem:  Grig.Xan31.  281,5;15; 294,10;11;14;15; 301,41;43; 311,33). 252  sena~- -isa 
-isa: 
15.  Vita Epiph.Cypr.  [S~.<;:ig. 2],  114,28-29: 
da  igi gamovida sena!psa misgan,  da  qovelni  se~rbes da gare-moadges mas. 
"Und er kam aus seiner Zelle heraus, und alle versammelten sich und stellten sich um ihn auf." 
AUto~ Ile  i:~E)d)wv i:K  tOU I<E:l.:l.(OU,  ä1t(XvtE~ ouv~xl)Tjoav, Kai EKUK).,OUV ailtov. (PG 41, 64B) 
Eo autem e cella egresso,  omnes congregatl eum circumsteterunt. (ib.) 
(Vgl. ib., 17-18: s.u; {38.}  (sena-sa).) 
-isa-tws: 
16. Alph.  Pater. 19,6-8  (nicht enthalten in PG 65): 
da  odes iqidin tavisa twsisa  pale~arrsa, glna  tu pleusa,  glna tu rasave  i;uri;elsa  sena!pSatws, 
savacrosa mas mlmoistuanavn. 
"Und wenn er sich ein 'Obergewand kaufte, oder eine Decke, oder aber irgendeinen Stoff für die 
Zelle, dann schaute er sich auf dem Markt um. " 
-isa-sa: 
17. Mart. Rips.GaL  172,10-17 (XLVI-XLVII:  56,1-8): 
..  ubTJana moqvanebay nerarisa mis galanesi,  da dadebad saqlvl kedsa missa. da egret moiqva-
nes igi da miadglnes lf;arsa mls sena!psasa.  da ubTJanna sirquani mrarvalta mat,  rayta a(:uevden 
se!iJuviisa mas galanes,  rayta  erqodls  Ifarlt  semart ripsimes,  vitarmed qav nebay  mepisay da 
cxondi senca da  cuenca.  xolo man tavs-idva siriJuay  Igl JUJeulisa mlmart twsisa,  da  midga da 
erqoda semart: .. 
"  ..  et  iussit  adduci  beatam  Gaianarn  et  imponi  collare  collo  eius;  et  ita  adduxerunt  eam  et 
statuerunt eam ad ianuam cubicuIi. Et iussit verba carnificibus, ut exhortarentur ad mendaciwn 
Gaianam ut loqueretur a ianua introrsum Rhipismae,  quia:  'Fac voluntatem regis  et vive tu  et 
nos etiam.'  IlIa autem annuit loqui ad alumnam suam et adstitit et ei loquebatur introrsum:  .. " 
(246:  46-47) 
amistwsca  bTJana saqivl dadebad kedsa  zeda  gaianessa  da  dadginebay  misi garese !farta  da 
[ali]ulebda msaxurta,  rata a8(:avebdes  ripsimes,  sinagan mqopsa ..  (Grig.part. 24,31-25,1) 
"Und deshalb befahl er, ein Halsband um den Hals der Gaiane zu legen und sie außerhalb der 
Türen aufzustellen,  und er trug den Dienern auf, daß sie Ripsime, die drinnen war, beibringen 
solle .. " 
ew  et acel zeranelin Gaylane,  ew arkanel xafan I paranotf nora,  ew acel ownel zna af dowrs 
senekin.  ew ed bans I beran spasaworac"n, zl stlpesc"en zanhrapoyrn Gaylane,  asel i drac" anti 
I nerk:s i seneakn af hf/p'sime,  fe ara zkams dora,  ew ekac" dow ew mek:.  lsk na yanjin kaleal 
xosel and sanown Iwrowm,  ew  matowtfeal ase I drac" anti I nerk:s  I seneakn a; hfip'simi! . .. 
(§182,2 - §183,3) 
"  ..  he .. had blessed Gaiane brought in and a collar put on her neck,  and he had her led to  the 
door  of the  chamber.  He  himself then  entered,  and  prompted  his  servants  to  force  the  in-
tractable Gaiane to say through the door into the room to Rhipsime,  'do his will and you and 
we shalllive." She agreed to speak with her protegee, and coming elose spoke through the door 
into the room  to Rhipsime  .. " (191  M.) 
Kai !:KllAEUOEV !:\lEYKeiv  t~V  ~aKap~Wta'tTjv  r(nav~v Kai ~u).,ov Ka't&. 'tou  CXUt~,  KPE~CXOl)~V(!1 
Kcxi  bti "tai, l7Upm, 'toii l<OI1:OOVO;  o't~ocx~ au't~v. Auto, öe  eionE~ na).,,,, npo, aim]v,  llCXP-
cxyye().,cx, toi, i)1tTjpha~, CtVaYKaoa~  't~v  rcxt<X\I~v eiTteiv TtpO,  't~v Cty(av  'P~111l~iav Ct1l0 tii_ 
l)§pcx,'  "noiTjaa~ tO  {)E).,T]~a autou ÖTtW, Kai ou Kcxi  ,;~ei, '~O~~EV, !pTjoiv".  KatcxIlE~cxIlEV1] 
ouv  ).,cxÄ~ocx~ autji Kalnpooe).,l)ouoa 'tji 'tou 1<00tOOvO;  l)uPQ:  eiTtEV  TtpOC;  aut~v' (§78,1-7) 
-isa-ni: 
18. Mart.  Rips.Gai.  173,41-42  (LVI:  60,11-12): 
ganaxuna lf;arni  igi sena!psalli da  gamoqda  mJlavr,  ganapo  ~rebuli igi,  da  vervin  semJlebel 
Ikmna sepqrobad misa. sena/f- -isa-ni  253 
"Aperuit ianuas illius (I  recte: illas) cubiculi et egressa est violenter (et)  discidit congregatio-
nern;  et nullus potens factus est comprehendere eam. U  (248: 56) 
Ew bae'eal zdowrs  tann  brnabar,  i dowrs  elaner,  herjeal zambox mardkann.  ew oi!' owrowk" 
karae'eal yalfaharel wa: (§192,1-3). 
"Und sie öffnete die Türen des Hauses mit Gewalt und ging durch die Türen hinaus  indem sie 
die Menschenmenge spaltete. Und niemand konnte sie aufhalten."  ' 
Kai  avoi~aaa 'CT]V  Mpav,  ßi~ i:~iiMev 'Kai  axiaaaa. 'Cov  ÖXAOV  ltapiiA"Öev  Ö~& I1&01]~  'Cij~ 
lt6A&Ul~,  I11]ÖeVo~ iaxuaa.v'Co~ Kpa.'Ciiaa~ a.u'C~v. (§80,15-17) 
-isa-ta: 
19.  Mart. Rips.GaL  173,24-27 (LID:  58,29-32): 
da  vidre  r;miday  igi  gaiane  e(lioda  si(liuata amat  ebraelebr JUJeulsa  mas  twssa  {ulrta  mat 
senalfjsata semart,  da  mepe  igi hblJoda r;midasa  mas  ripsimes,  iqvnes  vinme mun mtarvalta-
ganni mepisani,  romelta esmoda qoveli igi si(liuay ebraelebri.  . 
"Et durn sancta Gaiana dicit verba haec hebraice alumnae suae ad ianuas cubiculi introrsum, 
et rex pugnabat in sanctam Rhipisimam, erant aliqui ibi e carnificibus regis qui audiebant totum 
sermonem hebraicum." (247: 53)  . 
Ard,  zays amenayn xösee'aw sowrbn Gayiane i barbar hromayee'woe'  ;md iwrowm  sanown  i 
drac' senekin,  mini!'der fagaworn  ogorer  ~nd srboyn hrip'simeay: Baye' goyin  and omank" i 
spasaworae'n ark"owni,  or lsein zayn amenayn i barbar hromayee'woe'.  (§189) 
"Now saint Gaiane said all this in Latin to her protegee through the door ofthe chamber, whiJe 
the king  was struggling with saint Rhipsime.  But there were there some of the palace servants 
who heard all this in Latin." (197 M.) 
Taii'ta  o~v ltCxv'Cex  HaAEt  ,;  ayia  ra~a.v" &v  'CTI  pUll1arKTI  ö~exAeK'CCjl  altO  'ti\; Mpa; 'tov 
KOI'trovO;,  e't~  'toü  ßaatHUl~ l1exxol1&VOU  11&'t&  'tii~  ayia~  'P~1\Iill1]~.  'Hoav  öe  'C\Ve~  'CClv 
t'mepe'!:Clv  'Coü  ßaoüeUl~  aKouov'C&~ 'C"v  'PUlllextUlV  OlItAtexv.  (§80,1-4) 
-it + -00: 
20.  3.Kön. 20,30 M: 
..  da Je igi aderisi ivlroda da seivlroda saxid twsa senalfjt senalfad . 
..  Kai  uio~ Aöep  eqmyev  'Ka.i eiai'jAöev  Ei~ 'Cov  O[KOV  'Coii  KOI'troVO;  ei~ 'Co  'tal1(ElOv.  (21,30) 
..  Ew ordin aderay p'axeaw ew emowt  'i town iwr seneak  'i seneke: 
..  wbr hdd crq wCI  bgw qryt'. twwn  bgw twwn . 
..  ul]en-hiiljalj nas wayyaqo' Jel-ha'ir lJetjer balJii4er. 
21.  3.Kön. 22,25 M: 
da hrkua mikea: aha,  sen twt ixilo mas dgesa sina,  razams seivl[odi senalfjt sena!cad damalvad. 
Kai eiltev M\xmexJ;  '!öoi)  ui)  ö1\ln  ev  -rji  ';Ilep~ EKetVn,  ö'ta.v  eiaeMn~  'taJl(EIOv  'toü 'tal1l&(ou 
'Coii  Kpußiiva\. 
ew ase mik"a.  aha dow isk tese'es yawowr yaynmlkyorowm mtanie'es seneak 'i seneki fak"i!'el. 
'mr lh myk'.  hJ IJz' 'nt bhw ywm': dhwyt c'l twn bgw twn  Imt{Syw. 
wayyo'mer milp:iyaM  hinn~lsa ro'eh bayyöm haM' 'öser taqo' lJetjer balJetjer lahelJal]eh. 
-it-i + -00: 
22.  4.Kön.  9,2 0  (Ab.Wb.) M: 
..  da dadgino 19i soris Jmata twsta da seiqvano igi senalfjti-sena!cad (senalfit sena{cad M)  . 
..  Kai  Ctvaa'C"ae\~ mi-eov  EK lIeaou 'tClv  aöeAIjlClv  au'toü Kai  eiaa~e~~ exu'tov  &i~ 'Co  'taJllelOV 
Ev 'tip taJlIElip' 
..  ew mte'es ew yarowse'es zna  'i miJoy elbarcc iwroe'.  ew tare'is zna seneak 'i seneke: 
..  qymyhy mn byt  'lJwhy  w"lyhy twn bgw twn . 
..  wahiiqemo!ö mitö/s JelJäyw  wahebe'!a  'O!Ö /feger balJii4er. 254  senalf- -ad 
-ad: 
23.  4.Kön.  9,6-7 M: 
da agdga da sevides senalfad da daasxa sacxebeli igi zeda tavsa missa da hrkua mas " 
da dasce saxli igi akabisi .. 
Kai aVeatT] Kai  eia~Aj)ev ei~ tOV  OlKOV,  Kai  btexeev tO  EA<XtOV  imi  t~V  KecpaA~V CLu.au J(al 
dmv aut<;>  .. Kai  E~oAej)p&UOel<; tOV  olxov AXCLaß  .. 
Ew yareal emowt 'i seneakn,  ew ark zewln  'I glowx n(o)r(a).  ew ase ena .. 
zi satakesc"es ztownn  ak!'aabow .. 
24.  Grig.Xan3t.  294,21-23  (nd:  n,1O-13): 
da  ml-xolo-vida senalfad da  staxedna  ~edlisa napralsa da  ixila  r;miday  igi  qel-ganpqrobit,  da 
guamit misit gamovidodes natlisa isarni juaris saxed. 
"  ..  und  wenn  (der  Dekan)  nur zu  der Zelle  kam  und  hineinblickte durch  eine  Spalte in der 
Wand,  und den Hl. mit erhobenen Händen sah, und aus seinem Leib kamen Pfeile von Licht in 
der Gestalt des Kreuzes. " 
-ni: 
25. Grig.Xan3t.  272,11-14  ~-~e:  ~g,85-88) 
masin tevdore da kristepore,  rametu senalfni matni ertgan iqvnes da sxuata ,;matagan gansore. 
bul,  r;ariqvannes gmert-semosilni igi qrmani sulierta mat mamata,  senalfad twsad,  mcnebisaebr 
nerarisa mamisa grigolisisa. 
"Da führten Tevdore und Kris!epore - denn ihre Zellen waren beieinander und entfernt von 
denen  der  anderen  Brüder  - die  gottumfangenen  Kinder  der  geistigen Väter  in  ihre  Zelle, 
entsprechend der Anweisung des  h!.  Vaters Grigo!." 
-ta: 
26. 4.Kön.  6,12 M: 
.. elise finafarme!tiueli israelisa utxrobs mepesa mas israelisasa qovelta sirquata senta, romelta 
i!tiw  sen~ta, anu sasvenebelta zeda senta . 
..  EAIOCLle 6 ltpocp~tT]<; 6 EV IopaT]A  aVCLyyE'J,.J..&1  'eI> ßCLOlAei IcrpaT]J..  ltaVtCL<;  .OU<; J..oyou"  oü, 
EU"  AaJ..~On' EV  'tel>  'UXIUEII!I  'tau xOL'tliivos  oou. 
" elisee margare yi (srae)li patme ark!'ayi i (srae)li za(menay)n bans /fo,  zor xäslc"ls  'i seneki 
/fnoy /foy: 
27. Grig.xan3t. 266,37-40  ~a: ie,l-4): 
aramed pirvelta mat dgeta ne{arisa mamisa cuenisa grigolista picxel iqo priad Ifanoni mor;apeta 
mistay.  rametu  senalfta  malta sina  iqo  mcire sareceli  da  seuracxi sagebeli  da  titoy  sarr;quli 
r;qlisatws. 
"Aber in den ersten Tagen unseres hI.  Vaters Grigol war die Regel für seine Schüler sehr hart. 
Denn in ihren Zellen war (nur) ein kleines Bett und eine unerhebliche Matratze und nur je ein 
Gefäß für Wasser." 
-eh-i: 
28.  2.Chr.  31,11  M: 
da hrkua mat  eze~ia merme: gan-ve-mzadet  sena~ebi saxisa uplisasa. da mza-qves. 
KCLi  eiltcv E(CK1CL<;  EtOlI.uiom 1t1U)"'torp6pt«  Bi,  O(KOV  Kupiou,  KCLi  ~toiiJ.aoav. 
Ew ase ezekias. patrastec'ek' ew ayl ews stemarans  'I tann t(eaf)n.  ew patrastec"in.  ( - X:) 
Apa  et hraman  Ezekiay afnel kazmel patrastel stemarans  i tan  T(eaf)n:  Ew  ararin kazmec"in 
palrastec"ln .. senalf- -eb-i  255 
29.  Mart. Ners. 70, 30-32 (66,6-8): 
da  agasenes  (Xax.  agasenes)  udabnota  adgi/ta  sa~rebuloni JI1Ultatws  (Xax.  mamatat-s)  da 
monas{eri  da  sesaqenebelni da  senalfebi,  da  daadgina mat zeda  mamad da  moguar:ed salifa 
(Xax.  salica) da eprem (Xax.  evprem) da  e{Wpane da giad (I) .. 
"Und sie erbauten an unwirtlichen Orten Versammlungsorte für die Brüder und ein Kloster und 
Aufenthaltsräume und Zellen, und er setzte diesen als Vater und Aufseher Salita und Eprem und 
Etwpane und Giad vor .. "  . 
Sine ew yanapats ew yanmard telis  elbay~~nocfs ew menastans ew afanjnakeacf (yatkanjnakacf, 
yatowk  anjnakeacf  v.1.  Movs.Xor.)  xrclfs.  Ew  hayr  ew  tesa(f  karge  nocfa  (tesow(f  nocfa 
kacfoycf  Movs.Xor.) zSalitay ew zEpipcan, ew  zEp'rem  ew zGind ..  (ib.,  25-29 / Movs.Xor. 
3,20: 206,8-11 / 280,2-4) 
"Und er erbaute an unwirtlichen (und mellBchenieeren)  Orten Konventräume und Klöster und 
Einzelzellen.  Und  als Vater und Aufseher  setzte er Salita und  Epip'an und Ep'rem und Gind 
ein .," 
30.  Grig.Xan}t.  257,13-15  (ia: e,47-49): 
xolo ne(arman mamaman grigol pirvelad agasena Jelisa  e~lesiay da  semdgomad saqudeli twsi 
da tito senalf:ebi ;mata mattws mcire da erti senalf:i saos{igned didi. 
"Und der  selige Vater Grigol erbaute zuerst eine Kirche  von Holz,  und  danach  sein eigenes 
Refugium und  für  die Brüder jeweils kleine Zellen,  und  eine  große Zelle  als  Vorratsraum". 
(Vgl.  dggüb.  MARR.:) 
"BJIaJKeHHbIH  OTen;'I>  fpIITopiii  CHatIana  nOCTpOHJI'I>  ,n;epeBllHHYro  n;epKoBb,  a TIOTOM'L  CBon 
CKlITI>,  opaTbllM'I>  no MaJIeHhKOn  KeJILi>  H OOJIbmyro  KOMHaTY  B'L  KatIeCTB-B  Tpane3HoH". 
(91: VII,42-44). 
31.  Typ.  p~.  3,1 (68,  11-13): 
Semdgomad qovlisa amis ganva~ese r;miday  e~lesiay cemi da samoguar;eoy senalf:ebi da udabnoy 
ese da monasieri s~rebuloy qopad twnier qovlisa msaxurebisa .. 
"Nach allem diesem habe ich bestimmt,  daß meine hl. Kirche und die Zellen für die Schaffen-
den und diese Einöde und das Konventskloster von allem Dienst frei sein sollen .. " 
M&.,;a .,;ctÜ'm Kai miv.,;o:  ötopt,61J.&~a .,;a<;  ayia<;  EKKATjo(a<; Ko:i 'tou<; KO:'t'  wh·a<; iep<il'ta'tou<; 
O'IJXOU'  Kai  'ta<;  epftlJ.ou<;, Jv ai<;  ai .,;wv  ""(uywv ayeAo:t  KOO'lJ.iw<;  .,;&  KO:I  O&flvw<;  lt&ptepxov-
'tat, aöouAw'tOU<;  mXV1:n  eivat ..  (132,8-11 / PETIT,  14,35-15,1) 
(Außerdem:  Grig.  Xan31.  279,24) 
-eb-i-ca: 
32.  Ser.Zarzm.  335,18-19: 
da amissa semdgomad senalf:ebica isenes ;mata. 
"Und danach bauten die Brüder Zellen für sich." 
-eb-sa: 
33.  Mart.  Osl;c.  15,13-16,2  (64,  1-2): 
..  mi-ray-i~ivnes igini da mosrnes maxlobelad senalf:ebsa matsa. 
"  ., wie sie hinkamen und niedergemetzelt  wurden in der Nähe ihrer Zellen." 
..  mini! zi haseal kotorec"in mawt i xrcifs iwreancf ..  (15, 8-9) 
"  ..  bis sie hinkamen und  nahe bei ihren Zellen niedergemetzelt wurden." 
34.  Grig.Xan3t. 207,38-39 (yt:  0,54-55): 
"amas  monasiersa  sina  senalf:ebsa  tana  egu{ersa  tamis-sar:irvad  nuvin  agasenebs,  rametu 
uferoveba ars .. " 
"In diesem Kloster wird niemand  bei  den Zellen eine Kapelle für die Stundenandacht bauen, 
denn es ist nicht angebracht .. " 
(Ähnlich 311 ,33:  senalf-sa;  außerdem:  Grig.xan31·  267,4); 256  sena/f- -eb-sa-ca 
-eb-sa-ca: 
35.  Grig.Xan;3t.  273,26-27  Q<t:  l,<:e,18-19): 
da fuari  dast;era  adgilsa  mas  cinebulsa  da  ifqes sakmed  elflesiisa da  senalfebsaca  (lege  se. 
nakebisaca 7) 
"u"nd  er  schlug  ein  Kreuzzeichen  über  dem  Ort,  und  sie  begannen,  an  der  Kirche  und den 
ZeUen  zu arbeiten." 
-eh-isa: 
36.  1.Chr.  28,12 M: 
da  saxe,  romeli  akunda  gonebasa lina  twssa  ezota  mat saxIisa  uplisata  da  qovlisa  mis  se. 
nalfebisa garemo saunieta mat fmidata. 
Kai 't0  1tapllaEly~a, Ö E(XEV  EV  1tVEU~an au'toü,  'twv  auA.wv  OrKOU  KUPIOU  Kai 1tIlVt<uv twv 
n(Xo"toepop(rov  'twv  KUKA.<il  tWV  ei~ ta<;  o.noßijKas  olKou  lwpiou  Kai  'twv  o.nol)IJKliiv  twv 
cXylCilV  .. 
ew  zörinak  zor  owner  'i  mti  iwrowm,  srahiC'  tann  t(eaf)n,  ew  za(menay)n  stemaranac'n 
sowrjanaki, yambars tann t(eaf)n,  ew mferic' srbowfe(an)C'n.  ( - X:) 
ew zawrinak zamenayni,  orpes et i nma ogin,  srahic'n ew zdawfaC'n,  zamenayn senekac'n,  or 
lowrj zltemaranawk'n T(eaf)n A(stowco)y ein  .. 
-eb-isa-tws: 
37.  Grig.Xan;3t.  257,1-3  (ia:  z,  1-3): 
da  ertobit fuari  dast;eres  adgilsa  mas  da  ifcjes  sakmed  seTlalfebisatws  kuetjanisa  davalfebad, 
rametulflde igi xanctisay upicxles ars uproys cjovelta mat lflarjetisa udabnota. 
"Und gemeinsam machten sie das Kreuzzeichen an dem Ort und begannen zu arbeiten, um fiir 
die  Zellen die  Erde  einzuebnen,  denn  der  Felsen von  Xancta  ist  die  schlimmste  von  allen 
Einöden I9arjetis ... 
sena-: 
-sa: 
38.  Vita Epiph.Cypr.  [Sa],<:.<;;ig.  2,]  114,17-18: 
da dauges mat {ablay.  da sevida epipane senasa twssa, xolo igini ramdes. 
"Und sie deckten den Tisch. Und Epiphanias kam herein in seine ZeUe,  und sie aßen." 
Kai 7tapel)TJ1<CXv  'tpa1t&I;'av,  Kai  Eia~Al)Ev 'Em<pllvloc;  EV  'tfi  KEAAU  autOU.  (PG 41,  64 A) 
APPOsllitque mensam; et ingressllS est in cellam suam.  (ib.) 
(VgI.  ib.,  28·29:  s.o.  {I5.} (senalf-isa).) 
39.  Mokc.  B 84,36-38:  s.u.  {41.}  (sen-sa). 
sen-: 
-i: 
40.  Makar.  [M.S<;.]  314,14-16: 
mravalni lfactaganni evedrnes gmertsa,  da ganllgo mat lfari t;tjalobisay da seni igi daunjebuli, 
da sixarulit iqqes gagadebad: sapase gwpovnies. 
"Viele von den Menschen flehten zu Gott, und er öffnete ihnen ein Tor der Gunst und die mit 
Schätzen angefüllte Kammer, und  in Freude fingen sie an zu rufen:  'Wir haben einen Schatz 
gefunden' !  " sena?:c-:  sen- -sa  257 
-sa: 
41.  Mokc.  A 322,19-20 (84,35-37): 
da meekusesa reisa arr;muna [coisa] mepisasa nanas [se]nsa I/na missa .. 
"Und  im  sechsten  Jahr  bekehrte  sie Nana,  die Gemahlin  des  Königs,  in ihrer  Krankheit" 
(204 M.  - B:  84,36-38) 
da meekusesa r;elsa arrmuna nana dedopaisa,  colsa mepisasa,  senasa  (I)  Iina missa. 
"Und im sechsten Jahr bekehrte sie die Königin Nana, die Ehefrau des Königs, in ihrer Kam-
mer (7)  .. " 
41.a) Vgl.  Mokc.  AB  340,21-23  / 131,3-15: 
(xoio B) sanarrelman rmidaman nino daqo «  B) ekusi r;eli (+ amas Iina daqo B),  vitar-igi twt 
i{ijws  qopasa  Iina  missa  «  < <  B).  da  «  B)  odesme  Iwdni  dedani  dagwmor;apna  Sjuisa 
(sjuisa B) missa,  rametu  hqop~a  p~rul~d  lfurnebata mravalta,  ~idremdis nebsit (sepeta zeda B) 
irqo lfurnebay  (-ad  B) gangebua gmrtlsayta (+ da B) dedopllsa nanas zeda (dedopalsa  zeda 
nanas  +da  B) acuena  gmertman pirvelad «  B) Jali  misi mis mier matjulovansa  mas Iina, 
ganlfurna «  B)  locvita misita (+ ganhlfurna B) sen/sa  misgan mJimisa,  romlisa (romeli  B) 
qelovnebaman  ~actaman ver IeuJlo ganlfurnebay misi (ganlfurnebad missa B). 
"(Und B) die hl.  Nino verbrachte sechs Jahre (darin B), wie sie selbst in ihrer Vita «  < < B) 
sagt.  Und  in dieser  Zeit lehrte sie uns  sieben Frauen  ihren  Glauben,  denn  sie vollzog  im 
Verborgenen viele Heilungen, bis sie willentlich ('am' Herrscherhaus? B) begann,  unter der 
Anleitung Gottes  zu heilen ('an der' Königin Nana zu heilen B).  Und an der Königin Nana 
(  < < < < B)  offenbarte Gott zum ersten Mal ( < < < B)  seine Kraft durch sie in den Brom-
beeren, er heilte sie durch ihr Gebet von ihrer schweren Krankheit, die die Kunstfertigkeit von 
Menschen nicht zu heilen vermochte." 
41.b) Vgl.  L.Mr. [K.Cx.  1J  104,7 - 105,2: 
masin dedopali nana Ievarda sensa didsa da mr;aresa,  romlisa lfurneba veravin leuJlo.  rametu 
qovelta qelovanta mlfurnalta r;armoacaliernes r;amalni matni da ver IeuJles lfurneba misi, ugono 
ikmnes da  sasor;ar~uetil  . ..  masin ub1Jana msaxurta twsta,  rata moiqvanon nino. 
mivides msaxurni dedoplisani, da poves r;mida nino kocsa mas kueIe maqulisasa, ilocvida zamsa 
meekusesa,  da  miutxres  b1Janeba  dedoplisa.  xoio  r;midaman  nino  rkua:  "ara  b1Janebul  ars 
cemda,  rata  ganvide,  sada  Iueba  cueni  ara  ars,  aramed  dedopali  movedin saqopelsa  amas 
cemsa,  da 9eImarirad ganilfurnon Jalita krisresita" . .. maIin c;ariqvanes cxedrita msaxurta mat, 
daJe misi rev,  da simravle erisa mis tana.  - vitar mivides saqopelsa mas r;midisa ninossa,  da 
dadves  dedopali  ~li~a missa zeda.  ir;qo  t;midaman nino locvad da  vedrebad gmrtisa mimart 
mqovarzam,  da moigo juari igi,  romeli akunda, leaxo tavsa, perqta da mqarta juaris saxed, da 
meqseulad ganilfurna,  da agdga gancocxlebuli. 
"Darauf verfiel die Königin Nana in eine  'große' und  bittere Krankheit, die niemand heilen 
konnte.  Denn alle HeilkünstIer leerten ihre Arzneien und konnten sie nicht heilen, sie wurden 
mittellos und hoffnungslos ... Darauf befahl sie ihren Dienern, daß sie Nino holten. 
Die Diener der Königin gingen hin und fanden Nino unter dem Gesträuch der Brombeere, sie 
betete zur sechsten Stunde, und sie sagten ihr den Befehl der Königin. Aber die hl. Nino sagte: 
'Mir ist es nicht geboten, daß ich hinausgehe, wo uns keine innere Ruhe (gegeben) ist, sondern 
die Königin soll herkommen an  meinen Aufenthaltsort, und ich werde sie wahrlich mit der 
Kraft Christi heilen.'  .. Da brachten sie die Diener mit der Sänfte herbei, und ihren Sohn Rev 
und eine Menge Volkes dabei. - Als sie zu dem Aufenthaltsort der hl. Nino kamen, da setzten 
sie die Königin auf ihrem Kissen nieder.  Die hl.  Nino begann zu beten und zu Gott zu flehen 
einige Zeit und ergriff das Kreuz, das sie hatte, machte über dem Kopf, den Füßen und Armen 
das Kreuzzeichen,  und sofort war sie geheilt und stand auf, wieder zum Leben erweckt." 
41.c) Vgl.  Rufin.  Hist.Eccl.  1,  X.:  [pL 21],  480 C - 481  A: 
Sermo  defertur,  ad plures,  factique fama  magnifici usque  ad aures  reginae perlabitur.  Quae 
dolore quodam gravissimo corporis afflicta,  in desperatione maxima erat. Rogat ad se captivam 
deduci.  lUa  ire abnuit,  ne praesumere amplius aliquid quam sexus sineret,  videretur.  Ipsam se 
regina deferri ad captivae cellulam jubet.  Quam similiter supra cilicium suum positam, invocato 
Christi nomine,  continuo post precem,  sanam et alacremfecit exsurgere. 
41.d)  Vgl.  Mokc.  AB  340,24-26 / 131,16-21: 
da semdgomad misa (missa B) mogw vinme mtavari sfiarsi (+ saxelit B) xuara sneul iqo,  sulita 
~eturita picxlad (da Jniad B) iguemeboda  (+ da  B) silfudid mic;evnul  (si~[uJd[i]lsa miaxlebul 
B) iqo.  da iqo mtav[aJri igi dedis Jmay nanaysi dedoplisay (nana dedoplisa B). 258  senalf.-:  sen- -sa 
"Und danach (nach ihr B) war ein gewisser Magier, ein persischer Würdenträger (+ mit Namen 
B) Xuara krank, von einem unguten Geist wurde er heftig gequält,'und dem Tod war er nahe 
Und dieser Würdenträger war der Mutterbruder der Königin Nana."  . 
41.e) Vgl. L.Mr. [K.Cx.  1]  106,5-7: 
semdgomad missa mogw igi  mtavari sparsi saxelit xuara  sneul üjo,  sulita  ~eturita picxelad 
iguemeboda da  si~udilisa miaxlebul itjo.  da iqo mtav[ajri igi natesavisagan mirian mepisa. 
"Nach  ihr war der Magier,  der persische Würdenträger mit  Namen Xuara krank, von einem 
unguten Geist wurde er heftig gequält, und dem Tod war er nahe.  Und dieser Würdenträger war 
aus der Verwandtschaft des Königs Mirian." 
41.f) Mokc.  AB 341,29-33  / 134,4-13: 
"xolo  me  (me  xolo  B) ese  mtavari  ganv~urno (ganvh~urne B) Jalita  kris{e[sj (+ gmrtisa  B) 
cemisayta  da juarita  vnebisa  misisayta,  vitarca-igi  dedopali  nana  gan~rna (ganhkurna  B) 
gmertman (kristeman B) senisa misgan «  B) picxlisa (didisa B) da ray-igi (+ me 13)  vauctje 
mas htjops  maS  igi  «  < B),  rayta sulica twsi  ganabn;qinvos  da  erica  (eri  B) twsi  miaoXios 
(miiaxlos B) gmertsa".  masin (amas zeda B) mohguares (moguares B) mtavari igi .. 
"'Ich aber will diesen Würdenträger heilen mit der Kraft Christi, unseres (Gottes B) und durch 
sein Leiden am Kreuz:,  so wie Gott (Christus  B) die Königin Nana geheilt hat von ihrer schwe-
ren (großen B) Krankheit,  und  was  ich  ihm sagen werde,  das  soll er tun,  damit  auch  seine 
Seele erleuchtet werde und  auch «  B) sein Volk sich Gott nähern möge.' Darauf führten sie 
jenen Würdenträger herbei  .. " 
41.g) Vgl. L.Mr.  [K.Cx.  1]  108,1-5: 
da  a~ me mtavari ese sen; ganv~rno  Jalita kris{es gmrtisa cemisata da juarita vnebisa misisata, 
vitarca dedopali ganv/plrne senisagan didisa.  da ra igi  vau~qe mas,  hqops igi,  rata sulica /Wsi 
ganabn,tjinvos da erica twsi miaaxlos gmertsa".  da mihguares mas mtavari igi .. 
'''Und jetzt will  ich diesen deinen Würdenträger heilen mit der Kraft  Christi,  unseres  Gottes, 
und  durch  sein  Leiden  am  Kreuz,  so  wie  ich  die  Königin  geheilt  habe  von  ihrer  'großen' 
Krankheit.  Und was  ich ihm sagen werde,  das  soll er tun,  damit auch  seine Seele erleuchtet 
werde und auch sein Volk sich Gott nähern möge.' Und sie führten den Würdenträger herbei .. " 
(Vgl.  Nino  A 25,28-26,5 / 27,4-7 /28,12-24/ Nino B 65,1-8 / 19-23 / 66,13-23.) 
-eh-i: 
42. Vepx.  822: 
da 
tu tavi seni sen gaxlavs, 
magra me ra  vkmna,  gazrdilo, 
gamagaribe,  gamagde, 
senad seqramdis pariita 
"Wenn du dir selbst (weiterhin) gleichst, 
aber was soll ich tun, (mein) Zögling? 
garibad ar ixsenebi, 
ae saxlad mmartebs senebi! 
gu!sa,  g!ax vistvis enebi, 
cemta ver i{ljvis enebi! 
wirst du nicht als Einsamer erwähnt, 
Jetzt sind für mich (nur noch) (Mönchs-)Zellen als Haus geeignet! 
Du hast mich einsam gemacht, hinausgejagt, wozu,  ach brauchte dich (mein) Herz? 
Die Peinigungen bis zu der Zusammenkunft mit dir 
sen-ian-: 
-i: 
können meine Worte (wtl.  'Zungen') nicht aussprecheni" 
43. Dip!.  Ni~or9mida (ZORDANIA,  Kroni~. 2,46/ ABULA3E,  Sr.  2,  235,  1-2): 
sevkmen sax/i muxisai: a: da zeda saxli korediani da seniani:  a: 
"Ich habe (dieses) Haus aus Eiche(nholz) gemacht;  und darüber ein Haus mit Stockwerken und 
Zimmern." 
mo-sena~-e-: 
-ni-ca: 
44. Io.Ep. 36.: 83,21-27 H:  s.u.  {47.}  (mo-sena-e-ni-ca). senal,e-:  mo-senalf;-e- -ta  259 
-ta: 
45.  Io.Ep.  36.:  83,21-27 DH: s.u.  {47.}  (mo-sena-e-ni-ca). 
mo-senak-e-ob-a-: 
.  ob- -is-a-gan: 
46.  Typ.  Palplr.  0,6:4 (57,  10-13): 
Ertobisatws da zogebit cxorebisa.J11Ulta *rebulisata da daqenebisatws matisa mosenakeobisagan 
da tavisa twsisatws salfutrad raysame zrunvisa,  gina senalj:sa sina twssa sazrdelta semzadebisa. 
"Über die Gemeinschaft und das Zusammenleben der Brüder des Konvents  und ihre Abstinenz 
von der Absonderung in (ihrer) eigenen Zelle und von der Sorge um persönlichen Besitz für 
sich selbst,  oder (auch) von der Bereitung von Lebensmitteln in ihrer eigenen Zelle.  11 
llepi 'toü  XCd70AOU  ÖuxxUlAuecr&CX\  'tOUt;  J.l.0va(ov'tat;  11'tO\  &'ltacro:v  'tTJV  cXöeA.epo'tTj'tO:  'toü  J.l.1l 
-nvo:  'tOU'tUlV  iöiUlt;  ö\ayew ev  'tTI  XE),),n  au'toü  11't0\  iö\oltpayew  i1  Ö\cx'tpoep<X';  il &'A.AO  1;\ 
X&x't11cr&o:\  'to  crUVOAOV.  (104,11-14/ PETIT 3,28-30) 
(Ähnlich 4,0 (69,1-3).) 
mo-sena-e-: 
-ni-ca: 
47.  Io.Ep.  36.:  83,21-27  (97,2-4.:  43,23-28): 
mosenaeta (mosenalseta  DH) lfula mor;apeni qovelsave saerosa samsaxurebelsa gavidodian.  da 
mzaraulisada daemcna,  rayta mati sa?meli man seukmnas.  da tu sa?iroy rayme sakme ara am, 
amisaca  mor;apeni smatave  tana  r;avidian  msaxurebasa.  da  uproysjer  mosenaenica  (mose-
na1;cenica H) ]mata satnoebisatws JTnatave  tana gavidian,  uproys-ga,  odes mamay mun iqvis. 
"Anachoretarmn  (XE),),UÖ'tat)  discipuli ad omnia (coenobii) communia ministeria egredieban-
tur,  et coquo  (tune)  mandatum erat ut iIlos cibos pararet.  Quod si qua  res  necessaria deerat, 
ipsius patris discipuli una cum fratribus suppetias proficiscebantur.  Quin immo  contingebat ut 
ipsi  anachoretae fratribus  obsequendi  gratia cum  istis  egrederentur,  maxime  cum  pater illic 
adesset."  (66.: 53,18-24) 
-ta: 
48.  Io.Ep.  36.:  83,21-27:  s.o. {47.}. 
senalf;apan-: 
-ni: 
49.  3.Esr. 3,4 OM: 
mas tamsa samni  igi sena*apanni misni,  vidre mepesa  e.Jina  da  igini sasuenebelsa mas  sina 
elrlJa1ebodes da qumilvides,  siriJuad ir;qes  urtiertas da tkues  .. 
"In jener Zeit fingen  seine drei  Leibwächter,  als  der  König  einschlief und sie innerhalb  des 
Schlafgemachs Wache standen und Wache hielten, an,  zueinander zu sprechen und sagten .. " 
tote oi 'tPEtt;  VE(XV(<Jl(Ol  oi O'UlJ.l.(X'tOfjlU),(X1<E'  oi  epuAa<Joov1;ec;  1;0  crWI1CX  'toü  ßo:mHUlt;  eiTtav 
E'tEPOC;  ltPOt; 'tov hepov .. (1.Esr.) 
yaynzam  erelf patanilf or  ein  senekapanlf n(o)r(a).  ew  mini!'der  'i lfown  kayr  fagawom, 
nolfa  'i nerlfs  'i se1leki spas kaleal ew pah own€in 1Ima: Xösel sksan ;md mimeans  ew asen: 
"In jener Zeit fingen die drei jungen Männer, die seine Leibwächter waren und bis der König 
in  Schlaf  fiel,  innerhalb  des  Schlafgemachs  Ausschau  und  Wache  über  ihn  hielten,  an  zu 
sprechen und sagten zueinander  .. " 260  senalf-:  senalf,aftan- -ta 
-ta: 
50.  3.Esr. 3,16 OM: 
da  tkua  mepeman: mouqodet  aka  senalfaJianta  mat da  mat gangwmar(nen  si{ljuani twsni  da 
vitarca mouqodes,  da seiqvannes r;:inase mepetaysa «  M). 
Kai  elltEV  KaÄecrate  '1:0tll;  vEavLoKov;,  Kai  aU'mi  öl1Awcrouaw  ,ou~  A6yov~ au,(;iv'  Kai 
eKAfi~l1acxv KCXI  eicrfiAÖ'oaav.  (1.Esr.  3,15) 
Ew ase fagaworn.  koi!'etfelf aysr zpatanisn,  ew nolfa meknestfen zbans iwreantf: ew koi!'eal 
mtin afaji.  (1.Esr.) 
51.  Su§. vrn.: 20,11-12 (27:  28-29): 
da ublJana senalfapansa ertsa,  rayta r;:ariqvanon qmiday susan* cixed,  da sapqrobilesa bnelsa 
seaqenon igi da motudes. 
"Und er befahl einem Kammerdiener, daß er die hl.  Susani~  zur Festung bringe und sie in das 
dunkle Verlies werfe, und (daß sie dort) sterben solle." (Nichts Entsprechendes in arm.  Vs.) 
-t mtavar- / mOJguar-: 
52.  Apg.  12,20 AB: 
igini mosrul iqvnes ertbamad misa da kvelis meNueis hqopdes blas{ons,  senalfaJiant mJavarsa 
mas mepisasa ..  ( - S:) 
da  igini mosrul iqvnes  ertbamad misa da  kveUs  mokmeds iqopdes  aris{arkoss (aris{akoss Sa) 
senalJaJiant (senalfapanta  Sb) mOJguarsa mepisasa ..  ( - CD:) 
da igini mosrul iqvnes ertbamad misa da kvelis meNueis itjopdes vlas{ons,  romeli itjo sasuene-
belsa zeda mepisasa .. 
oJ.loßuJ.laöOv  öe  ltcxp~aav 1tpO~ cxu,ov,  Kai  1te(aav,e~ BAa01:ov  ,ov EId  '1:0ii  KOLtÖlVO'  tou 
ßCXcrLi..CW~ rrmüvto eipfivl1v,  ÖL(( ,0 ,pe<peaöcxL  o:u,(;iv  'tT]V xwpo:v  (mo  't~~ ßcxa\ALK~~. 
ew nolfa afhasarak eldn af na.  ew  'i bani arareal zblastos senekapet arlfayi .. 
53.  Exp.Jerus.  XXIV,4.: 82,9-12  (ye,13-l5): 
xolo  ur;:inares  amisa  sa{urisi r;armoevlina  mepesa  heralfles,  romeIsa  saxeli  erkua  nerse,  se-
nalfaJiantmtavari twsi;  ese gamovida erita mravlita qqobad sparsta. 
"Vorher jedoch hatte Hera~lius einen Kastraten gesandt, der Nerse hieß, seinen Oberkammer-
diener; der zog mit einem großen Heer aus,  um gegen die Perser zu kämpfen." 
frsl 'lyhm hrql 'lmlk I/dm lh k"n bhy yrf'l lh nrsh  sge'<>  bW ftk" cly 'lfrs fqtl fyhm  blq  c~m'. 
(24,4:  V:  190-191  140,10) 
"Et  misit  ad  eos  Herac1ius  rex  famulum  (quemdam)  suum  qui  erat eunuchus,  qui  dicebatur 
Nerses,  fortern,  strenuum  (et)  audacem  in  Persas,  et  interfecit  in  eis  populum  magnum." 
(130-131) 
foCt  (fwg'  B)  'lyhm hrql  b'dm  lh  bhy  tq'l lh  brsh  «  < <  B) wk"n  'llJhy yqtl 'lfrs.  (24,4: 
A:  55,9-10; B:  104,5-6) 
"Et  misit  (direxit  B)  ad  eos  Heraclius  famulum  (quemdam)  suum  eunuchum  qui  dicebatur 
Nerses «  < < B), et eunuchus interficiebat Persas."  (37 M.  1 69-70) 
senalfaftn-oba- -y: 
54.  Joh.Chrys.  Angel.  12.:  [An.Boll.  89],  171,  4-8  (Ab.Wb.: Ath.  11,  193r): 
aray xolo tu esoden iqvnes vitar ese me vi{qw,  aramed cani catani da qovelni angelozni sliJrr;:u-
nebul iI.jvnes,  da  gardamosrul iqvnes kueqanad raytamca senalfaJinobay da msaxurebay «  1) 
igi uplisa twsisay (cuenisay J) mr;:rapl agasrnles. 
"Non tanturn tot fuerunt  sicut hoc  ego dico, sed caeli caelorum et omnes  angeli territi sunt,  et 
descenderant  in terram ut cubicularii officium  et ministerium Domini sui festinanter perfice-
rent."  (ib.) sena!J-: AM.  261 
sena1;c-:  Addenda 
Georg.  saunfe- für griech.  't'<XjJ.(i)etov,  arm.  senealc: 
Mt.  6,6 DEC; Gen. 43,300; 2.Chr. 22,11; Tob.  7,15:  s.u. {61.}; Hohel.  1,4; 3,4; 8,2. 
Georg.  saunfe- für griech.  't'<XjJ.(i)etov,  anno  stemaran: 
Mt.  24,26;  Lk.  12,3; 24 DEC;  Deut. 28,8 M;  32,25  =  Od.  2,25; 2.Chr.  18,24; Ps.  104,30; 
143,12  (13  LXX);  Spr.  3,10; 7,27; 20,27;30;  24,4; Hiob 9,9;  37,9; Jes.  26,20;  42,22;  Ez. 
28,16. 
Georg.  iamavr- für griech.  jJ.ovoyev~c;, arm. miamor: 
55.  Ri.  11,34 M: 
da igi iqo iamavri misi da ara esua mas misa gareSeJe gina asuli. ( - G:) 
da igi mxolodsobili iqo,  da ara esva mas missa garese Je,  arcay asul . 
.. Kai aütT] 1l0VOYEVij;  aiJt<j! ayaltT]tit, Kai:  OUK  eonv autcji ltJ.:rjv  autije;  uiae;  Tl  &uyat1lP. 
ew na er miamör sireU n(o)r(a),  ew oe: goyr n(o)r(a) Md' 'i nmane owstr kam dowstr. 
56.  Evst.  39,9-12: 
da romelta hn;mena Kris{esi,  ulfuana seudges mas,  da ganvidoda dabasa ertsa, da gamoakunda 
mfpldarl iamavri, Je kurivisay. da  vitarca ixlla igi.  ubljana da  dadges cxedari igi. 
"Und die an Christus glaubten, traten hinter ihn, und er ging hinaus in ein Dorf, und sie trugen 
einen totes Einzelkind vorüber, den Sohn einer Witwe. Und als er ihn sah, befahl er ihnen und 
sie stellten die Bahre ab." 
56.a) Vgl.  Lk. 7,12 CDE: 
da (+ vitarca DE) mieaxla (mieaxlnes + igini DE) b{eta kalakisata, da aha esera gamoakunda 
mfpldari, Je mxolod-sobili dedisa  twslsay,  da  igi iqo  kuriv;  da  eri mravali iqo  kalaklsay  mis 
tana. 
0, oe  i)yytaev  tij ltu).,n.  tijc;  lto).,ewc;,  Kai:  iooo  e~&KOlli'&to  tC~VT]Kt:>C; 1l0VOYEvij;  uie<;  'tfi 
flT]tpi  autoii, Kai aut" i]v xitpa, Kai ÖX).,o<;  tijc;  lto>..ew<;  iKavoc;  i]v oov autfi. 
ibrew merj elew i' dowfn k"alak"in,  ew aha elaner mefeal mi ordl miamawr mawr iwroy,  ew na 
er ayri,  ew zolovowrd bazowm k"alak"ln  er Imd nma: 
wkd qdb ltr'"  dmdynt'.  l;.z' kd mlwyn myt'  dy~ydy' hw' l'mh.  why'mh. 'rmlt' hwt.  wkns' sgy" 
dbny mdynt' cmh. 
Georg.  sasuenebel- für griech.  KOl't'WV  / -rcxf,LleloV,  arm. seneak: 
57.  Ri.  3,24 M: 
da  sevides  monani  misni  da  ixi/es  da  lf:arni  mis  korisani  daqsul  iqvnes,  da  tkues:  nuulf:ue 
safdomeltafdes gansorebulad sasuenebelsa missa? 
Kai auto<;  e~ij).,&&v. Kai oi ltaioc<; autoii eioij).,&av  Kai: ciöov Kai iäoo a( Mpal toii imcp<\Jou 
(btOK&K).,&lOlleVat  (eoq>1lVWlleval B), Kai dmxv Mit1tot&  ltpO~ öiq>pou<;  Ka&T]~at EV  'tTi  tXltOXW-
P~O&l ~oii Kon:lÖvo;  (Mitltot& altoK&voi 'taoc;  ltoöa<;  autou ev  tcji t«lllE(<p  tcji  &&pwcji  B); 
Ew cafayk"n nora mtin,  ew tesin.  ew aha dowrk" vernatann pCakeal ein; ewasen, dowc'e yafo;n 
nstic'i  'i pels  'i senekin: 
(syr.  b:rlawwänä  "in der Kanuner"; so  auch 16,9;  12 b:rlawänä "id."). 
58.  Ri.  15,1  M: 
da  iqo,  semdgomad dgeta  ravdentame  dgeta  mlf:isa  ipklisata  mivida samson  coUsa  twsisa  da 
miartua mas tilf:ani txatay da tkua: sevide me coUsa cemisa sasuenebelad. 262  senalJ;-:  Add. 
Kai i:y&veto flelJ'  ~flEpa~ i:v  ~flEpat~ lJepLaflou  ~upc71v Kai: bteaKEt/latO :Eaflt/lCUv  t~v YllVaiKa 
alrt"ou  <jlEPCVV  epupov  (sv  i:pi<jlCjl  B) aiyc71v Kai:  eiltev EiaeAe6aoflaL ltpOC;  t~V yuvaiK&  flOU  ei~ 
1:0V 1<0I'toova  (1:0  fll.flLEtOV  B)' 
Ewelew yet awowre'",  yawowrs hnjoe'" e'"orenoy,  aye'" arar sampcson kno] iwrowm,  aceal owl mi 
yayceae'".  ew ase,  mtie'" af kin im  'i seneak: 
(syr. qay{önä  =  KOW~V). 
Georg.  sasuenebel- für griech.  KO\tWV,  ann.  seneak: 
59.  Ex.  8,3 0: 
gamosces mdinareman m(Juari,  agmoqdes da  sevides saxIta tkuenta da  saunjeta sasuenebelta 
tkuentasa da  cxedarta senta da saxlta msaxurta sentasa da  erisa senisasa da sapuresa selZSa da 
tornesa sensa .. 
Kai:  i:~epeU~&taL 6 1totaflo~ ßa1:p&xou<;, Kai  avaß&vte~ ei(JeÄeuaovtat  ei~ 1:0UC; otKouC; aou Kai 
ei<;  1:a fll.flll,W.  'tmv 1<OLfroVOlV  (JOU Kai E1ti 1:c71v  KÄwc71v aou Kai:  ei~  1:0U~ otKoue; 1:WV lJepa1tOv-
1:CVV  (JOU  Kai:  toi> Äaoü  (JOU  Kai i:v  ,oi~ <jlUP&fla(Jiv  (Jou  Kai:  ev 1:oie;  KALß&VOL<;  (Jou' (7,28) 
ew  blxie'"e getd dora.  ew  e/eal mtanie'"en  'i towns  ~o, ew  'i stemarans  senekacc  ~oe'",  ew  'j 
gahoys ~o, ew  'j townscafayie'" ~oe'", ew zolovrdean ~o. ew  'j fonirs  ~o, ew  'i zandowacs ~o. 
60.  2.Kön.  13,10 M: 
hrkua amon tamars: semomartu me  ~amadi ege sasuenebelad,  v~amo! 
Kai:  el1tev  AflVCVV  1tPO~ 0Tjflap  EioEV&YKe  1:0  ßpc71fla  ei~ tO  'ta"lelOV,  Kai:  <jl&YOflaL  ,ac; 
KoAÄupioa~, a~ E1toiTjoev,  Kai eio~veYKev 1:eji  AflVCVV  MeÄ<jleji  aiJtiic;  ei~ toV  1<OI'tOOVIl.. 
ew ase amon e'"famar.  tar zxortiksd 'i seneakn,  ew keraye'"  'i jefae'" ~oe'": ew af famar zblifs/l 
zar arar,  ew  taraw amoni elbör iwrowm  'i seneakn. 
'mr Ih IJmnwn Itmr.  ,ely ly m'kwlt' lqy{wn': w'iCs mn 'ydyky wnsbt tmr Ibwt' d'brt: w'elt ilJmnwn 
'lJwh IQYtwn'. 
wayyo'mer 'amanön 'el-tämär häqi"i habirayäh halJerJer wa'eqareh miyyäcjex watiqqalJ tämär 'et-
hallaqiqö! 'iHer C  äSä!äh watäqe' la'am;mön 'älJihä helJärJiJriih;  -
(Außerdem:  3.Esr. 3,3 0  (= l.Esr. LXX, arm.); Jud.  13,6 (13,4 LXX);  14,15 M; Joe12,16.) 
Georg.  saunje- / sasuenebel- für griech.  tafLiElOv,  ann. seneak: 
61.  Tob.  7,15 - 8,4 OM: 
da hrkua hraguel ednas,  colsa twssa: mza (Jav saunjey sxuay da sei(Jvane asuli eueni mun. 
da man  (Ja  egre,  da  sei(Jvana igi sasuenebelsa mas da  seit"*bo igi.  da tiroda da tkua .. 
da  i(Jo  vitarca  agasrules  gancxromay  igi  sixarulisay,  agdges  dar;olad  da  seit'lvanes  robia 
sasuenebelad.  .. 
da  rapael se"*ra igi mun. 
da !obia hrkua saras: dao,  agdeg da  ganir;miden.  da vUocot da  vevedrnet pirsa uplisasa,  rayta 
(Jas  cuell zeda  r;(Jalobay da  cxorebay amas gamesa. 
Kai  i:K&ÄeoEV  PaYOUTjÄ  Eövav  ,~v yuvaiKa  au,oü Kai  ei1tEV  autn  'AOeA<jl~, i:toiflaaov tO 
't1l."lflOV  tO  etepov Kai eio&yaye autilv i:K&i. 
Kai  ßaöioaaa eatpcv(JEv  ti~ 1:0  tll.fllEWV,  w~ el1t!:y  aU1:TI,  Kai:  ijyayev  aU"t~v i:Kei Kai eKl.au-
oev 1tepl  aU"tiic;  Kai  a1tefl&~ato ,a ö&Kpua Kai ei1tev  aU1:TI  .. 
Kai:  öte  OUVe1:eAEOaV  ,0  q>ayeiv  Kai  meiv,  ,;öeÄTjaav  Km~TjöiivctL.  Kai:  Ct1t~yayov tOV 
veavioKov Kai eio,;yayov aU1:ov  ei~ tO  'tCtIlIEWv.  .. 
Kai  ßaöioa~ Paq>aTjÄ  OUVe1tOOLaeV  aU1:ov  EKei Kai  E1tEOTjaeV  1tapaxpiifla. 
Kai  E~iiA,')OV Kai  Ct1t&KÄeLOav  ,~v Mpav tOU  'tll.flLEIOll.  Kai  ~YEplJTj TcußLac;  a1to  1:iiC;  KÄivTJC; 
Kai  el1tev  autii 'AoeÄq>f),  av&a1:TJlJL,  1tpooeu~wflelJa Kai  ÖeTjlJwflEv  "toü  Kupiou  ~flc71v, Ö1tW, 
1tOLf)0TI  Eq>'  ,;flae;  BAeo~ Kai ocutTjpiav.  (Tob.-:E) 
Kai  i:K&ÄeOEv  PaYOUTjÄ  Eovav  t~V yuvaiKa  aU1:0Ü  Kai:  ei1tEV  autn  'AoeÄ<jl~, hoiflaaov tO 
e1:epov 'tll.flIEWV  Kai Eio&yaye  aut~v. 
Kai  i:7toiTJo&v  WC;  el1tEV  KCXi:  ei(J~yayev aut~v 8Kei,  Kai  eKAaU(JEv' Kai  Ct1teöE~ato 1:a  ö&KPUCX 
tTic;  lJuyatpOC;  au,~~ Kai  el1t&V  aU1:ji  .. senalf;-: Add. 
·O'te öB  ouve'teÄeaa:v  öemvoi)v'te~, eia'i'lya:yov TwßtCl'.v  ltpO~ a:in;"v ... 
Kcd  eöTlaev a:in;o  6  &.yyeÄo~, 
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W~ öe  auveKÄeia1'JTlOav  a~ep6,epot, avea'tTl  Twß\a:~ alte)  ,~~ KÄivTl~ Ka:i  eiltev  'Avaa'tt)öt 
äoeÄep",  Ka:i  ltpoaeu~w~eÖ'a:, tva:  ,,~ä~ EÄe"an 6 KUp\O~. (Tob.-BA)  , 
Ew koe'eaC' hragowel zhedna z/dn iwr,  ew ase C'na.  k"oyr patrastea dow zmews seneakn  ew 
tar andr zal.Jikn.  ' 
Ew arar o(r)p(es) ew hramayeaC' nma,  ew taraw zna andr,  ewelaC'.  ew JnJer marder zartasows 
alfkann . .. 
Ew ibrew katareC'in nok!'a owtel zimfrisn,  taran ztowbia ar aifikn. 
Keine Entsprechung  für griech.  1:<Xl-Lietov,  arm. seneak: 
62.  3.Kön.  1,15 M, F  (CINDELIANI,  Sedg. [Macne 1975/3], 66]:) 
da sevida bersabe 9inase mepisa.  da mepe moxucebul iijo priad .. (-10 [CINDELIANI ib.]:) 
.. sasueneblad .. 
Kai  eiai'jÄÖ'ev  Bt)paaßee  ltpO~  'tov  ßa:aüea:  ei~ 'to  'tIXIlIElov,  Kai  6  ßaolÄeiJ~  1tpeaßu'tTl~ 
acp6öpa  .. 
Ew emowt bersabee ar arkCay  'i seneakn,  ew ark!'ay jeraC'ea[ er yoyz. 
Georg.  sasuenebel- / arm.  seneak olme griech.  Entsprechung: 
63.  3.Esr. 3,4: s.o.  {49.}  (sen~apan-). 
Georg.  sac;ol- für griech.  Kom::'v,  arm. seneak: 
64.  Ez.  8,12 I: 
.,  ixilea, Jeo  ~acisao, rasa  ese moxucebulni saxlisa israelisani ikman,  titoeull safolsa paru/sa 
twssa .. 
.. Yie avÖ'pwltOU,  i;Wpa:Ka:~ Ci oi ltpeaßu'tepot 'tci) otKoU IapaTlÄ ltotoi)aw,  eKao'to~ aiJ't:wv  EV 
'tii>  KOI'tillvl  'tii>  KPUlt'tij>  a:u'twv; 
ordi mardoy,  tesane?s zine' cerk" tand i  (srae)li gorcen aydTimd xawar,  iwrak"ane'iwr 'j cacowk 
'i seneki iwrowm .. 
(Außerdem:  2.Kön. 4,7 M; Jud.  16,19 M  (ohne arm.  Entpsr.).) 
Arm.  stemaran senekae für griech.  't<Xl-Liewv  Kot1:WVWV  noch: 
Pred.  10,20. 
Georg.  saxl- für griech.  O\KO~, arm. senea/c: 
65.  1. ehr. 28,11 M: 
da  misca davit solomons, Jesa  twssa,  saxe raJrisa  da  saxlisa misisa,  da  korebisa mis  z~osa 
misisa da korta mat,  da saunfeta mat sinaganta da saxIisa salxinebelisa. 
Kai eöwKEv D.autö  .EaÄw~wv 'tij>  uiii>  a:u'toi)  'to  ltapaöet  y~a 'toi) vaoi) Kai  'twv  OIK(J)V  aU'toii 
Kai ,wv CaKXw  aU'toil  Ka:i  tWV  il1tep<\>wv  Kai 'twv (mo1'JI]KilIv  twv e:aw'tepwv Ka:i  'toil  OiKOU 
'toil  E~IÄa:a~oii. 
Ew et dawif solomoni ordwoy iwrowm zärinak tacarin,  ew senekac' n(o)r(a),  ew ganjaranaC' 
n(o)r(a),  ew veratanC'n,  ew stemaranaccn nerk"noC',  ew tann k"awow(f)e(an):  ( - X:) 
Apa et dawif solomoni ordwoy iwrowm awrinaks awrinaks tacarin ew senekac'n,  ganjanakaC'n 
ew veratanC'n,  ew stemaranac'n nerk"noC' ew artaknoC',  veratan ew tacarin k"awowfe(an)C': 
(Ähnlich 28,20, vgl. LXX B). 264  senal,c-: Adl!. 
Georg.  ta3ar- für griech.  7tCto"tOCPOPlOV,  anno  senea/c: 
66.  1.Chr. 23,28 M: s.o. dali{-,  {29.}. 
Georg.  ta3ar- für griech.  1tcXO"tOCPOPlOV,  ann. stemaran: 
67.  1.Chr. 9,26 M:  s.o. dali{-,  {3D.}. 
Georg.  ta3ar- für griech.  1tcto"tocpoP\OV,  anno  diwan: 
68.  Jes.  22,15:  s.o. dalir-,  {31.}. 
Georg.  ta3ar- für griech.  no:o"tocpoplOV,  anno  taear: 
69.  3.Esr. 8,58:  s.o. dalir-,  {32.}. 
Georg.  saxl- für griech.  no:o"tocpoPIOV,  ann. town: 
70.  3.Esr.  9,1:  s.o. dali{-,  {33.}. 
Georg.  dali{- für griech.  no:o"tocpoP\OV,  ann. dahlie: 
71. Jer.  35,4 (42,4 LXX):  s.o.  dali{-sa  {l.}. 
Georg.  l[.ert sabmel- für griech.  no:o"tocpoPIOV,  anno  dahlie: 
72.  Ez.  40,17;  38:  s.o.  dali{- {17.;  18.}. 
Georg.  msxor- scheinbar für griech.  1to:o"tocpopwv: 
73.  1.ehr. 26,16-18  M: 
mesamesa b?isa iovasisa dasavlit !feTJa  b?lturt msxorit agsavalsa mas saptjrobiled da  qinafe 
sap!jrobilesa mas mzisa agmosavlit. 
xolo  levi(elni  ekusnl  dgesa  da  crdilot dgesa  otxni da  samxrit dgesa  otxni  da  asapins  or-ori 
msxorit, 
dasavlit otxni da  alagsa or-ori msxorit .. 
Eie;  oeutepov' t<ii  Ooa llpOe;  ouo~aie; ~eta  t~V  1t1J.l.1]v ltaIJ"tocpop(ov  tTie;  avaßaoe<ue;'  lpu.l.aK~ 
K<X1:evaVtl  lpu.l.aKTie;. 
1tpOC; avato.l.ae;  E~  t~V ~~Epav, ßoppii 'tTic;  ~~epac; tEooo:pee;, vO'tov 'tTic;  ';~EPO:C; tEooo:pee;, Kai 
Eie;  tO  eoelptv  Mo' 
eie;  ö\o:öexo~EVOUe;, Kai  llpOe;  öuo~aie; teooo:pec;,  Kai  eie;  tOV  tpißov Mo  ö\o:öexo~EvoUc;. 
yerrordean, semoyn ovasay ~(nd) arewmowts koys.  drambiJk"n (drambk! X) handerj srskapanin, 
elic" canaparhln, pah af  pah iJnd arewels. 
Isk lewtac'ik!n vec' vec" yawowr iJ(nd) kolmans hiwswsoy (hiwsisoy X): 
C"ors  C"ors yawowr ;md kaimans harawoy (harawow X). !'fors (ew X) C"ors yawowr,  yasap'lnn. 
erkows erkows  'i  p'oxanakel (p'oxankel  Ed.  ZOHRAB): 
ew  ~(nd) arewmowts C"ors:  ew  'I canaparh (canaparhl X) erkows erkows p'oxanakaw. 
Ortsname senal[.- / seena-: 
74.  Num.  34,4 M: 
da gamogesxnen tkuen sazgvami bguarlt agmosavalsa alfrabinisasa da garet;amovlos senalP.  da 
i!jos gamosavali misi bguarit !fe'Jo !fades bamesa .. 
Ko:i  KUKAWOe\  u~äe; ta öpux allo .l.\ßoe; llpoe; avaßaolV AKpaßtv Ko:i llo:pe.l.euoe'to:\ Eevv(l (0; 
IJeeVVaK A,  EVV(ll( B),  Ko:i eota\ ~  ö\e~OÖOC; O:UtOÜ  llpOe;  .l.ißo:  Ko:ö1]c;  tOÜ  Bo:pv1]  .. senalj:-: ArId.  265 
Ew patic'in sahmansn jer  'i  harawoy,  .md sarn akrabinay,  ew  anc'c'en yenak ew  elic'in eilt 
n(o)r(a)  and harawoy kolmn kadesbafneay. 
74.a) Vgl.  Jas.  15,2: 
..  romel  miigevis  bguarit lfelJo  missa da  ganvals alframbi  da  garemovals  seenasa  da  agvals 
bguarit Ifaded barned. 
Kai  Iha1top&U&~CXI a1tEVCXVn  ~~~ 1tpoocxvcxßaO&Ul~ AKPCXßlV  KCXI  eK1tEpl1tOpeUe~CXI :EEVVa. rw· 
OEVa. A,  EVVIlK B,  OEVVa.K Be)  KCXI  elVCXßCXiVEI  elltO  ÄIßO~ S1t1  Kcxö1]~ Bcxpv1]  ..  (15,3)  , 
ew anc'anen  minC"ev  'i  zaf 'i  vayrin akrabimay,  ew patin zsintfkCaw,  ew  veranan  'i harawoy 
c'kadesbafnea  ..  (15,3) 
Georg.  sadedo- für griech.  yuvc:m:wv,  arm. seneak: 
75.  Esth. 2,13 M: 
..  da masinga moiqvanebdian me  pisa, romlisatwsca miscemda seqvanebad mas sadedota . 
..  Kai  Ö ea.v  &\1tn,  1tapCXÖWO&1  cxu~jj OUV&IOepxeol1cxl  cxu~jj elltO  mü Y1JVIlIKÖlVO;  eUl~  ~(;)v 
ßaOlÄElUlV. 
ew  apa  mtaner af arKayn.  ew  orowm  kamer  tal zna  'i  jefs  n(o)r(a),  mtaner  <1(nd)  nma  'i 
seneakn afaJi fagaworin. 
Georg.  sakalo- für griech.  yuvct\'KWV,  arm. kowsanoC': 
76.  Esth. 2,3 M: 
..  da gamoirCion susans kalaksa sakalosa sina kali kmnullfetili .. 
..  Kai  e1tlÄe~a~Ul(),CXV KopaOICX  1tCXpl1&VIKa.  KCXÄa.  ~<";I  eiöel  ei~  llouocxv  't~v  1tOÄlV  ei~  'tOV 
YUVIlIKÖlVa.  .. 
..  ew antresc'en alj"kowns koyss,  ew tac'in acel  'i sowsen ltalaK,  'i kowsanoc' mi. 
Keine Entsprechung für griech.  yuvo:ucwv,  arm. seneak: 
77.  Esth.  2,14 M: 
mim9lari sevidis da gantiad gamoitjvanian  da miiqvanian,  sada-igi ars goge,  sa{urisi mepisa, 
mcveli igi dedata.  da argara sevidis me  pisa,  ul9Jetu ara ugess saxeltta. 
ö&iÄ1]~ ei01tOpEue'tal  KCXI  1tpO~ ~J.l.epcxv el1tO~pexel ei~ ~ov Y1JVmKÖlVIl  ~ov öE1hepov,  o~ fCXI  (:, 
&uvoiixo~ 'toii  ßCX(),IÄEUl~ (:,  qluÄa~ ~wv  yuvalKwv,  KCXI  OUKEtl eio1topeUetCXI  1tpO~ 'tov ßaolÄEa, 
I:äv  j.L~ KÄ1]l1jj  6voJ.l.cxn. 
anderaks mtaner ar fagaworin.  ew c'ereak erfayr andren af <lnkers  iwr,  ew af ovda nerKini 
pahapan kananc'n.  ew kayr anden,  minC"ew koC"ein zna yakane 'i seneak fagaworin. 
Keine Entsprechung für griech. yuVatKwv: 
78.  Esth. 2,9 M: 
da .svidni igi kalni,  rornelni ganCinebul iqvnes misa mepisagan,  hmsaxurebden mas Ifetilad . 
.. Kai  ~a. e1t't& Kopaola 't& (mOÖeöEIYj.LeVa  CX\l'tjj  2K  ßCXOIÄIKOii Kai  SXP~OCX'to  cxu~jj KaÄW~  KCXI 
~ai~ &ßPCXI~ au~ii<; ev  't<";l  Y1JVIlIKmVI' 
ew zewfn aljikn zors toweal er naZist yarKownowst.  ew darmaner zesfer afawelagoyn Kan zayl 
imkers n(o)r(a),  ew znazists n(o)r(a) noynpes.  • 
Keine Entsprechung für arm. seneak: 
79.  Esth.  8,4 M: 
da  ganirtxa rnepeman  ~ertxi igi da  okroysa kedsa zeda  esterisasa.  da  agdga ester da  <;ardga 
<;inase mepisa da itxoa misgan. 
l:~e~&IV&V öe  6  ßcx(),IÄeu~ Eol11]p  't~v paßöov ~ilv xpuoiiv,  i:~1]yepl)1] öe Eol11]p  1tCXpeO~1]KeVal 
t0 ßIXOIÄei. 
Ew jgeac' arKay ar esfer zgawazann oski.  ew yareaw esfer,  erfeal  'i seneakn arKa:yi. 266  senalJ-: Add. 
Georg.  sa901- I anno  seneak ohne griech.  Entsprechung: 
80. Tob.  6,22 M: 
da  mesamisa  gamisa  semdgomad sexwde  safolsa  da  kalc;uli  ipqar siquarulad sisita  uplisata 
eadilisatws [villa sxmisa .. 
EW yori.am mtanic"efGC dow  ew aifikn 'i seneak andr, yarifik dowfGC  .. 
Georg.  er- für griech.  auvellpwv,  arm. xorhowrd seneki: 
81.  Jud.  11,7 M: 
*da ae;,  upalo,  si{tjuasa mas,  romelsa i(qoda akior ersa soris sensa .. 
Kai vüv 6 J..oyo~, öv i:J..!iJ..TJoev  AX1CilP  EV  'tU  CluveöpLI,t  aou .. 
Ard zbansn zor xösec"aw afGCiovr  'i xorhrdean seneki fGCowm  ..  (11,9) 
nee hoe latet quod loeutus est Achior nee illud ignoratur quod ei iusseris evenire. 
Georg.  Jr.arav- I sasuenebel- für griech.  O1(t')V~  /  lC01'tWV,  arm. seneak: 
82.  Jud.  14,13-15  M: 
da  sevida bagua,  ire~a ezosa lfarvisasa,  rametu hgonebda,  vitarmed B]inosga ivditis tana. 
vitar ara vin mougo,  da-ra-eqovna,  sevida sasvenebelad da pova igi mdebare cxedarsa kuese 
mkudari . .. 
da sevida lfaravsa mas,  sada iqopvin ivdit sadgursa da ara pova igi . .. 
Kai eiaiiJ..i)ev Baywao:; Kai  EKpouoe  't1]V  auJ..alav  'tii~ ClKtjVf)S'  U1teVOel  yi'r.p  Ka{)euoElV  au'tov 
flE'ti'r.  Iouodl.  _ 
w~ 0'  oui)et~  e1t~KOUaev,  ölaa'telAa~ eioiiJ..i)ev  ei~ 'tov  Kot'trova  Kat  EUPEV  au'tov  E1ti  't~~ 
xeACilV(OO<;  epp1fll.1EvOV  veKpov  .. _ _  _ 
Kat eiaiiJ..i)ev  Eie;  't1]v  ClKlJvfjv,  DU  ~v IOUÖli)  Ka'taJ..Uouaa,  Kat  mix  Eupev  au't~v' (14-17) 
Ew emowt bagow ew baxeac" zdowrs senekin.  fGCanzi kareer fe 'i fGCownic"e handelj yowdfaw. 
ibrew oi!'ofGC et nma patasxani, lfajalereal emowt  'i nerfGCs  'i seneakn,  ew etes zi ankeal kayr 'i 
veray detnoyn merk .. 
ew  emowt na  'i seneakn yowdfeay,  ew oi!' egit zna. 
tune  ingressus  Bagao  cubiculum  eius  stetit  ante  eortinam  et  plausum jecit  manibus  suis. 
suscipabatur enim illum eum Iudith dormire. 
sed cum nullum motum iaeentis sensu aurium caperet, aeeessit proximans ad cortinam et elevans 
eam videns iacens eadaver absque capite Holojemis .. 
et ingressus tabemaculum Iudith non invenit eam  .. 
Keine Entsprechung  für  arm. seneak: 
83.  Mart.  Rips.Gai.  172,12-17  (XLVI-XLVll:  56,3-8):  s.o.  {17.}. 
Für griech.  apXlaWl-la'to(j>uAa~,  arm. pahpanapet georg.  mtavar- mqmilavta-: 
84.  Esth. 2,21  M: 
xolo see;uxnes omi sa~urisni mepisani,  romelni iqvnes mtavami mqmilavtani amistws .. 
Kai EJ..u1t~{)lJaav oi ouo euvoüxol 'toü  ßaolJ..ECil~ oi apX;lClO)llatO(puAaKE5  .. 
Ew trtmec"an erkow nwfGCinilf arlfayin,  or pahpallapetk"l1  ein mardkann . .. 
Georg.  mcvel- für  griech.  aWl-la'to(j>uAo;~,  arm. pahapan: 
85.  Jud.  12,6 M: 
da  ublJalla holompore mcvelta mat twsta ara qenebad misa. da iqopoda  balla~a silla sam dge. 
KaL  1tpOoe'ta~Ev OJ..Q(pepv,,~  'toi~ O'O)lla'tocpuAa~tV 1.11]  OlaKWAUelv  au't~v. Kai  1tapEfleWev ev 
'tU  1tapEI.1ßoAU  ~l.1epac; 'tpEi~' (12,7) 
ew hramayeac" holopcemes pahapanaccn,  mi argelowl Zlla: senalf-: Add.  267 
•  et praecepit cubiculariis suis ut sicut placeret illi exiret et introiret ad orandum Deum suum per 
triduum. 
(Griech.  crwlla-eo<puAa~ noch 3.Makk. 2,23). 
Georg. mqmilav- / me-sasvenebl-e- für griech.  a(,)\lcttoq)1)AO:~,  ann. senekapet: 
86.  Jud.  14,11  M: 
da mo-ra-vidnen atasistavni da asistavni da  cjovelni t;arcinebulni da cjovelni erni asurastanelta 
mepisani da e{tjodes mesasveneblesa:  . 
..  oi  01:  ~All'ov bti -eoue;  cr-epatl'\youe; Kai  lCIAIIXPlCOUC;  Kai bd1t<xV1:a  ö:plCov-ea autwv. 
Kai  TtapEyevov'to  eTti  -eT)v  crKl'\VT)v  OAoq>epvou  Kai elTtav  'tci>  ÖV't1  b[~ Itav'tlllv  'twv  aU'toii' 
(14,12-13) 
..  ew eldn nok!'a ai zöraglowxs ew af isxans ew af  hazarapets n(o)e'(a). 
ew dimee'in nok!'a  'i xorann holopCefneay,  ew asen cCsenekapet n(o)r(a): ..  (14,7-8) 
sed  eum  venissent  duces  eius  et  tribuni  et  universi  maiores  exercitus  Assyriorum  dixerunt 
cubiculariis .. 
Für gr.  apXtac.u\lct't:o<pUA&~,  arm.  anjnapahapet  georg. qelw;ipe- saxIsa zeda: 
87.  1. Kön.  28,2 M: 
da  tkua davit: aka  var,  ac sean,  rasa ikmodis mona seni cinase sensa! da hrkua ankus davits: 
magasa zeda daemrlfiee d'a qelmfiped upal-gcjo sen saxisa' zeda cemsa qovelta dgeta. 
Kai  dTtev AaUlo  7tpÖC;  AylCouC;  OÜtw viiv  YV6lOEl & TtOlf)crEI 6 ooüMc; crou' Kai  eiTtev AylCouC; 
Ttpac;  Llaulö  Oü'tWC; aplIIJOlIUx'tOlpu),aKa  -Öf)oollal oe  1t<xaaC;  'tae; "Ilepae; . 
..  ew ase ank!'ows  e'dawif. aydpes lie'i.  a1ljnapahapet ararie' zk!'ez zamenayn awowrs. 
Georg.  saxl~-: 
88.  Sus.  IX.: 21,9-10 (28:  23-24): 
da  vitarca sevides  cixed,  floves  saxlalfi erti crdiloyt lfelJo,  mcire da  bneli,  da  mun seaqenes 
t;miday igi. 
"Und als sie in die Festung hineinkamen, fanden sie ein kleines Häuschen nördlicherseits, klein 
und dunkel, und dort steckten sie die Heilige hinein." 
Ew tayr ..  tanel i bant ..  (28:22-29:24) 
"Und er ließ  ..  sie ins Gefängnis bringen •. " 
89.  Vita Theod.  (Ed.  XAXANOV)  2,20-21  (Ab.Wb.:  [H 341],  553): 
ixila ray ese evsebia (evsebiam Xax.) saxlalfit gamo twsit da ganucjar mas xeli .. 
"Als Eusebia das aus ihrem Häuschen heraus sah, (und da)  reichte sie ihm die Hand heraus  .. " 
sen- "Krankheit,  Übel, Leiden": 
-i: 
90.  Apg.  19,12 ABCDS: 
vitarmed (vidrega  CD) uJlurtaca zeda (uJlurla  zedaea  S) miakunda oplisa misisagan (-gani  S) 
varsamagebita da  olarebita (mosalfidelita  Di), da  ganecjeneboda matgan seni igi,  da slliebi ara 
t;miday ganvidoda. 
aTtotpepEoll'at  emD 1:0Ü lCPW1:0C; aU1:oü crOUliapla i'l UllllKlvlha Kai cmaUaaaeal1at cm' au-ewv 
'ta~ v6aou~, 1:a  1:E  TtVeUlla1:a 'ta  TtOVT]pa  eKTtOpeueoll'al. 
mini!ew  'i  hiwands tanel  'i k!'rtame n(o)r(a),  faskinaks  kam  varsamaks,  ew meriel  'i noe'ane 
axtiC'II,  ew aysoe' i!arae' elanei: 268  senaf.c-:  sen- -i 
91.  Hos. 5,13 I: 
mat dgeta ixila eprem seni twsi,  da iuday salmobay twsi .. 
Kai eiöev  E<ppal~ "t~v voaov autoü Kai Iouöa~ t~V oö6vT]v  autoü .. 
Etes ep'rem zaxt iwr,  ew yowda zc'aws iwr . .. 
92. Sus.  XIV.: 24,27-29 (58:  1-4): 
da vitarca agivseboda meekuse igi Ileli sapqrobilesa mas sina, jelfma damasuralobita sromata mal 
sina simqnisa misisayta seni sneulebisay moillia mis zeda,  romelsa-igi Ilinaysllar ugagadebdi " 
"Und als sich das sechste Jahr im Gefängnis vollendete, zog sie sich durch die starke Bemühung 
ihrer Tatkraft in den Mühen ein Leiden des Krankseins zu, das ich vorher (bereits) beklagte .. " 
(Außerdem:  ibo 25,14) 
93. Vepx.  127: 
kaIman utxra saubari  tetIuc-si!i'Jvad,  ar dux9irad, 
i(ijvis:  "tuca akanamdis  cemgan sors xar danam9irad, 
gitvirs, mogxvda Ilamis  qopit  sakme sengan sae9vi rad, 
da  magra gitxra pirvel xvalme,  seni me m9irs raca 9irad. " 
"Die Frau erzählte ihm die Geschichte,  mit schönen Worten, nicht häßlich, 
sie sagt:  'Wenn du auch bisher,  festgehalten,  entfernt von mir (gewesen) bist, 
warum wundert es  dich,  wenn auf einmal eine verdächtige Sache von mir auf dich zukommt? 
Doch ich will dir zuerst einmal  erzählen,  welches Übel mich mit Not bedrängt." 
(Außerdem:  Vepx.  352a; 662c.) 
-is-a: 
94.  Mokc.  AB 340,21-23  / 131,3-15:  s.o.  {41.}. 
95. L.Mr. [K.Cx.  1]  104,7:  s.o. {41b}. 
96. Mokc.  AB 341,29-33  / 131,4-13:  s.o.  {4lf}. 
97. L.Mr. [KCx. 1]  108,1-5:  s.o.  {41g}. 
98. Vepx.  839: 
mtvaresa e{i[vis:  "ipice  saxeli gmrtisa senisa! 
sen xar mimcemi mijnurta  mijnurobisa senisa, 
sen gakvs r;amali misisa  motminebisa tmenisa, 
da  miaje seqra pirisa,  sen gamo senebr msvenisa!" 
"Zum Mond sagt er:  'Schwöre  im Namen deines Gottes I 
Du bist es,  der den Verliebten das  Leiden der Verliebtheit eingibt, 
du hast das Heilmittel,  um es  erduldend zu ertragen, 
flehe  für mich um ein Wiedersehen des  Gesichts, 
das  (als einziges) außer dir (so) schön wie du  ist!'" 
(Außerdem:  1220b.) 
-it-a: 
99.  Hiob 24,23 0: 
da-ray-sneuldes,  nu  esavn sicocxlesa,  aramed daecnes senita. 
~aA.aKIO~ei~ ~~ Hm(e.w uy\aa~~Val, aHa lteaeitat voalJ). 
Hiwandac'eal,  ew mi anknkaIc'i olfanaloy,  ayl ankc'i axtiw.  :. senalj:-:  sen- -it-a 
100.  Jes.  38,1  I: 
da  itJo mas zamsa sina  sil~udilisa senita dasneulda ezelPa meupe. 
'EYEvE'CO  Be  Ev  'CcjJ  KatpcjJ  &KdV!jl i"a),a1<wJ)lJ  E(EK\(X~ eUle;  J)ava.'Cou·  .. 
Ew elew  'I t.amanakin yaynmlk hiwandanal elekiay mlne'ew  'I mah: .. 
101.  Jer.  14,15 I: 
.. si*udilita da senita  ~r{lalita da maxwlita da sitJmilita agesrulnen r;ina9armetquelni igini . 
..  'Ev öava.'C!jl vOGeplj)  <X1toÖavoüv'CCX\,  Kai  EV  ).\IIcji  OUV'CE).EOÖ~OOV'Cat oi  ~po<pii'Cat· 
.. yaxt ciwrakan mahow,  ew  'I sowr ew  'i sov spafese'ln margareltn aynoltik. 
(Ähnlich Jer.  16,4 I;  außerdem:  Mt.  4,24: s.u.  {lOS.}) 
102.  Vepx.  349: 
sigan vr;ev didta darbazta 
zed dam{irodes mepenl 
pirsa  ixo~des xelita, 
da  mutJrnl moasxnes,  senita 
"Ich lag drinnen in großen Hallen, 
über mich weinten Könige 
{urplta sagebelita, 
cremlita usrome/ita, 
ga{:VIsa gampobelita, 
mtkves gamabelzebelita. 
auf einem prächtigen Lager, 
nicht zu trocknende Träne(n), 
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ihr Gesicht zerkratzten sie sich 
Mullahs holten sie, die nannten mich 
mit der Hand, die die Wange zerfurchte, 
von einer teuflischen Krankheit befallen." . 
(Außerdem:  Mokc. A 353,19 /  157,13.) 
-ta: 
103.  Lk. 9,1  XDEC: 
da  moxur;oda  (mou90da  DEC)  atorme!ta  mal  da  mixca  (mihsca  D,  mlsca  CE)  mat lali da 
qelmr;ipebay tJovelta (q-a X) zeda (z· a X) esma~ta da senta ga$rnebay (Obad C). 
:EuYKa).eoa.l-levo~ öe 'Coue;  öcilöeKa  eÖUlKev  au'Coie; öuval!W Kai &~ouoiav imi 1ta.v'Ca ,& Öa\II6-
via Kai VOGO";  Öepa1tEUElV. 
Ew koi!ee'eal  zerkotasan afaltealsn  et  nO/fa zawrowfiwn  ew  isxanowfiwn 1 veray  amenayn 
dlwae'.  ew bilkel zhiwandowfiwns. 
(Außerdem:  Mt. 4,24: s.u. {lOS.}.) 
104.  Mart.  Os~. 21,4-6 (65,4-5): 
..  romel dgendelad dgedmde mir;ay ortayve mat adgiltay s~urnebelad senta ars. 
"  ..  was bis auf den heutigen Tag die  Erde der bei den Orte zum Heilen von Krankheiten ist." 
.. yoroe' mine'ew zaysawr hol teleae'n  erkoe'owne' i bilkowfiwn e'awocc /ini  ..  (ib.; "id. ") 
(Außerdem:  Mokc. B 102,21: -ta-gan.) 
sn-e-ul-: 
105.  Mt.  4,24 C: 
da  ganqda hambavi  Igl  misi qovelsa asuretsa.  da  moartumides mas qovelsa  sneulebsa plrad-
-piradita senita,  da guemita sepqrobilta,  esma~eulta da cisad-cisad guemulta da ganrgueulta da 
ganlfurna igini: ( - DE:) 
da  ganitkua  hambavl  misi  tJovelsa  mas  asuretsa.  da  mohgurides  mas  qovelta  mat  boro{ad 
sneulta tito-saxetagan senta da guemita sepqrobilta da  esm~eulta da  cisad-cisad guemu[ta da 
ganrgueulta da  axlis pirit guemulta,  da  ganlf(u)rna igini. 
Kai <X1t~).~ev 1)  <XKOi)  au'Coü  ei~ ö).TJV 'Ci)v :Eupiav' Kai 1tPOo~vEYKaV au'C<;>  1ta.v,a~  'Cou~ K(I,KW; 
EltOvt(l,S 1to\KiAm<; voO'O\S  Kai ßaoa.vol<;  (luvexoIIEvoU~ Ka.i  Öml-l0VI(0\1EVOU<;  Kcci oe).TJv\a(o-
I-IEVOU<;  Kai 1tapa).unKou~, Kai &{lepa.muoEv  au'Cou~. 
Ew  el  lowrn  nora ,md amenayn  erkirn Asorwoe'.  ew  matowe'ln ai na  zamenayn hiwands.  or 
neleal  ein  i' pespes  cCaws  ew  j' tanJans.  ew  zdewahars.  ew  zlowsnots.  ew  zandamaloycs.  ew 
bfJkeae' znosa. 
(Außerdem Mt. 9,35;  10,1; Mk.  1,34; 4,40;  l.Tim. 6,4: s.u. {107}.) 270  senalf-:  sen-: sn-e-ul-eb-a-: 
sn-e-ul-eb-a-: 
106.  Mt.  4,23 C: 
.. da ganh1furnebda qovelta sneulebata da qovelta ara.Jlebata erisata.  ( - DE:) 
..  da ganhlfurnebda qovelta mat sneulta da qovelta uJlurebata erisata . 
..  KO:I  Öepo:1teUÜlV  1tiXoo:v v6uov  Ko:i  1tiXoo:v  PUI.UKtUV EV  'tci>  ÄO:ci>. 
ew bfJker zamenayn hiwandowfiwns ew zamenayn axts l' zolovrdeann: 
(Außerdem Mt. 8,17; Lk. 6,18; 7,21.) 
da-sn-e-ul-eb-ul-: 
107.  l.Tim. 6,4 ABCD: 
igi «  CD) ganlagebul ars da «  CD) araray icis. aramed dasneulebul (sneul CD) ars igi « 
CD)  gamoJiebisatws  (Jiebisatws  CD)  da  siriIwsa  lalvisa  (siriIvata  laluta  CD),  romlisagan 
ikmnebian suri (surni CD),  qdomay (qdomani CD), gmobani,  i{uni boro{ni. 
'tE'''lqJÜl'tIXt,  ~TJöev i:1tta'ta~evo~, aÄÄn vouoov 1tepi  'TJ'tf]aet~ KIXI  Äoyo~IXXilX~, i:~ c:iv  yiVEtCll 
tpö6vo~,  Ept~,  ßÄa()'qJTJ~iIXt, ImovotIXt  1tOVTJpIXi. 
aynpisin hpartac"eal e,  ew  o~in~ o~ gite.  ayl tapi  'i  xndirs  ew  'i  bans hakarakow(f)e(an). 
owsti Uni naxanj,  her hayhoyowfi(wn)lt,  karcilt  ~areac". 
Aind. stiyana-: 
108.  AV 3,25,1: 
uttudas tvottudatu 
(:fu~ kdmasya yd bhiind 
"Der Aufrührer möge dich aufrühren, 
der Pfeil der Liebe,  der fürchterlich ist, 
md dhrthä~ itiyane sve 
taya vidhyämi tvä hrdf. 
nicht sollst du es aushalten auf deinem Lager, 
mit dem will ich dein Herz durchbohren. " 271 
-: 
1. Hohel.  7,2 OM: 
upe  seni  !a[eu[c  r;axnagebul,  mo(debul-zavebul  (aramo[clebul  zavebulisagan  M),  muceli  seni 
vitarca «  M) xuavi ipklisay,  srosanta soris  (mo~lJaluli srosnita M). 
6flq>aA6~ aou Kj)«'ti')j)  'tOPEU';O~ flT}  Ua,;ep01J\-LE"O~ KpiXfla' KO\A(a aou Ih\.lw\ncX o('tou 1lE<ppay-
fl&""  E"  Kp{"OI~' (7,3) 
peort  k'o  fakoyk caxarakeay  an  pakas  'I  ginwoy  xafneloy:  orovayn  k'o,  ibrew l1elf Iforenoy 
pCakeal !owsanaw. 
-i: 
2.  Ex.  16,33  OM: 
[hJrkua (da tkua M) mose ahrons (ahronis mimart M): moige {a[eul,d erti okroysay da staasx mas 
(+ sina gomori M) savsebit (savse M) saplauli «  M) mananay (mananata M) da dasdga igi 
r;inase uplisa (+ gmrtisa M) dasamarxvelad natesavta (natesavtatws M) tkuenta. (Ähnl. AKCB) 
Kai ei1lE" Mwuai'j, 1lPO~ Aapwv Aaße O"'t«I1VOV Xpuooüv Eva Kai &I1ßaAE ek au-cov  1lA;;pe~-CO 
YOl1oP 'toü fla" Kai  cmofr~aEI, au'tO eva"'lov 'tOü freoü  ei~ öla't~p"aIV ei~ 'ta~ yevEa,  UflWV. 
Ew ase movses  Ifaharon.  af sap'or mi  oski,  ew arklfes  'i na  Li  t'apcovk' mananay,  ew dilfes 
zna afaji a(stowco)y  'i pahest yazgs jer: 
w'mr mws' fhrwn.  sb qs{' ~d'. w'rm' bh mf kyP mnn'.  wsymyhy mdm mry': dntntr lrrykwn. 
2.a) Vgl.  Heb. 9,4 ABCD: 
okroysay akunda sasa[cumevle da lfidobani igi sjulisay,  semosili garet,  sinayt okroyta,  romelsa 
sina iqo {a[eul,d okroysay,  savse mananayta, da [cuertxi igi ahronisi,  romel ganedlda,  da picarni 
igi sjulisani. 
xpuaoüv  ex<?,uoa  ÖUfllat~plo" Kai 'tT}"  KIßWtOV  t;;~  ölafr~K"~ 1lEpIKEKaAu\.lflEVT\V 1l(xv'toÖe" 
xpua(<v,  ev  TI  (J't«I1VO;  xpuoi'j Exouoa tO  flIXvva Kai ft  paßöo~ .  AapciJv  ft  ßAaOt~aaaa  Kai ai 
dIXKe,  t;;~  ölafr"KT\~. 
yorowm kayr bowrvafn oski,  ew arkln katkaranalf pateal nerk'oy ew artak'oy oskvow.  yorowm 
sapcorn oski li mananayiw,  ew gawazann aharoni or calkelfaw,  ew taxtakk' katkaranalfn. 
w'yt hw' bh byt bsm' ddhb' wqbwt' ddytq' dqrym' klh bdhb'.  w'yt bh qS!' ddhb': hy dyt hw' bh 
mnn' wsbf d'hrwn hw d'pT'.  wlw~' ddytq'. 
2.b) Vgl.  Epiph. Mens.  30,5-10: 
da ese lagwnisa mistws gitxart romeisa igi idva manana - romel ars puri zecisa. xolo {afcul,d igl 
okroysa  aur;qebda  r;midasa  mas  kalr;ulsa  mariamis  r;midisagan  da  rceulisa  okroysa  r;midisa 
darcuelebisa mistws kalr;ulebisa,  da akunda manana igi zecit gardamosruli .. 
"Und das habe ich euch über das Gefäß von Gold gesagt, das das Manna in sich trug (was das 
Brot des Hinunels ist).  Dieses Gefäß von Gold aber kündigte die hl. Jungfrau Maria an, durch 
das heilige und ausgewählte Gold (wtl.  'von dem .. Gold') wegen der W.  Ausgewähltheit der 
Jungfrau, und es hatte (in sich) das vom Hinunel herabgekonunene Manna .. " 
111:«I1VO; xpuaij,  eIl  TI  Ct1lEXEI'tO  -co  flavva. (PG 43, 272 C / Ed.  DINDORF 21.: 26,6) 
'p  hlyn  dyn  mtl s!'mnws 'st"yt.  dbh  bsl'mnws.  hy  dbSm' nqby' m!tlm'.  mnn' mn 'ytwhy  hw' 
rsym.  hw d'ytwhy  Ihm' smyn'.  rmz' dyn  lbtwlt bkl SC  mrym.  ddhb' mn rytyh mn dhb' bayr mfl 
bwqyh' dbtwlwt'.  lmnn' dyn 'tr hwt.  lhw dmn smy' nato  ..  (35,12.: 45,55-61) 
"auch dieses aber habe ich wegen der (J'tuI1VO; erzält, weil in eben dieser 01:«l1vo;, welche mit 
weiblichem namen überliefert wird, das manna zwar abgelegt war, welches das himmlische brot 
ist,  als  wink aber auf die jederzeit jungfräuliche Maria, welche .gold« zwar ist .von erwältem 
golde. wegen der bewärtheit irer jungfrauschaft, das manna aber enthielt, welches vom himmel 
herniederstieg  .. " (191, 77-83) 
-sa: 
3.  Ex.  24,6 OM: 
da  moigo mose zogi igi sisxlisay mis da  staasxa !a[eu[csa,  xolo zogi igi sisxlisay mis «  < M) 
moap[cura  (ap~ura M) garemoys «  M) sa[curtxevelsa sors «  M).  (Ahnlich AKCB) 272  tal,ailf- -sa 
Acxßwv  ö&  Mcuuaii~ 'Co  ~~~au toÜ  cxt~CX'!:o~  eVeXEEV  Ei~ xpa'Cijpa;,  'Co  oe  ij~~au 'Coü  cxtllCXto~ 
npoaeXEEV  npo~ 'Co  ~ua~cxa't~p~ov. 
Ew areal movsisi zkes areann ark 'i xameliSll.  ew zkes areann ehel araji se/anoyn. 
wnsb mwS' plgh ddm'.  w'rmy blqn'. wplgh ddm"Sd cl mdbJ;'. 
4.  Epiph. Mens.  30,15-16: 
da akunda fa(cu!csa mas okroysasa' otx safqauli manana. 
"Und das Gefäß von Gold enthielt (wtl.  'hatte') vier 'Maß' Manna (in sich). " 
Crt hkyl Imnn' hy s!"mnws hy dbyr 'rbc qstyn kyl' "jt bh.  (35,17.: 45,66-67) 
"es  faßte  also das  manna  diese (J'C«jtvo;,  in welcher  durch die vier xesten ein maß  war  .. " 
(191,89-90) 
-is-a: 
5. Epiph.  Mens.  32,2-3: 
akamomde ~ay  iljavn fafcufcisa  mistws. 
"Hiermit sei genug (gesprochen) über das  Gefäß." 
crm' Ihrk' mrl s!'mnws dspq"jt "jtyh 'sbrnn.  'w rIJm spyrt'.  (35,30.: 47,6-7) 
"Jetzt glauben wir, genug über das  Gefäß gesprochen zu haben,  0 geliebter Freund." 
(Außerdem ibo  31,22 und 27). 
-it-a: 
6.  Io.Zed. B 217,14-20: 
ese me/redi mravaltagan didta sakmeta daVl;eret mimtjovrebisatws zamisa.  xolo gemoys-xilvad 
gmertJemosilisa mis lfacisatws ~-ar/an. vitarca mdinarisa didisay fa(cufcita ertita ixilvebis, tu 
ray  gemoy  akus,  egretve  nerarisa  iovanesi,  romeltaea  enebos.  xolo  mraval  arian  sasrau1ni, 
rome/ni kmnna cuenman c;midaman iovane. 
"Diese wenigen von den vielen großen Taten haben wir aufgeschrieben zum Zeitvertreib. Aber 
sie  reichen  aus,  um  einen  Eindruck  (wtl.  'Geschmack-[und-]Sehen')  von diesem  von  Gott 
bekleideten Menschen (zu  gewinnen).  So  wie  man  (bei)  einem großen Fluß mit (nur)  einem 
Becher prüft, welchen Geschmack er hat, so auch (bei) dem seI.  lovane, welche auch immer 
(es)  wollen.  Und viele sind die Wunder, die unser hl. lovane getan hat." 
(Nichts Vergleichbares in 10.Zed.  A [lac.] sowie C 105, 25-30.) 
-ni: 
7.  Jo.  2,6-7 C: 
mun  dges  fa!cu!cni  marmariloysani  ekusni  gansac;medelad  huriata  mat,'  staisxis  titoeulman 
matganman or anu tu sam sartjaul. 
hrkua mat iesu: agavsenit fa(culpli ege rqlita! da agavsnes igini.  ( - DE:) 
iqvnes  mun  sarfqullli kvisani,  mdgomarenl  ekusni,  msgavsad gallc;medisa  misebr huriataysa, 
romelta staasxian sac;qauli or-ori gilla sam-sami. 
da hrkua mal iesu: agavsenit sarfqullli ege c;ijlita! da agavsnes igini pirispir. 
~aa:v oe eKei A(~LVa:~ VIlplm  E~ Km:a. 'tov  Ka:{}a:p~a~ov 'twv 'Iouöcxlwv  Kd~Evm,  xwpoüom avCt 
IlE'tPT]'tCt~ ouo  ~ 'Cpei~. 
AeYE~ CXUWl~ 6 'I"aoü~, rE~iocx'tE 'tiX~ UöpCag  üöcx'to~. KCXt  i:ye~~acxv a:il'ta.~  ecu~ ävcu. 
And ein fakoykk' kceayk' vee'  ~st srbowfeann hreiC<.  tanein mi mi i' lIoecalle mars erkows kam 
eris. 
Ase C<nosa  Y(isow)S.  Ic'ek' ifakoyksdjrov: Ew le'(n znosa minC<ew  f ver: 
'yt hwy dyn  tmn  'gn' dk'p' st.  dsymn Itdkyf dyhwdy'.  d'~dll tryn tryn rbCyn.  'w tlf. 
'mr I!lWll ysW<.  mlw 'nyn my' l'gll'. wmlw 'nyn 'dm' ICI. 
7.a) Vgl.  Evsr.  29,20-23: 
da Jevida iesu sakorr;inesa mas,  da gwnoy ara iejo mun,  rametu moleul itjo,  da falfulflli ealiemi 
dges mun.  maiin ublJana iesu  moc;apeta mat c;qali  mogebad,  da  fafculflli  agavsnes  9qlita,  da 
a*urtxa c;qali  igi krisreman. faJ.cu~- -ni  273 
"Und Jesus ging auf diese Hochzeit, und dort gab es keinen Wein, denn er war verbraucht  und 
die leeren Becher standen da. Da befahl Jesus seinen Jüngern, Wasser zu holen, und sie rullten 
die Becher mit Wasser, und Christus segnete das Wasser." 
8.  Ex. 25,31  OBAKMC: 
da hkmne sasantle okroysagan r;midisa,  kandalfebulad (r;axnagebulad MC)  hkmne sasantze igi 
«  MC). qeri  (g~r! AKMC)  ig,i ( <. ~MC)  misi ~a r{oni (lelr;mis saxenl M, lerr;mis saxeni C) 
da  ft$llfm (+  Igl  AK) da  blrtum  (blrtws  saxem  MC)  da  srosanni  mlsganve  (misgan  MC) 
iqvnen. 
Kai 1tOl~Oel~ Auxvia:V EK Xpuoiou Ka:{)a:pOÜ,  'topeu'Ci'lv  1tOl~crel~ 'ti'lv Auxvia:V' 0 1(aUAO~ a:iJ'Cij~ 
Kai oi  Ka:Aa:~  iOKm Ka:I  oi xputijpe; Ka:I  oi  oq>alpw'Cijpee;  Kai  'CIX  Kpi va e~ a:iJ'Cij~ tO'ta:I. 
Ew arascfes astanakyoskwoy srbay.  caxarakeay gorcescfes zaStanakn. zi bownn,  ew stelownk:n, 
ew skahk:n,  ew gndakk:n,  ew sowsanK'n,  andstin  'I nmane icfe. 
w'bd mnrf'. ddhb' dky'.  dnskf' fbdyh lmnrf'.  bss dylh wqnyh.  w'sqpyh w~zwryh wswsnyh: mnh 
nhwwn. 
wactiSitä  manora!  zähäg  rähOr  miqasäh  te<tiSeh  hammanoräh  yarekähh  wiJqänähh  giJ!!f2hä 
kapatoreM ü]5iJral}ehä mimmennäh yihayil;  -
9.  Ex. 25,33-35  OB: 
da  samni  (ab  hier  <  0) falf:ulfni,  gamosaxulni  govzal!ebad  (niguzebad  B)  ertsa  mas  rtosa 
garemo birtw da srosani,  egretve ekusta mat rrota,  romelni gamovldodian sasantleta matgan. 
da sasantlesa mas otxni (bis hier < 0) {al;culfni,  gamosaxulni govzalfebad (niguzal!ebad B) ertsa 
mas rtosa birtunl Igl  da srosannl mlsni. 
birtw 'kueSe-lfelJo  r!ota mat orta misganve da blrtw kuese-lfelJo otxta mat r{ota misganve.  esret 
Iqos ekusta mat rrota mls sasantlisata. da sasantlesa mas otxnl ralfu{cni gamosaxullli lIigozal!ebsa 
(lIiguzalfebad B).  ( - AK:) 
{alfu{c[nJi gamosaxulni IIlgozalfebad,  ertsa mas rrosa birtw da srosanl,  egreve ekusta mal rrota, 
romelni gamovidodian sasantleta matgan. 
da  sasantlesa  mas  otxnl  {alf:ulfni  gamosaxulni  nigozal!ebad,  ertsa  mas  r{0sa  birtuni  igi  da 
srosannl misni. 
birtw kuese lfelJo r!ota mat orta misganve da birtw kUeSe lfelJo otxta mat r!ota misganve. esret 
iqos ekusta mat r!ota mis sasantlisata. da sasantlesa mas otxi {alfulfni gamosaxulni nigozal!ebad. 
(- MC [33-34]:) 
da samni {a{cu{cni da<;esebulni niguzis msgavsni, erti lelr;mis-saxe (lerr;mis-saxe C) , ertsa - bir-
tws saxesa da srosansa. esret ekusta lelr;mls saxeta gamomavalta sasantlisagan. 
da sasantlesa mas otxnl {alf:u{cni dar;esebulni nlguzis msgavsni birtws saxenl da  srosanlli mlsnt. 
1(ai  'tpete;  Kputijpe;  eK'te'CU1tWflEVOl  KapuioKOUe;  EV  'Ciil  evi  KaÄa:fliaK4!,  crq>alpw'Ci'lp  Ka:\ 
Kpivov'  OÜ'twc;  'COt~ e~ Ka:Äa:~iaKOte; 'toi~ EKltOpeuo~evo\(; EK  'tijc;  Äuxvia:e;. 
1(a:i ev  'tn  Äuxvi~ 'tEaaape~ xputijpe; eK'te'tU1tWfleVOl  Ka:puioKOU~' ev  'tiil  I:vi  1(aÄa:flio1(4! oi 
aqJa:lpw'tijpec;  Kai  'Ca  Kpiva:  a:u'Cij~. 
o  Oq>a:lPW'ti'lp  U1tO  'Coue;  Mo  Ka:Äa:j.l.io1(oue;  e~ au'tij"  Ka:i  Oq>a:lPW'ti'lp  imo  'Cou,  'teoaa:pa:~ 
KC(Äa:~ioKOU~  e~ a:u'tij,' oihw~  'toi~ E~ Ka:ÄetflioKm, 'toi, I:Kltopeuoflevmc;  E:K  'tij, Äuxvia:~. ( + 
1(a:1  i:v 'tn  Äuxvi~  'CeoaC(pe~ xplI.tftpe;  EK'tE'tU1tW~evO\ KetpuiaKou~' B) 
Ew erek: skahajewk' iJnkowzazardk: yorinealk:  'i miowm stelann. ew glldak ew sowsan. ew erek: 
skahajewk:  iJnkowzazardk:  yorinealk'  'i  miwsowm  stelann.  ew  gndak  ew  sowsan.  noynpes 
vec'ecfownk'  stelancCn arjakelocf yastallake ami: 
Ew yastallald alld C"ork: skahajewkC  imkowzazardk: yardarealk:. ew gndak ew sowsallk: n(o)r(a).: 
Glldak 'i nerk'oy erkowc' stelancfn andstln 'i nmane,  ew gndak 'I nerk:oy erkowc' ews stelancfn 
andstln  'I nmane.  noynpes arascCes vecfec'ownc'  stelanccn arjakelocf yastanake ami: 
tlf 'sqpyn qbyCyn bqny' l}d.  wl}zwr' wswsn'.  wtlf' 'sqpyn qbycYII bqny' l}d.  wl}zwr" wswsn'. hkn' 
MI' qllyn dnpqyn mnh mn mnrf'. 
wbmllrf IIhwwn 'rbc, 'sqpyn. wl}zwr' wswsn'. 
~zwr' tl}yt tryn qnyn dmllh.  wl}zwr' tJ:!yt tryn dmnh.  w~zwr' tl}yt tryn qnyn dmnh. hkn' MI' qllyn 
dnpqyn mllh mn mnrt'. 
salosäh g8!!iC fm  milsuqqäcjim baqqäneh hä'el}äcj kapiltor wäperal} üSi?losäh g8!!i
Cfm  masuqqäljim 
baqqälleh hä'el}ticj kapiltor  wäpära~ keil  [ilsese! haqqänim hayyo~iJ'rm min-hammanoräh; 
üqammanoräh 'ariJbäcäh ga!!iCfm  masuqqacjim kaPiltoreM ilparäl}ehä; 
wagapiltor  tal}a!  siJne  haqqänfm  mimmellntih  wilgapiJtor  ta~a!  siJne  haqqänim  mimmennäh 
wilfsapator tal}a!-siJne haqqänfm mimmennäh liJsese! haqqänim hayyop'im min-hammilnoräh; 274  !a1,rn~- -ni 
-ta: 
10. Spr.Sal. 9,2-3 Xanm.  (A 999 nach 3AVAXI§VILI 1922-1923 [BUT 11],372/ MOUTOR 
Mon.Iber. 6):  ' 
"  da~la  sa~lveli da ganzava [a(cow(cta twsta gwnoy da  "  twsi. 
caravUnna  monani  twsni  m{o]codebad  maglita  kadagebita  ganmz.adebowlsa  mas  z(ed)a  " 
(- PI:)  . 
da  dau~la mas twsi  s~lveli da ganzava  [a(cu~ta gwnoy da ganmzada twsi [ablay. 
da  r;aravlinna  twsni  monani  mor;odebad  magUta  qmita  kadagebad  ganzavebulsa  mas  zeda. 
(-M:) 
da  da~la twsi igi s~lveli, da ganzava [a(cu(cta twsi igi gwnoy da ganmzada tavisa twsisa tablay. 
da caravlinna twsni monani moc;odebad maglita kadagebita [a(cu(cta zeda ..  . 
ea~a~Ev ~a EO:U~ij~ ltU~a~a, eKEpaaev  ei~ Kpllitijpa 'tov  i:au~Ti~ ofvov Kai  ~'tot~eXaa~o ~~v 
I:au'tij~ 'tpeXltE(av' 
cmeo'tEtA.EV  'toü<;  eau'tij~  ÖOUA.oU~  aUYKaÄouoa  ~E'ta  i)1I111ÄOU  K11Puy~a'to~  imi  Kflatijpa 
.l.ßyouoa  " 
Zen zzenlis iwr,  ew xafneacf  'I xai'nelis zgini iwr,  ew patrasteacf zse/an iwr: 
ew afalfeacf zcafays iwr,  koi!'el barjr k"arozow(feam)b  'i xai'nelis iwr. 
wnkst nksth.  wmzgt ~mrh. w(Ybt ptwryh. 
wsdrt cbclyh dnqrwn cI rmf wn'mrwn. 
rä1pIJäh !ilziJlJähh mäsiJ/säh yenähh 'ap 'äriJ/säh suliJlJänähh; 
säliJ~äh na'aro!€hä Iiqarä' 'al-ga  pe m<lrome qäre[. 
-eh-i: 
11.  Ex.  25,29 OB: 
da hkmne jJinalfebi misi da psiadebi,  {a(culfebi (+ sesar;iravisa B) da  cicxuebi,  romUta sesr;ir-
vide mit; okroysagan t;midisa hkmnne igini.  ( - AK:) 
da hkmne jJinalfebi misi da pialebi da {a(cu(cebi da  cicxuebi,  romlita sesr;irvide mit,  okrosagan 
r;midisa hkmne igini.  ( - Me:) 
da hkmne jJinalfebi misi da pialebi da  [a(Culfebi da ba1Jimebi da stasatjopelebi,  romUta sesr;ir-
vide mat mier,  okroysagan r;midisa hkmnne igini. 
Kcxi  nOt1'ioEt~ "Ca  tflll~Ä(a au~ij~ Kai ~a~  ~u(IJKas Kai 'ta IrltovöEia Kai 't0l)~ Kua~ous,  EV  oi<; 
olteloete;  EV  au'toi<;' xpuoiou KalJapou  ltot"oet~ au'teX. 
Ew arascfes zxnkalacCsn  ew ztowp's  n(o)r(a),  ew  zcasaks,  ew znowiranocCs  n(o)r(a),  orovk' 
nowirescfes.  yoskwoy srboy arascfes zayn. 
w'bd pyls'. wkp'. wzbwr'. wmnyqyt' dmmq' bhyn.  ddhb' dky' fbd 'nyn. 
wa'ä.§f[ä qqiJ'äro[äyw  wiJlsapo[äyw üqasö[äyw ümanaqqfyo!äyw 'aser yussa/s bähen zähälz rähör 
ta'iiieh 'o!äm; 
l1.a) Vgl.  Num.  4,7 M: 
da rablasa mas r;inasesa dasdvan mas zeda qovlad 3ot;euU samoseli, da pina(cebi,  da pialebi, da 
cicxuebi da {a(cu(cebi,  romlita-igi sest;irvides mit da purni igi samaradisoni mas zeda iqunen. 
Kai i:1ti ;;T)V ;;paltEC av ;;1]V  ltpOKEt~eV11v E1t\ßaÄoüow en' au't1]v i~eXnov oÄOltOPcpupov Kai ;;CX 
tflu~).(a Kai ;;ae; ßU(IJKaS  Kai 'tOll<; Kuaßous Kai ;;a  IJItOVÖELa,  ev  oi~ OlteVÖEt,  Kai oi äp'tOI 
oi eta nano<; I:lt' aU'tije; eoov'tat. 
Ew  'i v(e)r(ay)  zafaJowori se/anoyn arkcfen hander} hamak cirani,  ew zapcsesn,  ew ztowpcsn, 
ew  zcasaksn,  ew  znowiranoC<sn  orovk"  nowirescfen.  ew  hacfk"n  hanapazordk"  'i  v(e)r(ay) 
n(o)r(a) kacfc'en. 
wal ptwr' d'p':  nprswn  n~f dtklf.  wnrmwn bh mgs'. wkp'. wmnyqyt'.  w(rwZ' dnwqy'.  wl~m' 
'myn'}'t Clwhy nhw. 
wa'al  sula~an hapänfm yipariJsü hegetj ta/sele!  wanä!anü 'äläyw 'e!-haqqiJ'äro!  wa'e!-hakapo! 
wa'e!-hammanaqqiyo! wa'e!-qaSö[ hannäse/s walelJem hatämftj cäläyw yihayeh; 
l1.b) Vgl.  Ex. 38,12 OB,  M (37,16): 
da kmna sasanovage igi ?ur?eri (?ur?eli BM) rablisay mis: pina(cebi igi da pialebi da peIxunebi 
da  govza~ebi (goza~ebi B)  romlita  ser;iris  mit,  okroy  qoveli  (okroyta  r;midita  M,  qO  okro + 
stasasxmelisa stasxmad B). ( - AK:) 275 
da kmna sanovage igi  'fl.is'p~si;a sa~~urebela~  rab!a misi: (astebi igi da pialebi igi,  (ab hier 
K) salfmevelta sagleim Igl,  fasa!f:ebl  19l da balJlmebl igl,  romlita sescirevd okrosa mis kvelisa 
Kai btoi'llOEV 't'a  OKEU'll  't'ii~  't'pa1tll''ll~, 't'<X  't'E  'tplJß),(a Kai 't'a~ iilJCOl(~S Kai 'taue; l(lJ6.i!OlJS  Kai 
'ttX  OltOVÖfl«,  EV  oi~ OTteiOel  EV  a1i'toi~, xpuoä. 
Ew  arar  ztah  selanoyn.  ;.xnkalaccs  n(o)r(a),  ew  zariwnakals  nora,  ew  %casaks  nora,  ew 
znowiranoccs,  orovk" nowlrie<en yoskwoy srboy.  (37,16) 
wbd m'n' cEl ptwr'. mgswhy.  wkpwhy.  wzbwrwhy.  wmnqyt' dmtnq" bhyn: ddhb' d!cy'.  (37,16) 
wayyacaJ 'ef-hakelfm 'aser cal-hassula1;zän 'e!-qa'äro!öyw  wJ'e!-kapO!äyw w;rft-manaqqfyotäyw 
wa'e!-haqq9säwo! 'aser yussa~ bähen zähäg rähör; (37,16)  --
l1.c) Vgl. Jer. 52,19 IO: 
da sapputni (sapoptnebi 0) da masmarotni (marmarutnebi 0) da sacurvelni (sacuveni 0) da 
sasantleni da spami (sarparni 0) da  ?asa!f:ebi,  romel iqo okroysay da  vecxlisay  ~arigo qoveli 
«  0) mara!faranman (ma{ara!fanman 0) man.  ( - M:) 
da  sasalf:umevelni da  vexnebi,  da  sappotni,  da mazmarotni,  da  safurvelebi da  sasantleebi da 
samsxue,ploebi,  da  fasa!f:ebi,  romelni  iqvnes  okrosani  da  romelni iqvnes  vecxlisani miixuna 
mtavarkondakarman. 
Kai 'ttX  o«!jJ!jJroii  Kai 'Sa !1«o!1«proii Kai 'tou~ ~ltoXlJ'tiip«s Kat 'tae; ""Xv(<<S Kai 'tae; iilJL(Jl(<<S 
Kai 'taue; l(lJ{tiiOlJS,  ä. ,;V  Xpuoä XPIJoä Kai ä.  ';V  apYIJpä apyupä, eÄaßev  6 apXlll<XyelpOe;. 
ew zappcovfn,  ew zamasarakovf,  ew zpa17.owtsn,  ew zastanaksn,  ew zcasaksn,  ew ztowpcsn, 
or oski,  oski,  ew or areafi, areat'i, af dahcapetn. 
wq{rwq' wpyrm'. wmslwt'. wqds'. wmzmk' wmnrl'. wkp'. wmnyqyt' ddhb' weis'm'. 
wa'e!-hassipfm wa'e!-hammalpJtö! wiJ'e!-hammiZf1räqö! wiJ'e!-hassfrö! wa'e!-hammanoröt wa'et-
-hakapö! wJ'e!-hamm9naqfö! 'aser ztihäg ztihtiq wa'aser-kesep kasep läqa1;z. raq-{abä1;zfm;  -
12.  Esth.  1,5-7 M: 
rametu  ese  dgeni  arian  kor9inebisa  mepisani  da  amisa  semdgomad  ueuena  mat  simdidre 
supevisa misisa. da qo mepeman sma qoveltatws,  romelni ipovnes.  susans sina kalaksa mciritgan 
didadmde vidre svid dge  ezosa sameuposasa, 
darecili zezita da  cissxeulita da  mer;amulita da  ialfinttta ?relebulita qvavilovnad twtoperita  da 
!farvebi agmartebul sablebita bisonisa da Jor;eulisata da !oran{osebi vecxlisa da sve!ebi brinftsa 
okrolesulita,  rax{ebl okroysi da  vecxlisa  da  antralf-penili zeda zmaragdosa kvata,  da  lf:aftoe(is 
kvit dasagebelni twtoperad ?relebulad qvavilovnad da garemos vardi mopenil. 
smani  dgeta  mravalta  vidre  asotxmeoc  dge  da  odes  agesrulnes  dgeni  mravalni  smisani,  qo 
mepeman  qoveltatws,  raodenl  ipoes kalaksa  sina  mciritgan mdidramde  ekus  dge  saxlisa mis 
meplsani,  nergoanisa semlfulisa,  bisonisa da balJimebisa,  okroyta twtosaxe antralfi ganr:onilni 
talf.u~ebi r;ina dagebulni (alanrta samta bevrta da gvino, priad !fetili da r;qali sasmelad me  pisa. 
ö'te  oe  aVETtÄ'llpwii1loav  ai ';Ilepat ,;ou  ya~ou, ETtoi'llOEV 6 paolÄeUe;  Tto't'ov 'toi'e;  eiivEOlv  'toi'e; 
Eupeliei'olv  ei~ 'tT]V TtoÄw  ETti Tjllepae;  E~ EV  aUÄTi  OlKOIJ 't'ou  ßaOtÄEw~  KEKOOll'lllleVn IIU(JOLVOlS 
Kcxi  KapTtaaivm~ 't'E't'cxllevme; imi oxowime; ßUOOiVOIe; Kai TtopeplJpoie;  ETti  l(upme;  xpuooiC; Kai 
apyupoie;  ETti  O'tUÄOle;  TtapiVOI~ Kai Älii'ivm~' 
KÄivat xpuoai' Kat apyupai I:Tti Ätiioo't'pw,;ou ollapayöl'tolJ i..iliou Kai mvvivou Kcxi Ttapivou 
Äiliou  Kai o'tpwJ.!vai ÖlaepavEi'e;  rcolKiÄwe; Öt'llvÖ'lolleval,  KUKÄ<tJ  peöa TtETtaO~evcx' 
lt01:J1PI«  Xpuoä. Kai apyupä. Kai  avlipaKlVov (avlip<xxIOV S) l(lJ),Ll(lOV  (XlJI.IXIVOV  S)  llPOKd-
IlEVOV  arce 'taÄav'twv 'tPIOllupiwv' oivoe;  TtoÄue;  Kai  ,;öii~, ÖV  au'to, 6 ßaolÄeUe; emvEv. 
Ew yoriam yand elanein awowrk' harsaneae<n.  darjeal miwsangam hraman et koifel  'i harsa-
nisn zfamik k"alak"alde<n  iwr  'i gawit< tann ark"owni zawowrs vet'o 
ewer zardareal behezovk"  ew kerpasovk",  zors er kargeal ew kazmeals zlareök"n  ciraneök" ew 
behezovk".  ew zors er kargeal  'i xoyaksn oslds,  ew  'i ciranis owr kayin  'i veray seane<n patowa-
kanae<.  ew  'I xarsxae<n  oskelinat' or kayin gahoyk"  bazowmk" oske/enk"  ew arcat<e/enk" ande-
lowzealk" margartovk" ew akambk" patowakanök", lc'eals pastai'wök". ew goynagoyn nkarök",  ew 
patowakan handerjiwk"  'i v(e)r(ay)  vardayatak gawfin. 
owr kayin fakoykk" ew ampelik'  fagaworin oske/enk" ew arcat<elenk",  ork" ein yerie< biwrowe< 
/(ank"aracc. 
13.  Mart. Longin.  [Keimena 1],  190,31-33: 
da agigo culi r;(mi)daman g(mr)tisaman longinoz da damusrna gmertni igi matnl da (ablebi matt 
da ranni igi gamokandakebulni kvisani damusrna da  talf:u!febi mati daamquna. 276  !alfulJ- -eb-i 
"Und  der Heilige  Gottes,  Longinos,  ergriff ein Beil  und  zertrümmerte  ihre Götter und  ihre 
Altäre und zertrünunerte ihre aus Stein gehauenen Körper und stürzte ihre Trinkgefäße um. " 
!a/plIJ-: Addenda 
Für griech.  ullpia,  arm.  sapcor georg.  sarr;:qul-: 
14.  Jo.  4,28 C: 
daureva sarfquli igi twsi  deda~aeman  man da sevida kalakad,  hrkua  ~aeebsa mas ..  ( - DE:) 
da  dau(eva declalfacman man sarfquli igi da rarvida kalakad da utxra  ~aeta mat kalakisata .. 
aqrijKEv  o~v  1:~V uöplav  aut~,  Ti  YUV~ Kai  CtltTiA-~EV Ei, 't~V ltOA-tV  Kai A-Eyet 'toi, CtVlipLl!tOI" 
Efol kinn zsap'om iwr.  ew ifogaw l' k'alak'n  ew ase e'mardikn .. 
wskwt qwlth 'nU'.  w'zlt lmdynt.  w'mr" l'nI' .. 
(Außerdem:  Gen.  24,14;15;16;17;20;43;45;460) 
Für griech.  ullpia,  arm.  sapcor georg.  cap-: 
15. Ri. 7,16 M: 
da  ganqo samasi  igi  ~aci samad gundad da  misea nestu rkisa  qelta mat goveltasa  da  capebi 
axlebi da lamprebi capebsa mas Iida. 
Kai ölEi'A.ev 'tou, tPl!lKOOIOU, avöpa, tpei, CtPXa:, Kai EöwKev KEpativa, BV Xetpi mXVTWV Kai 
Uöpia, KEvae;  Kai  A-afL1t(Xöa,  BV  fLeoq>  TClv U/lpliöv. 
Ew  bazaneae' zerek'hariwr ayrn,  yeris arajs.  ew  et zp'ols  elfereays  'i jers amenee'owne",  ew 
jahs  'i mej sap'oroc'n. 
(Außerdem: Ri. 7,19;20 M). 
Für griech.  ullpia,  anno  sapcor georg.  sapkvile-: 
16.  3.Kön.  17,12 M: 
..  cxovel ars  upali  gmertl  seni,  dagatu  mie  queza  ert  da  m~el ert pkvili sapkvilesa  Iina  da 
mcired zeti rkasa Iina  da  aha,  sev~reb Iesasa amas,  sevide da  sevkmne  Igl  cemda  da  grmata 
cemta,  sev~amot da xvale movsr;gdet . 
..  Zfi  KUPIO,  6 lieo, OOU,  ei Eunv fLOI  EYKpuq>ia,  CtA.A.'  ~ öoov  öpa~ CtA-EUPOU  BV  tfi UÖplq.  Kai 
OA-iyov  EA-!lIOV  BV  tiiJ  K<XI/laKTI'  Kai  ioou  Byei!  uUA-Äeyw  ouo  ~UA-apla Kai  eiUEA-EUUOfLal  Kai 
ltOIT]OW  auto EfLautfi Kai toie;  TEKVOI,  fLou,  Kai  q>ayofLElia  Kai CtltoliavOufLElia . 
..  kendani e t(e)r a(stowa)c kCo,  efe dowe'e Im  nkanak.  baye' efe orifapc bramb mi alewr  'I 
sap'ori,  ew sakaw mi ewl  'i kamp'saki.  ew aha k'alem krkowts erkows,  ew mtle" ararie' zayn inj 
ew mankane" imoe". 
(Außerdem:  3.Kön. 17,14;16 M.) 
16.a) Vgl.  Bas.Caes.  Sy.  117,35-118,1: 
"cxovel ars upali,  vitarmed ese akus oden saxlsa sina cemsa sazrdelad cemda da svilta".  u~etu 
misgan mlsee,  gakundes senca  rkay igi zetlsay madlita agmomdlnare da  sarfquli igi pkvilisay 
daucarielebeli. 
'''Es lebt der Herr, denn ihn  habe ich  allein  in meinem Hause,  um mich und die Kinder  zu 
ernähren.' Wenn du davon abgibst, sollst auch du das Horn (voll) des Öls haben, das sich durch 
(seine)  Gnade (inuner wieder)  anfüllt, und den Krug (voll) des Mehls, der sich nicht leert." 
Zn  Kup~o"  Ö1:1  TOÜtoV exw i:v tfl OiKi~  fLOU  fLOVOV  ei~ Ölatpoq>~v BfLoiKai  toi~  ltalöiOl~. Kä.v 
öiiJ~ EK  TOÜ  Äeiltov'to~, e~EI, Kai  UU Ta" KafLljIaKTlV  TOÜ i:A.aiou 'tfi xapm ßpuoV'ta'  't~v UöPIUV 
tClv  CtÄeupwv  CtKevw'tov.  (PG 31, 321  A)  . 
Für griech.  uöpia,  anno  sapcor georg.  lagwn-: 
17.  3.Kön.  18,34 M: 
da hrkua,  momartut me otxita lagwnita r;gali  da daasxit zeda sesar;iravsa magas da seSasa . .. fa/f;ulf-: AM.  277 
Kai e!m:v A6:ßE1:E  iJ.ot  1:ecrcrapac; UfJPLIl'Ö  ilöa1:oc; Kai emXEE'tE  E:1t1 'to OÄOKau'tUliJ.a: Kai bt\ 'tac; 
oXiöaKae;' 
ewase.  af€lC inj (fors  sapcors Jroy,  ew helelC  'i v(e)r(ay) ofjakilid ew  'i v(e)r(ay)  sertic"d . .. 
Georg.  lagwn- für griech.  lCEpalltov,  arm.  sapcor: 
18.  Jes. 5,10 I: 
sada igi ikmodis ati ugeli qartay,  qos man lagwn ert,  da romelman stesos sam satuel: qos man 
sam Sal;qaul. 
0& yap epy(;iV1:CXt öeKa (EUYll  ßo(;iv,  1tOt~cret Kepal'lOv ev, Kai 6 on;dptilv aptaßa:e;  e~  1tot~crEt 
iJ.Etpa 'tpia. 
Zi  owr  goreic"en  tasn  lowelC  ezanc',  elic"i  and  sapcor  mi.  ew  or  sermanic"i  ardows  vec' 
iolovesc"e griws eris.  ' 
(Außerdem:  Mk.  14,13 XCDE; Lk. 22,10 XDE [Lac.  in C]). 
Georg.  lagwn- für  griech.  lCEpalllOV,  anno  aman: 
19.  Jer.  35,5 I: 
da  davdgi  r;inase pirsa (matsa) Jeta  rekabista lagwnebi  savs€ gwnita  da  sasumlebi,  da  varIaI 
mat: sul gwnoy. 
Kai eÖtilKa Ka'ta 1tpocrUl1tOV !X1J't(;iv KEpaiJ.lOV  OtVOU Kai  1tOt~pta: Kai ei1ta: ITi&'tE oivov.  (42,5) 
Ewedi afaji ordwoc'n  falCabimay  aman mi  li ginwoy,  ew baiaks.  ew  asen c'n(o)s(a),  arbelC 
gini ayti. 
Ann.  sapcor  für griech.  veßEA.,  georg.  sar;de-: 
20.  1. Kön.  1,24 M: 
da semdgomad misa agvida igi selomad da tanar;ariba man zvaralfi erti smnieri da purt da grtvi 
erti samindo da safdita gwno da sevides (OJarsa mas uplisasa seloms da qrmaea igi mat tana. 
Kai aviißll iJ.&t'  autoü Eie;  EllÄUl1L ev  llocrX<i>  'tptE'ti(ov'tt Kai &p'tOIC; Kai Ot!pl  crEiJ.tö6:ÄEUle;  Kai 
vepEA  OtVOU  Kai eicriiÄ{)ev  Eie;  OiKOV  Kupiou ev  EllÄtilIJ.,  Kai 't0 1talÖliptov Il&'t'  aut(;)v. 
Ew el ,md nma  'i selov eremeneaw zowarakaw,  ew paniwlC,  ew ardowaw nashwoy,  ew sapcorov 
ginwoy.  ew mtin  'i town t(eaf)n  'i selov.  ew manowkn ;md nosa. 
Arm.  sapcor  für griech.  ße~, georg.  sar;qaul-: 
21.  3.Kön. 5,11 M: 
da  solomon seis kirams  oe atas satueli ipkli  da  oeati  saftjauli zett.  amas miseemda solomon 
kirams eliti clad. 
Kai  Ea~UlIl~v eÖtilKeV  'tc\l XtpaIJ. etKOOl XIÄtaÖac; KOPOUC;  1tUPOÜ Kai IJ.aXlp t<i>  OtK<i> au'toü Kai 
eiKOOl  XtÄtaöac;  lle{)  eÄaiou  KEK0iJ.IJ.EVOU·  Kata  'tOÜtO  eöiöou  EaÄtillltilV  '[c\l  XlpalJ.  K(n' 
&Vlau'tov.  (5,25) 
ew solomon tayr lCiramay lCsan hazar kof eCorenoy,  ew  lCsan hazar  sapcor iwloy mleloy,  zor 
tayr solomon lCiramay  'i tarwoJ 
Arm.  sapcor  für griech.  XOE:UC;,  georg.  mar-: 
22.  3.Kön. 7,38: 
da kmna atni kotnissaxeni kvabni spilenJisani da staisxis ertman kvabman ormeoci mari da  iqo 
otx r;qrta sazomi kvabta mat da kvabi erti titoeulad zeda atta mat mekonotta. 278 
Ka\ E1toi"oev öEKa  xu'tpoKaUAou~  xa~Koü~, 'teooap&KoV'ta XOEi\ö Xülpoüvt'a 'tov XU'tPOKaUAov 
'tov Eva l.Le'tpf)oev 0 xu,poKauAo~ 0 eie; E1t\  't~e; l.LeXülVülli  't~e; I.Ltäc; 'tate; MKa I.LEXülVülli. (7,24) 
Ew arar tasn powtnards plnjis.  ew owner powtnard mi Kafasown sapcor 'i e"oric kangnoc' powtncrrd 
mi e"apcov: ew powtnard mi  'i veray mioy menlC'enovfay, tasnec'ownc menlC'enovfac'n. 
Für griech.  o1:af,LVOC;,  arm. stoman georg. stamn-: 
23. 3.Kön.  14,3  M: 
da  miartll  ~acsa mas gmrtisasa plImi da  lfverni  qrmata mista da  S~9i da  sramnita  tapU.  da 
mixwde misa da gitxras sen,  ra qopad ars qrmisa magistws. 
Kat Aape  et~ t'IlV XBtpa oou  'tül aVlipül1tül .OU lieou ap'touc; Kat KOAAUpta  'tote; t'EKVotC; au'tou 
Kat a'taq>t8ac;  Kat IJtuIlvOV  I.LEAt'tO~ Kat EAeuae 1tpOC; au'tov au'toe; avayyeAet aot n  BO,at t(,) 
1tat8tw. (14,3 0; vgl. 12,24 h-i BL:)  . 
..  Ka\ e(1tev  Iepopoal.L llpOe;  1:~V yuVatKa aU1:oü  .  Av&o't"lit Ka\ Aaße  Eie;  1:~V xetpa aou 'ti;> 
avlipwltttl 1:0U  liEOU  äp'touc;  Ka\ KOAAUpta  'tOle;  'tEKVOt~ aU1:oü  Kai  O-raq>UA~V Kat o'taflVov 
flEAt'tOe;. 
1<:(1(\  aVEO't" ;, yuv~ Kat t:AaßEV Ek  't~V XElpa  aut'~C; äp'tOuc; Kat 8uo KOA.A.Upta Ka\ a'taqlUA;'V 
Kat IJtallVOV  flEAt'tO~ 'tej> Axta' .. 
ewar 'ijefin k'o amn a(stowco)y hac,  ew blifs ordwoc' n(o)r(a),  ewe"amie",  ew stoman mi 
melow,  ew  erfic'es ar na.  ew patmesce Kez zi7ne" lineloc ice mankann. 
wsby b'Ydyky 'sr dl~m' wksn'.  wbgbwg' ddbs'.  wzly lwth.  whw  m~w' lky mn' hw' lh ltly'. 
Georg.  staman-,  arm.  stoman noch für griech.  ~ea1:1'JC;: 
24.  Mk. 7,4 DE: 
da  IIbantagan ray sevidian, _u~uetu ara ibannian,  ara 9amian.  da  sXllayca mravali ars,  romeli 
moego pqrobad: ganrcxay sasumelebisay da sramnebisay da !euabebisay da cxedrebisay. ( - C:) 
da sava9roYt-ga sevlened,  vidre ara ganibannian,  ara 9amian.  da sxuayca mravali ars,  romeli 
usr,:avies marxvad: ganbanay sasumeltay da sramantay da !euabtay da cxedartay. 
Ka\ all' ayopäe;  ei'xv  fl~ pall'tiowv-rat OUK  eolilouow, Ka\ ä.AAa  1l0AA& ea'ttv  &.  1tapEAapov 
Kpanlv, PCXll'ttofloue; 1l0tllPlWV Ka\ ~EIJtiiiv Kat xaAKlülv (+ Kat KAWWV e et pl.). 
ew i' hraparake mteal efe oe" mkrtic'in.  oe" owten.: Ew ayl ine" bazowm e zor ankalan ownel 
mkrtowfiwns baiakac ew stomanac'.  ew plnjeac'.  ew mahcac. 
wmr  swq' '/' cmdyn.  l' lCsyn.  wsgy't'  '~rnyt' ")It  ")Ilyn  dqblw  dnrrwn  mCmwdyt'  dks' wdqs{': 
wdm'ny  n~s' wd'rst'. 
Georg.  -mnt-: 
25.  Ps.  123,3-4: 
cxovelnimca vidreme stamntknes (damtknes B) cuen,  razams ganrisxna glllis r,:qromay mati euen 
zeda. 
r,:qaltamca vidreme stamtknes (damtknes B) cllen,  gllarsa ganqda suli clleni. (- G:) 
cxovelnimca vidreme stamntknes cllen,  razams ganrisxna gulis r,:qromay mati cllen zeda; 
r,:qaltamca vidreme damntklles  cllen,  gllarsa ganqda sllli clleni. 
äpa (wv'tac; &v ICutE!tlOV ;'l.Liic; ev 't0 6pytali~vat 1:0V liul.L0v  au'twv eq>'  ;'fläc;' 
äpa 'to Ü8ülP ICUtE1tOvttIJEV  ;'l.Läc;,  Xelflappov  8t~AliEV ;,  tJ!UX~ ;'l.Lwv· 
kendanwoyn kamec'an klan el zmez: Barkanal srtmtow(feam)b n(o)c(a)  'i v(e)r(ay)  mer, 
apa ew JowrK owremn ilnklowzanein zmez: 
Georg. psiat-: 
26.  Syst.Pater. Th. 87:  vrr., 5., 27-28  (A  1105  [Ab.Wb.: M.Cx.] 182r): 
da  r,:armojda zeda psiatsa sa911risi igi,  IIpqra tavsa berisasa,  ambors-lIqopda mas .. 
"Und der Eunuch setzte sich nieder auf die Matte, ergriff den Kopf des Mönchs, küßte ihn .. " 
(Text nicht in Vitae patrum [pL 83], VII.) 279 
Georg. psiad-: 
27.  Sin.  11, 397r (Ab.Wb.; Mart. Areth.  ?): 
araray akunda ., gama psiadi erti da ?ur?eli erti sarr;quli da  spuridi. 
"Nichts hatte er ..  außer einer Matte und Geschirr und einem Wassergefäß und einem Korb." 
Georg.  9aS~- für arm.  caSak-,  syr. maniqi!ä: 
28.  Apbr. Gelübde 313, 28-30: 
da rqalni zgwsani mraval arian da {asap ({lap Ms.; so auch Ath.  11; cabaki Jer. 44'  MARR 
Ipp. Talk. LXVIII {lap) ertiga [tu] agmoigo zgwsagan, 9qalive ir;odebis. da [tu*j atasn/ curtelni 
agavsne,  igive ir;odebis.  .  . 
"Und  die Wasser des  Meeres  sind viele,  und wenn du  auch nur  eine Tasse aus dem Meer 
herausnimmst, so heißt es (doch weiterhin) Wasser. Und wenn du 1000 Gefäße anfüllst, so heißt 
es  (doch) dasselbe. " 
Ew Jowrk: darjeal covow bazowm en.  ew ibrew mi casak afnowtfows i notfane,  sakaynJowrk: 
koi!'in.  ew  yoriam  i  hazar  amans  bai!'xescfes  i notfane,  Jowrlf  yanowans  iwreantf  koi!'in. 
(20,  6-8) 
"Et aquae rursus maris multae sunt; et ut unum scyathum capies ab eis, tamen aquae vocantur; 
et quando in mille vasa diviseris ex eis, aquae in nominibus suis vocantur." (12,14-16) 
w'd my' dym' sgy'yn 'nwn. wkd mnyqyt' ~dJ tsby mnhwn. my' mtqryn. wkd l'lp m'nyn tpIg 'nwn. 
my' mtqryn bsmhwn.  (qk',10-13) 
"Und  auch des Wassers des  Meeres ist viel, und wenn du  eine Schale davon nimmst,  so wird 
es  Wasser genannt,  und wenn du  es  in 100  (recte:  1000)  Gefässe  vertheilst,  so wird es  mit 
Namen Wasser genannt." (§11., 104, M.) 
Arm.  casak für griech.  K01:,))..11,  georg. sar;qaul-: 
29.  Lev.  14,10 M: 
dgesa mervesa moibnes omi !arigni ubir;oni geli9deulni da c.xovari erti r;eli9deuli ubü;oy da sami 
ateulisagani samindoy sesar;iravad sesuaruli zetita da safqauli erti zetisay. 
lCai 'tu iuuip<lI 'tu oyMn J.1lf.LWe'tat  /lUD  Ctf.LV01J~ EvtaUolou~ Ctf.LWf.L0U~ Kai 1tpößa:'tov EVta:umov 
äf.Lwf.LoV Ka:i 'tPla: IlEKa:'ta:  oef.L t.saAew~  ei~ fruola:v  1teq>upa:f.LevTj~ ev  8Aa:ICjl Ka:i KO'tllJ..T)V  EAa:lou 
IIlav. 
Ew yawowm owferordi afcfe erkows dafins anarats tarewors,  ew oroJ mi anarat tarewor.  ew 
eris tasanords nashwoy  'i zoh  iwlov zandeal.  ew casak mi iwloy. 
(Außerdem:  Lev. 14,12;15;24 M [keine Entsprechung in 14,21]). 
Arm.  ca!ak für griech.  yeücrl!;,  georg.  gema-: 
30.  Weish.Sal.  16,3 0: 
.. xolo eseni  na~lulevan iqvnes mciredsa,  rayta uc.xoysa gemoysa {amon . 
..  a\)'wi .se  En' oAiyov  Ev.seei'c;  yevof.LeVOI  Ka:i  ~evT]C; f.Le'taoxwol  yeii(JI!(J)" 
..  ew solfa af  sakaw mi karätac'ealk:  'i nor casaksn vayelescfen. 
(Außerdem:  Weish.Sal. 16,20; ähnlich Heb. 6,5.) 
Georg.  balJim- für griech.  KOVÖU,  arm. bazak: 
31.  Jes.  51,1710: 
ganigl\Je, ganig\IJe, agdeg ierusalem. romelman sehsu qelisagan uplisa sasumeli gulis-r;qromisa 
misisay,  rametu sasumeli dacemisay.  da  barJimi gulis-r;qromisa  cemisay sehsu  da  r;armoaca-
liere.  (Ähnlich M) 280  !a/pJ~-: Add. 
'EeeYElpolJ  E~e'Ydpou etvao'tT]ih,  IepouoaA.T]1!  "  1t\oüoa  'to  ltO'ti'lPLOV  'tOÜ  {JUI!OÜ  EK  XE1PO, 
KUPlou'  tO  ltOt1JPIOV  ya.p  't~, ll'twoecu"  'to  KOVÖU  'tOÜ  {JUI!OÜ  e~E1t\e~ Kat  e~eKevcuoa,. 
Zarfir zarfir ari karf e(rowsal)em,  or arber 'j  jefane t(eaf)n zbaf.akn barkow(f)e(an) n(o)r(a) 
zbaf.akn korcanman,  zbaf.akn srtmtowfe(an),  zor arbern,  ew sfapcerfer.  . 
(Außerdem:  Jes.  51,22.) 
Für griech.  Kovau  georg.  ba1Jim-,  arm. skih: 
32.  Gen. 44,9 0: 
romlisa tanaca ipoos monata sentaganisa balJimi igi,  molpledin da cuenmca vart uplisa senisa 
mona! (Ähnlich AKCM) 
ap' <i>  iiv  eupe{JTI  tO  KOVÖU  'twv llalöcuv OOU,  et1l0{JVnOKE'tCU' Kat  "I!el~ öe EOOl!e{Ja llalÖE, ti;l 
KUPlCP "Ilwv. 
Ew  ard.  af orowm  gtrfi  'i  cafayirf  Tforf  skihn,  mefrfi.  ew  meTf  elirfowTf  teafn  merowm 
cafayTf. 
(Außerdem:  Gen.  44,2;5;10;12;16;17; arm.  skih noch l.Maklc  1,23). 
Georg. ba1Jim-,  arm.  baiak für griech.  1to't~PtOv: 
33.  Ap.Jo.  17,4: 
da dedalfacsa mas emosa porpiri da J0geuli,  semlplli okroyta da kvita pa{iosnita da margali{ita. 
da  akunda qelta mista balJimi okroysay,  savse saJagelebita da  ara9midebita siJvisa kueqani-
sayta. 
Kat" yuvi]  ~v lleplßeßA.T]I!EVT]  1l0pqlUpoÜV  Kat  KOKKlVOV,  Kai KexpUOCUl!eVT]  XPUOlCP  Kai  A.i{J<jl 
'tll!icp  Kall!apyap(·to:l~. &XOUoa ltO'ti'lPIOV  XPUOOÜV  EV tTI XElpl  au't~~ yel!OV ßÖEA.UYlla·mv Kai 
ta.  etKcX{Jo:p'ta  't~~ 1l0pVEla,  aut~,. 
ew  kinn  zgerfeal  er  ciranis  ew  karmirs.  ew  zardareal  oskwov  ew  margaritov.  ew  akambTf 
patowakanöTf,  pwnelov baiak oski  'i jenn iwrowm,  ew  li  er garseli ew anmaTfowr pofnkow-
(feam)b. 
(Außerdem:  Ap.Jo.  18,6). 
Für griech.  o7tovaetov,  arm.  nowiranoc"K'  georg.  sesa9iravad gwnisa-: 
34.  1. ehr.  28,17 M: 
da pucxuebisa,  da !esafiravad gwnisata,  da pialebisa mis okrosata da vecxlisata, parapsirebisa 
twtveulisa sas90risa. 
Kai  'tWV  1<peaypwv  1<al  (JltOVÖelrov  Kai  'tWV  qllaA.WV  'tWV  Xpuowv  Kai  'tov  o'ta{Jllov  'twv 
Xpuowv Kai twV  etpyupWv.  KE<pqlOupe  EKaOtOU  ota{Jlloü. 
ew zmsahanarfn,  ew nowiranoc'ac'n,  ew ztastirfn oskelinac'.  ew zksifs oskwoy ew arcafoy,  ew 
zap'arfn ziwraTfanC"iwr owrowTf. (- X:) 
noynpes ew sampcrorfn ew msahanac'n,  tastirfn oskearfn ew casakarfl! ew malzmayirfn oskorfn 
zksif Tfepcowrarfn  ew zk'epcowrn,  ew zksif oskwoy ew zarcafoy iwraTfanC"iwr kSfov. 
Für griech.  o7tovaetov  georg.  samsaxurebel-: 
35.  3.Esr. 2,90, M (3.Esr. 2,13; Ab.Wb.:  1.Esr. 2,13): 
da  ese  iqo  ricxw  samsaxurebelisa  ~ur~risa mis  uplisay:  samsaxllrebeli  okroysay  atas  da 
samsaxllrebeli vecxlisay atas,  guarda~ebi vecxlisay ocdacxra. 
6 oe  'tOU'tüIV  etpl{JIlO,  ~V' (Jltovöeia Xpuoä xUla, (Jltovöeia etpyupä xiA.la,  {JUiOKal  etpyupcti 
elKOOl  evvEo:.  (1.Esr.) 
Ew ays  er  fiw spasow jahown l(eaf)n.  spas  askelen hazar,  ew  spas arcafi er hazar.  xmbar-
deayk
C arcafiTf Tfsanewinn  ..  (l.Esr.) 
(Griech.  01l0VÖelOv  außerdem in AT:  l.Makk 1,22; Sir.  50,15). taJsulJ-: Add. 
Georg.  ganr;onil- "hineingedrungen"  (von Pfeilen): 
36.  Hiob 6,4 OM: 
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rametu  isami uplisani qorcta  cemta  ganr;onil arlan,  romelta  gulis  cqromay  mati  gamoscovs 
sisxlta cemta,  ratams si!t'fuad vi9qe,  damgerred me.  .  . 
ptlt) yap  lWP~OU ev  t4i. o~lJ.a1:i floU  Eatlv,  <1v  0  l}uflo~ aU1:wv  EK1tivEI  floU  1:0  ailJ.a·  ö'tav 
äp~Cilflal AaAEtv,  K&V'tOUOI  IJ.&. 
Zi netk' t(eaf)n  'i marmin imowm,  ew srtmtow(f)i(wn) n(o)r(a) cce zarlwn im; yor!.am sksanim 
xösel ktten zis. 
Für griech.  1to't;;pwv ann. baf.ak,  georg.  sasumel-: 
37.  Gen.  40,11  DM: 
da sasumeli paraoysi qelsa cemsa da movige qUIJeni igi qelsa cemsa da gamovcure sasumelsa 
sina paraoyssa (+ da mivec sasumeli igi qelta paraasta M).  . 
lCcd 1:0 ltotf)plOV  <I>apaCil  EV  'tU Xe1pi Ilou' Kai EAaßov  't~v 01:aipuA~v Kai  e~el}AI1jla au"C~v  ei~ 
1:0 ltOtf)plOV  Kai  eöCilKa  1:0  1tOtI)PIOV  ei~ 1:a~ xdpa~  <I>apaCJl. 
ew ba!.akn pCarawoni  'i jefin imowm; afnowi ualoln, ew cmlei  'i baiakn pCarawoni,  ew tayi 
zbaiakn  'i jefs pCarawoni. 
(Außerdem:  Mt.  10,42; 20,22;23; 23,25;26; 26,27;39; Mk.  7,4;  9,41;  10,38;39;  14,23;36; 
Lk.  11,39; 22,17;20; 22,42; Jo. 18,11; I.Kor. 10,16;21; 11,25;26;27;28; ApJo. 14,10; 16,19; 
Gen.  40,13;21; 2.Kön.  12,3; 3.Kön. 7,26 (= 7,12 LXX);  2.Chr.  4,5; Ps.  10,6;  15,5; 22,5; 
74,9;  115,4; Spr.Sal. 23,31;  Hab. 2,16; Jes.  51,17;22; Jer.  16,7; 35,7 (= 28,7 LXX);  37,6 
(30,6);  39,15;17;28 (32,15;17;28); 49,5 (42,5); LamJer. 2,13; 4,21; Ez. 23,31; 23,32;33.) 
Mpers.  takög: 
38.  N.  64 (PÜ nach GIGNOUX,  Ustensiles 74): 
yä.  nara.  hamä.xvariJ"a.  hamä.gaodana.  hamtjm.  olte.  xStiudriJm  (TD xfäurunam.) zao"rtjm 
(TD zaä"rtjm.) bartit6': hamtjm. päipi"ßtjm':  (TD päiptßtjm.) (HJ  125r,3-7 1  TD 85r,6-8) 
"Zwei Männer, die die gleiche Speise haben und dasselbe Gefliß, sollen die Flüssigkeitslibation 
gemeinsam darbringen, (ebenso) gemeinsam die gekochte Speise." 
ka da mard ham-xvarisn hend ud ham-takög (HJ TD  (tNkwk»  ham-iz-göstdan ham-läIta-
gän ham än f avesan susr zähr e barend ham pih poxt.(HJ 125r,7-10 1  TD 85r,9-11) 
"Wenn zwei Männer die gleiche Speise haben und dasselbe Gefliß, (also)  auch denselben 
Fleischbehälter (und) dieselben Lebensmittel, sollen sie die Flüssigkeitslibation gemeinsam 
darbringen, ebenso die gekochte Speise." 
paitintjm.  hamä.xvariJ"a.  (TD hamäi.xvara"a.)  *paitina.  (TD  paitica.  HJ  paitica  corr.  aus 
pai"ica) gaodana.  (TD gaödana.) (HJ 125r,10-11 1 TD 85r,11-12) 
"Zwei, die hingegen die gleiche Speise haben und verschiedenes Gefliß" 
ham-xvarisnJud-takög (HJ (tNkwk), TD (tkwk»  (Hl 125r,11-12 1 TD 85r,12) 
"(Wenn sie) die gleiche Speise, (aber) verschiedene Gefäße haben" 
paitintjm. aete.  (HJ am.) xstiudriJm (Hl TD xstidram) zao"rtjm (TD zaörJrrjm.) barät6. hamtjm 
päpi~ßtjm. (HJ 125r,12-14 1 TD  85r,13-14) 
"sollen die Flüssigkeitslibation getrennt darbringen, (aber)  gemeinsam die gekochte Speise." 
Jud avesan än susr zähr e barend may ham pihpoxt. (HJ, 125r,14-125v,11 TD 85r,14-15) 
"sollen sie die Flüssigkeitslibation getrennt darbringen, den Wein, gemeinsam die gekochte 
Speise. " 
paitintjm.xvara"a·:  hamä.gaodana.  (TD hämä.ga6dana.) (HJ 125v,I-2 1  TD 85r,16) 
"Zwei,  die)  unterschiedliche Speise, (aber) das gleiche Gefäß haben" 
Jud-xvarisn hend ham-takög (HJ TD  (tNkwk»  (HJ  125v,2-3 1 TD 85v,1) 
"(Wenn sie) unterschiedliche Speise, (aber) das gleiche Gefliß haben" 282  ra/plt-: Add. 
[hanu;jm aete',' xStiudram (TD xsudl'iJm.) zaor'Jram. (TD zaör'Jram.) barötö. hanu;jm. pöpir'Jße·,' (TD 
85v, 1-2)] 
[Jud avesön än susr zöhr e barend may jud  pih poxt.  (TD 85v,3)] 
[paitinam.  x'arar'Ja. paitinam. x'ariJr'Ja.  hamo.gaodana.  (TD gaödana.) (TD 85v,4-5)] 
[Jud-xvarisn hend ham-takög (TD (tNktkwk)  I)  (TD 85v,5)] 
hanu;jm aete·,' xSäudriJm (HI xfaudrim TD xsaudrim.) zaar'Jram.  (TD zaör'Jram.) barätö. paitint;im. 
päpi{}ßam','  (TD vä.pir'Jßam.)  (HI 125v,3-5 / TD 85v,5-7) 
"sollen die Flüssigkeitslibation gemeinsam darbringen, (aber) getrennt die gekochte Speise." 
ham avesän än i susr zöhr e barend may jud  pih poxt.  «  < < < TD) (HI 125v,5-6 / TD 
85v,7) 
"sollen sie die Flüssigkeitslibation gemeinsam darbringen, den Wein, getrennt die gekochte 
Speise. " 
paitinam. xVal'iJr'Ja.  (HI xVal'iJr'Jä.) paitinam. gaodana. «  < < < TD) paitinam. aete. xSäudl'iJm. 
(HI x,faudrim, TD xsudram.) *zaor'Jram.  (HI TD m !) barötö. paitinampäpir'Jßam·,' (HI pä!tpi{}-
ßtim,  it del.) (HI 125v,7-10 / TD 85v,8-9) 
"(Zwei, die) unterschiedliche Speise und unterschiedliche Gefäße haben, die sollen die Flüssig-
keitslibation getrennt darbringen, (und) getrennt (auch) die gekochte Speise. " 
jud-xvarisn  hend jud-takög  (HI  TD  (tNkwk»  jud-göstdän jud-cästagän jud avesän  än  i 
susr zöhr e «  HI) barend may ijud  pih (+ iHJ) paxt.  (HI 125v,1O-13 / TD 85v,9-11) 
"(Wenn sie) unterschiedliche Speise und unterschiedliche Gefäße haben, (also auch) unter-
schiedliche Fleischbehälter (und) unterschiedliche Lebensmittel, sollen sie die Flüssigkeits-
libation getrennt darbringen, den Wein, (und) getrennt (auch) die gekochte Speise." uban-: 
-i: 
1. Apg. 9,11 ABSCD: 
uban-:  283 
agdeg sen adre da mied mier ~e1Jo, romelsa hrkwan ubani martali, da moiJio sen mun taJarta 
mat iudaysta savle,  saxeli hrkwan (saxelit CD), {arseli ..  . 
.  Avao'ta~ ltopeuöT]tl  (mi 'n,,!v  PU(.ItJv  'tilv  K<xAOUJ.lCVT]V  Euöeiav Kai (iP;T]oov ev  OiKi~ 'IoulSa 
1JaüAov bvoJ.lan Tapoea' 
yotn kac' ew gna ;md pColoccn,  or koe"i  owlil,  ew xndresc'es yaparans yowday,  samos anown 
ztarsonac'i .. 
2.  Apg.  12,10 ABS: 
vitarea sevides,  ganvles ubani erti da meqseulad ganeqena misgan angelozi igi.  ( - CD:) 
vitarea ganvles igi,  r;arvles ubani erti,  da meqseulad ganesora .. 
Kai  e~eAMv'te~ ltPO~AÖOV pUIl1lV J.liav,  Kai  euöEW~ eXlteo'tT]  b i'tYYEAO~ alt' au'toü. 
ew mteal anc'in ;md pColoc' mi.  ew valvalaki  'i bac' ekac'  'i nmane hrestakn. 
3.  Ap.Jo. 21,21: 
da ubani kalakisay mis okroy r;miday da ?ikay brr;qinvale. 
Kai" lt"a'tEia  't~~ ltOAEW~ Xpuoiov Kaöexpov  w~  üaAOe; 5tauy';c;. 
ew  ~nda1jakow(f)i(wn) k"alak'in oski mak"owr,  o(r)p(es) zapaki paycaf. 
3.a) Vgl. Andr.Caes. Comm.Ap.Jo.  ad l. (110, 4 ff.): 
erti saxe ver gamoacinebs zecisa kalakisa suenierebasa.  amis suenierebisatws da paposnebisa 
sivrce misi okrosa miamsgavsa, xolo sir;midisatws misisa - brolsa da ?ikasa .. 
"Ev  ltapa5EtYJ.la 'tilv  eXKpißeta:v  'tClv  'tTj~ i'tvw  ltOAEWe;  eXyaöClv  ltapaa'tTjaat ou lliiva-.:m.  5\0 
tilv lt"atEiav  't~c; ltOAEW~ Iha lleV  -.:0  ltOAUtEAeC; Kai eüXpouv  w~  xpuaiov, 5ta ISe 'to Kaö<Xpov 
w~ Kpuo'taAAov  i;ÖEaaatO. 
4.  L.Mr. [K.Cx.  1]  17,21-18,1: 
(aleksandre .. povna cixe-kalakni ese Jlierni sua-kartl: ..  ) kalaki didi mcxeta da ubanni misni, 
sar~ne, cixe didi da zanavi,  ubani uriata,  da rustavi,  da deda-eixe samswlde " 
"(Alexander ..  fand diese starken Festungsstädte in Inner-Kartli vor: ..  ) die große Stadt Mcxeta 
und  ihre Vorstädte,  Sarl.dne,  die  große Festung  und  Zanavi,  die Vorstadt der Juden,  und 
Rustavi, und die Mutterfestung Samsvilde .. " 
(Alek"sandr .. yafnowln znosa:)  ..  zMc'xefa - zfalk"n,  or Sarkina koe"ec'aw.  zC'ixedid.  or e 
berd mee,  ew Zawanay  faln hreic'.  zRisa,  zmayraberdn Samsowde ..  (24,18-25,1) 
"  .. (Alexander  .. nahm ein:)  .. Mc'xet'a, (seine) Vorstl!dte, die Sarkina hießen, C'ixedid, d.h. 
große Festung, und Zawanay, die Vorstadt der Juden, Risa, die Mutter-Festung Samsu(l)de .. " 
5.  Vepx. 480b-c:  s.o. ban-i {la}. 
-sa: 
6.  Mt.  12,19 XDEC: 
..  area xesmes  (esmes  CDE) vis ubansa (ubanta DE, ubnebsa  C) z(ed)[a] «  C) qmay misi. 
ouöe  eXKOUOEt  'ne;  i:v  'tai~ n),ate(<<t; 'tllv  rpWVllV  aU1:0ü. 
ew  oe" ok' lowic'e i' hraparaks zbarbaf nora. 
7.  Mk.  11,4 C: 
.. jJoes kicw dabmuli karta tana ubansa zeda da agqsnides mas.  ( - XDE:) 
.xolo (x-'  X) r;arvides da poves ~cw igi dabmuli ~arta tana gare (gareJe D, garese E) sesavalsa 
da agxqsnes (agqsnes DE) igi . 
..  Ctlt~AÖOV  Kai ei'ipov ltWAOV öeöel-levov ltpO~ öUPC/.v  e~w  e1ti 'toü a(.lrp6öou, KaiAuouoIV au'tov. 
C:ogan.  ew gtin zyawanakn kapeal af dowrs artak'oy i' p'oIoc'i and ew lowcin zna. 284  uhan- -sa 
8. Tob. 2,3 OM: 
mamao,  erti  vinme  natesavisa  euenisay  (natesavta  euentagani  M) segula1'Jnili  dagdebul  ars 
ubansa (ubanta M) zeda (+ ml;udari M). 
IIa1:Ep, ei, ia<;  'tOÜ yevou,  ~~GJv i:a'tpayyaAw~Evo, eppm'tal i:v  'TI ayopij.. 
hayr, miomn yazges merme,  oroy fapceal en otk' n(o)r(a),  ew ankeal pClownk' n(o)r(a).  ew kay 
'i hraparaki and mereal. 
9.  L.Mr. [K..Cx.  1]  95,1-2 AC: 
da mravalgzis movidis ubansa uriatasa enisatws ebraulisa da gamoJiebisatws lfuartisa uplisa .. 
"Und viele Male kam sie in die Vorstadt der Juden wegen der hebr. Sprache und, um nach dem 
Gewand des Herrn zu forschen .. " (Varr. BMRTmd,  94,  13 v.u.:) 
da  esret mun mqopi  igi  r;mida  nino mravalgzis mivaln (miavlina  Mm)  ubansa mas huriaJasa 
enisatws ebraulisa da gamoJiebisatws lfuartisa mis uplisa .. 
"Und so ging (sandte Mm) die dort befindliche Nino mehrfach in die Vorstadt der Juden wegen 
der hebr. Sprache und, um nach dem Gewand des Herrn zu forschen .. " 
Ew  awr  ast  awre  gnayi  ar hreaysn  saks  lez[o]woyn  ew  i telekowfiwn  Tearn  patmowcanin. 
(87,15-88,1) 
"Und von Tag zu  Tag  ging sie  zu  den Juden wegen der Sprache und  wegen Kunde von  des 
Herrn Gewand." 
9.a) Vgl. Mokc.AB 117, 36-37 (334,4-5) /  117,37-118,2: 
da moved (mive[d] B) baginsa huriatasa enisatws ebraeiebrisa (ebraeltasa B) da viqav mun .. 
"Und ich ging zum Tempel der Juden wegen der hebr. Sprache, und ich war dort .. " 
9.b) Vgl.  Nino A 21,11-13: 
mivida baginsa huriatasa  enisatws  ebraulisa,  rametu  ebrauli  da  beTJUIi  r;igni  da  ena  ~etilad 
esr;ava . .. 
"Sie  ging  zum Tempel  der Juden wegen der hebr.  Sprache,  denn sie hatte die hebr.  und  die 
griech. Schrift und Sprache gut gelernt .. " 
9.c) Vgl. Nino B 60,5-6: 
..  sevida  baginsa  huriatasa  enisatws  ebraulisa  (add.  BC),  rametu  uqiJOda  ena  beI'JUli  da 
ebrauli. 
"  .. sie ging  hinein in den Tempel der Juden wegen  der hebr.  Sprache,  denn sie verstand die 
griech. und die hebr.  Sprache." 
10.  Vita Sabae 62.:  104,7:  s.u.  {13.} (ubn-is-a-sa). 
uhn- -is-a: 
11.  Visr.  167,32 (160,34-35): 
senisa pirisa naculad tu tumbuturi mus~  visuno,  ubnisa mir;ad mies. 
"Wenn ich anstelle deines Gesichts  Moschus aus  Tibet rieche,  erscheint er mir wie der Staub 
der Straße. " 
ba gäy-f röy-i tü gar mäha benam  eunän dänam ka tärf eäha benam, 
ba gäy-f zulj-i tü gar muskiJ böyam  namäyad musk-i särä xäk-i köy-am. 
"Wenn ich anstelle deines Gesichts den Mond anschaue,  (286:  120-121) 
so weiß ich, daß  ich die Finsternis des Kerkers sehe, 
wenn ich anstelle deines Haares Moschus rieche, 
erscheint mir der reine Moschus (als) der Staub der Straße." 
uhn- -is-a-y: 
12.  Ps.  17,43 ABC: 
davar;:ulilne igini vitarea mruerni r;:inase karsa da vitarea tiqay ubnisay davatrgunne igini. 
Kai AElttUVGJ  au,ou, w,  XOÜV  K((1:&  1tpoaW1tOV  ave~ou, w,  1t1]AOV  TCAIl.tE1ÖlV  AeavGJ  aU1:o!k 
manrec'icc zn(o)s(a) °  (r)p (es) pCoC"i araji holmoy.  o(r)p(es) kaw grehac' koxec'icc zn(o)s(a). uban-: ubn- -is-a-y:  285 
12.a) Vgl.  2.Kön. 22,43 M: 
ganvabnien  igini,  vitarea  m!uerni  r;inase  karisa  da,  vitarca  tiqa  ubnisa  (tiqay  ubnisay  0, 
Ab.Wb.), davzilen (davzilne 0) igini. 
Kai i:}.€:ava  au'toii~ w~ xoiiv  y;;~,  w~ 1tTJJ..öv  E~6ö(J)v i:J..i1nuva  au't01)~. 
eW lesi zn(o)s(a) ibrew mol erkri.  ew ibrew zkaw gi'ehac' manrec'iC< zn(o)s(a). 
12.b) Vgl.  Dav.Agm. Ga1.Sin.  [QUBANEISVILI,  Chr.] 375,  17-18: 
vecxli,  vitarca  mir;ay,  da  okroy,  vitar  tiqay  ubnisay,  viunjen  da  taquanis-vec  angahrebasa 
mamonas,  vitar-igi Juetta mat baals da as{arres da kamoss saJagelsa. 
"Silber,  wie den Erdboden, und Gold, wie den Lehm der Straße, habe ich angehäuft, und der 
Habsucht,  dem Mammon habe ich Ehre erwiesen, wie die Alten dem Baal und der Astarte und 
dem widerwärtigen Kamos. " 
ubn- -is-a-sa.' 
13.  Vita Sabae 62.  [M.Cx.] 104,5-7: 
da  Fva  igi dasavalit  ~er:J0 s{ovasa mis  ubnisasa.  amas  vitarea esma  r;midisa mamisa  euenisa 
sabaysi,  r;armo-ray-vidoda ubansa mas erisa mravlisa tana,  ixila igi .. 
"Und sie lag westlicherseits unter der Säulenhalle der Straße. Als sie von dem hl.  Vater Saba 
hörte, daß er auf der Straße an der zahlreichen Volksmenge vorbeiging, erblickte sie ihn .. " 
ihGEl'to  ev  'teil  öunxeil E!lßaJ..qJ  't;;~ au't;;'; 1ti.u1:Ela; xai c:Xxouoaoa !tEpi 'toil ev ayiol, !ta'tpö~ 
~Il&iv }Jaßa xai: 'tou'mv 1taplov"ta !lE't<X  ÖXJ..ou  Öeaoa!levT]  .. ([TuU 49,2] 163,25-164,1) 
uban da uban (uban ubn- -ad): 
14.  Rusud.  146, 27-30 (CUBINASVILI,  Kart.-ru.1eks.: 245): 
odes  gatenda  da  ~arta gamovel,  davxede,  eixe-kalaki,  bagi-Fallfo{i,  {axp-gvirgyini,  jari  da 
darbaiseli  ~pris zgvasa gvanden.  idga jari da jarl uban da  uban (uban  ubnad CUBINASVILI) 
kalisa da  ~acisa .. 
"Als  es  dämmerte  und  ich das  Tor hinausging, schaute ich herum:  Festung (und)  Stadt, Park 
(und) Garten, Thron (und) Krone, Heer und Torwächter lilmelten einem Meer yon Teer.  Heer 
um Heer stand da, Platz um Platz ("HS ynHn;bl B  ymru;y" CUBINASVILI),  yon Frau und Mann .. " 
uban- -ni: 
15.  Tob.  13,17 0: 
da ubanni ierusalemisni ligwronita da  antra~ta da kvita soperitgarnoyta mopenil iljos. 
KO:I o:i 1tJ.aniaL Iepouoa:J..Tj!l ßTJp6J..J..qJ Kai ävÖpaKI Kai ",iöqJ EK }JOUqllP  lj1T]qloJ..oYT]Ö~OOY'tal. 
(BA) 
ew  a(menay)n  hraparakk'n  e(rowsale)mi biwrel ew  dahanak  ew  sardion  akamrff kalmesc'in. 
(13,22) 
16.  Zach.  8,5 I: 
da ubanni kalakisani agivsnen qrmebita 9ulebita da kalebita memgerita ubanta mista zeda. 
KO:I  ai 1tÄatEim  ~~~ 1t6J..e(,)~  1tJ.. TjOi1f)OOVtCXl  !tO:löapiwv Kai  Kopo:aiwv  !tCXl' aV'twv  EV  'to:i~ 
!tAo:~EiCXl~  o:u't;;~. 
ew hraparakk' ffalaffin lc"c'in pataneköff ew alJkambff,  or xalayc<en  'i hraparaks n(o)r(a). 
(Außerdem für griech.  1tJ..a'teia, arm. hraparak in AT: Jud.  1,14 M;  Ez. 26,11 1.) 
17.  Hohel.  3,2 M: 
agvdeg da rnovlen kalakni,  ubanni da  uraTf1;araf!:ni.  da vl!Jiebd,  rornelman seiljuara [suli cemij, 
vl!Jiebdi da ara vpoe.  ( - 0:) 
agvdeg ulfu€ da movvlo kalaksa sina savafrota zeda da ubanta zeda da movi-Jio romeli seiquara 
sulman cemman: veJiebd mas da ara vpove igi,  vxadode mas da ara masmma me. 286  uban--ni 
avao't'iioo;la~  ö~ Kat  KUKAc:,OW  ev  't'TI  1tOAe~ ev  't'al~ ayopllis  Kat  EV  '\"al~ I'Il.lltelm.  Kat 
(Tj't'f}ow  öv i]ya1tTjoev i]  l/Juxii  ;lau' E(ii-r:Tjoa  ail't'ov Kat  OUX  e~pov au-r:ov. 
Yareayrf ew srjerfayrf and k!alalfn a(nd) p'oloc's ew and hraparaks,  ew xndrerfil!' zor sireac' 
anjn im: xndrerfi zna,  ew oe" gti. 
18.  L.Mr.  [K.Cx.  1]  17,21 s.o.  {4.}  (uban-l). 
-ta: 
19. Mt. 6,2 DE: s.u.  {38.}  (ubn-eb-sa). 
20. Mt. 6,5 DE:  s.u uralgjaralf;-ta  {21.}. 
21.  Mt.  12,19 DE: s.o.  {6.}  (uban-sa). 
22. Mt. 20,3 XDEC: 
..  da  ixi/na sxuani,  mdgomareni ubanta (sava?rosa C) zeda (z-a X) ukmad (calierad C) • 
..  e!ÖEV  &AAOU~  Ea-r:w-r:a~ EV  't'n ayopq.  apyou~' 
..  etes ayls zi kayin datarkk! i' hraparaks. 
23.  Mt. 23,7 XDE:  . 
da (+ pirvel OE) molfitxvay ubanta zeda (z-a X) da raytamca (r-a X;  ab hier Lac. in X) erkua 
~actagan: mOJguar! ( - C:) 
da  mo~itxvay ubnebsa zeda da  rkumad matda  ~actagan: mOJguar! 
Kat  -r:ou~ ao1tao;lOu~ i:v  tal~ ayopllis Kat  KaAeio"a~ imo  -r:wv  av"pc:,1tWV,  ·Pappt. 
ew zolJoyns I' hraparaks.  ew koe"el i mardkane Rabbi Rabbi. 
24.  Lk. 14,21  CDE: 
ganved adre ubanta da qureta kalakisata da  glaxa~ni .. 
"E~EÄ."E -r:axew~ ei~ 't'a~ ltl.lltEIIlS Kat piillllS  't'~~  1tOÄEW~, Kat  -r:ou~ 1ttWXou~ .. 
el valvalaki I' hraparaks ew I' p'oloc's k!alak!id.  ew zalk!ats .. 
(Außerdem für griech.  1tÄatEia, arm. hraparak in NT:  Lk.  10,10; 13,26; Apg. 5,15 ABCDS; 
Ap.Jo.  11,8.  ; für  griech.  ayopa, arm.  hraparak in NT:  Mt.  11,16 OE  (C  ubn-eb-sa);  Mk. 
6,56 (do.); 12,38 (da.; X ubantaz-a nach Lac.); Lk.  7,32 COE;  11,43 XCOE; 20,46 XCDE; 
Apg.  17,17 ABCOS.) 
25.  Gen.  19,2 AKMCB: 
da hrkua: aha,  upalno, moakciet cemda momart saxid monisa tkuenisa da daivanet da daibane-
nit perqni  da,  gancis~rdes ray,  t;arvedit  gzasa  tkuensa.  da  tkues:  ara,  aramed ubanta zeda 
davivanot.  ( - 0:) 
da hrkua: aha,  upalno,  moakciet saxid monisa tkuenisa da dadegit da daibanenit perqni tkuenni 
da agimstuet da t;arvedit gzasa *uensa.  xolo mat tkues: ara,  aramed ubanta zeda viqvnet. 
Kat  d1tev  '!öou,  KUPW~, i:KKÄivatE  ei~ tOV  OlKOV  -r:oil  1ta~ÖO~ u;lWV  Kat  xll'tal.uaan Kai 
v(l/Jao"e  -r:ou~ 1toöa~ UJ,lWV, Kat  6pöpioav't'e~ a1teÄeuoeoöe  ei~  -r:~v 6öiiv U;lwv. er1tav ö& OUX!, 
o:ÄÄ'  ev  -r:TI  1tÄa'tEiq: xll'tlll.iiaoItEv. 
ahawasik es,  teark!,  ekayk!  'i town cafayi jeroy,  hangerowk!,  ew lowarfirf zots jer,  ew kanxeal 
and afawöts ert'ifikc zcanaparhjer: Ew asen,  oe".  ayl  'i k!alalfamiji ost agc'owk!. 
26.  Ri.  19,20 OM: 
da  gatu rayme  g~ldes seil,  cemdamo iqavn,  gama ubanta zeda nu iqopi.  ( - G [Ab. Wb.]:) 
uballta zeda ara daivano. 
1tÄ~v 1tcXV 'to  uo-r:EPTj;lCt  oou  i:1t'  E;lE'  1tÄ~v i:v  'TI  ltl.a'td~ ;I~ Ka,aÄuon~. 
a(menay)n pakasowfi(wn)d k!o zinew,  bayc' dow  'i hraparakid mi agallic'is: 
27.  Tob.  13,18 0: 
da i{<iodian qovelta ubanta mista;  "alelua" .. uban- -ta 
Kai i:poüow 1tcxo(Xt ai piil'at  aU'tt;~ AAAI]Aoma ..  (BA) 
ew asasc"en yamenayn pColoccs E(rowsale)mi.  alelowia: (Tob.  13,23) 
28.  Spr.Sal.  1,20 M: 
siblJlle gamosavalta ikebin da ubanta zeda gancxadebulad ikcevis. 
lJoqlla  i:v El;6öot; uj.lVei'tetl,  i:v  IiE rc),a'tElm;  1tCxppl]olav iiyel. 
lmastowfi(wn) yels canaparhacc govi,  ew  'i hraparaks hamaTjakow(f)i(wn) bere. 
29.  Jes.  15,3  I: 
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ubanta  mista  zeda  moir{qt JaJay,  da  iriJebdit  erdota  mista  zeda,  da  ubanta  mista  qovelni 
valalaebdit ririlit. 
ev  'tai~ rc),a'tE(at;  aU'tij<; 1tEpl(woaol)& OcXKKOU, Kai K01t'tEol)&,  imi 'twv Iiwl'cX'twv  aU1:t;C;  Kai 
i:v 1:aie; pUI'at;  aU'tt;~ minE<;  OAOAU(&1:&  I'&1:a KAauö!'oü. 
'i hraparaks n(o)r(a) Ifowrj zgec"arowlf,  ew  'i v(e)r(ay)  taneac" n(o)r(a)  kocec"arowk",  ew  'i 
p'oloc's n(o)r(a) olbac"elf lalov: 
30.  Jes. 42,2 I: 
man ara qdebodis,  arca gagadebdes,  arca ganismes ubanta zeda qmay misi. ( - M:) 
ara gagadebdes,  arca daacados,  arca sasmenel ikmnes gare qmay misi. 
ou  KEKpcX~e1:al ouliE  <lvftaet,  ouliE  <lKOUOÖ~O&1:<Xl ~l;ro 1'(  <jlWV"  aU1:Oü. 
Mi alalakesc"e ew mi vicesc"i,  ew mi olf lowic"e artalfoy zbarbaF n(o)r(a). 
31. Ez. 27,12 I: 
lfarkedonelni va?rad senda simravlisagan qovlisaJlierebisa senisa,  vecxli da okroy da  r~inay da 
rvali da riJwvi da brpeni mosces ubanta senta. (-M:) 
~arkidonelni va9ar senda, simravlisagan qovlisa Jalisa senisa,  vecxli da okroy da rvali da rkinay 
da  ~lay da brpeni mosces savafrosa sensa.  . 
KapXl]li6v\Ol  e!'1topo(  oou  <l1t()  1tAftl)OU~  1tCxol]<;  ioxuo<;  aou,  ciPYUPlOV  Kai  Xpuo{ov  Kai 
o(Öl]pov  Kai KaOOI1:epOV  Kai !,OAUßOV  EÖol1CaV  1:"V  o.yopav  OOU. 
kark"edovnac"ikc  vacaFakanlf Ifo  'i  bazmow(fen)e a(menay)n zörow(f)e(an)  k"oy.  zarcaf ew 
zoski ew zp/inj ew zerkat< ew zanag,  ew zkapar etowm  'i vacars k"o. 
(Außerdem für griech.  TtAan:ia,  arm.  hraparak in AT:  Ri.  19,15 M;  170M; 2.Chr. 32,6 M; 
Esth. 4,1; 6,9;11 M; Jud. 7,12 M (= 7,22-23 LXX; eine Entsprechung von 7,14 LXX fehlt); 
Spr.Sal.  5,16;  7,6;12; 9,14 M;  Hiob  29,7  0; Am.  5,16; Nah.  2,5;  Zach.  8,4; Jer.  50,30 I 
(= 27,30 LXX); Ez.  7,19; 16,24;31; 28,23 I.) 
32.  Habo 64,15-18: 
da gamovida igi sixarulit da  ikceoda soris ubanta gancxadebulad. mclin movides msaxurni igi 
mis msajulisani da seipqres ne{ari habo da seiqvanes igi I}inase msafulisa mis. 
"Und er ging mit Freuden hinaus und wandelte sichtbar auf den Straßen umher.  Da kamen die 
Büttel des  Richters und nahmen den seI.  Habo gefangen und führten ihn hinein vor den Rich-
ter. " 
33. Mart. Theod.  [S~.<;ig.2] 44,16-18 (7,23-24): 
xolo erman man meqseulad (mqis  Xax.) se~ribes sesay savafrotagan da abanota (ubanta  S~. 
C;:ig.)  da sl}rapit miiqvanes I}miday igi mOl}ame adgilsa mas,  sadaca-igi ganemzada cecxli igl. 
"Doch das  Volk sammelte eilig Brennholz auf den Märkten und Bädern (Straßen  S~.C;:ig.) 
und brachten den hl.  Märtyrer schnell an den Platz, wo das  Feuer für  ihn vorbereitet wurde. " 
Twv  yap  1i'1I'twv  ouvayayov1:wv  eK  1:WV  EpyaIJ'tTJP(rov  Kai  ~a),ave(rov  ~uAa (ß(WcXVWV 
eppuyava  R),  ;;yayov au'tov bti 1:0V  1tpoKei!'t:VOV 1:01tov.  (133,7-9/53,1-2) 
Ew spasaworac"n valva/aki patrasteal zhowrn  'I pCaytic" or 'I pets balaneac' ew kam ayl inc" iri, 
IC<ln zpets Iwreancc• (75,13-17) 
"Und die Diener bereiteten sofort das Feuer vor mit (wtl. aus) Holz, das dem Bedarf der Bäder 
oder auch einer anderen Sache (diente), und deckten (so) ihren Bedarf." 
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34.  Vita Euthym.  39.  [M.Cx.]  174,1-2: 
da itjo sixaruli did! elflesiasa sina da ubanta kalaldsata. 
"Und es herrschte große Freude in der Kirche und auf den Straßen der Stadt." 
xed yeyovev eucppoauv1l  ~eya.l..1l ev Tai.; TtAaTeial,  ·Iepouaa.l..~~ ..  (45. [TuU 49,2] 67,12-13) 
-ta-gan: 
35.  Mk.  7,4 DE: 
da uhantagan ray sevidian,  ulfuetu ara ibannian, ara ?amian.  da sxuayea ..  ( - C:) 
da sava9royt-ga sevlened,  vidre ara ganibannian,  ara ?amlan.  da sxuayea .. 
Kai am'  «yopas cav  ~~ ßaTt'tiaÜlvTal  OUK  ca~iouaw, Kai  <X.l...l..a  .. 
ew r hraparake mteal efe oi! mkrtic"in.  oi! owten: Ew ayl .. 
ubn- -eb-: 
-i: 
36.  Ps. 54,12 ABGM: 
ara moalflda ubnebsa matsa (missa GM) agnadginebi da zalfuvay (zalfva M). 
Kai  OUK  cee.l..lTtev  CK  T<7lV  n"a'tEuöv  ail'tij, TOKO, Kat MAat;. 
ew oi! pakaseac"  'I hraparakac' n(o)c"(a)  vasx ew nengowfi(wn). 
37.  Ps. 143,14 ABGM: 
da zroxani matni j50xil (zrkel M)  arlan,  ara ars daeema zgudis (zgudisay BGM) da «  BGM) 
area gansaval,  area gagadeba (gagadebay BM) ubnebsa matsa. 
oi  ßoec;  ail'twv  TtaXei.;,  OUK  eaTlv  KaTaTt'CÜI~a cppay~oü ouöe  öle~oöoc; ouM  Kpauy~ !:v'tai, 
n:"a1:dms  aUTwv. 
Oi! goy hramatowl c"ankoy n(o)c"(a),  ew oi! alalak  'I hraparaks n(o)c'(a). 
(Außerdem für griech.  TtAaTeia in AT:  Dan.  9,251.) 
-sa: 
38.  Mt. 6,2 XCDE: 
" nu xkadageb (hkadageb CDE) r;lnase (r;-se X) sensa,  vitarca (v-a X) -Igl orgulta qvian sovris 
(soris  CDE) sesalsrebelta da sovris (sorls  CDE) ubnebsa (XC; ubanta zedll DE). 
Jl~ acx.l..Ttianc;  e~TtpooMv aou,  waitep oi UTtOKplTat  TtOlOÜOW  ev 'Caic;  auvaYÜlyaic; Kat ev 'Caic; 
P U l1alS .. 
m( harkaner p'ol araji k'o.  orpes kelcawork'n arnen r zolovowrds ew i' hraparaks. 
(Außerdem für griech.  Tt.l..aTcia,  arm.  hraparak in NT / AT:  Mt.  12,19 C (5.  uban-sa  {6.}); 
Jer. 5,1 I;  48,38 1(= 31,38 LXX); 49,26 I ( =  LXX 30,32); Lam.Jer. 2,33 (= LXX 2,11); 
34 (= 2,12); 4,84 (= 4,18) 1.) 
39.  3.Esr. 2,18 M: 
da aseneben mas da ubnebsa missa da zgudeta mista .. (- 0:) 
da agaseneben mas da  dabnebsa missa,  da zgudeta mlstay ..  (3.Esr. 2,14) 
.. TaC;  Te  u.yopaS aUTij, Kat 'ta 'tel):1l {)epaTteuouaw Kat vaov ilTtOß<XA.l..OV1:m.  (1.Esr. 2,14) 
ew Iinen zna ew zhraparaks n(o)r(a),  ew zparisps n(o)r(a) ..  (1.Esr. 2,18) 
40.  Pred.  12,4 0  (Ab. Wb.): 
dahqsian Isarebi ubnebsa zeda. 
Kai KAelaOUaW  ~upac; ev  u.yop~ .. 
Ew p'akesc"en zdrowns  '/ hraparaks .. -ta-gan: 
41. Jer. 9,21  I: 
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seqda kueqanad tkuenda mospolvad lewlta garemoys,  da  ?abu~a ubnebtagan sikudilita. 
E(O~>'''EV Ei~ 'tTJV  y;;v  ullwV 'toi) tK'tpi'ljrat vf]ltta E~Ul"EV Kai  veavioKou~ CxTCO  't1:,v ltAII:tfliiiv. 
(9,20) 
ew emowt yerldr jer. lrifel za/ays artak"owst,  ew zeritasards  'i hraparakac'. 
ubn-ob-a-: 
ubn-ob: 
42.  Vepx.  1564: 
avtandil utxra tariels  ese si(Cjvebi orebi. 
man utxra:  "agre nu ubnob,  seeev brolisa qorebi, 
axZad seqrilsa mtvaresa,  mzeo,  vit mOeSorebi? " 
da  avtandil utxra:  "magita  sengan ar movigorebi. " 
"A  vtandil sprach zu Tariel  diese zwei Worte; 
er sagte:  'Rede nicht so,  schließe die Mauern von Kristall, 
wie willst du dich,  Sonne, von dem Mond trennen, 
mit dem du nahe zusammengekommen bist?' 
Avtandil sprach:  'Dadurch  lasse ich mich von dir nicht irreführen.'" 
ubn-ob-d-e-s: 
43.  Grig.Xan31.  297,13 (nz:  ne, 51): 
da mraval tam marrod ubnobdes ne!arni ese. 
"Und einige Zeit lang unterhielten sich die Seligen unter vier Augen." 
(Außerdem vom Präs.-Stamm in Vepx.: mi-ubn-ob-s: 975c;  1025a (11);  ubn-ob-t: 1403d; -en: 
695c;  -d-a:  677c; mi--d-a:  866a;  -d-e-s:  922d;  1217d;  1423d;  -d-i-s:  842b;  -d-i-an:  1080c; 
-ti-e-s:  l1a.) 
-ub(e)n-: 
v-i-uben-t: 
44.  Vepx. 424 
gverdsa davisxen vazirni,  viubent (Simp. viubnet),  gavizraxenit; 
mitxres,  tu:  "xaro qma0'ili,  bT'Jenni mit glfadrebt,  glax,  enit: 
arian metad muxtalni,  - cven  ertxe/ kvlaea vnaxenit,  -
da  aramea moglfles galarad,  aramea vivagiaxenitf" 
"Zur Seite setzte ich mir die Wesire,  wir redeten, berieten; 
sie sagten mir:  'Du bist (noch) ein junger Mann, 
wir (als) Weise wagen, ach,  so zu dir zu sprechen: 
die (Chatajer) sind äußerst heimtückisch - das haben wir einmal und wieder gesehen, -
mögen sie dich nicht auf verräterische Weise töten, 
mögen wir uns nicht zu Tode grämen  I  , " 
(Außerdem  vom Aor.-Stamm in Vepx.:  i-ubn-es  925b;  mo-i-ubn-es:  395c; 770a;  v-i-ubn-o-: 
932d.) 
g-e-ubn-eb-i: 
45.  Vepx.  1279: 
zangman utxra:  "vin ggonivar, 
me var mona parmanisa, 
anu agre rad dahbndebi? 
tkvens  t;inase namgzavrebi; 290  uban-:  ubn-ob-a-: ge-ubn-eb-i: 
ama Ilignman gamamarllos,  ar {tjuilad geubnebi, 
da  mzisa sukni moicaden,  vardo,  adre nu  das~nebi!" 
"Der Schwarze sagte:  'Für wen hältst du mich,  oder warum wirst du jetzt ohrunächtig? 
Ich bin ein Diener Patmans,  (als solcher  bin ich) zu euch gereist; 
dieser Brief soll mich' rechtfertigen,  nicht lügenhaft spreche ich zu dir, 
warte auf die Strahlen der Sonne,  Rose, verwelke nicht (zu)  früh!'" 
(Außerdem  vom  pa~~.  Präs.-Stamm  in  Vepx.:  m-e-ubn-eb-i:  241a;  --i-a:  492a;  --i-s:  432b; 
e-ubn-eb-i-s:  190a;  Uberschrift vor 230; 710b; 732a;  843c;  887a;  893a; 957a;  1964a'  1183d' 
1515c;  1533b;  1581c  (s.u.  ubn-ob-a  {49.});  g-e-ubn-eb-i-t:  970b;  v-e-ubn-eb-i-f..  205b; 
m-e-ubn-eb-od-a:  380a;  482c;  538d;  e-ubn-eb-od-a:  670a;  723a;  1337a;  gv-e-ubn-eb-od-a' 
1231c;  1228c;  e-ubn-eb-od-es:  79a;  981d;  m-e-ubn-eb-od-i:  1571c;  e-ubn-eb-od-i-s:  838d; 
e-ubn-eb-od-e: 924a.) 
-ub(e)n-: 
v-e-uben: 
46.  Vepx. 436: 
mas kacsa amod veubell  da madlsa gardvixdidia: 
"rom'e ar movlfvde,  semogzgo,  sen amas inatridia; 
all amxanagta ar giglJnan,  cadi,  mattana vlidia, 
da  tu dagivillqo,  utuod  memca var ganalPdia!" 
"Zu diesem Mann sprach ich freundlich  und ließ ihm Dank zuteil werden: 
'Sollte ich nicht sterben, will ich  dir (das) entgelten, wenn du es mir wünschst; 
mögen nun (deine)  Gefahrten dir nichts anmerken,  geh,  eile zu  ihnen, 
sollte ich dich vergessen,  würde ich  ohne Zweifel ein Geächteter!'" 
e-ubn-a: 
47. Vepx.  199: 
avtandil midga,  eubna 
mal utxres mati ambavi, 
"cven  varto JlIUlni samnive, 
da  dia gvakvs cixe-kalaki 
"Avtandil trat hin,  sprach zu den 
sie erzählten ihre Geschichte, 
'Wir sind drei Brüder, 
eine großartige Festungsstadt haben wir 
mat ~acta gul-mdugareta; 
tirmt moubareta: 
mit vident cremlta mcareta, 
xaraets are-mareta. " 
in Wallung geratenen Männern; 
unter Weinen redend: 
deshalb vergießen wir bittere Tränen, 
hinten im Chataerland.'" 
(Außerdem zum pass. Aoriststamm in Vepx.: e-ubn-a: 475a;  1063c;  1181a; v-e-uben-i-t: 418b; 
1229a; e-ubn-e-s: 580c;  e-uben: 544a;  e-ubn-i-t (??):  1028a; g-e-ubn-a: 524c.) 
ubn-ob-a-: 
-: 
48.  Grig.Xan31.  278,1-2 (ld:  ~, 21-22): 
da mravalperita siFiJwta ganglJobilad iqo ubnoba mati. 
"Und mit vielerlei Wort ausgedehnt war ihre Unterhaltung." 
49.  Vepx.  1581: 
da 
gaexarnes mat vacarta 
magra tavi umecar qves, 
ucxourad eubnebis, 
ar esmoda indouri, 
indoetit momavloba, 
ara misces qola g1Jlloba; 
mat vera kmnes mati cnoba, 
arabulad qves ubnoba. uban-: ubn-ob-a-:  291 
"Sie freuten sich über die Ankunft 
doch sie stellten sich unwissend, 
in fremder  (Sprache) wird gesprochen, 
man hörte kein indisch, 
der Händler aus Indien, 
sie gaben überhaupt nichts zu verstehen; 
(so) gaben sie sich auch nicht zu  erkennen, 
auf arabisch hielten sie (ihre) Rede." 
-y: 
50.  Grig.Xan3t.  265,38-40  (I,c:  ib, 7-8): 
xolo r;midasa  e~lesiasa loevasa matsa ara akunda ubnobay urtiertas,  aramed JiJit dganed. 
"Und in der hl. Kirche gab es während des Gebets keine Unterhaltung zwischen ihnen  sondern 
sie standen in Ehrfurcht da."  ' 
-sa: 
51.  Grig.Xan:)t.  293,1-3 (nb:  me, 4-6): 
iljo odesme,  zamsa romelsame ]mani  vinme  ~etilni monazonni mosrul iqvnes  nl(pVt  da martod 
ubnobasa sina netarman mamaman grigol hrkua mat ..  . 
"Und es geschah zu einer Zeit, als  einige Brüder, gute Mönche, aus Ne3"i gekommen waren, 
und der selige Vater Grigol sprach zu ihnen in einem Gespräch unter vier Augen .. " 
52.  Grig.Xan:)t.  312,3-4 (od:  od, 8-9): 
xolo mamaman  ma~ari ubnobasa sina *itxa netarisa grigolisgan esret .. 
"Und Vater Ma\Cari fragte den seI.  Grigol in einem Gespräch wie folgt .. " 
53.  Syst.Pater. E.  XI, 4.: s.u.  {61.}  (sa-ubn-ar-i). 
-d: 
54.  Syst.Pater. E.  [A 35]  XI,  4.  (136,1-4): 
itcjodes  mamisa  amoystws.  vitarmed:  ara odes  utevebn  mor;apesa  twssa  mis tana ubnobad da 
odes r;arvaln  e~lesiad. area maJin utevebn tavisa twsisa tana slvad,  aramed mcired gansorebu-
lad-re. 
"Man sagte über den Vater Ammo. daß er keinen seiner Schüler mit sich reden ließ und, wenn 
er  zur  Kirche  ging,  auch  keinen neben  sich  her  gehen  ließ,  sondern  nur  in  einer  kleinen 
Entfernung." (- Syst. Pater. Th. [Ath. 12/ A 1105]:  137,1-5:) 
itcjodes mamisa amoystws.  rametu (vitarmed A 1105) odes mivaln (+ igi A 1105)  e~lesiad, ara 
utevis  (utevis  A  1105) mor;apesa missa  (mor;ape  misi A  1105) maxlobelad missa slvad (slvad 
maxlobelad misa A 1105), aramed gansorebulad (sors  mivaln igi A 1105). 
"Man sagte über den Vater Ammo. daß er, wenn er zu Kirche ging, seinen Schüler nicht neben 
sich her gehen ließ, sondern entfernt (ging dieser)". 
55.  Gior.Mt.  126,5-8: 
da  vitarea dajda.  ir;qo mepeman ubnobad misa mravalsaxed sargebelisatws sulisa.  da  egretve 
ebistoposta da  mtavarta msxdomareta. 
"Und  wie er  sich hinsetzte.  begann der König  auf verschiedenartige Weise  zum  Nutzen der 
Seele zu ihm zu reden, und ebenso die Bischöfe und die dasitzenden Fürsten." 
llbn-eb-a-: 
-: 
56.  Vepx.  1631: 
avtandil da pridon h~adres 
tariel tkva:  "dedopalo. 
esenia mxsnelni cvenni, 
da  amatgan gvakvs  cven ortave 
dedopalsa mimrlfivneba; 
grirs amati ara-mcneba. 
ar; ara gvcals gTJlad ubneba, 
sicocxlisa mopovneba. " 292  uban~: ubn~eb~a~: 
"Avtandil und Pridon zeigten untertänig 
Tariel sprach:  'Königin, 
diese sind unsere Retter, (doch) 
durch die haben wir beide 
Mitgefühl mit der Königin; 
dir gebricht, diese zu kennen, 
jetzt haben wir keine Zeit, lange zu spreclJen 
das Leben wiedergefunden.'"  ' 
na-ub~ar~: 
~i: 
57.  Vepx.  24: 
mifnuroba aris {urpa, 
mijnuroba sxva ramea, 
ig i sxvaa,  siJVa sxvaa, 
da  nuvin gahrevt ertmanertsa, 
"Die Verliebtheit ist wunderschön, 
die Verliebtheit ist etwas anderes, 
sie ist das eine, die Hurerei das andere, 
niemand soll sie miteinander vermischen, 
sacodnelad sneli gvari; 
ar siJVisa dasadari: 
sua UZis didi mzgvari, 
gesmas cemi naubari! 
ein schwer zu verstehender Zustand; 
mit der Hurerei nicht zu vergleichen: 
dazwischen liegt eine großer Abstand, 
mögt ihr meine Rede hören! " 
(Außerdem in Vepx.:  -i: 88a;  258a;  370a;  709a;  1284a;  -sa:  129a;  410d;  842a;  1389a;  -ita: 
324a;  l005a; -ni: 949b;  ferner:  Amiran Dar.  117;  Rusud.  577; Kal.Dim.  21,219 [diese nach 
CUBINASVIU]. ) 
mo-ubn-ar~: 
-it-a: 
58.  Vepx. 59: 
adges sograr da avtandil  tanita mit kenarita, 
!Vito aivses cikebi,  mivlen kcevita r;tjnarita, 
rina miusxdes muxl-motjrit,  pirita mocinarita. 
da  vaziri lagobs enita,  r;tjlianad moubnarita .. 
"Sogra! und Avtandil standen auf  mit anmutiger Gestalt, 
jeder füllten sie (ihre) Gläser,  gingen hin gelassenen Schritts, 
ließen sich unter Kniebeugen vor ihm nieder, mit lachendem Mund. 
Der Wezir scherzt  mit fließend redender Zunge ,," 
mo-ub-ar-: 
-i: 
59. Vepx. 901: 
dahmorcilda.  gaemartnes  avtandil da amirbari; 
ver migia keba mati,  vera keba sakebari: 
Ifbllni - vita mnrgalirni,  bage - vardi napobari. 
da  gvelsa xvrelit amoitjvans  ena rlfbilad moubari. 
"Er unterwarf sich.  Avtandil  und  Amirbar gingen hinaus; 
ihr Preis, ihr Lobpreis  steht mir nicht zu; 
die Zähne wie Perlen,  die Lippe - eine aufgesprungene Rose. 
(Ihre) süß  redende Zunge holt (selbst)  die Schlange aus  ihrem Bau hervor." 
(Außerdem in Vepx.:  -i: 32d;  132b;  393a; 901d;  1178d;  -i-a: 92d; 244b; mo-ub-r-it-a: 1229a; 
mo-ubar-ni: 207d.) 
mo-ub·ar~e~: 
-sa: 
60.  Vepx.  1341: 
avtandil ucvrets tarieEs, 
seprinda, 'sveEaimihmarta 
usulod kve-mdebaresa, 
mas,  r*bilad moubaresa, uban-: mo-ub-ar-e- -sa 
vera ver argo damr;varsa,  srulad cecxl-nadebaresa; 
da  mista nisanta sicocxle  mart misi miibaresa. 
"Avtandil b.etrachtet Tariel,.  .  den bewußtlos daliegenden, 
stürzte auf Ihn zu,  wandte sich dun zu  zur Hilfe, dem süß  redenden 
(doch) nicht konnte er ihm helfen,  dem verbrannten, völlig vom Feuer ein~ehül1ten, 
ihre Zeichen hatten ihm wohl  gleichsam das Leben genommen. " 
(Außerdem in Vepx.: mo-ub-ar-e-o: 1226d; -ta: 199b (s.o. {47.}: e-ubn-a);  1495b.) 
sa-ubn-ar-: 
-i: 
61.  Syst.Pater. Th.  XI,4.:  137,8-11  (A 1105  [Ab. Wb.: M.Cx.] 285v): 
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nu  sada  vzraxvidet  ray  cuen  sargebelisatws  sulisa,  suva  semoqdes  ucxoy  rayme  saubnari 
(nuulfue ucxoy rayme saubnari suva semovardes Ab.Wb.), amistws ara gi!eveb sen maxlobelad 
cemsa slvad. 
"Damit nicht, wenn wir uns [in der Kirche] zum Nutzen der Seele beraten, dazwischen trete ein 
fremdes  Gespräch(stherna)  ("möge kein fremdes  Gesprächsthema dazwischenkommen"  Ab. 
Wb.), deshalb lasse ich dich nicht in meiner Nähe [in die Kirche] gehen." 
(- Syst.Pater. E 35.: 136,7-137,2:) 
amistws vikm amas, svilo, rametu mesinis gmrtisagan,  nuukue ketilsa ubnobasa tana carmovar-
des si{ljuay boro!i, aramed odes gindes txrobay gu!is-siM:ucltay: moved da mitxar, da ;'ay grkua, 
ismine da carved. 
"Ich tue d~  deshalb, weil ich Gott fürchte,  damit nicht in ein gutes Gespräch ein böses Wort 
hineingerate;  aber wenn du über Herzensdinge sprechen willst, komme und sage es  mir,  und 
was ich dir sage, höre und gehe (wieder) fort." ( - Ath. 12, 20V [ib.]:) 
nuu.{cue  vi{ljodit  ray  sulisa sargebelisatws,  r;armo-ray  me-vardes  ucxoy zraxvay,  amistws  ara 
gi{evi cem tana slvad. 
"Damit nicht, wenn wir zum Nutzen der Seele sprechen, ein fremdes Wort hineingeraten möge, 
deshalb lasse ich dich nicht mit mir gehen." 
62.  Syst.Pater. Th. (A 1105  [Ab.Wb.: M.Cx.] 21v): 
mati saubnari gansqidisatws ars da mosqidisa. 
"Ihr Gespräch handelt (nur) von Verkauf und Ankauf." 
63.  Vepx.  34: 
misi saxeli - tinatin, 
ra gaizarda,  gaivso, 
mepeman ixmna vazirni, 
da  gverdsa daisxna,  daur;qo 
"Ihr Name:  Tinatin, 
Als sie heranwuchs,  reifte, 
Der König rief seine Wesire herbei, 
setzte sie sich an die Seite, begann 
-is-a: 
ars ese sacodnaria! 
mze misgall sar;unaria. 
tvit zis lagi da  r;qnaria, 
mat amo saubllaria. 
den muß man kennen! 
wurde die Sonne durch sie (gar)  verdunkelt. 
er selbst sitzt ruhig und gelassen da, 
ein freundliches Gespräch mit ihnen. " 
64.  Vepx.  66: 
ublJana:  "radmca vir;qille  tkma sengall sar;qi/lQrisa'" 
pica mze tinatinisa,  mis mzisa mocunarisa. 
avtalldil i{tjvis:  "davir;qo  lfadreba saubnarisa: 
da  IlU  mohkves mSvildosllobasa,  tkma sjobs si{cjvisa r;qnarisa. 
"Er sprach: "Warum soll ich mich kränken über die Rede von dir, zum Kränken geeignet?' 
Er schwur bei der Sonne Tinatins,  die die Sonne verdunkelt. 
Avtandil spricht:  '(So) will ich (denn) beginnen, meine Rede zu wagen: 
Rühme dich nicht der Bogenschützenkunst,  es ziemt sich, gelassene Worte zu sprechen. '" 294  uban-: sa-sa-ubn-ar-o-: 
sa-sa-ubn-ar-o-: 
-sa: 
65.  Vepx.  35: 
ubl'Jana:  "gf);itxav sakmesa,  ertgan sasaubnarosa: 
ra vardman misi qvavili  gaaxmos,  daam~narosa, 
igi r;ava da sxva mova  turpasa sabagnarosa; 
da  mze cagvisvenda,  bnelsa  vs~vre{t  gamesa cven  umtvarosa. 
"Er sprach zu ihnen: 'Ich frage euch eine Sache, die wir gemeinsam zu besprechen haben: 
Wenn eine Rose  ihre Blüte  verdorren, verwelken läßt, 
dann vergeht sie, und eine andere kommt  in dem schönen Park; 
Uns ist die Sonne untergegangen,  wir schauen in eine dunkle, mandlase Nacht. '" 
sa-ubn-ar-eb-a: 
i-sa-ubn-ar- -e-s: 
66,  los. 22,15 G (Ab.Wb.): 
isaubnares matdami .. (- Vgl. M:) 
da  eNodes mat da hrkues. 
Klli Ei.6:J.'1a(Xv  1tPO~ o:i)'rou~ AEyone~ .. 
xöseccan ;md n(o)s(a),  ewasen .. 
sa-uh-ar-: 
-i: 
67. Vepx.  87: 
vera hkadra saubari,  mona metad seuzarda, 
didxan' u~vre{s galf;virvebit,  tuca guli'umagarda; 
moaxsena:  "gibl'Janebso",  axlos midga,  daur;qnarda. 
da  igi tirs da ara esmis  misgan,  gauumecarda. 
"Er wagte nicht, zu reden,  zu sehr war der Diener entsetzt, 
lange Zeit betrachtet er ihn mit Verwunderung, obwohl ihm das Herz stark wurde; 
(dann) sprach er zu ihm:  '(Der König) befiehlt diri', er trat näher, beruhigte sich. 
Jener (aber) weint und hört ihn nicht,  nahm  nichts davon an." 
(Außerdem in Vepx.:  -I: 13d;  69a; 90d;  127a;  136b;  137a; 275b; 457c; 662d; Überschrift vor 
728; 747d; Überschrift vor 774; 886b;  939b;  941a;  1029d;  1541b; -man: 215b;  os:  934a;  -sa: 
383b;  469b;  859a;  895a;  1080b;  1491b;  -is-a:  343c;  1353a;  sa-ub-r-is-a:  384c;  397d;  466b; 
1142d;  -is-ad:  788a;  sa-ub-ar-it-a:  889c;  1140a;  1181a;  1329d;  1423d;  sa-ub-r-it-a:  1159a; 
sa-ub-r-ad: 86a; 216b; 272c; 378b; 500c; sa-ub-ar-ni 93c; 925c; -ta: 31Ob; 651c; 1407a; 893a.) 
sa-sa-ub-r-o-: 
-: 
68.  Vepx. 931: 
netar,  mamaci sxva  raa,  ar gaslos,  raca  ~iria! 
~i;sa gadrelfa rad unda,  ra sasaubro piria! 
nu gesis,  gmerti IIxvia,  tuca sopeli ]Viria, 
da  raca mir,:vrtixar,  iI;varte;  glfadro,  ur;vrteli viria. 
"Selig, was wäre ein Mann sonst,  würde er nicht widerstehen, welcher Not auch inunerl 
Wozu muß  man die Not bezwingen,  wozu gibt es  einen Mund zum Sprechen? 
Fürchte dich nicht,  Gott ist freigebig,  auch  wenn die Welt geizig ist, 
was  ich dir beigebracht habe, lerne;  traue dich,  unbelehrbar ist (nur) der Esel. " 
(Außerdem in Vepx.: sa-sa-lIb-r-o-d: 240d; 308c; 893b.) uban-: AM. 
uban-: Addenda 
Für griech.  1tA<X1:eia  si-vrc-e-: 
69.  Ap.Jo. 22,2: 
soris sivrcesa mis kalakisasa da mdinarisa mis amier da  ~iag  3efi cxorebisay .. 
EV  flEOCil  'tii~ !tAu/tEla;  au't;;~ Kai 'toü 1to't<XJ.l0Ü  EV'teü&ev Kai  EK&i&ev  ~UAOV (wii~ .. 
ew gnayr  'i mej hraparakac
c k"alak"in.  ew zezerk" getoyn asti ew anak caf kenac .. 
(Griech. 1tAa'teia außerdem in AT:  1.Makk.  1,55; 2,9; 14,9; 3.Makk.  1,18; Sir. 23,21.) 
Georg.  si-vrc-e- für griech.  1t!.&:'tOt;  (armen.  laynowfiwn): 
70.  Ap,Jo.  21,16: 
da sig1Je misi,  vitarca sivrce .. sig1Je da sivrce da simagle misi s~or arian. 
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Kai 'Co  J.liiKO~ aU'tii~ öoov 'to It).a'to; .. 'to  J.l;;KO~ Kai 'to !ti.a'to; Kai 'to  ihjro~ au'tii~ roa eo'tiv. 
ew orifapc erkaynowt<i(wn) n(o)r(a),  noyn ifap' ew laynowt'i(wn) ..  ew laynowt'i(wn) n(o)r(a) 
ew barjrowfi(wn) miaifap' kivaws. 
71.  Ez.  48,15 I: 
da xuti igi atasi meti sivrce oe da xut atassa mas,  zgudis zgude itjos kalakisa samkwdrebelad da 
gansag1Jobelad misa,  da itjos kalaki soris amatsa.  . 
'ta~ öe  1tEV'tE  XtAUXöac;  'taC;  1tEptooac;  imi  't~ ItUl'tEl  &1ti  'tai~ llev'tE  Kai  elKOOI  XtAtaolV, 
llpo't&tXtofla eo'tat 'tTI  1tOA&t  eie;  'tilv Ka'tolKiav Kai  eie; ötao'tTjJ.la au'toü, Kai  eo'ta\ ~ 1tOAtC; 
&V  fleoCil  au'toü. 
Bayc hinghazarn awelord laynowt'(eam)b af  k"san ew hing hazarin, patowar artak"oy Ifalak"in 
ficin  'i bnakow(f)i(wn)  ew yarjakawayrs norin,  ew elici k'alalfn  'i miß n(o)r(a). 
(Außerdem:  3 Kön.  7,6 M [ = 7,43 LXX]). 
Für griech.  1tAa'tOt;  't~t;  y~t; georg. kueqanisa  mi9a (amen. hol erkn): 
72.  Dan.  12,2 I: 
da mravalni romelni da]inebul itjvnen kuetjanisa mifasa, agdgen eseni cxorebad saulpmod,  da 
romelnime tjuedrebad da sircxwlad sau~unod. 
Kai 1toAAoi 'twv Ka"EuMv'twv ev  't~ !tUl'tU 'tij; yij; avacr't~oov'ta\, oi flEV  Ei~ C  wilv aiwvtov, 
oi öe  Eic;  6VEtÖtafloV,  oi öe  eie;  litaopav Kai aioxuvTjv  ait:mov. 
Ew bazowmk"  'i nnJeceloc 'i hol erkri, yaricen,  omank' 'i keansn yawitenakans .. 
Für griech.  1tACG'teiCG  "breit (fern.)"  georg. parto- / vrcel-: 
73.  Mt. 7,13  C: 
sevidodet  it;rosa  mas  bgesa,  rametu  parto  ars  bge  da  vrcel  ars  gzay,  romelman  miitjvanis 
9arsa9medelad .. ( - DE): 
sevedit ir;roysagan b9isa,  rametu vrcel ars bge da parto ars gzay,  romeisa mihtjavs r;arsar;mede-
lad .. 
Eicr&J..&an  ÖUl,  'tiic;  o'tev;;~  1tUAT]~' ön!tAI1'tEil1  ~ 1tUAT]  Kai  EUPUxropO\ö  ~ OöoC; i] c'mayouoa 
Eie;  'tilv a1tWAetaV,  Kai 1toAÄoi eiow oi eioepxofleVot Öt'  aU'tii~' 
MtekC  ,md nel dowfn.  k"ani andarjak e dowfnn ew hamarjak canaparhn or tani  i' korowst .. 
(Außerdem:  Gen. 34,10; 21 0; Ri.  18,10 M;  1 Chr.  4,40 M;  2.Esr. 7,4 M (ggüb. 17,4 LXX 
mit Umstellung von f.LsyaAT] und 1tAa'tei'a); 9,35 M (Hendiadyoinparto + vrceli ggüb. llÄa'tEi'a 
19,35 LXX);  Ps.  118,96 ABC; les. 33,211.) 
Für griech.  ayopa. armen. vacaf,  georg. sa-va9r-o-: 
Ez.  27,14;16;18;22 IM. 
(Griech.  ayopa noch in 2.Makk.  10,2; Ekkl.  12,5.) 
(Griech.  PUflTj  noch in Sir. 9,7 (arm.  'i pColoc's).) 296  uban-: Add. 
Für griech.  QJpO:YJ.1oC;,  arm.  cfank georg. poloc-: 
74.  Lk.  14,23 CDE: 
ganved adre gzata zeda da poloeta da aiJule semoslvad (semoslvay C)  .. 
"E~EA{)E eie;  tae;  <'>aoue;  Kcxi  IJlpaYI'0i);  Kcxi  avaYKcxoov  eiOEA{)Eiv  .• 
el f canaparhs ew i' cCanks.  ew ara aysr mtanel .. 
(Georg. poloc- noch:  Mokc.A 334,211 B 118,32; Exp.Jerus. 22,17.) 
Für griech.  QJPO:YJ.10C;,  arm.  cfank  georg. zgude-: 
75.  Mt.  21,33 DE: 
iqo vinme  ~aci saxlisa upali,  romelman daasxa venaqi da zgude gare mosdva mas ..  ( - C:) 
/faci  vinme iljo mamasaxlisi,  romelman daasxa venaqi da sezjuda igi ., 
"AV{)pUl1l0e;  ~v oiKOaE01l0tTje;  öone; ecputEUaev  CtflllEAWVCX  Kcxi  CflpayI'0v  mJtcji  TCepleÖTjKev  .. 
ayr mi er tanowter or tnkeae' aygi.  ew cCankov pateae' zna .. 
Für griech.  e~oöoc; georg.  gamoslva-: 
76.  Ex. 19,1  OBAK: 
ttuesa mesamesa gamoslvitgan Jeta israelisatayt kuetjanit egwprit,  amas tuesa movides igini ( < 
AK)  udabnosa mas sinaysasa. ( - Me:) 
da  ttuesa  mesamesa  gamoslvisa  Jeta  israelisatasa  kuetjanit  egwptit,  amas  dgesa  movides 
udabnod sinad. 
Tou oe  flTjVOe;  tOU  1:pi'tou  't~e;  E~6/jou 'twv  uiwv  IapcxTjA  eK  Y~C; AiyuTC'tOU  'tU  "flep~ mutn 
ftAÖOOCXV  Eie;  't11v  epTjflOV 'tou EIVCX. 
Yamseann errord elaneloy ordwoc'n i(srae)li yerkren egiptac'woe' .. 
Für griech.  e~oöoc; georg.  gamosaval-: 
77. Spr.Sal. 1,20 M: s.o. {28.}  (uban-ta). 
Georg.  ube- für griech.  KOlA,,: 
78. Jon.  1,5 I: 
xolo iona stavida ubesa mis navisasa, da  eJina,  da xurinvida. 
IUlvcxc;  öe Kcx'teßTj  Eie;  't"v KOO.I]V  tOU  TCAOiou  Kcxi  EKa{)EuaEv  Kcxi  eppEyxev. 
Ew yovnan (feat  'i xors mi nawin,  nnJer ew xordayr. 
Georg.  ube- im Sinne von "Bucht": 
79. Hipp. Mos. 216,18-21: 
"zabilon zgws f9.des  dae~idren  da gansasuenebel navta da misl(udebodis vidre sidondmde" .. 
ube navta da gansasuenebel upali ars,  da nav - e~lesiani ,. 
"'Zabulon wird am  Meeresufer  siedeln und ein Hafen für  die Schiffe (wird er sein), und  er 
wird sich erstrecken bis Sidon.' ..  Die Bucht für die Schiffe und der Hafen ist der Herr, und 
das  Schiff - die Kirchen."  (Vgl. 69,  17-21). 
79.a)  Vgl. Gen. 49,15 OM: 
zabilon zgws f9.desa  daesenos da igi avlinebdes navta da miil(ios vidre sidondmde. 
ZCXßOVAUlV  TCcxpaAwc;  Kcx'tolK"ael,  Kcxi  CXUtOe;  TCCXP'  ÖPl'OV rcAoiwv,  Kcxi  TCcxpcxtevei  eUle;  EIÖW-
voe;.  (49,13) 
Zabilon,  yezers covow bnakesc'e , ew inkcn nawahangist nawac',  ew jgese'i minCCew  'i sidon. uraJ.cParalJ;-: 
-sa: 
1. Ja.  11,47 C: 
uraJr.ParalJ;-:  297 
da  se~rbes mgdelt mOJ8uarni  da  parisevelta  *huralfparaTf;sa  (hurialgiaraTf;sa  C)  da  tkues  .. 
(-ABDEM:) 
da  se~ribes mgdelt mOJ8uarta mat da parisevelta lfrebuli da iftiodes " 
auvf]yayov ouv oi  apXtEpEi'~ Kai oi ibapwaim IJVVeöPlov,  Kai eAeyov  .. 
zolovec"in lfahanayapetlfn ew pCarisec"ilfn  atean.  ew asen .. 
2.  l.Esr. 10,9 0  (Ab. Wb.), M: 
..  dasxda (da sxda M) cjoveli (+ igi) eri uralgiaralfsa saxIisa uplisasa .. 
i:v  eiKaOt  tOU  ~  T'lVo~ elCa,'hosv  1tCit:;  6 Aao~ i:v ItI.(Inl«;t  olKou  toU  Öeou  a1to öopiipou autwv 
1tepi tOU  pf]~a'tot:; Kai emo 'tou  xet~wvot:;. (2.Esr.) 
ew nstan a(menay)n !.olavowrdn  'i hraparaki tan t(ear)n ..  (2.Esr.) 
3.  Mart. Thom.  16,30-32 (163.:  521,8-10): 
xolo  mizdeos,  vitarca moikca  sapi[robilisa misgan,  dafda igi uraTglaralfsa  mas,  da  mouf:ada 
mocikulsa mas tomas,  da caradgina igi gansisulebuli mis cinase. 
"Und als  Mizdeos vom  ~fangnis zuruckkam, setzte er ~ich nieder auf den Richterstuhl (7), 
und er rief den Apostel Thomas herbei und ließ ihn nackt vor sich hinstellen. " 
"Misdaeus .. autem, ut reversus est a carcere, sedit in-platea et advocavit apostolum Thomam 
et statuit eum denudatum coram se."  (521 u.) 
'0 öe Mtaöaiot:; alls)drwv Eis  tO  ÖEIJIlrotqplOV (scr.  Ö1K(IIJti'JPIOV  ?)  EKaÖEIJÖTJ'  ~em1tel1ljJa­
flevo~  öe  tOV  a1l0a'toAov  ElUlflCiv  EK1iUaoc~  (i:KEAeUO&V  f:KÖuÖTjvm  1:)  autov  Ea'tT'laev  (Kai 
atTjvoct  YUflvOV  1:) el11tpoaÖev  ocu·taU  .. (163.  B: 275,9-11) 
Meta öe  tocu'toc  eiaTtA ,'1ev  6 ßocatAsut:;  ELs  tO  ÖEIJIlroti'JPIOV  Kai  IJEtE1tEI1Wa'w  'tcv  .  Ioiiöocv. 
ilAl>wv  öe  a1teOUaOCV  autov Kai  llspt'Wflatt 1teptE'Ulaav  KOCI  ea'CT'laocv  el11tpoa,'1ev 'tou  ßaat-
I.EWt:;.  (A: 275,1-4) 
Ew M!.deh darjeal i banten nstaw yateni ew koi!eac" zT'ovmas ew merkac"owc"eal zna kac"oyc" 
araJi iwr ..  (393,7-9) 
"Und  Mzdeh,  aus dem Gefängnis  zuruckgekehrt,  setzte sich auf den  Richterstuhl und  rief 
Thomas herbei,  ließ  ihn entkleiden und vor sich hinstellen .. " 
w'zl  ytb  bdyn' mzdy  mlk'.  wsdr "ytyh  lyhwd'  w'sllJh.  wmlJ'  lh  b/Hwhy przwm'.  lV'aqymwhy 
qdmwhy dmzdy ..  WI,l,  2-4) 
"And  king Mazdai  went (and)  sat in  (the hall of) judgment,  and sent  and  fetched  Judas  and 
stripped  hirn  and  put  a  girdle  round  his  loins;  and  they  made  him  stand  before  Mazdai." 
(293,  19-22) 
4.  Acta Joh.  Proch.  57,21-22: 
da xvalisagan gamomitjvanes me uralfParalfsa mtavarta f:inaJe kalakisata da  ~txvides me ., 
"Und am nächsten Morgen führten sie mich zum Amtssitz vor die Herren der Stadt und fragten 
mich  aus  .. " 
Kai  'tn  E:llauptov  llpoaf]vEYKav  flE  E:V  ÖT\Iloa(CfJ  t6ltCfJ  i:1ti  'tov  llo).mxpxT'lv.  6 ö1:  i:7tEfjlEPEV 
flm  ..  (10,11-12) 
Ew i miwsowm awowrn afeal taran zis i tetwa] hraparaki,  afaJi dataworac" lfalalfin aynmik. 
ew noc"a skseal xoi!or baniwlf af i kennel zis aselov ..  (194,24-26) 
"Puis,  le lendemain,  ils me prirent et eonduisirent 11 l'endroit du tribunal, devant les juges de 
cette eite;  Hs se mirent alors  11  m'interroger par de rudes paroles  .. " (300,  12.) 
5.  Sev.Gab.  Mac.  93,17-21: 
da ray simqne misi, ramlita seef:oda morf:muneta mat, uraTf;paraTf;sa soris sea{quvebda huriata mal. 
"Und  was  für  eine  Tapferkeit besaß  er,  mit  der  er  zu  den  Gläubigen  sprach  (und)  auf den 
Plätzen die Juden schalt  ... 
Eil' zi'ni! arowest ownic"i:  Bazowm  ini! npast liner  hawatac"eloc'n:  i hraparaks,  ase yandi-
maner zhreaysn.  (ib.,  15-17). 298  ura/g'Jaralf,- -sa 
"Und welche Kunst besaß er: Vielerlei Hilfe war er für die Gläubigen, auf den Plätzen sprach 
er, schalt er die Juden. " 
5.a) Vgl. Apg.  18,28 ABCDS: 
rametu (raymetu S) gancxadebulad ()lierad CD; magriad S) huriata mat amxilebda ersa cinaie 
(om.  Sa)..  . 
Ei,,;6v(i)~ ya.p  ·toi~  'Iouöa{Dt~ ötaKa'tTjAeyxe'to  IiTj"oo(~ .. 
/(anzi plldagoyn zhreayslI yalldimaller hraparakaw .. 
(VgI.  Apg.  20,20: s.u.  {46.}.) 
6.  Mart. Philekt.  142,  1-3: 
da  v(itare)a  mliqyanes  r;(mi)day  igi  teodosia  sajiljrobiled  ubI'Jana  r(aytame)a  moiqvallnes 
selfrulni gordiane da  ana{olia,  eoli  igi  misi.  da  r;armoadginnes  i(ori)s  uralffiaraksa  mas  da 
hrkua mat mepeman man .. 
"Und als sie die hI.  Theodosia ins Gefängnis geworfen hatten, befahl er, daß man Gordian und 
AnatoIia,  seine  Gattin,  gebunden  herbeibringen sollte.  Und  sie  stellten  sie  mitten  auf  dem 
Richtplatz hin, und der König sprach zu ihnen .. " 
Ew  ibrew  taran  zsowrbn  T"eodosia  'i ballt,  hramayeac zi  aecen  slfayiwlf zGordiallos  ew 
zAnatolia kin  nora,  zenols  fagaworin.  Ew kacowceal  'i mq  atenin,  ase znosa  fagawom  .. 
(450,  14-17) 
"Und nachdem sie die hl. Theodosia ins Gefängnis gebracht hatten, befahl er, daß sie in Ketten 
Gordianos  und  AnatoIia,  seine Frau,  die den  König  geboren hatte,  herbeiführen sollte.  Und 
nachdem er sie inmitten des Gerichtssitzes hatte aufstellen lassen, sprach der König zu ihnen .. " 
7.  Mart. Philekt.  158,21-22: 
da amisa semdgomad dajda uralffiaralf:sa mas da ubI'Jana moqvanebay r;(mi)disa mis mor;amisa 
g(mrtisa)y pilelfrimonisi. 
"Und danach  setzte er sich  auf dem  Richtplatz nieder und  befahl,  den hI.  Märtyrer Gottes, 
Philektimon, herbeizubringen." 
Ew yet aynorik nsteal yateni,  hramayeac' acel afaJi iwr zsowrb vkayn Astowcoy zJXiliktimon. 
(472,  22-24) 
"Und danach setzte er sich auf dem Gerichtssitz nieder,  (und) befahl, den hl. Märtyrer Gottes 
Philektimon vor ihn zu führen. " 
8.  Mart. Eub.Male. 95, 7-8: 
vitar Semoiqvannes igini uralf:fiaralf:sa mas,  r;arulfitxa b~eman man msajulsa mas mati igi locvay. 
"Ut autem in forum producti sunt, assessor praesidi praelegit iIIorum orationem."  (ib.) 
9.  Vita Ephr.Syr.  [M.Cx.] 218,1-2 (13.:  90,1-2): 
dgesa Sina ertsa seemtxwa monazonsa visme r;midatagansa uralf:jJaralf:sa sina. 
"Eines Tages traf er einen von den heiligen Mönchen auf der Straße." 
b~d  dyn mn ywmyn pgc bh bSwq' dyry'  ~d  k~yd' ..  (13.: 27,8-9/35*, 19-20) 
"An einem von den Tagen aber begegnete ihm auf der Straße ein ehrwürdiger Mönch  .. " 
"Quadam autem die occurrit ei  in platea venerabilis monachus .. " (13.: 28,11-12) 
-sa zeda: 
10.  Mart. Izidb.  119,25-28 (54,23-24): 
xolo dgesa sina ertsa uralf;fiaralf:sa zeda lf;reba  qves da  dasxdes a!iansa bI'Janebisaebr mepisa. 
"Und  an  einem  Tage  versammelten  sie  sich  auf dem  Richtplatz und  setzten sich nieder  zur 
Ratssitzung entsprechend dem Befehl des Königs." 
Ew  yawowr  miowm  Izraparakaiolov  arareal,  nstein  yateni  yalags  hramanin  arlfowni.  (ib., 
26-28  (209  A» 
"Die quodam,  indictis in foro comitiis,  pro tribunali consederant, ad mandata regis exsequen-
da  "li uralJParalf- -it  299 
-it: 
11.  Apg.  16,37 ABS: 
hrkua mas pavle: guguemnes cuen uralgiaraljit,  ~acni  ubi~oni da ubralolli, kacni hromni (kaclli 
ubraloni hromni B), semsxnes sapqrobilesa cudad ..  ( - CD:)  .  . 
xolo pavle hrkua mat: guguemnes cuen uralfparaTfta zeda ~cni  ubi~oni hromni da semsxnes .. 
o  OE  IIaüÄo~ E<jlT]  ltpO~ aiJtOU~, .6.eipaV1:E~  iU.L(i~ ötJI'oa(q.  aKa'taKphou~,  avfrpwltOU~ 'PUlf!ai-
ou<;  iJJt(xPxovta~, eßaJ,.ctv  ei~ <jlUÄaKT)v'  " 
Isk pawlos ase c"n (o)s (a): gan hareal zmez hraparakaw,  ars anmels hfovmayec"is arldn 'i banf .. 
-ad: 
12.  Mt. 27,27 C: 
masin erisa  ~acta mat b{isata  ~ariquanes iesu uralfparalfad da  se~ribes ..  ( - DEM:) 
masill erisaganta mat mtavrisata  ~ariqualles iesu (aJrad da  se~ribes .. 
Töte oi o'tpanwtm 'toü i]yef!övo~  ltapaÄaßöV'tE~ tov '1 l]OOÜV  ei~ 'to Itpan:wpl0v ouvf)yayov .. 
Yaymam zinoworlfn dataworin ann zY(isow)S yaparans ew zolovec"in .. 
13.  Apg.  16,19 ABCDS: 
..  seipqres (seipqrnes BdCDSa, seipqrs Sb) pavle da Sila da mihzidvides (mizidvides CDS) mat 
uralfparalfad mtavarta mat (matta CD) . 
..  emÄaß61-\EVOl  'tov IIaüÄov Kai ,OV  ~iÄav eiÄKuoav  Ei~ 't~v «yoPu.v eltl  'tou~ äpxov'ta~. 
areal zpawlos ew zSila, jgec"in  'i hraparakn af isxansn. 
14.  Mart.Mon. Poen. [M.SC;.]  173,41-174,2  (75.:  276,4-6): 
ganved  uraIgiaralfad,  meboJirta  gzisata  da  i~itxe mistws  da  iJie  igi  ubanta  kalaldsa  gina 
dabisata,  da ratams hjJoo igi,  sixarulit moi~itxe. da  ~etu  sisuel itjos,  semose igi .. 
"Geh hinaus auf den Platz der (auf die ?) Kreuzungen der Straßen, und frag nach ihm und such 
ihn auf den Straßen von Stadt oder Dorf, und wenn du ihn findest, begrüße ihn freundlich. Und 
wenn er nackt ist, kleide ihn .. " 
pwq  lk  twb  Ibr  w~zyyhy kd  cbr.  b"y  Clwhy  byt swq'.  cqb  Clwhy  bgw  bi".  'n  cr {ly  clbJyhy  .. 
(11,21.: 88,5-6) 
"Sors aussi au-dehors et regarde-le passer; va le chercher dans les rues; cours  apres lui dans 
les  maisons. S'iI est nu, habille-Ie .. " (11,21.: 83,30-31) 
15.  Epiph.  Gemm.  157,  32-33  (61,25-27): 
da namdwlve ara gamovides  uralgiar~ad  gancxromata undota m~ignobarta  mat da parisevelta. 
r(omel)ni tjried tavta (I. tavsa) twsta  .. 
"Of a verity they did not come forth on to  the square to the  base enjoyments of those scribes 
and Pharisees, who gathered by themselves  .. " (152) 
16.  Mart. Thekl.  97, 15-17: 
mas zamsa agivso gulis9tjromita temeroz da mirbioda uralfftaralfad da xedvida  ~acebsa mas .. 
"Da wurde Themeros von Wut erfüllt und lief auf den Platz und schaute sich die Leute an .... 
Yaynzam T'emeros  li elew c"asmamb.  ;mfac"eal i hraparakn hayer and mardikn .. 
"Id.
1I 
17.  Sakartvelos  3Yeli  drois  tavgardasavali  (ed.  D.  GAMBAS!3E,  zit.n.  JANASVILl, 
Opisanie 3, 295): 
ormocsa dgesa  aglamjJrva 
gancxrebodian qovelni 
"40 Tage (lang) war das Lichtfest 
alle freuten sich 
itjo sulfa da ubanad 
uralf paralfad tu banad. 
über Straße und Platz hinweg, 
in der Öffentlichkeit oder unter dem Dach." 300  uraJr;jaralf- -ni 
-ni: 
18.  Jer. 49,27 IM: 
da agvagzne (agvagzna M) cecxli zgudeta dama(s}lPsata. da se?amnes uralfparalfni (u~akni M) 
Jisa  aderisni.  . 
Kal1(aUOW  ltÜP  EV  1:eixel AaJ,LaOKOÜ,  1(al 1(a1:acp<xye'tal  äl'lJlolia uioü Aöep.  (30,33) 
Ew vafetfitf howr  'i parispn damaskosi,  ew keritfe zhraparaks ordwotfn aderay: 
19.  Hohel. 3,2 M: 
agvdeg da movlen kalakni,  ubanni da uralfParalfni.  da veJiebd,  romelman seiquara [suIi cerni] 
veJiebdi da ara vpoe.  ( - 0:)  , 
agvdeg u/ple da movvlo kalaksa sina sava?rota zeda da ubanta zeda da moviJio romeli seiquara 
sulman cemman: veJiebd mas da ara vpove igi,  vxadade mas da ara masmina me. 
avao1:ijooj.la\  ö~ Kai  KUKA.WOW  &V  1:U  ltOAel  &V  1:<xi~ «yopa]; Kttl  ev  1:ai~ lti,atElm;  MI 
(Tj1:ijow öv  tlY<XltTjoev  tlwuxij j.lOU·  e(ij'Tjoa aU1:0V  Kai  O1)X  eupov  aU1:0v. 
Yareaytf ew srJetfaytf imd k'alak'n iJ(nd) pCoIoc's  ew iJnd hraparaks,  ew xndretfitf zor sireac' 
anjn im: xndretfi zna,  ew oi!' gti. 
20.  Mart. Rips.Gai.  167 (95),  32-34: 
da  semdgomad sam isa  dgisa  hambavi  igi ganmravldeboda  da  miesma  qovelta,  ganitkumoda 
suenierebay  igi  da  kmnu/~etilobay igi  ripsimesi  da  iy[vjodes  uralfparalfni  matni  da  kacad-
~acadisa [tanaj da~rveba ikmneboda.  . 
"Und nach drei Tagen vermehrte sich diese Kunde und kam allen zu Gehör, (und) die Schönheit 
und die Wohlgestaltetheit der Ripsime sprach sich herum, und ihre Plätze erbebten und Mensch 
für Mensch geriet in Verwunderung." 
apa yet erkowc' awowrtfn hambawn hoi!'akeal parkeStowfean zanazan geletfkowfeann hfip'si-
meay  i  meJ  bazmambox  hraparakaccn  liner.  amenayn  ayr  af ayr  ew  mard  af mard zar-
rnatfowmn yacaxer.  (170:  162.). 
"After  those  two  days  the  report  of the  chastity  and  wonderfuI  beauty  of Rhipsime  became 
known to the public. And astonishment multiplied as word passed from man to man." 
Kai  J,LE1:a  1:pei~  tlJ,Lepa<;  ~XTjaev tl  cpijJ,LTj  'COü  K<XAAOU<;  'P\WiJ,LTj~  Itapa ltäO'I.  Kai mlvte.; 
iiVÖPWltOl Kai  aUj.lj.llK'COl Kai  J,LeyaAO\ Kai aa1:paltal auveöpaJ,Lov  ei~ 1:0  öewp~aa\  1:0  aUt~, 
K<XAAO<;  Kai  Ka'ta  1:~V iiöEOV  aim;:'v  Kai  ,salJ,LOV\WöTj  ouvijöE\av,  aUijAO\<;  &lteJ,Lßaivov'te<; 
auve"Aißov'to.  (LAFONTAINE,  236:  70.). 
(Stelle fehlt in Vg, Va:  GARITTE,  38). 
-ta: 
21.  Mt. 6,5 XC: 
..  rametu  (r- X) xuquaran  (uquam  C)  mat sovris (soris  C)  sesa~ebelta da  qureta  (om.  C) 
uraTfparalftasa  (uraTfparaTfta  C)  tavquanis-cemay  (taljuanis cemay  C)  raytamca  (r-amca  X) 
xacnobes (auenes  C) 'facta.  ( - D [Textsprung in E], M): 
..  rarnetu uljuaran ses~ebelta  soris da ubanta zeda dgomay da loevay,  rayta ucuenon *acta .. 
on tplAOÜOlV  ev  'tai<;  ouvaywyai<; Kat h  tai; ywv(aI~ 'trov n:i,a'tElrov  ea'tw'te<; 1tpooeuxea-
"al, Oltw<;  tpavwow  'toi~ iiVÖpWltOL~. 
zi siren f zolovowrds ew yankiwns hraparakacc kai yalawfs.  orpes zi erewestfin mardkan: 
22. Mt. 10,17 XC: 
xolo (om.  X) xe*1Jalebodet (e"  C) *actagan,  rametu (r- X) migenen tkuen  (tk-n C) Tfrebulsa 
(Tfrebulebsa  C) da sovris (soris C)  uraTfftaralfta matta gguemden tkuen (tk-n X). ( - DEM:) 
elfrJalebodet  Tfaetagan,  rametu  migcemden  ~rebulsa da  soris  sesaTfrebelsa  matsa  g(anjviden 
tkuen. 
1tpooiiXE'te  ,si:  a1t()  'twv  cXVÖPWltwv'  1tapcxowoouow  yap  uJ,Lä<;  d~ IJuvelipla,  Kai  Ev  'tais 
<Juvaywyai;  ati1:wV  J,Lcxonywaouow  uJ,Lä<;' 
Zgoys linijik" f mardkane. zi matnestfen zjez yateans.  ew i' iolovowrds iwreantf tanJesc'en <,jez. 
p'ry swq( cn  mr{~my{. P'? prb~snrq'  sm'~y qw drbr! (lege d'  tbrt SUNDERMANN)  s' 'r pr wysnty 
'w't:y!p{mvbnrq' sm'~y. (MÜLLER,  Sogd.T. I,  6,  10-12/ SUNDERMANN,  Nachlese  1,250) uraTfPar~- -ta  301 
"  ..  bleibet vor den Menschen, denn übergeben werden sie euch den  Richtern und in ihren 
Versammlungen geißeln werden sie euch."  (MÜLLER,  Bruchst. [SPAW 1907]269,1-3) 
23.  Apg.  16,37 CD: s.o.  {11.}  (uraJgjaraJr.-it). 
24.  2.Esr. 8,16 M: 
da  ganvida  eri  igi  da  moiges  da  ikmna  lfacad-lfacadman  e'l.osa  sina  twssa  da  ezosa  saxlisa 
gmrtisa twsisasa da  uralfParaTf;ta kalakisata wdre b?emde epremisa. 
Kat WVd~&v 6 J..aee; Kat IlVeYKav Kai i:noiTjoav Eau'toie; oK1]Vae;  av~p elt\ 'toü  öw~a'toC; au'toü 
Kat  ev  'Cate;  aUAaie;  au'tGlv Kai EV  'Ca!:c;  aUAaie;  OiKOU  'toü ~eoü Kai ev lt).atdatS 'tije;  1tC)J..ewc; 
Kai  ewe;  1tIJJ..TjC;  E<ppa\~. (2.Esr. 18,16) 
Ew  elin zolovowrd!fn  ew  berin,  ew  ararin  iwreanrf  talawars,  ayr  'i tanis iwrowm,  ew ayr  'i 
srahi  iwrowm,  ew  'i srahi  tann  a(stowco)y,  ew  'i  hraparaks  !falalfin  minC"ew  'i drowns 
epCremay:  (Neh.  8,16) 
25.  Mart. Ap.Phil.  4,18-20: 
da  ubIJana  mogebay  guedtay  da  Jelp'bay  perqta  mattay da  trevad matda  b?itgan kalakisayt 
qovelsa mas kalaksa da  uralfParalf.ta vidre lfaradmde baginisa. 
"Und er befahl, Riemen herbeizuschaffen und ihre Füße zu ergreifen und sie vom Stadttor durch 
die ganze Stadt und die Stadtviertel zu schleppen bis zum Tor des Tempels." 
Kai  Il&,a  'to  ~ao't\x{1ijva\ au'toue;  'toie;  i,.lIxmv  tK&J..&UOev  öe~ijva\ 'toue;  ltoöae;  au'thlV  Kai 
oupeo{1at  aU'toue;  lha  'CGlv  lt).aniOlv  'tije;  ltoJ..&WC;  ewe;  'tije;  ltuJ.1]e;  'toü  i&poü  au,hlv.  (A: 
50,10-12) 
Kai Eltoi1]o&v  ev&x{1ijva\  i~aV'tae;' Kai eÖTjOaV  'toue;  ltoöae;  au'tGlv' Kai ltpooE-ra~ev oupijva\ 
au,oue; alte 'tije;  1tIJJ..TjC;  ewe; 'toü iepoü. (B:  50,23-25) 
Ew  hramayeac"  kapel  znosa p'okov!f  ew  !farSel  i drane !falalfin ,md hraparakn  amenayn, 
minC"ew i dowfn mehenin.  (303,3-4) 
"Und er befahl, ihn mit Riemen zu binden und ihn vom Tor der Stadt weg über jeden Platz zu 
schleppen bis zum Tor des Tempels." 
Ew hramayeac" pCokovK kapel ew !farSel tanel i dowrs mehenin  ~nd  hraparaksn.  (A 12-14) 
"Und er befahl, (ihn) mit Riemen zu binden und ihn schleppend zum Tor des Tempels durch die 
Straßen zu  tragen." 
26.  Mart. Hadr.Anat.  191,  8-10: 
dast;tjudides da ugebdes uralfParaTf;ta da polocebsa zeda. 
"Sie wurden getötet und geopfert auf den Plätzen und Straßen." 
Ew zenowin yamenayn hraparaks ew i p'oloccs ew i towns.  (ib., 6-8). 
"Und sie wurden getötet auf allen Plätzen und Straßen und in Häusern. " 
Kai e{1uov  xa,IX 1t(xn<X  't01l0V  xat peyehlva.  ev't&  'Coi'~  oixoi~ xai &V  't<xie;  ltJ.a'teC(Xt~. ([Acta 
Ss. Sept. 3], 218 E) 
ac sacrificabant per quemlibet locum et vicum cum in domibus tum in plateis "  (ib. 218 B) 
27.  Mart.  Hadr.Anat.  191,  19-22: 
ganat;esna  da  daadginna kadagni,  rayta  gamoeJiebden  uralfParalf.ta  mat da  qovelta  mat ka-
lakta .. 
"Er bestimmte und setzte Ausrufer ein, die auf den Plätzen und in den ganzen Städten nach-
spüren sollten .... 
Kargerfin yaytnapes ar!f oman!f !fnnel zhraparaksn ew zamenayn !fala!fn.  (ib.,  17-19). 
"Und er bestimmte öffentlich einige Männer. (die) die Plätze und die ganze Stadt durchsuchen 
(sollten) ... 
'E'taYTjaav oiSv xat <pa.vepo\  &.vöpee; ltep\epya(eo{1m 'toue;  peyehlvae; xai lliioav  'C~v ltoJ..\V  .. 
(ib.) 
Constituti igitur etiam sunt viri clari ad perscrutandum curiose vicos totamque civitatem .. (ib.) 
28.  Vita Ephr.Syr.  [M.Cx.] 219,39-40 (17.:  93,13-14): 
masin ne{ari ese vidoda uralfParalfta sina kalakisata da st;tjalobn mat da amxilebn. 
"Da ging der Selige auf die Straßen der Stadt und bemitleidete sie und tadelte sie." 302  uraJWara~- -ta 
hw dyn cbr hw" b1wq' dmdynf wmtrgm wmrt' Isgy".  (17.: 35,1-3/38*,3-4.) 
"Er aber ging hinaus auf die Straßen der Stadt und lehrte und ermahnte viele." 
"Ipse autem transiens per plateas civitatis docebat atque erudiebat multos." (36,4-6) 
29. Vita Ephr.Syr.  [M.Cx.] 219,30-31  (17.:  93,1-3): 
da  vitar vidodaga igi romeltame  urafHJaralj:ta  sovris  kalakisata,  ixiles igi mat lj:acta,  rornelni 
gansrul iqvnes ;iebad misa. 
"Und wie er wieder durch einige Straßen der Stadt lief, sahen ihn die Männer, die hinausge. 
laufen waren, um ihn zu suchen." 
.. wkd hlk bCdn fPf' bgw mdynt': xz'wwhy hlyn dnpqw btrh ..  (17.: 33,22-25/37*,20-21) 
" ..  und  als  er am Morgen in die Stadt hineinkam,  sahen  ihn jene, die nach  ihm  (suchen) 
gegangen waren .. " 
"Mane cum urbem ingressus est vir; qui eum secuti fuerant,  visa illo .. " (34, 27-30) 
30. Vita Ephr.Syr.  [M.Cx.] 220,1-2 (18.:  93,17-19): 
da  vitarca ixila man nerari eprem,  mimomavali uralfftaralj:ta 1ina kalakisata,  da misdevda igi 
mas ulj:uana,  qmobda da i(qoda .. 
"Und als er den hl. Ephrem sah, wie er in den Straßen der Stadt umherging, da folgte er ihm 
nach,  rief und sagte .. " 
w~z'lrwbn'  'prym dmtkrk bmdynt' w"zl btrh wmzcq hw" w"mr ..  (18.:  35,6-8/38*,6-7) 
"Und er sah den seI. Ephrem, der in der Stadt umherging, und er lief ihm nach und rief ihm 
zu und sagte .. " 
"Videns porro beatum Ephraemum per urbem circumeuntem eum secutus  est  clamando  .. " 
(36,10-12) 
31.  Hymne Habo  [INGOROQVA,  Sasul.poez.]  15:  24-29 
(I  QUBANEISVILI,  Chr. 325,21-23 / ~~3E,  Lit.Pam. 357,1:  15-17): 
r(a)f.(a)ms  selj:rbes  moxucebulni ismaireltani  f(inas)e  urafHJaraTsta  m(a)ttasa  da  ganizraxvides 
igini (:m(i)d(isa)  (?  9(a)rn(eba)d INGOR.  QUB.)  moc;(a)m(i)sa k(ris{)eysisa aboystws - rngdelni 
alj:(u)rtx(evdi)t,  r(omelma)n gana;liera igi,  erni uproysad agamaglebdit m(a)s ulj:(unisamd)e! -
masin  ubTJana m;lavrman man moc;odebay c;midisa aboysi .. 
"Als sich die Alten der Isma(el)iten vor ihren Gerichtsstätten (?) versammelten und Rat hielten 
wegen des hl. Zeugen Christi Abo (? beschlossen, Zeugnis abzulegen wegen des Zeugen Christi 
. Abo 7) - Mögt (ihr) Priester (den) segnen, der ihn stark gemacht hat, mögt ihn (ihr) Völker 
mehr erhöhen in Ewigkeitl - da befahl der Despot, den hl. Abo herbeizurufen .. " 
"co6paJIßcb  CTapI:\bI  ß3MaßJIcKie  rrpeg'b  ABOP~OM'h - cTaROBHIIJ,RblM'h."  <JANASVIU, 
Opisanie 3, 295) 
31.a)  Vgl.  Habo 63,17-64,2/64,15-18: 
da  semdgomad  mciredta  dgeta  lj:ualad  agiJrnes  semasmenelni  c;midisa  amis  moc;amisani, 
ganrisxebulni da agborgebulni,  savseni surita krisreanetayta; seizraxnes setkumit c;midasa mas 
zeda da sevides finale msaJulisa mis,  rametu sxuay msafuli amiray semosrul iqo kalaksa ?piliss 
..  da gamovida igi sixarulit da ikceoda soris ubanta gancxadebulad.  masin movides msaxurni 
igi mis msafulisani da seipqres nerari habo da seitjvanes igi c;inase msajulisa mis. 
"Und nach einigen Tagen erregten sich die Denunzianten des hl. Zeugen wieder, erzürnt und 
aufgebracht,  voller Zorn über die Christen;  sie berieten insgeheim über den Hl.  und gingen 
hinein vor den Richter, denn ein anderer Richter-Emir war in die Stadt Tpilisi gekommen  .. 
Und er (Habo) ging mit Freude hinaus und wandelte offen durch die Straßen. Da kamen die 
Diener des Richters und ergriffen den seI.  Habo und brachten ihn vor den Richter. " 
32.  Greg.Naz. Theoph.  [ABULA3E,  Mrav. 294  =  Sr.  3,  84],  30-33: 
da  vitar  iqo(s)  ese?  ara  tu  semlj:obita  bgetayta  da  arca  ganc;qobita  memgertayta,  da  arca 
uralj:paralfta gansuenebita,  arca suebita tualtayta da  arca gancxromita sasmeneltayta da arca 
saqnoseltayta. 
"Und  wie soll  das  (die  Begehung des  Festes  der Geburt Jesu)  sein?  Nicht etwa durch Aus-
schmückung der Tore und nicht durch Aufstellen von Sängern, und nicht durch Verschönerung 
der Plätze, auch nicht  durch Erbauung der Augen und nicht durch  Ergötzen der Ohren und 
Nasen." ura/gJaralf- -ta  303 
(Zweite Vs., vennutlich übersetzt durch den Athoniten Eptwme,  in den Hss.  A  1,176-200 I 
16,55v-62r I 87, 183-24v / 92,20v-31v / 178,21r-32r / Sin. 79,66r-89r; zit. als  "Grigoli g(mr)tis 
me{riv(elis) sobis salfitxavi"  in der Hs. E des SABA-Lel(ikons): 
nu r;ina  b~eta gvirgvinosan vqopt,  nu memrgvleta ganvar;tjobt,  nu ura.lfftaralpa sevam/fobt,  nu 
tvalta vaserebt,  nu qurta vanes{Vebt,  nu saqnoselta vadedlebt. 
"Wir soIlen uns nicht vor den Toren bekränzen,  wir soIlen keine Rundtänzer  aufstellen,  wir 
soIIen  nicht  die Plätze ausschmücken,  wir soIlen  (uns)  nicht  die  Augen  durch  'Schmaus' 
erfreuen, wir soIlen (uns) nicht die Ohren durch Blasinstrumente erfreuen, wir sollen (uns) nicht 
die Nasen 'verweiblichen' .. " 
"Eo't'cxlliB 'toii'Co  1tGl~; Mi] ltpo&upa  O'tErpcxvwoUl~ev,  ~i] ;(OPOUt;  OUOtTjOW~El)CX, ~i] xOaltiJaOl-
IIEV ayulclS,  \.Li]  Orpl)CXA~OV EcmCtcrc,l\.LEV,  ~i] clKOi]V  Ka't'cxUA1l0Ul\J.EV,  \.Li]  ÖOrpPTJOlV  EK{)TjAUVUl-
~ev ..  (PG 36, 315 B). 
-ta-gan: 
33.  2.Kön.  21,12 M: 
da  r;arvida davit da  r;armoixuna ;valni igi saulisni da  ionatanisni, Jisa misisani, !facta matgan 
iabis  galadista,  romel  far1parnes  uralfparalftagan  betsamisa da ]eglad kmnes  Ucxoteslta  mat 
dgesa mas,  odes dascnes ucxoteslni gelbets. 
Kcxi i:1topeul)'tl llcxUlö Kai EAcxßev ta ootii 1]CXOUA Kai 'Ca oo't&. IUlvcx"cxv toii uioii autoii ltapa 
'CGlv  clvöpGlV uiGlv laßte; raAcxall, ot E~Aelj1av au'Cout; EK  'C~t; l'C1.(1."Cd(1.S  BCXl&OCXV,  ön eO'tTJoav 
cxu'Cout;  EKEi oi clUOrpUAOI  i:v  ~~EP~, TI  b~'Ccx~cxv oi  clAAOrpUAOI  'Cov  ECXOUA  i:v reAßoue . 
..  or dolac"an zn(o)s(a)  'i hraparakaccn befsanay .. 
-ta-ni: 
34.  Spr.Sal. 22,13  M: 
mizezobn medgari da tkws: lomta daupqrian gzani da  farsavalni  ura~aralftani mlflvelta. 
ltporpcxoi(etCXl  Kcxi  Aeyct  OKV'tlPOt;  AeUlv  ev  'talt; olloit;,  i:v  öE  'CCXI,  l'C1.(1.'tEL«LS  cpov&umi. 
Patcars dne vat ew ase,  afewc owni zcanaparhs,  ew zanc's hraparakacc spanolK: 
sa-uralgjaralJ-e-: 
-y: 
35.  Mart.  Philekt.  157,20-21: 
da  v(itarc)a agasrula  locvay  ese ganago k[ue]ij(a)naman ]iiri twsi da  stantka sa!ferpoy  igi da 
garemo sauralfparalfe igi r(ome)l ma.xlobel iqo. 
"Und als er dieses Gebet beendet hatte, tat die Erde ihr Maul  auf und verschlang den Götzen-
altar und außen den Vorplatz, der nahe dabei war." 
Ew  'i matowc'anel nora za/öfs zays,  ebac"  erkir zberan iwr ew ekowl zmeheann hraparakawn 
or sowrj ziwreaw.  (471, 7-9) 
"Und nachdem er diese Gebete 'überreicht' hatte, öffnete die Erde ihr Maul und verschlang den 
Götzentempel und den Platz, der rund um ihn (war)." 
uralf-: 
-: 
36.  Sakartvelos 3"eli drois tavgardasavali  (ed.  GAMBASI3E):  s.o. {17.}. 
-ni: 
37.  Jer. 49,27 M:  s.o.  {18.}  (uraJgjara~-ni). 304  uraJWaralf:-:  Add. 
urafrjJaralf;-:  Addenda 
Für griech.  &llqJOöov  georg. zgude- / mrcoblgzeb-,  arm. sowrj (?): 
38.  Jer.  17,27 IM: 
..  da agvagzne (agvagzna M) cecxli  b?eta mlsta (+ soris M), da  se{amnes zgudeni (mrcobl-
gzebni M) ierusalemisani da  ara dasr{es . 
••  1<:cd  ctv<xqrw  1tÜP  ev  Tai.;  1t1JÄal';  aUT;;';,  Kai KaTacpaYE'tat  ä"!polin IepouCJai.lJ"  Kai  OU 
OßEOÖ'~OETat  . 
..  vafee"le" howr  'I drowns n(o)r(a),  ew kerle"e sowrJ ze(rowsale)maw,  ew mi sije"i. 
Für griech.  auvaywy" anno iolovowrd,  georg.  ~rebul-: 
39.  Lk.  4,20 CDE: 
da tualni tjovlisa lf;rebulisani mall hxedvides  (xedvides  CD). 
Kai 1tavt(o)v oi  6ql1~aÄf,Lol ev  'tTI  CJuvayroyu  ~oav (X'tEvi(oV'tE';  aUT<!>. 
Ew amenee"own or i' l.olovrdeann ein ai!'k"  i' na hayein. 
(Außerdem:  Mk.  12,39 DE (C  sesalfrebel-);  Lk.  4,38 CDE;  20,46 CDE;  Apg.  6,9 ABCDS; 
9,2; 13,43; 17,10 ABS er CD);  17,17 (do.); Ap.Jo.  3,9.) 
Für griech.  auvaywy" arm. iolovowrd,  georg.  sesalf,rebel- / er-: 
40.  Jo.  6,59 C: 
amas e{lioda ersa mas  s~avlasa mas sina lfaparnaums.  ( - DE:) 
ese tkua sesalfrebelsa soris da  as~avebda lfaparnaums. 
Taü1:a d1tEV  ev (Juvayroyu 81oaoKwV  EV  Kacpapvaouf,L. 
Zays asae" i' l.olovrdeann yowsowe"aneln i' Kapcafnaowm. 
(Ähnlich Jo.  18,20.) 
Für gr. auveöpwv/auvaywy" anno atean/iolovowrd,  georg. sesalf,rebel-~rebul-: 
41.  Mk.  13,9 DE: 
da migeemden tkuen sesalfrebelta da lfrebulsa soris g{anjviden tkuen  ..  ( - C:) 
da migenen tkuen lf;rebulebsa da sesalf;rebelta sina matta gguemden tkuen .. 
1tapa8woouow Uf,L<X';  ei.; CJuvElipla  Kai ek CJuvayroY«1i  öap~oEoÖ'E Kai .. 
Ew ;:jez isk matnese"en yateans.  ew  f l.olovowrds tanße"ik"  .. 
Für griech.  auveöptov  anno  atean,  georg.  sesalf,rebel- / salf,rebulo-: 
42.  Lk.  22,66 C: 
..  da agitjvanes igi sesalfrebelsa matsa.  ( - DE:) 
..  da agitjvanes igi salf;rebulosa mas malsa . 
..  Kat <X1t11Yayov  aU1:ov  Ei.;  1:0 CJuvEliplov  aU1:wv 
..  ew hanin aein zna yateann iwreane". 
(Außerdem im NT:  Apg.  5,21  CD (-sa;  ABS lfrebul-sa);  23,1 CD (da.).) 
Für griech.  auveöptov  georg.  sajdomel- I ~rebul-: 
43.  Ps. 25,4 ABG: 
ara dal:jde me saJdomelsa (lfrebulsa tana G) amaotasa (amaoebisasa  G)  da  usju/(Jta tana me 
ara sevide. 
OUK  eKaÖtOa  f,Le1:Ct  CJuvebpLou  f,La'tat6TTj'to.;  Kai f,LE'tCt  1tapavof,LouV1:WV  OU  f,L~ eioeÄl)W' 
oi!' nstaye" es yafofs nanrae",  ew iI(nd) anörens es oi!' mtte". 
(Außerdem:  Spr.Sal. 31,23  (arm. zolovowrd).) uralfParaJs-: Add.  305 
Für griech.  auveopwv ann. atean,  georg.  moquas-: 
44.  Spr.SaL  11,13 M: 
~aci orena ganacxadebs motjusisa xuasiadsa, xolo sarfrnunoman daparos igi. 
CtV,;p  öiy},wooo~ cmOKa},Ult'tEt  ßOv>"il.; ev avveöplfjl,  1tto'to~ öe 1tvoii KPUlt'EI  ltpay~a,a. 
Ayr erkxös,  yaytne zxorhowrds yateni,  Isk hawatarimn ogwov cacke zirs. 
Für griech.  alllloaia ann. hraparakaw,  georg.  sa-er-o-d: 
45.  Apg.  5,18 SABCD: 
.. da sesxnes Iglnl sapqrobiled (sapqrobilesa slna CD) darnarxvad saerod (xvalisamde ABCD). 
Kai iH)Eno  au,ou~ ev 'l1Pf}oet  ÖI]I'oal~. 
ewegin znosa hraparakaw  'I banti. 
45.a) Vgl.  Apg.  4,3 ABCDS: 
..  da rnlscnes Iglni damarxvad xvalisa (xvasamde  [I]  Sa, xvalisa tws Sb) 
..  Kai E1tEpa},ov  au,oi~  ,a~  xeipa~ Kcxi  1:,')ev'to  ei~ ,f}Pl1ow  ei~ ,,;V  CXÜPIOV' 
ew egln zn(o)s(a)  'I banti mlnt'ew  'I valiwn .. 
Für griech.  alllloaia ann. hraparakaw,  georg.  er-sa 9inaSe: 
46.  Apg.  20,20 ABCDS: 
vitar igi ara ray davaqene urnJobesl tkueni rornelimca ara gitxar da gasfave tkuen ersa  ~naSe 
da saxlta (saxlsa CD) sina: 
w~ ouöev ulteo,el},al-ll1V ,(;iv OVj!tpepov1:WV  1:0Ü  ~,; avcxyyei},al  u~iv Kcxi  ölöcX~al u~iX<; 61]1'0-
(J(~ Kai Ka,;'  OtKOVC; . 
.. ot'int' zangitec"1 yögtakaranc" t'parmel jez,  ew owsowc"anel jez hraparakaw ew affnln. 
(Ähnlich Apg.  18,28: s.o. {5a}  (ura~para~-sa).) 
Für arm.  atean  georg. atian-: 
47.  Mart. Izidb.  117,34-37 (53,19-20):  s.o. atian-: atian-sa {l.}. 
Georg.  hroarr~- für annen. hrovartak: 
48.  Jes.  39,1 10M: 
mas iamsa slna «  0) moavlinna (moavlina 0) marodak (mardoak 0, marodax M) baldan (bal-
daz  0, < M), Jeman  baldanisman (baldazlsman 0, laadanisman M) mepernan babilonlsaman 
(babilovnisaman M), mocikulni da hroaqalfebi (9ignebi 0, epis{oleni da mocikulni M) da J8ueni 
(Jguennl M) eze~iaysa (eze~iassa M) .. 
'Ev  1:ci>  Katpci>  EKetV4l  CtlteO,el},ev  Mapwöcxx  viiic;  ,oü Acxaöav 6 pcxot},eu~ 'Ti<;  Bapv},wv(cx~ 
EltI01:o>..a;  Kai 1tpeOpel~ Kai öwpa E(eKlcx'  .. 
I iamanakin yaynmlk afak!eac" marovdak! ba/dan ordl ba/danay, ark!ayi babelac"woc",  hrestaks 
hrovartakäk!,  ew patarags ezekiay . .. 
48.a) Vgl.  4. Kön.  20,12 M: 
mas  iamsa  moavlina  morodakbaladan,  Jeman  baladanisaman,  mepeman  babilonisaman, 
roaralfebi da Jguenni  eze~asa .. 
'Ev  ,ci>  KaIPci>  EKet V4l  cmeo'tEtAeV  McxpUlöaxpa},cxöav  vio~ Bcx},aöav  pmJl},Eu~ Bcxllv},(;ivoc; 
ßIßi.(a Kai  ~avaa  1tpO~ E(eKICtV  .. 
'I iamanakin yaynmik afak!eac" marovdak! baldan ordl baldanay ark!ay babeloni hrovartaks ew 
patarags af ezekia  " 306  uralfPar,*-: Add. 
49.  Mart. Rips.GaL m.:  166,  42-43: 
da vitarca  c;ari~txa hroarlalfi igi,  blJanebay misca mepeman didita  sas!i~ebita mcnebisoyta .. 
"Und  als  er  dieses  Sendschreiben  gelesen  hatte,  erließ  der König  einen  Befehl  mit  großer 
Härte, zu gebieten .. " 
Ewelew ibrew  anfercfan  zfowlfn hramanarf hrovartaldn  aynorik,  hraman  toyr  fagawom 
mecaw sastkowfeamb patowiranaw .. " (166:  § 157). 
Kai  &yi:ve'to,  W~  a"ey"wcr~e ~ ÖtCl:'t(xyi]  '[~~ ilItuJ1:0Ai'lS  'tCXu'tT]C;,  &KHeucrev  6 ßacrtAeuC;  jleta 
Tt.1.eicr'tT]~  crTtOUÖ~~ Kai  TtapayyeH<x~ .. " (LAFONTAINE,  234: 69.) 
"Ubi autem legit Tiridates epistulam regis, festinanter iussit .. " (GARITTE, Agath. 37: Va §18.) 
Georg.  hroardag- für armen.  hrovartak: 
50.  Mart. Atom.  96,12-15: 
xolo uijulo man' mepeman blJana hroardagisa gancemay qovelta ~deta uplebisa misisata .. 
"Aber  der  ungläubige  König  befahl,  ein  Sendschreiben  auszugeben  in  alle  Ecken  seines 
Herrschaftsbereichs .. " 
Isk ambarist fagavorn  hramayer hrovartak afak'el ,md amenayn kolmans terowfean iwroy .. 
(ib.,  10-12;  "id.") 
51.  Hipp. Antiehr. 287,30-34 (108,13-18): 
rametu  i~adres esret  did-didta  qopad,  agdgomil zeda  monata  mat gmrtisata,  romelta  gamo 
gansavse gulis-c;qromita iC;qos hroa[r]dagebisa  (hroar!a~ebisa J nach GARITIE,  Anm.  21;  nach 
GIGINEISVru / GIUNASVru,  Anm.  5 in J proar!a~ebisa) mic;erad c;midata mat qovelta da merme 
mosrvad,  romelta ara inebon msaxurebad misa da taquanis-cemad vitarca gmrt/sa. 
"quia ausi sunt Ha perrnagna faeere,  surgentes super servos Dei; a quibus plenus furore incipiet 
edicta eonscribere  in-sanetos  onmes,  ubique  interfieere  (eos)  qui  non volent  ministrare  ei  et 
adorare (eum) sieut Deum."  (79,31-80,3) 
52.  Hipp.  Antiehr.  284,29-30 (102,1-2): 
hroa[r]dagebita  (arra~ebita J) blJanebay gansces (misees J) tavisa twsisa gandidebita. 
"per-edicta praeceptum edet se ipsum magnifieans.  (litt. sui ipsius magnificatione)." (75,21) 
Georg.  r0a71ag- für armen.  hrovartak: 
53.  Esth. 8,5 M: 
da  tkua  ester:  u~etu jer-ucndes  mepesa  da  u~etu vjJoe  madli  c;inase  sensa,  miavline  da 
moakcie  roar(agebi,  romeli  c;arsea  aman  dac;erili  r;arr;qmedisatws  huriatasa,  romelni  arian 
sameposa sensa. 
Kai  eiTtEV  Ecr{)T]p Ei ÖOKei um Kai  E~PO" xaptv, 1tel.Up{)~"w  cX1tOcrTP<XCP~"(Xl Tel YP«IlIl«t« Ta 
CmeUT<X.1.jlEV<X UTtO  AJ.L<X" tel ypcx<pEV't<X  cXTtOAecr{)<Xt 'toue; Iouö<xiou~, Ol eicrtv &V "TI ßauüei~  crou' 
Ew ase esfer,  efe kamk' irfen k'ez,  ew gteal e im snorhs araft k'o,  aralfesrfe ark'ay hre!taks 
ew  darjowsrfe zhrovartaksn  or grerfann  'i hamanay  korowsanel  zhreaysn  ork'  en  'i  k'owm 
fagaworowfe(an)d. 
Georg.  hrasa~erf- für armen.  hraSakert: 
54.  Mart. Yard.  89,15-20 (71,16-19): 
da  natesavisagan  dimalfsentaysa  blJeni  huma~ ocdaorita  moqusebita,  da  natesavisagan 
kajöerontaysa  hrasa~er{ moqusebita mravlita. 
"Und  aus  dem  Stamm der  Dim~sen- der weise Humae«:  mit  22  Gefolgsleuten,  und aus  dem 
Stanun der Kajberon- Hra.sal,<ert mit zahlreicher Gefolgschaft. " 
Yazgen  Dimak'senirf  imastownn  hmayeak  Ifsan  ew  erkow  arambk'.  Yazgen  K:ajöeroneac' 
hrasakertn Nersehik (?) t (7)  arambk!.  (ib .•  16-20) 
"Aus  dem Stamm der DimakCsean der  weise Hmayeak  mit  22 Männern.  Aus  dem Stamm der 
KCajberoni  der wundertätige Nersehik (?) mit  10 (?)  Männern. " uraJgjar~-: Add.  307 
Syr.  harp<Kjqä: 
55.  Vita Mar Aba (BEDJAN,  Mar-Jabalaha),  252,  6-10: 
.. 'dm' ltr" dmIIf. w[ wIbk hrpdq'. mn dylp dyn mik mIIf cl m'tyth dqdys'.  tmh' db' 'hdh hw'. 
d"ykn' [' sny Idwk 'IJ.ry: '[' 't' Ikr dkins dlJ.lf 'lJyd' Ih mn smch dhrpdq'. ..  . 
"Er kam ..  bis an den königlichen Hof, trat ein und ergriff hrpdk'. Als der König der Könige 
von  seiner Ankunft  erfuhr,  ergriff ihn großes Staunen,  daß er nicht  anderswohin gegangen, 
sondern  dahin  gekommen  war,  wo  jedermann  fürchtete,  da  er  von  dem  hrpdk' hörte  .. " 
(BRAUN,  Ausg.Akten 210 f.) 
56.  Vita Mar Aba (BEDJAN,  Mar-Jabalaha)  254,15-16: 
..  wbrk Imik mIIf.  wsny mn hrpdq' dlJ.dwt' dbt'.  wmn  IJ.by~' dkns' d'mh. 
"Da .. segnete (der Heilige) den König der Könige und ging in großer Freude von dem hrpdk'. 
Aber wegen des Gedränges der ihn begleitenden Menge .. " (BRAUN,  Ausg.Akten 211 M.) 
lapar~-: 
-i: 
57.  Visr. 89,21-23: 
ra ;iJaman t;qroma naxa visisi da saubari gmrtisa da sfulisagan moismina, guisa sigan igoneb-
da,  tu at; ra  {~bilad daet;qo  lapar~  da  saubario. 
"Als die Amme Vis' Zorn wahrnahm und das Gerede von Gott und  Glauben hörte, dachte sie 
in (ihrem) Herzen (nach),  was sie jetzt süß zu sprechen und reden beginnen sollte." 
cu daya xism-I Wis-f dil-satän did,  suxanhä az xudäy-i äsamän did, 
zamän-e bä dU andeSä hame-kard  ka darmän cün padrd ärad bad-in dard 
"Als die Amme  den Zorn der herzbetörenden Vis sah,  (146:105-106) 
die Worte über Gott im Himmel härte (wtl. sah'), 
dacbte sie eine Zeitlang nach,  wie sie ein Mittel gegen dieses Leid finden WÜrde." 
58.  S(ergo)  ~ld(iasvili) (Ganm.Leks. 4,  1478): 
mezobeli otaxidan maspinJIebis Iaparalf:i ismoda. 
"Der Nachbar hört das Gespräch der Gastgeber vom Zimmer aus." 
-sa: 
59.  I(oseb)  Gedev(anisvili)  (Ganm. Leks.  4,  1478): 
cven  rom ertad leatr!i gvnaxon,  lapara~s dait;qeben,  vin ieis,  ras ipikreben. 
"Wenn sie uns zusammen im Theater sehen, werden sie anfangen zu reden, wer weiß, was sie 
sich ausdenken." 308  u{evan-: 
u{evan-: 
1. Mt. 14,24 ABDECMX: 
xolo navi igi gansorebul (gansovrebul X) iljo  kuel'jallit (ab  hier Lac  ..  in X)  mraval utevan  da 
iguemeboda gelvatagan,  rametu il'jo kari igi (kari igi il'jo  C) pirit ~elJo «  C).  . 
'Co  111: 7tAoiov  ~1l1'] lJ'tuö(otJ;  ltOAAOU~ (mo  'Cii~ Yii~ (mEiXEV,  ßcxocxvt'o~evov {mo 'twv lCUIl<X'CCilV 
~v yäp evcxV'tio~ 6 iive~o~.  ' 
Ew  nawn  mekneal  er  i'  r:!amak"en  bazowm  asparisawk".  cpceal  yalear:!n.  k"anzi  ,mddem  er 
holmn. 
2. Lk. 24,13 ZXABDEPI: 
da aha omi matgaimi (matgani L) mividodes masve dgesa sina dabasa,  romeli soravs «x)soraws 
L; ab hier Lac in X) ierusalemsa (ierusatems ABD) as sameoc (assamoe PI) ufevan,  romlisay 
saxeli emmaos (emmaus ABDE). ( - C:) 
da aha omi matganni mividodes masve dgesa sina dabasa ensa,  romeli soravs ierusatemsa as 
sameoc asparez da  il'jo saxeli misi emmaus. 
Kai illou Mo  E~ CXli'tWV  ev  cxu'tji 'Cji  ~~EP~  ~ocxv  1tOpEUO~eVO\ eie;  lCW~  nv  cmEXouocxV (J'tu61otJ_ 
e~~lCov'ta: emD  'IepouaaA~Il, 1'1  övollcx  'E~~cxoijc;. 
Ewaha erkowk" i' noecane erfayin i nmin awowr i' geawl mi or hefi er y(erowsal)EMe hariwr 
ew vafsown asparisaw.  ewer anown nora Emmawows. 
3. Jo.  6,19 XABDE: 
da se-oden-srul xil'jvnes  (il'jvnes  ABDE) vitar (v· r X) oe da xut ufevan gina oe da at,  da ixiles 
iesu (i-w X), vidoda ray zguasa zeda (z·  a X), da axlos ray «  ABDE) xil'jo (itio ABDE) navsa 
mas,  (+ xolo mat ABDE) sexesina (see!ina ABDE). ( - C:) 
da seslul il'jvnes vitar oe da xut oden asparez anu oe da at,  xedvides iesus rametu vidoda zguasa 
mas da  moeaxla navsa mas.  so/r;undes didad. 
U1']ACX1Co'tee;  oliv  w~ (J'tuö(otJS  etlCOO\ ltEV,;e  ~ 'tptalCov'tcx {)eCilpouolV 'Cov  'Inoouv ltep\1tCX'toüv-
'ta imi  'tii~ {)<XAaoOne;  lCcxi  eyyuc; 'tou ltAoiou  YlVo~evov, lCa:i  i:qlDß~,')1']Ocxv. 
Ew  vareal  ibrew  asparess  k"san  ew  hing  kam  eresown.  tesanein  zY(iso)Ws  zi  gayr  f  veray 
covown.  ew mbj er i' nawn.  zarhowrer:!an yoyz. 
4.  Jo.  11,18 ABDEC: 
xolo  (da  C)  il'jo  betania maxlobel ierusalemsa vitar atxutmer oden «  C) ufevan  (asparez  + 
oden C). 
~v öi:  ~ B1']öavia  eyyu~ 'twv  'IepoooAu~Ülv w~ (mo IJtaö(rov llelCCXlt€v'tE. 
Ewer i' Befania merj y(erowsal)EM ibrew asparisawk" hingetasan. 
5.  Physiol.  177,13-14 (6-7:  V,1-8): 
ars  mqeci  zguasa  sina,  romeisa  saxeli  hrkwan  xerx.  prteni misni glJel  arian.  raiams  ixilnis 
navni  ezobmulni,  emsgavsin  mat  da  agipl'jmis prteni  misni msgavsad  ezota  mat navisata da 
uqdebin navta,  vitar ufevall ormeoe.  da vitarca dasuris .. 
"Es gibt ein wildes Tier im Meer, das man mit Namen 'Säge' nennt. Seine 'Flügel' sind lang. 
Wenn es Schiffe mit aufgestellten Segeln sieht,  macht  es  sich ihnen ähnlich und stellt seine 
'Flügel' aus gleich den Segeln des Schiffes und geht den Schiffen entgegen, bis auf (wtl. 'wie') 
vierzig Stadien. Und wenn es  ermüdet .. " 
Ew vasn sloc"i.  E gazan ine' i covow,  or koe'i stor:!.  fews  erkaysn owni.  yorzam tesane znaws 
afagasteals,  nmani nawordar:!n.  ambafnay zfews i nmanowfiwn afagastac" ew hakafaki and 
nawsn vtawans  .t.  kam  .x.  Ibrew vastaki .. : 
"Und über die 'Säge': Es gibt ein Raubtier im Meer, das  'Säge' heißt. Es hat lange 'Flügel'. 
Wenn es Schiffe mit (aufgestellten) Segeln sieht, ahmt es die Schiffs  begleiter nach. Es stellt die 
'Flügel'  auf,  ähnlich (wtl.  'in Gleichheit')  wie Segel,  und geht den Schiffen 90 (!)  oder 40 
Stadien entgegen. Wenn es ermüdet .. " 
Vasn gazanin  or koe'i  slor:!.  E gazan  i  COV  or koe'i stocc: 1"ews  erkayn  owni.  yorzam tesane 
znaw afagasteal.  nmalli nawordar:!n,  ew hakafaki ,md naws vtawalls  eresown kam k"afasown. 
Ibrew vastaki ..  (PITRA  IV.: 376, 10-14) u!evan-:  309 
nEp~  Kry'O\)~  ~cxÄO\)l-Ievo~ n:Pi,ovo~. :Ean ;o?,o ,~  ~  wo:,  lt:ep\)~cx~ &XOV  I-lCXKpa~, Kcxi eav eiön 
lt).otCX CXPjleVI(,OV:CX,  ~CXt a~"t"O I-ltl-let,CXt  CXll,CX~ KCXt  1l\jI~t  ,CX~ lt,~pllya~, Kcxi  apl-levi(et, epi(av 
'toi~  ltÄOtot~.  Ecxv  oe  ltOt"an otaö(olJS ,plmconcx "  ,eaoapCXKOVtCX,  K01tt~ ..  (PrrRA N.: 
342,1-7/ LAUCHERT 39.: 268-269) 
"Dieses Tier hat lange Flügel, und wenn es segelnde Schiffe sieht, ahmt es dieselben nach und 
hebt die Flügel in die Höhe und segelt, wetteifernd mit den Schiffen. Wenn es aber dreißig oder 
vierzig Stadien gemacht hat, so ermüdet es  .. " (PETERS,  20.: 40-41) 
nepi ,oü npiovo~ ,oü l1aÄanioll. 'Ea,i (wov  1:v  'TI l1cx).aaan  ltpiulV  ).ey0l-levov,  1t'l:epllYcx<; 
&XEI  I-lCXKpac;, _  Kai  ~av don lt).oi'ov  el'  'TI  l1cxÄaaan  apl-l ...  ö'tcxv  OE  ltopelll1TI  Ä'  ,;  Kcxi  IJ.' 
otaöta, Kom~' ..  (Ib.  (1». 
tS'yt' cfl msf' ymmyt'. 'yt I}ywf f)d' bym' dmtqry' msf'. W'yt lh gp' 'ryk?  w"mty dl}zy" 'lp' d'tyn 
wzqypyn 'rb'hwn dylhyn.  'p hy f)ywf mmry' bhyn. wzqp' 'p hy gpyh lwqbl 'lp'. 'nhw dyn dlrd! 
'yk lltyn  'srdwn'w 'rbCyn.  l"y' lh .. (LAND 20.: 49, 21-26) 
"De serra marina.  Est in mare animal  quoddam cui serra nomen est,  pinnis longis munitum. 
Quod  ubi  naves  intuetur  veIis  passis  navigantes,  eas  imitatur  et  ipsum  pinnas  tendit  naves 
aemulata.  Quando autem cueurrit fere triginta aut quadraginta stadia, lassatur .. " (ib. 47). 
(Arab.  Vs.  ibo  150 sowie slav. VS.  KARNEEV  35.: 357 f.  divergieren.) 
6.  Exp.Jerus.  IX,6.: 24,13-14 (it, 8-10): 
.. da seaqena igi birkasa mas mamilisasa, romel igi ars garde kalaksa da soravs godolsa mas 
davitissa vitar or urevan. 
" .. et detinuit eam (reIiquam partem populi) in laeu Marnilae, qui est extra civitatem et distat a 
turri Davidis sicut duobus stadiis .. " (16,23-25) 
.. .f/}bshmfy brkh m'ml' 'lty hy  Ifrg mn byt 'lmqds brmytyn  nS>b  tkwn  mn brg d!wd  cly  n~f 
myl ..  (A:  17,6-7) 
"  .. el detinuit eos in lacu Mamilae qui est extra lernBarem a duobus iactibus sagittae (et) est a 
turri Davidis dimidio miliario .. " (11  u.-12 0.) 
.. .f/}bswhmfy brkh ml"nh m' 'lty hy 'frg 'lmdynh brmytyn nS>b ykwn mn brg d'wwd qdr  n~f 
myl .. (V:  162,10-11 / PEETERS  20,  5-6) 
.. ji-I}absuhumfi birka miläna ma'altf hiya bäriif al-madina ba-ramyatayn nussäb yakaun min 
burg däwüd qadr ni~f mü .. 
"  ..  steckte den Rest der Männer in Gefangenschaft in den Teich m.m., der sich außerhalb der 
Stadt (in der Entfernung von) zwei Schüssen des Pfeils befindet, von dem Turm des David (im) 
Maß  der Hälfte einer Meile. " 
" .. detinuerunt eos in lacu repleto aqua, qui est extra civitatem a duobus iactibus sagittae (et) 
est a turri Davidis meusura dimidii miJiarii .. " (111  M.) 
wb'qyhm I}bshmfy brkh 'Im' 'Ity hy b'rg byt 'lmqds bClwtyn  (lege bglwtyn) mn brg cPwd cly  n~f 
myl ..  (B: 71,4-5) 
"Et  reliquam partem eorum detinuit  in lacu  aquae quae  est extra lerusalem duobus stadüs a 
turri Davidis dimidio miliario .. " (48 M.) 
.. I}bswhmfy 'lbrkh 'Ity grby 'lmdynh bmqd'r glwh ..  (C:  122,5-6) 
" ..  (et)  detinuerunt eos  in laeu qui est ab oceidente civitatis a mensura stadii .. " (81 u.) 
.. wltjy bqy g'lwhmfy 'lbrkh 'Im"ltjy b'rg 'lmdynh bnnyh nS'b .. (COURET  149,24-25) 
.. wa 'allatjf baqf gtiluhum fi 'I-birka 'allatjf bärig al-madina ba-ramya nussäb. 
" ..  et mit ceux qui restaient dans un etang qui se trouvait hors de la ville, ii une distanee du vol 
d'une fleche  .. " (ib.  158 M.) 
7. Vita Sabae 15.:  [M.Cx.] 64,15-16  / [Keimena 2]  149,24-26: 
xolo (:qali,  romel akunda sasumlad misa,  eSovra igi vitar atxutmer urevan  (BM orevan)  lalf;wsa 
misgan swdpirisa. 
"Aber das Wasser, das  er zum Trinken hatte,  war ungefähr 15  Stadien von dem See 'Sieben-
mund'  entfernt." 
eiXEV  öe  'l:e  üowp  w~ alte o'wö(rov  ÖeKCXltEv,;e  alte  ÄaKKou  'Elttaa'0I-l0ll  i:mÄeyol-levau. 
([TuU 49,2]98,19-20) 310  u{evan-: 
8.  Vita Sabae 27.: [M.Cx.] 70,41-42 / [Keimena 2]  157,20-21: 
mivida ne(ari mamay cueni saba  ~as(elisa boreusa,  romeli hsoravs lavrasa vitar oe utevan. 
"Unser seI.  Vater Saba ging zum Hügel von Kastelion, der von der Laura an die 20 Stadien 
entfernt ist." 
"  ~}..  l7ev  6  i:v  ay(ot~ 1ta't~p  ~IlWV ECtßa~ Ei~ 'tov  'toü  Kao'te}..Hou  ßouvov  c::,~  allO  e11(001 
O'tu/i(rov  öv'ta a1tO  tij~ }..aöpa~. ([TuU 49,2] 110,4-6) 
(Außerdem:  Vita Sabae 29.: 73,19/160,9 =  TuU 49,2, 114,7. 
9.  Vita Joh.Res.  [M.Cx.] 276,  9-10: 
da  iqo sors adgili igi ksenadokisagan at u{evan. 
"Und dieser Ort war von Gästehaus  10 Stadien entfernt." 
..  Kai  'toi~  K01ltWaW  Ct1tOKolli(ew  c::,~  imi  MKa  ataöiOlS  cmexov'ta~ 'toü  ~evoöoxeiou. 
([TaU 49,2] 206,13-15) 
10. Vita Cyriaci 29.:  [Museon 75]  428,17-429,2  / [M.Cx.] 251,14-17: 
xolo  me  momesurva  ~ualad mislvad  mis  tana  s{umrobil.  rayta  vi~rtxo mis  gan  da  mived 
palavrad  da  tanaviqqar  cem  tana  mor;ape  misi  iovane.  da  cavedit  sosi~md. xolo  sisore 
adgilisay mis lavrisagan ars vitar otxmeoc da at u{evan. 
"Ego autern desideravi rursus ire apud eum hospitatus, ut benedicerer ab eo; et ivi ad Palaeam 
Lauram (palavra) et cepi rnecurn discipulurn eius Iohannern; et decendirnus ad Susacim (sosia-
kirn); longinquitas autem loci illius a Laura (lavra)  est sieut nonaginta stadia. " (ib.) 
eyw  'tOlWV  i:1ltl7ull'fJaa~ ltpooxuvijaal autov  ~}"l7ov Ei~ 'tfIV  }..aupav tOÜ  E9uxä xai }..aß(;)v 
'Iu>Ctvvl1v 'tov autoü llaöl1't~v xa'tij}..öov  ei~ EouoaXelll' Ct1texet öe 6 'tOltO~ oiJ'to~ cmo  tij~ tOÜ 
Eouxä }..a6pa~  c:,~ evevfJxov'ta ataö(ouS. ([TuU 49,2] 232,3-6) 
11.  Vita Marth.  26.: 24,26-25,3: 
da vitarca iloea man esret qoveli,  miikca da moilptxa r;miday swmeon didi da qovelni Jmani,  da 
dau{eva mat mswdobay sau~unoy. da r;arvida sr;rapita didita rayta mivides igi agara~ad  rome/sa 
(iberinisay er;oda;  vitar sam u{evan  oden iqo igi maxlobel monas{risa. 
"Und nachdem sie alles das gebetet hatte, wandte sie sich ab und grüßte den hl. Simon und alle 
Brüder und  hinterließ  ihnen  ewigen  Frieden.  Und in großer Eile ging  sie fort,  um  zu  dem 
Landstück zu gelangen, das das von Tiberin hieß; das war ungefähr drei Stadien entfernt von 
(wtl.  'nahe') dem Kloster." 
Taü'ta  eiJ~allevl1 xai ouv'ta~alleVI1 xa'ta}..aßEiv ~lteiyeto 'to }..eyollevov Ttßepwoü xwpiov altO 
0IJItElrov  tPIWV  tii~  Ilovii~ U1tCtPXov.  (272: 26., 1-3) 
12.  Gior.Mt.  114,14-16: 
da iqo monas(ersa mas maxlobelad egu[eri erti, vitar u(evan ert, mun miiqvana angelozman man 
da twt miepara. 
"Und es gab in der Nähe des Klosters ein Bethaus (euK'tfJptoV), ungefähr eine Stadie (entfernt), 
dorthin brachte ihn der Engel, und (dort) verbarg er sich selbst." 
-i: 
13.  Visr.  61,27-28  (22:  39,10-11): 
ra  ramin  visis piri  naxa,  vitamea  gulsa  u(evani  isari  seemoda,  cxenisagan pureelis  odnad 
subukad  camoi~ra. 
"Als Ramin Vis' Gesieht sah, schlug gleichsam in sein Herz ein mit dem Bogen geschossener 
Pfeil ein, (und) er fiel  von Pferd, leicht fast wie ein Blatt. " 
"When Ramin saw Vis's face,  it was  as  if an arrow of the length of a stadium had struck his 
heart;  from the horse he dropped, light as  a leaf .. " (XII / 50: 47 M.)  (94:  17-18) 
kugä cün  did;) rämin röy-i än mäh,  tu gufti xward<! bar dU tfr-i nägäh, 
za pust-i asp<! kah paykar bf-ziftäd  cü barg-e ka-z diraxt-as bafgand-i bäd. 
"Im selben Moment, als Ränün das Gesicht dieser Mondgleichen (wtl.  'dieses Mondes') sah, 
traf ihn, du sagst es,  ins Herz plötzlich ein Pfeil, 
vom Rücken des Pferdes fiel er, welch ein Bild, 
wie ein Blatt, das der Wind von seinem Baum herunter wirft. " u!evan- -i  311 
14.  Visr. 239,1-3  (247,3-5): 
"ama  ~ignsa meca ulfanamoudeg  s~rapit, vita ureyani isari,  nutumca gmerti mocqale mekmna 
da seni unaxavi ar mov~deo!"  . 
"'Diesem Brief werde ich (selbst)  in Eile folgen,  wie ein vom Bogen geschossener Pfeil' so 
möge mir denn Gott gnädig sein, daß ich nicht sterbe, ohne dich gesehen zu haben.'..  ' 
kugä man dar pas-f näma dawänam,  agar sad banda däram ba-g 'silänam, 
cunän äyam sitäbanda dar-fn räh  ka  1fT andar hawä ü sang~ dar cäh. 
"'Denn ich werde (selbst) ~inter dem Brief herlaufen;  (422: 46-47) 
auch wenn Ich hundert Fesseln haben sollte,  ich werde sie zerreißen. 
So werde ich eilends diesen Weg kommen, 
wie ein Pfeil in der Luft oder ein Stein im Brunnen. '" 
-sa: 
15.  Ap,Jo.  21,16: 
..  da ganzoma kalaki igi lert;mita mit atormetsa atassa u{eyansa  .. 
.. Kai Ej.lI:';pTJaev  'tT]V  1tcÄw 'teil KaMtj.lCjl imi (J'ttl/ICrov  ociJoeKa  XIÄUXOUlV' 
..  ew er I!apc  erkaynowfe(an) n(o)r(a),  erkotasan hazar asparezs .. 
16.  Bas.Caes. Sy.  XXI.: 207,35-208,3: 
ara esevitari gzay ars-a  ese  cxorebay  da  slvay,  ganqopili  has~ebita vitarca milionebita? da 
dar;qebay  slvisay  mis  titoeulisay  ikmnebis  salmobay  igi  dedisay  da  sobay,  xolo  dasasruli 
sarbielisay mis ikmnebis saplavi da romelime gwanad-re mividis agsasrulsa mas gzisa twsisasa 
da  romelime  adre;  da  romelmanme  r;arvlnis  qovelni  igi  sadgumi has,*ani,  xolo  romelime 
pirvelsaca urevansa cxorebisasa ara mividis. 
"Ist das Leben nicht ein solcher Weg und Lauf, durch Stufen wie (von) Meilen ausgezeichnet? 
Und  wird  (nicht)  der  Beginn dieses  Laufs  bei  einem jeden das  Leiden der  Mutter und  die 
Geburt,  und  wird (nicht) das  Ende dieses Laufs  das  Grab sein? Und  gelangt (nicht)  der  eine 
später an das  Ende seines Weges und der andere früh(er)?  Und überschreitet (nicht) einer alle 
Stationen der Stufen,  (während) der andere nicht  (einmal)  die erste Stadie des  Lebens  hinter 
sich bringt (wtl.  'kommt')? 
"H ouXi xai uj.liv ooxei ouvexf!~ n~  6/io~ uCPTJTtÄciJoÖal  ~ 1tapoiioa CUlT],  Kai 1topg(a tSIEÄTlj.l-
j.lEVTl  'tai~ ~Älxiat~ xcxl}Cmep (J'ttlö!'oiS, apxi]v j.lEv EXaatCj)  't~~ 6ÖOIOTtOp(a~ 1tapeXOuoa  'ta~ 
'tLlV  j.lTl'tpLlV  woiva<;,  'teplla oe  U1tOOeIKVüoa 'toii tSpollOU  't'a~ 'tLl.1I  'tacpUllI  OXT]lIa~, xai TtpÖ~ 
Exeiva~ &Ttav'ta~ &youaa,  'tou~ j.lEv öä't'tov,  'tou~ oe  ßpaou'tEpolI, xai 'tou<;  IlEV  ola Ttav'tUlv 
'tLlV  't'oii Xpovou  otao"tT]j.la'tUlIi  6öeuoav't'a<;,  'tou~ oe  OUÖE  't'oi~  Ttp(il'[m~ EvauÄloÖEV'ta~ -roü 
ßiou IJ'ttlÖ\1ois. (PG 31, 544 B-C) 
17.  Vepx.  445: 
"subi vstxove,  xeli cavqav  muzaradis dasarkmelad; 
saomarad ate:xili  viqav matad gam{exelad; 
ertsa cavscvdi utevansa,  t;avglJeldi da  ~ave gIJelad. 
da  mat uricxVi razrili  er;qo,  r;qnarad dges da ausle/ad. " 
"Ich bat um eine Lanze, steckte die Hand hinein, um den Helm aufzusetzen, 
zum Kampf entschlossen war ich,  sie zu zerschmettern; 
einen Bogenschuß (weit) gelangte ich (vorwärts),  (immer) weiter kam und ging ich, 
unzählige Schlachtreihen hatten sie aufgestellt, ruhig standen sie da und uneinnehmbar." 
ufevn- -is-a: 
18.  Visr.  199,32-34 (45:  197,16-18): 
me sentuis ar  me~irvebis, ar;ve gorabs r;aval da u{eynisa isrisaebr male mival. 
"Ich werde mich wegen dir nicht schonen, sofort werde ich nach Gorab gehen, und wie ein aus 
dem Bogen geschossener Pfeil werde ich zurückkommen." 
ka aknün man bagiram rah ba gäräb,  bawam dar  räh~ cün  rah bi  xwar ü xwäb, 
kunam tä  rä~  har cärf ka dänam  magar gän-i tu-rä 'z-in gamm rahänam. 312  u{evan-: u{evn- -is-a: 
raftan-i däya ba göräb nazd-i rämin 
baguft in ö ba räh  aftäd<1 sabgir,  kamün sud marwJ,  däyä gasta  'z-ö h-", 
cunän trr-e ka bad-as räh-i partüb,  za marw-i säyJgän tä marz-i göräb. 
"'Denn jetzt will ich den Weg nach Göräb nelunen,  (349:  136-2) 
auf dem Weg werde ich wie der Weg ohne Speise und Schlaf sein. 
Ich werde, bei Gott, jedes Mittel ergreifen, das ich kenne, 
um deine Seele von der Sorge zu befreien.' 
Der Gang der Amme nach Göräb in die Nähe Räuüns. 
Sie sprach's und machte sich auf den Weg ohne Schlaf, 
ein Bogen wurde Marv, die Amme wurde der 'Pfeil aus ilun heraus 
wie ein Pfeil, dessen Weg weitgeschossen war,  ' 
vom edlen Marv bis in die Provinz von G6räb." 
u{evn- -is-a-gan-ca: 
19.  Visr. 290,22-27: 
didni da magarni da laskar-mravalni delamni da gelanelni,  egzom l[.argni qmani,  bnelsa gamesa 
ar daacdunveben, tmasa lnazaral[.ita gaaßoben da navaksa ses(ijorcneben, gurdemisa gaarbenen, 
subsa u{evnisaganca upro sors gas{qorceben .. 
"Groß und mächtig und mit zahlreichen Truppen sind die Delamer und Gelaner, so gute Ritter, 
in der dunklen Nacht gehen sie nicht irre, das Haar spalten sie mit dem Speer, und sie schleu-
dern den Pfeil, sie lassen den Amboß laufen, die Lanze schleudern sie weiter als einen Bogen-
schuß ..  " 
zamin-i delamän gäy  eS(;J mulJkam  bad-ö dar laskar-e az gel u delam. 
ba tär-i sab az esän näwak andäz  zanand az dÜTJ mardum-rä ba äwäz. 
guröh-i näwak u zöpin sJpärand  ba zaxm-as gäsan u xaftän gUtjärand 
bl!-andäzandJ t.öpin-rä gah-i täb  cu andäzad kamän-war tir-i partüb .. 
"Das Land der Delamer ist ein befestigter Ort,  (514:  10-13) 
darin je ein Heer aus Gel und Delam. 
In der Mitte der Nacht treffen sie einen Menschen 
unter Geschrei mit dem Pfeilschuß von ferne. 
Einen Schwarm von Pfeil(en) und Lanze(n) senden sie aus, 
Wunden verursachen sie durch Mantel und Rüstung (hindurch). 
Die Lanze schleudern sie in schneller (,heißer') Zeit (so weit), 
wie man mit dem Bogen den Pfeil einen Bogenschuß weit schießt." 
-it: 
20.  Ap.Jo.  14,20: 
..  da gamoqda sisxli  sa~nexelisa misgan vidre agwradmde cxenta atas ekusasit u{evanit sors . 
..  Kai  E~~H}ev aif,La  !:K  ,,~~ Allvoii  iiXP\  ,,(;iv  XaAw(;iv  ,(;iv  lm1:wv  <'mo  ataÖtIDv  X\}.\WV 
i:~IX1<:ooiwv  . 
..  ewelaner 'i  hncanl!n ariwn minC"ew  'i sanjs jioyn.  ew erkaynowfi(wn)  nora hazar ew vel! 
hariwr asparl!s. 
u{evan-: Addenda 
Georg.  milion für griech.  l!iA,\ov,  anno  mlon: 
21.  Mt.  5,  41  XC: 
da tu vinme c;argij"guanebdes sen milion  ert,  mived sen (+ mis tana C) orca.  ( - DEM:) 
da romeli  ~argikcevdes sen mJgurad «  M) milioll ert,  mivle mis tana orica. 
Kai öon, oe  ayyapeuae\ IltJ.lov  EV,  ültaye Ile,' IXIhoii  öuo. 
Ew or taraparhak varicce zkCez mlon (mlioll  KÜNZLE) mi,  erf ;md nma ew erk6ws. u!evan-: Add.  313 
Arm.  vtawan für griech.  O'tcXÖlOV: 
22.  2.Makk.  12.9-10: 
Kai  't"oi~ Ial-lvl't"al~ VUK't"O~ i:mßaAwv ucp~1j1sv tOV All-lEva ouv tiii atOA!p wa't"s  cpaiveaßm  ta~ 
auya~ tOU  cpeyyou~ eic;  't"a IepoaoAul-la n«IiClllv ÖV't"UlV  5laKoolCilV 1:SaOapaKov't"a. 
'EKsißev  ö1:  C(1too7t(xoav1:&~ ot«IiCouS  evvea.  1tOIOUI-lEVUlV  t~V 1topciav hl tov Tll-loßeov, 
llpoaeßaAOv  "Apaß&~ autiii OUK  eA(x';tOU~ 't"wv 1l&V1:aKlaXIA1Ulv,  ill1t&i~ 51:  ll&VTaKOatOI. 
Giseraxafn  hasaner  'i v(e)r(ay)  yamneac"woc'n  ew  znawahangistn  hawowlfn  handerj  hrjid 
afner,  mine"ew  cafagayfk"  hroyn  ye(rowsal)em  erewein.  zi  er  anti  andr  vtawank"  ibrew 
C"orek"hariwr owfsown. 
Ew  anti karfec"in ibrew k"san  vtawanaw  'i  v(e)r(ay)  timofei,  ew ankanel kamec"an.  ;mdafaj 
elen nma taciklf ibrew hing hazar ew hing hariwr heceal, 
(Außerdem:  2.Makk.  12,16;17;29,) 
Arm.  vtawan für griech.  't6~ou ßo",~, georg.  isris sat4orcebel-: 
23.  Gen.  21,16 OAMCB: 
da  9arvida  da  dajda  qinase  misa  (missa  0) sors  (ma!orebulad  C,  mSorebelad B),  vitar ism 
(mswldis CB) sa!qorcebel (sa{qorcel C,  sa{qorc-sa{qorc B) .. 
cXll&Aßouaa  ö1:  EKaßTj1:0  cX1tI:vav'n  autou l-laKpOß&V  wad 'tosou  ~o).ijv· 
ew erfeal nstaw yandiman n(o)r(a)  '/ bac"eay ibrew vtawanaw . .. 
w'zlt wytbt mn qbwl. 'rlJqt 'yk mSd' bqlt' .. 
watelel5 wateselJ lähh minnegecj haralJeq kima!al]iiwe  qele! .. 
Georg.  (da-)-!ev- "verlassen": 
24.  Weish.Sal.  10,140: 
da mis tana stavida jurgmu/sa, da  ~u/ebata sina ara u!eva  igi .. 
oUYKateßTj  aU'tiii  ei~ )"aKKOV Kai EV  öeol-loic;  OUK  ir.cpijKEV  autov " 
ew  'i kapans oe" efol zna  'i jefane .. 
25.  Ez. 8,12 10: 
..  ara xedavs upali,  dau/eva  upalman kueqanay.  ( - M:) 
..  ara mxedavs upali cven,  dau/eva upa/man kueqanay . 
..  OuX  6p~ 6 KUPIO~. tYKa't«).E).OtltEV  KUPIO~  t~V yTiv . 
..  efol t(e)r,  ew oe" hayi yerkir. 314 
van-; 
-i: 
1.  Mk.  14,14 C: 
sada ars vani igi cemi sada " ( - XDE:) 
sada ars saqopeli cemi sada .. 
IToii  e(J'nv 'to xat6:#;vjlu  I-I0u  ÖltOU  .. 
owrl  en  ;Javank"n owr .. 
2.  Num.  32,25-26 M: 
van-: 
.. monata senta gon,  vitarca umcnies senda upalsa. 
vani cueni da dedebi cemni da qoveli sacxovari cueni igos mun kalakebsa mas galaadisasa . 
.. Gi ltaiöe~ ClOU  ltm~OOUOlV Ka{7& 6 KUPW~  ~I-Iwv eV'teA.Äe'tal· 
~ MoaxEUq  ~I-IWV Kai ai  yuVatKe~  ~I-IWV Kai ltav'ta 't&  K't~V"  ~I-IWV eooV't(Xl ev  'tai~ ltOAeellV 
raAaaö. 
arasc"en carayk" k"o,  orpes hramayeac" mez terd mer. 
ab; mer ew kanayk" mer ew amenayn anasown mer,  kac"c"en  'i k"a/ak"s  galaadow. 
3.  Num.  32,30 M: 
u/rUetu  ara  r;iagqden  serurvilni tkuen  tana blJolad r;inase  uplisa  tkuen  r;iagiget  vani mati da 
dedar;uli mati da sacxovari mati Firvelad tkuensa kueqanad kananisa. 
eex.v  oe  J.L~ ölaßwolV  eVW1tAl0l-leVOl  l-Ie{7'  UJ.Lwv  ei~ 'tov 1tOAEI-IOV  evav'tt Kupiou,  Kai Illaßlßa-
ae't'e  't~V (l1COaKEuqv au'twv Kai 'tc:X~ yuvaiKa~ au'twv Kai 'tc:X  K't~V" au'twv 1tponpa uJ.lwv ek 
y~v Xavaav .. 
Apa  tCe  oi! ancfcfen  ;J(nd) jez  varealk"  'i paterazm araJi  t(ear)n,  ancfowsJik"  zalx  docfa  ew 
zkanays doc"a,  ew zanasown docfa yaraJagoyn k"an  ~ez yerkirn k"ananacfwocf. 
4.  Grig.Xan31.  260,19-20  (id:  IX,  75  f.): 
da mun agasenes monas?eri dedatay,  romeisa a9 hrkwan gunatlis vani. 
"Und dort errichteten sie ein Frauenkloster, das man jetzt die Klause von Gunatli nennt". 
5.  Aphr.  Gelübde 317,  36-38: 
da  upalman cuenman tkua;  "romeli vidodis mcnebata cemta  da daimarxos siquaruli cemi,  misi 
mividet me da mamay cemi,  da  vani mis tana davidvat. " 
"Und unser Herr sprach:  'Wer meine Lehren befolgt und sich meine Liebe bewahrt,  zu  dem 
werden wir kommen,  ich und mein Vater, und bei ihm werden wir unser Lager aufschlagen.'" 
Ew  ter mer ase.  "Or gnay  i patowers [im ew pahi zsern im  (nur UV)],  ar na gamk" mek"  ew 
awt"ewans ar nma ownimk" (arnemk"  NSTWXY)."  (17.:  29,14-15) 
"Et  dominus  noster ait:  'Qui ambulat  in mandatis  meis  let custodit caritatem meam],  ad  eum 
venimus nos  et mansionem apud eum habemus.'"  (17 M.) 
wmrn 'mr.  dmn dmhlk bpwqdny wn{r IJwby.  lwth 'tyn 'nlJnn.  w'wn' lwth Cbdyny.  (ql,1O-12) 
"Und  unser Herr sagt:  'Wer in meinen Geboten wandelt und meine  Liebe bewahrt,  zu  dem 
kommen wir und machen Wohnnng bei ihm.'"  (§  14:  11.1-3) 
5.a) Vgl.  Jo.  14,23 ABCDE: 
miugo iesu da hrkua mas;  u~uetu visme uquarde (uguar C) me,  sirquani cemni (sirquay cemi C) 
daimarxnes  (daimarxos  C),  da  mamamanca  (mamaman  C) cemman seiquaros igi da  movides 
misa (misa movidet C), da misa (mis  C) tana davadgret. 
CtneKpiö"  'I"aoü~ Kai elnev au'ti;!,  'Eav n~  aya1t~ I-IE  'tov AOYOV  J.lou  't"p~aEl, Kai 6 1tat~p 
J.lou  Ctya1t~ael au'tov,  Kai  1tpO~ au'tov  eAeUa0l-leÖa Kai I'ovqv nap' Ctl)'ti;!ItOL1]IJ0J.lE/)a. 
Patasxani et Y(isow)S ew ase cfna.  efe ok" sire zis zbann im parhescfe.  ew hayr im sirescfe zna. 
ew ar na  ekescfowk".  ew awfevans ar nma arasccowk". 
cn' ysw< w'mr lh; mn drlJm  ly; mlty n{r: w'by nrlJmywhy: wlwt' 'tyn IJnn;  w'wn'lwty Cbdynn. 
5.b) Vgl.  Jo.  15,10 ABCDE: 
u~uetu mcnebani cemni daimarxnet (daimarxnet mcnebani cemni C), hgiet (egiet  C) siquarulsa 
zeda «  C) cemsa,  vitarca me mcnebani mamisa cemisani davimarxen da vhgie sitjuarulsa zeda 
missa. van-:  315 
e&.v  'C,&.~  EV'Co)..a~  lJ.ou  'C'I1P"~Tl'CE,  ~Ev~i:E  e~ ;ii ,aya1tTI  lJ.ou,  KaM~ tyi;)  't&~  ev'Co)..a~  'Coü 
lla'Cpo~ J,10U  'tE'tTlPTlKa  KaI  J,1EVUl  au'tou EV  'Cn  aya1tn. 
Efe zis halaeee"in. apa ew 7,jeZ halaeese"en.  efe zbann im parhee"in. apa ew 7,jem parhese"en. 
6.  Mart. Ners. 70,26-30 (66,3-5): 
da  ubTJana,  rayta qovelsa  sopelsa  sina dadgan  vani da  iqos  igi sesar;qnarebelad Ucxota,  da 
adgilni sizrdod obolta da kuriwa da upovarta. 
"Und er befahl, daß sie in jedem Dorf eine Herberge errichten sollten, und daß diese ein Ort 
der  Barmherzigkeit  für Fremde  sein solle und Stätten (I)  für  die  Aufzucht  von Waisen  und 
Witwen und Obdachlosen." 
hramayeae" ew yamenayn giwls vans sinel,  zi linie"in awtaranoe"f<.C,  ew teli snndean orboe" ew 
ayreae",  (ceroe" Movs.Xor.) ew anownolae" tacowmn.  (ib., 23-28/ Movs.Xor. 3,20.: 206,6-8) 
"Er  befahl  auch,  in allen Dörfern Unterkünfte  zu  bauen,  damit sie Herbergen filr  Fremde 
würden, und ein Ort der Aufzucht von Waisen und Witwen (Movs.Xor.: Alten) und der Pflege 
der 'Habenichtse'." 
-i-ca: 
7.  Phile. 22 ABCD: 
da amas tana ganmimzade me vanica (savaneca  Dt)  .. 
älJ.CL  öE Kai E-cOIJ,1CLa  J-lOI !;ev(av .. 
Miangamayn ew patrastesJir inj vans .. 
8.  Gen.  43,8 0: 
..  r;arvidet,  rayta vcxondet da  ara movsr;qdet euenea da senea da vaniea eueni . 
..  1l0peUaoIlE{}a, iva (WIlEV  KCLi  J,111  a1tOM.vUlIJ.EV Kai  "lJ.ei~ Kai  DU  KCLi  "  Mooxeui) "J,1WV . 
..  gnase"owf<.C,  zi kee"c"owlf ew mi mefe"owf<.C,  ew melf ew dow,  ew stae"owaek" mer. 
(syr. iqartä-n,  hebr. !ape-nü) 
-sa: 
9.  Gen. 42,33 OM: 
da sqiduli,  romel migigebies,  miartwt vansa tkuensa da r;arvedit. 
'tov  öE  ayopaoJ,1ov  'Ciil;  al'Coöoalar:;  'Coü  OIXOU  UlJ.wv  )..aß6v'CE~ am\MCL'Cc. 
ew zvacafs c"orenayd  'i towns jer afeal tanie"ilf. 
10.  2.Kön.  13,24 M: 
..  mrisavni arian monisa senisani,  da  movedin mepe da  isuebdin (lege svilebi?)  vansa monisa 
twsisasa! 
..  'Iöou öij  KClpOUatv  'teil  Iiou)..~ aou, 1l0PEUÖ,,'CUl  öij  6 ßCLoI)..eu~ Kai oi ltaillE; autoü IlE'CeX 
-coü  öou)..ou  aou . 
..  ahawanik ktowrlf en eafayi lfowm,  erfie"e arlfay ew  carayf<.C  iWT ;md eafayi lfowm. 
11.  Grig.Xan31.  258,35-37 (ig:  IX,  1): 
amas akundes zogni sape/ni maxlobelad vansa ne{arisa grigolissa .. 
"Ihm  (dem  Aznaur  Gabriel  Dapanculi)  gehörten  einige  Dörfer nahe  dem  Kloster  des  ht. 
Grigol .. " 
12.  Grig.Xan3t.  260,26-27 (id:  X,  3): 
da esret movida mamay grigol twssa  vansa. 
"Und so  kehrte Vater Grigol in seine Klause zurück." 
13.  Grig.Xan31.  279,24-25  (lv:  XXX, 20  f.):  . 
da  u~odes tevdores vansa nqw, xolo kris{eporessa /fwri*e-r;miday,  da mor;apem dau{evnes. 
"Und sie nannten die Einsiedelei Theodors 'Ne3Vi'  und die des Kris1epore 'St. Kyriakos'. Und 
sie ließen die Schüler (dort) zurück." 316  van- -sa 
14. Ath.Alex. Vita Ant. G 11,10-14: 
qovelsave ertbamad krisres mimart msaxurebasa da  urtiertas siquarulsa mas matsa seiseavebn 
da  eSTee savse miikcis twssa mas vansa.  . 
"Er bemerkte (immer wieder) den gemeinsamen Dienst aller (wtl. 'den ganzen') an Christus und 
ihre Liebe zueinander, und so kehrte er (immer wieder) erfüllt in seine Klause zurück". ( _  AB 
11,13-17:) 
qovelta ertobit kris!es mimart msaxurebasa da urtiertas siquarulsa mas matsa isr;avebn da  esre! 
savseman miikciis twssa mas samlpvdrebelsa. 
"Er  bemerkte  (immer  wieder)  den  gemeinsamen  Dienst  aller  an  Christus  und  ihre  Liebe 
zueinander, und so kehrte er (immer wieder) erfüllt an seine Wohnstatt zurück". 
TI&'V1:IiIV oe ofloii  ~i]v ei~ ~ov  XP10'tOV euoeßElO(V, xcxi  'ti]VltPD~ aAA~Aou~  ayalt1]v e01]j.1EloÜ,o' 
xcd  OÜ'l"liIltEltATjPlilj.1EVO~, imEo~pEcpEV  ei~ 'l"OVIOIOV 'toil ucnll1tl1P(OV  'l"DltOV.  (4.: PG 26, 845B) 
unaque  omnium pietatem  erga  Christum,  ae mutuam dileetionem  reputabat seeum.  Atque ila 
plenus ad aseeterii sui locum remeabat.  (ib.  846 B) 
van-is(-) mcvel-: 
-man: 
15.  l.Kön. 30,24 0  (CINDELIANI,  Red.  [Mrav.  1], 62)  M: 
ver egebis ege siriJuay qopad, aramed sr;orad miigon qovelta: vanismcvelman da mriJuenavrnan 
(m{quenvelman M).  ( - I [ib.]:) 
a9 miigos vanismevelman  nat;:ili m{evebarsa tana da zogad ganvqot. 
Kat  'ti~  imaK01JOE'tCGl  Uj.1WV  'l"WV  ADYWV  'tOU'l"IiIV;  Ö'tl  OUX  il'l"'l"OV  UflWV  eiOIV' Olon  Ka~eX '~V 
j.1epioex  'tOÖ  Ka'taßaivov'l"o~ ei~ ltOAEj.10V  OÜ'tIil~ eO'tal ,;  j.1Ept~ 'tOÖ  KIXßl1llevov  fltl ta UKEUIJ' 
KIX'tCt  ~O mi'to  j.1EP10iiv~1X1. 
Ew oi!' ansasc'e banie'd jeroc' aydoc'ik,  zi oi!' ini!' en iJnd hat 'i jen]. k'anzi iJst masin erfaloyn 
'i paterazm,  noynpes elic'i masn vanapanin.  iJst nmin 6rinaki bai.anesc'in. 
(syr.  genb mänii "auf seiten des  Geräts";  hebr.  hayyose!J  cal-hakilfm  "die sich gesetzt haben 
zu  dem Troß".) 
-sa: 
16.  1.Kön.  17,22 M: 
da  davit moigo  ~ur~e[j igi,  da davedra vanismcvelsa mas,  da  r;arvida .. 
[Kcxi  acpijKEv  AIXU10  'l"eX  oKEUij  au'toö acp'  eau'l"oil Bltt xeipa  'l"oil  qruAIXKOS  (aKEvocpu).UKOS  L) 
Kai eOpCXj.1Ev  .. ] (17,22 Einschub OL) 
Ew efol dawif zkarasin yink'ene  'i jefn vanapanin,  ew iJnfac'aw .. 
(syr. genb miinii "auf seiten des Geräts";  nur hier hebr.  somir hakilfm "Hüter des Trosses".) 
-ad: 
17.  1. Kön.  25,13 M: 
..  da  t;:arvides davitis tana,  vitar otxasi  ~aci, da orasni sina dadges vanismcvelad. 
" Kat  Ctveß1]ocxv  cmiolil AaUlo  cll~ ,etpCXKoolOI  iivope~, Kcxi oi  OICXKOOIOl  hußLaIXV IIEta tÖlV 
OKEVliiv. 
ew  eUn zhet dawfi ibrew ark' i!'orek'arewr.  ew erkeriwrn ews anden nstall af karasin. 
(syr.  nur mänä  "Gerät"; hebr.  nur cal-hakilfm.) 
18.  l.Kön. 30,21  M: 
da  vitarca  mivida  davit  orasta  mat  tana  kacta,  ramelni  vanismevelad  daedginnes  da  igini 
moegebvodes davits da ersa mas da  h~txvida mat davit mSwdabit sicocxlesa ... 
Kat  ltaplXyive-rCXI  ACXU1Ö  1tpO~  tou~  OlaKooiou~ iiv1\pcx~  toils  hAVlJivtIXS  'toü  1topeueo{)m 
o1tiow AaUlo (Kai EKt'tßl<JEV  au-rou~ ev  'l"<!> XE1lluPPIp  t<!> BO<Jop,) Kat e~ijAi1ov ei~ CtmXV'l"1]OIV 
AaU10  Kat  ei~ amXV't1]OlV  ~oö Aaoö  'toil  j.1E'l"'  au'l"OÜ,  Kcxi  ltpooTtyayev  AaUIO  81i1~ 'l"oii  J-aoü, 
Kat  TtPcil'l"Tjoav  cxu~OV ,eX  ei~ eiPTtV1]V. van- -is (-) mcvel- 317 
Ew  ekn  dawif ar erkeriwrsn lk!eals  yerfalqy zkni  dawfi,  ew  nstoytf  zn(o)s(a)  'i  helelatin 
bosoray.  ew  elin ,md ara] dawfi ew ;md ara] zörown or ;md nma: ew mateaw dawif ar zöm 
ew ehartf zoljowne n(o)r(a)  'j xalalow(f)i(wn).  ' 
(syr. mänä "Gerät"; hebr. nichts Vergleichbares.) 
18.a) Vgl.  1. Kön.  30,9-10 M: 
da  devna-wlo  davit  ekusasita  mit  erita  da,  vitarca  movida  igi  nagvarevsa  mas  bosorisasa 
dauteva mun orasi kaci mcveli vanisa.  ' 
da  ötxasita mit sdej,da davit da orasi lfacita dasta  ~iag  ~er30 nagvarevsa mas bosorisasa. 
Kai  &1tOpeul111  aautö.  cxiJ1:o~ Kai  oi  i:~O:K60\Ol  äVÖPE~ 11&"  o:u,ou  KCXI  epxov,at  ECJ)~  ,ou 
Jt;Etjl«ppOU Boaop, KCXI  oi lteptOool EO'1l0av.  ' 
Kai  KCX1:E1liCJ)~EV ev  ,E,paKooiot~ avöp<Xow,  UltEO'1l0!XV  öe  Öta1<OOlO1  ävöpe~ (+ toii «pu),«t-
tEtV  L),  or,we~ EKa.l1tO!XV  lt8paV  1:0Ü  XEtll<XppoU ,OU Booop. 
Ew gnat! dawif ew  i!'orek!arewr ark!n  or ;md nma,  ew  eldn  minC"ew tfhelelatn  bosoray.  ew 
awelordk!n zteli anno 
ew  pndetfaw  dawif  iforek!abewr  arambk!.  ew  erkeriwr  ayr  mnatfin  ork!  nstan  yaynkqys 
helelatin bosoray. 
(Hebr., syr.  nichts Entsprechendes.) 
van-is Jrva- -sa: 
19.  Ex.  40,32 OM (40,36): 
rametu grubeli (+ uplisay M) iqo lfaravsa mas zeda dgisi da  cecxli iqo mas zeda game fr;:inase] 
qovlisa (+ saxlisa M) israelisa (+ da M) qovelsa mas (qovlisa mis M) vanis JTVasa (vanisa 
trvasa M) matsa. 
~eQleÄ.l1 yap ~v  Bltl  ,ii~ OKllvii~  ';I-Liipo:~ Kcxi ltÜP  ~v elt'  ali1:ii~ VUK,O~ EVaV,\Ov  ltCXV,O~ !OPCXl1Ä. 
EV  lt<XOCXt~ ,cxi<;  ava~uyarS; o:u,(;)v.  (40,38)  . 
..  ew  howr kayr  'i veray  n(o)r(a)  'i gisert,  araß  a(menay)n  ordwot!n  i(srae)ll,  yamenayn  'i 
C'ows  iwreant!.  (40,36) 
van-is mqop- -ta: 
20.  Grig.Xan3t.  276,15-17 (lb: XXVII, 62-64): 
da  mogecin kris!eman didebay sruli zeeisa da  kueqanisay,  rayta  si!~boebit moqsenebay euenl 
araodes udeb-hqot vanis-mqopta amattatws. 
"Und möge Christus euch völligen Ruhm im Himmel und auf der Erde verleihen, auf daß ihr 
niemals  nachlässig  werden möget,  euch  unser  in  Süße  zu  erinnern,  als  der  Bewohner  des 
Klosters". 
van- -isa: 
21.  Num. 32,24 M: 
da ae isenet tkuen kalakebi vanisa tkuenisatws da banakebi sacxovrisa tkuenisatws .. 
Kai  ~iKoöoll"(Je~e ul-Liv  au~oi~  lt6)"et~ tfl altolJ1<Eufi UIl&V  K!Xi  e1ta6Ä.el~ tois; Kt!iVEIJ!V  uIlWV .. 
ew sinesßk! dowl{ jez k!alak!s alxin jeroy,  ew dadars xasanc' jerot!. 
22.  1. Kön.  30,9-10 M:  s.o.  {18.}  (van-is(-)mcvel-). 
23.  Grig.xan3!:.  260,21-22 (id:  IX, 76-78): 
da zamis  m~irveli mgdeli vanisa mistws xanctit gana~esa  nerarman grigol vedrebita gabrielisita. 
"Und den über die Gottesdienstordnung wachenden Priester für diese Klause (Gunatli) bestimm-
te Grigol auf Bitten Gabriels von XanJla aus." 
24.  Mart.  Osk.  18,7-10 (64,18-20): 
.. da agasenna ~t  zeda sar,:amebelni da r;:inam3gurad vanisa mis mgdeli vinme daadgina,  abay, 
mor;:apetagan twsta. 318  van- -isa 
"  "  und er erbaute über ihnen 'Märtyrergedenkstätten' , und als Vorsteher des Klosters setzte er 
einen Priester ein,  (namens) Aba,  (einen) von seinen Schülern." 
..  sineac" vkayabans i veray noc"a.  ew arajnord vanac'n  erec"  f%yr zomn Abas anOWn YaSa-
kertac" iwroc".  (ib., 6-8) 
"  .. sie erbauten 'Märtyrergedenkstätten' über ihnen.  Und als  Vorsteher der drei Unterkünfte 
ließ er einen gewissen Abas (mit)  Namen,  (einen) von seinen Schülern." 
-it-urt: 
25.  Ex.  40,30 üM (40,34): 
ra1.ams agmagldis grubeli igi ~arvisa misgan,  agebnian (agegnian M) Jeni israelisani t;alJTVad 
(!rvad + qovlit M) vaniturt matit. 
"v{Ka ö' &v aveßTj" vecpe.l.Tj  altO  "Cfjt;  aKTjvfj~, ave(euyvuaav oi uioi IapaTj.l.  IJUV tu lmapt(1f 
atm7lV'  (40,36) . 
..  C"owein ordik'n i(srae)li handerj a(menay)n alxiw iwreanc".  (40,34) 
-all: 
26.  Mk.  8,3 YDE: 
da  u~ues ganhu{evne (ganu{evne OE) uzmani vanad mata ..  ( - C:) 
da  r;ar-tu-u{evne igini uzmit saxid twsa .. 
Kai Mv altOAUaW  au"Coii~ v~am~ d; olxov au't'wv  .. 
ew efe arjakem zdosa nawfis i' towns iwreanC< .. 
27.  Apg.  28,23 ABSCD: 
da  ganacines (+ mas CD) dge da movides misa vanad (vanad misa CD) mravalni .. 
..  Ta~a>tevm öe aU't'i/l ,,>tepav ll.l.l1ov  ltpO~ mi"Cov  ei~ 't',;v  ~Ev(av ltAeiovec;  .. 
zam edeal nma ör mi,  ekin  'i vansn ar na b(a)z(ow)mk' . .. 
28.  Gen.  43,17 OM: 
da  seiqvanna  ~acni «  M) igi (igini M) vanad iosebisa. 
Kai eia~yayev  't'oii~ avl1pWltOUt; d; tüv OlKOV  IwaTjcp. 
ew taraw zarsn  'i town yovsepay. 
29.  l.Kön. 9,22 M: 
da  t;ariqvana sa/IJovel saul da qrma igi,  romel mis tana iqo,  da seiqvana igi vanad twsa .. 
Kai  e.l.aßev  k:al.IOUTjA  1:0V  k:aou.l.  Kai  "Co  ltatö<xptov  au't'oii  Kai  da~yaYEv aU't'out;  Ei,.  tO 
KatM.ulJa .. 
ew ar samowel zsawowl ew zpatanin n(o)r(a),  ew taraw znosa  'i  VallS iwr . .. 
(syr.  l~bay!.ä "ins Haus"; hebr. lisflkä!.äh  "ins Zimmer".) 
30.  Protoev.Jak:.  X  XVI,3  ([Museon 83]  68  [12',1-4]): 
da  r;ariqvana mariami ioseb da I{arvida vanad twsa sixarowlit da xadidebda g(merts)a i(sra)eU-
sasa. 
"et  abduxit  Mariami  Ioseb  et  abiit  ad-domiciIium  suum  cum-laetitia  et  glorificabat  Deum 
Israel.." (- id.  Sin.  [Museon 70],259,4-5): 
da  r;ariqvana ioseb mariam da  I{arvides vanad twsa sixarulit da adidebdes gmertsa israelisasa. 
Kai: ltape.l.aßev 'Iwa,;cp  t,;V MaptaJ.L>tTjv Kai altnel Ev t0 OIX<jI  au"Coii Xaipwv .. (140: 35,1-4) 
"Et  accipiebat Ioseph Mariam et ibat in domum suam."  (455 M.) 
Afnoyr Yowsep'  zMariam,  ew erl'ayr i townn  iwr owraxowfeamb,  ew p'afawor arner zAs/o-
wacn Israyeli.  (B:  259,17-19) 
Ew afnoyr Yowsep' zMariam ew erfayr i town iwr,  (A:  245,36-37) 
"Und Joseph nahm Maria und ging in sein Haus." van- -00  319 
31.  Sus. m.:  13,11-12 (8:  2-3): 
ara mun itjo,  aramed ~aeisa visame c;midisa vanad misrul itjo rptxvad raysme sirqwsa. 
"(Apoc) war nicht dort, s~ndern war zwn Aufenthaltsort irgendeines heiligen Mannes  gegan-
gen,  um etwas zu fragen. 
(Die arm.  Vs. hat nur oi!' pataher and "wurde dort nicht angetroffen".) 
32.  Sus.  X.: 22,10-11  (31:  16): 
da  vijmen misgan da  r;arved sr;rapit vanad cemda. 
"Und  ich  (I~ob) entfernte  mich  von  ihm  (dem  Wächter)  und  ging  schnell  weg  in meine 
(Mönchs-) Unterkunft." 
33.  Evst.  34,10-12: 
da gamoitjyannes igini mier sapqrobilit da movides igini vanad /Wsa kris!eanebit (k-eanebit A, 
k-eanobit cet.). 
"Und sie führten sie aus dem Gefängnis heraus und sie gingen mit den Christen in ihr Haus." 
"Man führte sie aus  dem Gefangniss;  sie kamen  als  Christen nach Hause .. " (jAVAXISVIUI 
HARNACK 880 f.). 
34.  Vita Jak.Nis.  361,40-42: 
lemdgomad  si~dilisa arioz  ugmrtoysa  r;miday  ese  ~rebuli ganibnia da  c;arvides  ~acad-~acadi 
/Wsa  vimad sixarulita didita. 
"Nach dem Tod des gottlosen Arian zerstreute sich die hl. Versammlung, und sie kehrten jeder 
für sich in großer Freude in ihre Unterkünfte zurück." 
35.  Mart.  Sah.Parth.  83,11-14 (48,29-31): 
da  mun  agusenes  mas  gansasuenebeli,  da  adgili  daac;eses  vanad  gangebulebita  didita,  da 
simravIe ynatay mas lina .. 
"Und dort bauten sie eine Gedenkstätte,  und bestimmten einen Ort als Unterkunft mit großer 
Ausstattung, und eine Menge Brüder darin .. " 
Owr  ew lineal ekeleci mecapaycaf ew  vkayaban  srboc',  zardarec'in patowakan ew  mecagin 
spasowlf,  himnac'owc'eal kangnecin i telwofn vans bazmowfeanpaltawneic ..  (ib"  8-14) 
"Dort  erbauten  sie  auch  eine  prachtvolle  Kirche  und  eine  Gedenkstätte  für  die  Heiligen, 
schmückten sie aus mit wertvollem und teurem Geschirr, legten Grundsteine und errichteten an 
dem Ort Unterkünfte für eine Menge Diener .. " 
36.  Joh.Chrys.  Jej. [M.S,?] 25,10 (o.Vs.): 
u~etu see mliersa puri leni da ucxoy leiqvano vanad lenda .. 
"Wenn du einem Hungrigen dein Brot gäbest und einen Fremden mit in dein Haus nähmest .. " 
-eh-i: 
37.  Jos.  13,23 M: 
da iqvnes sazgvarni rubenisni iordane sazgvrad, ese sa~drebeli  Jeta rubenista,  !omad-romad 
mata kalakebi da vanebi mati. 
i:yevE1;o  oE:  ,a. öp~cx POU~T]v' IopMvT],  öp~ov. CXÜ1;T]  i] KAT]povoflicx  uici>v  POU~T]V KCX1;a.  Ö';flOU, 
cxu,wv,  cxi  1t6AE~, CXU,c;lV  KCXt  cxi  EltUui.et<;  cxu,ci>v. 
ew  elen  sahmanlfn  fowbini  yordanan  sahman:  Ays  e zafangowfi(wn)  ordwocn  fowbini  ~st 
tohmic' iwreanc',  lfalalflf ew awanlf noca. 
38.  Jos.  13,28 M: 
ese  sa~drebeli  Jeta gadista (omad-{omad mata da  kalakad-kalakad mata da vanebi ma,ti._ 
CXÜ'T] i] KAT]pOvOflia  uiwv rcxo  KCX'a. Ö';flou, au,ci>v, ai 1t6AE~, aiJ,ci>v Kai a.i EltUui.el!;  au,UlV. 
Ays  e zafangowfi(wn)  ordwoc'n  gaday  ~(st)  tohmic'  iwreanc'.  ~st lfalalfac'  n(o)c"(a),  ew 
agaraklf nocin. 320  van- -eb-i 
39.  Jos.  15,28 M: 
da asarsuday,  da bersabe,  da bersabe (17) da dabnebi mati.  da vanebi mati. 
Kai  XOAaoEwAa Kai BTlPoaßee Kai ai Krollai autwv Kai ai Eltaii),el; aUt(;iv. 
ew asarsowda,  ew bersabee.  ew awank" n(o)cf(a),  ew agarakk" n(o)cf(a): 
40.  Jos.  15,46-47 M: 
..  asdodi da dabnebi misi. 
da vanebi misi miqevadmde egwppsa . 
..  Aollwö Kai ai Krollai 
aUt;;~ Kai  ai EltaiiÄEI;  autii~' reie a  Kai  ai KrolllXl  aUtii~ Kai  ai Eltaii),EI;  aUtii~ e<u~ tOÜ 
XE1llaPPOU Aiyu1Ctou'  .. (A,  15,46-47) 
AOlEÖW&  Kai  ai KrolllXl  aUtii~ Kai  ai hmii)'EI;  ai)'tii~' raCa Kai  ai Krollai  aUtii~ Kai  ai 
fltaiJ),EI;  aU'tii~ e<u~ toii xelj.lappOU Aiyu1C'tou'  ..  (B,  15,47) 
ew a(menay)n arowarjank: azdabovday.  ew awank: n(o)cf(a)  ew agarakk" n(o)cf(a):  Gaza,  ew 
awank" n(o)r(a) ew agarakk" nora,  mincY'ew cfhelelatn egiptosi. 
41.  Jos.  15,60 M: 
~ariatbaali (ese ars kalaki iarimisi) da rebay,  kalakni orni da dabnebi mati da vanebi man. 
Kaplcd}ßaaA  [aütTl ,;  1t6Al~ Iaplj.l] Kai  IlwlJTlßa,  "'O),EI;  Mo Kai ai fltaii),EI;  aUt(;iv' 
Kariafbaal.  na  e k:alak: yarimay,  ew araba.  k:alak"k"  erkow,  ew awank" n(o)cf (a),  ew  aga-
rakk" iwreancf. 
42.  Jos.  19,23  M: 
ese ars  sa~drebeli natesavisa seta izakarista (omad-{omad mata,  kalakebi da vanebi mati. 
aürl1  "  KÄTlPovoj.lia  qlUAii~  ui(;iv  Iooaxap Kata  ö~j.lou~ aur(;iv,  ai "'OÄEI;  Kai  ai K6>lIal 
aurwv. 
Ays e  zaFangowfi(wn)  cfeU  ordwocfn isak:arow i1(st)  tohmicf iwreancf.  k"alak"k"  ew agarakk' 
iwreancf. 
43.  Jos.  19,38 M: 
da iarioni da magdalieli, iorami da betanati,  da tasmosi, kalakebi atcxramep da vanebi mati. 
Kai Iapl<Uv Kai MayöaAll1A,  Opaj.l Kai Bal{)ava{) Kai  eaaj.lou~, ltO),EI;  lIEKa evvea. (A) 
Kai KepwE Kai MeyaAa, APlj.l Kai Bm{)l)aj.l& Kai  eEooaj.lU~. (B) 
ew  yarovm.  ew  makdaliel.  ovram,  ew  befanaf,  ew  fasmows.  k"alak"k"  inn  ew  tasn,  ew 
agarakk" n(o)cf(a). 
(syr.  "agursayhen, hebr.  f:la~arehen) 
mo-van-e-: 
-ta-gan: 
44.  Joh.Chrys.  Jej.Jon.  [SM]  101,10-13: 
ar; gnebavs gulisxmis-qopad da  cnobad,  xolo amitve  gulisxma-qavt movanetagan  dar;esebulta 
r;esi,  tu  vitar igini ganqenebul da gansorebul arian qoveltagan a8Jn'ata da  gancxromata amis 
soplisata: vietnime tavta zeda mtatasa,  vietnime {alavrebita udabnosa daqudebul .. 
"Jetzt willst du es erfahren und wissen, doch ebenso erfahrt die von den Einsiedlern eingesetzte 
Regel, wie sie ferngehalten und abgeschieden sind von allen Verlockungen und Begierden dieser 
Welt:  Einige auf den Spitzen der Berge,  einige mit Zelten in der Wüste gelagert .. " 
evvol1ooV  j.l0l  tO  j.laXaplOv xai l)auj.laorov t(;iv  Jlova~oV'tlJJv yEVO~. O~'rol yap 'tou<;  i:v  j.lEOtp 
{)opußou~ cpuyovre~, xai 1tPO~ ra~ xopucpa~ 't(;iv  opi:wv  Ctvaöpaj.lov'te~, xai 'ta<;  xaAußa<;  i:v 
'tU  'tii~ ePl1j.lia<; "ouXig, xalJcX1tep  ev  euölew<i'>  'tlVl  Alj.li:vl  1tTl~aj.leVOl ..  (PO 55, 307 B) 
" kamicfis afnowl ew imanal,  sovin isk zarmacfir zvanakanaccn  kargn  fe ziard nok:a oroseal 
ew  zateal icfen  yamenayn  zbäsanacf,  ew hefacfeal merieal en  omank:  'i  glowxs  lerancf,  ew 
omanlf talawaräk: yanapati dadarealk: ..  (B:  Carkc 1, 28 B, 6-9) van-: mo-van-e- -ta-gan  321 
"  .. du willst begreifen un~  erf~en, (so) bestaune doch zugleich die Regel der Einsiedler, wie 
sie abgesetzt und abgeschIeden slOd von allen Vergnügungen, und entfernt (und) abgelegen sind 
einige auf den Spitzen der Berge, einige mit Zelten in der Wüste stationiert .. "  ' 
( - Vgl. A:  ib., 28 A, 7-10:) 
..  zmtaw ae zeraneli ew zhraJali miaynakecCaccn  vars,  Ifanzi nolfa or  'i mijoc'is amboxk" en 
pCaxifelov  ew  'i  gagafn  leranc<  elanelov,  zxalalakan  talawarsn  yanapatin  ibrew  yanlfoyf 
nawahangsti harkanelov ..  (A:  ibo  28 A,  7-11) 
"  ..  betrachte jetzt die selige und wunderbare Lebensweise der Einsiedler, denn sie sind es, die 
aus  der Mitte (von 7)  Menschenmassen geflohen und auf die Spitzen der Berge gegangen sind 
(und)  ihre friedvollen Zelte in der Wüste wie in einem ruhigen Hafen aufgeschlagen haben .. " 
sa-van-e-: 
-: 
45.  Lk. 22,11 XARDE (lac.  in C): 
sada ars savane,  romeisa .. 
IIou E01:\ V  'to xUt{d.uJtu Ö1tOU  .. 
owr? en vank'n im yorowm .. 
46.  Jo.  1,38-39 C: 
mOJguar, sada ars savane seni? 
..  movides da  ixiles,  sada itjo savane misi ..  ( - XABDE:) 
mOJguar,  sada iqopi? (fehlt in X durch Textsprung) 
.. mivides da lxi/es,  sada xiqopoda (iqopoda  ABDE)  .. 
'Pcxßßi  [ö  Äeye'tcx\  lle{}epfJ,11veUofJ,evov  A\MoKCXA.e],  1tOU !lEvELS; 
~A.~CXV o~v Kcd  e(öo:v  1tOU !lEvel  •. 
ow1r en awfevank' k'o? 
.. owr ein awfevank' nora .. 
47.  Jo.  14,2 DEC: 
saxisa mamisa cemisasa savane mraval (mraval sadgur C) arian. 
EV  'tTI  OiKi~ 'tOU  ltO:'tpo~ fJ,0U  !lovui ltoÄ.)..CX\  doW' 
i' tan hawr imoy awfevank' bazowm en. 
48.  Gen.  32,21  DM: 
xolo man daiJina mas gamesa (gamesa mas M) savanesa mas. 
cxu'to~ Ö1:  EKO\Il~~11 -eilv  VUK'ta  EKelV11V  /;v tfl TlapE!l~o).fi. (32,22) 
ew inlfn nnJeac' zayn giser anden  'i banakin. 
(syr. biJ-maSriJ.ä,  hebr. bammal;riineh  [32,22]). 
49.  Ex.  4,24 OM: 
iljo gzasa zeda savanesa mas seemtxwa mas angelozi uplisay .. 
'Eyeve'to öf:  ev 'tu 6öc\l  /;v tiiJ xatu).ullatl OUV~Vt110ev cxu'tc\l  &'yyeÄot; xupiou  .. 
ew  elew i canaparhi yiJavans, pataheac' nma hrestak t(eaf)n  .. 
(syr.  bel bawlä) 
50.  l.Esr. 8,15 M: 
da  sev~iben igini If:idesa mdinarisasa,  romeli vals ievis,  da movige mun savane sam dge .. 
KCXt  ouvii~o: O:UtOÜ~ 1tpO~ 'tov lto't0:1l0V 'tov epxofJ,evov  ltPO~ 'tov Em, Kat  Tlo.pE"E~a).O!lEv EKei 
~Ilepcxt;  'tpei~ ... (2.Esr.) 
ew zolovec'i zn (o)s(a) af ezr getoyn or gay yewi,  ew areal and öfewans awowrs eris . .. (2.Esr.) 
51.  3.Esr.  8,43  M: 
da  se~ibna igini  ~idesa mas mdinarisasa.  romeisa saxel-edebis tera.  da daidves  mun  savane 
sam dge oden da qyes axilva qovelta. 322  van-:  sa-van-e-
Kai  auv~yayov ai.J'tOu~  elti  'tov  A.ey6~evov 0epav  lto'ta~6v,  Kai  l'tlIpevElhlJ.0IIEV  CXUt6~1 
,,~epcx~ tpe!~, KCXl  KCXtellCX~ov CXUt01J<;.  (1.Esr. 8,41) 
ew zoloveal znosa yezr getoyn, or anowani fera,  ew arareal ofewans and awowrs er/so  (1.Esr.) 
52. Grig.Xan;9:.  260,11-12 (id:  9,67-68): 
..  t;midao mamao,  savane tetili adgili dedatatws samtwdrebelad gamonaxet .. 
"" heiliger Vater, sucht einen guten Platz als Bleibe für die Unterbringung der Frauen ,," 
53. Ser.Zarz. 329,18-19: 
da  vitarca mravalgzis guevedreboda taei igi,  rayta gamesa mas savane vtjot saxlsa missa. 
"Und da bat uns der Mann gleich mehnnals,  daß  wir uns  in der Nacht in seinem Haus  eine 
Bleibe schaffen sollten." 
54. Ser.Zarz. 343,43-44: 
da  savane tjav cuen tana,  Ö t;midao,  vitarca upalman saxlsa zakessa .. 
"Und schaffe dir eine Bleibe bei uns,  0 Heiliger, wie der Herr im Hause Zakes .. " 
-y: 
55. 3.Esr. 8,41  0: 
da  daidves mun savane sam dge oden da qves axilvay qovelta Jetay; 
Kcxi  l'tajlEvE~«J.OIIEV cxut6~t i!llepcx~ tpe!~, Kcxi  KatEllal)ov autou<;.  (1.Esr.)' 
ew arareal öfewans and awowrs eris "  (1.Esr. 8,43) 
56. Habo 49, 8-9: 
seit;qnaret taravsa guamisa tkuenisasa da savane ganumzadet .. 
"Nehmt sie (sc.  die Worte) auf im  Zelt eures Körpers und bereitet ihnen eine Unterkunft." 
(SCHULTZE:  "Wohnung"). 
57. Mart.  Dav.Dv. 126,4-6: 
me da mamay cemi movidet da savane mis tana davidgat. 
"Ich und mein Vater kamen und bereiteten unsere Unterkunft bei ihm." 
Es  ew hayr im ekeSf!ow/(  ew awfevans ar nma arasc'owlC.  (ib.,1-2 / 87,21-23) 
"Id.
1I 
-sa: 
58. Lk.  2,7 ABCDE: 
..  rametu ara iqo mata (matda C) adgit savanesa mas . 
.. lilo'(;\  OUK  ~v CXUtO!<;  tOlto<;  Ev ti;! XlItaJ.ulllI·tL. 
zi oi!' goyr noc'a teU yijavanin. 
59.  Ez. 23,21 10: 
da mihxede (mixeden I) u:sjuloebasa sii!abu'Psa senisasa,  romelsa igi ikmode egwp!es savanesa 
sensa,  sada igiJuJuni sii!abuIPsa senisani daeenes. (- GM:) 
da mihxede usjuloebata sii!abu'Psa senisata, romelta ikmode egw]i!es sina, sadgursa soris sensa, 
sadaJuJUni sii!abu'Psa senisani dacwves.  _ 
Kai  SltEOKetjrw  t~V avo~{av  ve6tT]t6~ aou,  Ci  i:1toiet~ SV AiyulttCjl  Ev ti;! XlItlIJ.Ullatl oou,  DU 
oi  ~cxotoi ve6tT]t6~ oou . 
..  zor goreeirn yerkrin egiptac'woc' yöfevans /(0 .. 
60.  Abib.B 246,1-3 (194,8-9): 
masin movides romelni-igi mqop  iqvnes kuabsa mas,  romeli-igi malVe  I(midatagan  savane[sa] 
agesena monasteri .. van-: sa-van-e- -sa  323 
"Da kamen die, die sich in der Höhle aufhielten, die von eben jenen Heiligen am Zufluchtsort 
(7)  als (7)  Kloster aufgebaut worden war .. " (- A ib.:) 
gamovides  mama~i  vigi,  romelni  .71!q~p  iqvnes  garemos  kalakebsa  mas  reqisasa,  da  matla 
mOfapetagansa agesena monas{en Igl  .. 
"Es  kamen  die Väter,  die  sich  außerhalb  der  Stadt Reqi  aufhielten,  und  einer von deren 
Schülern hatte das Kloster aufgebaut .. " 
61.  Ath.Alex. Vita Ant. ABG 74,30-34: 
da  vitar (arga  G)  c;arqdes xutni oden dgeni,  da  moir;ia mis zeda risxvay.  rametu pirvelsa sa-
vanesa aleksandriaysasa,  rom eIsa hrkwan keruva (kereu G),  ganvida (ganvidoda G) balakios .. 
"Und als dann (noch nicht [!]  G) fünf Tage vergangen waren, da ('und') überkam ihn der ·Zorn. 
Denn in die erste Herberge von Alexandria, die man Keruva nennt, kam Balakios .. " 
Kai ou ltapTjJ,,{iov  TJl-lepat ltevt&,  xal xct'tEÄaßev  ctu'tov  TJ  6py~. Ei~ yap  't~v ltpw'tT]V I'ovijv 
·AÄ&~av8peia~ 'tT)V  A.eYOI-IEVT]V  Xcttpeou  i:~TjÄ~ev ail1;6~ 't&  6 BaÄaxlo<; .. (86.: PG 26,964 B) 
Needum  elapsis quinque diebus,  ira apprehendit eum:  eum enim ad primam mansionem  Cereu 
voeatam proficiseeretur, egressus est ipse Balacius ..  (ib., 963  B) 
-d: 
62.  Ri.  18,15 M: 
da miikcies mun da sevides saxisa mas qrmisa mis levirelisa savaned mikaysa da  moilfitxes igi 
mswdobit. 
Kai  I#KÄwav eKel: !Cal  eio~Ä~OOctV Eis  'tOV OlKOV  'tau ltctl8apIOu 'tau Acul'tou  EIS  'tOV  OlKOV 
MIXa Kai TJoltaoctV1:0  au'tov. 
Ew  kotorec"an  and,  ew  mtin  'i town patanekin lewtac'woc",  or er  'i tan  milfay,  ew  harc"in 
zoljowne n(o)r(a). 
(syr. baYlä,  hebr. bei) 
63.  Ath.Alex. Vita Ant.  G 29,21-22 (Lac.  in AB): 
ese movigot da vpoot igi r;inase cuensa mun savaned cuenda,  kueqanasa mas mswdtasa. 
"Mögen wir dies annehmen, und das vor uns dort als unsere Unterkunft finden,  im Land der 
Friedfertigen. " 
Tau'ta XtWj.lEVm,  eup~ool-lev au'ta ltpO  eau'twv  exel:  ltmoiiv'tct  TJj.ll:v  ~ev(av ev  'tU  i'U  'twv 
ltpaEUlv.  (17.: PG 26, 869 B). 
Haee  si  adipiseamur,  illie  reperiemus,  quae  nos  in  mansuetorum  terra  hospitio  excipiant. 
(ib., 870 B) 
-ni: 
64.  Spr.Sal.  14,11 M: 
saxli ugmrtota daemqvas,  xolo savalleni martaltani i*urtxnes. 
OIKIIII  aOEßwv  aqJctvtolhloov'tctt,  OKIjV<X1  81:  Ka'top{)ouV'tUlV  o't~ooV'tctl. 
Townlf amparstac",  koreanesc'in.  yarkk!' ardaroc",  hastatesc"in. 
-ta: 
65.  Abib.B 243,  27-31  (191,9-16): 
"svili seni ioseb c;arvals egwNed /p"uli,  vitarea Nue;  da vitarmca vin hrkua  ma~, vita;med: ara 
egret,  aramed supevad ganemzadebi,  da  zeeisa savaneta mier ars gzavnay sem da  vzdode mas 
zeda mswdobit". 
"Dein Sohn Joseph geht nach Ägypten gefesselt, wie ein Gefangener; und daß ihm jemand sagen 
würde:  'So (ist es) nicht, sondern auf die Herrschaft bereitest du dich vor, und von seiten der 
himmlischen Wohnstätten ist deine Sendung, und in Frieden wirst du hinaufgehen. '"  ( - A ib.:) 324  van-:  sa-van-e- -ta 
"dedao,  aha esera svili seni ioseb t;arvhqav egwp{ed ~uli, vitarca Nue; da vitarmca vin hrkua' 
ara  egre,  aramed supevad ganemzadebi natjopta matgan  sueniel1a,  saunjeta matgan  twsta' 
mtnavs seni ege gzay da  vidode mas zeda".  ' 
'''Mutter, siehe, (als)  dein Sohn Joseph werde ich  nach Ägypten gebracht,  gefesselt, wie  ein 
Gefangener;' und daß ihm jemand sagen würde:  'So (ist es) nicht, sondern auf die Herrschaft 
bereitest du dich vor durch die schönen Früchte, aus den eigenen Vorratskammern, dieser 
dein Weg gefällt mir, und du wirst hinaufgelangen." 
65.a) Vgl.  Gen.  41,47-56 0: 
da 40 kueqanaman swdta mat qelta natjopierebisata naqopi. 
da  Je~riba swdta mat qelta naqopierebisata sazrdeli,  romel-igi iqo naqopi qovelsa kueqanasa 
egwPrisasa,  da dadva sazrdeli kalakta sina,  sazrdeli veltay kalakisa mis garemoystoy da dadva 
mas sina . .. 
da  siqmili iqo pirsa zeda  qovlisa kueqanisasa.  ganaxuna  ioseb  qovelni saunjeni ipkIisani da 
hqidda qovelta egwprelta. 
Kai  &1tOtTJOEV  ~ y~ EV  't'oi~ E1t't'a ß't'EOtv  't'~~ eVöqv(a; öpaYjlata' 
Kai ouvfJyayev llavtCl 't'a ßpwjlata 't'wv ell'ta i:'t'wv, ev  oi~ ~v  ~ eUllqv(a ev yfl AiYUll'tou, Kai 
e"l1K8v  'ta ßphlfla't'a  I:v  'tai~ 1l0A&OtV,  ßphlfla'ta 'twv  ll&Öl<tlV  't'~~  1tOA&CU~ 't'wv  Kud<p  au't'~~ 
E"l1K&V ev aU't'n ... 
Kai  6 Alflo~ ~v  1:111  1tPOOhl1l0U  !taol1~ 't~~ y~e;' aVE~~Ev öe lcuoTJ<jl  1tav't<X~ 'toue; OltoßoA&va. 
Kai  &1tWAEI  !tiiOI  't'oi~ AiYU1I't'IOIe;. 
66.  Epr.Mc.  Uyq.  12,7-9: 
iqvned eseni matda ~be  da qind sau~noysa zecisa savaneta m~drobisa .. 
"Mögen  ihnen diese  (Klosteranlagen)  eine Leiter (zu)  und  ein Unterpfand  (für)  den  ewigen 
Aufenthalt in den himmlischen Wohustätten sein .. " 
66.a) Vgl.  2.Kor.  5,1 ABCD: 
Ese  uqqit,  (+ vitarmed CD) ulfuetu kuetjanisoy ese saxli,  saqopeli eueni,  dairgues,  agsenebuIi 
gmrtisa mier makus euen saxli qelit-ukmneli sau~ne  (saulfunoy  CD) cata sina. 
OlllaflEv  yap  Ö'tl  I:av  ~ imtyeloe;  ~flwv oiKta  'toü  OK~VOU~ K(X'!:aAu"fl,  OiKOÖOfl~V I:K  "eoü 
ex0j.l.&V  OLKLav  aX8Ip01tOITJ't'OV aiwvlov tv toi; oVpltvoi;. 
[«ami gitemK,  zi efe erkrawor taear sinowaeoys meroy Ifaktese'i,  sinae ya(stowco)y ownimk', 
tacar arane' jefagorci yawitenakan, yerkins: 
yd'ynn  gyr d'n bytn db'r' hn' dpgr' nstr'. 'l' "yt In  bnyn' dmn  31h': byt' dl' bCbd 'ydy' bimy' 
['1m. 
66.b) Vgl.  Aphr.  Gelübde 306,13-14: 
romeisa uquars saxli zecisay,  tiqisa saxlta nu dasurebin ., 
"Wer das Haus des Himmels liebt, arbeite nicht an irdenen Häusern .. " 
Or sire ztown erknawor,  i kawelen iinowacs or pClanin,  mi asxatese'i.  (4,18-19) 
"Qui amat domum caelestem, in lutea aedificia quae cadunt, ne laboret."  (3,22-23) 
mn nrlJm byt' dbSmy'.  bbnyn ryn' dnpll" nCml.  (qz,7-8) 
"Wer das Haus im Himmel liebt, der arbeite nicht an dem Bau auf Erden, welcher zerfällt." 
(§  1:  93 M.) 
-eb-sa: 
67.  Jes. 42,11  I: 
ixarebd udabnoy da mqopni misni,  uxaroden savanebsa mas da banalf:ebsa  ~edarisasa. uxaro· 
den  m~drta  ~ldisata ..  ( - M:) 
iiuebdin udabnoy,  arve da damlfwdrebulni 19darisani,  isuebden  dam~drebulni  ~ldisani .. 
8u<ppaV"TJ't'l,  epl1flo~ Kai ai K&I'1tI  au't~~, E1taUAEI;  Kai oi KlttOIKoüVte;  KT]Öap'  eu<ppavlhl-
crov'ta\ oi Ka'tOlKOÜvte;  IIE'tpav  .. 
Owrax elie'i anapatn ew awank' n(o)r(a), banakk' (hangrowanlf Osk.) ew bnakiCCIf kedarow, 
owrax elie'in bnakiCCk'  vimin .. 
(syr,  margä,  hebr.  lJä~erfm) van-eb-a-: 
i-van-i-s: 
van-:  van-eb-a-: 
68.  Bas.Caes. Hexaem. 82,22-23: 
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da  egretve  Ifualad  mtovareman  raf.ams ivanis  da  mze raf.ams  gare-moadgis  mas,  romelta-igi 
hrkwan secvani,  mOQS9avebed pvmata did-didta .. 
"Und ebenso wieder, wenn der Mond sich einnistet, und die Sonne mit dem, was man 'Umhül-
lungen' nennt, umgeben ist, dann kündigen sie große Regengüsse an .. " 
'OfloIUJ~ öe Kcxi bmM.v ~  CJeÄ~v"  !tE/lIi.ljlVa~l)taL· KIXi  t<I>  ~HCjl/ie ÖtCXV  cxi  Äey6llevIX~ äÄUJE~ 
llep~ypcxcpwCJw, i'l  ÜÖIXtO~ !leplou  ll)"~bo~ ..  iJ1locpcxlvouaw'  (125 B) 
"Ebenso,  wenn der Mond  rings umschwemmt  wird,  und  wenn die  Sonne  die  sogenannten 
'Höfe' umzeichnen,  kündigen sie damit eine Menge Wassers  aus der Luft .. an" 
Ew  yoriam  sowrJ bak ownic"i  lowsinn  ampoc",  ew  ownic"i  mfayl  zaregakn  ampoc",  Jowrlf 
bazowmlf yödoc" yerkir afalfin ..  (115, 15-19) 
"Und wenn der Mond um sich einen Hof von Wolken hat, und das  Dunkel der Wolken die 
Sonne (umfangen)  hält, senden sie viel Wasser aus den Lüften auf die Erde .. " 
da-van-eb-a-: 
da~i-van-eb-en: 
69.  Soph.  2,7 M: 
da iljos 9ilissQZomi zgwsay dastomilta saxlisa iudaystad. mat zeda Jovden saxlta soris aslfaloni-
sata,  mim9uxri  daivaneben  pirisagan seta  iudaystaysa,  rametu  moixila  mat  zeda  upalman 
gmertman da moakcia {iiueoba mati.  ( - 10:) 
da iljos na9ilebi igi zgwsay ( + da  I) nes{ta mat saxlisa iudaysta. mas zeda Jovdell saxlta sina 
(zeda 0) aslfalonisata,  mim9uxri daemalnen pirisaganJeta iudaysta,  rametu moxedva (jos mat 
zeda upalman gmertman,  da moakcios {(jue mati. 
KIXi  Ea'tIX~ tO axoivmflCX  t~~  bcxÄaoo,,~  toi~  KCXtCXÄOlllOl~ OIKOU lou/iIX' im'  CXUtOU~ veflTt00VtIXL 
sv  toi~ OIKOL~ 'AOKO:ÄWVO~,  /ielÄ,,~ xatai.uoooolv cmo llpoawllou uiwv louöIX,  ön 8TcEoKe1l-
'tm  IXutOU~ K6pLO~ 6  &eö~ cxutWV,  Kcxi  !l7tEOtpeljre ti1v aiXlla)"woicxv  cxutwv. 
Ew elic"i vicak covown mnac"ordac" tann yowday,  ew  'i nosa carakesc"in.  ew 'i towns askalonay 
af öf dadarescCen  yeresac"  ordwoc"n  yowday.  zi  eleal  e n(o)c"(a)  a(stowa)c  iwreanc".  ew 
darjoyc" zgerowfi(wn) n(o)c"(a): 
da-i-van-a: 
70.  Gen.  26,17 OAKMCB: 
da  r;arvida mier isalf da daivana qevsa mas gerarisasa da  daesena  (daem~dra CB) mun. 
Kcxi  a7t~Ä&ev eKeii7ev  laCXCXK  Kcxi  XatEi.lloEv ev tji cpapaYYL  repapwv Kai Klltq,KI)OEV  eKel. 
ew gnac" anti isahak,  ew bnakeccaw  'i jorn gererac"woC<.  ew and bnakeacc. 
71.  Ri.  19,7 G (Ab.Wb.): 
daivana munve.  ( - M:) 
xolo simamrman misman agiJula da daitjena igi da daadgra igi da iqo mun. 
Kcxi  eßLaOCX'CO  cxu'Cov  6 ycxllßpÖ~ CXUtOÜ,  KIXi  1IaÄtv 'lui.Cofil)  eKei. 
ew bfnadateac" zna aner iwr,  ew nstaw,  ew anden agaw: 
da-i-van-e-t: 
72.  Gen.  19,2 AKMCB: 
da hrkua: aha,  upalno, moakciet cemda momart saxid mon isa tkuenisa da daivanet da daibane-
nit perqni  da,  gancis~rdes ray,  9arvedit  gzasa  tkuensa.  da  tkues:  ara,  aramed ubanta  zeda 
davivanot.  ( - 0:) 
da hrkua: aha,  upalno, moakciet saxid monisa tkuenisa da dadegit da daibanenit per~ni tkuenn; 
da agimstuet da r;arvedit gzasa tkuensa.  xolo mat tkues: ara,  aramed ubanta zeda vlqvnet. 326  van-:  da-van-eb-a-:  da-i-van-e-t 
Kai  eillEV  '!öou,  KUP\OI,  EKdiva'tE  Ei,  ,ov OiKOV  'toü  lIa\öO,  u~wv Kai  XIXtIX),uaIXtE  Kai 
vitJIaa{)E -cou, ltDÖa,  u~w", Kai op{)ptalXV-cE, älld,euoea{)e Ei, 't1)" oM" u~w". ellta" ö& Ouxi 
aAl.' ev  -cu  llAa'teiq:  XIXtIX),uaO~EV.  ' 
ahawasik es,  tearl<',  ekayf<.C  'i town carayljeroy, hangerowk",  ew lowac"lc" zotsjer,  ew kanxeal 
and arawöls erfl]if<.C zcanaparhjer: Ew asen,  oif. ayl  'I f<.Calaf<.Camiji  ast agcCowk". 
da-i-van-es: 
73.  Ri.  18,2 G (Ab. Wb.): 
..  daivaTzes mal mun.  ( - M:) 
da mlit;lnes mtasa epremlssa vldre saxladmde mlkaysa da daadgres mun. 
Kai llapeyevov-co  Ei, öpo, EcpPatll  EW,  OIKOU MIXa Kai XIXtErlauO'lXv  EKei. 
Ew ifogan  'i learnn epCremay mlnifew c"lownn mlf<.Cay,  ew hangean and. 
74.  Dav.Gar. A 230,27-29: 
da mimovles Imler da amler da poves parexl rayme ~ldisay, romeisa kuese daivanes.  da ratams 
dascxls anu itjvls qwmay,  parexsa mas kuese ganisuenlan. 
"Und  sie  liefen hin und her  und fanden  eine  Felsenhöhle,  in (wtl.  unter)  der sie Zuflucht 
suchten. Und wenn es heiß war oder Regen fiel, ruhten sie sich in (wtl. unter) der Höhle aus." 
da-v-i-van-o: 
75.  Ru.  1,16 G (Ab.Wb.): 
..  sadaca daivano,  davivano.  ( - OM:) 
..  aramed vidreca mixwde,  mivide da,  sadaca iqopodi,  viqopodi meca sen tana . .. 
..  ön ou ÖltOU  EaV  ltopeu{)n"  llopeuao~(n, Kai oii Mv IXuhal7fts,  au),tal1/jao/Lat· .. 
.. zl owr dow erfayc"es,  erfayc",  ew owr hangCCicCis,  hangeaycC  .. 
da-i-van-o: 
76. Ri. 19,20 G (Ab.Wb.): 
ubanta zeda ara daivano.  ( - 0:) 
da galu rayme ga!fldes sen,  cemdamo itjavn,  garna ubanta zeda nu itjopi. 
ltl.T)V  ltav -co  Ua'tepT]ll<X  GOU  Elt' elle' ltAT)V  EV  'tU  ltAa'telq:  IlT)XIXtIX),uans. 
a(menay)n pakasowfl(wn)d f<.Co  zinew,  bayc" dow  'i hraparakid ml aganiccis: 
77. Ru.  1,16 G s.o.  {75.}  (da-v-i-van-o). 
da-v-i-van-o-t: 
78. Ri.  19,13 G (Ab.Wb.): 
" davivallot mun gavaas sina.  ( - M:) 
.. da  viqunet gabaas gina ramas . 
.. Kai  au),tO'l1W/LEV  1:" raßaa ii 1:" Palla  . 
..  ew and agcCowk"  'j gabaa kam  'I hfama. 
79. Gen.  19,2 AKMCB:  s.o.  {72.}  (da-i-van-e-t). 
da-van-eb-a-: 
-is-a-tws: 
80.  Ri.  19,15  G (Ab. Wb.): 
ara mun !fad,  semlfrebeli mati saxid davanebisatws.  ( - M:) van-: da-van-eh- -is-a-tws 
da aravin üjo  ~aci, romelmanca seitjvana igi saxid da da-mca-adgina. 
Kai  OUK ean" a"ijp 0 au"&yw,,  au·toil~ ei~ '1'0"  OlKO" Ka'ta)'iiuaL. 
ew  oe!'  er ayr or lolover znosa  'j town iwr aganel. 
da-van-eb-ul-: 
-ni: 
81.  Ri. 7,12 G (Ab.Wb.): 
..  davanebulni gelesa Iina .. ( - M:) 
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da madiami da  amale~  da qovelnive Jeni mzisagmosavalisani dabana~ebul itjvnen gelesa mas 
Iida  .. 
Kai Ma1haI-L Kai Al-LaJ.,1]K Kai  1t&",E~ oi uioi avato)'Glv ltapEpßEß).fJl(EUJav  ev  'TI  KO\Ä&o\  .. 
Ew madiam ew amalek,  ew a(menay)n ordiJ(n areweleayc" banakeal ein  'i corcorsn .. 
82.  2.Kön.  17,9 M: 
da-alf"sadame-malul  da davanebul iqos qevsa ertsa,  anu romelsave adgilsa . 
..  ioou ya.p  aUtO~ "üv KtKPUIt'taL  ev e"i tWV  ßouvGlv  ~ ev  EVI  tGlv tonw" .. 
ew aha inJ(n löleal ic"e  'i miowm  'i blroc",  kam  'i miowm owreJ(  'i telead' .. 
(syr. mep,asä,  hebr. nelJabiP). 
van-:  Addenda 
Für griech.  K<X'teX)..UI1<X,  arm.  vank" georg.  saxl-: 
83.  1.Kön.  1,18 M: 
..  da t;arvida anna gzasa twssa sixarulit da Ievida igi saxlad twssa .. 
..  Ktl:!  e1topeu.fr1]  T]  yuvij  Ei~ tij" Oöo"  au'tij~ Kai  eiaijÄ.frE" ei; tO Kat{t).ul-La  mi1:ij~ .. 
..  Ew gnac" kinn zcanaparhs iwr,  ew emowt 'i vans iwr .. 
Für griech.  K<X'teX)..UI1<X,  anno  vank" georg.  sadgur-: 
84.  Jer.  33,12 I: 
..  qovelsa Iina kalakebsa missa,  sadguri mt;qemstay .. 
..  ev  1t('taa\~ tai<;  1tOÄEOW  aU1:oü xata).iipata 1tO\I-LEVWV  ..  (40,12) 
..  ya(menay)n J(alaJ(s dora vanJ( hovowac" .. 
Für griech.  K<X'teX)..UI1<X  arm. awfevank",  georg.  satjopel-: 
85.  Jer.  14,8 I: 
..  ikmen vitarca msxemi kueqanasa zeda da  vitarca mlfwdri da miakcevn satjoplad twsa . 
..  ti i:ye"".fr1]~ wad  !t&pO\KO~ imi ,ij<;  yij~ Kai w<;  aut6x.frwv  EKKÄivwv Ei; xat{t).vpu; 
..  kam ibrew zbnak erkir or dafnayc"e yöfevans. 
Für griech.  lC<X'teX)..UI1<X  arm. vayrabnak / vranayark awfevank",  georg. sadgur-: 
86.  1.Chr. 17,5 M: 
..  da viljopode ~aravsa da sadgurta . 
..  Kai  ~1-L1]" EV  OK1]VTI  Kai ev KU1:a)'iipa·u • 
..  ei xoranaw  'i vayrabnaks.  ( - X:) 
..  ew  ei es and bnakeal i vranayark awfevans. 328  van-: Add. 
Für griech.  lCCXta).,uj.lcx  georg.  saqopel-,  arm. mori: 
87.  Jer.  25,38 10: 
dauteva kaead-kacadman vi/area lomman satjopeli twsi ..  ( - M:) 
dauteva  kaead~n, vitarea lomman,  saqudeli twsi .. 
eYK~teA~1teV wo1tep  Aecuv Kntai,VI'n  CXUtOÜ  .. (32,38) 
T'olin  Ibrew afewe zmori iwr .. 
87.a) Vgl.  Jer. 4,710: 
gamoqda loml satjoplit twsit mospolvad natesavta «  < I), ttaTigo da ganvida adgilit mlsit (twsit 
+ da  0) dadebad  kuetjanlsa  senisay  (kueqanay  senl  0) agsaoprebelad,  da  kalakni  senni 
daeenen (daeenes I),  rametu ara itjo masenebel (masenebel I) mata. (- M:) 
avel3!]  Aecuv  EK  'tij~  I'avöpa; cxu'toü,  E~oAel>peuU)v el>v!]  i:~i'ipev  KCXI  E~i'iAl>ev  EK  'toü  't01l0U 
CXUtoÜ 'toü öeivcx~ 'tnv yijv ei,  EP~I1CUOtv, Kcxi  1toAe~~  KcxÖcx~peÖ~oov't'CX~ 1tcxpa 'to I1n  Kcx'to~Kei'o­
j)cx~ aUta,. 
EI afewe  '/ morwoy iwrme satakel zazgs. xalae" ew el  'I telwo]n iwrme,  afnel zerkir !fo awerak. 
ew k"alak:Jc: !fo !faktese"ln af 'I i!'goye bnaki!'ae"  'i n(o)s(a). 
87.b) Vgl.  2.Kön. 7,8 M: 
da at; sen esre hrkva monasa cemsa davits.' esre l(tjws upali qovlisa mpqrobeli.' gamogltjvane sen 
parextagan samtttjsotasa da gtjav sen ttlnamJguaT erisa cemisa Israelisa. 
KCXI  vüv 1:aoe Epei, tc{i  ÖOUA<!>  Il!'u f"cxmo Taoe A&ye~ KuptO, 1tcxV'toKpa'tcup  "EAcxpöv oe EK  1:ij_ 
I'avöpa; 'tc;jv 1tpopatcuv toü eivcxC oe Ei,  ~youl1evov E1t1  'tov Acxov  110U  E1t1  'tov IOPCX!]A. 
Ew ard,  ayspes asaseces e"eafay  Im  dawif.  ayspes ase t(e)r amenakal.  afi es  zk:ez  '/ vanac' 
hötie",  linel !fez yafa]nord  'I v(e)r(ay)  zolovrdean Imoy i(srae)li. 
Für griech.  lCcx't'a).,Ul-lcx  georg. saqopel-,  arm. mnac"ord: 
88.  l.ehr. 28,13 M: 
da satjopelta mat mgdelta da samsaxurebelta mat mgdelta da levirelta da tjovelsa mas sakmesa 
msaxurebisasa saxIisa uplisasa .. 
KCXI  't'c;jv  KataAVI'atOlV  'tc;jv  E<p!]l1ep~c;jv  'tc;jv  iepEcuv  KCX\  tc;jv  Aem'tc;jv  Ei,  mxocxv  epycxoicxv 
Ae~tOupy(cx~ OiKOU  KUPCOU  .. 
ew mnac'ordaccn,  y6taramtie"  'I past6n !fahanayie"n,  ew lewtae"woe" ya(menay)n gore pasta-
mane" tann t(eaf)n ..  ( - X:) 
zmasanc'n,  zvicakaccn,  zJabat'aworae"n,  zk:ahanayle"n  ew  zlewtae"woe"n  ew  or yamenayn  i 
gore Ini!' pastaman tan T(ea;)n  .. 
Für griech.  lCCXteX).,Ul-lcx  arm. banaketl,  georg.  ba~-: 
89.  Od.  1,13  =  Ex.  15,13:  s.o.  ba~-sa {17.}. 
Für griech.  lCCXta).,Ul-lcx  arm. ifavanK',  georg.  sa-ba~-e-: 
90.  2.Kön.  7,6 M:  s.o.  banalf:-:  sa-ba~-e-sa {88.}. 
Für arm. awfevan afnel,  griech.  I-IEvew  georg.  da-dgr-om-a-: 
91.  Mk. 6,10 DEC: 
vidreea  (romeisa  C)  sexwdet saxisa,  mun daadgerit vidre mier gamoslvadmde  (gamoslvadmde 
mier). 
"01tOU  Mv  eiO&Aj)!]1:e  Ei, oiKCcxv,  eKEl:  I'EvEtE  ecu,  IXv  i:~&AÖT]'tE eKel:l>eV. 
YOT towll mtanie"e!f.  anden awt'evans kaljik" mini!'ew elanie"e!f anti. van-: Add.  329 
Für ann. awfevan georg. sadgur-: 
92.  Mart. Dav.Dv. 125,30-126,4: 
..  da  meqseulad gam;medili  (t;midisagan)  embazisa  ikmna  igi  sadgur  samebisa  em/d/sa  diJ 
vitarca agutkua kris!eman  (moquareta twsta)  ..  .  , 
"  ..  und  sofort  vom  (h!.)  Taufbecken  geläutert,  wurde  er  zu  einem  Aufenthaltsort  der hl. 
Dreieinigkeit, und wie Christus (seinen Freunden) sagte .. " 
..  ew  mak,Crowfean  awazanin.  ew valvalaki all'fevan  liner srboy (amenasowrb  SR) errordow-
feann,  orpes xostac"aw K"ristos efe ..  (125,28-126,1 187,18-21) 
"  ..  und (in)  der Reinigung des Taufbeckens.  Und sofort wurde  er ein Aufenthaltsort der hl. 
(allerh!.) Dreieinigkeit, so wie (es) Christus versprach .... 
Für ann. vanK  georg. saxl-: 
93.  Jo.  18,28 C: 
da mohqvanda iesu saxlit l[.ayapaysit {aJrad msajulisa mis.  ( - DE:) 
da moiqvanes iesu l[.aiapaysit !aJrad. 
'Ayoumv oi'iv  "Cov  'ITJooüV alto tOV xai'(upa  cil; "Co  1tpa\"Cwp\ov' 
Ew aeen zY(isow)S i' vanac' Kayiap'ay yaparans dataworin. 
Für griech.  Ka'tC'I-.LevU>  ann. vanK  linel,  georg.  qopa-: 
94.  Apg.  1,13 ABSCD: 
da  odes sevides (+ igini kalakad S), agvides (agqdes  CD,  aqdes S)  korsa mas,  sadaca iqopo-
des .. 
Kat  ö"Ce  eioi;A-I1ov,  dc;  "Co  il1tcP00v aveßTJoav oil  ~oav  l(at«!'evoV'tE1Ö  .. 
ew ibrew mtin,  eUn  'i  veratownn,  owr vank'n isk ein .. 
(Ähnlich Apg.  21,16 (griech.  xeviCw).) 
Für griech.  Ka'taAuw  arm. awfevans ownel,  georg.  qopa-: 
95.  Jos.  2,1 M: 
..  sevides saxisa dedakacisa mliJavisasa,  rome/sa saxeli erkua hraab. da itjvnes mun . 
..  d011A-I1ooav  eil;  oi~iav yuVa\KOC;  1t0PVTjC;,  TI  övo~a Paaß, Katl(«tE),UO<<V EKeL 
..  mteal  'i town knoJ pofnik mioj,  orowm anown er  fahab.  ew and kalan öfevans. 
Für griech.  Ka'taAuw  arm.  awfevans afnem,  georg.  da-dgr-om-a-: 
96.  Jer. 5,7 I: 
..  ganvClJgen  igini,  da imrusebdes,  da sax/sa sina roslfiptasa daadgrebodes . 
..  Kat  Exop"Caoa  au"Coiic;,  Kat  i:~O\Xwv"Co Kat  EV  otKOIC;  1tOPVWV l(atE),lJOV • 
.. yagec'owc'i zn(o)s(a),  ew snayin,  ew  'i pofnkanoc's öfevans amiin. 
Für griech.  Ct1tOO'KEUft  georg.  9urger-,  arm. staC'owaclt: 
97.  Gen.  15,140: 
..  (da amis)a semdgomad gamoviden aka ?ur?rita mravlita.  ( - M:) 
.. xolo semdgomad amatsa gamoviden aka ganmzadebulebita mravlita . 
..  ~e"Ca öe  "Caü"Ca  i:~eAeUOOV'tIX\ (;iöe  ~EtÖ'. ultoaXElJiis  1tOAAijC;. 
ew yet aynorik elc"en  aysr bazowm stac'oll'acovk'. 
(Außerdem:  Gen.  31,180 (M:  {urrel-);  Ex.  10,10 (M:  saxl-).) 330  van-: Add. 
Für griech.  Ct1tOaKEU~ georg.  9ur?er-,  arm. kazmac: 
98.  Gen. 46,5 DM: 
"  agsxes  ?ur?eri  (?ur?eli  M) mati  da  colebi  mati  urmebsa  (+ mas  M),  romel  mieJguana 
(milfiguana M) iosebs (ioseb M). 
"  Kai CtV&Äaßov  oi  uiol Iopal1Ä  tOV  rrat&pa  aim;)v Kai  tT]V  an:oaKEuilv Kai  ta~ yuvaiK(l~ 
au't"wv i:rrl ta~ CtfLa~at;, iit; Ctrr&OtelÄEV  IUlOl1CP  Ctpa\  autov .. 
.  , ew zkazmac,  ew zkanays iwreanc",  'i saylsn Zar afalfeac" yovsepC afnowl zna: 
(syr. iqartä-hön,  hebr. e!-!apiim) 
(Außerdem:  2.Chr. 20,25 M ({ur{el-).) 
Für griech.  Ct1tOaKEU~ georg.  9ur?er-,  arm. kah ew karasi: 
99.  Gen.  34,29 DM: 
(qarmoiges  M) tjovelive deda-quli  mati  da  tjoveli  (ave  M) ?ur?eri  (?ur?eli  M) mati  da  colni 
malni qarmos{tjuenes (qarmo?ti.uennes M) .. 
"  t& oWfLata autwv Kai rräoav tT]V an:oaKElJilv autwv Kai tat; yuvaiKa~ autwv nXfL<XÄw't"eu-
oav" 
ew za(menay)n mardageri n  (0) c"(a),  ew za(menay)nzkah ew zkarasi nocca.  ew zkanays n(o)c"(a) 
gerec"in" 
(Außerdem:  Jud. 7,2 M; arm.  nur kah: 2.Esr. [= 1.Esr. M]  1,4;6). 
Für griech.  Ct1tOaKEU~ georg.  9urger- / simravle-,  arm. alx: 
100.  Ex. 10,24 DM: 
" garna cxovari da zroxay dautevet da  furferica tkueni gan-ve-iget tkuen tana.  ( - M:) 
" garna cxovari da zroxay adgilobans itjavn da qovlita simravlita qarvedit. 
"  ltÄi]v tWV  ltpoßatUlV Kai tWV ßowv  ultoÄirreo~e' Kai ti  an:oO'KEuil  UfLWV  Ctltotpex&'t"ül  fLe~' 
UfLWV. 
" bayc" zarJaf ew zoexar jer asten folek<.  ew ayl alxdjer,  erfic"en ;mdjez. 
(Außerdem:  Num.  16,27; 31,9 M:  {ur{el-.) 
Für griech.  Ct1tOaKeU~ georg.  9ur?el- / qnna-ded-eb-,  arm. alx: 
101.  Ex.  12,37 D: 
r;armovides Jeni israelisani ramesit sokotad ekus[as] atasi mamalfaci mlfwrcxli garese furflisa 
matisa.  ( - M:) 
xolo  agitrnes Jeni  israelisani ramesit sokotd ekusasi  atasi  mlfwrcxli  mamalfaci,  twnier qrma-
dedebisa .. 
'Amipav'tEt; oe  oi  uial Iopal1Ä  i:K PallEool1  ei~ EOKXUll1a  ei~ i:~aKaoiac; X\Ä\allac;  ltE(WV oi 
ävllpe~ 'ITÄ i}v tiit; an:oO'KElJqS. 
Ew C"owec"in  ordik<n i(srae)li yfameseay  'i sokk'ovf,  vec" hariwr hazar ayr hetewak,  fol zayl 
alx. 
Für griech.  a1tOaKEU~ georg.  9urgel-,  arm, patrastowfiwn: 
102.  1. ehr. 5,21 M: 
da rarmottjuenes fur?eli  mati,  aklemi xuti atasi " 
Kai nXfLCXÄWtEUOCXV  ti}v an:oO'KEuilv  CXUtWV,  KcxfLi)Äauc;  ltEVtCXKWX\AicxC;  .. 
Ew gerec"in zpatrastowfi(wlI) n(o)c'(a).  owlts hinghazar ..  ( - X:) 
Ew harin gerec"in zzawrs noc"a,  i gerowfean varec"in zamenayn inc's ew zstac'owacs noc'a.  ew 
arin i noc'ane eramaks owltowc" ibrew yisown hazar .. van-: Add. 
Für griech.  a1toaJ,eu~ georg. na-gop-,  arm.  ini5": 
103.  Gen.  14,12 0: 
da ((aritjvanes  lo{ca, .rmis ((uli abrahamisi,  da naqopi misi .. ( - M:) 
da ((aritjuanes lotca, Je abraamis :pnisa,  da ?ur?eli misi .. 
ilAaßov  B1:  Kai 'Cov  Aül'C uiov  'COü  a§EAqlOü  AßpalJ. Kai 'Cliv  MOalCElJi!v  au'Coü  .. 
afin ew zlovt zelMr ordin abramow,  ew zinC's nora. 
Für griech.  a1tOaKeU~ georg. momzadeba-,  arm. kazmac: 
104.  Ex.  39,22 0: 
..  egre tjves Jeta israelisata tjovelive momzadebay . 
..  OÜ'Cül~ e1toiTioav oi uiol IoplXTIA 1täoav 'Cliv  tlltOOlCElJijV • 
.. noynpes ew ararin ordikfn i(srae)li za(menay)n zkazmacn.  (39,42) 
Für griech.  a1tOaKeU~ georg.  sapase-,  arm. patrastowfiwn: 
105.  2.Chr. 21,17 M: 
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da  mouqdes  iudas  zeda da  hmJlavrobdes  da  ((ariges  tjoveli  sapase,  raodeni Jioes  saxisa  sina 
mepisasa .. 
K~i aveß1loav e1ti Iouöav Kai Ka'CEöuVa01:EUOV  Kai cmeo'Cpe1j!av 1täoav 'Cliv  tlltOalCEuijv,  ~v 
eupov ev  OtKCi>  1:0Ü  ß(Xo~J..EüJ~ 
eweldn  'i v(e)r(ay) yowday,  ew harstaharein zna.  ew darjowc"in za(menay)n patrastowfiwn zor 
gtin  'i tan arkfayin .. (- X:) 
Ew eldn hasin i veray  Yowday,  ew gerec"in zamenayn inC's  ew stac'owacs noc"a,  or in!!' gtin i 
towns fagaworac" noc"a .. 
Für griech.  a1tOaKeU~ georg.  monageb-,  ann. stac"owaclf  I kah ew karasi: 
106.  2.Chr. 21,14 M: 
aha,  esera,  dagces  sen upalman ((tjlulebita didita da  eri seni,  da Jeni senni,  da colni senni da 
tjoveli monagebi seni. 
(Bou  KUPIO~  7ta'Ca~EI OE  1tA 1lyliv  lJ.eyaA TlV  ev  1:<ji  Aa<ji  oou Kai  i:.v  1:oi~ u(oi~ (lOU  K(Xi  i:v yuval-
~iv oou Kai EV  1tacrn  'CU  arcOO'lCElJU  oou. 
ew  aha  t(e)r  harc"e  zk;<ez  harowacö!f  mecamecökf  'i zolovrdean  !fowm,  ew  zordis  kfo  ew 
zkanays kfo,  ew za(menay)n stac'owacs kfo.  ( - X:) 
.. harc"e zk;<ez  T(e)r i harowacs mecamecs !!'ara!!'ars ordwovkfn handerj ew kanambkfd handerj 
ew amenayn kahiw  ew karasiw handerj. 
Für griech.  a1tOaKeU~ georg. pas- + monageb-,  arm. kah: 
107.  Deut.  20,14 M: 
xolo  dedebi  mati,  pasi da  mOllagebi mati,  da  sacxovari  mati  da  tjoveli,  rayca  ijioos kalaksa 
mas,  sacxorebeli mali ((armoigo rt'Jued . .. 
1tAliv  'Cwv yuvalKwv Kai  'C';~ tlltOO'lCEVils  Kall'tav1:a 'Ca  K'C~VT] K(X1  7tav'C(X,  öoa iiv ul'tapxn ev 
'CU  1tOAEI,  Kall'ti'i.crav 'Cliv  cmap'C\cxv  l'tpoVOlJ.eUOEI~ oEau'Ciil  .. 
bayc"  'i kananc" ew  'i kahowe ew ya(menay)n anasnoy.  ew za(menay)n inC"  zinC" ew gtanic"i  'i 
!falakfin,  ew za(menay)n ab:,  afc"es !fez yawari . .. 
Für gr. a1tOaKeU~ georg. gan-mzad-Ixuasrag-,  arm. stac"owac/tlpatrastowfiwn: 
108.  2.Chr. 32,29 M: 
da kalakni,  romelni isenna tavisa twsisa,  da ganmzada sacxovre da saJroxe didad priad,  rametu 
mosca mat upalman xuas{agi mravali priad. 332  van-: Add. 
Ktd  lt6'\'el~,  &~ cjlKoM}.L!]aev  au'tci>,  Kai clltO()'1(EUijV  ltpop<x.wv  Kai  POhlV  ei~  lt'\'~Öo~  Ö,l 
l:owKev au'tci>  K(jPIO~ clltOOKEUijv lto'\''\' 1]v  acp6öpa.  ' 
ew Kalak"s zor sineacf iwr,  ew patrastow(f)i(wn) xasancf ew arjatocf bazowm.  v(a)s(n) zi et 
nma t(i)r staceowacs bazowms yoyz. 
Für griech.  Ct1tOa'KEU~ georg.  bunaureba-,  arm.  alx: 
109.  Num.  32,16 M: 
da  mouqdes  mas  da  e(tjodes:  boslebi  sasacxovre  vasenot  sacxovrisa  cuenisatws  da  kalakebi 
bunaurebisa cuenlsatws. 
Kai  ltpoai'j'\'öov  au'tci>  Kai e'\'eyov  'Elta(jAel~ ltpopa'twv  OiKoöo}.L~aw}.Lev <1öe  "tol~  K't~vEalV 
~}.L(;)v Kai ltOAel~ 'tal~ altOIrKEUais  TJ}.L(;)v. 
Ew matean ataß nora,  ew asen: dadars oi!'xaracf merocf slnescfowK,  ew anasnocf merocf,  ew 
k'alaKs alxice merocf. 
Für griech.  Ct1tcxp't'icx  georg.  ~arav-, arm.  alx: 
110. Num.  10,12 M: 
da  r;:ari{rnes Jeni israilisani lfarviturt matit udabnoysa misgan sinaysa .. 
Kai  i:l;iipav oi uioi Iapa!]A auv altap1:LIXIS  au'twv ev  "tU  i:p~}.L'tl !llVa .. 
Ew CCowecfin  ordik'n i(srai)li handerj alxiwKn iwreancf yanapaten sinayi .. 
Für griech.  Ct1tcxp't'ia  georg.  sopel-,  arm.  alx: 
111. Num. 31,17 M: 
da  ar;: molfalt qoveli  mama~aci qovelsa sopelsa,  qoveli  deda~acl .. 
Kai viiv (moK'teiva'te miv apaevlKov ev ltaan 'tU  clltap1:L~, Kai ltiiaav yuvalKa .. 
Ew ard, kotorecfik' za(menay)n arow ya(menay)n alxid.  ew za(menay)n kln  .. 
Für griech.  Ct1tcxp't'ia  georg.  ~ebul-, arm. alx: 
112.  Num.  31,18  M: 
da qoveli lfrebuli dedebisay,  romelta ara ician sar;:oli  mama~acisay, acxovnenit igini. 
ltiiacxv  "1]V clltap1:lav  "wv yuvalKwv,  ~'tl~ OUK  olöev  KOI'tT]V  äpaevo~, (wyp~aa"e  au'ta~. 
ew za(menay)n lOlx kanancf,  or oi!' icfiJ gitacfeat zarowfi(wn) arowl,  aprecfowcfik'. 
Für griech.  Ct1tcxp't'icx  georg.  sacxorebeL-,  arm.  alx: 
113.  Deut.  20,14 M:  s.o.  {107.}. 
Für griech.  Ct1tcxp't'icx  georg.  qurqeL-,  arm.  kah  ew karasi: 
114.  Jud.  2,8 M: 
.. da  moasxa aktemi, jori da  virebi,  simravle priadi furfelta mattws da zroxa da  cxovari .. 
Kai  Haßev  Ka}.L~AoU~ Kai  övou~ Kai  TJ}.L16vou~  ei~  't1]V  clltap1:(av  au'twv,  ltA~ÖO~ ltoÄu 
acpoöpa,  KlXi  1tpoßa'ta Kai  ß6a~ ..  (2,17) 
.. Ew af  na owlts ew grasts bazowms yoyz,  bafnat zkah elf! zkarasi,  ew xasn,  ew arjats ..  (2,8) 
Für griech.  Ct1tCtp't'icx  georg.  gund-,  arm.  foCik  ew darman: 
115.  Jud.  3,15 M: 
.,  da  iqo mun tue ert,  rata seilfribos mun iJOveli gundi Jlierebisa misisa . 
..  Kai DV  EKel }.Liiva TJ}.Lepwv  d~  -':0 au'\'Ai\I;a.t ltiiaav 't1]V clltap1:(av  "tii~ öuva}.LEW' au'toii. (3,10) 
..  ewelewand, amis mi zolovel Tociks  elf! darmans zöracf iwrocf. van-: Add. 
Für griech.  O:1tCXp't1ct  georg.  banalf,-,  anno  mel: 
116.  Ez. 25,4 I:  S.  ba1Ul.lf:-eb-it {54.}. 
Verwechslung von griech.  O:7tap't1a  und O:flap't'ia: 
117.  Num.  16,26 M: 
..  nuulp1e ram;Cj1ndet codvata matta tana . 
..  ~tl OUValtOA1lol1e  ev  llcXOn  'tTI  a"apor(~ (MaporCa B) au'twv . 
.. zi mi komC"iefi/C ,md a(menay)n mels docfa. 
Georg. ag-Jrva- für griech.  o:va(euYVUfl\,  arm.  C"owem: 
118.  Jud.  16,25 M: 
da semdgomad mat dgeta agiJra da rarvida lfacad-lfacadi samlfwdrebelad twsa..  . 
Me't<X  öe  't<X~  ,,~epa~ 'tau'ta~ «vE~e1J;eV ihcao'to~ eie;  ttlV KA"povoJ,llav au'toü .. (16,21) 
ew yet awowrccn aysoefik,  CCoweefin  gnacfin iwralfanC"iwr  'i zafangowfi(wn)s iwreancf .. 
Georg.  r;ar-Srva- für griech.  E~ctipw, anno  C"owem: 
119.  Num.  10,18 M: 
da  fariJra ganresebuli igi bana!fj Jeta rubenistay Jaliturt matit .. 
Kai E;tipav  'tcXy~a ltapeJ,lßoAijc;  Pouß1lv  ouv  ÖUVcXJ,lel  autwv' .. 
Ew c'owein  gowndk" banald ordwocfn fowbini handerj z6rowm iwreancf .. 
Georg.  ag-srva- für griech.  e~aipw, anno  xalam: 
120.  Num. 4,5 M: 
da sevides ahron da Jeni misni,  raiams agiJras banalfi igi .. 
Kai eioeAeuoe'tal Aa:pwv  Kai oi uioi aircoü, ö'tav E;alpn "  1t(Xpe~ßoAfJ .. 
Ew mtefe aharon ew  ordi/C iwr yorfam xalayc'e banakn. 
Für griech.  E7taUAel~  CGu't'~C;,  arm. agaraklt noc"a  georg.  (awanbimisi) 
/avanebi misi/: 
121.  Jos.  15,36 M: 
da sargarimi,  da gaderay da awanbimisi,  kalakebi atormeri da  dabnebi mati. 
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Kai  EaKaplJ,l  Kai  raö1lpa  Kai  ai Eltau),E1S  auortis,  1l0A.ele;  öCKa  t&oaapec;  Kai  cd  Kw~m 
autwv' 
ew sargarim,  ew gadera.  ew agarak/C n(o)cC(a).  k"alalfk"  C"orek"tasank" ew awank" noefa, 
Ann. hangrowan,  georg.  gele- für griech.  e7tCGuÄ.lC;: 
122. Ex.  14,2 0: 
,.  miikced da ganepjvned igini t;inase gelesa,  sovris magdalosa .. 
..  Ct1tOOtpe1!ravtee;  Otpa'to1teöeuocX'twoav Ctllevavn 'tijc;  hcau),EIJJ~ Ctv<X  ~eaov MayöwAou  " 
ew darjcfin banakesc"in dem yandiman hangrowanin.  ~nd magdovl .. 334  van-: Add. 
Georg. arve- für griech.  TCoiJ.lV10V,  arm. hawt: 
123.  Ps. 49,9 ABG: 
ara sevicirav me saxIisa senisagan zuarakta,  arca arvisa senisagan vacta. 
ou  .se~o~al h: 'L"OÜ  otlCOU  oou  I1DOXOU~ o6öe b( trov ltOIl'V(roV  oou  Xll1apou~. 
Oi!' iJ(nd)ownim  'i tane k"owmme zowaraks,  ew oi!'  'i höncC  k"oe< noxals. 
Für griech.  rciXpeJ.lßo).~ arm. banak,  georg.  banalf:-: 
124.  Gen.  32,1 ff. OM:  s.o. banalf:-i  {l.}. 
Georg.  naqop- saunfeta: 
125. Mal. 3,10 I: 
da seiget qoveli naljopi saunjeta,  da iljos racebay saxIta sina tkuenta ., 
Kai  ei0TJveYlCan  1tana 1:a  EKrp6plet  ei~  1:0U~ lJIJO'etupo6;,  lCal  EV  ,<I>  otlCCjl  ai,,;oii  eo,al ~ 
ötap1tl:XY~ au·wü .. 
Tarin  kataree<aw,  ew  zardiwns a(menay)n  'i  stemaralls jer zolovee<ek";  ew  elie<i  yapstakow-
(f)i (wn)  tane< jeroe<.  .. 
Für griech.  1<iX'iX).UW,  arm. hangim / aganem georg. cla-dgma- / qopa-: 
126.  Gen.  19,2 0  s.o. {n.} (cla-i-van-e-t). 
Für griech.  K(X't"iX).UW,  arm. cladarem  georg.  cla-mal-v-a-: 
127.  Soph. 2,710 s.o.  {69.}  (cla-i-van-eb-en). 
Für griech.  cxu)'i(w,  arm. aganem georg. cla-dgr-om-a-
128.  3.Esr. 9,2 OM: 
da mun daadgra,  puri ara ?ama da  9qali ara sua,  da godebda zeda uS]uloebata mat didta mat 
codvata simravlesa. 
Kai  aM.IO'lJEI;  ElCei  äp1:ou  OUlC  1:yeuoa1:o  ouM  üöwp  emev  1tevlJwv  U1tEP  ,wv avol1lwv  ,WV 
l1eyaA.wv  'L"oii  1tA.~lJou~. (1.Esr.) 
ew  and  agaw.  hac'  oi!'  casakeae<,  ew  Jowr  oi!'  arb,  ew  orbae<eal  'i  v(e)r(ay)  anörenow-
fe(an)e<n,  ew mecamec melae< bazmow(f)e(an).  (1.Esr.) 
Für griech.  KiX,iXrc<X1JW  arm. claclarem  georg.  cla-dgra-
129.  Ex.  10,140: 
..  da  daadgra cjovelta zeda sazgvarta egwprisata didJali priad .. 
..  Kai  KlXtEltlXUO'EV  1:1t1  1tIXvm ta ÖPlCX  AiYU1ttou  1toU~ OCPDÖPCX'  .. 
..  ew  dadarecCoycC  'i  v(e)r(ay)  a(menay)n sahmanae<n  egiptae<woe<  .. varlamag-: 
-i: 
1. Jo. 20,7 C: 
varlamag-:  335 
da  (v)arsamagi  (parlamagi  Ed.  BLAKE)  igi,  romel  iqo  tavsa missa,  ara sxuata mat mcuarta 
tana idva ..  ( - ZDE:) 
da sowdari igi,  r(ome)l iqo (Z [!] DE) tavsa missa ara tilota tana mdebare .. 
Kcxi  "to IJO"Ö«PLOV,  Ö ~v eltl:  't~~ K&<PCXA~~ cxu·tQü,  ou  J.LE~a "t6iv MOV\UlV  KE\J.LEVOV  cXAAa  XUlpic; 
ev't&"tuAtyJ.L&VOV  &i~ eva "tOltov. 
ew varsamakn or er f glowx nora.  oe" and ayl ktawsn kayr.  ayl owroyn caleal r  mi kolmn. 
wswdr' hw  d~zyq hw' bry'Sh: 'I cn ktn'.  'P kd kryk wsym Isrr  b~dj dwP. 
2.  Ez. 23,15 10: 
romelta emosa {relebuli /Celta matta,  da varsamagi (0; parsamagebi I Ed. BLAKE) gebuli tavta 
matta. pirebi qoveltay msgavsi msgavsadJeta kaldevelta kueqanisa mamulisa matisay. ( - M:) 
morrqmulni  {relebila  qelta  zeda  matta  da  {iarebi  gebulebi  tavfa  zeda  matta.  sesaxedavad 
samtxzuli qoveltay msgavsad Jeta babilovneltaysa, kaldevelta kueqanisa.  mamulisa matisa. 
i:(Ul0J.LeVOUC;  ltotKiAIlCX"tCX slti 'ta<; oa<pucx<;  cxu't6iv, Kcxi tllipcu ßcxlttcxi Slti -r:c7Jv  KE!pCXAc7JV  CXUtc7Jv, 
öljItC;  -r:ptaot)  lteXV"tÜlV,  OJ.LOiUlJ.LCX  uic7Jv  XcxAocxiUlV  y~C; ItcxTpiöoc; cxu"twv. 
aceal pespes  kamars  a(nd)  mej iwreanC<,  ew  xoyrs  nerkeals  'i  glowxs  iwreanC<.  erpen erp'n 
harkaner  yameneC<ownc<  'i  nmanowt'i(wn)  ordwoC<n  babelac'woC<,  yerkrin  k"aldeac<woc', 
yaixarhn iwreranC<. 
w~zyqyn  ml}zwt> bINYhwn. w'rq' qtym bryS)'hwn.  ~zw'  'nwn dgbr' klhwn. dmwt> 'nwn dbny bbyl. 
wdkldy'. 'r'  d'tyldw bh. 
IJiigöre 'ezör bamä!anehem S8rü~e raqli/fm barä'sehem mara"eh sälisfm kul/äm damü! bane-qäqel 
kaSadfm  'ere~ möllUjatäm; 
3.  Lev.  8,9 OM: 
da dahbura varsamagi tavsa missa da dasdva varsamagsa mas zeda c;inaIe pirispir {Jiirsa missa 
M) pepeli igi okroysay gan/Cmedili igi c;miday .. 
Kai  EItEßIJKEV  Tt)V  p(tpav Eltt  Tt)V  K&<PCXAt)V  cxu·tQü  Kcxi  ertiH1IJKEv  i:lti  tiiv  pCtpav  KCXtCc 
ltPOOUlltOV  CXUtOÜ  "to  ltt'tCXAOV  TO  xpuaoüv  CXUtOÜ  TO  ltetexAov  tO xpuaoiiv tO  Kcx~"ytCXaflevov 
iXywv  .. 
Ewed 'i veray glxoy n(o)r(a) zxoym. ewed 'i v(e)r(ay) xowrin yeresac< kolmane zfife/nn osld 
znowirealn ew zsowrb .. 
wsm  m~npt' brysh.  wsm  cI  m~npt' lwqbl' pwhy.  klyZO ddhb' klyl qwdS' . .. 
wayyäsem  'et-hammi~anejje! cal-ro'M  wayyäSem  'al-hammi~anejje! 'el-mül  pänäyw  'e!  ~[~ 
hazzähäq neier haqqorjes .. 
4.  Lev.  1O,60M: 
..  tavsa tkuensa ara agiqadot (M ag;arcot)  varsamagi da samoseli tkueni ara daipot .. 
..  Tt)v  K&<PCXAiJV  UflwV  OUK  an:oJ<LllapwIJEtE  Kcxi  't<X  ifleXttCX  oflc7>v  DU  ötapP~~Et& .. 
..  Zglowxs jer mi apaxowrilf,  ew zhanderjs jer mi patafek" .. 
..  r'yS)'kwn P tprwn.  wm'nykwn P t~rwn .. 
..  rä'seJsem 'al-tijjlJrifü üqigarjeJsem lo'-!iparomü .. 
5.  Lev.  21,10 M: 
..  da  srul kmnul ars semosad samoselisa mis tavsa  varsamagi ag;arcuen,  xolo samoseisa nu 
daipebn . 
..  Kcxi 'tET&A&tUlflevou  ev/iUaao~cxt ta ifleXncx, 'tiJv  Ke<pcxAiJv  OUK an:oKlllapO>O'EI  Kcxi ta ifleXna 
DU  Ötcxpp~~et  . 
..  ew katareal zjefs n(o)r(a) zgenowl zpatmowcann,  zglowx iwr mi apaxowresc'i,  ew zhanderjs 
iwr mi patafesc'e  . 
..  wdmsmP 'ydwhy lmlkS m'n': rysh I' nprw'.  wm'nwhy I' ~r'  . 
..  ümille' 'e!-yärjö lilabos 'e!-habagäcjfm 'e!-ro'sö 10' yijjlJrif  üqagärjäyW 10' yiparom; 336  varsamag- -i 
6.  Lev.  16,4 M (Lac.  in 0): 
..  da  sarrqeli selisay seirtiJas  da  variamagi selisay daiburos,  rametu samoseli qmida ars  da 
daibanos r;qlita qoveli guami misi da masinga seimosos igi.  ' 
.. Kai (CJvn Äwii (CJaEtCl\ Kai KlöaptV  ÄW;;v  llEpd]~ae't'a:\· iflcX'na äytcX i:anv, Kai Äouoetat 
Ma't\ 1lCXV  ';0  aWfla mitou Kai  EvöUae-ea\  aiJ'tcX . 
..  ew göti ktawl accfi ;md miJ iwr,  ew xoyr ktawi edeal  'I glowx,  zl handerj srbowfe(an) i. ew 
lowascfi Jrov zamenayn marmln Iwr,  ew zgecfcfi znosa. 
(syr.  ma~najjlii, hebr.  mi~iJnejjel) 
7. Ez. 21,26 10M: 
agijarcue varsamagi (lfidari M) da aglqade (moiqade M) gwrgwni .. 
'AcpelÄou  ,;f)v KCöaptv  Kai EllI~l1ou -eov  a-eecpavov.  (21,31) 
Ayspis ase t(i)r t(e)r.  'I bacf af 'I ken zxoyrd,  ew han zpsakd . .. 
(syr.  ma~najjlii, hebr. miFmejje! [21,31]) 
8. Zach. 3,5 I: 
da dahburet varsamagi r;miday tavsa missa da sehmoses mas samoseli.  ( - M:) 
da daadglt Ifidari r;mlday tavsa zeda missa da garemoasxnes mas samoselnl da daadges lf;idari 
qmlday tavsa zeda missa da angelozl uplisay dga.  (I nur Ix durch Textsprung?). 
Kai  Ellil1EtE  KIÖ«ptV  Kal1apcrv  Elli  -ef)v  KEcpaÄf)v  au-eoü  Kai  llEpti~ßaÄov au-eov  iflana Kai 
&lle"TjKaV Klöaplv  KaÖapav iml 'tf)v  KEcpaÄf)v  au'toü, Kai 0 äyyeJ..oc; Kupiou  eiOT~KEt. 
ew  d/lc  xoyr sowrb  'I glowx  dora:  ew  edln  xoyr sowrb  'I glowx nora.  ew  zgec"owc"in  nma 
handerjs: Ew hrestak t(ear)n kayr: 
w"mr nsymwn klyf3 dky' brysh.  wsmw klyf3 dky' brysh. w"lbswhy m'n' {b'.  wml'kh dmrj'.  q'm. 
wä'omar yäiimü ~iiniP (ähör cal-ro'M wayyäiimü  ha~~iinfjj hartähör cal_ ro'M wayyaliJbisuhü 
biJgäljim  ümal;j'a~  YiJhwäh  comelj; 
9.  3.Kön. 20,38 0  (?  Ab. Wb.): 
..  moxwa variamagi igl tualta mlsta.  ( - M:) 
da movlda r;lnaqarmerqueli da dadga  r;inase meplsa mis gzasa zeda da daixuma tualni twsnl. 
Kai  imopeuÖTj  0  llpocpft-eTje;  Kai  ea'tT]  't<\>  ßaotÄei  IapaT]Ä  Elll  't;;e;  ööoü  Kai  KatEÖTtUato 
tEÄIlp6JVt  'toue;  oq>Öo:ÄfloUe;  o:Utoü.  (21,38) 
Ew  C"ogaw margaren,  ew  ekacf araJi ark"ayi  'I veray  canaparhin,  ew kapeac' patanaw zaifs 
Iwr. 
w"zl nby' wqm qdm mlk' CI yd  'wr~'. wIJp bq{m' 'pwhy. 
wayyele~ hannäl}i' wayyaCamolj lammeleIs  cal-hadäre~ wayyiliJlJapei bä'ajjer calJenäyw; 
9.a)  Vgl.  3.Kön. 20,41  M: 
da  isr;rapa  da  ~analqada saburveli  Igi  tualtagan  mlsta  da  lena  Igl  mepeman  Israilisaman, 
vitarmed r;lnar;arme(queltaganl ars igi. 
Kai  ean:euoev  Kai acpeiAEV  tOV  tEAapIDva  a1l0  'twv  oq>ÖaÄflwv  o:u,;oü,  KO:I  Edyv(,) autov 6 
ßaatÄEue; IopaT]Ä ön EK  TWV  llpoq>TjtWV  O~tOc;. (21,41) 
ew  pCowfacfaw  'I  bac"  ar zpata/In  yaC"ac"  Iwrocf.  ew  eaneal  zna  ark"ayn  i  (srai)li,  fe  'I 
margareicf anti e. 
w"strhb w"cbr q{m' mn 'pwhy.  w"stwd"h mlk' d'ysr'yl dmn nby' hw. 
wayiJmaher wayyäsar 'eI-ha' aper me"al (me"iile) cenäyw wayyaker '010 mele~  yliarä'el Ja mehan-
na!?i"im hü'; 
-sa: 
10.  Ex. 36,38 B, M (39,30): 
da  gamoh19da  mas  stuli ia19ntlsa,  rata  iqos  zeda  ~elJo varSamagsa  (varsamangsa  B)  mas, 
vitarca ublJana upalman moses. (- AK:) 
da  dadges  saolvelsa mas xwri,  rata  dges  varjis  sadgmelsa  mis subisa zeda,  vitarca  ublJana 
upalman moses. 
Kai  Elle{]TjKav  im'  auto AlilplX  uaKivl1wov  WO'tE  E1ltKEial1m  Elli  tf)v  PL-rpIXV  äv('){]ev,  ÖV 
tp61loV  auvetaeev KUp\Oe;  t<\>  M(,)ua!i.  (36,38) varsamag- -sa  337 
ew  edin  af kapowtakeay  iapowineawn.  zi  kac"c"e  'i  xowrin  'i  veray  kolmane.  zor  örinak 
hramayeac" t(e)r movsisi.  (39,30) 
w'rmyw bh  ~w!' dtklf. Imhw' cI  m~npt' mn  [Cl.  "yk dpqd mry> Imws'. 
wayyit;mü  cäläyw papl talseie!  lä!e!  cal-hammi~iJnepe! mi/iJmäciJläh ka'Mer  ~iwäh Yi1hWäh  'er-
-moseh; 
11.  Lev.  8,9 DM:  s.o.  {3.}. 
-it: 
12.  Vita Sabae [M.Cx.] 58,33-39 / [Keimena 2]  143,10-16: 
.,  da  gamoigo  samoseli  igi  uvnebelad,  vitarea-igi  babi/ons  s~rveli kmna  gmertman  da 
varsamagit da samoslitun samni qrmani seUl;uvelad daievna . ..  vitarca mies mamata didebuli 
ese  s~rveli, adidebdes gmertsa da i{4odes .. 
"  .. und er nahm das Gewand unversehrt heraus, so wie Gott in BabyIon ein Wunder tat und mit 
einem Kopftueh und einem Gewand die drei jungen Männer vor dem Versengen (wtl.  'unver-
sengt')  b,~schützte.  ..  Und  als  die Väter das  großartige Wunder  sahen,  priesen sie Gott und 
sagten .. 
.. xat }.aßwv 't"a ifloma i:~TjA.{)ev aß}.aßi]~. oi l5e  1ta't"ipe~ 't"o  1tapal5o~ov 't"oü't"o &aüfla  iI56V't"E~ 
f:l5c~a'ov 't"ov  &eov  }.iyov't"e~· (5.: 89,26-28) 
(Vgl. Dan.  3,21: s.u. {26.} (varsemang-it).) 
-ta: 
13.  Jud.  4,17 M: 
Ja.Jita  semosilni  gelta  matta  da  naeargardasxmulni  varsamagla matta ses9irvides msxuerplsa 
zedaszeda loevasa da nepsit misaeemelsa erisata. 
Kai  ~v 01tol5o~ f:1t1  't"a~  KtMeEt;  aiJ't"("i>v,  Kai  i:ßcwv  1tpO~ KUP10V  f:K  1t(XOTl~  l5uvaflew~ ei~ 
ayaöov i:mOK&ljIao{)al 1tiiv OiKOV  IopaTl)..  (4,15). 
ewer moxirn  'i veray varsamakac" n(o)c"(a) or kayr  'i v(e)r(ay) glxoy n(o)c"(a).  ew goc"ein af 
t(e)r ya(menay)n srte iwreanc",  yayc"elowfi(wn)  ew  'i baris afnel tann i(srae)li . 
.. praecineti ciliciis offerrent saerijicia Domino et erat clnis super capita eorum.  et ex toto corde 
suo omnes orabant Deum ut visitaret populum suum Israhel.  (14,16-17) 
-eb-i: 
14.  Lev.  8,13 DM: 
moiqvanna mose Jen i ahronisni da sehmosa mat samoseli da searrqa mal sarMlebi da dahbura 
mat varsamagebi,  vitarea ubI'Jana gmertman moses. 
Kai  1tpooi]yayev  Mwuoii~  't"ou~  uiou~ Aapwv  Kai  f:vill5uoev  au't"ou~  Xl't"i:Jva~  Kai  e(waev 
aUTOu~ (wva~ Kai nep\eöTlKEv  aUTO\~ KtbapEt;,  KaÖa1tEp  ouviTa~ev KUP\O~ T<j) Müluoii. 
Ew  matoyc"  movses  zordisn  aharoni  ew  zgec"oyc"  n(o)c"(a)  zpatmowcansn.  ew  ae  ,md mej 
n(o)c"(a) zkamarsn,  ew ed n(o)c"(a) zxoyrsn.  orpes ew hramayeac" t(e)r movsisi. 
wqdb mws' lbny 'hrwn: weibs 'nwn kwtynyf. w'sr 'nwn hmyn'.  w'bd lhwn klw'. "ykn' dpqd mry' 
Imws'. 
wayyaqilreq  moseh  'e!-bane  'ahiiron  wayyali1bisem  kutfino!  wayya~iJgor 'o!äm  'agilne!  way-
ya~iiqos lähem migabä'ö! ka'iiser ~iwäh YiJhwäh 'e!-moseh; 
-eb-ita: 
15.  Apg.  19,12 ABCDS: 
vitarmed (vidrega  CD) uJlurtaea zeda (uJlurta zedaea S)  miakunda oplisa misisagan (-gani  S) 
varsamagebita da olarebita (mosalfidelita Di), da ganeqeneboda matgan seni igi,  da sulebi ara 
9miday ganvidoda. 338  varsamag- -eb-ita 
eITIOlpepeo&tu eI1tO 1:0Ü xpwtO~  aU'mü O'OlJö6:pLa ii IJ'I'Ll((viha Kai eI1taUaooeo&aL eI1t' autClv 
1:a~  v6oou~, 1:&  1:e  1tVEU~a1:a 'ta 1tovTJpa EK1tOpeueo&!XL. 
mineew  'i hiwands tanel  'i k"rtame n(o)r(a),  faskinaks kam  varsamaks,  ew mertel 'i noc"ane 
axtic"n,  ew aysoc" earac" elaneI: 
hkn~ d'p mn  n~f  cfl gwsmh: swdr' 'w dwtf' mytyn hww wsymyn  Cl kryh'.  wprqyn hww mnhwn 
kwrhn'.  wp s'd' npqyn hww. 
varsamang-: 
-i: 
16.  Ex.  28,4 B: 
da ese samoselni arian, romelni ukmnne mas: samlferde da samqre da perqta sasxmeli, samoseli 
pesuedi da  varsamangi,  da sar{ijeli.  da  ukmne samoseli r;mida arons da Jeta mista mgdelobad 
cemda samgdelod cem  r;inase.  ( - AKMe:) 
da  ese arian sesamoselni,  romelni ukmnen mlfrdisa zeda da  samqari da podiri da  sesamose/i 
pesuedi «  AKC) da lfidari da  sar{iJeli,  da ukmnen  sesamoselni r;midani arons da Jeta  mista 
mgdelobad cemda. 
Kai  aiStaL ai otoA.ai,  &~ 1tOLTjoouow' tO  1tEPLOtTj&LOV Kai tijv imw~iöa Kai tov 1toIiTjPTJ Kai 
XLtWVa  KOOU~ßWtOV  Kai K(liapLv Kai (WVTJV' Kat 1tOLTjOOUOW  O'I;oA.a~ eIyia~ Aapwv Kai  toi~ 
uio\<; autoü Ei<;  tO iepatElJEIV  ~OL. 
Eways örinak patmowcanac"n, zor afnic"en,  ew zvakas, zowsovk" ew zlanjök". ew zpatmowcann 
behezeay.  ew  xoyr.  ew  kamar:  ew  arasc"en  patmowcan  sowrb,  aharoni  elbör  k"owm,  ew 
ordwoc" n(o)r(a) k"ahanayanal tnj: 
(syr.  ma~naft!ß, hebr.  mi~;J1lefte!) 
17.  Ex.  28,40 B: 
daJeta ahronista ukmne samoseli da sar{iJeli,  varsamangi parivad da didebad. (- M:) 
da Jetaca  ahronista ukmne samoselni da sar{iJelni da lfidami ukmnne mat didebad da pa{ivad. 
(-AKe;) 
da Jetaca ahronista ukmne mat didebad da pativad. 
Kai  'toi~ uioi<; Aapwv 1tOLTjoeL<;  XLtWva<; Kat  Cwva~ Kai KLIi6:PELS  1tOLTjoeL<; au'to\<;  Ei<;  n~ijv 
Kai  ö6~av. 
Ew ordwoc"n aharoni arasc"es patmowcans,  ew kamars,  ew xoyrs.  'i patiw ew  'i pCafs. 
wlbny 'hrwn Cbd kwtynyf.  w'bd Ihwn hmyn'.  wklw' fbd lhwn  l"yqr>  wlswb~'. 
waU!pne 'aMron tacaseh kuttzno! wactJSf!ä lähem 'aqane{lin  ümiglJbif'ö!.  taCiiseh lähem lagäqög 
üla!iPa'äre!; 
18.  Ex.  29,6 B: 
da dahburo varSamangi igi tavsa missa da daadga ganqedili igi okro sir;midisa mis varsamang-
sa mas.  ( - AKMe:) 
da daadga mitra tavsa zeda missa da dasdva pe(ali gam;medisay mi(rasa zeda. 
Kai E1tt&TjOEL<;  tiiv jtltpav E1ti  tijv KElpaA.ijv  autoü Kai E1tL&TjOEL<;  tO  1te.aA.ov 1:0  'Ayiao~a 
imi 1:ijv jtt'tpav. 
ew dic"es zxoym  'i veray glxoy n(o)r(a).  ew dic"es zfifelnn sowrb  'i  v(e)r(ay) xowrin: 
wsym  m~nptJ brysh.  wsym klyl' dqwrs'  CI  m~npt'. 
wasam<Jtä  hammi~lJnepe! cal-ro'sö w;mä!atä 'e!- nezer haqqocJes  cal-hammi~iJnäfte!; 
19.  Ex.  34,33-35 AK: 
ag-ra-asrula bTJaneba igi mati mata mimart,  daibura varSamangi igi pirsa missa. 
da  vitarea sevaln mose  r;inase  uplisa si{quad misa,  moiJarcuis varsamangi igi gamoslvadmde. 
ratams gamovidis sirt'Juad erisa mis,  daiburis varSamangi igi pirsa mas twssa. 
rametu xedvides Jeni  igi israelisani pirsa mas  mosesa,  rametu  didebulebani igi  gardamosrul 
iqvnes da dadgromi/ pirsa mas missa zeda. ( - M [34,32-34], B:) 
.. da  vitarca dascxra mose «  B) sirt'Juad matda (mat B) mimart, daibura saparveli pirsa missa. varsamag-:  varsamang- -i  339 
da  odes  sevaln "!ose  finase  upli~a. sirq~ad '!Iisa,  agiq~is saburveli  (saparveli  B)  igi  vidre 
gamoslvadmde m/sa da gamo-ra-vldls, erqwn qovelta Jeta /sraelisata, raodeni ubTJanis upalman. 
da ixiles Jeta israelisata piri mosesi,  rametu didebul iqo. da daiburis mose saparveli jJirsa missa 
vidre seslvadmde misa finase up/isa «  + da B) tana zraxvad missa. 
Kcd  i:1telÖ~ Ka,E1taUaeV  AaAwv  1tpO~ alhou~. &1tEÖT]KeV  i:1ti ,0 1tpoaul1tOV alrtoU 1(/i)'111111«. 
~viKa  Ö·  (Xv  Eiae1topeue,o  Mwuaii~  EVaV'tl Kupiou AaAei'v aU'ti;J, 1tep1npei'  'tO  'to 1(/i)'UIlI1«  EW~ 
,ou i:K1topeUeOÖ(Xl. !Cai  i:~eAÖhlv HCtAEt 1täotv 'toi~ uioi~ IapaT]A öa« &V&'teiAa'to autijl K6plO~ 
Kat  eiöov  oi uiot  IcrpaT]A  'to  1tpoaw1tov Mwuaii  Ö'tl  öeö6~«o'tal. Kai 1tepleÖT]K&V  MÜlua~~ 
Kcl)'''I1I1«  i:1tt  'to 1tpoaw1tov i:au'toii,  EW~ (Xv  eiae.tÖn  aUAAaAeiv  aU'tijl. 
Ew ibrew dadareae"  'i xöseloy anti and nosa.  ark patrowak zeresök! iwrovk!. 
lbrew  mtaner  movses  afaji  t(eaf)n  xäsel  and  nma,  merkanayr  1jIatrowaks  minifew  aysren 
elaneloy: ew ibrew elaner, xöser a(nd)  a(menay)n i(srqe)li zor miangam patowireae" nma t(e)r. 
Ew tesanein ordik"n i(srae)li zeresn movsisi zi p'afaworeal er tesil gownoy eresae" n(o)r(a).  ew 
arkaner movses patrowak  'i  veray  eresae"  iwroe",  minifew  andren  mtaneloy  ew xöseloy  and 
nma: 
wkd slm mws' dnm/l 'mhwn.  'rmy '1 'pwhy swsp'. 
wkd cl' hw' mwS' qdm mry' dnmll cmh.  sql hw' lh lswsp' 'dm' dnpq.  wnpq hw' 'mr Idbyt "ysf'yl 
mdmdmtpwd. 
wlJl;yn hww bny "ysr"yl 'pwhy dmwS'.  d'zrhy msk' d'pwhy dmwS'. sql hw' mws' lswsp' mn 'pwhy. 
m' d'''1 hw' dnmll cmh. 
wayalsal moseh midaber'itäm wayyiten 'al-pänäyw masaweh; 
ü!P1.!o'  moseh  lipane  yahwäh  lagaMr 'itö yäsii' 'e!-hammasaweh  cag_  ~F!ö way/4ii'  watjiber 
'ei-bane yisarii'el 'e! 'aser ya~uüeh; 
warii'ü Ipne-yisarii'el 'e!-pane moseh kf qiiran Gör pane moseh wahesil] moseh 'e!-hammasaweh 
cal-panayw cag-bo'ö lagaMr 'itö; 
19.a) Vgl.  2.Kor. 3,13-15  ABCD: 
da  ara  vitar-igi  mose  saparveli  daiburis  jJirsa  twssa,  rayta  ara  hxedviden Jeni  israelisani 
dasasrulsa mas gal/karvebisasa. 
aramed dabrmes gonebani matni,  rametu  vidre dgendelad dgedmde igive saburveli saJsitxavsa 
mas Juelisa sfulisasa hgies aguJarcuvelad,  rametu krisres mier gankardebis. 
aramed dgel/delad dgedme,  ratams agmoi~txvebis  mose (-~txvis mosestws CD), saburveli gu[sa 
matsaJes. 
Kat  OU KaÖCt1tep  MÜlüa~~  E'tLÖEL 1(cl)'''I'I'« &1t\ 'to 1tpoaw1tov au,oü, 1tpO~ 'to  Il~ Ct't&v(aal  ,ou~ 
uiou~ 'Iapa~A ei~ ,0  ,eAo~ ,oii Ka,apyouIlEVOU. 
ixi..i..iX  i:1tWPWÖT]  ,iX  vO~l!a,a au,wv. iiXpt ya.p  ,ii~ a~l!epov ~I!Epa~ ,0 au'to Kcli."I'I1«  i:1t1 tji 
ixvayvwoEl  ,ii~ 1taA!Xlä~ ÖtaÖ~KT]~ I!EVCll!~ CtvaKai..u1tt6~cvov, ön EV Xpto'Cijl Kcxtapyci't(Xl' 
ixAi..'  ew~ oiJl!epov  ,;vlKcx  (Xv  CtVaYlVwoKT]mt  MCJ}üa~~ 1(cl).1III11«  E1t\  t"V  Kaplliav  autwv 
Kci't!Xl' 
ew  oi!'  o(r)p(e)s  movses arkaner k'ol  'i  v(e)r(ay)  eresae"  iwroc',  v(a)s(//)  i!'hayeloy ordwoc'1/ 
i(srae)/i  'i vaxcan xap'al/eloe"l/. 
Ayl kowrae"an  mitk!  n(o)e"(a).  k!anzi  mini!'ew e"aysör 'lamanaki,  noyn k'oljgeal kay  'i  veray 
anfere"owacoc' hin ktakaranae"n.  ew oi!' veranay. 
Ayl mini!'ew e"aysör yoriam ,mfefnown zmovses,  noyn afagast kay  'i veray srtie" I/(o)e"(a): 
wl' 'yk mws' hw' tlJpyt' cI 'pwhy.  dl' nlJwrwn bny 'ysf'yl bswlmh dhw dmtbfl. 
'/' 'fwrw md'yhwn.  <dm' gyn lywmn': 'mty ddytq' mtqry': hy hy t?lpyt' kym' 'kyhwl/.  wl' mtglY' 
dbmSylJ' hw mtbrt'. 
w'dm' Iywml/'.  'mty dmtqr' mws': tlJpyt' '1lbhwn rmy'. 
-sa: 
20.  Ex.  28,37 B: 
da daago igi iaipntisa Sl!Jaxilisa da iljos varsamal/gsa mas zeda,  c;inase pirit varsamangsa mas 
iqos. (- M:) 
da dasdva igi walf;intsa kuese grexilsa da iqas mi(rasa zeda, pirsa zeda mi(rasasa (mi!risasa Ed. 
GIGINEISV!U/~J.(V13E) iqos. (- AKC:)  .. 
da dasdva igi walf;intsa kuese grexilsa da iqos tavsa zeda,  pirsa zeda murasasa (I) lqOS. 340  varsamag-:  varsamang- -sa 
Kai  sml>~ael~ auto snl uaKivl>ou  KeKAwallev1]~, Kai eatal snl t;;~ IlLtpaS' Kata ltpoat.11l0V 
tii~ IlCtpa; eatm. 
ew dic"es zna  'I veray kapowtakin maneloy.  ew elic"1 xowrin yeresac" kaimane. 
(syr.  ma~naft!,ä, hebr.  mi~fmefteJ) 
21.  Ex.  29,6 B:  s.o.  {I8.} (varsamang-i). 
22.  Ex.  36,38 B:  s.o.  {lO.}  (varsamag-sa). 
-eb-i: 
23.  Ex. 28,39 B: 
da blrtunl Igl sadgmelnl samoselta mattanl zezisani,  da hkmne varsamangebi zezisa da sartqeli 
hkmne crel-crulad. ( - AKMC:)  . 
das*unILnl  s~mose/tagan blsonlsagan da  hkmna  ~dari blsonlsay da  sar(qeli hkmna nakmarad 
crelebulad. 
~al oi KooullßoI t(;iv  XltWVWV  EK  ßuaaou' Kai  ltOI~ael~ dllaplv ßuooiv1]V Kai  (wv1]V  ltOI~­
ael~, epyov  ltOIKIA'tOÜ. 
Ew  zpclnawor patmowcann  'I behezoy:  Ew  arasc"es  aparawss  behezelens.  ew  kamar,  gare 
nkarakerp. 
(syr.  ma~naft!,ä, hebr.  mi~anefteJ) 
24.  Ex.  29,9 B: 
dahburo variamangebi da  iqos Igi matda samgde/od r;inase  cemsa  u~unlsamde, da srul iqvnen 
qelni ahronisni da qelniJeta mlstani.  ( - AKMC:) 
da  daadgne  mat  ~darni da  iqos  matda  mgde/obay  ceml  u~unisamde, da  ganasru/ne  qe/ni 
ahranisni da qe/ni Jeta mistanl . 
.. Kai  nEpII>~aEI~  au'toi'~ ta~  I(IMpElS,  Kai ea·tal autoi'~ iepa1:e\a EIlOl  ei~ tOV  aiWteAelwaEI~ 
ta~ xei.'pa~ Aapwv Kai  ta~  xeipa~ t<iiv  ui<iiv  autou. 
ew acc"es n(o)c"(a) aparawss.  ew elic"i n(o)c"(a) ayn In}  'I k!'ahanayow(f)l(wn) yawitenakan: ew 
kataresc"es ?,jets aharoni ew ?,jets ordwoc" n(o)r(a): 
(syr. kaläwä,  hebr. migabiföJ) 
25.  Ex.  36,35-36  B: 
da naper(ebl zezlsa da gareagmosasxm/ebi zezlsa Jaxilisa. 
da varsamangebi zezlsa da sar!iflebi mati zezlsagan,  da Jor;eulisa.  da  I~ntisa da mer;amulisa 
stulisa kmnu/ad 9relebulad,  vltarea ub'Jana upalman moses.  ( - M [39,26-28]:) 
naper(ebi zezisaJaxilisa da varsamangebi zezlsa. 
da ukmnes  ropan~ebi zezlsagan nlvtisa. 
da sarrljelebi mati-zezisagan, daJor;:eulisa,  da  i~ntesa  da mer;amulisa stulisa kmnulad 9relebu-
lad qvavllissaxed,  vitarca ub'Jana upalman moses. da kmnes gangedili igi okroysagan rceulisa 
da  gamor;era mas zeda r;lgnl gamodgmit be9dissaxed sir;:midisa uplisa.  ( - AK:) 
da seukmnnes xwrni igi lesulni zeezisa mis nivtita da ukmnnes varjis sadgmel cissxeulita nivtita. 
da  ukmnes  ropana~ebi zeezisagani nlvtisa da  ukmnes ZO$frebi igi lesulebi cissxeulebita, Jor;:eu-
lila,  mer;amulita da zeezisa nivlita sakme 9relisa, sakme quaviIis saxe,  vitarca ub'Jana upalman 
moses. 
Kai  1:a~ KlMpElS  EK  ßuoaou Kai  t~V Ill'tpav EK  ßuaaou Kai 1:a ltEplaKEA;; !:K ßuaaou KEKAUla-
J.lEVTJ~ 
Kai  1:a~  'wva~ aut<iiv  !:K  ßuaaou Kai  uaKlvl>ou  Kai  ltoP'Pupa~ Kai  KOKKIVOU  VeVTJOJ.lEvOU, 
epyov  ltOIKIAtOU,  ÖV  'tPOTtOV  aUvEta~EV KUP\O~ t<l>  Mwuan .. 
ew zaparawssn  'i behezoy.  ew zxoyrn  '; behezoy: 
ew zandravartisn tabat,  'I nlvfoy behezoy. 
ew  zkamars  n(o)c"(a)  'i behezoy nivfeloy,  ew  'I  kapowtake,  ew  'i ciranwoy,  ew  'I karmroy 
maneloy,  gare nkarowc".  zor ärlnak hramayeac" t(e)r movsisl.  (39,26-28) 
wm~npt'  dbw~'. wswb!J'.  dklw' dbw~'. wprzwrn'  dbw~'. 
whmyn' dbw~'  czyP. tklf wrgwn'.  w~wbc,  dz!Jwryt>.  cbd' d~y". "ykn' dpq mry' lmws'.  (39,28-29) varSamag-:  varsamang- -eb-i  341 
wa'e!  hammi~an·eftel. ses wa'e!-pa'are hammigiJbif'ol. ses wa'e!-mi~nase habäd ses mä!aztir; 
wa'e!-hä'alpner ses mäsazär ü!iJ!sele! wa'aTiJgämän wiJ!ölaca! säni macMeh roq"em ka'aser siwäh 
yahwäh 'e!-moseh;  (39,28-29)  . 
varSemang-: 
-it: 
26. Dan.  3,21  0: 
masin lfacni  ese  seilfrnes  nipxav-pmrtiturt da  var!emangit  (+ matit 0) da  safmartulü da 
qovliturt samoslit matit «  < < < < 0). da seitxines igini soris saqumilsa mas cecxlisa a(g)-
gzebulisasa «  0) selfrulni.  ( - M, B [Ab.Wb. s.v. nipxav-lfuart-/1:) 
ma!in mamrni igi seilfrnes saravarebisa tana matisa,  da {iarebisa, da peri/plimebisa da semosle-
bisa matisa.  da sevardes soris saqmilisa cecxlisaysa mgzebarisa. 
'tO'tE oi &VÖpE~  &KEivOl  bIEÖ~~lla<xv ailv >oi, a«p«~apOl~  <X\J't(:;lV Kai tLnpaL;  K<xi ltEpLKvlJILien 
Kai  &VöUj.1cta\V  au'twv  Kai  eßÄ~~llaav ei, j.1eaov  1:~,  Kaj.1ivou  1:0Ü  llUp0<;  't~<;  Ka\Oj.1eV1]" 
(Dan.-E>;  - Dan.:) 
1:o'te oi  &VÖpE~  &KEivOl  auvElloöia~'I'\aav exov1:e, 'ta Ultoöi'1I1(1'ta aU1:wv Kai 1:a, nnpa; au'twv 
im;:  1:WV  KECP<XÄWV  aU1:wv  ailv 1:q,  ij.1anaj.1ijl  <XU1:WV  .. 
Yaymam ark'n aynok'ik kapec<an patmowcanawk'  vartawk'  ew artaxowrakawk' ew 1Ankapa-
nawk' iwreanC< ew  ;mkeC<an i meJ hrayn borbok'eloy: 
hynyn gbr' hnwn: pkd' 'nwn bSrblyhwn.  wbp{§yhwn.  wbnlJtyhwn.  wbwqbCyhwn.  w'rmyw 'nwn 
bgw 'twn' dnwr. yqdf. 
be'rjayin  gulprayyäh  'ille!s  kapifü  basaTiJbäleh6n  parrrsehön  (partasehön)  walsarobalä!Jhön 
üla!!usehön üramfw lagö' - 'atün nürä' yäqirjatä'; 
(Vgl. Vita Sabae 58,32 ff.: s.o.  {12}  varsamag-it.) 
varsamag-:  Addenda 
Für griech.  (JouötiplOV  anno  varsamak,  georg.  sudar-: 
27.  Lk.  19,20 DEC: 
da mesame igi movida (movida mesame igi C) da tkua (hrkua C): upalo, aha vecx/i seni,  romeli 
makunda dalfIJaluli sudarsa.  (Stelle nicht in XYZ.)  _ 
Kai 6 hEP0<;  ~Ä~ev HyU>v,  KUPlE,  iöoil ft  j.1va aou  ~v eixov a1l0KElj.1evllV  EV  aouliapLljI' 
Ekn miwsn ew ase.  T(e)R.  aha mnasn k'o zor ownei crareal r variamaki. 
w'f 'lJ,rn' w'mr.  mry: h' mnyk hw d'yt hw' lwty kd sym bswdr'. 
Für griech.  aouöciptov  ann. varsamak(-apat),  georg. sudar-: 
28.  Jo.  11,44 DE: 
da gamovida mlfudari igi,  selfruli qelita da perqita da saxuevelita, da piri misi sudarita daburvil 
iqo . .. (- C:) 
da  gamovida mlfudari igi lfruli perqit qelit rezita.  da piri misi daxweul iqo  sudrita.  ..  (Stelle 
nicht in XYZ.) 
i:~iiÄ  ~EV 6  1:E~VllKW~  ÖEÖEj.1EVO~  'toil~  1l0ÖCX,  Kai  1:&~  Xeipcx,  KElP\CXL"  Kai  ft  ö1\n<;  au.au 
aouö«p(ro  llEplEMöe'to.  .. 
Ew el mefealn otiwk' kapelovk' ew jefawk'n erizapndawk'.  ew eresawk"n  variamakapatawk" .. 
wnpq hw myt': kd 'syrn "yrwhy wrglwhy bpsqyt'.  w'pwhy 'syrn bswdr' . .. 
Für griech.  XiÖCGPlC;,  ann. xoyr georg.  /9.dar-: 
29.  Ex.  28,4 AKMe: s.o.  {16.}  (varsamang-t). 
30. Ex.  28,39-40 AKMC:  s.o.  {23.;  17.}  (varsamang-i  / -eb-t). 342  varsamag-: Add. 
Für griech.  ~i:-rpct,  arm. xoyr georg. xoir- / xuir- / xwr-: 
31. Ex. 36,35 AK (= 39,26 M, arm.): s.o.  {25.}  (varsamang-eb-z). 
32.  Ex. 36,38 AK (= 39,30 M, arm.):  s.o.  {1O.}  (varsamag-sa). 
33.  Jud.  10,3 M; Bar. 5,201; 3.Esr. 3,6:  s.u. xoir- {2.; 1.; 4.}. 
Für griech.  ~i:-rpct,  arm. xoyr georg.  mitra-: 
34. Ex. 28,37 M: s.o.  {20.}  (varsamang-sa). 
35. Ex. 29,6 AKMC: s.o. {18.}  (varsamang-i). 
36.  Bar. 5,2 MG:  s.u. xoir- {l.}. 
Für griech.  ~hpct, arm. xoyr georg.  mura-: 
37. Ex. 28,37 AKC: s.o.  {20.}  (varsamang-sa). 
Für griech.  ~i-rpct arm. zard,  georg.  sa-bur-v-el-: 
38.  Jud.  16,10 M (==  16,8 LXX):  s.u. xoir- {18.}. 
Für griech.  ~i-rpa: arm. psak,  georg.  gwrgwn- / mitra-: 
39. Jes. 61,10 10: 
vitarca siJesa damadga me gwrgwni,  da  vitarca sJali semamlf:o me samlf:aulita.  ( - M:) 
.. vitarca siJesa,  garemomdva mitray da,  vitarca sJali,  semamlf:o me samlf:aulita . .. 
W,  VUI.upi~ ltEple{)l1Kev  f.lOI  f.li1:pUV  Kai W,  VUf.lq>l1V  Ka't'EKo0f.ll1oeV  f.lE  K00f.ltV ... 
ibrew pCesayi ed inj psak,  ew ibrew harsn zardow zardareac< zis . 
.. 'yk IJ.tn' sbylJ' w'yk klt' I114btt'. 
" kelJ.ä!än YiJgahen pa'  er wiJgakalliih taCadeh geUhä; 
Arm. psak,  georg.  gwrgwn- für griech.  a-rE<pctVo~: 
40.  Ap.Jo.  12,1: 
da  sasr;auli didi  gamocnda  cata  sina:  dedalf;aci,  romeisa  emosa  mze,  da  mtovare iqo  kUeSe 
perqta mista,  da tavsa zeda missa gwrgwni varslf:ulavta atormertay, 
Kai  011f.lEiov  f.leya  Wq>{)l1  E:v  't"r;i  oupavr;i,  yuvi]  ltEpIßeßA.l1f.levl1  't"ov  ~A.IOV, Kai'; OEA.';Vl1 
ll1tOKCmil  't"(;iv ltoö(;iv  au't"~"  Kai imi  't"~,  Keq>aA.~, au't"i;,  (J'tf!pUVO~ ao't"epwv öwöeKa .. 
Ew  nsan  mec  erewec<aw  yerkins:  kin  mi  arkeal ziwrew  zaregakn,  ew  lowsin  'i nerk"oy  otie" 
n(o)r(a).  ew  'i veray glxoy nOTa psak asteleay yerkotasaniC<: 
w'f rbf 'tlJ.zyt bSmy'. 'ntt' dmcrp' sms'.  wshr' tlJ.yt rgl' dylh.  wCl  rysh klyl' dkwkb' t,esr. 
40.a)  Vgl. Ap.Jo.  12,3: 
da ixilva sxuay sasr;auli cata sina.  da aha veSapi cecxlisay didi,  romeisa edgnes tavni swdni da 
rkani atni,  da tavta zeda mista swdni gwrgwni. 
xai WCP1]l1  &A.A.O  011f.lEiov  ev  't"<ji  oupav<ji, Kai iöou öpaKwv ltUPPO, f.leya"  exwv KEq>aA.a,  ema 
Kai Kepa't'a OEKa Kai imi  't"a~ KEq>aA.a,  !X1i't"oü  E1t1:a  ötulliJIIU'tU. 
Ew erewee"aw ayl nsan yerkins,  ew ahawasik visap mi mec hrelen,  oroy ein glowxk" ewfn,  ew 
eljewrk" tasn.  ew  'i veray glxoy n(o)r(a)  ewfn xoyrk". 
w't}p;yt '!:rt' '1' bsmy'.  wh' tnyn' dnwr' rb' d"yt lh rys' sbc,. wqrnt' esr. wCl rys' dylh.  sb" tg'. varSamag-:  Add.  343 
40.b) Vgl. Ap.Jo.  13,1: 
da davdeg me kwsasa zeda zgwsasa da vixile mqeci erti agmomavali zgwt, romeisa aJ(Undes atm 
rkani 1a swdni tavni da rkata zeda mista ami gwrgwnni da tavta zeda mista saxelni gmobisani. 
Kai eiöov  EK  'l"ii~  {taAa.ooT]~ {tT]piov  cXvaßa1:vov,  exov Kepa'l"a öiKa Kai  KeljlaAa~ tm'ci  Kai 
e1ti  'l"WV  Kepa.'I"UlV  all1:oü  I)€;Ka  1I1«1Ii'JI'Il1:Il,  Kai E1ti  'l"a~ Kt:ljlaAa~ ai,.toü övolla  ßAaOljlll,,'(a~. 
Ew tesi zi elaner  'I coven galan,  ew owner glowxs ewfn,  ew elJewrs tasn,  ew  'i veray elJeralf 
n(o)r(a) tasn xoyr,  ew  'I veray glxoy n(o)r(a) anown hayhoyowfe(an). 
(syr. tägä). 
Für griech.  \-lhpa arm. xoyr,  georg.  gwrgwn- I mi!ra-: 
41.  Ez. 26,16 10: 
da  gardamoqden  saqdartagan  matta  qovelni  mtavami  natesavta  zgwsatani,  da  agiqadnen 
gwrgwnni maml tavtagan matta ..  ( - M:) 
da stamovlden saqdartagan matta qovelni mtavaml natesavta zgwsatani,  da agiqadnen mi{ranl 
tavtagan matta .. 
Kai Ka'l"aßftooV'l"at  cXm) "twv {jpOVUlV <XlJ..wv  mlv'I"E~ oi &.pxovn, CK  'l"WV  CÖvwv  '1";;,  öaAcioo1]~ 
Kai  cX<jlEAOUV'I"at  'l"aC; 11(1:PIl;  emo "twv  Kt:<jlaAWV  aimjiv .. 
ew  iJlfen  yafofolf  iwreanlf  a(menay)n  Isxanlf  azgalf  covowd,  ew  verac'owsc'en  zxoyrs 
Iwreanc'  'I glxoy Iwreanc' .. 
wn1;m mn kwrswthwn klhwn rwrbn' dym'.  wnsqlwn mnhwn 'stlyhwn.  wnSl1;wn m'n' t4bthwn ... 
wiJYäraiJü  m~al  kisa'6!äm kol msre hayyäm wahesfrü 'e!-mifilehem  wTe!-blg9!!e riqamii!äm .. 
(Griech. "hpa noch: PS.Sal. 2,21.) 
Für griech.  ldöapl~, arm. xoyr georg.  armenag-/amrenag- I ~itlar-: 
42. Ez.  44,18 101M: 
da  amrenagi  (armenagi  I)  selisay eburos  tavsa  matsa da  nipxavi selisay «  < < < < < 0) 
emosos gelta matta,  da nu selmosed mas It;rod.  ( - M:) 
lfidami selisanl akundes-qe tavta zeda matta da 9Wvlsgaremoni selisanl akundes t;elta zeda matta 
da ar moir(IJmiden  m~lrsled. 
Kai  XLö(xPELS  A\Viie;  e~ouo\V e1ti "tai, Ke<jlaAat~ au'l"wv  Kai 1tEP\OKEAii  A\Vii  e~ouo\V e1ti 'l"a, 
oO<jlua,  au'l"wv Kai  ou 1tep\(woov'I"a\  ßi~. 
Ew  xoyrs ktawls  ownic'ln  'I glowxs  iwreanlf,  ew  andravartis ktawis yerans  Iwreanlf,  ew  oi!' 
zgenowc'own bfnowfi  (wn) . 
..  'p lhw  m~npt' dbm' nsymwn bry§yhwn.  wprzwm' dbtn' b'srwn b~hwn. 
pa'  are pisatfm yihiJYü cal-ro'säm ümi~anase  pisatfm yl~ü  cal-mälanehem 10' ya1;agaTÜ bayyiizac ,' 
(Griech.  K(öap\~ noch: Sir. 45,12.) 
Georg.  amrena~- / armen~- für griech.  aivöwv: 
43. Mart. Theod. 45,20-22  (9,26-28): 
gwnita  da  nelsacxeblita  (zetita  Xax.)  dabanna  (semuma  Xax.)  9midani  igi JUalni  misni  da 
amrenalfsa  (Xax.; armenalfsa  Sa~.r,:ig.) 9midasa da pa{iosansa «  < Xax.)  r;arhgragna igi da 
stadva (dadva  + Igi Xax.)  lus*umasa da moigo igi .. 
"Mit  Wein  und  Öl  badete  (einbalsamierte  Xax.)  sie seine  hI.  Gebeine,  und  in  hl.  und  ehr-
würdiges Tuch rollte sie ihn ein und legte ihn hinein in den Sarg und brachte ihn .. " 
..  Kai oiv~ Kai  IlUPOt,  Ö\aKoo"ftoaoa '1"0  &.y\OV  aU'l"oii  oWlla Kai  Eil  IJLvlloVL  Kaöap~ ei}.n-
oaoa cX1t{;{te'l"o  ev  y  AUlOOOK61l~ Eie;  OiKiolCOV  ..  (ST ARCK  57,4-6) 
ginwoy ew  iw/oy kazmeac' zsowrb nsxars nora,  ew pateac'  'i sowrb ktaws,  ew (areal  'i gewln 
Ewk'ayitay  ..  ([SH 16, 80,8-11) 
"Mit Wein und Öl badete sie seine hl. Teile und kleidete ihn in reine Gewänder und brachte ihn 
in das  Dorf Euchaita .. " 344  varsamag-:  Add. 
44. Mk.  15,46 DE: 
da  man  iljida  amrena/fi  da  gardamohqsna  igi juarisagan  da  semosa  igi  amrenaJpta  mit da 
dadva igi saplavsa, romeli gamoJsuetil itjo Jsldisagan.  da moagorva lodi da dasdva igi Jsarsa zeda 
mis saplavisasa. ( - C:) 
da  iljida munkuesve ardagi da  dadva igi samaresa sina.  romel itjo  gamolfuetil Jsldisagan.  da 
miagorva lodi Jsarsa mas samarisasa. 
Kai  !XyopeXoa~ alvöOvlX  Kat1eÄwv  autöv EVetÄT]oev tft alvö6vl Kai  Et1T]KeV  autov ev  j.lvT]j.ltl<t> 
Ö ~v ÄtÄatoj.l1lj.lEVOV  E:K  TtE1;pa~, Kai TtpOOeKUÄloev  Ält10V  imi 1:T)V  Mpav toii Ilv1llJ,eiou. 
Ew  Yovsepc gneac' ktaw.  ew ijowc'eal zna. pateac' ktawovn  ew ed I" gerezmani zor er p'oreal 
t" vime.  ew fawalec'6ycC  vem  f dowfn gerezmanin. 
Für griech.  't"tcXpo:  georg.  tiara-: 
45.  Dan.  3,21 MB:  s.o.  {26.}  (varsemang-it). 
Arm. patatzkC für griech.  Evmqno:afl6c;,  georg. sa~ro- sesamosel- / semose-: 
46.  Mk.  14,8 C: 
romeli igi akunda magas tjo.  qarmoiJguana nelsacxebelisa cxebay  qorcta cemta  samlfudroysa 
mis lesamoselad.  ( - DE:) 
romeli akunda,  tjo da usqro nelsacxeblita cxebad qorcta cemta dasaplavad cemda. 
ä eaxev imol1laev' TtpoEÄaßev  lJ,uplaat  tO  awlJ,eX  IJ,OU  Ei.;  1:0V  EV'tIXcpllXaIl6v. 
Da zor owner arar. yafajagoyn xnkedc' zmarmin im  j" nlan patanac'. 
hw d"Yt hw" Ih Ihd' Cbdt.  wqdmt "Yk dlqbwrt' bsmt gwlmy. 
47.  Jo.  12,7 C: 
hrkua iesu: miureve magas,  rayta dgesa mas samlfudroysa lemosisa cemisa tws dahmarxos ege. 
(- DE:) 
da tkua iesu: u{evet magas.  rayta dged dasaplavad cemda damimarxos ege. 
elTtev  o~v 6  'I1laoii~, •  A<pe.;  aiJ1:~v. lva Ei.;  1:T)V  ~lJ,epav 1:oii  EV1:IXcpllXalloii  IJ,OU  1:1lP~an alho' 
Ase Y(isow)S.  f6yl towk' dma.  zi yawrn patanac' imoc' parhescce zayd. 
'mr dyn yswC  sbwqyh.  Iym' dqbwry nrrth. 
(Außerdem:  2.Makk.  9,15; 13,8.) 
Arm. patrowak für griech.  xcXAUflflcx,  georg.  saburvel-: 
48.  Ex. 40,5 OBAKM: 
.. da dahburo saburveli igi Jsre{sabmelisay Jsarsa mas «  M) Jsarvisa (+ mis AKM) saqamebeli-
sasa . 
..  Kai i:1ttt1~aet<: Kal.UlllllX  Ka1:aTteteXolJ,a't'o<;  ETti  ti)v Mpav 't'~.;  aK1lV~<; toii lJ,ap't'uplou. 
ew jgesc'es zpatrowak varagowrin  'i dran xoranin vkayowfe(an): 
Sogd.  w'f'my: 
49. C 2/18 (T H B 16 e), Vs.  5 (HANsEN, Sogd.T. H,  903,18.) 
C 2 57 R5  (SIMS-WILLIAMS,  C2 113): 
] ..  wrr' w'l'myqy pr mryty srw 'stytqn. 
"le w'Pmyqui est sur la t6te des novices montre que .. " (BENVENISTE, Mots ir.  [BSL 53],70) 
(" ... der an der Spitze der Neuen steht ....  " HANSEN,  ibo  904) 
"The orarium,  rthe veil on the head  of the neophytes .. " (SIMS-WILLIAMS.  C2,  113) varsamag-: Add.  345 
Für npers. wäSäm georg.  sa-bur-av-: 
50. Visr.  166,26-27 (159,30): 
ra tolfsa zeda sevida,  vita prinveli, banta zeda gavida. karman tavisa saburavi mohqada .. 
"Indem sie auf das Seil trat, gelangte sie auf das  Dach,  wie ein Vogel. Ein Wind zog ihr die 
Koptbedeckung ab  .. " 
cu parrän sadd za parda gastil bar bäm  rubüd-ä$ bätb az sar la 'I-i wäsiim (v. I. fargäm) 
"Wie ein Flügelschlag (?) sprang sie vom Vorhang auf das Dach,  (166: 47.,85) 
(da) raubte ihr der Wind vom Kopf den rubinfarbigen Schleier (v.!.  'Nutzen')." 
Für npers. wäSäma  georg. tav-sa-bur-av-: 
51. Visr. 236,19-26 (243,19-25): 
racaga  mocikuloba  hkonda,  moaqsena,  visis  magieri  salami  da  survili,  merme  9igni,  visis 
perangi da tavsaburavi miartua . . , 
merme ra gonebad movida,  9igns 9a1fitxva daufl/jo  da vire gasrulebamdis sisxl-reulita cremJita 
daasovla 9igni,  visis perangi da tavis saburavi misita sisxIita dasuril i4o. 
"Die Botschaft, die er dabei hatte, übergab er, Vis' Gruß und Wunsch, dann überreichte er den 
Brief, Vis' Hemd und Kopf  tuch ... 
Als er (Ramin)  dann wieder zu Verstand kam,  fing er an,  den Brief zu lesen,  doch bevor er 
fertig war, hatte er den Brief durch (seine) mit Blut vermischten Tränen durchnäßt, (auch) Vis' 
Hemd und Kopftuch waren mit seinem Blut getränkt." 
az änpas dädil  öy-rä näma-fwis  hamänperähan ü wäsiima-iwis ..  (418:  17) 
"Darauf übergab er ihm den Brief Vis', zugleich das Hemd und das Kopf  tuch Vis'  .. " 
(Außerdem: 256,33  '" VR 454:  88.,13; wäSäma außerdem noch in VR:  475: 97.,2.) 346 
VQZT-: 
-i: 
VflZf-: 
1. Spr.Sal. 25,18 0  (M. SAN!3E,  Leksi~a 56): 
vitarca  vazri  da  maxwli  da  isari piredi,  egreca  fsaci,  romeli  ses9amebdes  megobarsa  twssa 
9amebasa cilsa.  (Lac.  in M;  B nach SANI3E,  l.c.:) 
subi da maxwli da isari mlwetri .. 
p6ltcd,ov Kai I1aXatpa  K~i t6;EUl1a  cXKIÖW1:0V,  OÜ1:W~ Kai avf)p 6 Ka'tal1ap1:upC;;V  'tOÜ  <piAOU 
au,oü I1ap'tupiav  lj/eUÖ~. 
Jbrew  sowser  ew  slak"  sreal,  ·noynpes  ew  or  vkaye  zbarekame  iwrme,  vkayowfi(wn)  stow-
(f)e(an). 
-it-a: 
2.  2.Kön.  12,31  0  (M.  SANI3E,  Leksi~  56 bzw. Ab.Wb. s.v. magibad-i): 
da nesp igi erisay mis gamoiqvana kalakisa misgan da  ganxerxna igini xerxita da  mopjwdna 
faparalfita da vazrita rlfinisayta. (da ?) moitjvanna igini madibads, romel ars alizis mokmedtay. 
(-M:) 
da  nesfi erisa  mis gamoiqvana  da  ganxerxna  igini xerxita  da  mos9qwdna  igini  fabralfita  da 
vazirita.  da  moiqvanna igini  madibadd,  romel  ars  alizismokmedta,  da  esret  uzmida  qovelta 
kalaktaJeta amonista.  ( - B nach SANI3E,  l.c.): 
da erni mqopni mas sina gamoiquanna da dasxna xerxta zeda da lfuros tavta rlfinisata da culta 
rlfinisata da ganigvanna igini soris saqmilsa alizisasa. 
Kai 'tclV AaclV  'tclV öV'ta i:v  au,fI e~"yayev Kai ellllKeV ev 't(il ItPLOVl  Kai ev  'toi~ tjlIP6"OIS  'toi~ 
al5TJPoi~ (+  Kai  ultOtOl1eVOIV  ulöllPoi~ 0,  Kai  OKeltujlvoiS  UlöllPoi~ L) Kai  51"yayev 
(1tepl"yayev K) aU't01J~ 5lcX 'tOÜ 1tAwlletou (ev I1aöeßßav L)' Kai  OÜ'tW~ e1toilluev mxum~  'tai~ 
1tOAeUW uiC;;v  AI111WV. 
ew zZolovowrdn or er  'i lIma,  ehan artaJfs ew ark ;}nd sloccaw,  ew ;}(nd) k"erallöJf  erkafeök!', 
ew srjee'owe'aner mosa aliwsov.  ew aynpes afner ;}nd a(menay)n JfalaJfs  ordwoe'n amonay: 
2.a) Vgl.  l.ehr. 20,3 M: 
da  eri  igi mas Iina gamoiqvana da  ganxerxna igini xerxita r!pnisata.  esret ugo davit qovelta 
Jeta amonista. da moikca davit da qoveli eri misi ierusatemd, 
Kai 'tclV Aaclv  'tclV ev au,fI e~"yayev Kat ÖIE1tpIUeV ltPLOOlV  Kai i:v OKEltUPVOlS  ulöllPoi~' Kai 
OÜ'tw~ imoiTJuev  ÄaUlö  'toi~  1tCXUlV  uioi~ AI111WV,  Kai  cXveu'tpetjrev  ÄaUlö  Kai  1tCX~ 6  ACt(J~ 
au,oü ei~ IepouCJaA TJI1. 
ew zZolovowrdn or er  'i nma ehan.  ew  sloe'eae' sloccöJf  ew  owragöJf  erkafeöJf.  ew aynpes 
araT dawif a(menay)n JfalaJfacc ordwoe'n amonay. 
3.  Mart.  Var.  [H 341,  810,25]  (M.  SANI3E,  LeksiJ:ca 56; nach Ab.Wb, ibo  809): 
ganrisxna da  ublJana mier Jelit gardamogebay da guedita gansxirpes igi da  vazrita otxganve 
da{rides mas .. 
"(Der Richter ?) erzürnte und befahl, ihn vom Holz(-kreuz?) herunterzunehmen, und sie banden 
ihn mit Riemen und schlugen von allen vier (Seiten) mit einem V.  auf ihn ein .. " 
Ew  dataworn  barkae'eal,  hramayeae'  ijowe'allel zna,  ew pCokovJf  ew  bröJf  'i  i!'oree'owne' 
kolmane' cecel zna,  ([VV 2] 374, 30-32)  . 
"Der Richter erzürnte und befahl, ihn herabzulassen und mit Riemen und Knüppeln aus vier 
Richtungen zu verprügeln." 
-ta-sa: 
4.  Mart. Var.  [H 341,  809:  Ab. Wb.]: 
vaglJllob cemasa amas vautasa. 
"Ich verlängere das Schlagen mit den V. " . 
(Nichts Vergleichbares in arm,  Vs.  [VV 2], 373-374). vazir-: 
-ita: 
vazr-:  vazir-: 
5. 2.Kön.  12,31  M:  s.o. {2.}  (vazr-ita). 
varz-: 
-i: 
6.  Ep.Jer.  1,14 GM: 
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xolo akus vam maTfuenesa da maxwli,  garna tavsa twssa b7JoIisa da  avazaktagan ver gOllin-
nebs.  ( - 01:)  . 
upqries marjuenita laxuari da {aparalf;i, xolo tavi twsi bTJolisagan da avaz$agan ver ganirinos. 
exe~ Be  Ey):EIjlIÖLOV  i:v  BEe~~ Kcxi 1tEJ..el(t)v, eaU1;ov Be  EK  1tOAeIlOU Kat An0'tWV  Oill<  E~fAei:'taL. 
(1,13) 
mazralf-: 
-i: 
7. Jer.  6,23 M: 
mswldi da  mazralf;i  epljraslje,  mJWnvare ars da ar seic;qalos.  qmay mati,  vitarea zguay mgel-
vare,  cxenebisa  mier  da  sa?urvelisa.  c;qoba-hljops,  vitarea  cecxli  bTJolad  sendami,  asulo 
sionisao! ( - 10:) 
mswldosanni da  laxurosanni,  urid ars,  da ara gc;qalobdes.  qmay mat; vitarca zguay oxrides, 
hunebita da  erlebita ganec;qvnen  vitarca cecxlni bTJolad sen zeda,  asulo sionisao. 
'to;ov Kai  ~llIuvl1v  KPCX't~OO\low,  i'tCXIlO~ eonv Kcxi  OUK  HE~OEL, cpwvi}  autou w~ ÖcXACXOOCX 
KUIlCXivouocx,  ECP'  t1t1to~~ Kcxi  ii:Pllaow  1tcxpa'tcXee'tcx~  w~ 1tiip  ei~ 1tOAEIlOV  1tpO~ oi, öuya'tcp 
ELWV. 
alelnaworlt' ew tigaworlt'.  azg fpirh ew anolorm. jayn n(o)r(a) ibrew'ljayn covow yarowrfeloy. 
kafälf ew  erivarälf  cakatesrfi,  ew  lastesrfi  ibrew  zhowr  'i palerazm  'i  v(e)r(ay)  lfo dowstr 
siovni. 
(syr. bqstf' wbnyzk'; hebr. qelel wa!fi!lön) 
8.  Jer.  50,42 M, B (Ab.Wb. s.v. mazra/psa mkonebeli): 
mswldi  da  mazralj:i  akundesqe,  ugbil  arian  da  ara  seic;qaleben:  qmay  mati,  vitarca  zguay 
mgelvare,  cxenta zeda cxenosnobden ganmzadebulni, vitarea cecxIi mbTJolobad sen zeda,  asulo 
babi/onisao! ( - 10:) 
mswldosanni  da  laxurosanni  urid arian,  da  ara  seic;qalnen  igini,  qmay mati  vitarca  zguay 
oxrides,  huneta  zeda  agmqedmen,  ganmzadebulni  vitarca  cecxlni  bTJolad  sen  zeda,  asulo 
babilonisao. ( - M  ) 
'to;ov Kcxi  EYXEtplÖLOV  exoV'tcc;'  halloC; i:onv Kai  ou Ilii  i:Ae~On' cpwvi}  cxu'tGiv  w~ l]cXAaoocx 
i]x~oeL, ecp'  i:mtot~ imtcXooV't!Xt 1tcxpeoKeucxollivot WOltCP  1tiip  ei~ ltOAfllOV  1tPOC;  oE,  lJ6y(X'tcp 
BaßuAGivoC;.  (27,42) 
aleln  ew  valakawor  'i  jefin  iwrowm  fpirh  e,  ew  mi  olormesrfi: jayn  n(o)c"(a)  ibrew  zcov 
goC"esrfe.  heceallf yerivars, patrasteallf ibrew zhowr  'i paterazm  'i v(e)r(ay) lfo dowstr babe-
lac"woc". 
(syr. ba-qestälä wa-ba-nayza{fä / hebr. qe§e! wa!fi!lön) 
-ita: 
9.  }8.  [K.Cx.  1]  237,19-21: 
da  icqla mihr (AMTm, miran C, mir Ed.cet.) mazra/pta (CMm;  TlUJT7/llf;ita  cet.) perdsa,  xolo 
kris{;anetagan mas dgesa sina molfles Ifaci  samoci,  da sar/pnozta cxeni daeca vitarea ?alalfi da 
cahqrides qovelsa mas zguad. 
"Und (der georg. König) Mihr wurde von einem m.  an der Seite verletzt, und von den Christen 
töteten sie (die Sarazenen) an diesem Tage 60, und die Pferde (wtI.  "das Pferd") der Sarazenen 
wurden gefällt wie ein Auwald, und sie (die Christen) warfen alle (wtl. "alles das") ins Meer." 348  vazr-:  mazraJs- -eb-aIl 
-eb-aIl: 
10.  Joel 3,10 M: 
da~renit  saqnisni tkuenni qrmlebad,  da mangalni tkuenni maualf:ebad; uJalo itiJoded,  vitarmed: 
Jal-mic me.  ( - 10:) 
da  da?renit  saqnisni  tkuenni  qrmlad,  da  manglebi  tkueni  laxurebad;  UJluri  igi  ikadoden' 
vitarmed Jal-mic.  ' 
ouYX01l1CXtE  'ter.  &pOtpCX  UI-LWV  Ei~ p0I-LqJata;  Kcxi  ta Iipe1tcxvcx  UI-Lwv  Ei~ O'EIjlOilliata;'  6 
!Xö6vcx'to~ },eyh(,) Ö'tl  '10;':0(,)  eyw.  (4,10) 
kotoresc'ekf zxopcs jer 'I sowsers,  ew zgerandls jer  'I gelardowns:  Tkarn xraxowsesc'e fe hzör 
em es. 
mazarak-: 
'-ita: 
11.  Visr, 290,22-27: 
didni da magarni da laskar-mravalni delamni da getanetni,  egzom lf:argni qmani,  bnelsa gamesa 
ar daacdunveben,  tmasa mazarafPta gaapoben da navaksa sesrtIorcneben,  gurdemisa gaarbe-
nen,  iubsa utevnisaganca upro IOTa gasrqorceben,  didroani da lf:argi daralf:ebi akus. 
"Groß und mächtig und mit zahlreichen Truppen sind die Dilamer und Gilaner, so gute Ritter, 
in der dunklen Nacht gehen sie nicht irre, das Haar spalten sie mit dem m.,  und sie schleudern 
den Pfeil, sie lassen den Amboß laufen, die Lanze schleudern sie weiter als eine Stadie, riesige 
und gute Schilde haben sie. " 
zamin-i delamän gäy  esttJ mulJkam  bad-ä dar laskar-e az gel u delam. 
ba tär-i sab az esän näwak andäz  zanand az du", mardum-rä ba äwäz. 
guröh-i näwak u f.äpin  si1pärand  ba zaxm-as ffösan u xaftän gUl!ärand 
be-andäzandi1 f.öpi'n-rä gah-i täb  cu andäzad kamän-war fir-; partäb 
cu diwänandi1 gäh-i käsis esän  gihän az dast-i esän sud paresän 
sipar därandiJ pahnäwar gah-i gang  cu diwän-e bagän-da ba .rad rang. 
"Das Land der Delamer ist ein befestigter Ort,  (514:  10-15) 
darin je ein Heer aus Gel und Delam. 
In der Mitte der Nacht treffen sie einen Menschen 
unter Geschrei mit dem Pfeilschuß von ferne. 
Einen Schwarm von Pfei1(en) und Lanze(n) senden sie aus, 
Wunden verursachen sie durch Mantel und Rüstung. 
Die Lanze schleudern sie in schneller (heißer) Zeit (so weit), 
wie man mit dem Bogen den Pfeil des Bogenschusses schießt. 
Wenn sie die Zeit des Krieges erklären, 
wird die Welt von ihrer Hand gequält, 
In Kriegszeiten tragen sie einen breiten Schild, 
wie ein Diwan, verziert mit hundert Farben. " 
(mazraTsa-): 
-: 
12.  Savt.  Abdulmes.  19,3: 
mqedrad kvelobit,  uJlevelobit, 
uptad spasperta,  !vit kalakpe(ta, 
*mswld "'da  "'mazraki ukmna mtert *raki 
cud-hqops misansa  .  !ilismisansa  . 
(Mss.  mswldta mazaralf:a ukmna mrert ralf:a) 
"Als Ritter mit Mut, mit Unbesiegbarkeit, 
saxed uscoro 
akvs-ga godolnt 
gulsa uqqalod 
xrizmost lf:itxvita, 
anagebita, 
anagebita, 
anagebita. 
ana gebita. 
als  Gestalt mit unvergleichlichem  Bau (ausgestattet), 
als Herr über Heerführer, selbst über Stadtoberhäupter , 
hat er sogar Türme  errichtet (wtl.  'mit Aufbau', sc. versehen); 
wann immer er den Feinden Bogen und Lanze "antat", 
im Herzen unbarmherzig  "gebaut" (wtl.  'von Statur'). 
macht er nutzlos den Zauberer mit seinem Talisman, 
mit dem (seinem ?) Befragen von Orakeln (gr.  ;,:p"OI-Lo~), oder mit der(en 7)  Antwort." VQ:U-: Add. 
vau-: Addenda 
Für griech.  tpißOAOC:;  georg. lf;uroys-tav-: 
13. Mt. 7,16 XCDE: 
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natjopisa (naqopta  DE) matisagan (mattagan  DE) *xicnnet (xicnet x, icnnet CDE) igini  (bis 
hierher X).  nuu/ple selfribian (mo-nu-istulian C) elJaltagan qUlJeni anu lfuroystavtagan legw? 
altO 'twv KapltWV a.u'twv emyvwo&olJe  au'tou~' fl~'t\ ouUeyouow alto cXXo,VlJ6lV  O'taqlUAa~ ii 
altO  tpl~6J.(Ov oUKa; 
I'pt/6y nocfa canijik' znosa: Mife !fa/icfe?n i'p"soy xalol.  kam  i' tataske fowz. 
14. Heb.  6,8 ABCD: 
xolo romelman (ulfuetu  CD) gamoigis elJali da lfuroystavi urgebi da  pjevisa maxiobeli,  romeli 
(romlisa CD) ulplanays/plel (-i CD) dasal;uvelad am. 
EKcpepouoa öe cXxavlJo,s Kat  tp~6J.ous aö6K\!lo~ Kai Ka'Capa~  &yyu~, ~~ 'to  ,el..o~ ei~ Kaumv. 
isk or bere p'owI ew tatask,  anpitan e,  ew merj yanecs.  ew  vaxcan n(o)r(a) yayrowmn. 
15.  Gen.  3,18 M: 
elfalsa da lfuroystavsa agmogicenebdes sen da sramde tavisa velisasa. 
(udtvl)as Kat tj)11l6J.ou;  ava,el..ei 001,  Kat  cpaYTI  'COV  xop'tov 'tou aypoü. 
p'ows ew tatask bowsowscfe !fez.  ew kericfes zbanjar vayri. 
16. Hos.  10,8 0: 
da agixunen bomonni onisani codvay israelisay,' elfalni da lfuroys-tavni agmoscenden bomonta 
matta tana ..  ( - M:)  ~ 
da  aggebul  ikmnen  bomonni  onisni,  codvani  israelisani.  elJalni  da, !plrostavni  agdgen 
msxuerplissacavta matta zeda. 
Kat  E~apl)~oov'tat ßWflot nv,  Ct!lap't~!la'ta 'tou Iopo:1']l..·  /iKavl)aIKcd tp(1I0J.OI  Ctvaß~oov'tC(\ 
8lti 'Ca l)uo\ao'tTtpta au'twv' 
ew barjcfin mehean!fn ovnay,  mel!fn i(srae)li: p'ows ew tatask bowsc'i  'i selans n(o)c'(a)  .. 
Georg. lpiroys-tav- für ßapKoVVlll  / aßapKllvw  / ßap<XKllvlll  der LXX: 
17. Ri.  8,7 M: 
da hrkua gedeon: ara egre,  aramed raf.ams momcnes upalman zebee da salma qelta cemta, me 
davger(ne qorcni tkuenni elflita udabnoysayta da !plroystavita. 
Kai eiltEV reöewv  DuX  OÜ,W~· EV  'tijl  ÖOUVCl\  KUPIOV ,ov Zeßee Kai 1]aA!lO:VO:  EV  'tn X&lpi  f.Lou 
Kai  Ka'ta~avw 'CeXC;  oapKO:C;  UflWV  EV  'Cai~ cXxavi}«ts  'tii~  EP~flOU Kai i:v  'tai~ lIapKovvlll 
(allapKl1vlV  B). 
Ew ase gedeol!.  oi! aydpes,  ayl  'i tal t(er)n  zebe;  ew  zsalmanay  'i jefs im.  ewes !farsec'ic' 
zmarmins jer p'sov!f anapati ew borkonimaw. 
18. Ri.  8,16 M: 
seiPiJrna  gedeon  mtavarni  igi  da  moxucebulni  kalakisani,  da  moigo  elfali  da  lfuroystavi  da 
ranfna igini mit,  ~acni igi sokotisani. 
Kat El..aßev  'tOU~ iipxov1:a~ Kai 't01j~ ltpEoßu'Cepou~  1:ii~ 1C6I..cw~ Ko:t Ko:'tEeavev  o:u'tou~ &V  'L'(li~ 
axcJ.vl)ats  'tii~ EpftflOU  Kat  1:ai~ ~apaxl1vlll Kai Ka'te~avev f:V  au'toi~ ä.vöpo:~ 1]oKX(o)\1. 
Ew af ziIxansn ew zcers !fa/affin,  ew p'owss yanapate,  ew zborkinimn.  ew !farseacf no!ft5k!' 
zarsn soklfovfay. 
(Griech.  'Cpißol..o~ noch:  Spr.Sal. 22,5 (Lücke  in M).) 
Für griech.  OKE1tapVOV  georg.  eCue-,  anno  owrag: 
19.  Jes.  44,12 I: 
rametu kacman xuroman gamoqara  sakmari twsi,  ecue (ecuh  Ed.) agilesa,  da  gamotala mit. 
sarexita 'Iekmna,  da gamorra igi,  da Jlierebita "*/avisa tws;sayta aghmarta igi . ..  ( - M:) 350  vazr-: Add. 
rametu  agmaxua  xuroman  r/fina,  ecwta  sekmna  igi.  da  sxwsa  mier  moxuet;a  igi  da  sekmna 
mflavisa mier Jalisa twsisa " 
ön  c;)~UVEV  teKtWV  uIOTlPOV,  O"KEltUPVql  EipyaueX'to  airto  Kai  i:v  'Epetp~ etpTlUEV  autO 
Eipyauato au,o i:v  'tq, ßpaXlovt  t~~  i(JXuo~ autoü' ..  ' 
Zi t"elC'ear! hewsn zgorci iwr,  owrag srearf,  ew kopcear! novaw. drov gorcear! ew drösear! zna 
ew zörowf(eam)b bazld iwroy kangnear! zna ..  ' 
Arm. bir für griech.  p&ßöo~, georg.  lf,uertx-: 
20.  l.Chr.  11,23  M: 
" da miuqda mas banea lfuertxita da mougo qelisgan mis egwp(elisa laxvari .. 
.. Kai KateßTl  i:lt'  autov Bo:vato:~ i:v  pußÖql  Kai  acpEIAato  i:K  tii~ xetpo~ tOÜ AiYUlttiou tO 
oopu  .. 
ew eJ af na baneas braw,  ew  ehan  'i jefane egiptar!woyn znizakn . ..  (Ähnlich X) 
Arm. bir für griech.  ~UA.oV, georg.  r;ate-: 
21.  Mt. 26,47 DEC: 
..  movida,  da  mis  tana  eri  mravali  maxwlebita  da  fatebita  (maxwlosanni  da  fatosamii  C) 
mgdelt mOJguartagan da moxucebulta erisata . 
..  "A{}ev  Kai flEt'  autoü ÖXAO~ ltOAU~ fle,a "aXatpiiiv Kai 1;tiÄrov  alto 'twv  aPXtepewv  Ko:t 
ltpeußu'tEpWV ,oü Aaoü. 
..  ekn.  ew  ;md nma  ambox bazowm  srovlC'  ew  brawk'  r IC'ahanayapetir!n.  ew  r ceror! tolo-
vrdeann. 
(Außerdem Mt. 26,55; Mk.  14,43;48; Lk. 22,52). 
Für griech.  p&ßöo~ arm.  gawazan,  georg.  lf,uertx-: 
22.  Gen.  30,37 0: 
xolo  i~ob  moigo lfuertxi brat;isay da niguzisay da Jelkvisay nedli .. 
eAo:ßev  oE: eau,q, IO:KWß  paßöov u,UpaKIVTlV XAwpav Kai KapuivTlv KalltAa,avou .. 
Ew af yakob gawazan,  !er dalar ew angowzi ew sawswoy .. 
Georg.  laxuar- für griech.  eYXEtpiötov,  arm.  valakawor: 
23.  Jer.  50,4210: s.o.  {S.}  mazralf,-i. 
Georg.  laxuar- für griech.  (tßUVTl,  arm. sowin: 
24.  Jes.  2,4 IM: 
da sfides soris teslebsa (natesavtasa M), da amxilebdes (amxilos M) ersa mravalsa: da s?riden 
(tanad das?riden M) maxwlebsa matsa saqnisad,  da laxurebsa matsa manglad,  da  ara agigos 
natesavman natesavsa zeda maxwli .. 
Kai  KptVei ava fleuov  ,wv i:{}vwv  Kat  i:Aey~et AO:OV  ltOAUV,  Kai  UUYKOljIoUUtV  ,a~ "axa{pa. 
o:u'twv  ei~ &po'tpo: Kai ,a~  ~tßtiva!; autwv Ei<; opeltava, Kai ou A"flljIe,at en  e{}vo~ Clt'  e{)vo~ 
flaXatpav .. 
ew gatescci  'i meJ hefanosar!,  ew yandimanesc'e d,olovowrds bazowms: Ew jowlesr!en zsowsers 
iwreanc'  'i xop's,  ew zsowins iwreanr!  'i mangals: ew oe' afnowc'ow azg yazgi v(e)r(ay) sowr. 
Georg.  laxuar- für  griech.  (tßUVTl,  arm. tigawor: 
25.  Jer.  6,23 10: s.o.  {7.}  (mazralf,-Z). va,zr-:  AM.  351 
Georg.  laxuar- für griech.  ",oYXTI,  anno  gelard: 
26.  Ez.  26,8 I: 
aman  .as~lni senni,  romelni  iliv~es velsa  gare,  maxwlita  mos~4wdnes, da  mogcnes  sen  zeda 
mqumllm,  da  gare-mogasenos zgude,  da mogadgas sen laskari,  da mogadginos eri curvili  da 
laxurebi misi sen 9inase mogadgas. (-M:)  .  , 
ese asulta senta,  veliszedata,  maxwlita mosravs,  da misees sen zeda 9in saqmilavi da  garemo-
gasenos sen da  garemogavlos saplavi da  garemogaSenos sen zeda garemoys pamezi da  gare-
modgomay fa?u(urtay.  . 
oiJ'to~  'tcX~  ßuy(X'tEpa~ oou  'tcXC;  i:v  'ti;>  ltelil'll  "(1X(1(P~ cXvd.ei Kai öc;,oet  i:lti oe ltpocpuÄaxT}v 
Kai  ltEptOtKoöollf}oet  Kai  ltotf}oet  imt  oe  KUKÄ'Il  xapaKa Kai  ncpio'taotv  önÄ<Uv  Kai  'tcX~ 
').6YX(1;  au'toü cX1ttlvav'tl aou liciloet' 
Na zdsters Ko  'i dasti srov kotoresc"e.  ew sowrJ zKew pah gic"e,  ew peos pCoresc"e,  ew parnes 
kangnesc"e,  ew zamrow(f)i(wn) zinowc",  ew zgelardowns iwr yandiman Ko kangnesc"e .. 
(Außerdem:  Ri.  5,8; 2.Esr.  =  Neh. 4,13;16 (2.Esr.  14,7;10 LXX); Hiob 16,14 (16,13  LXX; 
arm.  teg);  41,17 (41,18 LXX;  arm.  ardn); Ez.  39,9 (arm. sownakof);  im NT: Jo.  19,34 DEC 
(arm. teg).) 
Georg.  laxuar- für griech.  aetpol1aa'tT]<;,  ann. gelard: 
27. Joel 3,10 I:  s.o. {1O.}  (mazraJr,-eb-ad;. 
(Außerdem:  Num.  25,7 M:  S. dan,*-,  {53.}.) 
Georg.  laxuar- (I sub-)  für griech.  Mpu,  anno  gelard: 
28.  Mi.  4,3 I: 
..  da dasqriden qrmlebsa matsa saqnisebad,  da laxurebsa matsa manglebad,  da argara agigos 
natesavman natesavsa zeda maxwli,  da argara iS9rapebden blJolasa.  ( - M:) 
..  da  dasqriden  maxwlebsa  matsa  saqnisad,  da  subebsa  matsa  manglad,  da  ara  merme  ar 
agigos natesavman natesavsa zeda maxwli,  da  argara ist;avebden merme bTJolasa . 
..  Kai Ka'taKo1j1ouow  'tcX~ pOIJIJl(1(a;  au'twv  ei~ äpo'tpa Kai  'tcX  Mp(1t(1 au'twv  ei~ IipETtaVa, 
xat OUXIl'tt  1lT}  a.v1:apTI  eßvoc;  im'  eßvoc;  POI'IJl(1(1V,  Kai oUKen  1lT}  Ilcili<Uow  nOÄElleiv . 
..  ew kotoresc"en zsowsers iwreanc"  'i xop's,  ew zgelardowns iwreanc"  'i mangals: ew oi!' ews 
afc"e azg yazgi veray sowr,  ew oi!' ews owsanic"in paterazmel. 
(Außerdem:  1.Kön. 19,9;10; 20,33; 1.Chr. 11,23 (arm.  nizak);  12,9 (arm.  asteay); 20,5 (arm. 
nizak); 2.Chr. 11,12; 14,7; 25,5; 26,14 M (alle arm. nizak); Esth.  16,24 M (8,12)( LXX; arm. 
sowr).) 
Für griech.  öOpu  georg.  horol-,  anno  gelard: 
29. Jer.  46,4 I: 
daasxen(i)t huneta tkuenta; agemqedrenit mqedarni, staieut fa9uebi tkueni,  da daidgt capxurebi 
tkueni;  9armoiget horlebi tkueni. 
emaa~a'te 'tou~ iltltouc;  E:nißTj'tc,  oi  inltcic;,  Kai  Ka'tIXOtTj't&  E:V  'tC~i~ TtEptKecpaÄalCuc;  u~c7>v· 
npopaÄe'tE  'tcX  ö6p(1t(1 Kai  EvliUoa:a&e  'tou~ &c;,paKa~ uIlWV.  (26,4) 
kalmec"ekc  zerivars.  heearowK  spafazenk'.  gik'  zsalawart.  afek'  zgelardowns.  zgec"arowk' 
zzrahsjer. 
(Außerdem:  1.Kön.l3,19;22;  17,7;45;47;  22,6;  26,7;8;11;12;16;22  M  (alle  arm.  gelard); 
2.Kön.  1,6;  2,23;  21,16;19;  23,7;18;21;  3.Kön.  10,16;  14,26  M;  Jud.  11,2  M (alle  arm. 
nizak);  ferner  georg.  horol- für  griech.  oetpOlllXo'tTjC;:  4.Kön.  11,10  M (arm.  gelard);  für 
griech.  ÄOYXTj:  1. Kön. 17,7 M (do.).) 352  vau-: Add. 
Für griech.  eYXElpiolOV  georg.  qelis-sapqrob(el)-,  anTI. valakawor: 
30.  Ez. 21,3-5 IM: 
..  aha esera me sendami,  da gamoviraco qelis-saPiJrobeli (qelis-sapqrobi M) remi guamisagan 
(budisagan M) misisa,  da movsra sengan qoveli cruy da uSjuloy. 
vitarca igi movsra sengan,  egreve (egret M) moisras qelis-sapqrobeli (qelis-sapqrobi M) remi 
guamisagan (budisagan M) misisa qovelsa zeda qorcielsa mzis-agmosavalitgan (mzisa-agO M) 
vidre crdilodmde. 
da cnas qovelman qorcielman rametu me var upali. gamovsrace (gamovirace M) qelis-sapqrobeli 
(qelis-saPiJrobi  M)  remi  guamisagan  misisa  (karkasit  mislt M),  da  argara  moakcios  (arga 
miikces arga M) merme . 
..  'löou eyiiJ  ltpO~ ae Kai eKaltaaW 1:0 EYXEtplc'll6v  J.lou  &K  1:0Ü KOAeoü aU1:oü Kai E~oAel)peua(,) 
eK  aoü MtKOV  Kai avollov' 
avl)'  i:iv  c~oAel)pEuaw CK aoü  MtKOV Kai avoJ.lov,  OÜ1:W~  e~eAeUae1:a.t 1:0  EvXEtplc'll6v  J.lou  eK 
'COü  KOAEOÜ  au'Coü  Elti ltäaav aapKa alto altTiAtc:l1:0U  EW~ ßoppä' 
Kai  emyvt:>aE1:at ltäaa aap~ IhOn eyiiJ  KUPtO~ i:~ealtaaa 1:0  eYXEtplll16v  J.lou  EK  1:0Ü  KOAeoü 
au'COu,  Kai OUK  altoa'CpelJIEt  oUKen.  (21,8-10) 
..  ahawasik es  'i veray lfo,  ew merkae<ie< zvalakawom  Im  'I patenie< Iwroe<,  ew satakee<iC'  'I 
mifoy lfowmme zanlrawn ew zanörenn: 
p'oxanak zl satakee<le<  'i lfen zanirawn ew zanörenn: V(a)s(n)  aynorik ele<e valakawom im  'I 
patenie< iwroe<  'i v(e)r(ay)  a(menay)n marmnoy, yarewelie< minC"ew  'I hlwslsi: 
ew canie<e a(menay)n marmin t'e es t(e)r merkae<1 zvalakawom im  'i patenie' iwroe<.  ewandren 
oC"ews  darje<i. 
Für griech.  En;E\pio\ov  georg.  qel-( / -ita kandal[,ebuloba-),  anTI. jei'in gorci: 
31.  Ex. 20,25 0: 
u~uetu  sa~urtxeveli kvatagan mlseno me,  ara agaseno igi tlilita, rametu qeli seni seaxe mas zeda 
da seginebul ars.  ( - M:) 
xolo  ~etu kvatagan  mikmne  me  sa~urtxeveli, ara  asenne  igini  gamo~uetilni, rametu  qelita 
kanda~ebulobay dasdev mas zeda da bit;ian (I) ikmnnes. 
E&V öß  {)umaa1:~plov EK  A{{)WV  ltolii~ IlOt,  OUK  oiKolioJ.l~aEt~ au'Cou~  1:J.lT]1:ou~· 'Co yap fYXEIpI-
616v  aou  EmßeßAT]Ka~ im'  aU1:ou~, Kai J.lEJ.I(av'Cal. 
Apa t!e se/an  'i lfarane< arnie<es inj,  mi sinesc'es Inj znosa kop'acoys.  lfami rjefin gorcin lfo 
merjec'owe<er  'I na,  ew plceal e. 
Arm.  valakawor / sowr für griech.  j.Lax<X\pa,  georg.  danalf,- / maxwl-: 
32.  Ephr.Syr. Gen.  (I), 57,28-29: 
"At dow zordid lfo sireli  miamör zIsahak. " ew  t'oyl  et  nma  minC"ew  ehan  zvalakawom  ew 
kamee<aw zenowl zna. 
32.a) Vgl.  Gen.  22,2-6 0: 
moiqvane3e seni saquareli,  romeli selquare,  isa~i .. 
moigo cecxlica da  dana~  da  r,:arvldes omlve zogad. 
Kai ei1tEV  Aaße  'CC)V  ui6v aou  'Cov  aya1tT]'Cov,  öv  i)ya1tTiaa~, 1:0V  laaaK .. 
EAaßev  öe  Kai  1:0 Itiip  J.lE'Ca xeipa Kai  1:"V  jlaXIlIjIIlV, Kai  E1t0pEU{)T]aaV  oi liiio  aJ.la. 
"Ai dow zordid lfo sirelI,  zor sirec'er zlsahak. " .. 
ew af 'I jetn zsowrn ew zhowm.  ew gnac'in erkolfean  'I mlasln. 
33. Ephr.Syr. Kön.  (1),391,2-7: 
"Yarie<en  manktid xalasC'en araß mer" . ..  ew  Iwrak'anC'lwr jerlf iwralfanC'lwr arn  'I glowx 
imkeri Iwrowm,  ew IwralfanC"iwr valakawor  'I kowst imkeri iwroy. 
33.a) Vgl.  2.Kön. 2,14-16 M: 
agdged qrmanl slmgerad ruen sorls! .. 
da  sebma-uqopdes  urtiertas  moquassa  twssa,  marcxenlta  qellta  seupqrobdes  tmata  matta  da 
marjuenita qelita staagdebdes maxwlsa guerdsa moquasisasa da  most;qdebodes. vazr-:  Add.  353 
•  Avao'tT]'twoav öi) 'ta 1tatöapta Kat  Ttat~a'tUloav evw1ttov  Tj1J.G>v·  .. 
Kat  i:K!,a'tTJ~av eKC;0'to~.  'tTI_Xetpi: 'ti)v KccpaAi)v  'toil  TtAll010V  aU'toii,  Kat  1I«:Xl1.tpl1.  aU'toii  ei~ 
1tAeUpaV 'tou TtÄTJOtOV  au'tou .. 
"Yarüfen manktid xalascfen araji mer" . .. 
ew kalan ayr iwrak"ani!'iwr jeramb zglxoy ankeri iwroy,  ew sowr  'i kols ankeri iwray. 
Georg.  raJr.a- I saJagel- // sesulebul- für griech.  'Pcxxa,  arm. yimar: 
34.  Mt. 5,22 DE: 
..  romelman  hrkuas :pnasa  twssa: r*, romel  ars  saJagel,  tana-mdeb  ars  igi  ~rebulisagan 
ganslvad. (- C:) 
.. Tomelman hrkuas ynasa twssa: sesuiebul,  tana-mdeb iqos igi ~ebulisa  . 
..  ö~ ö' &v  etTtn  'ti!>  lX5eÄcpi!>  aU'toil,  'Pm(li,  evoxo~ eomt 't<9  ouvelip(<tJ·  .. 
Ew or asicfe cfelbayr iwr yimar. partawor liefi ateni. 
Ann. valr: 
35.  Movs.Xor.  2,46: [Ed.  Yen.  1865]  124,  4-6: 
Jsk mi omn  'i zinowaraef mteal ehar valerb zglowxn Erowanday,  ew efroweaef efowliln  'i yataks 
tann. 
"Aber einer von den Waffenträgem kam (und) schlug den Kopf Erowands mit einem v.  ab, und 
'verstreute' ihn wirklich auf dem Boden des Hauses." 
Georg.  mas~ulav- / vars~lav-: 
36. Ps.  8,4 AB: 
rametu vixilenit cuen cani,  kmnulni qelta sentani, mtovare da masTfulavebi,  romel sen dahbade. 
(- GM:) 
rametu vixilne me cani,  kmnulni (kmnilni M) titta sentani,  mtovare da  varsTfulavebi,  romel jen 
daapupen. 
ön  ö1jJolJ.at  'tou~  oupavou~, epya 't(;iv öaK'tuA(o)v oou, oeAT]vllV Kat ho'tEpa;, a  ou i:l)tf1eUwoa~. 
Tesief zerkins zgorcs matanef k"oef,  zlowsin ew %asteIs zors dow hastateefer. 
"Parth."  ,.L<X(a.X\<;: 
37. Hesych  j.I  42 (ed.  LATTE,  620): 
1I11.~1iJ(IS· ö6pu IIaplhKov. 
Aind. vddhar-: 
38. RV 7, 25,  3: 
sata,!! te siprinn ütdyaIJ suddse  sahdsra'!1 sa'!1Sä uta rätfr astu 
jahl vtldhar  vanu~o martyasya  asme dyumnam Mhi ratna'!1 ca dhehi 
"Hundert Hilfen hast du, Indra, für den Freigebigen, 
tausendfach seien (deine) Preisungen und Geschenke! 
schlage die Waffe des  angreifenden Sterblichen, 
dazu setze Reichtum und Gabe!" 354  vesap-: 
vesaj-: 
-: 
1.  Ex. 7,9-12 OBAKCM: 
..  miige (moige  AKCM) lptertxi  ege «  C) da miagde kuetjanasa (igi  C)  c;inase paraoyssa da 
c;lnase «  AKM) msaxurta mista da ikmnas (ikmnes  AKCM) igi «  AKCM) ve!a]i • 
..  miagdo ahron  ~uertxi igi (twsi  C)  c;inase paraoyssa da (+ c;inase  AKC) msaxurta mista da 
ikmna igi «  C) ve!a]i.  .. 
da miagdo Iracad-Iracadman  ~uertxi twsi da ikmnnes (ikmna  + igi AKM) vesa]ieb  (ve§a]i  C) .. 
..  Aaße  't~v  pcißöov  KO:\  pilj/OV  CX1i't~V  e1t\  't'~v  yijv  evav'tlOV  <I>o:po:w  KO:\  evo:v·tlOV  't'wv 
{)epa1tov1:(uv  o:u'tOU,  Kat  EO'tCX\ Iip6.KIIlV • 
..  Kat  eppujrEv  Ao:pwv  't~v pcißliov evav't:lov  <I>apo:w  Kat  evaV'tlov  't6iv {)epo:1tov't'wv  o:u't'oü 
KO:\  eyevE'to  Iip6.KOlV.  ..  ' 
KO:\  epp\1jrav  eKaa't'o~ 't'~v pcißliov au't'ou, Kat eyevoV'to  Iip6.KOV't:ES·  .. 
..  af dow  zgawazand,  ew  ;mkea  zda  'i getin  afaji pCafawoni  ew  cafa:yic"  n(o)r(a),  ew  elic"i 
visap . 
..  EW'Jnkec" aharon zgawazann afaji pCafawoni ew afaji cafa:yic" n(o)r(a),  ewelew visap.  /  .. 
Ew Imkec" iwrak'anC"iwr ok' zgawazan iwr ew elen visapk'. 
(syr.  tanfnä,  hebr. tannfn) 
-0: 
2.  Dav.Gar. A 231,25-232,28: 
xolo kuemo lrelJo pare.xisa mis,  romelsa sina itjopebodes "midani igi,  itjo sxuay parexi, romeisa 
sina iqopeboda vesa]ii didi da sazareli,  rome/sa esxnes tualni sisxlis perni da rka:y itjo subisa da 
pacari priad kedsa missa. xolo dgesa ertsa c;armovles iremta mat Irari mis pare.xisa:y,  da miereva 
mat vesa]ii igi da seiptjra nu/fri erti da stantka igi . .. xolo igi gamovida da qelta akunda lptertxi. 
da  v/tarca  cavlo  adgili  igi,  romel  amoevlo  iremta  mat,  ixila  vesa]ii  igi  da  hrkua:  "borota 
vesapo,  rad mavnebel  ekmen  iremta  cuenta,  romelni momcna gmertman  nuge§inis-sacemelad 
uJlurebasa qorcta cuentasa? .. xolo r;midaman davit agutkua tjopad,  da gamovida ve!a]ii igi . .. 
xalo slvasa mas veSa]iisasa lodni igi mis adgilisani irtjeodes .. da  r;mida:y davit aghtjva tavadmde 
mtisa mis  da  iC;qo  vesapman  umalesad-re slvay . ..  da  mixedvasa mas missa  veSa]isa mas  eca 
me.xi  da  dair;ua  igi sruliad.  masin  vitarca  ixila  ese  r;midaman  davit,  ser;uxna priad da  tkua: 
"upalo,  meupeo didebisao.  rad mohlral ve!a]ii isi ..  masin hrkua mas angelozman gmrtisaman: 
"ra:ysa mquxare xar,  satnoo uplisa cuenisa iesu kr/s{eso? rametu  ~uetumca stasrul iqo ve!a]ii 
isi  r;tjalta sina,  mier r;arvidoda zguata sina da  mas sina tevzta  9amita gandidneboda pr/ad da 
mravalta navta daakcevda zguata sina da mravalta sulta r;am;qmedda c;qalta sina .. aramed sen 
r;arved kuabad senda,  rametu moc;ape seni lulriane dacemuli mdebare ars pirsa zeda sisisagan 
veSapisa.  xalo  sen  upqar qeli  da  agadgine da  ganaJliere  da  ganamrlrice  igi da  ornive zogad 
adidebdit gmertsa,  romelman gangatavisuplna sisisagan saJagelisa mis vesafiisa ". 
"Aber unterhalb der Höhle,  in der sich die Heiligen aufhielten, war eine andere Höhle, in der 
ein großer und entsetzlicher Drache wohnte, der mit blutfarbenen Augen übersät war, und ein 
Horn war auf (seiner)  Schulter und  viel Haar (?)  auf seinem Nacken.  Aber eines Tages liefen 
die Hirsche aus dem Eingang der Höhle hinaus, und der Drache kam an sie heran und ergriff 
ein Kitz und  verschlang es ... Er (Davit) aber lief hinaus und hielt einen Stock in der Hand. 
Und als er zu  dem Ort kam,  an dem die Hirsche vorübergelaufen waren,  sah er den Drachen 
und sagte zu ihm:  'Böser Drache, warum bist du zum Peiniger unserer Hirsche geworden, die 
uns Gott zur Trostspendung in der Schwäche unseres Fleisches gegeben hat?' ..  Davit aber sagte 
es  ihm zu,  und der Drache ging hinaus ... Und beim Weggang des Drachen schwankten die 
Felsen dieses  Ortes  ..  Und  der hl.  Davit begleitete  ihn  bis  zur Spitze  des  Berges,  und  der 
Drache begann, eiligst davonzugehen.  ..  Und als er hinsah, traf den Drachen ein Blitz, und er 
verbrannte völlig. Wie das der hl. Davit sah, wurde er sehr betrübt und sagte: 'Herr, Herrscher 
der Größe! Wozu hast du jenen Drachen getötet?'  ..  Da sagte der Engel Gottes: 'Warum bist 
du traurig, Gefälliger unseres Herrn Jesus Christus? Denn als jener Drache in die Wasser ging, 
ging er hinaus  in die  Meere und wurde darin sehr groß durch den Verzehr von Fischen, und 
viele Schiffe zerstörte er in den Meeren und viele Seelen vernichtete er in den Wassern.  .. Du 
aber gehe in deine Höhle, denn dein Schüler Lu~iane liegt da, niedergeschlagen aufs Gesicht aus 
Angst vor dem Drachen. Du aber ergreife seine Hand und  lasse ihn aufstehen und mache  ihn 
stark und fest, und beide zusammen preist Gott, der euch von der Angst vor dem schrecklichen 
Drachen befreit hat." veSap- -0  355 
2.a) Vgl.  Sia Mgwrn. B 229,8-9: 
xolo davit agasena udabnoy igi garesfisay da daquna mravalni tamni velajsa tana. 
"Aber Davit erbaute die Einsiedelei von Gares3a und verbrachte viel Zeit mit einem Drachen." 
(Text fehlt in Sio A.) 
Mi: 
3.  Hiab 7,12 0: 
a9 ulfue zguay me var anu vesaji,  rametu daagese  cem zeda sacoy? 
1tO'tEPOV MtAaooa eif.Ll  ~ ÖPUKIIlV,  Ö'tl  Ka'te'ta~al; E7t'  Ef.LE  tpu).aKftv; 
Mif'e cov iccem kam visap,  zi kargec"er zinew pah: 
(syr. tanfnä,  hebr. tannfn). 
4.  Hiab 26,13 0: 
da  ~lireta cisata dinis misa; blJanebita  moa~dina  vesap; igi gandgomili. 
KAci~pa  oe oupavoü öeöoiKaow au'tov, 1tpoo'taYf.Lan ÖE  E~CLV(hUlOEV Öp6.KOvtIX cXlloo"ta'tllv. 
Alx erknic" sarsec"in  'I nmane: hramanaw iwrov span zvisapn apstamb. 
brwl}' smy' mdbr.  wq!lt cyd' ll}wy' d'rq. 
bm"il}ö sämayim sijjilräh I}oläläh yäiJö näl}äs bäril}a; 
5. Hiab 40,20 M: 
mo-me-Urioa vela  pi sami;edurita da ganigo xrarulfi nigrsa missa? 
&~cll; OE  bp6.Kov"ta  EV  cXYKio'tp<tl,  1tepl~ftoel~ öe tpopßeav  1tepi  piVCL  CLU'tOÜ;  (40,25) 
Verac"owc"anic"e? s zvisapll karfiw.  gnic"eIs paxowc"s sowrj zc"rkov n(o)r(a). 
fl}dywhy ltllYll'  b~ydf. bl}bP fl}dywhy blsnh.  (40,23) 
timilso/§ liwayä!äll  bill}akäh  ü~iJl}e~el tasilqiCa lasonö.  (40,25) 
5.a) V  gl. Haba 54,26-29: 
.. vitarca ~etilman metevzurman, romlisatwsca irqws: "seipqra vesapi igi sam~edurita  da ganugo 
dandali qbasa missa da  xarru~ cxwrsa missa ",  ese igiars  eima~, romeli seiMra" 
"  ..  wie  ein rechter  Fischer.  Über ihn wird auch  gesagt:  'Er hat den Drachen mit der Angel 
gefangen und ein Gebiß durch seine Backen und  einen Zügel durch sein Nasenloch hindurch-
gezogen. '"  Das ist der Versucher, den er gefangen,,"  (SCHULTZE 19 u.-20  0.) 
5.b) Vgl.  4.Kön.  19,28 M: 
romel ganrisxen cem zeda da agmgereba  ege seni moi9ia qurta cemta  da a9 ganvacva  xra!~i 
cxwrta senta da dandali qbasa sensa da  u~ungakcio sen gzasa mas,  romelsaca moxued. 
Öla  'to  6pYlo~Tjvai oe  Ell'  Ej.lE  Kai  "to  o'tpTjvo~ oou  cXveßTJ  EV  'toil;  woiv  f.Lou  Kcxi  ~ftOUl ta 
&YKlo'tpa  j.lou  EV  'toi~ f.LuK'tTjpoiv  oou  KCLt  XIXI.LVOV  EV  "toil; Xei)'co(v  oou Kat  alloo'tpll1j1Ul  OE 
ev  'tTI  650, TI  ~}..{7EI; EV  au'tfl. 
'i barkanel k"o inj,  ew xaytald k"o  el yakanjs im: ew arkic" karf 'i k"if's IC'0,  ew dandallawalld 
'i klaks k"o,  ew darjowc'ic' zk"ez noyn canaparh ,md or eldr. 
(Vgl.  noch  Jes.  37,29  (s.o.  mehevand- {25a});  vgl.  auch  unten  Ps.  73,14  {31.}  mit  Habo 
54,29-30 {31a}.) 
6.  Ps. 90,13 AB: 
aspitsa da  ikednesa zeda xwdodi sen,  dastrguno sen lomi da vesapi. 
E1t'  cX01tiÖCL  KCLt  ßaO\).ioKov Emßi]on Kat  KCL"tCL1ta'tftoEIC;  Aeov'ta  KCLI  IIp6.xovtlX. 
'[ v(e)r(ay)  iZic' ew k"arbic' gnasc'es dow.  ar otn koxesc"es zarewcn ew zvisap. 
(syr. tanfnä,  hebr. tannin:  91,13) 
7. Ps.  103,26 AB: 
mas zeda navni vlenan; vesafti ese,  romel sen dahbade samgerelad matda. 
i:KCi: 1t).oia IlICL1t0PEUOV'tCLI,  öpaKlIlv  o~'to~, OV  E1tAaOCXC;  Ef.L1tCti(ClV  CLu't0· 
'i sma ew nawk" g1lan.  visapn zor stelcer xalal novaw. 
(syr. lewyä!än,  hebr. liwayä!än:  104,26) 356  veSajJ- -i 
8.  Jes. 27,1 IOM: 
mas dgesa sina moavlinos (moat;ios M) upalman maxwli t;miday,  da didi,  da Jlierl, vdapsa mas 
zeda  guelsa dr/pisa  (ml{olvaresa  + vesapsa zeda guelsa gulalJnilsa M) da  molflas vesapi igi 
(mas  + dgesa zgvasa sina M). 
Tfl iJflEP~ EKelvn  btex~et 6  \}EO~  ~~v  flexXmplXV  ~i]v aYlav KlXl  ~i]v fley<iÄ,Tjv KIXI  ~i]v ioxup&v eltl 
tOV Öpo.l(ov'ta OCjltV  <peuyov~lX, eltl tOV  c'ipo.l(ov'ta oCjltV  OKOÄtOv  KIXI aveÄei ~ov c'ipo.l(Ovta. 
Yawowr yaynmik acc"e t(e)r zsowrn sowrb ew zmec ew zhzör 'i  veray visap öjin p'axowc"eloy, 
ew  'i v(e)r(ay)  visap öjin kamakorl.  ew spanc"e zvisapn. 
bywm' npqwd mry' b~rbh q.§yf wrbf w.§ynf: 'llwytn ~wy'  ~rmn'. wllwytn ~wy'  Cqlql'.  wnq{ql 
ltnyn' dbym'. 
bayyöm  hahü' yipiJqog YiJhwäh  biJ~TiJ!?ö haqqäsäh  wiJhagiJgöldh  wiJha~iizdqäh 'al liwayätän 
nälJäs  biirl~a wiJcalliwayüpin nälJüs 'aqallä!Ön wiJhiirag 'e!-hatannin 'aser bayyäm;  -
9.  Bel 23-28 10: 
da  Iqo vdapi dldl  (VO  da  1° 0) masve adgilsa,  da hmsaxurebdes mas babilonelnl Igi.  '" 
xolo sen mepe momec me qelmt;ipebay,  da movlfla vdapi Igl twnier maxwlisa da  t;ateblsa . .. 
da moigo daniel pisi da  cmeU da tmay,  da segba igi ertbamad, da kmna igi grgolad, da staugdo 
pirsa VeSapisasa,  da ganstkda veiapi igi. 
da  tkua  daniel:  at;  ixilet samsaxurebeli  tkueni.  da  iqo  vitarca  esma  babilonelta,  ganrisxnes 
priad,  da  selfrbes meplsa zeda  da  tkues;  huria  ikmna  mepe;  beU  daamqua,  da  «  I)  vesaji. 
mo~la; mgdelni mor;ljwdna. 
KIXI  ~v öpal(rov  fleya~, KIXI  eoeßov.o  IXU~OV oi  BaßuÄ~vwt  ... 
..  au  M,  ßaoLÄEii,  ÖO~ flm  l:~ouollXv,  Kai  altOKTEVW  tOV  c'ipal(ov'ta  iiveu  flIXXIXIPIX~  KIXI 
p&ßöou ... 
KIXI eÄaßEv AIXVtTjÄ  rtlOolXV  KIXI  ot~P  KIXI  Tplxa~  KIXI  i'jWTjoev ertl ,0 IXUTO Kai El1tol!J.oev  fl&'IX~ 
.  KIXI  e/)WKEV  ei~ ~O OTOfllX  'tou öpal(Ov'to;, Kai  <plXywv  ötEppexYTj  6 öpo.l(rov.  KIXI  eirtEv  '11ie~e 
T&  oeßexofllX'ta uflwv. 
KIXI  eyeveto  wS  ilKouoav  oi  BIXßUÄ~vwt, ~yavaKTTjoav Ätav  KIXI  ouveo'tpa<pTjoav  ertl  "lV 
ßlXatÄea  Kai  eirtav  Iou1iaio~ yeyovEv  6  ßaotÄEii~' tOV  BTjÄ  KateortlXoEV  Kai  ,OV  c'ipal(ovta 
art&KtEWev Kai  ~ou~ iepei~ Kat&o<plX~ev. 
ewer visap mi mec ew pastein zna Babeloc"ik"n:  .. 
bayc" dow,  ark"ay,  towr inj isxanowfiwn ew spanic" zvisapn afaj'i k"o  afanc" sroy ew zawaza-
ni . .. 
ew af  Daniel jlwf ew carp ew maz,  ep'eac" i mlasln ew arar gndak ew ehar i beran visapin,  ew 
ibrew eker, payfeac" visapn ewase "tesek" zpastamownsdjer": 
ew  elew  ibrew lowan Babelac'lk"n  barkac"an yoyz ew kowtec"an  1 veray  fagaworin  ew  asen, 
"hreay elew fagaworn.  zEel korcaneac"  ew zviSapn span ew zk"owrmsn kotoreac"": 
10. Ap.Jo.  12,3-4 
da ixilva sxuay sast;auli cata sina.  da aha veiapi cecxlisay dldi,  romeIsa edgnes tavni swdni da 
rkani atni,  da tavta zeda miflta swdni gwrgwni. 
da  lfudi  misi  miitrevda  mesamedsa  varslfulavta  cisata,  da  gardamoqarna  iglni kueqanad.  da 
vesafti igi dga t;inase  ded~acisa mis,  romeisa egulegoda sobay,  rayta,  odes sves,  stantkas svili 
misi. 
Kai wq>ÖTj  iiUo o1'Jfleiov ev t<i>  oupav<i>, Kai iöou c'ipal(rov  rtUPpo~  fleya~, exwv  KEq>IXÄ&~ elt~& 
KlXi  KEpa~a öEKa Kai  ertl  ~&~  Keq>IXÄ&~ au~oii i:rt~& öta1ifU.I<na, 
Kai  ~ Oup& lXu'mu oupet tO Tpi1:oV  TWV  aot&pWV  TOU oupavoii KlXt eßaÄEv  aUtou~  ei~ ti]v y~v. 
KIXI 6 öpaKoov eOTTlKEV  i:v~mov  t~~  yuvatKO~  ,~~  flEÄÄOUOTj~ TEKeiv, tva ÖTaV  T&Kn tO ,&KVOV 
au,~c; Ka,aq>ayn. 
Ew erewec"aw ayl nsan yerkins,  ew ahawasik visap ml mec hrelen,  oroy ein glowxk" ewfn,  ew 
elfewrk" tasn.  ew  'I veray glxoy n(o)r(a) ewfn xoyrk". 
ew  towtn nora k"arser zerrord masn astelac"  erknic",  ew ark zn(o)s(a) yerkir.  ew  visapn kayr 
afaj'i knoJn,  or handeljeal er cnanel,  zi yorzam cnc"i kinn zordi iwr,  klc"e zna visapn. 
(syr. tanfnii). 
10.a) Vgl. Hipp. Antiehr.  288,21-23  (LX.:  109,27-110,2): 
da vesafti igi dga t;inase  deda~acisa mis romeli igi ganmzadebul ars sobad,  rayta razams sves, 
Je stantkas. vesap- -i  357 
"Und der Drache st~d  vo~ der ~rau, die bereit war, zu gebären, um, wenn sie gebären würde, 
den Sohn zu verschhngen.  (Gnech. Text LX.:  40,14-16 identisch mit Ap.Jo. 12,4.) 
"'Und der Drache (die Schlange) steht vor dem Weibe, welches gebären soUte  damit wenn sie 
gebäre, er ihr Kind verschlänge.''' (BONWBTSCH  1895,38,13-14)  , 
11. Ap.Jo.  13,11: 
d?  vixile sxuc:! mqeci, agmomavali kueqanit,  da akundes rkani,  msgavsni ~ravisa, da zraxvida, 
vltarca velapI. 
Kai eiöov  iiUo "I]p(ov  avaßaivov h  ~~~ y~~, Kai  eixev  Kepa~a 060  ÖJl.Ola  apvi!fl  Kai 
EAIXAel  w~ Öp6.KWV.  ' 
e~ tesi  ayl  gazan  zi  elaner yerkre,  ew  owner  elJewrs  erkow.  nman  zafinn.  ew  xöser  ibrew 
ZVlsapn. 
(syr. tanfnä.) 
l1.a) Vgl. Hipp. Antiehr.  284,1-3  (XLVIII.:  100,23-25): 
da  vixile  sxuay  mqeci  romeli gamovidoda kueqanit,  da  dges omi rkani msgavsad kravisa  da 
irqoda vitarca velafii.  .  • 
"Und ich sah eine Bestie, die aus der Erde herauskam, und  zwei Hörner gleich einem Lamm 
standen (darauf), und es sprach wie ein Drache." (Gr. Text XLVIII:  31,1-2 =  Ap.Jo.  13,11.) 
l1.b) Vgl. Hipp. Antichr.  23-24 (XLIX.:  101,23-25) 
da romel igi tkua vitarmed irqoda vitarca veIapi,  rametu mactur ars da ara ars cesmarit. 
"Und daß er (Johannes) sagte, daß er (der Antichrist) 'wie ein Drache sprach', (das  sa~e er), 
weil er lügnerisch ist und nicht wahrhaftig." 
,0 öe ei1tei'v  "EAeXAet  w~ öp6.l((J)v", on  1tAIXVO~ i:o~t xai oux cXAl]lhk  (XLIX:  31,24-25) 
"Aber was er sagt: 'Es sprach wie die Schlange', weil er ein Betrüger ist und nicht wahrhaftig." 
(BONWETSCH  1895, 31,30-31.) 
12.  Ap.Jo. 20,2: 
da  seipqra  vesapi  igi - gueli  dasabamisay,  romel  ars  elmafd  da  sa{ana,  romeli  actunebs 
qovelsa sopelsa.  da  se~ra igi atas fel. 
Kat  EKpIXtlloev  ,ov öpaKovt«, 6 OqJLS  6 apxai:os,  ö~ E01:W  ,116.1\010;  Kai  6 l:atuvä;, Kai 
eÖl]oev  a1i~öv Xiha hl]. 
ew <Jmbfneac" zvilapn zafajin.  or e bansarkown ew satanay,  ew kapeac" zna hazar am. 
wlbkh ltnyn': hw QWY': hw qrmy': hw d'ytwhy mrmyn' ws{n'. hw d'fy lklhmfmrnyf. W>srh'lp 
sny': 
(Außerdem:  Ap.Jo. 12,7;9;17.) 
13. Mokc.A 341,17-19 (133,15-20) /B 133,16-21 /L.Mr. [K..Cx.l] 107,12-14: 
(da  BKcx)  ~alsa missa (matsa  B) egzebin (egzebis Kcx)  cecxli gulistjromita misita.  anu odes 
sei]ris velapi igi didi,  romel ars «  < BKcx) zguasa (zguata BKcx) sina.  da «  Kcx)  !I!JrlS 
(sei]ris BKcx) qoveli kueqanay,  vidremdis dairgwan (dairgwvnian B) mtani mqarni da «  Kcx) 
~ldeni (+ da kvani Kcx). 
"(Und B)  auf seiner (ihrer B)  Spur bahnt sich das Feuer einen Weg, durch seinen Zorn, oder 
wenn sich der große Walfisch rührt, der im Meer ist (in den Meeren B),  und die ganze Erde 
(sich B) bewegt, bis die festen Berge und Felsen (+ und Steine Kcx) einstürzen." 
(Vgl. Ez.  32,2: s.u  ..  {27.}.) 
14.  Mart. Theod. (Ed.  XAXANOV)  2,20-3,7: 
ixila  ray  ese evsebiam saxlalpt gamo  twsit da  ganuqar mas xeli  da  xma utjo  mas da  rkua:  6 
mxqedaro.  6 mxqedaro  (1),  nu xar adgilsa magas,  rametu gaxlavs saqopeli ve!aplsa  da  amas 
zami  (I) gamovals da  ikcevis satibesa magas mciresa . ..  miugo qmidaman teodore  da  rkva:  .. 
ara me!inis me uCinoysa misgan veIaplsa da af vitar me!inodis sacinoysa amisgan gvelisa.  .. 
mqis gamocnda velafii igi da  ag1J1lay  (I) ray evsebia.  gagadqo da daureva igi da  ivlroda mier. 
xolo  vela  pi igi  picxel  iqo  m~rdita da  ganmsxobil  kedita  ..  mas  zamsa  rmidaman  teodore 
daibe9da  jvart  tavit  twsit  sasfaulad,  dahsca  laxurita  tavsa  mis  veSafiisasa  da  ganupo,  da 
mun(t)kues moispo da !tagorda lerr;movansa mas maxloblad r;qalsa " 
"Als Eusebia das  aus  ihrem Häuschen heraus sah. ergriff sie ihn (Theodor) an der Hand und 
sprach ihn an und sagte:  'Oh Reiter,  oh Reiterl  Bleibe  (wtl.  'sei') nicht an diesem Ort, denn 358  veSap- -i 
nahe dabei ist der Aufenthaltsort eines Drachen, und um diese Zeit kommt er heraus und geht 
auf dieser kleinen Wiese umher.' ..  Der hl.  Theodor antwortete ihr und  sprach:  'Ich fürchte 
mich  nicht vor dem unsichtbaren Drachen, wie soll  ich mich da (wtl.  'jetzt') vor einer sicht-
baren Schlange fürchten?'  .. Plötzlich kam der Drache hervor, und als Eusebia das bemerkte 
schrie sie auf und ließ  ihn zurück und floh davon.  Der Drache aber war fest an der Brust und 
feist im Nacken ... Da machte (wtl. 'siegelte sich') der hl. Theodor das Kreuz(zeichen) mit sei-
nem Kopf auf wunderbare Weise, schlug mit der Lanze auf den Kopf des Drachen und hieb ihn 
ab, und sofort war er verendet und rollte nahebei in ein mit Röhricht bestandenes Gewässer .. " 
Zayn  tese~l  Ewse~eay 'i srahe a~ka? iwroy,_ ka,:ka!eal.lje~n  .alalakeac< ew ase. A -y heceal,  a-y 
heceal,  ml dadartr yaydm telwo),  ZI howp e 01] v{fapl hzorl,  ew zaysow zamow elane ew sl]i  'i 
margcakid.  " Patasxani et eranelin T'eodoros ewase . .. yanerewoyf visapen oi!' erkni!'im,  fol 
fif yereweli öjifn . .. elew yankarcald sarZowmn mec yoyz ew sai!'iwn galoy visapin. zor pCowfa_ 
naki zgac'eal eranelwoyn Ewsebeay cii!' barjeal meca}ayn,  ew visapn k"ajalanj ew mecaparanoc' 
eleal  yarjakec<aw  'i  veray  erivarin  ahagin  ew  anzgam  sni!'mamb  yoyz.  Yayntam  eranelin 
Teodorosi  knk"eal  zink"n  nsanaw  amenayalf  xai!'iwn  K'ristosi  harkaner  nizakawn  zglowx 
visapill ew sestaki celkeac' ew afzamayn satakeac' zna. oroy tapaleal yelegann or howp 'i  jowm 
.. ([SH  16]  60,18-62,8) 
"Als Eusebia das aus ihrem Häuschen heraus sah, ergriff sie (seine) Hand, rief aus und sagte: 
'Oh Reiter, oh Reiter!  Bleibe nicht an diesem Ort, denn nahe dabei ist der Bau eines mächtigen 
Drachen, und um diese Zeit kommt er heraus und geht auf dieser kleinen Wiese umher.' .. Der 
hl. Theodor antwortete ihr und sprach:  'Ich fürchte mich nicht vor dem unsichtbaren Drachen, 
geschweige denn vor einer sichtbaren Schlange!' .. Mit plötzlicher, sehr heftiger Bewegung und 
Rasseln kam der Drache hervor; als das die seI.  Eusebia bemerkte, stieß sie magna voce einen 
Schrei  aus,  und  der Drache, mit kahler Brust und feistem Nacken,  kam und  griff (wtl.  'auf) 
das  riesige Pferd (und) mit sehr grausamem Schnaufen an.  Da machte (wtI.  'siegelte sich') der 
hl. Theodor mit dem Zeichen des alles besiegenden Kreuzes Christi, schlug mit der Lanze (auf) 
den Kopf des Drachen und hieb ihn scharf ab,  und sofort war er verendet.  Er fiel  nahebei  in 
ein mit Röhricht bestandenes Gewässer  .. " 
i] oe öou),  Tl  "tau  ~EOU  Euoeß&tCx Ei llev  llPO~ o:u"tov' ."tEXVOV,  eon  v ev "t0  "tOllC(l  "tou"tC(l öpaxlllv. 
Ihn  mÜ"to  oUöei~  OUVo:'tO:L  öwoeuoO:L  evöev ...  ~ 6 oe  äyw~ eeoowpo~ ),eyet  "tu  YUVO:LX(' 
'llopeuou xai  o't~lh allo f,LaxpoÖev  'tou  'tOllOU  ..  « 6 oe  !Xywv(o'tT]~ 'tou Xpw'tou  eEOOWpO~ 
llm"aa~ 'ti]v  ev  Xp\o'tw  ocppo:ytoo:  ..  !Xxouoo:~ oe  6 tll1l0~  'tou~ ),oyou~ "tou  iMou  OE01l0'tOU 
to'tcx'to  w~ aVÖpWll(Vn  cpuoet  exöexo~Evo~ "ti]v  'toü öpcixovto; x(vT]ow.  'tO'tE J..Eyet 6 f,LcXp'tu, 
'tOÜ  Xp\o'tou llpO,  'tov  öpaxovtn ..  'tO'tE  !Xxouoo:,  'tau aywv(o'tou  'tOÜ  Xp\o'tou 6 öpaxlllv 
ex(vTloev.  XIVOUf,LEVOU oe aU"tou ai d'tpOiI "tau "tOllOU i:XElVOU ouve'tp(ßov'to .. 'tO'tE  aywv(o'tTl~ 
'tOÜ  XPIO'tOU  eeDöwpo,  'ti]v  i:o:u'toii  pof,LcpO:(O:v  ll"~O:~  i:ll{X'ta~e 'tov  öpcixovtn  ..  (STARCK 
59,26-60,17) 
15.  Mart. Bub. Male.  101,10-11: 
da fofoxets  sina dapqrobil hijav didad I(idovani da mravalperi igi vesajJi. 
"atque in inferno spurcissimum versutumque draconem inclusisti." 
16.  Physiol.  188,29-33 (37:  ~, 1-11): 
ars mqeci, romeisa saxeli hrkwan iknamon,  romeli itargmanebis vilfrol.  da didad mrer ars igi da 
tu felfma sasfilf vesapi povis,  vitarca saxismeriJuelman tkua,  mividis,  seigozis tavi twsi tiqita da 
miuqdis marrod da hbTJavn veSapsa mas da /pldita nicurta iparavn.  egreca mqsnelman cuenman 
iesu krisreman agigo mil(ay kueqanit sobili mlf;wdri.  ese twt cas qorcni,  romel seimosna maria-
misgan kall(ulisa,  rayta molflas ve!api igi ucinoy parao,  romeli zis mdinaresa zeda egwppsasa, 
romel ars esmalfi. 
"Es gibt ein wildes  Tier,  das  man mit Namen Ichneumon nennt,  was  'vilfrol'  übersetzt wird. 
Und es  ist sehr feindlich. Und wenn es einen ganz gewaltigen Drachen findet, geht es hin,  wie 
der Physiologus sagt, verschmiert seinen eigenen Kopf mit Lehm und geht allein auf ihn zu und 
kämpft  gegen den Drachen und  verhüllt (seine)  Nüstern mit dem Schwanz.  Ebenso hat unser 
Erlöser Jesus Christus den Staub aufgenommen,  aus Erde geboren, (denn als) das erscheint das 
Fleisch, in das  er sich hüllte,  aus  der Jungfrau Maria (geboren),  um jenen unsichtbaren Dra-
chen zu töten,  (nämlich) den Pharao, der an dem Fluß Ägyptens sitzt, der der Teufel ist." 
E ere ini!',  or koi!'i  ik"nimon,  or fargmani hetahan.  T'snami  e visa  pi,  T'epet  ew «  P) sastik 
ii!'e (e P) visapn «  P):  Orpifs ew baroyaxawsn ase «  < < < P). erfay cepce zan}n kawov ew 
gay kfowi miamit ,md visapin  ew ageawn  (agovn  P) zberann pahe.  Ew pCrldCCn  mer af «  P) vesap..  -i  359 
i hol~y (+ e~f  P) zerkracin ()i.n P) bnowfiwn,  ~i spancfe (span P) zanerewoyf (+ gazann ew 
P) Vlsapn  zp arawon,  or ruter  I  veroy getoyn eglptacfwocf,  or e  (ab zp'arawon bis hier  < P) 
satanay.  (38: it',1-20 / PITRA XXVII:  386 a,26-387a,5) 
"Es gibt ein wildes Tier,  das  heißt Ichneumon,  was  'Spurnehmer' übersetzt wird. Es  ist der 
Feind des  DracheI?-'  auch  wenn der Drache (er P) gewaltig sein sollte.  Wie der Physiologus 
gesagt hat, besc~Illert es sich selbst ~t  Lehm und geht allein in den Kampf gegen den Drachen 
und verdeckt nut dem  Schwanz  sem Maul.  Und  unser  Erlöser  nahm  aus  der Erde  (seine) 
erdgeborene Natur, um den nicht e~~cheinenden (+ Bestie und P) Drachen zu töten, (nämlich) 
den Pharao, der an dem Fluß der Agypter sitzt, der der Satan ist. " 
"Eon (i;!ov Aey6~Evav  iXVEU~UlV, [Ö~olO~  u6~, < < L, P e.a.l,  &X&po~ (+ san G) 1t<lVU  ~lt· 
SX"  sa" M, OE  gon LP) ,au IipaxoV'tos (örpEroS  M).  S1t<XV  (ilav LP)  o~v «  LP, 6e M) EUpn 
(+ mlvu LP) &yp~ov lipaxovta (örptv  M),  xa&w~  (,  <Iluot6Aoyo~ AeYEI « < < < GM)  ltO-
peu8,a~  (U1t(lY8~ GM) x(Xi xpiel sautov_(+ ,i;! LP) 1I1]A.i;!  (lI1]AOV M), xai tU xepxlj)  "t"ou~'~ux­
t~pa~ (t" ~" ,0 x" LPM) t1]pei,  eUl~ ou cmEX"t"Ewe 'tov IipaxoV'ta  (ÖIjl~V M,  < < < < < LP). 
OÜtUl xai (,  IlUlt"p iifLwV  i!Aape  (Aaßwv M)  "t""v  toU  xoo~  YEVOU~ «  LP)  ouaiav ('t"v tOU 
yevou~  i]~wv xoixtlv ouaiav M;  +  'tOU'tEOtl tO oWfLa ö aVEAaßev LPG, +  xai EV  ai'i-rn expu-
We  t"V eau'tou &e6t"ta L)  e!i)~ 06 «  < M)  altEXmVe 'tov (+ voepov  LG)  öpiixovta "t"ov 
~al'ÖJ (rpal'rotov a, rpal'rorp  M rpapaiilll, ~al'ÖJ'ta G,  < < L, P e.a.), toV  xa&~f1EvoV tlt\ 
tau ltOta~ou Aiyumou, "t"oUtea't~ "t"ov  IilapoÄov «  < < GM).  (SBORDONE 26.: 88,11-90,3 I 
LAUCHERT  26.:  257,1-8  /  PITRA  XXVII:  356  a,17-b,19  /  OFFERMANNS  G  26.:  92,2-9  / 
M 93,2-9) 
I}ywf'  Im 'I}rf' "Yk.  "Yd' dmtqry' klymwn.  blCdbbth dyn dtnyn' "ytyh sgy.  m' dyn  d'sjl}t tnyn' hy 
hd'. 'zl' mplpl' npsh bfYn'.  w'ty' Inw'h dtnyn'. wsym' hy dyn  dwnbh  CI  rysh.  wnt" nl}yryh mnh 
dl' n'kyh.  w"l' Igwh  wqfl'  lh . ..  'pypt' "Ytyh  'p t'wry' hrk'.  dmJyl}':  "ykn'  d'p  hy dwdm  hd' 
'mryk.  hw gyr 'Ihn wprwqn mJylJ,' "Ytw.  hw d'llncfh dtnyn' mrwd' . ..  (LAND 42,10-17) 
"Alterum est animal quod ichneumon dicitur et draconem vehementer odit. Ubi vero draconem 
invenit abit et luto seipsum conspergit, quo facto ad draconis latibulum venit, et caudam capiti 
imponit, et nares ab illo custodit ne laedatur,  atque intrat eumque interfecit.  ..  Altera et heic 
theoria exstat Christi, qualem et supra dixirnus. Est enim Deus noster et Servator Christus, qui 
abiit ad latibulum draconis rebellis ,,"  (LAND  11.: 40 u.-41 0.; ohne arab. Variante.) 
"'1'h lKIIlQ'1''h H4PHl.\4U\'hIH XHUQII\OWh Bp(4)r'h lKt te'rh SIIIIO SMHIBH. 4ij.!( QSPAllJlt'rh Kp1mK4 
SMHII nOK411A1.t'1''h  B K411t  Ii\KO  lKt >0-HCIIIIOr'h  rll(4rOIlIi\()'l'h W(IO) nOIl\A/K('1'CIi\  KMQII\'h.  H 
Qn4WHIO  HOSAPH  S4'1''hIKHt'l''h.  '1'4KO  H(ßOIIHMllt ic(o'(c)'h.  nplflI  np'hCTHOt  "T"TBQ ptijIH 
nIlQ'1''h.  AQHA(lKt  nOrHBHtTh  P4S0'(II\H4rO  SMHII  >0-4P4WH4.  etA"'lII4ro  H4A'h  ptKOIO 
trHntTCKQIO. ptij.!H AHIIBQA4.  "  (KARNEEV  26.: 314,1-7) 
(Vgl. Ez. 29,3 und 32,2: s.u. {26. /27.}.) 
17. Physiol.  190,28-36 (42:  [ld]  5-24): 
saxismetljuelman tkua iremisay,  vitarmed fe*ma mEer ars guelisa. da ratams uilis da ivlrin gueli 
da  staqdis qurelad,  mividis  iremi  igi  da  agivsnis perdni  twsni  ~qlita ~qaroysayta da  mividis 
qurelad,  sada-igi gueli damalul am da  daasxis  ~qali igi  da  agavsis  qureli  igi.  vidremde ga-
moqdis gueli igi da datrgunis perqita da mo*/is.  egreca macxovarman cuemnan iesu kris!eman 
mo*la didi igi  vesapi e!ma"ti  ~q/ita cisayta,  romeli  akunda gmrteebisa sib7Jnisagan,  rome/sa 
~qalsa ver daudgnes vesapta esmalfta. 
"Der Physiologus sagte über den Hirsch,  daß  er der Schlange sehr Feind  ist.  Und  wenn er 
schaut, und die Schlange flieht und geht in ihren Bau hinein, geht der Hirsch hin und füllt sich 
seine  Flanken mit  dem  Wasser  einer  Quelle  und  geht  zu  dem  Bau  hin,  wo  die  Schlange 
verborgen ist, und gießt das Wasser aus und füllt den Bau auf, bis die Schlange herauskonunt, 
und (dann) tritt er sie mit dem Fuß, und sie stirbt. Ebenso hat unser Heiland Jesus Christus den 
großen Drachen Teufel mit dem Wasser des  Himmels  getötet,  das  er von der Weisheit der 
Götter her hatte, das Wasser, dem die Drachen-Teufel nicht widerstehen können." 
Baroyaxawsn ase vasn «  P) eljerowi (mieljerowe P), fe kari (sastik P) fSnami e awji (öjin P). 
yor'lam «  P) pCaxi!i awjn ew mtane i cakn,  (+ ew eljerown P) erfay lnow zberann (zberan + 
iwr P)jrov ew gay i cakn,  owr awjn e  (mtaw P). efe (fe P) elane,  koxe ew aynpes  spanall~. ew 
fe oi!,  :ifowm helow i cakn.  ew satake.  Noynpes ew kenararn mer span (espan P) zmec  vlsapn 
zsatanay (zs.  zm.  v.  P)  erknawor (erknayin P) jrov (frovn P),  zor owner yastowacelen (-yin P) 
imastowtenen  ew yancaf afak"inowfenen.  orowm jroy i!handowr'le  (or  oi! karer  P)  towikal 
linel (towZkalel + aynm jroyn P) anerewoyf i!ar «  P)  visapn ew (ayl + valvalaki P) sataki. 
(42: Id,6-29 I PITRA XXXII.: 389 a,3-b,9) 360  velap- -i 
"Der Physiologus sagte über den Hirsch, daß er sehr (ein mächtiger P) Feind der SChlange ist. 
Wenn die Schlange flieht und  in (ihren)  Bau hineingeht,  geht er (auch der Hirsch P)  hin und 
füllt sich das  (sein P)  Maul mit Wasser und geht zu  dem  Bau hin,  wo  die Schlange ist (hin-
eingegangen ist P), um sie zu treten, wenn sie herauskommt, und so zu töten.  Ebenso hat auch 
unser Heiland den großen Drachen Teufel mit dem himmlischen Wasser getötet, das er von der 
göttlichen Weisheit und der wunderbaren Tugend her hatte, das Wasser,  dessen enthaltsam zu 
sein (sich zu enthalten P) der nicht sichtbare böse «  P) Drache nicht erträgt (kann P), so daß 
er (wtI.  'und';  'sondern + bald' P) verendet." 
b 4>uatOAoyo~ EAE~E ItEpt  't~~ eAacpou  ön eX{}pa (ea'ttv  ex{}pe~ P) 'toü öpaxovto; «  < < + 
Iit1jrIXAeo~ L) ean Itavu «  < P). ( + IitllJ<XA(O~ lii: yiVE'tIXt I:x 'toü  't01)~ Ö<PEt;  ea{}iEtV.  eX{}pö~ 
yap I:on  'tT\~ EAacpou  0 Ö<pt;  L).  EaV  ( + ouv L)  cpuYTI  0 öpax(J)v  alte  'tT\~ Uacpou  «  < < 
LP) eic;  'ta~ «  L,  < < P)  pIXyaöIX~ (payaöa L)  ,~~  y~~ «  < < P), ItOPEUE'tIXt ti  &Aacpo~ xal 
E!llttltA.~ (°ltAii:'tat  L)  ta ayycia  au't~~ (autoü P)  ltT]yaiou  ülia'to~  (ÜO  1t11yialou  + xal 
epXEtClt  ÖltOU  b lipaxwv tatl XExpU!l!levo~ P),  xIXI  e~E!lei' (exXEEt  + 'ta üöa'ta P)  f:ltl  (ei~ P) 
'ta~ pcxyaöa~  ('t~v payaöa LP)  't~~ y~~ «  < P), xat avacpepEl 'tov öpaxovta xal xIX'taxolt-
'tEl (XIX'tcx1tIX'tEi L) au'tov «  L,  < < < P) xal altOx'tEivEl (+ IXU.OV  LP).  OÜ'tw  (OÜ'tÜl~ LP) 
"al 6 KUPlO~ (!lÜl't1]P P)  ti!lWV  (!lOU LP, + au'to~ !lövo~ P) alte"'tEtVE (avEiAE P) ,ov lipaxov-
ta ,ov !lEyav  «  < P,  + ij'tOl  L,  + 'tou'tEa'tl  P)  'tev  ötilßo}'ov  «  <  div.,  in  par.  Ed. 
~BORDONE)  1:" tWV oupavlÜlv tiM'twv «  < < < P +  ijyouv 'twv i:valpE'tiwv IilöaaxlXAlWv L), 
WV  elXEV,  w~  EV  ElEO.l.Öyep,  aocpi<x~ evape'tou «  < < < < < < LP)' ou  öuva't<Xl yap  (oi'iv L, 
<  P)  6 öpax(J)v  paata(EtV  (paa'taaext  P)  üliwp  «  <  + eyyiaal  t~ Uacpep  L),  ouöB  6 
öuißol..o; ( + 'twv evapE'twv 'toü Kupiou  L)  AÖYOV  (Aöywv L) oupavlov «  L, 'tov  OUpaVlOV 
A.6yov  P) ... (SBORDONE 30.:  97,1-98,61 OFFERMANNS  GM  30.:  100,5-14 bzw.  101,5-13]1 
LAUCHERT 260-261:  31.,3-13 1  PITRA XXXII.:  358 a,24-b,29) 
mJf' dyn hw pwsylwgws m{lf dylh d"yP.  dbcldbbwf sgy'f "yt lh lwt Qwy'. 'ykn' dhw  wy'  m' 
dQzyhy  l"yl' c rq w'zl c'l bgw pq"yh d'r' . wqlyl"yt hw' rhr hw 'yl' wpqd lp~d' dmy'.  wm' d'skQ 
my'.  sql wsrp mnhwn km' dmSkQ.  wbCgI  c{p  Ihw pif' d"llh Qwy'.  wm' dmryhy.  gCr wml' lh my' 
lhw pqc'.  w'n "yt 'Qrn' dqryb lh.  hw dyn QWY' I' mSkQ dncz' wnsybr Wp' dmy'.  '1' begl swr slq 
lh.  hw dyn "yl' mQd' mqbllh wd's Ih qwrl  Ih . ..  kd dyn byd hlyn mtbqyny.  I}nn  lh Iprwqn.  dhw 
"ytw d"yty In my' QY' cmh mn smy'.  w'rmy'nwn bnqc, hlyn d"llhwn Qwy'. 'mr 'n' dyn bnyns' hlyn 
dqblw ywlpnh.  wmQd' crq wslq mnhwn I}wy'.  wdsh hw mrn.  wqrlh drwb I' n'k". 'km' gyr dQwy' 
l' mSkf:l dnsybr my'. hkn' wl' s{n' lptgm' 'Ihy'.  (LAND 46,19-47,5) 
"Narrat autem  Physiologus  de eodem  cervo:' Maxima  ei  est serpentis inimicitia.  Ergo quum 
serpens cervum videt, aufugit et in terrae rimas se abdit.  Et continuo properat cervus et quaerit 
fontem  aquae,  et aquae inventae quantum viribus valet haurit et sorbet,  et statim revertitur ad 
rimam  quam serpens intravit, quo ubi pervenit evomit aquarn et hanc rimarn implet,  et si qua 
altera vicina est.  Serpens vero aquae impetum nec ferre  nec tolerare potest, sed illico sursurn 
exsilit.  Quem statim arripit cervus et conculcat et perimit ... Haee ubi consideramus,  Servato-
rem  nostrum conspicimus;  ille  enim  est  qui  nobis  aquam  vivarn  e coelo  secum  attulit,  et  in 
latibula inspersit quas intraverat serpens, - homines dico qui doctrinarn ejus aeceperunt, ~  atque 
illieo aufugit serpens et ex  Hs  emersit, quem convulcavit Dominus noster et necavit ne quem-
quam ulterius laederet.  Narn ut serpens aquarn tolerare non potest,  ita nec Satanas sententias 
divinas."  (LAND 44 u.-45 0.) 
(Ähnlich arab.  Vs.  ibo  145; kslav.  VS.  KARNEEV 30.: 324). 
-man: 
18. Jer.  51,34 I: 
.. stamtka me vitarca vesapman,  da agivso muceli twsi sasuebelisagan cemisa . 
..  Ka'temev  !Ae  w~ öpal((J)v,  EltÄT]aeV  't~v KDtALIXV  au'toü,  alte  'tii~  'tpucp~~ !l0U  e~waEv !le' 
(28,34) 
..  ekowl zis ibrew zvisap.  elirf zkowst iwr  'i pCapCkow(fen)e imme . .. 
(syr. tanfnä,  hebr.  tannfn). 
19. Ap.Jo.  12,13-17: 
da ratams ixila veSaftman man,  vitarmed gardamovarda kueqanad,  devna-uqo dedalfacsa mas, 
rornelman svaJe igi r;uli. veSap- -man  361 
d~ mieenes  dedals~esa mas omi prteni arc;ivisa  mis didisani,  rayta prinvides udabnod adgiJsa 
mIssa,  rayta gamOlzardos mun c;elsa da  c;elta da !felJosa c;eliedisasa pirisagan guelisa mis. 
da  agmoasxa guelman  man pirisagan  twsisa  fllali,  vitarea 'mdinare,  !emdgomad dedakaclsa 
mis,  raytamea r;arigo dedalsaci igi mdinareman man.  . 
da  !eerria kueqanay  dedalsacsa  mas.  da  agago kueqanaman piri twsi  da  !tantka mdinare igi 
romeli agmoasxa veIapman man pirit twsit.  ' 
da  ganrisxna  veiapi igi  dedalsacisa mistws da  rrarvida  blJolis-qopad sXUilta  mat tana  teslisa 
mislsata,  rflmelni imarxven menebasa gmrtisasa da akus rramebay iesuysi. 
xai:  Ö'CE  ei6EV  6  öP«1«(J)v  ön i:ßM1ÖT]  eit;  't~v yTjv,  Eöi<»~EV  'C~v YUllaiKa  ~n~ iheKEv  'tov 
&pOEva. 
Kai:  eöQ{)T]oav  'CU  YUllatKi:  ai  Mo  ll'tepuYE~ 'toü  aE'tOÜ  'Coü  j.LeycXAou,  iva llE-tT]'Cat  Eit;  'C~II 
epllj.Lo,v Eit;  'Co~ ~6110v au'CTj<;,  Ö1l0U  'CpelpE'Cat  eKEi Kalpov Kai:  Kalpou<;  Kai:  llj.LIOU Kalpoü altO 
1IPOOCil1tOU  'COU  OlpE(J);. 
Kai: eßru.Ev 6 Ölpts;  EK 'toü o'tOlla'COt; au'Coü imio<»  'tTj<; yuVatKo<; iiöCilP  w<; 1I0'CaIl01l, iva au't~1I 
1to'CaIl0q>6pT]'tov  7tOtf]on. 
Kai: eßof]{)T]oEII f} yTj 'tU yuvatKI, Kai:  ~VOt~EV f} yTj 't0 o't0lla au'tTj<; Kai: Ka'temev 'tOV 1I0'tallov 
ÖV  eßaÄEv  6 öP«1(OOV  EK  'toü o'toj.La'to<;  au'toü. 
Kai wPYlo{)T] 6 öP«1«(J)v &1Ii 'tU yuvatKi, Kai allTjÄÖev 1totTjoat ltOÄEIlOV IlUOC 'twv Äomwv 'toü 
07tEPlla't0t; aU'tTjt;,  'twv  'CT]POUV'CCilV  'tOCC;  eV'toÄa<; 'tOü Öeoü Kai:  EXOV'tCilV  'C~V J,tap'tup(av IT]ooü' 
Ew yoriam etes vilapn fe ankaw yerkir,  zhet elew knoJn or enaw zmanowkn arow. 
Ew towaw knoJn  erkow  fewlf areowoy  meci,  zi  ffic'e yanapat  'I tell  Iwr.  owr kerakrer and, 
zamanak ew zamanaks ew kes zamanaki,  yeresac' öjin. 
ewehel öjn  'I beranoy iwrme zhet knoJnJowr,  zi ilnklmesc'e zna: 
Ew ögneac' erkir knoJn,  ew ebac' erkir zberan iwr ew ekowl ifowm, zor ehe! vilapn  'i beranoy 
iwrme: 
Ew c'aseaw vilapn and knoJn,  ew gnac' paterazmel ;md ayl zawaks nora,  ork' pahein zpatowi-
rans a(stoweo)y,  ew ownein zvkayowfi(wn) y(isow)si. 
(syr. taninä / I}ewyä.) 
19.a) Vgl. Hipp. Antiehr.  288,27-35 (LX.:  110,7-18): 
da  vitarea  lxila velapman  man,  devna  uqo dedalsaesa mas romelman-igi !va c;uli;  da  mieenes 
dedalsaesa mas omi prteni vitarea orbisa didisani,  rayta ganprindes udabnod da  rayta izardos 
mun zam ert da or zam da !felJ9sq. zamisasa pirisagan mis guelisa. da rrarmostxla guelman man 
pirisagan twsisa c;amali]lieri raytamca c;arguna igi: da semrre-ekmna kueqanay dedalfacsa mas, 
da  agago  piri twsi  da  stantka  c;qali  igi  romel  dastxia  velapman  man pirisagan  twsisa;  da 
ganrisxna  ve8api  igi  dedalfacisa  mistws  da  mivida  da  blJola  uqo  sxuasa  natesavsa  missa, 
romelni hqopen menebasa gmrtlsasa da imarxven  rramebata ies/fYsta. 
"Und als (sie) der Drache sah, verfolgte er die Frau, die das Kind gebar; und der Frau wurden 
zwei Flügel gegeben, wie eines großen Adlers, damit sie hinausflöge in die Wüste und sich dort 
eine Stunde ('Zeit'?) und zwei Stunden und eine Hälfte der Stunde ernähre vor dem Gesicht der 
Schlange. Und die Schlange verströmte aus ihrem Maul ein starkes Gift, damit es sie wegrisse; 
und die Erde kam der Frau zu Hilfe und öffnete ihren Mund und verschlang das Wasser,  das 
der Drache aus seinem Maul verströmt hatte. Und der Drache erzürnte über die Frau und ging 
hin und begann einen Kampf mit einem anderen Stamm von ihr, die Gottes Willen einhalten und 
die Zeugnisse Jesu bewahren." 
xai: Ö'tE  eiÖEV 6 öP«1«(J)v,  i:öiCil~ev 't~v yuvaiKa 1l'tt~ ihEKEV 'tOV iipoeva ..  (LX.: 41,1-11: usw. 
=- Ap.Jo.  12,13-17) 
(Ähnlich Hipp. Antichr. 289,11-15.) 
(Außerdem:  Ap.Jo.  12,16; 13,2.) 
20. Physiol.  189,5-26 (38-39:  1,10-59): 
..  hmteravs xesa  mas zeda gueli didi,  rametu acrdilsaca mis xisasa ivl!in gueli  Igi.  vidre mas 
xesa zeda  damkwdrebul  aried trednl igi,  ver seexis gueli  igi  tredta  mat da  vercaga  aerdilsa 
missa mieaxUs.' ..  da  tu gpovos  sen calierad velapman man elma!cman,  mog~las sen.  vitarea 
mun  ver  seexis  velapi  igi  xesa  mas  da  vercaga  naqopsa  mis  xisasa,  egreca  sen,  !faco,  tu 
gakundes zeeatay suli {:miday,  e!malfi ver segexos sen. 
" .. mit dem Baum (peridexion) verfeindet ist eine große Schlange, denn selbst vor dem Schatten 
des  Baumes  flüchtet diese Schlange.  Wenn sich die Tauben auf diesem  Baum  niederlassen, 
kommt die Schlange den Tauben nicht nahe und nähert sich nicht einmal seinem Schatten ... 
Und wenn dich der Drachen Teufel leer (d.h. ohne den W.  Geist) vorfinden sollte, wird er dich 362  vesajJ- -man 
töten.  So wie dort (in Indien)  die  Schlange sich  nicht dem Baum nähert und  auch  nicht der 
Frucht des  Baumes,  so wird auch dir,  0  Mensch,  wenn du den hl.  Geist des  Himmels (in dir) 
hast,  nicht der Teufel nähern." 
..  f'Snamicafn  (fSnami e P)  awji,  zi i hovanwoyn (hovanoc"en  P)  ews pCaxi!'i.  Mini!' and i na 
kan  alawinlfn,  i!'kare merjenal awjn  (ÖO  mO  P) yalawnisn ew  oi!' i hovane (hovani P)  cafoyn 
hpel (handipel P) ... gtane z/(ez i cackoyf «  < < P) visapn satanay ew spanane: Orpes and 
i!'kare i cafn merjenal ew  oi!' i hovanin ew oi!' i ptowl cafoyn (nora P).  ew dow (dowlf P), ov 
mard «  < P),  fe ownic"is (ownic"ilf  P) zerknawor hogin (+ jez hovani P), i!'kare (oi!' kare 
P) merjenal af Ifez «  < < + visapn  P) satanay (+ vnasel :ljez P)." (39-39:  1,10-64 I PlTRA 
XXVIII.:  387 a,13-b,24) 
"  .. er feindet die Schlange an, so daß sie sogar aus (seinem) Schatten flieht. Wenn Tauben dort 
auf  ihm sind,  kann sich die Schlange nicht den Tauben nähern,  und  sich nicht (einmal)  dem 
Schatten des Baumes nähern ... Dich findet der Drachen Satan im Verborgenen «  < P)  und 
tötet (dich).  So wie (er) sich dort nicht dem Baum und nicht dem Schatten und nicht der Frucht 
nähern kann, (so) kann auch dir (euch P), 0 Mensch «  < P), wenn du (ihr P) den himmlischen 
Geist (in dir I euch) hast (habt P), nicht der (Drachen P) Satan nähern (schaden P)." 
..  <poßei't'lXt  lii:  a  ÖP.!lXOlV  tO  liivlipov  i:xeivo  xIXi  't'~v  oxiIXv  mJ't'ou,  ev  ~ ai lteptoteplXi 
eVIXuÄiCovtlXt,  xIXi  ou  IiUva'mt a IIpaxOlv  eyyioIXt  't'ii~  ltepto't'epä~, (XÄÄ'  oulii:  't'ii~  oXtä~ 't'ou 
oevöpou ... eupwv  Jillä~ a IitaßoÄo~ IlTJ  1t!XpIXllivov't'lX~ 't'c!>  't'ii~  (wfj~  ~6ÄIjl, euxoÄw~ avatpei, 
lito  xai a .  Altoo't'oÄo~,  eiliw~ 't'o  't'ou  O1:IXUPOU  ~6Äov avmpe't'txov öv  tOU  liaillovo~, eßolX  .. 
oevöpov Iii: vOT]'t'eov,  aYIX1tT]'t'E,  't'a  ltpootaYIlIX't'1X tOU {}eou,  xai ew~ epuÄaoon  IXu't'a  iiv{}pw-
ltO~, tOV  ötallo),ov  ou  epoßeitlXt'  Jivixa lii:  aUta ta ltpOOtaYlla't'a  tOU  {}eou  xa't'IXeppOV~On, 
't'otE  XIX!  a IIpaxOlv  xatIXÄIXIlßavEt  aUtov.  (SBORDONE  34.:  109,6-112,5; ähnlich LAueRERT 
264-265:  34.,5-23 I  PITRA  XXVIII.:  357  a,2-b,12  I  OFFERMANNS  GM  34.:  110,6-112,17 I 
111,5-113,14; ähnlich kslav.  Vs.  KARN'EEV  34.:  340-341) 
.. hw dyn (twy' sgy lhyn lywn'.  wmtkrk lhw 'yln' wl' msk(t dntqrb.  'pI' 'yk' d'ytw rUh . ..  (twy' 
dyn hw d'ytw bCldbb' dywn' 'ytw stn'. hw d'mty db'yln' wbtllh. thw' msttr' ywn'.  l' msk(t dn'kyh. 
h- 'mty db'lh' msttr' wlpwqdnw nrr' zhy'yt wqdys'yt.  (LAND  84,2-15) 
"At  serpens  columbas  vehementer  odit,  et  circum  arborem  vagatur,  nec  eo  quidem  potest 
accedere  ubi  ilHus umbra est .. Serpens denique columbarum inimicus Satana est;  qui,  ubi in 
arborem ejusque umbram se recipit columba, huic nocere non potest; i.e. quando ad Deum haec 
se recipit et ejus praecepta pure et sancte observat." (LAND 64.: 80 u. - 81 0.; ähnlich arab. Vs. 
ibo  168-169.) 
-sa: 
21.  Hiob 3,8 0: 
aramed 94even igi,  romelman 9tjeos dge igi,  romeli-igi qelt-debad vals veSapsa mas didsa. 
aHa KIX'CIXpaOIXt'l'O  aut~v 6  KIX'I'IXpwllevo~  't'~v  JillepIXv  eKeivT]v  6 IleJ..Äwv  tO  IlEYIX  xijto. 
xetpwolXo{)lXt. 
Ayl nzovesc"e zna or nzoveloc"n e zör zayn.  or zbfamb aceloC<n isk e zmec visapn. 
(syr.  lewyä!äll  [3,7];  hebr. liwiJyä!än). 
22.  Anlos 9,3 I: 
..  u~uetu §taqden tualtagan cemta sigrmesa zgwsasa,  mUli ubl'Jano vesapsa,  da  u~bendes mat . 
..  Kai eav KIXtIXOUOWOW  e~ aq>{}IXÄllwv  Ilou  ei~ 'ta ßMT]  'Cii~  {}IXÄaOOT]~, eKei eVteÄoullat ti;! 
öpaKov'U  Kai  Ii~~etat aU't'o6~' 
Ew efe ankesc"in yai!'ac" imoc'  'i xort covow,  ew and hramayec'ic" visapin xayfel zn(o)s(a). 
(syr.  ?zewyä,  hebr. nä(täS). 
23.  Jon.  2,1  I:  s.u.  {33.}. 
24.  Jon.  2,11  I: 
da  ubl'Jalla upalman vesapsa mas,  da gamoagdo iona qmelad. 
Kai 1tpooe'tcXYT]  'l'c!>  xiJ·tEL,  KIX!  i#ßaÄev 'l'OV Iwvav  imi  t~V  ~T]PcXv. 
Ew hramayec'aw  'i t(ern)e visap jkann,  ew efowlf zna  'i c"amalf. vesap- -sa  363 
wpqd mry' lnwn': wpl{h lywnn lybs'. 
wayyo'mer yahwäh ladäg wayyäqi' 'e!-yönäh 'el-hayyabäsäh. 
25. Jes. 27,1 I: s.o.  {8.}. 
26.  Ez.  29,3-4 M: 
amat ittjws upali,  upali: aha, me sen zeda, parao, mepeo egwp(isao, veIapsa didsa, mjdomaresa 
sasual mdinareta m!sta  met4~elsa: cemni arian mdinareni, me sevkmnen Iginl. 
da  me  vsce  maxe  gar;:uta  mlmart senfa  da  movabne tevzni  mdinarisa senisani prteta  mimart 
senta,  da agmogitjvano sen saris mdinarisagan senisa; da qovelni tevzni mdinarisa senisani da 
keeta senta ager;:ebnen.  ( - I:) 
amas  irtiws  adonay  upali:  aha  esera  me  sen  zeda,  veIajisa  magas  didsa,  romeli  zis  soris 
mdinareta mista,  romeli it4ws,  cemni arlan mdinareni,  da me sevkmnen igini. 
da  me  movsee  maxe gar;:uta  senfa,  da  gamogagne tevzni mdinareta sentani prteta  senta,  da 
agmogiqvano sen  soris mdinarisagan senisa,  da  qovelni tevzni mdinarisa senisani. 
K(d  Ei7tOV  TMe Acyet  KUPWC;  'Iöou BYW  e7t1  <IIaparo  'Cov  öpaKov"ta 'Co"  fleyav  'Cov  eYKaÖ1j-
flEVOV  ev  fle0<i>  1to-raflwv  au-roü  'Cov  AByov-ra  'Ello':  Eiow  oi  7tOtaIlOt,  Kai  eyw  8reol'l0a 
mitouc;. 
Kai eyw öCJow 7tCxy':öa,  Eie; "tae; otayovae; oou Kai repooKoAA1jow "taue; IXllij; tOÜ 7tO-ralloÜ oou 
7tpOe;  "tae;  mepuyae; oou Kai  ava~w  OE  eK  flEOOU  tOÜ  7tO"talloü  OOU  Kai reo:V'Cae;  'Coue;  lxllua; 
"toü  7to"tafloü oou. 
Ayspes ase t(e)r t(e)r.  ahawasik es  '[ v(e)r(ay) k!o p'arawovn ark!ay egiptae'woe' visap mec,  or 
nstis  '[ mej  getoe'.  or ases fe Im  en getk!n,  ewes arari uosa. 
Ew es arkie' dandanawand  'i klaks k!o,  ew maeowe'ie' rjkowns getoyd  'I fews  k!o,  ew hanfe' 
'i miJoy k'owmme zgetsd k!o.  ew a(menay)njkownk! getoyd ke'ese'in  'I fews  k!o: 
hkn' 'mr mr> mrwf. h' 'n' 'Iyk pr'wn.  mll<! dlmfryn. tnyn' db' drby' bgw nhrwf. wmr ddyly hw 
nhr>.  wn' 'bdth. 
'n' 'rm' blm' bpkyk: 'dbq bgpyk nwn' dnhrk.  wsqk mn  gw nhrk.  wklhwn  nwn'. dnhrk bgpyk 
ndbqwn. 
daber wil'timaratä koh-'ämar 'arjontiy yahwlh  hinilnf'tile~ti parToh  mele~-mi~ilrayim hatannfm 
hagärjöl  häro!!e~ ba!öTs ya'oräyw 'aser 'ämar lf  ya'orf wa'anf 'iiSf!inf; 
wanä!atf J:!aJ:!fyfm  (J:!aJ:!im)  bilaJ:!äy€lsä  wahlrjabaqatf gi1Hll!-ya'or€lfä  baqaSaqaso!€lsä  waha'alf!~ 
m/töls ya'or€lfä wil'e!  käl-d~1l! ya'oreJsä baqaSaqilso!€lfä tirjabäq,' 
27.  Ez.  32,2 I: 
Jeo If,acisao,  mofge godebay [I] paraos zeda,  mepesa egwp{lsasa,  da  arku mas: IonISa  r;:annort-
tasa  emsgavse  sen,  da  vitarea  veIajisa,  romeli  ars zguasa sina,  urkendi mdinareta senta; da 
agamrguevd teqalta perqita senlta,  da dastrgunevd mdinareta senta.  ( - M:) 
Jeo  If,acisao,  agige godeba mepobasa zeda parao egwJi{isaysasa da hrkua mas: lonrsa  r;:amart-
tasa emsgavse sen;  da  vitarea vesajii zgwsslnay,  da urkendi mdinareta soris senta da  agamar-
gwe  r;:qali perqebita senita da dastrgunevd mdlnareta senta. 
Yie  avllpCJ7tou,  Aaße  Ilp~vov 87t1  <IIaparo  ßaotHa Aiyulttou Kai epeie; au"tiiJ  Aeov'n  8ÖVWV 
w~mCJÖ"le; Kai:  ou  WC;  öpaK<Ov  6 CV  -rU  llaÄo:oon  Kai  CKEpo:,\(ec;  ,ai,  reo'ta~oie; oou  Kai 
i:"tr'ipaooEe;  üöwp  "toie;  7tOOtV  oou Kai KatE7to:-rE\e;  'Coue;  7tO-raIlO1JC;  OOU. 
Ordi mardoy,  olbs ar  'j veray p'arawovni ark!ayin egiptae'woe',  ew asase'es e'na.  afiweae'ar 
'i meJ azgae',  ew nmanee'ar visa  pi 'i mij  covow.  ew ogoreir and gets k"o,  ew ar smbak pltorelr 
:ifowrsn,  ew afat'owr koxan afneir zgets k!o. 
(syr. tanfnä,  hebr. tannfn) 
28. Ap.Jo.  12,7: 
da  ikmna  bTJolay  cata sina:  mikael  da  angelozni  rnisni  hb1Jodes  veSajisa  mas,  da  vesapi da 
angelozni misni ebTJodes mat. 
xal eyevE"to  7tOAEflOe;  ev  'C(jl  oupav(jl,  6 MtXaTJA  Kai oi  &YYEAOt  au,oü 'COü  7tOAEWiioat  Ile,& 
tOÜ  öpaKov-ros. Kai 6 öpaK!Ov  E7toA.efl"loeV Kai oi ä.yyÜO\ au,oü. 
Ewelew paterazm yerkins, mik!ayel ew hreItakk! iwr kfoweill and visapin. ew visapn paterazmer 
zörök! iwrovk!. 
(syr. tanfnä). 
(Außerdem:  Ap.Jo.  13,4) 364  vesaft- -is-a 
-is-a: 
29.  Ap.Jo.  16,13: 
da vixilen pirisagan vesapisa da pirisagan mqecisa da pirisagan cru-t;inat;armeriJuelisa mis sulni 
arat;midani samni,  vitarea mtjuarni. 
xfXi  eföov  in,  ,OÜ  O,6~fX,0~ ,OÜ  IlPUKOV'tO;  Kai  EK  'oü  o'C6f.1(l:'Co~  'COü  {)T]piou  Kai  EK  ,oü 
o'C6f.1a'Co~ ,oü 1jIeuöoltpo/jl~,OU ltVeUl:la,fX  'CpifX  <XKa.{)o:p·m  w~ ßa.,pfXXOt·. 
Ew tesi,  zi  elaner  'i  beranoy  visapin,  ew  'i  beranoy gazanin,  ew  'i  beranoy sowt margarein 
ogik,C  erel<.' ansowrbk,C ibrew zgorts. 
(syr.  tanfnii). 
30.  Habo  68~5-7: s.u.  {31b}. 
-is-a-y: 
31.  Ps. 73,14 AB: 
sen sehmusre tavebi vesapisay mis da miee igi sa{mlad ersa mas hindoetisasa. 
aU  ouveÖAO:oo:~ ,a~  Ke/jlO:Aa~ 'COü  Ilp6.KOV'tO;,  EÖUlKO:~ o:o,ov  ßpWf.lfX  Ao:oi~ 'Coi~ Aiöi01jllV. 
Dow pCsrec"er zglowx viSapin,  ew etowr zna kerakowr zärac"n hndkac". 
(syr.  lewyälän  [74,13],  hebr.  liw1Yä.!.än  [74,14].) 
31.a) Vgl.  Habo 54,29-30: 
.. da semusrna mankanebani mimi, romlisatws t;amebs mepsalmune davit:  "sen sehmusre tavebi 
ve!aJiisay mis". 
"  .. und dessen Anschläge er zerbrochen hat, weshalb der Psalmist David bezeugt:  'Du hast die 
Köpfe der Schlange zerbrochen.'" (SCHULTZE 200.) 
31.b) Vgl. Habo 68,5-7: 
rametu  dgesas((aulsa  amas  staqda  mdinaresa  mas  iordanisasa  gansisulebuli  natlis-gebad da 
sigrmesa mas sina ((tjaltasa damalulisa mis ve!apisa tavebi Jalita gmrteebisayta semusra. 
"Denn  an  diesem  Tage  ist  er entkleidet zum  lordanfluß  hinabgestiegen,  um sich taufen  zu 
lassen.  Und  in den Tiefen des  Wassers  hat er die Häupter der verborgenen Schlange mit der 
Kraft der Gottheit vernichtet." (SCHULTZE 31  0.) 
-is-a-sa: 
32.  Mt.  12,40 DEC: 
rametu vitarca-igi (vitarea  C) iqo iona muce/sa (+ mas C) ve!apisasa sam dge da sam game, 
egret (egre C) itjos Je  ~acisay gulsa (+ sida C) kuetjanisasa sam dge da sam game: 
WOltEP  yap ~v  IwviX~ ev 'D KotÄi~ ,oü KTt'tOU;  tpei~ ~f.lepo:~ Ko:i  tpei~ VUK'CO:~, OÜtUl~ eotat 
6 uio~ ,oü <xvöp6l1tou ev tD  Ko:plii~ tii~ Yii~ tpei~ ~~epa~ Ko:i  tpei~ VUKto:~. 
Zi  orpes er Yovnan  i' pCor kitin zeris tiws  ew zeris giSers.  n6ynpes elic"i ew ordi mardoy i' sirt 
erkri zeris tiws ew zeris gisers. 
"ykn'  gyr dhw' ywnn  bkrsh dnwn' tll' 'ymmyn wtll' lylwn:  hkn' nhw' brh d'ns' blbh  d'rC>:  tlt' 
'ymmyn  wtltP lylwn. 
32.a) Vgl. Hipp. Jak. 235, 5-7  (78,5-7): 
"vitarca  itjo  iona  mucelsa  vesapisasa  sam  dge  da  sam  game,  egreca  tana-ac Jesa  ~acisasa 
qopad gulsa kueqanisasa sam dge da sam game. " 
"Wie  Jona war  im  Leib des  Fisches drei Tage und  drei  Nächte,  so  muß  auch des  Menschen 
Sohn im Herzen der Erde sein drei Tage und drei Nächte."  (28,1) 
woltep  IwviX~ E:ltoiT]oev  ev  tTI  xaplliQ:  ,oü KTt'tOU;  tpei~  ~f.lepo:~ Ko:i  tpei~  VUK'CfX~,  [OÜtUl~ 
eo·tat  xai 6  uio~ tOÜ  <xvöPWltOU  E:V  tTI  KO:pöi~  tii~  yii~  ,pei~  ~f.lepo:~  Ko:i  tpei<;  VUKta<;.] 
(78,5-7/33,7-10) 
fe orpes elew Yovnan  'i pCor kitin zeris tiws ew zeris gisers,  aynpes part e Unel ordwoy mardoy 
'i sirt erkri zeris tiw[s ew zeris gisers].  (79,5-6) vesap.. -is-a-sa  365 
33. Jon.  2,1-2 I: 
da  ub1Ja~a uFalman veSapsa didsa ltantkmay ionaysi,  da iqo iona mucelsa ve!apisasa sam dgi 
da sam game. 
da ilocvida iona uplisa mimart gmrtisa misisa mueelsa lida ve!aftisasa. 
K;tl Ttpooe:.a~~v  _KUP\O~  ~ijte~ ~EYcXAqJ Ka'tamelv 'tov Iwvav' Kai  ~v Iwvac; ev  'tU KOIA\Q:  toü 
K1)'tOU~ 'tpel~ 1)~epa~ KaI  'tpel~ vUK'tac;. 
Kai Ttpoo1)u~a'to Iwva~  TtpO~ KUPIOV 'tov  ~eov au'toü I:K  't~~ Ko\Ha~ 'toü dito"5. 
Ew hraman et t(i)r kitin  meei klanel zyovnan.  ew  ir yovnan  'i  pCor kitin zeris liws  ew zeris 
gilers. 
Ew  ekaC< yovnan yalöfs af t(e)r a(stowa)e  'i pCor kitin. 
(syr. nünä,  hebr. däi). 
34. Bel.  27 I:  s.o. {9.}. 
35. Epiph. Gemm.  136,28 (20,23-24): 
ars sxuaca bwvrili,  romeli msgavs ars gugasa tualisa velaftisasa. 
"Es gibt noch einen anderen Beryll, der der Pupille des Auges eines Drachen gleicht." 
iXAA1)  ö&  't\~ ß~puHoe;  'taie; Kopale; 'twv  ocp~aA~Wv TOÜ 6pal(QV't6S eo'n TtapaTtATjO\a. (PG 43, 
301  A / DINDORF 230,27-28) 
Isk kay ew ayl biwrel,  nman i [bJbac<  vilapi.  (208 b,25-27) 
"Es gibt noch einen anderen Beryll, (der) ist ähnlich den Augen eines Drachen." 
en  ew ayl biwrelk!'.  (208 a,  13-14) 
"Es gibt auch andere BerylIe." 
aUa autem beryllus pupilUs oculorum draconis est similis. (GÜNTHER 755, 19-20/ PG 43, 34OC) 
-ni: 
36. Hiob 9,13 0: 
rametu man tavadman gare miakcios risxvay da mis mier damdabldes velapni igi easa kue!e. 
au'toe; ya.p  cmeo'tpaTt'tal opyi)v,  UTt'  (XUTOÜ  EKcX~(jl~110aV Kij1:l]  'tCt.  UTt'  oupavov. 
Zi na darjaw  'i barkowf(en)i,  ew  'i nmane sarseC<in kefk" or 'i nerk!'oy  erkniC<. 
llhw l' mhpk rwgzh.  wt~wtwhy ntmkkwn mCdry sgy". 
'elöhha lo'-yälif! 'apö  ta~a!ö (t~aläyw)  sä~ii~ü cozare räha!!; 
37. Ps.  148,7 AB: 
akebdit upalsa kueqanit velapni da qovelni ups/p'ulni,' 
aivelTe  TOV  KUPIOV  EK  'tTie;  yTte;,  6paKovtE5 Kai  Tt(XO(X1  äßuoooI' 
Örhnec<ek zt(e)r yerkre vilapk",  ew amenayn xork!'. 
(syr. tan/nä,  hebr. tannin) 
38. Dan. 3,79 I: 
alf.urtxet velapni da qoveli i]rvisni Ilqalta Sina upalsa. 
EUAoyel'tE,  KijtlJ Kai TtcXvta  Ta.  KlVou~eva ev  'toie; üöaolV  TOV  KUPIOV'  .. 
AwrhneC<ik!' Utk" ew amenayn kaytafk" or ijowrs znr .. 
38.a) Vgl.  Od.  8,11  AB: 
alf.urtxevdin I?qaroebi,  veSapni da tjovelni,  ray i]rvian Ilqalta lina,  upalsa. 
eUAoyei'te,  Kij'tlJ Kai TtcXVta  'ta.  KlVou~eva ev  'tol~ üöaow,  tOV  KUP10V'  .. 
39.  Jer.  14,6 I: 
~anfami dadges velta zeda,  da Ilovdes karsa vilarea veIapni.  moalflda lualla malta. rametu ara 
iqo tivay.  ( - M:) 
vimi  velumi  dadges  borevia  zeda,  moizidnes kami,  vltarea  velapni.  moalflda  tualla  malta, 
rametu ara iqo tiva.  _ 
ÖVOI äyptOl eo't1)oav f:1t\  vcXTta~' EIAKUO(XV  äVE~OV. e~eAITtOV oi  6'PßaA~oi au'twv. on oillt ,;V 
X6p't0~ aTtO  A(XOÜ  MtK(x~. 366  vesap- -ni 
ew lfif'1f  'i dalts ccelfin zöds ibrew zviSaps.  ew sorelfin ae"1f iwreanlf zi oe" doyr xot. 
wCrd' qmw  CI  sbyP.  sqw rwlJ' 'yk yrwr'. IJsky  Cynyhwn.  mEI dlyt Csb'. 
üparä'im cämaljü cal-sapäyim sä'apü rülJa katannim kälü Cenehem kf-'en Ceieq; 
40.  Jer. 50,8 I: 
ucxo ikmnenit babilovnisagan,  da kuetjanisagan kaldeveltaysa gamovedit,  da  ikmnenit vitarca 
veIapni r;:inale pirsa cxovartasa. 
CtnccUo,ptwlhj'tE  EK  1l8crOU  BccßuA&ivo~ Kcci  ano  y~~ XCXAÖCX(CilV  Kcxi  E~EAÖCXTE Kcxi  yevEcrl}E 
c;)crmp  öP«1(OV'tES  KCXTa  1tPOcrCil1tOV  npoß<XTCilV.  (27,8) 
Otaralfarowlf 'i miJoy babeloni.  ew yerkred babelalfwolf eUIf,  ew elerowlf ibrew zvisaps afaji 
xasanc<. 
crwqw  mn gw bbyl.  wmn ',c' dkldy' pwqw.  whww cyk tys' qdm cn'. 
nuljü mitöt bäqel  üme'ere~ kaiadfm y~iJ'ü (~e'ü) wih;,yü kaCatügim  liJ5ane-~o'n; 
41.  Gen.  1,21  M: 
da sekmnna gmertman veSapni didni da tjoveli suli cxovelta kuer;:armavaltay .. 
xai Eno(T]aEv  0 ÖEO~ Ta 1(lit1] 'l'a  IlEyaAcc  Kcci  ncxaav  1J!uxTjv  (<I>CilV  i:pnE'l'&iv  .. 
Ew arar a(stowa)c kits mecamecs,  ew za(menay)n sowne" zef'nolf kendanealf .. 
wbr' 'Eh' tnyn' rwrb'.  wkl nps' lJyt' drlJs' d'rlJsw Ignshwn .. 
wayyiqarä' 'elohfm 'e!-hatanninim hagaljolfm wiJ'e! käl-nepeI halJayyäh ht'iromeie{ .. 
41.a) Vgl. Epiph.  Mens.  38,10-12  (192,1-3): 
xolo mexutesa dgesa: a- - vesapi didi.  b- - tevzni da sxuani  r;:tjalta  sina,  g- - mprinvelni 
prtovanni.  eseni kmnna gmertman dgesa mas e--sa. 
"Und am  fünften Tage:  a)  den großen Wal, b)  die Fische und die anderen (Tiere) im Wasser, 
c) die geflügelten Vögel.  Die schuf Gott am 5.  Tage." 
TTi  öi;  7lellnTn Ta xlitf) 'l'a  ~EyaAcx, T01J~ ixMae;, xcxi  Ta iUAa i:pnE'l'a  Ta ev  Toie;  üöcxat,  TCe 
1tE'l'eWCt,  TCe  1t1:epCil'l'a. TcxüTcx  TCe  Tp(CC epya TCe  lleYaACC enoiT]aev 0 eeo~  EV  'l'ji  1ti:~nTn  ~~ep<;(. 
(PG 43, 277 A / LAGARDE,  Symm.  22.:  177,59-62). 
bywm' hmy§y' lq'f' rwrb'.  lnwn' wlrlJs' 'hrn' hlyn rbmy'.  IprlJt' gpnyt': Ihlyn tlt' cbd' rwrb' cbd 
'th' bywm' IJmy§y'.  (LAGARDE  1880,35,19-21) 
42.  Bas.Caes. Hexaem.  8.:  96,21-27: 
da sxuay tesli ars Jr.uatad,  romelsa hrkwan lbil,  romelta qorci Ibit ars da mosue,  vitarca sipeay, 
da mraval-perqi da  msgavsni amatni.  da  Jr.ualad amat sina arian mravalni gantjopani,  vitarca 
saxed: guel-tevzi da vesapni da smorene da  romelni arian mdinareta sina da utjeanta da  rbata 
sina,  romelni hgvanan bunebit mJr.benarta mat uproys,  vidre ara tevzta. 
"Und  wieder eine  andere  Gattung  gibt  es,  die  man  'Weichtier'  (wtl.  'weich')  nennt,  deren 
Fleisch weich und schlaff ist, wie den Tintenfisch, den Vielfüßler und ihresgleichen. Und auch 
unter diesen gibt es wieder viele Arten, wie z.B.: den 'Schlangen-Fisch' und die Drachen und 
die Muräne, und die, die in den Flüssen und Sümpfen und Seen sind, die mehr den Giftschlagen 
ähneln als den Fischen." 
"E'l'epov  ncxpCe  Taüm yevo~ I:ati 'l'a  ~UAaXta OÜTCil  ltpoaccyopeuöeV'ta,  öaCilV  1i  aap~ anCXA~ 
xai xcciivT]'  1toAlmooec;  xai (1l'j1t(ext,  xcci  'l'a  ö~ota 'l'OU'l'ote;.  Kai i:v  'l'OUTotC;  naAtv  Ihaepopcci 
~upiext. ApaxovtES  YCep  xcci  ~UPCCtVext xai i:yxeAue"  ui XU'l'a  'l'oue;  iAuWÖet~ nO'l'a~ouc; )((Xi 
A(~vac; ytvellEVext, ,oi, ioßeAote;, cxUov 'l'WV  i:p1tE'l'CilV,  1\  Toi~ ixöu(1t xa,a  T~V  6~ote'l'T]tcx 'l'~~ 
epU(1eCil<;  1tpoaeyyi(ou(1w.  (PG 29,  149 C-D) 
Darjeal mews ews azg,  or aysm  oe" ews  nman en,  ew anowaneal koe"in  fowlatarr.  Ifanzi oi!' 
pint marmins ownin,  ayl  foy!.  ays  inlfn polipotlf,  spinlf,  ew  or solfin nman  en: Ew darjeal 
aylakerplf aylansanlf,  or anowaneal  koe"in  drakontes  ew  miwfenes  ewenIfelees,  or  'i  siles 
getolf ew yatales covkalf  'i xors teUs linin,  or afawel Ifama/fayin öjilf nman en,  ew oe" Jracin 
jkancc.  (140,35-141,5) 
"Ferner gibt es  eine Gattung, die dieser nicht ähnlich ist, und die 'weichstöffig' genannt wird. 
Denn sie haben keine festen Körper, sondern weiche.  Das sind Polypen, Tintenfische, und die 
ihnen ähneln.  Und weiter gibt es unterschiedlich geformte (und) charakterisierte (wtl.  'anders-
körperige und andersmerkmalige'), die genannt werden öpaxoVtES und Muränen und Aale, die 
sich im Schlamm der Flüsse und auf dem Boden der Seen an tiefen Stellen aufhalten und eher 
den giftigen Schlangen ähnlich sind als den im Wasser  geborenen Fischen." ve'SajJ- -ni  367 
43.  Grig.XanJl:.  304,24-25  (ye:  ye.,1-2): 
Ifualad omi sasinelni vesapni gamocndes anCisa venaqsa da mevenaqeni ivltodes. 
"(Dann)  wieder  erschienen  fürchterliche  Drachen  in  dem  Weingarten  ~on Anci  und  die 
Weingärtner flüchteten."  ' 
44. Exp.Jerus.  VIII, 6.: 20,8-11  (iv,3-5): 
da  maSin  mremi  igi  bororni  sevides kalakad risxvita  didita  vitarca  mqecni  gan;wnebulni  da 
vitarca vesapni ganboro(ebulni. 
"Und darauf brachen diese bösen Feinde mit großem Zorn in die Stadt ein  wie wütende Bestien 
und wie verwilderte Drachen."  ' 
pn 'n 'l"d' dlJM' 'lmdynh mdynh 'llh bgrJb sdyd.  (A: 15,2) 
"Turn hostes intraverunt in civitatem, civitatem Dei, eum furore vehementi." (10 M.) 
wdlJlw' 'l""d' 'ly 'lmdynh 'llh bgrJb sdyd.  (B: 69,9) 
"Et intraverunt hostes in civitatem Dei eum furore vehementi." (47 M.) 
w'n 'lfrs dlJM 'lmdynh bgejb sdyd.  (e: 120,12-13) 
"Et Persae intraverunt in eivitatem eum furore vehementi." (80 u.) 
pn 'n 'locd' dlJlw' mdynh 'llh bgejb sdyd.  01:  160,9/ PEBTERS  18,19-20) 
"Turn hostes intraverunt in eivitatem Dei cum furore vehementi." (109 u.) .. 
'lmdynh wrJ:tlw' (lege wdlJlw') b'ljb (lege bgdb) sdyd ..  (COURET  149,8-9) 
" ..  les Perses entrerent dans la ville avec une grande colere."  (ib.  157 M.) 
44.a) Vgl. Exp.Jerus. VIII,8.: 20,15-19  (iv, 10-13): 
rametu  m(emi  igi  sevidodes  gulisl;ilromita  didita  da  Ifbllta  twsita  igr?endes  ganrisxebulni 
sasrilfad,  da  vitarca  mqecni  boro(ni ibrdguendes  da  vitarca  lomni  izaxdes  da  vitarca jarbni 
ikedneni isrwnvides  .. 
"Denn die Feinde brachen mit  großem Zorn herein, und  wütend knirschten sie fest mit ihren 
Zähnen, und wie böse Bestien kreischten sie und wie Löwen brüllten sie und wie wilde Nattern 
zischten sie .. " 
wk'nw' 'lfrs ydalW'  'lyhm  bMb mII 'l'sd wk'nt 'sn'nhm W  mn  '1Mb  wk'n  J:trdhm  k'JkPb 'Ity 
Ihr . ..  (A:  15,4-6) 
"Et Persae intrabant ad  eos eum furore sicut leones, el dentes eorum strideant prae furore, et 
erat ira eorum sicut canum qui latrant."  (10 M.) 
w'lfrs  k'nw'  yda1wn  'lyhm  bgejb  m!l  'l'sd  b~rw' 'sn'nhm  mn  'Igbr  whm  yhrw'  mIl  'lkl'b .. 
(B: 69,11-13) 
"Et  Persae  intrabant  ad  eos  eum  furore  sieut  leones,  stridebant dentibus  suis  prae  invidia, 
latrantes sicut canes." (47 M.) 
wk'nw' 'lfrs yda1W'  'lyhm  bgrjb  m!l k'l'sd wk'nt 'sn'nhm W  mn 'I'ylj (lege  'l'y~) k'nhm  kl'b 
Ij'ryh  ..  (V:  160,12-13/ PBBTBRS  19,1-2) 
"Et Persae intrabant ad eos cum furore sicut leones et dentes  eorum stridebant prae ira, quasi 
essent eanes feroees."  (109-110) 
wg'lw' 'lfrs yqtlw' kl mn Iqywh  bJ:trd sdyd wbl' rJ:tmh ..  (C:  120,14-15) 
"Et coeperunt Persae interfieere omnes quibus oeeurrerunt eum ira vehementi et sine misericor-
dia .. " (80 u.) 
wk'nw' 'lfrs ydlJlw' 'lyhm mIl 'l'sd wyljrwh 'sn'nhm clyhm ..  (COURBT  149,10-11) 
" ..  ou les  Perses entrerent eomme des  lions, en grincant des dents  .. " (ib.  157 M.) 
-ta: 
45. Jer.  9,11 I: 
da  mivsce  ierusalemi  carsatljuenvelad  da  saljoplad  VeSapta,  da  kalakni  iudaysni  davsxne 
gansarljunelad umlfwdroebad. 
Kai Ilwou>  '\'~v IepouoaÄTl~  ei~  ~e'\'oIK(av Kai  ei~ Kat01KTlt';P10V  öpU1(6VtlllV  Kai  tcX~ 7l6Äel~ 
Ioulla ei~ atpavlo~ov &,;OO~(Xl 7lapa 1:0  ~~ Kex'\'oIKeio&al.  (9,10) 
ew tac' ze(rowsale)m  'i gerow(f)i(wn)  ew  'i bnakowfi(wn) visapac'.  ew zlCalak's yowday edic' 
yapakanow(f)i(wn),  af 'i ~goye  bnak~ac'. 
(syr. yärörä,  hebr.  tannim  [9,10].) 368  vesap...  -ta 
46. Jer. 51,37 I: 
da iqos babiloni gansartjunelad da saqoplad velapta,  da borcuebad da sas(wnvelad,  da argara 
agesenos. 
Kai E01:at BaßuÄwv ei~ aq>avwllov Kai OIi  K!X1:OLK!]Öijoe1:!Xt.  (28,37) 
Ew elic<i babelon  'i blowrs,  bnakow(f)i(wn) visapac
c
,  yapakanow(f)i(wn) ew  'i C"C"iwn,  ew mi 
bnakesc<i. 
(syr. yiirörä, hebr. tannfm) 
-ta-ca: 
47. Lam.Jer. 4,69 I: 
da  ve§aptaca  ganiJarcunes JUJUni,  at,:oebdes  lelfuta  matta:  asulni  erisa  cemisani  ulfumebel 
ikmnnes vitarca sirni udabnosa sina. 
Kai ye  öpaxovtES  E~Eöuoav ll!Xo1:o6~,  eöijÄaoav OKullvOL  aUT(;iv'  ÖuyaTepe~ Äaoü  1l0U  ei~ 
aviaTov w~ 01:POUÖ(ov  EV  epijll4l. (4,3) 
Merkac<owe'in  ibrew visaplf zstins iwreane',  ew diee'owe'in zkoriwns iwreane'.  elen owsterlf 
iolovrdean imoy  'i tanfans harowacoe' ..  (4,3) 
glyy "yk yrwr' tdyhyn.  w"ynqy gryhyn.  hwt bn emy Iml}wt' dlyt lh 'sywt'.  w"yk nem' bmdbd'. 
gam-tannzn  (tannfm)  l}äliJ~ü sarj  henfqü  gürehen  bar-"ammf  liJ'a~iJzär kf eenim  (kayiJeenfm) 
bammirjiJbär .. 
-ta-y: 
48. Hiob 4,10 0: 
lali lomisay da  qmay lomisa3uvisay,  zaxebay velaptay daSr{a. 
oöevo~ ÄeoVTo~, q>UlV~ öe  Äe!X(v!]~, yaupialla öe  öpaKov'tlllv EOßEOÖ!]' 
Zörow(t<)i(wn)  afiwcow,  goC"iwn lTlf:ltak afiwcow, percowfi(wn)  visapacc,  siJaw. 
nhmt' d'ry'.  wql dgwry' d'ry'.  wsn' d'rywt' 'ttbry. 
sa'aga! 'arayeh  wiJq61 säl}al wiJsinne {fiJjizrfm nitäeü,. 
49. Od. 2,33 AB  =  Deut.  32,33 M: 
gulis t,:qromay velajltay iqo gwnoy mati da risxvay aspidtay ganulfurnebeli. 
l}ullö~ öpaKov'tlllv I>  oivo~ aUT(;iv Kai ÖUIlO~ aOltiÖUlV  aV(!X1:o~. 
srtmtowfi(wn) visapacc gini noe'a ew srtmtowfi(wn) iiie' afane' bzskowfe(an). 
(syr. tanfnä,  hebr. tannm) 
-ta-man: 
50. Hiob 20,16 0: 
gulis t,:qromaman velaptaman gamor;oven,  molfaln igi enaman guelisaman. 
ÖUIlOV  /ji: öpaKov'tlllv Ö!]ÄaoElEv,  aVEÄOl  öi: aUTOV yÄ(;ioo!X ÖcpEIlIS. 
Zmmtowfi(wn) visapac' ccese'e.  spanc'e zna lezow öji. 
mrt' dptn' n'nq.  wlsn' d'sps nw[lywhy. 
ro's-pajiinfm yfnäq tahaTiJgehü liJs6n  'ejiilehi 
-ta-ni: 
51.  Ps.  73,13  AB: 
sen daamrlpce 3alita senita zguay,  sen sehmusren tavni vesaptani r;qalta sina,. 
ou  EICP!X1:!X((,)o!X~  EV  TTI  öuvallEt  oou  't~v  öaÄaoo!Xv,  ou  ouveTptl/l!X~  'tä~  KEq>!XÄä,  tWV 
öpaxoVTllIv !:ltl TOÜ  üöaTo,. 
Dow hastatee'er z6row(feam)b Ifov zcov. Dow xortakee'er zglowxs visapacc  'i v(e)r(ay) fowre'. 
(syr. tanfnä [74,12], hebr. tannin  [74,13]) veSap- -ta-ni 
52. Hiob 38,39 M: 
anu sen unadirea lomta sazrdeli.  anu sulni velaptani sen ganaJgen? 
j)"pEiioet~ öl:  AEOUOW  ßopav,  1Jruxa~ ö1:  öp(tJ(oV'twv  Efl1tA~Oet~j 
Orsayd'e?s afiweowd' kerakowr.  ew zanjins vilapatf yagec"owc"anlc"e?s. 
(syr. 'aryawlä, hebr. kapfrfm) 
-eh: 
53.  Ex. 7,120: s.o. {l.}. 
veScqj-tevz- lf:eif-veSap- tevz- / vesap-lf:ef-: 
54. Physiol.  184,23-185,3  (26-27:  1~:,4-54) 
369 
saxisme(iluelman  tkua:  ars  mqeci  zguasa  sina,  romeli  ic;odebis  vahanakray - kuvi  zgwsay. 
velap-tevzis msgavs ars,  da perita - mkwsasa ?alalfisasa . .. ratams hmlirin, agagis piri twsi da 
suli sulnelebisay salf:umeveltay gamoqdis pirisagan misisa da eeis suli igi neli tenta da misdeved 
da staibninian pirsa veSap-tevzisasa mis . ..  xolo mdidarni did-didni tenni ara ipovebied keit-
velapsa tevzsa,  rametu agsrulebul ar[ia]n .. iob agsrulebuli tevzi itjo.  mose da ieremia,  ezela'el 
da  daniel  da  qovelni  igi  gundni martalni da  mebr xolo  c;midani  ivlrodes  didisagan  velapisa: 
dedalfacisa - iosep - eolisagan  maralfaranisa  paraoysisa,  susana - ortagan  moxueebulta 
u~eturta; telf;la temerosisgan ganera,  ester ar{axsesgan ganera,  iudit hulompernesgan ganera, 
iona velap-lf:e{isgan  ganera.  da  sara,  asuli hraguelisi,  amudlsgan ganera,  nerreuli lobi didis-
agan mqdomlsa ganera.  ~e  If;etilad same tkua saxisme(iluelman vahanalfra mJWnvarisatws. 
"Der Physiologus hat gesagt:  Es gibt eine Bestie im Meer,  die nennt sich vahanalfray - die 
Meeresschildkröte.  Sie ist ähnlich dem Wal-Fisch, und  in der Farbe dem Sand der Insel.  .. 
Wenn es ihr kalt wird, öffnet sie ihr Maul, und aus ihrem Maul dringt ein Duft von Weihrauch, 
und diesen linden Duft nehmen die Fische auf, und sie folgen ihm und schlüpfen in das Maul 
des  Wal-Fisches. Aber größere (und)  sehr große Fische finden sich nicht in dem Walfisch-
Fisch, denn sie sind ausgewachsen ... Hiob war ein ausgewachsener Fisch. Moses und Jeremia, 
Ezechiel und Daniel und alle die Scharen (der) Gerechten und die auf ihresgleichen Weise (?) 
Heiligen  entflohen  einem  großen  Untier;  einer  Frau:  Joseph,  (nämlich)  der  Ehefrau  des 
Oberkochs  des  Pharaosj  Susanna den  beiden bösen Alten,  Thekla  entkam  Thamar,  Esther 
entkam Artaxerxes,  Judith entkam Holophernes, Jonas entkam dem Walfisch. Und Sara, die 
Tochter Raguels,  entkam Asmod,  der selige Hiob entkam dem großen Widersacher.  (So) hat 
(denn) der Physiologus wieder schön gesprochen von der Bestie Meeresschildkröte." 
Baroyaxawsn ase.  e gazan inC" I covow,  or koC"i vahanakreay (Okriay P). visapajkan (visap jkan 
P) mnan e.  yawazin tell (telln P) e (I P) klzi (+ e P) ... yortam Kalc"now «  P), banay zberann 
ew «  P)  hot anowsld'  (anoys  P)  bowre i beranoyn.  ew  afnown wotn (wot P) jkownlt'n  ew 
erfan mtanen i berann (beran  P).  Isk i  mecamec  ew i katareal jkownsn C"gtane mowt «  P) 
kein  «  P) vilapajowkn  (vllapjowkn  P) Kanzl  katarealK  en . ..  Yovb  (Ew  o?v  e P)  katareal 
jowkn e «  P).  Movses,  Esayi,  Eremias  (Eremla  P), Ezekiel.  Daniel,  ew  amenayn  gowndlf 
srbod'n «  P) pCaxnown I (+ i P !) mec visapen (vilapen mece P).  Yovsepc i knoje (knojen P) 
matakararln «  P), Sowsan I cerod'n. 'rekll (+ i P) 'remerosay (T'emerose P), Esfer yAnasise 
«  <  P),  Yowdif  i  HolopCefneay  «  < <  P),  Yovnan  I  visapajowkn  kitell «  < < <  P), 
Rebeka dowstr Ragoweli i Ifananad'woc"  «  < < < < P), (+ ew  P)  eranelin  Yovb  (Yob  P)  i 
mec «  P) hakafakorden (hakafakordad'n  P).  Apa owremn bareawK asacf baroyaxawsII vasn 
vahanakreay gazani (ab Apa  < P). (26-27: i, 8-64 / PITRA  XIX.: 383 a,16-b,30) 
"Der Physiologus hat gesagt: Es gibt eine Bestie im Meer, die heißt Meeresschildkröte.  Sie ist 
ähnlich dem Wal-Fisch. An einem sandigen Ort ist sie (wie?) eine Insel (1)  .. Wenn es ihr kalt 
wird «  P),  öffnet sie  ihr Maul,  und  aus  ihrem  Maul  dringt ein Duft von Weihrauch,  und 
diesen Duft nehmen die Fische auf, und sie gehen schlüpfen(d) in (ihr) Maul.  Aber große und 
ausgewachsene Fische findet der Wal-Walfisch (Walfisch P) nicht, denn sie sind ausgewachsen . 
.. Hiob ('Und wer' P) war ein vollendeter Fisch, Moses, Jesaia, Jeremia, Ezechiel, Daniel und 
alle  Scharen  der  Heiligen  entflohen  dem  großen  Untier:  Joseph  der  Frau  des  Oberkochs, 
Susanna den Alten  Thekla dem Thamyris, Esther dem Artaxerxes, Judith dem Holophemes, 
Jonas dem Walfisch, Rebekka. die Tochter Raguels, den Kanaanitern, der selige Hiob dem (den 370  veSap-:  vesap-tevz- / vesap-lfe{-: 
P) großen «  P) Widersacher (-n P).  (So) hat (denn) der Physiologus wieder sehön gesprochen 
von der Bestie Meeresschildkröte. " 
"Eo1:t xii'tos ev  1:fi  &cx.l..aoon  aomöoxe.l..~vT] (°.l..wv  G)  .l..EyOf1EVOV,  Mo  CPUOEt~ exov.  IIp~1:T] 
CX1J1:0Ü  <pUot~ CXÜ1:T]'  eav 1tEWaOn,  avoiYE\  CXtJ1;OÜ  1:0  01:oJ.lcx  (1:0  0°  CXO  G),  xcxi  1tiiocx  EUCilöicx 
apCilJ.lIX'twV  Ex  1:0Ü  01:of1cx'to~  cxu'tOü  e~€:PXE'tCX\,  xcxi  oocppcxiVOV'tCXl  oi  f1lxpoi  iX&UE~,  xcxi 
o'tolßa(ov'tCXt  ei~ 1:0  o'tof1cx  CXU1:0Ü,  xcxi  XCX1:CX1tiVEl  CXU't01J~.  1:0U~ öE  f1Eya.l..ou~  iX&ucx~ oux 
EUPIOX<'>  eYYI(oV'tjX~ 1:W  )Irrtet ... oiov  0 «  G)  'Iwß  (Moüo~~ G)  'tEAEIOS  ixßüs;,  MCiliio~~ 
('BUcx.; G),  'Hocxtcx~,  'IEpEf1icx~ «  L, + ·IE(Ext~.l.. G),  xcxi  1tii~ «  < +  ßCXVl~.l..,  'IE'EKt~.l.. 
II) 0 xopo~  1:Glv 1tpoCPT]'tGlv,  Ll~ (Öll<:CXIWV,  Ol + Kcxi  1tav'l'E~ II)  e~Ecpuyev (eowoE cpuyeiv  (?) L' 
e~ecpuyov + 1:0  f1eya  K~'tO~,  'Iwo~cp ,~v  1:0Ü apXlllcxyelpou yuvaiKa, :Ewoavvcx  1:0U~ 1tPEOßU: 
'&POU~,  'Eo,')~p  'tOV  ·O.l..ocpepvT]v  II)  'Iouöf]ß  ('IOUÖl,')  LG,  +  1:0V  LII)  'Ap1:cx~ep~T]v, (+ 
:Ewoavvcx  1:0U~ 1tPEOßU'tEpou,;,  8EK.l..CX  8al!UPW Sb., inv. G).  (+ Kai  'I~va~ 0  1tpoCP~'t1'l<;  1:0 
I'tya xii'tos;,  Kcxi  :Eapcx,  &uya1:T]p  ·Pcxyou~.l..,  'A0J.l0ÖEOV  e~EcpuYEV,  Kcxi  0  f1cxKaplO~ 'Iwß 
e~ecpuYE 1:0V  Ileycxv  IlV't\KelJ.lEVOV II) ... 'H öe «  < PG) aUT]  (ßEU1:EPCX G)  CPUOl~ (cpUOtXll  L) 
'COü  X1]'tOlJS;  (CXU1:0Ü  evepYEtCX  + eon 'COlCXU'CT]  L)'  Ileycx  e01:i «  P,  1:0  xii'!os;  L)  1tavu,  (+ 
yivE'Cat  G)  ÖJ.lOlOV  (+ eOtl P)  V1l04J ... KCXAGl~ oi'iv  0  q,Uoto.l..oyo~  E.l..e~E (ei1tE 6 q,0  L)  1tEpi 
ti'j~  aomöoxE.l..~VT]<; «  < < < < < < P).  (SBORDONE  17.; 65,2-68,3 /  LAUCHERT  250-251: 
17.,17-30/ PITRA XIX.: 352 a,17-b,8 / OFFERMANNS  G 17.: 70,9-72,15.) 
"Th KHT'h B IIIOPH AcnHAoX"'OIll'h HAPH4AtTh. ARiI. teTecTBiI. HIIIATh. n'pRAIlI ero B'I./lh. AI./le 
BS4IAI./lf.Th p4s(A)RHrHeTh CH  O'(CTA H RCA.KO BA(4I)roo'(X4IHlle HcxoAHTh HS'h O'(CTh ero 0 H4IO'(-
X4"'Th III4IA'h11ll p'hIB'h1 BOHA.  tro. H Rr4lTA.Th B'h O'(CT4 ero H norAOTHTh III KHT'h.  41  BtAHKIIlI 
p'hIB'h1 (I) AO  KOIIL\4  He WBpA<l.lleTh npHBAHlK4I'hI./lAIliCA. KHTI(. IlIKO lKe AO KOIIL\4 p'hIB4I B'hl "'OH-
CMM  H HC4IHIlI  H epe",il.1lI  H ReCh  AHK'h  np(0)p(0)4K'h.  IlIKO  lKe Bil.lKA  HO'(AHTe  WAH.e,'P'hH4I.  (C-
THp'h Ap'hTAK"phCKA. CO'(C4IN4 "' CTAP'lth  • .e,'KA4I T4IIIIOI(PA.  Ap'(rOt eCTtCTRO KHT4. RM"'H 
"Th SItI\O nOAOBUI'h WCTPORO'( ... AOBPi!.  .e,HCHIIOr'h (KAS4I.  (KARNEEV 17.: 270,5-271,9) 
hw twb pwsylgws mlpln d"yt IJd gns' dnwn' dmtqf' 'skylwn': whw hn' nwn' rb' bdmwt gzrf  . .. 
twbdyn  'yt bh bhw nwn' !ns' 'IJm'.  d'mty  dkfn ptlJ pwmh  wnpq mn pwmh rylJ' bsym'.  wnwn' 
zCwf' ngdyn lhw ryJ:t' w'tyn w'lyn 19w pwmh . ..  (LAND  73.:90,3-16) 
"Item docet nos Physiologus: Est piscium genus quod aschelone voeatur. Hic piscis ingens est 
veluti insula ..  Etiam alius huie pisci mos est, quod esuriens os aperit, e quo suavissimus odor 
exhalatur. Et pisces minores hoc odore attrahuntur et in os illius adveniunt. .. " (ib. 86 u.-87 0.) 
zCmw' 'n d'bhfy 'lbJ:tr 'rj' m' hy rb  ftJ:tt fmh' fylJrg mnh  r"yJ:th 'ryb mn kl r"yJ:thfy'twn  'llJyt'n 
'lftfr wydlJlwnfy 8w.!h' tlb't '1rw"yJ:t 'lrybh w'l'kl ftblchm gmthm w'm' lJyt'n 'lkb'r qd cifw" mkr 
hrjh  'ld'bhfylJdrw' mnh' w'm ygnJ:tw' 'ly !gy'nh'. f'm' mCny '1IJyt'n 'lkb'r  fhm 'bf'hym w"ywb 
wmwsy wd'wwd w's")"  w'f'my' wkl 'l'nby' 'lqdysyn ..  wlh' tnyCh 'IJry fhy 'nh' ttsnh bgzyrhfy WS{ 
'lbJ:tr ..  (LAND  174,1-10) 
"Dicunt:  est  bellua in mari,  quae  ubi  esurit  os  aperit,  unde  prodit odor omnibus  odoribus 
suavior. Et veniunt pisces parvi atque hujus ventrem intrant suaves odores et victum quaerentes, 
et ipsa  eos omnes  deglutit.  Verum pisces  majores  dolum hujus  belluae eavent,  et ab  ea  au-
fugiunt neque ad ejus iIlecebras inclinantur. - Dieo autem pisces majores qui sunt Abraham et 
Job et Moses et David et Jesajas et Jeremias et omnes prophetae sanctissimi ., Et est illi natura 
altera. Ipse enim speeiem praebet insulae in medio mari  .. " (ib.  M.) 
vesap-:  Addenda 
Für griech.  öpaKU>v  georg.  urexul- / dev-,  arm. visap: 
55. Esth.  11,6 M: 
aha esera,  omi urCxulni didni ganmzadebul iqynes ganslvad da movidnen urtierts mbTJolad. 
KCX\  iöou öua  lipcucov1:ES;  J.leyaAOl  e'ColJ.lOt  1tpoi'j.l..&ov  IlJ.lcpO'CEPOt  1tcx.l..cxletv  ..  (1,le) 
Ew ahawasik erkow visapK meck" yoyz,  patrasteal elanein  'i kfiw iI(nd)  mimeans. 
55.a) Vgl.  Esth.  10,8 M: 
xolo omi igi urCxulni - devni (Ed. devna)  - me var mardoke da aman. 
oi ÖE Mo öpthov1:ES  i:y~ EiJ.ll  KIXi  AJ.Lcxv.  (l0,3d) 
Ew erkow visapk"n,  es em  ew haman. veSaj)-:  AcId.  371 
56. Weish.Sal.  16,10 0: 
xolo Jeta  senta  arca  devta  geslovantani  ereodes  kbilni  rametu  r:qalobay  seni  tana  iqo  da 
ulxinebda mat.  '  , 
"tou~ öe, U5?U~ OOU  ?UÖ~  iOßOAUlV öp(1l(6v'frov EviKllocxv  i>ö6V'te~, ,0  eAeo~ yap oou  qv"tmcxp~A­
~ev  KCXt  tCXOCX1:0  CXU"tou~. 
Baycf  ordwocf  Kocf,  ew  oi!  fownawor  visapac'n  yalfecfin  zaniK.  ew  olormowfi(wn)  Ko 
anJrpeteacf ew pCrkeac< zn(o)s(a). 
57. Mi.  1,810: 
amistws iMebdes  (eO  0), da iglovdes (godebdes  0), da  vidodis igi Iisueli da uqamuri,  da qos 
(qon 0) Mebay vitarea devtay,  da glovay vitarea asulta urcxultay.  ( - M:) 
amistws iglovdes da  (irodes  da  vidodes uqamloy.  da  sisuelman qos  tqeba,  vitarea velapta da 
gloay,  vitarea asulta sirinostasay.  . 
"EVSKSV  1:ou'Cou  1Co1\lS1:CXt  Kcxi  ~Pllv~ast,  1t0PEUOS'CCXt  qvu1t6Iis'Co~  Kcxi  yu~v~, 1tmr.ae1:cu 
K01tE'COV  cil~ IIpo:x6v'flJlv  Kcxi  1tEV&O~ w~  &uYCX1:epUlV  eJElptjvrov' 
V(a)s(n) aynorik kocesC<i ew olbascfi,  ew gnascfe merk ew bok.  ew arasC<e koc ibrew zvilapac< 
ew sowg ibrew zdsteracf hambareac'.  ' 
cI hlyn 'rqdy.  w'ylly.  whlky  ~pyy. w'rrl.  w'kdy mrqwdf "yk dyrwr'. "yk dbrt yrwr'. 
cal-zo'! 'es;JpiJtjäh  wiJ'eliläh  'eliJ'säh  Iflal  (soläl)  w;Jcärom  'e'eseh  mlsaped  katannim  wiJ'ebel 
kiq;Jno! yaCanähj  - • 
(Griech.  öpaKUlv außerdem:  Sir. 25,16; Ps.Sol. 2,25.) 
Georg.  dev- noch: 
58. Sus.  IV.:  15,4-12 (13-14:  20-28): 
xolo t;:midaman  susani~ tkua:  "ara tu me agmemarta xa!i igl da  memea davamqu,  xolo mama-
man  senman  aghmartna  samar!Wleni  da  e~lesiani agasenna  da  sen  mamisa  sen isa  sakmeni 
ganhrqunen  da  sxuad gardaakcien  ~etilni misn;;  mamaman senman  r;midani semoixuna saxid 
twsa,  xolo sen devni Iemoixuen.  man gmerti catay da kueqanisay agiara da hrt;:mena,  xolo sen 
gmerti {esmari!i  uvar-hqav da  eeexisa  taquanis-ee,  da  vitarea Ien semokmedi seni uvar-hqav, 
egreea me sen seuraex-gqav.  da tu mravali !anjvay moat;:io cem zeda,  me ara veziaro sakmeta 
senta". 
"Die hl.  SusaniI,c aber sagte:  'Nicht ich habe das Bild aufgestellt und dann wieder abgenommen, 
sondern dein Vater hat die 'Marterln' und Kirchen erbaut, und du hast die Werke deines Vaters 
verraten und seine Schöpfungen in anderes verwandelt. Dein Vater hat sich Heilige in sein Haus 
geholt, du aber hast dir Teufel geholt. Er hat sich zum Gott der Himmel und der Erde bekannt 
und an ihn geglaubt, du aber hast den wahren Gott geleugnet und das Feuer verehrt, und als du 
deinen Schöpfer geleugnet hast, in dem Moment habe ich dich für unwert befunden. Und wenn 
du mich vielen Qualen unterwirfst, werde ich mich  doch nicht zu deinen Werken bekennen." 
(Nichts Vergleichbares in arm,  Version 13: 111.,  134-152). 
59. Jes.  13,21-22 IM: 
aramed (da M) ganisuenebden mun mqecni,  da agivsnen saxlnl matni «  M) oxrita (qmita M), 
da  mun  ganisuenebden  (mO  gO  M) urexulni  (sirinosni  M), da  eIma~ni  (elma~ebni ! M) 
rokviden mun. 
da' virdevni (virl,dn{avrosni M) mun daemtwdrnen (dO  m
O  M). da (+ bude sekman M) glJgabta 
martue «  M) isxnen (ekinta M) saxlta sina mista.  " 
KCXt  avcx1t<xuooV'Cct\ EKei &T]pia,  KCXt  e~1tAllo&r.OOV1:CXt cxi  OiKICXt  ~XOU, Kcxi avcxTtcxuoov,en EKei 
<JElpijVES,  KCXt  öeupovul  EKsl  i>pX~OOVtCXt, 
Kat OVOI(EV1:O:UPOI  EKSi  KCXtOtK~oouotV, Kcxi  VOooo1tO\~aouatV exivot EV  "toi~ OrKO\~ cxu'CGlv'  .. 
Ayl and hangecCen  gazanK vayreniK.  elV  Ic'c<in  townK n(o)c«a)  alalakaw.  ew  and hangic<in 
hambarowK,  ew and devlt kak'awescfen. 
ew yowlkaparikK bnakescfen  'i nma,  ew olniK cags hancfen yaparans n(o)r(a). 
'[> nrbcn tmn hywf'.  wntmlwn btyhwn.  bnt qll wnsryn tmn bnt nCm',  ws'd' nrqdwn tmn. 
wn 'nY1l syrs  6s~rthwn wyrwr'. bhykl dpwnqyl!wn.  qryb hw zbnh Im'f. wywmth.  twb /' ntm*wn. 
waräqa~ü-!äm  ~fyfm I1mäliJ'ü qätehem  'o~fm wiJlä!s;Jnü säm banö! yaCaniih  aia'irim yaraqqatjü-
-säm; 372  vesaft-: Add. 
w;länäh  'i)!im ba'alamanö!iiywj wiJlalznfm  bahelsale 'oneg waqäröp  läpö' 'itähh WilYäm€hä 10' 
yimmäselp1; 
59.a) Vgl. Jes.  34,11-15 IM: 
da «  M) daemlfwdrnen mas sina mprinvelni da g7Jgabni,  da (+ 3eranni da M) qoranni mkwdr 
iqvnen mas sina ( < < < < M). da ganemar{os (dadebul + ikmnes M) mas zeda sabeli kUeqa-
nis-sazomi (Osazomeli M) oqrebisay, da virdevni (virlfenfavrosni M) iqopodian (damkwrdnen M) 
mas sina (mis  saris M).  . 
mtavarni misni ara  iqvnen,  rametu mepeni  misni da  mdidarni (mtavarni M) misni «  M) da 
mtavarni (didebulni M) misni r;arsar,:qmedelad miecnen (iqvnen  r;o  M). 
da agmo(s)cenden kalakta (+ sina M) mista (matta M) e~alta (sae~leni M) xeni,  da Jflelovanni 
(simagreta + saris mista da M) iqvnen (iqos M) saqoplad (saqopel M) urcxulta (sirinosta M) 
da samkwdrebel (ezoeb M) sirta (siraklemta M).  ' 
da  seimtxwnen (seemtxwnen M) elma~ni da «  M) virdevni (virlfenfavrosta M) urtiertas « 
M).  da  gagadebdes  (qmobdes  M) moquasi  moqusisa  mimart.  mun  ganisuenebden  virdevni 
(virlfenfavrosni  M).  rametu poves  tavisa  twsisa  (tavta  twsta  M) gansasuenebeli  (gansuene-
bay M). 
mun martue «  M) isxan  (daibuda M) g7Jgabta  (Oman  M), da  gamozardna (dahmarxna  M) 
kueqanaman svilni «  I;  qrmani M) twsni «  I; misni M)  ~7Jalulebit. mun se~rben (seimtxwnes 
M) nadirni (iremni M), da lxilnen (Ones  M) pirni urtiertas (urtiertasni M). 
Kai KatOlKf]aoUatv ev  autfi öpvea Kai EXivo\  Kai lßel~ Kai KopaKE~, Kai  i:rrß.:I.T]~f]aetm bt' 
aut~v artaptiov yecollEtpia, Epf]1l0U,  Kai OvoKEvtaUpOI oiKf]aouatv  EV  aUtfi. 
oi  &pxovte~  autii~  OUK  eaovtm'  oi  yap  ßaO\.:I.ei~  autii~ Kai  oi  &pxovte~  autii~ Kai  oi 
lley\atiiV8~ autii~ EaovtEi~ cmw.:I.81av. 
Kai  aVctcpuael  ei~ ta~  rro.:l.e\e;  autwv aKaV~tva  ~u.:l.a Kai  Eie; ta OXupWf.Lata aUtiie;, Kai eata\ 
ErraUA,\e;  O'ElpijVroV Kai  auA,~ O'tpoul)ö)v. 
Kai  auvcxVtf]oouatv  öall'0vlu  OVOKEVtaiipOIS  Kai  ßof]oouatv  ihepoc;  rrpc)(;  tOV  etepov' EKet 
<xvC(mxucrovta\ ovoKevtaUpOI,  eiipov yap m!totc; avarrauatv. 
EKet  EvocraEuoEV  ezivoc;.  Kai eacoaev  "  yij  ta rra\öla autije;  f.LEta  cXO!paA,eiac;'  EKet  EA.a<pOI 
auvf]vtTjcrav Kai Eiöov ta rrpoocorra aU  f]A,cov. 
Ew bnakesC<en  'i nma ffC"ownlt  ew olnik",  ew c<inlt ewagfawk".  ew ankc<in  'i nma larabatink" 
awerakl.  ew yowskaparik1f bnakesc<en  'i nma. 
Ew  elic<in  isxank"  n(o)r(a)  ibrew  C"eleal1f,  ew  fagawor1f  n(o)r(a)  ew  mecameck"  eliC<in  'i 
korowst. 
ew bowsC<i  'i 1falak"s n(o)r(a) ew yamowrs pCayt p'saber: Ew eliC<i bnakow(f)i(wn) hambareac' 
ew hang ist jay/amanc'. 
ew patahesc<en dew1f yowlkaparkac', ew tayc<enjayn mimeanc<: And hangic<en yowlkaparikk", 
zi gtin iwreanc' hangist. 
and ehan jags olni,  ew snoyc<  erkir ljags n(o)r(a) zdowsowf(eam)b: And pataheC<in  mimeanC< 
elJerowk".  tesin zeress iberac<. 
wn'rtwnh qw'.  wqwpd'.  wqpwp' wn'b'.  nsrwn bh.  wntmtl} 'Iyh.  !}w{' d!}rb'.  wl' thw' tmn !}dwf. 
'p l' nqrwn tmn mlkwf.  wklhwn rwrbnyh l'bdn'. 
wn,cwn kwb' bs!}rth: wqwrrb': wdrdr. b'wsnh.  wthw' dyr' dyrwr': wbyt ry' Ibnt n'm'. 
wn'rwn bh rw!}' bpgCJ.  ws'd' I!}brh nqr. tmn 'Uny!}t 'lyf. w'sk!}t Ih ny!}'. 
wtmn 'qnt qwpd'.  w'tnpllt w!}ldt.  wbz't b{llh.  wtmn 'tknsy dyf !}d' Iwt !}d'. 
wiyresiihti qä'a! waqipöcj wayanaSöji wiJ'orep yisiJkiJnii-pähh wanäräh 'äl€hä qaw-!ohii wa'apane-
-bohii; 
!}-or€hä wa'en-säm  malii~äh yiqarä'ii  wa~äl-Stir€hä yihayii 'äjies; 
waeäla!äh  'aramano!€hä  sfrim  qimmös  wä!}ö!}a  bamilplltir€hä  wahiiya!äh  naweh lallnfm  !}ällir 
lil!l1nö! yaCällähi 
üpäg<lsii  ~iyim  'el-'fyfm wasäerr  cal-re'ehii  yiqarä'  'alsa-säm  hiragräh  /lili!  iimäp'äh  lähh 
mänöha; 
Sämmah  qillnanäh  qipöz  watama/ler  iipäqa'äh  wacjäg<lräh  Pallillähh  'a~a-säm lIiqaba~ii cjayyö! 
'isstih ra'ii!ähh; 
59.b) Vgl. Physiol.  182,21-30 (20-21:  id,I-22): 
esaia  r;inays~armeriJuelman  tkua:  "mun  zgws-kalni  da  devni  rolpliden  da  g7Jgabni  da-
emlfwdrnell".  saxismeriJuelman  tkua  zgws-kaltay,  vitarmed  silfudilisa  semamtxu[ejvel  ariall 
lfacisa . ..  da xari mat zKws-kaltay vidre upedmde ~acisay ars, zogi xari mati mprillveltay.  egreca 
vir-lfurotay:  lfe7Joy - virtay,  lfe7Joy - lfurotay. vesap-: AM.  373 
"Der Prophet Jesaia sagte:  'Dort tanzen Meerjungfrauen und böse Geister,  und  Igel  nisten 
(dort).'  Der Physiologus  sagte  das  (über)  die  Meerjungfrauen,  daß  sie  Todesbringer  des 
Menschen sind ... Und die Gestalt der Meerjungfrauen ist bis zum Nabel die eines Menschen 
ihre übrige Gestalt die der Vögel.  Ebenso die (Gestalt) der Onokentauren: die Hälfte (ist)  di~ 
von Eseln,  die Hälfte die von Stieren. " 
Esayi margare «  P)  ase.  and «  P)  yowIkapariklt bnakestfen  ew devlt  kaltawestfen  ew 
olnilt jags  hanC<en.  Baroyaxawsn  ase  (vasn  P)  1JIowIkaparkatf  efe mahaberlt  en  ..  Ew 
kerparanlt noC<a mini!ew (mini! P)  i ponn knol (kin P) mardoy (+ e P) ew miwsn foi!noy  e. 
Noynpes  ew  iIacelowcen  (ayloc<n  P) kesn  isoy  ew «  P)  kesn tfloy.  (20-21:  Zz,1-22  / PrrRA 
XV.: 381  a,17-29) 
"Der Prophet «  < P) Jesaia sagte:  'Dort «  P) siedeln Meerjungfrauen,  und böse Geister 
tanzen,  und Igel  nisten (dort).  Der Physiologus  sagt von  den  Meerjungfrauen,  daß  sie tod-
bringend sind ..  Und ihre  Gestalt ist bis zum Nabel  (die)  eines weiblichen Menschen und  die 
andere (Hälfte) (die) des  Vogels.  Ebenso die (Gestalt) der Onokentauren:  die Hälfte (ist) die 
des  Esels, die Hälfte die des Stiers." 
'E}..cl}..11aev  'Hacxtcxc; 0 ltPOq>"t11C;'  ön ÖUII'6VII1  KCX~ aEIfli'jvs;  (auflfjve. + öUII'6vIU  IT) Kai 
exivO\ 6px~a~"aovtcx~ ev Bcxßu}..(;m (eKel IT). 0 q)Ua~o}"6yo~ e}..e~e ltEP~ t&iv aelp"vUlv Kcxi t&iv 
OVOKEVtCXUPUlV  (imtOKEv'tCXUPUlV  Sb,  < < < IT)'  ön cxi  Il&V  aEIPi\ve~ «  < < < + eiai  Sb) 
(c:;,cx  ~CXVclO\IlCX eiaiv «  < Sb) ev  tii h}..claan (+ ).eyollevcx  aeIPi\vE~ Sb)' .. t1)v öl: llopq>1)v 
exoua~ «  < < < + Kcxi Sb) 'to  i11l~au I1Epo~, 8Ul~ tOÜ  01lq>CX).Oü,  yuvcx~K6e; (LPIT e.a.;  av~pw­
ltOU + exoua~ 110P<P"V Sb)' 'to ö1:  i111~au, ltetewoü exouoIIlOPq>"V  (EUle;  e~CJ) X1]VOe; Sb).  0I10iCil~ 
xcxi: oi OVOXEvtUupm (mltoxevtuupol Sb) tO (+ I1EV  Sb)  i111~au (+ IlEpOe; Sb) exouow av&pw-
ltOU  (aO  eO  Sb),  tO  öe  i111~au,  alto tOÜ  Ot"~Oue; (+ eUle;  E~Ul Sb),  iltltou  ExouaW  «  Sb). 
(LAUCHERT  245-246:  13., 1-11  / PITRA  XV.:  350a,2-16 / SBORDONE  13.:  51,3-52,2) 
"yI"y' nby' mtnb' hw'.  w'mr,  dsyrynws  wI'd' wqwpd' nrqdwn tmn.  pwsylwgws dyn kd mlp 'mr 
mrl syr'nyws. q{Wlyt" "ytyhwn . .. dmwf' dyn dylhwn "ytyhwn hkn', mn ryI' wdm' l'Hh "ytyh dmf 
d'ntf'. wplg' twb 'I}rn' dmwf' dprl}f'. hkn' twb 'p yrwr'. plg' Cly' 'yk IhY11 dmwf' dgbr'.  wmn I}dy' 
wltl}t dmwt" dl}mr'.  (LAND  43,29-44,8) 
"Jesajas propheta vaticinatur dicendo: 'Sirenes et daemones et erieii illic tripudiabunt.', Physio-
logus  autem docendo  de sirenibus dielt:  Homicidae  sunt  ..  Fonnae  autem  earum hujusmodi 
sunt: a capite usque ad dorsum mulieris fonna est, atque altera pars volucris. Similiter et tboum 
pars superior viri speeiem refert, et a pectore inde et infra species est asini." (LAND  14.: 42 M.) 
Georg. urexul- für griech.  aelp~v: 
60. Hiob 30,29 M: 
:;may vikmen urexulta da moquas sirta. 
cXöe).<poe;  YEYOVCX  oSIfll]vrov,  f:'taipoe; öe  atpOu~ÖlV. 
Elbayr elew hambarowac',  ew anker Jaylemanc<. 
'I}' hwyt Iyrwr'. wrf,lm' Ibnt "em,. 
'äl} häyf!i la!allnfm  wilreca li!!9nö! ya'anäh; 
60.a) Vgl.  Jes.  43,20 IM: 
malf.urtxevden me mqecni (lIadimi M) igi «  M) velisani,  da «  M) dedafuavni (sirinosni M) 
da asulni velurtalli (sirtani M) .. 
eu).oy"ael l1e ,&  ~T)picx ,oü aypoü,  IJSlflfjVES  Kcxi  &uYCXtEpee;  IJtpoullÖlv .. 
Örhnesc<es zis gazank" anapati hambarowk" ew dsterlt jaylamanc' • .. 
tsbl}ny I}ywf' ddbr'.  yrwr' wbnt lIem', .. 
tilJsabilqenf I}ayya! hassäqeh tannim ü!!9nÖ! ya'anäh  .. 
60.b) Vgl.  Jer.  50,39 IM: 
..  amistws  daesennen  (damelf:wdmen  M) urCxulni i;al$a (+ sina  M), da daemi0vdmen mun 
(mas  + sina M) amlni dedafuavtani (sirinostani M), da  argara (ara M) agesenos (+ merme 
M) ukunisamde, da ara daimi0vdron (dami0vdrebul + iqvnes M) igi (merme M) tesliti teslamde 
(natesaviti natesavad M). 
1\1& 'toü'to KCXtOtK"aouaw IvMi.(lutll ev 1:aie; v"aote;,  Kcxi KCXtDlK"aouow  f:V  cxutii  Iluycxti':pee; 
IJElpl]VruV'  ou  111)  KatotK11~ii oUKEn  Eie;  tOV  cxiiilvcx.  (27,39) 374  vesap-: Add. 
V(a)s(n)  aynorik ciwalk" bnakestfen  'i klzisn,  ew bnakestfen  'i nma dsterk" hambareac'.  ew mi 
ews sinestfi  'i spat,  ew mi ews bnakestfe yawitean. 
mtl hn' nemrn bh syrynws.  wntbn bh bnt nCm'.  P ttb leim.  wie tsr' ldrdryn. 
l~en  yehqü ~i'yim 'e!-'fyfm wayäsaqü qähh banal ya'iinäh walo'-leseg eötj läne~alJ walo' tisakan 
Cad-dör wädör;  -
6Ö.c) Vgi.  Weish.Sal.  17,30: 
da davip'lebasa hgonebdes daparultatws eodvata ucinoyta davic;q.ebisa daparvita,  da ganibnines 
dasulebulni borotad da hambavita (lege hambarita) se.Jrt;unebul iqvnes. 
ÄavÖ'c(Vew  yrxp  vOj.1i(ov·m;  E1ti  Kpulpaio~~  aj.1apt1lj.1<Xaw  alpeyye\  Ä1lÖ'T]~  1tapaKaÄUj.lj.lCXtl 
EOKOp1tioÖ'T]oCXV  Ö'CXj.1ßouj.1EVm  öeww~  Kcxi  LV/ili).P«IJtv  EKtapaOOOj.leVol. 
Zi löleal hamarein ;md gazaneölf melac'.  and ancacanC" yimarowfe(an) atagastaw tfrowec"an, 
anhnarins yimareallf ew xowcapealk"'ew xfoveallf. 
61. Jes.  35,7 IM: 
..  mun itjos «  M) sixaruli mprinveltay,  da saqopeli urcxultay (samfqsota M) da  len;ami,  da 
mc;qurnebi (da mr;qurnebi lelr;misa M)  . 
..  EKei  EUlpPOOUVT]  OPVEWV,  e1tauÄl~ KCXÄIXj.10U  (ItOlPVI{J)V  S)  Kcxi  eÄT]. 
And e/ic"i owraxow(f)i(wn) hawowc',  ew makalatellf xasanc'.  and margagetinlf ew xalk'. 
nhwwn 'gm' b'tr' IJwrb'.  wmbw" dmy'.  byt ~hwn'. n'" emyr' wqny' w'rbn' bdyT' dyrwr'. 
wahäyäh hassäräg la'iigam wiJ#mmä'ön lamabüee mäyim binaweh lannim riqa~ähh  lJäW laqäneh 
wägome'; 
Für hebr.  tannfrn / syr. yärörä griech.  a1:pou{}6c;,  georg.  sir(-aklern)-: 
62.  Jer.  10,22 I: 
qmay smenisay aha esera  moic;evis,  da Jrvay  didi kueqanit crdiloyt dasxmad kalakta  iudaysta 
gansartjunelad da sabudebelad sirta. 
IpwvTj  aKo~c; iöo1>  ePXE·tal Kai 08l0j.lO~ j.1&ycx~ EK  y~~ ßoppa tOÜ  tIX~a\ tac; 1tOÄElC;  10\)6a eie; 
acpavlCJj.1oV  Kai Koi tT]v  (J'tPOtJÖ'ÖlV. 
Zayn gowzi  ekesc'e,  ew  sarzowmn  mee yerkre hiwswoy,  kargel zk'alak's yowday yapakanow-
(f)i(wn)  ew  'i dadars jaylamanc'. 
wl' dsmwcf h' 'I'. wzwe, rb'.  mn  'rC> dgrby' lmebd kwry' dyhwd'.  llJwrb'.  memr' lyrwr'. 
qöl samüeäh hinneh gä'äh waraeas gätjöl  me'ere~  ~äflön läsüm 'el-eäre yahütjäh hmämäh maeön 
tannin!; 
63.  Jer.  49,33  I: 
da iljos  ezoy igi saqoplad siraklemta,  da ugzo iqos mi-ulfunisamde.  ara daesenos mun  ~aci, da 
area dajdes mun nasobi  ~aetay 
Kai eOtetl ~  etuÄ Tj  ÖlettPlßTj (I'tPOtJÖ'ÖlV Keti  iißcxto~ Ewe;  etiwvo~, ou  j.1Tj  KCXÖ'ian  EK8\ iivÖ'pwltoe;, 
Kai 01)  j.lTj  Ka'l'OlK1l0n  EKei  uio~ av{)pw1tou.  (30,28) 
Ew  elic"i  hangrowann  bnakow(f)i(wn)  jaylamanc',  ew  anapat  minC"ew  yawitean:  ew  mi 
bnakesc"e  'i  nma mard,  ew mi nsteei  'i nma ordi holaein. 
wthw'  lJ~wr memT' lyrwr' edm' l'lm. l' ntb tmn gbT'.  l' nemr tmn brns".  *el eylm* 
wahäya!äh  lJä~ör limaeön tmmfm  samämäh eatj-'öläm lo'-yeseq  säm 'fs walo'-yägür bähh ben-
-'ätjäm; 
Für griech.  öqJl~ georg.  guel-,  arm.  awj: 
64.  Mt. 7,9-10 XCDE: 
xiqos  (x- iqos  C  [xolo  iqos  Ed.  Blake],  anu  DE)  me  «  DE)  vin  (+ ars  DE)  tkuengani 
(tk-ngani X)  ~aci, romelsa (r-li ! X) xtxovdes (stxovdes  CDE) Je twsi (tusi C) pursa,  kvay  nu 
mixeesa (misees  CDE) mas? 
anu (gina DE) tu ( < DE) tevzsa xtxovdes (stxovdes CDE) gueli nu mixeesa (miseesa C, misees 
DE + mas CDE)? veSap-: Add.  375 
ii ,i~ eonv e~ u~(;iv äviipcultoC;,  öv  aitliaet 6 uiac; autoü äp,ov ~~ I..iöov  bn/i~oel au,ij>' 
ii Kai ixiiuv aitliocI ~~ l)q>LV  Emö~Oet autij>;  , 
o iC'e ijenjmard. C'or xndriC'e ordi iwr haC'.  mife Ifa?r tayC'e nma. 
ew kam xndriC'e jowkn.  mife aw/ tayC'e nma. 
'w mnw mnkwn gbr' dnS'lywhy brt  l~m'. Im': k'p' mwst Ih: 
wn nwn' ns'lywhy Im':  ~wy' mws{ lh:  . 
64.a) Vgl. Lk.  11,11: 
vis  ulfue  tkuengansa  (tk-ngansa  X) mamasa  (+ esuas Je da  C)  xstxovdes  (hstxovdes  OE 
stxovdes C) Je «  C) jJUrsa nuulfue kvay mixces (mihsees OE, miscesa C) mas,  gina tu «  OE) 
tevzsa xtxovdes  (hstxovdes  OE,  stxovdes  C)  nu  (ab  hier Textsprung in  X)  teV%isa  eil  gueli 
mihsees (misees  C) mas (masa C)?  . 
,iva öe  i:~  u~(;iv ai1:liael ,ov ltatepa 6 uiac;  iXöUv, Kai avti iXö60S  l)CPLV  aU'tij> i:m/iwoelj 
Co? olf i'jenj hayr xndriC'e ordi iwr jowkn.  mi efe  pCoxanakjlcann awj? 
wn nwn' ns'lywhy: Im'  ~lp nwn' ~wy' mws{ Ih: 
Keine ann. Entsprechung für griech.  ÖCP\I;,  georg.  guel-: 
65. Ap.Jo. 20,2: s.o.  {12.}  (vesap-z). 
Griech.  1<;;1:01;  noch: 
66. 3.Makk. 6,8: 
,6v 'te ßuiio'tpe<jloüc;  EV  yao'tpi: KIj'tOlJS  Icuvav  tt]K6~evov acptöwv  ct1tli~avtov ltiiow oi  Kei01~ 
aveöel~ac;, ltatep. 
Dow,  ew or zhewm angndoC'. or teser zi maser  'j portjkann, anarat aceal, yandiman imtaneaC' 
jwroC' kaC'owC'aneir. 
66.a) Vgl. Esth. 14,5 M: 
efe dow zyovnan  'j kitjkann apreC'owC'er: 
(Nichts Vergleichbares in griech., georg. Bibel.) 
67. Hiob 26,12 DM: 
Jalita daacxrvo zguay da mecnierebita misita dareeil arian gelvani. 
ioxut Ka'tEltaUOEV  't~v iiaAaaoav, Emo'tli~n  6E: hpcuoe (eo'tpwoev A, eo't'pcutat BS) 't'o KifrOS' 
Zörow(feam)b handarteC'oyC' zeov.  imastaw(feam)b n(o)r(a) laraceal e  hamataracn. 
b~ylh ger bym'.  wb~kmf'  m~' sgy". 
bi1to~ö rägac hayyäm ül.zj!ülpnä!Ö  (ül?i!i1l]ünä!ö)  mii~~  räha~,' 
(Vgl. Hiob 9,13: s.o. {36.}  (vesap-ni);  Hiob 26,13: s.o.  {4.} (veJap-t).) 
(Außerdem: Sir. 43,25) 
Für griech.  K61:01;  georg.  si-m-did-r-e-: 
68. Ps. 64,8 AB: 
ramelman seaJTI;unis simdidre zgwsay da axray gelvata mistay seacxrvis. sesT/rundes r;armarmi. 
6 ouvtapaoocuv 't'o Kl''tOS  't'ii~  iial..aaot]~. ;;xou~ K~«t(l)V autiic;·  tCl.paxölioovtCI.l  Ta eövt]. 
OxfoveC'owC'ane vnecow(f)i(wn) cavow,  ew zjayn aleaC' n(a)r(a) C'acowc'ane. 
Für gr. KU1:0~ georg. gan-vrc-en-eb-a-Igan-vs-eb-a-Isi-vrc-e-,  arm. laynowfiwn: 
69.  Dan. 4,8 IM: 
agmagldeboda agdugneboda agsr;udeboda mi-grubladmde eisa, da ganvrceneboda da ganavseb-
da tjovelta lf,ideta kuetjanisala.  ( - M:) 376  vesaJi-:  Add. 
gandidna xe da ganJlierda; da simagle misi mist;uda vidre camde da sivrce misi lfideta qovlisa 
kueqanisata, 
e!lEycd.uvlh1  1:0  öEvöpov  Kai tOxuoev,  Kai  1:0  ü1\To~ aU1:oü  EIjl{7aoev  eUl~ 1:0Ü  oupavoü Kai  1:0 
kV'tO; OCU'toÜ  ei~ 1:a ltepcX't'a  lt&OT]~ 't~~ y~~'. (Dan.-e 4,11) 
Mecad'aw cafn ew zawrad'aw ew barjrowfiwn nora ehas minC"ew yerkins,  ew laynowfiwn nora 
i cags amenayn erkri. 
Für griech.  KU't'OC;  georg.  si-vrc-e-,  arm.  laynowfiwn: 
70. Dan. 4,17 IM: 
xe igi «  M) romel ixile gandidebuli da  ganJlierebuli,  romlisay simagle mis/luda (mis/luta M) 
zecad,  da sivrce misi qovelsa kueqanasa (kueqanisadmi M). 
1:0 oevöpov, Ö  döe~, "0 !leyaAuvll'ev Kai ,,0  iOXUK6~, oi') ,,0  ütjlo~ EIjl{7aoev  ei~ "ov oupavov Kai 
"0 kVtO; ocu"oü  ei~ ltäoav 1:~V y~v. (Dan.-Th 4,20) 
(carn)  zor tesaneir mecad'eal  ew zawrad'eal.  oroy  barjrowfiwnn hasaner minC"ew yerkins  ew 
laynowfiwn nora yamenayn erkri. 
Ann. taraceal,  georg.  da-ree-il- für griech.  ea1:pUl't'o:t: 
71. Hiob 17,13 OM: 
da-gatu-vitmino, jojoxetive ars saxl cemda,  da t;qudiadsa iina darecil ars sareceli cemi. 
eav yap UltO!leivUl,  ÖT]~ !l0U 6 OiKO~, EV  öe  YVOIjlCjl  [IJtPlllt«( !l0U "  01:PUl!lVf], 
Zi hamberec'ic',  dzoxk' en town im.  'i migi taraceal en ankolink' im: 
Ann. visap neben syr.  (ywsp'): 
72. Mart. Mel.  [Vark"  vkay.  2],  34, 6-7: 
ewer and visap mi orjad'eal. 
"Und dort war ein Drache, in einer Höhle verborgen." 
..  3t~zy lhwn  ~wy'  ~d  rb' dmtqr> hw' ywsp' (ms.  dmtqr> nwsp'). (BEDJAN,  Acta 2,265,12-13) 
" .' erschien bei ihnen eine große Schlange, die ywsp' genannt wurde." 
..  ~wy' rb' dmtqr> nwsp' (ASSEMANI,  Acta  1,71 nach  HOFFMANN,  Auszüge 77, Anm.  708) 
".,  eine große Schlange, die nwsp' genannt wurde., " 
72.a) Vgl. Vita Dan.med.  (BEDJAN,  Acta 3, 497,11-13): 
.. mry' myls shd'.  dbmlth myt tnyn' hw dbm'rth  d'~' ~d  'mr hw'. 
"  ..  der  Herr  Märtyrer Melos,  durch  dessen Rede  der  Drache starb,  der in  der Höhle  eines 
Bruders lebte." 
73. Vita Sabae (BEDJAN,  Acta 2, 678, 6-8): 
w~d'  yhb ql' 'Syn'  dl~m lbyswth:  w'tdmy  bxsk' (lege xsp' HOFFMANN,  Auszüge  77,  Anm. 
708) 'mw!" wnpq, 
"Und plötzlich stieß  er  einen starken Schrei aus  .. , und  er  glich  einer dunklen  'Dunkelheit' 
(lies:  Schlange ?)  und fuhr (aus  ihm) heraus." 
"Auf seinem Sterbebett heilte er noch einen von vier Männern gehaltenen Besessenen,  dessen 
Dämon  aus  ihm fuhr wie eine dunkelfarbige Natter",  (HOFFMANN,  Auszüge 77) 
Talm.aram. nyswp: 
74. Bab.Talm. 615,16: 
'mT 'wl' w'ytym' rbh br br ~nh 'mr rby ywl}nn bnyiwpyn. 
"Üla, nach Anderen, Rabba b. Bar I;Iana, sagte im Namen R.  JoJ:!anans:  Dies nur, wenn sie (die 
Schlangen) gegen ihn zischen." veSapalf-: 
-ta: 
75. Ex. 28,13-14 B: 
veSap-:  vesap'*-: 
ha hlanne vesa]ialf.ni akrosagan  f:midisa. 
377 
da  hkmne omi pesuedni okrosagan 9midisa,  ganrcunili tjuavilita,  kmnulad txzulisa da  dasxne 
pesuni igi,  kmulni vesa]ialf;ta mat zeda mqarta oden  f:ina  ~elJo. ( - AKCM:) 
da hkmnne paris-saxeni okroysagan f:midisa. 
da  hkmne omi pesws-saxeni okroysagan  f:midisa  agreuli tjuavilta tana nakmrad txzulebisa  da 
dasxne pesws-saxeni igi gantxzulni paris-saxeta mat zeda dasasrulsa.  ' 
Keti  ltOlf]OEl~ Ualnö(aKIl~ EK  Xpuoiou  Ket~apoü·. 
Kai  ltmf]O&l~ liuo Kpooow'ta EK xpuaiou Ka~apoü,  Kata~E~nY~Eva  EV ävöeaw, epyov  ltAoKij~' 
Kai Em~f]oEl~ ta  Kpooow'ta 'ta  ltE1tAEY~Eva Erd:  'tel~ UOlttÖ(OKC1i Kata ta<; ltapw~iöa<; etu'twv 
EK  't(;iv  E~ltpoaöiwv. 
Ew arasrfes vahanaks yoskwoy srboy: 
ew arasrfes erkows verjs yoskwoy srboy. manowacoys ca/keals, gorc hiwsken.  ew dirfes zverjsn 
manowacoys  'i veray erkorfown vahanakac'n. 
75.a) Vgl. Ex. 28,30 AKCM: 
da  dahsxne  (dasxne  AK)  si!t'Jwersa  zeda  msjavrisasa pesuni ja{uedni,  ortave  lf;ideta  zeda 
si(tjwerisata  dahsxne,  da  omi  paris-saxeni  dahsxne  «  < < <  AKC)  ortave  zeda  mqana 
samqrisata pirit lf;elJo  ..  ( - B:) 
da dasxne si!t'Juasa mas zeda [sajsjelisasa sacxadoy igi {eImari{eba. 
ai  ~f]OEl<; Eltl  tO  Aoyeiov  'tij<;  KpioEW<;  't01J~  KPOOOOU~' 'ta IiÄualöw'ta im'  a~1p01:EPWV 't(;iv 
KAl'tWV  'toii  AOyeiOU  Emöf]oEl<;  Kai  'ta<;  Mo  uamll(oKlli  Emöf]ael<;  Elt'  1i~1pOtEPOU<;  tou<; 
w~ou<; 'tij<;  EltWllilio~ Ket'tel ltpOOWltov. 
Ew dirfes  'i veray taxtakin datastani zverjsn s/fayagorcs, yerkorfownrf ko/manrf taxtakin dJrfes: 
ew zerkaws vahanaksn dirfes  'i veray erkowrf owsorf vakasin yeresarf kaimane 'i neTk'owst: .. 
75.b) Vgl. Ex.  36,23 B: 
da  kmnes  as(alf;ani  (lege as]ii{alf;m)  igi  okrosani da  gamoabnes omi igi grlfalni  okrosani ona 
mat lf;ideta  salf;itxavisata. ( - AK,  M [39,16]:) 
da kmnnes (kmnes M) omi igi picaroi okroysani (okrosa + mis kvelisani M) da gamoabnes omi 
igi ( < < < M) grlf;alni (+ igi matni M) okroysani (+ orta mat lf;ideta salf;itxavisa M). 
Kai EltoiT]oav öDo  uoltLlILoKlli  xpuaä<;  Ketl  Mo  liaK'tuÄiou<;  xpuaoii~ Kai  i!1tEÖT]KaV  ,ou<;  Mo 
Iim<tuAiou<;  ,ou<;  xpuaoü~ Elt'  1i~1potEpet<; ta<;  IipXa<; toii Aoyeiou' 
Ew ararin erkow vahanaks oskis,  ew erkows öls oskis. ew edin zeTkow ölsn oskis yerkosin arajs 
taxtakin.  (39,16) 
75.c) Vgl.  Ex.  36,25 B, M [39,17]: 
da orta mat sesalf;inJVelta orta mat txzultasa,  da ganasxnes ona mal as]iifalfta da daasxnes ana 
mat zeda mqarta mis samqrisata f:ina  ulfana, pirispir rnisa «  < < < M). ( - AK:) 
da  seam{lf;icnes picami igi pirispir zeda nista mat be{tasa. 
Kai  &i~ ta<;  Mo  oUIlßoÄa<;  'ta öDo  &llltAOKUX  Kai  &1tEbT]Kav  Eltl  ta~ Mo  UOItLöClJl(lli  Kai 
E:ltEÖT]KaV  E:ltl  tOU~ w~ou<; 'tij~ E:ltWlliöo<;  E:e  Evav'tia<; Kata ltpOaW1tov . 
..  ew erkasin xafnawacsn zerkows veTjs pCa/pco/eals.  ewedin  'j veray erkowrf vahanakac'n,  ew 
zn(o)s(a)  edin  'i  veray owsorf vakasin.  (39,17) 
76. Io.Ep.  17.:  53,20-23  (32,3.:  23,15-18): 
da  misees  ikonamossa  sasoalisasa  li{ray  erti  gan3i  sasoalisatws  f:asagebelad  sastjidlad  ko-
ralf;andelta,  veSa]ialfta da ja{uta da  ~e{ap!arta.  .'  . 
"Cornmunis  collegii oeconomo  Iibram unam signatae pecuniae dederunt,  qua  In commumtatls 
usum lychni compararentur, uncini, catenae et cerei." (17.:  27,5-7) 378  veSap-:  veSap~-:  Add. 
vesap~-: Addenda 
Für griech.  cian:ic:;  "Schlange"  georg.  aspid-/aspir-,  anno  ii: 
77. Röm.  13,3 ABCD: 
samare zegebul ars qorqi mati; enita matita zalfuvides; gesli aspi{tay bageta matta. 
'ta<po~ o:vEC(lYIl&VO, 0  Ä.apuy~ cxutwV, "tcxi, yÄ.waacx\, CXU'twv  eÖoÄ.loiiacxv,  iCH; «a!tlörov UllO 't& 
XeiA1l  CXUtwv. 
gerezman bac' e kokord n(o)c'(a),  lezowök!  iwreanc' nengawork! elen:  T'oynk! if.ic'  'i nerk!oy 
srfanc' n(o)c'(a). 
77.a) Vgl. Ps.  139,4 AB: 
agilesnes enani matni vitarca guelisani,  da gesli aspittay bageta matta. 
~KOV1']a!Xv yÄ.waacxv  cxu'twv waei IlrpEroS,  io, «a!tlörov  UllO  't&  xeiÄ1']  cxu"twv ... 
Srec'in zlezows iwreanc' o(r)p(e)s zöjin,  ew  foyk! iiic' 'i nerk!oy slt'anc' n(o)c'(a). 
(Außerdem: Gd. 2,33  =  Deut. 32,33 [so  vesap-tay]; Ps.  57,7; 90,13; Hiob 20,14 OM; 41,6 M 
[= 41,7 LXX];  Jes.  11,8;  14,29; 30,6 10M.) 
Für griech.  cian:ic:;  "Panzer"  georg. par-,  arm.  vahan: 
78.  l.Kön.  17,6 M: 
da pari barlfalta mista rvalisa poloti~ni da pari rvalisa b{eta mista. 
KCXi:  KVTJIli'ÖES  xcxÄ.Kcxi  E1taVW  'twv  aKeÄwv  cxu'toii,  Kcxi  aa!tl;  XCXÄK~ o:v&  j.Leaov  1:WV  Clj.LUlV 
cxu'toii·. 
ew sfnapank! plnjik!  'i v(e)r(ay) barjic' n(o)r(a),  ew vahan plnji  'i v(e)r(ay) .fikank! n(o)r(a). 
79. Jer. 46,3 IM: 
agiget (agixunet  M)  sa?urveli  (Oni  M)  da pari (parebi  M),  da  «  M)  movedit (miixunit  M) 
blJolad (+ mimart M). 
·AvaÄ.aßE'tE ö!t),n  Kcxi  aa!tlöns Kcxi  llpoacxyaye'te Ei, 1tOÄ.EIlOV·.  (26,3) 
Afek! zen ew  vahans.  materowk!  'i paterazm. 
(Außerdem:  l.Kön.  17,45 M;  2.Chr. 9,15 M  =  9,16 LXX.) 
Für griech.  cian:ic;  "Panzer"  georg.  saiJurvel-,  ann. vahan: 
80.  l.Chr. 5,18 M: 
Jeni  rubenisni  da  gadisni  da  ~elJosa (omisa  manasesi Jetagan  Jlierebisata  ~acni,  romelni 
agigebdes sa?urvelsa da maxwlsa da momrtxmelni mswldisani da  furtilni blJolasa .. 
Yioi  Pouß1lv  Kcxi  rcxll  Kcxi  ~lllaU  q)UÄ~,  Mcxvcxaa1']  i:~  uiwv  öuvaj.Lew"  iivöpe,  CXiPOV'tE, 
«a!tlllns Kai  Ilaxalpav Kai 'teivov'te,  "to~ov Kai llelhllaYj.LevOl  1l0Ä.Ej.LOV  ., 
Ordik!  fowbini,  ew gaday,  ew  kisoy  c'elin  manasei,  yordwoc'n  zörowtCe(an),  ark! or afnowin 
vahans ew sowsers,  ew larein alelowns,  ew owseal ein paterazm .. 
(Außerdem:  Hiob  15,26.) 
Für griech.  cian:ic;  "Panzer"  georg.  torne-,  arm.  zrah: 
81.  Weish.Sal. 5,190: 
moigos tome u]leveli - sifmide. 
Ä."j.L 1/Ie't(u aIJ1tlön  O:Ka'tCXj.LaX1']"tov  oO\o1:1']'ta., 
Zgec'c'i  zrahs zardarow(f)i(wn). 
(Griech.  acmi, "Panzer"  noch: Jud, 9,7;  l.Makk. 6,39; 14,24; 15,18; 20; 2.Makk:. 5,3; 15,11; 
Sir.  29,13; 37,5.) veSajJ-:  Add.  379 
Avest.  *vaesäpa-: 
82.  N.  48: 
jö. äpe.  zaorJrtjm·;  (zaorJrtjm.  TD) frabaraiti.  (T58; frabaraite.  TD, lU) (HJ, fol.  98v,9-10 ! 
TD 67r,16-67v,l) 
"Wer dem Wasser eine Opferspende darbringt" 
ke äb zöhr fräz  bared (HJ 98v,lO-11! TD 67v,l) 
"Wer dem Wasser eine Libation darbringt" 
pasca';  M.  (HJ,  T58;  M.  TD.)  +fräsmo.däitim.  (jräsmö.däil1l.  Mss.) para.  M.  (HJ,  T58; 
parahüm.  TD.) vaxsäl.  (vaxfä!.  Mss.) (HJ 98v,11-l2! TD 67v,2-3) 
"nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang," 
pas az xv[ar] fräsmö-däd az ek pes az xv[ar]-vaxS,  (lU 98v,13-14 ! TD 67v,3) 
"nach Sonnenuntergang, genauso vor Sonnenaufgang," 
nöir.  va1Jhö.  (Mss.;  WAAG  va1Jh!~]ö. vgl. aber Vd.  18,10 etc.) ahmä!.  (HJ, T58; amäl.  TD.) 
+fiiaorJniJm.  (iiiaörJaniJm.  lU, siiaörJalUJl1I.  TD, fiiaorJniJm.  T58.) V3TiJZiieili.·;  (lU 98v,14-I5 
! TD 67v,4-5) 
"der tut nicht eine bessere Tat als das," 
ne veh  az än kunisn varzed (lU (wrtyt)  (HJ 99r,1! TD 67v,5) 
"tut nichts Besseres als das," 
jarJa. ja!. him. (HJ, T58; hüm. TD.) ai.öis.  +visäpahe-: (vfäpahe.  HJ, TD [mit übergeschrieben 
i zw. v und $]) +gastfiJl1I. (vastfiJm.  HJ, TD; vastafiJm. T58. +gastfiJm nach BULSARA 234 f.  mit 
Anm.  8 sowie WAAG;  + pah\.  (rnn)  = az  Mss.)  +paitiiäpta.  (paitiipla.  HJ, TD  [mit über-
geschr. ä zwischen ii und pt und ausradiertem a- und -s- 7], T58; WAAG  +paiti apa-) karSoi!,: 
(HJ 99r,l-4! TD 67v,5-7) 
"wie wenn er sie in das Maul (7)  einer giftigen Schlange gießen würde." 
ciyön ka-s *aH viS- (MY' ZY SPYR Mss.) -be-ayäft pa  gaStar (gyhyst()  HJ, TD) abar 
abäg kärd (kardan  HJ, TD) e ciyön ka-s aböz ö zafar-i märän rext e.  (lU 99r,4-7 I TD 
67v,7-1O) 
"als wenn (er) es einer Giftschlange ins Maul schüttet (wtl. macht)  (oder) als wenn (er)  es 
zurück in das Maul von Schlangen gösse." 
82.a) Vgl.  Y.  9,30: 
paiti.  af.öis.  (azöis.  113, Bbl) zairitahe. 
simahe.  (12.6.7.;  siJmohe.  Mf1.2.,  K4;  smahe.  J3)  +vfsö.vaepahe.  (vffö.vaepahe.  12,  Gdn.; 
visö.  13.6.7., Hl; vipahe.  J3, vipahe.  17) 
kiJhrpiJm.  +näsiJmnäi. (Mfl.2.; näfiJmnäi. Gdn.; näfiJl1I.näi. 12.3.; näSimnäiHI; näs.monäi. J5; 
näsimnäi.  PI) afaone. 
haoma.  zäire.  (K5b.I1., Mf2,  P6, Bbl, 02; zäiri 12.3.7., Pt4, Mn, K4,  zäifiJ 16, Hl, 113, 
Lb2) vadariJ.  jaiöL (vadafiJjaiöi.  K5b,  P6; vadafiJjaiöe.  12, Mn, K4;  vaöafiJ.jaiöi.  17, Hl, 
113, B3; vaöafiJjaiöi.  13, KU). 
"Gegen den Körper der gelblichen, widerlichen (7), giftigen, Schlange schlage, gelber Haoma, 
eine Waffe,  für den im Todeskampf befindlichen (?) Rechtgläubigen." 
82.b) Vgl. Y.  9,30 PÜ (UNVALA,  Höm Yast, 47): 
pad af.-i zard -i sahmgen -i vis-be-ayäjt ke-s vis-ö tan bi  ayäft estM. ka karp nayäd, ö öy ahläw 
höm-i zarren-as paydägenfh zanisn. 
82.c) Vgl.  Y.  9,30 SÜ (ib.): 
upari ahau lohite bhayarrlkare  vi~äväpte kalevaralh viniiiayali. 380 
xoir-: 
-i: 
1.  Bar.  5,2 0: 
xoir-: 
..  daidg xoiri tavsa sensa didebisa sauTfunoysay ( - I): 
daidg tavsa sensa xwri didebisa  sau~unoysay ( - MB:) 
..  zeddadev mi{ray tavsa zeda sensa didebisa sauTfunosay .. 
..  87dl}ou 'tT,v  I'hpav imi:  'tT,v  KecpClA.~V oou  'tii~  ö6~11~ 'toü aiwvou . 
..  dir xoyr 'i glowx Ifo 'lp'afac! yawitenakanin. 
2.  Jud.  10,3 M: 
..  da daidga tavsa xoiri da seimosa .. (- 0  [Ab.Wb.]): 
daidga xoiri tavsa missa. 
Kai:  En:il}e'to I'hpav 1:1t'  Clu'tii~ .. 
..  ew kapeac! zaparawsn  'i  cakat iwr . .. 
..  et inposuit mitram super caput suum .. 
-ad: 
3. Epiph.  Gemm.  169,35-38  (85,12-17): 
ese ars, romeisa irtiws: mun beniameni iJapu~  gasa~rvebeli. movedit da ixilet pirad-piradi ese 
sa~rvelebay, vitar suenierad saxilvel ars xoirad mokmnuli igi  sas:]loy - e~lesiay, romel ars 
madlta matgan sulisa sagmrtoysata,  vitarca  i{qws  kebasa  kebatasa,  romel ars  ese  ~urtxl!Vasa 
~urtxevatasa: kedi seni vitarca sasuali  r~nisay sasantlisay da  vitarca mefamuli msgavs piloys 
Jualisa.  vitarca  txzul  bageni  senni,  mr;uervalni  titta  sentani,  vitarca  mr;uervalni  xeta  mat 
libanisatani, romeli hxedavs pirispir adgilta  damas~isata  ". 
"Das ist es, was er sagt: 'Dort ist Beniamin, der wundervolle Jüngling.' Geht hin und betrachtet 
dieses  vielgesichtige Wunder,  (so) wie die mit dem Diadem ausgestattete Braut, die Kirche, 
schön anzusehen  ist,  die  (eine)  von den Gnaden des  göttlichen Geistes  ist,  wie im Lied der 
Lieder gesagt wird, d.i. in der Segnung der Segnungen: 'Dein Hals ist wie das eiserne Mittelteil 
des  Leuchters,  und  wie  der  Purpur  gleicht  er  dem  Elfenbein  (17).  Deine  Lippen sind wie 
geflochten,  die Spitzen deiner Finger sind wie die Spitzen der Bäume des  Libanon,  der den 
Stätten von Damaskus entgegen blickt." ( - Vgl. Kopt.Vs. 320,9-19): 
nSXlo.~  r~p XS  ~FlMlo.Y  f;l61  BeNllo.MIN  nKOYI  2FI  T6KCTACIC.  Flnm,y  f;lTA~{j)(J)n6  2FI  0YSKCTACIC 
6lo.~XOOC XIlTOK  NIM  nX06IC.  lo.Y(J)  lo.40Y(J){j)8  X6  lo.NOK  n6 'Il:  n6TBKnHT  IlTOK  Ilc~.  Ä ......  lo. 
nSIKS2(J)B  ON  lo.~X(J)K  BBO'"  B2plo.I  BX(J)~. f;leB  BTBCKH  B2plo.I  SNlo.Y  ST6KK>.HCllo.  BYMlo.Klo.plZB  FlMOC. 
e80>.21TF1  nsnro: BTOYlo.lo.8.  f;lee eTB~X(J) FlMOC. xe nOYMlo.K2  e~o  f;lee f;loynyproc f;le  ... e<!>lo.NTlNON. 
NoycnoToy e~(J) f;lee f;loyz(J)C f;lKOKKOC.  NOY68{j)lo.  B~O  f;lee Flnnyproc Fln"'lI!lo.NOC  S~6(J){j)T BZOYN 
ezplo.c f;lAlo.Mlo.CKOC. 
"Dicit  enim:  'Ibi est  beniamin parvulus in mentis  excessu'.  Quando erat  in mentis excessu, 
dixit:  'Quis es tu, Domine?'. Et respondit:  'Ego sum Iesus quem tu persequeris'. 
Sed hoc alterum etiam in eo adimplevit eo modo qui expositus est, cum ecc1esiam prae oculis 
habentes,  eam beatam praedicabant per Spiritum Sanctum, his  verbis:  'Collum tuum est sieut 
turris eburnea, labia tua sunt sicut filum coccineum, nares tuae sicut turris Libani quae conspicit 
contra Damascum'."  (321,11-21) 
(Nichts Vergleichbares in lat. Versio ant.  755 ff. [pG 43, 341  A ff.; ed.  DINDORF,  13  ff.].) 
3.a) Vgl.  Ps.  67,28 AB: 
mun beniameni  iJab~  gan~uirvebasa .. 
EKel BevtClj.Llv  vew'tepo~ i:v  i:Ko'taoel  .. 
And beniamin,  'i alayowt'e(an) zarmanali .. 
3.b) Vgl.  Hohel.  7,4-5 OM: 
qeli  (sie 0  anst.  v.  cjeli;  ~iseri M)  seni vitarca godoli pilos Jualisay;  tualni senni vitarca {bani 
esebonisani,  biJeta  (samcjopelta) asulta mravalta «  < < <  M); cxwri seni (cxwrni  senni M), 
vita raa godoli libanisay (+ vitarca M) pirispir damas~isa. 
tavi seni sen zeda,  vitarca  ~armeli, txzuli (natxzeni M) ta visa senisa vitarca Jor;euli (porpiri M), 
vitarca «  M) mepe saravand-dadgmuli asparezsa (mepe  se~ruli tanafarmvlelta soris M). xoir- -ad  381 
'P~XTjÄO~  ~ou  w~  1t\lPYo, i:ÄEq>aVnVO~' oq>ÖaÄj.loi  oou W, Äij.lva\ EV  EoepCilV ev  1tlJÄa~ Öuya-
,po~ 1tOÄÄCilV'  j.IuK'ilp oou W,  1t1JPYo, 'tou A\pavou OK01tEUCilV  1tPOOCil1tOV Aaj.laoKOü. 
K~<paÄ~ oou  i:1tt  OE 0, Kapj.lTjÄo"  Kat 1tÄOK\OV  KEq>aÄ~, oou  W,  1topq>upa,  paO\Äeu,  öeÖE-
j.IEVO<;  EV  1tapaöpoj.lat,. (7,5-6) 
paranoc' !fo,  ibrew  astarak pCloskreay: Ae'1f !fo,  ibrew  zcovakn  eseboni  'i  drowns  dsterac' 
bazmac': iJfngown!f !fo, ibrew zaStarakn libananow,  or dill handep damaskosi. 
Glow~ Ifo  'i  veray !fo ibrew zkarmelos,  ew hews!f gixoy !foy ibrew zcirani ibrew zfagawor, 
fag  'I glowx yasparess. 
3.c) Vgl.  Hohe!.  4,3-4 OM: 
mefam~l  (vitarca sabeliJo~euli M) bageni senni  vitarcaJo~itgebulni «  < M), - gardanagebi 
ertl ksllsa ( < < < M), da si!quay seni suenier,  vitarca nakurceni mrer,:eulisa  (broeeulisa  M), 
s*etenl senni - gare (garese M) sedgomilisa (dumilisa M) magis Ienisa.  . 
vitarca godo/i davitisi,  qeli (sie 0, lege qeli; kedi M) seni,  (+ romeli-igi agsenebul ars tal  plots 
M), atasl pari damolf:idebul mis (ars M) zeda da qoveli isari JUerta. 
WC;  o1tap,iov ,0 KOKKWOV  XciÄTj  oou, Kat'; ÄaÄ\o: oou  wpaia. wc;  ÄC1tUPOV  't~<; poae; j.IijÄov 
oou  eK-ro~ ,ij~ (J\W1tf]OEt:lC;  oou. 
WC;  1tUpyo, ll.aUlo -rpaXllÄOC; oou  0 ti!KOÖOj.lTjj.lcvo<;  eie; ÖaÄ 1t\wl1' XiÄ\Q\ {)upeot KpEj.lavt<X\ e1t' 
au'tov, 1tiXoa\ pOÄiöec;  'twv öuva,wv. (4,4-5) 
Ibrew zfel srdan en srfown!f Ifo.  ew xös!f Ifo gelec'iklf: ibrew zkelew nfan en ayt!f !fo,  bac' 
'i lfow(ten)ed Ifowmme. 
Ibrew zastarak dawfl paranoc' !fo,  or sinealn e 'I falpiovf. hazar vahanlf kaxeal en znmane, 
ew a(menay)n net!f spafazinac'. 
xwr-: 
-i: 
4. 3.Esr. 3,6 10M: 
da ganadidos da saxelovan qos igi uproys qoveltasa:Jor,:ellli Itaaeuas mas, da okraysa samsaxu-
rebelita ifamdes da sl/mides, da zeda okro-sagebelta dat;ves da daipnos,  da agsllan igi saqdarsa 
okro-agwredsa,  da  xwri  (xuiri 0, xori M)  zezisay  (zehezisay  I u.a.;  naeh  Ab.Wb.  s.v. xoir 
(zelemisay)!  I, behezisa M) daadgan da  «  M)  saravandi (saravandedi  + da  M) seaban da 
«  M) manialP okroysay qelsa missa. 
Kat 1topq>upav 1tcp\ßaJ..eol1a\ Kai I:v XPuowj.laow 1t\vew Kai i:Tti xpuoii> Kal1euÖetv Kai &pj.la 
XpuooXaÄwov Kat x(öaplv puooivTjV Kat j.IaV\<XKTjV  1tCpt ,OV 'tpaXllÄov.  (l.Esr.) 
ew  ciranis  zgec'owsc'e  nma,  ew  oski spasow!f  arbc'e ew  keric'e,  ew  'i  v(e)r(ay)  oskelinac' 
nsteCI,  ew  nnJesc'e.  ew  varesc'e  erivars  oskesanjs.  ew xoyr behezeay  fag  kapesc'e  nma,  ew 
maneak oski  'I paranoc'1 n(o)r(a).  (1.Esr.) 
5.  Ex.  36,38 AK.: 
da  dadges  saolvelsa mas xwri,  rata  dges  va/fis  sadgmelsa mis  sub Isa  zeda,  vitarca  IIblJana 
upalman moses. (- BM:) 
da  gamohlfida  mas  stu/i  iafPntisa,  rata  iqos  zeda  lfelJo  varlamagsa  (varlamangsa  B)  mas, 
vltarca IIbl'Jana upa/man mous. 
Kai  imcl1TjKaV  e1t'  au'to  i.ÖJj.la  uaKlvl1wov  WO'tE  E1tlKeiol1cx\  i:Td  'tilv IIhpav iivwl)ev,  ÖV 
-rP01tOV  auvc-ra~ev K6p\o~ -rii> Mwuafj. (36,38) 
ew  edin  af kapowtakeay  iapowineawn.  zi  kac'c'e  'i  xowrin  'I  veray  kolmane.  zor  örinak 
hramayeac' t(e)r movsisi.  (39,30) 
6.  Bar.  5,2 I:  s.o. {l.} (xoir-l). 
-ni: 
7. Ex.  36,35-36  AK: 
da sellkmnnes xwrni igi lesu/ni zeezisa mis nivtita da  IIkmlZnes varjis  sadg~lel  cissxelll~ta nivtita. 
da  ukmnes ropanalfebi zeezlsagani nivtlsa da  ukmnes zosrrebi  igi leslliebl  c/ssxeuleblta, Jor,:eu-
lita,  mecamlliita da  zeezisa nivtita sakme ?relisa,  sakme quavilis saxe,  vitarca IIblJana upa/man 
moses.  ( - B:) 382  xoir-:  xwr- -ni 
da naperrebi zezisa da gareagmosasxmlebi zezisa ;axilisa. 
da  varSamangebi zezisa da sarMlebi mati zezisagan,  da ;oc;eulisa.  da  ialf.intisa da mecamulisa 
stulisa kmnulad ?relebulad,  vitarca ubIJana upalman moses.  ( - M [39,26-28]:)  . 
naper{ebi zezisa;axilisa da  varsamangebi zezisa. 
da ukmnes ropanalf.ebi zezisagan nivtisa. 
da  sar{ijelebi mati-zezisagan,  da ;oc;eulisa,  da  ialf.intesa da  mec;amulisa stulisa kmnulad crele-
bulad  qvavilissaxed,  vitarca  ubIJana  upa/man  moses.  da  kmnes  gan?edili  igi  okroysagan 
reeulisa da gamoC;era mas zeda c;igni gamodgmit be?dissaxed sic;midisa uplisa. 
Kat 'tat; KtMpelS  i:K  ß6000u Kat ~~V jtl'tpav  E:K  ß6000u Kat ~a  ltEPWKE).:ij E:K ß6000u KEKAÜlO-
j.lBVTJt; 
Kai  ~at;"  (; WVat;  au~WV i:K  ßUOOOU  Kai UaKt  V~OU Kat  ltop!pupa~ Kai KOKKt vou  VEVTJ0j.lBVOU 
EPYOV  ltOLKLA  ~OÜ, ÖV  ~p6ltOV ouve.a~EV KUPLOt; 'l:y MÜlUOTI  ..  ' 
ew zaparawssn  'i behezoy.  ew zxoyrn  'i behezoy: 
ew zandravartisn tabat,  'i nivfoy behezoy. 
ew  zkamars  n(o)c"(a)  'i  behezoy  nivfeloy,  ew  'i  kapowtake,  ew  'i ciranwoy,  ew  'i  karmroy 
maneloy,  gore nkarowc'.  zor orinak hramayeac' t(e)r movsisi.  (39,26-28) 
xuir-: 
-i: 
8.  3.Esr. 3,6 OlM: s.o.  {4.}  (xwr-i). 
xor-: 
-i: 
9.  3.Esr. 3,6 M:  s.o.  {4.}  (xwr-i). 
xwir-: 
-i: 
10.  IO.Boln.  Palms.  (Ath.  11,  230r nach Ab.Wb.): 
agige xwiri qelita senita. 
"Setze dir die Haube mit deiner Hand auf."  (7) 
xoir-: Addenda 
PN vnonin  / vroin,  anno  Vnoyn  / Vroyn: 
11.  Mart. Osk.  14,2-6 (63,23-24): 
da  vitarca  cnes jeta mepisata vnollill  da  vroin,  evedreboda mat mepe,  raytamca  ganesovrnes 
tavquanisa cemisa krisressa. 
"Und als das die Söhne des Königs, Vno(n)in und Vroin, erkannten, bat sie der König, daß sie 
von der Verehrung Christi Abstand nähmen." 
Zor ibrew zgae'eal ordik'lI Artasisi, Vnoyn  ew  Vroyn,  sat alaCCer znosa orpes zi i bac' kac'c'en 
yerkrpagowfenen K'ristosi.  (13,16-14,3) 
"Denn als  das die Söhne des Artases, Vnoyn und Vroyn, merkten, bat er sie sehr, daß sie von 
der Verehrung Christi abstünden." 
da-xur-v-a-: 
da-eh )-xur-on: 
12.  Num. 4,5-6 G (Ab. Wb.): 
.. daxuroll mit lf.idobani igi  c;amebisay. 
dahxuroden mas zeda saburvelni (ljavni walf.intonni ..  ( - M:) 
..  da  dahxllroll  mit kidobani igi c;amebisay. xoir-: -xur-av-:  383 
da dasdvan  mas zeda saburveli igi fiiavi,  ia~intoni da dahburon mas samoseli qovlad iakintoni 
zeda  ~e1Jo da ganutxinen agsagebelni Igi.  ' 
"  Kai KU'tUKU).Vt!JOUOLV  EV  au~iil 't~v KIßW'tOV 'toü  j.l.ap'tupiou. 
Kai  EltllhllJOUlJlV  Elt' au'to xU'tuxa).ul'l'u olipl'a uaKivihvov " 
"  ew eaekese'en novaw ztapanak vkayowfe(a)n. 
ew die'en  'I v(e)r(ay) n(o)r(a) znowartann maske/en zkapowtak,  ew arkc'en znovaw jorj hamak 
kapowtak  'i verowst kolmane,  ew agowsc'en zlcaksn. 
da-i-xur-a: 
13.  3.Kön. 20,38 M: 
da movida 9Inar;arme!queLi da dadga r;inase mepisa mis gzasa zeda da daixurna tualnl twsnl, 
(- 0  [7  Ab.Wb,]:) 
..  moxwa varsamagi igi tualta mista. 
Kai  Elt0PEU{}'Tl  0  ltpo<p~'t1]~  Kai  eo't'Tl  'tiil  ßaOlÄel  Iopa'TlÄ  8ltl  't;;~  oooü  Kai  KutEliilauto 
tE).UI'OIVt  'tou~ 6<p{}aAj.l.OU~ Ull1:0Ü,  (21,38) 
Ew  ifogaw margaren,  ew  ekac'  araJi. ark"ayi  'I veray  canaparhin,  ew kapeac' patanaw zaifs 
Iwr. 
13.a) Vgl.  3.Kön. 20,41  M: 
da  isr;rapa  da  ~analqada saburveli  igi  tualtagan  mista  da  iena  igi mepeman  israelisaman, 
vitarmed r;lnar;armetiJueltagani ars Igi, 
Kai eolteuoev Kai  C((PelAEV  'tov  'tE).Ul'rovU_ (ho 't(;iv  o(j){}aAj.l.(;iv  autoü, Kai  &lteyvw  all1:ov 0 
ßaOlAeu~ IOpa1]A  ön EK  t(;iv  ltp0(j)'Tl't(;iv  outO~. (21,41) 
ew  p'owfac'aw  'I  baC<  ar zpatann  yai'!'ac'  IwriJc"  ew  caneal  zna  ark"ayn  I(srae)/i,  fi!  'I 
margareic' anti e, 
14.  Vepx.  1379: 
see~azma pridon,  sejda, 
xma seikmlla,  seiqarnes, 
igl mzeni moegebnes, 
da  daexura zaradebi, 
"Pridon rüstete sich, saß auf, 
Lärm kam auf,  man sammelte sich, 
Jene Sonnen traten (ihm) entgegen, 
sie hatten sich Helme aufgesetzt, 
15.  Vepx,  1413: 
pirvel amod midiodes 
mat slganta vera ug1Jnes, 
gulsa sisi ara hkonda, 
da  mldges gare,  muzaradnl 
"Erst schritten sie 'angenehm', 
die drinnen merkten noch nichts, 
keine Furcht trugen sie im Herzen, 
(da)  traten sie draußen auf,  die Helme 
da-i-xur-e-n: 
se~zmuli gamovida. 
razmi velta dahparvida, 
vis zamtari ver dahzrvida; 
pirsa matsa uparvida. 
gerüstet zog er hinaus, 
das Heer bedeckte die Felder, 
die der Winter nicht erfrieren ließ; 
die bedeckten ihr Gesicht." 
mgzavrta ratme magierad, 
verca dahxvdes gul-xmierad; 
amod dges da nebierad. 
daixurnes tamierad, 
gleichsam anstelle von Wanderern. 
noch erwarteten sie sie aufmerksam; 
sorglos und unbekümmert standen sie da, 
setzten sie sich (recht)zeitig auf." 
16. Lev.  13,45 M: 
kaci ars igi ketrovanl,  seglnebit seginebul-qos igl mgdelman man,  tavsa misa zeda ars sedebay 
19i ~etrovallebisay da  ~etreansa mas,  romelsa iqos sedebay Igi.  ~uarti misi iqavn r;arqsllil da tavi 
misi dauburvel da plrl misi daixurell,  arac;mlda er;odos mas. 
Kai 0 Aeltp6~, EV  ~  eo'tlv iI  aqJ~, ta ij.l.cma au'toü eatw 1tapaAeAulleva Kai iI Ke(j)aÄ~ au~oü 
aKataKaÄUlttO~, Kai 1tepi to Otalla autou I'IEPIIlU).EO{}ro  Kai aKCt{}ap~o~ KEKÄ~Oetal' 
Ew borot yorowm ic'e arac,  handerj nora k"akeallic'i,  ew glowx n(o)r(a) merk,  ew zberan iwr 
patese'e.  ew pilc ko(fesc'e.  (13,44-45) 384 
se-xur-v-a-: 
se-xur-od-i-an: 
17.  Num. 4,14 G (Ab.Wb.): 
xoir-:  -xur-av-: 
..  moigon samoseli porpiri da sexurodi[a]n sabaneli. ( - M [4,14-15]:) 
da daasxan mas ijoveli {ur{eri,  romlita-igi hmsaxurebden mit,  sacecxurebi igi, da pucxuebi,  da 
pialebi igi,  da  saburveli igi da qovelive r;ur{eri  sa~urtxevelisay da  dadvan mas zeda saburveli 
riJavi ialfintoni da ganutxinen mas agsagebelni misni. 
da  moigon samoseli Joreuli  da  sexuron  embazsa  mas  da  xarisxta  mat mista,  da  stadgan  igi 
saburvelsa ttjavisa ialfintosa da  dadgan igl agsagebelta mat da agasrulon ahron da Jeta  mista 
daburvay  igi sir;midisay mis da qovelive {ur(feri rmida (rvasa mas banalfisasa .. 
Kai f:ltli)1l0oUeT\V bt' au'to 1tav'ta 'ta OKEUTj,  ÖOOl~ Äel'toupyoüoLV E1t'  au'l"o  EV  aU'toi"~, Kai 'ta 
1tupei"a  Kai  'ta~  KpEaypa~ Kai  'ta~  qllaÄa~ Kai  'tOV  Ko.l.Ulttijpo. Kai  1tav'ta 'ta oKeUTj  'tOü 
i)uolao'tTJpiou' Kai EmßaÄoüoLV im' au'to KUI.UlIlIo. öepj.lanvov uaKivi)LVOv Kai ölEj.lßaÄoüolv 
'tout;  avacpopei"~ au'toü' 
Kai  Ä~j.ltjrOV'tal ij.la'tlov 1tOPtpupOÜV  Kai IJuYKo.l.injJoUIJLV  'tOV  Äou'tT;pa Kai 'tT]V  ßaoLV  au'toü 
Kai Ej.lßai\.oüotv au'ta ei~ KUI.UIIII(I. öepj.lanvov uaKivi)lvov Kai f:mi)i)oouoLV f:1ti  avatpopEi~. 
Kai ouv'teÄeoouolv Aapülv Kai oi uiol au'toü Ko.l.lllttoVtES 'ta &Yla Kai 1tav'ta 'ta OKEUTj  'ta 
äYla EV  "ci>  e~aipetv 'tT]V  ltapEj.lßoÄ  ~v .. 
ew dirfen  'i v(e)r(ay) n(o)r(a) zspasn orov/( pastlc'en  'i v(e)r(ay) n(o)r(a),  ew zbowrowafs,  ew 
zmsahans,  ew  ztastsn  ew  zcackiC'sn,  ew  za(menay)n  spas  selanoyn.  ew  arkc'en  'i  v(e)r(ay) 
n(o)r(a) nowartaTl maskelen kapowtak.  ew anc'owsrfen  <I(st) na zlcaksn. 
Ew afc"en  handerj  cirani  ew  cackesc'en  zawazann,  ew  zxarisxs  n(o)r(a).  ew  arkc'en znovaw 
mask kapowtak,  ew dlc'en  'i v(e)r(ay) lcakac'n: Ew katarescCen aharon ew ordi/( n(o)r(a) cackel 
zsrbowfi(wn)sn,  ew za(menay)n kah srbowfe(an)  'I c"'owel banakin .. 
Georg. sa-bur-v-el- für griech.  Ili,;pa: 
18.  Jud.  16,10 M (+ O?): 
Icxo  pirsa  missa  nelsacxebeli  da  seltxzna  tmani  mimi saburvelita  da  moigo  samoseli  selisa 
sacturad misa. 
Kai eöi)aa'tO 'ta~ 'tpiXat; au'tr;t; ev  lI(tP~ Kai EÄaßEv o'toÄ  T]V  ÄLVT;V  eit; cma'tTjv au'toü' (16,8) 
Ew  öc zeress  iwr yanoys iw/oc".  ew yörineac' zglowx iwr zardow  iwrov.  ew  af zslasatern  'i 
xabeowfi(wn) n(o)r(a). 
unxit fadem suam unguento,  conligavit cincinnos suos mitra ad decipiendum Wum. 
sa-xur-v-el-: 
-eb-sa: 
19.  Ex.  35,11  MB: 
sakmed «  B)  ~aravsa mas,  da  s{oaebsa (s{oebsa  B), da  saxurvelebsa,  da  samagdarebsa,  da 
moklonebsa,  da sue{ebsa,  da xarisxta «  < B). ( - AK:) 
Ifaravsa  mas,  srovasa  mas,  da  kadsa  mas,  sartxmelni igi,  da  sasalni,  da  sue{ebi  igi da  gah-
ralfebi. 
'tf)V OKTjVTJV  Kai 'ta ltapappuj.la'ta Kcxi 'ta KlIl.lllllllI';lI Kai 'ta Öla'l"OV1CX Kai 'tOUt;  j.lOXÄou~ Kcxi 
'taut;  o'tuÄOUt;. 
Zxorann,  ew znowartans iwr,  ew zviiaks n(o)r(a),  ew zgahaworaks n(o)r(a),  ew ztaxtaks nora, 
ew zparzownaks n(o)r(a),  ew zsiwnaks n(o)r(a). 
Georg. da-bur-v-a-: 
20.  Lev.  8,9 OM: 
da  dahbura  varsamagi tavsa missa  da  dasdva  varsamagsa mas zeda rinase pirispir (M: pirsa 
missa) peßeli igi okroysay ganr;medili igi  ~miday .. xoir~: ~xur~av~: sa-xur-v-el-:  385 
Ka~ flttilllKE;  't.!tv yL~pll.V e1ti, 't~v  KE~IXÄ~V  ~U:OÜ  ,KlXi  EnEllllKEV  &1ti  'dlv  "h:pllv  KIX'tä 
:;POOW1tOV  au'tou 'tO  1tE'taÄov 'to xpuaouv au'tou 'to 1tEmÄov 'to xpuaoüv 'to  KaßTlYtlXOllevov 
aytov " 
Ewed 'I veray glxoy n(o)r(a) zxoyrn.  ew  ed  'I v(e)r(ay) xowrin yeresarf koimane zfifelnn oski 
znowirealn ew zsowrb .. 
Arm. apaxowrem: 
21. Lev.  10,6 OM: 
" tavsa tkuensa ara agiqadot (M aiJarcot) varsamagi da samoseli tkueni ara daiPot ,  . 
..  T~v  KEq>aÄ~v ullWV  OUK  cJ.TlOKLÖllpWaE'tE  Kai  'ta ill&.ncx  ullWV  ou  ötapp~{e'tE .. 
,.  Zglowxs jer mi apaxowrelf,  ew zhanderjs jer mi patafelf,  zi mi mefanirfilf " 
22. Lev.  21,10 M: 
..  da srul kmnul ars semosad samoselisa mis tavsa  varsamagi atJarcuen,  xolo samoseisa nu 
daipebn . 
.. Kai: 'tE'teÄetWIlEvou i:vöUoaaßext 'ta illcina, 't~v K&q>aÄ~v OUK cJ.TlOKIÖllpWaEt  Kai 'ta illO:t\1X 
ou  ölapp~~et. 
ew katarealljefs n(o)r(a) zgenowl zpatmowcann, zglowx iwr mi apaxowrescci,  ew zhanderjs iwr 
mi patafesrfe. 
Georg. xuro- für griech.  'tEK'tWV,  arm. hiwsn: 
23. Mt.  13,55 XDEC: 
anu ara ese ars (arsa DE) xuroysa (-ysay C) mis (igi C) Je? anu «  DEC) ara (da DE) dedasa 
missa mariam xrkwan (m.  hrkwan C, hrkwan m.  DE) da ;mani misni <Jmata mista C) ialfob da 
ioseb da simon da iuda? 
oux  oi'i'to~ eonv 0 'tOü  'tfK'tOVOS  ui6~; OUX  ~ 1l,,'t1'\P  aU'toii  Äcye'text Maptäll Kai  oi MeÄq>oi 
aU'toii  'IO:KWPO~ Kai  'Iwa~q> Kai !:iIlWV Kai  ·Iouöa~. 
oi!" sa e hiwsann ordi? oi!" mayr sora koi!"i Marlam? ew elbark" sora Yakovbos  ew  Yovses.  ew 
Simovn ew  Yowda. 
(Ähnlich Mk.  6,3 DEC). 
24. Jes.  40,19 I: 
nu  u~ue  xa!ad sekmna Igi xuroman,  anu okroys-m?edelman nu b1J11ledta sina sebera okroy,  da 
msgavsad xa!isa saxed agmodgmit gamor,:era igi mecnierebita siqelovnisa twsisayta.  ( - M:) 
nu xati sekmna xuroman? anu okrom?edelman, gamomdnobelman okrosaman, mookrovil..qo igi? 
msgavseba sehmzada igi. 
Il~ eiKova &1to(1'\oell tiK't(J)v, 11  Xpuooxoo~ xwveuom; Xpuo(ov 1tep1Expuawoell autov, 0llo(wila 
Ka'tEOKEuaoEv au'tov; 
m/fe patke?r kopcearf wa hewsn,  kam  osker;?!! jowlearf zna  oski,  ew pateaC' 1,na oskwov,  'I 
nmanowfi(wn) patkeri kerparanearf zna: 
25. 3.Esr. 5,53  OM (3,54-55): 
da  misces  sasqideli  galarozta  da  xurota,  da  ro?i~i mati  egreca  sidonelta  da  t!vrelta,  rayta 
gardamoigon mat Jell naJWsay . .. 
Kai:  eOWKav  apyupwv 'tOt~ Äa,ollot~ Kai 'ttnofJl Kai  ppw'tCi Kai 1to'tCi Kai xapa 'toie; !:\ÖW-
viot~ Kai Tupiotc;  Eie; ,0 1tapo:yelV  au'tou~ &K  'toü A\P&.vou  ~uÄa KeöpIVIX  .. (l,Esr. 5.53) 
ew etown gins galatosaC' ew hiwsanc',  ew kerakowrs n(o)C'(a): 
noynpes  ew  sidonaC'woC'  ew  tlwraC'woC',  zi  berrfen  nok'a  'i  libanane mayr p'ayt ..  (l.Esr. 
5,54-55) 
26.  2.Kön.  5,11  M: 
masln  miuvlinna mocikulni /daram,  mepeman !wrosisaman,  da  miuJgvna mas JeU  naJWsa  da 
pifwsa,  da  mouvlinna  mas  xuroni Jelisani,  mokmedni  kvisani  da  ausenes  mun  faJari  (l) 
davitisa. 386  xoir-: xuro-: 
Kai <X1tEOntAEV Xtpcq.l  ßaotAEU~  Tupou  ayyEAouc;.1tpO~ Llamö Kai ~UAa  Keöpwa Kai 'tEl('tOVaS 
~U"WV Kai dK'tovas W)wv, Kai ciJKoöOI-ITjoav  OtKOV 1:0 Llamö. 
Ew  ara/(eac  Kiram  arKay  tiwrosi  hrestaks  ar dawif,  ew  pCayts  elewneay,  ew  hiwsowns 
p'aytic',  ew cartarapets Karanc'.  ew sinec'in town dawfi. 
(Außerdem:  Hos.  8,6;  13,2;  Zach.  1,20  [= 2,3  LXX];  Jes.  40,20;  41,7;  44,12;  Jer.  4,3; 
Ep.Jer.  7;45 I;  4.Kön.  12,12; 22,6; 24,14;16;  1.Chr. 4,14;  14,1; 22,15; 24,12; 34,11; 1.Esr. 
3,7 [= 2.Esr. LXX, arm.] M). 
Georg. xuro- für griech.  i:Exvh"C;: 
27. Weish.Sal.  13,1 0: 
rametu amao arian qovelni 1!aeni,  romelta tana ara ars gmrtisa sib'Jne,  da xilultagan 1!etilta ver 
uJles cnobad arsi igi,  areaga,  rametu kmnulta !flat ara hxedvides,  ixiles xuroy igi. 
Ma-catOl  I-IEV yap 1taV1:E~ &V.:lPUl1tOl  q>UOEt,  oi~ 1tapijv .:lEOD  ayvUloia Kai BK  1:WV  0pUll-levUlV 
ayafJiJJv  OUK  ioxuoav  Eiöevat  'tov  ÖV1:<X  OÜTE  Toi~  epyOl~  1tpOOexov'tE~  e1tEyvUloav  'tov 
'tEXVL'tTjV. 
Zi andownayn ein a(menay)n mardik bnowf(eam)b yors er a(stowa)cagitowfi(wn): ew yereweli 
barow(f)e(an)eCn oi!' karac'in gitel zayn or ern,  ew oi!'  'i gares hayec'eal eanean zcartarapetn. 
(Ähnlich: Weish.Sal. 7,21;10; 14,2;4;18; Jer.  10,9). 
Georg. xuro-t mOJguar- für griech.  apXti:E:1<:i:Wv: 
28. Jes.  3,3 I: 
da  ergasis-tavsa  da  saf!wrvelsa  mzraxvalsa  da  b'Jensa  da  xurot-moJKuarsa  da  gulis-
-qmis-mqopelsa msmenelsa. 
Kai nEV'tTlKOV1:IXPXOV Kai fJaul-lao'tov OUI-IßOUAOV Kai Ooq>OV  apXt'tEKtOva Kai OUVE'tOV aKpo-
1X't"'" 
ew :cyisnapet,  ew zskcani!'eli xorhrdakan,  ew zimastwon cartarapet,  ew zhancareln zownkngir. 
(Außerdem:  Ex. 31,4 (apXl'tEK'tovijoat);  l.Kor. 3,10 ABCD). 
Georg. xuro-eb-a- für griech.  (epyov)  i:EKi:OVtKOV: 
29. Ex. 31,5 0: 
..  samsaxurebelsa da sakmesa mas Jelit xuroebisasa,  sakmed qovlisave sakmisaebr.  ( - M:) 
.. samsaxurebelisa mis,  da sakmisa misa Jelitxuroobisa sakmed,  qovlisave sakmisaebr. 
Kai 1:Ct  AtfJoupYIKa Kai  ei~ TCt  iipya TCt  'tE1<'tOVLKU  'tIÖV  ~6"wv epya(eo.:lm KIX1:a  nav'ta 'tCt 
epya, 
.,  ew zhiwsnow(f)i(wlI) p'aytic',  gorcel i1st a(rnenay)n goreoy. 
Georg. xuro-eb-a- für  griech.  tEXV,,: 
30. Weish.Sal.  14,190: 
rornelsame,  vin  ur;qis,  mtavrisay  rnis  unda  satno-qopay  da  iareboda  xuroebit  msgavsebisa 
umjobesad. 
o  I-IEV  yap  'taxa Kpa'toDvn  ßouAol-levo~ Ctpeoat  e~eßtaoa'to tji TExVn  T1)V  0l-lmOTTj1:<I  e1t1  1:0 
KaUwv' 
Zi na ferews  v(a)s(n) zisxanin kamec'eal zrnitsn hateloy,  brnadateaec arowestiwlI (lege arowe-
stagitowtiwn?) acel znmanowfi(w)n  'i gelee'kowfi(wn), 
Für griech.  n:Ki:WV  georg.  mredel-: 
31.  2.Kön.  5,11  M:  s.o.  {26.}. xoir-:  xuro-:  387 
Für griech.  "CEKtWV georg.  mgedel-; 
32.  1. Kön.  13,19 M: 
da  mfedeli rlfinisamebrve  ara  ipoeboda  mat tamta  kuetjanasa  mas  israelisasa.  rametu  esre 
tkwan ucxoteslta mat: nuu*ue ikmodian ebraelni igi horoisa,  qrmalsa? ,. 
Kai tEKtrov oLliiJpou OIiX eupiaKc'to ev 1taan YTI IapallÄ, ön eiltov oi cXAÄoqlUÄOL  Mi] 1to\1]aw-
aw oi El3paiot  pO~qJaiav Kai öopu. 
ew darbin erkafoy ot! datnerya(menay)n erkirn i(srae)li.ltanzi aylazgiltn efe  dowc'e afnic'en 
ebrayec'iltn sowser ew ge/ardn .. 
Für griech.  "CEK"CWV  georg.  qelovan-t mOJguar-; 
33. 3.Kön. 7,13-14 M: 
da miavlina mepeman solomon da moitjvana kiram (Wrosit, 
Je deda*aeisa ertisa kurivisa, rametu itjo igi natesavisagan neptalimisa, da mama misi kaci twrel 
qelovantmoJguar  spilenJisa  da  savse  sibIJnita  da  meenierebita,  gulisxmismtjopei  tjo'velsa 
sakmisa spilenJisasa,  da  movida solomon mepisa da  ltkmna tjovelive igi sakme. 
uiov yuVa\KO~  xf}pa~, Kat  O~'tO~ emo  'tii~ qJUÄii~ Nc<pöaÄ\,  Kai 0 na'ti]p au'toü elvi]p  T6plO~, 
'tEK'trov XaÄKOÜ Kai ncltÄllpcu~eVO~  'tii~  't&XVll~ Kai  ouveotcu~ Kai i:1tlyvwaecu~ 'tOÜ ltoleiv ltäv 
epyov  ev  xaÄKci>'  Kctl eiof}xÖll  npoc;  "tOV  l3aoüea I:aÄcu~cuv Kai  i:noillaev  1tav"ta tel  epya. 
(7,2) 
Ew afalteac' arltay solomon, ai zk'iram  'i tiwrose, 
ordi kno] ayrwoy,  ew  lIa  er  'i  c'elen  nepCfalimay.  ew hayr n(o)r(a)  ayr  tiwrac'i,  cartarapet 
plnjoy,  ew li arowestiw ew imastowf(eam)b ew gitow(feam)b,  gorcel za(menay)n gore plnjoy: 
ew  emowt ai arltay solomon.  ew arar za(mellay)n zgoren. 
Für griech.  "CEK"CWV  georg.  rqis-~atek 
34. Weish.Sal.  13,11 0: 
da  u*uetu vinme  !tjis-m~atelman Ifetilad meolJi nergi ganxerxa,  da motala sravlulad nakurceni 
misi,  da qelovnebit sekmna igi suenierad saqmarad 9ur?rad,  samsaxurebelad cxovrebisa .. 
si öe  Kai n~  uÄo't6~oc; 'tEKtrov  CUKivll'tov  <pUtOV  i:Kltpiaac;  1tCpll:~uaev eu~aÖwc; 1tav'tct 'tov 
qJÄotOV  au'toü Kcti  'tEXVllaa~Evoc; cilTtpcllw~ Ka-cEoKcuaaev  xpnOl~OV OKCÜOC;  eic;  ullllPcaiav 
(cuiic;  .. 
Apa tCe olt ataljagorc hewsn, zp'ayt int! gelelfik slolfeal, Iterealf cartarow(t'eam)b z(amenay)n 
kelew lI(o)r(a),  ew hnareal vayelowt! anöt' pitani kazmeac'  'i spasaworowt'i(wn) kenalf: 
Georg. xuro- in hagiographischen Texten: 
35. Mokc.  A 354,16-18 (159,12-14): 
rarvavlinen xuroni ]iebad xesa.  da vitar poves xe erti marroy,  mdgomare *ldesa zeda ., 
"Ich sandte Zimmerleute aus,  einen Baum zu suchen. Und als sie einen alleinstehenden Baum 
fanden,  der auf einem Felsen stand .. " (- B 159,14-16:) 
.. rarvavlinen xuroni da 8Jebdes xesa,  vidremdis poves marrod mdgomi *ldesa zeda .. 
"Ich  sandte  Zimmerleute und  sie  suchten einen  Baum,  bis  sie  einen alleinstehenden  Baum 
fanden,  der auf einem Felsen stand  .. " 
35.a) Vgl. Mokc.  B 83,  13-15 (Lac. in A): 
da Jieba tjves xurota,  da poves xe  erti,  mdgomare borc[ujsa zeda Ifldisasa .. 
"Zimmerleute suchten, und sie fanden einen Baum, der auf dem Hügel eines Felsens stand .. " 
(Ähnlich Mokc.  A 350,13;16.) 
(Außerdem:  Mokc.  A 343,29;  B 86.26;  IO.Zed.  A  195,11; 12;  199,29  = B 199,17;  200,4; 
Grig. Xanct.  260,25; Ser.Zarzm. 337,22; Exp.Jerus. 24,9; 10 [xuro-eb-a-).) 388  xoir-:  xuro-: 
Georg. xuro-t mOJguar- in hagiographischen Texten: 
36.  Io.Zed. A 202,22-30: 
eneba t;midasa mamasa cuensa iovanes,  raytamca marrod iqopvoda,  r;adier iqo twssa saqoplad 
kalaksa mas, romlisa xurotmoJguar da semokmed gmerti ars,  zecisa ierusalems, ganmcxromel-
sa mat tana dgesasr;aulsa sertvad Ifetilta va?arta zecisa margalirisa meJiebeli. 
"Unser hl. Vater Johannes wollte, daß er allein sei, es war sein Begehr, in der Stadt zu weilen 
deren Architekt und Erbauer Gott  ist,  im Jerusalem des  Himmels,  sich  an  dem  freudige~ 
Feiertage mit ihnen zu vereinen, den guten Händlern, nach der Perle des Himmels suchend." 
(Nichts Vergleichbares in Io.Zed. B ib.) 
36.a) Vgl.  Ser.Zarzm. 320,24-26: 
..  qovelni  msgavsni  da  mobaJavni  matni,  romelta  vles  mosr;rapebit ir;roy  da  sa?irveli  gzay, 
mimqvanebeli zecisa kalakad,  romlisa xurot-moJguar da semokmed gmerti ars. 
"  ..  alle  Ihresgleichen  und  Nachahmer,  die  mit  Eifer  den  engen  und  beschwerlichen  Weg 
beschritten, der zur Stadt des Himmels führte, deren Architekt und Erbauer Gott ist. " 
(Außerdem:  Ser.Zarzm. 335,1; 339,11.) 
kud-: 
-i-ve: 
37.  Vepx.  85: 
mas tansa kaba emosa,  gare-tma vepxis (ijavisa, 
vepxis rqavisa kudive  iqo sarkmeli tavisa, 
xelta nacedi matraxi  hkonda usxosi mIflavisa; 
da  naxes da  naxva mounda  ucxosa sanaxavisa. 
"Er hatte seinen Körper in ein Gewand gekleidet  aus Pantherfell, die Haare nach außen, 
eine Mütze, ebenfalls aus Pantherfell,  war (seine) Kopfbedeckung, 
in den Händen hielt er eine geschmiedete Peitsche, dicker als ein Arm; 
sie betrachteten und begehrten zu betrachten  das fremdartige Spektakel." 
-sa: 
38.  Ex.  35,11  AK:  s.o. {19.}  (sa-xur-v-el-). 
-ni: 
39.38. [K.Cx.  1],  161,15-18: 
(nebroti),  ramel daemorCilnes qovelni natesavni noesni,  vidremdis seuJlo kmnad kalaki,  romlisa 
kvad sekmna kva okrod,  da xarisxad vecxli,  da garemos missa moikmoda agurita da lfirita, xolo 
kudlli karta  da  sarkmeltani  iakintisa  da  zurmuxtisani  sekmna,  rametu  matisa  natlisagan  ver 
seuJlebda dabnelebad game.  .  . 
"(Nimrod),  dem  alle Nachfahren Noahs  untertan waren,  so daß  er die Stadt zu erbauen ver-
mochte, als deren Stein er Gold verwendete, und für (deren) Boden Silber, und außerhalb davon 
wurde sie mit  Ziegel(n)  und Kalk  gemacht,  und  die  Bedeckungen  (PÄTSCH  'Gesimse')  der 
Türen und Fenster machte er aus  Hyazinth und Smaragd,  denn durch deren Licht konnte die 
Nacht nicht dunkel werden. " 
ew  vasn  aysorik amenayn  azg  hnazandee'an  nma  (Nebrovf).  ew  sineacc  dastarakn  i seane' 
oskwoy ew yarcafi xarsxoy edeal zhimownsn,  kperb ew aliwsov patelov zayn.  ew i patowhansn 
dnelovakowns lowsatow,  yakinfs ew zmrowxts ..  (156,2-9) 
"Und deswegen war ihm (N.) jeder Stamm untertan. Und er erbaute einen Turm von Säulen aus 
Gold,  und  (sein)  Fundament  stellte  er  auf  einen  Boden  von  Silber,  (und)  mit  Kupfer  und 
Ziegel(n)  befestigte er ihn.  Und  in  die  Fensteröffnungen setzte er lichtgebende  'Augen'  ein, 
Hyazinthe und Smaragde." fadago-: 
-man: 
1.  Mart.  Eub.Malc.  96,3-4: 
fadago-: 
da  vitarca seitJvannes igini daliqsa mas,  marianos jadagoman hrkua .. 
"Ut autem ante tribunal producti sunt,  Marianus accusator dixit .. " (ib.) 
-ys(a): 
2.  Apg.  24,1-2 ABSCD: 
389 
semdgomad xutisa dgisa stavida mgdeltmoJguari ananiaxucesta viefme «  CD) tana da tertw/os 
jadagoysa (fdagoysa Ak,jadagoys S) vistaname (me{quelisa visme W{wloys tana CO), 'roinelta 
au(:tjes mtavarsa mas pavlestws. 
da  vitarca  mou~odes mas,  it;qo (er{Wlos sesmenad misa da tkua .. 
Me"teX öe 1tEv'te ';IJ.Epac; Ka"tep"  6 apXlepeuc;  'Avaviac; lJ.e"t{X  ltpeapu'tepUlv 'tw(;)v Kai PI]1:0PO; 
Tep'tuAJ.ou  'twoC;,  ol'twec;  Eve<pavlCJav  't<j>  nyelJ.ovl Ka"ta ·.aii llauAou. 
KAT]{)ev'toc;  öe aU"toii  iip~a'tO KII.1:I)YOPEiv  6 np"tUAAOC; HyUlV  .. 
Ew yet hing awowr ej  K'(a)h(a)n(a)y(a)petn ananiay handerj cerovK' omank!',  ew cartaraxösaw 
terteleaw omanb,  orK' ew zgac"owc"in dataworin v(a)s(n) pawlosi. 
Ew  'i koe"eln zna,  sksaw tertilosn ambastall lillel ew asel " 
fadag-ob-a-: 
-d: 
3. Mart.  Phok.  [Sal.c.yig.  2],  37,15-21: 
t;midaman po~a hrkua: girs,  mepe,  gmertsa qovlisa mpqrobelsa damorcilebay da missa bTJane-
basa dadgromay.  morCilebay mtavartatuisca bTJallebul ars,  ara tu ugmrtotatuis,  aramed gmrtis 
msaxurebasa mimart xedvad. rrayanos hrkua: ara mo~odebul  xar sen jadagobad (fadagebad G), 
aramed msaxurebad  gmertta.  po~a hrkua:  visa  mibTJaneb  me  msaxurebad? {rayanos  hrkua: 
as~lipisa. po~a hrkua: sada ars gmerti igi seni,  mepe? 
"Der hl. Phokas sagte:  'Es ist recht,  0 König, dem alles beherrschenden Gott untertänig zu sein 
und  seinem  Befehl  zu  gehorchen.  Auch  Herrschern  ist  Untertänigkeit  geboten,  aber  nicht 
Gottlosen (gegenüber),  sondern dem  Dienste Gottes  entgegen zu  schauen.'  Trajan sagte:  'Du 
bist nicht  aufgerufen,  ein Plädoyer zu  halten,  sondern den Göttern zu dienen.'  Phokas  sagte: 
'Wem befiehlst  du mir  zu  dienen?'  Trajan sagte:  'Dem  Asklepeios.'  Phokas  sagte:  'Wo  ist 
(delm) dein Gott,  (0) König?'" 
<I>UlKae;  e[1tev'  "OCJIOV  ECJ"tt,  paolÄEii,  Ele<j>  1tav'toKp(hopl 1tEI{)apXEtV,  Kai  "toie;  U1t'  au"toii 
1tpoo'te'taYlJ.eV01e;  ElJ.lJ.eVetv,  aÄÄ'  ÖIJ.(,)C;  Kai 'taie;  apxaic;"  aÄI.'  ou 1tpOe;  Ctoipemv.  Tpaiavoe; 
eiltev' <l>IAOIJOIjlELV  eKÄ~{)T]e;, ii {)iioal;  <I>(,)Ka~ d1tEV' Tiva exUl {)iioat, ~ 1to\tp Ele<j>;  Tpaiavii~ 
e{1tEV' TijJ  .  AOKAT]m<j>.  <I>UlK(x~ ei1tEv'  K~i  1tOÜ  eCJ"tIV 6 Eleoe;  oou, iva rö(,).  (Acta Ss.  14.  Juli, 
III, 614 B) 
P"okas  asac".  irawownK'  en,  ov  fagawor,  Astowcoy amenakali zohel  ew  norown  hramanac"1l 
ansal,  ayl  sakayn  ew  isxanowfean  hnazandel  part  e,  oe"  yamparJtowfiwn,  ayl  'i  bare-
pastowfiwn: Trayanos asae".  P"ilisop'aye?[ koe"ee"ar aysr efe  zohel: P"okas asae".  a'wm ownis 
zohel,  kam  oro?e"  astowacoc":  Trayanos  asae".  Asklepay:  P'okas  asae".  a'r e astowacn K'o  .. 
(vy 2:  498,17-25) 
"Phokas  sagte:  'Es ist recht,  0  König,  dem  alles  beherrschenden  Gott  zu  opfern  und  seinem 
Befehl zu gehorchen. Aber allein auch der Herrschaft ist es Pflicht, zu gehorchen, nicht in Gott-
losigkeit,  sondern  in  Frömmigkeit.'  Trajan  sagte:  'Bist  du  hierher  gerufen  worden,  um  zu 
philosophieren oder zu  opfern?'  Phokas  sagte:  'Wen  hast du  zum  (Verehren  durch)  Opfern, 
oder welche Götter?' Trajan sagte:  'Dem Asklepeios.' Phokas sagte:  'Wo ist (denn) dein Gott, 
(0) König?  ..  '" Kurzbiographie: 
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